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V M M A C V I V S CLY E R E I P V B L T-
cafalicitaíefl,?H ILlPPE Kex Chrijlíam/?ime,e» 
ftbi dmino muñere obtimifíe reñorem, ac frimtpe, 
qui mt l ibu í , ac mi l i t a rém magiíiratibus coñitue 
dts eam operam det,qm cotnunitatis regtmint, e tú f 
que tuteU a i bem^beatéque viuendum j t t omnm» 
^ Jalutarii. Sicfane r t f l é , falictter Kxmpublicam 
aamim'iTrabitqHiyigiUntipimhamabinmUhtA tyrannide, atque ab 
heííibííí immanijTimii tutipimam conUttuerit, O1 hoc tyfum ejfecerit, y t 
imperiodignut iudketur, non tantum Keipubltuflatujcdvirtutis, 
animierga fubditosexcellentia'.quippe quiJubditorítfíngulitprxfiet<.om* 
niunipre ómnibus cura, &fo l lmtapro ymuerfa república guíernatioae* 
Trima equidemparsyquam óptimo principi necejftriaejje cenfemut, ad i u ~ 
jit t iampértinet,®- AquitatUdifciplmam: m cutas exercitatione quietns» 
ac tranquillu6,beau y i U ftam conqutefcit. Eadem etenim ómnibus magi 
firaiíbw,quihHstonuíreipubluAfaiiiícoMinetur,imperan^ 
/cr¿bit:quamnecfjfeéfi,yt omnes principesJequantur>quifuosftabthre, 
confirmareprincipatuí yelunt.Hmc deniqueJ¡t,Vrinceps Maxtmt, v t f a . 
itítusdomsíttcift <& duilibiti,tandem exteris, acpublictf htUibus rejBert 
ydeat ref lubli iai l la^H* ab optmo reílm^HUm* cHlt*,mmhttsmttg& 
4 ¿i 
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rmif,<equlttítíi ratiene,quiete, & tranqutütjuerit iní i i tuta. Tu taquH 
dem eft conditio JnbieBorum,vbi vtuttur ful? <equítate regnantiam , cüm 
& ptinapii opinionemlongé lu'eque diffcrn'tnet fubdttorum etdem cuíío-
dita ¡ecurttM. Quod f¡ rem islam pauló ahtus examinare velmui ex Chri 
fiianx reipubhct leglbiua Deo óptimo máximo, Uf»,propr'to fan^uinein 
humamgeneris falutem confcrip'as,illiidplañe f aterí cogemur, omnes cu-
iújqite opttmi prmcipif conatm m hoc eff¿pte.,ac religíose tomlituendos, vt 
eam quietemj& tranfuilUtate njpífbltca confequatur, qus. Jptritualem 
Hit falutem cenferat,ad cttmjque bominís ¿terna, & Cizleílem tllam bea~ 
tit»dinem,ad quam fupra omnem natura a Deo diuina promdentia crea 
tu4 ejl.lioc nomineftnclyte Kex,multif Aquum efigratulan regms,génti 
bH*,& proumcüs, quíbus hereditario ge t t h m fdmi lU titulo ¡populorum 
ommttm appUuJu,poJ} fxlicem Caroít Cxjariiprincipatum,maxtma [pa-
rentU laude.qm takm te educauerit,primogemtus eius filius. O" harespa 
t r U y e r n í p a t e r , & princeps defigñatui eras Nuncyero eifdem regnisgeit 
t ibíM,0' prouinctjs ab ipfo initiñipimo Caroloprx eimanimi magnttudi 
ne,tíbí tradttii principatm legit'tmif turtbuí Kex conTiitutus cenJeris.Vi-
cana namque patris poteSíate apud liijpatios humfque tta quidem vfu* 
eSyVl clementifümi,acyigilantij?ímipatrif Zelum iuí i tMypietatem & 
religionif Chmi ian£ cultum maxlmepere fuerU ímitatus. Yerum k n g l i -
ene reipublica. vere,& í x animo exultantes,qui euangeheam legem profi-
temur,gratulañ quidempoffumuí-.quippl cut ex Chriííiamfiimji María 
etusgentü íkegm& co'n'mgk tthi dik6l¡pím& SacrofanBo comugio i l lud di -
urna forte obttgerit,q<*od té Kegem,patronum, & proteflorem habuerit* 
i n tanta eim regni calamitatejn fummo rerumpmmlo diflatorem els~ 
{lum,yniíum yelutirefugium,pr£jidtúmque ad arcendos ab ea repúbli-
ca communk humanogeneñ immanifítmi hoTiis conatuí,Satana dme atro 
ctjttmo tta ínTtruihs,vt non altter,quam Deus e machina^quodaiunt,) 
ajhiiente t i b t , & m ómnibus bentgnifi'tme cooperante opttmo,maxim6que 
Dco,qmadtutoreflfortis,&in/eJ]>erantesmndereltnqutt,faluti l¡>tn-
tah tanta reípubltc<£,iamdttía d^tnone oppreJJá,qu'am atijfime projpexe-
r i i : quafi votum illud Dauidicum ynacum dejpon/atione Jerentjttm& con 
iugps emtfms. Utemm ficut turauit domino yotum yomt Deo lacob. Si m -
trotero m tabernaculum domus mee, St afcendero tn letium ftrati mei. Si 
dederofomaum ocultis meUy& palpebm meisdormitationem, Et réquiem 
temponbus mets,donecmuemam lucum domtno,tabernaculum Deo lacob, 
N m i r ü m m tanto rerum, & negotterum conjlitiu mhtlfanfíms ejjedu-
xish,quam Jiat¡m,negleclis ttidem tot delict]s, & yoluptatibus, que re-
gios animas a tuslo auocarefoLent,tn tahregno,charijitme TLegme yotif co 
Jentiens,tabernaculum Deo lacob conUanti amms coníhtuere , ChnTita-
nam fidern,& nligmieptAximo totim Chrt íham orbisdiJ¡=endto tot amis 
ab Anviiít 
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tth Anglia repudiatain,eicleKeil)ublk£ AuguUifíimo, & yere diurno in* 
natu reílituenu lul i tu Cttfar Vrirnmtile Komanom Imperator, pofl de-
/tiéíum Pharnacem luc tria yerha ad atnicosfcribferat:vent^idi (¿y ytci. 
Hixceadem KomA Pontko triumpho ínter Pompiefercula in titufá poTlea ^ 
f w t u l i t , non aSla beüi ¡rgnificantia, ficut cxterif,fed celenter confetti no-
tam. luA yero maieTtatt buius cathobci triumphifercuUnm fa?líciteri& 
celeriter confeffa (ignificantta non alia yerba,proferant oboriet,quam illa 
tria Vfaltii admirabilif.Vominttsilluminatio mea- Soluiíli enim-, Magne 
PHIJ.1PPE, aura Sanflt Spiritus ex HiJ¡>ania,& A ngltddpptitjm y i~ 
dtUtpubhcam ilhus amplifitmi regni,imo ClmTiianuí Ketpubhcx calami-
tatem, ymí i tqae eiusauthore j la t im:yt iure óptimo, $p tibí Ethmcorum 
fuperbi,tQ' arrogates t i tu l i placutjfentjoffes i»Ttius, quam Cafar illo y t i 
t i tulo:yeni ,yidi ,& v id . En t tándem poft tot aduerjus Chnfliani nomi-
nis públicos hosies ab HiJpamarH ¿atholicis Kegibus, AuUriaca, & H a f 
purgentmm princtpum familia, Bdgka domo,parente inuúhf imo Caro 
lo edita facinora, totque triumphales titulo^ nouus hic tibt decretus t r ium 
phuscüm pmclartfimuS)tum tcckfiie cathohu emfquefummopr¿!j'uU,& 
Chrtfti -vicario quam gratifímus- Grau'tter equidemj ac mole/leferebat 
Chrifiiana K€jpublica,regnum illu%irtfimum,totque annis catholais eius 
infiitmisitot martyrum, fot j ' anñorum vtrorum teflmontjs impenjifíimé 
add iñum,nuperab eadem máximo cumdolore,®1 commí/erattone¡evrc 
ga tumfu i f á ' Veneratolim m ?>ritanniam,<jM niícAngltaeJl,Jofeph tile-, 
qu i tefte Matthxo Euangelifla, ab Arimath^a ciuitate onundus C lmj l i 
Corpus fepehuerat;atque in eo loco tam ipfe) quam eius foctj,ciim de eua» 
geliopradtcarent,dogma Chrifti fedulé docerent, multi per Iwc ad veram 
f ietatem tradutth falutiferáque fruge imbuu b^pti^at i funt, i j l i deindc 
r i r i dmnoJpiritu afflati cum a íLuge. Aruirago parum tenx. ad habitan 
dumproxtme Vmlliam oppidum,circfter millpa pajjmm quatuor domo ac 
ceptj}ent:tbi nom reügionis prima ieceruntfundamenta,ybi hodtl efttem 
plum mugmficum, cmnobiúmque monaflmfamilta dtui Benedtftt nobi-
le.nomeneft Glafconia. H&c Cbrijitanxpietatts m Bntannia exttterepri 
mordta; quaw demdecum Lucius &ex prope extin¿íamfonte ñapttfmi 
fublatus mirabihter adauxijfet, demum Britanni eam pietatem eatenus 
fntegramferuarunt,quoad furor Diockttamdtram Chriftianos perfe-
quutioneprope adinterneciomm eruptt. Vaulo poftin eainfula Chnflta-
nareligio multis bellorum tumulttbus perturbataiftquenter varia yndi -
que confequhur interuallaidonec Anglis eamprommia bccupatibus dsuus 
Gregortus fummus ecclefu Vpntifex prope annum fexcentefimn a Chnfti 
natahbus fub K.ege Etbclberto , 0- eius vxore Clmí i t an i f ima Bertha, 
mifts ad id negocium Augusiino^O" Mdeto monachis, religtom Chriftia 
m dogmata wnammaxmo Anglotum gmtem edocendam,hortatu,& 
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íraMcationtilhfirandamcuifauit . Hancilhjlrem Catholiu fidei Á n -
glorumprbfejsionem hóc feculo aliquotannis ín tenuf tam, tu qttidem f r i 
mus huim nominis apudeagente Kex PHILIP PE Magneja ide regn» 
wutudUefHfiimecomttgisreftmifó,ytdemqmtuum hoc primum in A»-
g l t ca república nomen tnjtgni editofacinore ítai¡lufirares ,Jtmt & p r i -
mmax Komanis Jmperatoribus.M.Julitts Vhiüppus C<efaream digntta~ 
tem facro bapttfmatiiMauacro olim'tlluJlrauit.Habuit/ane Angliaeo te-
fore,qtio BritanmilUmobtínebantsex Rritanmmmgentedtuam Hele-
nam Coyüi tuiitfdam Kegulifiliam Magtti Cotiftantinimairem,qua Jtn 
gttUrtpietateprxdita aruccm DomimfulJpmáfíimo Veneris J imu lac f 
Mierojhlymis latentem,ab eaque máxima c»ra,&follicitudine repertam 
ChriTttanis adoradam exhtbuit,emfque partem^rt Hifiorici qmdam te~ 
fiantttr,akera Hierofelymis parte r e l tÚa^omam ¡emm a t tu l i t^ámqut 
gemmiii(& aura dtfltnílam in A Ede Santtoí Crucis SeJJoriano in theatro 
corijiruíla tollocamu Habuit & dtuamVrfulam cumyndecim milium 
yirginutn Sodalitiofíltamequidem "DionotiCotmbui Keguü.Habet ntie 
lAanam conmgem tuamianmi co»ftantia,pio in Chrifiianam religienem 
tiffeflusinter tot apud Attghsaduerfus fidem cathohcam tumultus^acer-
rimájque tommunis humanigeneris mjtdiatms incurfones i l lufiñjlma. 
Cuius (¿y tus. Mateftatis laudes eloquentijiimorum rirorum panegíricas 
«rationes dtgnifiime pofiulantes,me ipfum tanU rei magnitudine deterri 
t um huius conatus rltertori progrejfu abftinere plunbus compellunt ra» 
t ionibm'.quibmtamenwinimeauertarsquinpublÚAUtitia caufagrat» 
laturuiítbi,P<ex potentifimeiVraCiicarttm quafiiomm hbrum ynum i n 
hác Granatenjt curia.poft Variarum refduPÍonum hibros :poft alias i n 
fubUcum editas reletlionesy continuo lahore,C tndefijft elaboratum t u * 
MaieftatiojferamaudaÚerytuamadmirabilem confíderans cüm erga em-
nes clementíam,tüm yero in minifiros huius publici muneris,cuf operam ip 
fe oBoftrme annisdedenm^pngularem hHmamtatem.Cogor tamen opus 
iftudbreuim^quam ab mitio animo eonceperam ahfolHere, qmdCafaren 
Maieflatis iu j j í ( ,&maxtmain me benefcio,te dubih proi:ul authore^in ¥ l i 
Jpaniolam infulam Deo auxiliante f m profeéiurus, quo i l lU A rchtepifco-
f i muñere & cjficiofungar^¡Sufctpe igitur,princeps Maximefalaro y u U 
tu.dquoqueanimo opmsjfudea quapotuimus dtligentiaedttum, vt tui t 
anjptct/s tmius inter tot honnnum manusyerfettír. Valefaelicifime. E 
gua Gra»4iaMe»J$ ÁPrtlt A m e a Chnfto nato» M.D*I- V 1 . 
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f U \ 0 T A ctuilti C a S e U M * KctpubUct potetUs* 
I c r l u r i f i t í H o , <¡U4 ratione pem* ipfum Re. 
S g e m f í t f C a p u t primum* 
J L lur i fdi f i ioaUcuiM Cd&ri 4 Principe c o t í 
t e j f a y m U ñ ó n o s m e ó l a s , c r i n m f d e m oppidiaugmento 
t x m e r i p c f i t t C a p u i fccmdum* 
Q u * n m ratione p t inteUigenda do nationiSy c o c e f í m i S t 
á u t t m d i t i o n i í d i f a o p t i o ad mmfuY<emoium concepta* C<tx 
. p u t t c r t i m , 
D e fmnma R e g í s m i f d i é t i o n é , ( ¡ u m maior íam d idmm, 
quamefc Regio n o m m ¡ ú p r e m * exercent auditoria? Caput 
quartum. 
D e m e t a c primlegw reuoeandi domum. Caput quintum* 
De his y^ui pro iure exigendo poffunt alios a d e u n a m 
Kegls uocayeyquoad prima caufaru cogn i t i oné . C a f f e x t í u 
D s uidua primtegium habente trahendiyzr uocandi reunt 
ad c u r i m VmcipityCiuando eó uti p o p t ? Caput feptimum* 
Clericus bares ta i c i^n popit ad fecu U n tr ibunal pro h a 
Ycditatis rebuAyQ? iuribus u o c a r i í Caput oó lauum* 
- De caufarum auocatione, er earum rcttUone9qu<t apud 
etiriam quandoquept. c a p u t n o m m . 
bemandat i s R e g l j í ad e x e c u H o n e m , ® ' ohferuationem U 
f m r u m y q u t uulgo r e q u i p t o r U dicuntur, C a p u t decimum* 
Rurf i t tag i tur dee i fdé literis R e q u i p t o r í j s : p o t i ñ i m m 
•*d cr imimm puni t ionm. Caput undecimum* 
De petitione btreditatis expenditur Vaul i iurifconfulti 
l o m f b r e n p e x e r c i u i m t maximlcommodm. CaptH duoa 
iccimum* 
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, Q»^ ftt prieelpue o h f e f U d n Í m y U U í ¡ u í n o n U m Í/ÍIW* 
U i t ) h m > a ' cauf* txammi ¡efe offerat^uem tertium opp&a 
fitorim dic'mmt C a p u t á e c i m u r n t e r t i m * 
K u r f m d e eadmY€3<íc teftip oppoptoribM, q u o n m m o 
i o p m 4imitkndif c / p t i t fommqMrtmn* 
De illo q u i t f e n t m i a i n t e r d i o s k t * a p p e U a t ^ u k d u s 
Ínterpt . Caputdec immquint im* 
D? t m i o ^ u i uult m c u t m m f e n t t n t U inter d io s U u 
impediré , Caput d e c i m i m l a t i m * 
D e illo interdigo,quod V r ^ í c i a p d H i m n o s \nterim 
¿ p p s í i d i í , Cdput decmumjept 'müm» 
i>e t e M m traduntur d i p o t ^ u a praocul is h a h r e de» 
ientmdices* i a p u t d e c m m o f t a u m * 
D e 'mñr m e n t o r m fide traduntur multayqutcum P r a * 
ftic'isjum. Theoruis e- um fbrtajte conducibilU* C a p . t $ 
Rurfus de a u r U r i t a t e p M i d mitrumemi,qu* o n t u r ex 
hús .quf « í folenma ei a c i e d m lUbatt. Caput uigepmim. 
jpf publica fide i n ñ r m e n t o Y t m ^ u ^ fíon o r i g m a í i a , ¡ e i 
m m p U r í a f u n t , Caput u i^epmwmprmum» 
D e f i d e , ? ? authorittte p m a t i e ¡ c r i p t u r x * Caput u U 
p p m m j c c m d i m * 
A cttjiicne pendente nouata9(¡ua ratione per iudtcent 
apKUat ío t i t s reuo i e t i t i ' r* Caput uigefimumttrtium* 
Kurfmdrreuocat ione a t t e n t r t o r m traftantur mult** 
Cdpitt u i g e f í m m ]u<ixtwm* 
QttxndQ r iuü i t i t i i o í n é l i o mpedi4t fententi*executio* 
n e w } p r á f c r f m e m ^ u f uel t e r t m e f t ^ e c á t e r i s ionfirmiSs 
uei 'm m i U n n a r e u i p o n i s y t a , Caput uigepmumquintim* 
D ^ r c c u f a ñ o n i b u s miicumyeorum prrfert im,qut ab ipfo 
B.pge m hoc munus e l i g m t u r M in eim fummis pr<£tori)S ÍM 
titiicinq^rhUmf* Caput uigepmum ¡extum* 
í y e e x p i n p s s & e 4 r ü m € o n $ m n j i t i ú n e h o c i n capite t r a * 
I m t u r mult4*' C a p u t uigepmum feptimum* 
Df his rebiit. 
T>ehU¡ fehutfp¡t in iotem fantur teñimáta. Cdput tg* 
De treditore priuilcgium hab€nte3an pofitt agere ad peca 
miam folutam p o ñ e r i o r i c n d i t o r i ^ u i eam confumpfiti C 4 * 
putuigejtmumnonum. 
Q y a n a m r a t i o n e praf i i c iu tdntur in rmtttenda tolonis 
fenfione -j imlrtdt isjcárfa. Caput tYigepmum* 
B e í'ecuíari > & l a í c t iur isdi f l ioncm eos cítricos> q u i 
prima tentum ton fura funt mftgmtu G^J)«í3»* 
K u r f m a g i t u r dc i l eru i s p r i m i tonfurne^uinond'um m4s. 
t r i m o n i m contraxcmi t , l C i p u t t n g e p m u m ftcundum* 
Agi tur item de iurtidiftione frculari quo ad cimcos:pr<e* 
¡ e r t ' m a d bremm rnterprerat onemcapit, fi i u d e x t a i m * de 
fentett .exccmMr 6 . ( a p u t . í r i g e f i t n u m ter t tm* 
inquir i tur adbuc,an q u a n d c q ¡ pof i t a laich declmarifo* 
Yum feculare in cr'mmt'-m pumendisf Caput 3 4 » 
T > e r e h M 3 ' z r n e g v ( i p e c c l e f i a ñ i c i t 7 q u i t f o l e n t a p u d h u i m 
regni pretoria jrequenttr cxammari* Caput , ss* 
D e i u r e patronatm Uicorum ad diflvrentiam i u r ü patro* 
mtmecc le f iahc i j&uir iu fq idcrogat ionem* Caput 3 ^ 
D e p a f c u i ^ g r i u r e pájc n d í , t a m lege iuriscommunis , 
q u m rationeieruHutis c o n ñ i t u t i e . Caput 37* 
Q u o ord 'mea?nát io ,ue l familia fit admittenda ad ea bott 
nayqutguelex fi ieicomijfo^cl primogenio famil i i t^el agnaa 
twmdejsruntur* ' Caput t] i g e f m m o f t a m n . 
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nonici, Ciuílis,& Rcgij. 
Ex iurc ciuili . 
* 
z6f pupil.nu.?.col.?.foI. 
L .cumita .§ . in l ídeicommiflb. ff. 
. C V M fun- dclegat.ij.col.i.fol. z66* 
dus. fif.de le L - S i communcm.fF.queniadnioi 
ga.ij.nu .4. íeru.amit.nu.2.col.4.foI. 218 
fol. 13 I - C ú m auus.fF.de condi.& dcm, 
L . Scrui ele- nu.u.col.z.fol. 277 
dione.ft.dc L . Q u í d a m . § . z. íF. de legatis). 
legat.nu. y. C0I.1.& z.fol. T98 
colz.fol.if. & eius gíoracerri- í - .Vcnditor. íF.de iudic. nu.j.col. 
medcfendkur.nu.á .col . j . ib id . 2.fol. 47 
1L.SÍ ita.íF.dc auro & argen.legat. I - fundi vcnditor.§.vlt i . C de ac-
nu.y.coLi.fol. ijf quir.ponnu.t.coiiij.fol. 66 
L . Q u o d fepc.§.in his.fF.dc con- L.4.fF.dc pcti.h^red. n u . í . col.2. 
tr^h.empt.num.7.col.4.fo.2o fol. 8 i 
L . S i venditor.iF.de adicemp-Lij . Í -Si fufpcña.ff.de inoíFic.tefiam. 
C d e refcind.vend.glo.in c.per _ nu^.col.i.fol. 8j 
tuas.de dona» nU'8«col.t.fol.2z 
L J u l i a n u s . §.fi Titius.íF.dc a£bi. 
€mpt.nu.9.col.3Íbl. zz 
L . S i in venditionc.§.j.fF.de peric. 
L.Síepc.fF.de re iudic.nu.7.col.4. 
fbl.90.&nu.9.co!.5.fbl. 94 
L.Ingenuum. fí". de ftatu homin, 
coLj.fol. 87 
& commo.reivend.nu.xo.col. §.Scientibus.in l.&pé.íF.de r e i u -
z.fol. 2j dic.col.4.fol. 90 
l.ij.ff.dc fid.inftni.col.4ifol. 32 § - N a m & fi Iibertus.d.l.fepeico-
L.ísi jnftituta.§.de inoíFiciofo. ff. lum.^.fol. 94 
de ino£tefta.nu.í .col .3 . fol . 38 L . I s á quo.Cde reí vcndica. n ü . j . 
X . Vnic.C.quando Impera.inter col-1.fol. i i 4 
I N D E X. 
I.,á ¿iuo Pió . •f.íí íuptr rebus. ff. 
de re iudic.atque vbi late exa-
minantur did.Barto.nume .4. 
coLi.fol. 117 
l . S i perIurorio.& l.á fententia.ff. 
de appeila.77.col.a. b. 
L . Ab exequutorc.§.aí io. ffde ap 
pellati.l.parentes, C . de euiífti. 
col.r.fol. i o j 
Authen.de l i t ig .§.ab hoc autem. 
col.4.fol.7(? 
L.'Nuliú.C.de teRi.n.S.c^.foI.ip 
L.Eius .§ .v l t i .& l.á latronibus.ff". 
¿c tefta,col.2.fol. 
L.pen.§.mancipia,ff . folut.matr. 
col.j.fol. I9jf 
L . S i asftimatis.fF.folut. matri. nu. 
4.col.4.fol. 19̂  
L.properandú. §. í ín auté vtráq;. 
L.vni.<3.de ratio.oper.publi.ibid. 
«vnic.G.de collat.3eris.lib.10.nu. 
4 .cel.i.fol. 500 
X^vmc.C.de 3rgen.pr2to.Iibr.10. 
nu.í.col .2 .fol. ^ 301 
I - , j.ft'.dc contra.cmp.Gol.i.fol. 331 
E x íure Regio. 
Vadalajarse Regia lex exami 
^ náfur.num.7.col.3.fol. 28 
L . j7 . t i tu.( í .parti . i .nume.x.col .2 . 
fol. -47 
L^.t i tu . i j .paí ' t i t . j .co l . i i fo l . ioy 
L a ? . t i t . i .partit . í .col . i . fol . 191 
L.i9,titu.ii.parfit.4.col.3.foL J96 
L.i^.titu.ii.part.4.eol.z.fol. 200 
L .22 .«t.8.parti.^col. 2.foI. 20J 
L . TO 4 .Caro.v.anno M . D .xxsvi j . 
PiritÍ3e.cóI.4.fol. 29J 
t^ . t i t . i j .part . i í . co l . i.fol. 3-27 
L.i4.tit.t5.partif.t.coi.2. ibid. 
L.9.titu.i8.jpart.i.col.4.fol. 527 




L'4i.tit.2.part.3.col.r.fol. 3 2,^ 
L.5».tit.4.part.f.col.2.fol, 525» 
E x iure Pontificio. 
Lement.vnic.de rcnuntia.nu. 
^ 8.coí.2.fol. .58 
Capi t .Romana .§ . contrahentes , 
de foro compe . l ib . í . nume .4. 
Col.J.fol. (ít 
Capit.r.de pr íu i l eg i j s inó .num.j . 
coli .fol . „ 70 
Capi.cüm,capella.de priuileg. i n 
^.col.4. ibjd. 
Cap.pcnulti.de re iudica.num.8. 
col.x.fol. 9 4 
Cap.cúm olim.de cauía poíTeí & 
propriet.nu.2.col.3.fol. ^ 
Cap.fupereo.de offic.delega.nu. 
y.col i . fol . l o á 
Clemen.i.de re iudica.fol.12z.co 
lumn.3.& 4nu.9.col.3.folii3. 
&nu.7Col .2 . fol . xg^ 
Cap.i .de fideinílru.col.3.fol. 132 
Cap.fi contra vnum. deoffic.dc-
Icg. inó.nu.j .col .r . fo l . 28^ 
Cap.futuram.i2.q.i.nu.2. col .4. 
f o l ao8 
Cap.aIiud.ir.q.i .nu .4 .coIum .2. 
Cap.vt c o m m i f s i . § . necnon fa-
cicndi.de h^ret-in á .nu . j . col. 
3-fol. 23 & 
Cap.qui fub diaconum.xvij.qui* 
ftio.Üij.Col.Z.fol. • 30£. 
Clcmen.j.de magift.col.3.fol 305 
Cap.conquerente.de officordin. 
nu.9-Col.4.fol. cod. 
I N D E X C O P 1 
S l S S I M V S M A T E R I A ^ 
R V M O M N I V M , R E , 
rümque máxime notabiliuni, quac 
hpc in volumine continentur) 
ordineálphabctico 
* ' '• "4, • * - ,-. v ' v : ' -
D e litera A» 
io,coi,4.foji. 








A¿ius venditjonis ad rationem 
menfura; conftitujtur:cum tot 
iugera ex certo fundo vendua 
tur.nu.i.col.j.fol. 17 
A d u s venditionisjlegati, vcl do-
nationisj an fíat ad rationem 
nienfuríe, veleorporis certi & 
limitati plurimum intereft.iiu 
mer.i.coi i.fol. 17 
Adied lo á teftatore fada poft te 
í t a m e n u i m regulariter non ce 
dit legatario, quoties íit in di-
Heríiis rebus ab ipfis legatis.nu 
mer.y.col.i.fol. i f 
Adiedio cedit legatario, quoties 
accedit* acceflbns reí legatíe, 
* nu.^.col.j.foK if 
Adiedio quádoaccedat legato, 
vide in didipnc legato fundo. 
Aduocati á iudicíbus coguntur 
patrocinan gratis pauperibus, 
quando deficij: aduocatus pu-
blico ftipendio fufíragaturus. 
col.4.fol. 37 
Aegyptiorum regnum omnium 
vetuñifs imum.col . i . fol . JJ 
Aes cur miíceatur aurovelargea 
to.coI,t,fol, 184 
Aerísgrauis psena vnde dida fue 
rit.co.i.fol. 281. 
Aereus numus vide in d.numus. 
Aef iunal ió abfque certa quanti-
tate an faciat emptionem. nu, 
7?col.4.fol». 197 
Aeftimatio .. 
r N D 
Aeftimatio an facíat emptionem 
quoties.pretjum non eft iüftum 
& ibi uuei ledusl . ió . t i t . i i .part . 
4.nu.9.coI.i.f. , 200. 
Aeíbmat io an fadat emptionem 
quoties apponitur claufula, 
quód dos reftituatur eode mo-
do quo data íuit .numer.z . co!. 
^.fol. 194 
Aeftimatío emptionem non facit 
in tribus caííbus híc traditis & 
explícatis.nu.io. col.^.íol. zoo 
Aeftimatío nonfacit emptionem 
quones adijcitur padum quód 
resafftimat^ ío'uto matrimo-* 
nío reftituantur vxon, lí tune 
extircrint,habita tamen ratione 
augmenti& diminutionisboni 
viri arbitratu. numer.4.colum. 
4.fol. m 
Aeftimatío quarundam rerum do 
talium tacité á iure coftituitur. 
n u . í í c o l . j f o l . 197 
Aeftimatío rerum dotalium em-
ptionem facit indubio,et íam f¡ 
predum in altenus arbitriú con 
fcratur.nu.i. coI.4.fbI. 193 
Aeftimatio rerum dotalium em-
ptionem non eíficit, íipafturh 
lltquodres ipfíeíoluto matri-
monio reftituantur, column.i. 
fol. ipj 
Aeftimatio rerum dotalium tune 
maniíefté facit emptionem,cum 
paftum fucritíbluto matrimo-
nio res ipías vel earum ^ftima-
tione arbitrio & ele&one ma-
riti reftituendas eíle.nu.j' .co!. 
4-foI. 196 
Aeftimatio vbi emptionem fecene 
etiara tune ín (ubiijiuiu vxor 
E X . 
agere poten'tvtili reiuendicatfo 
ne ad rem ceftimatam, quas per 
tertium pofsidctur titulo lucra 
tiuo ve! onerofo.col.2. fol. 199 
Agri communes duabus ciuitati-
bus an poí'sint ab altera earum • 
coli,fi per hanc culturam impe-
diatur con^munis paftus altera 
minime coníenticnte. nu. í . c o ! . 
í . fol í ' ' • ' :> 251 
Agri priuati dominus,an pofsit eu-
. dem agrum pratum efficere, 5c 
conftituere.nu.z.col. z.fol. 2^7 
Analogía aun ad argentum. co!. 
1. fol. 294 
Annona & merces olim in Hifpa-
nia qua vili pretio habebátur. 
C0I.4Í0I. 3,H 
Annorum Domini menfip fieri de 
bet in quGlibetinftrumeco.-item 
diei 8í tneníis in quo c o n f e í t ú 
fuént .nua.col . j . fo l . i43« 
Appellandi víus fandé ac religio-
sé inreiigionibus monachorum 
fublatuseft.col.j.fol. 159 
Appellandum eft á legato ad dele 
gantem.& ibi expanditur Bart. 
opimo in 1. j . §. vlt. ff quis & í 
quo appel.nu. S.colu.i.fol. 29 
N o n tamen eíTe appellandum á de 
legato ad delegante t;net loan 
nes Faber in pt incip. inftitüt.de 
vulga. coLi ib l , „ 50 
Appellandum eft a d R e g e m i prc 
latís 6c epifcopis temporalem 
mnídiétioné exercentibus, nu. 
2. col. 2. fol. 24 
Appellare quando pofsit vendítor 
4 femétia lata cotrá emptorem. 
n 11.4.col.libl. 
Appcllare tertió no poteft.cui fen-
J N 
^ tetitía ht i i ínter á l í o s e t i S i g n o -
fantínocet.í in.cól,j .fol . 104 
Appdlari an pofsit á íudici bus ó r -
diñarijs ad ipfoS nobiies iurifdí-
aióf ieih nierum & míftiim Ira 
perlutnhabentes.riuiner.ií, col. 
4-íbl. i 7 
Appe lkn poteft ad R e g é m omif-
fo medio iureregio .nü.s .capit . 
j.fo!. jó 
Item & ad furamum pontificcm. 
cül.z.fo!. 29 
Appdíans eligendo víam fuper IU 
fíifícaíione.vel reuoCationefen 
tentise latasjrenunciarcvidetür 
reuocatiodi attenfatoriim. col. 
j.fol. I<ÍJ 
Appellatio a difínitiua&appellatio 
ab interloquutoríaffl quo diftin 
guantur.col.a.&j.fol. 17 j 
Appellatio adregem defereda eft 
ctiam áiudice per domihu a!L 
cuius oppidi cóftituto ad audié 
dasappeilationum caufasjnon 
autera ad ipfutn dominuni. col. 
4-foI. 28 
Appellatio an admittaturáfenten 
tía lata in fudicio poíTeíforio. 
nu.S.cap.a.fbl. 170 
Appellatio an pofsit tolli á princi. 
pe vel k g c humana.& íbi de ct 
tat ione.nu. í .co . i . fo l . 168 
Appellatio admittenda non eftní-
l í ex iufta & cxprefía caufa.nu. 
i .col .z . fol . 10a 
Appellatio in qmbus caííbus iure 
proliibetur.col.z.íol. I^J 
Appellatio no ahter legatarijs per 
míílja cft^quám ipíimet hsredi 
fcnpto.col.j.fol.' 104 
AppdJatio omi í lb medio propofi 
P E ^ . 
tacaufc cogoí t ionem deuoluí t 
étiam vbt appeílarí omíflb me 
dio non poteft. ax.col.r.fol. 31 
Apetlatio prohibita eíi ¿¡tribus 
fententijs confórmibus.column. 
4 Í 0 I . 
Appellatio quadopropenitur con 
tra regulátn íuns,propter prae. 
fumptionem dolí non alitcr ad , 
mittenda eft, quIiníiexpreíTa 
caufaiuftificetur .numero <5.co. 
4/0! . 37 




deferta nuílitatis cauíá .co l . i .& 
i i o l . 177 
Appellationes qu^ ad regem dc_ 
t?runtur,vt&ali§ caufg qu? eiuí 
diffífliíionem cxigunt in ípfa cu 
ria regia examinantur"& di ín-
niutur.col. i .&j. fol. 31 
AppelIatíGnuni primarum ius an 
videatur cranflatum concefla 
iuiifdi<íiione,niero & mifto im-
perio ín aliquo oppido&ternto 
rio-cobj^fol. 25 
Argentan] quidícebantur .nuro, 
¿.col.i .fol. 333 
Argentum anpoísit ita excoqHÍ,vt 
non habeat alterius metaíli ad 
niixtamparteni.co.4.foI. 29S 
Argentum ariandicum. c.3.f. 297 
Argenta de ley deonze dineros 
quatro granos quid fit. colu. 
2.foí, 297 
Argentum poftulatum.colum. 4. 
fol. 29S 
Argentum vulgft acendrado, col. 
4.fol. 297 
A i g c n á 
I N D E X . 
/ i f genti bonitas qualitcr deprelien 
ditur.col.iibl. 197 
Argentei nunn apnd HiTpanos. í i -
gnatí qnibus m o d ó vrim8r.nu. 
2.co!.4.foI. íB i 
Argétei qmbusdiueditusfirítChn 
ftuSjCuius pondensfuerint. col-
5 .fol. 290 
Argentei turonenfes qui fuerint. 
col^.in fiibl. 303 
Atiftotelís locus expenditur adjin 
teHeéfcum iurifconfulti in 1. j.ff. 
de contra.empt.nu.z.col.i.f.3ji 
Arn«!I$ quas feruus Ifaac donauic 
Rcbeccae quanti poderjs ac va 
loris fueriot .col .4 . íbl . 2S7 
AíTanus arrcus numusfuit,quoru 
d ú o efficicbant aflem fcraucía-
Iem.coI.4.fol. 281 
AíTes quod pódüs habuerínt apud 




funt reuocanda per ludícem ap 
pellatioms, & poíTunt rcuocari 
per íudiccra á quo. nu, i.col. j , 
fol. 161 
Attentata intra tempus datum ad 
appellandiim reuocari dcbent 
anteomnia.nu.2.coI.i.fol.i<5i 
Attentata no reuocantur quoties 
appellatio non habet efFeéiunn 
lufpenííonis.nu.7. C0.4.IGI. 
Attentata non reuocantur rvbi ap 
pellatum eft á fententia lata fu-
per agns communibus iuxta le 
gem Toletanam,vel fliper exe-
cutionepubhci inflrumenti.nu. 
^.coI.2.fol. 172 
Attentata no funt ante omnia re-
uocanda in íuTce cafibusín qa í 
bus appellatio iurcnon eftad» 
mtitenda.co¡.3.foI. 16$ 
Attentata pendete appellaupne ab 
interlocutoria nqn reuocátur 
ante omníajetia fí articulus ap-
pellatioms íít conexus principa 
Íi.nu.i.co.2.pag. 17 j 
Attentata pendente lite fpper nul-
litate ante omnia funt reuocan-
da. col.2.foI. 17S 
Si tamen nouario fafta fuerít anté 
mibitionem iudicis fiiperioris, 
qui de nulhtate cognofeít , non 
crut attScata ante omnia/reuo 
canda.ibidem.col.4 fol. eod, 
Attentata per tertium non funt an 
te omma reuocanda. nu.4. co. 
4 / 0 ! . 174 
Attentata poft appellatíonéab in-
telocuioria quo ad legé ipíam, 
&etiam anteinhibitionem nu! 
Iafunt& imta.numer.a.coIura. 
i.fol. ^ 37+ 
Attentata poft appellatíoné extra 
iudicialem,an fint ante omnia 
reuocanda.nu.y.col.i . íbí. 175 
Audítorimn quid.col.i fol. 3a 
Auditores reg i j , nec legatus r o -
mani pontifícis non habent iu$ 
auocadi caufasab inferíonbus. 
nu . j . co í . i ib l . 51 
Auditores Regij.vide confiliarj). 
Attentatorum reuocat iocautépe 
tenda eft: ita vt nonpetatiu- ñ* 
muí cu reuocationefcnteRtJ^. 
col.i.fol. r í j 
Attentatoru reuocatio quo tepore 
petendaíit.nu.3.co.3.foí. itfj 
Anttentatorum reuocationem an 
impediat notorius iuris Jefe-
I N D E X. 
iá4 , lecqndaCoI. Q:us.nu.4. col.i.fol. <>4 l tol. t p f t 
•^uocare caufas ab inferionbus íu Aur^ib'ra ^uonám modoae íhme-
dicibus non pollunt audicoiés ..tur, ín J uitin o .a. co! .-libl. 307 
•Regi jnacíegatusK.omani Pon \ Aun vecus pi oportio ad aigentu. 
tificis.co!.í.foí. 
Auocatio caufarum cjuid fit,& cui 
mre competat.nu.i.Gol.iio. fí 
Auocatio caufarum quoiuplexfit, 
& q u p t n i o d í s eafien ref tépof 
í i t . co íum.quarta . fo l . j j . & col. 
3. foí. j<sr 
Auocatio caufijlicet tacité fíat per.: 
literas pofteriores facictes men 
tionem priorum literatú tamen 
valet quicquid á ludicíbus aél i í 
fuerit doñee fiienqt pqf teno/és 
íitera; ab ipfb impetrante iudíci 
bus exhibitx.column. x. & z. 
fol. p 
Auocat ió caufaecum decreto irri-
tanti quid operetur; & quid íi 
fíat mo tu propno. nuaj.7. col .3. 
fol. $6 
Auocatio caufe faftaad alterius 
petitionem quo nam modo íít 
inteIligenda.nu.9.cap.4.fol. jS 
Auocatio mandati habet vim om-
qmo etiam íi non habuerit eius 
fcientiam ille cui datú erat man 
datum.&ibi mtelleftus cíeme. 
vnica£;,dercnunciat.nu.8.co!.2. 
fol. 
Aurum Albieratenfc Galhcum ex ' 
cclíentifsimum.col.2.fol. zpS 
A i v u m de xxij.xxiij.& xxmj.qui-
lates quid.col.3.& 4.fol. 2?f 
Aurum obrizum.col-4.fol. 29S 
Aurum varijs nomimbus appel-
laturab Hcbrsts col.4.fol.2$;8 
A u n bonitas traditur&qua rano -
ne cognordpoísít .nume .4 .coI. 
.'C0I.1.&3 fol. 294 
A u i eus apud Romanos non fem-
per eiuídeiv pondeii í ,nec ciuf-
dem bomtatis. ^ 
Amcus Caílcnanuc quantum a p . 
psnJebat .col . i ip i . 291 
A ureus numus apui Romano? 
quo tempore fuent p.'icuilus. 
nu.3,Col.2. fol. . 291 
Aut eus quo temporeAei it dimi- ̂  
nutus ad fextam vncia- partem. 
un.2.cQ¡.}.fol. i > í 
Aureus quod fuerit fexta vnciae 
m i l i s raíiombus piobatur.nii, 
I . COl .4, f o l . 294 
Aureus Romanusapud iunfecn-
fultos quanti í u e n t valons.col. 
3/0!. zpt 
Aureus [emdsis & tremifsís. co lu . 
3/0'. ¿99 
Auí eadiuerfa numifmata expen-
duntur.toto.ca .3 . 
Ameus dittus eft folidus etiam eo 
tempoie quo erat quarta ynciae 
país, col.i. íbl . 2^9 
Authenticum quid piopnc dua-
. tur.nur.col. i .fbl. 132 
D e l i t era B. 
A L D V S falso 
dena vigina t i l 
fe ceníet . c o i . u 
fol. 30? 
Baldropínío d e c í a » 
ratur m I. ciimfjndus • de iegat. 
f e c u n d O j C o l . ^ i o l . 12 
Bardulia di¿la eft Caftella. col. j . 
íbl. i 
EencHcium 
I N D E X . 
JJenefííiu vacare in curia & apud 
íedcm Apoftolicam ídem cíTe 
ceníetgl . in c. í latutum.de prg 
bend.in(í.col .4 .fol. ^43 
Beneficia ecelefiaftica no poflunt 
cóferri in his regnis exteris & 
alieni&nu.j.coI.z.foL 258 
Beneficia omnia cuiuícunq-, dice 




Beneficia patritnonialiavcl cano 
nicatus cathedralium ecclefia-
s rújq u i theologis, & magiñri s, 
ex eledione funt conferendijfi 
apudfedem Apoftolicam va-
cauerint,non facilé admittitur 
derogatio.col.z.fol. 243 
Beneficia pertinctiaadius patro 
natus.vide ius patronatus. 
Beneficia vbi in curia vacauerint> 
& per fummum Pontifice fue-
rint alicui collata cú expreila 
derogarióe iurifpatronatus lai 
corú , an íít locus regio edifto 
de non impetrandis üteris de-
rogatorijs.col.j. fol. 242 
Blanco quis numus fuerit. col.3. 
fol. 322 
Medias blancas olim in Hifpa-
nia.ibidem. 
Blanca; vulgo dií lg ex marcho fí-
gnantur3cxci).duse autem effi-
ciunt vnum marauedinum.co 
lum.j.fol. 280 
E x libra autem Romana cudun-
tur.288.ibidem. 
Bonitas pecunia? intrinfeca an.Gt 
confideranda iuxtatépus con 
írañusve l íblutionis.nume . : i . 
colum.2.fol. 33? 
Bracharenfís concilij conftitutio 
examinatur.col.i.fol. 304 
De litera C . 






Hoc tamen Cambium fecúdum 
C a i e t a n u m t a n t ú m licitú eft 
publicis campforibus.colum.2. 
fol.eod. 
Campfores vnde diíti . ibidem. co 
lum ,4 . 
Cancellarius quis dicatur.colíí.2. 
fol. 32 
Cancellarij apud veteres dicütur 
ijdem quihodicnotarij dicuiji 
tur.coLj.foI. 3* 
Cancellarij potefias & dignitas 
quanta fuerit ab hinc millean 
nis apud Gallos, Hifpanos, & 
Anglos.ibid.col.j.fol. 32. 
Caráota qus dicanturapudauri 
fices.col.2.fol. 
Cxlius fecúdus deceptus in fcho-
lijs ad luuenalem dum trientS 
íehfit omniUm minimam mo-
netam.col.2.fol. 2811 
Caroíus Molin^us .in libello ad 
edi í tum Hcnrici íecurídi G a l -
lorum Regis cautifsimé eft le-
gendus: quia tradit multa ad-
nerfus écciefiaftícá i u n í d i d i ó -
nem.col.3.fol. , 209 
Caftellaolim Bardulia difta eft. 
col.3.fol. 2. 
Caftro á rege alicui conceflb, an 
cenfeatur cóceffa iurifdiftío & 
I N © 
Cjnicl de mero & mixto impc- , 
rio.nu.io.col.r.fbl. 10 
Cafíro cóccíío cum iiirifciidione 
an veniat merum an miftú I m 
perium.col.i.& i.fol. n 
Caí lro coceflb cui milla adhirret 
iurifdidio nec mifium nec me 
rumimperium, noncenfetur 
vlla tranflara iurifdiclio etiam 
ií princeps tjuiCaftrumconcc 
dk eam rpecialiter hafecat. co-
lum.t-fol. io 
Cáuia poíleíloria rei fpiritualis 
an lit tcporaIis,& an pofsit per 
iudicem íécularem traftaii. co 
lum.í.& 4.fol. ' 153 
Cauía poííeíroria rei ípiritualis 
quoties mixtam haberptoprie 
tatis rationem non p e t e ñ per 
iudíccm fécularé ei-pediri: íl'd 
c ñ o m n i n ó per eceléfiaílicüm 
examinanda.col.i.fol. 254 
Caufaremel ad curia delata n ó re 
dit ad iudicis inferioriscogni-
tionem3& quidvbiappellatio 
. no efi iuíliíicata.n.j.col.i.f. ^4 
Cáuíce principalis cognitio reti-
neri non peteftin curia princi 
_pis ex appellatione quacunq;. 
nu.ó.col. r.foí. $6 
Cauí!c re mil', i o vide Remi/sio. 
Caucio an íit danda de reílituen-
dis alimentis & expenfis quas 
reusdiues coadus fit pauperi 
adori mirdftrare.nu.y.colú^. 
fol. ?8 
Cautio idónea prasftanda e í l de 
.reííituendis alimentis &expc-
lis Iitis,quones reus diues cogi 
tur pauperi adori aliméta mi -
niílrare.cola.ifol. 40 
E X. 
Chirographít plenc probat quo-
ties conftat feriptú veí fubícri-
pt'am fuiíie áb eo,aut'm3dat(> 
eius contra quertí producituf. 
nu.2;coI.4.foL f i^f 
Citatio aprincioe an poís i t tol l i 
cu fit naturalis defeníío á iure 
naturaliinftituca.col.2.fol.!5S 
Cláuíula appellatióe remota, an 
noceat tertio. & traditurlate 
intelL-dils c íupér co. dé oíFic. 
deIeg.nu.^col.2.fol. io(S 
Clauíüla (appellatione remota) 
an noceat tertió.fol.7fícoiuí% 
& 4.fol. 10? 
E t quos cffedus habeat. co lú . 4 . 
fol. 169 
Cíaufula ex qua datur eledio 
quo ad res v d sftimationcm 
marito vel vxori quid opere-
tur;nu.^col.4.fol. 196 
Claüííilá qüód res reftituátur eo-
dem pretio quo fucrint íefti-
mat^ an im pedia t védi t ionem 
fieri per a;ftimationem. nu.5. 
col.i.fol. I ^J 
Clericus an fit remittendus ad fo 
fum cccleíÍ3fticum5{i iudex ec 
cleííaílicus decernit n ó íceulá 
ris.col.r.fol. 225 
Clericus condenatus ad emenda 
honorabiiem áiudice íeculari, 
an non pofsit opponere prim^ 
toñíurf exceptionem.nume.z. 
CoI.4.foI. 22| 
Clericus coñiugatus an fit cogen 
dus folucre gabellasjccfum, & 
alia muñera indita per princi-
pem fccularem.nume.^.col^. 
fol. 21Ó 
Clericus in minoribus coííitutug 
iubens be-
I N D 
habcns benencium eccíeííafti- > 
cum non poterit vti tabcllio-
nis oHic.CoLi.foI. 141 
Clericus in íacris conftitütus,qui 
tainen fíe vere incorrigibilis 
-poteft abfque vlia degradatio-
ne puniri per iudiccm fecúk-
rem.fcl. 
Clericus in íacHs conítitu fus etiá 
beneficium e c c l c í í a f i i G u m ha-
bens poterit apud curise roiíia 
nretribunafia cccleíiafiica ta-
beilionisofliciütn exerecre. co 
lum.r.fol. 141 
Clericus in íácris confiitutus qná 
•do puniri poísit per iudiccm 
fccularctn abfque degradatio-
ne & traditione.numc.z.col.r. 
fol. 219 
Clericus laici hseres íitcm coram 
ftciilariiudice coeptá cum de-
funfto apud cundem iudiccm 
profequí tenetur. nu.z .co lú .z . 
•fol. 47 
Clericus íaici h^res nondum coe-
pta lite ápud (ecularcm cú de-
fundo vocandus cft pro a d i ó 
ne Iisercditana ad iudicem cc-
clefiaflicum, & quid deiurerc 
gio partitaium.nu.4.coIum.f. 
fol. 49 
Ckricus lite pendente apud iudi 
cera ecclefíaílicum detincri de 
bet rcclulus in careenbus.nu. 
4.coI.4.fol. 22^ 
Ckricus n o h e ñ a d m i t t c n d u s c o 
ram iudice íeculari ctiam íí no 
renunciet prinilegio fori ad de 
feníionem eius, qui ab eo rem 
habet in feudum,velemphiteu 
fim.cola.fol. 4.8 
E X,: 
Clericus non habens benefícíum 
ecclefíaílicum poterit eíTe ta-
beilio apud leculariatribuna-
lia publice.co}.4.-fol. 14E 
Clericus non poteficoníentire in 
alterius iudicis iurifoidionem 
abíque epifeopi eóíenfu.col.r-
fol. 64. 
Aliud tamen dicédum eft vbi cíe 
ricus in locum aliquem defti-
naret í b l u t i o n t n v x in codem 
poñea inueniretur: tune enim 
pofiet conueniri apud illius lo 
ci tnbiinal.ibid.col.2. 
Clericus primse tonfursc puniri 
poteft quandoqué per feenla-
rem iudicem abfque vllafolen 
ni dcgradationc.nume.j.col.i. 
fol. i n o 
Clericus prima» tonfur^qui poft 
monitionem non fuerit yfus 
tófura & veftibus clericalibus 
quocunque in crimine puniri 
poteft per iudicem fceularem 
abíque vlla degradatione & 
traditione folenni fada ab ip-
fo iudice eeclefíaftico. co lú . 4 . 
fol. 21S 
CÍerieus quiapud iudiccm fecu-
larem aceufatus omifit víque 
ad ícntentiam opponere deeli 
natoria foricxceptionem m é -
rito eft in expcníís condeman 
dus.coLz.fol. z i 4 , 
Clericus íacris ordinibusiní ígni -
tus , quamuis beneficium ec-
clefiafticum nonhabeat, non 
poterit officium tabellio -
nis exercere etiam apud cc-
cleíüaíliea tnbunalia. colum.i. 
fol. 141 
B i) 
1 N D E X. 
Clcrici rcmiísio cuius expeníís 
fíeri debcat.nu.^.col.i .fot 
Clerici ante otnnem humanatn 
legemiurediuinofunt exem-
• pti á iufirdiáSone reculari. nu. 
i.col.z.fol. zoS 
Coñtrariara tampn opín ioném 
muíri probare conaíi£ur.col.2. 
. folio 209, 
Clerici arma portatesan pofsint 
per iudiccm íeculareín puniri. 
. nu./ .col^.fol. 228 
Clerici coniugati no ex hoc amit 
tunt fon ptíuilegium qiaad fe-
mei aut aliquando tonfurá & 
vefíes clericales dimiícrint,mo 
do tempore deliéli toníí fue-
rint,&veftibus clerieaiibusin-' 
duti.col.4.foI. 2I¿ 
Clenei coniugati quoad ciuiles 
caulas fubditi íunt iudicibus íe 
cularibus.nu.7.col.4-fol. 214 
Clerici Sceorum res non funt iu-
re diuino á iurifdiáHone princi 
pura íeculariíí exemptiin re-
bus temporalibus & criminali 
bus quse fpiricualia non attin-' 
gunt.col.^.foL 210 
Clerici & monachi an pofsint cf-
íc tabelíiones.n.S.col. 3 .fo.140 
Clerici fadi poít commifium de-
lid:um,quando effugiant forú 
íeculans iudicis. col. 4.fol.220 
Clerici in hisquse veré & proprié 
ípiriruaíia & eccleííaílica funts 
poteftate principrsfecularis ex 
cmptifunt.col.j.fol. 210 
Clerici pofliint apud iudicem fe-
cularem petere laicú folutioné 
decímarum recuíantcm copel 
liade.asroluédas.n.2.c.2.f. 235 
Clerici primx tonfurar coniugati 
tune priuilegio fori Secano-^ 
nis gaudent,cum vnicá & vir-
ginem vxorem acceperint.col» 
2.foíio ; 214 
Contrarium tamen tener loan-
nes á Bello Vifu.ibid.col. %. 
Clerici prims: toníurse qui íemst 
regiarn & reculare iurifdidío- . 
ñera declinauferintjque patian 
turiure regio incommoda.níi» 
Í.Col.í.fol. 225Í 
Clerici primg t o n í u ^ qui íblo no 
mine clerici funt, nulh ceclefia 
ftico minifterioíferuicntcs non. 
videntur á icculari iuriíHidió-
ncexempt1.cot4.foL 210 
Clerici prímíB tonfurá quicúquc 
etiam íi liberi íínt á matrimo-
niojnon íunt exemptiin crimi 
nalibus cauíís á iudicibus fecu 
laribusrnifi tempore coramiísi 
criminis & quatuor proxunis 
antemení íbus t o n í u r a & ve--
llibus clericaUbus víi fuennt. 
col.2.foI. 218 
Clericorum exemptio á pote í ía-
teiudicis íecularis, an fit diui-
no vel humano inftituta.nu.r. 
c^Li.fol. 208 
Cle^icorú exemptio potuit al ro-
mano pontitíce iure humano 
induci,etiam íí non fuerit iure 
diuino ña tu ta .n . 5.coí.i.fo .2ii 
Clericorum exemptio Sc eorum 
priuilegia quoad forum & ca-
noñeraján poísit tolíi vcllimi-
tari per roraanum pontitícem» 
nu.4.col.3.fol. eodem 
Clericatus quo modo proban po 
teft.nu.j.col^.foi. 22,4 
Clcricaleis 
I N D E X . 
eccleíiaflicis appclknt ibus fie-, 
r i fo le t . coLr . fo l . 25^ 
Conf i l ianj i'egij non cognofeunt 
de iufl ir ia appellaticjs ad ¡ism-
m u m Poncifceni dcfereridiad 
hoc vt ab ipíís fententia confir 
meturviei reuocetur.co.^.f 236. 
Confuetudoan pofsit exemptio-
nem clericis cóceffaxn r e f t n n -
gere.nu.^.col.i.foi. 213 
C ó í l i e t u d o A n g l o m apud quos 
clerici q ü i c u n q u e etiam coniu 
ga t i i n (aciis conft i tut i coram 
i i id i ce ícculari litigare cogun-
tur fuper adionibus iiealibus 
mixt is & peifpnalibus m é r i t o 
a iuris pontificij profeíToribus 
reprobatur.col.z.fol. 215 
£ t quid de Ga l lo rum confuctu-
dine apud quos cierici in rea-
libus adionibus apud iudices 
feculares conueniuntur. ibid« 
colum.3. 
Conf i i tu t ip Aiexandri V l . t r a d i -
tur^quse de tonlura&vef t ibus 
clerical) bus t raé la t .nura .1 .co>-
Ckricales veíles qu^ d i can tu r ,& 
q u ^ i n h o c pofeit confuetudo 
efficere.col.z.fol. 216 
Cognitio principalis caufo r e t i -
nen poteft i n curia principis 
quandoq; ex appellationequa 
cunque .nu . í . co l . i . fo l . 
Collatio benefíci) fada pr^fente 
& tácente d ¡o ,qu i ius habet i n 
beneficio, ve ipotu i t i l la impe-
dirC5valetomnin0.coL1.fo.109 
Colonu-^vidc Sterilitas. 
Computum apud Hifpanos idé 
quod apnd l£a los&Gal los m i l 
íio.col.4.fol. 309 
Condemnatus,vide V i é i u s A c ó -
denmatio expenfarum5 vide 
txpGiiías. 
Confeílüs S i conu idusnon a u d i 
tur appellans ra ni i n c r imina-
libus quam i n ciwilibus. nu . ^ . 
col.- . ,fol. ráf 
Confefius & conuidus an pofsit 
tormfentis fu bi jei .col. 1 . f o l . i 66 
Confeífus t an tum etiam fi t c f t i -
bus conuidus non í í t jnec i n ci 
u i l ibus ,necincr iminal ibus re l u m . i . f o l . , 218 
gulariterad appeUandumad- Conu idus leg i t imé vb i torque-
mit t i tur .col . fol . 167 tur & negat cr imen qu id d i -
Confefsio in ciui l ibusj& cr imina cendum.cpl. i .fol . 167 
libus an impediat appellatio- E t an poísit condemnari ad mor 
nem.nu . f . co l^ . í ' o l . j6f- tem. ib idem. 
Confiteri poteft quis peccatum; Contrahcns tamen fi babeat bo-
qi.ioadabfolutionem in te r io- na i n loco cpn t radus , poteut 
i udex loc i con t i adus p remi f -
ía legit ima ci tat juncj&ipfp c ó 
t r á b e n t e contUmace, mitterc 
adorem i n pofieísioncro bono 
r u m , q u a í jeus i n loco corma-
dusf iabei .col .4 . íoL 62. 
<Sc violcritiam qua? a iudicibus "Centradas ra t ionenemo potef í 
B v] 
rem i l l i lacerdoti, i n cuius pa-
rocbia deliquerit .cpl. j»foL 69 
Confenfu^ vt ,pr | f t |maturjquot 4e 
qmrahtur.fol. ' 108.&109 
Confiliafjj Regi] ius habct i n rc-
gms Hifpaniarú toj lendi v i m 
I N T> 
c 'oiienín niíí i b í d c m inucnia-
tu r . co l . i . fo l . (íi 
Contradus ratione quando quis 
pofsitjvbi contraxeric conuén i 
r i j k t é t radi tur .ni i .^co. i . fo .dz 
C o m r a é l u s fi'paratá hahet exceu 
t}onem,ea cxeeutio peti potc-
r i t apud iudicem loci contra^ 
d:lts ad quem caufie remiísio 
fieri debet.cql.z.fol. 6$ 
Goñt r ad i é ío r l eg í t imüs quis d i -
catur.col,4.foI. 8 í 
Contradictorjvidc tertins. 
Corona t i áaru t i j eft x x i i . carado 
rum.col . i . fpl , 196 
Coronat i fcu eoronse qvñbus mo 
do v t imur3& expéduntut- .col . 
a.fol. • 291 
Coi-redoras ciui ta tum non dc-
b í n t m i t t i populorum expen-
í ís .col . i . fo i . 2<í 
Si vero r n i m i n t u r ad pe t i t ioneín 
populorum ftipendium habe-
i é deben? ab ipfis populis.col. 
i . fo l io •:' 27 
Corredores cur i n Caftellana re* 
p u b . í e m p e r e x t e r i f o k h t m i t -
t i . ib idem.coLi . 
Corredoretrt i n ciuitatibus qüas 
alicui duci aut iSflárchioni fub-
d i t f T u n t ú n dort ini^inuit is po 
pulis p o í s i n ? , r e d o r e m mi t t e -
re.col.?.fói,. 27 
Creditor habens h y p o t h c c á abo-
que pnuiIegio,velpriuilegiuin 
abfque hypotheca inad ione 
perfonali^an eodé iure v t i pof-r 
f.t.iVú.z.aA.:.{o\. 205 
E t quid vbi creditoí- poftcrior ha 
bet caufani o m f o í a m • n t i . 3. 
col.tf ib idem 
E X . 
Creditor Ii(|ct n o n pofsit tradare 
íicem fuper proprietare pigno 
ris inu i to debitore: bene t a m é 
eo nolente & refragáte poteft 
agere hypothecaria. co lún i . z . 
foüo . 91 
Creditor prior hypotheca & pl'i* 
u i leg ium praelationis habenS 
poteft agere contra poüer io re 
creditorem cui fuit ío íu tá pe-
cün ia , e t i am íi ea (it bona fíde 1 
cpnrtimpta.numer.i.colum.2. 
folio 2.0 2 
Cruzado quis munus fuerit.co!.?. 
folio. 321 
Curia apud Romanos queedice-
batur.c0L4.f0L', 31* 
Curia principis hoc priui legium 
l labetyquod q u i i i b e t d u m i n 
ea eft i n cimlibus apud curia* 
iu^iecs po/sit conucniri,eíiam 
fí i b i n o n coii traxeri t .col . i . & 
2.foI. 35 
Curia Reg í s q d i c a t u r . & i b i 
de regijs auditorijs 8c Cancela 
larijs, ac de Gancellarii digni-^ 
tate.nuvlG.col. 3.foL 31 
CuriiE dicebat ur i n quibus vnuf-
quirqucpopul i R o m a n i quid 
gerebatur, qualesfunthcE t r i -
g in t anumero , i n qua.s R o m u 
lus populum Romanum diftri 
buit.col.j.fol. 1 J 
Curiara comit ia qu^ dicebantur, 
col.;4.fóL j 
De litera D, 
ra&IyiN A T V S 
ad íno i t e vbi 
teftamentum 
fecerit & mor. 
tem obieritco 
tempore 
- l .N D 
',Kmporequo poterit appeila-
r«,valet ipfum i u r a n i é t u m . c o l . 
P e c i m a r u m c a u í a q u í d o q u é po^ 
teft apud iudicem laicú exps-
diri.nu.z.col.J.foI. z ^ f 
Penarius & drachma attica e iu f 
dem fuxit póderis . col . 4. £284 
Penarius Hi ípanQrega i i q u o a » 
t'ifíces' v t ú i ü r j refpoiídet.eüLz, 
fo l . z8f 
P e n a r í a s o l i m c u d e b a t u r í x ar-
gento puro,quandoque ex m t 
ílo>.nu.<>.coi,3.fol. j S ^ 
Penarius q u i d , & eius p ó d u s . c u -
lum.4. fol . 284 
Penarius ronianus non í emper 
dufde póder isfui t .coLi . fo .zBí 
Penarius romartus dece afsibus 
fuit ^ftimatus.ibid.col.z, 
Penarij &: quinarjj pondus ejca-
n i i n a t í i r . n u . j . c o l ^ r f o l , , 284 
Penari i (gr Seftertij valor tradi*-
tü r :& intelledus I v l f . C d e do 
flat.nu.n.col. 3,fol, ?.8̂  
Perogatio iurirpatronatus laico-
rutn an fit admittendajvbi be^ 
ncficium erat i n curia l i t i g i o -
fum.nu .7 .col^.foL 247 
Pi fpén íá t ioad ret inendum bene 
ficiú vaeaturu.n.iz.col.r .fo.ifj 
Pobla Caftellana & Morifca cu-
ius valoris fucri t .col . i -fol . ,32̂  
Pominus an poteft abíq, ípeciali 
priuilegio RiCgis, vcl legi t ima 
pr$ícript ione pra taqus debe 
ías dicnnus füis agris eíficcr 
re.cói,4.fol,. .2.59 
Poterif njhilominus vites & o l i -
uas in eo plantare.col.i .fo.táo 
P o n a i n u í agri p.riuati l iberé po* 
E X . 
teñ mutare ciu/cíem agri cu í -
t i i rani .n i i . f .col .^ . fo l . z6o 
D o m í n u s habens i n aliqUot opp i 
dis i u r i f d i d i o n e m , an babeat 
al iquod iás i n pafcuis publicis 
ratione: jpíius jurífdiíl iois. m u 
•. i.cpl.í.& z. íol . • x<¡$ 
P a m u m rcúocand i príuilegium> i 
vide priui legium. 
D o m i n i efic qíricquid i n agro pr i 
ua tonafa tunet iam fineindu-
frria.nu.i.col.,,.foí. 
P ó t a l e s r e s i n q u i b u s c a í i b u s alie 
nari poffunt á mari to c o n í c n -
ticnte vxorc.coLi.foí. i ^ á 
Drachma difi'eftá romano dena 
r io contra BudiBum.col.5if.28j 
Pnces C o m i t é s & ÍVlarchiones 
non poíTunt e-auras auocare a 
iudicibus ordinarí¡s.nU'4.col. 
j.folio. í j 
Duella eonftat ex duabus Texíu-
]is,eftque tertja pars vrici^.co. 
j . f o l i o . 285 
Dupondius a:reus nü rous fu i t 
duarum librarum.col.i.foI.zSi 
Dupond ius ,Semis , Quadrans, 
Triens,SemunciajSextula.nu, 
S.col.i.foL 2.8í 
Del i te ra E . 
C C L E S I A 
an babeat p r i -
ui legiú 'Vccan-
d i q u e m c ü q u e 
ad curia Regis 
quoad p r ima cau ía rum cogni 
tionem.nu.3,col.4.fol. 4^ 
Empt ionc ex arftimationc prx'Ax 
m i j an impediat mar i t i i n o -
pia.nu.S.coti.fol. 199 
E p i i c o p u s p c t c í l auocare ca'a Htm 
I N D E X . 
pcndentcm corameius vica-
rio.col.T.fol. fz, 
Epifcopi lata fignifiatione R c-
gis vafalU dic«ntur.col.j.fo.2f 
Epiftola recognita probat, & 
f i non fuerit recognita. nu.7. 
coLj.fol. 1^9 
Eugubinus deceptus Genencap. 
24.& Leuit.27.col.4.fol4 288 
Exceptio declinatoria fori pro-
poni poterit á clerico apud iu-
dicem íccularem,etiá poft fen-
tentiam,quaí tranfierít ín rem 
iudicatam.nu.2.col.?.foli 22; 
Exccptjo vbi ante conclufíonem 
orta erat, & poft cocluí ionem 
venit in cognit ioné ipfius cxer 
centis, comrauniter receptum 
cft non pofle proponi vt pro-
bado eius adítiittatur poft co-
c lu í ioné in cau(a.col.i.fol. 187 
Exceptio vtcunqué dilatoria 5 fi 
onatur poftlitis conteftationé 
admittéda tune eft, & opponi 
poterit.col.4.fol. 1&6 
Excommunicatio lata poft appel 
latione, licét ílt nullariliata ta-
menpoft fentent iá intra tem-
pusad appellandííjvalet mero 
iureacligat.col.j.fol. i6z 
Executio an impediatur nuliita-
te oppoíita per exceptionem. 
col.5.fol. J7J 
Executio apud Gallos fentcn-
tiarlatse in parlamento princi-
pis,etiá in prima inftantia per 
exceptionem nullitatisimpc-
diri non poteft.col.4.fol. 178 
Executio cótraftus&inftrumcti 
publici quo laítus obligatur, 
an petéda fit cora iudice ecele 
ííañico aduerfus clericu huius 
laici hxredem.coLj.fol. jo 
Executio ficri no debet pedente 
lite fuper nullitate fententix, 
niíi trium fententiarum con-
formium.nu.t.col.2.fol. 178 
Executio ihftrumenti publici an 
polsit peti ex Icge regia cótra 
clericum, & coram quo iudice 
petendafít.nu.y.col.j .fol. jo 
Executio fententias fada intra de 
cemdies datos ad appellandú 
rcuocanda non eft,fi poftea n ó 
appelletur.col.4.fol. i6z 
Executio fententi^j vide in verb. 
Tcrtius. 
Executio tríú íéntétiarum cofor 
mium an impédiatur nullitate 
oppoíita procedente á defeélu 
iunfdi£tionis.col. i .& 2.fol. 181 
Executio trium fentétiarum con 
formium anhabeatlocum re-
ftitut|onis in integm lite pen 
dente.nu.7.col.2.fol. 184 
E x e m p l ú 8c excmplar quonam 
modo differát.nu.4.col.3.f. 1 ' 
Exemplum foleniter tradudum 
ex onginali , quibusprseiudi* 
cet.nu.í.col.T.fol. i f í 
Exemplum tradudum ex origi-
nali propter antiquitatem exc 
plationis í ídem quadoq; facit, 
etiam íi de folennitate tradu-
¿iionis non apparet,quod late • 
• diíputatur.nu.7.col.i.fol. i j s 
Exemplum vt probét, quantum 
teporis requiratur ad cóftitüc 
dam antiquitatc.col.4.foI. i j i 
E x e m p l ú vt probct, qua rationc 
& forma fit tranfefibédum ex 
orig¡nali.nu.4.col.i.fol. ifo 
Escmplo 
I N D E X . 
Exemplo crcditur & datur fides 
quotiesid reperitürinter ada 
iudicij.nu.íj.col.^.fol. i jr 
Bxemplis regulan ter fides non 
eft adhibenda etiam ab ipíb 
principe.nu.2.col.4.fol. 148 
Bxemplar deduftum ab origina-
li (jua»pnuilcgia,& dcjexem-
platione pnuilegij.nu.8.col.4. 
fol. i H 
Exempti in foro conícientise, an 
deliái ratione forum fortian-
ttrt.nu.f.col.r.fol. 70 
Ixcmptio clecicorum á iurífdi-
dione quanuis iure tantúm íe 
cularihumaho fitindudarprin 
ceps tamenfecularis vtcunqué 
fummus fit,non poterit huic 
immunitati aut exemptioni. 
proprijslegibus derogare, col. 
4.fol. 211 
Exemptio clericorum & corum 
priuilegia quó ad forum & ca 
nonem, an poísint tolli vel l i -
mitan per romanum pontifi-
cem. ibid. 
Exeptio clericoru á foro fecula-
rijetiá íí fecundum comunc o-
pmioné iure diuino foret in -
duda5Íd obtineret quó a d / a -
cerdotes, diáconos, & fubdia-
conos5atquc itidé clericos pri-
mx tonfura^qui tamen a d u 
minifterio diuino vacarent.cd 
lum.vfbl. zi$ 
Expeníárum condemnat ío quar 
fieridebetaduerfus temeré liti 
gantcs,an fit facieda etiá pro-
pteriuftam litigandi caufam, 
íí cum iuris communis regula 
conueniat, llatutum ^alicuius 
vrbis & munícipalis lex quas 
áiñet vidum viéiori condem-
nandum in expenfis.c.^.fo.i^r 
Expeníarú condenadotunef íer i 
deber,cüm fuerint petitae. nu. 
j.col^.fol. 19* 
Expeníarú condenat ioné fi quis 
petierit, eáque fuerit á iudice 
omifla, non poterit appcllare 
vidor ab o mi lia c é d e m n a t i o -
ne expeníaram.col .4 .fol. 191 
Expeníarú condénat io fieri po-
tefl: etia vbi quis fuerit vidus 
per interlocutoná fentétiam* 
col.4.fol. 19» 
Si tamen iüdex condénat ionem 
iftam velit differre ad diffiniti 
uá, poterit hoc facere.c.j.f. 215 
Expeníarú condénat io eftomit-: 
tenda,vbi vidus habuerit iufíá 
litigandi cauíam.n.5'.c.i>fo.i9i 
Expenfarum taxatio quo p a d a 
fieri debeat. nu.íí.Gol.2.fol. 195 
Expoliatus licct ante omnia íit re 
ftituendus: tamen fi fu per pe-
titorio & principalilitcm con-
tefietur, non poterit pofteá pe 
tere fe reftitui interdido vnde 
vi.col.t.fol. i<í|í 
Euocatio litium & cauíarum,vi-
deauocatio. 
Exteri non poífunt inhis regnií 
ecelefiaftica beneficia obtine-
rc.nu.y.col-i.fol. 138 
De litera F . 
Ü A L S A moncta 
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ficm'iftam,Vt filiuslocum pa-
' tris prxnionui obtineatctun 
p a t r u ó , vel vt eum excludat. 
nu.13. colvfol. 277 
Fidckommiflum familise vel a-
gñat ioni reliftú vtproximio-
KS admittáturj an proximiori 
feftatoris primi vel vltimi pof-
fellbris deferatur. num.i .coU. 
fol. 2-̂ 4 
Filius fratris prxmonui an, ad-
mittatur cum patruo ad íídei-
commiflum familia relidum. 
& inibi intelledus glof.m l-cú 
ita.§. in fideicommiflb.it.de le 
gat.i j . nu m. 4.colu m. 4.fDl.2 66 
Films m fuccefsione defcenden-
tiani erga ipfos afcendétes, an 
repraíentet parris perfonam 
& in éius locum admittatur 
clí i im vltra pronepotes, nu. y. 
col.4.fol. t j o 
F i lk i s in maioratibus patrem re-
prcíentát:&ideó nepos patruo 
pr'^fertur étia^n íi o m n i n ó aga 
turdefucccdendo tranfuería-
hbus nü.io.col .t .fol. 274 
Filius pendente liliationis cauía 
c x f ü m m a r i a c o g n u i o n e perci 
pit mandato iudicis á patre ali 
niénta.nH.8.col.4.fol. 40 
Filius fecundo geniti mortuo pri 
raogenito abfque Ubcris pie-
fertür patruó fflio tcrtio geni-
to vltimi poíreílbris. nu. 5>.col. 
l-fol. 0 2-74 
Foemina virgo qua: célibe, vitam 
e g i p á n habeat priuilcgmm vi 
dux.nu ZÍCO1.3.& 4.foí. 41 
Fon.m confcicntise & tribunal 
cxttrius quantum diíFerant.cQ 
lum .4. fol. 69 
Forum ratione deíifti quis non 
íbrtitur in foro córcient is .nu-
mer.4.col.3.fol. 6? 
ForUm fortitur quis & habet co 
inloco vbi delidum commife 
rit: tametfi alias ibidcm ca ex 
cauía non poílet in iudicium 
vocai ijnec í b i u m fortiretur.co 
lum.3.& 4.fol. 6$ 
Fratervtrmquc coniúítusjan prj 
feraturin iure accrefcendi & 




^.coI.2.fol. 3̂ ? 
Frudus omnes no tantúm inda 
ftriale? & ciuiles/ed & natura 
les ad dominum agri pertinét. 
nu.J.col.z.fol. 258 
Fundo legato íímplicitersvel par 
te fundi cómunispro indimfo, 
non adiedo pronomine, rneú, 
veniet in legatú, quod rei lega 
t2e poft teftamentum accefle-
rit.nu.ycol.^.fol. • 14 
Fundolegato vel parte fundi co-
munis pro indiuifo appofito, 
pronomine, meum: an veniat 
in legatum,quod ipfi teftarori 
ex ea patte focij acceílerit poft 
teftamentum.nume.4.colum. 
yak i ; 
Fundolegato qui certis eft in te 
ñaméto-límitibus d-ugnatus, 
an veniat in legatú, quod poft 
teftamétum eidem fundo ad-
iedum fuerit á teñatore.num. 
7.col.r.fol. . íá 
Furremfurtiuam a^o deferens, 
an Cd 
I Ñ 
anfír remíttendus ad locum 
delicti.nu.g.co'.j.fol 7 4 
De litera G . 
E N I T 1 V V S 
cafus vbi poteft' 
ex tare reftriftiué 
& demonfíratiué 
m • : • intelligendus 
potiús vt reftringat, quám vt 
dcmoníket.col . t . fol . * 71 
Gerrnani.r principes, quiblís fa-
cultas data eft Chnfíiani orbis 
Iriipcrátarem efigendi popu-
lum ipfu m,& Ghriftia-ná rom 
iñunitatt-in ornnino rcprxíen 
tant.col.r. fal. f 
GloCcmcdatuf in efi quis aliquá 
do.§.in leuitko. de poenit.di-
flind.i.nu.fo.col.i.íbl. 289 
Gothiqúaratjone,& quo tenípo 
re Hirpaniarú Imperium obti 
nuerint.nu.i.col.T fo. 1 
Gothi vtebanmr proprijs in legi 
bus (olido áureo romanorum. 
col.^.foi. 504 
Granata anno domi. M.ccccxcij. 
in ditionem Chriñianorú rc-
daftafuiT.col.l.fol. • 2 
Grcgotiiís Lope? v-ir diligéntifsi 
mus in climandis & expurgan 
4islegibus regni.col.Tvfol. 49 
De litera H . 
Í ^ S I A E Í I E D I T A T I S 
nj petitió a'ñ detur 
'•fmS* M contra pofsiden-
^ ^ ^ P M tem titulo puta ti 
« s ^ á á ^ S É r uo.n.4.c.t.fo. 8o 
H^reditatis petitio clir non de-
tur cotra titulo poFsidentem, 
qux fít Verá ratío.n.?..c. 3 .f. 78 
«sreditatis petitio datur roñó-a 
D E X". 
poísidéte titulo adquiííto poft 
teffatoris mortem.n.|;¿.j.f . .7^ 
H.-ereditatis petitio eft nidicnnn 
vniueríaíe.S: inibi quc(ná mo-
do proponeda íít. nú.r.c.fc.f.78 
Ha'reditatis petitio no daturcon 
ira pofsidencé titulo acquií íto 
ab éó'qüi poterat petitiOne he 
red i tatis comieni n.n. j-.c.V.f. 81 
Hsreditatis petihdne propofita' 
G in iibdlo Cn certa res expreP-
íím & nominarim petitá, án: 
poterit alia res in id iudicimtt 
' dedúci.nu.íicol.r.fol. Sz. 
H^reditatis petitio fufFiciés cura. 
ador petit fe pronuncian h x J 
redem, & huiepetitioni aecc-
dit'omniam rerum reftitutio, 
fí'aAor bbtinuerit.col^. ibid. 
Hajrcditatis petitiofte agens non 
tcnetur ád probatione domi-
nij rei petitx.cola.foí . 79 
Vnde máxime refert agatur rei 
vendicatione an petitionc bx-
reditatis.colz. \ ibid. 
Hxreditatis petitio qua ratione 
deturcotra pofsidenté pro'pof 
feflbreSc fie cótra prf done.ibi. 
Hsreticus an íít remittcndus.nu. 
Tt..cóhi.(6h j y 
Harretiq ecelefiaj rec5ciliati, qui 
j i ab i tú geftant publice pceni-
tentiúyan fint fu biürifditiione 
inquifitorú vt pro alijs crimini 
bus qu^ ab hp efi diftmaacen 
rentmváb ipfis tantú inquifito 
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Hypotheca eencralrs ctiam taci-
ta futura bona debitoris corn-
litur.pu.4.col.4.fb. zo3 
De litera I . 
Ñ C O L A ÍJUÍS pro-
prié dicaturc.z.f 
Infamia fadi licet ali-
qua ex parte detra-
hat inftrumétis n ó tamen infa 
famis infamia f a ü i priuatur 
«xercitio tabellionatus, quan-
uis fit publicum.col.i.fol. 
Infamis creatus á rege tabellio, 
non eíl verus nec íegit imus ta 
bellio.nec adhibenda eft fides 
cius inñmmet i s , niíi Rex prin 
cipis poteftate infamia illam 
tollex-et.col.i.& z á o l . J?§ 
Infamis infamia faéli quxex cri 
minibus oritur, non debet á 
principc,nGC á república tabel 
lioconftitui.coLz.fo. 159 
Infamis infamia iuris non ppteft 
efle amánuenfis/criba feu no-
tarius principis.col.3.fol- 137 
Infamis non poteft efle tabellio 
in ipfa principis curiajnec in 
ipfius principis fummistribu-
nalibus & pr£tori)S. ibid. 
Infamis non potefíefie tabellio 
publicus.col.4» ibid. 
Infamis non poteft efle tabellio 
ctiamexhisqui n ó f u n t á re-
publica coníUtuti^vt hoc pífi-; 
cium publiceexerceat. ibid. 
l í ib ibj t io npn alker operatur cf-
fe¿í;um,qu3m finfueritcanoni 
c é f a d a . &c|usEdkatur c a n ó -
nica.nu.3 co. í . fol . 174 
Inimiciti íe fufpitio non tollitur 
reconciliatione, ñifi logo tetn 
porc fuerit confirmata. COI.T. 
& z f o l . izZ 
Inimicus a tefiimonio repel l i tur: 
¿5c quo nam m o d o hxc c ó c i u -
fio íit intelligcnda.num^é col. 
i . fo l . A2$ 
Inquilino alicuius domus anfit 
faciédaremifsio péfionis pro-
pter pefté (imilémue caufam, 
cu ius ratione vti no potuit do 
mo G o n d u d a . n ^ . c o ^ . f o . t o á , 
Penfionem tamé foluere tenctur 
pro téporequo tenuerit. jbid. 
Inf í i tuuo facía a b c p i í c o p p pa-, 
t r o n o p r g f e n t e , n ó tamen .prg-
íéntante, va l ida eft: nec poteft 
refcmdi,ex eo q u o d fuerit fa-
d a patrono non p n c f e n t a n t C é 
col 1 foí. 107 
Inftrumentura authenticú quod 
dicatur, & mquo diíferat ab 
originali col.i fol i ; i 
In í lrumentum confedum á ía-
cerdote tabellióe validu m eft, 
licet maléfaciat íacerdos tali 
fe im mifeens oflficio. cojum .3. 
fpl. 141 
Inftrumentum cofedum a tabel 
lionc poftquám afteduseft in-
famia iuris ,&ítea carerettem 
pore creationis nullam habct( 
í ídem publicam.col.3.fol. 138 
Tertulianus vero originaba in -
ftruhienta appellat ea teftimo 
nia quae probant Chrifti origi 
nem.coLx. i b i d . 
Inftrumentum originaledicitur 
ipía prima fcriptUra quafi ori-
go fit ipfius adus & omnium 
cxemplarium,qu£B inde dedu-
c i p o í i l i n t x o l . i . & z.fol. 131 
I Ñ 
Inftf utnentum pubíicum non ne-
ceí íanó requíruin initio prae-
poni noiuendomíni , ac nomeSi 
ímperatorís.nuine.i .colu.i .&í. 
fo. 14? 
Iníh umentum pubííciim quot te-
ftibus reproban polsit-.nume.í. 
co.i.fb. 14^ 
ínfírumentum publiciim quam fi-
dem Facut ínter extráñeos á qui 
bus confeótum non eft.nurne^. 
€0.4/0. 147 
Inftrumentiim publictim quafor-
ma & qualbiennitate conficien 
dum íit ex protocolo tabellío-
nisii)orciii.nu.3.co.z.foI, 149 
Jnftrumenturnquodpiurcs habet 
partes & vana rerum capíta di 
ftmétos adus conttnentiá.oni-
nino & integre iudici eft cxhi-
bendum.co.^fo. 14J 
Inftrumentum femel in iudiciutn 
ab vno prolatum euam aduer-
fano fufF: agabitiir.num.7. co.5 
fol. ' * 14^ 
Inftrumenti falflcas máxima prefu 
niitiir,quoties rcperiunrur pro-
tocola ipfiufmet tabellionis eiuí" 
dem anm & men{is,qui confcri-
píifunt ínii)íJ'rumenco,& tamé 
nulla in bis hams inftrumenti re 
' peritur memio.co.i io. 15? 
Inñrutnenti ptima authorítas ab 
iplbmet tabellione conftat,nem 
pe a publica períona qua: reipu 




Inftmmenti prima acpoíifsima au 
dionias ex eo deducitur, quod 
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eius anchor ruerítlpríncípe ta-
bellio conftttutus.numer.p.co.i 
fol. i 4 t 
Inftrumentipublici í ídesan peri-
clíteturcx eo quod protocolú 





Inftrumenta publica paratam ha_ 
bcntexequutione aduerfus cíe 
ricos regia lege .co .LÍb . yr 
Interdicerc apud. M . Gicer. quid 
proprie fir.co.4. fol. 120 
Interdi (íium hoc íntcrimianfit con 
cedendum poíTeflbrijCui rcfiftit 
iuns cónrunis prxfumptio, nu. 
(í.co.j.fo. 125 
Intcrdidum hoc Interim, omnmb 
requiritpoirelsione,& qux pof-
fefsiorequiratiir.nu.3.c.2.f.iii. 
nu . f co.i.nu.6.co.3. tb. I2J 
Interdiftum hoc Interim,quo pra-
¿tici vtuntur: vndéoriginé du> 
xerit,&in quo difFeratab inter 
diélo vtipofsidctis.num.i-co.r, 
fo!. 11? 
Interdiétum in integrum reftitu-
tionem non admictit.co.i f o . u i 
Interdiítum proprie dtcitur,quo 
pretor altquid iubet, vel vetat, 
non perpetuó fed ad tepus. co. 
4.fo. izo 
Interdiftum Vfi poísidetis,quando 
que principaliter propomcur, 
quandoque lite pendete, fuper 
proorietaceiniudicium deduci 
tai-,ac veré podbísionem reípi-
cic.co{.2.fol. uo 
luterdióli hoc Interim fummana 
y . i N P ^' X . 
tantum cognítio eft ádprotiun Index etiamdelegatus an poftítte 
tiaíioneai necejíraria.nu.4. col. ílenl etianiexeniptum,cíiá cle-
Interdigo teftiuni defe¿lus fubij-
ciendos non effe.coi.-fibl. xzz 
Interdigo vnde vi agens.fí coníen 
tiat reíí excípere de doímn¡o,& 
ofFerre probatione eius ftatim 
agendao), videturitidem córen 
•tiie5quod difcuíiatur domínij 
ac proprietatis caufa. colunui. 
161 
l o í erd ida c m n i a aut p r o l i i b i í o n a 
a u E i e f t i t u í o r i a dicutitur. co* j . 
ib í . izo 
ludexanpofs í t verbalera cítatio-
nenuntraterritorium ahenus 
propna exequí autho! itaie.mr. 
7 .co.iibi. 6¿ 
ludcx dmerti pnncipatus an tenea 
tur vel reanttere, velpaniius 
.petení! íuftuiam njmiftrai e.co. 
.3.&.4.fo!,: 7j 
I udex domicilij poteñ puniré fub 
dituni qui excra eius teintortú 
deliquerit.col.i.fol. 150 
Sed an poíeritcpgnofcere per in-
quiíitionc de criniine extra ter 
-rttorwm comiiio.eoI.5io. 7S 
Index eccJeíiafticus poteñ cleri-
MCutn puniré propter crimen, 
quod mftrendp ceftimouic < 5 
BTiíerit.nii.S.cb.j.fb. 1*0 
ludex íoci Gontraítu^poteftiequí 
í e re mdkem ei us ioci vbi habí. 
tat,qin conrraxit:vt contrallen-
tem cúcf, & iubcaí.ad rudicem 
contraítus acce ieí e a ñ o ! ! re-
fponíuruni.col.i.íol. 6z 
ladgx niínl poteíl pendenti appeL 
la í ionenouare .nu. i .c^. í o . TÍÍJ 
ludex nontenetur remí^ioneni ía 
cerc ad iudicem íibt lubditum 
vel minorem.co! z.íb!. 76 
ludex qm alten in officio fuccefl 
íítjtenetur exequi literas requú 
£ t o n a s ad e iusanteceüoic de. 
ílimra^.nu.i.c.i .fo. 66 
ludex quicunque requiíítus tene-
tur remitiere reo m ad locú de-
liÉti, & qutd íi ipíe prxuenerit 
requirentenj in cauíse cognirio-
nésn u .<>. co 1.4 .fol. 71 
ludex íceulans & ecleíiafticus mu 
tuó ííbi prjeftant, & pra-ftarc 
tenentur auxiliumm exequen-
dis mandatis & ientent))s. nu. 1. 
co.j.fo. 5? 
cosrepctereáfeculanbusiudü ludexfecularispoteftalíeríus fen 
cibus.eííam fi ipíí clerici confef tennam exequí, íi pro eius exe. 
•íí fuenntfee í le la icos .co ium. í . cut ioueíuentrequi í í tus . coi.2. 
ifol. 2,24 fbl. 61 
ludex ecclefiáflicus an porsil rnií- Et l í recufauerít-fompellendus eft 
tereincarceremlaicos propria perfupeiíorcsiudicesibid.& c. 
autliontate.nu.z.co.2ÍbI. <5o z.Si^.fo. 
ludex eceleíiafticus noníeculans ludex feculatis fecunda rigorera 
cognofeit de quxftione illa, an lurisnon poteíl cognoícere de 
clei ¡cus íit remittcnJns adforu caufa poílel íonabenefieijecck 
ectleÍ!afticum.nu.i.c.4.foi.2iz íiaftici.co.x.ío. 254 
ludei: 
luiét vnus ex píuribus iudÍGíbus 
dclegatis, íí recuíani^cjuid age 
tkl.col. i . íb l . i5;> 
ludices curiíE an pofsintcaunjs & 
lites coram iudicibus inftdori-
bus pedentes ad íuum tribunal 
euocate.c^.fo. ; fi 
ludices reqniíítíab afijs an & qua 
do anxiíium exhibere ín lenten 
ti)s & contradibus exequendis. 
col-iibl. 62. 
lugera tót ex certo Turado vendi-
ta coftitmmt a&um venditionís 
ad fationé mefurx. n.3.c.4.f. 17 
Qdddicendum vbi modus menfu 
i « non reí pnndpaÜjfed accef-
foris adfaibitur.nu.4.c.r.f. 19 
luí a cmüía quid de uidicü recufa 
tionibus ftatuennt.n .x.c.zS.ú'} 
luramentum quid efficiat inhac 
fpeciequó ad fori renuntiatio-
tiem.r!u.<í.c.z.f. ¿4 
luramentum vtpra;ñetiir nomine 
alfenus, requiritur necclTarió 
fpe£ialemandatuin.c.4.f. 14 Í 
luspatronatus indubiopracfumi-
turálaids acquiíítum ex con-
ftitutionedonatione vel funda-
tione.col.^.f. 2,45 
Inris patronatus lafeorum benefi-
cia minimé comprehenduntur 
fub apoftoHcjsreferuationibus. 
colum.2.fbl. 240 
lunfpatronatus laicorum deroga 
co non efb admitrenda vbí be-
neficia extra cuna vacauennt. 
col.'4 .fo]. . 242 
lunípatronaim laicorum deroga 
tio fit admittenda vbi brneficiu 
eratm curia htigiosü.c.j.K 247 
luspatronatus la i corúquopac to 
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ab ecelefiaftíco diftingaíur.na»: 
ifc.3.fol. ' -241 
luspatronatus laicorum qua natn 
ra í ionedi f t ínguaturá iüre pa-
tronatus eccleíiaftico.c.3.f.24r 
luspatronatus vbipertinct íimul 
&ad cleticum &: ad laÍGiim, au 
cenreator eedefiafticu q u ó a d 
derogationem.co.4.f. t4 4 
luriípatronatusderogationes lai-
corum inlus Hirpaniaru regnis 
mímmé admittuntur.nu.3.coI. 
4,fo. 24r 
Q u i d deiure patronatus eccleíia-
ftico quod nabuít á laicis 5c co 
rum patrimonio origine, & de 
tere patronatus clerici. & laicí. 
mi.f.c.2.j.&.4Íl 2 4 4 
Quid de mrepatronatus adquiíi-
to per prajfcriptionem autpnuí 
Iegium,& de patrono pofsiden 
te.nv.ó.t^.f . 24? 
lurí patronatus beneficij vacantis 
in cuna per permutatiOné án ta 
cité vel expreíié derogari pof-
fír.nu.9.c.3.f. ift 
luri patronatus laicoru licét Papa 
derogare pofsitrno cenfetur de 
rogatú,mfí exprefía eius metió 
fiar.nu.i.<:.2.fo!. 140 
lurifdidio á principe cocefla in a!i 
quo caftro,an extedi debeat ad 
ipftus caftri augmentühnu.i.co. 
j io. it .Sc nu.8.c.2.f. 1^ 
lurifdiélio ac miftú iraperiúcim-
tari v d caftro adheret,n5 tantií 
cu ca exercenda funt a populo: 
fed & cu luriídiftio mcríí ac mi 
. ñ ü imperul falté matería!iter& 
paísiuc ciuitati acce í lona funt. 
co!.a.&3.fóL i© 
I N D , E X . 
Inrifdiílio acqüiri poteft vfucapio 
ne & prxfcrípnone.co. 4 . fo .9 
lurifdiého an eénfeatur conceíTa 
á principe incaftri donati auc 
vcndíti augmento.num.8.cc>.z. 
fbl. / 16 
Iurifdiíl io& terntoriutiKtíhceíra 
vidcntur,conceílb alicui íímpli 
ci ter caftro. co. 1 .fo. 1 ó 
Iun<di£tio,merum ac miftum im-
perium poteft alicui a rege co-
cedi fpeciali íurc in aliena ciui-
tate.co.4.fo. 9 
lurí fdi í t io fupreniaquam maio-
nam dicimusjnon cenfetur vilo 
caíu i regein aliútráflata. nu. 
i .co.i . fo. 24 
lur i íd id io tota reipublicx Caftcl 
lan^ penes Regem eft, ab eóq; 
deriuatur in altos, num.^.col.i 
fbl. 9 
lurifdiftio vt transferatur , ne-
cefíe eft eam fpeciah concefsio 
. ne transferri .col. x.fo. 10 
lurífdiéfcionemhabens in aliquot 
opidis,an habcatahquod ius in 
pafcuis publicis ratione ipííus 
iurífdiftionis.Hum.i.c.i.f'b. ifó 
lunídif t ione expreísim alicni con 
cefta in caftro ve! villa, an eén-
featur etiam conceíTum merú 
acraiftumimperium.col.z.f. u 
luspatronatus competens alicui 
•fraternitati laicorum quale íít. 
nu.S.co.i.fo. ají 
Ii».vpatronatuspnuilegio antpra; 
Icnptione quaEíituni,an pofsit 
confb ri per Papam etiam abí-
•quelpecialidcrogatione.col .3. 
ib!, te 245 
Ius & prioílegium rcuocandi do-
mura quibus c6petat:cu apud 
índices curije conuenmtur.nu, 
1. co.t/o. 35 
. D e litera L . 
A I C V S ratío-
nefocietatispo 
teft arbiter eílc 
de caufa fpiri-
tuali ílmul cu 
clerico.col.i.fb. 228 
Laicus qui fimul cura clerico de-
li<^um cómiferitjan pofsit fecu. 
Iareiudicium,declinare.num.r. 
co.4.foI. 227 
Legatarij quando pofsint appella-
re álententiadata contra ba;. 
redem.col.i.fo. icS 
Legatarij fi velintafsiftere hsre-
di fcnpto,& eidem mdefení ío-
ne caufe auxilíura impertiri, te 
nentur caufara & litera adfume 
re in eo ftatu in quo eft tempo 
re oppoíitionis.co.^.fo. 84 
Legatus&alijiusreuocandi do- , 
mura habón tes íi vt aduen« có 
traxennt,ilIo íurc gaudeát.n. 
j . c o . ^ í b . J4 
Legan non habent ius reuocaudi 
domura procontraít ibus tem- ] 
pore legationis fa¿tís.nu.2. col. 
3-fol. 35 
Legatus R o m a m P o n t i í í a s n ó p o ¡ 
teft cauíam pendentem coram 
iudicibus ordinarijs auocare. c. i 
2. foI. íj 
Legatum mácipiorum v iuo tefta- I 
tore, qmpro eis arfauiationem 
legauerat^valet poft mortg eo-
rura,fi teftator voluntateni nó 
reuocauerit.col.j.fol. i?^ * 
Legato toto fundo expreísim eii 
: adieñ» 
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ádicfto propí-k» nomine m é u . L i b r a numeraria ápud Gallos va* 
vcnit in legatú quod tempere 
mortis per teftatore fuerit ad--
iedum-col.T.foI. 14 
í e g a t a taberna pannorum non 
jpfasmerces qiux in taberna 
lunt, Ted ipía tantúm taberna 
íegata videtur.coLx. fol. 71 
l ex Regia,quíe & vnde dida.co 
lum.i*foI. 4 
l^.cum res.^.j.íFíde ftatu liber.in-




tex Saliqua apud Gallos qux fít. 
nü.8.col.3.fol. 8 
J . . Si quis ftjpulatus.ff.de íblutio. 
vera interpretatio.col.i.fol.^ii 
l.vnic.C.de collat. l ib.ió.explica-
tur.coli.fol. 300 
J-.vlti.C.de donatio. expenditur, 
col.4.fbl. 289 
Leges curiata? & populares quse. 
col.2.fol. 4 
Leges varj¿B iuris regalis fupervá 
lore monetae concordantur. 
nu.2.col.2.&3.fol. 31J 
Libellaargenteú numifma quar-




libra romana quomodo diuida-
tur.nu. í .col.z.fol . 285 
2-ibra argeti vel aurinomine po& 
iiidida qualiter intelliga-
tur.nu.i. col.3.fol.3c<í. & col.i . 
fol. ; 307 




Libra numeralis Itálica . colú.4s 
fol. 30^ 
Libra numeralis valentina.ibid. . 
Literas apoftolics in multis cafi-
bu s & negotif ante exequutio 
nem earum ad regia mi t tútur 
auditoria, vt illíc examinétur. 
col.4.fol. 237 
Literis apoftolicis quas falfis preci 
bus in publicum difpendium 
impctrantur,an liceat quando 
qué no obedire.n. í .col .x . f .z?? 
Literas A poftolicasad dignitates 
& beneficia q u £ funt regij i u -
ris j íanciuit grauifsimis poenis 
Carolus Cíeíar -j ne quis impe-
traret in derogationem cófen-
fus ac prseíentati5is.col.i.f.24Z 
Hoc ipfum etiá prohibuit i n be-
neficijs patrimonialibus. ibid* 
col.z. 
Lit igioía res quando veré ac pro* 
prié d icatur .nume. í .co lum. 4 . 
fol. 10? 
Litigiofi vitium in adione hypo-
thecaria no eft neceflariú: nefi 
quidquam nocet adori,qui pe 
cuniam debita exigere poterit 
ab eo, qui lite mota re emérita 
col.i.eod.fol. 
L i t ig io íam rcm tamé multis pla-
cuit nufquá efíicijetiam litis có 
teftationcj fiadeam aélum íif 
adiione perfonali. columna 1= 
fol. no 
Locus eft exprefsim commemo-
randus in publicis inftrumcn-
tis.nu.3.col.i.fol. 14-4 
I N D E X . 
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íucceÍMonem. v i -
de toto.cíip.58 
M M a n d a t u m i í i r e n e 
B ^ m f e r j ^ ' ceflária, au mor-
te maudantis expiret & i n t e l -
Jedusl . fundi vcrui i tor .§.vl t i . 
ff.de acquir .pof .nu. i -coi . j . f .óá 
Marauedinus aureus.coi.i.fo.317. 
& c o í . i . f o l . 32í 
Marauedinus bonus appellatus. 
c,ci.4.foi. 3!í 
M a r a u e d ú i u s no t am cf tnumus, 
q u á m n a m o r ü numerus.co.4. 
foL 284 
Marauedinus paísim ab authore 
quadrans appcllacur.ibid. 
Marauedinus prieto diá tus , i t em 
& b lácoappe l la tus .co i . i . f . 322. 
Marauedinus vetus Se nouus.col. 
t . f o l . 314 
Marauedinus vetus r e fpóde tvn i 
ex n o í l n s cú dimidio .co . i . f . j i j 
Marca p ó d u s qd íit.11.4.0.4.f. 283 
Mar i tus l iberé ac t u to merces, & 
alias res venales vedere poteíl» 
iicet mulier babeat b y p o t h e c á 
ad berta mariti .c0l.4-foí. 202 
Mari tus i n quibus cafibus poteíl: 
alienare res dóta les conicntic-
te vxore.col.2ífol. 196 
Mari tus q u á d o eligir refti tutionc 
rc rum do t a lmm, augmentum 
& d i m i n u t i o percinet ad vxo -
rem.ibid.col .4. 
Mari tus quado icncacurad aelli-
ma t ioncm cnam re dotal i pc-
n i t ú s ext inda ab íque \ Ha cu l -
pa íua .co l . . f o l . 197 
M a t n x & matricula vnde dican-
tur . & quotupl ic i fígnificatio-
ne á la t ía i s accipiantur.col.T.2. 
& ^.foL 133 
Menfura v b i poni tur caufa taxa-
donis viera m é f u r á m i n i m e l o 
cuse í í contradui.^ b i v e r ó p o -
n i tu r caufa demóf t r a t ion i s me 
íura m i n o r v e i m a i o r n i h i l f a -
cit ad d i ípo í ino i s ius .numer. i . 
col . i . foí . 17 
M c n í u n r modusquando n o n t ú 
principal i , led accefíbrié adícri 
b i t , quid lva tucdú.n .4 .c . i . f s? 
Metropol i tanus an poísi t t rada-
re í n t e r í ubd i to s í t i f f r aganeo-
tú de nulluatis caufa.cul.3i.31 
Metropol i tanus n o n poreft cau-
lam áfufFraganeisauocarejnec 
de ea cognofecre ab íque appel 
latione.nu.2*col.2ífoÍ. 
Metropoli tanus n o n po te í l da r é 
ordines i n t . dioeceíím ipforá 
fuffiaganeorum.coi^.fol. 32 
M e t r o p o l i t a n u m f i d í b á menfura 
dici arbi tratur l l idorus l ibr .7 . 
e th imologiarum.col^ . fo l . 135 
M e ú , pronomen adiedum rei l e -
garse n ó videtur e iapponi c a á 
ík ref t r id ionis : í ld caula dem5-
íl ra t io ius .col . 4 . fo l . 15 
Mjl i t ibus adu mi l i t á t ibus non l i 
cet prs ter aéquos proprios rai-
l i tarcs ,pécora i n palcua pub l i -
ca mit tere , n i f i fint habi ta to-
res illius loci .col . j . f o l . 2já 
Minor&eccle í ia an fint i n i n t e g r á 
re í r i tucdi ad proponedam cau-
fa m Rcufanünis .n.4.c .4.f . i87 
M m o r no eft ref t i tuédus ad oppo 
nendum cr imina vel defedus 
contra e l c d u m . c o l . z . í o l . 188 
Nec ctiam 
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Kecet iá r e f i í t u i t a d o p p o n e n d ú 
defeiñus cócra teftes.co.z.f.i88 
Nec ad r e t r a h e n d ú p o í l t e m p u s 
á l cge d a t ú , n e c ad oppcnedas 
exceptiones dilatorias po í t dié 
á lege dacum.ibid.col.?. 
Miñor qui le l i t i opponit ad coad 
iuuand í i , an poísit reftitui i n m 
tcgrú ad p robádúm^iC^ . f . 99 
Miíerabiles perfons pofl'ünt voca 
re quoflibet ad curiam regis i n 
prima i n f i a n t u , & an p o i -
í int apud iudicé ecclefiafticum 
eos coniicnire-nu.j.coL3.fol.3j 
Monachus o m n i n ó prohibe? ta-
bellióis oíficiú cxercereinec i n 
í í rumct í i ab eo cófcr iptúvale t 
fine abbat is l ÍGet ia .coí .4 . f . i4 i 
Moneta de vel lón q u ^ d icá tu r . 
nu.2.col.4i.foL 280 
Moneta falla q u x dicatunnu.r . 
col.a.fol. 338 
Moneta vetus qualiter in tc l l iga t 
in ordinamcto regali.c.2.f. 314 
Moneta faifa? fabncatorcs qua l i -
ter puniantur.nu.^.col. 4.f. 338 
Moneta; muta t io quando i ic i ta . 
col.z.fol. 334 
Monetam cudere an adfolu p r i n 
cipem pertineat.coLj.fol. 338 
Monctá falíam qexpederit, qbus 
poenis fubijciat.n.4.c.i .f. 340 
Moneta q tadir, fudi t , aut t i n g i t 
qua potoa afi!CÍat.n.f.c.2.f.34o 
Moruies Alphonhes moneta an-
tiqua Hiípani^.col .2.fol . 326 
Mutatio pecunia qua: m ó d i c o te 
pore duraui t , n o n eft confide-
randa.nii.4.col.3.fol. 33^ 
Mutatio pecunia; quoad x ñ i m z -
t ioné manet ib ' eode p ó d e r e & 
materia & noce t& prodefí creí 
d i to r i ante mora.n.3.c.4.f. 3 
Myrias á Grxcis decem mi l l i a d i 
¿ u m u r . c b í . j í f o L 30? 
De litera N . 
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te minor prse-
fertur i n p r i m o -
genio & m a i o -
ratu patruo z t z -
te maiori.nu¿7.colú.2¿fol. 275 
Ncpos príefertur patruo i n m a i o 
r a t i b u s c t i á íí poft p r imogen i -
t ú expre í s imvoca tus f a e r i t í e 
c ú d o genitus.n .ir .col.4.f. 271Í 
Nepds i n maioratu patruo etia 
pra?ferenda eftmu.8.col.3.f.275 
Nobi l i s h ida ígus tabcll ióis o f t i -
cio cóf t i tu tus & eo fungcs,no 
cogit cú plebeis có t r ibuere i n 
regalib9 fubíidijS.n.7.c.i.f.í4o 
Nobiieshabctes iur i fd idione, an 
habeant ms hoc,vt ad eofdcm 
poís i t á iudicibus ordinarijs 
appe ¡ l a r i . nu^ . co l . 4 . fo l . 27 
N o m e n d o m i n i an fit ncceflario 
infcr ibcdú i n i n i t i o c u i u f q ; i n , 
ftrumenti pubí ic i .& de n o m i -
ne Imperatons.n.T.col.i.f.143 
Notor ius defedus iuris an impe-
diat reuocationem attentato-
rum.nu.4 .col . t . fo l . 164. 
Nouenes q n u m i fuerint.c.2.f.32 J 
Nul l i tas an defería v idea t ,defc r í^ 
caula appellationis.col.i.f.177 
Nul l i tas euideter ex adis coftans 
impedi t execu t ioné tr iú fente-
t iarum cóformiú.n.2.c.2.f.i7? 
Nul l i t as procedens á defe£íu i u -
r i fd id ion i s impedi t executio-
n c m t r i u m fentemiarum coa-
G i) 
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fbrmium.nu.4.col.?.fol. 180 
Nul l i t a s p roponi ncc t r ada r i po 
t e f t i n r e g n o Franc ix abfque 
appellat ione.col . j . fol . 17S 
E t an i n eodem regno admi t ta -
t ü r nulli tatis allegatio contra 
fententiam príncipis,eiúfue fu 
p rcmi fcnatus.co.i.fol. 17? 
Nul l i tas quanHo dicatur t r ada-
r i principalitei^quando incide 
tcr.nu.7.col.i.fül. l y ó 
Nul l i t as quoties i n pretorio p r i n 
cipis opponi tur contra procef 
fum i p í u m i n prima vel i n f e c i 
da in í ía t i a ex eo quod ordo i a 
ris n ó fuerit feruatus, ct iá fi iá 
í í t c o c l u í u m i n caufaadmitt i t 
opponeis nul i i ta té .col .4 . f . 178 
Nu l l i t a t i s qusf t ione pendente, 
an Gt al iquid nouadum: & an 
attentata í int omniareuocan-
da .nu . í . co l . z . fo l . 17^ 
N u l l i t a t e o p p o í i t a per exceptio-
nem,an impediatur .col .3.f . i j j 
N u m i f m a an pofsit pluris x ñ i m a 
r i , q u á m materia,ex qua fuerit 
í í g n a t u m . m i m . i . c o l . i . f b . 330 
N u m i f m a aureum an p o í s i t p l u -
ribus numis a rgen té i s vendi 
aut p e r m u t a i ^ q u á á lege fue-
ratde£initum.nu .3 .col .3 .fo .33t 
N u m i í m a t a certsé ípec ie iquot ies 
n o funt i n ob l i ga t i óe , íed i n fa 
cu í t a t e foluécli debitor liberaíc 
i l l a r eddés etiam pretio & x f t i 
m a t i ó e diminuta.n.5,.c.2.f.337 
Numifma ta cudenda funt expen 
íís pubhcis .nu. j .col . i . fo . 355 
N u m i f i n a t ú bonitas extrinfeca, 
q u o m o d ó f i t ob í e ruáda q u ó a d 
folutionc debiti.n.3.c.4.fo.3 3J 
Numusaurcusquo tempere p r í -
m ü m R o m g percuífus fu i t .na 
mer.i.col.3.foK 290 
N u m o r ú l o c o ferréis apud prius 
fecuíum vtebantur v i rgul is^d 
cft obel i fGÍs . col .4 . fo l . i S á 
Nun t iu s cuieft manda tum mi f -
í ionis i n poíTcfsionem i n i u n -
d u m & decretum poteft m o r 
tuo mandante eandem poffef-
í i o n e m tradere 3 Scillud m a n -
da tum exequi.coLi.fol . 6% 
N u n t i o r u m apoftolicorum pote 
ftasáfummis Regis coíiliarijs 
examinad poteft.n.4.c.3.f.237 
D e l i tera O . 
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foluerc i n cer-
ta n u m p r ú f p c 
ciejan pofsit i n 
alia foluerc.nu 
m e r . i . c o l . 4 . t o l . 334 
Obolus g r í e c u s qu id &e ius p o n -
dus.col.-c.fol. 
Obolus Hebrgusmaiorcrat q u i a 
t apa r t eGr^co . co l . i . f o l . 287 
Obiediones contra teftes a d m i t -
t i poterunt e t iam i n caufa ap-
pcllat ionis, et iam cotra teftes 
ante í e n t c n t i a m produdos .nu 
mer.y.col .4 . fol . 127 
Opponent is íe executioni vt eam 
impediat3contradidio n o n eft 
admittenda,quotics ipí ius o p -
ponentis calumnia prasfumi-
tur .nu .z .coLi . fo l . 115 
O r d o eceleííafticus poft d e l i d ú 
a d f u m p t u s , q u á d o l ibere tque 
á iu r i fd id ióe iudicis fecularis. 
nu.4.col.3.fol . 22a 
Ord ina t io ferai3 v t e t i am is l iber 
í í t & inge-
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ft 6c ingenuus , íí fofta fueri t g i o ad c u r í a m vocandi i n cau-
fcientc domino 8c n o reclam a íkqux cí l m i n o r fex mil lc M a 
tevalc t .coLi . fo l . 107 rauedinis.col.4.foI. 43 
O r í g i n a k 8c authenticum qua i n Pauperum caufac ex decreto C^e-
í ignificat ione hac i n parte acci íaris die í a b b a t i cuiuflibet heb 
p ian tu rnu . i . co l . i . fo i . I J Z domada examinan debent.co 
Orphanus i n quo d i í l i n g a t u r á l u m . j . f o l . 4 j 
pupi l io .co l .vfo l . 3^ Pauper ibus l i t igant ibus , an f in t 
D e litera P . 
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l a rum dota i i i í 
publ ico ñ i p e n d i o dand i aduo*-
cati:5c an teneatur quis gratis 
eis patrocinari.nu .4 .Gol .3 , f . 3 7 
ad m a r i t ú per Pecunia,an pofsic pluris s f t i m a r i 
t i n c t , quoties i n priuatis c ó m e r c i j S j q u á m p u 
pe r i cu íum i n b l i c e í i t s e í l i m a t a . n.^.c.í.f. 331 
íe ÍIifcepir.col.4.fol. 19^ Pecunia dup i i e i r a t ione inp re t io 
Pafcere animalia an pofsit p r o h i habetur.col.4.fol. 331 
beré dominus agr i poft col le- Peciini? bonitas jntrinfeca,an fit 
&asfruges.col.4.foI. z y í c o n í i d c r a n d a i u x t a t e m p u s c o 
Paícere i n paícuis publicis d o m i - t raá :us ,ve l folutionis-nu.: .co-
nusoppid i iurifdiéHonisIratio l u t n ü . fo l . 
ne t o t propria animaliajquot P e c u n í ^ m u t a t i o poft moram a n 
Scincolse d ú o poflunt.c.2.f.2y<$ iioceatjvel proht Cred i tor i . nu . 
Faícuis publicis v t i potefi d o m i - 4.col.3.fol. 33<í 
ñ u s l o c i v t ínco la : i n eis autem Penf ioan pofsit c o n í l i t u i í l iper 
n u l l u m d o m i n i u m h a b e t , q u á 
uis i n eis iur i fdi íHone c iu i lem 
Sccriminalem habeat. c i . f z j á 
Paüpcr proprie quis dicatur. co l . 
3.folio. .37 
Pauper Scmiferabilis pe r íbna q u £ 
dici debeat} rel inqui tur a r b i -
beneficio inris patronatus l a i -
c o r u m a b í q u e e o r u r n con íen» 
fti.nu.io.col.?.foi. 2̂ 3 
Penfio no poteft conf l i tu i i n bis 
beneficijs qu^ pertinent ad ius 
patronatus regium fine expref 
ib regis c o n í c n f u . c o l ^ . f o . z ^ 
t r io iudicis ib idem. Penfio nuila cof t i tui p o t e í l apud 
Pauperi l i t igant ian coga tu rad- H i í p a n o s i n beneficijs p a t r i -
ucríarius diues l i t is j íxpen íás 
exhibere.nu.^col.l .fol. . 38 
Paupcres an pofsmt v t i p r iu i le -
gioad curia v o c a d i e ü qu i per 
priuilegiú ius habet.co.4.f.4} 
Paupercs í d e m ius habent q u o d 
orpbani ac pupilli.n.3.c.i.f.37 
Paupcies non pof l lmt v t i pnui lc 
monia l ibus . co l . i . fo í . 2^4. 
Penfio quoties i n t i t u i u m bencfi 
.cij da tu re t i amper r o m a n u m 
pontif icem ex redditibus beng 
ficij pertinentis ad iuspatrons 
tus laicorum:tunc omnia exa-
minanda funt 8c iudicanda v% 
i p í i n n m e t principale b e n d i -
I N D 
ríum.colum.i.fol. 2^4 
P c p i o n q u i s n u m s fueri t .Gol . 4. 
fo l io . 317 
Periculum rei ante mcnfui-á adhi 
l b i t£m5anf í t vendi tor i svc lem 
p t o n s . n u . í . c o l . i . f o l . 20 
Pcnnu ta t io bencficiorú vb i fue-
r i t f a d a a p u d f e d c m apoftol i-
cam,&eius caufa fecuta fit col 
l a t i ó á romano pontince o b t é 
t a , í íne confenfu patroni laici , 
an pofsit laicus patrpnus con-
•queri racione huius tacitse vel 
- expreflf derogationis.nu.o.co 
i u m . ^ . f b j . 2j i 
Permutado j n Hifpaniarum rc -
gnis n o n admi t t i tu r etiam au-
thor i t a t e fummi pontifícis fa-
ftajnifi Regis confenfus luiic 
permuta t ion i acceílcii t .col.3. 
fo l io . 2J2 
Permi-uationcs admit tu tur apud 
Hi fpanosqus fiuntab i j s q u i 
ob tmen t canonicatiis & prae-
bendas illas cathedralium ce-
ck:íiarumjqu3?theologÍ3e pro-
fe í lbr ibus per c ledioncm funt 
confcrer idf .cola . fol . 255 
Pignus qu id p rop i j x dicatur .co-
l u m . i . f o l . .93 
P l in i ] locus c a ñ i g a t u r l i b . ^ . cap. 
^ . c o l . j . f o l . z S i . & c o l . z . f o l i S o 
Poenitetes es iudicis fccularis fen 
tentia n o n funt quoad alia cri 
mina iudici ecclefiaftico fubic-
¡ñijvt ncce0á r i^ f i -n t apud eun 
d e m a c c u f a n d i . n u ^ . é o ^ . f a j o 
Pcenitentium í c t m i n a r u m ordo 
vbi & quando exordium ba-
bui t .cpÍ .4 . foÍ . 2-92 
Pondusjvnci^^-acbme.rcrupuli , 
E X . 
obo l i j f i l i qu^ .co l . i . fo l . ztif 
Potifex f ü m m u s iuííé potu i t p r i -
ui lcgiú for i quoad clericos c ú -
iugatos teperare.col.i.fol. 224 
Populusnon poteft i n caftellana 
repúbl ica íibi iudices eligere: 
n i f i fort¿ Rex negligerct m i t ^ 
tere.nu^.col . i . fol . 2á 
Qja idam tamen ex priui lcgio 
principis,vel ex confuetudine, 
aut pr^feriptione habet ius eíi 
gen di iudices ordinariosjquos 
alcades vulgo dici!nus.c.4.£e. 
Popu l i an pofsint i n Caftellana 
repúbl ica iudices eligere.nu. 3, 
co l^ . fo l - 2f 
Poííefsio ciuilis an fufficiat ad ob 
t i n e n d u m i n interdicto b o c i a 
te r im.nu . j . co l . i . fo l . 125 
Pofiefibria caufa rei fpiritualis an 
íit tcporalis,& an pofsit per i u 
dicem fccularem tradari.nu.T. 
col.4.fc:l. 235 
Pofsidens Se rarionc poírefsionis 
praj ícr ibensius percipiendi de 
cimas ex certis agris cenfetur 
prjfcripíiífc n o n folúm ius per 
cipiendi frudus confuctosríed 
& nouiter plantatos & fensina 
tos.Goi.4-.fol. ^260 
Pofsidcre aliad e f t , q u á m i n pof-
/cfsione ellc.col. 3.tx)l. i z i 
Pofsidere nihí l pro pofíeí lbre qs 
dicatur.coI.4.fol . 8a 
Po te í t a s ecclcíiaftica i n que á ci* 
u i l i , & fcculari difFerat.co^.f.? 
Pote fias teporaliSjCiuilífque i u n f 
d i d i o penes ip íam republicS 
eft-Si á p u d eos,quibus i p í a i d 
munefis cómi fe r i t , i n quo ab 
cxclefiaft icadiífcrt .na.co.^.f .x 
Pret ium 
pretium vnicúm,vc l pro menfu-
r x modo difh-ibutum,an con-
fiiruat hac i n re d i íc r imen a l i -
quod.nu . ' . co l .z . fo í . 19 
Prselati ecclefiafiici n o n poflunt 
aliunde t épo ra l em i u r i f d i d i o -
nem h a b e r e , q u á m ex regia có 
ccrsione,eiúíq-, t i t u lo & cauía . 
col .4 . fol . 24 
I N D E X . 
lu ín . i . fo l io . 11^ 
Priu i legiú reuocandi d o m ú n o n 
competi t his qu i i n curia alios 
ad iudic ium vocauennt..nu.4. 
c o l . i . f o l . 
Pr iu i leg iú reuocandi d o m ú q u i -
bus cópe t i t , eú apud curL-piu-
dices con t i en iú tu r . col . i.fo.? 5 
Pnni leg ium v i d u a r ú , vide vidua. 
Frf la t i ccclcíiafiiei quando t i t u - Pr iudegium viduarum an proí í t 
lo feudi t épora l em obt inct i u - l i t is confcrtibuscScijs qui cotn 
r i í d id ione jab eom v icarijSjad 
feudi dominu jd i fedo appclla 
dum eft.col.i .fol. z¿ 
Vtzhú lata fígnificatione^nfpe-
d a fuprema regia iur i fd id ione 
dicunrurvaíal l i .col .3.fol . 
Pre ícr ip t io t é p o r i s q u i d efíicere 
valeat i n agris c ó m u n i b u s cu l -
tis.nu.o.col.^.fol. 2^3 
Pr^íentatus ab eo pa t ro f lo , q u i 
eft in quafi poflcfsione pr^fere 
duseft pr íe íbntato á vero pa-
trono in te r im d u m n o n d i í eft 
íentét ia lata i n proprietate i u -
rifpatronatus.col^.fol. 98 
Piffide mor tuo , an cius vicarius 
m u n e k i s c u m viduis &p i ip i l -
lis habere contendunt. col. 4 . 
fo l io . 4 á 
Prouoca'-e ter t io n o n potefi: is 
cui eriam i g n o r á n t i é n t e n t i a 
í n t e r aliosiata nocet.nume.3. 
coLj.fol . 104 
Procura torqui exprc í l am m a n -
da t i reuocationem ignorans 
bona ñ d e rem t radidi t t r a n í -
fert pofiefsionem: d o m i n i u m 
vero n u í q u a m transfertur.co, 
4 . fol . 6 j 
Procuratoris oflfíeiumviíc eíl,neG 
excuía t á contr ibut ione v e d i -
a l ium.col . i . fo l . 240 
pofsit iur i fd id ione v t i . n . 4.C0 Promifsio folutionis i n nota pe-
l u m . i . f o l . z6 cunia & üefiimatione quando 
Primogenitur^ ius defertur o m - íít í e ruanda .uu . f .co l . s . fo . 337 
n inó nepoti patruo exclu íb .& P r o t h o c o l ú quid fit, & vnde o r i -
gine habuer i t : & i n i b i de ma-r 
tricibus ac matri^ula.nu.z.co-
ibi regia T a u r i lex t rad i tur .nu 
mer.^.col.?.fol. 271 
Princeps an pofsit mutare pecu-
nia valorc.nu.^.col.i .fol. 334 
Priuat is l iccátnc i n agro proprio 
nouellare.nu.4.coi.i.fol. t6o 
l u m . 4 . f o l , 132, 
Pro toco lum tabellionis íí 116 i n -
ueniatur, i n ñ r u m e n t i íídei n o 
derogatur.nu.3. col . 2.fol. 134 
Priuilegiú for i quoad clericos co Protocola tabel l ionum q u x d icá 
ingatosteperarefummus ipfe t u r , & vnde originern babue-
pontifex i u f t é p o t u i t i n c . v n i c . rint.coí.4.fol.i52.6^ c o . i . f . ^ j 
c le rk .có iuga . in 6.mi. 6,co\. Pupil lus apud turifci ínful t í d k i -
I N D E X . 
tur is quí í ímul fit patre orba-
tus & minor pupillaris quidé 
jetatis.col^.fol. 55 
Pupillus & oiphanus hoc priuilc 
gium h a b é t , vt poísint reos ad 
curiana trahere quoad primam 
cognit ioncm.nu.t .col .z . fo l . j í í 
D e litera Q . 
V A D R . A N S 
didusefi triu-
c i sá tribus vn-
cijs.coli.f. Í 8 I 
Quadrásquarta 
erar pars afsis, & ideó no í lro 
marauedino a?quaíis.c.4.f.28o 
^uatr inus Italicus quadrans eft, 
vndeferé noÁro marauedino 
íírnili84bid. 
Quinarius & vidoriatus quid,&: 
eius pódus.co.3.f.a85.co.?.f.28í 
Q r c r e l a quid proprie dicatur. co 
Ium.4.fol. ja 
X)e litera R . 





populis & non petetibusdari 
pofsint.nu.j.coL^.fol. 2<> 
Jlgcu&tio proponenda í f t ante li 
tis contefiationem jOmnium 
í iquidem dilatoriarum prima 
ceníctur.col .j . fol . i8f 
O u o d í! caufárecuíl it iónispoftl i 
f is Gontcílationem cognita fue 
r i t ipíí recufantijis vero no ha-
hncr'n prius eiüscauíg feientiá 
poter i t p o ñ litis conteí lat ione 
precito h u f i g r i o r l t í ^ iuramS 
Recufat ioadmit t í tur etiam poft 
condufum in caula, modo ea 
cauía fit orta,& habuerit origi 
nem pof i ipí ius litis contef ía-
tionem.col.j.fol. I8J 
Recufatio iudicu &auditorum 
rummiprsetori) regíj quo tem 
pore oppofti debeat, colum.2. 
fol. 187 
Recuíat io iudicis quo tepore fit 
proponenda.nu.2.coL?.fbI. i8f 
Rccufationi iudicis an fit locus 
quoties í e n t c n t i a a b e o e f t f c r i 
pta & fubferipta tradiráque ta 
bellioni vel aduariOjVt pronúr-
cietur?col,4.fol. 188 
Si recuíáturvnuscx pluribus iudi 
cibus delegatis > q u i d a g e n d ú , 
nufí .col . i . fol . 189 
Recuíare an popit minOr velec-
clefía iudicem regium vel audi 
toré 5 ex ea caufa qua? orta fuie 
ante conclu í ionem litis, & ta-
meneam proponit p o ñ ipfam 
c5cIufionem ,petítque admitti 
ad probatione caufa? perteftes 
perita ad hoc reftitutione in in 
tegrum.ibid.col.4. 
Recuíári iurc regio quo tempore 
debeát iudices fummi pr^torij 
& auditores, nume.j.colum.z. 
fol. 187 
Regalis argenteusquo vtútur au 
rifíces differt ab eo qui percuti 
tur.col^.fol. 28J 
Regales arglteiquot ex marchp 
percutiantur.ibid. 
Regalis eaflellanus.n.2.co.3.f.323 
Regnum Cañcl lanum iure genti 
litise fucceísionis primogenitis 
defgríur,nu-7'Col' 4 ^ ° ^ 7 
R e | n i i m 
I N D 
fvegnum H i í p a n i a r u m anno do-
mini üee i i i j . ex prodit ione co 
mitis lu l i an i i n d i t ionem Sa~ 
racenorum ven i t . e o í u n i n a i . 
U , f 
Regnum longé vtiíiHS cft fuecef-
íione dcferri prtmogenifis q u á 
eleétionc contra A n í i o t e í e m . 
coi . i . fol . 6 
Regnum o m n i u m re rumpub l i -
carum eft p rx fen t i f s imú .nu . j . 
col.3.fol. á . 
Regnum prxftantius efl: A r i f i o -
cratiaacdemocratia.colum.3. 
fol. 6 
Regna & pr inc ípa tus íure fan-
guinis fíatim ab in i t i o m ü n d i 
delata fuifíe falso exif i imat 
loan.Ciri .col.^.fül . j 
Rex ab alio non poteft confl i tu i 
quam a republic. ipfa. i b i d c m 
&coi .2 . fo i . j 
Rex non poterit aliquem regni 
Jocum,vel aliquot homines i ta 
alteri domino fubijeere, quod 
iusappellaiionum &í i ip rem;c 
poteñat i s apud fe n o n reina-
neaf.c0L3.f0I. 24 
Rex nuilus imracdiatc á D e ó co 
fútutus eft prgter i>aulem D a -
uidem &c.co l . i . foL 3 
Regia part i tarum lex adducitur 
eiúfquc in te l le í tus examina-
tur . numero z • columna 2. 
fol. , 20 > 
Regia poteí las ex D e i & naturar 
ordinatione í labi l i tur . n u . 6. 
col.i .fol. 7 
Kcgius principatus vel libera ele 
ñ i o n e populorum^vel ha:redi-
taria genti l i t i j pr imogeni j fuc-
E X . 
ceísione moribus aut íege pr® 
bata, iuftus o m n i n ó cenfetur» 
nu.4,coí.4.foÍ. 4, 
Regiutn pt incipatum (vt feribie 
Viinius) pr i rn i o innu l habue-
run t Acgip t i i . co l . . fo l . 7 
Remifsio ad i t idicemloci contra 
dus quando fit facienda.col.5. 
& '\..{o\.6í.6yoC colum.i.Sc i . 
f o l , 6$ 
Remirsio an habeat locum i n i u -
re q u i c u m r e fur to abla ta in 
a l ium locum fugerit.eolum.3, 
& 4 . foI . 7 4 -
Remifsio an Heridebeat ex diuer 
fo principatu & á maiori ad 
minustr ibunal .n. io.col .r . f . 7$ 
R c m i í s i o cuius expenfis íleri de- . 
beat.nu.u.cpl.4.foL yá 
R emifsio facienda n o n eft neccí^ 
íar io , etiam pé ten te iudice l o -
c i , vb i deliCium commiflum, 
eft , quotics índex domic i l i i 
iprum delinquentem eius c r i -
minis caufa propria fententia 
condemnauit .eoL2 .foi. ' 72. 
Remifsio i n enminalibus fa-
cienda eft ad locum d e l i d i . & 
i b i rationes huius deci í ionis 
traduntur.nu.^.coL^.fol. 
Reinifsio i n delidis á q u ó i u d i -
ce fieri debeat,n.6.col.4.fol.7r 
Remi í s i o n o n eft faciéda abfque 
fummana d e l i d i cognit ione. 
nu.B.cpl.4. 73 
R c m i í s i o n i l ime locus i n ha:rc-
fis cr imine.nu. i . fo l . 77. 
Renunt ia re n o n poteft clcricu* 
propr io domici l io abfque pro-
pnj iudicis & epiicopi con ícn -
fu.coLi . fol . . 6 4 
C T 
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í t c i í u n t i a t i o proprij domic i l i j 
qu id i n contra éiibus opcretur. 
& dc indé folutio i n a l iqaé l o -
cum de í l i na t á . nü . ^có l . z . f o . í j 
Res dat íé i n dotem x ñ i m a t a : v i -
de seílimatiov 
Iveíer oatio iure communi ftatuta; 
de beneficijs vacantibus i n c u -
ria,Iicér comprehendac beneti 
ciaiuris patronatus ccclefiafti-
Ci 3c c le r icorumínó tatnen affi 
c í t n c c í n c í u d i t beneficia i u r i f 
patronatus l a i co rú . co I . i . f ^4 i 
jR.es inter alios ada i n i u d i c i o a-
lijs p r^ iud i ca t j& prode í t q u o 
ad quandam pf^ fumptionem. 
nu .4 . co l4 . f . 8y 
Romana refpubhca omnc i m p e -
tiam i n Cíefarcm A ü g u f t u m 
8í cius fucceflorcs t ranf tul i t . 
nu .3 . coL4 . foL 3 
R e i p u b í i c a ; Caftellana? tota i u r i f 
d i d i o penes Regem eft. nu . 9. 
coiz .foí» 9 
K e í e n p t u m principis non p o r r i -
g i t van & cíFe¿tiim,niíí i n hos 
cutn quibus da tum e l í ,& q u o 
r t i m m eo me t ió ñtcohz.fi 106 
R c í t i t u t i o i n in tegrum cóccden 
d a n o n e í l i n iudicio fumma-
r i o l c u fententia in ter locuto-
r ia .co l . i . fo l . 122 
R c f t i t u t i o i n i n t e g r u m n o n p o -
teft pet i ad probandum poft 
q u i n d e e i m d i e s á d i e publica-
tionis te í t ium.col . ^ . foL 99 
R e l í r i d i o i n legatis q u o m o d ó fit 
facienda.col.i.foL 71 
Rcuocat io vidc attentata. 
Reuocandi D o m u m pr iu i leg iú , 
vide pr iu i iegium. 
Rcus legitime conuiftusjfub m o r 
talis culpx rcatu, í i á iudice i n -
tcrrogctur et iam i n tormentis 
tcneturfefpondere an cr imen 
commi íe r i t . co I . j . foL 166 
Reus legi t imé conuidus fi tor-
q ü e a t u r , & crimen ncgauerit 
q u i d dicendum.coí .2 .eod. 
Reus quibus caí íbus teneatur da 
re adoriexpenfas l i t is & alimé 
ta pendente l i t c c o í . ^ f o l . ?8 
Sed hac i n re di l igentifsimé o b -
íe raa re oportet vtriufque l i t i -
gatoris iurájVt vrgetior fit pro 
ipfo adore p r x í i i m p t i o j q u á t n 
proipforco .col .T . f^ l . 40 
R o m a olira fuit commanis pa-
tr ta .coía . foU 3 5 
R orna qu^ dicatur.col. j . fol . 51 
R o m a n i p r i m ü m a:rca pecunia, 
de indé m u l t o poft a rgé tea , ac 
d e m ú m áurea víi funt .col . i . & 
2.follO» i^O 
De litera S. 
A L M A N T A 
ccníís academiar 
conf l i tu t io decía 
ratur.co.3.fo.524 
Scientia & tacitur-
nicasin his qua; funt grauis 
pr^indicij n ó fufficiunt ad có -
íenfum.col .^ . fo l . ^ 0̂ 
Scientia illius, cui nocere debet 
í c n í e n t i a , q u i d requint . col. r. 
folio, 91 
Scriptura an faciat probationera 
m u n i t a f i g i l h au thé t i c i autho 
ritate.col.2.fol. i^J 
Scriptura p i iua ia nona l i t c r pro-
bat, q u á m f í d u o depofuerint 
de texioreilliusac de contétiJ 
i n cajeara-
I N 
iíí ea, e á m q u e rem cot ígi f le eo 
pa¿ to quo ícr ip tura narrat .col . 
j . f o l . I f f 
Quandoquc tamen tertes non de 
ponuntcie contentis infcnptu 
ra;refí quod v l d e i ú t d ía fcnp tá 
ve! r u b f c n p t á á p a r r i b u s , & hcc 
cf tpropr ia te f tú recogmueí . ib i» 
Scnpcurapriuataquoad hypothe 
canam an fít publico infti ument 
to pofterioi i pract'crenda.nu. f . 
coi .4 .foI. 1J7 
Scnptura priuata quando femiple 
néprobe t .nu .á .coLi . fo l . 
Scnptura priuata quot tellibus i n . 
digeat ad prcbanduni.coluin.2. 
fo l . i t f 
Scr íp tur* p r i u a t ^ r é c o g n i t i o quo 
modo fíat k tertibus.nu.i. colu. 
j . fo ! . , 3J> 
Scrupulus aori vicenos feftertios 
vaíuit ex Plinio.col .z.fol . 294, 
Sem bella quidífii ctus valor, col. 3. 
f o l . 28,-
Setnis numus arreus fuit qui vale-
batduos quadrantes.coluiu. 4 . 
fo l . 280 
Semuncia vicefima quarta aíus 
pars íimiiis hilpano colonato, 
cola . fo l . 281 
Scntentia haber o m n i n ó efte¿t utn 
reí ludicatíSjíí ab eanon fueti t 
appeUatum.col.4.foi. 102 
Sententia m caufa filiationis ínter 
fiatrem & filium ómnibus âbjS 
nocct & prodell:, quibus ex ea 
radice IUS competu.col.3/01.80* 
Senteníiaínter ahoslata anprsem 
d ice tomni t í6 i l ] i q u i p G f t ¡ítem 
cccptam rem emerit.de qua erat 
quíEft io .coi^ . fol 109 
t) E X , 
Sententia ín te r aííOs íata cui ígnO^ 
ranti nocet,is non poteft tei t ío 
p rouocare . coJ . j . í o l . 104 
Sententia ínter alíos lata p l e r u q u é 
ex propna v i & natura nocet ,& 
prodeft o m n i n ó aíijs, Si ihi latfe 
in íe l l cdus í . ingeni ium.de Üam 
homm.nu.y.col .^ fbí. 
S en ten ti a in r er i o qu u t on a app ell a 
tur in tcrdíé lum.col . i . fo l . i t t 
Sententia lata contra creditorem 
agentem bypothecaria e t i á p r c 
tmí l a quaeftionedomini) no no 
cet de bi tor i feJ ent i . co. 2, fol.9 s 
Sententia lata contra dobitorem 
fuper dominio reí c red í ton da-
ta? in pignus,nc<cetipíi c r é d i t o -
n fcíenti htem cade re traftgn*. 
ibid.col .4 . 
Sententia ¡ata contra l ibertum an 
noceat patrono.col.5Í0I. 9$ 
Sententia tata contra emptorem i n 
re vendita,nocet védaor i i g n o -
ran ti qui de eu i í t i one teneba-
ti i r .coi .^ . . fo¡ . 84. 
Sententia lata contra hgredem feri 
p tum m te í l amento prasmdicaC 
legataiijs etiam ignorantibus, 
quod non poterunt iegata con -
í e q u i á v i g o r e quippé qui non 
fueritgrauatusloluere legata. 
cola . fol . 85 
Sententia lata contra in f t i t n tuno-
cet í 'ubf t i tu to .col .4 . fo! . B9 
Sententia lata cuín legit imo coa 
t radi&ore an praiudicct alijs 
qui pofl eu vocátur .c .2.fol . 90 
Sententia lata contra emptorem, 
vendí t on etiam ignoranti no -
cet a u ó ad exceptionem reí 
iudicata; v t í s non pofsit enm 
I N D E X, 
viftorc iterum examen caufe 
repctere.eolz.fol. loy 
Sen í en t i a lata qpntra h^redem 
conturaacem & col ludcntem, 
n i h i l o m n i n ó noeet legatarijs. 
col . 3^01, 103 
Semen tia lata có t ra vafal luman 
pr^iudicet domino ícienti . n u 
mer.cf.col.j.fol. 94 
Sententia lata contra debitorcm 
an poísit mandari exeeucioni 
d i r c d ó adiicríus illú i n q u e m 
Sententia lata fu per i n t e r d i g a 
hoc inter ia i jveié ac propr ié i n 
te r íocu tor ia e í í . n u u m . z.col.u 
Scntét ia ó m n i b u s noeet & p r o ^ 
d c í l j a u o s n c g o t i ú t a n g i t e t i á 
n o n cjtatis &ignorannbus .co 
lum.-.fol .9c.& col . i . fol . 105 
Sententia per appellationem ex-
t ingui tur infpcdc &,coní íde-
rato p rx l cn t i ñ a t u . c o i u i i i n . 4 . 
fo l . í á í 
dolo & fraude res a í iqua ipfíus Sententia vi t ima cjuaj aíiq.uid prg 
debitoris tranflata fuer i t . co- ccdcntibtis addit ,veldetrahi t , 
an íu sonformis pnmis , & ibi 
exponitur opin io Angelí i n L 
vnic.C.ne lice.tertid prouoca-
rc .num.á .GGl .3 . fol . 182. 
Scntcnt ix tres conformes i n c r i -
miaalibusexccutioni madan-
dcefuntnonobftante nu l l i t a -
tis exceptione.column. 2.& 5. 
V ¿ u o d etiatn locum habet i n t r i -
bus íentcnt i js in ter loGutonjs . 
col.z.foí . x8o 
l u m . j . f o l . n i 
Sententia. lata con t r á prx'fcnta-
t u n i j e í c d u m v e í inf t i tu tut i i jan 
príeiudicet p r x í e n t a n t i j e l e d o 
r i vei conferenti.num.[,eol-4. 
f o l 94 
Sententia lata Inter al ios , an íit 
exequenda dired-ó có t ra i l i u m 
i n quem íít t r an í l a t i o rerum l i 
te pendente.nume.j.colurn .T. 
f o l . n i 
Senté t ia lata pro ingenuitate an 
noceat, veí profit omnibus.co Sententia; tres qnando dicantur 
l u m . i . f o l 
Q u i d c t i a m i n ea qux la t a fuit fu 
per state aheuius. i b i d . 
Sententia lata fuper maioratu vel 
pr imogenio aut fuper eius bo 
nis contra leg i t imum polleifo 
conformes, nu . ?.colum.4.foL 
iS f .&nu . í . co l . í . fo l . i8z 
Sententiarum trnirn ce formium 
an pendente in in tegrum refti 
tutionis l i te exccutioni iocus 
lu .nu .T .co l . i . fo l . 184 
rem3an noceat e i , qu i po f t i p - Se ru iu s íTu l lu s K o m a n o r ú Rex 
fum vocatur ad i l l u d p r i m o - á r e o s numos primus R o m » 
percu ísu .co lum.z . fo l . 280 
Seruus p ignor i datus kiente cre-
di tore , & tácete m a n u m i í i u s . 
genium. numer. 6. column. 2. 
f o l . 85, 
Sententia lata fuper re prohibi ta 
alienan contra p r o h i b i t ú n o n 
nocet i l l ] , q u i a d eam vocatus 
e f t j p o í t i l l u i s o b i t u m . i b i d . 
n o n poteft poftea per ipfum 
creditorem mre pignoris pet i . 
colum.4. íbl . 108 
Seruus 
I iN L> £ X . 
leruus ordinatus fciente ac prse-
fcnte domino i n ferui tutem re 
uocari n o n poteft. i b i d . 
Jcftertius^ibellajobolusargentei 
numi.nu.B.col^.fol . zS6 
Scftieftius qu id & cius valor, co l . 
S.fbUSf.&col. j . foi . 28á 
Seácrtiú i n neutro genere & f e -
fíertius i n mafeulino an difFe-
rant.col.4. fol.307. & c o l . i . & 
i . í b l . 308 
Scftertiüm vel n u m ú m decé m i l -
lia qualiter diffcrant,colum.z. 
fol. 509 
Síeftertiími centiesquid. i b i d . 
Sextula nuinus aereus min imus 
í cx t amhabensvnc i se partem: 
valet autem tres meajas aut 
pauló plus.col.2.foi. x 8i 
Sicilicus conftat ex duabus dra-
cfamis.coI.^.fo.zSj. &c.3.f.z87 
S i d u s H e b r x u s q u á t i valorisfue 
rit.num .9 .coÍ .4 ,fol.z8¿.& co-
Ium.r .fol. 
Sidus quarc á 70. interprctibus 
appelletur didrachmus, col . 3. 
fol. 287 
Sjgiusapud Xenophontem quis 
numps fuerit .coi . i .fol. 
Sidus argenteus apud Haebros 
fuius ponderis fuerit: i tem & 
aureps. n u . ^ . c o l ^ fol.zSá. & 
¡coLi.foL 287 
% i l l u m a n faciat probationcm^ 
priuatx fcripturai a p p o í i t u m . 
col.z.fol. o 
Sigíllum quod d ica turau tbent i -
cum.coi.4, i b i d , 
Sigillum p u b l i c ú j v c l p r jua tum 
f iando probet .n .9 .col .2 . f . i ío 
R!í<]iuá A c c w í i u s falso foíiávim 
interpretatur ,&quinos folidos 
deccm nu.io.col.4.fol. 304 
Societas humana q u á m necefla-
ria íit ad v i t s humana; guber-
na t ioncm ac regimen.col.3. Se 
4.fol. * 
Solidus an differat ab á u r e o , co l . 
z.fol. 29^ 
Solidus aureus apud l u f l i n i a n u 
qHidcol . j .fo. 29X 
Solidus in legibus regalibus H i -
í p a n i x qualiter íít accipiedus. 
coI.2.fol.3i9. & col .4 . f o l . 310; 
& c o l . i . f o l . 321 
Solidus qua ratione fie d ié tus fue 
r i t . & : ibi de tremifsibus &. fe-
mifs ibus .nu .^col . i . fo l . 292 
Solidus Turonenfis.col .3 .fol .3of 
Sol idi aurei aiftimatio & valor. 
co l ,4 . fo l . j !0^ 
Sol id i Turonenfes GalUci.col .2, 
fol. jo? 
Solidi aurei i n faeris b i b l i j s . co l . 
4 . f o l . 3oj 
Solidus vnde d i í i u s . col.r.fol.29t 
Solut io vbi i n cerro loco & t e m -
pere deftinata e f l , & i n eo l o -
co n o n inuueniatur, remifsi® 
fac iendaef t . co l i . fo l . 6$ 
Spurius poter i t efle tabellio & de 
curio .nu . í í .cols .fol . 1̂ 9 
Stateris n u m i valor & pondus. 
cohzSol. 7 
Stater aureus varius vbique.col.3. 
f o l . ^ 7 
Stcrlingus a n g l o m numus quan 
t u m valuerit.nu.12. col . 2.£293 
S í a t u t u m m u n i c i p a l e c ó u e n i e n s 
i u r i c o m m u n i , an habeat Ipe» 
cialcm p m e r ius communc . 
i i u ^ . c o l . j . f o U l & 
I N D E X4 
Stcrilitas quando dícatur contin 
gcre ad a í fedum remittendi 
pcnGonem.nu.i.col.2.fol. 204 
Stcrilitasetiam tuncveré dicitur 
eo cafu quo praeter impenías 
aliquot fruftus collegerit co ló 
nus.eol^.fol. t o j 
Sterilitatis probatiovbi nonom-
n i n ó apparet propter contro-
uerfas tpftium refponíiones, 
remifsio penfionis lit arbitrio 
iudicantium pro ratione tcrtig 
vel quartx partis.colum.2,& 
fol. ^ 6 
Sterlingus quis numusfuerit.nu 
mcMz.col.i .fol. 290 
Sufcumbens m eaufa appcllatio-
nis vel deferens eam, an poísit 
agere de nullitate,& nullitatis 
caufa profequi.numer. 8.C0I.3. 
fol. 
Suetoni) Tranquil l i locus apen-
tur.col.i.fol. ¿96 
De litera T . 
A B E L L l O apo 
fiolieus quanam 
ratione & forma 
vti debeat oíficio 
in bis regnis H i f 
p3niarum.col .4 . fo í . 142 
Tábe l l io non poteft alteri com-
mittere confe í t ionem iní lru-
menti.num.i.col.2.fol. 148 
Tabellio probata nobilitate quá 
hidalguiam dicinius,non t^ie 
tur cum plebeis contribuere 
in regalibus fubíidijs.colum.i. 
fol. 140 
T á b e l l i o qui fcmel dedrtinftm-
ft-.cntum proprio figno íígna-^ 
tani alicuijnon tenetur nec de 
bet regulariter idem íterum ei 
dare.col.^.fol. 134 
Tabellio torqueri poteft ex pró-
xima caufa ac fufpicione vel-
aba pr^efumptionc quotics no 
reperitur protocolum inftru-
mentiprodufti.col.2.fol. 13̂  
TabelUonis officium apud Grad-
eos honorificentius fuit ,quám 
apud Romanos.col.i.fol. i^á 
Tabellionis officium an vilc, & 
an infamis pofsit illud obtine-
re.nu.j.col.t.fol. 15̂  
Tabellionis fubferiptio in inñru-
mentis neceflaria.numer.j. co 
lum .4 . foL 144 
Poterit tamen impeditus, mo-
dó'ipfc prseíens rei geíbe adfit 
& fubícribat ipfi inftrumen-
to. ibid. 
Tabellione mortuoaut eius pu-
blico muñere in alium traníla 
to iudex tenetur protocola 
ipfius coram honeftis viris fta-^ 
tim accipere & figillo íTgnare, 
& ita í ígnata tradere fucceífo 
ri.col.t.fol- ifo 
Tabellioncs dúos íí córingat fuif 
íe rogatos ad confedionem ali 
cuius inftrutnenti publici, an 
fuíficiat vnius fubferiptio tan-? 
tüm altero ícribente. colum.r. 
fol. î o 
Talentum Atticum maius & mi 
ñus quot drachmarum millia 
. appendebat.col.i.fo.i8j.&CQ 
lum.i.& 4.fol. 311 
Talentum Euboicum. ibid, 
Talentum Aeg in íeum. colum.i. 
fol. 11 
Talentum Babylonium. ibid, 
Talentum 
I N 
f alenturo Synuir i .col . t . fol . u 
falentum Aegipt iura . i b i d . 
Talentum R h o d i u m . i b i d . 
Taicntum Siculum.col.?. i b i d . 
Talentum B Í 7 a n t i u m , & T a i c n -
tum H í E b r x u m . c ó l . 4 . i b i d . 
Talenta varia examin j n t u r ad ra 
tionem vaioris & ponderis.nti 
mer.yCoi ZfSc ^ . fol . 311 
Tempus l iatum ad a p p e l i á d u m , 
currit a tempore fcientÍ2r,non 
á tempore rcntcnti^.colum. 4 . 
f c l TOZ 
Tcrriusan pofsit imped i r é t r i u m 
féntentiarum executionem ex 
cauía null i tat is . & i b i infe í íe-
ftus ad ciernen.].de re iudicat. 
nu.9.col.?.fcl. 113 
Tertiusappelians cauía m ex po-
neré dí 'bet jquc appeliationem 
ipfam iufiificet.n.i.co.z.fo. IOZ 
Tertíus cui fententia noeet ex 
propriavi & natura poteft ap 
pellare intra decem dies á t em 
pore ícientiíe. nu.z.col.^. i b i d . 
Tertiuí appellas, & íé opponens 
executioni: tune n o n eft ad -
mittendus quando p rx fumi 
poteft calumnia co l . ' . fo l . 11 j 
Tertius cui í cn tcn t ia inter alios 
lata nocet ratione feictis qua-
¿oappeüa re pofsit, & an p ro -
uocare valeat á fententia. n u . 
S.col.r.foí. 113 
Tertius cui ratione í c i e n t i s n o -
cecíententiajan poísit appciia 
re vbi condemnatus appelkre 
non po te íbqu ia tert io l i l i n o n 
ficet appcljare.col.f.fol. 113 
Tertius caí inter aíios fententia 
hza nocet ratione í e i c t i s , aua 
D E X". 
do appcll i re n o n pofsit, §c an 
prouocare pofsit i fententia. 
col .2. i b i d . 
Ter t ius o p p p í í t o r & l i t is defen-
for adcoadiuuandum admif-
fus adfumcre deber l i t em iq, 
eo ftatu quo crat. nu . i . co lum. 
4.fol . gj 
Tert ius o p p o í i t o r ad coadiuuan 
dum n o n poteft poft publica-
t i o n e m & c o n c l u í i o n e m t e ñ e s 
produce re nu.t .co.z.fol . 84 
Tert ius o p p o í i t o r vbi non poteft 
repeliere á indicio ipfum pr i r i 
cipalcm defenforem; fed tan-
t u m p o t e r a t e ú a d i u u a r e j e í q u c 
adí i f tere ,propter p rop r iuco tn 
modum, tunc m h i l nocet feien 
tia nec ignorant ia .col^ . fol . 8? 
Tert ius o p p o í i t o r qu i ad iud i c iu 
accedit, adorem vel reum}aut 
vtrunque a re petita exclufu,. 
r u s , n ó c o g i t u r a í r u m e r e l i t e m 
i n í h t u quo verfatur,& tamen 
n o n poteft imped i r é d i f f in i t io 
nem eius ín te r a d o r c S í reuro, 
ft'ec difFene.nu.4.col.4.fo.ibo 
Tert ius qu i c ó t e n d i t habereius 
rei vendicanonis, & eo v t i t u r , 
n o n poteft fe opponere íiti & 
controuer í ia j í l iper ea re per 
a l ium motseaditnpediendum 
proceíTum iudici ; p r io r i s . co . i , 
f o l . io r 
Tert ius qu i executionem fenten 
tia: i m p e d i r é v u l t , doccre de-
be t intra breue tépus ius conr 
t rad icendi .nu . r .co l^ . fo l . 114 
Tert ius íeipfum opponens exe-
c u t i o n i , a n íit aainit tendus a 
iudice qu i ad r e q t n í i t i o n e m , 
I N D E X . 
v c l iu f lum alterius f én t en t i am 
exequi tur .nu.^col .3-£bI . 118 
T e r u n t i u s á tribus vncijs d idus 
vt i nqu i t Mar . Var ro .coLi . fo . 
i S i . & c o l s f o l . i 8 í 
T r i ens numus sereus ter t iam ha 
bens aísis pai-tem,&valet qua-
tuor c o r n a t o s v u l g ó cornados, 
co l . i . f o l . 281 
Tcf t amc t i publicatio fieri debet 
apudiud iccm fecularc, etiam 
íí clericus fit inft i tutus ha-res, 
& i n quibus cafibus. n u . i . col . 
x . f o l . 47 
Tef l i s an pofsit inrerrogari de 
his qux ad elidcndam teft imo 
ni) fidem aduerfus ipfum obij 
c i u n t u r . n u . y . c o l ^ . f o l . 129 
Tcf t i s efle an pofsit contra cler i -
c u m i n cr iminal ibus, qui cleri 
cuscffenon p o t e ñ . nu . x, col . 
3.fbl, i i j 
Teftis an fit rcpellendus á tef t i -
m o n i o ob vi lem eius op in io-
n e m , & infamiam faéii. nu.r . 
col.?..foI. 
Tef t is etiam exemptus, aut c ler i -
cus an pofsit p u n i r i á iudice 
ddegato ob crimen quod i n 
t e í l i m o n i o commi íé r i t . n u . 8. 
c o l j . f o l . 130 
T d t i s eílc no poteft i n caufa v n i . 
uerfitatis is qui de ipía vniuer 
í í t a te eft.nu.4.col.4.foI. 12.6 
Teftis qualis efle debeat. co l . i . & 
i . f o l . 12? 
T c f t e s a n í i n t admi t tendi fuper 
eifdem articulis & d i redo con 
tf .ui js i n caufa appellationis, 
& q u i d vbi agitur de nob i l i t a -
«e quain Idalguia dicimus.nu. 
¿ . co l . 4 . f o l ' 128 
Teftes neceííari j í ú n t ad folenni 
tatem cuiuflibct inf t rument i 
publici.nu.4. coLz.fo!. T44 
Teftesquot í ü n t neceflari) ad pri 
uatam í c r i p t u r a m . n u . 3.C0I.2. 
f o l . l i é 
T e f t i u m íub fe r ip to rum recogm-
t i o a n fufFiciatad p r o b a t i o n é 
pr iua t íe ícripturje. num.4.col. 
4.fol. IJÍ 
Torquerean poísi t iudex confef 
fum & c o n u i d u m . c o i . i . f o . i ^ á 
T o r m c n t o r u m vfum alienum á 
C h r i í l i a n a pietate cen íe t L o -
doicus Viuey. ibid. 
E t quid fi ipfe author fentiat.ibi. 
T r ibuna l i a fuprcma regia ius ha 
bent i n his regnis tol lendi vim ' 
& vioientiam, q u x á i u d i c i b u s 
ecdc í i a f t ids appeilantibus fie. 
r i fo le t .nu. j .col . i . fo l . z j í ' 
Treniifsis aut eus q u i d - c o h i / o ^ t f 
D e l i tera . V . 
A C A B V N -
dus an remitte 
dus íít. & quid 
i n cnmimbus ^ 
Icuibus. nu.7. 
col . j . ío l . 75 
Vendí t io ad cor^us, aut mefuram 
quandodicatur fafta.col .2 .&j. ^ 
f o l . 21 
Vendí t io fundí certis límitibus cir 
cunfcripti etiam íi menfuríe. Si ^ 
qnantitatis mentjo fíat, cenfeti' 
da e n t r o n a d menfuram/ed ad ^ 
corporis rationera. nu .2 . col.j. 
fo l . i? 
Vendí t io fiindi ad menfuram poft 
q u a n i f a ¿ i a f u e r i t , & p a r s allu* 
sione 
I N D E X . 
jjíone decrenerit.cuius periculo Q u i d etia de balliuís Se iucíicibus 
pereat.c0l.2ibl. z j 
yenHitio fi f a í l a eft ad Corpus ex-
prersim addtto tnenfuraí nume. 
ro.íí maior reperíatur,cedit em 
ptons cómodo, nec quicquam 
tenetur emptor conuentopre-
tio adíjcerc.coI.i.fol. 22 
Vendí tio ficut in rebus mobilibus, 
ante mmíurationem no eft per 
feda, ira nec in immobilibus, 
nu.io.col.2.foI. 23 
Venáitio vini aut alteríuJ reí íínu 
lis ad totum cerf" corpons, dici 
turfa<5:a ad meníuram, & ideo 
penculum ante menfurationem 
iplíus venditorís eft. colum. 4. 
fol. 2 O 
Venditor quando appellare poísit 
k fcatcntia Jata contra emptore 
nu.4.coI.i.fo!. IOJ 
baronú an reuocécur per raor-
té eoríí cu habeant quaíí omni 
no conformitatem cum officía-
Jibus epifcoporum.ibid.c^.&i.' 
Viéloriatus qiiid,&eius valor.col. 
V idor non poterit appellare ab 
onuíTa condennatione expenfá 
runj,etiam fi guis cam peuerit. 
col.4.íbI. jp¿ 
Vicus exemptusá duitate, an retí-
neat IUS paícedi quod ante exe 
ptionem habebat m territorio, 
nu.7.col.5.fol. z6i 
Vicus e x e m p t u s á « u i t a t e quoad 
iunfdidtonem,no eft admittcn 
dus ad cotnunionem niagíftra-
tuum , nec ad eleéiione e o r ú á 
quibus eft iunfdiého excrcen-
da.col.j.fol. z6t 
Vcnclitor quedes ad iudiciu acce- Vicusexemptus quo ad iurifdiétio 
dit dcfenftirus emptorem corra ncm non poteft impediré habi-
tatores & Íncolas ciuítatis.quin 
vtanturpafcuisipííus caftri c 
xempti.ibíd.col .4. 
Vicus exemptus fecundum Paul. 
Caft.non recinet pnialegta día 
<}uem agitur pro re vendita,ad 
fumere debet litera in eo ftatu, 
quo erat tempore oppofitionis. 
col.3.fo].S3.&coI.sibl. 8 4 
Veftes clericales quaí dicantur. & 
quid m hoc eíficcre poísit con-
fuetudo.numer.8.colum.2.&.|. 
fol, 21j 
Viator poteft equum fuum pabu-
larem agro alieno. column. 3. 
& mra ciuitatís, quibus non 
poteft vti abfque prasiudicioiL 
lius ciuitatis, á qua fínt exem-
ptus,& cuius oncra non fubif, 
quemadmodum antea fubire 
foiebat.tol.i.fol. 
Vicariusin quo diíFcratá delega- Vicusexcmptus .v ide ínfra . 
to.colam.i.íbl. 29 Vicus quoties ita eximitur, quod 
Vicariusniortuo praefide,quévul- no adijtur alteri ciuitati,nec c ó 
gó corredorem appellant, an 
pofsiciurifdí'ftióe v t ^ & q m d de 
vicanjs epi ícoporuiu.coium» 1, 
fol. 
ftituaturfubprote^ione pnn-
crpis eximentis, fubditi manent 
legibus&ftatuüs ciuitatis á q a a 
exempti funt.col .4. íol . 2 í t 
Autbor 
I N D E X . 
Autbor tamen arbitratur Iianc opi 
ruontm tamú admictendá elle 
quo ad cofuetudmes & pri míe 
gta.tio tame qurs ad ftatuta ciui 
tatis qu.r v im habent á iunfcÜ-
é i ione ip í íu s vrbís . i b i d . 
Vic iduoquor ies babentcormnu-
nem piOprietacem agroru non 
íb!um quoad ms pafcendi, non 
potefl: vnus vicus ab íque alte-
ríus eonfer.fu coiere agros com 
munes^iec in eis noueÜare , nec 
lilis v t i ad al i i i vCum, quáin i l -
lutn quo l i aé í enus v í i f an t . co l . 
a.fol. z6t 
V i ^ u s condennatur ín expenfis v i 
é lor í .etiam fi ab íque dolo, ícnie ' 
re tamen l í t igaueri t etiam íi i u -
ramencuni caíunui^ p r ^ ñ i t c r i r . 
nu. i .coI . i . fo! . 190 
Viétüs eiiam in criminaíibus viéto 
r i condennatur in ex peni ís .nu. 
j .coL^. fo! . 190 
Viduahabet pr i inlegi i im declina 
di foruni proprij dormdIi},¿kpe 
tendi quod caufa c rade íu r i n cu 
r ía jR.eg¡s.nu.s.coI.i.fbI. 4.$ 
V í d u a b a b e t pr iui legium vocandi 
a d c u r í a m R e g í s e i u s adueiia-
r ios , tnodó h o n e ñ a l í t . n u . i . c o l . 
z.fol. 41 
Vidua non potefl petere caufam 
t radar i 111 curia príncipis vb i hs 
efí'et ccepta per litis contefratio 
nem apud iudícern infenorem 
proprij domicili j etiam íi v id 11 a 
iure minoris xtatispeteret in in 
legrara rcftitutionem. colum. 
4.fol." 4<S 
Vidua non poteft vtí priuilegio 
contra viduaai aliain,iwnorem 
aut orphanum.column.3. & 4. 
íb l . 4; 
Nec etiam in cauíís qua? non ha-
bent íeftimationein fex niiHe 
niarauedinorum. ibid. 
I t em vb i eaufafuer í t eep ta coram 
índice iníeriori per hris confei 
í í a t i onem abfquefon praEÍcrí-
ptions & excepdone dccjinata 
nainfer íor ís t n b i m a m . ibid. 
Idem ent íí caufa crirainalis, vel 
agatur de r edú ibus reg i j s ex-
igendis. ibidi 
Vidua pupilius & alij babentes tb. 
r i p n u i í e g i u r a , v t i íí pofsint eo 
v a adueifus í í m i l e A par ius ta 
bentes. Dumero4. coiuinna. 4. 
íb l . 45 
Vidua , pupillus vel pauper in eo 
loco in quo eft curia regís eiúf-
que auditoriuffi jvocatüs ad cu 
nseiudices a ipent ionem a¿to. 
ris, potent l ioc cafu v t i proprio 
pnuilegio.col.z.Fol. 45 
V¡dua qtiíe propiiíE dicatur, 8c vn 
de deducatur eius e íymoiogia , 
contra lurifconíti l tuni in l.ma-
Ium.ff.de verb. íígnificat. cola, 
l i o ! . 42 
Vidua fi vocauerit ad iudiciura 
apud iudicem domicíl í j ipííus 
reí conuenti a ü a m viduam vei 
paupcrem:& velit reus declina-
re iunídiiftionem iudicíSjnó eñ 
audiendus.col^.fol. 4í 
Vidus; habent pnui legium quo 
pupill i & íimiles perfonx vtun-
tur :v t non teneantur extra pro 
prij doniiciii j forum apud curie 
r e g í s mdices cuiquani agen-
í i r e í p o d e r e cuiufeunque priuí 
legijrí 
I N D 
Jegi j ra t íone . col. 4/0!. 42 
Víduíepriuilegium obtmet etiam 
ca que m a r í t u m habet/ed mnu 
tilem.col^.fo!. 4a, 
Viduaruui p n u ü e g i u m an proík 
luís confoi tibus & ijs qm com-
níune iuscum viduis & p u p i L 
Ijshabereconteudunt.colu. 4 . 
fo!. 4)-
Viduitatis luredominus caftri vei 
ví l te íe defendens,& ea de cau-
ta voiens cuitare regije' c u n ^ í u 
didun),quo ad cauíáruni cogni 
tionciu v t i n o n p o t e r í t p i u i - l c -
giO viduarum ex eo q u o d t i i b u 
nalpropnj ÍÍEmanifefté fuípe-
¿tuni.coí. j . tbl . 4(S 
E X . 
Vncia quod dragmas appedat.no. 
j .coI . í , foI . 2S4 
Vnio benef íaor i im iúr í /pa t rona-
tus Jaiconun an quando & qao 
modo l ía t .nuníei . i i . c o l u m . 4 , 
foí . 2^4 
Vni i 1 per Epifcopum non po tc í i 
bcneficium ahquod a!terí abo-
que confenfu lilius qu í habet 
ius confa endi,eligcndi y d p r « 
fentandi.col.4.füI. , 154 
Vocatas ad maioratum non accu 
p i t i l lu rn tanquam basres defun-
íliríed apr imo r u a i o r a t u s m í l i -
tu ío re .coLi . fo i . 8p 
I N D I C I S F I N I S . 

PR A C T I C A K V M . 
Q J A E S t I O N V M L I B E í t 
V N V S , A V T H O R. E D I D A -
co C o u a r r u i m s á L e y u a , Archiepi-
fcopo Sanfti Dominic i 
ddignar. 
E X C ^ f P f T E S E q V E N T T . 
i Gethi quaratienej^ quo temf>ore £ 
Htjpan$arum t m f m u m obti-
huerint? 7 
i Votcítii* temporal^, c'mtlífque i«_ 
rtfdtího penes tpfamKempubli J 
eam efli &apud eos¡íjmbu$ ipJa y 
idmumrif cómifem , tn quoab 
mkjíajlicadfjfert. l o 
3 Komana Kejpub omne Imperium 
in C.ffarem A twmlum1&eius 
' fuccejforestranÚulit. 
4 í^egimpnnúpatHS , yellibera ele-
. flionepepulorum, yel bar edita' 
TÍA -Genulitíf prmogenij fuccif 
¡tone,mortbus, AUtlegeprobata 
iitUm omntnb cenfetur' 
J &e%ntim omniurn Kerum fmhltm 
tmef tp r t f t í t n t i pmnm* 
Regiapoteftai ex l ) e i , & aaturé 
erdinatieneJlahilitur. 
CaJleBanS regnü iure GctilitU Jite 
cepionis prmogemm defertur. 
Sálica k x apud Gd&syqua fit? 
Casíellanx Keipublic¿totamifdi 
flio penh Kegem eft. 
Ca í í roa Kegealtcut wncejfe : a » 
cen/eatur cocejft itfnfdtfhq: g f " 
quid dé úiero}ae 'mtxu> mpmo$ 
Tota ciuilis Caftellana-1 
ReipubíiCs poteftas,& iii 
riítíidib, qua ratio-
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"lo.arrmsj&indaftr ía vaftatibu?', 
C i i m & tune Vanda l i ^ l an i y& 
Sne\ii reliétís Gallijs í i i rpanias 
inuaí i íTent , H o n o r í u s Impera-
tt>r,Gótlir^ e d r u n í Rege R a d á 
gofo ín Fafiilanis mót ibus o c d 
fojcladc iníígm ab StdJiconeRo 
n i a n o r ú duce, Se cofule afi l iáis 
eiufdem g e n » s principi Alarico 
GalliaSjHi'"paniáfcpi%vquas i am 
pené perdideratrinito cuín Sena 
tu conííl io concefsitjvti comme 
morant Paulus Orof ius ,& Ro> 
der ícus T o í e t a n u s l i b . j j . rerum 
m Hifpama gef ía rum üáp.iiij. 
Q « p iurc, mort i io poft euer l ío 
nem Romana: vrbis,GonfeníííB 
A l a r i c o ^ t K a u í p h u s Gotborum 
R c x mííertus calamitatis Hifpa 
nbr i^quam a Barbarís patieban 
tur , áuxi l ium eis impig ré la-
turbs Hifpaniam a g g r e d í t n r , 
eóque intra breue tempus a 
fuis interFcíto ami. D ñ i quadrin 
g é t e í í m o d c d m o r e x t p . Pp í l h ú c 
Vuá l l i a Gothoru Rex, cú pace 
Hpnorro pafta, Yáídalps Si A l a 
n ó s p e n é ext iu¥i t ,ob eá fque res 
b'éné geftas ab í m p e r a t o r e A -
qui tánía ,& máx ima Ñ a r b o h e n 
ñs proi iHciá: pa r tédonar t i s eft. 
Q ¿ o d orof^if A&ñtsLnims, Se 
Ifldorus í e á á m a r . Idem feribit 
N ( X y A E s T i a 
R o d é r i c u s T o í e t a n u s cap. vif. 
E t poft eos Pauius A E m ü i u s 
h ó c ip íum af íeuerat . Rui í i iv 
Theodoredus Rex non fatis bis 
prouíncij í apud Gallias conten 
tus, Hifpanias i nua f í t ; cui T u -
rífmundus fuccefsit, e ó q u e 4 
quodamfamil ian occi íb , Tbeo 
doncus p e m i f l u Iraperatorís 
Hifpanias ingre íTus , primus i n 
eis Gothór í i ra ReX obt inut í 
Imper ium , be i lóque Sueuos 
dormi i t , ac paulatira máx ima 
Hirpaniarum parte- luba¿ta Go 
tborum genti easfedes ftabilire 
ira conatus eft, v t quí eidem in 
regnp fucceíTeruntgrauí ter jac 
molefte tulerint , Romanorum 
nomen adhucin Hifpanijs rete 
r t í Imps r i j , & principatusiura 
quaedam obtinui íTe, doñee Si-
febutus Rexpropeannum E)o 
mini . D C X V . expuííís p ro -
c fligatífque Rom anís Hifpania-
t.mi Xlonarchiam confequu-
tus eft. H a i c fíquiiem reg í hoc 
t f ibni t Paulu&AemiIiusí i . j . D e 
geftis Eraneorum. Diuus ta-
i men í í í d o r u s , Roder ieüs T o -
í e t a n u s , & Alfonius Burgen-
fis idde Suintilla Rege , Rh i -
caredi p r i m i fflio t radidére , quí 
coépít r é g n a r e a n n o D o m m i . 
D G X X I . a t q u e í d e ó appáre t , 
i \ i contigríTe cinca annum D o -
míní . D C X X í I í . NamS: S. 
líídorusr ad á n n ú quintum iStíih 
tiIÍ£e Regís Gothorum hiftoriá 
profeqtiuti ís eft. Poftliaec Go-
thorum 
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tliórum principes Hifpaniarum 
Imperio regio M ó ñ a r c h á r u m 
nomine pacatífsíinuni habuc-
runt ad annum vfqae D o m i n i . 
D C C X 1 1 1 1 . Q u o ex pfodi 
líone Comitis lu l ian i Arabes 
ab Africa Calpen, q u á n o n G G i 
bralrar di citur,cranl u e¿tí, c r»en 
tifsimO p r ^ l i o ipíis Goth i s , eú-
rúmq; i l ege Roderico proflí-
gatis t o t a m f e r é Hifpaniam oc 
cuparunt.Quo in p r e l i o G ó t h o 
rum omnis nobüitas cecidít: t o -
táqoe Hifpanía iñ ditfoñe Sarra 
cenorum venit praeíer Aftures 
& Cán tabros apud quos Pela-
gius FafiiíE Cantabrise ducis fi-
líUs}nepos GotborúR:eg i s Cia-
dafuníiujsnimum ad opem pa-
tfiae fecndam adijciens ¿ mu l -
tes Cbrifíianos ftietu b o ñ i u m 
latitantes iñ ordiné coegit,e6fq; 
adliortatus álacres adraodum 
ad quodms fubeunduni p r o re 
ligioné Cliriftianaj& patria pe 
riculum redriiJitj a d e ó q ü e fibí 
fubditos,& obnoxios effecit,vt 
ab i p í í s R e x e l e é l u s , & n o m i n a 
tus,aninioinui£}:o,diiiínóq-, ati-
x'ilto ctíeperit Arabes bello pre 
mere á l iquotque vrbibus,& op 
pídisita cederé coegeritjVt R.e 
ges,qaipo£i: euni HiTpaniarnm 
íceptrum confequim funt,maxi 
ñus cladibus eos afificientes ab 
Hifpanijs prorfus expulennt. 
Cui negocio & CatKohci R e -
ges Fernandus^c Eíifabeth v l n 
« a m , extrcmá«|ue ded^re opc-
V T 1 . ¿ 
ram3dum boc G r á n a t e n í i Re»-
gno armis capto, v r b é b a n c mnf 
tis t i tü l i s ceíebrát í ís imani ánno ' 
D o m i m . M . C C C C X C I I . m 
e o r ú d i t i o n é r e d a r á Cbrif t i veí ' 
x i l lo preducente i n g r e í s i fuere . 
Hinc fath lilud'ípfé deduxerínijí 
Hiípaniás Moftarchiáe3& R e g í í 
Imperio fubditas fuiífé áb hvaó 
fermé mille annis, efuibús Rc_ 
ges e Gotfeoril fangnine proge 
ni t i fceÜciíh'ro^ríempuBlica if tá 
bello, & pace, datis iu&Tsimí% 
acfaluberrimis í é g i b ' / u b C b r i 
í í iaí íarerigiorte Cá tñó l ic t fa'táí 
ti ruñ t .Vcrú i ^ S q S ó t f-Iífpá*1 
niaru proí i ir íCi^j^feerégná me? 
do a p p d l á m o s , G&fíulonéníiá' 
. fefe nobis o'ífáptjde éuiüs inriP. 
- dittione,-5¿ cíui ts-'hóW 
iti capííé, á g é r e toffítuitotís, il-« 
lud equidem fraátaturi . ^na f i á 
ratiotte fit penes Ga'fíeianu R e 
g l ípfa ciinlis pBtéftas, f o t á q u e 
hín us Reip ubíicg ioriídiéíi o, írt ; 
feiédis legibiis,in meto,ac mtu 
ñó Imperio deniq-, exercenda* 
Caf te l lám autem prtíuinríañiy 
Gaí tuíonenfem dixiráus eos fe 
quiit!,qui i ta eam quandoque 
; ñóminaruntji non ignari , ^ é t e ^ 
rem Caftellam Barduíiailvpró™ 
prlús dicr, & ipfós Cafteflanos; •• 
* Bardulos; Nec t a m é n b ó c c T O C : 
quam refert qwsd ad nóñrunif 
i n f í i t u t u m ,cui éq tndem aptíó.3 
ent a l iquot exponere con» . 
c l u í í cmes , q ü i b u s cxanünat i s 
multa conftabunt. quse hu íus 
P r a f t . C e u a r . r u ] » . a sf 
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qiiitftionis deeifioni potifsimfe 
fuíFraganíilr» 
^ P r i m a conc lu í io . T e m p o . 
raljs potcftas, ctuyírquc iunfd i 
¿t ío tota, & toprema penés ip-
fam Rempublicam ef t : idcirco 
is crxt princeps tcmppralis, om^ 
m b ú f q u c fuperier í t e í p u b Ü c s 
r é g i m e n habiturus,qui ab eade 
R e p ú b l i c a Fuent elpchis, & co 
íli£utas:c]uOi.i ex natura rei iure 
í p f o g c n n u m ¿c natural í con-
ftat,niíí humana^ ipfc couidus 
paé i ione a ' íud induxerit .Huius 
conclufíonis nospbiter iTiemini 
mus in reg.peccatutn.dc' regul . 
iur . l ibr . v ) . i j . pai"íi .$-ix..numer. 
v j . eiúfque probatio.cx eo con-
í l a t , quód ;ab ipüi natura homi -
nes i t a ín f t i tpU : f i i i i t : v t , niíi i i u -
m a n u s i n t e i l e í f t H s coecutiat, pía 
n é pcrcipiát , iuaiine naturali, in 
quauis Éominu ciuilifocietate: 
quaead tutelam gencris huma. 
n i c o n d u c i t o m n i n ó , conftituen 
dum eíTe neceífarió gubernato 
rem quendam, penes quem í i t 
illius focietatis r e g ¡ m e n , & c n r a : 
e ú m q u e n o p o í T c a b aIio,quam 
abipfo íbc ie ta te conít í tui . Ete-
nim autliore Arif totc le l ib . i .Pa 
l it .cap.ij .Homo animal cft o m -
ni ape, o m n í q u e animante gre 
g a h euii-Iüis.'atque ideo eft h o -
m o natura ipía fociale animal 
l ó g ^ n i a g í S j q u a a p e s / o r m i c í P , 
grues,& e iu ímodi genera,qu£e 
gregatim alutur,greganmq; fe 
l u é c u r , A t cumDeus jpfe per na 
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t u i á d e d e r i f rebus í ínguhs fa-
cúltate fe coferuandi, íuífq; r e í i 
í lendi cótrarijs quantu ad inca, 
lumitatemfaluris, nec homines 
facuhatem banc exequi difper-
í?potui i i"ent , iní l inf tus eifdem 
adiesftus e ñ gregatim viuendi*. 
f o d e t a t é m q u e ciuilem confti-
tacndi: vtadunati alijs alij fuff i 
ce ren t ,v i¿ túmque faciliíis com, 
plures, quam íinguli compara. 
renCjtuuúíque abincurfu fera-
r u m , & ho í í i um degerentQjia- . 
ratione man i feñum íit, ciuita-
tem^id efi-,ciuile focietatem.na 
tura cóíi í lerCjhommémqv natu 
ra efle ciuile animaUeámqv com 
fociationem boni caufa íen í im 
appetcrc. Prima Iiícc a r g u m c » -
tatioms pars potuifletprunbus, 
au ton ta t íbus plulofophorum m 
ftrui, multtfque rationibus, cxl 
Ari f to te le in l ibr . j .Pol i t , Plato. 
n c i n libris de repúbl ica, C i c e -
rone lib . jrde inuentione, & Pa-'. 
t r i t io lib. j .de inftitutionc reipu i 
blica: t i tu l . i i j .&tamcncum alio 
tendat noftrum hoc inft i tutum, 
f'atisfecille opinabinmr, íi hxc 
veluti per tranfennam obiter ad: 
propoíí t íe concluííonis proba* 
tionem tetigerimus. 
f Deinde i l lud conftitutiííi-
mum cft ciuilem hanc focicta-
temrquam humano generi ne. 
c c í f a m m diximus r n e i m q u á m 
potuifle ciiiües homines gubcr 
nare,ihoftes auertere, ac p ro . 
puifare:& iua l e fa í lo ru ra auda 
ciam co-
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«¡am colubere, nif i n i a g i ñ r a t L 
bus,príndpibus, aut re^or ibus 
fuam ír ibucrct facúl tate , íibíq; 
ludices, ac duccs conftitueret, 
quibus imj l t i tudoíp ía , totmfqj 
congrsgat ionís bommes fubef-
fent,^ obcdirent. G&m alioqm 
ciucsipít ííne ordine, & capí te 
minimé pofient ea prouiderc, 
quae totíus communíta t is vti l í ta 
t i expedirentJgitur confratfe-
cunda pars co l I c¿hon í s ,quad i -
xímus,in quauis ciuilifocietate 
neceíTarium cíTe g u b e r n a t o r é 
quendam,qui eíus cura habeat, 
reliquófque c íues in officijs c6_ 
tineat-Hoc Añ í l e t e l e s cap.j. Se 
ij.Poli. E t c^teri pau ló a n é ci . 
tati probant: buncq; í n f eopum 
tendant feré l i b n omnes ab eo_ 
dem Anfrotele , & alijs de Re -
pública edíti. Apudnos tcxt.efl: 
optimui5 in cap.ín apibus. v i j . q . 
j .capi .cüm nonliceat.de prje. 
feríptr. 
^ H ü í u s v e r ó CHiiIísfocíeta-
tis,&; R.eipub]ica:re£tor ab abo 
quam abipfatuet Repúb l i ca co 
ftituí non p o t e ñ iuñh.S: abfque 
tyrannide.Sí quid? ab ¡pfo D c o 
conftítutus non cñ, nec electus 
• cuilibet ciuil i íbcietati imniedi a 
té Rex, aut princeps. Saülem 
eqmdem, D a u i d e r o , e i ú í q u e p o • 
fterostantíim á Deo, m í e p o f j . 
tiuodiu/no per propbetas, ore 
proprio Reges in regoo Ifi aeli 
tico ele¿tos fuí íre conftat ex fa 
ctisteíhmonij?. Praeterhos nul 
I . f 
lus vnquafb Rex, aut princeps 
aDeo ímmedia te ce-ftitutus eíl: 
tametfi D e u s p o p u l u ^ H e b r x í í 
feré quadnngentis annis inftar 
regni per vnum gubernauerit: 
nempé Mofem, & eíus fuccefíb 
resiudices.Sic Deuter.cap. 27. 
inqui t Deus ,c í lm d ixem,conf t í 
tuam ftiper ine .Regem, eum 
coftitues, quem donunus Deus 
tuus eíegerí t . Gacteris ve ró gen 
tibus Deus ipfe ab ipfo nalurac 
i u r e í i b e r a m feciíTe v ide turpo 
teftátem ííbi principes, R eges, 
& magiftratus conftituendi.Er 
go quelibet R e / p u b í i c a d i u i n ü 
tíis natura; lumine erudita c im-
iem poteftatem, quam haber, 
poteft, & debet i n alium, veí 
alios transferre, qu i Regum, 
principum^Confufum^aut al io-
r u m m a g i í i r a t u ü titulis ipíius 
comtnunitatis r ég imen fufei-
piant. Q u i v e r o cíTe in focie-
tate nequit, aut nibitó indiget 
propter copiamos pars ciuitatis 
nonliabetur. Ttaquc autbeftia 
c ^ a n t Deus.Quibusverbis A -
n ñ o t e l e s i n d i í t o capiuj . vfus 
eft ad huius ciuihs focjetatis 
c o m m e n d a t í o n e m : ómnes ete-
n i m bomines fecundum cum i n 
banc íoc ie ta tem natura funt 
propenfi: quam q u i p r í m u s con 
ííiriiir,is autbor exti t í t m a x i , 
morum bonorum. v t emm b o -
mo p e r f é & o n e m n a ñ u s , ani-
mantium eít optimus: Sic cúm 
a legeu'ufti t iáqüe difceftit, o m -
Prad .Couar . rub . a 11) 
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t i i u m peTsimus halíetur.Sed & 
' hancprimam concluííonera pa 
l a m aflefit, ac tcnet S.Thom.j . 
i j .quxft i .xcví j articu.íij. ad.i i j . 
É a n d e m probatmultis rationi-
• bus Alfonfusá C a í l r o Iihr.j.de 
po te f t a t e l eg í s pccnaiis capitul. 
j . r e r í í . p o f t q u á m , 
«[[Secunda concluí io .Potef tas 
cccleííaftica m Koc á-ciuili,& fe 
cu la r i poteftate difrert, q u ó d 
ca non eft ímmediaté penes to_ 
tam rempublicam:fed fuit ab ip 
• fo Dco Tefu,Petro, v t príncipi. 
Se Apoftolis caeterís,eorúmque 
fuceeíToribus conceíTa.Proba-
tur haec aflertio.Nam hxc po_ 
teftas fiipernaturalís eñ'jin fine-
que fupernaturalem tendit; & 
ideo iure naturali no potefi: aü 
cui corape te renmó a p u d í l l u m 
.crit,cui ab ipfo Deo fupernatu 
raliccrdatafuent:Deus autem 
fummus Icfus Chríftus huma-
ni gener í s fa lua tor eam Petro 
v t pnocipi ,& caeteris Apoftolis, 
e o r ú m q u e fuceeíToribus dedit: 
c rgo ea non competit tot i R e í , 
publicae Ghrif t ian«,nec penes 
cam reíidet , íicutí nos probaui 
mus ín d i í l . r egu .pecca tun i . i j . 
part.^.ix.nuiTie.vj.exCaietano. 
jj . i j .qusfti . i .articu .x.&: in tra-
é:a.i j .de potefta.Papar,& cona 
Ííj.capit.j.Hoc!pfum coadiuua 
tur ex eo^quod cum cbnf tu j 
- fuerit vnnicrfahs redemptor,& 
1 R e x vnicusregni coslorum to 
to orbe djfFufi,potuit,ac potefi; 
per vnum Vícar íum totum re , 
gere orbem, máxime q u í a f u b , 
i í io Vicar io inftítiut Patriái4-
chas, Archíepifcopos, alióíq-, an 
tiftitcs,& facerdotes;qiü afflatu 
fpiritus fanifti mimftrarent fpi-
ritualia. Reges autem quiaa 
fuis regnis poteftatem rscipiut, 
none f t eu rab yno omnes de-
pendeant, nec i d natura fien 
pofíet comniocte. Quara t ione 
hanc itera conclufionem p r o , 
bat Dominicus Soto. hbr. iiíj. 
de iuftitia & iure, quaefti.iiij.ar 
t icu.i) . eandem repetit Gaicta. 
i n íj-parte A p o i o g i ^ de potefta 
te Papa: cap.i).& fx. qui i n cap. 
x.verfícu. ad fecundam feribit, 
D e u m i t a genus humanumin, 
ftituiíFe , v t ad ordinem , & fi, 
nem naturalem, poteftaté com 
munitati dedent,non vní:in or-
dinc autem ad finem fupernatu 
raIem,poteftatem vni delegaue 
r i t ,non communitat i . 
^ T e r ü a conc lu í io jRomana 
refpublica,cum eius init io Re . 
ges fibi elegerit , & eonftituerit 
a c d e m í i m i n annales confules 
fummam poteftatem tranftule-
r i t ; t ándem in Auguf tum Cxfa. 
rem.eiíifq-, íuccef íorcs ,Regia le 
ge lata per populumipfum, ac 
3 R o m a n é communitate, omne 
fuum Imperium, & poteftatem 
contirIit .H 'Jius cacluí íonis plu-
ra funt quidem tef t ímonia . id 
cmm conftat ex l.j.ff.de conftí. 
princip.l.ij.^.Sc cíl placuiíTet.ff. 
deori-
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é e or íg . iur .& p a u l ó ante.^.no-
tiifsinievquo inlOco íurifconful 
tus t eña tur popu lú Romat ium 
neccfsítate conftr if tú funimu m 
ius vni princípi dediíTejOmmfíq; 
rerura arbitnuni eidetn permL 
ííire,vtomniunifa<^ionum GC-
caííó tollereturrtum v t í n admi 
•niftratiene p rou ioc ia rñ í i i ccen 
turíarctur princeps fenatui, qui 
•nonperínde prouinaas omnés 
regerepoterat. Sic Arciiadius 
lurifconfultus fcnbit, regimen-
t a R c í p u b h c » ad Impcratorcs 
perpetuó tranflata.l. vnic.íF.de 
cííic.Pr3efe£t.pra:tor& luf t in ia-
nus ait ín I.j.§.red & íioc ftudio 
fum-C.de veten iure enudean. 
antiqua lege, quae r e g í a nuncu 
pabatur, omne ius, omnemque 
poteí la tem populi Romam ín 
Imperatoriam maie í la te t r an . 
llatam fmíle . Eadem lex ap-
pellátur lex Imperij ín 1. ex i m -
perfedo. G. de teftametl. p r o . 
ptereá quod de Ca^farís Impe-
rio Jata fuerít. Mor í s autem 
erat ápud R ó m a n o s , v t quoties 
ferenda lex eflet, pr<Tfertim de 
re g rau i , ea ad populum fer-
retur: quemadmodum müí t í 
tradiderunt, potifsímiim Afco . 
nius P í d í a n u s ín O r a t í o n e p r o 
C.Corneho. & Budíeus in d. I . 
íj.§. & c í lmplacui í le t . R o m u -
Jus ením populo Romano boc 
ipfum reliquít .ac permií í t ,v t le 
ges fuffragijs per Curias ac_ 
«r í i tus comprobaret, authorc 
K 4 
D í o n y f í o , cuí 8c Polybius con-
feníire videtur, .duni deferibir, 
populum Romanum í'tio tem-
pore hanc poteftatem h a b u i í l 
fe. H m c Ctuiatae Icgcs ap iu í 
lunfconfultum n i di<9:a 1. í j . i n 
princíp. Suetonium in A i i g n -
í i o . Se C ice róncm in cpíftolis 
ad Lentulum. Quas leges & pb 
pujares d ícuntur ab eodem ítt 
o ra t ion íbus . Fe réban tu r v e r é 
l egés ifta; c é n u o c á t o per t r i -
g ín ta Curias p ó p t t l o , í ingulíf, 
que Curíjs in feparata fepta 
coníHtutJs, & fententíam roga-
tísrvt Zafius in eadem I . í j . ad» 
notauit. í t e c v e r o lex R e g í a 
d i d á eft, v t qu ídam exiftimanT, 
quod per eam ius r égnand í de-
ferretur. Sed loáftnes Cora f í . 
Jí b. v j . m í fcéf. cap .vííj. exifíi mat, 
R c g í a m legem i d o r c ó dictam 
f u í l f e , quod ius R e g í s creandí 
Ieg« la ta Rbmí j íüs R c x popiu 
Ib R o m á t t o coñecíFérit: Vt Í ) ib 
n y í í u s & L íu íus l i b . j . í c n p f e r e . 
atq u e id eó f ó í e b a B í T a r quiñij 
Seruio T u l l o óbí jcefe , qudcf 
miuíTu populi Romani R e g n f í 
inuaíi í let .Cum itaq; A u g ü ñ ú s 
á populo Romano creatus fue -
rít Imperator.in e ú m q ; v t o í ím 
in Reges, tranílata fuenc R e i -
pubíica: p o t e ñ a s , videtur i n 
vfum reuocata lex i l la vetusRo 
muli,que ideo Regia d í d a fuit , 
q d ea ad populfí ius creadi Re» 
gis pertineret.Ego v ero ctfi nc 
quaqua con tendá ,hác í iu ius r to 
í r á d . C o u a r . r u f e . a tiij 
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iinnisJ& appdlatíoms rationem 
yeram eííe:cum &Augufti tcrn 
pore n ó de R.ege,(nonien enim 
iftud maxim&erat odio apud 
Romanos) icddevno Principe 
conftituendo agereturrattani en 
opJñor legerni populo Roma 
lio latamífuifíe tuncde hac po 
teftat,is,& Imperij tranflatioite. 
ac poíTe eám legcm Regiam 
«Jicnquod cá; Igita fuerit devno 
principe j i i (Romana Republ¡_ 
ca defignando.* vt plim Reges 
ab ipfo populo conftituéban-
tur. Ipfe quidem Auguftus, ne 
videretur ftatimveíerem R o -
manae Reipublica; ftatum, & 
maieftatem euerterc; & tyraa. 
iwde Rempublicam opprimcre, 
Regiam plañe poteftatem nuf-
^uám vfurpauit.qu!ppe qui íua 
populo, fuaque fenatui munia 
permifent obire. Sed & Strabo 
libro xv . te í la ta^ confenfu po-
puli tranflatum fuifle in Augu 
ftumiusomne belli,&pacis. V i 
di ipfeaer^uríí vetuftiísimá nu. 
niirma, cuiu!f altera facie íma-
go fculpta erat Augufti bis qui 
dem literis: Diuus Auguftus: 
Altera vero louís imago cum 
lioc titulo. C O N S E N S V 
S E M A T . E T E Q ^ O R 
D I N . P. Q ^ R . Id eft con 
fcnfufenatus & equcftns ordi-
nis, populíque Romani. E x m-
terpretarione Valerij Probi in 
Iibello delitensantiquis.Sic de 
ñique Cariares, vt vctensRo^ 
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manaE Reipublica: imaginem 
referrent, & ne vidercntur Im^ 
perium inuito populo obtinerc, 
magiftratusfxpifsime petebat, 
qui plebis eledione obtineban 
tur:tametfi omnia fierent libe-
ro Ca^^arum arbitrio, vnde T n 
bunitias potcftatis dignitatem, 
Pomifieatum Maximum,&coti 
fulatusafíecbabOTt: eorúmquc 
numiímatis,quorn ipfe plura vi 
di.infcnptu eft,quot confulatus 
Cfffar is obtinuerít, & quoiiet 
Tnbunus plcbis fuent eleftus. 
f Qü?r ta conclufio, Adiu-
ñ i príncipatus rationem, quícá 
Jibero Reipublica:,& communi 
tatis cófenfu deducitur,ratis eft 
plebis, ve! optimatií fuffragijs, 
auí denique hereditariafuccef 
í lonc iure primogenij gcntili, 
4 tij, Regiam dignitatem defer-
n .Híece ten im conclufio duas 
fortítur partes, vtraque tamen 
cande iuftitte rationem habct, 
cofenfum fcilicet populí,& rei. 
public^cxpreíTum.vel-tacitum. 
Prior tamé pars príemittit, prin 
c ipée led ione quandoquecon 
ftitui per ipfum populum, aut 
per optimates, qui populi, ac 
Rcipublicae, & commimitatis 
nomine conrenfum omnium m 
e l e d u m í l b i Regem praeftant 
Efíet fané plcrunque difficillú 
• mum,íi!Ífragia omniu cimuni 
& eorum,qui alicuius reipubli-
CÍE partes runt,á ííngulis exige-
re:idcirco conucnit, plebis muí 
otudi' 
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tituchnem per eius optimates 
negocia publica i ta expediré , 
vt ablque tumultibusj&feditio-
fi$ contcntioníbus tuto, & é Re 
publica res i p í a p e r a g a t u r . I g i -
tur horum optimatum fuíFra-
g í a e a l e g e cenfenda íunt , qua 
omnfum ciuiií confenrus,quem 
referunt,cenrcr€iur. l . í t e m eo-
r u m . § . fi decuriones. 1F. quod 
cuiufquc vniuer.Tiomi. cap.vlt. 
depraebend.invj. Q u a r a t i o n c 
feptem i l l i Gerniani? principes, 
quibus facultas delata eft C h r í 
é iam orbis Imperatorem e l i -
gencli,populu.m ipf i im,& C l i r i -
ñianam comunitatem, q u « ab 
ipfo Imperatore gubernanda 
eft, oninmd reprarfentant, e iu í l 
que vicaría vtuntur poteftate, 
vicéfq; ea ín eleélione gerunt. 
Vndcíí t , quod eleétio Impera-
tons ad Septemuiros Gcrma-
niar,vt coIlcgium,non v t í í n g u 
los pertineat: quemadmodum 
optime probat Lupoldus l i b r . j . 
deiuribus Romani imperij. ca. 
vj.Panor.in capí , vencrabilem. 
col.ii i j .& ib i Card in § .vcrum. 
de ele£t . Ioan. Ciricr l i b r . i j . de 
pnmogenitura.q.xij. Caftaldus 
in tra<9:.de Imperatore. q . xj.Si 
q.xv.Hincfane conftat,ad iu f t i 
tiam principatus cuiuflibet fa-
tis eí te , q u ó d ípfius focietatis 
confenfus per optimates bunc , 
inmodumpr^ftitus fit.Tamet-
í n o n negauerim, ol im Roma: 
«liter inplcbcis comitiis fufíra-
h J 
gia p rs f t i t a fuiíTc ad Confu, 
l u m e l eéhonem, & p o ñ e á í m -
peratorcSjAuguftoSj ac Caefa-
res ab exercitu mil i tari electos 
q u a n d o q u é cxtuiíTe: lícet li£ec 
eleét io minimé cenís re tur i u -
íla,míx Senatus, P o p u l í q u e R o 
mani compiobatio acccfsiíTet. 
Reges v e r ó , & Principes ab o r í 
gine mundi populorura fuflEra-
gijs creabantur; quod ex l u f t L 
no l ib . j . c6f ta t ,& Ciceronelib^ 
ii j .de legib. Idem & nos p a u l ó 
anteprobauimus in prima b u -
iufee capitis concluf íone . Nec 
enim ad Regiam maie í l a t em, 
& excelfum dignitatts locura 
ambitio popularis, fed ípeéta ta 
ín te r bonos virtus ipfa euexit. 
textopt imus in l . j . ff.ad le. l u í . 
de ambitu. cap. v n i c ín fine de 
aliena.fcud.cap. Moyfes.vi i j .q . 
j .ex Hie ronymo fuper epifto-
lam Pauli ad T i t u m . Atque i ta 
ture ipfo na tura l i , & humano 
m i l al iud moribus, a u t í p e c i a -
h lege á populo lata inf t i tutum 
f u e r í t , R e g u , & pnncipum ere-
andorum ius ad popu lo ruw 
fuífragía eft oninino referen-
dum.Sen í í t &hocPanor . i nca . 
venerab i lem.pen .no tab .dé elc-
¿t ion. idem Panor.in cap. in te l -
ledo.ij.coI.de iure iu . quo ín lo 
co cita.glo.not. adboc m d i f t . 
c. Moyfes. candem adduc i í ad 
h o c l o a n . á té r ra R ú b e a t r a d . 
j . contra rebelles ar t . j .concLüj . 
n o t á t q u e ex i i j . r eg . cap.xvj. 
P r a á k . C o u á r . r u b . 
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iüj .reg.¿a.xmj.explicat Aluaro 
tus in t i tul .dc feudo. Marchio . 
colu . i j . Q u a m ob rem faílitur 
loan .Ci r i e r in t r s f t . d e p r í m o -
genitura l i b . i j . quxf t . x i i j .dum 
exiftimat, poft mundi creario-
nem ftatim regna & pnndpa-
lusiurefanguinis, & fucceísio-
ne hereditaria ddatos fuiire. 
Se deinde m u l t ó p o f t , doñee 
p roh ib i t a íu ic in principátibus 
íuccefsio. Etenim fi íure ipfo 
naturali poteftas cíuilis peñes 
ipfani r empub l i cá erat,& apud 
eum,quempopuli confenfusin 
i d munus c6íí:itueret,palám eft 
tune eleftione, no fuccefsiorie, 
pr incípatus,& regna delata füif 
fc.Eadeni ratione tol l i tur opi -
ra o g lo .m c.denique. v i j . q. j .ver 
bo,Rege fuo.duni probare n i -
t i tu r , Regís fiíium,iure Regem 
poftpat remfl i turum. f P o í l e -
r i o r concluííoms pars iuftitiíe 
i t idení innititur. N a m íí lege 4 
Populo lata, vel ab eo recepta 
príncípatus fueccfsione haeredi 
tana, genti cuidani, 5c familias 
defertur,coíi:at manifefté hunc 
pnneipatum confenfu populi 
falteni tácito deferri: quera ad-
modum idém cr i t , fi abfque le 
ge (cripta coníuetudine,& mo-
ribus regnat & Impcr ía Genti-
l i t ia fucceftione deferantur : ü 
c^uidem ea confuetudo confen 
fum popuIorum,qui ea víi fué^ 
r e , o m n í n ó pranmtt í t .cap.con-
fuetudo.j.diftin.I. de quibus.fF. 
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delegib. fiedeníque confuetu.; 
diñe, & p í e r i r q u e m l o c i s lege 
d iu i am recepta Regnum de-
fertur fuccefsione & iure pri-
mogeniturx. Quod 'g lo . fenfit 
i n d .c .Moyfe í .Panor . in d.c.ve 
nerabilem.Sc m d.c. mtellefto. 
A lua ro . ín t í t .de feu. Marchia?. 
col . i j . Anto, corfet . in traft . de 
po t e íL& excelI.Reg.q.ix.optiv 
mus tex. ín c. licet. de vo to . & 
¿n cap.grandi.de fupp.negl.príe 
l a t í n vj.c.j.$,praetereá. de pro-
hib.feud.alie. per Frede. tradit 
alíos alíegans loannes Cirier. 
i n traft.de prímogenit.ij .!ib.q. 
x i i j . & q.xiiijjlatifsfmé ommum 
Andrx .Ti raquel . in traftat . de 
primogenijs.in ipfa prsfát ione, 
quo in loco multa refert, ex 
quibus apparet,confuetudinem 
i f t am feré in toto orbe diu re-
ceptam fuifle. N a m & Diuus 
Hieronymus ín Epiftola ad 
Onagr ium : & íuper Geneíím 
enarrans i l iud,quod eft ca.xlix. 
vende mihi pr imogéni ta fcnbit 
apud Hebreos .ludaicum re-
gnum olím prímogenit is debí-
tum fuiíTe.quod probatur.ij Pa 
ralipo.cap. xx j . regnum aütcm 
tradidit lo ram, quod efíet pri-
mogenitus. Eodem iure tradit 
lofeplius líb.xiiij.antiquit. cap. 
j . í n iquum á multis exiftima-
tum fuiíTe, Anf tobu lum Alc-
xandri regís l u d e o f u m filium 
iuniorem regnare, & Hirca-
num maiorcm, cui propter eta 
,, - t emlm-
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tem Imperíum debebatar, prí-
«atum manere. Apud A E g y -
ptios quóquehunc etiam mo-
rem fnifte conña.t,vt primoge-
nitus cíeteris antcponerítur ín 
Imperio. Q^yocí liquido fcrí-
ptum eft Exodi cap. xj. Media 
nodeingrediar in AEgyptum, 
Si morietur omne pdmogeni-
tum iñ ierra AEgyptiorum á 
primogénito Pliaraonis,qiii fe-
det in íoho eius, vfque ad pri-
ínogenauni andílae: iía fane i l -
]um locum tYranus ibí inter-
pretatur. idipfum & Paufanias 
íib.j.ac lüftinustrbé xvj.& libr. 
XXXÍX . fcnptum réííqucrunt. 
Qnin & Herodotus in' Pol í -
hymnia alTeuerar, apud vnmer 
fos hommcs inftitutum fuííTe, 
vtmaxirnus natu íiberorum ob 
tmeret príncipatum : quod & 
ex noítris tradidere Baldus in 
l.cx hoc mre. col.ij. ff. de iuftí. 
& iur.g!o-Hofti«n.& dofto. in 
d. c. ücet. & m cap. grandi. de 
fupplen.negli.pr^fat.in vj, A ¡ -
fcer.in promnio ff. §. difcipulí. 
& plerique aííj, quorum dih-
gentílsimé Tiraquellus memi# 
nit in did.praefatione.nume.ji. 
f Sed & confuetudínem hanc, 
J¡ua regna, .& pnncipatus fuc-
•cefsíonepotius, quám e l e í b o -
nepr/mogenitis dffenmtur, v ü 
lem eíle valdé, & reipublica: 
«mnino conducere magís qui-
dem,quim conueníatípfa Prin 
ciputu eieftio; probat ex mul-
T I * r 
tis loann. Círíer. libr./j. de prí-
niogenitura qua?ího.xinj. poft 
Cardinalem á Turre crcmata, 
& Prapoff. ih d t ó o cap.Moy-
fes.VHj,q.j. AEgidiura Konia-
num libro tertio,"de regrrmne 
príncipum. cap. v. Augufti. de 
Ancbona in traéta^ü de potc-
ílate eccléiTaj.q.xxxv. artic.rd. 
pt inio . dífputat árnple Burídá-
nus fupeF Aríftotelem, terti» 
í ibro Polííicoruih.q.xxv.Eanr-
dem coníuetudmem laudar, 
feribit optimam eíTe loanne» 
de térra rúbea in j . tráda. con-
tra rebelles.articul.primo.co» 
cluf.iifj. f Vcrfttii* Aríftotelcs 
í p f e l i b r o tertío Pólitíc. cap. x. 
& xj. palám aíTcritprceftantiós 
eíTe, quod regna fuffí-agijs po-
pulonim, eorúmque vo lúnta-
te deferantur, quam quód Iiar-
reditaría fínt. quaíí illa íínt ve-
ré Regia iriiperiarhaDc vero ty_ 
rannica,& Herriia barbans gen 
tibuspropria. Addittanten ca. 
x. quoddam eíFc regni genus, 
quo regna Heroicorumtem-
porutn voluntaría , ha;rcdita-
ríaq^e ex lege continentur.Pri 
mi enim volúntate populo-
rum, quos artibus, aut bello 
dcnieruííTent, feu d i fpcr fosm 
vnum congregaflent, vel a -
gros , fedéfquead habitandum 
tribuiíTent, Reges fíebant, ea-
demque regna p o í l e n s bar-
redítarío iure tradebantur. 
H « c AriOotelcs, k quo libet 
Prad.Conar .ruk 
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p r i m ü m deducere, ini t io quí-
dem conimunitatum,& eo tem 
pore,quo homines cocpcrunt ci 
uilf ralione m vnum conuenL 
re locum, regna ele&one, non 
íuccefsíone delata fui íTe.Quod 
nos paulo ant? adnotauimus. 
Deinde ex eodé apparet hanc 
qtiartam conclufioncm max i . 
.ni^p.robare,&:admitiere regna 
.Jiaerediraria^ti^ rv'rannica non 
iint, nec barbara, Ted ab ini t io , 
•& origine populorum v o l ú n -
tate delatarpoftea vel expreíTo, 
vel táci to confenfu eorundcm, 
inoribus,veI iege lata fa¿ta íint 
híEreditaría. ^fQ^nta conclu-
l í o . E x tribus rerum publica, 
rum ípeciebus, Ariftocratia fei 
l icet,Democratia,& regno,hoc 
y k t m u m onimum eft prjeftan-
tirsimum. Hui us aíTertionis au 
thor mihi videtur Ariftoteles l i 
5 b r o tertio Politic. cap.x.&: feq. 
cámque elegati ora t ionepro. 
bat Ifocrates de dignítate r e -
g n i : ex quo multa bac in re, & 
« x ahjs authoribus.adducit l o -
annes Stobíeus i n fermone 4s. 
Q u i eandem fententiam ele-
git,eandempotiorem eíTe cen-
fet Plutarcbusin libello de t r i -
bus reipubhcx generibus. His 
adnipdum fuffragatur Plato m 
l ib ro c i u í l í . v e l d e r e g n o . Et in 
D i a l o g o edauo de repúbl ica . 
Apud Herodotum Darius pul-
clira oratione contendit, vnius 
t egnum p r í f t a r c : fiquidem ex 
plunum,etiam optimatum gu. 
bernatione,od¡a,rediriGnes,ca», 
des o r i r i , quód quifq; princeps 
cíTcfuarententia, aliosvincere 
optet .Corndius Tacitus libro 
xvij.pácis interfuiíTe dicit om. 
nía in vnum conferri. Eteniin 
conimodiíis ,ac pacatííls res pet 
vnum, quüm per multos geri, 
t n r , & expeditur. text. optimus 
i n l.u').$.apparet.ff de admi.tu. 
tor. l . i j .§ nou/rsime. íF.de orig, 
i u r . vbi Accur. Bald. & Alberi. 
ac poíí: eos Anto . Corfet. ín tra 
¿tat .dc excellen.regís,quaf Aio, 
74. hanc qu ín tam coclufionem 
tenent. Eadcm Regia Partitj. 
rum Iege mnlns ra t iombusña 
bilitur in l . j .v , & v i j . t i tulopri . 
mo .Pa r t í t a f ecünda .p lu ra con. 
gpntPatri t ius t i tu lo tertio de 
regno, & regís inlHtutione; 
idem de inftitutione reípubliq 
t i tu lo primo. Etne quís conten 
dat Ari f to tc lcm in diéto capit, 
x i j . ü b r o tertio Pohticor. nobis 
aduerfari,ac Arifl-ocraticarem 
publicara Regia;príetuliíTc: i 
íud libenter admoneo, Kac in 
parte nos Rcgem i l l u m l ad i . 
bus eí íerre , qui á fenioribus, & 
probatifsimis viris minime dif-
fentiat,cunftalibera,& abrolu-
ta vo lún ta te , ac libídine a£tu. 
r u s u m o a b h í s d u m leges con-
dere ve l í t , a l íáquein Rcipubli-
car vtilitatem expediré, fenten. 
t iam pctat,cum hís de rebuspn 
bhcis confultct , ac deliberet. 
Aliom 
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Aiioqui facílh princeps virus, & 
Rexiu tyranmdem Iabitui\&-
ideo poftponencius erit A i i ü o -
crátiaf,qu« cerns,optmífcj-, legi • 
bus iíiftituta, ac temperara fue-
rit^Igitur cxtens paríbus R e -
gia R.erpublicapr$fercnda eft' 
Ariftocratis. Hxc yeró rcith 
¡nftitutapotior ent regia; pote 
ftati, quae mera, & abfoluta íít: 
quod ipíe Aríftoteies oftendit 
aciemonflrat. : ^ • 6 
^•AEgyptij primi omnium 
tefte Plinio libro vij. cap.Ivj.re-
gium principatum habueruní, 
quippequi, vt ait Heroioius,. 
nullo temporis momento pote-
rant ííiie Rege viacre, Apud 
eosprimus regnauít Menes; au 
thores buiüs rci Tunt Herodo. 
tusin ij.,& Diodor us ¡n primo, 
aqmbus boc aecepit Poiydórus 
hb. ij.de ínuentonbus rernm c» 
i). Cooftat etenirn ex facris Bi-
blíjs Aegypdorum regnunl ve-' 
tulíifsimum efle, cúm mentío 
líat Geneííseap. xxxix.Pbarao 
mideñ Reg í s Aegyptijrboc 
equidé nomine illi appeliaban-
tuncjiiia ea vox Reges í ignií í , 
canvtlofepbusrcMbit ¡ibr vit). 
Antiqínc.cap.vj.quo in loco irá 
inpnmu Aegyptíormn regeñi; 
Mineum i i é ú , qm Memphím' 
ídificauít, ac multísannisAbra' 
|iam prsceíTen r. Mineum ver o 
J intdligit lofeplius eum, quem 
, Meneni ahj dixére.- cüm & ipfe 
•'. Herodotú citct.Scd & Pharao-
num metió fit Genefis capí, xij. 
Sí xiij, atque itém á lofepho h » 
bro primo antiq.capitu.íiá'. de 
bisleftor poterit plura peteré 
ab Eufebio,Beroíó,& Manetlio 
ne:átqiie ítem á loanne L u c ú 
do lib.f.de temponbus.^rSex-
ta'Concluíio.R.egia poteílas ,c5 
terorúmque príncipum c n i í l i s 
aút l io i i tas .nonbominum eíl: in 
uehti'm,fed ab i p í b Deo per le 
g é m náturalem,qu^ fua^ fempi 
terníE participatio eíí j fanétífsi--
m a fuit ordinatio.Ha?c conclu-
í io probatur ex bis rattoniBns»' 
qüas ín prima huías cápitis con 
cíuíione nos tradidimiis: C iu i -
lis etenirn poteftas' natura?. Se 
D ei ordi natío eí}, ad bu man u m 
c ó n u i í l u m , & burriam gene-
ríis conferuationem heccíTariá1 
o n i n i n ó . N a m eriam í? refpubli-, 
c * & popuü ms babiiérint natu 
rali rationc creandi principes^ 
& Reges-qniatamen hoc fecc-
riút di uini tus er udi tár> pu bli e* 
ĥ c,3C ciuitís potef lrás , D e í or-
dinatio dicitur. Ideó Páulus a i 
Rorna.i^.inquit. Omnís anima 
poteílatibus fublimiohbus íüh 
dita í i t .Non eíl ením pc^Síias; 
mil á Deo.Qoa; autem funt, á 
Dco'ordináía funt* Itaquequi 
potcílati reííí!ít:Dei ordínatío 
ni reíiftit. Etiterumad Titum 
íij. Admone dios princípibus, Se 
poteílatibus fubdítos effe. Sic & 
Ghriftus ait ad P i la tumíNo na 
bcrespoteftatem adüeHuni me 
Pra í t .Couar .rub . 
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vllam, niíí ub i «latum eíFet de~ 
fuper. Vnde etíi in primordijsv 
ccúcñis onines fcrmé pr inc i -
pas eflent infidel cs,pr|cepit.ni-
hilomíníis Petrus Chnf t íanis , 
pr imíe Peírr,,capit,ij. v t f ub i cd i 
c í rent omni l iumans creataríCj 
propter domínumrí iue regi,MV; 
4uir,cjua0 pr«cel!eíií i . E t P ro . 
«erb io .capiu viíj. fcríptum eíl* 
Permcreges regnant ,&legú 
cond i ío res iufta decernunt.ea-
pi t .quoiwre.vnj .dif t in . Authe. 
d e ínftrummt.caut.S: ííde.col-
la t .v j . i a Authen. quomodc» 
9por.Epií ce. iQ^iibus probatur 
ijtnpq i u, príncip at u m á X> cp-
ciTe cao^ituta. Ha-c tamenin-
tfl l lgeada í u n t i n koc quidem; 
feníu, q> cimlis poteftas á DCO, 
procedat med ía te , quippe qux 
ab ipíamet repúbl ica mediante 7 
l e g e nat i i r^elef t ione, aut con 
fenfu populorum conftttuatur. 
N o n iíc fpirítualis poteftasrfcú 
hzc a Deo ipfo fiipernatm ali-
ter immediaic procedent. N a 
ctíx ahquotfeges, nempe SÚU-
Icm & D a u í d é d í u i n o i u r e p o -
Ü m o Deus inftituontjpraeordí 
n a u e ^ í t a m e n i u r e nattirsp, v t 
s i i j a repábl ica e! igcrétur . ;Qti^ 
r a t í o n e Reges adeo dicuntur 
potef tá tem habere. textos opri 
us i t | i . yíj^tituL jf.paprti.ij .ideir 
c e f e m e í conftitnta Regia po-
te-ftatCj-fuelibera popu'ofunv 
& Pve¡publ!c^reíc¿í;íone,fiue le 
g e ¡sx&Jcit moribus i n im fue-
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ceíTionis ba í red i ta r j* tranílafá, 
n ó pote/} per r empubl i ca R,ex 
regno cxpoliarijnifi is fuerit ni 
grauifiimara tyrannidem lap. 
fus.Be quo non íatis dignfe tra 
d a t Cojfet. in traít» de excelL 
R e g í s q . íij . tametfi aliq^aot aa. 
thores noroinaíim citaa ent^uj 
hanc qu jeñ ionem atugeriint. 
Sed bac pnncipal is fexta aiíer 
tío probatur diíigentcr á D o . 
minico Soto] ib . i i i j .deIuñ ! tKi . 
&-Iureiq.iííj. a rn¿ i .p r imo . Bis 
adde f é x t . o p í i n í u m j n I.x.titu!. 
j . a d fincm i j . partita^; Septi, 
n ía couclufio. Et iaf l i f íol íni i» 
Hi ípan ia rum monarchia, Go» 
thor i ím Reges non i u r e pn-
m o g e n i t u r K , nec gentilitia: f k 
ceftíonis & Magnatibus, & p0~ 
pulo^qm regno dígni videbatí.. 
tur, eligererrtur: poft Arabum 
tanien, 5c Maurorumint iaf io . 
neín,.ipfo Rege Pe!agiom©r. 
tu-o^iuspoften iurebaíredi ta , 
r io pr imogem j» annos iam plus 
of t ingéntos contmcnti fucccC 
í tone Caftellíe R e g i í u m obtí. 
nnerunt, & lufíifemé obtincatr 
Prior buius comluí ionis . psrs, 
cóírííat ex canone íij . eoneilij 
Toletani quinti.Si quis,inqwt, 
ad Reg i^ maíeftatis ambitper-
uénire fa í t ig ia , quem acc clc-
£tío omnrum p r í e f i a t , nec Co. 
úatm gemís nobilttas ad b a * 
apicem trabit , í í t cenforíjo Ga-
t h o l i c o r u m p r iua íu? /& tinúno 
auat í iemate condemnatus.Hee 
Tolca 
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Toletana fynodus , qux. fatis, 
comprobatur multis Gothícx 
híftóriíe íeílímoníjs. Nara& 
ipíePelagius primus poft d a -
dem iilam infígnem, ac ma.ti. 
lugendam R ex, vt vir for-
tifsíinus a Gpthís , qui apud 
Cántabros 8c Afturés vaftatio_ 
ni Maurorum fupererant, prin-
ceps cius gcntis elcftus fuiti 
Sed & pofterior pars apparet 
ex eo,t]uocl ftatím fcih poft Pe 
lagium Caftdlana? Reipubli-
cae regnum ipfis regum pri-
mogemtis ad bunc vfque diem 
dclatum cft;& ideótacitus gen 
tis Gothicx, & populorum con 
fenfus, vbi aha deficerent tura, 
hoc íus regnandi iuftifsimum, 
&aequifsinmm facerct. Sed& 
lege idipfum conftitutifsimum 
fít,lex quídcm.ij.titulo xv. par 
tita fecunda tradit de regno 
CaftelIae.Panor. in confi.S l i -
bro], & de regibus Hifpama, 
rumidem tradidérc OIdradus 
conli.94,& feq.Item coníí. 231. 
Albcrícus inI.donationes,quas. 
C. dedonation. ínter virum & 
vxorem. Cardín . Alexand. in 
cap.itjs naturale. col. uj . j .di_ 
ñinéi.Paulus Caftren.m coníí. 
î 4.1ibro ij .Deci. coníiho 357. 
colum.ij. & plerique afij, quo-: 
rum meminit Andreas Tira-
quellus m traftatu de pruno. 
gehiis in ipfa prxfatione, nume 
» Wjl longé rem iftam 
diícutit totius ícré orbis cón« 
fuetudines huíc íímiles addu-
cens. Sed & loannes Girier. l u 
bro ij* de primogcmtura. qus^ 
ftionc xiij. ad idem ius multa 
cortgent, qua; adJmius legis, 
& confuetudinis iufh'tiam per-
tinerc videntur. Nam & Fran 
cifeus Patritius homo dó í lus 
& diligens in biíee rebus per-
fo-utádis libro íx.de RegnOjti-
tulo xxijjnquitju? natura: exi 
git,& gentiíí cófuetudo' coníir 
mat, vt maximus natu ex fihjs 
mortuo R egesRegi fuccedat. 
Nos ítem in huius capitis con-
duí ione quarta huius vniiicr-; 
falis confuetudinis mentionem 
fecimus. qua; demque iuri na, 
turali in boc plurimáni conuer 
nit, quod vbi regnum fucceíl 
Hone, & fanguinis íure oba-
nendum eft, id vni filiorumpri 
inogenito,ac natu máximo de_ 
feratur. Apud Gallos ídem 
moris diu obtinuit quemad» 
modum Tiraqüe l . ipfe refere 
loan.Cirier in di¿ta qusft.xiij. 
loannesá Te i ra R ú b e a in pri-
mo traftat. contra rebdles ar-
ticuíij .condufío. nij.& fequen, 
Petrus lacob.in titul. de fuc^^ 
cel.reg.Franci«.colum.iij . An-
dre.Ifernia in cap.j.$. prajtereá 
ducatus.de prohib. feud. alien, 
per Frede. Dec.conf.44y.Afiíi. { 
decir.Neapoli.119. OUrz. eonf. 
a^4.Angelus coníí.287, Cmus 
origo ad leges sálicas refereda 
cf t .Lcgesauté Salicf late/ue-i 
Praft. Couar.rub, 
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runt fub Pharaniondo primo 
FranGorum Rege circa annum 
D o n i i n i 4 i f . &fueruntR.efpon 
Ta qníedam, 5¿ iudicia Au l i co -
r u m , qui oriundi c r a n t á salijs 
S Aípims Populis: v t cenfet Bal -
düínüs i n prolcgomenis pagina 
101. de Jege Sálica ita fcribit 
Paulus Aemylius de geíHs Fraa 
corum i n Pluhppo Longo. 1c-
gis SaUcs verba haecítidem re-
cítanS. In terrarn Salí cam m u -
Iieres ne fuccedant. Ter ram Sa 
hcani . regnum, Frandámq-, i n • 
terpretabantur. Salios Franco-
r ü m gentemfui íTe Ammianus 
Marcellinus refert, luhani A u -
guft í jqui res i n Gallia gefsit, co 
mes, ac fuormn temporum feri-
p t o r . H ^ c Paulus Aemylius l ib . 
v i t j . quí & Sa í io rum meminit 
paulo poft m Carolf Pulrbri v i 
ta.idemin lib.ij.fub Carolo M a 
gno tradit.Salios Francos ini t io 
diftos fuiíTé á Sala flumine, qm 
prope A l b i m l a b i t u r . Locus 
Marcel l in i eft I ib.xvíj . Qmbus 
inqil i f , paratispetit primos om-
n iüm Francos, eos videlícet, 
quos confuetudo Salios appella 
mt,aurosohm in Romano folo 
• apud T o x i a n d r í a m locum babi 
tacula íibi fígere prarlicenter. 
Beatus Rhenaniislib.i j . Germa 
nicarum,Ieges altqiiot Franco 
r u m refert, & ínquit , ipíi Franci 
nunc Sálica legem,nunc C o m -
be tam pr í t ferebant . Salid Vran 
ei maiuspriuilegium habebant. 
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N a m b i fol idum duodecim de* 
nariorum pro multafoluebant. 
Si Frifius, aut Saxo offendiflet 
Salicum Francum quadragin. 
tadenariorum folido multaba, 
tu r . hactenus Rhenanus. loan, 
nes Ferrarius in I.ij.íF.de reg.io 
ris.Legem Sahcá ex eo di ¿tara 
exiíHnlat, quod Pbaramondus 
Sálicus eam t u l e r i t P í i a r a m o a . 
dum vero Salicum appellat ex 
eb q u ó d Francis, qui Salijdiélj 
fueruut, iuíTa dederit. Eandem 
in te rpre ta t íonem probat Caro 
lus Molinatus in confue, Paníí. 
t i t u l . j $ .xxvj . Ruifus 8c Beatus 
Rbenanus l i b . j . rerum Gei ma-
nicarum Claudiani íocumvStilí 
conem eíFusé laudantís expo. 
nens ex prima panegyn. 
Kbenttmq-mínactm 
Cornihus i n f aflis adeo mitefem 
\ tSahuiiamruracolat. 
Inquit á poeta Sali nomineFran 
cum inte l l ig i ex Ammiano Mar 
cellino, licet i n vulgatis codici-
bus p roSa í i n s Süet ius indoíté 
fubíi i tutus fucrit. & addí í ; Vru 
íané prarftans Francorum natío 
Salingos á Sala fliiuíoíe mincu 
parunt .Hscipfe. Sic & Andre, 
A k i a t . hb. ij.dirpun¿t.cap.xxij. 
legem Sahcam di¿ tam efíe feri 
b i t á Salijs,quí 8¿ Fráci fuenint. 
vnde & Sidonius Apollinaris. 
Sabus pede,fake Gelontu* 
Ex quibus ipfe cenfeó, legeo 
Salicam di f tam fuiíTe á Sali>, 
quos ia-
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^uositidem opínor Francorum 
fuiífe nationem,&gentem q u á -
áamapu<^eós n o b d í t a t c , p r u -
déntia, & virtute praeftantio-
rem cjeteris Pranconiae popu- g 
lis. Legis ettam Salics merítio 
fítin cap.j. de filijs natis ex m a -
t r i . ad Morgattat., contracto. 
Quamobrem ctfi de lege Sáli-
ca, quíé feminas á r e g n i f u c c e f 
ífone e x d u í i t , hth & opt i r ró d i 
fputauent Pyrrhus poft A u r e -
líarienfes cOnfuctudines,eius ta-
ñí en onginem vífus e í i ignora f 
fe,etiara íi caute de eius itiicio 
dixeritjPharaiíiondüm p n u s ac 
cite proceribusnec citra matu_ 
rumconí í l fumSal icam l e g e m 
tuIiíTe^ v t ab opüin í s legibus 
fanáh'fsiinaregm aufpida cáp -
taret:quam vc l á ra l? , rec táq i ie 
raaone,veI á Sálica t é r ra , vel á 
Salíjs facerdotibus.-id eft á gene 
roíis/apientibúfqne v ir is condi 
tan),vel vndccunquelibetSah-
cam vetcrcs,& nos eorum leg i 
bus adfcriptí noniinamus.Sic & 
Guaginnus l ibr .j.fcribií Phar a-
mundú q uatuor ex Sycambris 
fpeftatos proceres felcgi fle,qDi 
populo legem ferrent: Vfuga-
ftum, Lofogaftum, Sologaftu, 
&Viíogaftií:ecrdémque ¡ egem 
tulilTe communi gentis,& p r o -
cerum authontate fretos:eara-
que a Pharamundo promulga-
tama loco, vb i condíta firit, d i -
^am fuifle Salicam. 
f O^aua cóc lu í io . In Gaftel 
lana Repub í i ea tota tíuihs pd* 
teftas,&" íurifdíctio penes ipümi 
folüm Regem eft,3áb eoq-üe d á 
fiuatur in aÜos .Hoc plañe c u i -
l ibetmánífeft í í erit, fídiligentí 
vfus coHeélíone percepent e< 
p rox imé traditis,ciuilem pote* 
í t a t emj&iunfd i&ionem.qu^ ' íu 
re ipfo níituralj ,& gentium pe-
nes rempublicarai i d eít apucí 
ipfant p o p u í o r u m & I iomínum 
focietate¡n,exifi:it:in hoc r e g n í 
C a ñ e l l a r a pnncipatu, vel cxT 
preír6,vel táci to rejpublica; ta 
tiusconíenfii ab init io c í eé t ions 
d e í n d e obferuatiftimaab oéíi i t 
gentis annis cófuetudine gen t i -
Jitia; fuccefiioni^ac pTimogcni | 
iure tranflátann eííe.Sed & Jegt 
bus R egíis h§c eadem c ó c l u í i o 
conftatvidehcet.l.i v . v j . v i j . & . 
v i i j . t i tu . j . pa r t í . i j . l . xvn j . t i t u l » 
iiij.I.xvíij.xix &.xx.íit .xxiíj paf1 
tic.iij .rarfus.Ux.titiwiij.éadem 
part.i.in).titu.)J!íbrrij.!.j,titu.|. 
hbr . i i j .ordinaí . Iure aute c o m -
muni Romanorum ídem appa-
retauthoritate l.j.fF.de coní l i r . 
pr incip.& ÍIJS Omnibus, qua: ad 
probationem tert is conc lu í lo -
nís t r . id id inuis .Tándem multa 
i i o c m l o c o mifla Fac iamveí ex 
eo,quod cófl i t imísimum í t t , q á 
bac m parte a í í e u c r a u í m u s ; c ú 
e/us re í caufa pracnotatas con-
d u l í o n e s hoc m carite m f t r u -
xerimus. . Sed & hatlc conclu-
fionem multis comprobat ,& d i 
Iigetifsimé extendit Petrus N u -
JPr s<&. Couara-ub. | 
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á b c o i n aliquo territorio, aat níus Aduendaniusin t ra¿ tá .dc 
mandat ís regijs exequendis.ca-
pi tU.j .Prímuin ex Iiisdeducitür 
a d e ó e í l e c e r t u m totam cíutle 
poteftatem, & iurifdíátionem 
apud regeni eíTe, ab e6que ín 
í ingul is totins regní ciuitátibus 
viliis>caftíis,& oppídis exercen-
dam fore.vc qm dixent,re iur if-
díéiioneiTi aljquam habere, aK-
c¡uo ín loco, cíuirate, vel v i l l a 
cxeicendam, id plané op t imé 
probare debeat, íi veíit obtine-
ic.-alioqin Aiccúbct ex fola p¡ £B 
fumptione i uris,qua? fegi omni 
no fuíFragatur.-quemadmodum 
probatur 1 .ni j . titul.j.hbr.ij.! . j . t i 
t u . j . & K v l t i m . tituí.xñj.libr. íi j . 
ordinat . í . i j .& v i i j . t i t u l . j . pa r t í , 
j j .capi tul . j .& ib i Bald. quae íínt 
regalta.tcxt in ambcn.de defen 
ionb.ciuita.Ldeprecatio.ff.ad le 
gem Rbod^ic iaf t .nota t loan. 
-Lupj.ín c .perveñr as.de donati . 
ín te r v i r i l & vxorem. ij.notabi. 
§ j .nume.4^Roden,Suares al-
ie g a t v j j . c o í u m i j . t e x t . o p t n n u s 
i n capitul.cum perfona:. de p n -
mleg.nuraer.vj.Bald.intitul.de 
pace Conftant.in princi .col .vj . 
Mat th^ . AtñiB:.in conft í t .Nea_ 
politanis, quá f t i o . v i .p r^Iud io-
r u m . Idem poftr í f e rn i . in ibi 
qtjcftio.u}.nos itero id probaui-
mus i n r eg .po f l e f íb r . $.ni. fta-
t i m citando. 
^ S e c u n d ó bine appare t ,po í re 
i n bis caftella? regms mr i ld iého 
nem alicui nobth competeré,, & 
v}lla,vel oppído exerceri /pecij 
l i iure ,pr iui legí |videl icet á prin 
cipe conceftijvel pr^fenptionis 
iuxra leges Regias v i m , & au, 
thoritatem obtinentis. Éteninj 
deiurifdiaione,quod ea poísit 
vfucapSone,& prjercriptione aá 
qHri,nos7ate pfobaumms in re 
leét ione reg.poíTeíTor.de regu, 
íuris in vj.ij .parte.$.iij . v b i oílé 
dimus,pofl"c ianfdi¿ t íonem fin» 
p l icen i ímeru ,& mif tum Impe-
riúprarfcriptione adquir í , eüam 
IegeRcgia;mod6 feraper ex* 
cepta fit apud Regem fupreina 
iIlaiurirdí£í:io,quíe veré Regia 
eú:,8c ad Rege querelas,& ap-
pellát ium caufas, vtadfummS 
principe defert.Ha:c ííquidem 
prajfcriptio cüm á Regia lege 
v i m capiat,ipííus itidem confra 
fu princípis,i"altem! tácito, iunC 
di f t íonem tribti i tndcirco& hfc 
iunTdiélio prícfcriptione adqui 
í í ta ab ipfo Rege deriuatur. 
T e r t i ó deducitur inde pofíe I 
Regefpeciali pnui legio, & tit. 
iur i ídiát ionem, merum,ac ron 
ñ m t i Imperinm alicui concedt 
ín aliqua ciuitatejvilla, vel op. 
pido aut terr i tor io exercedum. 
Q u o d multis conftat,& máxi-
me in íegibus Regi |s ,quf ad Jiu 
IUS o d a u s c o n c l u í i o n i s proba" 
tionem fuere a d d u í h e . Gmus 
equidem reí indagando caufa 
fubijciam aliquot concluííones 
quas apüísmc prgeedétibas con 
uenire 
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i i en i renonremeré fum o p í n a -
uatus.f Nona concluí ío, Con-
ce í iocaf lrO) t e rn tonu ,&iunfd i 
£tio,qua: caftro atiñexa fub d b -
nunio difponentis éraht t émpo 
pore coticefsionis, data i t idem 
ceníettir. Huius o p í n i o n i s au , 
thoresfunt Bald. m capitu.).de 
capita. qui curí .ver!di .coI.i]j.& 
col .vlnni . idemínl .ci i nn i I ta ,C . 
deboms,qu£e!ibef.&7 ín ] . ] .§ . tn 
ióínití0'c0líjni-j,v^li Bart .in § , cu 
vrbcni.fF.de ofticio Pracf v r b . 
Ancha.in reg. acceíToríum. de 
reg.iur,ín vj. in fine.iíj;q.priíiCi-
pal.Corfet. i n tra<Sa.dé excel! . 
regis.quaefíio.v.Pauí. Caf í ren . 
conííl .406 . colum. i j . h b r o i j . 
Barto!. íft L inter eos. ff. de ac-
qüiréndo r e r ü m dornt. Tenfit I n 
cocentius in capitul. cúm a d 
fcdem. de re f t i t ú . rpoh ta t . & in 
capí, exIiteris. de inre p a t r ó n , 
vbi Hoílr .Ioan. Andr . & a!¿j ex 
ea decifioneidfem videntur co l 
legtíTe.Eft ad boc tcxt. elegans 
ín diéto.^.cám vrbem. Ñ a m e -
tiam íí inibi t r a í í e t u r de í im-
plici commií í ione i i ' r i fd j f t io -
nisfada ob vtihtatem publica, 
& ad reipubhcíe rég imen: ó m , 
nium tamen confenfu í d e m tra~ 
diíur in c o n c e ñ r o n e ^ u ^ á p r i n 
cipe fít, p r íudeg i j , vendirionis, 
autbeneficij t i tuío^propter ean 
dcm rationem ex eo dedu£tám 
quód híec omm'a Caftro adhíe-
r e n t ^ acce íTonafun t . ldé pro 
fcant R.oderi. Suares i n d.aí le» 
T í . í | 
gat .vij .coIuni . í í j .&. in | . Carof*1 
Molinacin confuet.Parif .Otu . j . 
§ . j .gl .v.nu. 47. Paul . Parií ien» 
confil. 9. l ibro j . nunier. id. ex 
q u i b ü s ipfe opinor hanc eíTe cci 
í nunem opiníonenir quae o b t í -
ñ e t , & i n huno fenfuin, v t é í iaó í 
meru,ac nüf túm I m p e r í u m c x « 
ceptis Regalibus in harttí c ó n -
ceftioné veniant. Q u e m a d m ó - . 
dum ib ff ecie tehent B.arí.m d» 
^ . cüm vrbem.idem iñ J.fi quar í 
do.in prinsa. C.de bonls v a c a t . 
hb.x.Ba! J . ín di<3;.í.cutn m u l t a . 
Caro lusMoí iüa ; .& Pariíícn .acJ 
R odei i .Süares pau ló ante c i t a -
túirhó & omnes,quibns bsec n o 
fía conclufío placer, ad exteri -
í íonem i ñ a m optíme p o í f u t t E 
adduci.fed & Fehn.in ca.quocÍ 
fedes.de offic.oícb'n. b o c i p l u ñ i 
fequir,ür.ftotant D c £ l o . i n l . v l t « 
ff.de c o n ñ i t u . pnneip. m a x i m é 
Bald.& Alberic . Gldra . con í í í . 
i^z, Ludouic . R o i í i a . conírl . 
444. mulci quos refcrt,S¿ fequí* 
tur Alexander in í . f . nomero .^ , 
ffdé iorífdífí ione o m n i ü m íü-» 
d i c ü m . N e c o b e r u n t h u i c con-
cluííoni, q u i f ó l e n t addnci de 
i un id, ét ioms conceftione.' nani 
v t inbac dífpinat ione congrua 
í ía td i f t in¿l io)& to í lan tur m u L 
t a , qua? folenteam diíficilcm 
rcddere > fequentem exponam 
conc iu í íonem i l lud p r s m i t t e á s 
iunrd i f t íonem, & nuftum I r a -
penum alicui cuütat i , Caftro, 
v e l oppido adhieref e,non t a ñ -
P r a ¿ t . C o u a r . r u b . b í | ' 
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t i l i i c;aín ea-.exerccnda futít ab 
ipf Jrne:pppu! o,feu á magíftrat í 
bus ciuídsrn: ic iSc c í i m H i n í d i -
. c l ío , ir1cruni & imxtum í m p c -
riurn fakem n¡ateriali£cr & p a í -
íí ué aaiuti. accciTona üjnt i b i -
dem ab aho exercéda, v t ipííus 
loc i doinino, &c principe i rnme-
díatQ ,qu i iiliüs p o p u l i , & com-
munitatis nomine Imperio , & 
íu r i fd íd ioñs y t i tur . Q_uafí fc-
cus fu d icenduni , quoties alicuí 
caHro j y r i f d i ^ i o plena paísiuc 
accef íor ía cí í , v t alterius com-
. munitatis raerabro.cui caftrum 
i l ! u d r a b c í : í u r v i capiü, & á quo 
reg}íur ,ae gubernarur. Q i i o d 
ipíc cenreo Barto.fcnííflein d . I . 
in ter . í r .de acq,uir. rerum domi . 
ílfuu} & i n Lj.ad í i n e a ^ í F . d e i u , 
r i f i i t í i o / o m n i u m iudic. Carol . 
Moliaseus in d i4t .g ¡o .v . nu .4f. 
. & 4 S . Síc / a n é vulgfS dicimus, 
hoc caftrutn l iabet i n n f d i d í o . 
n e m , cum nul ' í cómumta t i , aut 
emi ta t í fubitum cíl",quó ad p r i -
mam caufarum Gniminal ium, 
& c í u i l i u m cogmt ioné : tamet í i 
ha 'c ípfadurírdiétio exercenda 
íítper RegíuiTi,pra;feftuni, aut 
fane per aliquem nobilem D u -
cem^Comité .au t Marcbionem, 
qui eiufdem loci dominus íit , 
^ íDec ima c u n d u í i o . C o n c e f 
fo caí l ro ,cui nulla a d h x r e t i u n f 
diíftio, nec merum, nec mif tum 
/ y I m p c n u m (quia quantum ad 
fcarc ciuitati ,villae; vel comita-
. tuifubijcitur)noncenretur.vI]a 
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tráflára iuri ídift ío.et jam íí pría 
ceps, qui conceditjCam v tpnn , 
ceps al ioqui habeat ibidem, 
H a n c a í T e m o n e probamus ex 
co .quod i u n f d i & o baec in ípe. 
c i é mimmé adhaereat rei con, 
ceífa;,nec ei acceflona fitratqi 
i d e ó maftet hoc Caftrum íub 
iürifdiátione ilhus duitatis, cui 
prius adh íe r eba t ; cenfcíúrque 
quantum ad proprietatem abf. 
que lurifdift íone conceíTun!, 
Q u a r a t í o n e qui obunet Ca. 
ftrum intra fines, & limites ah. 
cuius ciuitatis terr i tor ium lia. 
benoXni f ip robe tá Principe ex 
p re í í ím í íb i fuiíTeillms Caftri 
lu r i fd id ionem conceí lam, ne. 
q u a q u á m , q u ó ad eam obtinc 
b i t / ed entCaftr i dommus qus 
ad proprietatem; cum nihil ha. 
beat communepropnetas prs« 
d i o r u m cum iurifdi í t iooe: ficu 
ti ipfetradidi i n regu .pecca tú . 
deregii.iur.lib.vj.ij.parte.$.ix, 
nume.viij.ex Socino conííl.xv. 
8c cof.xcv.col.iiij.Iib.uj^&eodé 
i n I.J.nüíXxvij.ff. de acquircn. 
poírefíio.l .x . t i tu .xxix .parti . i j . l . 
in j . v .& . i x . t i t u .xxv i j j . parti.iij. 
Denique i n fpecie hanc décima 
conclu í ionem deduximus ex 
Bald.in L á p r o c u r a t o r c C m a i i 
da t .& in rubr ic íF .de rer. diuíf. 
coIum.ii j-& i n cap.vnico.^vlt. 
quib.mod.fcud.ami. &ibi Al. 
uarot. eodem. BaId.c0niil.2jS. 
libro quarto. OIdrad. confilío 
176. Roman.confil.444.Barto, 
i n conííí. 
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ínconííl.39. & in í . j . ad í ínem 
atque ibidem C u r t i ó iuniore. 
colum. v i t i . fF. de iurifdiftione 
onuií.íuáíc. qm aílerif, Kanc o-
pinioneni communem e ñ e , 
«^uam etiam fensére lafon co t í ' 
fil.T4í l / b r . i | . m quinto funda-
mento fecunda: partís. Bald. ín 
capitul.j. de capit,qui curi.ven-
di. & i n capitul. j . numer. íj.de 
feudo Marck í e .Guhe lm.Bene . 
m caprtul.Raynutius.de tefta-
men. verb. & vxorem nomine 
Adelalían). í j .dccifionelnumer. 
307. GaToIus Mohnams ín d i d . 
glQ.v.numenxIv.<uQua ra t io-
ne in huiufmodi fpecie, v t t ran- J 
feratur luríídiáb'o, neceíFarium ? 
cft, e aml^wía lT^coñce íHone 
transferri, ficuti ómnibus p r ^ -
citatis vifum efl:. I m o quibr f -
áam plauit in fa¿lo,& hvpotl ic-
fi hums décima; concluí íoms, 
cenceíTa iur i fd iñ íone expref-
fim, fimpiicem tantüm iu r i fd i -
fí:ionem,non merum, nec m i -
ftuni Impenum,concefra!n cén 
fm.Huius fententia: ex iumo-
ribus audior eft Carolus M o l i -
ns imn di¿t.gIorr.v.nimicr.48. 
exeo,quod in generali manda-
to,3C multo fortítis iri noua, ac 
perpetua conccfsione ín proprie 
tatem non verat m f nim,nec m i 
ftum Imperium, nifl cxpreísím, 
& fpeciaüter dicatur.l. j . i n p r ín . 
cipio.íF.de offic.eíus,cui manda 
cft i i infd. ígi tnr ctía cnceffa íu 
nídi&one,iK)nvcmt i n concef-
I . <r 
ííonem, merutn.ner mí í í um Tm 
perium. Huic oninionifufFraga 
tu ivquód conceilo caftro cum 
iunTdi<rt'!one,n6 cenfentar con-
ceffa merum, nec miftú Impe-
rium,q u em admod um ex ra t io-
nibus prsrníifsir,8¿alijs. adnota-
runt lafon numer .x.& Cur t i . i i í 
nior nume .xl .ín l . 'Impei íuni.ff. 
de iurifdi¿t .omniuni iudíc . l í i s 
accedí t ,quód íimphcitcr concef 
fa furiídiélione,rion vernt m con 
cefsionem merum, nec mifi-um 
Imperium fecundum Salycer. 
in l.placer. coI.xij.C.depeda.JU 
dic. Bald. in capitu.quarto.co-l 
lum.penuk.de iud íc . A n g e l , ia 
d i d . í . Imper ium.col imi . i j .quo-
rum opimo communis e f t v t t c -
ñ a t v r Cur t í J ú n i o r . in ditfU.Iní 
per ium.nume-xl í j . & ídem in 1. 
j .ff .de offic.eiusjcoi manda, eft 
lunTdüét.numcJiíj . quo in loco 
omnium latiftimé di fputa íbané 
qua-ftionem A l e x a n d . nu . Ixv j . 
f l p f e v e r ó multis authorum al 
Icgationibuspra»tennif$is ne 16 
g i ü s q u á m infrio cohf t i tüerám, 
progrediatur luu'us controuer-
ñs : refoliitio,aepracfírtím ex eo 
quód apud Alexandfüm & l a -
foneni fati< obuíae í í n í vtríufq; 
partís ratJones,vtar breui a ü a -
dam d í ñ í n í t i o n c í p e c í m í , quo 
apertihs ccf te t^qoonám in f m -
íu quar modo adduximus, í ue -
n n t accipíenda. 
frPrimum etenim , cftm in fpe-
cie, & rafu décima? conchr í io -
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t»s á pr íncipe conccfsio fie a l i -
cú íus C a f t r i , cuius i u n r c h í h o 
pafsiua peKbipfum pnncipem 
<oncedenrem aót i iáref ider , ac 
ananct faítem ad liberara eías 
¿ l ípof idonerquia princeps íum-
ji ius eft, adhacret tamen aiicui 
comita tui jveí c iu i ta t i ,^ quibus 
n o n í í n e eorum aÜqua Ia:fione 
min in íépo te f t fegregari , tune 
fan'é non cenfetur i u r i f d i & o co 
cefía concefíb caftro,tiiíí fpecia 
liter trausferatur, A t de mero 
Imper io conceíTa iurifdiíSione 
de mirto coní roner t i tu r l a -
fonc, Cur t ió luniore, & Caro-
l o Molmco negan! ibus ,meruní 
aut miftum Imperium ti-ásférri; 
nos obferuanda eíí'e cenfemus 
yerba concefsionis,vtinde pof-
í i tdeprebend i voluntas pnrici-
pis concedentis . probat hoc' 
text.celcbrisin l . i j . t i t u l . p . l i b . 
qumto.ordi. Etenim íí is omni_ 
modamiur i íd i i í i ionem conceí l 
í í t , m e r u m , ac miftíí Impsnum 
cóccfsifle videbí tur . gl.ínfigms 
i n ciernen, vnica. de foro com_ 
petcn.verb.Gmnimqdam.quam 
m ulti faciunt Panornn tan. & I m 
m o l a i b i poft alios.Feíi.in dict . 
capí tul . c¡ u o d fedem .de offir i .or 
Gina.'ídem Feli.in capitu. con-
íjuefl-us.c'eforo competen. l a -
fon i n di ¿l. 1. f mp erí u ta .n a m er. 
X]). Et ple/ique aüj exiftiman-
tes ídem e í l e re ípondendumvbí 
ííosüíbus «erbis princeps vfus 
fuer í t .quod explicat Paulus Pa 
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rífien.m d i f t . con í i I .p .Hbro pri 
w o . A t vbi íímpliciter caftrum 
cum iunfdif l ione conceíTutn 
íít i n eadem fpecie , & cafu de-
cjnvB conclufionis, nihílominils 
mihiprobabdius eít,5c merutn, 
ac miftum í m p e n u m coceílum 
eíre ,quod materia fubiefta ali-
quanrulum diétat , & tenent Fé 
l i . in di¿t. capital, quod íédem, 
Deci . in capitudicet caufam.de 
probation.colum.j. par ¿I . Fer-
rar . in aftione GonfeíToria pro 
feruitute/uper verbo , Plenam 
t a m e t í i r e s i f t a í í t máxime du, 
biapropter i l lud prafiudicium, 
quod fit ciuitati, vel? comitatui, 
cui caftrum adlueret, vel aecc. 
debat ante concefsionera. cm 
rationi rurfus oberunt autho-
ritates, quasde commifla íím-
plicitcr iiinfdiíTtionepáuIo poft 
adducemus. 
fSecundo , vb i conceditur 
cum iurifdi¿l:ione caftrum cuí 
princípaliter adli^ret iunfdi^io 
plena cum mero ,& mifto Imps 
n o , íícuti p ropo í í t a eft nona; 
conclufionis hypothefis, planS 
m e r ú , & miftum Imperium ex 
ii!a fimpliei concefsione iurifdi' 
¿lionis tran^fruntur. Qjjemad 
modum conftat ex his authori 
busjquorum in d i d a nona con 
clufione meminimus: qui itá ea 
dem fententiam tenuére , máxi-
me Oidrad.R.onia.Alexand.AÍ 
hen.Si a l í j , de quibus laronin 
d i d d . I m p e r í u m . numer. x j . m-
quitjOni-
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«tíitjOtnties hanc in fententíam 
(onfeníiíTe , nec refragantur 
Curtías I imior in diét . l . tope-
Kum.& Caro l .Moi iny . in di€t. 
^o.v . imó palátn hoc ipfum fa-
{(rividentur. 
^•Tertió,conrrat íioc idem r e -
í^ódcndum eíTe, cúm concefsio 
¿príncipe fítalicuius caftri,cui 
:unfdnáio , n i c rum, & nnftum 
Impenum adhsrcn t j íux ta n o -
nam concluí? one. N a m &tur iC 
omnialísecin concefsionem ve 
nireibidem probammus. 
«íQuartó,& r egu l a r í t e r , con . 
ceña unfd íd ione etiam ab íque 
concMsíonc caftn',&alicui cora 
nuíThmdem merum,& anftum 
Impíriuni in eandem concefsio 
iKn,& commifsionem v tn í r e , 
CXÍO q u o i concefsio junfd i -
¡ftionis fáuorabüis í fü. i i j .g .vl t . 
fF.ce offic.pra'f.& ib i Baid. con 
íh i ter a íTeueramusfrequení io 
r i íuthoruin,&interpretum con z 
íerfu receptum efíe:modó non 
íliUít a l iquarat io, qus firiñá. ^ 
fudeat iaterprctationem, boc 
emim probatur ex auth.de de 
ferfo.ciuit.^ íuíuirandi . iuné ta 
gkcolla iij .glo.comuniter re-
ce^taíScibi Bar t . i i j .q in di£i:.I. ^ 
Imjcriura.Sic fatlélianc op in ío 
neo tenent Abb. ín diér .capitu, 
qued fedcin. Alexan. in coní i l . 
3f Jbr.iüj.idem in í.j.íf. de offí. 
ciuscui mania.eft iuriíciií t .nu. 
kvj&eft cómunis opimo,fícuti 5 
aíTctcrant eam fecjuuti Dcc i . in 
d.l.Tmperíum."nu.xxvij.AIcíaté 
i n d.c.quodfede.n.u.38,.idem fen 
í im fatetur íafon m d . l . I tnpe-
rium.nu .r2.& feq*EaHdem í e n -
tentiair» fcqmtur D c c i . i n c h -
cet caufam.de proba, col.j . ta-
nietíí lafbn,contraría defenderé 
conetur,&: aíferat communem 
eíTe Curt.Tumor in d i d . l . I m p e 
rium.numc.42.idem in i.j.íF.de 
o íF¡ c • ci u s cui m anda. eft 1 u r i fd . 
nu . í j . quem omninó legi to. nu . 
jo .aduerí i js Baldum in cap.iiij. 
de ludj.col.ij extat & de concef 
í l o n e i u n f d i & o n i s óp t ima Boe 
r i j deci í i .zz/ .quas multa h o c i n 
tra<3:átu compendio quodam 
exponit . 
E x capite fequenti. 
JurifcliSíio a principe conctffa in al i 
q m Caí l ro , an extepdt debeat 
adipfius C.asln a*gmentumi 
E t r n r j m ntimer.%. 
Traditur late thtcB.l.CHmf»ndiíf» 
jf.dé légat.i]. 
Legato fundo fimj>Uciter,vel parte 
fundí comunis pro mdiuife ^nam 
adieíío pronomim meü , veniet 
inkgatumyqnodrei U^at&pofi 
tejlamentum acesffertt. 
Legato fundo,yelpartefundi cont 
munu pro indmijo appofito pro-
nomine meum,an vcmat in le* 
gatumquodipjt teflator't exea 
parte fotij accefferit pofi tejía-
meritum? 
Imeíleflus l . f ita.ff,de auro & AT 
gento légate. 
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& efficiatur emitas , quod to $ JLxpendituf, de dzf'emUtnr opinio 
glo.inl.firuÍ€k¿ltone.§. y lum. 
ff.de lega.]. 
IJ tegato fundo, quicerth efl m te-
íiamento lirnttíbiís defígnatusj 
an yentat m iega'tum quodpeft 
teftammtum eiicm fundo adte-
¿ lumfuen ta tesíatore? 
| Iftrifdiftto, an conceffa cenfeatur a 
Vnnúf e in Caí ' in d o n a ü , aut 
yendtti augmento? 
^[lurifdiftio alicuius C a , 
itri á principe coccfla, an 
jn nouosincolas,&in eiuf 
dem oppidi augniea 
to excrceri 
pofsií? 
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frequenter p r i n -
ceps al iqui nobih 
quo Caf tro ,ve i oppido ex creen 
d a m ; p o í l eani v e t ó conceísione 
ipí ius oppidi íneolae augentur 
conftrudis ad Jiabúattone a°di_ 
ficíjs.-qu^ritur no temei é,an no 
u i í n c o l a : e í u í d c m iunfdidiGms 
í intjCuujs & veteresiureRegif 
concersioniscefenturíExíat hac 
de rcBald i feitctiain I.cumfun 
dus.de Icgat. i j . it^i emm inquit, 
& cft argumcntuni , qaod í í 
Imperator exemit Caftrnm, 
& dlud caftrum po í l eá crefcat, 
tum hoc lít exemptum.H^c Bal 
dus q u e m f e q u ü h funt Cumati 
ib i ,&Mar t ,Laudcn í i s i n i rada 
de Caftelianis concluf.32. Q j i 
Poti ís imu authoritatemhabeit 
á lunfconfulti refponíb in d i ^ i 
J.eüm fundas. C ü m f u n d u s , in. 
quit Labeo.nominatim Icgatm 
eft.íi quid ei poft teftamentum 
fadunj adie(9:um íít, i d queque 
legato cedit, etiam íí i l la verba 
adieéla non íínt , qui meus 
cnt; fí modo teftator eam par^ 
tcm non feparatim poíTedt, fed 
vniuerfitati prioris íundi ídiun 
x i t . H a d c n á s lur i fconíu lns . 
^•Caeterám, ni f a l lo r , Saldi 
opinio ita ent accipiendi: vt 
obtineatquoties eonce ís ío iu-
n í d i é h o n t s , aut excmptioviL 
I z , vel caftri f ada fuer í t fubno 
míneip í fuscaf tn & vn iue r í í a ' 
tis nullis eonftitutis Iimítibs, 
tune í íquídem noui ciues, 10-» 
us: ad habitationeni domujve 
tenbns fub eodem vniueríiatis 
nomine accedunt. 1. peculiuiu 
i n pnacip.ff.de Jegat.ij.l.fiex 
t o t o . m p r i n e i p . & í n l.quod m 
rerum. $.ij.I.grcge Iegato-¿ l , 
fequen.fí".delega.j. Grege3in. 
quit,!egato,& quxpoftea sce 
dunt , ad legatarium pertii5nt. 
Q n o d íí exemptio v i l l x , aut 
eoncefsio iuriídi¿tionis ííatcer-
tís expreftim diffimtis , autcori 
ftitutis l imít ibus:tune quiqui^ 
extra limites illas, v i l t e , cíílro 
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^etenbufque ciuibus accede-
ret, non eítet eiufdem iu r i fd i -
¿tionis, vel exemptionis cínfen 
dum: ¿cut í dcducitur ex I . m 
agns.fF.de acqu í rcn . re rum do-
minio- i.non modus. C. defer-
uitu. & ibi Baldus.notatur i n 1, 
íerui elcSione.g. v l t im . fF.de le 
gat.j. glofl". in l.cgi.^.vltíni.fF. 
de exceptio. rc i iudicat. t radí t-
que ad hanc coclu í ionem muí 
ta Albertus Brunus ín t raf tat . 
de augmcn. & diminut . in v j . 
concluíione principali .Quibus 
mrh concinít, quod Eartol.fcri 
feitin l.lulianus. | . f i Ti t ius . fF. 
dea í l io . empt i . 
f^Hinc plané 'deducí t i i r ,quód 
fiinfpecie per Baldum propo-
fita in di¿ta I , ctUn fundus. pr ín 
cepsvel exímcret v i l lam, aut 
iiirifdíftioneni m ea concede-
ret alicui certis quibuídam h m i 
tibus coníl:ituíis,non poíTet i l l a 
villa, aut eaflrum augeri nouis 
conftrudis domibus, ac noius 
iticolisfaltem cum eiufdem ex-
emptionis,a«t iurifdiélionis i u -
rc vltra limites fpecialiter d e í í -
gnatos, enam íi extra eofdem 
limites iunfdi¿tic eíTet propria 
tpfiufmet pnncipis conceden-
lis, ríque íolí p m u d i c i u m ex 
augraento,& extenfíonefieret . 
t Nam deficcret ipíius principis 
coníersfus ad eam lur i fdi í t io 
nem concedendam vl t ra l i m i -
tes ab ipfb nominatim ctrcnn-
fcriptos. 
^ E a d c m r a t í o n e cenftat i n -
terprctatio conueniens admo-
dum lurifconfult i re íponío i n 
d.I .cüm fimdus.Etenim íi t e ñ a 
tor l egaue r í t f undu certis con-
fótutis I imi t ibus& pof t te f ta -
mentum eídem fundo teftatbr 
partem aliquam, aut alterum 
fundum adiecerit, nonveniet 
hxc a d i e é h o í n l e g a t u m v l t r a 
limites ab ipfo teftatore confti» 
tutos. Q » p d coadiuuari v í d e -
tur exd.l .ferui eíe¿i:ione.§.vlt. 
iun£la glo . ibidem in principio 
gloí lmagnaz.vbí í íqu i s legaue 
r i t fundum,qui commums cft, 
cenfetur t an túm fundí partem 
IcgaíTejquas propria erat t e m -
pere te í lamenti , non fohdum 
fundum,ctiam ñ p o ñ teftamen 
tum alterara fundí partem re -
demer i t .Qug quidem decifio-
nes dubia? profeso funt pro* 
pter d. I.cüm fundus. & I . quod 
i n rerum.ac dande ob egre-
gtamfententiam Angel í P e r ú -
íini.is enim fer ib i t in a u t h e n . d é 
a?quaIít .dot.§.aIiud. colla, v i i j . 
& in l.item fi fundi.^.huic.fF.de 
v íuf ru . quod fi princeps ín a l i -
qua v i l l a ,& caftro,ac eius te r r í 
to r io iurifdiftionem conce í fe -
ritrac demum ipfe princeps tér 
n t o r i u m i l l ud augeat, & exten 
dat.competit iure,ac t i tulo con 
ceísionisiurifdiéiio m i d a u g -
mentum. C u i opiníoni fuííra-» 
gatur d. L cüm fundus. & prac 
terca I.etiam.C.de iur .dot . tex» 
„ P r a ¿ t C o u a r . r a b . 
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í tem md.§ .a l iud . í í c Angelí ppi 
t i íonem fequti funt lafon in I . 
j . n u . x v . & xvj.ff.de iunfcii.om. 
iucí.& Albcr.Brunus ín t r a í t . de 
augmen.& dimin.in i x . & xv i j . 
condufionibus, I d d r c 6 chm 
h z c Ange .op ín io vera í í t .opor 
t e t r em iftam Jíftinftias exami 
nare, v t q u i d inprax i magis fft 
conducibile, cuidentitls conftct 
éxpol i t í s qutbuftja aíTertíoní-
bus ad quceílionis examen. 
^ P r i m ó fi quidem obícr - j , 
« a n d u m e r í t , excmptioncm, 
aut conceíTam iunfdidt íonem 
i n p ropo í í t a ipccic q u ó ad au-
gmetum obtincre, quotics p n n 
ccps,qui certis conft i tut is l ími-
tibus caftrum cxpniír ,auliunf-
á i¿Honcm ín eo conccfsít, p a í e 
rc tur tacitc, vcl cxpreísé uJius 
caftri íncolas, & habi ta t ioncí 
augeri vl t ra limites prxfinitos 
ca in parte, q u í e i u n f d í d i o n i í p 
fius príncipis ímmediaté a i ío -
qui íubera t . Hoc probatur ex 
Angel í deci í ionc,& qiiia ípí íus 
lant í im príncipis p rx íud ic ium 
t raé la tu r . Q u ó d fi altcrius m i -
nirae, neo tací té ncc exprefsé 
confentientís prajiudicium ver 
laretur, tuncdubio procnl i u -
nfdí f t io , aut exemptio vltra fi-
nes ab Jiomíne conftitutos ín 
praeiudíciu altcrius nequaqua 
obt ínere t , nec cxc rce r ipo í í c t . 
Sic fané coll igítur ex rarione, 
quam d o d . tradidcre addcci-
ffoncm pontificiara. c. quia cir-
ca.de pnui le . notant R o m . í n L 
damni.§,(í is qui xdss.ff.de dá.j 
no mfeft. A íbe r tu sBrunus de 
augmen.5c dimin, concluíione 
ix .vc r .p rxd i£ la conclufio. An-
ge. in l.í? feruítus.in princ.pen. 
col.flf.deferu.vrb.prajd. 
«[j Secundó ipfe arbitror aá 
veram interpretationem di£t.{, 
cilmfundus.&l. íeru! ckdione, 
f .vltí.I.íí íta.ff.de aur.& argén, 
l e g . p a r á m referre,aut certé nú 
Iiil,quód m ipfo legato, vel te-
ftameto teftatorvfus f uerít pro-
nomine, meu; ad húc efFf ¿iuin, 
v t l c g a t u m intelligatur fecun. 
dum tempus teftaméri, vel tem 
pus mortis. ideraenmief t inv. 
troque cafu. Quemadmodum 
fatis conftat ex l.vlti.$.j.fF.dele 
gat.ij.I.nomcn.$.j.fF.deIeg.iij.l. 
Aure!íus.§.j .& i j . l . v l t i . i n ña.S. 
de l íber. lega.in quibus denique 
reíponfis non eft «ppoíí tü pro? 
nomen roeum: & tamen intelli. 
g í tur , ac reftringitur difpoíítiq 
ad exiítentia tempore pra:fcñ| 
Huius opimonis authores k r 
beo Cuma.Alex.coI.i | .Víncen. 
HercuIa .col .v j . índ . I . íe ru i ele. 
ftione § .vIa .Caro .Mo!i . in con 
fuc.Parí.tít.j .^.j.glo.v.nu.xviij. 
Quamuis i n h o c r a a x i m á con. 
ftiruant diíFercntiam & vim.gL 
Bar t . Imol . Paul. Soci. conclqí 
i i j . & Ripa concíuf. j . i n d.I.ferui 
e íeéi ione.^ .vI t i .Bar t . in i . fcruí 
fiüj.num. l i j . 5c ib i Bal. SÍ Ang. 
ff.dc Ieg.).ín pnnc. nam prono-
nienhoc 
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iBeTiliocnieum:adie£tum rei le 
gatas non videtur eidem appo_ 
m cania re f t r iñ íoms . fédcaufa 
demonftrationis: i d e ó q u e non 
oberit huic aíTertíoni refpon-
íistn lurifconfulti in i.íí i ta. fF.de 
aur. & arg. lega.Qupd Panlus 
Caftren. múii vifus eft fentire 
mJ.fi ex toto.name.v. íF.de leg, 
j.quamuis non omnino cxclu-
datprs ía tanj diíFerentíá, quam 
Eartol.Sc aíij eoníl i tuerunr, vb i 
¿ t l ega tum rei , qua; commums 
eílteftat©n,& altcri . 
f- Terció eft on inmó adno_ 
tandmn, non cíTe hac in re quo 
ad propria diípoíitioms cogni-
tionem difcdmen aliquod con-
fhtuendum,an teftator legaue-
ritpartcmfundí,vel to tum fun-
do m. Nam abfquc v i ! a dífFeren 
tía venitm legatum id.quod re i 
legatae acceíTerítí aul non ma-
gis venit,íi legetur torus fijndus 
quam íi legetur parsfundí. H o c 
ípfum probatur ex ratione vera 
di.cuinfiindus.& I,íí ex t o tod . 
<|uodin rc rum.§ . i j . ac infpecie 
kavoluére Cuman. & Vincen. 
Hercuían. m dicta l . ferui ele-
ftione. §. vltí. atque ibídcm ex 
nmionbus Gu'ielnnis Ponta-
liusBaidm ín d i d a I.íi e x t o t o . 
Caro!us Molinaeifs m dicto nu . 
xvi!j . feníít Bartol . i n d i d a I . 
tómfímclus. etiam (i differen-
tiam ex Icgatiene partí?, v c l to 
tius fundí, aut fimplíciter pro.-
ounciata coníh tuer in t l acob . 
« 4 
Aren.Bar to l .Pauí . Ange l . A l e -
xan.Socín .& R í p a poft glof. i h 
d íé to §,vltmi.idem Barto.Paul. 
Caftren. Imola & alij i n d i d a 
1. íi ex to to . Albertus B r n n u i 
i u t raé t .de augmento, & d imí -
nutione, x v . conclufio. v . l i nü -
tatio. Q j j o r u m opínio commu 
nis eft,nu!la tamen certa r a t io -
ne, aut atithoritate efficacior, 
quam q u o d p l u r í b u s p l a c u e r i t . 
% Q¿ ta r tó praenotatis acccr 
d i t ,quód íí quis totius fundí do 
minas cura i t a legauerit v t fin» 
pliciter funduni vel totum cx-
preísim Jeget.etia adiedadi f t i i i 
«ftione, meum,ven i í i n i d l e g a -
t i ;m,quod tempore mortis t c -
ftatorisfueritrei légate per t e -
ftatorem ad icé tum. Haec verá» 
concluí ío conimnius eft: onv» 
ises ííquidemindi<9:. l.ferui ele-
¿ h o n e . §. v l t ím. eam probant, 
ex bis, qua* inibi traduntur, a t , 
que in í p e d e Ripa concluí! , ñji 
eam fatetur e ñ e communem, 
quam etiam notant Paul. Caft. 
i n d.l.íi ex to to . Anto . Rubeus 
coníi l .pf .colum.vlt im. pra tmí t . 
tunt omnes,quibus placent ea 
diferimína, quaj proximis con* 
cluíionibiis ipfe improbaui. 
ff Q u i n t o , íi quis habens 
partcm fundi cum alio c o m -
munis pro mdiuifo, partem, ve l 
fuhdum íimplíciter legauerit 
non adfcripto pronomtne, me-
um , veniet itidem i n lega-
t ü i n , q u ó d rei legatje acceífer i t 
Pra<3:.Couar.rab. 
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I & lempore mort ís adie5:um 
fuerat á teftatore. quod ex á. 
1. ctiin fundus, fatis conftat, & 
p rxmi l t i t ü r á g;IoíI'.6¿ ómnibus 
m dJ.ferui elcf t íone.$. vlt í .vbi 
R í p a . n u m e . x . eam aíTcrit com 
munem eíTe opimonem, qui 
eandem fequitur. ídem tcnet 
Paul . Caftren.m d . I . f i ex to to . 
quin 8c ómnes pau ló ante tn 
prjenotatis condufiombus cL 
t a ü ídem palan probarunt,ete-
n í m l í i , q u i n i h í l t n b u u n t pro-
nomintjmeum: rurfus 5c hi , qui 
ahquid ei tnbuendum eíTeccn 
fent, í t em hi qui diffcrenüam 
conftitiierunt ínter totum , & 
par tem, idipfum, q u ó d hac i n 
conclufione aíTcueramus, con-
cedere videntur: ciim concíu-
l í o n e m de parte fundi legata, 
«juam glo.profequiturj i ta acci 
piant, v t eam videantur intel l i -
gere, vbi appbnitur pronomen 
meum. nam 8c gloíT quam Ii i 
fequuntur. i t a i d intellexit. Sic 
fane Carolus MoIína?us & aíij 
í d e m ftqu untar, & probant. 
f Sexta ígí tur ín eundcm feo 
pum íít c o n d u í í o . Teftatore, 
qu i rem Commune pro mdiu i -
fo hábet , eam fimpliciter legan 
te, e t um a d i e t o prono mine, 
menm, venit'in i d íéga tú quod 
poft teíTamentum ab ipfís do-
niínís fuerit reí legata: adief tú 
ex altero ftindo,vel ex parte fo 
c i j redempta • Hoc probattir 
ex íun íconfu l to ín d . l .cüm íiin 
dus.notat exprefsim Cuma. Vía 
cenn .& P o n t a n u s í n d . I . ferui 
eleítione.<J.vlti. Carol . Mohn, 
i n d.numer. xvíi j . hoc fenfít Ci 
ñus m d.I.íí ex roto .Sícut i eum 
referunt AIex .& alíj in d . f .v l t 
tamet í í ¡n hac ípecíe, vbi eft ad 
i e í t u m pronomen, mcum: & 
pars fenfím legata cenfetur, tê  
ncant non vení rc ín legatirm 
i d , quod rei legato acceíferit 
poft tef tamentú, adieftúmque 
fuer í tá teftatore, Bartol . & ahj. 
quos citaui ad dífFerentiam to, 
tius,& parttSjin verf.teroo. Ni -
hi lomínás Barto.in d.l .cúm fun 
dus.huicfexta: conclufiom pa-
trocinan, & fauere videtur. ra-
met í í Alex .md.$ .v l t im. exifti-
njet nihil differre hanc fenten. 
t i am Cumani ab opinio.Barto. 
& aliorum qui diftmxeruntin-
ter legatum totius fundi, & le-
gatum partís ciüfdcmreüm ve-
r é q u ó ad hoc augmentum ac* 
celTorium oprime dífferat. 
f Septimó: quoties teftator, 
qui dimidiam fundí partem ha 
b e t p r o í n d i u í f o / u n d u m íímplí 
cíter, aut eius partem cxprefsí 
í e g a u e i i t , etiam non adiedo 
p r o n p m í n e meum, non vetiit 
in legatum altera dimidia pars 
poft teftamentum á focio re-
dempta. Pars erenim IÍEC re-
dempta arqué principalis eft, 
nec alten eft accefíbria: ideir-
c ó cefiat r a t ío iunfconfulti in 
d i & a l . c i l m fundus. Q u a m oh 
rem hanc 
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reí» h a n c c o n d u í í o n e m tenent 
Cumanus, Vmcenti . Hercula-
nus, &.GuIielmus Pontanus ín 
di&alfcrm ele<ftione.§.vItím. 
atqueibí /Jexand. dum Cuma 
numfequ i tu r .p roba tú rque ex 
Barto.deciíione m díéta 1. cura 
fundus.& ex his,qux traduntur 
abhis, qui pra;fcriptas difieren-
tiasexdudunt, & i n eo difcrú 
men conílí tueruti t q u ó d acce-
dat alíquid Tundo accefíbrie, 
vel a?qu^ principale. Sed ni lü-
lominüSjVbí pronomcn,nieurn: 
nonfuent appoí í tum, etiam i n 
fpecie huius concluííonis con-
tranum verum eíTe cefent g l o f 
fa & do lo re s , v t fatctur R i -
pa eos fequutus numero x. i n 
difta Líerui cIc¿l:íone.§.,vltim. 
i quorum fentcntia fortaftis o b . 
tinebit ea ex caufa, q u ó d frc- j 
qucHiiori do f to rum cónrenfu 
fit recepta. ^ fOé iaua con í ta t 
ad bjec conclufío. Quptics te* 
ftator fundum habens commu 
mm pro índiuifo,& arquis por-
tiombus fundum, vel eiuspar-
tem propnam legauerit, adie-
i do pronomine^eum: non ve. 
nit.inlegatum altera p a r s á te-
ftatore poft teftamcntum re-
dempta.Sic fanc ccnfet in d i f t c 
§.vlt. Accurfius, quem'fequun-
tur alij commumter: v t i fateiu 
tur Soan-Ripa & l a íon .Sed ip 
Cuma. & qui ciuídem opi -
aioms fuere hanc opinionem 
admittmit m rationís ad l ígna-
I L ts 
tione á gloíT. difcedentes, chm 
Accur í ius , & fequaces hoc ad-
no tauer ín t ex 1. l i i ta. ff. de an-
ro3& arg.Icg. ve rú contrariam 
fcntenoam veriorcm eífeexif t í 
marunt lafon, & Za í i u s i n d.§. 
vl t i .CaroI . Molinafus m d. n u -
mer.xvií j .qiu pro fe citat A ícx . 
in d . §. Vlti.á quo ipfe non po-
tui boc deducerc . A d I . f i i ta . re 
fpondetur , quod inibi adieél io 
fa¿ta fui tá tcftatore ind iue r í i s 
rebus, non ipüs rcbus legatis: 
quaí í ín d. I . f i i t a .& cius ipecic 
adieát io í a f t a fuent tef ta tor í , 
non autem re í legatae. 
^[Nona bine exponitur con 
clufío.Adicft io á teftatore f a . 
¿ i a p o í l teftamentum, regulari 
ter non cedit legatario, fiue ad 
feriptum í i t p r o n o m e n , meum: 
i í u e i d omíf lum fuerit, quoties 
ea fitm diucr í ísrebusi a b i p í i s 
legatismon autem ipí ímct r e í 
l é g a t e ; l i t buius concluí íonis 
cxemplum ex d.l .f i i ta . í í .de au 
ro & a r g é n . Icgat.Si ita, inquic 
PauluSjTegatum eíFet, veftem 
meam,argenrum m e u m d a m -
nas efto da r é : i d legatum vide-« 
t u t j q u o d teftameati temporc 
, fuifletrquia prefens tempus fera 
per in tc l l ig i tur , í ¡ a!¡ud compre 
henfumnon l i t .Nam cüm dici t 
veftem meara,argetum meum: 
hac demóf t ra t ione , meum,pr íe 
fens,non futurum tempus often 
di tur . Idem eft, & íí quis i ta le., 
gauerit/eruos meos. Haee i m i f 
Praf t . Couar .rub. 
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Cpníültus. Siquidem feniper i n -
tell igitur indubio res teftato-
fis legata, non alienar atque ita 
quoties quis legatferuos, idem 
eft ac íi diceretferuos meos le-
g o : cum de íeruis propnjs,non 
de alienís íít í ega tüm intelH-
gendum-igitur iunfconfulti fen 
fus huc pertinet, qiíod legatum 
cenferi detreattuxta tempus te_ 
í l ament i , quod demonftrar í v i -
detur adieé i ione pronominis, 
m e i í . N e c per Roe negat ídem 
obtmere, vbi fimpliciter íaf ta , 
& concepta íít teftantis difpo-
i í t io : íal tem cúm id conftet ex 
^Korum imifconfulturufíí re-
fponfís. 
^ D e c t m ó i n hac fatis con-
trouerfa quarftione ad defen-
í ionem glof. communiter rece-
p t e ínáiCto §, v l t im . iuxta Cu-
mam opinioneni c o n í í d e r o i p -
íius C u m a n í verba.dum dift in-
« gni t ; an augmentum cctingens 
poíí: teftamentum fíat períoníe, 
an rebns,vel reí legato, v t p r í o 
TÍ cafa aagnientum non cedat 
legatario, fie tamen p o ñ e n o r í . 
deindeobferuandum eífe cen-
feo,quod idem Cuman. Bartol . 
ettam in d . l .ci im fifndus.& om 
nesfatentur augmentum cede-
re legatario, quones acceíTorie 
aceeditrei Iegaté.d.l.fi ex toto. 
Se d- t cíim fundus.non aute vbi 
eft .rque pr inr ipaíe ipfum aug-
jnen tü .hoc etenim fatentur om 
nes, qui pFobaat d í f i i n ñ i o a c m 
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totius á parte, & rurfus Iri 
eandem drfferentíam improba, 
runt: atque íiis tándem prajmí 
fi&ipfe aliter defendercm gloff. 
ind .^ .v l t i . i tem &ipf ius Cama, 
fententiam:quam,ni falíófjYctí 
i ta intclhgendam e í fe opinoí; 
y t íntelí igit BaruSoci.in á. §M 
t i . v t quoties teftator pro indiai 
fo partem habet fundí legati, 
tune pars áfoeio redempta non . 
augeat i e g a t ú m : quia pars ilfa 
perfon* aecedít ,aon rer tegarj, 
nec per teftatorem reí legatt 
poft teftamentum adijcitur:icL 
circo res legata manee in eo fij 
tu,quo erat tempere teftamen. 
íi : quo quídem tempore tantítm 
fmt legata pars dimidia fundí, 
cui paríi non accedit altera. 
Q u o d probatur i n d . I.cumfnn 
dus. & i n í.fi ex to to . vbi r eqá 
n tur , quod poft teftamentna 
per t e f t a t o r e m r a u í p e r alluuio 
ncm a'iqaid fií reí legatse adei 
tum, per aftum in q u a m ipfo 
teftatons, Ig i tu r ff quidquaw 
adjcétom non eft re i !egatff,;iil 
non venit in legatum, etianií 
teftátori acceíTerit.Sic far i de. 
fendifur opiñio g Io .& corema-
nís ex jpfo Cuma. Se S6á ,M 
§ v!ti.ij.concluíio.q«r>d íi alte-
ra fundi pars pro d/uifo ab a!i-
quo pofsideretur,ec4qne i t 
p t a á teftatore poft teftamen. 
tum,rcmot i ¡que limitibus alten 
par t í addita, vcn i íp ro feño ta 
legatum per eam rationenbf! 
áiuiiícos 
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¿íurirconfulto traditur ín d . I . 
cúm fundus. qua ratiohe ita d c -
féndendam eíTe opímone com> 
fniinem arbitramur ex aurJiori 
tate CutTia.& s o c i . f V n d e a m ó 
adhuc fupereft explicare, quid 
refpondcndum íit, vhi reftator 
legauerítfundum certís coní t í -
tutis lirainbus, e í í q u e n o m i n a -
tis:an quod eidem fundo per te-
7 ftatorcm adie^um fuerit poft 
tcftametum, venia tm legatum 
fiindi? & íané ipfe ccnfeo, & i d 
venire; authomate lurífconfuL 
t i ind. í .cufundus.& exhis,quae 
fuperiíls adduximus in mi tío I iu 
ius cap.verf.eadem ratione.nec 
enim reíert confignatío IimitC, 
aüt confinium q u ó ad decffio-
nem d.I.Ci\mfundus.cum ea fíat 
caufa denionñrat ioras ; c.forus. 
de verb.í igni. nón autem r e ñ r í 
ñ i o m , nec ampüatíonis. N a m 
& quó add. l.ferui eledione. §. 
vlt.ítidem non refcrt,qu6d lega 
lum fundí fiat certís conftitutis 
Hmitibus; í iquidem nih¡!ominüs 
tantüm cótínctur fub legato ea 
pars,qua? co tempore erar tefta 
torís.-fecnndum Alex . Aret.Iaf. 
&aliosind.§.vIt i .Bal. in I.cótu 
aÜenam.coKvlc. C.de Jega.Bal. 
& PauLin l . j .C .qui t eña , facer. 
poí.Hocipfum probatur ex A n 
geliPeruííni fentent iafupenüs 
adduda in niatena,&/peae i u -
tiídiítionis conceilae, q u « ex 
pr»notatisfatis conílrat, ac com 
fobat ur .Nam jfi princeps ipíc. 
cui tantuni,&ver^ prarfudicium 
ex adícél ione fit, terr i tor io alt-
cui cum iunfd i í t ione conceíTo, 
etiam certís nominatim adfcri-
ptis hmitibus, partein aliquam 
addiderit,& m ea ccnfetur addi 
ta)Conceíláque lurifdiétio; cum 
alten non fiat ex hoc prseiudL 
cium principalc.Quam ob r c m 
fecus eflet r e í p o n d e n d u m , q u a -
ties prsiudicium alteri i n d e p r ó 
ccderet, ac fierct: tune eteniín 
miniraé poíTet iunfd i f t io iii 
augmento exerceri. 
D u o d é c i m o ex his appa-
ret veram elfe p r iman í illa» 
tionem,quam hoc in capite con 
frituímus. N a n \ c i i n í ab eodem 
principe , qui iur ifdif t ionem 
conceíTerat in caftro certis 
conftitutis limitibus, non fue-
r i t quidquam eidem additum 
terri torio, nec ex eius confen-
fu, faltem tác i to : profefto mi~ 
nimé cenfendum e r i t , iur i fdí-
é t ioncm vl t ra fines ab in i t io 
defignatos extendendam fore» 
etiam vb i ageretur de ipí íus 
tantüm prmcipis praeiudicio. 
Q u o d íi alterius ius ex aug-
mento tedi c o n í i n g e r e t ; tune 
nec prindpis eonfenfus qu id-
quam fiiffragaretur ad data , 
num ínferendum i l l i , cui p r in -
ceps íple iure l^dere non po-
t e f t . f Ca: terüm praeter ea, quas 
Tnpenus de interpretatione tc-
ftamentorum ad propofitara de 
concefia i unfciií t ione quceftio-
P r a é t Couar .rub. 
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nem explicmmus, expedir ad- ad rátionem menfuM, erfa 
monere leécorem, an conceíTo tim iat'm. 
caftro, vel concelTa v rbecum 4 Qutd dktndumyhimodustmn,» 
fum non rei principalt, fedat* 
cefforix adjcribitur? 
Vretiumyntcum, vel pro menfa 
TA modo díslribtitum, an con* 
J l i t m t hac in re difirmen 4/1. 
qmd? 
iur i fd idione 3 principe í i t iti, 
deni conceíTum terri toriutn 
a l íquod, vel tadíuni p o í n t i u -
rifdifítio exerceri advfque ip -
ííus caftri (quod aiunt) ñiíl ici-
dia?&fane vbi ipíí ciuitati , vel 
caftro te rn tor ium a d h « r e t Om 6 Ante menfuram adhihkam, m 
n iño , conftat ex prsmif la con- Jtt rei perkulum yenditerU, >e| 
ceísíone translatum eíTc ius í u - emptoris! 
Irifdi(9:ionis,meriJ,& mif t i impe- 7 InteUetlui l.quodficpe^.in hififl, 
r i i j m eundem d i f t r i f t u m , & decontrah.empt.' 
t e rn tor ium : qnernadmodum ? InteüeBus l.fi yenditor. jf. de aB, 
traditum I n o b i s eft in capit. j , 
huius opens.nu.x. q u o i n l o c o 
etiam multa de hac re,conipen 9 
dio tamcn fcripfimus: quibus 
empt.l.if.C'de refán.rend. 
glo-m cap.per tuas.de donat. 
Y era interpretaiio 1.1 uLiauus,^ 
Tttiut.jf.de aéí.emp. 
j l l u d modo adijcimus, maxim^ 10 Examinatur regonjum imifcm 
cfíc obferuanda ipíius concef-
fionis,& benefíci), ac pnui legi j 
verba,vt ex bis pofsimus conij-
cere,quid in ipfam conccfsio-
nem venerit. 
E x capite fequenti. 
?lurimum interefl, an aííus yen~ 
ditionUj legati, yel donatienh 
f at ad raúonem menfurix, yel 
corporii terii, & Umitati. 
JundicenU bmttihtu cinunfiri-
¡ptiyendtth, etiam fi menfum, 
^quantitatií mentioj¡at,cen-
vnda erit mn ad menfurant, 
/edad corporii rationem. 
íT» tiugera ex certo fundo rendit* 
(onsiitHHat aClum renditiem 
fulti in U ft in yenditione. §. j , 
ff.deperk, & commo. rei yeni 
^[Qua ratione íít intclli, 
gcnda doaationis,concef 
lionis, aut venditionis di 
ípofitio ad meníurs 
modum con-
cepta. 
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j I S Q V A E p r » 
Ixíme difcufsiraui 
accedit&illudfí 
' tis praí i ic is ob-
' u i ú a d interpreta 
t ionem eanrm aítioiu^quibia 
re rum tranflatio fit ad rnenfu* 
' fie aifl* 
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modumieteníní an vltra men 
furanipr^fcnptaríijVelintra illa 
ounoriin parte a&us obtineat, 
ambigui folet elTeiuiis, & fané 
communiterliacin qua í t ione 
receptum cíl,quó(l difcrimen 
coftlbtuatur an ex certo corpo 
rcveí certa ex méfura íú aftas 
i dífctfrnendus.Nam vbi raenfura 
ponitur^ vel eius meníio fit,cau 
fa & gratia taxationis/eu reftrí 
ébonis: vitra mcnfura.m illam 
niininié íoCus eft a£lui,ncc con 
traíiuij ncc' Jifpoíítioní. A t íi 
menfuríe mentío fíat caula de-
monftrationís.-vt corpus, quod 
legatur^donatur, veí tranfnutti 
tur,notum fit,& cérfümrtunc 
menfura minor,áut maior ni luí 
facit ad legan,vcl difpoíitionis 
ius.Sicdeníquefít,vt íí ad men 
furani concepta fuerit difpoíi^ 
tio.quía ab eadcm menfura cae 
ptum eílmienfura; modus appo 
lítusferuandus íít;íivero ad cor 
pusipfum aétus referatur: quia 
uiitiuni funiit cüntra¿tus,aut le 
gatümá corpore; tunc parum 
referat.an modus raenfursc di-
¿tus maior íírjvel minor,I.ÍÍ fer 
uuslegatus.$.qui quinqué, ff. 
«íe legat.j.Lhis verbis.^. pater. 
ff.de legat.iij.l. fi venditor. m 
princip.fF.de adio.empt notát 
Oldrad.coníi. ip/.íoan.Andre. 
ad Specul.tit.de emptio.& ven 
ditio.$.fciendum. ad finem.Bal. 
mrubrí.G.de contrahen empti. 
^ii.tamctfi aliquantulum de» 
HÍUS a commum remetía, quant 
tamen pi obarunt AñcJia.ImoI. 
& Abb.capi.per tua^dedona; 
AJber.in i.ciim compreliefunjtf 
ff.de contrallen. emptio. fafoií 
ín l .cunétos populos.col.j. C.1 
de Sümma*Tnni.FeIín.in capí, 
íígniíícante. coíum- pcnulti.de 
referí.text.optímus id I.qmdam 
í eítamento. ff.dé lega, jan pnn, 
í .falfademonííratío.ffde con-
ditiü.& demdnftratio. eandem 
opinionem íeqúuritur otnne?, 
quosftatim nuncupatinj cítabu 
• aju?, idcírco commúfteni eíTe 
éam opinamur.-fíquídem ita fa-
íeñtur lafon conl]1.79.hí)r.j.eof 
lum.j.Detius coní i l . j^ / . có lu . j . 
ídem Det.latiás conii. seo. coí . 
ij.Paulus Pariííus conitl.54.nu. 
31.& coníi.feq.íib. j.Sed quia i a 
exeplís buius diftiná:ionisquá-
doque e'rratur,opcrepreciu do . 
ximüs eam multis expoíítis ca-
fibus longias explicare.' 
f ^ r i m é etenim üíucí eí í prar.. 
miftenduin,quod licet Oidrá-
duS Ioquaturiuconceftione,ac 
donatióne, eius diftindio parí 
lureeftin contraftibus vendi-
tionisjin teftamentis,& íímiíi-
bus imelligenda. Siquidem feré 
omnes Do&o.hac ín qusft io» 
ne alíegati in vedítione,& em-
ptíone fímiliter Ioquútur,quam 
uis Imol.in dift.cap.per tuas. 
dubius ílt,& tamen ííc in ípecie 
refponderunt Barbat.in rubric. 
de cmptio.col.vlti.Fabianusiti 
PraQ:. Couar.rwb. 4 
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tra^at.de emption. vj . partein me.vj.Barbat. in rubr.de cm̂ t, 
prinap.colum.i)* quam fenten* 
' tíam communem éflc fatcntur 
camfcquuti Stícínus luniorm 
coflfll.42;Iibr.ij.nume.2í.& Pau 
lus Paríííus ín di¿l:.confi.64.1ib. 
j4tümér.7tf. , 
«j Sé¿imdó,ad huíus quaeftío 
¿ispraxiní cónftituenda e ñ í p e 
cicsinhuric hiodum cohceptís 
terbis: Fundura vendo tibí bis 
ccrtís,ac nomínatis fitiibus dr-
cunfcnptUjqui eft deceiugeru, 
i aut dece iugcril :& ih hoc quidé 
caTuvediuó didtur fafta ex cor 
ftiro ceno, nec rcftringitur ex 
nicfuranmóvenitmvenaítione, 
autJegatum quicquid intraíí- 3 
nesprcfcríptos continetur,licet 
menfuram decem iugerum ex-
ccdat. Q j j a m í p e d e l o q u u n -
tur Oldrad.& omfies pauló an-
te citati, quí eum fequuti funt, 
atque item lafwnin dift. conf. 
75.coIuni.j. ídem lafon i n l . li 
fiindum.^. ñ IíbertHS.ad finem, 
ffdeÍegat.j.Ded.indi¿t.coníí. 
347. column.f. Matthíe. Affliót. 
dccif.ífS.reníít Bar.m I.Iuhanus. 
$.ñ Tirius. ff. de aSíon.erupti. 
Salice. 1111.ij. C . de contrahen. 
emption. Paul. Caftrenf. in I. fi 
duorum.iñpnncip.íF.de aftion. 
cmpt.vbi eftad liuius conclu-
íidriis probationem text.optini. 
notac Fabianus in íra£ta.de em-
ptione.vj. parte principaíi. col. 
vj.verlíc.círca quartuni. Socin. 
luníor in di(3:.conf.42.íibr.ij.nu 
colum .vltim. Alex and.conf. m 
libr.j.numer.vj. & conf.120.l1b. 
conf. S.Iibr.iii). Capitim 
decií ío. NeapoÜt.H» numeraj. 
quorum opimo dubio procúl 
commums c f t q u * ctiam pro. 
batur in I.qui fuhdum.fF.de cui. 
¿íiomb. Qiwcquiddixcntglof, 
inibi malcillud lunfconfultue. 
fponfum intelligens, potiüs u 
certis conieduris,quám re vera, 
quid in eo tra¿ietur exponeus. 
<gSei & tertius ab eiídem au 
thoribusdedudtur cafu?parum 
profeétó dubíus ,cümm eius Hif 
fimtione conuensant omñes híc 
queíl ionem p o í i Oldradumtrj 
¿lantes, qUoties ita concipítur 
a¿lus,vendo decem iugera futí 
di Semproniani,etiam fiíundiÜ 
mices nominentur,& diftittguan 
tur. Ñ a m v í t r a menfuram pi1* 
feriptam liibif verilt in venditio. 
nem,quauisintra eofdemlimi. 
tes contineatur.text. e í l hacdt 
rein capitul.per tu as. de dona, 
tio.quod procedit, etia fi totius 
fundi limites fuerint appofiti, 
modo fafta fie venditio admai 
furam,ab eáque coeptu fit: nam 
illius fundi pars iuxta predicara 
menfurávendita cenfetur.queni 
admodum voluerunt Barto.So 
ci.confi.52.íib.iiij.3cSoci.Iunior 
in di5;.confil42.numer.9-c0ni-
munis etenim opitiio folum tra 
¿i:at,quid dicendum fit,vbi m«i 
fur« ht Hientio. At 11 poíí inen< 
fura» 
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furam pbnuntúr Fundí límites, 
cafiiS is oniittítur á doftoríbus, 
qui tanién cadera eft ratíone dí-
fccrncndus,quía ipíe aftus á mé 
fura íncipít fecundum vtrumq; 
Socínu,<juíbiis adftípulaturtex. 
celebrís ín I.qu6d fepé.$.'fedt& 
ficxdoliario.ff- de cotra.empf. 
<[[Qnaí-t'a í^edes proponítür, 
^uótíesificepit aftus á corpore 
ftatíniqucfubijcitur menfe m ó 
dus.póft quera poniintor ¿orpo 
ns limitesj&cenfííriaiíri huñc fa 
tónidduiii,rcndofundum sem 
pronianuih decem íogerum hís 
difFiniturn, ac clifíinftum lírrntí-
bus. Ham in hoc venditioíicm 
fa^ani ad corpus, nóñ ad ííten-
íuramaíTcrunt exprefeím laté 
hacde re difpufanies Caiolus 
Ruinus iií cóní í l .Sj . libr.j.So-
cin.Iünior córiíil.42. & coníí!. 
43.!ibr.ij. qui fn í)Vjori coníiho 
nume.vj.fcnbit nac opinióñcrii 
éirecoinnninem,quamcx prc*. 
pofltfs ab eis exemphs tehere vi 
dentur Paulüs Caftrenf. iAl.i | . 
in fi.C.deperícu.& comrau.réí 
Vfnd.AIexaf)d.ccnfiI.i5j hbr.j. 
numer.vj.Anc}ia.& Imol.mc. 
per tüas.dc donation. Bat to.So. 
ti.confi.vlfi.libr. iij.probáf eam 
ricganter Pau.Parilí.coníi. ¿4. 
numc ^.libr.j.pró ea índticens 
tot.jn dift.l. qui fundfim.fF.de 
«uiftio. qua ratíone infertur in 
J1occlifu,& exemp'o v e m í e m 
^enduionem qüicquíd eft intra 
ínes nomínatos, ctiá fi id cxc^. 
f Í I Í . í í 
dat meí u r a ^lumerú^. Q u p d ite 
probatur duabus rationibus» 
qua¿ tradidere Caro.R,ui .&So 
ci.Iunior m dxftis rerponíis: ta-
metíi in propoííto excmplo cea 
íeaíitjvédítionem faftani Fuiííe, 
a d menfurafti Panor.ín d . c p e í 
tüas .adfinemde donatuGapj-* 
tius in d.dccif. Neapo. x i i i j . nu', 
ij.Aléxand.in additio. ad Bar.irt 
d.g.íí T i ti us Deci.in d . c ó ñ . t f ? , 
col . ij . idem Dcci . m c é n f i l . s ú o . 
col.vlti.num.n. Nicof. Boeríuí 
decif.^b, nume.v.& vjírion cnini 
prdbatur Abb.opinió'ih d.cap. 
per tuas.quiaíbidemt^aditur cat 
(usfuxta exemplépauló á n í e ^ 
n í t traditú in vef f.fed & terti us«, 
íff Harc vero ita íntelligendá 
f ú n t , v t fciamúsiñre dubia pro-* 
tereá,quód verba 6tí t áfíter c5 
é;epra:& íit í n d c afnbiguum, a á 
r p íit vcndita ád rncníiirar mo-
dfmi , tutií G&féniánda^ éíFe, 
ac perpendendas cóinefturas, 
éx q ú i b u s dcdüci ^ofsrt,an: ea di 
ípóíítiófa.élá fuerit ad menfu-
íam,vel ad ééttMñ i'ác diffiní-» 
tnm córpus.-iíeiripé ex quantíta* 
teprerij.í.j.$.j.vbi glo.ff. dcfuW 
peí fícieatque ibidem Barr.g)c& 
Bart.& alij m l.lemper iñ ñ i p a * 
latiorabuí .fF.de re g.mr. Dcci.ift 
coriíi'.fco.nu.v. qt» boc ipfum 
in liacípecía'í quíeftione ádno* 
taint.idem Decían dift .roní l l . 
54!?.nu.ij.Coin ín roníí.fíí.coí. 
ij.Ubr.nij. Socin. lumor indift, 
confi.43.!ib.ij.coí.peniil.& fina. 
Praft.C0uar.r11b. c i j 
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ninó eft.At vbi de corpore non Mana. Soci. confil. 98. colum. 
VÍf.idem in coníí 47 .coíiím.üij. 
Verficu-pt^s-tereá íi probabitur. 
libr.j.atque idem éiTet,vbí íinü-
lis conieéturá poí le t aílumi ex 
iimiíi quahtate aéíus, vt Dcti» 
in dictis reíponíís probat. 
,, ^Qmntus cafus ad primilla: 
regularíntelíeííurn proponimr 
quoties íri eadé oraoone appo-
nitur menfurar nuracr usmcmpc 
yendo fnndum Sei^pronianutn 
decem íugerum,nec fuere appo 
ü ú íines,aut fundí límites, & Ta-
ñé ípfe ab eadem ratiene, qua 
praídiftí doélorcs vtuntu^cen-
feo, venditioncm hanc effe fa-
ftam ad corpus, non ad menfu-
ram:modó con í í e t / í e quo fun-
do contrahétes fenferintretenim 
confinia nufquam adfcnbuntur 
niíl vt conflctdc corpore certo, 
atque ideó íí de lioc aíioq uí co-
ñet ,nul íavís cíí , poíiti fuerint 
fines, an non: fed an incoeperit 
a^:us a corpore, an á menfura: 
Se íic an voluerít venditor cor-
pus illud vendere^an ex eo cer-
tam partem. Q u o d íi quisdixe 
rít,p!unmuni 'refjrre,an nume-
rus menfura ponatur in eadem 
oratione,vel dmerfa, conuídus 
xjuidem ent ex prima ípecie , & 
dodoribus ad eius deciíionem 
adduftíf .eorúmque rationibus. 
Denique cogetur faterí, dilcn-
nien eífe conílituendura in hoc 
quod apponantur fundí limites, 
& nommantur.-quod falfura o¡n 
conftat aliter quam per rnenfu. 
r^modum, tune dubio procul 
ad meníurae modum iudicandi 
crít di/poíítio, ac íecüduní eam 
nomínanm adfcriptám pemtiis 
difeernenda. Qucmadmodmji 
deduci poterit ex notatis per 
D e t í i n d i é t . confil. too. Hínc 
quíde ínfertur,íalfuni efl'e quod 
optnatur Anto.Éurgenfis in ca. 
pítu.cum caufa. ümitat 14., de 
emptioni. & vcndit. dum num. 
f i.fcribit tune mcníurx modum 
appoíitum cenferi caufa taxa» 
tíonís,quandoin eadem oratio. 
ne fubijdtur:caufa vero demon 
ftrationis,vbi in diuerfa. Pnorií 
partís íit exempium: vendo fm 
dum Semproníanum decem iu< 
gerum. Poftcnorís autem crit 
ípecíes in hunc modum conce 
ptarvendo fundum Sempronía-
num, qui eft decem íugerura. 
Idem íníinuant, & tenent Sea 
in c on fil. 3 2 .col u m.i). iibr. quar-
to,PauIus Caftren'.inl.fi ventü 
toran princip.lF.de aflion. cm. 
pti.Deli. indi¿l.coníil . ico. viti. 
coIum.& pruis. num. uij. feníit 
Cardina.m capituij- colunj.j.dc 
precar. Nam lícet pofsit aliqua 
do liare difFerenna precedcrean 
his tamen caííbus,de quibus egi 
mus j nílii 1 inducít quó ad ra-
ruin exempia. Idcirco propon 
mas fextam Iiuius quasfíiocis 
ípeciem. 
f Sextum ent huiufce con-
troueí* 
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troueifiae caufa conftituenduni 
exemplum, quo menfurac mo_ 
du<;,& numerus non ipfi rei pr in 
Cipalí ,^"^ venditur , íed a l tc r í 
cidem acceíToria? adfcribitur. 
^ Ettune íi menlurc modusin ea 
dcni íít oratione, resílla.accef-
fona fecundum nienfuram cr i t 
difcernenda,an fitin diuerfa o -̂
raaone.tuncnonad menfuram 
fedad corpus a^us reducitur, 
& judicatur. H o c etcnim eft, 
tjuod Paul us Caftren.fcnbit ín 
é ¿ t . l . fi vendí tor . in pnneip. 
iquem fíinpliciler fequuti funt 
Soc i a l Detiu^paulo ante cita 
tatí. í x p l i c á t tamen dtganter 
Carolus Rmnus coní i ' .S j . í ibr . 
j . colum. v l d m . huius cafus fit 
exemplum: v?do feruíí cum pe 
cuho dece.Si in peculio fintvi-
ginti;non pertinet ad emptorem 
reliqua d e c í ^ n i f i aliud a é i u m 
íít. djdd.fi vcnditor hommis. ín 
prindpí. non eft cn im a l iquíd, 
«jiiodrem acce í íb r íam, id eft, 
pecülmin , certa? quanntaris 
conílituat?niíí nunWusipfe ad 
ditus eadem oratione. Atque 
ideó m vendít ione peculij í ta 
concep-a , sJ&m íudicatur ex 
nómero : qu i a í s á numero cas 
pit.Síc íi dixero: vendo fcruum 
cum peculio, quod peculfum 
cftderem.-tuncquiaeft diuerfa 
oratío,numerus videtur appc í í 
tus caufa denjonftrationis, non 
hmitatíonis , nec re f t r id ionís : 
a^úlqucipfe intclligcndus t k 
T I I I . 
ad rationem «orporis , non ád 
rauonem numen.-fecíídílm Pau 
lum Caftrenf.&cos,qui eum fe-
q u u n t u r . E a d e m f e r m é ratione 
vendo í u n d u m cum doljjs 
of tuagmta ibi exi í lent ibus ,ven 
dit io dohorum á numero ínc i -
pi t ,&'ad numeru expreíTuni eft 
ccrtenda. l . penul t ím. §. vlti.fF. 
de a£honib ,empt i . At f í dixerim 
vendo fundum cum dolijs i b i 
cx i f l en t íbús , quar funt o¿t,ua_ 
gmta ; venditio eft ad Corpus, 
non ad numerum intelJigenda: 
& ideó fi fint plura dol ia jquám 
oduaginta , veniunt in venditio 
nemrficutí ín fp^cie Paulus C a -
frrcníí. Sór ín . D e t i . & Carolus 
Rui.tenent,quos ipfe fcquurus 
i t a opínor re ía if tam explícan-
dam í b r e . 
f SeptimAi' lud eñ obferuao 
dum.quo ad iftuHi efFefi:um,an 
a mcnlura d ida , vel á corpore 
a d a s í í t c e n f e n d u s . Se iudican. 
dus, nihi l r é f e r r e , an venditio 
ía<5:a fir pro vntco t an túm p-e-
f t io , an di f tnbuto pretio pro 
quo í ibe t fundí iugere.aut men 
fura probat boc text. optimus. 
m I.quod í'spp^f .íed & fi ex do 
I¡ ario .ff.de contraberueropt^vbí 
ínnfconfu' tus loquitur deven-
d í r ione ía f t a ad' oienfuram, & 
íubdit ; njíiil intet-eíle, q u o d í í a t 
vmco pretiovel plunbus, atque 
ideo i l l ura text.ad hoc notamnt 
mfpecie Derius j n di¿t . confil . 
50o,uumcr.decimoquarto Bar-
Piaft . Couar.rub. c U) 
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JtoI.Soc.in d. conf.^2. ad fine I ib . 
fané vhi vcdido fada fue 
r i t plañe ad mefuram iuxta ter-
o u m kuius capitis cafum: quía 
v e n d í í t u r t o t iugera ex taíi fun 
do ,autdfcemingera íinip'.ici-
jtcr,non referí, an íít vmcum prc 
t i u m conf t í tu ium, anvenditio 
í a t ad radoaeni cerri preti),pro 
q u o l i b e t í u g e r e . Hoc probat 
%ext,m i.§f fed & íi ex dol iano. 
coHueniántquc oes ftatim nomi 
pmii m hoc,«]ujppc qui rrsemi-
n e r i n t h u í u s autliorítatis: fed ex 
f re ísmi Deci.ac Soci.in prarcita 
.tis refponí ís .Bau.Far . tn coofíl. 
74^0.73. lib.). Socin. lutjior in 
coníí.4i.3í4S.libr.ij An t .Burg . 
i n cap.cu ni caufade emptio. & 
vend í .ny . jo fed fi vedttio f a í l a 
ñt ad cqrpus; nempé totius fun-
di ,aut totius reí appoí i ta mcn. 
furac raoonertunc íi pretiu v n i -
cum í í t , vel pluraprt? rat|one 
cuíufq; menfur^maxirnum eft 
¡difcrímen^qtjia priori cafu ven-
d ido perfefta eft, ¿cpencul i im, 
ac cotnodunj ad emptorern per 
tinení:pofteriori vero ad vendí» 
torem doñee fíat menfura, aiít 
certus numeras c o ñ i t u a t u r per 
numerat ionem.-quemíídinodum 
conftat ex 1. quod fepc.$.in hi% 
ff.de contrah^mpt.vnde coíli-
g í t q r , quod d i f t i ibu t io prctij 
pro qiialibet menfura, autpro 
q u o l i b e t í u g e r e efficiat vendi-
í í o n é ad menfura.-idcircoin hoc 
ía fu h^c venditio erit ad raenfu 
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rae modum,& rationem iudican 
da,erkq; iuxta hanc decifíonem 
coníHtuendú,plurimH mterefle 
inboc ipfo traftatu ,$vnicum 
pretium,vcl plura diftnbutiue 
cocipian tur ré qutdem pripri c» 
fu a¿tus iudicabitur ad vnim 
certi cprporis rationem: poñe . 
r i o r i vero ad menfura: praícrj. 
p t s modum.cmus opinionís au 
thores funt Bald.inrub,C.de cS 
írali.empt.qu£efHo.2i.Barto!.& 
Pau l in I.Iu1ianus.§.ít Titíus.ff. 
de adio.empt.Sahcet.inl-j-col-
j .Bau.m l . i j .ni i . ín.€,de períc.& « 
commo. re í vendi.Curti.Iunior 
i n d.l.quod fa-pe.^. in his.Bolo-
gm.in coníiLAnania* 9S. loan. 
Crotrus m l.omnes popul i . co!. 
j . f f .de íuf i i t .&nj re . Gontrariu 
mihi prenotare vid en tur Caía 
Ruinus,Soci,Iunior,&: Paníius 
i n á i í t i s refooníís dumaíTeuc-
rant,quod ílvenditío fiat ad cor 
pus,venit in véditioné quicquid 
fub eo corporecontinetur>:eal 
íi exeedat menfuram á venditO" 
re d i d a m & adijeiunt,^ excef. 
fus dle eft sf t imanlus maiori 
pretio quotif s pro qualibetme 
íu ra fuerit certum cotiñitutum 
pre t ium.Ig i t i i r apparet eos reí 
í e . q u ó d vendino íít faáfca ^ 
corpus, etiam íi pretium diflii' 
buatur pro ratione cuiuflibet 
men í i i r s : Se qubd non fit faíla 
ad menfuram, etcnim íí effet 
p rxd iS t i venditio f a í b ad nieit 
furamj)rof€<rto aon veniretex. 
ccíuJ 
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ífíTus ille ín venditionem: vt 
cim?s prxmittunt, nec poterit 
iure negan. Q n í a mefura tune 
apponitur cania limitatíonis, & 
reftri^ioms reí veditae.Q^uam-
obrem ad tollcndas has autho-
rum controuerfiasvlteríus o£ta 
uam adijefaro concluííonem. 
^[Ofiauo m eadem difputa-
íione eft copíiderandum, quód 
ficutinrebusmobilibusnon di 
citur perfeftavenditío ante men 
furam adlubitam,quoties vendí 
tío ad inenfuram fuit f a ^ a , vt 
6 demquehoe plurimum referat 
«¡uoadtranflationcm dominij, 
&quó adperículum,8c commo 
dum.dia.5.inHis.l.ij. C d e p e . 
hcul.& coramod. rcx vendit.1. 
xxiíij.titul.v. partit. ita & ín rc -
bus immobihbus ad menfurara 
venditis ídem pariter eft dicen-
dun^.Bartol.pcr textum ibi in I . 
fi in yenditione.$.j.& ibi doéto 
res ff.depcnGU.&: commod.rei 
vendi.idem Bartol.in cqníí.ipS. 
íncipi.in qusft ioncdominí Ció 
li.SaIicet. in l . j . colum. j . & ibi 
Bald.nij. oppofi. C . de pencul. 
& commo.rei veodi. Curt. I u - -
nior in did.^.ínhis.Pau.in did. 
I.ij.idem poft Bartolin di£t.$. 
fiTitius.fenfit glo. in 1.).$. fed, 
&cuftodiani.ff.depe,ric.Sc com 
nio.rci vcndi.& in dí£t.§. in his. 
&¡ndid.I.{í in» venditione. §.] . 
glo.item & dofto. ín d.^.íí T i -
tnis.Capidus decif.NeapoIita-
fia.14.nu1ner.v3. Alexan.in con 
ííl .jj .colum.ij. lib.v.PauI. Parí, 
plures allegans confil.y?. libr.j. 
cóluni. i j .& alij p!urcs,yttandl 
Iia:c fit comunis opínio; tametíi 
etiam ante mefuram adhibitam 
obhgatio perfeéla fít ad hunc 
eíre¿him,vt non íit locus poenu 
tcnti^.quod Paulus Pan.mdift. 
coníi.p^at.c probat & nos obi. 
ter hoc m loco adnotafiius cum 
fequentipoft glo.j.dum dicifr 
enam conditionalis di citur per-
fecta in I .j .C.de pencu. & com 
ir¡od.rei vendi .gío .m I.neíeíTa-
rió.^.quod fi per.dentc.verfic.fi 
iiarcs.fF.de pencu.& commod. 
rei vend.&: in pnnc.infti.de cm-
pti.notat BaId.Sal.& Paul, in I . 
ij . C.quando lieeat ab empt. du 
fced.idcm Sali.in diBtA.íf.Qjdé 
peric.& commo.rei vend. cotr. 
gIo.inibi,qu? cotraríum fenlít; 
nifi intelligatur quó ad obliga. 
tionem;vt ca ante menfurara na 
ta efficaciter non lit faltcm cer-
ta .nontaménpoter i tea opimo 
glo.procedere qué ad Jiuc eífe 
<aum,vt lieeat ab emptionedi-
fcedere. Q j i o d Paulus .notat 
indí í t . l . i ] . C . quando lieeat ab1 
empti.difced. ad finem, & poft 
eum Paulus Parif iusíndi&coí . ; 
5 9 . n u m e r . 9 / Q ^ quidem co« 
cluíio, quam modo prxnotauí-
musdetranüatione dominij, &? 
pencuio rei ad menfuram ven-
ditíE,tunc obtinet quando ante 
menfuram traditio fada non 
cft.-ea ctením f&G-a., etiam ante 
pra^ .Couaf . ruk c 
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menfuram,penculum, & com-
inodurt) cft emptoris.tex. í ingu 
laris in áiík.l ij. C. de perícu!. 
& c o m m o d . rei vendí . & imbi 
cxprersim Angel.Paulufq; Ca-
ftrenfispofteosCorneus confi. 
50 .Iibr.j.colum v .De t i . e l egán -
t e r i n conííl. 179.quorum opi -
n í o admodum vtilis eft, & in f i -
gniSjquan^vt D e t i . commemo 
ra t ,Án ton ius Burgenfis Hifpa . 
nus propno reíponfo compro-
l)auit.Ni{itÍominus Curtius l u -
n i o r m dift .I .quodffpe.^.in his. 
adfinem contra opinionem iftá 
no ía t j&. induc i t tex.in áiSt-lij. 
cuius autbontate improbat qá 
prxái&i doCt. adnótarunt5& 
p r o f e ñ o eíüs i n d u & o miré co-
uenire videtur. N a m fecunda 
pars jllius conftitutionis , ybi 
men t ío fit traditionis clauium, 
Joquí tu r eo cafu, quo yenditio 
non eft fada ad mcnruram3vt 
den íque t r ad í t i o nunc operctur 
cúmvendicío ad menfuram non 
fuerit fa¿ta:hcet tune neceí lar ia 
tradit io non íítjVt ib i c o n í í d e . 
ra t & admonet gloíT. fed prior 
opinío Deti j , AngeI i ,Paul¡ , Cor 
i i e i , & Burgení is mentí eft ad-
Iiuc mul tum commendanda ín 
praxi . qux tamen non procedit 
i n t radi t íone fa£i:a. nemp& ea, 
quae fít per conf t i tu tum, íicuti 
docetdiligenter Pau i .Pan í i en . 
i n conf i l . ip . I ibr . j . colum.ii j . & 
fcquenti.quem legí to. 
^fNono ex his conftat,quod 
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Se fi yenditio v i n i , aut akeríus 
rei ííniibs fi u quantum ad to. 
tum certí corpons: nempe dita 
venditor dohum v i n i ad ratio-
ne yigint í : pro qualibct mefura 
yendiderit;lia;c yenditio dieitur 
etiara fvida admenfura; & ídcá 
periculnm ante menfurationem 
ípfius venditons eft,non empto 
ris. text. eft ad hoc i n d i d . ! . 
quod farpé.J.in his.in príncip.Sc 
i n fineiundo ver í í c .quod Íx v i . 
num.ybipptímfe Cur t í . Inníor 
7 i ta tenct reprobans in hoc Bal-
dus.& Paul.Caftr. qui contra-
r ium tenuerant in L f í c u t C . de 
aét io.empt.fcribentes, non efle 
d í d a m vendí t íonem ad menfu-
ram,nec ad eius rationem iudi-
c a n d a m . Q i i a í ! aliad fít yendfs 
re omne,yeI totum vinum do. 
Iiarij .vel dohj ad rat íoné ynius 
argentei m^mi pro qualibet 
amp!iora:vt tune fit venditio ad 
rationem menfuraj cenfendaríi-
cuti in d i f t . §. in bis probatur. 
aliud vero ff t , venderé dolmra 
vmi ad rationemynius argenta 
pro qualibet amphora, & boc 
quidem cafu noniudicetur ven 
ditio fafta ad menfuram. Ego 
vero non (átis percípio hanc dif 
íerenfiam quod ad yeram eius 
ra t íone c ñ g r u á m q ; difcrinunis 
caüramrchm vtroq; cafu veditu 
fit to tumviní í ,q i iod eft in dolió 
ve¡ in doliario.buius opinionis, 
quam ipfc fequor etíam aiitbor 
eft Saly. qui in d.L íícut. BaMi 
fententia») 
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íententiam reprobat. 
^ D é c i m o ex his infertur, 
tiuifi íitrefpondendum in quae-
ftionehocmlocoánobis potií 
ímimi difputata. Nam in rebus 
imraobilibiis tenent omnes ob-
fcruandum cíle refponfum i u -
riíconfultí in d.§.m his.ex eo ve 
rb non negarent Paul. Cafírcn. 
nec Balqüod íi veditio fiatbñc 
in modtí:vendo omnia iugera, 
omnes v!neas,oniniaprata,quac 
continentur ín fundo Sempro-
jiiano ad ratíonem vmus aürei 
pro quolibet íugere: hanc ven-
dmonem conceptam elle ad 
inenfuram,&periculum ad ven 
¿itorem pcrtmere ante meníu-
ramadhibitam. at infpecie re. 
fpondent d í d venditionem con 
ceptam ad corpus,non ad men-
furan^quotíes dixent venditor: 
vendo fundum Sempronianum 
ad ratíonem aureipro quolibet 
iugere, eriam G di ¿tus fit certus 
menfur^ modus.-nempefundum 
decem nsgerum fub bis limitj-
bus.Huíc opimoni Baldi,8¿ Pau 
li fuffragantur Carol . Rninus. 
Socinus lunior, & Paulus Pari-
fius, quorum ruperius mentio-
nem fec]mus.& profecto non vi 
detur aliquá congrua diferí mi-
áis ratio ínter hunc cafum, & 
prícedetcm: quia SÍ ín vtroque 
non certa pars fundí, fed totus 
ipfefundos,veditur,& quídquid 
Aib co c^tínetur. Quoiperpen 
dere videtur iurifconfultus in 
d , § fnbís. atque ideh lbl•demi, 
Cur.Iun.Sali . índ.l . í ícut.fequu 
tusetiam ín hoc reprobat Bal-
di, & Pauh opíraonemriddrcó 
fi diftinftio íuriíconfultí ín d. §. 
in bis. eñ obferuanda in vendi-
tionererum immobíl iüm,quod 
video communiter receptum 
eíre,tametfi nuüíbí, quod fciara 
probetur expreíTaquidem au-
tliontate, oportet ad proban-
dam Baldi, & Pauli fententiam 
conftituere prsdiélam difFeren 
tiam, qua; mihi non fatis certa 
efl:,nec omnino placet.Tandcm 
fi contra Bal. & Paulum tenen-
dum eft, neceíTum ent faten, 
quo ad duplícem cfFeétum con-
fiderari vendíttoncm ad menfú 
ram: fcilicet quo ad penculum', 
& comodum ipfiusrei; & tune 
etiam venditío fundí dicetur ad 
menfurá fafta, quotíes funduf 
totus venditur ad ratíonem au. 
reí pro quolibet íugere; quem-
admodum aduerfus Bal. ¿¿ Pan 
¡umnotaruntSaly .& Curt. I u - . 
mor, quibus accederé videntur 
Bald.& alij fuperiús citati ad dí-
fíínétionem preci) v n i u s , v c l 
plurium in verfi.feptimo.iaut fa 
né confideratur veditio ad men 
furam, vel ad Corpus qu6 ad 
hoc, vt qmequid fit in fundo 
autin re vltrafummam di ¿tara 
ivenditore veniatin vendítio-
uem,aiitmancat penes vendjto 
f em. E t tune dicetur venditio 
ad corpus,no ad menfurá, qu@-
Prad.Couar.rub. 
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tí es ita fuedt concepta: vendo 
fundum Sempromanum , vel 
alioqui ccrtis difFinitum, & li-
imtatum fínibus decé íugen im, 
aut qni habctdeccm iugera,ad 
rationem aurei pro quolibet m 
gere.Sic etemm viíum efl: om-
nibas, quos fupernis allegaui, 
&exlusi l ! i prsecipui authorcs 
funt Caro.inqnam Ruin. Pau. 
Panfíus,& Socí. lunior, deniq; 
tpfe Bal.& PauI.Caftr. in d.l.fí-
cut. C.de aéiio.emp, tametfi hi 
d ú o , etíam quó ad penculum 
Boc ipfum aírcrere& probare 
lentauerint. Q u a rattone ipfe 
infero ad íntelJeétum iurifcon-
fulti m d.$.inlus,qiiod íí vinum 
itavenditum fit: vendo dolium 
vini,vel vínum, quod eftin hoc 
doliario adratíonera vmus ar-
gentei proqualibet amphora: 
¿c habet centum amphoras, vel 
cuius quantítas eft centum am-
phorarumrbis equidem praefcri 
ptís verbis, eoam íi penculum, 
Se commodum vim fit vendito 
riSídoncc menfura fiatrattamen 
fi fiiennt in dolió, vel dohario 
centum quinquaginta ampho-
rae,«iam hae qumquaginta am 
phorx veniunt ín vcnditionem 
pro pretio conftituto vnius ar_ 
fentei pro qualibet amphora. íoc probatur ex his,qua? pau-
lo poft adnotabimus ad intelle. 
¿him I. fi feruum, $. ñ raodus.flT. 
áe adio.empt. 
f Vndcaraé , TÍ ftaüm proxi 
VM Q^VAEST-
me tradita vlteriiVs expltcemm. 
Etfi verum íit3quoties vendí tic 
faéta fuent ad menfurl, cederé 
lucro veditpris, 5f eius commo 
do qmdqusd vltra modum ex-, 
preíTuminfundo fit,acreperia 
tur, nec venditorem teneri id 
tradere empton.arg.tex.ind.c. 
per tuas.I.pcn.$.v!t.& I.íí vendí 
tor.inpnnc.ff de adio.cmpt.Sc 
efl: comunis fentenda omnium 
quas fequitur NíCo.Boeri. de-
ci.ío.num.i)f.d(Gens ita pronun 
tiatum fuiffe: nifí exceíTus is ef 
fet modicusrtunc etenim empto. 
ri cederet j'dveró quoddeíiciat 
admenfuram diítanijá vendi. 
tore fupplcndú fit,d.c.per tuas. 
qui propnéhoc incafu loqui, 
turiadidem.l.fifcruum^.íí mo 
dus.ffde a(^io.cmpti.& proba, 
tnrin d.l.penu.§.vlti.& in d.I.íi 
venditor. Attamen ñ venditio 
fíat ad corpus,venditqr tenetur 
tradere fundum xuxta menfu-
ram di£tam, ita quod fi maior 
iit,ccdat lucro cmptpris fecuii' 
dum communem eorú opinio-
nem, qui citati fuere in ij . con. 
clufione huíus capitis. Si vero 
minor,teneatur veditor fupple-
re ad rationem,& numerú nien 
fur^ in comradu pr^didura. 
Hocdeducitur exd.$. í í moduJ 
& in I.fi in emptionean princ, 
lulianus.j.fi Titius. vbi eft di 
gam, S¿ iníígnis locus ad huiui 
dubij dcclarationera.fr.de a5i. 
empt. Sed & eft tcx.ui hac qu« 
ftioncfa-
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IHonefatisexprrflusm I.fiduo 
rutnJF'SO.tit.in verf. nec enim. 
quí omninó eft jadnotadu^quí 
conftat ex eo, quod ibi tra<S-e-
tar de fundo védiro ad Corpus. 
Hoc idé probatur m I . qui fun-
duni.^.qui agrum. ff.de corra, 
mpt-notantexpreísira Pa* Ca 
ítrea-ái d.^.fi mod«s.& ivt I . íj. 
C.pepcn. & cuíHinc. m vcnd. 
Al ex. conSl. v i i | .Übr. v.Paul.dc 
Caftán d.í.fi duorum.Soci.Iu-
ni0rind.conr4z.nu.tr. Barriio 
Io.Socin. in 1 .demonftr atio fal-
fa.col.inj.fF.de cond.& dctríon. 
Capí ci «s dfcif.Neapoh.14. mi . 
u'j. qi*idquid coníranutn velit 
Corne.conff. p . h b . iiíj. quem 
íímpliciter fequitur Boen. dcci 
fio.jo.nnme.vj. 
f Duodécimo eft ín hoc aní 
inaduertendum,íiquideni Fada 
védirione ad corpus cxprefsim 
addito menfur» numero: íí ma 
ior Is reperiatur,cedit emptoris 
commodojoee quidquam pro 
ea parte tenetur emptor con» 
} uento pretío adijcere: vbi prc-
tiumfundi vnícum eftd.íí ven-
ditor hominis i n prin.fF.de afti. 
empí.quod íí pretm fítpro l in -
gidisíug-ribus conftitutumfa 
¿ta cíus diftriburione; tune cm-
ptor tenetur venditoriprctíum 
addere proiugeríbus vltrann-
meru praediñum inuentij. text. 
in d.l.qui fundií. $.qui agrum. 
ff- de contrab. empt.notat ele-
ganter Pau»Cañr.in d. §.ñ rao 
dus.idem ín I . ij.C.deper¡cu.áfe 
commo.rei vend.& ibí Salí. F é -
l i j n c. íígnificáte. de refcri.nu. 
vij. lafon in coníí. Iv. libro pri-
nio, Socmus luníor in di£to 
coQr.42,. col. vIt.Iibro ij.Fabia-
nusin íra<3:a.de emptio.vj.par-
t«principf coJum.vj.Anto. Bur-
genfis in d.c.cum caufa. nu. jo» 
qui hoc in cafn inteilexit Pauli 
Caftren. ©pínionem. & ver& ip 
fe Paulushunc ínmodumfatís 
fcipfum expIicat.notat ídem cíe 
ganter Garo.Ruinusmd^ron* 
ííl.2|. >nu.ii^& ijij.Iibro j.vbi ad 
hoc redu,ccre conatur íenten-
tiam Baldi ín d.rubn.C.de con 
jtfah.empt.q.zz. 
f Dccimotertio ex prxnota 
lis conftat intelledus ad g!o.in 
d. c.per tuas. verb. ¿mienerunt. 
ybi conftítuitdifFerentíam qu» 
ad deciííonem I. ^.Cderefcin. 
vendít. andeceptio contígerit 
in quantitatepretij; & tunclo-
cus fít dida I . i j . an ín quan. 
tírate reí, & eo cafu fie om-
níno laeíto compenfanda, & 
reff indénda,etíam fi non fit yU 
tra dinndiam. Idem notant Pa-
aormít. ibi notab. ¡üj. Anania 
coníí.sS.coIjíj.Pantalcon Cre 
menf.ín d.l.ij.col.4«.verfic.No 
no limito.!etenim faifa eft hace 
difFcrcntia: quia fi conftitua-
mus fundara cíTevenditum ad 
corpus, & menfura: modum d» 
¿tum fuifle, atque fub vnic# 
pretío: locas nom eft repara. 
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tíom,nec fatisfadiom laefionis 
vltra d.imidiam,imó rotuni quic 
^md eft vltra menfuram di 
¿tam venít fub eodem pretío 
jn venditionem : vt conftat ex 
proximé tradms. IdcirccS g'oí-
la illa t ñ intellígcnda, vt vera 
íítin cafu illius textus nempe 
vbi h menfura coepit aftus & 
rnéñirar modus diftus eft.Nam 
íTmmor inucníatur agere po-
leftemptor ad nummim men-
furae diílum iure ordínariornec 
cft neceflaria Cxfarcx confti-
tutíonís a8:io,quE m d. I . ij.tra-
ditur. & ídem, vbi ad corpus 
i i t íafta vendino, numcrüíque 
eertus diftus íít a vendítore, 
«!i¿lo $.G modus.cum íímilibu^ 
«jua; ipfe addüxi pauló ante in 
^perficu. xj. Sicinfpecie notant 
Imola & Barbat. ín difto capit. 
per tuas. & Socin. lunior in dí-
^ o coníí.4^.co!um.vlt. líbr.íj. 
<juód fi menforfalfum modum 
dix'eritjtunc agendum erií ex ti 
tul.ff fi menfor falfiim modum 
dixerit. Quod cxiftímO notan-
clum fore, ne pracatatae gíoíT. 
epinío hmus di/putationis verse 
refolntíoni praríudícium faciat. 
5fDécimo quart6,íi ad amuf 
íím ea obferuentur, quse Iioc m 
capitefcripíímuSjCoIhgitur hinc 
•yera interpretano textus m di-
f dal.lulíanus. §. ñ Títíuí. Nam 
Accurffus, lacob.Butrigsr.Rai 
he. Bartol. & Salicet. ibi, ídem 
Salicm I.j.coInm.j.C.dc pene. 
Q^VAEST. 
Se commod.rei vcndit.tandeia 
commimuer dofto. vt teftatur 
eos fequutus Curtí. lumor.in 
diíio $.in his.terient in eaípectc 
venditionem funJi íaftam fuif. 
fe ad nirníuram,non ad corpus, 
venJitúmque fundum efle ad 
rationem certi pretij qualibet 
menfura, atqueidpoquo lpoft 
venditionem fundo accreuent 
vendiroris efle, non emptoris, 
Híc tam en mtcileétus non po. 
teftiure procederé ex textu in 
l.fundum. ff. de aálio.empt.vbi 
mendacium vendí toris , quod 
»u!Io incoramodo afRcit eni-
ptorem , non nocet vendirori, 
nec adionem ex empro efficit 
vbcriorem. Sed fiin di¿to | . fi 
Tinus.penculum, & commo» 
dnm ad venditorem pertinebat, 
iugera illa.qoa? ante menfuram 
accreuerunt fundo, ipíius ven-
dicoris effcntjCtiam fí isper men 
dacium feiem, fundum non ha-
berc centum fugara, dixiíTetca 
dem haberc; fi'qúídem nullum 
daninum ex boc mendacio enn 
tingit emptori,cui centum inte-
gra iugéra tempore menfura 
tradiintur,& tamenind. §.ñTi 
tius. cohtrarium dicitur. ergo 
nonfuit inibi venditioíaéb ad 
menfuram. Q_uaro ob rem Ful-
gofiusjacob.de Aren.& A!be-
nc.quarauis luc priori loco alio 
nim verba, & opimonem retu-
le¡ ít,tenent in eo cafu venditío-
nem fadam fiuííc ad corpus, & 
a vendí 
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¿venditoredidum fmíTe cer-
tutn fatiii1& msnfurs modunj, 
iuxta quem tenetur,vt íuperiüs 
probaui, conuentíonem ferua-
re,& tune non obftar, quód in 
hoccafu quod per alíuuionem 
acCrefdt, íít empíojís incliñin-
¿te; cum ad eum conimodum. 
Se periculunijcic daniníí reí ven 
éts: pertineat.jnfti.de empí. & 
rfnd.$.fed íípoft. Lid quod. ff. 
depencu.& com.rei vend.quía 
fecundum Fulgoí. incremétum 
alluuioni1. prodeft venditori ad 
purgandam cuípam, licet non 
profit quó ad excufationem do 
iKÍicuti & in íímili caftis. fortui-
tus excufac debitoreni,nc tenca 
tur culpa? noiTjne.1. vlti. §.íi ca. 
ff.ad I.Rho.de iac. &' fané hunc 
eñe proprium, ac gemían um in 
telleáhmi add.J.ü Titius.patet 
fi aduertas,ií>i nihi! afi ud propo 
pi,quáquod certus fundus ven 
dituí fuerit fioc: adieto: eíídem 
f.fundum eífe centum lugerum 
vel habei e centum nígera. nec 
ibi cóftat, pretium difrributum 
finflr pro quolibet rugei e: atq; 
ideo non eft hoc ad lunfconíul 
tuni adijeiendum. fíquideni in 
venditione totius fundí poriüs 
prsErumenda eft vniu?, & certi 
pretij conftitutio^ quaplurium, 
cumbre diftríbutioinimme ef 
í^tnsceíTana. H^c igitur diéla 
fint, & íuíficiant pro dlius re-
'poníl interpretacíone. Etenim 
a^io quiiQío aunoris, qua: h e 
poterat competeré iuxta gío. m 
l.ij.in pnne. íF.de adion. empt. 
<5c Lluhanus. §. quid tamen. fT. 
eod.non obtinet- quia per aliu-
uioué babetea iugeraen ptor, 
quíe eodem prctio cnulIet.Hec 
vero lunfconfulti re/ponío nía 
ximé conuenire vidcbuntur, fi 
hoc in loco ftatím eius contex-
tum exponam. SiTitius, i n -
quit V)pianus,fundum,in quo 
nonagintaiugera erant, vendí-
dit,5¿ in Icge emptíoms diélura 
eft,in fundo centum efíc ruge-
ra; & ante quám mamfeftetur 
modus^eccm lugera alluuione 
accicueiint;placct nulu Nera-
tij fentemia exiftimantiy, vt íí-
quidem feiens vendidit, ex cm-
pto aétio competatadueifus ed 
quanuis decera iugera acere-
uennt: quia do'ofccit, nec do-
lus purgatur. Si vero ignorans 
vendidit,ex empto,a<3;io non co 
petat. Haftenus m i xfconíultuf 
quicómuni interpretanom pon 
admodum vifus eft fuffragan. 
c Décimo quintodunc eft exa 
mmandus intelíeftus iunfeon-
fulti in l.il in venditione. 
de peric. & Com. reí vendít. ex 
quo Bar. notatín hunc modum 
concluííoné.Sicutinrebus mo_ 
bilí bus non dicitur perfeéta ven 
io ditio autcqi árn menfuretur: ita 
nec in rebus unmobilibus. vuic 
igitur Bar.tex.illum procederé} 
vbi vendítio (it faclaadmenfa 
ram.idem glo. Alberi. & Doce 
PraA.Couar.rub. 
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ibi ídem Barto.in ¿.§.ñ Títius. 
, quo in loco aíTeritVquud íí ven 
¿ ü o fundi non fít fafta admeh 
íuram,véditor tenebiturr etíam 
lí pars fundí poft rendírioneiii 
alíuuione pencrít. Ihductt ad 
toe rexrj'n I.lulianuís. in' priné. 
& I.íTin cm ptiortir. itícfeni in ira 
t i cCde aftioni.empt. ego ve-
- ró fcio ñire cohipertum efle, 
«quod íí non fíi fafta refiditio 
ad menfuram,pericüíum íít cm 
ptoris contfngens cjitítidem poft 
vendítion«H: iddrco nuííi du-
bía eft, autfáné faifa íeritehtía 
Bartol. m hac vltima eius re-
íponíione. Necprobatur inló-
cts aB co addaftis.Quia in fpe-
ciepér Bartó.propoíiía vendí-
tor nihíl mendacio tempere 
venditíonis affeueraüit .* íiqui-
dem fóhdiis éo témpóre cías 
qtrantitatis erat,qnani ipfedrxit 
lícet poft aflumonc pars eiús 
dccretieñt.Scd & fi tcxt.itf d.I. 
f.rntelligatur de vendítionc ad 
tncnfiiram fa<fta, conftatpencu 
fnm efle veaJitoh$',qüi tamát» 
adeufíodíam terietur:&: ad hóc 
ne res eius cüípa peréar Quod 
fi abfq̂  eiui cufpa perierit, non 
poteM't emptor agere ad inter-
cfte, fed ad refticutionem pre-
t t j pro ea partc^qti* penent. 
glo.communiter recepta ind. 
in \.'].§. fed 8c caftodiam. 
fi.eod.tjf.de pene. & roinm.rei 
vendit.Rapiiad tatnen Fulgo-
lius m d.§. j.fcnbit, pofie qui-
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dem aíreuerari,qiJiod iliud lu; 
rifeonfuíti refponfum procédat, 
vbivenditió eft faéta ad cor, 
pús,& ín fpédé, non ad menfií. 
ram,& tamen venditor moduia 
menfur« dixerit in vendítionc^ 
qmpp& qüi díxeriCjin fundo efle 
cent um i u ger a,' tenet ur etehim 
terúm efiieete ñiodum ¡Hénfa 
iíé, &: fundi ipííus quantilatenj 
pr^diftam cei tam redderc,ac 
eniptoji prxftare,!. inemprio. 
iñ prin.íF.dea^ionib.empt.nifi 
pars' quae déficit, perient abf̂ , 
eius culpa, eafti quidem fdrtir. 
na-.úon eníit» túríc tertettir, nec 
ad rcftimtioñen) pretí) pro par 
te perernpta: quiaeaperit peri 
Culo emptons. Síc fané vifura 
eft Fulg. qui oprime loqiiitur. 
Licét cómniurii fententia i ece-
ptam lít, iiirifconíultuirt ind. 
§.]. intellexiííe, ac tra^afle de 
venditione ad menfcrrá. qüaffl 
fententiam commurtem efle fa 
tetur éam fequutus ruriius la 
hior iñ d. bis. f H « c denf. 
que <fe contraftu venditienis 
tra£taofmús eo profesó ani 
áio,vthitic ad donatiories, lega 
ta, & alias íumifntodi aciones, 
necnort & ad pnúifcgra,pnnci-
pumqiie beneficia.quíbm uinf 
diétif>,oppidiim,iut ciraías con 
cedrtiir,fadíé I eétoripoftit/jua: 
viderií praétic^ qiisftioni,& 
controuei íía.- con^f genn vnlía 
fore carne pro ¡ngenij captufe 
ligerej nmltáquc bis addei e ad 
negotij 
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negotij difífínitioncm coriduci 
bilia. 
B x capite f cqucn t i . 
i SupremaiHfifdtííhi^uam Mato-
rtatri (¡icimuf,no cenfeturrlh 
cafii a Kege in alili tranjlata* 
i hppeüanium efl ad Kegem a pm-
Utu, t ? epifceptí tempomkm 
iurijdtflienem exmenttbm. 
j fopuhanpofíiTtt in CaTtellana re 
publica iudtces eligen? 
^ Mortuoprnefidê an eituvicar'utspof 
fit iurijdtflwne vtti i 
j &tBoirésmH/ttunt,aii inmtiipopu 
Ufy&no petetibUs daripofliat. 
i Hobih héhentes mrifdiBionem, 
an habeant tus hoc, vt ad eof* 
dem poJ?h a iudicibttí ordina* 
tijs appeüarü 
f GuadalaiarM KegU lex examina 
tur in fumma. 
S Appellandum efl a delegato ad de' 
legantem ; ¿T* ibi expenditttr 
Bart.op'w'to m l.\.§.nlti.jf,quU 
& 'a quo appel. 
j íureKegio appeüari potefi ad &e-
gem omifjb medio. 
10 Zurta Regw, qu* dkatur ? (¿y ibi 
de Kegijs auditores, & Can~ 
teUeirijs,M de Canteüarij di. 
gnitate. 
De fumma R e g í s iur i íHi 
d ié t ione , q u á Maior iara 
¿ i c i m u s , q u á m q u e R e g i o 
nomine fuprema ex 
ercent a t id i to- * 
r i a í : 
p. 
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ípfe ob egregia 
belli, velpacisfa-
cinora in reipu-
i blic£E vtilitatcm 
preciaré g'efta aháue ex cau-
fa,nobiIibus ciuítatcSjYilIas^uE 
oppida regio beneficio con-
tulerit cura iünTdidione,mero, 
& mixto Imperio adhuc in am 
plífsimo territorio exercendis: 
caní tameíi iunfdi¿iionem, q«£ 
apud Regem fumma cft,cuiuC 
que iure vel qu^relae, vcl pro-
uocationes, aut appellationes a 
iudicibus infenóribiis, alix4ue 
cauíf ad Regem.vt fupremum 
reípublicíE patrem deferuntur. 
nequaquá videtur tranftulifle, 
etiám fí vfus fuerít verbis hac 
in re quo ad figniScationé vber 
rimis. Hanc etcnim iunfdidio» 
nem ideó Maioriam vocamus, 
quod éa proprié pertineatad fu 
premá príñcipatus recognitio-
nem. Probatur vero hsc fen-
tentia mukis, fed pdtíísímum, 
qurjd nulla temporís praeícru 
ptione,nulIo temporis vfu ad-
quirí potcftáfubdito insiUud, 
quód ab eotad:principS, cuius 
imperio íubeft,nó prouocetur. 
tex. iure Regio iníígnis in I.vj. 
ti.xnj.Ii.iij.Ordi.cuius nos me-
minimus aüquot additisrationi 
bus in reg.políeflbr.de reg.iu-
in vj.ij.par-J.ij.nu.viij.idépro, 
batur in J.ij.tit ix.h.v.OrdLHis 
Praft. Couar.rub. 
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accedí t,quod fuprema hsec iurif 
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f Hincfaftum eft, & íurere 
diüio nullo modo á Rege alie- gio conftitutum vt á prelatisec 
nari potcft: vt tradunt in ípecíe cleílafticis ciuilem,& feculareni 
Lucas de Pennaui l.qu|caque. temporalémue iurifdi¿honein 
inij.C.deomm agroderertdíb. z habétibus,adRegemiprumpro 
xj. Guiliel.Bcnedid. m ca. Rai- uocetur,& appellandú íít. pro, 
nutius. de leftam. verb. & VXQ-
rem nomine Adelafiam.míj.de 
ciíione.nu.jip.Carolus De graf 
falius libr.ij.Regalium Franciae 
íure. xinj.& prieter haíc, fupre_ 
maíurifdiétio eft ipfa forma, 5c 
íubftantíahs eltentia maiefta-
tis R e g í s ; & ideó impoísibile 
quidem critin regno, & de Re-
gno aliquem eñe exemptum, 
vcl excepcum abíüa.text. opti^ 
mus ín cap. cíim non liceat. de 
prícfcriptio.Quam obrem non 
potcrít Rcx, necfubinJe ceníe_ 
tur, aliquem Regní locum, vel 
cius alíquot hominesita alteri 
domino íubí jcere, quodius ap-
peüationum, & fupremae pote-
ftatísjetiam quoad adminiftra-
tionem,& exequutionem rea-
lem apud ipfum nonremaneat: 
eft étenim maxim& contrarium 
regias digmtan, quód fub eius 
pnncípatu locus, vel bomines 
íint, quibus non hceat, nec íít 
prarcifum uis Regcm ex caufa 
appeüationis adíre. Sic fanfe opi 
monem ¡ftam probat Carolus 
Molinas.inconfue- Panííen.g.j. 
gloaiíj.nuaui6.17.8c. 18. ex au-
tborirate Lucas dePeunam 1. 
i» íacns.iij.colum. C. de pi oxi-
íacror.! crinío.Iib.x. 
bathoc regia pragmática fati. 
étio Regum Cathohcorum Fer 
nandi,& Elyfabeth Hifpali de-
creta anno M . D.II.eftveró iex 
xix.inter hmus regní pragmati, 
cas conílitutiones. Cuius ítem 
ratio poterit vlteniis expendí 
ex eo, quód cüm tempüralis, ac 
ciuilis poteílas in Cafteüaras 
reipublicíe principatu penes ip. 
fumfolum regem íit, abeóque 
jn aiios denuctunpradati eede 
ílaftíci nonpoílunt abundé teni 
poraíem iuriídiíticnem habe. 
re,quám ex regia concel'sione, 
emíque titulo, & caufa: atque 
ideo femper máíitapudregem 
ipfum , iurifdiíftionem ín alios 
transferentem hasc fuprema iu. 
rifdi¿i;io, quam Maioriamdicí 
mus,nec m ipfos epifcopos tranf 
lata fuit. Qua ratíone habent 
epifeopi, &: praelati á regibus 
hanc iurifdíítioncm vt eorum 
fubditi, & vaííali. Quodfatis 
eft manífeftura.Sic deniq^ hanc 
concluílonem tenent iureipfo 
communi Barto.in í. íí quando. 
Cde appellation.Et ítidem alij, 
quorum memiuit eos fequatus 
Feh.tn cap.fo!itx. columíij-w 
maiorit. & obedi. Tametlmon 
exalte rationem iílam,r!ecpra 
xim Hu-
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.f{n huiil* r d examinauerit;íi 
^uidem no tantüm ín Hiípanía, 
led &?n Oalliaidem receptum 
eft,v£ teftantur Spccul.titul.de 
áppclIatio.$.nunc traélcnius:ad 
qucm ílt appellandmn. ín fine. 




graíTalius lita). Regaliúm Fr an 
é x cap.14.I0an. Imbertus R u -
pcllanus Jib.ij.inftitutidnum fb« 
rcnfiutiJ.cap.iij. Éxtat veré> de 
re pontificia mfignis decifioim 
¿ap.Ilotnana.$.debet.de appel-
lari.ínvj. vbifurnmus pontifex 
de archiepifco reípondens iía 
iíiquit. Debctautemadeos ab 
cpifcopispr«fats prouindíefu 
fer caüíis, ín qmbus tciaporalé 
íurifdi&onem exercent,mfi for 
té de confuetHdíne,autpriüilc-
giOjíiue iüre alio rpcciali ap-
pellandum ad alium, appellari. 
Ha<9:enus illacóftítutio.Etcfíim 
tbi práelatí ccclcííaftici titulo 
feüdi témpora! em obtincnt iu -
nfdiftionem, ab eof um yicanjs 
tempóralibus ad feudí donuñú 
direítum appellanduni ent, iu-
xtaiíotata in cap.csEterúm. de 
iudj.notantmhacfpecie glo. & 
omncsin di£t. §. debet. Bartol. 
ín I . j . f f i quis. íF. de appeliatio. 
loan.KupeJlanus indid.capitu, 
iij-Fclin.in di¿í:. capitu!. folitae. 
colum.iij. poñ glo. & alíos ibi 
Panorai. & Prxpo.ín rub.de ap 
pcllatio.numcr. JJ. vbi Francus 
ideni notat.numer.3f-aireuerací 
tes, appeUaoonem ad archiej^í-
fcopuhijYel fuperiQrem eccie-
íiafticum dcferendam fore: vbi 
abfque í ure feudí temppralis iií 
rifdidio tota* & libera trañíla-
la fuerít in.epifcopuiatquc hace 
videtur magis communis opú 
nio. Ego vero quod &• pauld 
ante admonui,opinorin hoc re-
gno CafíeliK nequáquam poC 
fe vltimam huius communis di 
íhníiionís partem in praxí fer-
uarirquippc qui,vtcunque libe-
re abfque iurefíjndij&feudalis 
recogmtionis, fiient iurifdi^i» 
temporalis traní]ata,exiftimcni 
penes ipfum Regem fupremam 
manere lunfditílxonem, nec hac 
ceníeri in ecclefíafticumpraeía-
tum alíquo modo tranímifíam; 
& ideó ab epilcopis- temporal^ 
iurií(ái(ftionem exercentibus ad! 
Regem ipfum eñ omninó ap-
pcllandum: nec locus erit pon-
tificio refponfo in di¿t.$ydebet« 
vtinfpecie aíTeuerant Gulicí» 
Benedi^us in dift. numer.ji/. 
Carolus Degrafíalius in di£|. 
ca.xíiíj. Mafluerixis in pra¿l;iea 
titul.de appeilatíomb. veríteuí. 
itemáiudiee eccleííaftico.Qui 
teíientinRegno Francix noa 
feruari decííionem. dif l i §.de-
bet.4 quo,m fallor, non eft alie 
numquod modo probauimus 
ex ratíone fuperius addu&a. 
Oim íít fatis ab ípío principe fe 
calari,qui iurifdiéiionum tcm-
porahum miniftcr eft, & lunfás 
Praíl. Cúuar.rub. 4 
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¿Honem latcam in epifcopos tra 
ftulít, expreísím, vel ractté ííbi 
excepííTe fopr emam ixirirdi ¿tí o 
nemjCuittsratíen^ epifcopi eius 
lubditiV& lata dicuntar fígnifl-
cationevafiali. Igicnr mlrú non 
c ñ , ñ eüamexeadem pontift-
cia decüíone conemur infh u e-
ré abipíis cpiícopis, qui lempo-
rali vtuníur íunídiclione.quate 
nus candem attinet, ad Regein 
appelíandum ibre. 
^fQuaerítur tarae,an Rex,qm 
aücui nobilijvel epiícopo iurifdí 
¿tíonenírmerum,& míftum im_ 
períum alíquo- m oppído,5í ter-
ritof 10 conceísit, fuem qmdem 
vífus, &iusprfmaním appella-
tionum itidem tranftuíiiTe, vt 
tándem adipfum nobilem, vel 
epifcopum pofiit defern prima 
appeliatíoa nidicibus eiufdem 
J©d ordínaríjs? Eftenim quae-
ftioifta vaíís adinod&nj,nec eít 
adeó facilis,quínvari^ fepiéiroe 
in his HiTpaniarum regnis ha-
fteniií fueric controuerfam. 
Hiiíc qnaeflriom examinando 
prírnMtta aííquot,qu« ni faílór, 
non enint áb hams traftatus di 
fciitíone omninó aliena. 
^fPrimuin quidem coañat,tn 
tac Caftcílana república totam 
ciuiIempoteftat8m,& témpora 
lem iurífdí'ítionera p enes ipfum 
folix Regera eíTe adeu, vt apud 
populosíipfosnulla manferitei-
3 uilísiuriídiélio. Quodproba-
turexiiisqux nos adduximus 
hams operijcap.j.numer. ix* & 
CLV AESTI 0]sí . 
in regu.poffeííbr.ijiparte 
.numc.ii).idcircó populí nullam 
habent potefíatem cónftituen< 
di iudices ordmanosyñec magi. 
ftratus creandi, qui ios litigaHti 
bus redd«re valeant; fícuti no. 
, tant íuré coniniuni de popub 
non liberis Innocen.& doíban 
cap.cum accefsificnt de conffi. 
Felin.in rub.de appellatio.num. 
iíij.AI.exan4.conl.xvj.nun).xiij. 
Iib.v.atque in ípecie de kuiustt 
gnipopulís tradit diÜgenter Pe 
tru? Anendaniusin tra63;.de exc 
q uen.manda. r egiis.cap. j . num, 
vüjdv¡j.titu.iiij,part.iíj.Lj.t"u.ij, 
líb.víjJ.j.títu.xvdibr.ij.ordinat. 
Qjiod íí Kex ipíe negligeret, 
aut omittereriudices, & magi« 
firatus incitiítatcs,aut populo! 
mitterc,ac deíhnareytuncfane 
doñee F^cx iudíces ordinarios 
mittat,popuIus ípfe, emfque no 
mine Decurionum collcgium 
iudices poterit in eodem loco 
eoníi:ituere,ac crear e.la fiqui 
dem lege tranílata eñ lurifdi 
¿Hoápopuhsin Rcgem,vt ni. 
Iiilominus apud ipfos populps 
manear ilíudnaturale IUS conlK 
tuendi ííbi re6l;orem,quot¡csco 
tigeritnenunema Rege mita, 
qui id muneris pofsit obtinere 
vacantibus ípíis magirtratibus; 
Sed & hxc ópinío' manifeftaM 
tioneconftat abfque vlla iuns 
. Humani authoritate.NametiaiB 
fi nulla eílet humana lex, quí 
hoc probaret,pfofedo appíir" 
quia popuIus,qut omninóreít* 
re indi-
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H íticíig^»05 vllum habet magi 
ftratum áprincipe íibi conftitu 
tum-iure naturah poteílraté ha-
bet coflitucnch fibi magrflratas 
jnterim dúm R ex ipfe iió vtitár 
poteftate á populo íñ cuni trah 
ílataralioqüi populus ipís,ipsáq; 
refpublica inaximíí obiret difai 
roen,& |)ericukl,cui obuiam iré 
non poliet. Quod eft egregié 
abfurdnni.Ñec defunt inris ba-
nianiteftimonia,qux modó no 
vacatinquircre.pí a:fcrtim qáía 
bbiter boc tetígíniusranone,vl: 
opxnaínur efficaci. Qua quide 
& iJIud probatur, poíle reirpu 
blicam ipfanj tolius regni, aut 
prouinci^ principen!,& Regeni 
líbieleftione aíiumeré^quotics 
familia gefitilitiayin quam con-
fenfu populórüm regnandi rus 
tranflátnm fuit iurc fangniñis, 
prorfüs defecerit. Reditetcnim 
Iktusreipublicas ad piinieuum 
illud ais, quod ab initio mundí 
omnespopuli obtíriuere.de qno 
in capite primo huinS traíiatns 
diípntauimüs.Sic fané vbi alieu 
ios ciuitatis re¿ior a Rfgc da-
tu?, mortem obierit, intsrim áú 
Rex ipfe alium mortño fuffece 
n:t,ac fubñií üentjDccurionñm 
colleginm magiftratíis ad r rgi 
méh auítatiS creabit, ne popu-
íosipfereélore magna cííipíiíus 
iádtíracareat.Nec mortuo pre 
4 fícl(*,qáem vnígó Correétore di 
fitnus,e!us ticarius,qui iurifdi-
Síonem Kabet ordinaria,*^) nos 
^notauimus Jib.iij. Variaa efol. 
c.vlf.nu.nij.póteríc eandem ex-
ercerc;cñ morte pr3?ííd¡s,2Utre' 
ftoris cxpiret omñinó poteftáí 
eius qui ab eo faít vicaitus co--
forutus.Hic eíiím vícanus can-
de, &: non aíiáiurifdiílicné ha* 
bet,qúa3píe,qui enm conítituir^ 
& idé eft itnuíq; tnbnnal.c.Rof 
roana.inprinc.de appdla. in v j . 
In ípecíe quó ad vicarios epiíco*' 
porií,etiá quó ad éarpta negoti* 
tcnét glo.ííngularis,inibi cóíter 
recepta in cle.vlt.de procu.vcrv 
cotf ftsra.Panoi .in cextirpadíf.-
g.qüia vei ó.nu.xüij.de preb. Ar 
cbid.loan. And.Domi. Franctis 
& dcft.inc.j.deofii.vrCar,in vj . 
ad £ncm,quibus admodú rnfFra 
gatur text.ittd.cle.Tlri.de proc. 
igitur ídem erít ííivicanjs re€t& 
rum,& pi ffiíídñjcóm hi non ha-* 
beantiuspoteñtiuSjqfiá epifen-
porum vicanj. Nec ipfe videóf 
rationem corgrúa diffeféntríe/ 
Idcuconon auderé aíienerare,. 
tuonuo cimeatis i eétcñ e, mírii-
me expiraré vicarr|ab eodca» 
ceímuti poteftatem: tametfi vir 
dofiifttmus Pctrus Aucndamus 
id expi efsim afierar in d.tr?.<S:a.' 
de m anda.exeq.c.íij.nu.j.loan, 
fiqoidem Faber in §.iíem fi ad-
hnc. Inñittnde mgndato.nuKíe.-
v.comranú éiusquod egópro 
baui,tíequaqnain tehét. Ñau» 
cílm pra?notauerit cetnuné Ga 
noniftarú fentcñriam de vicario 
epifcopirf u Wi r,p o íTer d i a, c i! od 
iudrecs & Balhui Baronum i;©a 
rcuocehtnr per mortem ropmn 
i>ra6.Coi;ar.rub. 4 ij 
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¿juámuis didi Balliui habeant 
quaírómnimodam confonnita 
tcm cum officíalibus epiícopo-
- ruai:quia baroncs,qui inftituat, 
. funt donura,prarlati íion. De Se 
nefcalis veró regí js, & Baliiuis f 
non videtur dubium : :quia il l i 
fuat veré ordinanj, íiciit prscíi-
desproumdaríí.Haéieiius Fa-
.. bcr. qui nufquatu loquutus cfb 
de vicarijs pra:fídum, nec reéio 
runj,fed de bis iudicibus ordina 
njs,qui conftítuuntnrab hisba 
rombüSjducibus, marGhionibus 
comitibus, & regibus, cjui iure 
- proprio habent íusVonfhtucn 
d i ,&Cí candi mdíces ordinarios 
qui non appellantur vicarij.Scd 
& nanc non difputo de hís, qua: 
Faber tradit,íd tautüm ex cius 
relacione deduceny.ip/um miní-
tnéioqiíutumfuiíTe dcpr«fidú 
aut reétorum vicarijs, qni etíí 
. ordinarij índices dicantur, eam 
tam en iurifdiétionem habent vi 
cario titulo ab bis, qui eiufdem 
dpxnini nonfunr,fed aliorum có 
mífla ririrdi&one vtuntur. 
, ^"Secundó erit praínotandum 
bmus caftellam regnj plerbfq; 
popuiosiusbabere ex pnuíle-
. gio principís,vel ex confuetudi 
ne, aut praefcnptione ehgendi 
Índices ordínanos,quos Alcal* 
desvulgus appeüat. Hiveró 
pritnam habent caufarum cogni 





hoc regio CañcII* printípata 
i mitti frequentifsinie in cinitafíj 
villas,& oppida>praííertinirc. 
g ía , pra;íides quofdani, quos 
vulgo Correctores diciiuus^ui 
lurifdiétionera habent & exer. 
cent ordinaríain,ciuiIctn,& cri-
rainalem quó ad primará caufa 
mm cogmtionem, quam qui, 
dam» Audientiamprinianj,nos 
pafsim Inftantiam primam ap. 
pelIamus.Hos vero,no eíTcdan 
dos, nec mittendos populorum 
expeníis, fandtum extat. 
ij.iitul.xvj. libr. i j . ordinat. hoc 
ídem adnótaüit Lucas de Pen-
na in I.annonas.cde erogat-mi 
lit.annoJib.xij. ídem ipfc fenfe-
ratm l.qiucunque. ad fincm C, 
de ómm agro dcícrt. libr. xj; 
quemfequutus eñ Petrus Auc 
daraus ín hb. de excquedis man 
datis Regijs.cap.j.nu.vij.qnam 
íententiam nos ica opinamur ac 
Cipíendam efíe, vt conftitutifsí. 
mum íítjolim minimé confuetií 
fiaíTe rnim á R eg c rcftpres ia 
ciuitates,viJías,& oppida,necip 
forum populórü,necipíius íte-
gis expenfis,ex eo,quód ob ve-
terem illam raorum íímplidta-
tem,& reruni pubhcarum quic 
tem fatis idonei erant admini-
ftrationi, & executioni luíbtís 
iudices ordinanj abípfo Dcci!. 
nonum collegio c!e¿tí ad Re-
gis confirnjátionem,quos Ales! 
des ordinarios dteimus. Idarcó 
quia populus habebat ius elige-
di hos iudices ex principum pii 
uiiegí» 
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nilef íO,aut confüetudinc.rtatu 
tu eft nua femíel, q á alíj iudices 
pmer l̂ os nequaqua míttantur 
aRege,niíi.ob caufas conangen 
tes faerint ab ípSs pppolis, aut 
cuiuílibct popuJi maiori par te 
petití.Quodtr,ihi admodíípro-
batur ex ái£í.l.j.8c i j . titul. xvj. 
hb.ij.ordinat.Sed Jpgé aperr iüs 
coüftatexpetitione. 8. data Re 
gi Alfonfoxj.m legionefi tonus 
regni couentu Acj-a.ijSy. ín pe 
í i t ione quarta data regí Henrf-
coij. jn Bargcfi conuentu Ae, 
ra.M.ccccxj, Item cxaliapcci-
tione oblata Regi loannijj. m 
Zamorefí ciuitate aw. Mcccc-
xxxiji quibus deduétap fuere di 
ordínatiónum coaftitimo-
nes &-leg«íSed & h o c a p p a r e í , 
nam £rc6tores dandi non funt 
nccniittld¡,niíIpopulis ipfis pe 
tfntíbus manífefté confeqmtur, 
in ipíís auitatibus,& pppídis iu -
dices ordinarios ad ele^ionem 
Decunonum nominandos cón-
ftitutos fuiíTe, qm ius dicerent 
litígantibus eo téporc,qi]o non 
petentibuspopuhsjnunimé mit-
leFcnturá.Rege prafíídes, aut 
ie£tores.Hi vero rectores ¿ R e 
gemifsi adpetitíonem popuío-
tm-¡ habere debent ftipendium 
ab ipfifmet populis. Princeps 
cním,qui primam caufarom c o 
gnuionem ipffs populorá magi 
ftratibus commifir, muñen' re-
gio (atisfeciflevidetur.Vndc po 
pu!i,quire¿í:orem á Regcpe_ 
fieriat practer ipfos índices ordi 
nanos, tehentnr eidem ftípen-7 
di um publícu íblnere., AJiqqui 
vbi Rexpnmam caufarum GO« 
gmtionem non c6miícrir,nec re 
liquent popularibus magíftrati 
buSjtenetur omninó futsquú 
dem expeníís redore, aotiudi-
con populo daré,- cura id muñe 
rís rcgij íir,eáque ex caníg re. 
giosr editus pcrapiacílcuti cx-
plicat Lucás de Pennaind.Í.an 
nonas, col.j^x iliíus Carfaieá: 
conílituíjonis authont^e. NCG 
eft maior ratio ín conftituerdis 
aRegeftipendijs, quaedaijtur 
iudicibus appcljationum, quam 
m Ius quf danda funt primarum 
cognitionum magiftfatibasjybí 
& k funt á Rege,n6 ab ipfis po 
puh^nomínandi.Pan ííquídem 
ratione vtrunq; munus regium 
eft.Duo tamen funt in hac Ca-
ftellani regni república mori-
bus adeó recepta, n nihilfitm 
eius regímme fi-equcntiüs:nem 
pe,quod á rege ípfo in quafeúq; 
ciintates,etíam babentes ordína 
riosiudiccs, quos Alcaldes ap-
pellamnsjmittantur redores ex 
terí:& idmaximé coducitinpu 
bíicam vtilitatem propter quie-
tum ftatutfi cuiuílibct reipublí 
cíe ad íegum ipfará tutelam.ad 
ius vnicuiq; faum rcddendum. 
DeínJe,quodhi redores nena 
Regc,ícd ex ipííus pubbcis cu-
lüfq; vi bis redttibus congrua,& 
diffinita ftípendia pei-cípiant. 
Vtrunq-, ver© a frequenti pdpu-
Jorum petitíone ougínem Lar 
Prad.Conar.rub. d 
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Imfr, vtiam expeditiftímum fif, 
& icisin ffát /pcíam popuiis non 
pccétibus faaíiifsime proíedó: 
chn in eorum tencíat communc 
fconunj propter ipííusreipubli^ 
es; tranquihtaten), Atque h&c 
funt ínteilígenda de oppi^ís re-
fafaSciñ quibusipfa iurirdi¿lio 
Regís eñ'. 
«rln Kis verb cüiitatibuv, Sr op 
óidis qíiíe ahcm Duci, Comiti, 
autMarc'noni nobüíue (ubdita 
íunt,}ioc ipfimi cft ín controller 
íía, an doinfni habites iurífdí-
éhon? poíMntpopulis iriuitís,& 
nópetentibnscóftítuere a'utmit 
tere reQ:o,-é, aíiámu? nicíícem, 
qwi primajhabeat caufary ciui-
íiutn & cruninaJíum rognitio-
nern íimul cura ip'?^ magiftra, 
t ibusápopulo eledis, yteam 
exerceant iure príeH!»tj'pms.& 
fioc fieriiure poíre,cónatur pro 
tare PeírusAuen.lanius in diét. 
t»a¿t .de exfquendis mandatis 
i égíjs cap vfnu.xxv. «piod ípfe 
ítem aduntterl,vbi hoc íus fué. ^ 
rtt legitimo tituío,aut iuñ:a tera 
poris praeferiptíone quaríítu. At 
ín bis loasen G¡inbus ijulla extat 
hac d? re confuetudo, anr prjp. 
fci iptio, red eft qu^ííio iíta ex 
•iaris í-^tíoníbus diffiriicnda,ma-
^im^dubuaré. Namlícét Rex 
aut princeps rumnnispofWt boc 
faceré quippe quifummáA to • 
tara habeat rcipublica? iuriídi-
¿iione. Domini tamen inferio-
res non ííc poterut boc iure vti; 
aec popuiis ii is, quod babent, 
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áuferré, dimínuere, aut debí-
bus reddere.Habent ením popa 
lares magiftratus ms prímaruti) 
cognítionum, e á q u e lege oppi-
dadominis á Rege data funt. 
Quamobrem in/uria fieretma 
gtftratibmpopularibuí, qui ius 
íftud obtínent, li in eiídem oppí 
dis alij iudices ordmanj á domi 
nisdarentur& conftituerentur 
inliocvíSí: pri nam baberent 
eauíarum cognitíonem. Tgitar 
qüi b a e d e cohtroueríía indica 
turi funt ha»c & alia ajquiftimí 
perpendent, vtquodreipublicar 
fit vtiIi!is,deGernant,& exequan 
tur . Nos mterim bis praenotatw 
quardauj exponemus concluíío 
nes ad qua^ftionis propoíití; dif 
finitionem. 
f Prima concluíío, Concefao 
JUnTdíctionis,raeri,& niixfíim» 
perij.etian) in proprietaté,S: ra-
tione terntonj, inteUigitur qu@ 
ad primaínftant!am,non autem 
in recudá,nec quo ad caefas ap. 
peiíarionis. Hoc etcmm tus co* 
gno/cédi de c a u í i s appellatio-
num indubio no ceníetur cócef 
fümjed referuatu: cum copetat 
íbperioribuJ,& maioribus iudif 
Cibus, non autem bis, quibusius 
primarñ cognirionijm eriam^có 
pctitSic c o n c l u í í o n e m Iianc te* 
nucrunt Angel.m I.).$.qui man 
datam.lFde o f f ic .e iuscui man* 
da- eft iuriid.Iacobi.de S. Geor. 
gio in traéla. de feudo, & cius 
mucfli.verbo vicarius.& verfi. 
cum mcro,& miño imperio, ca 
IHIH.Í} 
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fam.i)-verft'fcd anille. 5c verfí. 
vaíTaH^oIum .xiij. veríif. vn ura 
fempcr notetis. Car olus MoJm. 
in confuetudi. Paríf.tittii.). 
glo.v.nume.5e.& quanuis Cur 
tíus lura.ín üa^a .de ftudss.vij. 
&;vltima parte, q.xíj. in fpccic 
improbetpradi(ítá Angelí opi-
nionem ex quadam Bart/enten 
tiain I.j.ad finé.fKquis, J¿ á quo 
ippelíandiim íit.q«apaiilo póíl: 
cxamínafeifflus;& m eife^u ide 
fecerint AndrsJferniain confti 
tu.Neapolits.rub.de diTcret.co 
gnit.caBr.foho 49. & Mattliíeus 
Afffid. in eifdem conftitofionú 
bustub.^S ad fineniraíleucrañ-
tes,nobfles babentes iunídiftio 
ncm in aliquo oppido, IUS i t id l 
habere eognofcendi de cafiíis 
appellationum,prior tamw opi 
nío, quarii ex Angelo dcduxi^ 
Mius,in praxj receptior eft , vt 
aiTerit AlbertusBrunusin conC 
102.colum.ij. & probatur; qum 
cím idem fít tribunal, non eíb 
ad dommum ab eíus vicario, Se 
mdice appellandum.cap.Rotixa 
na.m príncip. de appel.'anon.m 
Vj.l.j.$.vlti.íf.quis)& á quo ap-
pe!lan.íit.Imo & Angelí fenten 
tiaGbtinet,etiam vbi iurirdidío 
wenun & nuTtum impenum da 
taeírent,eum<omnjmoda iuriC 
díáíone. Nam& bifce verbis 
nm videtur tranflatum ius cô -
gnbfcendi de cauís app^Iatio-
num,fec(íduin Ggrolíi Molniar. 
in did.nume.jo, lacobí.in <ii€t. 
verbo vzcarius. & Aymoncm 
m conííl. ¿09. Rumer. ix.Iibr.ij; 
Jicet lafon in confil. 161. l ibr. í j . 
& Paulus Parifíus conf.S. nirni. 
xxxj.hb. j . tencant in baccafu 
quotics omñimoda fucntiuril-
diétio concefla,ii3s boc tranfla-
tum cenferr, vt ¿ vicario eius, 
cui conceíTa e0, ad eundem pri 
nióappelletur. 
^Secunda conclufio. Quan» 
•uisitídices ordinarij á populo 
eleéti, & a demino confimiatí, 
ab eodem domino confirmante 
iunfdíftionem h2beants& acef-
piantríure tamendeíendi poteft 
áb bis iúdicibus ad ipfum domi 
n u m poíic appella«. Prior con-
cliifionis pars probatur in au-
1hent1.de defenfonb us ciuitatfí. 
$.iufiurandtim. Eteamtenent 
cxprcfslm Baldan cap. ad hxc. 
de Allodijs.idem Bald.m capítu. 
cüm omne.nume.Kxij.de ceníli 
tu.Angelus in di£t. authen.de 
defenío.ciui.^.de estero. Alex. 
in l.j.ad fine.íF.deiurif.oni .iudi. 
vbi Deci.CGl.vlt,fcnbit,}iác opi 
nionem comune!» eíTcqua con 
ítat iudíces eleéiosiunfdidioné 
accípere,& habere ab ipfo cofír 
mante.Qja ratíoneín hjs oppí 
dis,!!) quibusf iunídidio qu6 ad 
prima canfaíum cognirioné ex 
ercetur á magiílratibus, quos 
populus elegei!f,5¿ dominus c o 
firmauenr.príEconiafunt publi 
cepr^mu'gan^anomine ipíius 
domini.Eíus etenim eft íurif'di-
jftio.tametíí ne confhtuatdomi 
ñus quo ad pnmam caufamni 
Prac.Couar.rob. d fu; 
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«ftgnitione ibidem exteros íudt 
ees, qui f o r í a m inliumané tra-
^entípfos íncolas & ríucs,íatis 
aequum eftjSí iurerubmxumtjí 
«udices ofdiñanj a populo eli-
gantur,& a dómino confirmen 
.turmiodo vbíque feructur exa-
quod monbus receptum 
fuerit. Poílerior concíuííonts 
fars ex eo mihi placetjquód no 
ü t ommnó ídem tribunal domi 
n i , 5c magtííratuum popula-
rium;ctim hi non conftituan-
tur liberíf a domino, fed tantóm 
ab eo coníírmentur poñquam 
fucnntapopulo elcSí. Idcircó 
admodum conuenit, quod ab 
ipíis popularíbus magiflratibus 
ad dominum appellctur, vt ípfe 
aliquamhabeát ve! prímam vei 
fecundám caufarum cognitio-
nera:qüam perfe, vei per aíios 
^b eo liberé confiituendos exer 
cere vdíéabtíioqui efíet profe 
¿tóiunTdíého pcnésipfum abfq; 
vfu feréjpreferíím Jibero.Atque 
ita huiüs concíofionís paftem 
Htímam tenetÁIbertus Brunus 
in conC102. Golt1m.i1. vcríícül. 
Meíius tañien eft. 
fl-Extat ver6 mhoc traftatu, 
& materia regia lex á loanne 
Rege buiüs norainis primo lata 
anno Domíni M.cccxc. vt con 
f ftatcxipííusRegis ordinatioiíi 
bus.Sed tk eiurdem legis men-
tio fit fn cbroníca eíurdeni loan 
mis Régis j.anno xij. c.xij. cuius 
conftitutibHis deciíío vidctur 
Sioc ipíüm coriílitucre, & per-
mitterejquod in hac fecunda cS 
cluffone nos quidcm conaü Cm 
mus probare. Sed ciufde &coh, 
fíitutionis inteljeétum, & intcr-
pretationéboc in locomilTatn 
facimus, quod ea petenda Iñi 
fummisJ& prudcntiísimis Rcgij 
& íbrpremi praítorij iudicibus,& 
confiliarijs pro ipíius rtípubiicf 
vtihtate. 
iTTcf tía concIuífo.Niliilomi. 
ñus poteft inferioríbus á princí 
pe, iurifdidíonem babcntibuí 
competeré iure ípeciaíi,vcl prn» 
uilegioipfapnmarum appella-
tionum cognitio. Hsc concluí. 
í!6 fatis probatur ex his, quaííii 
periustradita fuere. 
^"Qjartaconcluíío.A íudice 
per dominum alicuiusoppidí co 
ftituto adaüdiendas appellatia 
num caufas,& ad earíí cognitto 
nem^mtiinó ad Regem,n6 ad 
ipfum dominfí eft appelládum, 
H?c cócluíío coftatiurc comu 
ni,& Regio: cümidem fit tribu 
nal inhoc cafu.-íicuti apparet in 
dift.cap.Romana.de appella.in 
vj.Necin bac conclufióñe pou 
teñ cotingcre aiiqua controuer 
Ca.Alioqui prouocatio, féu áp-
pelíatio ad Rcgem fadlJimé tol 
Icretuncíim poffcnt apud infe-
riores tres omninó coníbrnieis 
ferri, ac pronunQari fententir, 
a quibusiure probibita eft ap-
peíIatio,atque ita loann. Fabcr 
óptimé fcribit in principanílitu. 
de vulgari.numer.iiij. -
f Quinta conclufio.Vbi doraí 
ñuscan-
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isasíaofam aliguam appdlatíb 
oís cognofccndam exprdsim, 
& fpecialkcr alicni ddegauerit: 
ab hoc delégate ad Regem ip-
fum non ad domínuro, nec ad 
.\ cius apeílatíonum iudices, appcl 
iandum eft. HJEC ccmcluíío con 
ftat cade fcré ratiene, qua pro -
bata fuitprascedens: nec video 
aliquam in praxi hac dcre con-
troucr^am; támetfi poílet quis 
ex iure coraniuni contraríum 
(káucerevel ea ratione,qua pro 
fcatur, a delcgato appellandum 
elTe ad delegantem. cap. fuper 
cjticftionum. §.porro. de officip 
dcleg.c,fi delegatus.cap.is cuí. 
c í i l delegátcde officio'deleg. 
¡nvi.l.j.inprín.& l . ^ ^ " ) * ^ 1 1 ^ 
& á qu© appel.l.prcapimus. 
k§.hxc appellatio.C.de appel 
!at.ex quibus apparet,appeUan-
dam efíeádelegatoad delegan 
íem, quotiesnon tota, nec omr-
nis iurifdidío dclegata eft,fed 
eíus pars, vel ípecíes. Huic ra-
tioní accedit elegans fententia 
Bar.qui ín 1.]. §.aD eo.ad íínero. 
fKqms,$c a quo appel.Tf ríbitjin 
lioc díñjngui vicariam a dele-
gato, quod vicanus gerat víces 
ordínanj in eodem loco, & eOr 
deni tribunali, m quo confueuít 
jpfe ordinarias iudicare;id cñ, 
vt ipfe inTerpretor, qui locum 
tcnet ordínanj habens ab eo fi-
^idelegata, & commiílam om-
nem iurifdiftíoneni. Quando 
autem committeret qms aheuí 
vtuucrfitatcm caufarum exer-
I I I I . 
cendanimíínalio loco, vt put* 
in aliquo caftrofui temtorij,I|r 
cet dixerit,Facín)us te noftrum 
vicariutn, non diceretur víca-í 
rius/ed delegatuSjnec appeíla-
retur ad fuperiorcm, fcdadfp-
fum,qui euni vicanum fecit. no 
tat ídem Panor.in crelatum.ad 
fin.de officío deIcgati\Eft & ad 
idem óptima glo.in clem. i j . de 
rc/críptis.ver.fbraneo.quae afle 
nt foraneumofficialem epifeo-
pi,qm m aliqua pai-te dioeceíls 
conftítutus eft, vt ilJxc nomine 
ipííus praelati iuriídi^ione vta-
tur ecclefíaftica, & rpirítuali, in 
hoc differre, ac diftingui k gene 
rali vicaríO,quód hic íít ordina-
wus,iíle veró delegatus, & ideo 
ab eo ad epifeopum appclletur, 
notant Fehn.in rub. de offi. de» 
Ieg.col.vIti.Panor.inrep. cap.fi 
quis c0ntra.num.3f.de for. com 
peten.& ni fallor, ha?c eíl: magis 
communisopinio, quam Ange, 
Aretí-fequiturind. I . i . $.ab eo. 
ff. quis, & á quo appclla. & lati 
Robertus Mar anta in tra<rta.da. 
ordine iudiciorum.parte iü). dí-
fhnfl:.v.num.27. Igitur chm in 
ípecie, & cafu huius quintas coa 
cluííonis iudex hic fit delega-
tus, cuí caufa qua?dá non omnir 
iurííHiéfa'o, commifla ell, ab €• 
erit ad delegantem appcllan-. 
dum. Cui fentenh» patroana^ 
tur gJolTain cap. non putamus. 
& iüíc Donii.de confuetu. in v). 
& Alexanderinrubric.ff.de oL 
fic.eius, cui mandat. eítiunfdL 
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&ío.coIum.penuIt. quí fcquitur 
gIof.indi<3:.cIenicna,ij.xdeni no 
tat Álbcrtu» Brunus in cbn.lQi. 
colum.ij.textus optimus m cap. 
diledi.de appellatío. Quam oh 
rcm Ioatt.Lupi.in traéU- deia-
ftitiaregni Nauarrse.tj.parte.^. 
¿iij.regiae legisíenfim mentio-
ncm facíchs fcribit, eadem legc 
permiíTum eíTe, quód a iudici-
bus particularibus in oppidis no 
bilibus fubditís ad eoldera do., 
niinos appelletur: non tamen a 
mdicibus gcncralibus,quafi par 
ticulares non fint oinninó domi 
norum vicaríjrnee c u eo vnum, 
í c ídem tribunal cffidant. Tcr-
tió aduerfusbanc quintara con 
clufionem plurimura condudt 
text. in I . á proconfulibus. C de 
appel]atio.á quo Bald.ibi,& Ro 
nia.in íingu.7<í.adnotaruní, i u -
re ciuili pofle i vicario ad iudu 
cem or¿narium,cuius viccs ge 
r i t ,&áquo Gonftitutus cft, ap-
pcllari.* quafi in hoc ius Pontifi. 
ciura á CaEfareo dífFerar. cum 
iure Pontificio á vicario ge-
ncrali ad epifcopum appella-
re non liceat, nec ad cura, quí i l 
lumconftiiuit,quiaidcm efttri-
bunal. 
f His tara en vtcunque vrgien 
tibus minim^ difcedimusá pro. 
pofita concluííone: quilpe qui 
exiftiniemuí, ha;c exade, ac di-
í i g e n t e r inteUeda non obefíe 
liuic quintas aíTertioni. Prímum 
ctcnim non pbfl:at,(quia non nc_ 
^amus, iure Caefarco, & Ponti-
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ficio appeilandum eflc ad dele, 
gantem,vbí is non omnejn iu, 
rifdxélioneni, fed eius partem 
delegauerit; Contendinius ta, 
men hoc intelligendum eíTe in 
terminis iuris communis dífpo. 
nentis, quód áfententia delega, 
ti appelletur ad delegantem im 
mediatum: nec taracníus ccm. 
munc permittit, quód inferior 
Kabens iuriídidíonera limita, 
tara qaó ad primani caufarum 
cognitionem, & altcri quó ad 
ius appellationis fubditam, pof. 
lít delegare femel, vcl pluncs, 
vt cognofcatdevna, vel plml 
bus caufis appclíationisfi üftran 
do fuperiorcm iure fue: quii 
hoc efíet in fraudem appella-
tionis ad füperiorem deuolucn-
d«. Nam ctfi epifcopus certam 
caufam committeretípecialivi 
cario,non genera!í,ad hoc vt ad 
fe non ad fupcríorem appelle. 
tur,nonproderitfibi humfmodí 
fi-aus,& cautela: imo poteritad 
fuperiorcm onuiTo delegants 
appellari, quemadmodum nof 
tant Speculat. títu. de appella-
tio.^.quartó nunc tra<9:enius.nu 
mer.vj.Ioán. Andrc. Dorain. & 
Francus itj cap.R.oinaQa.in prii) 
cip.de sppellatío.in vj.Bartacii 
nusin trada. de epifeopo. libra 
iiij.parte viíj.quseftio.zí. tradit 
eleganter Carolus MoÜníeiis, 
in confuetudirii.Pariííenfi. titul. 
)• J* g'olí'-v.numer.fz.quódfí 
fraus omnis abeflet enífquefu-
fpicio ccíTaret^poílct ia hacTpC 
aei 
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¿«Helegato epifcopi appella- « 
fi ad delegintera iurc Pontifí-
cio:ítcutíSpecuIat.icícm, & alij 
poft eum vo! uerunt, quos fequi 
tur glolTa in Pragmática San-
ftíonc.verbo,medio.colum..iiij. 
Hfc tamen delegatio ob fre-
cuentes homínum fraudes ho-
¿c masfímani haberet fafpitio-
nítn, atquc ideó ratilto vtíhás 
cñ,<5'i6d ad Metropolitanum 
ab Iioc delégate, non delc-
g ante ¡TI appcllctur. 
ĵSed Garolus m díéto'na 
mer.ji.atat íoann.Fabrdn pnn 
cip.Inftit.de vuígari. tenentcm, 
nircciuili non pofle appcllari á 
delegato ad delegantem: fed 
ad cius fupenorcm áppellan-
dunt eíTe.'idque generaliter.ve-
rum cíTeís author feníít, vt tan-
áem íecundum cuín, vbí qui« 
alietsius caufae omnem cogni-
tionem delegauerit, non p^stt 
ad eum k delegato appellari. 
Imo & ipfe Faber improbare vi 
detur quod fecundo loco de m -
dice «pifcopí foráneo adduxi-
mas ad comprobationem opí, 
tiiom Bartoii: quíc etiam fi rc-
frñgantc Fabro, iurepolTct ád-. 
ffiitti, vfu tamen forenfi nuñi-
mé recepta videtur quó adfccu 
lares iydices.Nam íipraefes pro 
wincia^aut ciuitatis redor in alí 
<]iio propnj temtorij oppido 
vicarmm conftitucrit, ab eo v i -
cario ad r e d o r e s , vcl prasfides 
fupenoreir!, n o n ad ípfum redo 
¡ rcm,vcl pr$fidem eft appellan-
í l l f . g é 
d«m.Sic fané in praxí locus om-
tanb non eft opíniqiu Bartolí m 
didal.j.^.ab éo.íE'quisi&a quo 
appellan. qua in re obferuare 
oportet exaíle,quid moribus,&: 
vfufaerit recepttim. Vndepo-
terunt facitós mtclligí quae bre 
mter fcnbit KebufFus in com-
mentanjs ad leges Regias rij. 
Tomo.tituI.dc appeUatiohib. m 
princip. coIum.iiij.aíTeuerans, 
in Reguo Fi-anéiae i vicaríjs, 3c 
locumtensntibus, 3c á fubdelc-
gaas ad Regeni,& cms Curiana 
non ad delegantem.ncc ad eum 
qur vlcariüm coníhcuic appel-
lari. Idem etenitn & ap ud nos m 
his Gaftcllani Regni prouin-
ci js pafsim fit. Cümálpcnmtc-
nentibus, etíani «artictílaribus 
non appetíeiur ad praríMcs.nec 
adprsetores, fed ad ípfum Re-
genij eiáfque Cunam. • Quod 
vero ex Baldo mdida 1.a Pro-
confulibjis tradidimus > falfitn 
efle conftat . Siquidem nec 
de iúre ciuih potent ad-ordi-
narium, vcl; ad redoren» ciui-
tatis ab cius vicario appellari: 
xum idem fit-tfíbunal;vt expli-
catBartblus in dido $vab eo. 
ideni Bartol.-pcr textum ibi in 
l.prsedpimus. C. dé appellatio. 
Decius m capitu.'dileéb". de ap-
-pellarion.Baidus ííbi contrarius 
in Margarita Innoceniiana. l i -
tera S.numcr. ly.Qtubus non 
oberitdecifio textús in d i d . l . 
i Proconfuhbus. Quia lo-
^uitur in vicario Pre fe r í Pra» 
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t»rí©; curas quidem Prasfediv 
Praetono, tanta fuit.olim dignj^ 
tas,vt ab co tanquam i principe 
imnimc licerct |>rouocare;i(ícir 
cómirum non cft, quod ab eíus 
vicario ad eum appelíeton cílm 
ad abum non potat appellari. 
Eandcpi opinionem póft Bart. 
tenet Ange. in d. I . praecípimus. 
Hoc ipfumfcnfít&. glolT.in d. 
Pragmática fanítíonc. ti.de cau 
fis.^jicc ad^quemcunquc. vcrb. 
medioXcribpnsjdcciííonem text. 
in difta Láproconfulibus. pro-
cederé m vicario emsj'qui íupe-
ríoreni non habct, ád quem ap-r 
jjelletur- Idem & Francus fen-
at in di&p capit.dile<ái. qn«fi¿' 
v j . Vndc fít, vt base quinta con?, 
cluffofatisbis ratfombusiucrit 
probata- Quamobrem ídem for 
tarsiSíCrij: ia co caüi, quo domü 
nu$ alícuias oppídi, caufam alL 
quam^altcri dclegaucrit in pri-
ma inílantía,quó.ad prima cau* 
(x cognitÍ!f?nem.&d¿ffinitionera. 
Nam ab hoc delegato ad Re-
gem,non ad dommum appella-
feitunr etiam contrarmm vo-
luerit Aíbertuj Brunas indi do 
conr.ioi.íolum,ij. 
<f Sc^ta concluíio. Qjanms 
iure Regio domini oppidorum 
ex didaíege Guadalaiar^alió-
He legítimo titulo ius habeant 
primaf um appdlationum, qu?B 
áiadidbus prdinaríjs proponan 
9 tur; poterant tamen fubditi U~ 
here omiflb medio ad. Regem, 
aáfqiie Curiam prouocare. 
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Concluíio iftaprobatur ex 
quod Regi|s legibusA ordi J i 
tionibus probibitum fit quoá 
yunque grauamen,qupd fien 6, 
leatin oppidis domínorum na' 
feílium bís^qui ad Regem,eiMl 
que Curíam appellant.Et dein, 
de míHtutum, quod in bis loĉ f 
liberé permittantur q u ^ c ^ i í 
ad Rcgcmappellanones. Lxiiij, 
tituJ.xvj.libro tertio ordmatio, 
& I.j.titul. j.eodem libro. Sici 
né apud R egia Caftellani r egni [ 
fuprema tribunalia pafsim ai 
mittuntur appellaciones, sd | 
fiunt, & proponuntur, etianif 
©raiflb medio nobüium doir,i> 
norum iurifdiftioncm babenJ 
cium tnbunali, cuius quidwj 
tribunahs cognitio pertinet •m 
cas appellationes, quae iuerintl 
ad id tribunal delatar. Hxc a«. 
tem praxis potuit orígíaem du-l 
cere á Regia lege partiíanuB, 
quae permiíít appcUationes aií 
.Régem defern, ad eíúrquc Cu. 
riam omiííb medio; quemai-
modum decifumextat in I.xvitji I 
titu .xxüj .parte ii j.Idem enim $ j 
iure Pontificio conftat, quia ii 
fummum Pontificem appellafi 
- poíell omiflo medio.cap.ad Ro! 
t raanamíij-qu^ftio.vj. & cft cora 
.muñís opiníodoétorumincap.r 
diIc¿H.de appsIlation.Qjianuii 
adbüc ¡íaliquot ccclefiaftici 
dices nolintdefcrre appellatiO', 
nibns ad Summum Pontificer 
nomínattm expofitisomífíbii)!, 
dio, quod in concilio Baííli^[ 
conftit»! 
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cSftitaftíiíifuit.-vt patetúvPra- miffura.Qi«rtamen opimoi»-
groafica Sáti^tíone GalJicana 
tituló de caufis. lürc tamen Poh 
tificío,ettatn ad tcgátum de la-
tere oniiíTo médio appellarípo 
terítgíóíT.in capítü.Rofhanadn 
prihcíp.vetbo,ad curiam.de ap-
pelíaüon.m vj . notatur in cap. j . 
de officio íegati. tradit optímc 
Frattcus in dic. cap.diIe<fti.quíB-
ftio.nij' C^iísn Se omifío medio 
appellatfones ad quemcunque, 
; maxim^ Regem deferunmr le-
gititné, G nemó petierít eartim 
rcmíísíottem ad eos lüdícesrqtji 
exíure Ordinario prirnarum ap 
cellationum cognítionem ha« 
bét. Nam appdiario omiíTo me 
dio propofítajcatific cognitio-
tiemdeuol«it,ctíara vbí appcL 
lan briiiíTo medio non potefí, 
íínilnl fuerit ex aduerfo obie-
ftuni. gfoíT. comniuniíer rece-
pta in diéto capí tu. dilefti.cii-
IUS opinionem fatentur commu 
ncm eíTe Imol. & Deci. ibi Cof 
mas in Pragmati. Sanéfaone. t i -
tul.de cauíís.vcrb.meáio.Eám-
que fequitur Rota deciíione 
387. ín noms. tataetíi, & inhác 
íprae Imola, Dctms, & Cof-
mas a frequcnaTsimá ommum 
fentcntia difceflennf, contraria 
iure verius efíe aíieuerátes. Et 
«•íeó iuxta eorum fententiam 
lories appellatio permifla non 
fft omiílo m^dió, en'am nemi-
nepetente, appdlationis caufa 
ípfflittenda eft ad íílud médium 
^'^nal, quod m a ñ é fucrat o-
reRegio, quoajppdlarí poceft 
ad Regem omifío medio, necef 
fariánon eñ.His igitur proba-
tur íi^c Sexta concluíío adpra 
xím íegis R.cgíx, quae lata fuit 
Guadalaiara?, de cuius inteilc-
«^u plerúmque varijs expofitis 
quaeftionibus folet difputari. 
Nosvcró pauca notauiinus,qus 
certam habent ex vfu, & iure 
diffimtionem: cum lex illaius 
prirnarum áppeilatíonumdomi 
nisoppídorum concedat, quo-
ties appellatioproponitur J i u -
dícibus ordinarijs. Sed appella 
tíone ifía omiíTó medio ad Rc-
gem quid apud Galíos recepttt 
fuerit tradit Rebuffus tertio 
Tomo in leges Regiás. jítul. de 
appclIatíOnib.artíírul.ij. Et A u . 
thor ftili Parlamchti Parifíeníís, 
titulan qui appeílamt -ad Cu-
riam omiíTo medio reiuitti ác* 
beat.Inregno fanc Neapoüta-
no lege lata obtentuñ) eft quod 
pofsií ad Regem appellari omif 
fo Juedio,etiam-in Baronum op 
pidis:vt palira teftantur g loü . 
Andrseas Ifcrn.Et Mat thx .^ f -
flid.Übro primo.rubric.íS. cof. 
vltim. notat ídem Mattha:. ad 
hoc conítítutionera incíp. Cum 
nouarubric.78.4.notab.& Ro. 
bertus Maranta in trafta. de 
ordineiudiciorura Parte.tf. ca. 
deí;ppenatiombus.numcr. 166* 
atque harcjVt expofuiiuus, hac 
tcnus obtiñüérunt. 
f Appellatíeací autem q«x 
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aá f legemdffeFut i tur ,v t&al ic 
caufar, quar ctrn díffinitionem 
exígunt , i n ipfá Curia regia 
examtnantur , & difFimuntur. 
3ÍO Curiam vero iiic inteHigo op-
pidum, & locum vbi Kcx cft 
cum fuis confiliarip, & alijs, qui 
eiüS laten adííftunt, vt ei con-
ru!ant,qúid agendum íitin exe-
quutioné luftitiae, & admini-
ftrarioíie, ac regmiinc totms re 
giíe reipublic*. Hanc etcnmi 
congregationem Curiam d i -
cimus propné, & inde eodem 
noifiinc appHIaraus locuiw ^bi 
ea cefngrfgatío commoratur. 
I.xxvíj^tííul. ix, parte i) . Sic dc. 
fliquequod Innoceñ. & Panor-
init.ín capí tu. egd de uireia-
raftd. Idem Innocen. in capitu. 
cura eccIefíaftiCíPíde exception. 
& in cap.accuíátum. de fimoni. 
& ex Herodíano. libro j . Tira-
qüel.denobilítat.capir..3i.nume. 
hij/crípfére,aííerentes Romam 
dia locum vbi fif Papa, vel I m . 
perator eo tempore, quo Ro-
ma fuberatImperaron. Q ü p d 
Herodianus fcnbitr apud quen» 
Pomreianus d i x i t , Roma efí-, 
v b j & Imperaron efí in hunc 
modum accipiendum,íi ¡mbí Pa 
p a í u m Curia íímul degar.text. 
optímus in demen. ne Romani. 
$.íane.de cleftioni.tametfi con-
traiíumnotauent g!o. inregu. 
caocejJa.v. Se írmphciter ídem, 
qnód Innoc. obferuauerint Ro 
ma.in ííng.14s.Dcc.in c.memí-
nimus.de appellat. nu.ij.Domi. 
fncap.ij.de praebeh.m vj.peti^ 
notab. Ohm autem curia 
thóre Feílo dicebantur^ in qui. 
bus vniufcuiúfque partispopi,. 
l i Romani quidgerebatur,í|ua. 
les fimth^ numero xxx.ni ^ 
Romulus populum Romaaüni 
, diflribuit, quibus peftea addi. 
tx funt v. memiñit Budsus in 
J.ij.flKde originé íutis^ Inde Ca. 
riata Comitía dkebaatur coj. 
ueníus. qui curiatim per hfito. 
rem calabantur.id eft, vócab̂ if 
tunvt teftis cft Gelhus libro xv, 
capí. xxyíj.Curia ítem apud^o 
manos locus ille fuit celebratif-
fimus, vbi de publkis vehml 
Coñfulibus, & Senatonbus ta 
ñabatur: ffeura qmdem di Sus, 
Sic Cicero libro i i | . de Oratert 
ait, Curiara pro Senatu1 aecipi, 
Curia igirur apud R.ománosii 
cebatur locus, in quem Senato. 
res pro Reipublicae vtilitatt 
eouenerant. Quararioncetiais 
íí hodié in" regrjs prinopabbis 
non omninó conueniat regí, 
men publicum ei, quó RoinaM 
reípublíca vtebatur: nibüoi-ni-
nus & fummusregius Senatns, 
íunimáque Curia hxE mmki 
poterunt obtineré ad vetepí 
reipublicae iraaginem , fiqui-
áempe mfummo Senatu regij 
coníiiiarij de reipublicae admi' 
ñiííraíione traftant & i©gan-
tur feníentiam diceré, vt rtip 
blicje cura per eos expediatur. 
De Cuna multa Zaf. inl . i j -^ 
origi.iuris.in pnncip.5c Bucte"' 
inF» 
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fn ForeftjSbus ad fincm* 
^Cxtenim Caftell» í léx , tc 
lítígariumíubditorum commo_ 
dis,íi:expehíis confuí erct,& tic 
paftijn cogerentur Rege ipfura 
(equi omncs hi, quí appellatió-
tiis caufajaut querclíc, íiue pro 
iure exigcndo rcgiam Cunam 
adircntrac fubindéj vt fiipunus 
tíusS¿daÉus,& confiliarij eiüf-
dcm, tot alioqui negotijs impe 
ditij quse breucm,ac cclerem ex 
ped¿ti<?Hé exigunt, cómodiásre 
giminí rcipubhc^ vacarentrduo 
coftituit itidem regia prsetória, 
Ynü Piiitiíe,altcru Granatf ,qu$ 
^uidem pretoria Curi^ regíe 
appdlanEur. A d face vero cauf? 
appcllatíoníá,& regulanter ah'c 
oes, quíe ex legibus huius regni 
ad curia regia deferri poíTuntj 
iídeferendx funt iure quoda or 
dmanodeferuntur : quibüfdam 
negotijs éxccptis j quíe regio 
íupremo Senatuí, eiáíquefum 
«lisconfilianjs excípiuntur, íc 
referuantur. Dícuntur tándem 
híccregia pratona vulgft A u -
dicntise regales, la t iné , dici ¿a, 
ñe poterunt Auditoria; Nam' 
Auditonum locus eft,vbi caute 
aiidmmur , & lites iudícantur.l. 
contra.f is qui.ff. de reiudíc.I. 
auÜer.Cad Trebel.l.minor au . 
tcm.ír.de ir!inorí.í.Títius.in.j. 
ft'de aátío. eniptJ. l e f ta cñ in 
auditorio AEmilij Papíniani, 
Prarfefti Pra;torio.fF. íi certum 
peta.vbi AIcia%Eadem fermé 
fatíonc EpiphaniMJ iaterprts 
í i i r. j t 
So^omem Jibr. í;. íripariitaj.c* 
i j . de Conftatibno, qui nolebaC 
de caufis facérdotum iudicare» 
íriquit;cum reípondiíTeimíhi er_ 
go bomini conftituto de huíuf-
modi rebus non hcet haberc au 
dicoriunirideft iudieíum: eiuC-
dem diftionis ad eandem íígni-
ficaoóíiemiquafignificatur I©-
cuspubhcus, vbicaufae &hte5 
audiuntur, nientío fil AÉtorum 
cxxv.'altera, mquit diuus Lu-
casjdie.cum yenifí'ent Agrippa 
& Bercntcc cú multa ambitio-
ne in auditoriü cum Tribunis. 
f sed & ha:c auditoria etiam 
appellántur Regia: cancellana; 
vt opinor,á Canccllario, qui 
princeps fuilolim mCuriaj & 
pra?fedus fummus Regij prac-
torij,& cbnlílíarioruinj aíiorúm 
que magiftraiüum, qui apud 
R egem muñera publica in exc 
quutíone iiíftitíac,& in expedic-
ais negórijs regio ílomine ob-
tinebant. Huíus cancellarij o f 
ficiüm erat reifcnpta, Screípon-
fa, decretáque Regís infpice-
re, & male rcrtpta,aut expedita 
canCcIlarerid eft, tranfuerfis h-
fíeis, yelutí cancelhs expunge-. 
gere. Se illinire. 1. Cancellauc-
rat.íf! dé bis, qua: in teftamen. 
delen.& I •fequea. & in 1. fi chi-
rographuméáF. de probationib. 
Qjrod vcrólioc fuerit officium 
Cancellarij, probat text. cele-
bris iá Liíij.titul. ix.part.íj. indu 
catBudsus ín rub.ff«de<rfiprsé 
fecPrftoríe.Magná &plim fuif 
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fe Cancellárí) dignitatem,5c au 
thoritatcm apud GallGs tcftis 
cft PaüI.AEriuI.übro.ííf.de re-
bus Ffacorom;qtto in loco Can 
cellanum appellat Prsfeftum 
iuris.Idem Bud^us inforcnííbus 
cum didt regrií Nomophyla-
ceni,penés quem ññt íurís Re-
galis prima auípicíá. H « c tá-
merifunt inteUígeíidá de Can-
ceUarij dignitaté, qüx apud H i f 
panos}GálIos,& Angios ab hinc 
millc annis obtinuit; cómapud 
vetercs Romani orbis Impera-
toies,qui Cancellarios jnftitue-
Tunt,nonfuerit tantf hjecdigni 
ras acñimatfonis,quanta: pofteá, 
velKocfécuIo cenfctur. Apud 
FJauiurhVopifcum legimus Ca 
rinum Imperatorem Cancella-
rios hábuiífe. Sub Arcíiadio ite 
& Honorio fuere étíám Cancel 
' Jaríi;quOrum mentíó fit in I.con 
lííiaríosJ& in Lncmo. cde aflef 
íorib, &domeñicis, & Cancei-
larijs uidicum. Hos autem ipfe 
interprctor eos, qui iudicibus l i -
bcllósfupplicatorios offerebant 
Se legebant, quos notarios ho~ 
dic vócamus. Eiufdem muneiis 
apud Imperatorem Carinum 
opmor eius Canceliarios fuifíe. 
Nam & Virgilius Polydorus l i -
bro ix.hifto.AngIicc.ae Gmliel 
mo Rege ita ícribit, Inííituit 
ítem feribarum colíegium, qui 
dipIomataícriberem,& eius col 
?"SíÍmágiftrum vocamt Caru 
rcüai ¡úm,qui paulatimfuprc-
.raus efteélus magiftratus, qua-
lis hodie habetur. Idem Polyío 
ruslib. xj.fcnbítr Cánccllarjjj^ 
regni in pubhcis conuentibíis 
ap ud principes proíóqu utoreis 
éíTé.Idcni lib.xü).fcribi.t, dimta 
Thomam Cantuarícn. creatun 
íuiíTe magni regni Cacelianü 
Sed & Pau. AEmi. ip d. lib. ii) 
de reb.Francor, opínatur i par, 
uis ímti)s, & ab fcríbarúmojB. 
ció munushoc cancellanoruía 
regiii.ób magnítudinem viro. 
rum,quí eó muñere fuágebaa 
tur apud Jtegem,ad tantam aii 
iéflatem prcueniíTe. 
f Ergo Regia Caiicellaria 
Regís v erbis reíponfa facit fû  
pliater adeuñtibüs,& iusreddíí 
litigantibuSyantiñtrque m pie, 
rífque a;quitatis eenfetur.Deá. 
que cuna Regís eft, ac fub Re-
gio nonHne,& íigíllo literas de, 
cernit fuper rerum ludicataniín 
exequutionibus, & fuper alijsre 
bus, quíe á cancellariíe eiufdeBi 
prastorio exami])antur,& dif8« 
níuntnr. 
Excapite fequenti. 
i Jtts & prmilegium reuocandt i*. 
mum, qmbíís competatí át* 
apud iudtces curix conutninlut, 
•t Legat* non hahent tus rijHocanl» 
domum pro contraÚibai tmf 
rekgationisfaBk» 
j ( ^ i d f i l,egaiiis,yel ¿lif (ímile i® 
hkientest coafyaxermt « í ^ 
ÍB»JW? 
frlum' 
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,̂ f̂'mUgtum remcadi demum non 
competit hit ,quf incitría alies ad 
tudicium yotauerint. 
De iure ac priuilegio5 
reuocandido-
mum. 
C A P. V. 
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curia hoc iunsisa 
ber,q'uod quilibet 
dum m ea eí}, in 
«I auilíhus apud cu 
riejiudices pote¡ it coiiemri,etía 
íiibitío contraxent regia.l.iuj. 
¿Cité v.tit.ii|.par.ii}. ex eo «¡uL 
déjquocí Rcgis curia ómnibus 
fitcómmüne foru,&: tribuna!: 
queadríiocíum de RomaJia cu-
ria diciturin c.vItiin,deforo co 
pe.hotat g!ó.in ¿.iij.de prieb. i r i 
vj.ex.c.ij.eéd.tit. Sed & de cu-
na principis fecuíaris ídem p r « 
mittit Henric.in d.dvíri. & te-
nent exprefsini Pantír.ibi, col. 
l peífaí.& Soci.nuJxnj.Baf. Ang. 
Ci}rí.íun.& Lanc. Decíán l . i j . 
flegatílfídeiudic.Quibus efi: 
adijdeíidunjy Roma oíim diAa 
íúiíTe cómunem patríam.í. R.o-
ma.ff ad inunrdp. non ex eo,(|> 
quilibctpofleí couenírí. fed 
a!iaratione,<|narn oprime e^píí 
cuitAndr.AIc.hb.ij.diTp'j.c 
f Sypiftimé rameo opponitur 
abhis, qUi apUfí cntix ludices 
conueniuntur priuilegium reud 
candi dohrum, quod ex precita 
ta lege regia copecitpnmiuaA 
T v. a 
deniq-, liís,c}uí ad cüríam acce/L 
ferunt ex caufa necelfaria: nem 
pe vt dominunj,qüem comitart 
alioqui tenéntúr ,pr ofeq u ai? tur. 
Item legatiSjíteñ) miísis ámum-
cipio,& parn'a s fícuti ip d.l.re-
giaprobatur, itá vtbabeatiioc 
priuilegiá locüm etíam in lega 
to mifíb á propria ciuitate1& pa 
tria.BarVAlbe.& dcft.ín d.$:le_ 
gatisicopetit ídem prluilegiunii 
his.qúi ad cunamvocantur caií 
ía dicends teílimonij,&- bis, qui 
adprófcqiiendani ítppelíaíionc' 
abjpíifinet própofítam ad cü-
ríam accefíertinriíteni bis, qui a 
Plege v&cantur.Horum etenini 
cxemplorum mentio fítin d.l.ij. 
$.!cgaíis. & in diéLl.ifij. in bunc 
Tañé inodum, vt lutifcoñfóltus 
in dííft.^.IegariE.cmirerft vóca-
túm a Rege, & addidmt iudú 
cem dcftinattmi, atu mifTiim in 
prduííiciam.traníeiiníeffi rámen 
p>erRomam,aut curíam. Ñon 
enímpótentbie ibi, necm ipfo 
Ioco,vbi iudex eíl,coniienin: vt 
norat gid.in dift.^degatis.veib. 
dcílmati.Regia verólexadiece 
rit miííumá municipio / & pa^ 
tria:& eumjqui doriiiííum eun-
tera ín cariam feqtntur. Etenim 
íiiomneshabeñt nis rcuocandí 
domu.necpolíuntin curia con 
utnirí; cí:m in ea lint ex caufa 
neceí!aria.arg.Cfip.víti,dé diJa-
tio.miíuim autem a nninícipio 
, hocius habere inrciligo, étigm 
vbiís miífus f::crit, vt íit eius 
rcipublicse procurator, fecun-
PracCouar.rub. c 
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dum Inn. loan. Anclrcas,& Do-
fto.comrauniter in di.c.vk. de 
foro cópe.yt fatetur ibi Mana. 
So.nu.<>ff.C6petit& lioc fus, ve 
coftat, no taniám exiftétibus ín 
curia ex caufa neceirariaífed& 
tis, qui ibi íint ex caufa proba-
t i l i , qua: í l t quafi necefl'aria:vt 
caufa religiónisjvcl ftudijs glo. 
cónuiniter recepta in d.$.]ega-
tis.quadere multa tradit Ma-
na.5oci.in d.ca. vltim.num.íz. 
ex qu bus ahquocboc ín loco 
ad legis regic intei prctationem 
adnotabimus» 
^ Prímem emni qnod dicitur 
de Lrgatis eft intel igenduni, 
niíí fuper contraítibus tempore 
legationis ab eifié faílis. Nam 
pro hisnon habetms reuocáli 
2 dormí-texan d.l.ij.$.omnes au-
tem.verf ccteru.pro alijs autem 
conrraítibus ante legationcm, 
ctiam in loco legatioms initis, 
nonpotent Jegatus ibieonue-
niri.nnó habet ius reuocadi do-
mú.-íicuti iurifconfultus ibidem 
reípondit. Qijainreaducrtere 
oporter, quoJ regia lexinom 
mbus habentibusius reuocandi 
donumi cenfet,priui!egtum boc 
ceiTarc. nec eíi'e admi-ttendum, 
vbi concraxerint hi in eodem 
íoco,& exprcfsim iníínuat,tcm -
pore, quo ex bis cauíis in eodé 
Jocof unt,& morantur.Iía enim 
i ti qui t. Pero per qualqukr de eitas 
manerM/obre aicai, que vimejje a, 
la corte el demandando, ¡ l e s i a n d » 
ayvfndtereiO cobrare ̂ f i Q e n oír» 
pkytoqualquter,o tuerto*) f u ^ 
o danno,e otroyerro fi^iejje tenué 
es de rejjjonder ay por eÜo^gelafa 
mandaran. 
Et ramen ex iurifconfulto 
ca cft ínter pretatio f umenda,Tt 
in legaus plañe procedat/enfw 
ex contrario; id cfl:ij> babean! 
íus reuocandi domum.íi anti 
tepas legatiotns ín coloco.coj 
traxerantjin alijs autem cell« 
bic íenf'us^cúm minnríe lint lioi 
piiuilegio vfuripro contraft 
bus in eo loco geftis,pnufqiiani 
ex ea caufa ín eum locumac. 
ceiterint. Sic plañe loquitur» 
rifconíultusíecundum gloí.iti 
conímumter receptara verbo 
contraxerint- euam delega 
to tex.in L l i lcgationistempo. 
re.ff.de iudic. 
^Scd&onmes,qmius habtnl 
reuocandi domüm ex predife 
cauíis,ilIo non poíTuntvo.quo. 
ties conueniantur pro contra-
dibus cclebratis^ctiá ante cau-
fam i l lamjCuius rationc priuilC' 
giumdatur,íí extra patriam,í¡ 
prouinciam fuam contraxerint; 
quaíi pro bis Roma2,& in curii 
pofsint conueniri, nec babeatí 
ius reuocandi domúy extra qu' 
ipíí contraxerunt, atque 
milla eis iniuria fíat; fiquidw 
extra propnam prouinctaflj" 
loas contraítus conueniri pfl|-
fent,íí ibi eíTent inuentisnecb 
berentms reuocandi domu!11' 
tex. efl: celebnsin d Jj).f'telB 
& extra, qm nutandus eft a'i Ú 
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v telíe^u regiae Icgis.ín veríí. S i 
- tTtandety yendieretVt ídem íír,íí 
ante caufara huius pnuílegij, & 
priiirqua ex eain curiam vene-
rimt, contraxeríut in cuna, vel 
ahbi extra eorumpropriá pro-
.uinctam. Nam exceptislegatis 
exteri non haber ín hac ípede 
iusréuocadt domújhic efe cnim 
cómmunisfenfus omniú Dcf t . 
in d.l.íj.$.omnes.& ind.^.ittm 
fiextra.iiunc íiquidém mtcllc-
étum tradit fecundó loco gloff. 
quam ibi fequuntur Barto.Bal. 
Paul.de Caft & eft comniums 
opínio fecunda Lancelot. Dec. 
ibí,ídem tcnet Mana.Sod-in d. 
c.vlt.nu.yí.lgítur £ quis habes 
priuilcgiuni rcuócandi domum 
cadera caufa pnuilegíj dui an-
te contraxerit extra propiiam 
prouínciam, poten t pro lioc có 
trafftu ín cuna couenirí, néc ha 
bebitiusreuocádidomíL Hoc 
probaturíquia idem eft pro cÓ-
traftibus ante caufam príuile. 
gij conuentís: ergo lioc ipfum 
leruabiturift Lis, qui contradi 
fem tempere ¡IJius caufae, qu$ 
ms aiióquí reuocandi donjütri 
buit.Pro lilis vero, qu« & hqc 
tempere fntra prouinciam fece 
rit,habebit quis iusreuocandí 
domíí. Quía folítm excípmtur 
íotraftus ín curia eo tépore ce 
lcbratí,ve] extra ^ppríá prouin -
í'a.velin eoloco,vbi quis cóae 
mturrlícutí notatur in d. $.ocs. 
• f Lcgatus aut pr,o contradi 
cus ab co geftis, etia Komx m 
T V. 
te Iegationé,non couenitur R * 
nia?,vtdjximus,fed tantílni pro 
cótraéiibus ab eo Roniaj tépo-
re legationis céiebratís, aut ifit 
Italia.í.cií furiofüs.^. vki. ífide 
iudí. Qui legationis caufa, in .̂ 
quií Pap.Romá venit, ex qua!£ 
bet caula fidnutercpoteft cú 
prítíilegío ñ i o : cám íítm Italia 
contra él úyvti íion po teft. Ha?c 
legis ver ba ideo libetiós retulii 
cp gí.ibi cemuníter approbatai 
vtíatetur Alber.ind.i.rj.g. oes. 
tcneat, k g a i i í non habere ius 
reuocadi domíí táróm in ¿otra 
fíibus teporc légátíonis Roma; 
c e i e b r a r i í ; pro hís vero, quar ín 
Italia extra ironía contraxenty 
habere e í í t u s r e u o c a d í d o m u * 
e ü á íí tepoi e iegatiofliS cétvti* 
ítú feceritrqua; quidé interpre-
tatío dura ními's eft, & cotraria 
lunfcofulto. Qua ratíoneipfe 
opinor,veríoré eíle opínfonem 
Aldr .quáretulitgl . ind. $.ite fi 
extra,vt tadem legatus tempo, 
re legatíoms p r o coatraftibus 
tune ab eo Roma;, vel íñ Italia 
c e l e b r a í i s p o í f í t Romae couent 
DjUec habeat ius reuocadi: non 
tame hts, qux extra Itahani, 
eiíá extra jCpriáprouinda ten* 
pore legat ioniSjVel ante cotra» 
xerit.Hic em,ni faílor,eft plan* 
& apertifsimus lurifcoafenfasv 
^[Qjiod vero díxímus de le-
gato, & alijs fimile íus habeti-
busjpoíTe nepé eos in curia có_ 
uénirijfiibi cotraxe.inr, id ob-
tinet, &• eftmtel¡!gendt;ni, etifs, 
Prac.Gouár.Ttil-!. e i j 
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ñ vt aduenae contraxerinr. glo. 
m diét.§.Iegati.s.vcf b. contraxe 
nnuqaanríequitur ihi Paul. Ca 
ftren.gítf.idem fenet ir t l . Jixres 
abfeos. §. p oinde, verb. quot-
quof.ff.de i adir, qüam ibi pro-
barurtt Bart. Albe. Paulos FuL 
go.fismi er.vj. Lance. Dea. Cür 
tius íunior.numer.ix.notat Ma 
rí a. So ci .íri d i £t. cap.v Iti m. de/o 
ro conipetetí.riumer. Ixxvj.cx 
ea ratíorie,qucd contrabens vt 
adueña frí eo íócó, vbi aba ex 
caufa^quám ratíotíe contradus 
foruní roitítur3potcnt ibi con-
uennr, íi faetií iri eode loco in-
u en tu s. gi! o íí. COITÍ muni t er rece 
ptain cap.Romaíia.§-necetiam 
i'uífj-aganeor um. i e foro com-
peteitirí vi.nropíeF dupíex vm 
cuíunT,quodin hoc cafu datur, 
& contingit-ldcircó quodmo-
db notaiumus fátis iure probari 
videtur,&iden) tenet lacobi.in 
di.g.omnes. hcet Ang. ín diét.I. 
h^resabfens.g.j. centran ú pro-
bare vehtfcntiensjlegatum R.O 
mas cotrtrabénteni vt aduenam 
non poíTe Rom*, nec ín curia 
conneniri/ed babereius reuo-
candidomum. Exquibus con-
ña t Venís feníus Accur.ín did:. 
verb . quotquot. vofuit enimi 
quód íicut legatus contrabens: 
Roniíe tempere íeganoi)ís,etia 
vt aduenaj poteft ibi conuenirí: 
qma Roma comniune eftdomi 
cilium,nec habet ius reaocandi 
domum.-fta & fortiori ratione 
quilibet non legatus, Ronix vt 
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adueña contraben^ibi poterit 
conuenir^nec babebit tus reuo. 
candi domiiniy Sic etenimfeu. 
fum gíd'.expücarut Lant.Deci. 
& Curt.Iunijbi,licet Bart. non 
fatis percipiens, quid gloff, vo, 
lueritjlems 'partem falíatn. cffe 
dixerít.-
f Quid etgo, íícontraétust 
faétus m eo loco;vbi alias quam 
ratióné contrá£íus,i|>re contra, 
licns non fortitur fbrum, & ta. 
raen contrabit non vt adueña» 
fed habens pcrgulam, 8¿ arnw 
riumran pofsit vti priuilegio re. 
uocándi domum, ne conuenia» 
tur m eo loco, vbi ell ex caufa 
ncceilana vel quafi neceffaria! 
Et Paulus Caftren.in diñ.fom 
nes.numer.iij.exiftimat,qu6ditt 
boc cafu babeat locum pnuilé' 
gium reaocandi domum. Idem 
ícníit ^lo.m di¿t.§.íegaiis.veil)l 
dcftmati.Not. & íacob.in dift. 
g.omnesJicct glo.m verb. con' 
traxerint.fentire videatur con-
trarium,dum excludít ab exanii 
ne cante locurn contríátusa^ 
adueña fedí, cui non cokreí 
aliud domicih) ius:quaff adimt' 
tat locum' coníra¿tusfa6ti abk 
bcntepergulam: mibi profeso 
multum arndet,ac placet Pauli 
opínio. 
f HÍS equidem libenter ipfí 
adiece¡im,polTc pro contrae-
bus celebratis eo tempore, 
caufa pnuilcgij traítatur,non 
tannim alios,íed& legatos inco 
locojvbi contraxenntconueni* 
ri qua"-
•rjVjuanuis vt aduenaecouentío 
nem fecerinr, & nullaaliaratio 
ne,quáiTi coutfaílus , }egati ¡bi 
fnrumfortiantur: modo nondil 
¿[oco contradus finita legatio-
nedirceiTerint. 
^•CiEteriiini quó a-'? appellante 
cuiusmentío fitin fÍi€t.Li\ §. le-
gatis.&guo .ad Iegatu)& alios,fi 
j¡ aganí in curia extra caufam ap 
peilationis, aii6fgue ad ludí ." 
ciíira yocauerint , ínqiüt iu -
rifconfultqs', quód !cogcti£ur,& j 
alijucfponderejiiec bbíinebimt 
pnuifegsum reuocadij domum. 
text.m áí€t.líj §. fed fi agant. 
(¡uera Accurf.ibi iíaintcrpt eta-
turjVtnontantíim teneaníur re 2 
fpondere bis,aduerfus quos ege 
rínt, fed & oiiinibus. Sic enim 
inquiílurifconruitusrcompeüun 
tur(e adoerfus omnes defende- 3 
t^queminteilqÉtum ibidenvíe-
quuntur Alber. Angel. Paulas 4 
FuIgoíí. & lacobinus á faníto 
Georgio.TnnoC:en.& Mari. So. 
ci-in diét.cap.vttim.fde foro c ó -
peten.nume.fxxy. ex quibüs CQ e 
ftat,lianc opiníoncm eíl e magis 
communcm.Poteríttaraen lo_ 
cus Iiíc alífpr íntclligi.vt tensan $ 
iiniegati fe defenderé aduertus. 
onmes,coDtra,quo<; ipfiegerint 7 
ita,f|mdem non tenebuntur om 
nih'js reípondere, fed liisfoíam 
aduerius cjuos jpíí egerinE,quor 
in ludicmm yocauerint; ,8 
quemadmodú antiquiores qui-
ab Accurfio cuati in á.§.fed 
í agantaerponfum ülud intclle 
xére,&[pr«ter eos Tacob.de Ra 
uenna.Buírig;irius^& Nwol^ws, 
q i) oruro emini t Aiberic.Giili-ei-
mus itein de Cuneo, & Dm. 
quos JPauíus Caftren.'mjulic 
quorum opmio plañe probatur 
regia lege in d iñ i l iííj.titul. i i j . 
partic.iij.quffi.crit 3pij!Í,nos om 
niño ftruanda. 
Ex capite fequenti. 
M'tferabiks perfotu poffunt roca-
reguojlihet ad Cuna Kegis in 
prima caujk inftaptia: & an 
pofiint apudiudicem ecdejrafii-
mm eos cmnenire? 
f»ptÜM,0-Orf hanUi hocprimle-
gium habent ytpefiint reos ad 
curiam trahere quó ad ptimam 
íognitmitm, 
f auperes idem im habent quoi 
orphani,acpupiÍlt. 
fauparihíts ltttganübm,m fínt 
publico ftipeadiodandi aduoca-
t i : & an tematur yuü gratis ét 
patrocinarte 
fauperi litiganti, an cegatur ad~ 
mrfarim dmes Inii expenfas ex 
hibere? 
Inteüecísu 1. (iinjiituta. §. de in* 
pjfrCi».jfJeinojJ.tefta. 
An jít cautto iandade reflituen* 
¿i* alimenth, & eocpmfs, quas 
rem diues fokíluí f t fauperi 
aflmmtníUrarg? 
fñtm pendente filiaíionts (a»fa 
€X fftmmarid cognitione pera* 
p'tt mandato¡ tuduii a paire ali~ 
menta' 
Prac.C0u3r.rub. e 1^ 
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De his quipro iurc exi-
gendo poíTunt aliosaid cu 
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j V í l E quidé tllud 
] eft coftitutifsimum, 
i l quod nemo potell, 
etíam ad curia prin-
cipis vocán pro lite examiaan. 
4 a ín prima- inftaHtía: tamctít 
pofsít inuitus a i eam tralii per 
.appellationé.!. oemp. C. de i u , 
rifd.om.iudíc^ailíh. vt diffsren-
tesiudices.^.j.rfgia I.i4.titu.ij. 
áib.iíj.ord. Sunt nihilominus qui 
dam quibus lícetín curia prin-
cipia trahere, & vocare iüos, k 
quibus iniüdicio aliquid exige 
reve!int,& adueríiis quosa¿tio 
ncs habeát.Hoe enim ftatutum 
& perrniíTum eft ra mu!tis caíí-
ibus, quos vulgó dicimus (fd/óf 
de corte.) Reí etenim extra pro-
ftriumforum,& donjícilium co 
guntur apud curi« regiáriudi-
ces aftonbus refpondére, vbi 
a<3:or fit papilíus,vidua,paupe| 
aut deuíqrie fliiferabilís perfo-
na.fToc fané ¡n cau€sciuilíbus. 
nam de criminaiibus idem eft, 
ac píuribus caíibus pertnittL 
tur. Probatur ÍR I.y. tíí. íij.part. 
tij.inquir enini;!ex,(o porpkyto, 
que demandafje huérfano , o orne 
pobre, ó muy cuytado contra aL 
£unpod{ro¡o,de fue no podkjfe aL 
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cancar derecho, también porelfíA 
ro de la tierra) Apud Galios ¡dg: 
feruarí conftat ex ftílo Parla, 
incnti titu.de minoribus.notanr 
Guid.j)apaE;.q.456.& RebuíFus 
primo tomo in legesregias.tit,: 
defenten.prouiíioiíaÜ'ous.glof. 
vlt.col.iüj .Huic praxi & fenten' 
tiae adftipulatur CsEfarum eoa' 
ftítutio iMl.vni.Cquádo Impe 
rator inter pupilíií, & viduaad 
fi.Ita em inquit Coftl . Auguíf 
ad Andronicú.Qupd íí pupiÜ!, 
velvidu^, alijq, fortuníeimuní 
miferabiícs iudicul noftr^fcrs; 
nitatis ornaueríiu, pfertiní eám 
ahonus poíentiam perhorre. 
fcunt,Gogantur sorum aduerfj 
rij examini noftro fui copiam 
faceré. Ha;c Imperator. Apud 
quem ipfe adnotandam écn« 
; r?o dídione,príc(ertím, exqua 
dcducitur intelleétus ad legem 
regiá.,ibi(^' contra algún póden 
foj Nam praxis idcm adraiíit 
ac recepit, vbi mifcrabilís pérfé 
na agit contra eum,qui íion el 
ex his, qui poriores in iure dicu 
tur. tametfi regia Neapohtana 
Gonftitutio Iibr.j.titu.^/. exigat 
in iioc cafu ab his niiíens aóo-
ribus iu<i urandum,quo'aílíue. 
rent fe timere ad'uérfartj poten» 
tiam. Srnoit adh^e diuus Hie-
ronimus m commentarijs ad 
Hieremíam Aiper capitu.ti.re-
- gum officium proprium efle/í 
cereiudiciiira, atque iuftitíani, 
& liberare de manu calumnian 
tíum vi oppreíl"os,& peregrim^ 
. . pupiiiírqu i 
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-gpfliírquf.&vKluisciU! fanliús 
opprinii'ntur a poteftaábus, 
prsb'erc auxüíurn.c.regum. ra. 
^mmiftratores.c principes. 25. 
<¡.y.His & íHud conufriit, quod 
\ídax,& miferabileí períonse 
poíluntreos laicos coram ecclc 
líaftic^ ludjcefuper rebuspro 
phanis conucmre, vbi ludcx íc-
cularisnegtexmt eis iuftitiam 
miniftrare.c.ex tetiore.vbi om-
nes,deforo compe.c. íígníficaa 
tibus. vbi glo.de offic.delegát. 
notat loann. Lup. ín c. per ve. 
ñras.ie donat.ínter vir.&vxo. 
ii.notab.nu-y- c&ni hasperfons 
quóad protedíonem perímeát 
ctiam ad cccleíiafticum íudicé. 
c.j. &fequteibus.87. diftinftio. 
f Imó & in hoc traéiratu folet 
adiíotarí,quod vbi quis íítmife 
rabíiiSjíTrniil & opprefíu.^ncm-
pe per vim, vcí alio modo re 
projjna éxpohatus, ita vtpofsit 
agere interdigo recupcrandé, 
poteritadhpc corám eccleíía» 
ftico mdíce agere,eiiani adner-
fustaieuni, & de re temporah", 
cum ípfemet ador laicus íit, e-
tíam non data negligentiaiudL 
cisfecuIaris.Ad huius conduíío 
nisprobationem adducitur tex. 
w c.ex parte B.dc foro comp?. 
ûo in loco, íícutí coftat ex Pa 
nt>r. & ahj., ít3 Joftor. eom-
niunioniníura cónfenfu ádno-
tanint, & probare conati furitv 
Hem Soamis in capjfcet ex 
faícépw.fíe foro competent.ro- a 
íunviij. Et íoann. Stapklaeus. 
vr . s e 
deliterís grat. & íuftiti«.foí. 
iy.9. COIUUK íj, Ego veró hanc 
fententiam non eíie admitien-
dam, opínor ex raíioné rextia 
capit.nou!t.deiiidíc.nec cmm 
Papa, ncc índex aliquis ecde-
íiafticus debet, nec potcffc co-
gnofcere ínter laicos; nec ad-
uerfus laicum rcum fuper^re 
temporaiijCtiam ad petitionera 
mtím alicuíus oppreftiJ& cxpo 
liatj, míi íudcr íecularis negli-
gens fuerit in admimftratio* 
ne iuftitiae. Nam íummus pon 
tifex grauiter offendéret prin 
cipes feculares, fi numm^ne-
giigentibus ipíís eoniai iurif- ;-
dídionié occuparet. Nec quid- 1 
quam vrget in contraríum tex. 
m dift.capittíi ex parte. Q m a 
máxima inerat in po calüíu-
fpicio negligéntiaéín iadíce fe» 
cu lar i propter poteritianr reí 
conucntí, qui a¿íorem expolia 
uerat. Tandfm, vtqníd iníiac 
quarftionefehfero ingcnuepro 
ficear,hoc certó ício,hanc com-
munem canoñiftarum opmío-
nemapud regia Bifpaniarum 
&: Qalíiac pratória rifdi qui-
dcm fore, tantfmi abeft, vt e* 
in vüini & praxím recepta fue-
n t . Sed & iegein ipfam re-
giam quo ádpra:fentctra.<ítatu 
paulatim iuxtaí cómupe vfum 
& iuns regula interpretemur. 
í[ Primus igítur cafü^á lege 
regia cóftituitur ¿npi5pil!.o,qué 
orphanum appeltai.Eíl: emm 
'Graeca diftio ab Biípanis vfur, 
Praét.Couai.rub. c m) 
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j ja ta & euin íígnificat^gm ,carct 
!patre .Víi tar ¡iac di&ionz Impe 
ra tor i n I .príu¡íegia. C. de epu 
fco.&.cler. tradit hanc íígnifica 
t ionem Laurent íus Valla i ibr , 
iiij^elffgaí.cap.xxxiij.diftirigues 
o r p l i a n u m á pupil lp- .quodpu-
yifiiiv fie quí ca: et paíre,eft ta-
men in ea adíate,cui tutor datur 
A p n d íüi i fconíüí í inn ín l.pupii 
Jus.fF.de .yerb. fígnifica. accipi-
tur pupi ' luspro e0,qui cú i rnpu 
bes eft, deijnit l u p o t e ñ a t e eíTe 
,vel jniortC j veí emancípat ionc. 
Nos bac ín parte p u p i ü u m i n -
: telligí¡r,us eum , qui fimnl íít 
patic orbaíus,6c mínor,pupiI!a-
ris quidem « t s t i s quod notant 
C í n u s j n l . orphatjotrophos- ad 
finem5 C.deepifcop. & c lenr í s . 
A lbe r i . m diftd.vfiica. colum.j . 
Praxis vero íioc ruiuilegium re 
cepit etiani in minore yigínti 
qumq», annis,qui patre íít orba-
í u s . N a m & regia Lxnij . t i t uUj . 
líbr.uj.i.j t i t . j .eoddib. ordina.I . 
xx-tí t .xxüj. l .xlj . atul.xvíjj d. 
l .v.partei i j .oiphano íimplícitet 
t r ibu i t hocprsuiiegium non d i -
fh'ngnens e í u s x t a t e m , qu® ta -
m e n n e c e í l a n o d i í l i n g u e i a cíl 
ad eos anno^, ín q iíbus alieno 
d!iétu,&co.nfiIío viuendum eft. 
O b t í n e t t a n i e boc priudegiuru 
in qr'phanis, & . vichns,etfa«i d i -
intíbus.-rccijnduin Azonem ín 
fumma C-quando ímper . ínter 
pup.ad finem.fenfit Innoccn.in 
d i í á . c a p . e x p a r t e B. de foro co 
pí ten.numer. í i i j .Alber í ' in d i d . 
I.vnic.nunier.j.Ioan.Lupí ín ca; 
per veftras.de donat, ínter virú 
& vxor.ij notab.numer. xij.de 
vidua in ípe eie íioc nptat Andr. 
Ifernia in conftítu.Neapoijitáq, 
titu.de offic.magiftra. iuftitia. 
rij.conftitu.ftatuímusjnüme.vj. 
ücet quídam contraríum nota, 
re,?.: aíTeuerare conentur teñen 
tesjboc pnuiíegium no darihis 
q u í diuites fint, ex Innoc.in cap, 
iigniScantibus.de oífic. delega, 
& aljis,quos ibi citat Feü. & R.e 
buíFus in di£t.titul. de fententijs 
prouíííonahbus.glo.vltim. col. 
i j . Nanj & horum opinio tune 
obtinebit, cíun traétabitur, an 
bis perfonis íit fubueniendum 
expenfis publicis ad litis profe. 
quutioné;non enimlbis fubuera. 
tur,fi dimtc? fint: vt expíicatin 
fpecie ita banc qu|ftionemintel 
ligens Mattbaj.Afílid.lib.j.con. 
ftitu.Neappiita.titu. xxxiij. nu. 
iiij.poft Iferinam ibi. Leges au 
tcm prxcitate máxime conue. 
níunt jnpríuilegijs bis coceden* 
dss facris eloquijs. Cám feriptu 
íít Exodi xxij.Vidua: & pupillo 
iwn nocebitis.Efaias capí.j.De-
fendite víduam.-iudicate pupil-
lo. Si Vfal9. Tibi dereliáus eft 
paupenorpbano tu eris adiutor 
& P-falm.ip. Oculi eius adpau* 
perem rerpiciunt. & Pfalm. 40. 
Beatus eft qui intclügit fuper 
egenum & paupereñi. 
^fSecundus fubfequitur ca-
fusin eadem lege Regia, Oomt 
pebre. Quia pauperes babent 
hocias 
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ipc íus, vt poísint apud curiam 
reos quorcunque appellare, & 
ad primam caufarum cogmrio-
Dtm conutnirc. ídem probatur 
an dift.i. VDJC .C. .<]uan4o Impe-
rator.& deducitur ex ratione 
textusin d i ñ . cap. íígnificanti. 
biis.cxprei'iímq; hoc ipfum con-
ftatexlegibus regíjs pauló an-
te citaüs,Ad luíc vero effc'&um 
vtquis atetar ad .curiam de I U 
repauperi reíponfur^is apud m,. 
dices regios, fufficít iummaría 
quedara probatio paupertatís, 
ícuíiiiínbrís a-taris, & aliarun» 
<]uaiitatuiTi,quarum ratione po 
teftquis ad curia vocarí, efiam 
lica probado fa^afherít parte 
non «fta,modo ííat ex manda-
to auditorum regí? curiaridem 
írít, vbi qui ci tan onis literas im 
petrareyuit,aíreriéproprío mu • 
iMcípío aliquam probationem 
famtnaríam,fa£í:ámque ex indi , 
cis inferíons mandato, modo m 
curia exmandato audítorumá 
iabelJionejcaufie vnus teñisprae 
íer aliosfuent adhoc exami--
tiatus.Itaenim vfus obtmuit, & 
decretum eftá Carolo Caefare 
MirpaníarijmHege apud MOJÍ 
tifonem Aragonix anno Domi-
ni M.D.xJíj. Idq; deefetum ex- : 
tat ínter cancel]arize Granaten 
fisordinatienes fol.13p.Quod 
reus citatus negauerit hanc 
paupertatis qualitatem, ad pro-
tacionem adniíttmir, vt caufá 
qiio ad primam .cognitione ad 
wdíces inferiores renuttatur, & 
m 3 7 
probatum ruerít,aélprem non 
eíTepauperem, nec minorem, 
nec vid u am,n ec orphan um. S ed 
íí qws m paupertatem, & mife-
rum ftatum inciderit culpa fuá 
Jiixu nempe.gulajudo, autdení 
<iue ob crimen,fcnbit Andra?. 
Hernia in dic.conftitutione Nea 
polir.num.ix.lmnc non eíTe ad 
lioc priuílegium admittendtmi. 
Q u i a d i a . i . v n i c . C , quando lia 
per.de Iiis traétat miferi^qui for 
tunf iniuria in, eam incideriot 
mifenam: quaíí non íítidem in 
lus,<}ui culpa propria in mife-
rum flatum peruenerint. Hanc 
opinióncm líernia: fequuntur 
IVlatthíe. Afflia:.ibinu.iS.& Re 
bufFus m leges regias tomo pri-
mo, titu.de íentén.prouifional. 
glof. vl t i . col.iiij. «juibus multa 
aíbpulantur quje glo. & ali j tra 
diderunt in cap.qu5,n eccleíia-
rum. de conftit. máxime Felin, 
num.¿7.8í Dec.coIum.pc.Ego 
vero contranam fententiam po 
tiüs probauerim, quia priuileu 
gium bocalterí non infert gca-
ue prxiudícium: cum in curia 
non tantum afitori paupcn, fed 
Se reo diuiti luftitia tniniñranda 
íit.Idcircó ex boc priuilegio mi 
nime aufertur alterirespropria, 
neciusfibi adrem aliqua quc, 
íítum:qua ratione ex multis,qu5 
ipfefcripfi hb.ij. variarum relo-
lut.cap.xvj.num. ixialfam efle 
cenfeo Ifcrnix opínionero, cer-
td feiens , eam nequáquam ad-
mittendam forc. Et ideópau-
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ptr habcbit hoc priuilegium, 
coam fi m paopertatem culpa 
propnaincidcrit.QjiiaE quidem 
opimo erit temperancia ex his, 
qiisE MI ái€t. cap. xvj.fuere tra-
dita. Qjiod í? vidua man tutu 
propríum occídilTet: profeétó 
non eíTct ad hoc priuilegium 
admittenda: cíim aausille ten-
datdireíte in viduitatem. Pau-
per áütetn dicitur iuxta com-
munem huius regní vfum quo 
ad hoc priuilegium,qui non ha 
betín bnms tria millia quadran 
tuni,feu maraucdinorú. Qupd 
alibi oportuniás tra¿í:abimus, 
dum huius temporis numifma-
ta vetertbusconferemus. Relin 
qucndum tamen eft arbitrio iu 
dicis, quaj dicantur mderabí-
les perforix pretcr cxprefsim in 
iúr? nonnnatás Fccundam Cin. 
Alber.Bal.Bart. & Dod-ind-L 
vni.C.quI.Tmp. Ab.& Dod.in 
c.íígnificácibus.Aíber. mj.par. 
té ftatuto.q.m. Rebuf.in d. gl. 
vlti.col.iíij.quoru opinio com-
munís eft. Ead? cónnferationis 
cania ícqüiisífnüm eí)-, & fien 
debet,quod paupenbus litigan-
4 tibusdentur aduocati publicis 
expeníís Id emm congruit reú 
publicaeberó inftituta;. gloír.in 
I.j.^.aitpractor.in prmcip. ffl de 
poftuland.cuius meminit fcri_ 
bens,ita apud Gallos fíen N i -
co!.Boer.in dccif. jzí.hoc ipfum 
apud nos étiam feruatur in can 
cellarijs, & prartorijs regijs, in 
quibus conílitutifant aduoca-
t i > & procuratores, qui publico 
ñípendio accepto gratis ipíispau 
peribus patrocinentur: quemad, 
niodumcautum eftinpragtnati 
cís Kcgum CathoJicorumFer. 
nandi, & Elyfabeth.I.40.&.4i. 
imóapud Gallos vbi nonfuerit 
aduocatus pro paaperurn patro 
cínio pubhcis expeníís conftitu. 
tus, í? Rex cum paupere litigat, 
tenetur ci expenfas litis foíuere, 
fecundum Boerium decido.^. 
col.z.& decifjH.Sed & generâ  
hter quoties déficit aduocatus 
publico ftipendio pauperifufFra 
gaturus,cogendusá íudiceem 
alíquis aduocatus gratispaupen 
patro cinan.gloíT.Hoftien. Abb. 
Fcli.& omnestn capit.j. deoffic. 
iudic. Bald. m I . íí furíoíí.C. de 
nupt.Iafonin.^. omnes.veríicul. 
Tripli.col.pen. de aftiom.Deci. 
in capi.j.de probat10.numer.4i. 
glo.qug in notariOjac tabellions 
loquitur in l.tam dementis.Cde 
cpíf.aucl. R egía in ad uocato kx 
<r.t¡t.(r.part.3. & de tabellionibus 
pragmática conftitutio.'f.ftf. no 
tat Guido Papse.q.yói.text.optú 
tóusinít.nulh.^.poft vmus veré, 
C.de cpif.aud. Hcbof. Tomo pri 
mo iñ leges regiasJtitul.dé ien-
ten.pfomíío.gloír.vlti.colum.v. 
quod íi nolet aduocatus manda, 
to indias pauperi gratis patrocí 
nari, poterit iudexaJ tenipus ar 
bttrarium ei interdicerc ofíi-
cium aduoeatíonis.I. prouiden-
dum.C.depoftu!.vbi Bald.Ro-
ma. m fingula.ríj. Abb. m di^o 
eap prj 
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cap.'prt'ns .̂text.optimus ín !.).$. 
cara carhis.ff-dé offído prcfeft. 
vrb.I.nioris.§. funt autem.ff". d.e 
pocnis. K egia i.v.titul.19 .libr.íj. 
prdi.qu^ ftatmt, tune aduoca-
tum ínterdicédum eíTepropter 
iianc culparii officio aduocatio 
riisper annum.Et hec fane reéte 
iníííuita fui-it. Nam & in con-
fcientiíciudício aduocatus reus 
cftmortahs peccati, íí nohtpau 
peri patrocinan*, vbi propter ex 
trehiam necefsitatepi litis aeñi-
matío, & ca qus pauper exi-
gitin iudicio neceílaria ei funt 
aá fe iprti!» alendutn, ne fame 
pereat, nec pofsít aliundé patro 
ciniañí tBÍníftrari; íi vero hgc 
necefsita?! cxtrcuiaaon fit,iux-
ti huius necefsitatis quaiita-
tem erít culpa venialis: íícutí 
rtfoiiüí Thomas íicá Caieta-
ñeintelisétusia íj. i j . quxftio. 
7r.articuI0 j . i m 0 Scgrams ne-
ceftitaŝ  litigan tís, ipfiúrque'ad.-
nocátipofsibdítas adkoe obii-
gant eundem fub reatu morta-
lís culp^; quod Sylueftcr fen-
tít verbo,aduocatus.qiiaefl:i.¿S. 
& exp!icat opíime Domi. So 
to iib.v.de IU ñrtia.q.vií). árti. j , 
fEft tamen in hac quarftio-
dubium, vtrun? a¿torí pau-
peri cogatur reus diucs expen» 
fas litis fnppeditare . Etcnim 
Guido Papa- qua^ftio. 461. cu-
í lusrnodo meminiipustenet co 
gendiim eíTereum diuite a¿to-
paupen litis expenías mini. 
ftrare.ex l.vltím. §. quodíí ei. 
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C. de erdín. cogm'tíonum. fe-
qun'ur Guidonem Aymon Sa-
m!lía.conííI.i<S4.In contrantim 
vrget textus in I , Impfratores. 
ífide tute.Srrationib.diftralicn. 
Imperatores, inquít Vfpianus, 
Scuerus,& Anconinus fefcrípfe 
riint in baec verbarcúm hoc i p -
fum qu.Tratur, an ahquid nbí ' 
á tutoribusjvel curatoribus de-
beatur,uon habetrationem po-
ílulatio tua , volentis in lum-
ptumliris ab bis t ibí pecuniam 
íubmmrtTarí, Nec oberít tex^ 
tus in difta I.v¡ttm.§.qued íieí. • 
inibi, ííquidetn traditur cafus 
Ipecialís, quotiesper dommutn 
agentem m caufa feruitutis ab-
lata fuere bona ab co, quicrat 
in quaíí poírefsione Jibertatis, 
&iancítum eñ, qubd fi domi - ' 
nüs ilíum in feruitutem vindí* 
cauent.bona illa funt pendente 
liteferuo reñituedan'ta deniúm 
fi pra;ftiterit idóneos fideiulTo-
rcsdebis boras domino refh-
tuendis eo cafu, quo á w i i c c 
íeruus pronuntietur: quod íi 
nonpotuentdaré hos fideiulTo 
res, bóna fequeftro tradántun 
ex cis tamen litis fumptus, & 
alimenta litigan ti pro libértate 
dentur.Vnde apparetin hoc ca 
fu dari expenfas, & alimenta l i -
tiganti paoperi ex bonis, quar 
ei ablata fuerunt, & quaj prse-
fiJmebántur ipfius efie propria, 
quar ipfe item pofsidcbat, qui-
búfque priuata authoritate 
fiicrat expoliatus j & denique 
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ipír reftitiieremur, íi fidciuiío-
res.ciediílct; & tamennon datís 
fideiuíTonbusnon reftituuníur 
propter ftatus controuerfiam. 
Ex íiac vero Jecííione abíiir-
dum (ni faüor) eft ídem deduce 
re ad bona, quas pauper aítor 
nec poíTedit, nec eius eíTe pi ÍC-
fumuntur, necreftituenda ei fo 
rent pendente Iite,cciam idonejs 
datis fidetuíToiibus.&quibus ab 
ipfo reo non fuit expoliatus, 
Hanc reíponíionem, & mtelle-
¿lumíftumad diétum f- quod 
i í ci.colligo ex Baldo ibidcni, & 
loanne'Lüpi.in cap.per yeftras. 
de donatio.mtervir. & vxor. §. 
59. Quamobrem Boenus deci^ 
íion^o^.column.ij.afrcuerat, C? 
nufquam vidiíTe in praxi rece-
ptara fmíTe pr^diélam Gmdo-
nisopiníonem: ídem ipfe profi-
teor exiftinians nihilominns, 
eam Teruandam foi-e,vbi perpen 
fq ftatu i im,& caufe, couílaret 
aliquánon leuis préfumptio pro 
iHre a¿torispaupens,Ñec id te-
meré oprnor^imo iure id verú-ef 
fe oftenda ex, his c¡u§ ftatim ex a 
minare conftitui, Conftat faró 
iure cíuilí,quód íi qms petatbo 
na paterna fibi reftitui, & agat 
quaerela teftamencí inoíFicioíi, 
cogitur reus daré huíc aftori. 
pendente lite expenfas Iítis,& ali 
menta tribus concurrentibus: 
quorum primu exigít, a&orem 
hunc eíTe filíum, vel nepotem 
teftacorísr Secundum quod íit 
after pauper. Tertium , qu^d 
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habeat primara fententíam pro 
fciamaduerfus rcumlatatH.tex 
tus celebris in l.í? inftítuta. §.cle 
inofficioío.ff.dc inoffic. teftam. 
quem «a intellexére gIo.Barto. 
Albert. Angtl.~Paul.de Caftr.& 
Fulg. ibi . atq; ideó hxc eft com 
mums opiriio.Idcm notat AIcí, 
de p: efu m .reg.iíj .pr cfum. ix.nu. 
ix.Qiiantum ad primu ídem eft 
dicendum in pronepote, & alio 
quonis defeendente á teftatore, 
cüm eaiem fít vtrobique ratío 
fecundum Rebu^um primo tô  
mo m ieges regias titulo de Cen 
tent.prouiíío.artic.j. glof. ij.co. 
lum.ij. qui ídem probat m pa. 
tre,& afcendentibus. Nam &-liis 
non minori iure legitima debe, 
tur,quám ñlip.}. nam etfipgi-en 
tib us. ff de moíF. teftam fn Îdera 
critin vxpre non tanrílai agen-
te contra maritam, quod loan. 
L 11pi.tradit in d3ét.cap. pervc-i 
ftras. amp'iatíone vii). ex 
liis,quc Innocen. & ahj notant 
in capir.ex parte.de aecufation. 
Matth.Afd.iét.decifío. 10. Soci. 
coníí.zSfí.lib.íj. Hoíben.m fum 
ma. tít.de aecufat. §. quis pofsit. 
vcríi.quis contingít. Apud quos 
inípecieboc ipfum explicatur, 
fei & idem erit in agente vxo. 
re niortuo marito ad petitio-
nem dotis,& donationispropter 
nuptias; quemadmodum eolli-
gitur ex traditis in l.pen. íF.vtín 
pofteísion. legator.per Bartol. 
in l.í? neget.'ff de libens agnoC 
notat m^ípecieifta RebufTusj. 
tomo fu? 
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tomo ropw I f g ^ regías titulo 
derenten.proihííotí.aKtí.ii|.gIo. 
j.ac traditur in ftilo parlamen-
ti Paníieníis títul. de miñórib. 
colum.v.íiuc in títul deproui-
fíorie,aci finem. quo in locó eft 
ad&tatumífecusefl'e in cxtra-
neis,&¡in his, qui agunt ad bona 
hsereditánaíratri^iorons, alte-
riúftic confanguiriei ex tranfucr 
fa linea:qnali in bis locus non 
ílt decifioni lunfconfulti indi-
do §,de inofflcio/o. quod tune 
cbünetjCiim agiturad basredi-
tatem ex caufa inteftati: nam 
lí ex teftamento non raío, nec 
cancellatd ageretur, poffet for-
taftis ádmitti lürifcourulti re_ 
fponfuiji ex ratione I . vltim. C. 
deedi&diui Ádrían.tollend.fí-
cuti RebuíTus cenfet in cem-
mentarijs adleges regias tuu!. 
de fentent.prouifíonal. articuU 
j . gldíT. i j . Ego vero quó ad !í-
tisexpenfas gerie'raliter videoá 
qiubufdam plroban y qüód vbi 
aftorpanper eft,& lingat fuper 
bonis,qua? prstendit effe com. 
munia.veladíepci tfnere,^: ba-
betaliquam pro fno jure prac'-
íuniptionem, ilte ímr ei ab ad. 
uerfario miniftrandx; vt éxplL 
cant specula.íitu. de inquiíitio-
ne.f.vltj.verfic.Porro.Aretin.in 
«p.íí qui teftium.de teftib. nu-
fnc-H'& Alciat.de praefumptio. 
^guLiij.prífnniptJO.ix.nüm.íx, 
atqueiuxta bunc lenfumpoilet 
obtinere quod pauló ante ex 
•Giiidone adnotaunuus.Támet-
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fp extra cafum lurífconfula in 
d¡¿l« §.de inofficioío. nuíqtáai 
ipfe viJernn hoc recéptum íuif-
fe, nec- audiucrim 'apud Hl/pa-
marum regia pmoria . Nec ta-
men npgauenm,etiam quó ad 
alimenta maximam babere ae-
quitatein quod lurifconfultus 
tradidit,non tanta in fiiijs, & ne-
potibus/ed in f-atnbu?, ahjsque 
iucceíToribus ex teítamento 
non rafo, nec cancelíato, veí ab 
inteñato, quo ti es ex aduerfo 
non negatur, bona illa, qus pe-
tuntur, ad mortem vfqucfuiíTs 
a defunéio pofíeíFa; vef eoruni 
domimum babuifíe illiini, do-
ñee rnorteni obíent: & prarter 
bíec fubeft non lems prafum-
ptioproiure agemis. Ipfe me-
moria tenco,femeÍ in boc Gra-
nateníí prx torio,i udicum ínter, 
loquuüone coa¿tum rcumíili-
menta daré ad certam vfque 
quantitatem afton, qui fratris 
inteííatí ba^reditatera petebat, 
quíque ftondum aftquamfentési 
tiam in eius fauorem obtjnue-
rar.Secundum, quod De ¿lores 
exigere vídentur in d.§. de ínof 
ficioíbiadiise almiéta praeftan-
da,Vi9i babet áíententiaprima, 
quam aftor obunuit. Nam iícet 
abeafuerit prouocatum, & ex 
ea caufa fuípefus íít elFeítus fen 
tentían'ta,vtpio ea non pra;fu_ 
matur vrgenti prxfumptione. 1» 
j.fF.ad Turpüianum. cap.venicn 
tes. de iuremran.autben. de lijs, 
qui íngrediuntur ad appeilatio. 
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f .illud. cap. cnm' ínter. de r e iu -
dicacglo.in l.Herenmus. §. Ca 
ia. íF,de euidioní, tradunt Ho-
ífticn. Autora. Ancha. Cardin.& 
I>o¿to .n t cap. in prxfentia. de 
rcnuntia. Abb.FcIin Jaré numc. 
31.& Dec.num. jz.in cap. quo-
mam coníra.deprobattG. Abb. 
in cap.ienor.nume. yj-de re i u -
dica. Albert.Btunus m tra¿É. de 
íbrmaiolio 83.colan1n.ij.Curt. 
. coníi. 6^ coium.xvj. Aiexan. in 
cbníi. i(S4.!ibroij. Guliel. Caf-
íado. decifío. vnic. de prafum. 
Alciat.regu.nj.prarfumptio. íx. 
& praríumprione zz.BvUiíus De 
cius in rubn.de appelía. colum. 
i i i j .& Augiifti.Beroiusin diét. 
cap.quoniam contra.nura. 228. 
penes quos lata eft examinarlo, 
an proíentcntia pendente ap-
pellatione pra-fiimatur; ítem 
qux íitprerumptio pro illa,qu'5 
iam tranficritin rcm iudicatam, 
quó ad ordineni proceíTuí, 5c 
quó ad ems iiiftítiam: nihilomi-
nus fententia adhuc appellatio-
ne pendente quandam habet 
praffmnptionemiufi:itia?,& re-
- ¿titudims. Q_uae quidem prae-
íumprio aíiquot operatur efFe-
¿tus,quorum mentio fit in c!e_ 
nienti.ynic.defequeíb'ati. poíT. 
& fru^:. & in diét. $. de ínoftl-
cíofo. cuius ratione controuer-
titur,an íít locus eidem refpon-
fo ante primam fententiam,in 
pnmáqueinílantia. Etfaué qui 
dam opinan tur ídem feruan-
dumíbre, vt denique alimenta 
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i l l a i í n t a ^ o r i paupenfubnuf t í 
f í : ianda ,e t ian i í i is nul lam obti-
n u e n d i n caufa fententiam: cüm 
& u l c í u b í i t cade aequitas, idéni 
que í u s m o d ó ¿ i q u a nonleuis 
p r o i u r e á g e n o s a d í i t p i a í u m -
p t i o . H ^ c e n í m eft fentenaajRo 
t « dec i í ; i j .n ' tu .de íudie i j s in an-
t iquioribus,& Mattlia-i AffliQi. 
dec i f ip . i i .qui tcftatursita bis 4if 
finiturafuiííe i n mag-no regm 
Neapohtani p r e t o r i o . Ide pro. 
bata ireuerans .hoc ipfumin re-
gno Franc ia : f eruar í , Rebuffijs 
in, ¡ e g e s regias in dict .rubri . dc 
f e a t e n t . p r o u i í i o n . a r t i c u . j . glo!. 
i j . idé q u ó ad expenfas litis prq. 
bare c o n a n í ur A r e t m . & Alciat. 
p o í l Speculdtoreyquorum paij. 
i ó ante metionem fecnnús .NoQ 
obent h u i c opinioni ,quam ipfe 
quandoque v í d i receptum fuif-
fe i n h o c r e g i o p r a r t o i í o , tex.in 
d i £ t . $ . d e i n o f í i c i o f o . I d e ó eter 
. n im exigitur ibi fententia, quia 
filias fuefat teftamento patris 
e x h í e r e d a t u s . c u i ficut non com 
petit C a r b o n i a n a b e n o r u m p o f 
r e í s í o , n e c ex ea ius percipiencii 
alimentad.qtii de inofficiofQ.£ 
de íñoff i . tqftam. ira nee com. 
petit ius petendi ao aduerfa-
r i o alimenta, necfuinptus ¡itiJ, 
d o ñ e e habeat rentenEÍam,cx 
q u a etiam p e n d e n í c l i t e deducá 
tiir3&: or iatur prsrlbmptio con-
tra teftamentu p a í n s queahqi:? 
ex parte ehdat pi i i u m p t i o n e n í 
i l lam iure veteri coftantem pro 
patris leftamento; liquide olim 
filio* 
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glío a patre exhasredato, prar-
fUniptio quíEcíam aderat pro íu 
fta exhaercdationis caufa. Et 
ideó exh£eredaíus fíhus agens 
de inDífigofo tenebatur proba 
re teftamentum inofficiofuav 
& ííne caafz fuííTc exheredatu. 
l.nam ¿c is.^.j.rbí gío. comuni-
ter rccepta.íKde moffi.tefta.bo 
dieveró diuerfa eft huius reí 
caufarciimpr^umptio máxima 
fitproiurefilijexhxredatí ad, 
«crlus patns exhaercdátis tefta 
meutum.-qua ratíone,niíí hieres 
probauerit cauíam iuflá exha; 
redatíonis,pIané fihus obeinebit 
ficuti conñat ex g.'o.ihl.vlti. in 
princ.fF.quod nictcau. & AIci. 
rcgu.j.pra'fumpMí. text. optL 
nuis in I, omni modo.c.deinofi 
teña. & m auth. vt cíim de ap-
pel.cogno.$.a!iud quoque ca-
pitulum.Igitur hís ómnibus ad 
amufsim perpeníís.minimé du-
bitare quííqua potent, parüm, 
aut proíe¿tó mhil vrgere au-
thontatem lunfconrulti mdé§. 
dcinofficiofo. ad comunis íen-
tentia; probationem. imh dicí 
nontemerJ poteft, etiam ante 
vllam fententiam eíTe admítten 
¿uta luníconíulti reíponfum. 
Qiia in re oportet exa^ifsímé 
obleruare vtrnifque Ii tigatoris 
iura,&: prefumptiones, vt tande 
alimenta detur 4 reo aíloriquo 
ês vrgentior eft pro ipfo a á o -
rc pr^fumptio, quám pro ipfo 
íeo.-quod fi reo poráVsquáaáto 
"patroemetnr yt afta cav.fxfSc 
prarl umptionesj tune plañe h©n 
cf trcus cogendus aiimentajncc 
litis expeníás aítori exhíbére. 
^Terriorequirítur ad intelíc 
ñunijác praxím hums conclu-
íionis,quód aftor íítpauper ex 
hís,qu^ notantur in l.extranéo. 
ff.de ven.in poíle.mit per Bar-
ro. Alexan coHi.48.in íij.lib. Ab 
bas & alios in c. c ú haberet. de 
co qui duxitin mat.qua poIUüt 
per adul. atq-, ita hscc eft cóniu 
nis concluíio.-tamctíi Rebuf. m 
d.rub.de fént.prouif.art.j gl.i). 
fcripfent, in íenatu Parifieníi 
quadoq-, fer uatu ruifle^ vt in ca 
fu d-$.de inofficiofo. etiam di-
wti adori cogáíurreus expen 
fas IitiSj& alimenta exlübere. 
Quarrú Ins ipfe adderc iñi-
nimédubitabo:id etenim rece-
ptiftimü eft, nempé dandá eíTe 
cautioné idónea de reftituendis 
bis ahmentis,& expéíís íi aftor 
ípfein caufaftiGcubuent.autac 
cepto fei údiSjvbi is vidoriá ob 
tinuerit. Quod potent deduci 
ex ! . c ú autem. §.cú rcdliibetur 
mancipiú.tbi,quod tardiús ko-
mine ei reftituii.iF.de a'dili.edi. 
vbiprobatur empeore deberé 
oiiinjnóvedítori reftituereíirc 
díubitoria egerít,n5 tantíí fru-
étus/ed & íí quid á veditore co 
fequutus eft ex eo, cjj ei hoíem 
venditú tardius tradiderit. De-
jnde r atio'diftat, hoc ipsu agen 
dií eíre,vei exeo)gjpauperesno 
inuitentur ad temeré &incaucé 
asedit in iudicío,ví inrrrin.j dú 
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lis finitur obtineant expenfaSjSc 
alimenta, cjúx pofteá nunimé 
funt príe inopia redditur^íi con 
tigerít, eos calumnia IitigaíTe, 
& ideó vinci.-quía ms ds defecc 
nt . Ex contrarió MaíTuerus m 
paflica t i . de poíTeírorio.nu.i/. 
aílent, nec dandam efle hanc 
cautionem, nec aétorem hunc 
ctiam fí viétus flierir, teneri ad 
reftitutionem eius quantitatiSy 
quam ex hac caufa arco habue 
nt,vel acceperit. Eandcm opi. 
nionem probare conatur Boe-
rius deciííone 524.coI.ij. ex tex. 
in I. j.^.intereífc.ff.íi nmíierven 
tris nomin.in poíT. mifla calura 
tim caufa. eíTc dicatur.quo in lo 
co apparet mulierem ventris 
nomine millam in poífefsionem 
& denntm vi¿íam,non teneri ad 
r eflitutionem alímentor um^u e 
ventris nomine perceperit, niíi 
per caíumniam in poííefsionem 
venerit. Alij vero locí, qui ad 
íioc adducuntnr, milu admo_ 
dum abelTe videntur ab huius 
opinioms probatione, qumimcS 
, & text.in d. ̂ .mtereíTe. ípeciale 
quod ííatuit in fauorem ventris 
cüm farnk lit ali non aícndum 
quám famc necare aíenduin: 
cum quidem, qui omnínó bona 
& alimenta babiturus foret, íí 
veréinventrc conccptus éíTet, 
& nafceretur: vt ínquit Accur. 
ibi aothoritate text.in l . j . §. fed 
íi certam.íF. de ventre in poíTef. 
nut.l.vIr.Cde Carbo. edna.vbí 
g!o.adducit,& notattex. md.§ . 
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interefíe. Idcircó priorem opt 
nione cenfeo mre vehorrdle, 
nec vfquam vidi cotraria adniít 
tí. Naqnotics haec aliméta,aui 
lítisínmptusíubetur rcus adoti 
exhibere^o áiiter id decermtiir 
quam data idónea catóone de 
cis reíHtuendiSjfi fortó a¿íor fue 
cubúent m caufa. Solet taraen 
dubitarij.qusnamquantitas fit 
diffiníenda ad bxc alimenta,& 
litis fumptus? & dnbio procui 
boc eft arbitrio iudicis relin. 
quendum . Nec eñim certuni 
quid confiitui poteíí pro oisii 
bus negorijs.arg.l.j.ad íínem.ff 
de lure delíb.& coi um qua: no. 
tantur in cap. de cauíls, de offi. 
dele, atq- ita recepta eile-paísini 
confl:at;& teftatur RebuíFusin 
di£t.titu.de (eñt.prouif.ruim.ij. 
& jo.bcet MaíTuenis in prafii-
ca ti'.de polVeffdnó.mr.zj. Bot 
rius in di¿l,decif.324.coí.ij.&íli 
lus Paríamenti tit.depi ouiíioni 
bus ad fincm5 eiítfque astíior 
fcnpferim quartampartem rei 
ve] fru¿tuum,5:1 edituum eiut 
dem,. Tuperqua Jitigatur, dan-
dam efle ad hxc alimenta, & li-
tis expenfas. I . antiqui. ff.íipais 
hxred.peta. 
5[Poílremóín bac quíefiio-
ne eft omnínó conííderanduni) 
quod vbi quis afieiicratfe eft 
8 alicuius filíü,& ea ex caufa p?-
• tat alimeta,ve! fe IÜÍUS fííiupr^ 
núriari,iudex ínterím pedente !i 
te.prcmjílaquada l'ummanaco 
gnitiune^an a¿ioi-fit t t í coaém 
ítíos, compellet reuní alimenta 
exhibere aftori, <íónecr conftet 
non eíTe illíus íiliúiñ per diffi-
nitiuam iudícis proriurícíatio-
fleiii.gIo.qu£e hunc fenfum c6m 
modé patituris cap.íj. qói fiíí) 
lintlegitím.Bal. ín I.íí neget. íF. 
ie alend. líber.idem feníit gío. 
jiíl vlti.C.de aíend.liberis &inl* 
{¡quisáliberis.$.(í vel parens.ff. 
de liber.agnofcend.Sufficiet au 
tem vnus teftis ad huius reico 
gmtionem funíraanam. Bartol. 
ín extrauagantí. Ad reprimen-
dura, vérb. fu mmané. Vel ip-
fiu'ipetcntísiuranientumjáurfa 
mafilíationis regia I.vlíjm.tiíu. 
xix.p2rt.n1j.Nam & aliniénto-
rutncauía pid eíbquemadmcL 
dumpríEter aíiostradut AÍex.-
inl.j.nu.vj.ff'.folu.matr. & Ca-
telli. Cottaia mcmorabiJibus, 
di&one Atimerttorum. & fané 
rbi IIGC modo ex pr^fumpta, 
veí probata fummarié filiationc 
alimentapendente lite á paren-
tiBusfihjS exhiben tur mandato 
iudicis,non repetunfur pofteá, 
etiám í conftitent iri pleñaria 
cognmone^torem fiüumnon 
eíTe ilhus, quem vf-rerumpa-
rentém in ludicifi vocauir.-íicu-
ti glo.cenfet in l.vltí. C.de Car-
bori.ediéto autboritate text* iri 
dift. §.interefle. raquunttirque 
glof-iftam írequentiiis iuns ci-
uib interpretes. 
Ex capite fequenti. 
3 Viíi»<j habet pmUegium yocanJi 
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adeuriam Kegh etití üduerf(¿é 
tm}rhoib homfia (it. 
i tamina virgo, qua ívclibem yitani 
egir,añ habeatpfmkgmy'tdüd 
j Htclepa an habtt priuilerium yo-
candi quentunque ¿d mriam 
Kegk', quo¡ ad primam cattfa~ 
ftim cogni tíonem?. 
4 Vidua, puptUíH, & alt) hahentes 
fon primlegium ytrum pojsint 
eo ytt aduerfm ftmiU, ¿"par-
mi hahentes? 
j Yidua habitpfmlegiumdeiíinarí 
di fófttm proprij domicilij, & 
petendhquodsau/a tratietur M 
curia Keglié , 
De viduápriállegíuin hál 
bente traherídij& vocaü 
di. reuín ad curiám prití^ 
cipiŝ  quandoeo vti 
poísit? 
C A P . V I I . 
.11 D V A , qudcí 
paüíó ante obiter 
J |éxp!icuinius, iuí 
^ í i o c te pnuiicgiu 
íiabctjVtpofsit ad! 
cuna Regís quos libuerit voca 
re quó ad prima caúfarú cogní 
tioneA in prima inftafitia .̂ que 
ádmodum probatur in h yxiLCá 
C. quando ímpefaíor. itrter-
pup. & vidu.I.xiÜf.tituLxvii| 
part. tert.U xx). tituí. xxiíj. ea-
dem partel.prima t i tul. primo 
í.xiiij.titui/ecund. lib.tertio or-
dinat. idem conílat ex íus au-
Praíl .Couar.rub. f 
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ílíoritatibus.quas tn jpximo ca • 
pttal.addimmus. Et veré cune 
obtinet, cú viciuahoncftá agit 
vítame Sétnpcretenimdurares 
ífta difeutjtur, ftatim traftatur, 
an vidua honefta í i t , honeftaq*. 
vitara agat. íi qindein víduapti 
uilegia iure viduitatis conecífa 
ftatim amítrit, íí luxunosé, aüt 
inhoneftévíuat.-flcuti paf;ínj tra 
diíur:& in hacípecie Iiuiuspri. 
uilegij exprefstm hoc notant 
Andraj. Ifernia ín confti tutioni. 
Neapblít.titul.de offício ruagi-
fíroruin.nurae.íí. Afflíórus Iib.j. 
conftitutionum earundem titu. 
33.nume.m}.& v. Lucas de Pen 
na iñí.iij.coI.ij.C. de priuileg. 
fcliolar.libr.iz.FeÜn. in capí tul. 
ligmficantibus.col.penul.de pf-
ficio delégar.text. opcimüsín I . 
hisfoÜs.vbi Bald. acSalicet. C. 
de reuo. donatiom.authen. eif-
dmi posnis.C. defceund.nupr. 
quo in loco loannes á Garroni 
bus mim.io. multa hac iiíre irá 
dit, Qjiibus & iHafére ffnnlis 
cft qufftio,ari'vídua jppter flu-
prum,dotem & alia pérdat,qüe 
i«re,ac titulo matrímoníj pnfti. 
ni obtinuic, & obtíHüiíTéf íi ca-
ftamegiiTet víí'am:- quam qui-
dem qua?ftíonem ipfe ólim exa 
miñamin epitome adquartura 
D ccretalui m . ij partee .vi). <S.vj¿ 
nu.x. f Sa;pe tamea contingií 
diibipin-iilud quo qua.Tittu , an 
ea tcemim, qvtx coelib-em vitara 
agit, nsc víquam virumbabüít»' 
nec de huptijs lra<ftaí,etíi raaiot 
VM OVAEST. 
íítjhabéat hoc ipfam pnuilegi 
Aceiuííus etemm m'l. maiuni-
verb.viduam.ff.de verb.íignií. I 
adeo dubius é ñ , v i nec cei tam 
fententiara elegcí¡t.fenbittanici 
lurifconfultüsindiétd. malrnn, 
viduam etiam díci eam.qus cá 
libcm vitara egit, nec vfqua vi. 
ríí haburt; ex co díéta quód Iit 
ííne duítate:vt va?cóts':va:fanus, 
Quainobrera quidá exiftimat, 
ídem in hac,quodin vera vidua 
dicendum eíle; huiúfq; opmio-
nis funt Azo in fumma C. quaa | 
do Imperator inter pup.&vidu. 
vbi candeni opínioiíem probát 
einiíSjOldr. Aibcri.Baj .& FuL 
gof.Ioan.Lupi an c.per veftraf, ¡ 
de donat.intcr vir.& vxo.i).no. 
tab.nume.u.Guído Piips decí« I 
ííone.^á.Andríe.ircr.in confti; 
Neapolít. tit.de oftrao magiftn 
iuftidanj in conílitutíone Sta. 
tuunus.nu.x. & Matth. AfM> 
ibi {ib.j.tit.37.nu.2;9.Rebuí.!nle i 
ges regias primo Torao.tra& | 
dcfenten.promiio.art.iij.gl.vl. 
col.ij.eíl & hxc opinio t-ommil 
nis Vt teftatur Fulgoíius indi-
cia l.vhieá. Contrariatn tapien 
fententiara-raibi videtur elige-
re gloíTa ra diéta!. vnica'- du» 
bañe vltimo loco poírit; quam 
íéquitur ibi; Francifcus Accur-
ííus. QmbusfufRagatur textus 
ex diuo Hieronymoin cpiílola 
ad Fabiolamde vefte facerde-' 
talíin capitul.vidua.^.dííliti"' 
Vidua:emm)ínqiiií,eftyCBi9sl,í 
ritus mortuus eft.Híic ena pw-
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t íhe t ,$« propria fignificatio. 
nc, & ftrifta, viduadiatur ca, 
cuius marítusfnórtuus eft: hóni 
ea, qn* nunquám viru habuiti 
íiquidcm lurifcortíiilti reipoii. 
fuin ín di ¿ía l.málum.cx lata íí-
gnificatione proccdit, VJ placet 
Socino in Capitul. ex tcriore. de 
foro competen.fltimer.v). Feli^. 
noindiéto capitul.íigínficanti-
bus.de officio delegat.nu^viij. 
& Aldato in díéta I . 'malum. 
Hsc veró lata fígnífícatio non 
eñ admiítedá iñ fiac quidé ípe-
cie, & itíhot ¿afu, tb i agimus 
depnuilegfó adüerfús iüris có*. 
niuíusregulas cxorbitanti.É)e-
indé conimunís vAisIoquendí, 
4ui fnaximain iñ bis rebuS au-
tíioritafein ñabet,í. íibf oruni.§. 
<{üod tamcn Cafsius .fF. de le-
gati.iij.viduam illam apóellát, 
^usmarílum habuit, & amiíít, 
non autefn ¿ain,quae ccelibem 
vitam egít. glcf.iñ d.l.maluin. 
Abb.md.capí.ex tenoíe.ad fin. 
Quibus fán§ rationíbús ipfe ad 
ducor,vt exiítimcnijhoc prici'-
íegium,cufüs méntio fit ín d. U 
Tmca.bs táñifim viduis conccíl 
fura elíe, q'uar maritum frabué-
réjíion hís, qúac carbbem egére 
vitam.Huic fenteñtis non obe-
rittex.in d.l.malüm.Nám p r s -
íer aííam reíponíiónem, quam 
& Soc.itém & cam,q«5 ex Pa-
normit.adduximus,appáret,Iu-
nrconíultíre/poñfum potííis per 
toeread quandam vocis íímili , 
tudioem, &anáíogiain5 quám 
ad veram di^íonís etymolo-
gíam. Q « p d Alcíatus argutó 
oftendit ea ratione, quia vidua 
habct ífind, vi, breuc. Omd . j , 
Faftórüm. 
SuUinet'myidtHt trís i iafgnd 
domo* 
Sed l i viduadíñio copolítafuif 
feta va?, Si düitate.-dcberet lon-
go acceritu pródóci prima fylla 
ba, cú ea longa íít in vxcordef 
& vasfano. Obftat etiam lurif-
confultó,vt rifa non fit ycra t t j 
nioIogia,quód víduá dicitur ab 
iduo, iduas, verbo antiquo,, 
qaod diuiderejíeparare,&:príua 
re íígnifícat: inde Idus appellat 
díem díuidentem mcnfem.Hinc 
Horatíus íib.iiij. carmínum. 
Ode xj ¿ad Pbyílidem, iflquitw 
Idus tiht funt agenda, 
Qui dies menfm Venerís marina 
findtt Aprilefn. 
Viduaigitur dicitur quafi k v i -
ro feparata,eo pfíuata,fcu orba 
ta,mantOíaúthoré Macrobio lí 
broj. Saturnalium. c. xy. Hoc 
ipfum riotant Huguitío loan. 
Fantúcijs. & Arclíidia.m d.c.ví 
dua. atque bine deduciturvi-
duareverbum prO priüaré,&or 
báfcVirgílius vn). AEneídos. 
Totferro faúa dediffet 
Tunera,tam multis yiduajjet cmL 
huí yrbem, 
Quo in Ioco:,inqmt Serúíu^ 
Proprié viduaffet dlxit,^a Vrbs 
cftgm.sfccminíní.-tanictfí &vcr 
bum idé mafculft aptari foleat 
Praft.Coaar.Rub, f i\ 
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^ C ^ t e r á n i . Q u í a , Cinus, A L 
ber. & Baríoi. indi^.I.vníca* 
exiftimarunísí arbiírío iudids; 
relinqui, qas: perfoa^ raiferíe^ 
aut oiíferabilcs dicantur, vthis 
hocpriuilegium conueiitat for 
tafsís communis fentcntu, tune 
obtineBít, vhi aliqua femina 
iám grauis xtate,honefta qui-
dem, & quae vitam ccxlibcm.i 
iuuentute cáftífsim^ duxerit, 
prasfertimr vbí ex hpc nen únmt 
neret grauírsimum praeiudi-
ciurn i l l i , qui ad iudíces cunae; 
vocatur adioní propofftas re-
fponfuruSjatque ita iuxta hanc 
opinionem femel vidi hoc in 
Granateníí pretorio pronun-
datumfuiíre,cuni quíedaniho 
nefta ícenuna^maior qiuiiquage 
naria.quíE nufquá maritum lia-
bui£,huíus cmitaíis incpíapetijf 
fet apud curiíe iudices regios 
quó: ad priraam' caufae cogniíio 
nem qüendam vocari,vt a¿iip-
niab ea deduftsirf iudiaum 
reíponderet. 
^ Eft & in hoc eodem tra¿tá-
tií obferuandunr, hoc pnmle. 
giüiw concedí, etiam fceminis^ 
quf níarítuni habeutjfí is íít eis 
inuiilis;. nem pe quía eflet ca-
ptus ab íioftibus, exuUvel dan-
natus ad triremes regiasrquod 
in ípecietenent Felrn.ín d.capt. 
íígínfícant'ibus. de oífi.delegac. 
nuvVüj. & Rebuf ind.gLvlt.ij. 
col,Nam & Accn.in l.vIt.Cad 
le. Fain.de Plagiar. aíTeuerat, 
Tidiiíl dici eanijCjuí ¡naritu ha-
betinutile;cuius g! o. magna 4 
laude meminérc laf.inI. vlt.£ 
de ofr.eíuSjCiu niandat.eít iuri¿ 
Bar b. m d. c íígnifícantib os. col. 
j . AÍci.incj.deprefcription. üij. 
nota, vbí eli tex.ad hoc, & in c. 
ínter corporalía. de tranü.cpif. 
iuníta gíof. verb. inutileni, hi 
Caíeilia.Cotía írs memórabili. 
bus.-diétíone, viduá. , 
^Habent ; praetereá VÍJUÍ 
aliud priuilegium, quo pupilli 
&ffmiles perfon» etiam vmtur̂  
vt non tcneantur extra proprij 
domicilij forum apud curiaria, 
dices regios cuiquá agentire-
íponderejCuiufcutique príuiíe, 
gij r atiene, qutid traditunn d.L 
vmca. C. quando Imperatanter 
pupi!. & vid. & eft hoc pnuile, 
gium diftínétum ab altero: ca. 
íus haftenus mentionem fed. 
mnsr quemadmodum cíeganter 
diílinguit regia 1.4i.a.i8.par.5. 
Se Dofto.in didd.vnica.Matti 
Affliít. in diélis conftitutioni. 
bus rub^^íib.j.nume.H^^Ve-
rúm de eccíeíia dubitatuT,an k 
beat hoc.pnuiíegíum, qtiopof-
fíe retmi laicum apud cunx Ín-
dices regios conuenire extrí 
propfmm domícííium? quam 
qusílironem tradidére Andr. 
iíer. in diSt. conftitutione Nea 
poht.Statuímus. nüm.iíj'. & iU 
Matth«.Áffli£c.nu-xvJ.drCcntes 
in regno Neap&Iitano decifura 
hoc o!imfuiffe,&decretó á 
ge Roberto filio CaroIí.i)-cáW 
3 ejíTét is fui patns vicarins. Q«? 
ratíone 
€ A P 
tatíéneín ta. repubüca eccleíla 
iabebit pnüüegiu iftuá, quod 
vidual pupilkisliábentjtamet 
£itiré-commutii nohpóísitíióc 
próterí; quia diéta J.vnica.C. 
quknáo Impérat.non loquitür 
née traftat de écclcííarnsc cen 
íetur ecclcíia miferabilis pcrfo-
narhcet vbi eccleííafuefitpro 
pnarepnuata authorítate éx-
pGhata,pQÍsií expoliatorrms e tía 
lai'cüm coram q^o malumtiu-
dice c'ccfeíIaíiftOj vcl fccüían 
toüenírs.Ioan. A n i & Doft» in 
tap.cií íit genérale -de foro co-
pet.Alcx.m cqníi.ioj.ad finem. 
lib.í.^ui'fateíur, táiic opínioíic 
clíe corauaeói.idém IlTent To. 
Iniól.iri cáp. fi clerf cus. de for0 
cÓptt^hihtíc ipsú omnes ca-
nonifc.frequetifí¡ñ50 í offi-agio 
admiferuní. Idcírcó secleíia 
poterit elígere mñicém eede-
líaOícuüi,Ycl f cct'IruTni.cn. age 
re velií contra íaícu pro resqu2 
per dolum,aut violentia ci fué-
rit ablaía.Ét tame í«' Bo í l , mee 
traftant,hee afleaerant5 ín hac 
ípecíélaicum poííe ab ceclefía 
conueniriapud curia; rcgieíu 
dices extra pxopnj domicilfj'fo 
tunj.Atin Iioc C a ñ d l x regno 
leceptum eft5poíre:qu;6 ad p r i -
^acáiifarapcógiiítíorie íaicíj 
vocari adeurije regterribunál 
ab eccleíía.-fí ea íit monañerní 
^ <5uat«Qr.ordinibus roendica-
tibusfdlicet, SanCti Franc.díui 
Aug".S.Domín.& Carmelita-
ruaiíVcr fit tnonaííeríu monia-
vir. 4 3 
liuíií cuíufcunque ordínis,& in» 
ftitutijaiit pauperum hofpitalé: 
^fíSm íi ceclefíf iítj díuites lint, 
píogue,ác opuíentum patri* 
moniiím babeant. Hocctenitn 
vfus fam ñm ita obíinuit ex pra-
gmática conílitutíone'regúin 
catbolicorum Ferdinadi'^ Eiy 
fabetb; i .f í .qtfj prolub et; tabél -
I ion^nQtarioss& aliosfbrí óff! 
dales ab íiís exigére ¡«boris CÍL. 
Iarimnsaut ftíp endiuift. <Q|n«m, 
obrem ' m d e n t m ' t c d e i í t i ñ x 
£miíes Genferí piiípcribus,3¿hls 
quibus prítiilegiüm'd. t , VMC«: 
competitfdém é t i t ín rctísiia, 
q u« vm ' j . * ' Gt-t - cgi u 
coriñituít! tándem '^mcvmqat 
eceleíía hoc ias jbab ere videtur 
xuxta praxim iátn .dio probatl; 
íametñprxter^noraalmm qiía 
runcunque Bt monacboru men 
ílícantíum «lonafteria, cutera: 
ecclefi^paupercs niíníme ceíí-
íeanttí'r q u o ad ímniunitateín 
foluendilaboris ííipendia ptfbli 
cis G u r í » officiálibus. Habüít 
veré quíeíibet ¿cclcfia:,cx vfu 
íbí-eaíi bóc pfiüüegtum diét.í. 
vnics.quía rtí!n©ríbusJ& pupil 
to, quorum* res fub tutom -árbL 
trio firitjíliftífís cenfeátür á í ure. 
c.j.de iri ínLt-éfl'.quy ín l o c o la-
:íiÓs lije fimílitudb dífputatui<:(?c 
xurfusin capi,4udrtís.eod.tit. 
' % His accedit,qu6diiceí fare 
regio fít á iudícibusjad difl^niti 
'uam,caufartJm éxaminatió eXi-
'pediendaordírié^uodá in afe^ 
^iudicíario dtfcríptoí'sqüod q^o 
Praét.Couar.rub. f uj 
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.Hetnrabulara vulgodicttnus:íi 
íCuti pragmática Regum catho 
l i c o r 4 0 . f t a t u t u eft; & deín-
de ediéto.ac decreto Auguft^ 
JEIyíabetk Carolo Cafare ab_ 
Xentc afino M . D.xxxvj.ex vtfl-
/tationc Petrus. Pachicd nunc 
Cardmálís Seguntim'1, quod & 
Philip. Hirpaniaruni princeps 
Car^ti 'prinus vicaría víus po-
teftate iterqni fanxit: quemad-
jmodumiBtfrGraoatcnfis Cu-
riar ordinationes extat typis ex 
culTum.foI.i 17.&foIio.i<r4.ta-
n»cn caufae pauperum.ecclcíía-
rum bis íímilium, & miferabí-
líum perfonarunj prius fuut dif 
.finicudae, ac e^aminanda:, non 
habita rationc tabul^nec huíus 
,albí,in quod referendae no fünt, 
ex ratione g lc in c-m priniis. i j . 
q.},notat elegáter Rebuf.in c5-
.mentarijs ad leges regias ti tul. 
^dclent.prpuiííqnal.arti.iij.glo. 
.vk.col.iiij.Deducitur etiam ex 
notatis per Rotna.in I . íí veróf 
^.de viro» fF.folu.matr. Fallen; 
siy.QMibus fuíFragatur & aliud 
GárOli Caefarís ediélum anno. 
M . D . xxvj. Q j i ? decrguit,cau 
fas pauperum, & miferabilíum 
.períonarut» br euiter, ac femo-r 
t a dilatione difFinicndas eíTe, 
Extat yero hoc decrctum Gra? 
íiatae typis excuíTum ínter eius 
Prstorij órdínationcs.Tandcm 
yfu obtentutn eíí:»vtdie Sabba-
íi cujuflibet ebdomada: caüfas 
pauperum, & monafteriorum, 
í|U2t pauperibus a^guiparantuf, 
Q^VAE S T I O. 
oraninó examinentur ad earai» 
expedir am diffinitionem. 
% Hoc tame pnmlcgiú,quo(i 
pawpcres.&his íimilcs obtinent, 
minimé admittendu eritin cau. 
fis,quarum «ftimano minorfit 
fex mille quadrantibus, quosip 
fe marauedinos íereos huius te 
poris interpr etor. Nam paupe. 
res non poterunt ad curia trate 
re^nec vocarc pro his cauíisa. 
liquem inuituni. Sicetenim Ca 
roí usR.ex,& Ccfar inmñifsimuf 
ftatuit in Madncio totius re 
gní conuentu,anno M . D . xti* 
iiij.I.130. 
i fE í l& in hoc traítatu de. 
gans'quaeftio^an vidua,pauper) 
pupillus, &hisííraiks perfoní 
po/sint ad curiara regianiquó 
ad primara caufarura audían-
tiam,&cognitionem vocareá 
quem ex his, qui íímile priuilc? 
gium habent, & fane videbítur 
quibuídara,hoc no efle permi:-
tendum ex co,quodpariterpr¡ 
uiJcgiatus non poteft yti priijL 
legio'fuo contra habenteni par 
priuilcgium.l. Cpd $c milites.ff. 
de excurat.tutor.l.veruin.$. ité 
qu«ritur.ffde minorib.tcxt. in 
aut.de randifsimis epifenpis. 
fcd& h«cpraffenti.collatio.5. 
tradidérelatc Bai-.in auth. qua? 
aSiones.numer. iij.G. defacro 
fanft. ecelef. & ibi Iafo. Idem 
laf in j . rurfus.de aftion. nume. 
jí.Abbb.in cap.auditis.ij. colu. 
de,ínintcgr.rcftitut.Idem Atb-
Felxn.Deti.imm.jr. & Augufr 
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ñus B e i' o í u s num. 4T T .in capi.in 
prxfcntia.de probar. Hippo. íín 
gu.íjp.Albe.in I.vlti.vbi eft tex, 
clegans.íF.ex quib.cauí- maior. 
ipíe ídem explicui de praEfei-
ptíone ccclcfe contra aliani 
ecclefiam ra rcg. PoffeíTor. de 
fcgujur.in vj.ij. reledionis par 
tc.f íj-num,íiij. 
^ Prsfcrtim hoc jpfum ceftat 
quia vterque tam a ¿tos, quátn 
r cus íiabet pri Mil egíum id é,non 
jngenerej íed ta fpecie m hac» 
caufarnempe, quod no pofsit ex 
trahi á proprij domiol/j foro,& 
poísit i'pfc quemcunque a el cu-
rian) regíam vocare,vt conftat. 
Eñvero communiter receptú, 
ronpoílc quenv vti pnuilegio 
proptio aduerfus par prjuilegra 
habenteoi.vbi vtrumque priui-
íegium concurrit in eadem cau 
fa fpeciale. Igitur probatur, 
quod ab innííio conftituimus. 
f Rurf'u? ídem eonftat, quia 
vtrumque priuiiegium proce. 
dit ab eadem cauíarnempe mí-
ferationís, & ideó non cíHocus 
Iiuic aftoris priuitegio contra 
reum par priuiiegium ifeben. 
tera.iufta comrouhem omnium 
refoluuonemíquám probat tex. 
optimusm cap.cám caufam. de 
príb.vbi Panor, 
f Sed quo nieliós quarílió ííía 
inteIlig¡vaIeat,&djrcuti,coBñi-
íua'ieparatim aíiqupt Gafup,quí 
políuni contíngere,atqué in bis 
«ij^amjquid iureipfe rcfpon-
«wcm,jj& ítem quid viderim 
quando^ue feruan. 
«y Primiss etenim cafus confti 
tuitunn pupillo.quun íudídú 
ad cunam Regís quó ad prima 
caufa; cognitionem propno fuf 
fultus pnuilegio vocat paupe-
rcm.viduam, ve! nnferabüé per 
TonlEr plañe Mattííe. Affii<fr. 
in conílitu.Neapol. hb.j.rubri. 
5<?.minie.;f.rclpondcr,Iioc fierí 
poile, necáreohocfor rm Re 
gíum reéte declinan.Quia caá 
íasetati^qua: naturaliseft, dc-í 
betpr«ferri caufa? accidental!^ 
qu^ conftat ex pa«pertate, vcl 
viduitate.l.qus habet. ff,dc tut¿ 
vbi Baldus tefte Affl'&o hoc 
ípfum notat in ípecie.Ego ve-
ro apud Baíd. legi, fftatis caü« 
fam effe naturalem,ac denique 
pr^ferendam caufae paupérta" 
tisana accidentalís eñ:& tamS 
Baid.non traftat quacílioncm, 
iftam, & íoquitur vbi vtraque 
caufa in eadem contingit pei í ^ 
na.ldcirco non rede vnducítuc 
Baldi authoritas ad cafum, quo-
depraeiudicio aítenus agitui» 
alterius (mquam) par priuiíc-« 
gium Habentis. Dcmdc falfan» 
eíTc cenfeo Afñi&i opinionení?s 
qua: tamen poñet mdc rariong 
habere, quodbabcs pnuilegiu 
in ípecie vti pot pnuilegio ad_ 
uerfus^par príuilegm babehte 
ex eadé caufa ipecialcj vbi prio 
rispriuiiegijrario maior ( ñ , m 
forrior.I.veru.^.vJt.flf.de mino. 
paí.Bar.íp d.aut.quas s.diones. 
expíicat eieganter Dec.ind.c. 
Piad.Couar.rnb. f fni 
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| n praEfentiaJ.nu.íi.pIura ad hoc 
,aiiegans. Nos vero arbitramur, 
in liac qusftione, quam traéta 
inus}nonpoíre adantci íjanc ar̂ t 
gumcntationem.-quia no íit nía 
ior,iiec fortior jraíío ems priui-
!egij,quod datur pupílio, quam 
ems, quod datur vichns.&pau-
penbus.Etpríetereá niukjs ra-
tíonibus conabimur lianc tplle^ 
reín hac parte arguipétaaone. 
f Prímojqina Kar.Bal.& alio* 
rum concfuíío procedí't quado 
priuílegium víruqae efi: diuer-
fae fpecíei:in}ioc eíenim cafu 
Dolores loquuntur.Nos vero 
agimus de duobus prmilegijs, 
quae eiufdem (peciei funt: fcili* 
cet circaforum: & ab éade cau 
fa prrocedunt faltem generalí: 
nempe á cornirgtatioiietlícét co 
rum quodlibet procedat a di-
uería coninjiíerao'onis caufa: 
^[ Secundo, quia vterque hae 
joparte tam a¿tor,quáreus agtt 
de danmo vitando.reus(inqua) 
ne cogatur extra propnum do-
niicilxum litigare. Atque ideo 
celTatratio comunis, qu^in di. 
í.ver un j . §.pen.adaiittit primle-
gium conápriuilegiufn, ex eo, 
quod actor agitde daño vitan-
c!o,reus vero de lucro captado; 
quafí ín hac queftioe 4 cótrario 
argumetemurjfiil retís ipfe itidé 
vt aétpr agat de daño vitado. 
«rTertió conftat,npn eíTe maio 
rerti niiferatiouis caufam inpu-
piIÍo,qui forfan diues eñ, quám 
mpauperc,aut vidua.quac tuto. 
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rcm nuüum Iiabct,quieiusr{s 
tutetur: quem tamen minorpj 
pillus Jiabctrcuius caufa ideo tu 
tior cftjquódfidemíTorcs regu 
lariter dsntur, qui promittuÁt, 
rem pupiüi faluam fore. Igitur 
non eft maiorrimo minor mpu 
pillo priuüegij i caufa, 
f, Quar tó ,^ resiftaad cotcn. 
tionem deducatur, dixetítq-, pu 
piüus actor,fe poíTe vti priuile-
gio contri babeníempar priui. 
Iegium;rurfus& reus pauperdi 
cet.fc velle vti contra pupdlum 
proprío pnuilegio, quod in lioc 
Kabet,y t ínuitus non conuenia« 
,tur extrapropnum domicilijfo 
rum. 
q¡ QuintOjeíTet equideminuti 
Iepriiülegium,quodbabét mi-
ferabiles perfonse, nc pofsintiu. 
uitíevocari ad iudieium extra 
propnj domicilij forüm,íi ha-
bes par priuilegium poíTeteas 
vocare ad curi^ Regís, Quod 
manifeílc conftat, ci\m quüibet 
iurecommuninonpofsit extra 
proprium domiciliuni citari ad 
curiam Regis, nííí ab bis,qui 
habeiífhoc priiulegíum vocan» 
di reOs ad Regis curiam, vt pa-
ret. Igitur vt aliquid operetur 
pnuilegium datum niiferabiü, 
bus perfonis,oportet quod idin 
telligatur etiam ad petitionem 
aliorum íimile habentiuni pn-
uilegium. 
^[ Sexto ídem probatur: quii 
priuilegium aftorisdeuiat a íu 
re communi, & eius regulis 
priuile 
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primíeo1'um autem rci iun"com 
muni conuenifííqmdem reusrín 
proprio eiusforo, & domicilio 
conueniendus cft, a<ít6rque fe-
quidebet forum reí mxta íura 
vuigaría.Sed ínter paria haben 
tespríiiiícgía; pr«feríur is,_qui 
habet príuilegíum inri commu 
ni conaeniens,autfaItem magis 
confomim regulis inris, notant 
Bald.ml.fí qaisin grauí. §.vlti. 
&in l.feq.incip.quí poftiiumos. 
fF.ail Syllánian.Aretin.coníí.S5. 
colum.!!Íj.Deci. in did.capit.in 
prxlentía.deprobat.num.|i.er-
gorcus miferabilis perfona Ha-
benspriuilegium, quodnon pof 
fit extra proprium domicilium 
conucnir^cíím hoc fítíuri com-
muni magis coufonum, prsfe-
rendus erít aftori habcntipriui 
legium ccntrariutn regular iu -
ris comuuis, ytpoísít quenlibet 
ad cariara Üegís vocare. 
^SeptjniéJi^c eadem opimo 
deduciturex praxi, & vfu, qui 
diu apud Hifpanos obtinuit in 
expedíendis literis regijs infa-
uorem viduarnm, quar Regem 
ipfijm,ipfiíjíque fummos indi-
ees elegerunt ad cognitioncm 
Scdecifionem propriarum cau-
J íarum. Dantur etenim literae r̂e 
ad inferiores mdices, quL 
tus eís intcrdiciturcognitio cau 
íarum huuirinodi,& lítiuni,quae 
proprio viduarnm runt,ipíís v i -
duisinuitís, &declinaatibus in_ 
foius tribunal, ac poftuJanti* 
ous earum caufam ad curiam 
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regiam remítti. Q n x qu iden i 
litera folis viduis dantur, n o n 
alíjs miferabilibus perfonis.ta-
metíí I.vníca.C.quando Impe-
rator ínter pnpil. & viduam. ac 
leges regije pan ratione,& iure 
de ómnibus traftauerínt.Dem-
queia bifee legibus agítur de 
príuüegio míferabilíum períb^ 
naruni ,ybi ipfaj perfona? agere 
vclint:at í í conueniantur: & vo-
centur ab alijs ad iudicium co. 
rlmiudiceínferion, quod poC 
í í n t declinare b o c forum, &pe-
te iCjVt apud ludiees curia; cau-
i x examinenturmon cauetur ia 
diél.Lvniea. necin d i d i s l eg i -
bus regijs, í í rede intelligacur 
Csfarea refponíío.durainquit^ 
iudicium noftrje ferenttatis ora 
uerint.Et tamen glo. inibi vu l t , 
quodpofsiní baeperfonx iudi-
cfs ordinarij ibrum intra pro^ 
prmm domicilium declinare. Se 
petere, quod apud curias regiae 
iudíces conueniantur. Sic enira 
vifum eft Accuríio ibi verbo, 
parhorrefeunt. Q i io in loco 
ícribit Cinns fecuñdam ílkus 
conftitutionís partera traftare 
cafum,& fpeciem, in quafolutn 
agatur,& verfutur dubium, vbi 
perfona niíferabihs agere vult. 
non vbiipfain i u d i c i u m vóca-
tur a í lon refponfura. Nihilomí 
ní i s litera praedid» decernun» 
tur in vidnarum faudrem,exce, 
ptis expreftim quinqué caf ibus. 
Quorum primus cft> vbi v i d u á 
velit hoc priuilegio', aut kifee 
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Kterisvti contra viduam alíam, 
minorem,& orphanum. Idem 
ipfe cenferem,quotíes vellet his 
íiteris vti contra paupercjaliátn-
ue mifcrabilem perfonani. Sc-
cundus,ín caufis qim nondum 
liabent Efl-imationcm fex milfé 
marauedinorum. Tertius, vbi 
caufafucntcapptacoram iudi* 
ceinferionper litis conteftatío 
nem abfque fori prasfcriptione, 
Scexceptíone declinatoria t r i -
bunalis inferíoris. Quartus, ñ 
canTa crímmalisíít QílíníHSjVbi 
aftum fucrit de rcditibus re* 
gijsáviduacxigendís. Nam in 
htfce caíibus non licet ei víduar, 
que vocata fuerit ad iudicem m 
fcríorera,eius tribunal declma-
rc.Ecce quodprimus cafus ma-
nifefté oftcndit vfum,& praxim 
huius opinionis,quam modo ad 
uerfus Mat.de AfH. probamus. 
O d a u ó hancinterpretatio-
nem.&íntclleftum ad l.vnicam. 
abfque vlladiílindione mifera-
bilium pcrfonarum tenent An-
dre.Ifer.in confuetu. Neapolí. 
Statutmus.rubri.de offi. magi-
ñn iuftitiarí j.nume.iíij.Sc fequ. 
ipfemet AfHift. in ddibr.j.con-
Ait. NeapoI.rubr.37. & rurfus 
nume.2t.Idem indecifio.Nea-
poli.iy7. Seníere loan. Andrx. 
Domi. Anchar.&Francus in ca* 
idipfum.de priuilegi.^n 
vj.opttme Lucas de Pennain l . 
ne addíuería.C.dc íilei3tiar.lí-
br.ít.poft Iacobum.a Bello v i -
fu,quem adhoc cxprc/sim citat. 
^[Secundus tándem cafus con 
tingere poterít, quando vídua 
agens contra pupilhim, paupc-
rem,vel'aliam viduam vultvti 
bocpnuilegío diCtse l.vnic$.& 
plañe nonpoterit eo vtirquod 
ex pr^notans fit fatis numfe. 
ftum, & notant Andra;. Iferni, 
Matli. Afflid.Lucasde Penna, 
& Iacobuspaul<S ante adduíti. 
f Tertius erit cafus, vbi pau, 
per agit contra viduam, pupil. 
lum, vel eccícíiam pauperem, 
velítquc eos ad Regís curiam 
vocareprzetermiflTo iudice or-
dinario domíciíij. Et profídá 
cirdem ratíonibus,& authorita, 
tibus Ifer.Matth2e.de Afñitk. 
Se aliorum non poterít hoc vti 
priuüegio. 
^[ Quartus cafus faciliml 'ex 
his deciditur, vbi pupillus ,agi£ 
contrapupilíumrnonenim po-
terít a&or rcum trahere ad eu-
riam extra proprium domici-
]iú;íicuti appafce ex príediffis: 
& notant Lucas de Penna la-
cob.á Bello vÍfu,quorum paulá 
ante memmímus. 
f Qnintus deducitur ab huius 
controueríix ratíonibus cafe, 
quoties aliqua mtíerabilisperfo 
na nempe, vidua, pupillus, vel 
pauper vocauent in iudicium 
apud ludicem ordinarium ip* 
ííus domicilij rei conuenti, aÜ* 
um pupillum3viduani,vcl pau-
perem: ipfe veroreus dcclmet 
iurifduftionem illius mdícis.ac 
petat caufam defeiri ad cunaro 
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Regis.Et fane res eíl:,ví mihi vi 
detur, cxpedita,c[uod HO fit ad-
mitteadaiftfc exccptiofon de 
clinatoHarquíareus eáin máli 
tia,& a<ftor eque pruilegíatus 
dcgitforumfecuHduniwiscom 
muñefemoto qtiokbet priuile, 
gio,&ideóprefoendus íít.Sic 
ctenim vifum eñ lacob, Lucx. 
de PenJíer.Afflift. &; alíjs mo-
tb.precitatis. Nec poterit cen-
gruécxemplnalíquodhuic ca-
íui aptarí,ntíi in viduis,quc Ka-
bcnt ex literis regijs 'ius decli-
nan di proprium fbrum,& pro. 
prij domicj¡i| tribunal,qnemad 
n)odHti5.in primo caAj late tra-
did,imus. 
f Sexto,deinde potsrit contin 
gere.quódin eo loco vbi eft cu 
riaRcgis, eiúfque auditorium, 
piipi!ks»T¡dua vel pauper ad m 
dictum iudicis ordinanj,&infe-
riorisvocatu? noht hoc tribu-
nal declinarc,& tamen vocatus 
aácurif iudices ad petitioncm 
a^oris petat obnix€,ca«ram ad 
ordaianuraciuslociforuín 4^" 
ftni. In hoc cquidera cafu pote 
ritreusvtí proprio primlegío, 
fecundumIíer.numeJi4.& A i -
nume.54.in conftitutioní-
bus NeapoI.ra:br.37.quibus fuf 
fiagatu^quod Ircct a!ioqm,vKi 
tms habetplures iudices ex iu« 
íccommiin^eleiTtiofit adoris, 
nos adqotauimus Hbr.j .Vari. 
refoI.c.iS nume.vj.attamen vbi 
feushabei plures iudices ex pri 
Hilcgiojipílufoiet rci eñ elc&io 
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f Septimó, vbi quis habens 
priiiilegiuní d.I.vni. vocaret ad 
cunani Regis eiim,qul non ha-
beret priudegiu declinandi cu-
riam,nec petedi remita caufam 
ad proprium doniiciliumrtamet 
fi Habeatis priuilegium vocan» 
di aduerfarios ad curiani. Nant 
ñ rcus híc vdi t obtinere, quóá 
caufa ad ludíce proprij tribuna-* 
lis, & domicilij rcnuttatur,pro-
feéló ex pranotatisconftat.non 
eíTe hanc caufam defcrcndaia 
ad ludiccm inferiorcm: fed eam 
m curia examinad am clTc: ciim 
hicreusnoníiabeat ex pnuileJ 
gio duos,aut plui-esíudiccs,im» 
tantura vníí: a¿lor veró habeat 
priuilegium digendi iudicem. 
quem (vt opinor)reus minim? 
poterit íbri príeferiptione decli-
nare. Exemplum autem huius 
caftis non poteft commodé*coa 
flitui inbis, qui nominantut ii» 
d.I.vnic.Q«ibus copetitms de-
clinandi quodeunque tribu-
nal extra propnj domicilíj fo-
rum,etiam curiíe regi« iudicis. 
Idcircó erit perquirenda perf» 
na,quíeíiuius codufíonis exem 
pío pofsit fubferuire, ex fais, quí 
agentes pofsínt ad Regís cu* 
riam reos, vocare, Si hac ratio, 
nehabeant ex pnnilegio plu-
res iudices praecisé tamenvá* 
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leant apud Regem, velínprp-
prio domicilio ab aftonbus vt 
rei conaenin, & ideo dicantur 
vnumtantúmiudícem habere: 
quando ab alijs ad iudicium vo 
caníunquíppe qui non habeant 
iudicum cle&'onem,id vero for 
tafsis ftatim conftabit. 
^fO£lauó,fi alicuius caftri,vil 
Jaí.vcl ciuitatis comunitas aftio 
rcm aliquamin iudicium dedu* 
xcntaduerfus eiusdoinraum,& 
apud carie Regisiudíccs,atque 
ipfe domiaus iure orpbani,&mi 
nonXaut iure viduitatis, fimiíí-
ue caufa velit declinare regia 
curia: iudiduin,quó ad pnraam 
t caufarum cognítionem,& perat 
, caufatn remim ad íbrum domi-
t cilij: profedo is non obtinebit, 
yel ex c q : quod tribunal pro. 
príj domíahj fitmanifeftéfuípe 
¿tum in caufaipííus, cuiuspro-
pria eft,qus iníbi exerectur i u -
rifdiftio. Igiturhac in ípecie neo 
vidua, nec minor, & orphanus 
poterunt v t i príuilegio, quo 
alioqui poflentetiani apud cu-
•rixiudices conuenti petere,cau 
famipfam quo ad priniam co-
gnitionem ad propnj doraicL 
li j iudices defern.Ipfaveró cora 
muoitas ab ipíb domino eiuf-
dem agente, ad cunam Regís 
vocata,etíam íí dóminus niaior 
.petate fit,non potent hoc declí-
^naretribunal. Communitas ete 
aim alícuiusoppidi quo ad prí-
inam cauf$ cognitioncm poteft 
a quocunque ad regiaí curis tú 
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bunal vocarii nec id declinari 
valetrquemadmodum víufbren 
fícft haítenik fatis receptum. 
£tprobaturexI.37.fl:ili. 
f Kíonó, vbi lis efíet ccepta 
per litis conteftationem apudiu 
di cera inferí orem proprij domi. 
cilij, non poíTet vidua peter̂  
caufam iftam traétarí in curia 
principis, «ec ád cam refera 
eriam íí vidua iure minoris acta 
t i s p e t e r e í i n integrum reñitu. 
t íonem aducifus litis conteña, 
tionc ex caufa errorír , quo de. 
cepta l i tem conteftata; fuent 
abfque forí prsefcriptíonfj&df. 
cJinatona exeep t i o n c H ui us e. 
quídeni epinionis lum obfauo 
rcra ordinaria; íuriídiéfeionis^& 
quia non admodum larditur ex 
hoc errore mínone t i am fi Mat. 
ibas. Afflícr.in conftit. Neapo, 
rub.jí .num. 24.contranum re. 
ípondent, 
^rSoletautem diibitari,anpri. 
uilegium hoc n d ü i m m t f c f i . 
piIIorum,de quoha£lenás egi-
mus, proíit jitís confortibus, & 
bis,qui commune tus cum vi. 
duis,& pupillis habere conten. 
dunt.Qua in re máxime obfer. 
uanda e ñ refponíío Caefarís fe 
l.vníca.C.fí in commum eadém 
que caufa.Etpraetereá aniroaá-
uertendum, anpoftit commodí 
diúidi caufe cognitio, & «a-
men,quod late tradít, & expen-
ditMaurítius Dolanus intraá 
de in ínteg.reft.c.iSj. & fex ca* 
piübus fequenübus.eum legito-
JÍX capí» 
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JEx capite fequenti, 
I féslamenti p»hlicath fieri déhet 
ttfud iudtccm fecalarem, ctiam 
ft derkusJít mihtutm hieres. 
t Cktkm Uict hxm Utsm coram fe~ 
ctlari iudUCMptam cum defun 
(io>apud eitndsm iadiam froft 
qmíenetfirr 
j Intehtlui ¡.venditmff.de iudi. & 
l.regt£.¿7>títtí,y].paTte j . 
4 Chicut laici há.res}mndHm capta 1 
hteapud fecuUrem cum defun~ 
úo,yocandm eft pro aBiom ha 
teditaña ad mdtcem ecdeftafti-
tum, Etquid ture regio partid 
tarum? 
f Ixecutio inUrumenti puhUch a» 
fepitpeti ex lege regia contra 
(kricum, & coram quo iudke 
- petendaft? 
Clericus haeres laici, a u 
pofsit ad feculare tribu-
nal pro hsereditatis 
rebus 8c iuribus 
vocari. 
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I I D 1 nonfemd 
érputarijpofsíme 
clericus in facns 
confti tutus, &]aí 
Cih^res, ad iudi-
ciumforifeculans vocari ratio % 
tfcíllius í iareditat iSjquemacífMo 
«uní potuiffetdtibio procullaí 
cusille.cui fucccfsit?Quá quse, 
« l o n é a ü q u o t ' e x p o í í t i s cafíbus 
conabor examinare, quos ipfc 
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íciofrcqueíiter difcutrapud Fo 
reníía tríbunaíia, quorum diffi-
nitio concluííonibus diñin&í» 
quandoque conftabít. 
Prima conclufio huíus.ret 
cxaraíni prxuia íít infinuatío, 
pubíícatióue teftamentiá laico 
íaéci ettam íT clericus Latres lít» 
fieri deber apud iudiccm fécula 
renj. Hanc concluíionem pro* 
bant Bald.& Come, in I . omnia 
tefíamenta- Cdetcíí:a.BaId.in 
autb.cíericus. & in 1. repetítas; 
Cde epifcop.Sc den. Guíielm. 
Benediít. ín cap. Rainutius. de 
tefta-verb. & vxorem. nu. 420. 
Ioan.AnJ.& Abb.in cap.vlti^ie 
fide ínífrum.Stephanus Aufrer, 
in cle.j.de olfi.ordi.reg.ij.fallen 
tía xj.Barbat.in cap. fi feredes. 
de teííamen.numvx. q u o i n l ó . 
co idcm ipfe adnotaui, num.iíj. 
eft& adhoc regia Iexinf.rítul* 
ij.íib. v. ordinaan fecunda eius 
parte. Nam prima pars quse a-
Jiud re^odet,deducitur ¿I.xii j . 
titu.v.íib.íij.fori, qusefait etiam 
compTobataper RegéraHenrí 
cuniiij.in Hifce Icgibus, quasde 
pccnis deíiítor um auno domáií 
M.ccccj.in vrbe TaiTrinatuIit. 
^¡Secunda cocíuflo.Litec^pta 
contra íaícum apudfecularcn» 
iudíxrem, eaque pendente fimo 
r i contigent laicusclerico bce-
rederelíélo, iudex fecularis a i 
diffinmonem vfque, ettam coni 
tra cía-icumcauíamiííam tra* 
¿iabit. H uic conclufioni fuffra» 
gatur,textdn I.venditor.ff.de iui 
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dic.vbi lurifcoiilultus refpodet 
vcnditorein,qui yelít defenderé 
ratione eui&onís emptorem ab 
adiionc contra eum propoíita, 
reneri deíenííonem hanc profe-
<jui coram iudicc, qui de iñu 
caura,& aítionc cognofeere cas 
perat. Quse quidem relponfia 
locum obtírter, etiam íí vendi-
lor clericus fit.qiiod cautum ex 
prefsim eft I . j/.titü.vj.part.pri-
rna-idemlamen iure communi 
<ju6 ad clerícum yenditorenr,te 
n.ent apert;fsimé Bald.FuIgo^ & 
lánce lo . DeciVac fenírt Alber; 
in diél.I.venditor.Ang.inLnon-
íblüm.^.quod vulgo. íEde vfu-
cap.optimustext. in 1. j . C. ybr 
inrem a<9:.Panor.& Anto. Bur-
geníís in cap. vlti. num. xvj. de 
empt,idem Abb. in c. quoniam 
freqaenter.^.m alijs.num.iS. 5c 
ihi Anto. Cardr. & 5oci.numtr. 
3 127, vt lite nonconteft. Ancha.in 
reg.ea quas.dcregu.iur. m vj. 
q.i^.Bald.inautJi.clericus.ij.co 
lum. Cde epife. Se cleríc. Lan-
francus Orianus in traft.de ar-
bitris.q.47.Pulcbré Bartho.So-
cin.coníí.pi.lib.íij.veríi.circa vi 
timam diíficultateni. Q u i fate-
turhapc opímonem cómunem 
eíTc.rdcm aíTerit Lancelot.De-
cius in difta 1. venditor. ean-
dem opimoncm fequuntur di^ 
centes, cam feruari in regno 
Franciar, Stephanus Aufren. m 
dift.clemcn. j.de offic.ordin.re-
gulafccunda.Faüent. v.& Gu-, 
KeLBenedi. in capit. jE^ainutius. 
verb.& vxorem nomine Adefjí 
íiam.numer. 4i7.Tamccfí con-
trárianv feritcritiaift probante 
fequuntur Pauí. Caílrens Ange. 
& lacobi. ín diéta I . venditor. 
affeuerautes > illud rerponíum 
non procederé ¿n elenco vedi 
tore.Idem Imol.in dift.$. quod 
vulgo. loan, de Platea, in 1. n'j, 
/ C d e iure fifei^cx aütbontace 
Accuríij ibidem, qui- exiftimat, 
decilionem luriíconíultiindifi. 
l.vendítor. minínie obtinere in 
fifeo venditore, quod ibidem 
Bart. & alij adnotarunt.InióÍE 
Ange.Aretin;in ^.adí onum.de 
aálioni.nuniér.i? .afferit opimo 
nem Pauh de Caflro feruan in 
praxi. Ad íímilítudinem fóciven 
ditorts,qin íí velítdefenderq'eiñ 
*ptorem ab áítione contri ip. 
fum lamm iudiciam deduda, 
. poterit caufam ab eo iudíceexi 
mere,& eius cognuionem defef 
re ad proprium ac peculiarem 
fifei iudicemrvtproban videtur 
quibufdam mdiét.l.nj.ciii ex ai 
uerfo refpotidetur, nrhil tbi eífe 
ípecialein fífeo, írcuti Bald.fu-
per eaiidem légem exp!icat:aiJjl 
nihil refert fifei priuiíegiu m 
ad aííos, quibus iure ídem con-
ceíTum ñon eft, fecundum Bur 
genfem in á iñ .c . vldmo A Soc. 
ittdic.conf.$i.qm feribit, cafuirt 
illum cuiusmentio £t iñdiá* 
lij-elTemaxime diftinftum Ha 
¿tal.veñditor.vbi Lance].D'cc., 
tenet, qui) ad fpederol. vendi* 
toraiibil efíe in fifeo rpeciale-
-—ÁÜ qüO 
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ipod & Sbcín.probarc nititur. 
5ed& pro ÍPauIo Caftreníl ad-
ducitur autlionras Spécoíato-
ris timidfe pnmoí& fecundo de-
crcto.freftar. verfícul. quid íí. 
num-'H-Scíím^non refertil-
lius fententia¿nec ad hanc qus-
íbonerh quidquamíacit,ralteiu 
nonvrget.Éteníni Speculat. tra 
¿it elegariter.quód den cus non 
eft admittendus coram iudice 
fecularí, ctiam íi renuntíet prí_ 
uüegio íbri ad defcníionem 
cius.qui ab eo rem íiabét in feu 
dum vd enipli'ytéuííní. Nam 
hifceverbis non concedit Sps-
culator, caufam íftam traí tan-
dameflecuni entphyreuta, vel 
feudatario clerfci apud ludicem 
ecclefíaftícum; quia proptcr ius 
quod hábet ípfc reus Jaicus in 
iudicium vocatus^ tradabitur 
apud iudicem fecuíarera, fice 
poterít dericus dire^um domi 
nium habens ac fufcipiens de_ 
fenfíonem reí, caufam aduoca-
re ád iudidura ecclefiaíticum: 
(jueniadmoduni expíicat Abb. 
in diñ.capk. quonjara frequcn -
ter.f in aíijs, num. 28. quaíl co 
authorcaliud fícrcípódcndura, 
vti dencüs vt dcfenfor neceffa 
ríus vocaretur in mdfciura ad 
tkfenííonem coloni, vel mquiU 
%ni rmOunl babent ius in re. 
June enim clerícus rei petitaf 
«ominus verus habens domi- . 
niiimvtile,&dírc(ftum admdi-
c'umvocatur rem propná pro-
Pr«onoainc defeníurus.Etideo 
cüm ipfe tune Jitíget, caufa tra-
ban debet apud mdiccm ecele 
fíafticum. Idem tenent Antón. 
& alij in d iü . §. in alijs. Ruríus 
& adueríus cornmunem addu-
ci íolctjgloíT.in capitu. clcricús 
nullum.xj.quaf ñ io . j , cums fen-
fus in id tendit, quod quamuis 
clencus prxftet emptori coram 
iudice feculari authontatem, & 
defeníionem , litíque adfiftac 
eam aíTumcnSjVt veré' propo-
fltam contra emptorem: non ex 
hoc dicitur litigare coram fe-
culari, neediectur de eius foro 
eíTe. Quibus equídem verbis 
poriilisprobatur comniunis opí 
niO.Etenim hjec lis veré craéta-
tur contra laicum emptorem, 
& fententía contra eum fertur, 
fitque contra cum execútio. 
Nec potent clencus aftorem 
cogere,v t ad u eríus fe ipfum 6c 
clericum agatcílm emptor pof 
íídeat,3¿ contra ipfunj pofsiden 
tem nomine, & iure proprio fíí 
agendum. Quibus(ánéaddu-
cor, vt exiñimem iúre Roma-
norum'adbuc feclufa lege re-
gia priorem fentenaam, qus 
communis eft, veriorem eíTe, 
& fecundum eam fore intelli» 
gendtim textum in di^a l.ven-
ditor.ldémque erit etiam filis 
nondum fu erit per litis con-
teftationem ca-pta . Nam fi 
ador aduerfus emptorem Iai-
cu m adionis formula vfus, 
libclíum in indicio dedent 111. 
dici,hocfat erit,vt caufa illa co 
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rám íudicefeculari traftetur & 
diífiniatur,etiam íi cleiicus ven 
ditor fufciperevoluerit defeníiio 
nem emptons, Quod. notant in 
ípecie Bart,Sodnus in d.coníil. 
pr.& Anro. Burgeníisin dift. ca 
pit.vltf m.Iicet Ange. Aret. in d. 
aftionum.num.i/. exiftimet 
cómmunem opínionem non alí 
ter adimttendam eífe, quátn íí 
lis fuerit per conteftationem|cx 
pta.Demqueipíe ccnfeo, ídem 
eíTe vbi ecclefia rem vendidif-
íet,ac vellet emptorem defcnde 
re. Nara'íí emptor conueniatur 
apudiüdícemrecularem,eccle-
fia no potent eius defenííonem 
aílomere ea lege, vt ad cccle-
ííaílicum cauía traítandaremit 
íatur: fecundum Angel, in d. §. 
quod vulgó.& Alberi.m díd. I . 
venditor. 
^fHinc ergo conftat lite CÍC-
pta contra laicum derun£tirm 
apud iudicem feculare, eiusíic 
redcmclericum teneti ad eius 
pi ofequutionem coram eodem 
Judice ad finera vfque litis: nec 
poíTe forunr iftud declinare. 
Qj jod infpecietenent Imol.in 
I . i i eum hominem. fF. de fídciuf. 
lafon in authen. quas aítiones. 
num^p.Cdefacror.cccle.PauI. 
CaO:ren.Roma.A¡cx.&ibi Cur 
tí.Iunior in eius additioni.in !.íi 
conílante.$.vlt.íKfoIut.niatrím. 
Artg.Pau.de Caft.in l.ha;res ab 
íens;in prin.íF.deiudi.vbi eñ ad 
hcctext.optimus&inl. íiqms 
pon:ea.fí".eo,tit.& in l . i i j . C de 
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h3ere.a!fti.rurfus & ídem tenent 
Barba.in c.quia V.deiudic.nu, 
4J. Aufreii.in cle.j.de offi.ordi.! 
reg.ij.falicn.vj. ad ídem condu. | 
citadmodum quod traditur m : 
l.ij.$.ex Kis.íF.de verb.obli.l.vbi 
cíeprum.fF.de ludiccpropofuj. 
fti.;de foro competent. & qu* 
notantur ab Angel, iní. tám ex 
contraélibus.Cde iudic.proba. 
tur vero híec fecunda cónclufio 
I ege regia Partitarura.in UJÚ, 
vj.part.j. quazinhunc fanémo» 
dum vulgo circunfertur. 
Oíre/í quando el clérigo heredahf 
bienes del eme lego,e otro algm 
demanda contra aquel lego, forrt 
%on de aquel auer que heredo eb 
danno que cuiejfe fecho, temió« 
f l clérigo de faíer derecho ante a-\ 
quel iu^gader feglar do lo fm | 
aquel de quien hereda el auer,[i 
fuejje •ví«o.Haec autem verba, vi 
poísintfenfum luri, Se mentí!• I 
giílatoris conuenientem habere 
funt ficinteliigenda iuxtavu!. 
garem hanc le(5ioné,qu6d clan 
fula illa^or ra^on de aquú nud 
que heredo)?efei atur ad i!íam,(<-
nudo es clérigo. Quaíí veht lex, 
clencum laici ípcrcácm teneri 
ratione h«r.ediiaító>& une ñerí 
dis profequí apud iudicem íecu-
larem litem ceptam coram eo-
dem ludice adurrfus laicum | 
lum, cui extitit heres.-Et dum 
lex dicit(^He heredo fe enttewk f' 
c/erí^oOatqueibijtowo,^»^"* 
fe fecho. ídlicet, el lego. StC «» 
ninjeft regia*conftitutio exp»̂  
candad' 
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canda, faniétíi fubíít máxima 
fufpicio eam eíTc vrtio fcrípfo-
rum ^impreíToriim corrupta. 
Tándem Grcgoiius López rc-
gius apud Csefarem coníilia-
rius, rír equidé vt ín Omftibus, 
(jus Vtriufq; im ís exercitacione 
atunent, ííe in hiTcc legibns cx-
pgandis,& ehraandíü ciifigen-
písimuS, iegem iftapaucis mu-
tatis verbis ita legendam eíTe 
cerifet. 
Otroft quanda el clérigo hereda los 
hieriis del orne lego, e otro alguno 
ha demanda contra aquel lego por 
râ ort de aquel auer,o de ddno qué 
fmjje hecho, tenudo es el clérigo de 
hâ er derecho a?tte aquel í n ^ a -
dor jeglar dslo fana aquel de qme 
hereda elaner,[i fuffje yiuo. 
Véruoi cótraria opinio placuit 
cjuibufdam, quí cenfent, cierícu 
teredeni Jaici non t eñen cora 
ludicefecuian prdfequi lítem iá 
contra íaicum.cui fuCceiTit cce-
ptain. Afq;icífo e n t d e r í u ó fu-
ñir eadem re , ve! a&'ons corcí 
eccíeííaííico iudír^ clericus co-
üemertdu^cárn fita lunfdíf t io-
nefecuíarí exemptuSjS: tancíem 
iurs proprió hfcni ¡pfamfuíci-
pi atjac defendat. í í ums o pínio -
msautíiorcs funt Antoni . I m o i . 
Abb.col.vlt.Felí.col.pe.in cap. 
«¡uiaV.deiudic. RoíairiantL 
<]uis deciíío. 2. & iií atiíiquio-
nbus prima de foro competen. 
Unce.Deti. lacobí. & Curtius 
luniorín diéla í. haeres abfens. 
'nprin.fcribitq-, lacobin', quód 
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fecundíí hanc opínioné vidít íi¿ 
dican: & ab eaín prañica nort 
eíTcreccdendum aflerunt Are-
t i .& Deti.in d-c.qma V.tametíí 
Aret. de cms vemate dubitet. 
Nihiíominüs ego venoreeíTe 
Opinor pnorem fententíam etiá 
iure comuni confideratórquáát 
in cedefia, ac motíafteriopro. 
cederé exífnmo eifdem rationí 
bus.Nam quód Baíd.& Saíyce^ 
feribunt in í . j . C.fi pende.appel. 
moi s ¡nter.runc obanet cíim ec 
clcíía,vcí monarrerium habe rct 
ex pnuiíegití Papac índices ps, 
cubares limiles íüiS, qúos íifcus 
haber. Aut tándem cum eede-
íia,veí fíícus nonfuc'ceduníiu« 
re hereditario , fed alia ex cau-
fa/nenipe écclefia ex ingrcíru,6¿ 
proíeísioncfrehgionis, fifciis ve-
ro ex aísa caufa.prjelcrtim quia 
niaxime dubíum eft, an in fifeu 
tranfeat inftantfa inchoata,que-
admodu diíputatur ín d.í.tí con 
ftante.§.v!tim,& per Deci. poít 
alies m d.c.quia V. Nec eñ ne-
ceffaria haec argumentatio á fí-
feo ad cccleíiam.Siquidem íicet 
fifeus non leneatur idem forum 
admitiere, ac fub eo litcm lam 
ctóptam profequi, no ex hoc co 
feqi¡itur,ídcm inris eíTe in cede 
íía.Hís ómnibus ¡pfc il!ud adie-
cenm,quod ütis conteílatío ne-
ceflaría non cft,vt in vníuerfalc 
has rede tranfeat inííantia iá coe 
pta.I. íi operarumiudicio.fF.de 
opcr.hber.I.íi petitor.ffde iudi. 
notant|in ípecic Ang.& alij,pras 
Prañ.Couar.R.ub. g 
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fertím Paul. Caftr'. in! . tam ex 
contradibus.íf .de mciíc. tex.op 
ti mus in I . defun£tos.fE de pro-
curato n bus. 
«ffTertia ¿óckiíio, dericus híe 
reslaici, de/unfti nondum ad-
uerfus eum cepta litejCdiiuenié 
dus erit apnd mdicem eccleíla-
íh'cum etiam íi vciaicí hxres ad 
4 füdiciu vocetur ea alione per 
lonah, vel mixta, quae aduerfus 
defunilum a^ton competebat» 
Hanc concluíionemex regula 
íuris canonici, & ciuihs notant 
cxprcfsim.gloíT. iníbi recepta in 
regu. isqminiusfucceditaite-
ríus.deregu.iur.m vj.glolT. Ar 
cliid.Domi.& Prarpoíit. m cap. 
CÍeiicuiB nuüus. xj. q.j. Rota in 
decifionibus pauló ante nomi-
natim adduétis.Abb. Ant.& alij 
omniít confenfu in cap. qma.V. 
deiudic.quoin loco Dcci.aíTc-
rit nume.xj. non efle m hoc du-
bítandum.Bar.in 1. haeres abfens 
ín prin.flWe iudic. & ibi lacob. 
de Raue.Angel. Alben. Cinus, 
Fu!goíius,Iacobi. & ahj cóznu-
niter, víteíVatur Gurtiuslun. 
idemteñent Cinus numer.vij. 
Bald.Fulgoíí. & laron m1.39.in 
autLquas aciones. C.dc facro-
fan.cccIe.Bai.íní.i).C.v£inpor. 
legator.ex quibos & lus,quoru 
hi authoresmeminére, conftat 
¿ac opínione fatís comune eíle. 
Cui non oberit lurrfconfulü re-
'fponñíin in d.LliKres abfens.Ná 
inteüígítur de prmilegió partí-
cuívin ipías íseredi^non de eo, 
vt refert gl.ín d.c. clericumnal 
lus. & Alberci. in d.I. hieres ab. 
f ens.qut teíl:atur,oIim Bergomi 
pr«uia dffputatione, aepropoli 
ta quasftione ifta^ííc fuifle diffi. 
nitum ex autlioritate lurifcoií 
fulti in d.I.hxres abfens.mprin, 
Horum fententiam fequtJttiunl 
vin ill i doétífsimi, qui iuíTure. 
gis Alfoníi.x.cocinnandis,&M 
gerendis huius regnt legibus, 
qua: opere feptem partito conti 
nentur, operam dedére: queni-
admodum apparec ex dift.l.fT-
tit.vj.Part.prima.iuxta literam, 
quas quandoq; rem iftaminío' 
reníí controueríía difputan'i-
bus aptior viíaeft íiis quidem 
ver bis. 
Otrojt quando el clérigo hereiâ  
bknas dd oms k'ro , e otro al̂ ni 
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¿mmda contra aquel clérigo por 
raQ» & ¿l1*^0 <iue heredo, 0 de 
¿anno qm ywjje hedió, tenudo es 
tl clérigo de fa^tr derecho antea-
autl iu^gador feglar dtlofarta 
aquel de quie hereda el auer f i fmf 
feyiuo. 
Hancliteram fenfíra agnofcút 
loati.Liipi inrub.dcdonatio.in 
tcr vir.& vxor.^.39.nii.8.& Ro 
dcri.Xuarez in repe.If oíí rcm. 
dcreíuJiivbi tra&at dé intelle-
¿tulegis rcgisedé executione 
inflrumentórum, & contraduu 
i . cxtenííone ad regiam legem 
fol.uj.col.iiij. atqueité author 
fumma; peregrine .di¿tíone,cíe 
ricus. eft etenim hxc left ió, vt 
ex liis audioribus deduci vide-
tur.maioris ¿juidem eíFeétus,^ 
C¡ÜX regiam decifíónem vbeno 
rera eíficitad fecularis lurifdi-
fiionis authoritatem;tanietíi íu 
rip5tificio,ac deniquereceptif. 
imz opinioni oftininó contra-
ria; ncc video iuftam aliqua ra-
tionein, á iare pontificio dedu-
'íatn y qua potuerintindud re_ 
giarum legum conditores, vt 
liancfehtentiamprobarent. Id -
drcó iudices regios admonitós 
eíTevelim, c|uodin eius praxi 
exaftifsima diügentia inquirat, 
& ícrutcnturjíít ne fer uañda Kü 
¥modi Icx, & an regia maie-
ftas Veüt ̂  eara íeruan, prarfer-
tim,^ prior litera iuílior ac ve 
flor qfl-.nec vnqua vi^erim co-
saria in praxi recepta fiuíTcEt 
nsquis hac inc6tiouerfia,&qu£ 
ftionc dubítare valeafjquamaMí 
íit legis regiae probatifsima le-
&io,leélorem admoneo, regios 
ardido cauta elTe, Partitarú le-
ges jyubhcS in íudició,& m aíijs 
a^honibusferuandas fore i u x t i 
leélionem il¡á,quae typis tradita 
publicam habet authoritate ex 
viri dóftirsimi Gregon) Lppeai 
emendatíonibuslias etenim re. 
gia maieftas publica, & certa 
diffimtionc muniuiu 
ílQjiarta concluíio: quotíes 
clerjcus Jaíci h^rcsmiudiciunj 
vócatur petitione ĥ eredrtatJSy 
aliáu e aíti on e p er fonali, a ut r ea 
li.quE tamen non eft hieredíta-
ría paftiue, vt aiunt, tamctfi ea 
traítetur fupcr reipfa bajredita 
riajAuteius caufavnon eft adfe-
tulare tnbunaijfed ad eccJcíía-
fticum vdcandus.Probatur h^c 
condufio in í.íi fídeícóráiíTum. 
in pr)n.íF.de iudi.vbi Bár.& alij. 
fíec huic cocluííoni obcritd.í. 
liares abfens.ncc ité regia partí 
tárum lex, qux veré nihil aliud 
agit, quá extendere deciílonent 
lurífconlulti ad dcricú laici baj 
rédem: & rationem babet ilüus 
fori , ac triburialis, vbi dcfun* 
¿km poíTetconuéniri jíi viue-
ret, iuxta communem omnium 
ínterpretationem , quíe íuriíl 
confulto naditur.Igitur fi aáiio 
aduerfus clericum propona-
turnon eaquíé contra laicum 
eius anteceíTorcm prpponere-
tur, nec vt contiábaeredé !aici, 
ciófue in obligatioc fuccefioie, 
Pfa<ft*Couar.FUb. g i | 
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pro fe í t o m hac fpccie non eí l : 
cu rpo í s i t ciencuscoramsudice 
c ó n u c n í n . Q j t m t a c o n d ú í i o . 
f Executio ¿on t r aé lu s& ín í l ru-
mentí pubhci , q'uo laícus ob 'L 
ligatus eft ad ce'rtara pecunia 
qaatintatemrvel aliud fimile,pe 
tenda e í ! cora ni lutftce eccíeíia 
fttco aduerfus cler icüm kuius 
laicihErécfem. Huius opífiionis 
probaCio ex eo c6ftat ,quód nul 
la fuerit rere*, ac proprie capta 
lis apud Tudicem fecufarem, & 
ideó cíerícus non ténetur Htem 
hac de re f u b i r c & t r a é t a r e i n trí 
bunal í iudicís la íc i : imó pro liu_ 
ius co i í t ra í tus execut íone om« 
nmo eíl índex ecdeíiaft icus ad-
eiindus: eí l cnun neceífaria cau 
fe q u í d a m cogmtio, acq-, exa-
miií3.tio,quT aduer íus clericam 
non eft apud ;ihum,quáin ecclé 
ííafticura indícem expedienda: 
quemadmodum m fpecie hoc 
vohihs R o » iudíces, quorinn 
furFragía traduntur í nd i f t . d'e-
ciCtft.iü arítíqiíis. & decif.ij.tir. 
de foro conipetcn.in antiquion 
b u s . E m d é m opímoneni(tT fal-
lor ípf<?)probaré vídetur R o d é 
r i t m JCuares in d i d - ex tení íone 
pf tmacol . i í i | . & i n extení íone . 
v i i j .qu i feqüítuf in eíFscÜu Bar. 
opinioncm in l . cün í los popu-
ld$.nu.l9 • C . de fumma T r i n i t . 
& fi le catlio. d 11 m is exifhmat, 
ex lege fecnlarí, quse ítatuít , ín 
ftrumenía publica pa r a í am ha. 
bere exccutioncm.infrrumentii 
pabKcmn aduerfus ciericum in 
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proprio foro hocípí 'uni pnmlew 
gu i habere. Huius opinionísra 
t ionemipfeBar í . rurfus probat 
in I.de quibns.ff.de legih.in re. 
vít. coi. cui f uffragaíúr tcx. in e. 
cum vtniíTení.de ed, qui mit.ia 
pofxau.rei feruan. & m c.coftt 
tutus.de in in te ref t i t . JLapus al 
íega í .Sí .fequitur Bartohl Cal-
c a n o n cotif.f . & tamen eiusrj 
tro commnni omnii í fuffragio 
refeüi íur ' í iquidem fratutum lai 
corum e t i a g e n é r a l e nuíláagfs 
metioncm clericorum mmimí 
eíl: aduerfus eos obferuandim, 
licet n e q u á q u a m folfatpniíile. 
g i a , q u « cíencís,vet ecciefijs có 
ceíTa funtreínn itatuentes nullí 
habeant iunfd íc t ionem m deri. 
eos. Q i i a r a t í o n e r a t i o Bartoli 
f r equen í ion confenfu improba 
tiír.-vt confl'at ex Felino in c.ec-
cieíía.dc conft.tu.nu. Si- Dedo 
ibi nu.fo-tradit Rochus Curtí, 
irtcap. vl t i .de confue.q.ii.prin-
cipalí. Niliüominifeipfeveram 
eífe opmor Bar.rententiaínin I. 
regia- lex etenim ímperacotiír 
aut pnneipis rara imperí) habé-
tis, quae genr ra l i í , nccdamtium 
infertfpccíale clericis, auteccle 
ííjs cft c rgá c!crico5,etiam ínfo 
ro-eccleiíaftico feruanda, quod 
probatur in c ) . de nouf opens 
nüncia . & vifum efr í m o l x i n c 
cont íneba tur . defiis qua; fiunt 
á pra:!a¿íine confen.cap.col.vlt. 
l a f i n l.quotiens.C. de reí ven. 
d í . n i i r ae . z^Ho í l í .& Ioan;Aná. 
i n c.vIt.JefoIut.Ergo ¡exregií 
coaditi 
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^endita ab .Híf|)aniaru Rege, 
qui apud rius fubdiíos ius jia-




bet.-quippé quar non infeiat pr^ 
iudicrun) notabile dericís nec 
é'rcftc» corran a canombus ííc. 
Namftibíus condttioinbus, & 
qtiaiítatibus leges fecuíansprín 
cipis îon rccognoícenns íupe-
norem, recepta & probat-T ví-
denturáfummísPontificibusin 
¿c.j-denoui oper.nuncia.cin-
<juiationis.de haret.m vj.c.j.de 
iuramen caíum.cvementes.de 
iureiur.notat longé.ac late For 
tu.in traíla- de vldaio fine ilia-
tione.i4. cuius, fy. aliorum nos 
meniinimusin epitome de fpon 
fa.í) partí, c. vj .in prin.num c^zo. 
Quod fipubiicumíníb-umcntu 
aducrfiis elcricum paratanj ba-
bee lege jegía executionem, 
ea executio petenda cíl, ac tra-
ftaniacoram íudice cccleíiarti 
co,non corainfecularírgucmad 
modum ex Bart.Rode.X'uares, 
& Rotíe deciííonfbus conílat, 
nec vnejuan vjdi , nec audiui in 
cotrariam a&um fluíTe, His ac-
cedit, quod etia íí apnd Gallos 
dericus cogaturá íudice fecn-
lari chirogiaphum fuum agno-
fcercjpoftqulm tamen agnous 
nt' caula cñ ad iudícem eede-
fiafticum deferenda, vt ipfe co. 
gat clericum íbluerc pecuniam 
. «eWtá.ficutí fcribunt^ aíTeue. 
y i í í . 
rant Rebuífnperíeges regias, 
traft.dc Chiroyr.art.j.nume.v., 
tomo.j.& I m b e r t . R i í p d . l i b r . j . 
Foren.inftic.c.%4.& Pyrr í jys i te 
ín confue. A ureuaneqf.ü.dc exc 
cuíjnftru.c^p. 
f Fortaísis m caru,& ípecíe bu 
ios quintíc concluííonis rel'pon-. 
debit qnifpiam, polle liuius in_ 
ftrumjen í publ io exécutioncm 
peti apud íudiccm ieculare con 
tra clericum hafredem íaící,qui 
quideiu Jaicus ípfiiai contra&í 
fab autboritate publica geífe-
r a tE t bsse qmdem fentetíapro. 
babitur ex audioritatc regiae 
partí taru legi?,cuiiis modo me-
íionem fecimus íniij. conclufio 
;nc. Nibiíominíis boc dubiú eft 
propter multa, & propecíca ga 
diéta regia lex mínixné íraftat 
de conti-a&us execuyene, quse 
pecuíiaresíeges, & condítíones 
obtinctrpropter quas.etia íí Ro 
<ier. Xuares, exprefsím aíTeue-
ret, eífe mandandum execu-
tioni contraftum iñurn á laico 
fadum aduerfus cíencujtn eius 
bacredem apud iudícem eccle-
fiafticum, noluít tamen conce-
dere,candem executíonem fieri 
pofle per fecularem iudícemrta 
mctfípartitarura legem citaue 
nt ,& índuxerít. 
Ex capite fequenti, 
I Auocatio caufaru quid f . t ; cui 
ift?e torfrpetat? 
i Metropolitana no potefi caufam a 
/ujfra^aneií auocare, nec de e* 
g " I 
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togmfcere ahfque appeHatíorie, 
j Auditores re£ij,nec legatm roma-
nipontifcU non habent iia ano 
ca»dt caufas ab inferioribttí, 
4 T>uces,Comites, & Marchiones no 
f ojfunt caufas amcarc a, iudtci-
bm ordmartf's. 
| Caufit femd ad euriam delata, no 
fedit adiudm inferiom cogni-
timem: & quid vbi appetatio 
non eft iuíítf cata? 
6 Ketinert poteTi caufi. prmcipaSi co 
gnttioin curia principif quan-
doqueex appeüatione quacuq;-
f Auocatiocaufkcum decreto irrita-
ti,c¡Hidof>eretur: & quidfijiat 
motuproprio? 
5 Intelcls. ynm.de renuncia, an ea 
obtinéat 'mpianáato, quoddaf-
tuméft adfrafentandum? 
o Auocatio caufafaSia ad alteriu* 
petitionem, quonam modo Jít intel 
Itgenda? 
De caufarú auocationc, 
& earum rctentlone:qux 
^pud curia quandpqj fit. 
C A P. } % 
I X l M V s non 
femel .caufanMC 
Iitiií e x a m é apud 
r e g í a : curia: iudL 
_ I ees t r a é l a r í quo-
ad sppeI!añonéfí cqncr íus ,q i ia 
doqjtanien Quoadpriraá c a u -
farú cognitioné ta qmbuida ca-
íibus^quos vulgo curiar cafas 
appclíamus.Núc vero id in c ó -
trouerfiam incidít, an ciirííi^ 
dices pofsint caufas,^ ¡i tes cotj 
iudícibus inferioríbus pedentes 
ad coríl tribunal euocare.' aut 
íané prohibere iudícibus, nedt 
cauíís quibuída cogninonSai 
Aimere audcat, easin curiatri, 
daturi? Forefis eqmdc víus ai 
uocatione caufaru appellat Iiác 
probibitione, qud rcuocatíon! 
dixit roma. Pontifcx in c.yt no. 
ílrum.deap, Etfanéquofaci, 
í iás appareat huius qusftíoms 
folutio, & ptíefertim auocatio. 
nís,ac retentionis difcriml, vt̂ ; 
poísint aliquot bac de re in prí 
fentiaru adnotari, prajmittamli 
benter cjd fit caufará cuocatio, 
f-Eft etenitn euocatío, litis p! 
dentiscorám inferioreadprín-
cipem, vel fupenore abfq; pro. 
uocationefa&a tranflatio.Hác 
fermédffFmítioné tradidit Re. 
b uf.in tr aft.de eu o catio.q.ij. fü 
per leges regiasTomo.j.tamttl 
a l iqua v e l omiferir, vel addidt 
r i t , quae ipfe nec omitiere, nt£ 
addere coftituí, quippequi vi< 
dea diffinítioné pracícriptaino 
bis optmiededuci ex d.c. vtnfl' 
ftrum.de ap.& lurifcofuitoínl. 
íudicium rplíiitur.fT. dciudW 
bis, qua: vtrobíq; íuris vtríusij; 
interpretes fcripfere. Fitaútli-
tíspendentiseuocatío proprií 
fiquidé lis , quac nondú pentH 
mí ni me dicet ur eu ocari .c. ad ^ 
foluendu.de derponampub.!^ 
ceni.Cde verb.ob.tex.infpW' 
iíla.ín c.eccleíia.in ii-vtlit.pc0' 
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^Hoc auté ius auocandi cau -
fas, & lites pedentes no cuilibet 
juredatur,íed tantíim princípí, 
Vel ei.quí liberé poteft quacííq-, 
jnparte litisiurifdíélione iudí-
cis to11ere,& eam rcuocare,de-
niqueilíi, qui mdicareiuí lmt. 
Quemadmodum lunfcofuhus 
fatetur ín d.l.iudicui foluitur.& 
probaturind.c. vtnoílrum. Is i 
ctenim , qui liberé indicare íuf-
fit, & eui libera fuit canfaE co-
gniaonem }iiiic,vel il l i comiíte-
re,&iurifdídioncm daré, potc-
rit eandé anocare, & quocunq; 
inftatu caufeproliibcre, quod 
iudex ab eo datus de caufaílla 
cognofcat.Princeps igitur auo. 
carepoteíi caufas apud inferió 
ra tnbunalia pcnd£res,ex caufa 
tamenid ab eo fien debet, vt iu 
He fíat,ficutiPaul.Caftren, cen 
fetinautben-quain prouincia. 
C.vbi de crimin.agi opor.col.j. 
ex quibus potenint dcduciali-
quotillatioes adhums qnaeftío-
nis vberiorem eognitíonem. 
5[Pnmó bine deducitur.epifco 
puní potte auocare caufani pe-
dentem coi á eius vícario.-quod. 
«ta loan.Imo. adnotauit ín cap. 
paftorahs.col.ij. de offic.ordin. 
ynm fequitur Rebuf. in d. tra-
:̂a.dc eüocatio.q.v.Huíus opi. 
ea eftratio, quod Epifcopus ío-
lus, & liberé lunfdidioné pro. 
pnam eius vicario commiferit: 
&ideócominifsionem liberé po 
tehtir.re reuocarc.-citm fít ídem 
fnbunai epifeopi, & vicarij.c.íj. 
deconfuetu.ín vj.capit. Roma-
na, in pnncip, de appellat. in yj . 
f Secundó conftat ex pra-miL 
íís Metropolitanum non poíle 
caufam auocare ab epiícopo 
eius fufirraganen;cum Metropo 
litanus íítiudex quó ad epifeo, 
porum fubditos tantum ex cau_ 
fa appcJIadonis.capit. Romana, 
pauló ante citato. Et ideó nifi 
ad eum appellatum fuerir, non 
poíent ipíe caufas tiaétarem^ 
tcrfubditos eorum ípiYcoporu, 
quiadcius Mctropolim perü> 
nentdd ipfum notatur in capitu. 
paftorabs.de offic.ordin. in c.j. 
in princ.de foro compe. in vj.tSc 
in c.ycnerabilibus.in pnncip.de 
fcntcn.excommu. eodem li.pro 
batárq-, ea ratione, qua obten-
tum eft,non habere quemiurif. 
di¿iioneni ín fuhditos eius, qui 
ci fubtedus íit;& ideó licet Epí 
feopus íítíubditus Arcbiepifco 
po Metropolita- non ex hocíe-
quitur, quod Archiepifcopus 
habeat iunfdi(ííionem ínter fub 
ditos Epifcopí, aliás quám per 
appellatione. Hocfané conftat 
ex ratione tex.ín 1. Modeíbnus. 
vbi gIo.& AIcia.iF.de ver.íígni. 
Bal.ml. ex plácito. C. de reí um 
permutatio. coíum.j. Ludo.uic, 
Gome.mregu.defaraiííaribus, 
Cardin.q.14. notantin hac fpe-
cíe Cumus luníov in confílío 
fecundo, Cliaííanar. in coníue-
tudí . Burgund. rubnc.j.g. iíij, 
veríf.fuí interrogatus.His acce» 
dit g!.con-:mnniter recepta in c 
Praít .Gouar.Rub. g nij 
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^.vcrb.agant. de ofFi.ordi.in v j . 
<jua? ícnbi t ,MetropQli tanü non 
pofle da ré ordines intra díccce-
í?m fufFraganeorum ipíius fuf-
í r a g a n e i fubditis.Idem notat Fe 
| in.indi¿l .c.paftoraIis.GoIu.yIti . 
principij . de off ic .ordi .Dominí . 
per tcx. ibí in capit. cútn mú íaa .Á 
de t empo.ordín . ín v j . ncc ípfius \ 
Metropoli tani fubditis: quia n ó 
fo t e f t folenniter exercere a&us 
pertinentes ad ordinem epifco. 
palcm intra alienara diccceíim. 
glolT. iníignis in demcnt i . v l t i . 
deprim!egijs.verb. etiam cele-
brare, plura quidem poíTent ad 
lianc rem in exemplum,& fimt-
l i tudmem adduci ex cap.j.& ca 
p i t . v t litigantes, de ofFic.ordi.in 
v i . g !o f .& i b i l a fo- ínLcuni qui . 
JF.de luijTdi.omniuni iud.gloíT. 
A b b . & Feli.in capít. paí toral is . 
dco ín .de leg .nu .v j .Fe l i . in cap. 
cí im ex offiaj.nume.vij.de prse 
f c n p . & índiét .capi t . paftoralís . 
de ofFic.ordi.Pracícrtim condu. 
cit1 ad hoc,quod Metropoli t . no 
poteft inter epiícopi íu íFraga-
neifubditos de nuilitatís caufa 
pr inc ipáhter abfq; appeilatione 
c o g n o í c e r e ; ficuti cenfent Ph i -
lippiis Francos in capit d t leé lo . 
4c appeIlat.q.27.Fciin. 5¿ Dec i . 
in capanb'teris col.vlti.de ofFíc. 
delegat. Q i i o r u m opimo con-
ftat :qníaiudexjljiiUT^ 
ad í r i pe r quserelam^on cquide 
poterit de nulhtate t r a é b r e 
pr incípi l í rer abfq-, appeüat ioe . 
' r 7 A r c h i d . & DofínÁa c. concerta-
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tioni.fuper gíoír.verb.debítuni. 
de appel- in vj. Mctropolitanus 
autem no poteílper quifrelam 
adin.capít.j. de offi.íegat.ergo 
nec potent is abfq-, appcllatiooc 
nuilitatís caufaní examinare, 
^ Quyrela, veró diqtur quoties 
' c<uiía deíertúr ad aídícem abí̂  
appeilatione glof.Panor, ¿calij 
in cap.q usrclaiii.de procurato, 
Corfetus in íingularíbus. verb, 
qu .Tiela. Saitem proprié: lícet 
quanioquectiani dicatur ipfa-
inet appellano, gloíT, in Uij.C. 
quo. & quand.iudex. quando(|; 
dicjtur cnmínaíis accufatio.glo. 




col.iij.de oíR.lcga. atq-, lixc ve. 
ra eíTe cenfeo , quanuís Panor, 
in d.capitul. in litcris. & indid 
-capitui. Jileéto. probare cone< 
tur, & afleueret. Metropolita, 
num t r a b a r e poíTc inter fubd¡. 
tos fuiFraganeorum.de nuilita-
tís caula pnncipaliter abfq; ap-
peilatione propofita: i d ^ vide. 
tur adnota (Te ex Barto.ini.íiex 
prefsiro.fF. de appellatio.colum. 
penulti.qui feribit, caulamnulli 
tátis pofle non tantúm exami-
n a n apud ludicem, qui fenten. 
t iam pronunciauit, fed & apud 
foperíorem I.abfentem. ff.de ap 
_peIIationi.I.accufátoribiis.&il'í 
gloíT.C eod.titul. notatKr inl. 
pra-fcs.C.quo. & quand.index. 
Hoc etcnim verum eíl: m ft-
periori, 
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«frión, quí poteft adiri abfque 
¡¡ppcüatíone, non autem m c o, 
^m iantum eftiudcx exappei-
jarionis caufa. vtprobatur in d., 
cap.-j,cie officio legat. Sic dem. 
que Dux Marchio.vrl Comes, 
<jiii iurif'Jiíttonern tabef, & fu-
perior eft ordinarias ludicibus, 
ûos Alcaides ordinarios dici-
nius, non potcnt caufam nuüica 
ts pnnapaíiter traítare fuper 
ealtte.qua?Teme! apudiudiccm 
ordinari-am abipfo populo ele-
ftum cosptafuií.'m debac cau-
fanonpoftit ís aliterquám per 
appéilatione cognofccre: quod 
to conftat- & in Iiac fpecic jta 
probatPetrus Numus Anenda 
mus in traítat. de exequendis 
mandatis regijs, capjt.v.numcr. 
iiij.Tgitur Metropolitanas cau_ 
fim apud epifcopum íibí fubdi 
tump?ndent?mnon potent a-
uocare; ídque exprefsim tenet 
Ripa in cap. cura M.de coníli-
tutio.numc.ipj. 
f Tertió apparet, regios audi-
íores,quiin Pintiana.& Grana-
teníí curijs jura litigantibu^ prx 
3 ma caufarum cogmtione rcd-
dunt,non pofle caufas corám lu 
dicibus mfenonbus pendentes 
auocare; cíim regulariter non 
pofsinthifupremi índices cau-
cas examinare, niíiper appella-
tionem ad eos fuerint delata?. 
Imo quoties in quibufdam caíi 
^us,pnma caufarum cognitio 
cutis iudicibus competit, fpe. 
ciatim exdpitur.modo apudin-
feriorem iudice lis mínimé p e n -
deat,accepta ñt. Sicetenim t r a , 
díderc Montagna. & Boer.in 
traéla. deauthorít. magnicon-
cihj.Rebnf.in rraítat.dc euoca 
tío.qu.Til.v.nnm?. 47, quí ídem 
elTecenfent quóad /npremum 
Regis íenatum: ve tándem Re-
gis confiiianj non pofsint lites 
apud inferiores índices penden-
tes au oca: e abfque fpeciali Re-
gis confenfu & decreto, textus 
optimus in I . folent. §. íícut au-
tem. ibi, non autem debent in-
confulto principe hoc faceré» 
Fortafiiis tamenid conmníTum 
á pnncipevidetur fupremo eius 
feuatui abfque ípeciali eius con 
fenfu qualibetin caufa reqiíiren 
do,propter tanti coníihj ambo-
ritatem.Q¿pd in magno Fran-
ciar coníílio Boeríus notat, in 
traéta.num. 157. nec refragatur 
Petrus Rebuf. qui prarfenptan» 
concIuííonen)de caníis no ano 
candis probat in parlamentis, 
nonin magno coníilio,nilí ma-
guí confiíiarij velint euocare 
caufas á Parlamentis. Hoc en im 
fe ibií, cis non permita, abfque 
ípeciali Regis confenfu. 
^Quiartóbinciure pontificio 
probatur,legatum Romani pon 
tiíícis non poífe c a u í á s p e n d e n -
tes corám iudicibus ordinanjs 
auocarc.-chm íít í o c u s p r a c u e n -
tioni ínter eunii & ord inar ioJ . 
cap .fiáí ede.de pr«ben.in vj .no 
tant exprefsim Speculat.titu.de 
legato. | . nunc oftendcnduai, 
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verfiai.prasmilla. Abb.in cap.j, 
col.ij.de oífic.Icgat.Domira. in 
cap. j . ínpnn. de foro compet. 
in vj.RipaindicL-cap. cüm M . 
de conftitu.numc.ipj. 
^"Quinto deducitur in praxí, 
nonpolle Duces, Comités, aut 
Marchiones, aliofueiunTdiétio 
ncm habentes, qui íínt inferio-
4 res, nec íura pnncipis habeat, 
caufas pendentes apud Índices 
ordinarios,quos Alcaldes ordi-
narios appellamus, auocare: 
quod plañe conftat ex eo, quod 
In iudícesordmai i) omnino funt 
adeófirmamiurildíftionem ha 
bentes quod ctiam íi ad plcbis 
cle^ionc per ipfum dominum 
confirmentur, & conftituantur, 
nihiloniinusliberum ei non eft, 
eorum iurifdfíítioocm impedi-
re,aue tollere* Etideó ante ap-
pellationem ad eum oropo£í« 
tam nequáquam poterit de cau 
üs pendentibus corá-in iudici-
bus ordinanjs cognofeerc. au-
thenticdedefeníorib. ciuitat.§. 
nulla.& ^.mrifiurandi. Cuius 
ratione perpenfa fíe vifum eft 
Paulo Caftren/i in I . nemo, C. 
de iunfdnSiio.omn. iudic.quem 
fequitur vir doébfsimus Petrus 
Auendaniusin traftatu deexe 
quendis mandati1! regijs, cap.vj. 
numezp. idque apud regia t r i -
bunalía eft ideó receptum, vt 
pafsim auocationes iftae hteris 
íub figillo Regís decretis om-
nino prolnbeantur; mfi quibof-
dam in locis, quorum iurifdi-
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¿tío milítanbus ordinibus ck 
lacobi Calatraua?, & Alcanta. 
TX competit; in bis etenim cer, 
tisoümdiffiniris caíibusauoq 
tío permiíTa eft, quaí innuiná 
dedit caufam controueríijs, 
qua-ftionibus, & qu^rehs fie. 
qucntifsimé ad curiam Regís 
deferendis.Qood íi Dux, Mar. 
chio^el Comes, autis quiiu. 
rífdjdionem Iiabct in oppido 
caufam auocare velit ab eciu-
dice, quem ipfe folus, & Jjberí 
cóftituitjcuique iurifJiétionem 
propriam comnníítin eo exet-
cendam oppido,idpotentface. 
re Iibcnter abfque vlla fubdito 
rum & íudícís iniuna: quemad-
modum tenuerunt loan. Moa-
tagna.in diér.traéla. de autñor, 
coníílíj,& ibi Nicol.Bocriusim 
mer.iíS. Angel, indíd . l.iüdi. 
cium íblu!tiir.íF,de judie, pote-
rátque multís fímdibus ratiom-
bus hace fententia confiraíáfi, 
quam 8c RebufFusprobatindi-
éto traftat.de euocationibus.q. 
v.ín príncip, qu^funt omniná 
diftinguenda. 
^•His quídam pra-notatiJ ful) 
fequitur & alia qusftio.cuiu! 
examinatio in lioc tendit, vtin-
quiramus, quotuplex fít auoca 
tío, & quod modísea fierí reáe 
poftit?Etenim ea dúplex eft. Fit 
enim auocátio caufaruni guan 
doque exprefsim:& KÍEC expref-
fa djcitur,quoties princeps caá 
fam coram aliquo íudice pen-
dentcm ab codem auocat; vt 
probatur 
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«robawrin di£lo capitu.vt no-
^run).Quandoquetac¡téfit a-
uocatio, nempé ; vbi princeps 
cauíatn corám iudice ordina-
rio cosptam, alten fcienter de-
legat & committit. Fxí ioc e_ 
nimvtdetHreama iudice ordú 
nario tacíre auocare. capít. cae-
terám. dereferípt. capitu.faríc. 
de oíFicio delegat.capitu. pafto 
ra¡is.$. vltím. de refeript. Inno-
cent. & alihpvíefertim Ripa in 
capitut- cüm M-decooftitutio. 
numc.tpS.Rota ín nouis.ííy.Sta 
phiiírtis de iiteris gratia;,& iu-
fíitó.pagina iji-qua m refunt 
aliquot obferuanda, qua; non 
eruntinatiha Iiis, qui hoc in tra 
ftatu exaftam adfequi veíint 
cognitionerti.. 
^•pnmíim fañe adnotari fo-
let caufamfcniel ad curíamdc-
latam, nufquám exire cufiam, 
j nifi á príncipe rurfus ad uidi-
cem ordinaríum remittatur.Hu 
JUS opimoms vulgo citaíur au-
thor Baldan I.fí vt pVoponis. co 
lum.penultim. C. quomodó &: 
quando iudex. Cuius in Jiunc 
fenfummcminéreRipain dií t . 
capitu.cám M . de confíitimon, 
numer.i98.Dee.confiI. 137.nu-
mer.uj.Iafonin I. filiusfáftiiliás. 
fdíui.numer.í8.fE delegar.). 
ídem Tafon eoníí. pS.coiumn- j . 
libjiij. Dcc. rurfum in capitu. 
prudentiam.de offíc. dclegat.$. 
adijcimus.&in d id . cap. vtno_ 
ñruni.colum.j.HippoIyt.in fln. 
gul.joi.Ioann.Crottusin I . j . §. 
fi quís íimpííciter.numer. 13.de 
verbor.obligat. hoc ípfum no-
tat Bald.idem in capitu!. j. f.ad 
lia;c.coIum.iij. C.de pace iurá-
ment. firmand, Plulippus Fran-
cusm did. capitu. vtnoftrum. 
colum.vltim.quí exiftimat, eíTe 
ad hoc textum ííngularem m 
capit paftoralís. $. pra:tereá. de 
oíii.ordinar.notat& AEgidius 
decifione 48.Hec vero funt Bal 
di verba índi¿i. 1. íi vtpropo-
nis.numer. if . Nota q u ó d cañ-
fa q u s femeí eft in curia roma 
na, nunquám exibit de curia, 
nifi princeps deleget, vel cau-
íam remittat ad ordinaríum. 
quod eñ no tatú dignum: & hoc 
faeitb^clexmam nxc caufa re 
d-ibit ad pr^cíidem: 5; prarfes de-
nuo committit.&facitde offíc. 
ordína. capit.paftoralis. prae-
tereá. Hadcn&s Baldus cuius 
eó libcntiás mentionem íecí, 
quod laíbn in !. voluntas, col. 
vltim . C.de fidcicomniiísis. in 
huncíenfum eum citauerit, feri 
bens, vide quoddecidit Baldus 
in I.fí vtproponis.in lij.column. 
poft Archídiaconum per c u m 
relatum. C. quomod.& quin-
de i udex . Q n ó d fi Papa femel 
delegamt cauram extra curiám 
Romanara, quaí debebat agi-
tan in curia Romana, licctdc-
legatio non habuent eífe -
fturn quando delcgatus tnor-
tuus fit, tamen ex quo femeí 
commifít ex tra c u r i a n i Ro-
Hianam, potcrit á modo ordj» 
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tiarius de illa caufa cognofcere 
ceíTantedelegato.quocinota, fi 
cfl- veríini.Ha;c lafon, qui raa-
ximé hallurínatur in percfpíen-
da Baldi mente; fiquidem ipfe 
Baldus Iioc íantum voluir^uód 
caufa ícmel delata ad curiam 
poterit exire curia,'íí eam prin-
ceps deicgaue.ir, vel remiferit 
ad ordinarium. Quod autem 
delegato mortuo caufa ipfa re-
ucrtatur ad ordinarium á quo 
^ fueratiam auocata, Baldus nec 
j dixit,nec feníit:imó contraríum 
! probat,dum citat text.in diél.ca 
1 pit.paftoralis.& exprefsim tenet 
|paut6 ante adducens Arclndía 
|coni authontatem; fecundum 
Kjuam ipfemet Bal. in diéfc. $.'ad 
lliarc.colum.iij.rrtpódit, caufam 
/femel á romano pontífice de-
| legatamnon rediré adordina-
\Tium, etiam fi deiegatus pro-
inuntiet fententíam, qus nulla 
iíu. Quam opimonem probá-
is unt Dec. in d.cap. vt noftrum. 
| colum.j. Roma.in cpníí.jjy. la-
cob.de Nigris.in rubr. ffde of-
ficeíuscui eft mand.iunfd. fol. 
l i i j . colum.ij. R ipa in dift. capí t. 
ciim M . nume.ipg.bscfanédi-
fta íintjVt Baldí fentent/am tux-
ta veratn,ac propríam ems men 
tem explicemus. ^ Qmn & i l -
íud erit memoria repetendum, 
3uodíí caufa fuerit ad curiam elatajper appelíanonem ab in-
terlocutoria fententia, ac per 
Romanumpontifícem deléga-
la, & commifla. íitquepronun-
ciatum malé appellatum fui(fc; 
nihílominus caufa nequaqu^ 
redit ad ordinarium: imó m ip. 
fa curia cxpedienda eft,vbifu¡> 
decreta commifsio appcllatio, 
nis caufse cum toto negotio, 
Quemadinodum ex ftyío {¡ 
prasi curiíe romana refpon. 
det Feh.in cap. caufam qu;e.íit 
refcrípt.nume. vj. quem fequi. 
tur loan.SíaphíííE. deííterisgra 
tis:,Sc iuftitiar.fbüo lyc. cohim, 
ij.Verum quia Felinusteftatur 
bancforenfem, Scprafticam oh 
i'eruationem eíTe contrariara iu 
r i pontificio, oportetexpendert 
quidnam iurc ipíb eflet in tac 
quieftione dícendum. f Prima 
conclufio . Caufa per appella, 
tionem ab interlocutoria 
curiam romanara delata, & ali. 
cm auditori commiíTa milla fa. 
¿ta negotij principahs mentio. 
nc, fi appellatio pronuncietur 
iniufta,rediíeognitio caufeprin 
cipalis ad iudicera, á quo fue 
rat appellatum. Hoc probatur 
ín cap, vt debitus. de appellat.'c. 
cxhibita.de ludic. ex quibus Me 
concíufionem poft alíos probai 
Francus.in díét.cap. vt debitus. 
nume.4o.fuper gloíT.pe.ex q,M 
conftar,iudiccm adquemfuenl 
ab interlocutoria appeüatum, 
teneri eandem caufam remittí 
re ad iudiceni,á quo v'ci appel-
Jatio apparet imufta. Erit au-
tem base remifsio neceíTan'^íi 
iudex inferior appdlatiom de-
tulerit. cap. cum appeOationi-
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bufrríiiolis.fíe appellatio. ín v j . 
cxpl)fant Do¿to.máxime Fran 
cus in dico c. vtdebitus.nu.42. 
poUgíoíTabi. 
r̂Secunia conduíío. Quotics 
fuent caufa appeilaüonís ab ín-
teilocutoria commifía vná cum 
ipfonegotio prifrcipari ,non po 
teritiuclcx hic delegatus de cau 
fa pnncipali cognofcere, íi ap-
pellatio minimc iuftificétur, in_ 
nlfteque íltappellatum.Proba-
fur ha;c conduíío ex eo, quód 
prjercripta commirsío hunc in-
teüeéium habet, vt íudex híc 
m c i t caufa prindpali cogno 
fcâ cum sppellano iufta pro-
nunciabitur:<|uafí huius cora. 
niiísionis ñt hxc propria condí-
tio, & interpretado, fecundum 
AEgidium a Bellamera deciíío. 
4Í9.& fcq.idem de uire jcfpon-
denium eiíe cenfent Rota; i u . 
dices deciíio.xj, in ñoms. loan^ 
Stapliila*. de literís gratis, & in 
A'tíblio z/j.Feíi.indiíl. capit. 
cauíam qux. de rcfcript. nume. 
vj. dedudo qiíideni argumen-
to exrerporiro romanf Pontifi.-
cis,ibidem,& ex I.iíj.ff.de lagar. 
jJ.floiíreíté.fr.de fideiuííb. no-
tatisper Bart.in I.vxórem. §.te-
ftamento.if.de íegat. i i j . & i n I . 
liíredes meí;f .cum ita.ir.ad tre 
tellia. Sed & banc conduíío. 
"fm probare nuhi videtur C^-
rolus Rumusín coníílio 114̂  co 
^u-íj.libro iüj. tametíí Fran-
Cus in difto capitu. vt debítus. 
auiner.4o.exiftimct,per com-
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mífsionem ifl-am adeó eíFc auo 
cata cauíam a íudice inferíorí, 
vt delegatus poísit principalem 
cauíam examinare, enam vbi 
fuerit friuolé & iniqoé appel-
lafum.Vtitúrquead ímíus opi-
monis probationem ratione tex 




ra,& delegata caufa appdlatío- / 
ms a principe, etiam lí appeüa-^ 
tura fuerit mnifté,potent íudex / 
liic de caufa pnncipali cogno-
fcere, quoties commiísio con-
cepta fuic in Iiunc modum: vt 
caufa appellationis, & ipfutn 
pnncipale ne^otium fuennt de 
legata.Éíenim copula, & , quae 
lime formuíc commiísionis ad-
fcribitur, hunc effcftimi haber, 
quód caufa prindpalis videa-
tur commiíTa equé príndpa'.i-
trr,non eo modo, quo iure ac-
cedebatappellationis caufe & 
cíus cognitioni.l.j.&ij.íF.depe 
cul.Iegaí.exquibus hoc dedu-
ci potert, & ex his, qu« Baftol. 
notat in 1. Titi«. §. nihi l ft. de 
legat. j . denique hanc tertiam 
cortduííonem explicar optimi 
Cafo!us R uinus in coníílio 114. 
I1b.iiij.c0lum.1j. ^ • 
«fQ^nrta conduíío. Iudex 
cui eílá príncipe fadlacommiC 
íío caufas appelíatÍonis,& prm* 
cípalis coníunílini, Veldimíím» 
habet oranínó cognitionctn, nfi 
gotij pnncipalis,etum íi appeU 
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ghitío caufeperappellatíofreit latio prGnuntieturiniufta. Hoc 
conftat ex eo,quod princeps his 
verbis videatur caufa: ipíius 
principalis cognitionem prin-
dpaliter delegare, & commit-
tere,ac dernque apriori ítidice 
auocare,!ícet appellatio imafta 
ííc Arq-, ua tenet Caro.Ruinus 
in d. conííl.114. libF.iiij.col.vIt.-
f Quinta COCIUÍJO. Index de-
Icgacusj Cui cft commiíla can-
ia appellatíoms.poterit abfqne 
noua commifsione cognokere 
de canfa principalí, fi appella-
tio fuentj nftificaía.Nam & re_ 
íponíio fummi puntificis m ca-
pit.vtdebjtiis.non tantñm obtí 
net m índice appellationis or-
dmarío/ed & in iudice delega-
to, cúm eadem íít vbiquerario: 
atqueitaícníítgíoan cap. ex te 
norc. de foro competent.verb. 
tcrminetis. ídem expreísim te-
nentAnto.Abb.Sc lamí, indiít. 
cap.vt debitus.vbi Decnumer. 
2 j . & Francusnum.43. ac Felin. 
indiét.cap.caufam cjuae. dere-
ícript.numer. vj. fatentur hanc 
opinionem communem efíe, 
^ « « iBibí verior vide£ur3tamet 
ílFrancus conetur eam impro^ 
I>are. Qupd ante eum tentanit 
AEgidiusá Bellamera decifio. 
4r5'.priorem tamcn opinionem, 
atnK fiequentíor e^etiam pro-
foamt Innocen.Henri. & A E -
di<{íusáBellame.indiét. cap. vt 
í,2biu}s.nume.47.& glo.vlti. in 
e' p-y¡tiH>o.jj.q.vj.Nam in ordi 
i 'ario ludícr,- cni.convpeat co-
ad eu deuGluta", nem® vfqití 
d iibitauityíicjmdem is potcíl m, 
llifícata appellatione, carfam 
pnncipalem examinare: quem, 
admodum expeditum efl: in 4 
cap . vt debítus. ac notatur m 
capí .j .de for.comp.in vj.in prit». 
Quibus quid? pi^nutatis opor-
tet adícnbere quód praxis curij 
romana admífend. Nani vbi 
appellatum eíl aí) in£«rloquu. 
tona,& commiíTa foerit caufa 
appellationis cum negono prm 
cipali, etiam íí appellatio pro. 
nuntictnr iníqua: & iniufté fue-
rit appellatum, nibilominas co-
gnitio caufae prínci|)alis manéí 
apud "e undera iudicem delega, 
tum. Sic enim íeftantur recé'. 
ptura cíTc Feli.Stapliüíuspau. 
ló ante citati. Atquepr¡Etertos 
lioc conftat ex AEgi. a Bellam. 
deci..37.&decif.Rotas xj. mno 
uis.Cinusmeminit Pau.decaft. 
iní.eos. c.de appellat- Quodí? 
caufa appeíiatíonis fímplidter 
cómmiflafuerit nulla fatta iiiel 
tiene canfa; princirafis, tundí-
cetiudex hic deiegatus, qui prff 
nunciauit appellationem initi» 
ftamíSc malé appdlatüm fuifíe, 
non poftit de principali cauía 
cognorcere,ípfa tamé caufa fie-
quaqnám redít ad priotera.iiiáí 
cemáquo fuit appellaíúdm'' 
manee in enriar vt ibidem exa-
nunetur, Se diffiniatur ex noua, 
& fpeciah íummí pontificisíle-
íegatíone qnemadmodú ipic^e 
, duci opi-
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áúei opinor ex prxcí taris autíio 
ribus,& Rotaedea.u5.& jzi.ín 
nouis.& 6iz.in antiq. Bellamera 
decif. 129' & í^o. Híudfané non 
cft praetermittendum, cúm id 
máxime huiccongruat tra<fta-
tui,& f^pifsin.c incidat in vfus 
foreníis exercítationeni, cjuod 
vbi<Jtlisab irtterloquutoriafcn 
( tennai'udicisinfenonsappeiJa-
ucrit ad curiá,& is ftatim príuf-
quám trra<ft«iirde laílrida, & 
reditudme appeüarioHis, petat 
totius negoni examen aduoca-
ri,&retineri apud curiae indi-
ccsjfolet plané id fieri, nego-
tiúmque ípfuniá iudicibus cu-
n<e retmetur ad diífíniriuam 
cognitionem piícftito ab appel 
lante uifamento, quo affeuerat 
nuliam fe habere fpem confe^-
quendi iuííítiam apud íudícem 
inferiorem.Hanc códuíloñem 
praxis recepit,& in fpecie lila te 
nentRots iudices dcciíío. 42 . • 
innouis Panor. num. vj.imola 
& Francus num.vj.in cap. Nico 
lao.de appellat.Dec. in cap. in-
terpoíita.fj.eodem titui. íoan. 
StapKiiíe.de hteris graní ,& íu-
ftitir/oho i 7 i . quod rninimé l i 
cetiudíci infenori, qui de caufa 
appellationis' cognoícendi íus 
bbet.-non enimpoterítex cau 
appcllationis ab inteidoquu-
tona, niíí ea fueruiuftiíícara, 
retiñere cogníríonem negotij 
pnncipalís5nec de eo poterit ira 
^are,etiam ex confeníu lingaá 
iium.c.j.defor. eomp.m vj. q u á 
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uis íítlegatus,& deniqueiudex 
qui poísít adin per viamquxre 
I^/ccundum Car .& Dec in c. 
vt debitus.de appella.nume.t^'* 
Domi. & Francum m d.c.j.qui 
tenent,Iegatura non poíle omií' 
íaiuftíficationeappellatioms ab 
ínterloquutoria cognofcere de 
negotio pnncipali,cná ex con-
fenfu vtnufque liügantis; quaíi 
decifio romani pontificis m c. j . 
deappellat.¡nvj. iítípecialis in. 
ipfomet principe, quod & Do_ 
níí.ibi probat contra gloíTan d. 
c-j.de foro conipeten.in vj.ver-
bo praeternuíTo. quaró fequun. 
tur ibi Inno.Hoft. & Abb. col.' 
pe.Prepo. col.xiiij. & ijurfus f r f 
cus libi paru conftans in d. c.;vc 
debitus.ad fí.aírcueraníesj pof-
fe legatü non iuftificata caufa 
appeIlatioras,& omifíacius i u -
ñificatíone cognofcere de ipfo 
negotio príncipalt ex confenfit 
vtrí ufq-, ¡ítigantis:quod ipfe m l -
nfmc? probarípofleiure opmor. 
N á etíí Lcgatus pofsit per quc-
rclá adin abfq; appellationc, i d 
obtinet,vbi caufa nondú pende 
bat coram iudice ordinario: 
quo quidem cafu legatus no po 
teft cauía?ilh'us cognitionem a-
uocare nec de ea cognofcere.ní 
íi per appeílatione á diffinitiua, 
ve¡ abinceríocuíona fucnt ad 
eum une den oí uta. íicuti hoc 
in capite fuperiíis adnotauimus: 
iure veró deuolutiorionfityní 
íí appenatio ab iníerloquuto-
na iuíliíícetur , qucmadmo-
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dum probatur in cjjc.cap.vt de.. 
binis.& in ca.j.deappelía.m vj. 
f Hinc dcniquepoíei it facüimé 
pernpi, fí;príeiTrifiafueriftt men 
íerepetita,'iup!ícem efíecaufa-
nmi auocationem: exprelTam 
c¡uídem,5¿; radram.ExpieíTa ve 
róaduocstio hoc habetfpecia-
Ie,vt quícquíd ab mfenon iuir_ 
ccaítunifbei-jt poftipíam auo 
carionai»,nu!!un'í íítipfoiure, l i 
ect tudex ipfe nondum cogm-
oonem habueritjauocatiesias; & 
íuerit dus prorfus infcins, & ig_ 
narus;q>¡otics auocatiofít mo. 
tu prop; so principis, íic etemm 
probare conantur Abb.in cap. 
cum M.de conííit. numer. 33. & 
ibl Déc.Goium.víci. Abb. ímo!. 
8c Dec.in ccaeteriim. dereicn. 
mime.vij. & plerique alíj, quo-
rum meminit allerens hanc opi 
nioncm cenimunein cfícKebuf 
fus íuper leges regias, tíru.dc 
euocatíonibuSjmim.íS'.idein af-
feueratRipamdiét.ca. cüm M . 
numer. cpfi. qui adeó perplexis, 
& confuíls do¿torum allegatío-i 
nibus vtuntur, vtmihi vtiíe v i -
fum íít diílínétius aíiqu ot fn hr-
iusjquacftiomSjrerolutioné con-
cluííonescxponere: quibuspof-
íitcius expedita cognitíobaben. 
^[Prima conduíío. Auocaíio 
canfa^faíta cum decreto i r r i . 
tandjlianc vim obtinet, vt aíta 
7 ludicis inferions poñ illa, etiam 
ígnorantíí, íint omnino nuüa. 
Probatur hxc ex eo,quod clau-
fula decrecí írrítantis (íic cmm 
vulgo ¿icitui-) ignorantes^iin* 
feíoí; prohibicione afficir.g!o.il)i 
communiter recepta incapi . j , 
veib.referi i.de ccíncef.prajb. iij 
vj.ícx'.opC!.irtcap.dudum.§.con 
fíderatcs. Etin ca.pcdepreb in 
vj.ck tnca- íípoííquá.eo.ti.gt.iij 
cap.fí eo tempere.ver. ignoran 
ter.de eleétio.in vj. Cardünde 
men.j.q.xviij.deeleétion.Amo. 
Imol.& Pelt.cof.iiij.ín cap.ij.de 
confti.iíotatur in cap« íí benefi, 
ria.de praeben.ínvj. ex ianion, 
bus idera tradídére loann, Oot 
tusin cap-ij. j h'mitatione aJiij. 
nota.de conftita.in vj.Kieminl. 
oranes popu'i.frtde luftít.&íur. 
co'.xxvj.Ex ea m cap. ij . nam, 
jO'.de conftitu.loan.&tapíiílíí'us 
de fiteris grat.S: inííi.fol. 41. m 
ípecie autem buius conclufío. 
ms prima; autbores fímt Panor. 
Imo.Fe!i.num.i8:.& Dccmune. 
vj.m cap.ceterum.de refcrip.Ri 
pain diit.cap. cum M-nv.nS. 
Abb.in cap.audita.de reílit/po. 
íia.Doniim cap. ].§• ex paitcde 
conceísio¡pra;benJib.v;.P.x qui 
bus deducítur manireft^ ídem 
eiTe.íiuc claululaifta fuerit ap 
poíita motu propiio,ííuea(ípe-
litíonem aíi'cuius, qui literas i 
principe impetrautt. Sic etenim 
conclufionemiftam Panormit. 
Scalij quorum modómemini* 
mus,intel!exeie. Quod íí iscu-
lus caufa, & in cuius Fauorcm 
4 caufa: auocatio ííat,ea nolit vtü 
/ auteidem renuntiauerit, valct 
quod a iudice faftum fuentón 
l - obfwnis 
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otilante (íccreto,quod irrica de 
cernit m centran um a ñ a / e c u -
duinDoni!.incap.j.d.$.expar-
te,cal.peitult.q.ucin fequi vidca 
rurííehn.& Dec.ind.cap1t.c2e-
tertai.guorum opiniafatis có-
probatur ex his^ux íp!s tradi-
di in capic. quamiis paftiim. de 
pa¿bs.invj.i> parte.f íj nu.vj. 
QiK) inloco probare conatus 
fun^poíTe quenirenuciare htsv 
C¡ÜX >n CIUS fauorem ioducta 
í¡ntr lícet his ácce íTerit pnncipis 
decretum , q.Ho a£ca in comra-
nuni írrita decernútur, Deindc 
cooftat prtncipis voluntas, qaac 
m hoc tendit, ve huíus decreti 
visretoutaüir, íí eider» renun-
tuuent, qui id ¿principe jn pro 
primn fauorem obtmuit. Eade 
voluntas prxíumenda eftmle-
gjscócktoreadhunc effeétum, 
vt lex ab eo laca non liget ign» 
ratóes/icc eos prohibitione,pra: 
ctptô aut pcena afFicíac i Siqui-
dem optimus princeps in id de-
betyactenetur ieges ab eo latas 
ciirigere,quod magjs íít í u ftitiíe 
coníbnuiiK Et ideó praeíamen, 
dúent ,quod ipíe nequaquan» 
voluent propria lege eius in-
icios r & ignaros aíFicere^ quo-
tiesea ignorantia culpa carer,. 
lich decretum hoc, cuiusmodó 
vimtraétamus, legi adiecerit, 
Hancojjinionemiure veriorem 
cft cenfent Cardin. mdíftá de 
men.j.q.tS.de clcdl.I-oan.Crot-
toindiftal. omnes populi.col» 
íS- & indico capitul.ij. prima 
límitatíonefub íij. nota- & A n ^ 
dr^as ab exea in capit.ij. de có< 
ftítutío.nume.ío.deganter L u -
do.R.oma.in coníK.gjo. coIú.v« 
quiplunbus ratiombus nititur 
hanc rentcntiam probare non,, 
tantúm quó ad pcenam legis 
fed enam quó ad aéíus víni,que 
minimé toilitur per íegemprae 
feriptam, doñee tempus acceíTe 
n t , quoin vmuerfum íex obli-
gat t & eiusignorantia culpan» 
aliquam fwa-mí-tceFe videtur.de 
quodubitatFeli.in difto cap.íj. 
nume.v)|.Iimitatione.nij. Eft ta, 
me pro Romani fententia ópti-
ma glo.ín di<3:o capit.ij. verbal 
ípcndijs, qua; illum text.intelli-
git etiam quó ad vim illíus a_ 
ftus, qui fit ex ignorantiaiufta 
legis humana 
^•Secunda concIuíiOjExpreíTa, 
cauía? auocatio abfquc decreto-
fada,raotu tamen pi oprio,red-
dit omninó nullú quicquidpoft 
illam aftumfuerita iudkemfc 
rioriyetiam ignorante.Hac opu 
nionem tenent Panor.md.c. cá 
M.de eonftitu.colum.vltulmo, 
in cap .c3Eterám.& in capir. cüm 
contingat ad fi.de referip. Frac. 
nume.vííj.in capit. vt noftrum. 
de appellatio, ex illius rcfponíl 
ratione. Dominic. m coníi!.47, 
quaíí h:cc íit máxima vis hums 
clauíuls , motu proprio: quant 
fcnteníiaro fcnbit communeia 
efle Petrus Rebuf.fuper íeges 
regias titu.de euo,caíío.q.nji nu 
me.ip-adducens ad boc Francí 
Praít .Couar.R.ub. h 
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in d.c.vt noílru.'qm tamen hoc 
dmíuimé aífeucraí, & licecRipa 
in díd.cap.eum M.num.wí.vi 
deri poísic quibufdám alíerei e, 
liac opinionem commune eire. 
Ego cxiftimo alia.» concíuíio-
nen•),cuíu,! ftatim mentíonem 
agemusjipfum comunera íecif-
fe.Sed &f:jífam eíTehaiicfecua 
dam aíTertionetTi ipfe necuiaqná 
dubitaueriniícunüllíbiiníureíá 
tusluiius mocusproprij elfeílus 
..probetur;Sed & pieaq; vis i do-
diftimi conu anñ teriuei úí,pr^ 
íertim Anto.Abb.co!. pen. Fe_ 
|in.& Dec.in d-c.caeteíüai. In-
no.incj.de concef.pritbend. in 
vj.Prsrpo.in d.c.vt noftf um.co. 
vlí. Petr. Rebufín d.qu£ft.!¡j. 
ex quibas neccíraria cft faena 
huius auocationis quó ad iudi-
•cem, inferiorehi, vt nuliura fit, 
quod poíleá ipfeiudex feccrit, 
quíe quidem opimo máxima ra 
tíonc fulcitur. quemadmodum 
apparet authontate lurirconíul 
ti m l.ñ forte.íF.de offício pra:-
íidis.cuius meminére Roma, in 
/ingu.jS.&.^z.Felí.in d.c.c«te 
lúm.nume.x}, Dec.in c.íí duo-
bus.numc.x)).de appellat.iunf-
di ¿ti o eteoimfemel data,&com 
petens alieui no cenfemr ab eo 
reuocata , doñee ípfe babuerit 
reuocatioms cognfíionem, & 
fcieníiam. Quanuis m fpecie 
luri/confulti in di£L í. fi forte, 
alia cft ratio congruentior, 
quod praefeSj, qui daíus eftfuc-
«eílbr, & l i hoc feiat, vtí poteít 
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iunfdi¿tione,& poteílatc dontc 
fucceííbr prouinciam íueritiu. 
greíTus: íicuti notatur ml.nic 
mi ni ffe; fí.dc ofti. pr o conlulju, 
hilominüt multa funt, 
lunc opinioni fuírragantur^ 
.períiíadere poífunt, fcientiam 
reuocanonis fore neceíTariam. 
capií.ij.de off-deJeg. L hse au-
t tm.§. non defendit .ff. quibin 
ex Cauf.m pofl'. eatiu.'notit 
Ba!d.in !.fa!füs,G. defurtis.Sic 
Ludoijie. Roma.in diclis 
gulaiibus aíTerit collationetn 
beneScijfadam a vicario cp, 
feopí reiíOcato,qui eius reuoca 
tionis erar ignarus,vahdáeírc. 
Cuius opimo comprobaturau 
thontate Calderi. coníí.iiij.ti. 
tu.de oífícdega.Deci.índ.caj, 
íi duc<bus.nuiner.xij. Fehaujn 
djd. capit. csterüm. aumer.xj, 
Chormae in Pragmat. Saa&o, 
titui.de collatiomb.§. idcmvo. 
luit, verbo, vicario, glol. cp 
ma m Ltnbunus .íF. de teftani' 
mi!ir. laf.in I . more maioru.tM 
víi).fludeunifdi&o. omn.iudi. 
notar praeter hos latís iní[ 
Rebuf mtra£t.dc beneficiis.ti' 
tu.de ffínomain refignationc. 
num. xxxiifj. Si de publican !̂ 
reíígnationibus.gío.xynj.num 
xíx.qmccjuid Francus ícri|fc 
ritín cap.dudum. deprffbenA 
in vj íufficit tamen inhoc caí» 
fcíentia fimplex reuocationi5 
abfque literarum p̂ asfentaf0-
ne.Quod Feh-expreísini aoti!l 
& oes precitaü fentirĉ ide'11?' 
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jnaximb Galá.in di£t.coníi-iiij. 
j'jein KebuOn craft. de bcnc-
tídjs.in tituLdé forma vicaríat. 
num.2io,quern omnirio íegíto. 
£tBoenum decif,347.colu. pe-
nul.cft & ad hoc tex. pptim. in 
dera. vnica,dc rcni;nciátione. 
q Igitur ex príedi&isilludfa-
pereft.quud reuocaíío iuriídi-
¿tionis, etiam íi motu proprio 
fiat,nonlttbet efFedum, doñee 
¡píe,cuiiis reuocatur poceftas, 
dijfdetnreuocationis habuent 
ícienriam. quodftcm probatur 
m cap. )•$• ex parte, de concefs. 
pi-sbend. in vj. quo in Icco.^. 
aJijciebatur. adnoíaíum e ñ 
hanc regalara non e l le admit-
tEitíam ,vbi r e a o c a t í o fíeret 
prepter d c í i í l u m ; l ioc e t é n i m 
caí'u ipfa iure#abfque vl!a feien 
tia etiam ignorante ipí'o, cm da 
taeratuiníÍii¿tio,toMitur tmini 
nó &d&of$i-ah ipfo prorfus au 
fertur. Sicfané probatur ind, 
$.adijciaíur.quera adhoc coni-
mendarunt Koma-in í í n g u . $8. 
Eelm.iadícDcap.ca'ícriim.nu-
me.24 .Barba.in capit.nolí entes, 
«j.colum.de offino, legar. ío_ 
an.dc Sdiiain tradat.de bene» 
ficio.iij.part.quarft-xv). Golum. 
jJoann. Bertacb. in traftat, de 
epifcop.Iibr.iiíj,víj.part. quaríl. 
xxj.notat Innocent. in capitul. 
qualiter.in ij.de aecufat. opti-
maglor. m captij propofmc.de 
concef, prarbend. yerbo, vaca-
^•Cuins meminere Felin. in 
««.cap.cxterum. nuin, xxuij. 
I X . 0 
& Cardínal.ín coníií. 114. incu' 
pít Frater Bencdi. Hmc opimo 
ni accedít gf oí» elegans m did* 
dem.vnica>derenunaat. verb. 
íponte. quae illam deciíionem 
intcllexitjvbi mandatum ad re-
nundationen» heneficij fuiflec 
datum íponte;quaít fdentia re-
uocationis neceíTaria non fit* 
quoties mandatum datum líe 
per vím,& metum in odmmfa^ 
ne,& pesnam íllius, quí metum 
íntuht . Quam inteipre.tano-. 
nem probanltinibi Abb.&Srf-
'uam díquxft.xvj. nec id nnrií 
videri debet, cuín mandatum 
ad renunaationem beuefici j de 
beaí efíe]iberum;vt& ipíamet 
renimciatío.cap-procurator.de^ 
deél.inv). tradit Cardín. in d» 
. demen.vmca,quacfl:.iiij. 
«y Illud vero obiter admonen 
dum eíTe coftitui ad buíus q u » 
ftíonisvbencrcTn cognitionem, 
quod PaulusCaítrenl.in coníí. 
3Íi.dubio. ííij. libr.j. exiíhmar, 
non eñe admittendura refpon-
fum Romam Poncificis in dtc^. 
dem.vnica, in mandato, quod 
datum fuent ad pr^fentatione 
alie u i os dericí»aut generaliter 
ad prsfentandum ex cania i u -
rirpatrottatus. Nam fecundara 
eum reuocaíío mandati babee 
vím omníno.etiá íi no babueric 
eius fcientiá il!e,cu.i datum erat 
mandatíí Hmus opinioms pro-
batioáPaulo Caftiéíi inftrm-
tur ex regula quadá quá modA 
praetermittam^qmppí qui eam 
• Puft.Couar.rub. h ij 
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alioqui non admodum negaue-
nm.Hanc Paulifententiam ex-
pcélsnn reqiiítnr Ayinon coníil. 
7<s.íeníít Fcíi.irf capiccilm con-
tingat.de refcripc.nume.ix.durn 
ref¡;rtillu4 Pauii conffliumjVt 
exiftmat Lambemnus in trafilr. 
deiure patronat.ij.!ibr(y. partí, 
prima qua;ftto.inj,artic.i4.Ego 
verójCtfi videam Afmone Cra 
uetam m ii¿lo catíñl.yó, htmc 
Pauli Caftreíis opinionem pra 
baile, minímér ni falior, c o a d í 
eius qua:fí:ioms,& controuerííg 
deciíione, quam eoínreíponfo 
probare conabatur r cu ad eius 
ventatem neccílaria non foret 
concluíío Pauli. Attamen nega 
*e concendam á Felino eandeni 
nec exprefse, nec tacité recepta 
fuiíTe. Ahudctenim ex Paulo 
jplededuxit, quod nequaquám 
vrger ad prsfentís quseftionis 
veritatem. deíndé exiftimo fal-
fum eíle quod Paulus tradidit 
afíeuerans,deciíionem Pontifí-
ciam diéíc dementí.vnicar,non 
obtmere !n mandato ad pra?fen 
tandum. non cnim video vllam 
díícriimnis rationem, qua; con-
grua íír. Sic & ipfe Lamberd-
nus opmatur,eíre neceíTarium, 
quod faltem pra»Iatus,aut.is,cui 
pra'íentatio exhibenda eft , ba-
beatrcuocationis íciédam ante 
iníhíutionem, in quo ipfe plañe 
videturá Paulo difcedere, cúm 
bociprumííc, quodrummuspo 
tiíex ín di¿ta clemení. vnica.re-
ípondit. Tándem Pctrus Rebuf 
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fus in traít. de benelícijs. itrii 
i forma vícanatus.numea J 
opinionem Pauli de Caftroíai, 
íam eilecenfet, 
fl-Tertia cocíuíio,Q^otiesre, 
uocatio iunfdifiioms & auocj 
tío caufa; motu propiio fit, & ü 
non affícíat ígnorantem, fatisti 
men erirabfquefolennr reuocj 
tionis exhíbitíone, quod iudeit 
ipfe vndecunque certani habeat 
reuocationis cogmtionem.Hác 
opinionem facilime admntent 
qui príxcdcntem cócíufionem 
probaruntSed eam etianire^ui 
t u r ^ probat Felí. ín diélo cap. 
c«tcru:tn.nume.xj.& numer.17. 
vbí Dec.nume.vij.poft Anto.& 
Abb. ibi qm & hoc ipfum tenue 
runt. 
f Qnarta conduíía,Reuocr. 
tioiuriidiétionis cum expreffi 
caufe auocationefafta adalí. 
cuius petitionéjbanc babeicon 
ditioné,íi qui in)p-etramt,& obti 
nuit illam voluerit ea v t i : vnde 
non tolfitur iunfdiScioá iudice 
inferí ori, doñee fuerit per impe 
trantem reuocatio eidem obie. 
¿ta, & exhibí ta- Probatur bec 
inc.audíta. de refdtut.fpo¡iat. 
vbi Abb.idemtcnentlnno.An-
to.Abb. Cardi.&Felin.iml .c, 
Cíeterám.Quorum opmio com 
muñís efl-,vt fatétur Ripa-in di' 
<fto cap cüm M.numc.wií. ¡M 
quod in hoc cafu fufficiat, ludi-
cem ínferiore,cuiiis iunfdi&o-
reuocatur, huius reuocationis 
fcienüam haber e,conan- nr ii're 
defenderé 
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defenderé Donri.jn d.coníi. 47. 
lino. & Dec.in d.cap.cactertitti. 
tiu.viíj-vbi Dec.lioccx ratione 
-queRapa. in d.num.ip.^. hanc 
pofte"orem opinionem rece-
ptan! efle ¿ fuá curian) Roma-
nafíirvt tándem aliud íít,conce-
¿i a fummo Pontífice iir.pe-
tranti íecundum reíchpíum, & 
fecundos iudiecs fimpliciter, 
aliudreuocari pnoríí iudicum 
iunídiílíonem, sh eíí'que auoca 
iicaufam<,Ciiminlioc poílerm 
11 caíu ex aaitTioritaíe cap.vt no 
ñruni.poftitdeíendi,& prob&ri, 1 
^uodAiíFiciatíaontia huíus re_ 
uocatioíiis.ivnudexnon -vaíeat 
vltcríus decanía cognofeere. 
'¿tío, & poteílas; attamen v.ilet 
quícquíd ab eis a í tüfumt , etiá 
poíl: cognítícnem t euocaticnís 
doñee íue¡intpoñeiioreí,lí.íPr5 
-ah ipíb impetrante 1 ndicíbiis cp 
poíira?,&: exLíbitc.Huíus coclu 
ííonis probatio deducítur at> 
ómnibus ex di. caudita. Et eñ 
communís cronium rdbluuo 
in diéir.cap. c^terú- Atquebíec 
diéta ííntpro buius cspitis bre-
ui cjuadam examinatione. 
Excapite fcquenti» 
Judex fecularifj & ecclefaílictu 
mutuo fh i prtflant, &pT¿:fia 
re tenmXur ¿uxtlium in exe-
quendUmatttlatiíti^ftntent^s. 
nec traftare. Nihíloininus nos 2. Index eidefiasíuus anfopit mttte 
opinamurpnorefcntetia veno re in carceremlaicos ^•frmau 
xtm eíre,eainquc magís íonue- thoriutef 
mrereipuplicá; Vlilitati,tieillu- 5 Contraflus ratione quando q m 
fio fiatfacdíme caufarum , btiu f0fl t ^bi cmttaxerif (.cnum't-
<iue diffinítionibus. Hoc ípfum rtdate tradttür* 
<)educitur ex egratu. de oífic. 4 íntell.cap. Ketnana .§ . mrahen* 
«ideg.cap.fuper eo.in íj.de ap- tes.de foro lompetaidtb.K. 
pel.vbiPrJCpo.notab.vIt.Archi. J Kenunáattoprepri] dorntúlíj,<¡md 
in cap.is qui. deprocurat. in 6, *n cotrafitíus eperetutj&éem* 
Bald.inl. mandatum.col. penu. folutio tn ahqnem iocum de-
C.mandat. ídem Bald. in J.j, C . shnata? 
vtlíte pendent, Decí.cenf.ap^ ^ luramentum quid effkiatm hat 
tol.ij.nec ímoUn di<ft. cap. ese- fpei'e qnoad feri rmmttMm 
teríim-Jiuic quarta? condufioni nem? 
aduerfatiinimó eani expreísim 7 Index an pofiit verbaletn citatio~ 
probat 
f Quinta conclufío, -QOTUÍS 
per literas poíleriojes, quibus 
pnorum mentio fit,íacite reúo-
«íurprionmiiudicum iutifdu 
nem i n t M terrttortum alterms 
prof-na exequi autíwritatjs? 
Dcm-adatisregijs ad exc 
qu uti o n cm o bferuatió 
Pra£t.Couar,rub. b nj 
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Betn literarum, quae vu l -
20 rec¡uiíitorioe 
jJicuntUF, 
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• . t e ^ ^ ^ ^ a Ó N ómnibus fu 
: & | ^ l f f l y ,dicibus}quibusco 
tiotalicuitts.caisfae 
!', --^^'iure coiupetit, íi_ 
cet nec permiiTum eñ, qus <e-
STiel diíFiniermt executioni ma 
dafq:íiquidcm multa funt, quas 
liberara lianc executtone abf-
que altenus indias auxilio, & 
.jiiiniíler ío p ofsmtimp edir c. A t -
_ que ea ex caufa illud obtinuit, 
vt quotics res iñam diícrimen 
Jioc inciderit-iudex, q,ui f enten-
tiam tuierit,aat de contraétus 
execurione cogniturus eft,ré-
jquírac pro excquendaínaren-
tentia, &. contra^íu, mdicem 
aliuip, qui perídaam & bona 
dcbitorís espere pofsit, atque 
execimonem ipíam ad efte-
j&um deduccre. Sic etenim iu-
dex cccleíiaflicús vbi ceafuris 
iam fuent vfus aduerfus laicos, 
nec potuerit earum viribusícn-
ientíam exequi, reqiünt pro 
eíusexecutionc iudiccm íecu-
larcm, vtis captis rebus, & per 
fona ipíius laici condemnatí, 
ecclrííaílici fcntrntuin exequa 
tur.text. vbi gíof, verb. publi-
cum. íiciníelligendain capit.'j. 
de oíEcío ordm. & ibí do&or. 
prsefertím V axioi mit. Fdíñus & 
Aícíatus. OJdradus confil,^ 
Baldan Lj.C. deíus quilatron, 
occuka.K'latcii.Afflic.in procc. 
m i ó cemftítuk. Neapo!ítantnfli 
mer. H.text.opfimus ín capitul 
ddedo.de fentení. exconimuii, 




paie. C.de epifcop.& cícricca, 
vt officium.^. compcfcendi.ae 
ii^reticis iri vj. Ex quo tamén 
Arclu.adnotauit.hoc verum cf. 
fe in índice ordinario eedefia, 
ftico:qua(í delegatus non pof. 
fit iudicis fecularis auxilium 
pro, executíone fententia^itn, 
,p!orare:cum id ípseíale fítinia 
dice delegato ad punitionehaci 
refum. HÍCC vero Ardid, opi. 
nio íalfa eñ.Nam nihíl fpeciale 
cautum extatindíft.^. compe-
fcendiJin hoc auxilio á iudice 
fcculan implorando, & ideá 
etiam índex ecclefiafticus, ac 
delegatus potent auxiímmm. 
dicis fecularis implorare, pro 
fxequenda ems fententia, cum 
cenfuns vfus fuent, nilúlqueeis 
profccerit.tex.eft tn hiuus opi. 
monis no leue argumentuin'A 
c.dileéto.cuius ad lioc raemiDÍf 
Felm.in c.dileéta.de maiorit.S 
obed.norant Innocen.Io. And. 
Se Dofe.communiter in e. figra 
ficafii.deoífí.deleg.vbi Abb.& 
Dec.atque,ítem ío. Lupí.ío ca. 
per vcfiras.ij.not.§.fcd efl-pul-
cbradubítatio.n.JZ.etiiouírsirae 
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Augufti.Beroius ind. capitül. 
femícafti .numer^^^ver. ex-
tra. alo.fatentur har;c opinio-
ncm eí.re communem, quam 
etiamfequúturDomi & Fran z 
cus in difto § compefcendi. 
{̂ mq- pafsimferuari vidimus. 
cEadem ratione iudex fecu-
laris quoties ea necefsitas inci-
¿erit, poteritimplorare iucli-
cis eccleíafiíci auxilium pro' 
cxequenda eius íémentia ad-
uerfus eos. in quosipíe non ha 
bctcoerdionis ius,authen fcd 
hodie.Cde adulter• notat Ma 
ria.Soci.incap. cbm ñt genera 
le.numer.24.. de foro compet. 
Quain reillud difcriraenerit 
obftruandum, quod mdex ec-
cleíiafticus pote; it ceníliris, & 
fpiritualibus pocnis compelle-
re fccularem ad auxilium hoc 
exhibendum c-ii denjaledi-iu- ' 
dcxvéro fecularis non poteft 
cogeré eccleíafticum • íed de-
bet Metropolitaníi adire , atq; ; 
ab eopetere, qüod infcriorcm 
iudicem ecclefíafticutn cogat 
auxilium ícculari exhibere , & 
praftare ad exccutionem fen-
tentií.Sic étenim probant I n 
noc.Abb.8c alii i n d.capit.j.de 
of.ordma. vbi Alciatus nume. 
numer.ia3.rcnbit hanc 
opinioné communé efíe. Idem 
diftinxit lafo. in 1. á Diao Pió. 
5-fentemiá.ft.de re iudi-nu.i^. 
líQuod íi iudex ecclcüafti-
cusfit venís, & competens iu -
«exaduerfus laicos, deque co-
ro criminibus aliquot cogno-
ícere pofateóíque puniré; no 
omnino expedita eft, poíTe eií 
laicos ¿apere, & in carceré mit-
tere. Etenim Oldra.confil.8^. 
breui hac de re pr;Kmiira diípu 
tatione non fatis explíeat.quid 
fibi iúre verías viíüm fuerit: ac 
tándem in eam inciinat icntc-
tiam.vt exifümet.non poüciu 
dicem ecclefíafticum i n carce-
rem proprium mittere,nec ca-
pere laicum pro criminis áíicu 
iüs pünitione, qnx ad ipíum 
pcrtincat, excepto hsreíis cri-
minean quolioccrit.&eft fpc 
ciaíe, & in alijs huic íimilibus 
criminibus.cap. excom mímica 
mus.inij. adEnem dc harrcti. 
capit. vt commirsi.eo.tit.in vj. 
& in clemen.j. eiufdem rubri-
csé. Huius opinionis rati'bvel 
ex eo deducitur , quód faepiísi-
mc in míe íít expreffum, quo-
ties eccleíiafticus iudex de cri-
mine adueríus laicum cogno-
ícit, cuius cognitio ad eurti per 
tineat.poft decretas canónicas 
ceníuras, ipfiíquc minim£ fuffi 
cicntfbus ad cocrftionem, me 
auxilium á féculariiudice i m -
plorandum efle quaft non alia 
íít adaerfus laicos iudici eccle-
íiaíiico permiiía coercendipo 
teftas, quam qu-c cenfurís con 
ftat.ea vero non íufficienti, 
niiniíkrio iudicis fecularis pu-
nitio eft peragenda: ficuti de-
ducitur ex capi.i. de o f ordina. 
• cap.poftulafti.de hómicid. ca-
Prad.Couar.Fvub. h iifj 
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Bus & alnsrationibus hancfcn-
tctnríamlatifsimé omnium coha 
«urdcfenderc loannes Lupi. in 
-diélo $.fed efl: pulchradubita-
tio.mime.r8.de donat. ínter ví-
rum & vxor. ídem tenet Anch. 
in cap.cám epifcopus.de oíficio 
•ordi.m vj. quamopimonemfa-
tentur convmunemeíTe f elin. 
jn capitul.íignificañi.deofficio 
-delegat.Aufreri.jnrepetitio.cIc 
jnen.j.dc offíció ordi.in q.v. & 
ín traétde poteft.ecdeíiafh fu-
per laicos in pnn.FeI.tanien lo -
-quitur de iudicc ecdefiaftico 
delegato. & m ordinario con-
tranum probare vídetur: quod 
ílatim íatíás expiícabimus.Ean 
idem fentcntiam aduerfusniii-
ces ccclcííafticos tenet Anchar, 
jn regn caquy.de reg.ju.in v j . 
q.xj.qui fcnbítjhanc opínfoncm 
cominunem efl'e , & jdcni fatc-
tur loan. Andra?. ín Specul.titu. 
íieoflric.ordi. Hancá : leges re-
g í » admirernt,& probaruntfae-
pifsi me ,p rarfertí m I . vij . t i.ií j . l i . j . 
& I.iiij.tjt.j.Iib.ir). ordinano. idé 
ílatutu eílinpublícis totiusre» 
gm comtti'p anno M.D.XXV-
Toleri.csp.vít.Contrarltim pía 
né venus file cenfent Domi. & 
Francos in ditfro c. cum epííco. 
pu í . ídque rnuitísproíc¿tó inris 
Pontifici; íocis íta paftim proba 
tur, vtmmime cegruat, ea om-
nía effbgerevellerpcaalis cu. 
iufdan) ninsrat íonc Nam poffc 
iudícem cccleíiafl:ícum,qui al¡0 
quí íure de crimine cognmoné 
liabet,1aicum reuní capere^in 
carcerem mittere, probatur in 
cap. attendendum.17 q.uij.cap, 
roníra ídoIorum.2<$.q.v. cuius 
ad íioc ipíum memmere R.onia. 
in íínguí.yii. 5c Fe!í. in capitul, 
cümlít genérale, de íbro com. 
pe.nume.20. qui banc opinioné 
probat.idem Fehn.ín d.c.fignili 
cafti.colu.vIti .late A ufreri in i 
ciernen i.q.v.6<: intrata , depo 
tcft.eccle.fuper laicos, it) prínc. 
ad cuius quaeftíonis perfedam 
refolutionem ípfetria efleob-
íeruanda exiftimo,ex quibus có 
ftabit.quíd íit liacin controuer 
í?a conííderandum. 
^Pnmfim, vbí confuetudins 
legitimé praefcripta obrentuo» 
eíTct, quodiudex cccíeíiafticus 
habens abcuius caufrcogitio* 
neta aduerfuslaicos,poíreteof« 
dem capere, ac carcerí tradere, 
vfus hic erít omnino feruandus. 
Qnod Bald. notatín d.capitul. 
íigniíícaíH. 5í feefuitur eandera 
opinionem loa.L upi.in d.$. k i 
cñ puid1rad11bitaoo.nume.2i. 
atqueita maliquotHiípaniarií 
diocceííbus iá diu obtmuit, nec 
Carolus C^far, R ex muíítir^ 
mus lime confuetudinem toilc. 
re , leg^quepropna voluitvf-
quamimprobare, edam íi í̂ * 
pius ab eo fuerít petita h m i 
praxis, & vfus abrogatío inpu-
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tlicis totíus rrgm conuentibus: 
vtapparct ex cap. J17. legum 
Madnciarum anni M . D . XX_ 
Vlll.&c.íj.anni X X X I I I I . 
^Sccundoj-quoüesiudex ec-
tleíía^cus legitimé adiierfus 
laictim criminali ludicio vel fen 
) tenDam tulerit, vel cognitio-
ticm, & examen culpa: ad.pum-
tioncm inftítuerit, ñire potcrít 
laicumipTum c^>ere,&: m caree 
rcm nsíttereí quemadmodum 
probatur his auAontatibus, 
<juas vltímo íoco adduximus, 
nec video, etiam feciufa quacun 
<jue confuetudinc «ontraríam 
«pinione poíTeeptímé defendí. 
ífTertiu, illud erit ad Jia:c om 
tt'nónotandum, quod íl de exe 
cutione fententiae aücuius iu -
áicis •eccIefíaíHo a¿tum íít, vt 
laicuscogaturfolu-re eaquan 
titateni,in qiiaiufté ab co iudi 
cedatnnatus cíuili indicio fue_ 
rítame plañe non poterít iudex 
ccdeííafticus ¡aici bona pro-
pria capere authontate, nec ip-
ilus condemnati psrfonam ad 
rei iudicatíe executionem:imó 
potiástenetur auxilmm iiidicis. 
leculaiís ad hanc executío. 
tieminuocare. siedeníque funt 
acopíenda qu^ pro communi 
opimone adduéta fuere. Nam 
Megesregiíe, ctiam figrnera-
literhacderefuerint ftaínt^ní 
tilominíisinhunc cafum tende 
«írequentnis vdentiir. 
f Ojiarto^non eft pr^termít-
tfndutn^uciicem'eccleííafticuni 
poíTe cIencos,quí dubío procul 
íunt eclefíafticie a'urjfdi&ionis, 
capere, &inc3rcerem míttere, 
<|uoties eidem iioc iure v í í u m 
fuerit,etian! íinon babeat jn lo 
cotcmporalem íurifdidtioncni, 
nec tcnetur ad hoc a u x i l i i í bra-̂  
chij fecularís implorare: «ifi eo 
caíb^quo cius poteñas minímé 
ruffiesret ad capiendum clcri-
cuns maximé rebellem, i&: con-
tumaccm.Hocpiobatur in c. 
c i i m epiTcopns.de oífj, ordin.m 
vj.5<: eft omnf um comunis epi-
niOjVtinterím demircr,quanani 
Tatione Caro.Moün.in confue. 
Parif. tí t. j . §. 41 .n u m .«(í. ferípfc-
ritromani pontificia refponrum 
in di¿t. cap.cúm epíícopus, quo 
permiiTum efl: epifcopis,capere 
propriaauthorítate clericosde» 
J í n q u e n t e S j & i n carecrem inrt-
tere,íbliim obtinere vbí epifeo 
pus babeat temporalem í unfdí, 
«ítioncm.-atque ide5 inbís l o c í s , 
in quíbus temporalísiunfdiéííio 
n o n pertinet ad epifcopum.non 
poíle vtcaríum epífcopi,nec i p * 
í i i m epffcopum ábfque a u x i l i o 
ludicís fecularis^Sí: cius ínuoca-
tíone clcrícos delinqoentcs c a -
pere,& \n carcercm imttere.íde 
probare conatur laco. de Bello 
vifuinrep.c.romana. $.contra-
bentes.de foro compet.in vj .nu. 
pz-pama oppoíitione.cinusiprc: 
Carolus n u l í a m mcntionem fe-
cit. ctením a d m o d u m faifa cft 
hice opinio, nec jure defendí po 
teftjCtiam íí alioquifoíeatdiípn 
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¿arí,an polsít habere fámiliá. ar 
matara exccutionem, & nn 
Eiñenum íuftitia:: de quo tra-
¿tauére ktiás Abb.Fehn. Dec. 
& Aliguíli Beroius in divt. ca. 
íigmficalb.Je ofFi.dclcg, «ySed 
& apudiudices feculares ídem 
6btinuit,vt pofsitvnus altenus 
fencentiam e±eqm, li pro eius 
cxecutíóc fueritrequiíitus. tex* 
tus eft hac de re cc!ebratifsí_ 
mus in Ladino Pió. §. fenten-
liam.ffde re mdi.regia Líj. tit. 
xxvíj.pai tit.tertia. auth.de ex« 
liib.reis.|.íi veró.& in autlien. 
vt difieren. (ínt iud. ^.jnotatur 
in cap.romana. §. cóírahcntes. 
defor.compe.ín vj.quod fino-
Üt íudex requifítus fuum in hoc 
oííícium, & auxilium impartu 
Fi,compeIlcndus entfupetíoris 
audids,aut prinapis; authoríta-
te. Nam ex qusrela tudicis re-
^uircntis,aut priuatí cuíuflibet 
in cutas vtíiitatem requifítio fit 
debetrupenor iudex compclle 
re iudicera requifítum ad exc-
ttone.quod Bart.& omnes vna-
nimi confeníu adnotauerut in 
dift.^iententiam. quo iníoco 
fatÍ5»probatur iuxta eam le£tio 
ríem, qax extat iri Florentinis 
pande(9:ís,quas opera L.Taure 
l i j nuper in pubücu cdidit Lau 
rentius Torrétínus ducahs T y 
pograpbus.Sentcntíam (inquit 
Vlpianus) Romíedi¿lam ctiam 
ih prouiucíjspoflepraefides íi 
íioc iufsi fuerínt, ad fínem per. 
fequi Imperator noñer, cú pa-
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tre rcrcnpíít. Qian) íeélioncni 
& lar.agnoíatin diCt. .̂renten 
tiam.col j . Quam ob rempaf. 
llin ad regia Hifpaniaruni pra 
tonaquasreis deféruntur, mii 
ciim mferiorum ncgligentiam, 
aut cótumactam incufantesex 
eo,quod alíorum iudicum re, 
quiréntium (entetías3autnian. 
datade contra¿libus exequen. 
dis,inañdaré executioní prster 
mittunt. Qvwbus tándem qu?. 
relis examinatís, ac vifis literis 
requiíitonjs ftaíim fumniaria 
cognitíonc nomine regio man 
data dccerriuíur ipfls iudicibus 
requifitis,qHjbus équidcm man 
datis praccipitur,quod iudicum 
requirentium fenteniias exe-
quantur,eorúrauc mandata de 
contraíiíbus exequendís rebus 
& p er fonis d ebi tor u m cáptis iu 
xta'Icges regias tradant execu 
tíoni. Qnandoqué auteni iU' 
dex Jiic,qiu requifítus noluitre 
quircti auxihumimpartirí, con 
demnaturin expenfís arbitrio 
audítorum: idque frequeterit 
ci\m aliqua culpa non immu-
nis a dolo, & malicia iniudicí 
pr*rumitur.Q_uod í í iudex re. 
qufíitusiüfté propnum oíflciú 
& auxilium negaüent,mtnime 
admittitür aduerfus eum qufre 
la ad cffeítur» decerncndi re, 
gias literas, quibus eídempr^-
cipiatur requirentis judiéis fen 
tentiam exeqummó hociprum 
expreftim denegatur, quodfta 
tsfn ad^fineín hmus capitis aper 
ti&spre-
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t$s probabitun A tc¡-, ideb tiunc 
c'portetexpenderé, quandoiu-
dicesab alijsreqmííti t cneárnr , 
miriíftcritim,5: auxihum exhi-
bereiin r«itena)s; & contraétL 
has rxequendis. Éxratííine i n -
ris vtnufqae regula,<nua cóñst 
ronpoíle quem ratione con-
rañiis conncnirí apud iudicem 
ülius íoavbi contraxer i í , nfí? 
ibiciem ihuemaiur . tex.ceíebr is 
in cl<:.rom3na-$-contrabentes. 
de foro competcnt. fnyj . qito 
in !oco,& ín cap.vinm. de for. 
5 compet.ídem omnes tenent, & 
probant.Huic eíiam coclufio-
ni acceíTeruntAccur. & alij m 
liares abrens.§.j. fF.de ludi.la-
teSali-fn auth.íi vero, col.vlti. 
C.de adu!t.Iar.in I.J .col.ij.'ff.de 
eo,quodcerdoc. ex quo multa 
deduci poílunt, qnx funt huíc 
traftatuí admodum oportuna, 
f Primumhíncperpendi po-
ten r, o uod Anto. But-fcribit ín 
d.c.vlt.nu.iy.de for.comp. afle^ 
tierans,quodiudexloci contra 
fius pofsit requirere iudicem 
eíus1<5ci,vbi habitat qui cótra-
xitjvtconíraKente citet, & iu -
beat ad iudicem contraftus ac 
cederé aétori refponfuru fuper 
cotraítus a¿iíone.Nam autho-
reButrio, iudex requiíítus hoc 
faceré tencbitur.'&fi fuent con 
tumax,ipfe citatus, poterit iu-
dex locicotraélus de caufa tra 
ftare vfqnc ad eius deimtione 
aefententia aduerfus iílü pro-
nunciatc.huic opinioni accedit 
T X. ^ 
Panor.in c.vlt.nu.ji?. Ego pía-'' 
n i cefeo e l faKam eíTc. C^Jíod 
fi vera fbretjfatís manifefté ceí 
faret communis omniútn adno 
tatio5/& ipfá refpóníio romam 
pontíficís in d. g.contrahentes. 
cúiu facilime mdex ibci_ cotra 
¿tus efletlii-iíus catife íadex co 
petens, pofsetque eam per fén-
tentiam difnnir r ;& in ea proce 
dere,licct ipfe qui cotraxitnon • 
inueniatur ín loco contraftus. > 
qüaratjone opinor hácfenten-
tiam Anto.Sc Abb-eíTe•contra-
ría deciíloni ponuficia?, qua; m 
d. §. contrahentes. tradífa eft. 
Sic fane Dec.in c. j.deíudi.nu. 
aj.ver.íecundo iiaec Kmítario, 
ab his autlioribus difeedit, &de 
cora opinione dubítatFelí.íñ 
d.c.víti.nu.zi'áe for.comp. ta- ' 
nietíi potiús inclinetin Antón. 
córicíÜííonc, eáq-, videatur pro 
bare.quod Man. Soc. mTpede ?. 
facítin c.düeftí. deíor.compe. : 
nu.zy. ad fi.Ripa tame in ú. c.f. 
de iud.nu.5ff.rcnbit,hac opinio 
nem Anto.comuniindicio ¿m"-
proban.ücet ípfe ea fequatur, 
quoties iudex domicílij non re 
fragatur huic cognittoni. Mih i 
profeétó placet,fatfs efle, quod 
ípfe retís noht apud hunc iudi-
cem litigare: imó ent omnino 
nulla,etiam iplo tácente huíus 
caufe cogiutio, modo n&c ta 
citénec cxprelsc coienferit iu-
nTdiétioni. 
f Sedó exvera íiui9 reí cogní 
tioc apparetjpprius intelleétns 
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cob.de B e l l o v / u in d.g.contra. & interpretatio a i tex.ín díc. §. 
contrahentcs. E teñí ni fien de-
ber diíhnftio, an qm contraxit 
¡labeatfbonain loco ctoraftus, 
vel his careat pofsidens boina m 
loco donucílíj. S:liabitationis. 
. príorí etcnitn cafu íudex locí 
conrrad usp ríemi fla legiti m a cí 
iatione,& ipfo contrállente con 
tumace poterit mtttcre a í t o -
rem in pofl'efsíonem bonorura, 
quaereusín eolococontraftus 
habet. & ad bunc efFeclum in 
lioc cafu íudex loci contraílus 
crit compeíens; qm'ppé qui reo 
legitime citato, & compárente 
cognoícet de cauta vfque ad díf 
finttíuam íentcntiam: eo vero 
4;ontiimace procederé mre opti 
3110 poterit ad miísíonem in pof 
fefiíonem bonorum ex primo 
decreto.Hoc equidem opera-
tur poíTeísio bonoru, quam ba-
fcct reus in Ioco,vbi contraxe-
Tat.3tque b^c eft prior pars tcx. 
in d. §. contralientes. Idémque 
crít quo ad fecundíí decretum 
quemadmodum ex vera illius 
decifiomsrationededucitur: cu 
omnía bsc tendátad bona qusr 
funtinloco contraftus.Nihilo-
minfis Paulus Caftren. in diQ. 
§.].I.basrcs abfens.nu. i j . 8c v.fa-
tis vrgenti ratione probat, non 
poíTein hoc cafufecundum de-
crcíum decerni.cum adhocre-
<juiratur propna contumacia, 
«jua» mínime cotíngftín eo,quL 
non tenetur fe apud illum iudi-
eera defenderé. Idem aíTent la 
hentes.num.up.atqueita eftin 
telhgendus íurífconfulti Jocus 
in LTiriun).^j,fF. de adininiftr. 
tuto, a quo potuit deduci prior 
pars huius refponií.in d. §. con. 
trabentes,,Pofi:erion cafu, quo-
tiesnon habet bonaqui contra 
xít in loco contraftus^ cd in lo. 
co domicil!j,tunc iuxta coninm 
nemopinionem ornnium in | 
§. contrabentes.& jn d. 1. bíres 
abfem.^.j'.etiam lí nonpofsitiu 
dexloci contra£tusdecaufaip 
fa cognofcere,nec cam propria 
íententía diffinire, necíitlocus 
remifsioni, poterit tamen vhi 
reuscitatus iatitatm locodo. 
micili), decernere nnísioncnun 
poíTelsionem bonorum ex pri-
mo decretoJ& fuper eius execu 
tione requirere iudiceai illius 
locijin quofunt, & cxiftuntbo. 
na. Ha,c etením efl: conjmunis 
interpretario tex.in dift. §. con 
traben tes.q na: videtur plañe il-
l i reípoitfo admodum cóuenire, 
f Tcrtió íubinfertur, non re. 
fke pontifictum refponfum in-
tellexifle eos.qui ab eo adnota 
runt,ín contra^ibus locumío-
re remií>ioní ad iudiccni Joci 
<:ontraél:us,qiiotíes qut contra, 
xít latita^nec babet bona mío 
co,vbi contraxit. Etenirano eft 
hsec opinio confona decifioni 
romani pontificis m di¿t:.$.con 
trahctes.Imó ab ea prorfus ab-
borreudeircó hcét Bart. in 
baeres abfens.^.j, eam probaffe 
vívieatur 
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yiáeatur.Pauíus Caftrcn.Ang. 
Iacobinus,&LanccIotiis ibí con 
tranani potim probanc mxta i n 
terprctationem d. g.corttrahen-
tes.quam proxitna illatioiie ex-
p k u u u u s : q u « f l equemíftiHiO 
doftorum o innium confenfu re 
cipírur. Quanuís quídam no» 
latís qux lboncm íilam intelie-
xennt.-alieueranieSjpiopter tna 
xíinam reí contnmaciani ,eí ie in 
contra¿tibus ioíiim remifconi, 
ex authontaíe Baldi ín í. conídi 
tranemii.C.quomo.& quan.iu-. 
dex.viij.notabjh.qiu hoc non aí 
feruit, nec f c u p í u : quemadmo-
dum admonent Lanceíor. Dec. 
ind.'.lia»res abfens. §. j . & Ripa. 
in did.cap.j'dsiudic.nume.^fi'. 
^[Q^artó, illud pr^nufsis apte 
conuenít, quod omnium calcu-
Jisprobatú extat; nempé locum 
forereniiísioni ad lociun,inquo 
quispnuatím, ve! publice admi-
fflftrationert) exercu!t,cüin aga 
tur de reddencüs rationibus.tex. 
optimusm d.i.ímcs abíens, 
ibi gío.iSc omrieSjC.Vibi de 
ratiociiMjv agi oportear, notant 
omnesind. 1. h^rés ablens. €. j» 
príferüm Paulde Caftr. & jú-
niores & ín d.c.vit.de foro com 
peten.&incap.j.deiudi. 
íQ¿nncó,huic colhgitur.quod 
vfetorenfispaísim admiíít. Na 
locus ellrcmifsioni in contradi 
«'•S&ad íudiccm !oci contra-
^ eft temifsio faciéda oroni-
no,ybi qui contraxit fefubmife 
f«íafoiliiusloa3&propni do-
miciJíj foro exprefsím renuncia 
uerít. g¡. celebratífsima in i.j.ff*. 
íi quisiníus voca.non lerit.quá 
omnes ímbíiecuti íunt;& má-
xima cum laude,5¿ íionoris prac 
faticneind. i . hxrcs abíens. 
pi ífertim Pauíu. nn. viij.laco. 
JLanccío.Dcc. & aüj, ac pr^ter 
tos Iacob.de Beilo vilu in d. § . 
contrabcntcs.nu.í>4.& íbi Fran 
cus'poft aJios. Panor.n 11.37. Fel. 
nn. xxij. in ca.vlti.de for.comp. 
vbí Anto.& Cardí i iemPanor . 
nu.i8.& n.Dec.nura.*xxiij. K i -
pa.nu.íj.Auguíí.Betoins.num. 
isfS, AÍcíat.niKjz.m cap. j . de íu 
dic.muíta Iaf.& Gurt. iumor m 
diét.I.j.ffiíi quis inius voc. non 
icr.mi.vj.Bald.m I . cum Archi-
medoram.C.Yt in pof.Icgat.Bal 
dus ídem ín c.praetereá. de oífí* 
deleg.Roma.ín ííngul. 2S3. laíl 
tn í.j.fr.de eo quod certdoc.Ma 
rian.Soc.in c.díle(3;í.nunu 39.de 
foro compe. qui tamen aiierir» 
forte contrariara fententíam e L 
fe venorem.&r tamen g!o. mnU 
t i fequuti funt, quorum opima 
dubio procul communis eft. 
f^Sextó íbbdiduciturjidem ell 
fe vbi qui cójraxitin certa loco 
ib! uerc promifír, & proprio fo* 
ro renuncíauít.Nam ctiara fi ín 
loco deftinataeíblutionis non m 
ueníatiir,erit nihilominus cau-
faríiuíus cxaniínatío, & cogra-
tío remittenda ad íudicem loci, 
ín quem fuíc deflinata folutío. 
Hoc enim omnes fatentur qui 
proximam concluííonem íecuti 
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funt.Conftat enim locum dc-
ftinatse folutionis p a r e m ) & íi-
milem eíic faac in re leco con-
t ra f tusrcum [inibi contrax i i l e " 
q u i s videamr.,quo í b l u t i o n e m 
de'ftináuit.í. Gontraxi i le . íF. de 
acho.& oblig.l.Titium. $• tu-
tores.ft de admi.tut.gl.comu-
• niter recepta in-'c.Romaíu.^. 
• necet iam .de foro comp.in 6. 
nótant o m n e s in d i í t . c v l t i m . 
de foro compe.Bald.Barto. & 
• aiij i a l . íí cohuenerit . í f .deiu-
riíd-om.iud.tracüt Petrus Ge-
. rar.in ílhg.éí.Sed' & qtiíeftion? 
iftam.qua tra<3:atursan in loco 
i folutionis deftinata! quis pof-
l íit.yt in l o c o c o n t r a £ h i s c c u e -
niri, late e x a m i n a n t Bar.&alij 
in d. LiT couencr i t . & in d-cj, 
deiud.& in d . l . h ^ r e s a b f e n s . § . 
• proindc.& $.vít. eftetia tcx.in 
íignis in c.dilcíti-de for. com. 
- «^"Séptimo, vt íemel f u f c e p t á 
p r o u i n c i a m minime d e í l i t u a , 
non verebor a m p l i a s rem iíH 
expenderé ̂ perpcnfa pauló dili 
gcntÍ!JSveraratione,qua p r i -
milla probar i fo]ent.Nam. v b i 
- quis haberet ex priui legio fpe 
c ia l i f o r u m alkid prcter ilkid, 
quod iure communieidcm co 
p c t e b a t j q u i d a m exiíHrnarunt 
priui legi j forcnffs renunt iat io1 
n e m e i i e i n t e l l i g e d a m q u o a d 
i l l u d f o r u m , quod p r i u i í e g i o , 
&iure fpeciali datur eic!em,RO 
t a m e n q u o a d f o r u m íibi iure 
communi p r o p r i u m : vt tande 
non obftante nac renuntiatio 
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ne pofsit debitor efFugere re-
miísione eaufe ad locú contra 
¿tus, & petera caufam.ipfan, 
exaininari in foro iuris cómu. 
nis,cuínó videtur remlciaiTe. 
argumcto dcdufto ex 1. fi do-
mus.íf.de íeruit.vrb.prajd. S¿ 
íané viíum eft laf. in d,l.j.ff.(¡ 
quis in ius vcca. no ierit.nu.i), 
& Deti.in d.c.j.nu.2 3 .deiudi. 
quibus diíficilime acceíTerim, 
quippc qui plañe percipiamex 
nac opiniónc proríus euerti 
quod omniu cóíeníu, Scpraxi 
iam diu receptú extat-Fori etf 
nim prsícriprio , & exceptio, 
quas iuxta comune fcntf tiara 
hae renutiatióe tollitur.illa du 
bio procul eft, quje ex comuni 
iure ccpetit.N'am qd quidá ca 
luniáturrenú ciatiñem iftánó 
poíle intelligi quoadforá iu-
ris cómunis'.quia fit ha:c renú-
ciatio in hunc modürrenuntio 
priuiíegio forirforú antera iu-
re comucii com pete ns veri di-
ci no poteft priuiíegio cr pete-
re-facili profeíto ratione toüi-
tur-ít illud catite obíeruaaeri-
mus,priuilegiii forirhac in par 
te non adfumi pro foro, quod 
ex iure fpeciali data íít alicui, 
fed pro illa fon prajícriptione, 
qü? ex regula iuris comnvums 
deducitur,qua cauriíextat,reu 
elíe in proprio domicilio coue 
niendu. íícuti palám p-obatuf 
ex lurifconfiiltoin da-j-fW 5S 
in ius vocat nó ierit. deinde il-
lud non leui eoie&ura conftat 
haticíci 
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hanc fcilicet renúf iaticmem in 
hoc tendere, & ad hoc fieri, vt 
inipfo loco cotraéius.cui íum 
mifsio fit, de haiufmodi con-
trouerfia volente adore tra~ 
¿letur.Nam & rénúciatio hac 
ex cauía contradui adícribi-
tur, Baldo authore in ca. prx-
tereá de oífi deleg. & in Lcüm 
Archimedoram. C. vt in poíT. 
legator. ígitur parum refert, 
quod reo c<5petát dúo, veltria 
tribunalia iure ccmuni.velípe 
ciali priuilegioxú adore volen 
te fit caula examinada in ioco 
contradus: no apud alia tribu 
nglia: atque ita huius ppinio-
nis, quse mihi olim placuerat, 
author, ac dcfcníbr eít Bofch' 
Codcchanus in rep-d-c. primi 
de iudic. Folio. «4. colum. 4 , 
«[Oítauo ab eadéradice pro 
cedit(|uod Panor. fcribit in d. 
cvli.de foro eomp.nu.jy.aii'e 
uerans, prxdidá renunciatio-
nem minmié valere,fí ea fa¿ía 
fit aclerico abíque proprii i u -
dicis, & epifcopi c 6 íeníu. ca, í í -
gnificafti de for.comp.quo ex 
prefsim deciditur.no políe ele 
riciconlentire abfque epifco-
pi cófenfuin alterius iudkis iu 
rifdiftioné.ouaratione icqiul-
turhanc Abbatis opinionem 
Feün.in d.cvlt nu. íz.Iacobi-
ñus in d.l.ím-es abfens.^. j co. 
ij'Dec.in d.c.j.de iud.nu.2j.& 
^ Fel.nu.á. quorú opinio mi 
«i omino placet:cu in hac ipe 
fie líatabjpfo elenco cxprel-
ía renuciatio proprij tnbuna-» 
lis, & cófentiat ipfe expreísira 
in alieníi iudice. Quod fieri ut 
re no potcí^&idco hxc fente 
tia máxima ratione fulcitur, 
& ten'da crit.quauis Mari.¡so 
ci i n d.c.diícfíi.nu.39. & R i -
pa in d c.j.de iud.nu.68. cotra 
rium tenuerint. 
«i Nonr ex proxime traditis 
apparet,aliud dicedá fore, vbi 
clericus in locú aíiquem defti-
naret íblutioné, & in codem 
pofteainueniretur: pofiet et-
nim apud huius loci tribunal 
coueniri ratione illius folutio-
nis in eú locildeftinat^etiam 
fí abíque ccíeníu epifcopi con 
traxiíi et,&íblutioné deftina-
r et.Na hxc prorogatio iurifdi 
¿Honis no fit íblü ex coníeníU 
ipfíus cotrahétis, fed & á-lege, 
eiúíqueautho i ate induciturJ 
text elcgans ¡n d ca.diledi.Ex 
quo hoc ipfum adnotarút pie 
ríque prxíertim inhac ípecie 
Ripaind.cj.nu.óc.ficibi Bo-
fchus Codechanus, aduerfus 
Philip. D e .qui nu. 2 3. c ótrariá 
fentetiá conatuseíl defenderé. 
. f Décimo, fi quis in certo lo-
co cotraxerit. & apud cius t r i -
bunal jpmiíerit príeftito iura-
m?to íe refpóíüru agéti ex illo 
c6tradu,abíqvalia fori renun-
ciatione, locus erit remifsioni 
huius caufae ad locú iftú cón-
traéhis.quc'admodú exiftima-
•rút Ang.Paul.Caft & laco. in 
d.l. hx'res abfens. §. R.oma.in 
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íngulari aSj.Mari.Sod.m dift. 
cap.díle¿li.deíoro compet nu« 
mer.jp.Iafo.tn l.].lF.cle eo quod 
certo loco.colum.ij.Feim. ir» c. 
vld.de for. comp.nu'.xxíjr. Curt^ 
lunior poíl alios mdi¿U.).íi.íi 
quis in ius voca.noi> ient. 
p a n u ni.ff <f.& A ug u fti -Ber 01 uŝ  
m1mc.196.1n diét-.c.j.dc íudi. ex 
aurhontaxe tcx.m authcn.de ex 
liibencf.r-cís. f.íl vao.colia.v.Sc 
in autEen.eiíquiiurat. Cde h a 
nis autfio iud-porsicjuibus m lo 
cis i-^qttac]naia Ivoc probatar. 
Idcirco erit iwjc c5clu.íÍo'>etíam 
íí com muñís &,.Címei mel !/gín 
da,vt plañe admittenda non lit, 
quoties cotraétusipre íuramen. 
to prseftito fuerít confirraatus, 
neciuran^entum acceíTent pro 
nnfsioni faftc de rcfpondendo,-
& litigando apud ludícem il!ius 
loci.in quo contraxicis, qui iu_ 
ramentum- ad maiorem contra-
éíusvimadiecit^ 
^fVndedmó,exhís,qua: proxt 
tn'é tradidinius , i!iud fupereft^ 
quod vbr qms abfquerenuncia 
tíoner& iirramento ptomifem,. 
fe reíponfunim apud tribunal 
íoc¿ comra¿tiis,tuiic non cric lo 
cus remiísioniyfed poterir, qui 
coniraxit,in loco cotradu?; con 
Henin,fí i bi fu-en i inu ec u<;qu od 
l í in eo loeo ínuentus non lít, 
nontenebitur fuper eocontra-
ftu apud íudicem loa contra-
& m reípondere. Queniadmo-
cíum omnes fáteri videmur,qui 
rem iftam dihgenalsimé exanu 
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narunt.Nec quicqjian^vrget fj 
contr arí um quod notar Dec. u 
d.cap.j,.nume, z^ex Fanoí.jbj. 
dem ntr. xx, de eo qui projniíjf 
certo,in loco reipondere, vei 
quocunqueinloco.-poteftenim 
ibidr conueniri, Nam quiĉ md 
Dec.renferit hcec Panor.fetttea 
ti aefb intelíigendajíi qui eontra 
xent,ii> eo íoco,in quo rcfpon. 
dere promiíit>inuauatur^enft. 
tur etírm ib¿ contraxidej íícuti 
Panormit.ipre,& Pau. Caííren. 
m i . íí conuenefit.fF.dei uiifdifi. 
omn.mdic.nume.v. fatentur^á: 
ideó qui íimplicitec refponderf 
promiíit certo m iocovríonpote 
ntapud tribunal diius conuent 
rijUec in" uidicuun vocarr, mlí 
inibi íueut inumus. Qnoi eft 
itrlioc tractatu poriísimé coníi. 
derádunijiíe facile-dctur nr con 
traílíbus reniiñioni locus., 
íf DuoiccimOíVüi quis foíue. 
re:certo mdoco proísufity&in 
eo fe pra;fenrare,ad' eum locura 
remiísio fiee^qu ori es de pi omif 
ía folutione traétabúur. Sic ete 
nim cenfet BaJ.m d.i.cú. Arclu-
medoram. C.vt inpoQega.ffli-
vj^ex argumenco text.ín i.fide-
i u flor* § .p e.ff. q ui faafdxogaat. 
quam opimonem fequ?untür la 
fon in I . ií conuenei ir.ff, cieiurií 
di¿trOnT.iud.num. 4r. Curt. Iu-
mor iítdJ.ivnum.?. íE íiquisín 
ius voc. non i er-Dec. in ca.j- ^ 
iud.nu.23«& ibi Rípinu.óá.Fel-
in c.vit J.e for.compet.num-1, 
f Deciinotei-iíó,ídcm enr.cü"1 
quisfolu5 
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mis Cohete pomifít debitatn 
pecunia; quantitatem i n certo 
loco,& tempore:riempe i n n ú -
dihisqüíBufdam» N a m e t í í e o 
in loco nundinarum t e m p e r e 
non inueniatur, pdterit i b i d é 
conueniri, ad e ú m q u e l o c u m 
rcmifsiofaciendaefí. Q ú c a d -
niodumviíum eft Baldo i n cá 
pltúl | .Goliij. de m i l i t . v a í qu i 
contumax eíl .Cuius í en t en t i á 
probare videntur l a f o n i n d . L 
ficonuenerit.numer.42. Deci . 
& Rip i n d . c . j . d e i u d i . & i n i b i 
Alciat.numer.fi. Cur t . l un io r 
ind.Lj.nume.x. fraus fíquidea 
proimttetc c o m m i t t i t u r , fi ad 
cliem,& locum conft i t i i tu n o n 
foluerit, & foíutürus debi tum 
quantitatem acGefferitadcirco 
pra-fensiudicatur, vt i l l e , q u i 
dolo defijt pofsidere.I'.is qui do 
lo.&l.Jjin autem.$.j. ff. dp re i 
vendicquaquidem ratiohe ob 
tentum eft, quod i n hac ípecie 
fiat remifsio ad locum , i n que 
fuerit folutio deftinata.fTCxte 
nim ?bi cáufa efí; e x a m i n á n d a 
in loco contra í tus , vel fo lu t io-
nisdeftinatís, iudexil l ius Idci 
nonpotcrit, etiam verbali cita 
tiene, vocare ad iudiciu ipfum 
7 reum Éxtraipfíus te r r i tor ium 
commorantcm. quod proba-
tur in clcmcnt.paftoralis.de re 
iudicata.§ deíiperet.l.vlti.íF.de 
wrif.om.iud. licét v t runq; t é r -
ntonum iub eiufde principis 
imperio e í re t , f icu t i poft v a r i a 
dliputationem refponderutjSc 
p r o b á t laco. de Bellovi/u in re ' 
pe.g.contrahentes.de foro c ó -
pe.invj.nu.13r. loan.Faber. i n 
$.vít i : inft i t : de pcena teme.li t i 
gan t .Sa ly . i r í í. o m n e s . § . execu 
toribus.C.de epif .& cle.Feli.in 
c .v l t .col . j .&i j .de forocompe. 
Mar.Soc.in c. polhi laf i i .eo. t i t . 
nu . i j .qu idquid alij fuerint op i 
na t i . Q u a m ó b r e m i u d e x l o c i 
cont ra tas debet requircre i u -
dicem domiciIi j ,vt feciat ci ta-
reuocari ad t r ibuna l con-
tratlus ipfummet r cü . Sic ete-
r i m v i í u m cft pra'citatis autba 
ribus.-idq-, praxis foreníís rece-
p i t haétcnAs;& i n ípecie adno-
tauit Feli .d.cvlt .nu.zz. verfic. 
t e m o fali i t , quidquid ali) bac 
i n qu^fi ione feripíerint . E a d é 
ratione fi contradus paratam. 
babeat executionem.ea execu-
t io peti poteri t apud iudicem 
loci contrnétus .ad quem caufe 
remifsio fieri iuxta p r ^ m i í T a m 
refolutionem debet, & ea fieri 
debet ad r equ i í i t i onem p u b l i -
can! , & ro í cnnem hu ius iud i -
cis per iudicem ipfiusloci . v b i 
reus domic i l ium babet.- erítq-, 
iudex hic requi í i tus executor 
fius f en ten t í s J& decreti.quod 
iudex prior fuper executione 
e c t r a í r u s p ronun t i aue r i tque -» 
admodum & i n executione la 
ta: fententis íieri debet. La D i -
uo Pio . f fente t iá . f f . de re i ud í . 
Q u o d íí iudex requifítus n o l i t 
exequi decretu iudicis require 
tis> nec eius precibus confenti-
Praft.Couar.R.ub. i 
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re:eius fuperior eft omninó in 
terpellandus, ab eóque petcn-
dum cft , quod cogat iudicem 
rcquiíítum excqui ca decreta> 
qux il l i iudex requirens defti-
nauerit. Hoc etenim cofíat ex 
did.g.fententiá Roms.iuxta l i 
teram Codicis Florentini ^in 
quo legitur, íi hoc iulsi fuerint. 
eft & optimus tex.in capit. nul 
lus.de iure patro.l- fí tutor pu-
Í)illo.í£de auth.tuto. notat Fe i.ind.cvlt. deforocomp.col. 
ii j . & iiij.pofi glo.in de. pafto-
ralis.vefb.de more. & ibi Imo- j 
la & alij de fenten. & re iudic. 
Salycetus in áir-hen. íi veró.C-
de adul.Anania in d.c j.de ra-
pto.nu.viij.Soci. inc. poílula- 2 
fti.de foro compe.nu.14. Boe-
rius deciííone.29,col.j. fie paf-
fim ad regia, & fuprema tribu-
nalia deferuntur quserel^ad- j 
uerfus iudices requifitos, qui 
nolunt exequi decreta requirc 
t ium: ac tan dé /ecundum ius 4 
& eam difiinélionem, quá hac 
de re príemifimus hoc incapi- j 
te,dantur regix liter^e , quibus 
prarcipitur iudicibus requifi- 6 
tis,quód íententias,& manda-
ra, ac decreta iudicum tequire 
tium exequantur, quod pauló 
ante., numer.ij. adnotauimus. 
Qua in controuerfia dúo pra? 7 
fertim confíderantun primum 
an caíus,de quo agitur eiuímo 8 
di fit,vt iudex requires fit pro-
pnus,& cópetens ad ipííus cau 9 
(ajcognitioné.Secunduo quod 
ab hoc deducitunan fit remi£ 
fio facienda ad iudicem 
rentem: & an is iudex rite, $ 
redlé requifierit, nempá ipfy 
in literis, quibus requiritjcon. 
traftum iníercns ,cx quopa. 
teat ius cognitionis legitims, 
Q u x quidem praxis in ciuilj, 
bus, & criminalibus obtinet; 
atque ideó ftatimderemifsio-
nc,quíE in criminalibus íieri de 
bet,agemus. 
Excapitc fequenti. 
Iudex,qu't alteri in ejftcio fucafit, 
tenetur exequi Uteros reqmfitt, 
r^s adeim antectfforem déii' 
uatas-
lAandatu in re necejjaritttán mor. 
te mandantií exfirtt: (y inii» 
inteüeBm l.fundi yendttn,̂  
ylti.ff.de atqui.pofjef. 
I » crimmaltbM remifíio facknit 
ejlad locum dehBi, & ibi rotií-
nes hutus decifionit tradmtw, 
Inforo (onfáentiA no fertitur fi» 
forum ratione deltfti. 
Quid de exemf. Tti,& intel.i*dti*i 
tn c.;.í/e prt.in vj, 
Iudex yuicunquerequifitMítatiK 
tenetur remutere.reumadlm 
deltñi,& quid fi ipfefuttm-
nt requtrentem in caufc ap' 
tione? 
Yagahundiu , an rcmittendM ffí 
& quid incrmmtbm leuihm' 
Kemifto non eftfaúendt ahfft 
fummarta delittt cognittone. 
Tur rem furtiuam altó defentih 
an fit remtttendtv? 
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lo %erri>ft0 a,*fert ^eat Éx dimrf0 
ptncifatu: & a. maiori ad mí. 
tm tnbumlf 
„ cuiníexfejííferideheat remijlio? 
n ftmticmanJítremtttmdití? : 
Rurfus agitur de eifdem 
literis requi ' í í ter i j s : p o t i f 
íimum ad c r i m i n a m 
puni t ionem. 
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i ^ l C I O femel iri 
í i o n e c o n t r e u c r 
íúm fuifle:ctm ef 
• íeñt litera? requifi 
tionis íblennis decreta,& indi 
cibus (juibiifcíá déftiíiataí.Con 
tigit etenim iudicem requiren 
te anteliarumlitefaruñií p-fx-
Icmationem, & publicam co-
gnitionc, mortc obijííe,vel of-
íicio publico funftum, aut prl 
uatu efie. Na quidá exiftima-
runtjnóteneri iudicé qui mo-
do poft obitum, aut priuatio-i 
ncm iudicisrcquirentisadmo 
flettir, & reqrdnttir,earde lite-
rasquas requifitorias cicimus, 
exequi, & eftedui mancipare: 
quafi vires harum iiteraru de-
fccerint omninó, deficicte mu 
nere, &otficio publico apud ' 
iprum iudice requirente inte-
grare, ad excpíum iudicis dele 
gantis,& delegati. Cüm offi-
cium delegati expirct mortuo 
reintegra delegante.c.gratú. 
<leof.delega.I.&quia,fí.de iu -
rif om.iud.$.item íí adhucin-
íli.mand.I.maftdattim.C.ma-» 
dat.l.íi quidá.C.de ad.& obli: 
Nos reró cótrarium rerpondif 
mus^c modo ide reípódemus 
dubio procul cenfentes, tenerl 
iudice requifífum has literas 
in hac fpecic exequi.nec poí e 
hác executioné eflugereeaex: 
cauía, quod iudexrequirésnn 
tereqúifitíoné morté obierity 
vel ófllcio publico fuerit fun-
das. Hanc vero léntétiam,ne 
quis eá in dubium reuocare co 
tendat^aliquot rationibus có-
probare eonabimur. primu iri 
eius probationem adducenteá 
tex. J üriícóíulti in l.fundi vedi 
tor.§.vlt fF.de acqui.poííef. itaÉ 
enim inquit Pompcnius.Itera 
íi aniictis venditoris , mortuo 
eo, prius c¡üám id feiret, aut 
non prohibétibus ím-edibus 
id feceriw-edé poffefsio ei tra-
dita cft.Sed íí id feéerít,cú íci-
retdominum mortuum eíTe, 
aut cu /ciretjhseredes id faceré 
nolle;c6t.i4 erit. Hadeniis lu* 
rifconíultus, ex quo pafsim dú 
dores adnotarunt.mádatu e% 
cauía neccílaria non expirare 
morte mádátisre integra. Ná 
qui vediderat fundü, madauie 
amico.vt cú traderet emptori: 
& tamé ante traditioné mor-
tuo veditore reípódit luriícó-
lultus.mandatanum ignoran-
tem mortem , vel non probi-
bentibus hajredibus redé tra-
dere emptori poli cisioné fun-
divenditi. Quaraticne prar-
irad.Couar.i^ub. i ij 
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miGam cpinioncm Bar. & alij 
probarútm d § vlt.gl.in l.eius 
; gui in prouinda. $. quas veró. 
veri" nain & íí tibí. & ibi Bar. Sc 
alij . £ fi cert, peta gLBar.& A l 
ber inil.ij.$ fed G quis.ff de do 
nado iioman coíií zoz.Fran-
cusin c-íiíliper gratia deofFi. 
delcg.in vj- Henric - in c. quo-
nicim Abbas. de ofne. delega. 
Hyp . í íng , 44 Bal ín L manda 
tuna. C-mandat-quarta oppoíí 
tionclmola.in I.aum pater. $. 
Míeuio.íEde legat. i ; , quorum 
ppinionem íeq.uuntur,ac;fate-
turcommune efTe ía íbn in l . 
more -num. . í í ' d e iurifd om. ; 
iudic.Aretin.& CÍaudi. in d-l, 
fundi venditor.^.yld.ff.de ac-
quir.. n.po 1 i ef eui fententi^ pa 
trocinari videtur text.in d.c. íí 
iíiper gratia:, Igitur ciim iudex 
reqiiirés teneatur omninó pro 
executione iuftitis literas indi 
ci requiííto deftinare,?& fie te-
••, neatur in ípede ifttim adu ei 
.delegare committere,auí íal-
tem eius minifterio agercma-
nifefium íit.non ceííáresnec íí-
nir i mandatum iftud per mor 
tem iudicis requiráis, nee per 
officij fundionem priuatione, 
au t amotione iecuta. H^e ve-
ro ratio.etiam fi communisíít, 
.communíque ommum con-
2 .íenfu probetur, dubia nihiío-
minús eíi.Necenim íatis mre 
pro batur.mandatum ex cauía 
necejlaria procedes morte má 
dantis non expirare^nec extin 
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gui.Siquidem in d.l fundivé-
ditor.§.vlt.hoc nequáquam có 
fíat. Imó fortaísis conírarimti 
íí quis diligenter obíeruaucrit 
quid lunlconfultus refpondc-
rit.Primú equidem apparet ex 
eo reíponfo,no rede tradipof. 
leísionem á mádatario.qüi fei, 
ucrit mádatorem mortem o-
bijíTe.-ergo dubio procul palá 
cft.mádatuinillud morte ex-
tindiúalioqui poíl'et mádata-
rius certas de morte niádato-
ris exequi mandatum > &,pof-
íefsionem tradere.ííc lan^glo. 
in Í.Í€dint:erím.§.íl vxor. verí! 
condidione.ff.de donat. inter' 
virum & vxor.exprcísim notat 
ex d.l.fundi venditor.§.vlt.má 
datum morte mandantis rcuo 
cari. Na cúm mandantis morj 
non inducit mandad reuocâ  
tionem;miniméneceílariii eft 
diftindio illarvtrum mandato, 
rius reíciuerit mortem mandJ 
toris>an noa.-quae tamen tradi 
tur in d.$.vlt.quemadmodum 
in mádatis.qua: morte non ex 
tinguntiir.probatur in l.mor-
tis caula capimus. §,Titia.íF.de 
donatio.cania mor I.lívcr^ no 
remuneradi. $.vlti.ff mandan, 
not. Bart.in ídj.^.íed ííquis.^ 
de donationib. Fit tándem ex 
bisjl, non probad in d.l íínuii 
venditor-$.vlt.cominunem ca 
clufionem : quse tamen alibi 
quod inic ícian. .mdquam pro 
bata inris vtriuíque regulatn 
contranam omninó habeas> 
crií' 
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erit frok&o faciíimé refelíen 
¿a > nec iure poterit admitti. 
j<¡ecquicqviá rcfcrt,quod Bar. 
Angel & Alexan.in dift.l.fun 
(livenditor.$ vlt. & íaíb.in d. 
l.eius,<]m in próuincia. §. quas 
Teró.fcripferint apud íurifcon 
fultuín alternatiuani adfumi 
pro copülatiua , vt mandata-
rius, qui mortem mandantis 
íciuerit.& ab híBredibus fuerit 
prohibitus poíTeísionem trade 
renó redé cam tradideritiqua 
fimandatum modc per prohi 
bitioncm hsredum expreísé 
rcuccctur.nondum moitc má 
datons extinSum Q u x quide 
imcrpretatio maximam vim 
& violentiam infert lurilcon-
fulti reíponíb ,in quo non te-




nino intélligenda. cíim & i n 
priori parte alternatiua pro-
priamvim babeatrficuti ab om 
nibusreccptum eft:qui fatcn-
tur.redé á mandatario polieí-
íionem traditam ímíTe ,ci\rri is 
íiondum fciuerií mortem tná-
datoris etiam fi harrcdum con 
feníus cvprcííus , vcl tacitüs 
nofiacceíierit.ldckecS, fi poíl 
mqrtis fcientiam .etiá non pro 
bibentibusbsredibus manda 
tariústem tradidcrit, non erit 
redé tradita poíícfsio fecunda 
veram,& propriam prscitati 
reípoñ{i interpretationrquic-
quid alij fuerint hac in quefiio 
ne commenti.Sed & cammu-
nis conclufio adbuc ñon pro'-
batur- in dift-c fi fiíper gratia 
•de offic delegat in vj.Nam ea 
decifio íp'ecMem-raiioncm ha 
bét proptér éTetutionem gra-
t i s ,qna? feiftel afiimmo Pontí 
•fice conceíia, eius moite ñ'>n 
finitunimo valida manet : & 
ideó ne fniftraíiea í i t , ¡exectt-
tor darus poterit mortuo ro-
mano Pontiíice.quieamcon-
ceísit,eandem eiecutioni má-
dare. Nec in eo caíli leicntia 
mortis impediret gratiseexecu 
:tiónem,C'\ni & fi execntdr íci 
uent, tomanum Pontíficem 
mortem obijíTe, nihilontifi&s 
poterit gratiam ipíam excqui 
Íec5d&ñ) communem illitis ca 
pitis interpretationem. Quod 
non íta eri t admittendum án 
ípecie íúriíconfiilíi iri d;l,fün-
divcnditor.nifi quisvélit teme* 
re á proptia diétíonufn fígnifr 
catione difcedere,deinde illud 
eft iuris conftitutifsimi, mán-
datum morte mandantis fini-
t i re integra, etiam ipíbman-
datario mortem ignórate•tex; 
infignis in.§ refte. Jnfti. de má 
dato.l-intér inprine. ft, man-
dat.notnnt glo.& omnes in 1. 
mandatum.C. mandat. 1 cius 
qui in ••prouinciá. & ibi Alexá. 
& aiii cémüniter. W. fi.qeftum 
pet.l.fi quis $.mortc.ff manda 
t i glo in ele meñt .prima ,vei*b. 
teneát.de renuntia.idcircr -no 
Pra£t Couar.Aub. i i?"< 
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tláeo.quid rcferat.aut quia ex 
xaufa indiát.l fundí venditor. 
viti.fcienrtia vel ignorantia 
mortis conííderetur^íí iUdem 
4e mandati reuocatione tra.-
.¿larétur.Nihil enim ad máda-
í i rcuocationem pertinet feien 
tiz inortis,vt probauimus.lgi-
túrctim a lurifconfulto difiin-
guaíur feiétia mortis ab igno-
rantia. olanc coíequitur, ab co 
no tradari.nec ambigi, an má 
Jatu in eo cafu fuerit per mor 
tem mádantis reuocatü.Hinc 
íanéfit. lurifconfultum tantu 
reípondiiie, poíieísionem re. 
¡dé traditamfuifip á mandara 
jioignorant^ mortem manda 
toris^etiam C mandatum iam 
moite fínituni fuerit . non ta-
rnen dominiu: ad exemplum 
«ius proeuratorjs, qui expreí-
/ám mandati reuocationem i -




autem nufquam traníferturá 
f rocumtore-cuius mandatum 
reu'ocatum efí.etjam ííipfe bo 
lia ííde rem tradiderit minimé 
certus de reuocationc.tcxt. in 
idid.l..eius,qui in prouincia. §. 
quas ver6.gIo.& omnes jn.cle 
¡men.vnica.verb.teneant.de re 
jriantiat.optjmüs text-inl. Pa. 
pinianus.fK de public. .inrem 
4¡aj[o.&inl.ij-fftd fi quis-ff de 
donatio.HsEC denique aduer-
4ÍS ¡cpminunemfentetiam ad-
notauit Petras Stella in inter-
pretatióe diftsi.i-'apinianus, 
quo in loco a lafone difeedit, 
qui in áxdi §-quas vero.comu. 
nem opinioncm veram effe 
íet etiamin rpuocatióe expref 
ía.'vt tande mandatum ex cau 
ía neceflaria, etiam re integra 
minimé ex pire t per expref&m 
reuocationé.Qüod probat aa 
íhoritate text. in d.I.Papinia-
nus,&tamen in eo cafu res no 
erat integra,& ideo mandatú 
no potuit reuocari adhuc ex-
preísé;quia re non integra mjí 
datum,etiam exprefse reuoca-
ri non poteíl,fáltcm regulari,. 
ter.glo .in.l.íi pater.G. manda, 
probatúrque in d.§. redé, pr̂  
moireípQníb:&ideó nonfads 
vrget pro laíbnis opinionelo-
eusiíle lurifconfuiti.imo lafo. 
nirefragatur tex.indid.l.fun 
divenditor.§.vlti. vbi manda-f 
tum procefsit á cauía necefla-
ria. & nihilominus .expirat, & 
finitur exprefla reuocatione 
hxredum.qui quantum ad re 
uocationem expreílara man-
dati non habent maiorem p 
tellatem.quám mandans ipíe 
fi viueret.l in his.§.nondebe,o. 
fT-de regu.iur.l. cumhsres.fi 
de diuerf & temp.pr^fcrip-Er 
go íí in did:.§. ylti- potuit hx-
res mandatum ex cauía necef 
íaria datum pofi mortem má-
datoris reuocare. poterit &!p 
fequi mandaui^viuens. iáera 
agercquamobrcmlafonisop} 
nio no? 
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Blononiniur ia refe l l i tur . Ex 
quibusnon omninó eertum 
{Jt quM ex did.l fundi vendi 
tor.§.vítim íecundum ccmu-
nem interprctationetn addu-
ximus pro ea íéntentia, quam 
probare lioc in loco inftitui-
musrtametfiíía opinio cómu 
nis,& raceptae fententise a u -
thoritatem habéat. 
f Secundó hoc ipfum proba 
turauthoritate Bartol. in 1. & 
quia.íF.deinrifd om.iudi.aut 
potius in l.more.nu.í.qui fcri 
bit.nuntium,<ui efe mandam 
mifsionisin pofleísionem iniu 
¿him)& decretnm, pofle mor 
tuo mandan te,eandem poííef 
l¡onemtradere,& illud man-
datum exequirea equidem ra-
tione, quód hoc in cafu nulla 
fot delegatio iuriídiílióis.aut 
poteftatís:fed potiüs excitetur 
officium illius,qui poteftatem 
aut iurifdidioncm habebat al 
terius mandato fubordinata. 
Quam opinioaem Bar. íequú 
turlmola &Aretin in d.l.fun 
<3ivenditor.§.vltii Angel.in L 
perepiftolam. íF. deaequiren. 
hxred.Felin.m ca.relatum. in 
fine de offi.delega. arque ean-
demeffe communem aííeue-
rant Iaron,& Purpurat.í:ol.pe 
nulti.in d i d l . & quia.ííc deni 
que in prafentiarum,officimn 
wdicisiurifdiaioncm ihaben-
tis excitatur, & requiritur ad 
«xecutionem eius, quod alter 
fliffmiuit>& pronuntiauit. Vn 
de nulla hoc in cafu contingit 
nec coftituitur delegatio,qus 
hunc effedum habeat,vt mor 
te delegantis expire t. 
f Tertió eidem dpinioni fuf 
fragatur textus,mihi íatis ele-
gansinauthé.vtnull i iudicu. 
§.&hocverñiubemus.verf. íí 
vero .Quo in loco aperti9 muí 
toprobatur c6cÍuñoh^c,quá 
in d i .fundi y e B d i t o r . § . v l t i m . 
«rQuartó eadé íéntentia pro 
batur authoritate Paul i .Áng. 
Aret.& a l i o r ú in d.Lfundi ve-
ditor.§.vlt.qui exprefsim afie 
r u n t , R o n e x t i n g u i m o r t e má 
dantiS;Ctiá re integra,manda-
tum.quoiudex, qui íéntentia 
tuierit,eius execu t ionem alte 
rí commiíerit. Par etenim ra-
tio efíe videtur,& in executio 
nibus inftrumentorum, quse 
iure regio parata habent exe-
cutionemrquemadmodum ex 
plicat Roderieus Xuares in L 
poftrem.fF.de re iudic.in com 
mentarijs ad legem Regiam. 
<(T Quinta ratio poterít in 
hunc modum adfumi ex d id . 
cap.fííliper gratia.de officíó 
deiegat m vj .etenim híeccom 
mifsio fit ad executione aftus 
piincipalis iam perfcéb .v t pa-
tet,coimrsio aute huiufmodi 
mortc comittentjs m i n i m e e x 
tinguiturrvt r o m a n u s Ponti-
fex ibidé r d p o n d i t crgo & in 
propoíira quxfti5e morte.aut 
r e m o t i ó c iudicis c ó m i t t e n t i S 
n e q u á q u a m ex t ingu i tur . 
PraS-Cou.ar.Rub. i ni) 
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^Pof t r emo i l lud his accedit, 
quod huiufmodi cómi ís iones 
nomine dignitatis quse nnC-
.<juam m o r i t u r , fieri yidentur: 
-quemadmodu apparct ex his, 
quee nos latius adnotauimus 
i n cap. requiíifii. de teftamen. 
& ideó n o n extinguntur mor -
te comittentis.argumento ad-
fumptp á c. quoniarn Abbas. 
de of.dele. n u n tamen inficior 
rat ionem iftá qud ad q u x ñ i o -
n c m propofitam n o n o m n i n ó 
certam -eíre. C n m & poteftas 
delegati tíniatur prorfus per 
mortcmdclcgantis reintegra 
contingentem,etiam fí delega 
t i o fíat ratione. & cauía d i g n i -
tatis, q u á i p f e delegas obtinet, 
n i í í expre ís im íblius d igni ta-
tis nomen fqret adícr ip tü ex 
B i s ^ u s t r a d u t u r i n cap.fi gra-
tjosc de reícrip. & i n cap.fi í u -
per gratia.de ofdclegat . i n v j . 
H i s ergo rationibus, n i fallor, 
prarícripta ícntcnt ia probar i iu 
re po te r i t , eáque potifsime co-
g ru i t publico iuftitise minifte-
rio ob vanas.ac fxpiísimé con-, 
t i n g e n í e s iud icú mutationes. 
^ C ^ t e r ü m cu i n capite p r ó -
x i m o de caufis ciuilibus a d u m 
f u e r i t , par eft & n i o d ó de c r i -
minaiibus agere, vt i n his cau-
í s e x p l i c e m u s , q u á d o remifsio 
r t i l o c n s í i t , & q u o n a m pafto 
l i te ra iñ.£, quas requifitorias 
dicimusjfint acGÍpiend^,& ob . 
í e r u a n d x . Jllud etenim rece-
p t á e í l í .quod ra t ióne criminis 
comifsi quis forum íbrtitur, 
3 habet i n cp loco,vbi deiiflum 
commiferit: tametfi alias ibidé 
ex ea cauianon poíTet in iudi, 
c ium vocari,nec forum fortjre 
t u r . t e x í . e ñ i n l . j . C . vbi decri-
íni .agi oppr.capit. j . vbi gloílgr 
omnes de raptorib. 1. folent.íF, 
decufto.reo.gl . ini ádiuo'Pio, 
§• fententiam.ff. de re iudicat, 
c a p . v l t i . & i b i glo.de foro com 
peten- Cuius decifionis plures 
rationes conftitui folent, quas 
ipíe n e q u á q u a m omittam, vel 
ex eo, quod neceflarise lint ad 
i n t e l l t d u m eorum,quíe ílatim 
funt éxponeda.Pr imúmenira 
m á x i m e congruit rdpublics, 
í c e l e r a e o i n loco publice puni 
rí, i n qup fuerint perpetrata 
propter exemplum: vt qui nó-
d u m deliquerunt a criminibus 
abftineant delinquentium pu-
ni t ione t e r r i t i . i capitalium.f 
famoibs.ff.de posnis-clemen j . 
de of.ordi.capi.quapropter.ij. 
q-vij .capitulad liberandiim.de 
iudse.capit i j . de calumniaron, 
quibus accedunt qua? nos ex 
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adnotauimus incapi tu . Almi 
mater.in pr in -numer.ix. ideir-. 
c6 qui dél iqui t eft puniendus, 
vbi crimen commiferit.tex.op 
t i m u s i n authen. vt nul l i iuak 
cum §.€i qyis vero comprehen 
forum. E t i n authen.vt omnes 
obcdiantiiidici.(S. hocconfiici 
.rantes.l.fi cui § .vltimo. &1- vl-
tima.ff.de accu.c fiille.i^q'"'!' 
eft & alia 
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alia efufdem fanftioms, 
j . m ñ i t m publici ratio, quod 
refpublica i i Ia , Í9 .c iuusierr i to-
jiocleliñam eft perpetratinn, 
abfqu e d ubío ípeciál í im una a f 
ficitur: v i confbt, cíim magi -
ftratus ¿Ijius maximé oíFendun 
tur: quibus conucmt p rou in -
cmn raalís honumbus expur-
gare, ne ab bis quieta, borní nú 
vitailhus r e í p u b l í c í t , quaeülis 
extirit delegata, paftim t u r b e . 
tur:& ideó par eft, q u ó d Jus i u 
¿ichrn con u eniat eorn m crimi 
num p a m t i O j V t p u b í i c a fíat vin 
difta,& denique fatisfaftio 
npuhíiCir.quae Isch ftnt; vtque 
in ea tu t io r fit ínter í m p r o b o s 
innocentia.l. n j . & I.congrnit. 
}F.deoffido prasíid. cap-faftas 
funt leges.iu j . di ftin.Ter tí a bis 
adneílitur ratio ex eo,quod pu 
«itio f cé l e rum admodum tie_ 
ceífaviareipnblicar, faciliíis fit, 
accommodiusde c r ímin isau-
thore difcuíitur, íí ea cauía ín 
lacodelicti comraífsi examine 
tarrnam íí alibi foret examina, 
da, quotidie manerent federa 
impunita propter oceultara au 
thoram cognitíonern, quffi dif-
ficiütné poffet m I yiceni prodiV 
íe.íímíoco dcli í t i non agere-
tür de crimmis ciufdem p n n i -
tione.Qupd fatis conftat.Sc no 
íatnrindift. $.boc coní íderan 
tejn amb.vt omnes obed.f ud.-
Eft&qttarta ratio,quia iniur ia 
ffüí'Sc coa<fti eius publicani 
^nu^am m alieno terr i tor io 
X í. 6 > 
profequi.prasfertínr apud íudí- ' 
ce ilhus íocí, cuius incala? funt 
5dn quo domicil ium babee de-
linquentes, omitteret p rofeso 
pubhcam iftam, yel pr iuatan» 
accufationé, quam profequiitu 
rí funt ruuitis expeníís in eo l o -
co, v b i qm iniuriam ín tu lerunt 
amicos,& cognatos babcnt:at_ 
que ideo parum eíTent tuí í ,nec 
temeré mcertí deiuftitias mini 
fterio: quemadmodum & in d i 
é l o §. hoc confideranteSjiníí-
nuatur. Hae fane rationes dedu 
cuntur ab bis locis, quae moda-
add immus,earú.m qu e memim t 
op t imé l a c e a Bello vifu ín c. 
romana. §.contfabentes.nume¿! 
no.de for.comp.in v) . Qu ibus 
exa í t é , ac dí l igenter prasmilsis 
p l u r a f u n t í n prxfenti t ra£ta tu 
exponenda^ua; potirsinut eríít 
conducibíha buius t raé ia tus 
cxamini,&vera: cogn í t iom. 
f Pn mám ,íí prarnotatae r^ í io 
nes coní idcrentur , manifcftum 
t;rit,m anima; indicio nemíncm 
ratio e delíftí í b r u m for t ín , neC 
ítlius fubdttum earatione fien", 
cuíus al íoqui iurc non eiTct.' 
Q u a m opiniónem p r o b a n t & 
fequuntur gio. in c.placuít.in j . 
xv j . q . j . Ancban rep. c.poftula-
fti.nu.xv.de for.compc. í i j .op-
pofí. Abb. 8c Anania coi. ü j . i n ' 
c.].de rapto.Sc idem A b b . in c. 
ví t .nu.ví j & iu cap, cum contín 
g3t.nu.ap.S<: in c.fi quís contra, 
nu .50.de for.comp. íde Abb, 1 n • 
c .quodau té .depoen í t .& remii . 
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4 & in ca.cóm ab eccleííaríí pr« 
latis.coí.íij.deoíFic.ordi.Rom. 
míing.4Tí».Rochus Curt.in ca 
pít.vlti. de coníuetu. folio par 
uo jz . coiu.ij.quí fatetur, hanc 
opinionem communem efí'c 
ídem aíTenerant Panor.& Ana 
lüas in d.$.cap.j.de rapto.Qup 
rum opinio ex eo coftat, quód 
omnes rationes fuperids tradi-
tar quó ad f'orum iudiciale, & 
exteriüs omninó ceíFant in Fo-
ro cofeictiae & intmori, vt ma 
nifeílé apparet. oporect enírn 
propriunifacerdotem oues íibi 
commifías dilfgéter,& intentis 
agnofeere, vt medelam «gris 
adhibcre valcat, quarum cura 
ab eius regimine pender, ac de 
inde in animac indicio tantíim 
agiturde(atisfa¿lione eiusin-
iüri«,quc Deo fit:& ideó de ca 
traftauit ille iudex, qui confti-
tutus eft in illo diuino interio-
ri iudício. Ex quibus, & alíis, 
que á prxdidisdcduci poterut, 
probatur ifth«c communis fen 
tentía: quicquíd in eontraríum 
temauerit Palud. in iiij.fentcn-
diñinc.i7.q.iij.col.pe.poft Ho 
ílicn.in fumma üt.de posmt $. 
cui confitendum.verfic.quinto 
racione delidi. & refponderit 
regial.xxij.tit.iiíj.parti.j.Quo 
ihloco decirum extat, polTe 
peccatorem cofiteri peccatum 
quó ad abfolutioneintenorem 
lil i íacerdoti, in enfus parochia 
deliquenr, íi volueut, quafi Ii_ 
feerttm íít ei,confiteri illud cri-
men propno facerdoti, yelti 
in cuius parochia deli£tú com, 
miferit. Ego pnore opinioncin 
adeo veram eíTe cenfccvtcon 
ftater aíreuerem)teneriqueni. 
piam proprio facerdoti confí, 
teri crimen ilIud,quod intrapa 
rochia alterius perpetrauerit. 
Sicfané& Andra?. Alciat.ind. 
capvj.de ofFi.ordi.nu./o.fequi. 
tur glo.in dift.cap.placuit. cui 
máxime fúíFragatu^qnodnon 
dicatúr proprie alten fubditus, 
qm intra iJHus tfcrritonumddi 
qiilt;ci\ni propné rubiitusdi. 
catur,& fit ratione domiciI¡j,& 
habí tarionís.glo.ceíebris inde. 
vnic.de foro competent. verb. 
fubditos.quam ibi Dofto.pro. 
barunt,& Francus in capí, cúin 
nulIus.coIum.ij.de tempor.or. 
dina.in vj.Barbat.in c.nonnuL 
Ii.in pnncip.colum. vltini.de rs 
fcript.Felin.in cap. j .colum.vlt. 
de íponfalib.Abb.in c.j.coLvlt' 
& Felian cap.vlti.numcr.2?.de 
foro compet.glo.Panor.& Fcl. 
in ca.miper. defenten.excom. 
propné vero fubditum, exî i 
cenfeo á canonibus adhancfo 
r i , & mdicij intenoris lurifJi' 
¿tioncm ex his,qua: notantur 
in capi.omnis vtriufque.depot 
níten.& remifs. Igitur quid in-
teríít inter iudicium aniinae, & 
tribunal exteriós hiñe pal&n 
conftat.Sed & multa funt aliai 
quae ad hanc rem pert¡nerit.'& 
ideó quantóm gdforuni exte-
riüs pertraftatid^. 
Secun 
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rSccund6ilIud eíl pi-aeca-te-
r;( obleruandumyin cnmiinbus 
lócum e:Te l emiísion:, & delin 
quentem renwttcndiim eíle &d 
jocum deli^í, vt ibi puniatur 
j j illius reipublicje lâ lTonem 
wiupcnfandam, & in aÜorum 
£xenipium.piobatur hsc con-
duíioin cap1t4.de raptor.& in 
ílem paftoralis.de re Íudi.qui-
biismlocis.glQ, hoc ipium ad-
notauit. verb. de more, textus 
eit ídem in autben. vt nnlh 
¿ndic.co!Iatioix.§. íí quis yero 
comprehenrorutn.I.fi cui.$.vlt. 
& Lvltim.íF.de accufat. g lo . Se 
omnes in U diuo Pió. gientcn 
tiain RomícCdere iudica.no 
tatur indiét.cap.vltim. deibro 
coa:pecen. ídem ferrac proba-
turinliíslocis, quorum memi-
mmusad illud conftituendum 
quód ratioiie delidt quis foru 
íortiatur. extat & ad lioc ele-
gans regial.ij. titul.xvi).libro 
yüj .ordi nationu m r egi ar um. 
^Ter.tío,jurc verum eíTe ap. 
paret; remifsionem efle facien-
dam ad iocum de¡i6ii, ctiam íí 
ipfí delinques exempdonis prí 
mlegiu habeat. QUA de re eft 
egregia & elegans pontifícis 
refpoRÍio m cap. j . de pnuileg. 
wvj.decuius intelleétu nunc 
í cftoporuinéíra&andum.Nec 
eniiii priuilegium ahem datum 
etiam exetnptiois per deliérum 
amittitur;&ideó primó eft ad-
IfifeM ûoi text.in díéi. capií.j. 
non obtinerc quó ad- primle-
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gium exemptíonís, feu lurifdí-
á:íonis íure communi conceP-
fum,& fub codem iure compre 
heníu ni, atqu e i ta elcricus ratio 
ne deli£ti non poterít á iudice 
Reculan punin. autb. elcricus. 
& authen.caufa. C.dc epifcop. 
& clcri. idem erít in fimilibus 
priuilegrjs: quar darífsimis v i -
r i s ^ tpmtíaás iure cencedun-
tur.Sic nec locus erit prardi-
£tx deciíioni, vbi priuilcgunn 
eximitqueni a certafpecic m-
rildiétíonis: nepé á ícculan,rtuc 
ctenim racione deli^H-non cft 
quis per iudícem íecularem pu 
niendus. quod omnes fatentur. 
Idem denique erit, quotiespri 
uilegio quis eximitur rationc 
perfonas á ludicibus ordinarijs. 
Nam ctiam íi exemptus deli-
étum comiferií, nó potent á iú 
dice iIlo,á quo alioqui exeptus 
fuerat^uniri.Igitur in fumma, 
íírem iftam exa£té<:onlídere-
mus,tune dcmüm eritopus re-
ípenfo romani pontifícis ind.c. 
j . cá exemptionis priuilegiun» 
íit loco cerro circuufcríptum, 
quia eo cafu dclinqués,aut co-
trabens extra illum lócú ená 
iure communi fuerit exemptu» 
ac íuns cómunisjpriuilegio nm 
mtus, poterit puniri per iudice 
illius loci , vbi deliqucrit, Sí 
apud eum iudice tenebi^ur CK 
contraclu reípodere, qoi índex 
eft illius loci, vbi contraxem. 
Ha?c quidem eft huius qu^ftio 
oís breuis enodatio, qnae dedn-
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eítur ex dift.cap.j.in princ.& ra 
cap.tuarüm. ftatim citando, & 
cap.cum capelía.de priuil. An 
lon.ín cap-vki.de for. compet. 
Abb.m cap.tuarum,de priuíle. 
Ex quibus apparet, exen)ptos 
íímphciter,non ratione certi lo 
a, fed generaliter gaudere, & 
obrinere hoc exemptionispn'ui 
legium vbiciinque contraxe-
n'nt,velde!íG[uerínt, Idem pro-
battex.optimus in díét.cap.).^. 
in eo. de pfiuiie. in vj. cui con-
uenícregia í.ix.titul.ix partí*, 
í. exprefrfmqu e notant Anto. & 
Panor.in praecitatís locÍ5,tamet 
íi Abb.indííi.cap. vltiium. xj. 
& Fclínabí num.v.probare co-
nenturrcíponfuni Pontificís in 
d id . cap.j.ín pnn.eílein vníuer 
íum accipienduni.etiamvbi pri 
uilegiumindiíffnitc, ac fírnpli. 
citer aliquem eximeret á luriíl 
diftíone ordinaria: nam ratio-
ne delidi hic exemptus puniri 
. poíTet á índice iHius Ioci, vbí 
deliquit. Quod ( ni faÜor ) eíl 
contra text.m di¿t. §. in eos. & 
deindé requeretur,exemptiim 
límplíciter,non rarione certi lo 
ci.priuilegio feré,aconinín6 ca 
riturum,vbide¡iquent, vel con 
íraxentextra locumilhus indi 
cis,cuí ratione priuüfgij fnbdi-
tur. Ex quo maximé rollitur 
príuilcgiutn,iürqueeíns remit-
titur . Quid enim íí priuíle. 
gium'exeptfoms romano pon-
tifíci tantiinj, non alijs iudici-
bus faccret fubditum eum> 
quem exenieríí?quiditefiríij|¡ 
cui índice fnbmíttereí, quiroa 
haberet ter i i to i íú? atquc 
fequeretur, nionadbuni exeij. 
ptum íímpüciter , & fubdituin 
Abbat í delinquétctn extram. 
nafi:enum,non gaudere excm. 
ptionvs pr in i leg ío . Quod mi 
videtur éffeprlinlegío contrj, 
r í u m , & p rofe f tó deciíjoni pon 
tíficiae in d. §. in eos. Pofietta. 
ni en Panormitani fen'eíiápro; 
cedere,& probari, vbí exempti 
íítnpIiciter,non ratione h a j i 
perfonse , obtinerent ecdtfiai 
parocfe!ales5aliáiieofficia><]á 
r u m á d m i n i f t j a E í o , & rrgnneii 
epifcopo competerent, 5c ex-
emptus deünquerc t , aut con-
traheret ínli3s,qüíe ad hrcclíi 
cía pertinent. í ícut probaturu 
di£t:.Gap.j,$.in eo.̂ . de priuileg, 
in v j . textus optimus in di<íl cj 
p i t . cü ni capella.eod.títiii. f i i 
q uidefli deci í?ones fuñí omm-
no ac diligenter esaminanJ?, 
v t pofsimus percípere, anto 
£de<& ad vngucm fuerintid 
Hifpanum fermohem iranfcri-
p t ^ i n diéta l . noná , titulo ix. 
part.j.Obiter tamen eíitexpen 
dcndus textus in dlfto capi-
ta l , cura capellá. ex eo ctenim 
conflat, quod cóm Romatios 
pontifcx exemerit a iuri^i-
üwnG ordmarí j c.ipeílam ¿u-
cis Burguñdia^ ipfarti tantñd 
capppellam exemifTe videtur, 
non autein perfoñas ipforDiii 
capellanorum. Qua rátioiis 
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Alcxanlin fubríc.ff. denoui-
oper.nnnciat.num.zíí.fcribit, ín 
foreíponfo probaií, quód vbí 
«renitiiiuspoteft extare reftri-
ftiuti & demonílratiué í e-íl in_ 
tcf'ígencíus pocüs ,vt reftirigat 
quám vr ¿emonftret. ídem no-
tatAnto.incíiét.Cíjp.cunr capel 
la.caius deciííbneni fcribít fin. 
gdlarem efle Curtius luftior 
inl.ííteftameto.C. de ímpube. 
&a!ij?. Hutus adnotatiouís hic 
cftv«-iis,acpropriusfenfus, v t 
reftnítio fíat luxta propnam, 
& veram íigmficationem di-
ííioms, & ipíius pronunciantis, 
giloquentismentem, atquein-
teJkítum : fie demqiie,,vt non 
fiat demoníiratio abfoluta & 
getierahs. Idcircó capella Du-
cis Burgundiíciu príedida fpe-
decenferur exempra cum eius 
miraftris, qua ex parte nuniíle-
«o capella? operaos minifín de 
deriin,& ems offid) miaifterio 
faennt víi: non amen) m. vní-
uerfum capslianí érunt exem- . 
pti.Sic dem.qne reílriftio fie fe-
cundum íiibieétam materiam, 
& ípfius pronunciantis mCtem. 
•Qwmadmodum dedneicur ex 
«ft. capit. cum capeiía.m quo 
pnuilegij t-eftndío íít adícapcl 
iara,̂  eius ni/mftros hifee ca-
«Kquibus ,eo funguntur m í -
nuieno,quódad.capc}Iam,per. . 
oaeat. Hinc fané apentur fen-
'"' warn.quí Bartoí. f r np l l t 
m '•eom p«er «. menfe.ff. dele 
etemm quí legactaber. 
xr. 71 
nam pannoriim,i(itIaorc Barto." 
non ipfas merces,quxin taber-
na fünt.-fed ipfam tantum taber 
ná legaíFe vídecur.Rurfus quí 
rabernani bypotbeca? fubmiíít, 
non tantunv tabernam , fed& 
merces ipfas pignon, & bypo-
thecasfubmiíííTc videtur.I.cunx 
tabernam.fF. de pígnori. cuius 
íntelleftum tradidere Barto. ibí 
Sodn.& lafort tn í.qui R.omíe. 
^.Caihmachus.ff.de ver.oblig. 
íiij.qtixft.Baídus & Salvcet.ín 
diél.I.ci'im tabernam. Antonias 
Fancfis ín traft.de pígnoribus. 
i j . parte, prínio membro,num.' 
xvij.Nam & Iiaec diftinfrio pe-
Cnhares ranones habet, qua: k 
mente teftannuiii,& contrallen 
tiíí deduenntur,qua obferuare 
cante debet is, qut nolit ín his 
controuerííjs iudícandis, nec 
tranfuerfuní (quod aiunt)vn-
guem errare. 
f His igitur conftat q nana tu 
ratione fit accipi-endusj híc ter_ 
tiusíntcüeéius que adremifsio. 
nem in dcJiítís íiciendam.Qu^ 
quidem rcmifsio etiam colligi-
tur ex autli. qua ín psouincia. 
C. vbi de crim. agívoport. falte 
ex eius ratione. & ín auth. vt 
omnes obed.iud¡.§.lioc coníídc 
ranfés. 
•^Qnarto erítanimaduerten 
di in i j in críminibus remifsione 
e'ffe faciendam ad locinn deh-
éri,quoties á iudíce illius loci 
fuerit petitarquod faas proba-
tur in ¿iél. ^.íiquis vero, com-
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p r d i e n í b r u m . Idcircó non cft e 
facícnda,vbi mimmeflient peti 
ta ab eo íudicc, ficuti adnoca-
runtBar to.Ba!d.&a!ij in I . j . C. 
vbi de crím.agi opor.Anar i.ufi 
dift.cap.ji.dciaptori.num. vi i j . 
Abb. in cap.vlc.de foro compe. 
coI.viij.& ibí Felin. coIüm.mj.. 
Gmdo Paparinquaeft.ioz. Hip 
po . in praéí:,^'oportunc. nurae. 
xxxiij. quorum opínio commu 
rus eíi, & obtinec quantum ad. 
ncccfiítatem remittendi. Non 
enim tenetur iudex remitiere 
reum a l icums criminis ad iudi-
cem locijin quo deíiquerí^míí, 
ab eo fueritreraifcio peíita:po-
terit tamen iudex, fí voiucní 
ex vrbanítate remíttere reum 
ad ludicé iüius locijvbideliqtiitr 
vt notat Felin.in díd. capit.vlt. 
mim.x.idem feníít Panor. in co 
ííí.xxiiij.hb.). quifcribit etiam 
indu<fta conrueíudine,quod re-
iRiís io no fíatíacnnma¡¡bus,por 
í e i u d í c e ex quadáKi vrbanicatc 
remnterc dcíínquentem ad iu-
dicem lod,in quo ddiquent: vt 
putíiatur eodigna cnminís pqe. 
na. Cuius frntentu parum h o -
diéiudicibus placuit, cií etiam 
perita reniifsione,niíÍ a fupeno-
riiudíee cogantur.noiint r c m i t 
tere delinquentcm, nec reiiiif-
líone vtuntur in ciuilibus, nec 
in criminahbus. 
^•Quinto ,índe!i<ítis remiísio 
ficri debeí :non tamen áquo^ 
cunq; íudice illius loe!, vbí de-
linqucns habitat, aut commo-
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ratur.Etenim ille tancttm hitt 
potent, ac debetremitíere^aj 
ratione domicilij , aut origi^ 
alteriúfue caufe babeat mi 
di¿i ionem in ipfum delin(}at| 
tcm. I ta quidem exiftimaruá 
Anton.Butrius nu .x. Aret.col, 
in j .Felin.nu^x.in d.cap.vlti. dt 
foro com.quam fententiá Art, 
& Felm. probare conanturej 
cap-j.de priuileg.in vj.vbi con. 
ftat,exemptum,quMur'C adío, 
cum delióh remiftendus éo, 
qui efi:,non poileremítt ;aiu(l¡ . 
ce ordinar io , a quo cxempíui 
exiftitrquia in exciiiptirni lurit 
díélíoirem non haber. Jgittirni 
cefiaria éft iurirdiébo aliCjiij 
ex caura,vt iudex remittciepof 
fít dehnquentem ad locumde-
lifti.Sed Panor.in dift.Cáp.vit. 
nuraer.xvj.fequutus Ca'derinS 
ab Antonio difced¡t,afi'eiicra^ 
remiísioncm iftam püiTefieri, 
¿EneceiTArió exequendam elfí, 
etiam ab eo iudice, qui nec ra-
tione domic)!íj,nec racione orí. 
ginis ruriídi£tíon?ir: baBetra 
íp íum- delinqucntem.Qópdpo 
tent plañe dedüci ex autlieBie 
defenfonb.ciuit.^ audieBt. vii 
defenfor , qui cauíam graueu 
audtre nequic, renútufík'.in-
quentem ad iudicem, quie"18 
pun i ré poteft. Et príeterea 
no génera! i s ,qu3c contínetuno 
qms vei o comprckn" 
forum,hoc ipfum fuadcr e v i ^ 
tur , v t inde m á x i m e conWi 
non fatis iuftam cíTe Anton|l 
. • Biitf'l 
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Butrij rentéaam,qiiam í tem i m -
probat Mari.Socin.ín dié l .cap. 
poftulaíH.num. xiuj . non obe-
rit h uic ©pínioní ind u éiio tex t. 
in ¿¿i.cap.j.ííquidem rel^Ro. 
manus Pontifcx i l lud reípofum 
¡ntellexit, vbi non í í t á i u d i c e 
deliáipcti taremiísio.Qua qui 
deni in fpecie remifsioné il lam, 
quam diximus non ncceíTario, 
fe(irpontCj& vrbané fien, non 
potent cxequi iudex ílle, quí 
nec rat/ónc d o m í a l í j , nec o r í -
ginis iabeat lurifdift ioncm in 
ipfum deJinquentcm: atque ita 
poterit defendí quod A n t o . a 
Butrío diffiniuit. A u t t ándem 
probari poteft, pracdiftam decí 
líonem efle intelligendam i n 
exe¡iipto,ctiani ra t íone loci : v t 
fíisdeíinquat extra l o c u m i l l u 
puniripoisit á ¡udice loci deli-
fii, ad quem remittendus erit 
per iudiccm proprium, cm í u r e 
exemptioms íubmitt i tur, no au 
tem per iudicem ordínar iuni , 
epiícopam, vel ahum, in cuius 
eftterrúorio- cAra ab eo fuent 
perpríuilegmm ita excrnptus, 
^lodnulIaííciHumiunídiétio, 
niiíratione contraftus.vel deh-
^i.fic (ané hunc eíFe.étum ha-
kebitexemptíoilla, ! ice t í i t re_ 
fc'igenda.Qui quidemfetífus 
(nifa!lor)adniodum congruit 
verbis & fficntl roman, pon_ 
CBGÍS. 
f Sexto ínlioc t rada tu erit 
'Km obferuaudunv rcmifsio-
^niiftam non efle neceliarto 
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exequendam, nec faciendam 
etiam pé ten te iudice loc i , v b i 
crimen conimííTutn eft,quotjes 
iudex domicil i j ipíuni delinque 
tem eius criminis caufa p ro-
pr i i fentcntía condemnauer í t : 
quali non ílt remiísioni locus 
in dcl i^ís , vbi iudex domicil i j , 
vel originis íentent iam de co_ 
dem criaiine d ixe i i t ,& pi onun-
ciauerit. Q u o d notant Saiyce-
tus in 1. prima* C. vbt de cruru. 
agí oport. Baldus in 1. executo-
rem. C.de exec. reí iud . nu. r j i 
Anania in capitul.j.de raptorib. 
numc.oda. Matthae. AfAiél. m 
conilitut.Neapol .rub41 .nume 
ro .x i j . quorum opinio poteft 
iure defendí; v t aíferit Fehnus 
in did.cap.vlt im.de foro com« 
pet.nume.xj. His cquidem au-
thonbus íüf t raga tur ,quod non 
tantílm vbi ludcxdomicí l i j .ve l 
originis delinquentcm fentcn-
t ialata condemnauer í t . remií^ 
l íom locus n ó n eft,fed & vbi íu 
d e x m cognitione caufa? pra:_ 
u e n e r i t d e l i d í , & i l l i u s l o c i m -
dicem eadem remifsio erit o -
mittenda, caufaque t r a é b b i -
t u r , d c i i d ú m q u s punietura 
iud ice , quipnus cogno í ce r e 
ccpcnt.Sic vifum eft lacobo 
de Rauen. & Albe r i c in 1. har-
tes abrens.$.ÍÍquis tucclam.nu-
mero odauo . ff. de iudic. l a -
cobo de Bello vifu inrepet i -
t ione.^. contrahentes. de fo -
ro competenti in féxto nu -
mero . c x x j . & Ancliaranc 
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i n c.poftu!afl:i.nume.i4.deforo 
competen.cám & ipíeiudex do 
Riidlij pofsit pumrcfübditunv 
qui extra eius tcrntorium delu 
quent.i.feculari.g. funt qucdS. 
íi'.dc extra.crimi.c.vlti.de foro 
conípeíglo. communiter rece-
pta iñl.j.Sc i j=C»vbíde crimu 
agioport. e á m q a e opinionem 
íatentur coinmune elt'e parsím x 
inris vtriufque interpretes,quo-
ties ad pumtionem crinunis agí 
turper accufationem.Sic eteoi 
ómnibus abíque víía controuer 
fia vifum e ñ ,i!Iud demque di-
Iputantibii-? anidein fit^ quotiés 
ad pumttonem cnmíms agitur 
per ínqiKÍKÍonem. Et íane un e 
Pontificio receptum eft 7 ídem 
elle,vtiudex domícilíj, velori-
grnis pofsit inqiürere de cnmi-
neá fubdito excrá ternrorumv 
commílTo, vt illumpuníre va-
leat-Quod ex eo probar, qui a 
ratioñé domicüí), vei onginis 
e ñ quis proprié íubditus.cap.ex 
parte.cap.diledi.cíip.cum con: 
tfngat de foro compet.-qtnbtis 
in Jocis boc probad videtur. 
Idem oprimí conftat in cápitu. 
ci\m nullus.de tcmpon.ordi. in 
vj.extatcrgo difcrimen quó ad 
ins cíuííe. Nani quídam exíftí-
mant,iudicem domicifij; ve! orí 
gims poírc,ctiani pcrinquiíítío ' 
nem cognofcerede crimine ex 
tra territorium córmíTo. Quam 
íentenriamprobant, &íequun-
tur intudjce originisBartoí.in 
I.íi cui.§.vitim. ff.de accufatio. 
Auguft.Arimmcíís m áddítio, 
ad Ángelum de Maleficia 
K-ec eft qu«dá inquifitio.ver. 
qu;rro an de dehdis.ouom lo-
co Angelus hanc opinioneiD 
íeqintur,& Alciatus m cap-î  
officio ordi.nu.67 .cotraüáftn 
teríl/¿} itire ciuib índex dorai-
Cíli|,néc ongínis uó pofsit puní, 
re crimina extra propnum 
rítoricm commiíra,teneDt-íosn 
nes Andra-. ín sp-cuLtiíut^ 
compet.iudice. Bald m ni I.> C-
de Aedi!ít.a¿tíon. Sa!icct.:!Hl-
feruos.G.ad IfgJuIi.de vr. Aí-
bcr. i i j . parr. ftatu . quafffione 
xix.Hippoli.m j.vltfma.ft.̂ 111 
rifd i d i on. omní .iudi c n u mp1 
Gandí, in traft .de nia!efio> 
qusftione.í. qúorü opínioncw 
ícquuntut 
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/equuntur áíleüerantes, eá co-
muneeíTe Hippolytusin pra-
¿iicaa-imi.fconftante.nu.^o. 
Thomas Grammati. dccifio. 
NeapolitziíJoan.Bemard. in 
praái.cap-?. qui tamen capite 
prxcedcti íequutus fuerat obi 
terin iudice originis cótrariá 
opinioné. Horum authorum 
eáeft ratio, quód.inquiíitio 
pertineatad publica vindida, 
cpz tninimé videtur copetere 
iudici domicilij, vel originis, 
ex eo.quód nulla iniuríáilli 
KÍpüblica? fada fít ex delifto, 
acpotiüs refpublica illa ofi^n-
fam patitunintra cuius territo 
rium delidum fuerit perpetra 
tura. Qux tándem ratio mihi 
nonfatis fuíficiens videtur. Ma 
xiraé fiquidem intereft reipu-
blic£,& iilius rettoris.eam pro 
uinciam malis hominibus ex-
pwgari,eiáíque ciues, & origi 
narios, etiá ob fcelera alibi co-
mifla puniri, ne obtenta impu 
nitate in maiora proiabantur 
vitia.néue aliorum conciuium 
bené inftiíutos ánimos corrií-
pa!it:&idcó expedit,velm exi 
Iram mitti.veí alia preña hofce 
delincuentes affici. Qua ob re 
opmor priorem. opinioné ve-
rioré efle. Qupd fi ea vera eft, 
vt omnes in iudicio accufatio-
nisfatétur, &iudex domicilij 
pmicncrit iudice loci delidi 
l̂oad cognitione caufe, tune 
non eft locus remifsioni.Idem 
TOrat Guido Paps q.zoz. 
í «i Contraria íéntentia placuis 
Alexandro in L a Dino Pio.$. 
fentétiam Romre.fF. de re iudi 
ca.nu.iiij. qui exifHmat, etiam 
poft íentetiam latam aduerfus 
delinquefttem per iudice do-
micihi.eíle remirtedum ipíunt 
delinquenté ad locum delidi 
pétente iudice, vt inibi fíat fen 
t en t i í lat^ executio. Hocip-
fum notant ímolain l.pen. i n 
prinff. de publi.iudi.FuIgo-m 
L.j. C.vbi de crimini.agf oport. 
Ex quibus conftatj qtíód data 
prseuentione no eft facieda re-
miísio doñee ferátur íentétiaí 
qua tamen lata, erit delinques 
remittendus ad locum delidi: 
vt ibi executio fíat. ípíé no t i -
deo , quanam authoritate, veí 
ratione probad valeat baje ópi 
n io , nec item illa quá ex Bal-
do,& aíijs adduximus. Idcitcó 
potiüs admitterem, quód re-
miísiofíat, etiam ante fenten-
tiam , etiam poft prsuentiorie 
ad iudicem loci delicti, eo pete 
te,& eodem modo poft íenté-
tiá.prceíertim vbi furpicio íub-
eílet, non fatis ¡equé , nécpro 
criminis culpa delinquentem 
á iudice proprij domicilij pu-
nitum efíe.aut puniendum fo-
re. Quod fi ad petitionem lé-
gitimi aecuíatoris iudex domi 
cilij ccepiííet de crimine trada 
re, mihi admodum placcMine 
uentionem iftam íiifíicientem 
eíle,vt remiísio non fíat, 
f Séptimo funt qui opincri-
Prad.Couar.l\ub. fc 
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tur,non eíTe locura, rcmifsioni 
ad locumdelidiin vagabun-
do rquipoísk vbique puniri. 
Huius opinióis authores íunt 
Calderi.& Anania in d .c j . de 
7 rapr. Guido Papa- in di£t (\ux 
ñ i o n c z o z . quibus fuíFragatur 
giolí.in l.j.C.vbidecrimi.agi 
opor.quam doloresfrequen-
tifsimo coníeníu ícquuntur ex 
ea deducentes vagabundum 
pofle puniri vbkuq, fuerit i n -
uentus:quod textus ibidé pro 
bat.lpíe vero hanc íententiam 
cxiílúno falfam efie: & ideó iu 
ris efle eertifsimi ceníeo, remit 
tendum eíTe vagabundum ad 
deíidiíocum, vt in co publicé 
puniatur. Sequor equidem in 
lioc Innocen.& Card.in d.cj. 
de raptori.Panovmi. poft An-
. to.in did.capitul.vkimo de fo 
ro competen.nume.zi.Maria. 
Soci. in capit.poftulafti.eo.tit. 
nume.xv.nec enim poteft cer-
ta ratio conftitui,qus vagabú 
dum ab alijs in hac fpecie di-
ítinguat.imó rationes^quíe re-
inifsionem iñam iuílam eíFi-
ciunt, omninó & in vagabun-
do iuftiores.íequioréfque íunt; 
íícuti ledor quiuis facilimé di 
ícernere poterit. Nec oberit 
huicopinioni text. in dida í.j. 
ex quo videtur adnotatu fuit-
íe,quód vagabundas pofsit pu 
ninvbicunque fuerit inuétus; 
quia id obtinet quoties no pe 
titur renaifsicnec ea iure facie 
da elt non fíe erit i d é ^ remif-
fio petita fuerit per iudicc lotj 
delidi, Aut tádem.eacóclufiJ 
erit intelligenda quantiimad 
locum, vbi vagabundus erimé 
cominiíerit. Namvbiinuétus 
fuerit delinquésddeft, vbiquis 
vagabundus deliquerit^bi erit 
puniendus. 
«[ O d a u ó rcmifsioni locus e. 
rit, eáque facienda eft in criná 
nibus grauibus, & in bis, ^ 
leuia non fint: nam in leuibus 
no eft necefiaria remifsio, nec 
tenetar iudex delinquenté ad 
locum delidi remitiere: íícuti 
tenuerunt Calderi.ind.c.j. de 
raptori.Cinus in audiemi.qua 
in proumcia.C.vbi de crirain. 
agi opur. Collcdariusincpo. 
fiulafii. de foro cpmpet.quoní 
opinioncm fequitur Capclls 
1 oloíana.319. & fatenturcó-
munem efl'c eam Icquuci Au. 
freri. inibiin addit. & Panor. 
in capit. vlti . de foro compet. 
nume.if Ex quibus ideracrir, 
vbi crimina fintgrauia, modo 
adum fit ad ciuilem pamm, 
& codemnationemr tunceK-
nim remiisio non eft ad loen 
delidi facienda, quod expref-
íím authores prxdidi admo-
nent.-quibus fuíFragarí videtur 
regia Lij.titu.17.libr.viij •onl'-
nat.idem notant Clia!iaM-ia 
coníuetudi. Burgundis ruori. 
u.nu.vij.& laco. de Bello viíu 
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ffNonoJn hoc tradatu opor 
téianiinaduertercquód vt re-
miísío fot ad locum dcüái eíl 
necefíaria qusedam fummaria 
criminis cognitio • & proba-
tiome alioqui quis innocés i n -
famia noterur. Sic vifum eft 
¿íoff.incle-paíloralis.verb. de 
niore- de re indicata- Oldrado 
coníil I2,4.S£ alíjs authoribus, 
quorum ftatim mfñtio fiet. 
Oranes enim tendunt ia boc, 
quód remifsio ííeri non debet 
abfque deli¿ii comiriif&i fuípi-
cione - & cognitione íumma-
ria. qucd Baid. exprefsim tra-
dk ind.l.j.C vbidccrimi.agi 
cpor.Areti ifl cvlti.de foro có 
pc.numcr.20. Sunt tanienqui 
probare vc!int!hanc cognirio-
nem fummariam eíTe prsmit-
tedam á Índice remiííuro , qui 
requifitus efi: ad remifsionem. 
quoti.notant Antón. Abb.mi. 
i8.&Feli in d e-vit nume.io. 
quam opinionem nec praxis 
admifit, nec iure veram exifti-
mo. Nam & Bar.inLvlt.f .j.ff', 
de publica fcribit iudicc á quo 
remifsio petitur per iu dice l o -
cideüñi, efle merum executo 
res,, nec poiTe, etiam fümma-
ne , cognofecre de ipfo crimi-
ne, ídem notat lafoninl.ma-
giftratibus.íF. de iunf om.iad. 
colu.j. eft ergo neceflaria íum-
fflarjadeiiái cognitio > & pro-
tatio ad remifsionem , in quo 
omnes propemodüm conue-
"ire mihividentur. Hscau té 
X L 7 4-
ííeri debet áiudice loci deiidí; 
qui remifsionem petit • quo<f 
mibi vi 'etur Barto m dida l . j , 
Panormita. in dido capitvlti. 
nume.i8.re£i-éí,éníifle:& Gui-
donem Papa: in dicta q.202. 
eiufdem opinionis authorem 
habeo, qui aíTerit, iudicem re-
quifitum hanc cognitione ha-
bere quotics requirens eáomi 
ferk, aut ad iudicem requifitá 
non tránfmiferit • I dem tenet 
Cbafianeus in diftarub. 12. nu 
me.vj. exquibus illud fupereft 
quod modo potiísime recepta 
eft,vtiudex requirens tenea-
tur in ipfis íiteris requifitorij* 
fummatim delifti cognitio-
nem interferereralioqui no te-
he tur iudex requiGtus remit-
tei e deíinquéntem. Nec quid-
qnam referí, legem regia, quse 
ij.efi: titul17.Iibr v1ij.ordi exi-
gere ad remifsionem , quod 
reus iam futrit á iudice requi-
rente cbndemnatus. Nam id 
obtinet quoriens iudex illcr 
procefsit contra deíinquén-
tem ablentem iuxtáformam 
inris, eumque propiiaíenten-
tiá damnauerit. Nec tamen ex 
boc negat regia lex , pcfi'c i u -
dicem loci delidi ftatim ante 
condemnationé primil la íum 
maria quadam cognitione re-
mifsionem petere. 
^[Décimo foíet controuerti 
hac in re, an íít remittendus 
fur ad locú delidi, vbi 13 cu re 
furto ablata in aliú fugent lo-* 
I^ad.Couar.Kub. k i j 
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( cum? Nam quod non fit locus 
remiísioni tenet Bar.in h fi do 
minum.ff.de furtis. & ibi Ale-
xan.Bald.m I . vnica.col vij.C. 
de coiife. Goníalus á villa die-' 
go in traél de híefeticis. q u : -
ftionevviij. Angelus de Cafiro 
filius Pauli de Caílro coníil 
4j7 .inter confilia patris.ii.Iib. 
eandem ópinionem aíTerit iu -
rc vcriorem efle. Bald. in con-
i1l.471.iibr.iij. propter nouam 
rei eotreótationem ,ex qua no-
uum crimen commitritur, cu-
ius ratione poterit fur punid 
a iudice ilíius loci,in quonoué 
rem cotreftauit, nec erit remit 
tendus ad locum dclifti. Verá 
quia Bald. in diéto coníil.47r. 
ícribit.hanc ópinionem no cC-
íe receprá, nec íe-ruarí. & quia 
ipíe aliquot authoribus citatis 
eam dubiam eíle exiftimaui in 
libr.ij. Variar.folut.c.zo.nu.if. 
nunc conftanter aílero.eam iu 
re non probad,nec admiiten-
damefle. Náverainiuria,pro-
prium furtum ex illa prima lít 
acceptione iniqna: tametfi de-
liélum ipíum vlredus proce-
dat propter repetitam contre-
¿iationem, & vílim rei furtiu^1. 
Quod quidem in hac quíeñio 
ne parum vrget.xum de remií-
ííonc trademus ,qu£fieri de-
ber ad locum deliétí,cuius rei-
publicse veréfadafuit iniuria 
tam publica,quám priuata.Id-
circó,íi quis radones ad amuA 
íím obferuaucrit ex quibus rc-
miísio ad locíx deíiéli íít,planí 
ni ipíe falíor, fatebitur, efiáijí 
hac fpecié fure cum ipía re fur 
tiua ad locum deliéti remittejj 
dumforc. Quod Fulgo.tenet 
c6f.149.col ij.ide probat Mar. 
Mantua apoplathegmáte.^oj. 
ex pofíerioribus; ctiam fi Bar. 
toli fentcntiam tcneat Guido 
Papr in d.q.202. &aííerat có-
munem eíTe Nicol.Boer.in(le-
ciííone- 15.nu.47 .ííc & lác.de 
Bello viíu in d.§. cótrahentes. 
nu-iicfcribi^íe vidilTe cómu-
niterferuari Bart. ópinionem, 
licet quidá eá reprobauerint. 
f Vndecimó erit pmereáad-
notandum hanc remifsionem 
tune obtinere , & faciendara 
eííe, quoties delinquens extra 
romanam vrbem degit, & ha-
bitat. Ná íí is Rom^ habitati 
non eñ: neceílarió faciendare-
miísio , nec tenetur romanus 
iudex hunc delinquentem re-
mitiere: vt ícdbit Oldra.con-
{1.124.3 flTeueransitaRom^fer 
uatum ísepiísime fuiííe. Mihi 
tamen híec concluíío videtüri 
fequetibus penderé. Namíiue 
remiísio pecatur eo cafu . quo 
R om x eíl maius tribunal ad il 
lius crimlnis punirionemrquii 
locus delidi fubeft remanís 
magiftratibus, & curi^roma-
ns;veleo caíli,quo diftinda eft 
iurifdiaio loci delidi á iurifdi 
fíióe romanf cud?,vtroq; cafo 
pereda eft hui5 fentéti^ réoh 
tío ab his.q ftatim tradabuiu-
UuodC 
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^Duodécimo loco fefe oíFert 
frcqucns huius qusefíionis mo 
deramen;fiquiciem remiísio fa 
10 (Senda non eíl quedes iudex 
r€quirens,peténíque remifiio 
nem,&requifitus non funt c-
iufdcmimperij.ncc principa-
tus.Huius concluíionis ea eft , 
ratio,quód hon íit princeps a-
liquis qui poísit eompellere iu 
diccm requifitum ad rcmifsio 
nem No enim fubcft vterque 
iudex vni principi-Sed íi alio-
qui teneretur iudex requiíítus 
remittere,hsec ratio parum vr 
gerercüm poíTet cogi ab illo 
principexuiiudex ipíe requiíí 
tus fubditus efi. E t nihilomi-
níis hanc opinionem tenent 
Bald.iniij.C.de íeruis fugiti. 
veríic.fed mmquid.Odofre in 
authe.qua in prouincia.C.vbi 
decri.agioport.quíe quidem 
fenrentia communi totius or 
bis Chriftiani vfu, & praxi re-
cepta eft.vt teílantur Bald, in 
l.j.C.vbi de crimi.agi oportet. 
Iaco.de Bello viííi in d.^cotra 
lientes.nume.ii3.Mattha!. A f 
flifi.in conft.Neapolit. i ibr . i j . 
nibri.jij.nume. 88. CbaíTanc. 
in confuctud. Burgund.rabri. 
xij.nume.i 4.Fulgofi. coníilio 
Hí-colum.ij. Nicola.Boeri.de 
cif.Z9,& plerique alij pafsim 
prxfertim Paul.Elea7ar.lm0-
« & alii in ciernen, paflorális. 
«eieiiídi.fupcrdo.verbo. de 
ffiore. Aufreri. m additio. ad 
«pelkm Tolofanam.q. 319. 
imo & apu<í Italos coníúetu-
dine induéHim elle, quod re-
miísio non tía t,etiam in locis 
quje Imperatori Í11 bfunt,alT"c-
runt Bart in.l.quiíepulchri.íF. 
de ícpulchro violar. A nge.inL 
hxres abíéns.ít.de itidicijs. Fe 
lin.in d-ovlii. de toro compe. 
nu. 11. & profedó vbivtrique 
iudici cemunis efíet romana, 
& imperatoria íc;: ,qu;c remif 
íionem fieri iubet, neccíTaria 
eftconiuetudo legitimé pra?-
feripta ad excuíandum iudice 
qui nolit remittere. Quod fa-
tentur Paul.& Imol. irTd. ck-
ment.paftoralis.& Fclin. i n d . 
c.vitim.nu.ii.;Ananiain d.c.). 
deraptoricol.pen. At vbi lex 
quje remiísionem fieri iubet, 
non alficiat eodem vinculo 
vnius legislatorisvtrunque iu 
dicem.rcmiísio non efiin otas 
ceptomec tenetur iudex requi 
íitusremittere.etiá feclufa có 
fuetudine, qua; neceflaria eft, 
vbi lex prarcipaens remifsioné 
ratione eiufdeni legislatoris 
eft vtrique iudici communis. 
Eaveró lex qu£e á'rationena-
turali deducitul',& qus docet 
ius vnicuiquereddendum fo-
re ,in vtroque caíuiei uan da e~ 
rit .&ideo auoties remiísioni 
locus non eft, tenetur iudex 
priuaíolaDro,& aecufanti de-
linquéte ius reddere, & ipfum 
delinquemem puniré.' nec ab 
hoc iure poterit cxcuiari cor,-
íuetudine quacunque,ncc alta 
Piad; Couar.Pvüb. k iij 
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liumana legercLim Sc h s c in i -
quaforet, &naturali rationi 
refragaretur. Sic cteñim rcm 
iftam intelexeie-Nicol. Bocr. 
i n d -decifione 29. í aíbn - con íi • 
121.lib.i .Thomas Grama.dc-
cif. ^j i t t . j .Cálder-«iá c j . de 
xaptori.feníit Aíjb.in 06(1.24. 
xol i j4 íb4 ' idc Abb.in clc.vlt. 
de for. c6pe.nu.23. Aufreri in 
/d.dedCsr?- & KochtfsGuitUn 
;Capi.yltim<ie có&et-foiio par 
-uo 17.C0Í j.qui exprelsim aiTe 
aerát.váiidá ene, cofaetudine 
qu:^ rcmifsioné iílá impediat 
.& tolfeí modo delidu paniri-1 
peísit, &punktar áiadice)qui 
.•ex eadé cófuetadine rém-ittere 
no tenetur.lgimr iudex requi 
"fitas vel remíttere tenetar, vel 
dclinqucntc ipíUitt panire ad 
ipfi9 offeníí accúfationé.qaod 
i n hac qu^ftioe ipfe céfco raa 
ximé GÓÍidcrandam fore.Nec 
¿rúm tne íat€t apud plcróíque 
receptam cfie,non poíle deíi-
j^him paniri oxtralocarn dt i i 
,jdi lúü á iadice domicili), vel 
,originis:5taquidem tradit ¡a-
cokde Beilovi& in difí.^.con 
.trahentes.hu.119 i anor .ítem 
in?d.c.yit Ku.i?,& aii;in d i ü . 
,íIem^aftoraíis.de re iadicat. 
Attamen eft animaduerten-
¡dam^quod vbi delinqaens eft 
•vagabundas veré , vel ex prre 
iamptione,quiafpes efí-yéc fa-
Ipicio máxima ipfám in loca 
domicilij.vei otiginis non mi 
|?ra£iim intra breue tepas^hic 
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poterit paniri á qaocáque ia, 
dice illias loci,vbi mora fece. 
rit.aut per quem trafit viator: 
qaemadniodú Panor in dift, 
na.x3.& feq.tradit ex &pecu.jn 
ut.de competenti iadice. 
verfi.qaadragefimo. & Anto-
nio ibidem.text. opti-in l.j.Q. 
vbi de crimi.agi opor.&inaa 
then-vt nuliiiadieú. $.fi <]uis 
vero- Atque i tain báfee vaga? 
budis plañe admittetur, quod 
modo rcfpodimus:cii póísint 
vbique paniri. Sed & (i quis 
deliqaerit in altcrius iniuriá, 
& á loco delieli fagerit in eú 
locum á quo remiísio ííeri nó 
poteft: quia diaerfi principa-
tas íítmec in eo domicilm,aut 
originem habeat ipfe ,criminis 
aathonprofedoiniqaú vide-
tar;qaód hic nec fit remitten-
das ad loca deiicH.ncc fit pu-
niendus á iadice illias locipe-
tete oftenfo publica vindi&. 
Narn & Do¿to.ip(i pauló a», 
té citati contenduntrnoií vale 
re confuetudiné , qucid delin-
qaens non remittatar á iudi-
ce, qui nec ííit domicili) .nec o" 
ginis:quia maneret íác cr ime 
impunitúrcüm iudex ílle pû i 
re cíelida no poísifinquoco-
uenirc mihividentarcum ia-
cobo de Bellovifu,&Fanor.& 
alijs.HiEC aatem ratio á natu-
raíi iurededacitur,&ideó ea-
dem efi.& vbique locorum n 
gct. 1 gitur ficat non valeret eo 
/uetudo impedid remísioM' 
vbi m » 
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rbiiuáex requiíítus dclidum 
puniré no poteft,etiatn nec va 
[ebit vbi iudex rcquirens,& re 
quifitusfuntíub diueríis prin 
cipibus.quotics non poteft de 
üftu puniri á iudice, qui remif 
fionénegat. Etenim vtroque 
cafudeliáá manct impunitíí 
iduerfus raíionem naturalem 
& quíe nulio téporis vfu toll i 
poteiiQuamobré, vbi iudex 
requiíitus diueríí principatus 
eft, teneturremitiere, quod 
omnes negant, Se nos itidem 
eifdcm accersimus: vel puniré 
debet deknquenté que offen-
fus accufat.Cui opinioni illud 
accedit,quod dum ofFenfus a-
git ad fatisfadioné iniuris. & 
bíionis,quá iure naturali te-
netur ofFendens omninó i m -
pendere:íunc illius íatisfadio 
nisdebitoreftjVt & pecunia, 
aüoqui debita elle poterat. 
Nemo veró inficiabitur debi-
torem hunc pofle.cum in fu-
ga fit.vbiqüe conueniri; ergo 
& delinquens ratione íatisfa-
áionis poterit apud quemeú-
que iudice aecufari-fi remiísio 
tii loeus no fit ad iudice iiium, 
']ui poterat iure ordinario ad 
uiminis punitioné procederé. 
Itprstereá tcnctur quilibet 
F'nceps,fcu iudex ios vnicui-
Siepeté'tireddere: cú hoc fít 
Winus iullitic á lege naturali, 
y * vbique vim habet, mani-
ftie procedens: quod fi dixe-
"shoc veru efle/i Rt iudex co 
7.<? 
petens iliius cotra qué agitutí 
id ipíc facilé cócelTerim modéi 
min i , & illud detur, in fpecieíi 
quá trafíamus,hunc iudice c5 
petentem.ác veril eílercum.ex. 
culpa rei nó poísit ofreníus eú 
apud proprium iudice deferre 
fugitiuus etenim e í l . Sed etfi 
ad posna crimims agatunqu^, 
non pertineat ad ofieníí íatif--
fadione,íaltem cam qu^ iure 
naturali ci debetur ab oíFen-
deníe,tunc erit qbíeruadum, 
an totius reipublicíe vniuerfa-
lis interíit crime hocquod de 
fertur, <n6 reiinqui impunitu. 
Nec emm hoc obtinebit in 
quibufcúque criminibus, ied 
tantu in illis,que adeo atrocia 
íunt , vt eorú impiinitas pro-
pter fcandalú grauey exemplií 
iníigncvcl rufpicionc repetcti 
di ícelerisjfít cuilibet reipubh. 
& denique totius qrbisvniuer 
íali detrimentum allatura. 
«fi Decimotertio, illud ab eif-
dé authoribusin difputationp 
adducitur.an remi'sip faciéda 
íít á iudice maiori ad minoré., 
Eft etenim exéplu huius qux-
ftióis paísim obuiú: quoties iu. 
dex loci delióti fobdims eftiíli 
iudici.qui ad remifsioné requi. 
ritur.Et Óldr.in cl-coü.iz 5.re 
ipódit.'jio tcneri hoc in caíii iu 
dice requiíitu remittere delin 
q;uentein: quia. remiísio fíen, 
debet á minori ad maiorem,, 
vel á pari ad parem> non au-; 
tema maiori ad minprcm. L 
PraétGouar.Rub. k im 
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^ d c o g n i t i o n e m . ' í F . qu íbus ex 
^ u f . i n p o í í ea tu r . l . ád p r iñc i -
pem.íF.de appella. & i n a u t h é . 
« e a p p e i l a . i n p r i n . i d e m no t . 
C h a f l á n e u s i n confuet .Burg. 
rub.xij .nu.i(?.quorum opin io 
n e m ipfe in t e l l i go , vbi iudex 
hic raaÍGr,vel fuperiór poterat 
a l i óqu i c a u í a m i a m cseptam á 
judice infer ior i aduoca ré ad 
íe ipfum,aut re t iñere cuiufcun 
que-appellationis oeca í ione . 
Ñ a m h i c i í idex c ó m remiís io 
peti tur.vel caufam auocabit, 
vel eandcm re r íneb i t vtcunq; 
appellantc reo ab inique per i -
ta refnifsione,etiam íí ^qu i í s i 
me eadeto perita fueri t . Hac 
equide de re a l in i íod fiiperitls 
a d n ó t a ü i m u s cdiij .quod íí i u 
l i d u m cómifl l im fu i t . Qua^ 
o p i n i o n é p lañe probare vi de, 
tu r l a c d e Belloviíu i n d . f c5 
t r a h é t e s . n u . i i z . & Chaflane, 
i n d rub . rz .nu . i^ .quoin loco 
rcpc t i t ionem prasdifta íupCr 
§ . c o n t r a h e n t e s . n 6 tribuir la-
cobo á Bel lovi íu : fed cuidatn 
lo rdano Bretio.&idfortafsis 
r e ó l é . N a m i d opus íalteinnó 
eft i l l ius éelebrat i ís imi íacobi 
a BeIIüviru,quifuit antiquior 
Bartolo, Baldo, F abro, & Salí-
cct .quorum oranium fepjfe 
me í í t m e t i o i n d i d a rcleáióe, 
f D e c i m o q u a r t ó , n o n imme 
r i to q u ^ r í t ü r cuius expenOs 
ííeri debeat ifth;fc remifsio? & 
Bald . in c .Nonnul l i .coí . i i j . de 
refcrip.Jaron i n l.á diuo Pio.$. 
dex hic í l ipér ior n ó poísit cau n íentent iam.col - i j .ff.de re ind. 
i a m apud iudice inferioré pen rurfus idem Bald. in c.j.§. fiiu 
t k n t é m ai íocare.nec eius co 
g n i t i o n é adí l imerc al i tér q u á 
per legit ima appellationem: 
p r o f e d ó t e h e b i t ü r requifitus 
d e l i n q u e n t é r emi t t é re ad l o -
c u m déiifti .-qüáuis illius loc i 
snag i í t ra tüs inferiores fint, & 
hunc lupé i io re habeat. Sic de-r 
ñ i q u e i n Hifpania ii delinques 
g loco del id i cbmmiís i fugéri t 
ad locú i vb i e í l D u x , Comes, 
aut Marchio loc i d e l id í d p m i 
n u s , & iudex ordinarius loci 
idelidi petierit remi í s ione ,non 
poter i team riegare,riec impe 
d i r é D u x ille .Comes, vel M a r ' 
ehioje t iá íí füperior íít i ud ic i -
bus ordinanjs loci , in q ü o de-^ 
dex. de pace tenend- & Mat-
tlKe.AxfHid.in confli- Neapo. 
l i b . j . r u b r ^ i . n u . i ^ . i n eafunt 
íen te t i a ,v t opinctur,has expé 
fás inipedédas efle ab ipfoaccu 
ía tore , íi is remifsioné petierit 
vel eo p é t e n t e fuerit a iudice 
loci d e l i d i pofiulata : alioqui 
a b i p í b iudice publico ex xra 
r io p r í e f t a n d s funt ,quí remif-
í í o n e m pe t i t .Pr imum deduc 
tur ex arg-l .cü fxpc.C.de ero-
g a t i o . m i í i t . a n n o . vlrimum e: 
l .mul iér i n opus . í t .de captiuí 
&híec iure comuni A t iure ri-
g i ó extat l . i j . t i t . t / . l i b . 8. ord. 
qua ftatutíi eft,has expelas n 
niftradasefíc ab ipfomet deln 
quente. 
«uen te^ ex eius bonis,íí bona 
habeat,a!ioqui ab ipíb accufa-
tore: quod finéuter Habcat, v n 
¿( pofsit has fuppedítare expeti 
Tas, tune praeftandasíunt expu^ 
t!¡'co xrarío illins l o á , vb i ca. 
piturreus fcelerís autkor. I g r , 
tm diífertá íure communi re 
gia ordinatio, qua; exprefsini 
tr íf tatderemittendo eo delín 
quente^ui abfens a loco dch-
¿b',ab eiufdcm íoci iudicedam 
natus fume & pronutiattis c rL 
minís author. Q i i p d eft omni-
nó hac in re coaí lderand um,vt 
hinc argiimétemur,fi tne ídem 
agendum generaüter , quoties 
remirsio fuerit ín crimínalibus 
perita. • • • » • 
«[Decimoquinto f upereft exa 
minare, fitne remifaom locus 
;n crimine h«reí ls ? & multís 
! i píacuitno efle remifsíonem fa 
cienciam.-red pofle Kaereticum 
punin quocunqire i n l o c o re - i 
pertusfucritjtametfi in eo loco 
mhil impium vltenus fecerit. 
Qiiam feníentiam veram efle 
cenféntplaribus ratioibus Pau. 
Elcazar.Sc Cardi . in clem. pa-
ftorahs.de re í u d i c g . d c n i q u e . 
&ibi Bomfaciusín §• nos tam 
ex fuperioriíate. Gonfalus á 
ViIIadiego.de hxreticis. q .v i i j . 
ad línem Guido Papa?, quajfti. 
ÍOÍ. lacobus Septimacenfís in 
curia Pintiaua regias con í íha-
nusin iníiítútiónlbus catholi-
cis. capit.ij. ChaíTane . in con-
^etudin. Burgundix rubnc . 
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x i j . numer .17. Q u o r u fenten 
tiam ipfe opinor vltcrms elle 
aperiendam,ne quis in vn iue i -
fum i ta eam accipiat,qnod iur í 
& « q u i t a t i laríío fíat. Pr in iuni 
ctenim, vbi qui Granara? c r i -
men baereíis commilerit, & f u -
geri tValennam, íb iqae in eo-
deni crinime perfeuerauerit, íi 
nijüa fuerit petita remifsio £ 
Granatení ibus mquili toribus 
dabio procul poterit bic l i « r e -
ticus punír i Valeníi íe; a íque i n 
hanc fenfum accipieda eft com 
munisfententiaea quidem r a -
tione,quia crinie l i s re í is ,e t iani 
Valentiae contrahicur: idc i reó 
m í r u m non eft, quod ibi p u n í a 
tur; i m ó p r o f e d ó iuf tum, & 
ffquum.Idémque fcníit g í o . 5c 
fatentur omnes in cap. v t com-
niíísi.de haerreti.m v j . G inus& 
ali)|¡ín í . j .ad finem.C.de fumma 
tnnícá .& fíde catho. Q u o d 
petita fuerit reroifsio , tünc fan^ 
ni fallor, ea eft facieiida, cílni 
hic haercticus Granatac crimen 
per aftura exteriorem contra-
xerit, 8c commiferit; Valentíap 
vepó animo t a u t á m prauo abf-
que exrcnon fa¿lo in eadem 
l i s ref i perfeueret, in hac cte, 
nim fpecie pr?c ipué agitur de 
pun íenda hereí?, qua: per opus 
exteriás Granatíe perpetratum 
in ludiciu eceleíic incidit . Ncc 
video rationem aliquam cffíca 
cem,qugliuic obftet remifsio-
ni,íi ea petita fuerit. I m ó hile 
pertinent omnes rationes, que 
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fuperiús traditse fuere ad r emi f 
ííonis íuftitiam comprobádam. 
Nec rcquitur,hereticus vbique 
pun id potcf t , quod nos fatc-
tnur, ergo non eft eius facien-
daremi ís iOj í ipe ta tur . híec etc-
n im colleélio taifa c ñ , y t appa-
ret ex his,qua; Iioc ín capite no 
femel fuere adnotata.Eadeni fe 
r e r a í ione ,vb i quis hasrefis c r i -
men pubÜcc Granate commi-
leri t , isqaefugent Valentiam, 
v b i occu l té idea i crimen repe- r 
ta t :e r i t remi t tendus , í í remifsío 
petatur,ad inquií i tores Grana-
tenfcs.Quod exprefsim notant 2 
Domin .&: Franc.in did.cap.vt 
commifsi. §. & contra illos. E x 
«juibus & i l lud appare í ,non ef. j 
fe remífsionem faciendam, vb i 
Iiasreticus i ta palám, & publice 
á u t i t a occul té v t rob íque d d i - 4 
<juerit.Etenim pracferedus erit 
iudex illius Ioci,vbi m o d ó ca-
p i tu r .F i t ergo, etiam in cr imi- j 
ne ksreíís,ren3Ífsionem facien. 
dam forcrquod notant Petr. & 
Cinusinl .^ .adf in . C.de í u m -
mat r in i t . Ioan .Andr . & Anch . 6 
ac Vanchellius rn d . c. v t com-
mifsi. cíí remiísio fíat in praedi--
^ i s duobus cafibus, in qmbuj 
& ália crimina eodem í u r e c e n 
fentur fi eqacnt iás : fiquidcm 
alioqui rara fitin alijs dehélis 
rcmifsio. Demq-, hinc apparet, 
quonam modo fit accípieháa 
opimo eorum, qui fenfent, i n 
crimine h^refis non e ñ e locum 
rcmifsioní.-quemadmodum pía 
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cui t lacobo de Rauen. íiidi$. 
l . j . & his, quos nuncupatim in 
hac qua?ftione P a u l ó ante cita 
mmus. f HÍBC de: renufsione 
íínt fatis, vt hinc pofsit qu¡f. 
piam percipere, quando iudex 
requi í i tus teneatur reum alicu 
ius criminis ad loeum delifti 
remitiere. 
Ex caplte fequcnti. 
Vetitio hitreditatis eft iudk'm 
uniuerfale. & inihi quonm 
modo fropomnda jit? 
Qu£ {¡fveraraüo,mr fetttitk 
reditaüs non datur contra m 
lo poptdentem. 
Vetitio h£reditatit datar mtu 
pofíidetem titulo aĉ uiftto fo¡i 
mortem teflatsrit. 
Vetitw hícredttatM, an detur m. 
tra fofiidmtem titulo pufa 
tiuo? 
Peí/íio h^reditatU tfon datura», 
tra pojstdentem titulo acqmfití 
ab eo qui poteratpetitionekn 
ditatU conuenirt, 
Hxpmditur vera ínterpretatk U 
rifionfulti in l.iiij-jf-depttiú 
héiredi. 
De pctitione haeredita. 
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tis elíe vníuerfale 
- - - íTibi t lur i íconful . 
U1 , r ¿ de reí vendíc. i i rpr inc . 
& in l.iKm videndum. •§-v!tnn. 
& I.-fequen.íF. de peric.haredit. 
quodlicét mixtura fn part i in 
inrem, parunnn perfoná couv 
peten?. fqua?dam aft ioncs. in-
ftitu.de actiomb. I . liarr editan s 
petit¡&nes. C . d e p < t J i « r e. pro-
prié tameu eíi: m rem, q « a ex 
pai te pnrcípué ex poífeísione 
aduerfarij conftat.I. fcd etí i . §• 
pítitio iiKrediratis. ff. de petit. 
iíreditaes. Idcn co in l ioc ten 
in, vtcjuis declareturj a-c pro-
nuncictur hieres, ad e ú m q u c 
1 ¡isreiitatem: id eft vniuerfita-
tem pertinere.I. ex dmerfo. §.j . 
iF.derei vcndicat.Etcnim qna-
tcniis de ipfa vniiierfali1 aclione 
traftabitur, iusacloris oportet 
-metiri íuo proprio i u r e m e m p í 
aníit íiaeres;qua vero ex parte 
de exc^tmtione liuius iudici j 
agitui^neceffurn e ñ , quod oífi 
ció íudicis a d o r i reftituatur 
qmquid ex hcreditate reas 
pofsidet: ficuti traditur i« !. í i -
cet-ÍT-depetudieredita- i - '04-
fffipatslxarredi.petat.Qiia ra-
tioneíatis erit l ibeüum m d i a 
0ffweabfqu€ víía rcrum ex-
Pfeüa Hientíoiie, quo petat 
luís fe pronunciari haeredem 
cící!''n£ti,& ad'cum dliüs hsere-
«íateiD perdnere, datnnanque 
aduerfamim ad r e ñ i t u t i o n e m 
omnium rerum ad haeredita-
lem ¡Ilani pe r t inmtmm. Sic í a -
né cxvar í j s lurifconí 'uitorum 
loc-ís t radídére Bartolm Pauí.-
Caftren.& ahj m Lj.ff.decden. 
Barto. in dd .üce t . Á h h á a capi. 
ij.delibel.0blat.ntiin.a5- So-
crn.ibi m n n . / p . t e x t . o p í i m u s m 
1 .ha^redi tas.-ff.de acquirend . h ^ 
redita. !• non poí lumus.f f . de 
pet i t ío ne hxrcd i t a t . ímol . in d i 
fto cap.ij col.penu! t. Lanfran. 
in cap.quomam contra, de pro 
ba t ió , veib.petitiones.coh1.iij. 
regial .xxYj.dt . i j .part . i í j . Q n a 
ob ren) non fatís huins a€tio-» 
nis v i m percepir gloíT. in d t¿ t . 
capstu. i j .dum fcribit , l ibeüi im 
hac ia a l i o n e ita concipicn-
dum e l íe . Peto taiem bared i -
tatem.Prius ctenim oportet pe 
tere quód pronuncietur hxrcs 
Sempromj defunéti. H o c í íqui 
demin boc indicio potifsimúm 
cft, cm cófequitur haereditatis, 
& rerum lxa;rcditariarum re-
í l i tut io ,& ideó non rede pet i t , 
qui agens petitione h^redi ta-
tis ipfam híercdítateni petit.nilx 
priús pe t ie r i t í e pronunciari hse 
redem: cíim ad faoc detur hoc 
iudicium,vt per iudícis diff inu 
tione a d o r haeres p ronñc ie tu r . 
^¡Ex his fatisdedud poterit, 
qus fi»; vera ratio cur pet i t ío 
hsereditatis non detur contra 
ti tulo pofsidentem? quod -con. 
fíat i n l . regularitcr. ff.de pe-
ü t ionc h « i editatis.cuius ínter-
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pretationem exphcat lafo. i n 1. 
i j . co lum.üü .C .de ino í f í c . t e f i : a . 
IdemIaf . ín§ .ac l : ¡onum. Inñ i t . 
de añiouíb .nuin .2 i8 .Nam hoc 
íud íc ium ín hoc tenditjVt aftor 
pronuncietur hieres defundi: 
<jiiod íí reus t i tu lum allegaue-
ri t ,ex quo etiam íí aftor hares 
fit,nihiIomínás res perita ad eu 
non p e r t í n e b i t : p iofe£tó non 
eíl:,cur íudíc ium petitionis h s -
rcditatis a m p h ú s examinctur: 
ac ponas ent de reí vendicatio 
ne agendum. Q n o i n mdic ío 
a d o r probare poterit,fe d o m i -
num elTe reí perita?; quia eíus 
dominimn,quod defundus ha-
bui t , i n eum fuent tranflatum; 
reus vero negabit adorem v i . 
l o iure re í dominium haberc. 
I g i t u r quoties non eft t radan-
du in , an a¿ lor fit hxres, quia 
hoc reus exprcfsé fatetur hoc 
agens,& alíegans, reminon ef-
fe adoris, nec eius fuííTe tem-
pere mortis, cuius haeres aélor 
d ic i tur ,a¿ l ionerea l i rei vendu 
cattonis,non petirione hjeredi-
tatis e r í t age i idum-Idcm erít & 
quoties reus í ímul duabus vía 
t u r defen í iombus ; nenipé quia 
ncgat,aftoreni d o m í n u m efíe 
r c i pedtae, vel quia defunftus 
eius dominium non habuit,nec 
i n eura id tranftulit, etiam íí ve 
-ré fit ha:res,vel quia etiá íí de-
fun^us dominus fuerit, non ta 
men eius fit h^res aftor ipfe. 
- N a m & in hoc cafu no eft age 
dum, nectradandumdc pet i -
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tíonchareditaris. Qu$dfnio. 
datur aduerfus eújqui íiuebó^ 
na , í íue m a l a í í d c piitatfeli$rt 
dcn),& pro herede pofsicjet,!, 
regulanter. & 1 . pro liaercdt 
pofsidet. l.regulariter. &l,pr0 
í m e d e . í F . d e petithsredit. Su 
fané hac aébione agendum erit 
vb i tantiim idexaminandúeli 
^quo ad iudicijdiíFmitioncm,^ 
miíTam eius exequutionem fa. 
ciamus,vter fit defunfti hm 
a £ l o r , v e l reus, vel an afior 
hoc ius haeredís habeat. Ete. 
n im v b i prjeter qu^ftioneiftá 
oportcat t raétar i ,an rcs,de (¡ua 
centro uer t i tur , ad defunSum 
pertinuerit, vel ad eius h$r» 
dem pertineat, & ficdcaÜoti. 
tulo,quahxreditatis,tuca¿tio. 
ne real i ,& indicio reí verídica-
tioms eft cauía peragéda: liqiii 
dem is, q m t i tulum prxtendir, 
negat aduer ía r io doniínium;& 
ideó re f té tune cópetit reí ven 
dicatio.I.fed íí lege. §.quodatt 
tem. íKde petit.ha:red. 1. hire-
des .§ .quod p ro emptore. ñ.h 
mil.ercifc. ^.omnium. inftit.^ 
a d í o . a d finem. Hancveró ra-
tionem explicmt glo.in Lferc-
ditatem. C.in'qui b.caíí.ceffat 
log.tempo. prsfcnp. qu^fatii 
congrua eft hcet Bart. in Lte 
reditatis. C d e pet.hcr.Idera" 
d.l pro ha;red.Ang.inl.P6po-
nius.fF.derei vendic.Iniol.ini 
í í i s q u i bona.ff.de acquir i» 
& al ibi paftim iuns auiltí in-
terpretes ab hac ratioedife^ 
tes aliü» 
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tísaliam commimfcuntur nec 
üús congruan^ncciurifconful 
torum refponñs conucnientem 
stiam raHín di¿ t .$ .aéi ionum. 
num.iiS- fcribat, eam commu-
nera eíTcipíánique p r o b á u e r i t . 
Qnid etiim obíecro rcfert ad 
examinandam li t igantium co-
certationem, &5eort!m tu raex-
pencienda,quod vterque titalíJ,.. 
ícpoíTelsíonem alkget: v t t an -
dsmhocin cafu non l i t ]ocus . 
petitioni ha;redítat¡s? N a m etíí 
defumítus poiredent, cum hóec 
poíTefsio in hsredem non tran-
Í!erit,parum vrget,vt petmo 
reditatis dctur contra eum, qui 
pofsidet,abí"que t i tulo pro pof-
felFore: vcl cüm t i tulo pro hae-
rederaftor etenim probare d e l 
betfemper ius, quod í n i u d i c m 
deduxeric. Et ideó non intereft 
addandam adionem hanc, ve! 
iliam, quod tt tulum allegct, 8c-
poíTefsioneoi: imó potiiVi eri t 
conííderandum,de qua re in i u 
icio íit examen conftituendíí , 
& qmd ad iura vtnufquc l i t iga -
torisexpetidendum fitperpen, 
íapetitione agsntis.Hoc ípfum 
manifeftius apparebit ex bis, q; 
ftatim ád'apertiorém huius con 
trouerí¡s cogmtionem pa lám 
«plicabiltur , <?[ Er i t equídetn 
^ prsnocatis conftituendum 
ígentem petitionchsereditatis, 
VW veré.&propné iudicuí i f tud 
fraetabitur, non teneri ad pro-
batiotieni dommíj reipetitaer i d 
e 'Wn tenebítur bíc a í t o r p r o 
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bare d e f u n í t u m domín iú iílius 
re í habuiíTe tenipore raortísr 
fed fatis erít ,rein i l iam ín cius 
hsreditate ináíííTe.tex. celebrís 
in I .&non tantu.íF.de peo. l i ^ r i 
r rádi t Bart.m d. l . haereditatis.SC 
efl: cómunis omnii í fcntcntia. 
Vnde máx ime rcfert,anagatur 
reí vendicatioe, an pctitic b § r e 
ditatis: í íquidcm agens a f t íonc 
real í vedicationis tenetur p r o -
bare dominiúcal ioqui non o b t í 
nebi t ,Extat&almd n o n l e u e d í 
ícr ime; nam reus ab a¿ t i one rc¿ 
vendícatioíiis poterit fe defen* 
dere pr^fcriptióne teporis v ig í a 
t i ,vel dece annorum: á pe t i t io -
ne autem Hsrreditatís no ahter, 
q u á m t r ig in tá annoru prajfcri-
ptione.quod p r ó b a t u r i n d. I.bg 
reditatis.Ergo nonparui re fe r í 
an ííc iudiciu t r á í l a n d u m fuper 
pet i t ioné haereditatis, á n ü í p e r 
reí vendicatione. 
^•Tertio Hinc apparet, qua r a -
tione pet í t ió hasreditatis de-
tur contra pofsidentem pro p o f 
feírore,& fie contra predonem. 
I . regúlar i ter .& I .pro herede. § . 
vlt.Sc Lrcquen.fF.de peti t .h^rc. 
E teñítn cüm r é u s nuiiurh pof-
fersionistitulum alícgat,fed tan 
tum poíTefsionera ipfam: tune 
nihíl e í l l í í qu i rendu ín 'có i n d i -
cio ampliüs,qua quod á f to r fie 
heresinam á reo pofsidente pro 
po í r e lTorehoc tac i t e negatur: 
& quod res manferit, ac rel if ta 
fuent in defunfti heredí tate , 
Jiuíc cquidem e x a m i n í p r o p r i ^ 
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conuenit híereditatis petifto. 
Nec t ra£tandum erit de domi-
nio ipfiuS/reiiCam reus non d i -
xer i t /e reí peti t . tdoininu eíTe, 
aut, don)ínij t i tula habere, ex 
coque rem ipfam haétenus pof 
(ediíTe. 
' , f Quar to ex his poterit exa-
minan quod Bald.eiegater fcrií 
p í í t m I.yk. C . de cdi.diui A d r . 
to l í .oppo. ix .dum exifhmat,pe, 
tinone. haereditatis dan contra 
poAidemé t i t u lo^uc tamen ac. 
( jui í íui tpoft inortem teílatorís 
defupdiKkcet ea non detur con 
tra poísidentem títuío aute obi -
t i ídr / t in¿t! ,de ctuuslia^rcditate 
a,g!tur,acquifitio.Hanc opmio. 
Baid.probatex d . l . v l t . v k con-
ftat ex v l t ima iü ius conft i íut io 
nis pa^te^poílcíioriú, cuius ini . 
b i raentio fít, cópe tere aducr-
íus habenté t i íu¡u,& ex eo poC 
fidenté: cám tamen ñ t uidiciu 
i i l ud debíli-us qua peticio ha:re_ 
ditatis.idcirco ilíius edicli i nd i -
cj« copeut contra poísidentem 
ex t i tu lo acqui í í to poft obitum 
defun£ti ; í icut & contra htíc co 
peteret pcti t io ! i ; r r ed i t am,Ná 
alias íi petitio hx'reditatis non 
dísrctur cotrahnnc poíTeilorér 
eode jure negan d e b e r e t p o í -
feiToriá i l lud iudic íum, de quo 
i h d-l .vlt .agitur. Sic t ándem o-
pínio Ba!d.adnuttitur á Batb.m 
coníí . ' í j . íncipit .Clementifsimi. 
íib.íj.qui late conatur eam de-
f e n d e r e . £ t tamen c ó t r a n ú ad-
uerfus^al.probare Conatur. Sa 
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Iic.AIex.Iacob.Pau.Caft.5;Iaf, 
in dd.vlt. ad l i . Ide la íonind. t 
a&onü .nu . z iS .&ib i Ang.mjm, 
6%. A.iex.m c o a E / j . li.v.qui n 
dem opi.BaidraMeuerat cómiu 
ni omnia cófenfu íraprobatáef 
fe in cOnfi-i84.&coní.i8#eo(ií 
hbro.vbique eomniimeni Linc 
opinionem fcquntus. Sic&An 
gelus Aretini¡s..§. fediña:. de 
adionib.numer.^.ratetiir cora 
rounem opinionem ,.qaamip. 
í e p r o b a t , eí le contra BaW. & 
Jicet Curt . Iu«!or,d«biijstamé 
tpntaucrit fententia Bald.tueri; 
ndu lomínüs aduerfus Bald. eft 
optim.tex.in !.!].§. vJu-iujjfta 1, 
haeredítatis. C.de pet.fored.íx 
quo deducitur diicrimé e!egá(, 
& i n í í g n c in bac materia ínter 
emptoré hsreditatis, & empto. 
rem rerum í ígularm. Emptor 
enim harrcditatis tenettir,acc9. 
ucnir i poterit petí t ione lieredi. 
ta t i í remptor aute rerum ÍHigu-
l a n ú a & o n e realirei védicaíio 
nis.& tamen vt diííerentia fita-
p t a ,p r^mútcnd á eft,enTpíoreni 
l ingular iú poft niortedefunai 
te í la tor is emifl e, tituluquek 
buifie.'cúm aüoqní admodiíin-
congrua Se inepta eiíet collati» 
vtnufque emptons. Hisaccc-
dít text.ín ¡.etiam.$« j.ír- depf< 
ti t ío. h íe red i ta t . vbi tlaturps^ 
t io hafredítatis contra^eiMptore 
•híereditatis in qínb'aída.caíjDf" 
qu§femper danda loret, íi vert 
eí let Bald.femcnria.cu Hic atw-
lum poft moriera defun^i ai-
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auifierit. Síc & aduer fus opín. 
^y.vrgec iat io, quam adduxi 
mus ad probandam iuns regu-
lan,, qu^docer, petitionem h^-
rditatis non efíe daftdam con, 
tra titulo poísidetem.Is etenim 
qui titulojpofsídct, fiuecum ha 
busnt ante obitum defun£li,í í-
ue poft eius mortem,nón n?gat 
adorem eñe h£eredeni,ied con 
tendit( eum etiam íi liaercs íir, 
non eííedomíníí re ipet i t íc ,5dn 
bctítulum aüegat . E t i deó a-
gendum eritde dominio reinan 
fit penes a&orem, vel reum: 
non de ea quaeftione, an aftor 
liares fitper fententiam pronun 
cmndus.Quod quidem íudicnl 
a&one real!,& fíe reí vend íca -
tionis erit diffiniendum, quem-
admodum pauló ante p r o b a u í 
mus. Sed & contra Bá!d. eft o-
pUpiagiof. in I . penul. 8c vh.fF. 
pro legato. Neo fbffragatur 
Baldo tex.in d l . v l t im .qn i iux -
ta glof.ibí verbí Principalem. 
Ita ell: íntelligendus, vt cum pe 
titio liereduatis detur contra 
titulo pofsideníem, tune ea ex-
dudatur decem annornm pr^ . 
faiptione; at quoties detur con 
trapoísdentem pro herede, ve! 
pro poffeíTore^ollatur tr iginta 
anuorum tempore.-quam inter-
pretationem fequuntur Bartol . 
Gin. & Alex. ib i que tamen ex 
eo non piacet, q u ó d rurfus in 
'dem incidamus dubiunncur de 
tur wiNpeíitio h^reditatts/eu 
'"^dí ' í tunullud contra t i tu lo 
poís identem. Q u a ob rem tpíe 
aliter accípio quod in d. 1. vltí . 
deciüim extat. &• fatcor, inter-
di ¿t um i l lud poíTefíbrium da-
r i contra t i tulo poís identem, 
etiam íi pet i t ío h^reditatis miní 
mh tuc daretur, nec video qua 
ra t íone pofsit congruc deduc í 
argumcntatio ífta, non datur 
pet i t ío heredí ta t is : e r g ó nec 
interdíf tu poíTefloriil. C ú h^c 
íínt d u o i ü d i c i a a d m o d ú d i f t m 
¿lajUémpé iudiciü proprie ta t ís , 
& poíTelsíonis . 1. naturaliter. 
§ . n i lul commune. ff. de ac» 
quirend . poíTersion. iraó híc 
argumentatioms modus fací-
l imére ío lu i tu r exJ . i squi dc-
ftinauit.ff derei vendication. 
& his qu? notantur per Bar_ 
to lum i n I . in rem alienam.'íE 
de pignoribus column, i i j . í íc 
etenim in di£ta 1. vltim. detur 
i l iud í n t e r d i d u m pof íc í lor iunt 
centra t i tulo poísidentem: non 
ex hoc fequitur dan contra 
eundem petitionem heredi-
tatis: quam interpretationetn 
Alexander longíus probat i n 
dif to confflio 73. l ibro quinto. 
& probatur, quia iudicium i l -
lud poíTeíTonum quo ad fum-
manam cogmtionem datur 
pro bon/s, qug defuní lus t e m -
pore mor t i s pofsidebat: nec 
ímpedi tur eius cogní t ío etiam 
íi a reo allegetur & probe-
tur t i tuíus í ímul cüm polTef-
í i o n e : tamet í í aftor non ob-
tinebit i n eo iudicio, íx ex fum-
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maria vtnnque recepta pioba, 
t ione coDÍhtedt,veí defunítutn 
cam rem non poifediíFe tempo 
re mortiSjvel reum eias domi-
nium habere,etiam íi poflefsiQ 
tempore mortis penes defunftú 
fuent.-qücniadmoxium i'n d i £ U . 
v í t .omnes f iequent íor i confen-
fu tradtdere.Ai in petitione IÍÍE 
redi ta í is iudíc ium impedí tur , í? 
probetur titulas, qm veré fuf f i . 
c i ense í l ad tranflationenvdo-
xninijjvel víucapíendi cóndit io 
nein, iufta ra , qux notantur i n 
d. i .vlt . C.de edKft.dnii. Adrián, 
toil .per Alexan.&TaC colu. v l t . 
N a m licetipfe A l e x . & Iafon,& -
idem lafon tú <iiCt.§.¿&.ionum. 
num.222. a í í eueren t , communi 
e p í m o n e receptura eiTe, quod 
licét titulus putatiuus al iéét t i 
íuff idat ad vfucíspioncm, non 
4 tamen impedi tmdidum petiuO 
msbarredírat ís . Q u a m opinio-
ncm tenent glof.ín dié l . I .v i í /n i 
C.de éd!(ft.diui.Adn.toH.ad fí-
nem.& ibi Bald.i^. oppéfít. I a -
cob í .& Fu lgo í ius coJum.vkim. 
i-urfus ídem laf.ín I . j . C . de i n o f 
f íc. tcftament. nui i i . x. gíoíf. 8¿ 
BartoI . in i . l u l i anus . ínpr inc íF . 
quib.ex c a u í maior. ghm 1. j . m 
p n n . Sc jhi Bartol. íF. qnorum 
Borior .&glof. in t l i x r editatem. 
C. in cjuib. cauf. ceíTat íong i 
temp. prefer í . & eandem opi-
n íon . fequatur ,& exi f t ímetcom 
raunem efíc Cur t . l u n i o r i n d . 
I .vl t .num.xxj . Ipfe v e r ó contra 
riam fentennam ver ío rem efle 
QpínQr;& ideó arbitror, íud^j 
petitionis barreditatis impediri | 
í i reüspofs ideat t i tulo fingula'1 
ri,qtH-prOpter iaftíim errorem 
fuíFrciat ad vfucapionemreipt 
titaj.Hanc fententiam píímem 
mibi fatis p r ó b a t text. in 1. MC 
vllam.^.j.flf.de peti.bar.ex ^ 
d cd u citu r,p eti ti o n cm ĥ rcredi 
t a ü s d a f i contra eum, tnit. 
Jo poís ideat ,modo titulus isae, 
cedat ad t i tu lum pro poílcíTo. 
re:quia omnínb mala fides & 
ipfo reo altegatur,qm veiénoD 
alia ex caufapoísidet.quáquoíi 
fcietw, rem aíicnam cite, &| j t 
ip ío mala fide ti tulo proifus 
nullo pofsiderijipfam liabeatoc 
cupatam. I g i t u r quoties kc 
exceptio defíciat, & reus rem 
petítaií i bona fide pofsideat, ti-
tu'umque habeat fuffidentem 
ad vfucapionem,ita quideni,rt 
iíiftó errore duétus exiftiract, 
rem ad fe per t ínere; tune plañí 
rcgulam feqaemür ,qú rd iQ^ 
pctitionem hxreditatis non ¿n-
ri contra ti tulo pofsidéuem.Se 
cundo vrget añiplius &1ÍÍC!UL 
nfconfuít! locus.Nam is diciuir 
pro poíTeíTore pofiidére, qui vt 
pra?do pofsidet.tex. optiffi.in!. 
pro h x r e d e . f y!.&l.nec vibra, 
in princ.ff.de peti.hxred. Ssd ti 
tulus inualidus, & nullus, iunc 
non impedit petiríonem ^ r { -
ditatis, cum eodem ísire cfníe-
lur, quo titulus pro poílefloíK 
í ícuti probatur in difta 1»ncC 
vllam.S.i.ereo cúm ti t ulüs í ur-
J 5 £cktf 
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fKÍensadvrucapioñe n o n con5 
ftituat poíleflbrcm prxdone, 
pee poísit dici t i tu íus p ro poC 
feíToré, impediet ex regula i u -
i-is petítioné hx red í t á t i s . T e r -
tiójVf quorundam ra t ionem 
excutiámüS, oportet an imad-
uertere , itá á íurifconfulto i n 
¿1. nec vllá.$.j. requiri i n poA 
feflbre feientiam iñiuí l i t i t u l ú 
vt nequaquá pofsit congrue d i 
ci, pef feníinn á cotrario i n i b i 
probarí.petitioném í ía íredi ta-
tis non dari contra pors identé 
eotitulo.quifilíficienS c r á t a d 
víucapioné-eteniní lu r i í có íu l -
tuster reqüirens i n breui re-
fponfo feientiam iniuíH t i t u l i , 
& fie maíam l ídem n o n leu i i u 
dicio id requirit re íponrurus 
ídem, íí poí íe íTorignorant ia in 
habuiflet iniqui ' t i tuí i , íed íe r ia 
id exigiü v tp í ané cont ra r ium 
refponíiirüs e f i e t j m ó iam iple 
íefpondit, vbi poí íeí ibr i g n o -
íans foreteaquidem ignoran 
ta, qüa?non imped i í e t vfuca-
fionem- Q u a n ó , nof t rá banc 
lententiam apertifsimé tenet 
glof.in d.I. nee víÍam.§.) ,verb. 
feiens. glofitettlí.iní. pe-& v l t i . 
ff-pro legato. Quas exprefsim 
admifere Alcjc-Áng A re t í . laf. 
&alí)iqtiiadüeríús Bal o p í n i o 
«em rcripfere,quá fiac i n parte 
íxaminamus. t á n d e m a i l e r -
tionem.qua Se nos probamus, 
probauerunt Cinus co íú . j . & 
Corne.eolvlti.in d. í .ví t .G- de 
«d i&diu iAdr . to l .Pau l .Ca í l r* 
i n d, Lnec v l lam.§ . j . Nec videof 
qu id conf ían te r v rgea t in cott 
trariuni.xúrrt Barc pofí gloCiít 
d.t lul ianus. t ráé íauer i t de t i -^ 
tu lo vniuerlal í i q u í e t i an í íí ve 
rus ef le tno imp«di re t ág i . nec 
t r á d a r i iudiciu pe t i t íon is hx-* 
reditatis. D e i n d é Scadue r íus 
gíoíl'. i n d i . v l t i p rofeé to la t is 
perftringit ra t ío .qua p r x m i f i -
irius i r i i n i t i o í iuius capitis: íí 
q ú i d e m fiatim quod á reo c6^ 
uento,pe t i t ioné bíereditat is a l 
l egá tu r y&: p r o b a t ú r t i t u í u s , 
n o n e í í c u r indicio hxredi ta- , 
tis pet i t io isdi íFínia tur e á c a u -
í a , & con t rouer f i a r imá conuc™ 
n i t , q u ó d t i tu luá exafíi i í ictur 
i n iudicio í íngular i rei vendica 
t ionis. N o n negauerim opi g l . 
i n d.í- v í t - C d e é d i d . d i u i Adr . 
t o l f r e q u é n t i o r i d o é í o r u m i u -
dicio probatam efle; & tamen 
n i í i i lominus c o n t e n á a m , eam. 
nec fatis x q u a m efle, fíec alicu. 
b i i n iiíre p robar í . Qj io t ies e-
quidem agendum c'ft de d o m i 
n i o rei p e t i t ^ n o ñ aü te de v n i -
Uefíaíis t i t u l i h s r e d i t á t i s i u r e r 
n e m p é , an áéior hseres ÍÍE , ve l 
feus , n o n iudicio b íeredi ta t i s 
petitionis,fed r e í v e n d i e a t i o n e 
erit examinanda ea controuer 
fia. S i c d e n i q ü é c o f í a t e x p r a s ' -
nota t i s , íí* nc vera Ba íd í o p í ^ 
n io i n d.í v í t .G . de ed i&o d i u i 
A dr ía tol lend-
«T Q u i n t ó , íí ad amuí s im cx^ 
p é d a m u s r a t í one verá & pro--
p r i a m í cur pé t i t io h s r cd i t a t i f 
P jadl .Couar .Kub, l 
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! ftón idetúr 'cóntrá t i t i üo poís i -
: déntem^plané con í lab i t , fe fié 
J > verum quod fcripfit Bart. i n L 
' cpgi .G-depet i t ' .h íe red .a í leue-
r a ñ s , p e t í t i o n e m haereditatis 
dai i có t ra t i tu lo pofsidentem, 
quandorens t i t u l : ! habui tab 
ílld,qiii poterat iudicio peti t io 
nis h^reciitatis coucniri; & ad 
examen foreníe vocari.Ide re-
perit Bar.in i.íí rem & pre t iú . 
ff.de peti.hKre in prin.Pau de 
'; Caftr i n l - v l t i - C de ed id d iu i 
A d r i a i t o l A n g e . & I m o . i n Lf i 
is qu i bonis.ff.de acquir.haere. 
l a fon i n l . j . C . d e i n o f . t e f t a n í . 
nuiner.x.Sed contrarium eidé 
• Bart- p laeui t in l i i ) . ^ . opus.ff. 
ide aUemt.iudic.mut cau.faél . 
. vp i prcbat . in hac fpecie & í í -
milibus pct i t ionem hsredi ta-
tis non dari contra poís identé 
t i t u i o acqmí i to ab i l l o , qu i po 
terat petitione hsreditatis ad 
judiciú vocari.licct detur a d í o 
i n f a d ú aduerfus hunc, qui po 
terat petitione hareditatis có 
uenii i 'quiainiquejac dolo fe-
cit, ne aduer íus eú peritio h x -
r ed i t a t i sda rc tu r ,quá op in ioné 
fequitur l a ^ n i n d . f adiont t . 
nutnc.2.2o.Idé Iaí!in g.fed ifise. 
«od- t í tu -nurae .z í . Q t i i d e n i m 
^bfccrO pefertad d a n d á pet i -
tione hcereditatis, q u ó d reus, 
qu i t i t u lo bona fide pofsidet, 
hunc t i ru lú habuetit ab eo>c5 
Jifa quem poterat dari peti t io 
tuereditatis? E ten im hic reus 
t i tu lo poís;id€t,6¿ ideó iux tá re 
g t í lam iuris no efl per petiria, 
nem h sreditatis ad iudidúYo 
candus. Quaobrem opinorve 
r iorein efíc hanc vltimá fen^ 
f i a m . N a m & opinio Bar.in i 
1. cogi- eít accipiendacocafü, 
quo ti tulus hic pcndéteiiteac 
q u i r i t u r , & procuratur. ficuti 
ex ip íb Bartolo deducitur a 
m u í t i s , pTxIért im ab Ang 
i n ¿ §. ad ionu.nu-ó 'S . ata-h® 
íane fufíickit q u ó ad titufi ma-
t e r i a m i n petitione hserediu-
tis t radandam, estera fiquidé 
poterunt p e t i á lafoneind.J, 
omnium.<Sr i n d 1 j.C.deinof. 
tefta quo i n loco refen Cspol 
l am i n Cautel.i-J. ícripíilTcpí 
t i t iohem hxreditatis noncó-
petere contra emptoretotius, 
vel quota? híereditatis,¡vbi bo-
na fíde e ñ emptio fada, fi peti 
t io proponatur ad ipfum vni-
uerfam ,nempé ad hsreditaté, 
vel quotam haereditatis fsxé 
dar iautem hanc petitione ad 
res ipías Ungulares ipfms hite 
ditatis, ca qu idé ratione. quoi 
reus hic ro tam hoereditaté; vel 
eius partem quotam pofsidcat 
t i t u lo iufto.-nempe.emptfonis; 
n o n fíe res fingulares, quasnó 
videtur t i t u lo emptionispof-
Í íde re -Nam is)qui venditfa» 
di ta tem non tenetur de eui-
d ione p ro rebus íingularibus 
ipfms híereditatis. l ijmprinC' 
£ de hxred.vel ad.vendi.j-C. 
de eu id io . E r g ó no cenfentut 
res fingulares t i tulo emptio^ 
& pofsuií*1' 
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*0rsídcn. lafon tamendubius 
I f t . a n f e c opinio Bar tho lo- í 
rnzi C x p o l k íit vera:& cS fal 
íam eííe cenfet C á r o l M o l i n a , 
in confuetu. P a é i f i . t i t ü l . j . S ^ . 
nume.3f qucm nos llac i n par-
te fcquimur l ibenter .Datur G-
quidem freqüenter pet i t io h ^ 
reditatis contra emptorem hx 
reditatis, vel eius quota? iuxta 
diñindicnem i ü r i f c o í M t i m 
l.etiafn.$.quod fi quis.ff de pe 
k ' tórédi . & 1 i j .C.eod. t i tu l & 
quctics ita datur , d u b i ó p r o -
•cul compcti t .e t iañi prorebus 
vniuerlalibus.-atvbi i i o n datur 
petitio h*rcditatis contra huc 
emptorem, profeáró n o n dabi 
tur contra eum neo prorebus 
liriguláfibus, quas t i tu lo e m -
ptionis certe pofiidet: cum i n -
rpcfto eitentü , & e ñ e f t u cen-
feantur vendi res iftse vniuer/a-
les, qus füb hxreditate v ldr ta 
íontincntur* Nec pofiet quis 
negare in his rebus etnptore 
dicipoíleflorem cú t i tu lo , qu i 
pofsit eas legi t imo tepore príe 
ferifeerefecundumea, q u x t:a 
dtfhtür in ,d . l . i j .C. de pe t i t io . 
Iisr.vendi. etenim céíentur res 
omnes fub vniuerfitafe i l la hse 
reditatis comprchenfe: atque 
ideo non poteft iure ó p t i m o 
^fendi^quod Cspol la i n d i -
Cautela.133. inf ígni ter ad-
notauit. 
f Sexto ex prsenotatis dedu-
citur vera interpretado i n Pau 
"iurifconfuit i locíí , qu iex ta t 
ñ i b rubr. íF.de petrt. há;re l . i i '0 . 
is i ta i n q ü i t . Si hí&reditaté p¿« 
t a m ab eo.qui vnam rem pofsi 
debat , de qua Tola có t rouer í í a 
era t .é t iá id>quod portea pofsi-
dere coepi t , re íh tuet . f í a f t e n á s 
lurifcófultus. Q u í d a m etenim 
adhuc fe r ió , & n e n Icuiter ex-
penfo lur i fednrul t i loco exifti 
m a r u n t , q ú ó d p ropo í í t a p e t i -
t ione ha?reditatis., fí i n l ibe l io 
fit certa res e x p r e í s i m , & n o -
m i n a t i m pet i ta , n o n po te rk 
alia res i n id iud ic ium deduci. 
Q i i a m op in ioncm probant , 
& í e q u u n t u r P a n é r n i i t a . n u -
mer . i j .Fe l in . i n verí ícul . íexta 
conclu í io . in capitml.ij.de l ibe, 
oblat io . Alexand ij .coiú. & i b i 
l a í b n i n Ledita.G. de edendo. 
Q u i bus fuf í ragamr g lo . in d . l . 
i i i j . d u m exponit- verba i l la : de 
qua íbla, i d efi propter q u á f o -
lá .quafi velit A.ccur.illud Pau-
l i r e í pon íum procederé > vbi a-
¿ iumeí í : vniueríal i ter pe t i t io-
ne hsreditatis, & -petierit ador 
fe declaran híBredem,& f ibi rc 
fiitui vn iuer íam hseredítate: & 
tamen ea peti t io faéiia e í l 
propter vriam f o k m ' r e m , 
quam tempore mota; l i t i s 
reus pofsidebat. N a m fí a ñ o r 
petij í let , fe hxredem efléjprp-
n u n c i a r i , & fibi refti tui vnam 
t a n t ú m rem, quam reus pofsi-
debat. t une plant n o n erit reus 
cogendus refiituere res, quas 
pof i m o t a m l i t e m coepit pofsi 
dere. Huic etiam interpreta-
Prad .Coua r .KuV» . I i ] 
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tioniacGedk opin io Bart. q i i i 
i a diCt 1 edita.:2.eoLita Ic r ib i t . 
Si poneremos efl'e a f tum peti 
t ionc í i s r ed i í a t i s fingulariter 
ad vnam rem non poí le t feri 
crnendatio^velaiiaeditio a l i -
cuius reí po iHi tem contef ta tá 
í k u t i n aiiis í ínguia r ibus i u d i 
cijs H i s cquidem verbis Bar t . 
probate yidct i i r i n t e l l e í i u m , 
quem e? :P í inor .conf l i tu in ius 
ad íunfconíu í t i lociun: quem 
i t i dcm í e q u i t u r , & a d m i t t i t 
Mar ía .Soci . in d i d ca.ij.de l i -
be l lob la n u . 139. i l l ud tamen 
admonere opprtet.ne quis exi 
ftimet Alexan- i ta fimpliciter 
Jíanc opinione p roba l I c ,quód 
ipfcmet A k ^ B a T t . S o c i . & í a -
c o b i n u s - í - c o l i n d ié t . 1. edita, 
ex i í t iman t etiam íí vera íit opi 
n io Panor.ea procederé quo-
ad condemnationem,non t a -
men quoad exeauione. N a m 
etíi i n í en ten t ia omifia foret 
condf n inat io circa rc f t i tu t io-
ncnjal iaruiB r e r u m . q u á o m i t 
t i iure oporterc ceníet Alexan 
der, poí ie t i n executione fieri 
al iarum refíiturio.-in quo laf. 
& Fel in contrar ium prsenota 
re v identur : & ho rum opinio 
t ú c a d r n i í t i d e b e r e t r cú elíct 
a m é f e n t é t i l p e t i t a condena 
t i o ; & r eñ i t u t i o aliarum rcrú 
poft litis coteftationem,& i n 
í e n t e n n a t an tum e ü e t faéía 
raen t io ,& condemnatio refíi-
tut ionis illius rc ique ab i n i t i o 
fuerat iudicio vniuerfali pe t i -
t a -Nih i lomin i í s opinio Panor 
mi t a pluribus difplicuit.Nain 
authoritate lunfe nfultiind. 
L i i i j contrariam verioiem effe 
opinantur Á n t o . coí.vi¡. tmo» 
la & Barb col.pen i n did.ci. 
i , de l ibe l obla Fulgo. K¡n\i. 
nal .Areti .Soci.coIum iij.Det. 
n u m zj .Aldat .&Curt . l imior 
nu.64. & Purpura num.zj.in 
d Laeditarquorum opinio mj 
gis communis eft,&probatur 
i n d. l.iii;.Se i t em ex eo, quod 
i n h o c i u d i c i o í a t i s fit petitio 
fufFiciens>íiadorpetatfe pro 
n u n t i á r i ha;redem:cui petitio 
n i accedit oíficio iudicis rerú 
o m n m m r e f t i t u t i o j í í petitor 
o b t i n u e r i f í í c u t i i n initio hu-
ius capitis probauimus.Igitur 
hanc opin ionem íequuti cen-
í e m u s , p r o p o í í t a petitione 
reditatis,vt ea proponedaeft. 
ac p r s m i f l b l ibe l lo , quo quis 
pet i t , íe pronuntiarihaeredem 
etiam íí petierit vnius tantílm 
rei,quam reus tempore motx 
l i t is po ís ideba t reflitutionera 
n i h i l o m i n ú s p o í r e r e u m cogí 
p c r í é n t e n t i a m , & per iudicis 
exequentis ofFicium ad reftitu 
t i o n e m o m n i u m áliarum re-» 
r u m , quaslite pendente ca-1 
perit retís poísuiere. 
«[[Nec huic í e n t e n t í s oberit 
B a r t . c p í n i o . d Ledita.poterit 
en im hunc feníüm haberevt 
fit intefligenda quando hms 
inf t i tutus i n re certa . pctino-
nem han-editatis i n iudiciura 
deduxent 
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áectuxcrit,cam propones tan c i o t r a á : e t u r . n 5 tamc é i hoc 
cuam veff infi i tutus i n re cer negat Bar tol . pofle ex natura 
ta^petens le talem l ix redem adipnis hits r§S atidit^s i n hoc 
proniuitiaTi eíqueveandé rem ipfum indicia ven i re , támetf i 
cerram reffiiui,vt hsredi i n ea ratione mutat icnis , vel addi-
rc folú inft i tuto. N o en im po t ionis , min ime venist propter 
terit pof t l i t i sconte í la t ionc i n particularem m o d ü m agendi. 
hociudiciopétei-e aliam rem, Q u a d e rc á n i ^ i t í s cogitare 
nec fe pronuncian l i s r e d é i n Ücet . 
aliis rebus.aut ad al iasreston Ex C a p i t e l c q u e í l t i . 
fcqucníias-Sicetenim Bar to l i . ... , t t ^ , • , -
K baintellexitWulippusCor 1 ^ oppormr,&htu d^nfor 
neusrmcoÍj.i4-o-lib.4..eritve- r . j , JJ , ' 
VÍ r- i- r Jumere debet Ittem tnto ftutit 
tofortafsis&hicoptimusfen • - >J 
fus,ne opmemur Bart . contra í j ^ i t a oppofitor a i coadtmandu, 
m.m f m í k í u n f c o n r u l t o m d. m n f Í p o ¡ i pulhcatlonl & é 
l.jni.Sed&Barto.Soci.coLai. , ) . . L J ' ¿ n \ j 
.n. . , , ,. ^ > ün\ionem tenes prodH«re, 
ex . f t imatmd. ledKa .po íTea- l n t á d f^ujfeaaffJeimffi .t^ 
keracamBarto-oprnionem. * J l a . ¿ a n j ^ t n M c * 
mpfevoluent no po í l c poft fíim igJafít!ym / íd^? 
L t e m c o n t e ñ a t a a l a a m r c m i n 4 Kes 'mt trdmañamt1 ,éáoUüS 
judiciudedua.quoties z&ov pr* iudicat^ p r ó M a k o f r 
non egit pemione hafredita- quandamprtfhwpuonem. 
tisíed petit rem quandam f i - . stnttti* ínter¿hos dlíía pierna»* 
bmteredt Sempronii refl i ex fropria y h & M t ¿ r a w/£eí) 
turPotent n i fallor, Ba r to l i &prodeflomnmb a l ^ & i b i 
«iitmftio,& huncfenfum pa- mtül.l.mxemm f . d é l h t a 
ti.vt miudicijs vniuerfaUbtís, homi. 
vbi sñú f t vniueríliliter nul la 6 Sentenm lata Juper primorenh 
reexpref:im peti ta , fuperflua cum legiúmé contradtclon.an 
í't alicmus reí muta t io ,aíit ad d i j : noceat? 
ditio.-cúm omnes res veniant. 7 Tradutír laü mterpretatio tex. I. 
abfque aliquá rerum addi t io - f t p l . f de re mdka.m ycrf.fed 
^ ' A n o c i u d i c i ü m ex natura ¡aetihut. 
attíonis:at fi a d ú fueritvniuer 8 IntttkÜttí etd tex.m c.fénul.dm 
Wuudicioad vná t a m ü m re, iudm* 
nopofsit fien mu ta t i cnec ad 9 IntelitlUá tex. m d.lf¿fe. ver/ . 
oittaálterius rei ad hunc cffc- n£etjí liberm. é r intbt an¡en-
«um.quódiure mutat icis .vel . tenimUta cmtrtvajd i» 'frÁr 
«ctaitionis de his rebus i n i u d i iuakeíAoñmto fcknu. 
Vxzdi Go iu r .Ba ib . 1 iH 
- P R A C T I C A R A 
Quid íit praecipu^ obfer-
uanduni, vbi qui nodum 
iitigauit, l i t is , & caufie 
jexamini fe offerat: 
qué tertium ó p » 
pofítoredi-
. cimiis. 
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A E p i f s i m c c ó t i n -
g i t d u o b ü s i n i u -
d ic io í i t ígan t ibus , 
te r t ium q u e n d á l i 
t i s , & caufe exa-
i n í n i í e ip íum op'poriere, & 
o íFer re .E ten imvul t hic tertius 
caufam i l l am vei prbfeq u í , y el 
d e f e n d e r é : q u d d m u I t i s m o -
dis accidere p o t e ñ . (Quorum i 
3,liquot nos fioc i n loco exami 
nabimus ea ex caufa^quód pa f 
fim viderimus de hac re i n f u -
premis.Regis t r ibunalibusfa-
t í s c o n t r o u e r t i . í í l u d v e r ó rc-
ceptum cft , d i ú q u e ob t inmt , 
liíunc t e r t i u m , q u i í e l i t i oppp • 
j i i t . admi t t endum efle hoc Ca-
ñé modo, vt quoties is lite ad-
futnat ad cóad iu i i andu r e ü m , 
v d a>5ior¿,vtquc ei adí if tat : tuc 
í n e o fiatu c i u í á m profequa-
t u r , quo profequebatur ipfc 
p r inc ipa i i s .Át íj,ad iudici«^ac 
ceíTerit hic tertius n ó a.d coad 
iuuandxi a l iu ra , íed ad exclu-
jdendum vtrunque á re'bus,v,el 
iuribus,de quibus agi tar : fo 
ífluidé caiu adinittit-ar hic ,ad 
M Q^V AE S T. 
caufam agenda ab initio ¡itt 
quidc.ac G ab alio ccepta non 
e í fe r .omrdáque funt cú hocre 
p e t é d a m e c tenetur hic tert'mt 
cau íam i n eo ftafu adfumeie, 
quoea qu idé erat inter jploj 
duoscui mediushic acc£,dif,té 
ppre oppofitionis.Hax diíiin 
á;io fummadcniquc eft. totius 
huius t radatus :& tamen ha-
bet adeó dubias frequctes 
qu^f!;ioncs,vt opersepredúlít 
eá explicare pau ló diligexitius, 
m á x i m e ad verá interprctatio 
nem e o r ú ^ q u ^ Bar.InnoA'a? 
lij .hacde re haden ' tradidere. 
^ • P r i o r v e r ó diftinfíiois pars 
p roba tu r in ca.vlt.vtlit.pend. 
i n v j . í i c e n i m ibide rcíponde,-
t u r í a n é ,ÍÍ ad defeníione iplíus 
l i t is al iqui q u o r ú intererit,peT 
t ier intadmit t i reos i n i l lofo 
tu , in quo ipfam inuenerint de 
cernimus admittédos.Híecibi 
ex quibusmani fef tú í¡t,noeíe 
t e r t i ú admit tcndi i ,vt nouutn 
á a t ú cau& cófequatur i íí ipf? 
acceflcrit ad defenfionc altei 
r i u s , q u i i am cauíam fuerat 
p r o i e q u u t u s . i m ó tcnetur,eti3 
íi defenfio eius intfreritjineo 
ñ a t u cau í am profequi, in qu<? 
^rat t épore opppíitionis.jAtq; 
ijta vifum e l l Felino in c.cú ft-
per .nu. i j .de re indi- Baldo m 
auth.nilc íi ha;rcs.ad íin.C.dc 
l i t i g i o . Ancha .m rcgu.ea, 
de reg i u r j n vj.q.xvij-Aiige^ 
Are t i . i n l í í períuforio.íO,.í.ft! 
p e L A n s e . P s r u í n i a l ^ 
deappc 
íaipc 
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ftifpefl-a ccl ii.ff.dc inoíF. tefK, 
Inno &al i i s in d c c ü m ínper . 
quoru fclthn mentio i n fpecie. 
prop' nenda efx ad ea, qüíB CK 
Jgccóclufione deducéda funt . . 
Idem ex d-c-vlt adnotauk Se-
bañianus Vantius de nul l i ta t -
tit.quis pofsit dicere de n u l i i -
me n. r f extat exemplu huic 
oppofitioni de venditore , qu i 
tenetur de eui¿l ione:ná h i c o p 
ponit fe fepiísimé l i t i , & cot ro . 
ueríisemots contra e m p t o r é 
fuper reyjejadita.l-yeiiditor.flí. 
de iudi. 1 á fejit étia. & d . 1 .íi per 
luforio.íf-de appella-idem eri t 
jftlegatarijs defendctibus fcr i 
ptumhíeredemin l i t e^qu^ad 
tóftamentú r e í c i n d e n d u m ad 
ueríiisipfum proponitur. i n d . 
l.lifufpeda.Sunt & a l i a m u l -
ta exempla p r x í e n i m ex. l . fe-
pé,fF-de re iud.auth.tunc fi h x 
res.C.dc l i t igio. l .Paubs. íF. .de 
prociir.l.fi pa: iter.ff.de l ibera, 
licaufcii.de procur-in.vj.c.vt 
circa. de ele¿tin-v) .clem .con-
fiitutioné.de eleft. I g i t u r quo 
tiesvenditor ad i u d i c i u m acce 
dit defeflíurus en jp ío re , con- , 
trá qué agitar pro re v en dita-
adfuraerc debet lite i n eo fta-
t u q u o c r a t t é p o r e o p p o í í t i o -
nis.Qiipd & de íxmilibus exc-
plis d.ubio procul refponden-
^um eritiquá ratione plura de 
nucí poterút, qu$ funt i n pra-
xi W M m é notada, ad r e d u m 
lü&kiz ríLinifterjum, Se v t ca-
"lumnijs occun-amiíS;q.u>E;/a 
cil ime c ü t i n g u n t in, his oppo ^ 
í i t jonibus.-cum plerunque fiát, 
p.qtius i n i u r i a , & malitia. , q u £ , 
n u e . ; •'\ 
,.f F r i m u m ex bis col l ig i tur , • 
bnne tcr 'dum o p p o k t o r é , (na 
& hac frequericiífima ioci.itio 
ne vtar) p o ü e , : n hac defen í io 
ne al;lcgare,& probare omnia 
C]UCE principalis nec aUégaai t , 
nec p robau i t , í i ea í in t ad_ cau 
fe de fen í ionem Conducibiiia. 
Q u o d exprefsim volui t glofl*. 
i n i bi communi Om n i u m con-
f^nfu recepta i n d.l . í í fufeepta 
i n p r i n cm fimilis i n cap* i j .de 
procur i n v j . i d é m q a e faten-
tu r omnes,qui í l a t i m a d d u c é 
tur ad fequentem conc lu í ío -
nyem.Etenimhemo exeis d u -
b!i,tauit,hanc opinionena verá 
eifequoties tertius hic oppo^-. 
í í tor vul t allegare, & probare 
in t ra d iem a iudice, vel á iure 
da tum principah ad allcganr 
d u m , & probandum. 
^[Secudó hinc appa re t . í í t nc • 
v e r á quod q u i d á m e p i n á t u r 
cx i f t imares .poí le huno rer tm 
oppoí í to ré^quc reí & caüfc de 
fe níbírc djxí tn u s ¡probare- alle-
gare, &teftes p róducé re i n i u -
dicio poft publicatione,ac de -
niqi ie eo q u j d l . t é p o r c q u o nS 
poi i ct reus ipfe principalis. íí 
igaorauic te í l esproduc i , &cau 
í a m agi.Sic em cefet Bar i n d-
Líi pír luforiq. íF.de appeL q u é 
íeq:m»tur Pasi.n y .Fci i .n . iS .m 
Cf5/eni?s.m.2 d e t e f t i . & M a t t h , 
P r a d Couar .Rub. 1 v.ú 
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¡Aííl i .decifione.xjf quibus ac-
íCeáit ratío€xÍ.fepe,fF.:<le re i u 
4icá:ISc% á fenteatia^ff. de ap-
pella.piá fí ¡huic defenfori i g n o 
xan t i ¡non -prseiudicant afta 
c u j p í b r é o p r i n c i p a l i , nec eíus 
traCa&ip: v t ib idem prpbatur, 
p r o f e s ó nec noccbunt taci t i 
¿ o n f t n í ü s ipfilis reí ,<]uicx eo 
c o n f t a n t V q ü o d finita fitdüa-
t i o , fada fit conc lu í io i n cau-
í a i & tefím p u b j i f a ú o . C o n t r a 
r i a m yerp fenté) j t iam probáf , 
Se feguuntur í n n o c - Be A n t p . 
n u m e u i í n d.cci imfuper. A n 
^ e l . A r e t i i n d . l . á fentetia co l . 
aij. A n g e l P é r u f i n u s i n d.l-fiíü 
ípefta.polri j Q u o r u m fenten-
t i a ex eo m j b i v ídetur iure pro 
cedere.quod hiedefenfor adru 
mere debeat l i tem, & cau íam 
i n eo ftatuin q ü o vería t u r q u é 
a d m o d á probatur i n d v l t i . 
v t í i t ,pend. l i .v j . í iqu idem ipíe 
vu l t iudic ium á r e o co-ptíí p rp 
fe(jui) & defenderé . Nec ipfe yi 
Á e o g u j ratione poísi t contra-
r i u m p r o b a r í : cúm hic defen-' 
for caufe & li t is examini afsi^ 
í l a t reú ipfum defenfurus pro 
p t e rp r ¿e iud i c íú .quod íibi j m -
m m e t , í i reus ipre condenetur; 
A t q u e idcoveram efle cenféo 
hanc opinionem í n n o c & í e -
quacraro, q i i « j n praxi fatis re 
cepta v íde tur apud fuprema 
l iuius regni t r i buná l i a r ln q u i -
busparsimobtetum eft, q u o d 
idefcníbr h i cadmi t t a tu r ad ü -
i^em , & cau ikmfu íc ip i endá in 
eo flatu,jn quo erat téporeo» 
pofi t ionis.Nec oberut ea.q^ 
Bar to & alij tradidere autho, 
rítate l u r i í c o n f u l t o m m i n d.l. 
fspé-Sc j n d . l . á fententia. 
v b i tertius h icdefenfornópo 
te f t reum principalem exclu-
dere a defenfione caufe :quij 
o m n i n o ad i l l u m , n ó ad hunc 
de fen íb rem pertinet caufaede 
fenfio faltém p r imo loco.tunc 
p r o f e d ó fententia lata in ea 
cauía huic ter t io etiáigxnoráti 
pra;iudicat,non equidem iure, 
viribus rei iudicatíe.quíepof 
íít adiierfus i f tum.cum quo|i$ 
n ó n d u m eft a f ta , opponi, aut 
executioni manda r i : fed ideó, 
quod reo p r inc ipa l iv ido , im-
mineat iure damnum huic ter 
t i o . Cums reí exemplum tradi 
tu r in -véd i to re , qu i de cuifíio 
netencbi tur . E t en im huice-
t i am ignoran t i nocet fentetia 
lata contra emptorcm in revé 
d i t a , n o n equideminvim rei 
i u d i c a t x , qu^pofsitadyerfus 
ipfum ppponi ^ u t executioni 
í n a n d a r i : fed i r ihoc quod em-
f t o r poter i t aduerfus eúagcre 
de e u i d i o n e . & obtincbitin 
bis cafibus ía l tem.quibus non 
tenetur emptor yenditorem 
requirere, v t adfumat litis J & 
caufe defení ioncm- Hoc cqui-
dem príeiudicium venditori fit 
ex fententia Jata contra cm-
p t o r é m . c t iam íi ipíe venditor 
ignorauerit l i t em cum empto 
re tradari- jNcc poterat vendi-
torcm 
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tor emptoreni reí v e n d i t é p o í l 
fcíl'oremá defeníione litis ex-
eluderc;taBjetfi t eneretur iure 
íuxilium ierre, Se defenSoni 
caufe mcnmhert propter e u i -
¿lionem.In hac denfque rpecie 
agimrcaufa cura polTelTbre re i 
pedta^quo yiftojres ab co á u o 
catar,& traditur a í t o r i vincen 
tí;nscpoteríc yenditor, e t íam 
i gnorans li tem tra ^:ari, ex ec u -
tionemiftara impediré . Ig i tu r 
venditor yolens emptorem de 
fendcre,adfumere debet i í t em 
in eo ftatu, gao crat tempore 
oppofiti©nÍ5:nec erit admí t ten 
dusad ea probanda, qua: non 
poflet rcusípfe principalis alie 
gare,nec probare: quod í t e m 
deduc'uui a lurifconfuko j n 1. 
yenditor.íEdeiudic. <uius m -
teileftim» & nos a t t íg imus f u -
períus capií. vi í j .num. lij. fie & 
huiHÍce conciaSonis p o í e r í t 
aliud exeniptum opponi cxdd. 
íifurpe¿ta.ff.de inofficteftam 
isres ením fenptus m tefta-
mentó prjmus,& principalis de 
fenfor eft, quo y i á o , etiam i g -
Jioraniíb«slegatan)s , inhot eis 
prarniáiciura fit, quod nonpo-
terunt legata confequi á v i^ :o 
re.quippe qm non fuerit g ra -
uatus,neciuírus í o l u e r c l e g a -
ta arque itera in eó ,quod trtíla 
mentum íit perfententiam 3a-
tatn cuni legit imo contradigo 
re refeifum . Sic denique his 
prsiudicat fencentia r e g ü í a r i -
íeríainetg canfara ípíam a g í , 
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&tra£í :ar i cum í ia ; redefcr ípi* 
prorfus ignoraucrint; quemad 
m o l u m deciditur ex d i é l . I . í? 
fufpe-Qia.I.Papiníanus.j.vItím. 
J.qui repudiant is .§ fina.íf.eod. 
t t t u d . á rentent!a.& l i fi perluf» 
no.ff.de appeHat. text. ad hoc 
i n í p e c i e i n í i g n i s m i . fiíupera-
íus . f fd epignorib.notant Jmo. 
i n dift . l . f iperJurorio.AI^xand. 
in dift.l.fíepS.num.82,. quod fta 
t im t raf tábi tur i n verfic/ecun-
d o p r sn otandum .no tá t expref 
í im Paulus i n d i# . t . f«pf . num. 
v . ídci rcó vb i legatarij velinC 
adfiftete h« red i í cnp to , & eide 
i n defeníione caufe auxi i i inH 
imp ert!r í , tenentur caurám,& lí 
tera adfumerc co i n ñátá , m 
quoefl: tempore oppofít ionis; 
« e c quicquam eos admuat, 
quod ignorauennt l iaftenós 
caufam cum tuerede fenpto 
tra£l:ari: cñm & eis ignorant i -
bus noceant q u « i n indic io 
curá haerede feripto afta fue_ 
l i n t faltem r e g u í á r i t e n n e c pro 
pter eorum ignorStiam af tor , 
q m litera inf t ruxi t curo eo,qui 
ab eo folñra vocandus eft sA 
iud íc iura , hoc grauaraen patí 
debet,quodpropter oppofi t io-
nera legatanorum cogatur re-
t rocede ré , & ad in i t íum litis re 
<i i re ,quara t ioneadamufs¡m ob 
f é r ü a t a n o n poteft luiic q u x -
ftioniconuenire,quod Bar to l . 
& alij tradid^re diftinguentes ^ 
ícient íara ab ignoranna. N a m 
lu r i í confu l tus in di&.l áepe ita 
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«íft intdligendus, v t ignorant ia 
p ip í i t a lce r i , quí primas habe. 
bat eipiceUtis dcíenfíoneSjCuí-
q u c p r i m o loco,non l í t iganu 
competebat ius defsndendi lí-
t?m ü l a m . H u i c cnim ignoran-
t i nonprar-.n íicat reniécia,ícien, 
t i vero pr^iudicat , ea quidem 
ratio?,qu6d qui 6abetpriinaai 
lias, & caufa; defcn í íoncm, & 
pati tur abum caufatn agere & 
de^ndcrCjy ídea tur coníéntire, 
quód- c a u / a ü l a p e r iJJimitra-
¿ i e ín r j& fen t enua fibi pr ícmdi 
c ium inferat: ,quippé qm poce, 
ra t p r imam litis defení íonem. 
adfumerc: cíim m ca t r aé lan-
4 u n í eraideiure , quodipfe ha 
bu i t ex pcribna agcntis, vel ha 
be tmodo . Ef t c t en in í fatis ad 
I iocpFiemdiduni .quodin ca l i , 
te onininó t r^f tctur de íu rc hu 
i» s tcrfcij,qiu ad caufam voca-
fusnon eft, & tamen patitur 
eam traci:ari,cáni poíTet repel-
iere ab eíus defcnííone eum, 
^ u i caufam a g í t &defendit . Igi 
turfeicntia ín hac Ipecie r e q u í 
r i t u r ad hoc, v t prafumamus 
confenfutn hu íu s t e r t i j in hoc, 
q u ó d caufa per alium trade-
tur ¡n e juspr^ iúdic iu^ ivAt vbi 
/ tertius non po í fe t repeHere á 
l a u d i c i o i p f u m p r í n c j p a l e m d c -
fenforeoo, íed tantáoi poterat 
€um adiuuarc, e íque adí í í lere 
propter propr iu c6moduni,ac 
pecu l i a ré vt i l i ta té; tunc nihil ei 
xjocct fc)étia,nec pr odc í l igno_ 
tAti&Nb cmm nocetTcicntia^t 
fentcntía lata ci prsíudici í í la; 
ferat ex ratione feientis; cAin' 
resinteralios a£ta fie. yt prot^ 
tur in ditftil.f^pc.verfícul.nam 
ícientib us,nec prodeft ignoran 
tia quoties fentenna ius faat 
ínter alíos; quialata eft cu Ieg¡ 
t imo conti a d i í t o r e . H ^ c cnim 
ómnibus nocct,quibus iure fan 
c i tum cft nocei c, &. ínter quos 
ius facit, etiam ípfis ignoranti. 
bus.H^c latiús tetigitmis quo 
ad quaeftionem íftamveí ex eo 
q u ó d Mat th Afflíd. in dift. ^ 
i j í . m a l é intcllexerit Ange, opi 
n íonem ín d.í.fi Aifpcíta. 
f C « t e r ú m v t hsc materia, 
<\ux fatis diffjcilem habet reío 
lutionem,&: pradicis eft adnjo 
duro obuia:re<ftííisexaminetur 
oportet a ü q u o t hic expfdij» 
ad ^ntei pretationcm lunfcon. 
fuiti in d ié td . fepé . cums examj 
ni prasmittendum eft feníen-
t i a m ín ter quofdara di<^am, & 
prouunciatam regulariter alijj 
nocere,& prodcíTe q ü ó ad qua 
lenj praErmriptipnem ; pritur 
cnim ctiara i nter aííós qiifdam 
prsefumptio infauorem ilhüst 
pro quo lata fuit . Hancopium 
n,em manifeft^ deduxcrunfglt 
B a r t . & d o í l r . i n L f i d u o patro^ 
ní.veríí.habiturum.flf. deiurc-
lurand. Antón. A b b . & Feünus 
ín capi tu .penul t í .de re iudicat, 
g lo . in cap.interrogatum. iij.q-
y.& m c. d i l cdus . in i j . yer.dan 
tes.de í imon . Alcx. in d.I.farpet 
n u . / p . o p t i m é laf. índ.I. í i dúo», 
pa t ro i i 
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^ o n i . q u a l e veto fitíioc p r ^ 
prsfamptio arbitrio boni va i 
íehnqucadum eíl: quod miíii 
admeduar placet:& notsx Pa-
perraú.in dia.cap.penulti .co -
Jíí.ij. N a m & gloíT. opimíonem 
íiraplicíter probat Socin. in í j . 
Éf.dc except.reüadí-ca,pra?fer-
em HÍEC íententia erit admita 
téda quó ad illos, qm aliquam 
videnturbaberc rá caufa com-
níunioneai>etiani fi eis non prq 
¡udicet fentcnna q u a n t ú m ad 
cxccptionem rc i iudicatae: v t 
quo ad cohaeredes, conipatr©-
nos,& bis íiiitiles.íícuti conftat 
indi^-ba fententia. in pr incif . 
t &iadi&vl . í idúopa t ton i . vb i 
( lafon 5c Alexand.in dnít. 1. fe-
/ pc.iyliancopinfonem in te í ie -
xere:& Curt. lunior in I.admo 
aeudi.ff. deiurciurand. numc. 
I íp.Nccplacct mihi Bart. ín te r -
pretatioial. admonendi. n u t ñ . 
4fdu ra opinatur ex fententia 
iatcc alíosJataoriri q u ó ad a-
liosprsfumptionem q ü a n d a m , 
quícíFiciatfcmiplenam proba 
tioneni.Hoc etenini falíum efh 
non cnim tantüm eíf e£tu i f tbjc 
ITífumpuo índacitf atquc i ta 
/ a Bartoh opinions d i ícc í íc re 
Aretituscap. caufam quae. i i i j . 
colde teñí. ídem Arct i .m coC-
líj.col-ifin repeti .did.l.adma 
Bendi.ttum.í,4.i.ImoI.m dí¿t . I . 
fidiiopatroni.CaroI. Mokn . i a 
1 confuetud PaiifiGnííb.ritul.j.í. 
v.auni.jS.cjuorym opimo con^. 
mnnis e f t t S J a ^ a d n i p d ü m aife^ 
nerac Ferdi. Loazes in rcpet.I , 
fibusfami ¡iás ,§.d¡ ui.ff.dé lega* 
).R u t áe r^zp .fiquidcm & A i ex, 
i p f e í n d . i . rxpé .numc . 71.fatís 
diibitat,an vera ílt qpinio ;Bai: 
t o I . Q ^ x non e í l , v t conftat ex 
praeiniíbis temeré ad ínu íenda , 
S e c u n d ó praenotáduin eríft 
íkpifsimé Gcntingere fenten? 
tiani latam tus ínter alips íacc* 
re Se alijs prodefíe, ac nocerq 
propria v i , .& natura eiufdenv 
abfquc aliqua feientia accideq 
t i .no1; an t P an or an d 1 ét. cap .pe 
nu l t únumer . 54. A l e x . i n di t t . í* 
í k p i . n u ^ i o ? . q ü o d ccanproba-
tur ex his,qu£E pauld ante ícr i -
pííniU^s adin£cllefturtid.I..fifuJ, 
fpe¿ia. í^ec enini, dubuim eíTe 
poteftjinahqeod cafibusfente 
tiam eíí e huiufmpdi •qüalitatis* 
5c conditionis, v t c-um vno lat^ 
multis alrjs pi^mdree^vcl pro-r 
fitmerapé vbi h? tra^tatur cum 
iegitirao cont radi¿ tpre a quo, 
a l io rumiusm eadcm reder iua 
t u r , & o n t u r , & quiprimus obt i 
net i n ea con t rpuer í í a partes. 
I n hac etenim rpccie fententia 
lata facittus quoad pnmes,e t iá 
fínec h t ígaue r in t , nec vocaa 
fuerírií ad íud ic iumi nec fcien* 
tíam litis controuerfe h a b u e » 
r i n t . P r o b á t hanc cóc lu í íone ia 
tcx. in J.). §. v l t . & I.fcq. ffde I i * 
ber.agnor.etcnim}vt i b i re ípou 
det lurífconTult.fententia Jara 
in caula filiatipnis ínter pá t r e t a 
&:filiuro, ó m n i b u s alijs noccr, 
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& prodcft, quibusex earadice 
ius ahoqui competit . A é l u m 
í íqu idcm eft cám legitimo con 
trafiiQ:ore:nenip^ patrc , á quo 
caufa filtánonis i n o n i n « alios 
á c r i u a t u r , ac procffJat .&idcó 
m i r u m non eft G caserís jet íam 
í ionvocat í s ,nec fcientibus pro • 
fit,& p r i i üd i ce t : ficuti conftat 
i n d i & . í .yltira.cuíus ad hoc pr? 
ler D o ü . í b í memínére Bald.m 
cap.nihil.colura.tij. de c l eého-
fte-Iafon inrubr.fF. de re i u d i -
ca t .gIo .& omnes in cap pemil , 
«od . t i tu . conuen í tque Huic dcci 
fioní r eg ía J. xjx.titu.22. partí* 
j í j .quod fi lis a£la non fuei i t cu 
patre.quem ifta caufa pr ccip u^, 
& primo loco tangit, & quem 
á l i o r u m tus confequítur j í ed 
« u m atiquo ex t raníuerfa l inea , 
lententia non prenidieat aíijs 
agnatis vel cognatis^quos^que 
p r í n a p a l i t c r tangit n e g o t í u m 
^uoad eorum^ caufom neepro 
<deft, vb¡ a í t u m íít de p r i u a í o 
eommodo cuí'ufque eoru. text. 
e p t t m ü s i n l.duobus.fF.de l íber , 
«auf.l . j &: I.patronum. íF.íiíib. 
ingen-eíTedicat . notant Bal. m 
l . r es iuter a l íos . C. q uí .r es íudi . 
« o n no(;ct.Abb.in did.cap. pe 
t iu l t .nunniS.Al í 'xan. ín diéi . 1. 
faep^.num.So. Q u o r u m refoln 
t í o ín í ioc et íam tend i t ,v tn i l íL 
lomínás í n bac ípecíe q u ó ad 
fuspublicum, q u ó ad m u ñ e r a 
feí l ícetpublica fententia o m n í 
bus aíijs profit, & ñoceat , quo-
tres caufa fuerit examína t a 
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q u á t u m ad boc pubhcumcoij, 
modum.l.eum qui.§ in popujj 
nbus.fF.de lurciur. ídem entin 
caufa i í la , ín qua traítatur ^ 
quis fitfiíius legítimusalicúiü, 
anfpanuirfecundum eofdem. 
E r í t & buiuíce conclufion» 
al iud exemnluni ín caufa mge. 
nuitati m qua íententía |atj( 
cum lugif imo contradiélorefa 
c í t i u s q u ó ad omnes alios 01a 
níi ó.textuf eft celebrisín lin 
g e n u i n n . í F d e ñft.homít).8dn 
l.dim.^.j.ff.debbera.cau.glof, 
i n diift.cap.penalti. Legirimus 
v e r ó c o n t r a d i í i o r tí didtur, 
qu íve rus eft dominus fcrui.vd 
verus patronus Iiberti. glof.in. 
figniSjConimunitrr reepra m 
l . cám non lufto.tf.decolluí.de 
teg . Ig i tur fi quís contendat fe 
l iberum e íF^au t iDg^nua' con 
ditioníi ' ,& ea lis traftetur cum 
vero domino, vel patrono, & 
fie cum contradiiftore legíti-
m o fententia inea cauía lata, 
qua fuei i t pronuntiatüsinge. 
nuus,vel bbcrtus^ibenautíeN 
«us'jOmníbas abjsproderit, vd 
r o c e b í t . C u i u s rei ea eft potif. 
fima ratio,qu6d ex jure iüius, 
qu i faac í n cont rouer í ía cura 
feruo,veI libero,litgauit,ius íti 
dem omnium pendeat, & dedu 
caturreum ílle faerítj aut dica* 
tur fuifle, & eífe verus domi-
ñus vel patronus, cuíus donríni 
aut patronatus ratione bic fer. 
u us, ve! íngenu us aílegatur vtl 
aífeí i tur Iibcr,!ngenu us/eruu' 
autli 
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ju t l iber tus .Hec/anérat io fam 
notada eft ad huius quar-
íhonis vei un» íneel íedurn: qu i 
anip'dus ex hoc confiar, q u ó d 
fcntentia lata non fue: i t contra 
abrentem.-nam in eo cafu non fa 
citiusínteralios.-qufa prarfumt 
turabfens condennatus p o t i á s 
ex contumacia, q u á n cxiure? 
fciuftitia.t. qui repuduntis 
vltim.iF.de ínoíF. tcf tam.Bart& 
alij in di£b.I.ingenuum .Ba!d. i n 
I. ij.co¡uni,iij.C. quib. res iudi_ 
cacnon nocet.I.pra:íes; C . de pí 
gnor.tradunt Barun l.íi fupera 
tus.fF.de p ígno .&Abb. ín di¿ l . 
cap.pcnui.nurae. x x j . de re iu -
dicat .quod & regia Part i tam 
lex ícníim pobare v i d e t u r . E í l 
& locus elegans apud iurifeon-
fulcu in l.diaí fratres j.íF. de 
liber.cauncuíu? mentionem í la 
tira agemus.Idem not ít Mathe 
II. nota.xxv.pr obatur íímih ra-
tione ex I . vi t . iuxta con imuné 
cius interpretanoneoi. C d e í e* 
gibus.tradnnt A b b . & aÜj.i'n c. 
in cauíis. Fclinan cap.cám Ber 
tholdus.nmn. xxi i j . de re iudtc. 
Alcxinl. apud lu l ianú .g , vtm. 
col.vlrim.ff.adtrebel.texMtem 
íingulans in l . í í perlutorio. § . 
vit.ff.de appcí. Alcx.coníi- 84. 
colj.l1b.iij.Hippo!.íín.4.& Boc 
riusdec¡tioiie,79,nu.4. ex q u i -
pus ita eqmde pr«notatís pau-
ta libet deducere, qoafforfar» 
í'npliusapenent huiufcequa', 
ñioms pbftfuíam difKcultaté. 
1 Wnmm etcnim conftac ex 
xnr . 
his , quod filis t raftetur fupef 
ftatu alicuius, & is p r o n u n c i e 
tur feruuSjVel libertusillius,qui 
cóiíi eo íitigat:fia;c fentcntia n o 
c e b i t v i é i o q n ó ad omnes, q u i 
dixcrmt, & allcgauerinr, i l íum 
feruuni eff^quíbúfquefat is fff, 
q u ó d iíle fít feruus,aut libertus? 
nec refer^fit nh feruus litigan.-
tiSjaut ai ten' as. Cu í us cond u í í o 
nis e í l manifeftaratio.-fiquideni 
hic qui m o d ó v t i h t a t e m ex r e 
iudicaCacapere vul í , id tantilnx 
contedi t .quód vi<ftus íít feruuy» 
vef hbertus il l ius.cuin quo latat 
e í l féntentía: nec peti t v iá tu ra 
inferuitutem, aut hbci t ínítatér 
fufficit emm e¡ ,quód feruus fit* 
ve! libertus.Quae quidem qua-
litas lam conftat, ci im con í í e t , 
v ié tum per frntennam fer u u mr 
aut Jibertura p ronuor ía tun t 
fuiíl'e ülius qiudem, á cuíus i u -
re qui m o d á agit iu rc ó p t i m o 
deducir propriam intenrionem 
q u s in hoc tendit, quod i l le fie 
feruus,aut libertas alícuius,eiuf 
que condttiomis& í la tus bonio. 
Sic ex c ó t r a n o í? quisper feníc 
l i amfuen t p ronun t í a tu s fiber, 
aut ing-nuus.-liaíc fententia p ro 
der i í ei quo ad omnes&nocebit 
omníbu'? qui eum eíTcíeruufh, 
aut hbertinuni dixennr, ni(í 
probare vrlin^alterius quá v i -
¿tí feruum vel I ibert ínum fuif-
f e . T i k etením fententta ifta n o 
cenfetur lata cüm legi t imo con 
t r ad i¿ to re :& ideó non noceb í t 
Oinnibus,nec p r o c c d i t q u ó ad 
•*mncs e t i á í i fátistít quo íidmo 
-do luigates v i g o r é Iibertinum 
Jrel feraueíTemecr efcrat,fi hber 
•tus,verferúus Tit) j ,aut Sépron. 
> ^[ Seeurtd^ apparer, feflcenuá 
-proingen'uitate ¡aram non ñ o i 
• ¿ e r e a h e i i , qai vidus nod íu í t i 
•vbr hfc aHcgat, v i í lo rc ln cíTc 
propriS fcruumjaiit l ibertum. 
lEtenim iti hac fpede no eft féri 
tent ialata c&ra legitimo corr> 
t radiclore . Qj,iainobrenrnott 
tiocebit ei, qui IUS á fe ipfo de-
ducit, non a v i¿ ío . í . duobus.ft. 
de !ib.cauf.I.j-.& í.patronuni.ff. 
l í líber ingenufu^ elTedicatnr . í . 
Ciim non mfto. ff. ds coiluf.dc-
tegfnd.gloíT. t i l . c o g m i o . § . ] . 
ñ .de jíber. cauf.verb.nedvane. 
aotat Aíexand. ih d i f t . ! i íarpé. 
de re íud.num.ó' í . ficrcnten: 
tía,qt>a quis pi onuciatur feruus 
atí't libertas T i t i j , non ei noce-
' b i t q u ó adalios, q u i ab eodem 
T i t i o IUS rionbabenr, nec ab l í -
•ííifs T i t i j íiire propr íá intentio-
nem probare contendunt: i m ó 
petimt v íe lum m propriam fer-
líitutem^aut-llbertinicat^feu ius 
patronatos.Q^iod fatís conftat 
ex ratione fupcriíls tradrta-
f T e r t i ó coll igitur hmc , niín'I 
referre ad iurifconfulti refpon-
íum i n d i d . 1. ingenunm. quod 
quis agatde hbertatecontraiia 
feru í tu t i jve ld elibettate có t r a 
i i á í n g é m u t a t i . N a i h ú quispro 
finnctetur liber , Síingentius in 
c o t r o n e r í í a d e f e r u i t u t e , a u t m 
c ó t r o u c r í í a d e l i b c r t m í t a t e i o b i 
tinebit decifio eleganshtifa 
ful t i i n d . l . ingenuú. Quemaí. 
modum tenent ímol . Antom 
Felin.niim.2:.& alr) in diét.cap, 
penuladeni ín!ola .& alex.ini 
l.r^cpé.num.f Doció . iñ Kf.fl 
líber inge. efledicatur. tametli 
I n n o c m cap. caníam qiî .in ij, 
qur filíf írnt ícgit.ij.colu. exifi 
líiet, fententiam latam pro inge 
nuitate i n ea controuerfia, in 
qua agitar, an quis fit lihenm 
á t l í t de ljberti:nitaíej& írígeniii 
tate,non ndcere ónitíibuSjnec 
quó ad omnes prodeflV.l.duo. 
bus.fF.de Iib.cauí.f m 1. pa-
trohum.íF.íi líber inge. efledi-
cat.qua; quideni refpon!ataii< 
tum abeft, vt probcnt Iiínoccs 
tij opiniónenr,.qt7éd eomrariam 
pot iüs p; enitíetint.Sed&text.iii 
d. l . ingenutíni* pa'am Innocta 
tio aduerfatarrcün) Boitaki lu-
rifconía-ítus ídem fentiat, acre, 
ípondere í p!ané,vbi cjuisfitcrti 
ñus eíTe dkcretur . Quo¿ fi 
quisrationem paulo antea no. 
bis expofítam pcníítet diügen. 
titxSjpercipiet faciiiníé,iiííe ¡ion 
probari dií i in¿iionem Innoccn 
tij.ciíni & íi t ra&ctur , an quis 
íít Hbertu-, & IÍ* p! onuncietur 
l íber & mgenauSjiudiciumlioc 
&rentenria nocebit oinnibus,8; 
proderit qno ad onmes,qui di. 
xerint, i l lum ¡ibeminifinn6''*' 
líus, qui per íentennam 
v i í t u s . h i s v e r ó non nocebit) 
qu i vohiennt probai ejillum'1-
Lertum eíTe alEénnsyCiim <\n0 
hs tra&# 
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M traSatí» non fu?ri t . Sic den í -
oue Innocenfij diftínítio impro 
batur: nnó frcquenuori d o í t o -
rura calculo improbara e íh v t 
fpfemet Alex.farernrpoft A n -
toni.mdi£t. capit.pcnul. de re 
^Quar tó ex his dcducitur, 
quanam f atione íit accipicndü, 
quod hacin re pafsim adnota-
ri íolct.dum ita lur ifconful t i 
refponfum in d i éU . ingenuurn . 
accipitur,vt p roccáa t quando 
pronunciatur.quis íngenuusrac 
/ecusíit.ll pronuntiecur feruíí 
petentisnonvideri, velabfolua 
turápenrionefcruítutís. Q u a -
fítuncfententiano noceat alijs 
quáipííshtigantibus, nec pro 
lít.Aihoc adducitur tcx. iní í -
gnisinl.díui fi atres.§.j . ff.de l i 
ber.cauf.cuius authoritate hoc 
ipfum tcnucrunt Panormit. i n 
dift.cap.penulti.nurn.xix.Alc-
xand.in ái£t.\.fxph.num.0. A I -
beric.indiél.l.diin.§. j . D e c í u s 
ni conf.44 ^tiU.iS, Bald.in d. I . 
ingenuum. & in dié i . l . i j . co lu . 
ij.C.quibus resiud.nonnocet. 
Egoverí) conabor p a u l ó v r g é 
tiús lunfconíuki fenfum expli-
care, eo praerertini quod vide-
rim non rcmel ex eo non reé lé 
ínteüefto cjuardam in praxim 
^edud.quí máximefenteo aiic 
naeíTeab ems integro fenr!j,& 
ntúk&a. Priirm etenim i l iud 
toftítuam, quód negan nequit: 
nempé q u ó d v b i caufa ftatus 
agitur abfcnte, & contumace 
if io ,qui contra Iibertatem coa. 
t end i tnón e íTepronunciandum 
quem ingenuum. fed inhunc 
modum fententía concipienda 
cft, v t leruus Hiiusnon videf i 
pronuncictur; qu í a ablente a l -
tero non fatis eft cognitíoni da 
t ü m , v t quís ingenuus eíTe pro 
nuncietur in graue quidem 
prarmdicíum: cum fortaftis alití 
qu i feruus ob alterius contuma 
ciam líber pronunciarctur. JEt 
hoc obtmet, v t i n q m i lu r í fcon-
fultu^quando qnis pe t i t a l í quc 
i n íerui tutem. Q u o d íi quis aC 
feratfc l i b e r u m , ^ ingenuum 
& altero contumace cogmtio 
caufetradetur . -nó eft p ronúc ia 
d u s i n g c n u u s n i í i mague adfint 
pro l ibértate proba t íones , a t -
que ideó tutius eft cogmtio-
nem c í rcunduci . I ta fane Vlp ia -
nus in dif t J .d ía i í ra t rcs . dif t to-
gucndum e ñ e ccnfet* qui d o -
cetqua forma concjpidebeat 
fententtain caufa ftatuspronu-. 
ciandacum is pet i tal teium i n 
feruitutem vela quo quis a í f e -
r i t ihhber ta tem fe ipfum c o m -
tumax eft. Priori etenim cafti 
non oportet pronuncian quem 
ingenunm nec l iberum: fedc-
r i t fatis etiam ú. cognitio non 
fucrjt circundnfta & abfolutio 
ab inftantia data: imó fitpro-
ceffum a i cognitionem quod 
prommcietnr fcruum petcntis 
non víderi : poftcriori auteiu 
vb i cogni t íoni locus datus fue-
n t e i deó fie omninopronúc ia i? 
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duni jpotem ador pronuncia-
n ingenuusj íi hoe ipfum cuide 
tes probatioties fliggerant, alio 
qui circunducitur cogmtioy d i f 
f e r tú rque in aíiod tempus opor 
tuni i is . Igi tur ex hac lunfcon-
ful t i deei í íone conftaní pfura. 
p r i n m m quod ea f í í adii j í t ten-
da vbi proceditur ad cognitio-
neni altero abrente,& contuma 
ce,(juo cjuidem dafu:íiuc quís 
pronuncietur ingenuus^fíué l i -
ber,non nocet hxc TenEentia o-
mnibus/ed taíitum eí>Cüm quo 
I ata, fu eri t íquemadm odum fu -• 
p e n ú s traduiimus es coñiuní 
omnium feth opimone. Secun-
dum, qirodípfo a£ to re contu-
mace,qui petebatreum m fer-
uirutem noa eft pronuciandus' 
reus ingenuus-fed eo modo fenr 
tentia conapienda efi-, v tp ro -
.mmcietur/eruum illius non ví-
dcr i .Et idem erit, quofíes quiS' 
pet í t fe pronuncian ingenuuui, 
& a í l e r i t f e l i b c r u m r e o comtu 
riiace,niííprobationes líber tatis 
fuerint euídcntes . I ta enim l u r i f 
confuíto p í a c m t r á c u i u s m e n t e 
ipfe deduxcnm,polie vrroque-
cafu p ronúc i an rcú , ve! a í t o r e 
ingenuum, fiípfe hoc petat: & 
probá t iones eihdentcs ingenui-
tat is ín lucficium adduxent .Ter 
t i d conftat,non efíc feruandam 
íementiar fonnulam á lur i fcon-
fükó> prcícnptanij , quot íes lis 
agitur aWque corntumacia ptq 
í entilus a^torcSi: r e o . N á tune 
n tce f ia r ió eí l pronunciaridus 
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quís Iiber,vel rfruusjngcnun! 
vel Übertus. Q^andoquiden! 
c á f o r m u l a fmt á turiíconfuito 
excog í t a t a , v i lis diffimretut 
certo modo,quar propter con, 
tuníacian-s- a í tenus deficiente 
íuf ta í íatus cognitiofíc,non pe-
terae a i r e ordiiíarío'diínan. 
Q u a r t ó mibt iure v'eíünt cfff 
videtur,fen£cnttanilatatniuxt| 
formufam luí ifcutiíülfí noecte 
iI! i ,cootiá quem lata fu í t^ de-
ñ i q u e eius rücdefl&ribtis,& 1«. 
redibusmon tamen a l i ^ etiara 
íí l i i velint probate, & m indi, 
c íum deduxeiint.quod iüe.de 
cuius ftatu agi tur , í i t fcrmis.vel 
libertus illius,qui contumax vi-
£ l u s / u e r a t , A t íí pronuncietur, 
quís uigenmis ómnibus íiis tata 
v i í t i fuccelToribus, qii^m alijs 
Uocet lententia, vt pauló ante 
Eradidímus. Pof í remd ¡llud mi-
hi probatiÍ5Ímú videtur, (¡tipd 
fentetia lata cotra corumacciif 
caufa í í a t u v a tamen fórmulá, 
v t quis ingcnuus pionanciatus 
fue r i tpop te r emdentes piobi 
tione5,nocere ómnibus, &prO' 
deíTe quo ad omne^ ac íilati 
foret pra:fente vtreque liaban-
te. Q u o d mibí probare videtur 
ip fe lun fc fóukus in di¿t.í'iÍM 
í ra t íes .a l ioqui parum difcnmi-
nis e í l e t ínter easíorraaiasprp 
nunciandij quas ipíemeí 'ni'3' 
tanta indicij i'megritaffctrad?* 
re conatur.Iddrcd coffiniunis 
in terprcta t ío ad í. ingenuuffl. 
Cuius paulo ant^ metr.iwn^ 
exBart. 
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ns.C.de inof.tefta.vcra e i t .mfi 
conflet l a t amfmíTefen ten t i á 
ingenuitátis contra contuma-
ceni propter eü iden tes l iberta 
tisprobationes: q u a f i t ü n c cef 
/ e t o m n i n ó r a t i o , q u ^ m o u i t 
lunfconfultum i n d l .qu i repu 
diantis: vt Accnr. i n i b i verbo: 
non creditur.viius e ñ inf inua-
,re. notat Panor. i n d.c.pe.nu. 
20. poft Bart i n l . íi fupcratus. é 
jf.de pign.& fortaísis c o n í l i t u 
tio diuoruffl fratíííjCuius toen 
tio fif á lurifconfulto ad in te l 
]edum,& di f t indionem i l l ius 
refponííin d . l qul repudian-
.tis.$.vlti.&: Ifeq Similis admo 
dum fuit d i f t ind ion i expoíitse 
in d i . diui fratres. v t bine m a -
gis aperiatur huiufee difí iculta 
tis integra rc íb iu t io . 
f Quinto col l igi turex prarno 
tatis,an rcfponfio lur i íconful t i 
ind.I. ingenuum. obtineat i n 
fententia,qus lata füerit fuper 
Statealicuitís. N a m Panor-in 
capi.cú diíefti.'col.vlt-de e leét . 
exiílimatjdem efle m fenten-
tk}qax lata fuerit íiiper s t á t e : 
vt tándem ea ó m n i b u s prroiu-
dket;íicut (entcntia lata fuper 
ingenuitate,quod m i h i no p ía 
cet. Nec enim video r a t i o ñ e r a 
vrgentem, ex qua h x c fentetia 
íataíiiperaetáte fimiíiS í t t i l í i , 
Qusrfcrtur fu per ingenuitate-
Cüm diuería fit o m n m o r a t i ó , 
C rede penfitemus quaehecin 
capucfcripíimus ad rationcra 
lur ifconí l i l t i i n d . l i n g c n ü u n t r 
licet Panor. i n d.c. pen .nu. io-
propr iam repetat opinionenl* 
f T e r t i o , hoc i n t r aé t a tu po--
t i ís imé d i f eudendú erit ,an fen 
té t ia lata fuper r t i a io ra tu , vel 
pr imogenio: aut íupe r eius b o 
nis contra i p í u m l e g i t i m ú p o f 
jfellorem noceat eijqui poft i p -
í u m vocatur ad i i l u d p r í m o g e 
n i y m r N á m quidem exprc ís im 
a í i e u e r a n t , h a n c fententiam a l 
te r i n o n nocere ,mfi & is fueri t 
vocatus ad caufs examinat io-
n c m , vel eiüs l i t is fdent iam ha 
bueri t .Huius opinio.authotes 
funt And. I fe r . i n c. f i vafallus, 
fi de feudo fuerit c o t r o ü e r . i n t , 
d o m i n . & agnat .vafai í i . & i b i 
Matth32.Affl i . nu . i o .F ranc i f . 
C u r t . i n t raede feu- par t .v l t ,q . 
ix .Fe i i . in c .v í t i , nume.v .dé m a 
i o r i . & obedien-Deceleganter 
i n c o n f i i 4 4 i . n u m e . x 9 - A l ú a -
r o t . i n d c- í i vala'lus c o l . v l t i . 
quam op in ioncm te lia tur c ó -
munem elle Dec i i n d . n u m c r . 
29- <-ui accedit conclufio B a r u 
i n í.filiusfamiliás.§. diui.ff . de 
legat.i.numer-ix- vb i is fer ibi t , 
fententiam la tam fuper re p ro 
í n b i t a alienari contra p r o h i b í 
t u m , n o n nocere i l l i . q u i ad eá 
votatus eft poft ill ius o b i t u m í 
ni í i c k á t u s & is fuerit. a rgum. 
d i & L f e p é . His e t i á m fufira-
gatur,quod vocatus ad p r i m o -
genium poft ob i tú pofleiions, 
n ó accipit i i l u d tanquam h s -
res defuneci, nec eius perfona 
P r a á I . C o w a r . K u b . m 
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teprseféntat 5 nec ab eo ius ha-
bet j ícd á p r imo huius maiora 
tus i r i í l i tü tbre : q u c m a d m o d ú 
coñat . Se ñ o s o l i m tradidimus 
i n rü .de cefiamé.iij.par.nu.a<í. 
i g i t u r opinio ifta m á x i m e i t i -
re probatur : quam & habere 
a;quitatem Aiexan. f a te tu r in 
d.^.dim.col.iij .dubia t a m é pie 
rifo; vifa eft h.cc í en ten t i a Ifer 
nix, E t i d e ó ex aduerfo funt 
qui c x i í b m c n t , í rn t cn t i á i f tam 
nocere c i , qui ad p r imogeniu 
vocaturpoft obitumilI ius. ,qui 
per í cn ten t iá victus eft.ita fanc 
tenucrant A n g e l Imo .Cuma. 
•Aiexan. í a í b n Crot tuSjRipa. 
nume. 6o. Fcrdinand.Loazes> 
nume^oS.in d §. d iu i . Aiexan. 
cor ih l .o í .colu . i j . & c o n í í l - i ^ . 
col.j.Iib.ij.coníií- Q u o r u m ea 
eft concois rententia,vt tan dé 
iudic ium ac tum,& d i f f in i tum 
aduciius i n f t i t u t u m han-ede, 
veiaduerfus prohib i t i í res alie 
:nare, & r o g á t ú alteri r e í l i tue -
rejncceatipÍT fubft i tutoj & ír-
deicommiflariojCtiá íi n ó fue-
r i t citarus ad cau íam. Idé p ro -
bar A l t x . i n d l . fepc.nume.pí? . 
Fe l in . ind .cpenuL de re iud i . 
nume.i(S. Fatcntur hanc ícn tc 
t iam communem eíTe R i p a . & 
Loa/es i n d . f d i u i . Kis ad íH-
pulatur Bar rol . quem i n i b i -e-
q i iu t i í l i n t A ngcl. & R o m a . i n 
l . i n diem.íF. de aqua pínula ar 
cen. a líe uc rans.n o n elle c i tan-
<Iutn í u b í l i t u r u m adeaufam, 
qua: cum i ixrcdc in í r i t u to tra 
ftatur fuper rebus, qusfub^ 
t u t o reft i tuendíe funt ex voló» 
tate te f ía tor i s . lift" & ad idem 
text op t i . i n 1. ex contradu.ff. 
de re iudieata. quo i n loco re, 
í p o n d e t lurifconfultus/enten 
t i a m la tam contra inftitutum 
nocere fubñitutojet láf i isad 
iud ic ium yocarus non íucrit. 
I d e m probatur i n 1.) §. denun 
ciari autem. ff.de ventre infpi. 
E t en im lis i l l i t a n t ú m denun-
cianda eft, fecundum lunfcon 
í u l t u m i b i d e m , qui primúlo-
cum obtinet i n rucccísione,nó 
his,qui fubf i i tu t i íuntjnechis, 
q u i tpcm obtinendae hseredi-
tatis, c t iam ex tcílamemoha-
buerint .Conducir ad hoc tex. 
i n 1 l i p a t r o n i . § vlti.ff.ad Tre-
be l . qu i probar iuxra quenáí 
i n t e l i edum fentcntiam latara 
contra hxredcm nocere fidei-
commiffai io , ctiam no citato. 
H o c ipfum eoílare videturex 
eo , quod ad iud ic ium, & liti? 
examinat icncm t a n t ú m vocá 
dus eft i l le , quem negotiu tan 
g i t principaliterj jnon autem 
í u n t i l l i dtandi,quos in quan-
dam conrequentiam litis diífi-
n i t i o po t atfingere, quibufuc 
nocere, aut prodeí lé poterit. 
" lo í í . eft i n f o n i s , & inibi ab 
ó m n i b u s recepta i n i . de vno-
quoque.ff.de re iudieata.cuíus 
omnes precita t i authores me 
minére5& pra'ter eos idem h-
fon , in l.íl ouis nec eauíam-ff-" 
* T -íy til 
certum pctatur.nu.vij- l«ein 
1 d-.cem. 
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Uecem.numer.37.ff-cleyerb. 
Aligado. I d e m i n c o n f í l . m . 
cü lpenu l t . l ib r . j .Fe í in . incap . 
eXhibita.coí.j.&ij. cíeiu<iic.& 
prxtereáoptime C u r c . I ü n i o r . 
^onfi.23.ad fínem.Sed hanc 
partem metur ratio q u í d a m , 
cuius examen h ó c i n capir.tra 
fiauimus. Nan i fefttentia lata 
cum legitimo defenfore5& co, 
qui primas, ac potiores habet 
defendedi partes5nocet ó m n i -
bus his j etiam nec citatis5 nec 
ftiehtibus, qui á iure v i f t i , & 
condcmnati ius p rop r ium de-
¿ucere c o n a n í u r , ^ coguntur. 
d.l.íifufped:a.inprm.& §,vlti . 
í.qui repudiamis.difta 1. inge-
nuum.& ei fimilcs.Scd polícP-
íbr primogeni) legit imus eft 
huius litis defenfoí-, & is q u i 
primo loco vocatur ad bona 
niaioratus,Yt conftat. N a m & 
liunc principaiit'ér negocimn 
tangit: & poft eum vocati eo-
dcm iureadmitt i contendunt: 
igitur eirdemnocere debet í en 
tentia.queniadmodum & pro 
dcíl'et, fi lata fuiíTet pro ip íb 
poíTeíTorej aut leg i t imo defen 
loro. Etenim licet í eqnens i n 
grada, & pofieliori p r ó x i m a s 
vocaíusfuerit á p r i m o maio-
ratusiníhtutorc:ca tamen vo -
catio pendet ab eo i u r e , cu-
ius alter pr imus , ac legi t imus 
defcnfor eft: & ideo quanuis 
non habeat proximior i n gra-
du ius a,b ipfo pr ior i , l eg i t i -
mo defenfore 3 damnum pa-
t i t u r ex í en t en t i a lata l e g i t i -
me fuper i l l o i u r e , cuius pr i - ' 
mus,ac í eg i t imus j& principa-
lis defenfor alter c í l , q u í q u e 
damnatus f u i t : a rgument .d i -
ü x I.íí fufpeéta. & fi. Q u á o b r c 
m i h i po t iüs plácet pofteriof 
o p i n i o , q u á exiftimo magis co 
munefn eífe, qt i icquid Decius 
d i x e r i t . f Snnt vero q u i célente 
hanc a í ré r t ionem ita i n t e l l i -
gendam eíle , v t í en t en t i a lata 
cum hoc leg i t imo cont radi -
do re valeat, etiam íí al i i3quo-
m m interf i t , n o n fuerint c i ta -
t i : tamen n o n prseiudicet his, 
qu i poft i p f u m í c g i t i m u m de-
feníoré vocati fuerint ad feu-
dum,vcl ad pr imogenium,ni f i 
& h i fc iuer in t , caufam t ra f t a -
r i : fie etenim placet Alexand. 
i n confil io 8¿ .co lum. i i .& con -
fiíio 1 Já . i ib ro i j . e idem A l e x a n 
der i n dif ta 1. decem. 8c i n di-» 
Cta 1. de vnoquoquc. l a í b n i i n 
di d o coní i l io 111. co lum. v l t i . 
Fabro i n §.Iicet.iníli . de adop. 
C u r t i ó l u n i o r i i n d i d o con-
filio ai.columna p c n u l t i . E t c l t 
communis opinioj tcf te lafonc 
i n dióta 1. decem. numero 42. 
q u i tamen ab ea, ( n i fa l lor ) 
iure difeedit, n o n c n i m poteft 
fibi confiare t o t doé i i f s imo-
r u m v i r o r u m fententia , ü t k . 
h i i e m t l improbata l íerni je , 
BartoU , & fcquacium o p i -
n i ó n e j c o n t r a r i á q u e admiA 
la , i n hanc veré incide-
r i n t interpretationem , ve 
P rad .CoBar .Kub . m i) 
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exif t iment, fententiamlatatn 
eum l c g i t i m o , & pr imodefen 
f o r e v a l i d á m e í f e , nontafnen 
nocere hisjqui pof t i l í am eodé 
i u r e , & t i tu lo vocatur: eíeftirn 
p r í e t e rquamjquod de noc ne-
mes v í q u a m dubi taui t , nec p o 
t u i t iarc dubitare.-ííqúidc ma-
nifefti iuris eft-nec po tu i t nc-
gar i fententiam if tám ei noce 
re o m n m ó , curtí quola ta cft, 
& q u i l i t e i n p ro í équu tus eius 
.de íén í ione tn ad condemna-
t ionemj&fur t in iun i cuentum 
vfque accepit^t p lañe hinc c ó 
.flet,tot iuris difputationes, & 
controuerfias incaís i im toties' 
agi í ra tasfui i ie : d u b i ó procul 
.hzc communis r e í M í H o t o l l i 
t u r du t l io í i t a te lur i íconful t i 
. in d.l.ex co t radu . fF.de reriud. 
exquo loco oranes authores, 
.qu ipof te r io ré opinionem (e-
quu t i í u n t , p r o b a t i o i í c m eius 
ad fumpíe re r&tamen i n i b i í e n 
tentia n o c e í j & p r x i u d i c a t fub 
í í i tu ro j eriam nec c i t a to , nec 
íc ient i lite tradari-Sed & hoc 
v rgen t iús o f i end in i r : í iquidé 
i n fpecie, & cafu 1. íí fufpefta. 
fWe i n o f t ' t c í l . & l m g e n u u m . 
fi.de í l a t u h o m i n ú . Sementia 
ó m n i b u s aiiis nocet3 quos ne-
g o t i u m tangif.enam non cita 
tis,etiam (i & h i n o n babue-
r i n t feicntiam litis controuer 
ÍKE.-quemadmodum í u p c n ú s 
i n hoc ipíb capitulo probaui-
i n u s , i m ó & i n hac qua?.ftione 
cxprefsim cotra c o m m i m c i n 
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hanc r e í l r i d ione m tenuerunf 
I m o l i r t d i é t . ^ d i u i c o l u . i j . ^ 
A l e x a n d . í n did.l.fep¿,'.iume. 
9>.áíícüeí 'antes,nocct(; í5ntfv 
t i a m i f iam íequet ibus j Se p0í|. 
vi¿lú vocatis3etiam íí nec fue, 
r i n t c i tad , nec íc ient iam ha-
buerint motar controuerfo. 
Atque i ta ipfe idem probaue-
r i m libenter m i n i m é admit-
tens op in ionem i l l a m , cpiatn 
TaíTin d .kc íecc .communé elle 
ccníé t , nec em hafteniis í'atis 
percepÍ5quoná iure poísit ca-
de op in io no inen )& tituíú co 
m u ñ í s con íen íus habere.Cüin 
& Aíexá. i n did.Lfepé.potiúí 
có t r a r i am í e q u á t u r . N o n obe-
r i t huic aí ler t ionirefpóí lo lü-
r ifconfult i i n d i d . 1. fsepé. quia 
vb i íc ié t iam requiri t aíferius, 
t t e i n o c e á t lententia contri 
a l ium lata j p r o f e d ó minimc 
t radat de bis íéntétijs,qua?e)C 
propria VÍ5& natura pmüdi-
cant a l i i s :quemadmodumíla 
t i m exp í i cab i tu r , ^[His igitur 
i ta praíferiptis ííipereft eiufdé 
lur i fconfu l t i diftindionem ex 
p o n e r é . N a m tradaturus Mar 
cellus^an fententia ínter alios 
d i d a i n iud ic io ,noce í i t5 yel 
pro í í t a í i i s : quadam eíeganti 
d i f t indioe vtittír.finquit enim 
7 í e n r e n t i a m ín te r quoítiaifila-
tam aíijs íc ient ibus caafam 
agí quandoque noce ré ) a-
lijs vero, e t iam feientibus rai-
n ime pmudicare . Huic cii-
flindioni fíatim primo loco 
aptat 
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áptatlurifconfultus e x e m p l ú 
¿ e i j u o b u s h s r e d i b u s e x cede 
teftamentovniusquidein de-
bitpríS-Nam fi alter condem-
xietur,alíeri f t i a m feienti h x c 
fentcní ia j ionnocet .cui exein 
pío & aliud adneftit.-quod fa-
£il imum.eft& vtrunque e o d é 
jnodo explicat regia 1. Í«. t i t u . 
2J .part . ! . í icdenique prius po 
r.untur excmpla ,qu r conrie-
niunt ppñer io r i d iñ in f í j on i s 
mtbrp. P r io r i aute t i m p a ñ i 
íiarim quaí í rcgulis q u i b u f d á 
xonftituuntur Exemplajin q u i 
bus fententia ín t e r alios di f ta , 
alijs feientibus c a u í á m t r a é l a -
ri nocet.Prinid q u i d é v b i qujs 
de care jcniusa í t io^veldefen-
í íoprimum í i b i c o m p e t i t , fe-
quenté agerepatiatur: e tenim 
in hoc cafu rationc t an t i con -
íenfus eiusjqui poterat r c i d e -
fen íone m ad í i imere , & a l i um 
á priori faltem defeíiíiojnis l o -
co repellere/cntexitiaei f r x ' m 
dicat.tex.eft i n d . l - f e p é . & i n 
c.pen-de re i u d i c ^ S e d i n fpe-
cie traditur exemplum de de-
bitore,quipaínis í i tycreditore 
íraétareljtem fuper proprieta 
te pignoris.Nam ha'c í e n t e n -
t i apmudica t j&noce t ipíí de 
bi tor i , cui vpré competi t i i u -
iuíce qux-fijonis defenfio. I ta 
íane pat,et i n dict l . fypc. iuxta 
communem &vulga rc Ic£tio 
ncm3 quaritidem c e n f í a t i n 
ipíis Grcgorij Ha loandr i codi 
clbus.Át i n Florentinis Pan-
deítís^qua? nuper opt ra Tau^ 
re l i i typis rradit .r fuere, n o n 
fu bijeitur hoc é x e n i p í u m : i m d 
pc t i i i sa l t c rum de creditoce, 
q u i pat i tur caufam fuper p r o -
f t k m e pignoris ag i ,& tra¿fo 
r i cum debirore. nam fenten-
t ia i n hac l i te lata pr.r i i idicat 
ípfi creditori . A tque hzc e í l 
r í f a h a í i tera ,vt fatetur Acato 
fms i n d i & l f x p é . Pr ior vero 
l i tera probata fu i t á mul t i s , 
quam tamen falso P i í a n á eífe 
cenfct g lo i n d-c penul R c g ú 
vero 1.19- paulo a n t é addu^la 
manifefte rec ip i t , 8c a d m i t i i t 
P i í a n a t n l e d i o ñ e m . l d c i r c ó a-
g c n d u m e í l d c vuiufquc exc-
p l i ve i t a t e . 
« [ P r i m u m equidem exem-
p l u m mi ré eonuenire videtur 
r egu la á íur i íconful to tradite: 
c ú m d c b i l o r i p r o p r i ^ v e r é , ac 
p r i m o IOÍO c ó p e t a t a d i ó , vel 
defenfio fuper pignoris p r o -
prictate. E t i deó fi cred i t o r a.-
gat,vel defendat caufam i n l i -
te mota fúper proprietatej pi^-
gnoris fcicnte d e b i t o r e , í é n t c -
t ia lata -contra eum debi tor i 
prxiudicat5&nocet , n ó en im 
potef i creditor i n u i t o debi to-
re íliper hoc iure accre,nec de 
fenderc:tam.ctfi pcfsircredjtor 
i n u i t o debitore age.re,(3cdefea 
dere caufam íúper iure pigno.-
tis}Bc fie adicne hypothccaria 
i n q u o q u i d ^ exeraplo pot i rs 
c í l c ó ñ i t u e n d a a d i ó i p f us efe 
d i t o r i s . q u á m dt-fcnficxú n c n 
P j a é t . C c u a r . R n b , m J|" 
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fatis apte pofsit d i c i , creditorc 
yocatum ad iud ic ium fuper re 
p i g n o r i data pofle defenderé 
Jus pigrioris,nifi ab eo trafte-
£Vir de proprjetate i l l i u s , & an. 
.debitor tempore dad pigno • 
ris fueri t i l l ius dominus ,& e-
ius proprietatetn habuerit . E t 
n ih i lomi i iú s h.£C eft d i í l inf t io 
magis recepta do f to rú con íen 
fu,vt creditor licet n o n poís i t 
tradare l i te fuper proprietate 
pignoris i n u i t o debitorc:bene 
tamen eo nolente ,& refragan 
te pofsit agere hypothecaria, 
& : t raélare l i t é fuper iure p i -
gnoris:in c juacont rouer í ía p á 
l á m agitur^an res fuerit tepo-» 
re dat i pignoris i i j bonis debi 
toris 1. ante pmnia. íf. de p ro -
ba.l . íí fuperatus.fF.de pignor . 
l á t i s etem eft creditori ,vt o b -
í i n c a t i n hypothecaria, q u ó d 
p robe t^ r e in fu j í f e i n bonis de 
bi tor is tempore contrafius.d. 
l.síí fuperatus . i n p r i nc ip io ! . 
& qua? nondum.$ . quod d i -
citur.fF. de p ignor ibus . licet 
n o n probet , ipfum debi to-
r e m ^ t ú c tcmporis d o m i n i u m 
re ihabui f le . Ig i tur quoties lis 
j c i im creditore agitur íc iente 
debitore fuper ipfius rei p ro -
p r i c t a t c ,& dora inio, tunc í en 
tent ia lata p m u d i c a t , & n o -
pet debi tor i proptcr regulara 
l u r i í c o n f u l t i : quod íi lis t an-
tu rn t r a í t e t u r fuper iure p igno 
r i s , & creditorvelit probare,& 
Ifllcgauciitj , rem i n bonis de-
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bitor is fuilfernó tamen traífo 
uer i t ,anveré fuerit illius,8cfu¡, 
eius domin io , no nocebit etiá 
fcienti debi tor i fenténtia lata 
contra c red i torem.I taequidé 
p r i m a m hanc ledionem coná 
t u r , & conjiBune lenfum de-
fenderé Zaf ius in d.l.fepe.co-
lum- y.ide lib.fingular ium ¡n-
te l lef tuum cpen. iuxta veteré 
eius operis cdir ioné.quafi de-
b i tor i n pr ior i cafu pofsit re-
peliere creditore a iudício , & 
habeat pr ima eius li t is defen-
fione5pofl'erioriveró no pofsit 
creditore repeliere áiudicio, 
6c ideó e i no noceat feientia 
l i t i s motsemec fentént ia fuper 
¡ea lata- Q u o d a u t é obiter di-
x i m u s , pofle creditore agere 
hypothecaria3& elle eide fatij 
q u o d probetjrem illara tepo-
re obligat ionis fuilfc i n bonis 
deb í to r i smepé ab eo pofsid^ri 
jbona fíde.-nec efle neceflariam 
d o m i n i j probatjonertuncob-
t inet cu agitur contra eíí, (jüi 
abfque t i t u lo rem pofsidet: vt 
cxprefsim adnotarut Bar.in 1. 
íi ab eo.fF.de pigno.Scinirem 
alienam.col.j.ff. de pigíjo.aíi. 
Ba ld . in lmater .col j .C.de rei 
vendicSc i n l . cúm res.C. fires 
aliena p ignor i data fít. Cor-
namsin cófi zSS.l ib. '^-A^0' 
Fanenfis i n traéla.de pigno.j-
mebro . z . pa r t i s . nu . áo - Tande 
B a r t o i n d . l . f e p e c o l i . exiñi-
m a t / e n t e n t i a m latam contra 
creditorem prariudicare ácoi-
torifeien 
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torifcienti,& tacenri 5quoties 
jpfe creditor agit H y p o t h c c a -
riaaducrfus pollcíTorc.-n , qu i 
cxeo per í e n t c n t i a m iudicis 
¿cfcndinu^&abfolui tur jquod 
probauit d o m i n i u m ill ius rei 
(íbijnon debitori c o m p e t e r é . 
Qiio quidem i n cafu necefia-
viumeftjquód debitor íciueri t 
nonfolüm íicé t r a í l a r i cú cre-
ditore/ed i n ca l i te co t roueni 
(ie dominio ippus rei- I d é cri t 
vbieredjtorrcm pofsidens a-
, ¿tione reali eoucmturj&feien 
te debitóte condenatur. N a m 
&tunc nocet debi tor i hxc fen 
tentia:quafi fecus fit authore 
Barto.G crédi to re agente reus 
fuent abíó iu tus ex e o , quod 
ereditor non probauit d o m i -
niú debitoris,nec rem i n eius 
bonis fuifl'c te por e ob l iga t io -
nis:vel ex alia cauía, q u ^ n o n 
probat, nec conu inc i t , r e í im 
illius rej peíitse d o m i n ú eí le , 
auteius domini í í habere. I t a 
plañe Bar.retin i f tanrexplicat . 
Ctiius opinionc tcncrc ,& pro 
bare videnrur P a u . C a ñ . A ñ g , 
lmo .nu . i9 .&Za( í i n d . l fepe. 
col .y .&in d.cpcn.Antoni . 'Sr 
Abb nu.S.in d e q u a m u i s . de 
, tciudic.quorum fententia ce-
ní unís pft , vt fatetur Carolas 
Molin.m confuc t .Par i í i cn . t i t . 
a'tcnhn aduerfus banc co-
«umem fententiam plura yr-
gcntjqus dif íki l imé t o l l i pote 
nuu.Primum e t e n i n i j q u ó d i n 
liac ípecie debi tor n o n poteft 
i m p e d i r é creditore agere h y -
potlicca: ia,vcI rem fíbi datnm 
i n pignus codc iurc de fenderé 
& ea ex cauía de dominio de-
bitoris traclare, íl id fuerit ei 
vifum expediré.! , fi ecuenerir. 
i n 2.íf.de pigno actio.l . de ac-
ccís ionibus. i í .de diuciT.& t e m 
po .p rx í c r ip t . I . c í . n o t i í s i m i . C . 
de pra'fcrip.trigin-vcl quadra-
ginta á n n c E r g p h a í c exeplp 
n o c ó u e n i t regula tradita per 
l u r i f c o n í u l m i n i n d . l . fepé . i n 
p r i o r i eius mcmbrodmo ea de 
fíciente cccedcndu e r i t í e n t e n 
t i a m latam cotr'acreditore a-
gente hypotbocana , vel re p i -
g n o r i data defendentem e t i á 
pr¿eraifla qusEÍlione dpr i i in i j , 
n o n nocerc debi tor i í c ié t i .Se . 
cundo huic ra t ion i accedit , 
q u ó d de fen í io rei d a t x i n p i -
gnus quoad i us pignoris j cu i 
adhsret regular i tc r ,& ad ma-
iorem,ac cert ioremviff íor iam, 
d o m i n i ú debitoris p r i m ó fpe-
iftat ad i p í u m c r e d k o r ^ q u á m 
ad.debitorervt coftat. E i ideo 
no obt inet rafio lur ifcoí i í idt i 
i n d - l . f e p é . T e r t i ü j quod r e m 
if tatn amplius aperi^exeo de 
duci íu í^quia c ó m u n i s ccc lu-
' fio n u l l i b i i n inte probef .Htc-
n i m íi ea alicubi p roba tur , ea 
probatio co l l ig i íü rex d . l - fe-
pe-iuxta vulgo r c e é p t a m lite-» 
ram-qus! tamen faífe & i m p o 
fítitia eft: cum i n P a n d e á i s 
F l o r é t i m s j q u x c l i m erat Pila-
Prad.Couar.Pva'b. m i i n 
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ínx,pf iorí regul3e,aut s e m b r ó 
¡aptetur e x e m p l ú de creditore, 
<\ui pat i tur debitorem litigare 
fuper re f ib i datainpignusrnec 
vlla ment io fít eius exempli, 
cjiiod vulgo t radi tur , & adhuc 
i n Npricis PandeClis á Grego-
r i o Haloandro proba tu r . ldc i r 
c ó aduerí i is communem íén té 
t i a m exprefsim tradidere C u -
i n a . & A l é x . i n d.Lfsepc.nu.SS. 
& Cardlus M o i i i n d . § . $ i .nu. 
19. & feq-fententiam latam co-
tracreditorem fuper d o m i n i o , 
quod d e b i t o r í i a b e r e a í lcuera t 
i n re p ig i io r i data,non nocerc 
•ipíi debi tor i , c t iam feienti cau 
í a m de domin io propriK r c i cu 
creditore traélari- Q u a m o p i -
n ionem ipfe veriorem elle cen 
f c o x ú m & litera Pifana, q u s 
cóflat ex P á n d e d i s nuper F i o 
rentics c x c u í i s , e á d e m probet. 
Hanc vero ie f t ionem, qua P i -
í a n a m , 6c F lorcnt inam diccre 
veré p o í í u m u s , admit tendam 
eíle al iaexpunda ceníént A l -
benc .Ct ima .& Alex . in di-fa:-
pé .Henr i . i n d cap.penul de re 
iudicat. Carolus Mol inxus i n 
d i f to §.55. nn.19. eandem pro-
bat regia par t i tarum lex 19. t i 
tuL22 .part i . i i j . cuius au thor i -
tas m á x i m a probationem ex-
hibetiijjSj q u i l ed ionem Pifa-
n a m defenderé conan tunqui -
bus etiam íufFiagatur tex. i n 1. 
ab executorc. §. alio, fF. de appel. 
i b i t a m e n d e p r a ? í e n t e , ve lab-
i én te creditore r e í p o n d e t u r 
q u ó d i n d l.facpé. de /ciete, vel 
ignorante dif t ingui tur . Sic fa, 
né regia . l . i i i j . t i tu l .z j . parti Üj, 
tr^nferibens verba lurifcófulti 
j n d i d o $ alio, defeientej^ 
ignorante j i la interpretatjir. 
f Ex qu.ibus apparet, fenten-
t i am la tam contra debitoretr. 
íupe r d o m i n i o rei crediton di 
ta? i n pignus,nocereipíIcredf-
t o r i feienti l i t e m ea de re tn-
é la r i . H o c etenim probatar 
a p e r t é i n d l . fíepé. iuxtá litera 
Pifanam5& tenent cmnes,qüi 
f) roximé ci tat i fuere ad eiufdé itera* probationemrprxfmim 
regia lex cóc lu í ionem iftá tna-
nifeftam facit. Ea vero eft inte! 
l i genda inpropr io pignore:né 
pe c ü m res t radi tur ipfi credi-
t o r i reali t radit ione i n pignus. 
N a m Gquis agere velit rei ven 
dicatione ad rem iftam, ipfum 
creditorem conuenire primo 
debet , & ad iud ic ium vocare; 
quia defen í ío , & a d i ó pro hac 
re p r imo l o c o , & prsecipuéad 
creditorem fpedat l.feruino-
mine. íF.de vfucapioni. Proprie 
autem dicitur pignus, cüm res 
ipía t radi tur credirori.L fi rem 
aIiená.$.proprié.ft-. de pignor. I 
a d i ó . I dc i r cóhu icexep loap -
tifsiraé conuenit ratio lurifcó-
fu l t i i n d.l .fspé.vel ex eo^uod 
p r i m a , & principalis rei defen-
ü o , vel p ro re a d i ó proprie co-
pet i t c r ed i to r i , n o n debito-
r i . A t q u é italocumlurifcon-
i u i t i inteí-prctatur regia kx: 
atque 
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atqueitemRap'aael C u m a . & 
Aiexan.in did.Lía-pe.num. 89, 
€X quibus Aiex. fcribit non i ta 
rdpondcndumfore m r e h y p o 
íhecxiure creditorí obhgata; 
jiontamen ci tradita. Etcnim 
inhacfpeaeftntenaa lata con 
tta debitorem, ettatn credi tor í 
fcienti non nocetsnec pra ' iudi-
cac tametli Cumanus admo-
^umdubius tcntauerit contra-
rium iníínuare. N o obcrit tex. 
in l.fi ruperatus.fF.de pign.quo 
intoco apparct fcntentiam la-
tara contra debitorem fuper pí 
gnore no nocerecrediíorisquí a 
vel locusille cft mtelligendus, 
yh creditor i gnorau i t i i t é t r a -
¿bri cuth debitor e f j p er d o m i 
niopignorís fecundum glof. & 
c«ninnmcni,yel quoties /enten 
tía fimplicitcr lata fuent non 
conuincens, nec oftendetis,do-
mim'umrei tempore obhgauo 
tiis victoris fu íüe . T á n d e m i n 
íumnia, v t qua'ftionem iftam 
abfoluamus, ex ipfo lunfcon-
lulto dedil cimus, tune demum 
fenteníiam ínter al íos ía tá alijs 
nocere: cuín Jifa concurrunr, 
fimul,non alias reguIantcr.Pri 
fmum feientia illius cui noccre 
debet fcntenüa. oportet enim 
quodísíaat ,caufam agí , & tra 
^ ftan'.Secundura, quodhmus l i 
tis, & cotrouerfe defenfio, & 
aftio primo loco ,& prscipue, 
acdíreclefpeíbst ad i l íum,non 
adlítigantenijétiam íí cius i n -
tcríit vidoriara obt incrc .Ter-
X I I I . s , 
i í u m , q u ó d i n liac l i te t raf tetur 
de iure ,& dominio íitígantis, 4 
q i io ,vch i t ab authore propr io 
c6ftacius,veJ d o n n n i u m i p í i u s 
<\ai pa t i tu r , lítem i í lam cu ín 
alio t radar i .H^c mamfeííb co l 
i iguntur ex verbis lunTconfuI 
t i , t . ]ueniadmoduraopi imé pro 
bat GaroLMelínap.in <ii¿k.§.¿i. 
nuincr .xv i i j . Imo ex bis opmor 
ipíe hanc tant&m regulam á I n 
ri íconfulto tradi m d. 1. faepé. k 
v e r í í c S e d fcienlibus. ad ve r í i . 
N a m & íi í iber tus . cílm omma 
exempía imbí í radi ta p e r t í n e -
ant ad rationem iftam, quam 
ve lu t i regulam conftiuimu?., 
v t conftat i n exempJo crcdito-
i iSjS¿ dcbitom;focerij a u t v x o -
ris,8í marit i ,vcnditons, & em-
ptorisjlocus autem lunfconful 
t i iúc equ idé eft,vt í l a n m p r o -
bemus,que modo diximus.Sed 
fciennbus fententia, q u x ín te r 
al íos data e í l , o b e ñ : cu fcihcet 
quis de ea re, cuíus a d í o , ¡vel 
defenfio primíí ííbí competiere 
quentcm agercpatiatur ,veluti 
l í creditor debitorem experiri 
p a l i u s í í t d e p r o p n e t a t e pigno 
ris,aut maritus foccrú , vel v x o 
re de proprictate reí i n d o t e » 
acceptaraut poíTefíor vendito 
rem de proprictate reí emptae. 
E t h x c i t a ex mulns cof t i tu t id 
nibusintelligendafunt: cur au 
tero bis quidem ícícntía nocct; 
fuperioribus vero non nocct, i l 
l a ratio cf t ,quód cum feit coh§ 
redera fuum agere, vel conue-
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n i r i prohibcre i l l u quomin i í s 
. v t ive l i t propria adione,vel de 
fení ióe vtatur, n ó potris vero, 
q u i pricrc d o m i n ú defenderé 
c a u í a m pati tur5Ídeó .ppterfcié 
t i á pr^fcriptione rei, quanuis 
í n t e r a I ios ' iud ica t :c , íammoue 
tun^a exvolsltate eius de iure, 
q u o d ex per íbna agetis habuit 
i u d i c a t ú e f t .HañenúsMarce l . 
lur i íc .vel Macer l i ij.de appel. 
ex Florctinis pádeótis, cpi r i n 
co t m cxcplo crcditoris, & de 
b i tor isavulgata leftione di f -
fe ran t .Ex quibus apparet i n 
t r ibus exempíis traditis á l u r i f 
confultojquibus conftat regu 
la q u x d ida t j íc ient ibus a l i -
quando nocere í e n t e n t i a m i n 
teralios datam,eam t a n t ú m 
rat ionetn adduci ía l tem v t ne 
ce í r a r i am,& cfñcacein propo 
aiijquod quis patiatur pr ioré 
dominum,qem í é q u e n t e m ap 
pe l la t , de iure ipfo tradare, 
q u o d ex eius pe r íbna habuit . 
Q u o fit, n o n eíle íátis, v t res 
Inter alios afta, alteri noccat, 
q u o d poísi t quis prohibere 
c a u í a m i l l am ab aí io t r adar i 
i n iudic io .Hoc en im n o n fuf-
t ficit niíi de eo iure tradetur, 
q u o d quis ab eo habuit , q u i 
c a u í a m agit,vel defendit. D e -
Jiique lurifconfultus ( n i f i & 
ipíe fal lor) ccníe t íatis eíTe, v t 
Icntentia inter alios datajaíijs 
n o n noceat, et iam íc ien t ibus , 
«juod n o n poísit quis a g é t c m , 
vel defendcntem prohibere 
adione,vel defení ionc vti.At-
tamen,vt hxc fentétia noceat, 
n o n deducit ex contrario ra-
t ionetn vnicam, i m ó ampliús 
r equ i r i t , quód tradeturde iu-
re iIIo,qu(í)d his qui ícit,& pa,-
t i t u r , caufam agi , habuit ab 
agen te,vel defen déte : & quqd 
p r i m ú m í í b i a d i ó , vel defeii-
fio competat. H se enim appa 
rent ex rationibus,&exemplis 
Iur i íconíu l t i ,qu i & hoc ipíuni 
rur íus repetit i n v l t i m a parte 
iliius reíponíí j d u m is itiquit; 
n u l l u m tamen prxiudicium 
patior,quia nec ex eo iure,quo 
T i t i u s vidus eft , vendico, nec 
po tu i T i t i o interdicere, quo-
rn inús í u o iure vtatur. Harc 
inquam verba , v t ícntentia 
noceat, per coiundionem re-
qu i run t , & exigunt dúo. Pri-
m u m , q u ó d poís im ego inter-
dicere a l t e r i , ne vel aíiione, 
vel defenfione vtatur: qui a mi 
h i competit p r imo loco defen 
í io ,au t adio.Sccundum;quQ<l 
i n ea l i te tradetur, de iurej 
quod ipíe ab altero litigante 
h a b u i , & o b t i n u i . I m ó hec ¿uo 
ad v n u m rediguntuf,f i e^adé 
i n t e l í i g a n t u r . E t e n i m vbi tra-
d a t u r de iure,quod i n me TJ-
tius t ranf tul i t , poflum ipíe Ti 
t i o interdicere, ne pro eo iure 
agat,vel defendat primas ohú 
nens litis,ac defeníbris partas: 
tamctf i me inu i to poísitlitiA' 
caufe afsíf tercquia plerunqpe 
eius m á x i m e intereft.Vnde?.-
pevitut 
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•perittir míh i veras intelleéltis 
^egor iani refponíí i n c.pe.dc 
re iudiccuius hic eíl context. 
Qmnms rcgularitcralijs n o n 
noceat res í n t e r alios iud icá ta : 
í i tame,qui cuín Ctbi p r i m u m 
deea re a^ io ,vc l defeniio co-
•petebat/ubftinuit í c q u e n t e m 
ageit:ac i l l i etiam, qu i paflus 
eft3eura á quo caufani habui t 
experírijeft prseiudicium gene 
tatú. His equide verbis3etiam 
fivideatur mult is , dúos cafus 
i regula exceptos eíTe: vnicus 
tamé cafus & vnica t a n t ú exce 
ptio cotinetur, que deducitur 
á lurifcin d.l.fepé.ver.fed fcié 
tibusxuius mentem manife-
ilé coliegitj ac deduxit breui 
quadá fententia Gregorius ix . 
&ideo is eundcm fenfum, ac 
candé intcrprctationem patie 
tur,qui pauló ante lu r i f con-
fulto aptauimus: l iquide prior 
exceptio per pofteriorem aper 
tior fit i n hunc Tañé m o d i í : v t 
invt raque exceptione p r d u d i 
tiara ex fentétia inter alios da 
ta conñituatur i l l i , q u i primas 
lubens aí i ionis , vel defenfio-
m partes pafluscft^-iliííjá quo 
ius,u& caufam, ac d o m i n i ú ha 
buit,dc eo iure tradarc, quod 
in ipfuiu iam t ráf tu lera t . Hoc 
enim in priori exceptione pro 
batar ex eo, quod íit ment io 
il!ius:qui de ea re, cuius a í B o j 
vel defenfio pr ior i loco cope-
tebatjíüiliiiuitfequcnte agere. 
Scquens aute híc i n t e l l i g i t u r 
í é cundú Turiíconíúl . in dA.ñe* 
Íc.aurhor,aquo quis cauíam. a b u i t . l d e m i n fecunda exce 
ptionc apertius t r a d i t u r , & co 
í l a t ex rationi;bus5& exemplis 
lur i íconful t i i n d.l.fype.á q u o 
deducitur o m n i n ó Gregoria-
na decifio. A i i o q u i fi quis ex i -
íHmet , p r iorcm exceptionem 
á poí ler ior i d i f t ingui , & eam 
íufficere fimpliciter ad hoc, v t 
f e n t e n t i a í n t e r alios data aíijs 
p r a ñ u d i c e t , mu l t a profe f tó 
probabitjquse a d m o d ú aliena 
í ú n t á vero Iuri(c6f.fcnfu,&ab 
h i s , q u x ex alijs v t r iu íq ; iuris 
reíponfis pala deduci p o í l u n t . 
Supereft n ú c hinc adnotare, 
quonain íénfii accipjeiidum 
fit quod ab ^odem lu r i f con -
í ú l t o t r a d i t u r i n d i d i / s p é . i n 
verfi.nam & fi iibertus.inquic 
e n i m Macer. N á & fi l ibertus 
meus me interneniente féruus 
vel libertus alterius iudicetur, 
m i h i prjeiudicat. Communi s 
etenim interpretatio hoc deni 
que probat, v t fententia la ta 
i n hoc cafa contra libertunx 
prxiudicet pat rono feienti l i -
te m i f i am t r ada r i cum eius l i 
berto, quem fenfum admif i t 
regia lex x i x . t i t u . xxij .part . i ij . 
eundem tenuerunt g lo . A n g . 
B a r . I m o . & d o d o . c o m m u n i -
tcrjVt fatetur Alex . in d.l.fepe. 
nu.90.Abb .in c c ú m íuper i de 
re iud .co l .v j .Anto . in d.c.pen. 
nu .v i j . íde A n t o . q u i aí íer i t ,eA 
fe hanc o p i n i . c o m m u n é a p n d 
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iuris ciuilis profeíToresin d.c. 
ci^in í upe r . Dum.i(í .q. i i j . fate-
tur hoc ipfum Angel .Áreu. in 
I.á fententia.colum.iuj .ff.de ap 
pcllat io.A quibus Jibentiísimé 
difcedam,quippé qui non pof-
l í m u n h i perfuaderc aliqua ra-
tione hanc corum o p í m o n e m 
veram cfíc: & ideó nt l i íex rc-
gia,qua;m hocrcgno feruan-
da eft,eani probaífct , etiam i n 
p r a x í contenJerem, có t r a r i am 
ver iorcm cfíe o m m n ó . 
^fPrimuai eiemm conftat, hu 
i us caufe defenf ionem,cüm Ii« 
bertusalicuius ah £ 1 0 petitur 
i n Jeruitutem, príncipaliter per 
tsnere ad ipfun» J'bertum, con-
f e t i } sntcr aucem ad patronun» 
I .pr indpal í ter . in i j . C . de l íber , 
cauf.ergo tune nyn poteft ob-
tincre regula lu í xf confuí t i . i n 
d i d a 1. iaepe. ex quarefpondit, 
í en ten t iam mter ahos datam, 
alijs n o c e r c q u o í i c s is, cui p r i -
m o cius cauíae dsfenfio compe 
t e b a t p a í f u s eft fequeniem age 
TC,VCI defenJere. N a m m kac 
fpeciejpfi l iberto pr tn iu cope-
tebat huius caufe defenfio:igi 
tur no nocet ex eo capitepatro 
no,ncc nocere po t eñ , e í i £ ícíeo 
í i feqtentia lata có t ra l ibertum. 
S e c u n d ó nec alia ratione pote 
r i t quis ex lurifconfulto com-
muncm opinionem d e d ú c e t e ; 
c á m patronus i l l ud JUS fuper 
^ u o co nttouertitui ,nunjmfe ha 
b u m t k l iberto, t a n q u á m ab 
ao tko rcuo iópocu t s Ubeitus ob 
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t ínet libertatem á patrono; 5-
ideó p, os fu s ali en u tn efl 4 
íi/coDíuko,qurK-i ícntentia !ata 
contra libertum fuper ícruitu 
te, vel Iibei t>nitatc noceat pj' 
trono,edam ícienu'.Deinde te 
l ió appat et falfam eírecomina 
uem ícn tcnüam, fi adamuísim 
ob íe ruemus reram interpreta. 
r ionem.te jMn d . l . t tpé . cfujui 
p a u l ó ante trtdidjmus. Qui, 
bus tándem fít non pofff imc 
deíendi op in íonrm cofSüíiftn, 
& i d e ó rcipondenduni cí!,feti 
t tnbamla tam confia hbcttuín 
fuper (erujtutc, vel hbertmita. 
te non nocere ípfi patrono ÍCJ 
íc iéa . Quemadmoaum tfnat 
A lex . i n d J.frpc.nutn.yo. ácibi 
Zafius.idera Zaf ins l ib . ! ) .^ , 
intcl l e<S. cap. sx v i j . Carel. Mo. 
l in . in d.$.3i.nuni.xjiii.<¡i4jki 
& a i i « t a t ) « accedir, quó<i fi 
trenus n ó p«tcft pi «hihíre ¡i-
ber tum eandem caufam profe 
q w , & trabare I . i n u i t u s ^ í 
de icom. l íb . huic eoam opimo-
m aduerfas communem fufra 
gari videtar luno.in c.cümft. 
per.dcreiud/crjbcs fentftúm 
latam contra íubditu alicuiu', 
aut cius vaíal iu domino ícicnti 
nocere q u ó ad pofie&ione;non 
tamen q u ó ad proprictaté.CP" 
íusdift in&ionis pofteripre par 
te fequuntur Panor.Scali)inA 
c e ñ fiiper.vbigl.verb.nonno 
ceat.authoritate tex candcopi. 
p roba t , quá mde tenétideAbl»' 
i n c.auditis. v .col . deprcfcnpi' 
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& eft comtnunís opínio fecun-
¿ m Fclin./n djd-cap. eüm f u -
per.cól.v. & Alex. írt d . l . f epé . 
nuf f l '9 I -&nume,10¿J^cm^a ' 
tentur Imola in cap. pemil , de 
retudi.num.xij.& Panormit. m 
¿¿•Cap. cámíuper . num. x v i j . 
¿¿Pili. índ. c. auditís.nu. x x v . 
tametíí cotitran'u v e ü t c e n e r e 
imola ín d.l fa?pe.5í m d-Cpen. 
afleueráns, etiam q u ó ad p r o -
prlítatem híin(cl'enrertiía!)i d o . 
minofcienn docérc. Idempra;-
mittefcac ten?re videñtur D o 
¿br.in cap.j.^ íi vaí'áliús. íi). íí 
defcuiue.contro.mter ,-ioníi.& 
agnat-vaia. & in cap. j .^ . i .deín 
uelf.i& alienat.ía<fta.& in capí : , 
vníco.dc controuerf. ínter vaf. 
& alienum de beneficio. Cora-
munem tamen fcntenfiain & Z a 
iiusfequitor in dicl.l.lftpé fóho 
vij.nécporerit congr í é rcfpon-
derí dccretafi, cími fuper. triíí 
quis feqmitus Imoíaui dixer í t 
in co cafu non pra;iiidicare do-
mino fententiam, quía isfuer í t 
ignoran?. Q u p d tamen falfum 
eft. Namdata ¡gnoránt ia nec 
pmudicíum foetin poffeí'sio 
ne,nec m propríctatcnn-.d pof-
íetcjuádoque domíniiS exequu 
tioneni liuíus feiitentiíe ¡mpe-
«irejiiéfiererin eius pí ^iudicui 
Qua ratione regía lex *Partita 
tura, quac probac tn d ic i . i . x ix . 
fcntentíam latam con:ra vafal-
lumpra-iudicarc domino íc icn-
tí eft ¡nterpretanda í ecunduiu 
«anc coaimuneiu dift inétio-
xi ir . 9$ 
nem, v t n o n p r a r m d i c e t q u ó sd 
propi ie ta tem. 
f CaeteríS qucd iomioo pras-
ludicíií fíat q u ó ad poífcísionc 
data eius íc iemia, íi non appcl-
í a u e n t , probare conantur.g Jo. 
Inno .& omnes ía d i d . c a p . c ü m 
í n p e r . q u o r u m opfníonem fáte 
tur communem eirePanor. & 
Fehn.ibi Imo l . i nd i f t . cap. pcnj 
Alex . in dift,!.fa?pé. & denique 
fi»nmes,qtii & praecedeatem affe 
uerantfrequendon calculo r e , 
ceptam fui l íe . Q u a m etiatn fé-
quitqr Bellaríiera dec i í ione ; 
7i2« Huiusfententiar probat io 
adfuniitur ex refponro R o m a n í 
Pontíficisin diét.capir. c t i m í u 
per. Qrfo tamea in loco non 
appar et, an tertius Ule, qui non 
fÜIt expre ísim condemnatus, 
pofsideretnmo potiús d e d u c ü 
tur,euni non pofiedi íTetcnipo-
re rcntentijr:& tainenquia cms 
intererafjnon transférri poflef-
lioaem in ipfum v ié to rcm, ex 
eo fo; fan quod ab eo difficíliús 
quam á reo condennato eara 
obtmere.S: ei i incerepoíTctjau-
di tur appellansad impedicnda 
íenteniiaí exequutionem, quae 
m á x i m u m eidem praatidictum 
inferrer,íi ñ a t í m omninó ficret. 
H u i c ínter pretationi accedít 
l io quedam.Nam in diéL capit. 
cüm íuper. ctiam ter t ío fcienta 
& non appellante, fctibit Papa* 
fentennain inadandam cííe ex_ 
eq iumom, tamen abfque eius 
prg íuc io . Q u o d e q u í d e m m a -
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x ímum eí füerit . í ipoíTefsíone 
p ropnaper eam cxcquutione 
priuaretur. E t prarícrcá quod 
i n co cafu íententia nec q u ó ad 
poflefsionem prduchcet, ex eo 
acduci potei ít ,qiiod Romanus 
ponrifex va tur ad eam dccilTo. 
nem regula iurís:res ínter alies 
afta alijs non nocct: nec vt i tur 
a l íqua exceptione dedufta ex. 
d.I.la;pé.vnde cíim bxc regula 
domino, etiam ícíenti patroci-
netur,confcqiicns eí},non noce 
re: nec quo ad poíTeísíonem fen 
tcntiam latam cóc ra íubd i tum, 
& vafal íum.qmbus t ándem ra-
t íonibus adueifus communem 
tenuerunt; Car .Abb .& FeJ.nu. 
xij.ín d . c . cámíupc r . jde Abb .m 
coní:íii.q.x.i;.I¡b.&eoní'.89.coíc 
vI t . l ib . j .BaId.&ide. Abb. in ca. 
veniem.in i j . deceñ ibus . Caro. 
M o l í n . m d.^.xxxj.num. %xmij¿ 
Panor.in cauditis.de p r í c fa ip . 
quorum opínio ,mí í refiagare-
tur regia P a r t í t a r u m lex, mi lu 
iure probabi l íor v id£íur ,praxL 
q u e í u x t á a jqui ta íem&rígorera 
commodior.Scd & in q u ^ í l i o -
nedeliberto.Sc patrono parara 
vrget proconjmuni tcx. i n d . í . 
íarp^ veifaiam & ñ Iibertus, Cu 
in ca ípecic fententia lata con-
tra l íbe r tum ideó noceat patio* 
no, quia patronus i n iudicio, 
quod cu liberto agitur, inter-
uenerit, idefi-, ipfius Jiberti íus , 
& caufam defendcrit,{icuti ver 
bum lunfconfuit i inceilexere 
í a . vetus interpresia d j . f e p é . 
I n n . I o . A n d . & Abb.nu.xviH.ff 
d.c.cu fuper. Alex .m d. I . 
nu.5o.<cd SiZaüm índ.c .z ; ,^ ' 
i n d.Lft;pe.cenferr noneffenf 
ceílariairi defenfionem catronj' 
S ed faíis efíe,vE ei noceat lente.' 
tia,qii6d,ínterucnerit,idc{r,prí 
fens fuerit, l i tu N á hxc lígnificj 
t ío propna c ñ ex Cicerene^ 
alijs & ícqui tur Caro.M-oI.jad, 
^ .xxxj .nu. xxnj . omnes taqien 
quiaduerfus communem ftmé 
tiam í>ant & eam improharunt 
in lioc conumiuntj quod cxiíii 
niant, non foffícere íblu jjatro» 
n i fcientíamJ& profeció ábíur* 
da efr, & abinterpretatíone la, 
tina,atque á I uriíconíu!tvnic¡> 
te admodi í aliena intei prctati» 
fídíftsonem ilfam;meicteruí. 
niente.-accipitur roe 1 cíente: ai 
i n eodem refpoíb toties i d c i í 
t í a plañe I un'íconíuítus memi-
nerit. QuamadmodumZa í lu i 
eenfet ramet í í ex lunfconfulto 
Mart iano in l.ab exequutore.f 
alío.íF. de appéllat . qiiíbufdan» 
videri po ís i^coi rmunem figni-
fícationem congruam eíTcina* 
x i m é í u x t a ícii íum, & 'c&oíié 
Pifanani .quá de creditorc&ds 
bitore pr obauim t?s faperáis, m 
quo eíí obferuandum m áA§¡ 
alio.inteiuenientem ad dííferea 
tiam abfentis, í?c prscíentcm &• 
g n i í i c a r i . E t i d e ó ¡pié potiusfe-
quor op ín ionem cotumuiu con 
trariam; etiam íi conimunisrc* 
gia íege Par t í t a rum receptafít-
Nec racensruicpriori lun^03 
0 ^ fulú 
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fiilti rerponfo exemplum Iioc 
Jiberto &patroiio, etiam i u x 
tahanc íntcrpretatíoflem, inió 
eidem aptatur. Quia^ ÍICUÍin 
prioríbus exemplisí'ciétia cum 
concurAj aliar ora ra í íomi opc-
rJtur hunc effe<ítum, quód prae 
ludícet fententia ínter aííos la-
ta proptcr quendam racitutn 
cofenfuni in líos exa!nine,ita & 
ipradefcníío, vel praríentía pa-
troni in ipíius czufx examine 
argmtA'oft^ndit quendam co-
fenAim quem p i x í l a r e v íde tur 
patronus, v t & d e ipíius iure 
tune per iudicem decernatur. 
QuemadmoJum Alexd. & alij 
explicarunt. Idcircó mirum no 
eft.íi fententia in ea caufa con-
trálibertum data íplímer pairo 
no prseiudicet. Atque IIÍPC fuf-
ficiantpro breui quadam l u r i -
fconfulti interpretatione. E x 
quibi;s opmor ípfe priorem 
partemdiétireípoíí fecuslcgi, 
&tracíí ex P a n d e á i s Nor ic í s 
Gregorij Haloandri mduf t r ía 
in publícum ennísis, quam ex 
Fiorcntinis", in qmbns l ed io ea 
Jem eñ, qu*' modo vulgo c¡r-
eutifertur. A t spud N o r i c ú co-
¿kem ¡ta legitur. 
f S$pe coüftittiíum eíl , res ín 
ter alios íudicatas,alijs,non p r « 
iudicare.Qnpd taracri quadam 
diftin&onem liabet. N a m fen-
tentia ínter aííos d ida^ahás quí 
h ü m etiam fcientibus non 
ootftiqmbuíslam verÓ etiam (i 
contraipfosiudícatum íkmJiil 
nocet. Haf tení ls pr ior par í , ín 
q u a d i & o ct?am,qua'primo lo 
co appol í ta eftj facilioi em í c n -
funijác integriorem efíiceret,tu 
fi poftetius dift inéhonis mem-
brumdifs idere t .E tn i íu )ominü» 
ego íta legendum efíe cenfere, 
etiam vtroque códice refragan 
te .Nam fententia ínter aííos d i -
fta, aiíjs quibufdam fcíennbus 
obe í t . (^nibufdam vero, etiam 
fcicntíbusjfí contra ipíbs iucíicái 
t u í?t,mhil nocet. v u l g ó etcnim, 
& ín Pandeét ís Florentmis i ta 
prarferípta d iñ in f t io legi tur . 
N a m fententia ínter alios dicta, 
alíis quibufdam, etiam fcienti-
bus obe í l . Quibufdam vero , 
etiam íí contra ipfosiudicatum 
íit,nih¡¡ nocet. 
f Hincdenique conftat, p ro -
pter pt « íud ic ium qi:ód luxta d i 
í l imáíonem lurifconfulti Loe i n 
loco á nobis examina tá , ex fen-
teda ínter aííos di ¿la deducitur 
aduerfus alios,&: ne í i tnccef la -
n a fcientis probatio, frequeter 
in praxi peti regias literas ad 
hoc>vtis,qui n ó l i t ígat , certior 
fíat íitíspédentísj&ftatus caufc 
ad cu cffefíu quod ci p r a ^ u d í -
ect a¿ta,&fen étia co quidé prc 
ind ic io , quodiure ,&Irgibus ea 
ex cauía irrogatur. N a l i bic ter 
ñ u s Aíjdgácibus no acceíTent 
ad íudicium, neccaufam fu ene 
profecutus, patietur ex fentétta 
damnúj&pre iud icm diud quod 
ex Iiirilcórulti r cipo ib in d.i . íc-
pc.numinetaiijs c x í c n t e t u ínter 
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ahosdiéka.Et l icet PaulusCa- r»s,noncognuradfumgrc 
flreníis,& Alex . in I feruusplu-
num.$.j.fF.de legat.j.quendam 
á h u m eífe¿kum ex citaiíonc de 
ducere conentur,miJií p r o f e d ó 
is non placer,& ideó iurífcorJui 
U dea lío i n di<ft.$.j.ctíam ob t i -
nebit, vbi legatarij fuiflentad 
cau í f examinationem cua t í , 
nec tamenfpí idefení íonem cius 
accfperint exifti'mantcs , í m c 
d e m , cui prima mre dcfcsifio 
cojnpetebar;teftanjentum,& e-
iusvjres a b í q u e vlla co l í u í í o . 
ne, fraude, vel culpa, & in iuna 
defenfurunijac iudicem r e é t o 
inris tramite eandem caufam 
p r o p r í o iudíc io difEniturumr 
qua racione nec Tcíentia litis no 
ccrec íega tan js in ípecie t r ad í -
taper l u n l c o n í u h i i m ibidem; 
l ícut i contra P a u í u m oprime 
probar Alex . imbi poft Ange l . 
& Imoi'am i n diCt.l. í iper lufo-
rio.ff.de appcllat. 
Excapitcfequcnti. 
Stnttntia lata, contra prafenta-, 
tum, elefttmy •vilmihtutum: 
an prxtudííet prs.}eHUnU,tk¿Í9 
rt,ydconftreatif 
• Jntelíeéím.ca. tüm olim. de cauf* 
fff/ .gr prop, 
! Minor, qutJe Ittt ofponit adcoad-
iu;*a.>tdumy4n popa reíhtut m 
integrum ad probaadum* i 
¡. l i r t im oppofttor, quiadutdHit* 
acuda, atlcrem, vel rettm, aut 
ytmmfmknp&uta txiiufu-
infiatu que yerfatm: & t̂  
men non poteft impediré dtff,4 
t'tomm tius ínter aílorem,& 
reiím>nec dtjjerrc* 
Rurfus de eadem re,ac 
de tertijs oppoíitoribus, 
quo uám modo ííot 
admitiendo 
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V M proxitri 
^^.¿faucTirausiit 
pi etatioué la 
| Elícofulti ' . M 
i ^ s ^ & l l.fepé. par nanc 
eft mcjuirfi e, an ex eo rcfpoti-
fo poftíí diff inir i ea qusñio, 
quam plenque ad vnguemvi. 
(fefttar cxammalle: quandolen 
tentia fei tur aduerfus befteficij 
ecclefíaíiici pofleíioFem ínper 
eo beneficio ex ea cania, quixi 
qui ilíud ei coníulerar, non lia. 
buerit ius confe: endi, Q¡mü 
tur nunquid fontentia latsín-
bac lite contra ilkim^cuí eílcol 
l a í u m beneficíuiií,: praenidicct 
i l ! i , q u i contulerat íuper íure 
conferendircuius caula íarafte 
nt?Et banc fentenfiam prwuái 
care coflatori quantum adpof. 
felsíonem.-non quo ad proprie* 
tatern,í í fcíuerit n cauizm lianc 
fuper eo íu! e nactarirconanrur 
probare, & tenere Caroin.p^ 
tex.ibi in cap.ciun olim de- c¿n. 
pol. 
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cof. & proprie.Imo.Panormi. 
Íume.^-Feli .nu.ir . incpenul. 
¿e re iudica. í d e m F eli i n c.ad 
petitionenv. deaccufat.nuaS. 
^ngel.& Alex . in d 1 fepe.nu. 
i4.Lambert.in traftat.de iure 
pai roaibáj .par t . i i .q .x j .ar t .k . 
BaU-inl- fi fíue.C» ad Velleia. 
col.vlt.honun vero au tho rum 
eadem eft concors íen ten t ia ,v t 
Ídem fít dicendum i n lenten-
tia lata contra e l c d u m , vel co 
tra príefentatum ex defedu i u 
ris príErentandi,aut eligendÍ5Vt 
príeiudicet p rxren tan t i ,^ : e l i -
gentibus. í t a etenim pne cxte 
ris adnotarunt I m o . P a n o r m i . 
Feli.& Caríár Lambcrt inus i n 
pracitatis locis, A p u d quos eí l 
& alia o m n i n ó recepta o p i -
nio, vt é contrario fententia ía 
tafuperiure eligendijCpnferc-
di, vel prasfentandi contra ele-
¿torem, collatorem vel patro-
num prgeiudicet prxfenta to , 
eleflo,velei, cu ibeneí íc iú co l -
latum fuerat. S ic íané prsd ic t i 
authores qu-ieñionem iftá difíl 
nierunt authoritate g l . i n cap. 
cupientes. §. cseterum. verb .nul 
lum príeiudicium. de c k ¿ i i o . 
m v ) . & i n c . h o c quippc üj .q. 
vj ver.His amotis.Sed & pr ior 
condufio probatur ab his au-
thoiibus exratione text. i n d . 
l-íepé.qua i n parte poni tu r 
cxemplum de c red i ío re ,& de-
l>itore,vt fententia lata contra 
crcditorem fuper proprietate 
Pignoris noceat debi tor i fcic-
t i : q u a í i vifus fit d é b i t o r per-* 
m i t t e r e : quod creditor fapcf 
pignoris proprietate caufamt 
t rade t . Sic etenim & i n h a c 
ípecie qu i contu l i t beneScium. 
videtur permiíífle i l l i , cui con -
t u l i t , caufam agerc, vel defen-
deré íuper iure cc-fcrcndi.Qj.ia 
ra t ionem a d e ó fál íam elle cen 
fco,vt p'.ane demirer,cur ea toe 
vuis , cifdcque dot l i i s imis p la-
cuerit N á & íí collator b e n e ñ 
cij iure ipfo collationis pe rmi -
íer i t iííijcui beneíiciú contuli t* 
q u ó ad i l l ud benencin, & q u ó 
ad efieftú defencendirem fíbi 
co l l a tá , agere & tradare de i u 
re conferendi: n o n equ idé par 
cft,nec poteri t ratione pcr í l i a -
dcri jcidcm pcrmií i í fc jquod de 
iure conferendi i n vniuerfuni 
ageret , caufámve de eare t r a -
ftaretjprxfcrtim quia isjcui be 
neficiu fuit c o l l a t i ^ q u a n t ú ad 
i l i ius defení íoné primas partes 
á iure habet ad illius caufe de-
fenfionem, 6c examen; cu t r a -
ftetur de rc ,qus ad ipfum ve-
ré pert inet : nec pofsit coliator 
eide interdicere huius caufe de 
fenfioncm, & profecutionem. 
Q u a ra t ione , & quia i n c f u -
pra p tox imo exempium il lud. 
debi tor is , & creditoris i m p u -
gnauirnus,non fatis placet co-
munis o p i n i o , quam ipfefa l -
fam efle o p m o r , etiam ex co, 
q u o d difpar eft rat io huius 
^ qu . r f t ionis , <k exempli de de-
b i to r e : ( íqu idem coliator bc-
Prad-Couar .Rub . n 
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nefTcí) n o n t r a ñ f i u l i t e x colla-
tione ius conferendi i n ipfum. 
cui beneñciú contuli t : t a m c t í í 
d e b i t o r i n creditorem tradi to 
pignore rranftulerit rei poíTeíl 
í i o n e m , & i u s i p £ i r n defendcn, 
di,proeaquc agendi.l.ferui no 
mine.ft de vfucapio,multo m i 
n ú s íuffragatur comrnuni í e n -
tentia? tcx.in d.l.fepc.ver.nam 
Se l i Í i be r tus ,p rop te r cius veni 
in te l lc f t í i , cuiits & n o s m e m i -
niiiqus i n cpracedenti- & prx 
tercá fententia lata cotra l íber 
t u m , et iam fi mxta c o m m u n é 
i n t e í l e d ú necear patrono fcié 
t i , i d equidem prseiudiciu i l la 
t á t ú m cau íam, quse i n iudiciü 
deduda e í l , a t nne t5 Í t aqu idem 
v t illms l iber t i patronatos a-
m i t t a t u r , n o í¡ i n praefenti ca-
f i ^ i n quo agitur de iure confe 
rendi q u ó ad v n ú t a n t ú m be-
n e £ c i u m , & t r a d k u r / e n t e n t i á 
collatori nocere i n vniuerfum 
q u ó ad quafi poí íe ís ionem co-
ferendi estera beneficia.Ea ve 
r ó deci í io ,qu;r adducitur ex c. 
c ü m ol im.pot ius efi contra co 
muncm5Vt in ib iadno tau i t Va. 
normita . Romanus etenim po 
tifex cxprefsim aífeucrat , rem 
inter alios aftam aliis n o n n o -
cere , e á m q u e regula a p í a t i l l i 
refponlioni 3 i n qua agitur de 
Z fententia lata i n pof í l í s ione, 
vt Do£í:o fatentunigitur & i n 
poflefsione admittenda eft re -
gula i p í a , qua ipfius refponfí, 
& decretalis author v t i tu r i n 
M Q J V A E S T . 
hunc modum,v t íentent ia la , 
ta inter canón icos illosjSc Ar-
ch id iaconú i n fauorem ipfm 
ArchidiaconÍ5Cui epiícopusdj 
gni ta tem contulerat, non no~ 
cear canonicis q u ó a d epifco, 
p u m , cum quo res ada no eft, 
£ t quanuis í u m m u s pontifex 
falüáfeceri t canonicis caufan; 
pruprietatisrid ex eo faétu eft, 
q u ó d conftiterit ipfísmét ca-
nonicis í idgant ibusqua í ípof 
íc ís ioncm inris conferendi pe. 
nes epHcopum efle: & ideó cu 
e x a í t i s v i íum fueritnulluiai 
habere c a n ó n i c o s q u ó ad pof-
íefs ioncm, re íponfum cftfaluá 
eifdc manere caufam proprie-
tatiá; n o n tamen ex eo ipfísne 
g a t u r i u s a g e n d i q u ó a d poftef 
l ionem interdiclo vndevi/ft 
voluerint adueríiiscpiícopum 
allegare, le expoliaros políef-
fionc conferendi fuifl'e; quod 
Panormi . i n d i d o capitul.cum 
olim.fatetur. Ego vero vkerius 
a n i m a d u e r t e n d ú ceníeo,quóíl 
i n d i d o capitul . c ü m olim.liS) 
& cania tradabatur inter eos, 
qu i contendebant íe/habere 
ius cóferendÍ5&illum,cuicpi-
feopus contulerat:qua in con-
trouerfía íenté t ia lata fuit pro 
e o , cui contul i t epiícopus be-
nehcium caquidem ex cauíaj 
q u ó d canonici n o n enat in 
poíTeísione iuris conferendi:& 
fubdit romanus pontifcx,eain 
fenrent iam, cu ín inter altos 
d i d a fítj n o n prodefle epfcfc 
; pOjt'.C'C 
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po, nec nocere canonicis, quo 
¿linus fupcr p ropr ie ra té inris 
conferendi aduerfus epi ícopit 
p0/sinragcrc, Ci velínf ias fuú 
jn iudiciuift dedúcere . E x q u i -
bus plura fflñt o b í e r u a n d a ad 
huius qtiíEftionis vcraití r e íd -
lutioncm. •.. , '-
^Primíim , q n ó d d ü b i o p ro -
cul, cum lis t r a d a t ú r inter ele-
&im,pr£reñtaturti , ve l eú j cu i 
cftcollatüra bencficiú , & eos, 
qui ex contrario confendnnt, 
fe Libere ius eonfei-endi, príE-
fehtandi, f eleligefidi, fcñfcn-
tiá lata in fauorem eledf,prae-* 
fentati j v e l i n ñ i t u f i n o c e t a d -
uerfarijs o i n n i n ó q u ó a d i l i a m 
príerentaticRem, eledionefn, 
vel inftitutionem;quia ab infií 
tutOjpríefcnfatp, vel clcfto v i -
Sti ñ íe runt .Hoc ctenim cc&at 
in d.c.cum o í im.de cau.poílef. 
& propricta. 
f Secundúm, quod ca í én t en 
tia ctiam his vif t is & condcm 
natis non nocebit, nec prode-
rit pra?rentanti, inf t i tnent i ,vel . 
eligenti vif torem qt ió ad cau-
fam proprietatis: quemadmo-
dumprobaturin eodem capi. 
cum olim. ! : 
f Tei t iúj i m o nec q n ó ad ius 
poflefsicnis, vel quafi, íí vel int 
quivifti fuere agere i n t e r d i d o 
vnde vi fecundum Panormi . in 
d.c.cum o l i m . t a m e t í í n o n fue 
nt referuata caufa poirefsionis 
a romano pontífice ibidc,quia 
confiiterat ,epifcopum fuiflc. 
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8c eíle i n quafi pól íe ís ione i u -
ris confcrcndi ex c o , quod ea 
d ign ' í ta tcm bis iam cctulerat: 
acquiritur emm quafi poí le í^ 
fío pr r f íenfasdi j confe r td i ,vc l 
eligeridiex v n i c o a d u , qu i e l l 
Sí füi t eífeéíum for t i tus : t ex t . 
opt imus i n cápi tu l . confulta-
t i ó n i b u s . de iure patrona-glof. 
cclcbris in c a p i t u l í í vero ecd. 
t i tu .vb i Pahormi.^C alii Calde 
r i .confi l io 12. de iure p a t r ó n ? . 
A b b . m eoflfil. f 4 .líbr. j . confíl . 
A b b . idem in capitul j de relié 
d o m i b * ' k | é Dec i . confilio 119. 
& confilio 149. colum.i j . R i -
pa. i n capitulo cürn ccclefix* 
d-e caüía pofiefsio.Si proprie^. 
im.91 . í oa .Mi l i sve rb .Pa t ronus 
ex vnica prxfentatione.Socin. 
confil io i fS . í ibr . j .col j . A lexá . 
confi l .74. l ib r . i i i j . co l .u j . & i b i 
C a r o l M o l i f i K . F^ochus de i u -
re patrenatus .verbo compe-
tens. q u x í l i o . i 4 .quoi u m o p i -
n io communis eft , v t fatetur 
cam fequutus Cxfav Lamber t . 
ele iure patronat. i i l ib if.par.iij. 
quseí l io. p r inc ipa l i , articul.11. 
idem afieuerant R.ipa, & ple-
rique aíi) ex prxci ta t i s . pne-
fentatio vero cleciiojvel co í l a -
t i o pertinet ad cum , q u i e í l i n 
quafi pofiersione b o r u m i u f i i l : 
cum fít frudus ipfius quafi p o f 
lc í í ionis : text- infignis i n d k t o 
capi t u l confultationibus.de i a 
re patronat. conducir ad idem 
text . i n capitulo quere lam. de 
d c ¿ i i o . & i n d i d o c a p i t u l c ü t u 
P r a d . C o u a r . K u b . a i j 
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Pont i fex no lu i t re íe ruare ca. ec lef ise í l &hoc apud omnes 
i d c ó rc€eptíí3vt p iur ima hinc 
ieduci í b i e a m p o t i f i i m u m , 
quod prar íéníatus ab eo parro 
no, t |Ui eíí i n cjuaíii poílefsione 
pracferendus íít p r x í e n t a t o á 
vero pa t rono in tc r im d u m no 
d u m e í l í e n t e n t i a l a t a i n p ro -
prietate iuris patronatuSj&fic 
cr i t m í t i t u c d u s modo ante i n 
flkutionéj&poil pr .TÍcntat io 
nem n o n pronuncietur fcnte-
t ia i n caufa proprietatis aduer 
fus poíieíiGfexn Í quemadmo-
d u m notant í n n o c c n . & A b b . 
i n d i f t . cap. confuitationibus. 
Rochas i n d i d . verb. compc-
t c n s . q i j j . D c t i . i n confi l . 127. 
K i p a i n d i f í . c a p c u m eccleíía. 
cc lpen .Card . & omnes i n d . 
cap. confuitationibus. Panor. 
án did.cap.querelarn-ij col . la 
t l í i i m e Lamber t i . in d i d . i i j . q . 
p.TncipaH.articu.j.optimc K o 
ta m a n t í q i u s . q . f j ) . Dinus i n 
rcgu.j.de regu l iu r - inv) . qu:^-
í l ióe 7 .g Ío . i a p ragnuu i . l aná : . 
t i t .de pacifcis poí le f .verb . in-
qui ran t - f . o rdmar i j .Abb . in c. 
m h i l col . j .deeledio. l o a n , de 
Seiuain t r a í t . d e beneficio.i).-
parte q v i j . & q x i j . B x quibus 
d ú o c o n í b . n t , p r i m u m , q u ó d 
i n did-cap c ú m o l i m . Arch ia -
diaconus jBe n o n eflet d i g n i -
tate príuanduSjCtiamii canoni 
c i i n cauía proprietatis o b t i -
jnuiflent aduerfas epifeopum 
fibi compe te r é ius conferedi. 
Sccundum, quod Romanus 
nonicis exprefsim iusquaG p^* 
fefsionis,quia prxrumpíi t ,eos 
min-imé aduros ad poíleísi0, 
nemjcum ip í l smct litigátibu$ 
cum A r c h i d i á c o n o ab epifeo, 
po in f t i t u to pro bata eflet fa, 
tis qua í i pofíeísio ipfius epj, 
feopi. 
^ [ Q u a r t o e f t o m n i n ó obfer-
uandam,quid refpondendunj 
fo re t j f i i n fpecie propoíitain 
d i d . c c ú m olim.fuiHet traCla-. 
ta lis n o n cum ipíts canoni. 
cis3qui ius conferendi conten 
d e b a n t h a b e r e , í c d interarchi-
diaconum ab epifcopOj&aliú 
á canonicis i n eadem digniu 
te i n í l i t a t u m vel eleélil: atque 
pronancia tum fuiífet pro in-
ftituto a b cpifcopor&profeító 
iuxta c ó m u n c m opinioné, íí 
cauía eflet agitata ícientibus 
canonicisjnoceret eis íenten-
t ia quoad pofl 'císionemat ve-
ro í e c a n d i i m eam opinionem 
quam nos n i t i m u r defenderé, 
n e q u a q u á noceret eis, edam 
Iciét ibusíentét ia quoad poííef 
í íone , t amet í i í a íuo eorú iure 
n ih i lominus íentét ia mádarc 
tu r executioni aduerfas viítú» 
& v i d o r i tradenda foret pof-
íeísio dignitatis,aut ipfe in ea 
defendendas efret,íi eam obti 
neretrabfque vi lo tame prseiu-
dicio iuris conferendi,veI eli-
gendi^quod canonici habere 
c 6 r e n d e b a n t , e t i á quoad qua-
fi poíTefsioncm. t t hxc quiá t 
quan 
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«lantum ad pramota tam, ac 
«ropoíitam comrouerfiam. 
^íNunc vero m á x i m e opor -
tet expenderé quod proximc 
diximusrnempé í e n t é t i a m la-
tam cótra cleétores>patronos3 
veicollatores fuper iure eligen 
^pras íén tandi , vel conferen-
Ji,nocere ipfi eledo, pr^fenta 
tc&iaft i tutxbqui fciuerit cau 
fam fuper eo iure t ra f ta r í . N á 
criam (xhxc fie communis op i 
nio/alíá itide e ñ , n e c iure pro 
batur.Quod facilimé appare-
bit íi quis examinare velit ex-
ceptiones ííngulaSjqu:e i n d . l . 
fepé.&in dift.cap.pcnu.de re 
iutlic.conftituuntur ab i l la re-
gulares inter alios d i d a , aliis 
no n o c e t N o n e n i m adio^vel 
defenfioíuper his iu r ibus p r i -
mo loco competit e le¿ i is ,pr . í -
fentatis,vel in í l i tu t i s : i m ó po-
tiüs eleftoribüs, patronis 3 vel 
collatoribuSjqui m i n i m é poí^-
funt impediri ab ali¡s,né l i t c m 
J iancpro iequá tur .Deinde n o 
agitur i n hac l i te de rejvel i u -
re quod i n alios l i t igantes t r á 
ftulci-int^rúm i n neminem per 
clefíioncm, pr^fen ta t ioncm, 
au t ío l l a t ionem ius eligendi, 
prxfentandi^vel cóferedi tráf-
miíerint.Ncc huic cafui c ó m o 
(ic aptari poteft, et iam fecun-
dum c ó m u n e m i n t c l l e d u m . 
tex;in dia.l .fepc.verfi.nam & 
fi libertus.Quibus e q u i d é ra-
tionibus fit n o n pofl'c c o m m u 
«cm opinioncm d e f e n d í ex i l 
lis exccptionibus,qua? t radun 
tur i n di(fl.cap.pen.;& i n d i d . 
l .&pé .vnde hsc qu^efiio erit 
examinanda,'^' decidenda ex 
ipía regula iuiis,qua! docct, re 
in te r alios a¿lam}aliís n o n n o 
ccrc,nec p rode í re :& i d e ó f e n -
tentia lata contra pa t ronum, 
vel collatorem,vel electores fu 
per iure el igendi , conferendi, 
vel p ra : fcn tandi ,nú nocet: nec 
pradudicat prxfenta to , eledo 
vel i n f t i t u t o et iam feient i , & 
i g n o r a n t i l i t e m ea de re trafta 
r i , quanuis ea í en t en t i a lata 
fuerit íuper pofícísionec e í l fi-
quidem h i c i n í l i t u t u s j c l c d u s , 
vel prgfentatus ad i u d i c i u m 
vocandus,& cum eocaufa k e -
r u m agedaad hunc ef ledum, 
v t eius i n ñ i t u t i o , p r s í e n t a t i o 
vel eledio pronuncietur nu l la 
ea rat ionejquod q m eum ele-
gerunt ,pr íef tntarunt5Veí i n f t i -
tucrunt,nec habu^re potefia-
t em e l igendi jpr íe íen tandi , vel 
conferendi, nec erant tune in. 
quaf í poficfsionc pra?ícntandi 
cligendijvel conferendi. N a m 
v b i íéntét ia lata contra eledo 
r e s j i n í t i t u to r e s , vel patronos 
fuper iure e í igendúpr jefentan 
dijvel conferendi,tantum con 
cernit proprietaten^nec ex ea 
conuinci tur , ipfum v i d u m , & 
condemnatum n o n polfcdiflc 
tempore collationisjeledionis 
velpr3erentationis:dubio p r o -
cul miniincanocebit prsfenta 
t05Íníl5tuto5veí eledo3Cuius t i 
P rad .Couar .Rab . n i i f 
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tu las ex eo tan tum c a n ó n i c a s 
& iuftus ccnlctui^quod datus 
fuerit ab eo,qui erat tune i n 
p o í f d s i o n e iuns eligendi, con 
•feredÍ5veI prsfentaadirquem-
a d m o d u m paulo ante pro ba-
« i m u s . 
« jGster í ' i .mhoc eodem tra-
€la tu i i l u d eft memoria repe-
í e n d u m q u e á i a p r ó x i m o ca-
p i te adnotauimus aí l 'eucran-
tes , t cmum oppof i to rcm, qai 
jad coadmuandum, & defen-
« i endu m al tcrum ad iud ic ium 
.accedit,non poífc -teftes p r o -
«lucere poft p a t ó c a t i o n e m . 
Ü t e n i m ca conclu í io vera eft, 
jiiíí tertiushic defeníbr íít m i -
2 ñ o r & petat i n in tegrum reñ i 
t u t i o n e m . N a m ca pet i ra , & 
conceí&svbi eius i n t e r f i t , l i t i -
gan tcm principalem non v i n 
jciínec codemnar i , poterit hic 
aninot ad in i t t i pott publica-
t i o n e m , & conclufionein cau-
íssj& iítis ad producendum te 
í tes j&ad easqua; ipfe reus p r i n 
icipalisnec producere nec age 
re poí íe t . Q ú e m ^ d m o d u m ex 
prefsim deducitur ex glo i n 1. 
í í pa ré tes .C .de euiólio. verbo, 
ex pe r íbna .vb i P c t r u s á Bella 
per t icaidem a í Jeue ra t .mcmi -
i n t e iu íde g lo .Anchar . in rcg . 
« a q u í g v d e r c g u . i u r d n ^.17. q . 
'&. notat M á t t h s . A f f l i d . deci 
.íione N c á p o l i t a n a . i j qua :m-
.íígnis ef t j& fiágularis. Eft ta -
|nen quoad eius p r a x i m o b -
^yruaadú quodeaop in io e r i t 
recipienda quoties minor ac, 
cedit ad iudic ium alm deíen-
furus ratione propri j commo, 
di,vel prsiudicijrficuti confiít 
i n fpecie t r a d i t a i n dict.l fi pj 
rentes. & fortafsis hxcreflitu 
.do eritpetenda jure regio in, 
t r aqu indec im dies a publica, 
t ione t e ñ i u m r q u o d lege Ma-
dr ic ia f ta tu tum ef t in vniuer-
fum: q u á d o q u i d e m reflitutio 
i n i n t e g r u m n o n poteft peti 
ad p robandum poft quinde-
c i m dies a die publicationiste 
ftium-Quod fi dixeris,hocve. 
r u m efle quoad ip íbs principa 
les,& primos litigantes:non 
.auteni quoad ter t ium huc de-
fen fo rem.Rje ípondeo , fecun-
<iúm ea s q u x fuere i n prsece-
dé t i capite adnotataihunc de. 
fenforem admittendum eífe 
ad aliegandum ea, qux allega 
r e , & probare omi í i t principa-
lis reusjintra t a m é id tempus 
quod ad i u r e , vel á iudice ipfi 
reo d a t u m fit: al ioqui fequere 
tur:huius caufx' examen,&¿f 
l i n i t i onem impedir i propter 
tertij defeníor is oppofitiojié. 
Q u o d falfum efle probatii-
mus. Nec babct hic defeníbr 
maius p n u i l e g i u m , q u á m ipfe 
reus, q u é conatur defenderé: 
8c quanuis ex proprio priujle-
g io hic defenfor reftiíuendus 
íñ :ea quidem reftitutio poftu 
landa eft i n t r a diem illam, in-
í ra quem foret a reo principa 
l i pof tuláda, f i ip íe minor eflet. 
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Parí namq"e c e n í u r a , & iure 
fimtdiícerncndi reuspiincipa 
lis,& tertius defenfor it.a q u i -
¿em,vt fi maiores fint^lege ma 
iorum/i minores3lcgc m i i o -
riini iudiccntur: nec rninor 
dcfenfor pofsit ea agere, 
aax reus principalis etiarti 
jninor minime agere potuiC-
fet-HíECobiterexponimus le-
¿torem admonctes,hanc q u s -
ftioné diligentiori for ían exa-
mine indigere. Q u p d ü quis 
exaítias diflingucns quae clixi 
mus próximo fapite aduerfus 
B art. & álios,exiíli m aucr i í ,no 
ftram hác de re fcnteijt iá tune 
obtinere,cúm huic t e m o de-
fenforijetiam ignorant i praeki 
dicat res ínter alios adarquem 
admodum & nos p a l á m feníi 
mus, quaíi feciis í i t , v b i huic 
tertio defenfori n o n nocent 
inter alios adarnon equide re-
fragabimur nec recufabimus 
examé fúbire,et iam huius c ó -
troueríías^an tertius defeníbr 
cuivcÍignoratt,vcl feicti n5 no 
cét adía inter aliosjteneatur íi 
tis defeníone adfumere i n eo 
ftatu quolisveríatur teporc op 
polítióisíEt profe£ró ,cúm hic 
tertius defenfor ratione p ro -
pri^ vtilitatis, & commodive 
litmdiciumfu'birc ad defen-
fioné ipfius re,j,vel adoris p r i n 
cipaliter í i t i gan t i s ,qua ex pai-
te defenfio hzc t r a í t a t u r m 
tutela alterius,c]ui cauíara ab 
initio 'fuerit p r o í e c u t u s , n o n 
í i ir. t o o 
aliter admit tenda eíl: 3 q u á i n 
í e c u n d u m ípfiüs l i t is flatú: & 
i d e ó n ó poter i t hic tertius de-
fenforproducere tc^espoft p u 
blicationem,ncc allegare poft 
conc lu í íone i n cauía, ea, quse 
l i t iga to r principalis i n med iu 
p r o ferré rñ in imé po. ct. A l i o -
qu i roulris pateret f iaudibus 
aditUE3nec viq uam lites Sn i r é -
tur: quibus incomodis o b u i á 
i ré coníHtui t romanus P o n t i -
fex i n d e i i .v t | l i t .pendcn. l i b . 
v j . q u o i n l o c o adeoregularis 
poí í ta eft dif i íni t io,vt p í ans 2c 
huccafum o m n i n o có t inea t . 
Nec quicquam i n cont ra r ium 
vrgets quod íequere tur huic 
ter t io defeníbr i m a x i m ú p r « -
iua ic iu quoad eius incommí>-
da,qus manifefíe conftant, íí 
reusipfe, vel ador principalis 
v i d u s i n iudicio fuerit, ac fen-
t en t i s execu t io í í t e f iTedu i t ra 
denda.nam huic ter t io defen-
íbri n ih i lominu§ faluú iriane-
b i t ius appellandi adpropr i j 
iuris defcnfíonejvel impedjedi 
cxecutionein i n hifee caf íbus, 
i n quibus ílbi n o n nocet res: 
in ter alios ada : í i qu idcm n o n 
nocebunt erada cura p n n e í -
pali r e o , vel a d o r e , 'nifi q u ^ 
vel ipfo feiente, vel defenden-
te i n iudicio l'uerint t radata 
ex eo quidem tcmporeyS: fta-
t u , á quo íciuerit caufam a g í , 
vel defen í ione in adí l imprcr i t , 
quod i n capiteIt 'uucnti la t tús 
difputabitur, 
Prad.Couar.P^ub. n i i i j 
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^ [ H a d e n ü s de tertio c!ixi-
pius oppoí i to re jqu i ad iudic iú 
accedit reum, vel adorem de-
fen í i ims , & ideó de aliis nunc 
er i t agendum N a m quandoq-, 
quis fefe ofiert i u d i c i o , & lit is 
e x a m i m petens, aé loié vel r e í 
ab aftionejVcl defenfione o m -
j i i n ó excludi ex e o , quod ea 
a f t i o . qu32 i n iudic ium deduci 
t u r i n fpecie aduer íus reum ab 
a¿iore,( jbi no i l l i competat :& 
idera de defenfione propones. 
E t e n i m i n h a c í p e c i e , quoties 
a d i ó , vel dcfcní ío huic ter t io j 
n o n zCcoü s nec reo competir , 
i l l i fuijí á indicio excludendi, 
nc i d p r o í é q u a n t u r i n p r a i u -
d ic ium hu ius t e r t i j , cuius p r i -
m a cít & principalis ad t io , vel 
defenfio.'quemadmodum t ra-
d i t u r i n L T i t i a . f t T o l t i t . m a m . 
& tune n ó t e n e t u r hic tertius 
l i t e adfumere eo i n ñ a t u , quo 
ver ía tur • i m ó repeteda omnia 
ex i n t e g r ó f u n t : q u o d Bar tol . 
cemuni ter receptus ícribit i n 
1-íí pe r lu&r io . f f de appellatio. 
q u o i n loco admonet n ó pofíé 
á iudicio excludi eos, quos res 
ipfa5& fi n ó principal i ter jcófe-
quenter tamen tangit ,quo m i 
nv.s iud ic ium ipfum profequá 
tu r i n eorum pradudicium.-vcl 
Vt adf i í iant principali eius cau 
t x p M o t h z m defeníor i . Idc i n 
dJ.. filuípeda ff. de inof.tefta. 
probat i i r &r i n 1. á l cn ten t ia .& 
i n 1.6 perIuforio.fF.de appeila. 
| . fi pariter.ff.de über.cauf. au-
thc. tunc fi haeres.C. de litigio 
f Q u a n d o q ue tertius oppoi 
n i t fe l i t i3qux inter alios traña 
tur j nec defenfurus reum, nec 
adorem, fed i n hoc,vt conten 
dat, ad ioncm ab adore propo 
fitam n o n efle i u í l a m , nec di-
gnam3vt pro ip ío feratur femé 
tia : i m ó rem ab adore petitj 
fibi dandam efle, ac tradendá, 
reumq-, c ó d e m n a n d í í adhoc, 
v t huic t e r t i o , n ó adori tradat, 
4 8c ref í i tuat rem pet i tá . Huiu$ 
thematis cxemplum frequen-
t ü s i m u m eft, cu Ti t ius agitad 
uerfus Caium adionerealiad 
f u n d í í , & ea l i te pendente Sera 
p r o n i u s í e obijei t vtrique pe-
tens, Ca ium reum eífe condé-
n a n d u m a d reílitutionemrei 
petitas per T i t i u m , v t ííbi, non 
T i t i ó fiat re í l i tu t io . Quasitur 
t á n d e m , an hsec oppoíítio Sé-
proni j p roce f íum caufepen-
dentis inter T i t i u m , & Caiura 
impediat eo quidem paá:o,vt 
n o n pofsit ea lis di íf inir i , do-
ñ e e etiam I U S , & dominium 
huius tert i j examinetur?& Bal 
dus i n c . j í - duo.de pace tené. 
& eius violator.col.j.cxiflimat, 
b á c oppof i t ioné Sépronij om-
n i n ó imped i r é diffinitionclitiJ 
in ter a d o r é , & reú doneccon-
ftet de iure huius tertij oppofi 
toris ,qui n o tenetur caufam in 
eo fíatu adfumere^uoverfabat 
t épo re oppofi t ionis:& ideojVt 
Bal.fcnti t difFereda eft litis dif 
finido d o ñ e e appareat de iu-
re Se» 
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reScmp''onii tertij o p p o í í t o -
ris. QnjarerponGo l u r i f c o n -
0 a m i-fi is á quo.fF.de reiven 
jicat. tune t an tum o b t i n c t , 
cúm dúo reali aé i ione diner-
os iudiciis c a n d é rem ab vno 
reopetunt:non vb i pendente 
litefuperaélione real i ,Tert ius 
feipfum l i t i obiiciat petens 
adorem ab ea reali a f í ione ex 
cludendum fore^ac rcum i p -
fum condemnandum, vt T e r 
tiohuic o p p o í í t o r i r e m pe t i -
tam tradat,ac reíHtuatrex í n -
noecnt. qui i n cap. veniens.el 
ij.cie teftib. hane op in ionem 
probare videtur,dum fecundú 
intelleéium explicat ad d i ñ . l . 
í í i s áqno .Hoc ip fu rn & A l e x . 
afleuetat i n addi ad Bar.ind.1. 
fiisá quo. Nos vero contra-
rium iure refpondendum eíTe 
ceníemus afleuerantes, T e r -
tjum oppof i torem, quoties 
non acceflerit ad defenden-
dum rcum, andienduni q u i -
dem eíie i ta tamen, v t nu l lo 
equidem momento i m p e d í a -
tur litis examen, & d i f f in i t io 
Ínter a ¿ l o r e m , & r e u m q u ó ad 
ipforum p m u d i c i u m , & c o m 
modum. Q u a m op in ionem 
probare n o n dubitabimus ex 
ipfa ratione Turifconíülti i n 
diáa l.íí is á quo. N a m íí exe-
cutio minime impedi tur i n fa 
uorem eius, qui prius fenten-
tiam obt inui t jpropternouam 
alterius rei vendicationem 
tiufdem reircadem ferme ra-
t ione n e n efl í m p e d i e n d a l i -
tis d i f f in i t io ad dec i í í onem 
c ius iudic i^quod prius de ea-
dem re cceptum fuerat. H u c 
et iam pertinet textus i n 1. pe-
nult . íF.de petitio.haji-editat.& 
quod nota t expre ís im A n g e -
lus i n di£la 1. íi íu fpeda . col í í . 
i Í . í cnbens ,non pofle T e r t i u m 
q u i contendit , habere ius rei 
vendicationis, & eo v t i t u r , íe 
. opponere l i t i , & controuer-
ííse íuper eadem re per a l i um 
m o t e a d impediendum p r o -
ceflum iudici j prioris , & eius 
diffinit ionem:cuius í é n t e n t i x 
author eft I n n o . i n d. c. cíí í u -
pe r . co í . iij .que í equ í í tu r d o f t . 
i b i praj/ertim A n t o . n u . 14.& 
Bellame.nu.xj. quibus accedit 
elegans deciHRot. i i i j . i n a n t i . 
t i t .de iudi.cuius & Feli. m e m i 
n i t i n d .cap .cúm íuper . nume . 
xvi t . ea etenim dec i íum extat , 
n o n eíTe impediendam difHni 
t i o n e m , ñ e q u e examinat io-
nem l i t is , q u í e i n t e r d ú o s t r a -
¿ t a t u r , e x ec,quod Ter t ius í e -
ip í i im opponat, & petat r e m 
i i t i g io íám ííbi dar i , n o n a £ t o -
r i , & alleget, v t rumque a d o -
rem feilicet, & reum n u l l u m 
ad eandem rem ius habere: 
i m ó inter a f to rem, & r c u m 
lis difTinienda eft ab/que i l l ius 
T e r t i j p rx iudic io : q u i n i h i l o -
nns admittendus erit ad p r o -
pr i j iuris probat ionem, abo-
que Ixf ione i l l ius ñ a t u s , i n 
quo cauía inter a f torem, & 
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. r c u m verPitur. N o n oberi t 
quod ex lnnocent io t radi tur 
i n dift.cap. vcnicns. nam ipfe 
agens de in te l ledu lu r i fcon-
íu l t i i n d.l.íi is á quo. duas co-
m t u r e i a p t a r e interpretatio^ 
jies, quarum p: iorem í e q u u t i 
/ l i n t ib idem H o f l i . l oan . A n -
dr2e.Henricus,Antoni. nume. 
ao.Cardi.verficul. oppono ad 
i d e m , & Bellamera.nume. i i i j . 
8c v. pof tehorem, vt incon-
graam omitientes: & fere fa l -
í a m eam efie profeísi: ex qua 
Baldus & Alexand. deducere 
c o n a t i í i m t p r o p r i a m fenten-
t i a m , quam modo nos p a l á m 
i m p r o b a m u s . Jgitur, vt í l im-
m a t i m agamus, conftáter afle 
f imus d i f t inf t ionem hanc, v t 
quoties tertius acccdit ad i n d i 
c i u m reumj vel adorem defen 
funis propter propriam v t i l i t a 
t e m admittendus íít:in co í l a -
tU3Ín quo caufá t r a d a t u r , l i te 
jpfani prorequuturus a b í q u e 
> vI!o prjeiudicio iudicialis o r d i 
nis inter a¿í:oremj& reum ha-
¿ lenus fe rua t i r a t ít tertius ac-
ceí ler i t ad iud ic ium n o n equi 
dem defenfiirus aftorem, nec 
r eum, fedvel corum al terum 
exciufurus ab a í t i o n e , vel de-
fenflone caufa?,aut tande v t rú 
que á re petita:admittidebeat 
ad aIlegationemj&probati 'O-
n e m p rop r i s intentionis: i ta 
tamenjVt propter hanc oppo-
í í t i o n e m nulla i n parte differa 
tu r d i f f in i t io l i t is in ter a í l o -
r e m , & reum q u ó ad corú pfj 
. iudicium:pi'2efertimvbi tcm. 
porehuins oppoí í t ionis con-
clurumfueri t i n caufa^veí ft. 
¡ ¿ka. fít teftium publicatio. Etc 
n i m tune ipfe admit te íem ter 
t i u m ad a í l egandum, & pro, 
bandum a b / q u « pr^iudicio 
publicationisjconcíufionis, & 
diíFinitionis ipí íus ' l i t is inter 
adorem, & r e u m . Atciue ita 
n o n íemel vídi pronunciariySc 
pronunt iaui ex collcgarum 
iudicio i n hoc regio Grana-
renfi p r e to r i o . Q u o d ^uita-
t i potifsimé conuenit obfre-
quentes has oppofítiones,quj 
p l e rúquc dolo,&fraudefiunt, 
n o n alia ex cauía, quám quoá 
reas timens iuftiísimam con-
demnat ionem, diem difFerri 
ye l i t . Sed & n o n admodum 
huic noílrse opinioni extra-
n e á p t o b a t i o n é exhibetjimo 
fortafsis valdc conuenientem 
deci í ío text. i n L non ideircó. 
íF.de i i u d c N o n ideircó iudb 
cisoíFiciu impeditur.quodqui 
d a m ex tutoribus poft litem 
aduerfus omnes inchoatam, 
reipublicx caufa abelíe ccepe-
n i n t : cum p r s í é n t i u m , & eo-
r u m j q u i no defenduntur ad-
jnjni f t ra t io difcerpi,& seftima 
ri pofsit.Haftenus íurifconful 
t u s , ex quo apparet iufla ex 
cauía l i t i s , quar cum plüribus 
a g i t u r , q u ó ad quofdam diffi-
n i t i onem fuípendi, & quó ad 
alios ñ a t i m expediri. 
E x capitc 
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Excapítc fcquenti. 
tertiM A¡>feV.a»i ta«/am expone 
re dchet.qu* appellaúomm f¡> 
•Xetú^uifentmttli nocetexPro-
prkyh&n**»™?9**!1 " P e -
lare mira decem dies a te-mfo-* 
ft faentix. 
]¡,cui,et*itm ignoran ti, fententia 
\inter dios lata n6cet,non¡>Gtefi 
urúo prouocare. 
i Venditor quando appellare ¡>oJ?it 
afmtetta. lata cotra emptorem? 
Í Clíi4ula,a{>pellatíortc remota: an 
noceat tertio? & Jradttur late 
mtdU-faptrM.de officMkg. 
i UtigK{a^ts quatído yere ac pro-
pjÁdiuturl 
7 Sententia latainter altos,m f t 
txequenda dmCi'o cotra illum, 
in qaew fi* tranjlatio rervm 
ImftndmU? 
I Xtrt 'm cui fententia mter altos la 
U noíet ratione JckntU, qaan 
doappeüarepafit: & an prono 
can yaleataj.ententta? 
J TemHí,an poftt mpeátre trium 
JenUnttísrum e^equuúonem ex 
cattfa nullttaw? & ihiintelle 
ñus a i cle.pp mam.de re tudtgt. 
De Ulo,qm á fententia la 
ta inter alios appellat, 
quiacius interíit. 
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L I O condemnato 
^ j i s , c i r i u s i n t e r e í t , ap-
j peilare potcr i t , au-
üí thore iur i fconfuko 
i n l.ab executore.5. alio, ff, de 
appc l .c .cüm íúpcr .de re m d i c . 
c í u p e r eo.de offic.delegat.La 
fententia. ft'. de a p p e i í a d o . re-
. gia L i i i j . & v i j . t i t u l . xx i i j . part . 
i i j . no t amr i n cap. veniens. i n 
ij .de tcf i ib . & i n l . á d iuo P i ó . 
^.fuper rebus. ff. de re indicar, 
r Ha;c tamen appellado a d m k 
t enda n o n eíljnifi ex iufía cau 
fajá fementia, i nqu i t Mar t ia . 
inter alios diti:a}appellari n o n 
po te f í niíí ex iufta cauía. text . 
i n d.l.á fententia. & i b i Barto. 
probat í d e m textus fingular. 
í e c u n d u m A b b a t . i b i co lum. 
j . & Qardi. in d i í t c a p . c ü m í u -
p e r . i b i ra t ionabi l i t e r . no ta t 
M a t d i e f o o t a . iz$. ex quo fre-
quent i f s imé deducitur^ hanc 
appellationem á tert io p ro -
ponenda exprelTa caufa et iam 
íí a l ioqui n o n fít cauía expri-
menda j n appellatione á í e n -
tentia diff inir iua. E t e n i m v b i 
appellatio p ropon i tu r contra 
regulamiurisjpropter p r ^ í u m 
p t ionem d o l i n o n alíter a d -
mi t tenda eft, q u á m íí expref-
fa caufa íuí í i i ícetur . glof.cele-
brís i n c3p i t .R .omana .§ . Ií au-
tem.de appellatio. i n vj.cuius 
. prsrter Doc t . ib i m á x i m a c u m 
laude meminere A b b . & Dec. 
i n capitu.confuluit.el i ) , de ap 
.pella j d e m A b b . i n cap.ad con 
iul tat ioncm.de re í u d i c c o l . v i 
t í m . & i b i late F e i í n . n u m . x i x . 
D e c í a s i n capitu. i í j . c o l u m n . 
vlti .de appe l la t í . Sed an íít h u 
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iuscaufe probatio neceíTaria 
ad impedicdam executionem 
íen ten t i^ in fe r iL l s opor tunio 
r i loco d i ípu tab i tu r . I g i t u r a p 
pellatio admittenda e í l jquss 
per t e r t ium p r o p o ñ i t u r á fen-
tentia inter alios dif ta . Q m : 
qu idem appellatio quadoque 
neceíTaria e í l :nempc c ú m fen. 
tentia o m n i n o huic tert io pre 
iudicat iuxta d i f t ind ionem te 
xtus i n d id . l . f í epc .quandoque 
vt i l i s jcum fententia falte q u ó 
ad prse íúmprioné quandam al 
t e r i nocetrvt feribit poft aüos 
A n g . A r e t . i n d . l . á í én t cn t i a . 
coI. i j .&: m á x i m e Barto.ibi nu . 
v. in te rdum et iam eft appel-
la t io v t i l i s„quia executio í e n -
tcntise inferret tert io pradu-
d ic iú j aut damnum aliquod: 
v t probatur i n did.capi t . c ú m 
í í iper . S c i b i n o t a t l m o l a po í t 
alios. i j . c o í u m . text . opt imus 
i n d i í t . capi t . íuper co.de offic. 
delegat .& i n did:. capital, ve-
niens.in ij.de teftib. H x c deni 
que di í l inf t iús in te l l igútur j í i 
a r t icu la t im rem iftam i n í u m -
m a explicauerimus. «fí Nocet 
equidem o m n i n ó fententia 
te r t io jqu i n ó l i t igaui t , plerun 
que ex propria natura, & v i : 
quemadmodum t r a í t a u i m u s 
fuperiús i n capitu. x i i ) . & x i i i j . 
& i n hac ípecie neceíTaria eft 
ad éfFugiendum hoc p r a ñ u d i -
t m m appellatio t e r t i j : c ú m 
a i ioqu i fententia efFeélum ha 
a bcat rc i iudicat íe j íi ab ca n o n 
fuerit appellatú.Poterirtan,; 
tertius i n hac fpecic a p p e l ú 
& tenebi tur in t ra dece diesj 
tempore p rop r ix feiétis com, 
putandos: n o n autem á tem! 
pore fententiae5nec ab eo [<| J 
quo reus jvc l aao r principa^ 
fciueritjeam latam íuiífcquod 
exprefsim refpódet , & fatetut 
A l e x . i n l.fepcff.de re iudi.nu 
m e r . 8 i . N a m tempus datum 
ad appellandum currit'á tem 
p o r e , & diefcicntÍ3e.tex.&il)i 
A l b e r . i n l a b eo.C. quomo.& 
quan. iud. l . j .^ .vl t i .& ibi Ang, 
ff.quand.appel.íít.Andr.Tirj 
quel. Ii b.j.de retra¿l.§.ix. gl, ij, 
nume.42.&: ¡f.jr^lo.iiij. num. 
i x . & Paul.in l.iudidbus. C. de 
appellat.l.j.C.de temp. appel. 
c.concertationi.de appellat.in 
Vj .g lof in cap.ab eo.fub eo. ti. 
& i b i dof t .g lo . Imol&alij in 
cle.ij.eod.tit. l . i j . partit. üi.Lj. 
t i t .de appella.li.iij.ordi. Hanc 
op in ionem Alexandri quan-
doque opinatus fum non om-
n i n ó veram eíTe,ea fane ratio-
n e j q u ó d i n p ropoí í to cafu fen 
tentia noceat alijs,etiamigno 
r a n t i b u s & n o n citatis, &fic 
ex natura rei:quod i n dift. ca. 
x i i j . oftendimus: & ideó non 
videtur eis appellatio permif-
fa eo temporej quo fententia 
i n rem tranííeritiudicatamil-
l o n o n appellante, qui legiti-
mus eft caufe defenfor ad alio 
r u m o m n i u m , etiam ignoran 
í i u m prx iud ic ium • Dein^ 
fentcntii 
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fententia í n h a c r p e d e a l i p n o -
^ ^ p r s i u d i c a t . m í i laca fue- , 
rit contra contumacemJ.qui re 
.a!Jfantis.fvit.fF.cícinoíF.tefta 
inent. &! • íí p üCono.§.6.nAS. 
Jeappella-vei per co i iu í ione , 
autiniuríain.l. l i feruus p lür iú . 
j . i ,¿aelí!gát.j . & d i á J j | n . ' n . 
téoaJgicur cíí larafaerWcnce 
tiaaduerfui pr^fenté, nec col iu 
déte,nícperiniuriaiudicis,eano 
ccbitommnó alij.s-,quos n?go-
cium tangít, euam tgnoranti-
bus,&abíqiie vlla d i íhn f t i one 
fdentiar, 5c igiiorantías quo ad 
appeüationem, & tempus, ac 
diem appellandi, N i h ü l o n n n u s 
yeram eíTe opinor Alexand. 
knia.ntanu q u « proban pote-
ritraultis rationibus. P r i m ó ex 
regulaniris^cuius modo memi 
niraus, qua conftat tempus ap-
^eüandi currcrc ,& computan 
a tempore fcíentiar, etiam his, 
<]uibus iure ordinario fententia 
nocet, 5c qai íp ;c ia t im ca con-
demnantur, cúm quibus i ud i -
dura Tuerit agitatum.nec emm 
congrua cíi:,aut fulFidens arga 
mentatioifta. Sentencia nocct 
tertitio,etiain ignoranti;crgo ei 
' dem cunit tempus dati im ad 
appellandum ante feientiam. 
Faifa cquidé e f t l a ^ c c o l l e ^ í o , 
& manifefté conmneitur. Mam 
fi,qm litigatJ& ciim q u o f m t é -
tu fertur, ac ludicítim trafta-
'ur.fanenda nocct, etiam igno-
'fanci eius pronuntiadonem, Se 
a'Uíná tempore faenaa: pote 
X V . 
r i t is appellare ín t ra diem á i u -
rc conf t i tu tum: quod m o d á 
probauimns. Secunda his aecc-
d i t ratio^qua: ex eodeducitur, 
quod a q i ü u s í í c a c i u f t i u s , tem 
pus appcüandi currere a die 
feientiaf ip i l tertio, qm non l i t i -
gauent, quani jpí í reo principa 
l i , cum quo iudicíuHi aftmn e í l 
&Iataf i ier i t fententia. dies au-
t c m appelíationis a tempore 
feientiam computatur ipíís l i t i -
g a n t í b u s ; ergo maion racione 
eadem dies a tempore feientiae 
computari debet tertiOjqui per 
fencentiam coderanatus no eft. 
Te rc ió p lu r imum Kmc op imo-
ni Aiexádr i patrocinatur ,quó<i 
culpa ül ius , qui per fentemiam 
damnatus fuít, commilfa in o -
miftione appellationis, falteni 
hunc e í fe í tum haber,quod ter-
tius,cui'iureillafententia nocet 
ex natura caufac, poísit ab eadé 
appellare ín t ra diem appeUan-. 
d i á tempore feientíse compu-
tandiim-Hacc etenim racio con-
ftabitplan^, í i c o n a t i fueriraus 
tradere propriam,ac veram i n -
tcrpretationem lur ifconful t i i n 
d i í i .^ . í i f e ruusp lu ru i ,§ . j . vnde 
poterit etiam l e d o r at tenriús 
perpendcre.ancx eius examine 
p o f t t a Ü q u i d aduerfus Alexan. 
ffticentiam deduci- H « c e n i m 
fantlunfconfulti verba. Si haere 
dj taüs iudex contra hurcdcm 
p r o n u n c i a u e n í , n o n agencera 
caufam, vel col luf j r ié agen-
teaunilul hoc nocebit legata-
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r i jE.Quid crgo, l i per tn iur íam 
íueríc p ronunc ia íum non la-
men prouocauent? miuria ei 
fa€ta non nocebit legatanjs; v t 
&Sabinus íig-nifícat.Hocc í u l i a 
ntisj inxta léCtioncm coniniu-
nem, q u x a Pandeftarum FIG-
réníánarum litera tantüm i n eo 
dííxertjquód ín his non col iulo-
r ié , fed!ufor ié jegüt i r .Bar t .e te-
n ím i ta hunc íocum exphcat.vt 
cxiftimec, d i í l ínguendum elle 
v l t ímum cafum ab a l b i t a cjuí-
dem, quod fcntentia lata con-
tra fuercdem contumaccm, vel 
col íudentem, ipfo iure abfquc 
appelíationis ncceH-itate, min i -
rne prariudícet legatanjs, q u i -
bus perniíí l l irn ent,ncn obftan 
te reí íudícaca» excepdone age-
re a d í e g a t a adueifus v ié lorem 
ípfum.-Iata vero fententia con -
tra hxvedcm í crin tu m ob ín iu -
rfarti ípíius LxrediSjqm ludicem 
ad p raué ,& in iu í lé pronuncian 
dumprouocauenr, nec deindé 
a p p é l í a u e r i t , pra;iudice£ q u i -
dern legatarijs, v t n o n pofsint 
contrá v i f to rem agere ad ie-
g a c a , q u í a i p r e tutus e í i r e i i u d i 
catar exceptíone. l . f : íupera tus . 
íF.de p ign .qua í í ra t ío difieren-
tie msnifefta íit ex boCjquod m 
primis duobus c a ü b u s Jisrcs 
v i d u s , T u e r i t i n d n l o , & ideó 
fubueniendum efb legatarijs 
propter d o l u m harredis, euatn 
contra v i é t o r e m . i . í i p e r l u fo -
r io . ^ .v í t im .&.Ufén ten t i a . f fde 
a p p c ü a t í o m b . i n v l t imo verc) 
cafu tan tüm contingent cuípj 
harredis; atqueob idaducíf i 
ipfuni ha-red em^non contra vi, 
¿ tores íít legatanjs lubuenien, 
dum.I ta íané hanc Baitoli opL 
nionem video etiam adraiiti 
authontate lacobi Arcníü, Al. 
ben»num.v . Cutnani iair. lect, 
& l ^ f ^ K i n d . §. ñ hsicditatij 
u ñ ó la íon aíTeuerat, cíimBart. 
t raní i re connnuniter alios. Vn. 
de pollet hinc adfunu adaerfus 
Alexandrum nonleuis aaáe . 
ritas, fiquidem I m e d e ícripto 
non appellanteintra dicmitire 
pra:finiíum,Iegítimus hxtes yi. 
¿ tor , t i j tus efi:, etiam eontiále. 
gatarios exceprionereirudica. 
l-ár.-nec culpa hxredis in otntfjw 
ne appeüaíionís tribmtius ah. 
qtiod, quo porsint legatarijfu. 
bterfugere rei indicatac exce. 
p tienen i .R ui fus ad ueri us Batt, 
qu ídam opinantur, feos tres ca, 
íus pareselFe^par íque refpon-
ío á l u n f c o n f u l t o difFinininJí 
l . f i íeruus plariurr;.$. )• vt tan, 
dem fententia lata contra Ime 
dem,qui fuen t in culpa prono, 
cando iudicein ad iniquam fen-
tentiam,& m omi/sione appel-
lat ionís , ípío iure non noceat 
legatanjs abfque v l k neceísita 
te appeüandi . Qaeniadniodiim 
ex co loco adnotaiinit. glw* 
verb. non nocebit legatanjs 
ij.intelic(fiu. Imola . Paul. CV 
ftr en. C u m an.in jdedione. Alc-
xand.& Arc t in . in d i f t . í . í - q^ 
rnm eíl concers fentéda i " ^ 
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quf,a& aduerfus v i í t o r e m a-
l r e poísint legatarjj ad lega-
ta,& docere vmi,ac poreftatem 
téftatHent!,t!on ob í í an t e rei ¡u-
dicats exceptionerquafi culpa 
b3fredís,qui appeiIarepotuit,& 
no appellauitáfcntentia iniqua 
non debeat nocere- legatar í js : 
imo fcé íít par conturnacía.vel 
coüuíiom.Fateor ingenuc, m í -
lii nonfatis placeré Iianc opinio 
nem.quippé qui videam á l u r í -
fconrulHs,comcumaaamJ&col 
luíioneni at tendí potífsimíim 
addcfeníionem iprorum lega-
tariorum, vti l l is res ín ter alios 
afta non noceatdiél . l . f i perlu-
rono,& 1 .á fenténtiad .qni rep u 
diantis.f v!t.& .IT. de colluf. de 
tegend.l.j. & I.pen. deíndé quia 
laíoníat eñ dubius, an opinio 
Bart.probetur ín d.I.íi fupera-
tus.hac in controuerfia ipíe cen 
feré nonoranino admt í tendam 
foreBart. fentcntiam.-neqne ité 
eam, quse eidem contraria cft. 
Idcircó exiftimo, qiiorfes has-
res fcnptusfuerít in cuípa.-qma 
non prcuocaumt á fencentiá 
iniqu^&pcriniuriam lata, ca 
appeüare potuiílet, fentcntiam 
latam contra h^redem rcríptíí 
legatarijs nocere^né pofsint a-
gere contra victqrem, ü ah ea 
íntra tenipus legaimum á d i c 
feientíe conputandtiai non ap-
pe|laijermt,quód íi ¡eginme ap 
palauennr, poterunt iegatarij 
«ufam ipfam profcqui.vim, & 
Ta!Qrem tcftamcnti probarun. 
fo4-
v t fentent/a lata, per iudice ap-
peííat ionis reuoceair i Hanc o« 
pinionem tenent A c c u r í m s m 
dí£t.$rj.in verb. nonnocebir.ia 
pr imo inte l lc í tu .&íbi Cumam. 
i n j . ¡ c & o . p r o b a t ú r q u i l i ñhcc 
interpretarlo communi oninm 
confeníurví rc-ftatur eam fcquu 
tus Alex . in di¿t.!. f epé . f f . dc rc 
íudca t . num.S5. vnde conftat, 
qi ía r a t íoe defendí pofsit quod 
pau ló an tépof t Alex . refpondí 
mus aflfeueranteSjpoíTe tertiun» 
appellare á fentcntía, queeidc 
ex natura cauf?, ctiam ignoran 
tinocer,intradecem d iesá tem 
pore propn? ícientic. 
«rHinc colligitürjpoífe quan-
doq,ab hac fen ten t i aappe l í a rc 
eun^qui caufa cognita codem-
natus eft, non tamen ter t ium 
cui ex natura cauíc ipfa fentcn-
t ia nocct .Nam v b i tertius fciue 
r i t , I ianc fententíam latam fuif-* 
feprius quám ipfc prmcipalis 
per eam condemnatus, contin-
gerc poterit .pnus excludi ab 
auxil io appellationis lapfu teco 
por í s ip fum ter t ium, quám eu,,. 
qu i per í en ten t iam damnatus 
foerit:tametff appe l lá tepof tea 
principaÜ reo ,poÉi t tertius ap-
pcllationcm ipfam profequi a-
l ío ínui to,& non proíequente:f i 
cuti mihi probat enaminhac 
ípecis lurirconfultus in diét.i. i 
fen t en r¡ a. ver íí . id em referí p íi t . 
^• Secundó e x h í s conftat m-
tefleíSius ad l egé . íi perluforio. 
Se adi. á fenteatia. ff. á e s p -
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pcllatio. quibus couenit regia. 
Í 4 . &vi).t!.xxüj.par.iij.dú in his 
refpünfis permitt i tur iegatarijs 
áppeüare á fententia lata con-
tra hxredem fcriptum íuper v i 
ribus teftamentt.Haftenus ete. 
n im cxp í icumius ,quo temporc 
íítlijec appellado proponenda: 
&í<mo(íó5adijcimus, non aliter 
hís legatan'is pcrmilTam e ñ e ap 
pellationeni, q u á m íp í ímc tha ; -
redi fcnpto permiíTa í i t :&ideó, 
3 fi hieres tribus fit dannatus íen-
tennjs,aut ea quE non p a ü t u r 
appelIat ionem,profe¿tó legata-
r i j non poterunt in ea fpccie ap 
pelIarc.Et licét quibufdam p!a-
cucri t , ter t iumignorantcm pof 
fe terrio prouocare, quod fta* 
tímtradabitur,illud veru eft, 
v b i fententia nonnocet tertio 
ignoranti , iedfaenti mx ta d i -
í l m ñ i o n e m 1.fephff.de re m d . 
at vbi fententia ínter alies lata, 
aüjs etiam ignorantibus nocet 
ex natura caufe, tunc(n i f i ía l -
Ior )non poterit tertius,cui fen-
tentia nocet, tertio prouocare, 
nec i temab ea fentemia, quíe 
prouocationem exdudi t . H u -
ius opínionis ratio eft,quia fen-
tentia in príefenti quajftione i u -
re ordinario ex natura fuá no_ 
cct,etiarn ignorantibus non ra-
tionefcientiaj ipí? us !itis;&ide6 
l icét q u o a d tempus appellandi 
confideranda íl tfcientia fenten 
tiXjVtdiximus, non tamen q u ó 
ad hoc, vtpropter ignorantiam 
appellationem p a t í a t u r , SÍ ad-
mittat .quam ipíemet reus príj 
cipalís proponere intravllmu 
dié nec pQtuit,nec poteíl. Igno 
rantia í iqu idem , vel feiemia 
non índuc i t in lioccafu tertio 
pra^iudicium, & ea rationepa, 
r u m ad re ni iftam vrget, quod 
tertiusignoiauerit,aut!ciuerit 
iitem banc tr a í l a i i inter h$re. 
dem fcriptum , & legitiHium. 
Idem peifuaderi poterit ex eo, 
quod hieres Iegitimus,qui cau. 
faro contra teftamentuni cum 
ha'pedefcripto eodeq, legitimo 
cotradiclorc tra^auerit, qmq; 
ad h u í us caufa: exame nó teñe 
batur vocare ad iudiciumlega 
tanos/cntentiam obnnens vlti-
mam exceptionem habeat tei 
indicara: aduerfus ípíos etiam 
legatarios ignorantes.I.fifupe* 
rams.ff.de pígno.cuius in c.xiij. 
mennnimus laüus . E rgó appa-
ret,non eíTe admtttendam lio-
r u m legatariorum appellatio-
nem obftante ret u i i i catar exee 
pí ione:cum ab ea Je níet¡a,<|ue 
i n rem tranfierit ludicatamíp-
peüa t io mmimé mre fitpcrmit 
fad.j.ff.de re 1 udicat.vbi lalon. 
j . & 1j.coI.cap.qu6 ad confulta-
ttonem.de re IUCÜ. 1. ekganter. 
§,ñ poft. í í . de concUwkKglof. 
i n capit.non folum.^.innouata. 
de appellation. in v ) . ex quibus 
deducirur,rem iudicatatnpw-
penfo effcélu din5q«otiesáíen 
tentianequit sppellari. Qu.0(* 
t r ad idé rc ctian» Abba. & 
rubi .de re i udic.l\oma. conW. 
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3UBart .&PaU.Caftren.ml . 
liaatoribus.C.deappellatio. 
& | i alo. Hoc ipfum & aha ra 
tionecomprobatut.Regulari-
teretenim fen ten t i á l a t a con -
tr? hsredem fcr íptum nocet 1c 
Mtár i lS jCt iamignorant ibus , 
tribus exceptis cá í ibus .nempe 
cum fententía lata fui t per col 
iuíioneffl,aut contra contuma 
ccm,velperjñiüriam, n o n ap-
pelláte íiíerecíe,cúm poflet ap-
pellare.d-í. fiferuüs p l u r i u m . 
fi.ff.de ícga.j. fed i n hac quse-
ffione fentcntia lata eft c o t r á 
kredem p r « r e n t e m , n ó col lu 
denteni, nec appellare o m i t t é 
tem, data facúltate appe l l ád i , 
vt conflatrergo legatarijs o m -
nino nocet exceptione rei i u d i 
cats propter inris regulam. 
fTert ió deducitur vera i n -
terpretatio lur i íconful t i i n l . 
ab execatore,§. alio.íF. de ap-
pel.i. fi parentes.C. de eu id io . 
Mj.tit.z3.part.iij. quibus i n l o 
cisftatutum eíljpoUe vendi to-
rem propter d a m n í í j q u o d ííbi 
cxeuiftione imminet appella-
re á fententia lata contra em-
ptore eo non appellante. H o c 
equidemitaeft accipiendum, 
vt venditor appellare poísit ab 
illa fententia,á qua emptor ap 
pcllare potui t : n o n autem ab 
4 ülaj qus etiam emptore appel 
lante tranfíret i n rem iudica-
tam,quia nnllam admi t t i t ap-
pellationem.Ergó vb i emptor 
tertiacíi:códemnatus fenten-
t ia ,á qua n o n licet prouocare, 
profeftonec ipfc venditor po-
teri t appellare:quod fatis p r o -
batur his rationibus,quas m o -
do expl icuímus.N'ec í n hoc ca 
fu vendiror m i n o r poterit be-
neficio re í l i tu t íonis í n i n t e g r ú 
ad app'el íádüm a d m i t t i ex eo, 
quod emptore appellante a 
p n m a , & i t em á fecunda í e n t e 
tia,nullaIaefio ex omifsione ap 
pellationis veñd i to r i c o n t i n -
g i t : & ideó ceflat reftitutionis 
i n in tegruni aüxi í íum: nec er i t 
a d m í t t e n d á o p i m ó glo . i n d . l . 
fi patentes .cuxus mentionem. 
fecimus ín cap í tu lo p r ó x i m o , 
nüme . i i j . forf afsis & i n vend i -
tore qu i appellare vul t á fenré-
t ia la ta contra emptorem eo 
n o n appellante, i l l ud n o n t e -
m e r é r e í p o n d e b í t u r , hanc ap-
p e i l a t í o n e m p r o p o n e n d á elle 
avenditore p r i u f q u á m a d u e r -
fus emptorem fententia trafie-
r i t i n rem iud íca tamr id efl i n -
tra decem dies, ab eo die, q u o 
emptor fciueri t , fentent íam c ó 
tra íe latam fuifle. Atque p ro 
ifta interpretatione o b í e r u a n -
d u m er i t j í en ten t í am lata con-, 
t r á emptorem v e n d í t o r í , e t í á 
ignoran tí nocere q u ó ad exce-
pt ionem rei i u d í c a t ^ v t ís n o n 
pofsít cum víf tbre í t e r u m exa 
men caufas repetere. N a m , e t í i 
pofsít venditor propter perica 
l u m euíf t ionis emptorem de-
fenderé , & lití afsíftere, atque 
á í en ten t i a lata contra empto-
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rem appeharc, ycrc tamen cau 
I x huios d e f c n í i ó á d c m p t o r é 
pert inet ,q 'üi ex éón t r a f tu ven-
dit ioms fei a p m i n i u m acquií í 
lúr , quod venditor i n eú tráftu 
l i t 5 & deniquc poflefiionej cu-
ius caufa folus ipíe ab adore ve 
dicante rem adiüdiGiúef t re-
í lodandus. í . in rem.fT.de rei vc-
dica. atquc ideó finito indicio 
cum e n í p t o r e , d u b i o procul fi-
ni ta eft rei védicationis cauíaj 
necpoteri t fufcitari advendi-
toris pctitioneratcum isomne 
iu2,ciuod habuit j inempcorem 
i rá í iú le r i f .Vndé licct poísit de 
fcadcre einptorc5& eo n o n ap 
pcliantc appelíarerid tamc o b -
t i n c t , modo fententia ftódum 
tranfícrit i n r e m iudipatacum 
emptore. Hoc itide probatur: 
qí; ia fententia lata contra em-
ptorem direclé qü idé j & ex na 
t u r a , ac propria vi non nccct 
vend i to r i , nec ei pradudkat; íí 
quidern i n ea t r a d á t u r de do-
m i n i o rci pé t i tx , & de eius tra 
di t ionc, ac reftitutione; res ve-. 
r ó petita nec q u ó ad d o m i n i ú , 
nec q u ó ad poííefsioné ad ven 
di torem pei t ine t : ig i tur n ó fit 
d d e m damnum, n e c p r s í u d i -
c ium ex fentetia diredc, íed m -
d í r e d e : quia de c ü i d i o n e te-
n e i u r . N o n oberit quod p a u l ó 
ante diximus de legatari)S,qui 
difsimilcm cau í am i n hac con-
tróucrfia habere videntur. N a 
lepatarii d i r e d é & ex natura 
propna oatiutur ciamnum ex 
fententia lata cót rá hOTcdsn 
fer iptum: cum teftamctunijm 
quo legara re í inquuntur pro-
n u n t i e t u r i r r i t u m , falfum,^ 
inO.íFiciofum: quasti re m .̂ 
ru in nc - t f i , quod lii'appeljjrc 
pofsint inrrá deccm díesátem 
pote propríj? ícicntie,etiápoft 
e l ap íúm i p f i v i d o temtíusap. 
pe l í and i , cu ipíé appeííare B¿ 
tu i í le t ,& id omiferirragiturfa. 
nc i n hac lite de iure , & iufti. 
tia ip ibrum kgatariorum, cjui 
contendunt fe ius hsbere cau-
la, &: t i t u lo tefíamentir^uod 
ius i n neminc hadenus tráftu 
lcrunt.Ampliust.3meninqui- . 
ramus huius difsimilitudinis 
rationem.vt minimécogamur 
arguraentationem admittere 
á íegatarijs ad vcnditorc.Lcgi 
tar i i etenim iíifc tu t i íúnt non 
o b ñ a n t e r e i i n d í c a t e excepti» 
ne 5 quoties fententia lata fuc-
r i t percoilufionem'nampóTc-
r u n t agere contra vidorem eí 
teftamenti cauíli,& tituIo.Vé-
di tor autem i n hac fpecie non 
po tc í l agere contra vidorem-' 
cum tutus fit ab incommodo 
euidionis, vt conftat. Item no 
obftante rei iudicats exceptio 
ne poterunt legatarii agere co 
t r á v jdo rem ad lcgata:vbiren-
tentia lata fui t contra contu-
macem: at venditor non potc-
r i t tune caufi; examen fepete" 
re, quia de euidionenontcn-
tur . l . f i ideó.íF. deeuidio.capi. 
v i d , de empt.fcnpfimus & nos 
-flb.iíj-varíar.refoíat.capitü.ir. 
ntfme.ix.quód & i n h o c ca-
fu venditór cíe ea ía iq f le í cné re 
tür, pófict prGÍeáoYtíaáúev-
ius ipíáftí feñtefltíám h i s á u x i -
li js,&rcmediis,quíbus, & eo-
dem pafto j ac modo, poterat 
ipfe reus principalis v t i :quem-
admodum ícnícrc gl.<& D c £ l . 
in diña 1. ab executore .§ . alio, 
vcr.poterit. QiTOtics vero bar-
res fíriptus á fentcnt íá lata c ó -
traipíam pó to i t a'ppcllarc, & 
appellatioñefh ómiíif . t í i í ie í e -
gatarii poterú t appelíarej c i im 
Squibuíclá Viíutti fúéfit e t iá 
in Lee caíu eos feruari i l lxíos 
ipfo iure:íicüfi Tupe ius c ó m e -
inorauimus. Nec tamen í d e m 
admittcndüm efi i n v e ñ d i t o -
re, nifi 8c is appcl íauer i t i n t r á 
¿ecem dies á tc i r .poíc quo 
emptor feioerit, l a tam fliiííe 
fentcntiam. t ü f p a r cquideni 
ratioeftínter v e n d i t ó ' e m , & 
legatarios , quibus aduerí í is 
fentcntiam íubuen i tu r e t iam 
in his ca í ibus , i n q ü i b u s á b 
ipfo herede ícripto confequi 
PÓtuiíícntlegata propter c o l -
lafionem, vel culpam: qUem-
admodum t r a d i í u r i n díéta I . 
fi fetuus píurium.§.j,ff. de le-
gat.j. Vendi to r ive ró m i n i m é 
permitterctur appeliat io, ni í í 
vbieius interetit p i o p t e r e u í -
ftionis periculum . g loí í . & 
Dcfto.in difío<S. a l ió . ínvefb . 
poterit. Denique pen í í t a t i s ra 
tionibus his o p i n a m u r » v e n -
d í t o r e m rióñ eíTe ádmit teñcf i í 
ad appellandum, quoties í e n -
t e á t i a ipfa contra emptoreni 
ffáníieri t i n í e m M d i c a t a i ü , 
etram ñ t e n e á t w d é euiftione-
quandoque i n boc cafu: quod, 
expi i íüi 'mus olitíi i n dif tb ea-
piíül.17. nui i ie r . ix . tameí í í v b i 
venditor íit m i n o r , re í l i tuí p o í 
íit ad appellandunv, íi emptor 
appellare p o t u i t , & id agere 
omifer i t ; quia venditor ipfe 
i n boc Lt'fus íuer i t . g loí i ' inf i - . 
gnís i n á i í l a i . íi p a r e n t é s ^ ü s 
i ta eft i n t e l í i g e n d a , VE p r ó c e -
d á t quoties a p p e ü a t i o , q t í » 
vcí á b emptore i, v i l v e n d i t ó -
re p í o p o n i po tu í t j ab ipfis, vel 
é o í ü m altero fuit omi i ía . 
f Q u a r t ó , íi adamufs imom 
n i a , qua? boc i n capne t r ad i -
ta f ú é r é , exaiminentur, maXL 
me é o ñ u e n i t expediré r a t í ó -
n c m , 8c i n t e í l e t t ü m p o n t i í í -
cij r e f p o n í í , q ü o d n ó b i s ex -
poni tur i n capitulo Tuper eó-
ele officio delcgati.ex eo fiqui-
dem dednei tur , caufulam i l -
la m , appeliatione remota: 
quje íblet p lcmmque delega-
t ion ibus , ac commifsionibus 
adreribi 3 t a n t ú m v i m o b t i -
nere i n t é r ipíbs litigantes, 
r e u n í fcilicet , & adorem: 
n o n autein quo ad t e r t iun l , 
q u i í e l i t i , velexecutioni o p -
pon i t • í k ü t i adnotarunt A b -
bas Bald. Barb. Fel in . Dec. & 
ali) i n d^cap . íuper eo.Francus 
i n c. paftoralis.vij.q. deappel. 
P r a ¿ l . C o u a r . K u b . n i¡ 
P R A C T I C A R V M QJVAEST. 
colpen.Corfetus i n fíngalari 
bus,vcrb.cÍ3ufala.in priino^Sc 
verb.appcllatio.in primo.Bar. 
i n l . j . f . in rerdum. fi". á qiiibus 
appe.hon l icéa t .nume .4 .quo-
rum,opinioconi tmis e f í j q u á 
í e q u u n t u r Fel in . in c. vcniens. 
in.-i.nume.j.de tef t i .Curt i . Iu~ 
rsior conf.175j.nu. 6. R e b u f i ü s 
fúper leges regias par t . j . t rad . 
de literis ob l ig .a r t i cu^-g ío . i c . 
nuai.Bald.per i l l u m text . in 1. 
c i im filius.fF.de mil i t . tef ía . l a -
fon i n 1. á diuo Pip. §. fi fuper 
rebus . í f .de re iudic .coí . v l t i m . 
Seba í í i anus V á n t i u s de n u l l i -
t a t i bus . t i t ú .qu i s poísit dicerc 
de nul i i ta te .nu . i f .Dct i . in cap-
fua.col.ij.de appel.Feli.in cap. 
qualiter . in j . n u m . i 3 .deaecu-
fa t io .Anton i . i f l c. vt debitus. 
nu.14.de appell.Sed fi r a t ion i 
busagendumeftjidem proba 
tur , quia re íc r ip tum pr incípis 
n o n porr ig i t v i m , & efi'edmn 
mf i i n hos , cum quibus d a t ú 
ef t , & quorum i n eo ment io 
í í t . l . j . £de cefii t . p i inc ip . D e -
cretalis vero poncifícis reíjpon-
í ío hanc ccnc íuf ioncm n o n 
c m n i n ó i n vniuerfum probat , 
cúm.in ea permit tatur appella 
t io n o n obftante claufula, ap-
pcllatione remota, ilü cui nec 
ignorantijnec ícienti pranudi 
c a t í e n t e n t i a l a t a per iudicem 
i l l u m delegatum: & denique 
a l l i j decu ius iu rcneca f tu eft 
i n eo iudicio , tice potu i t a g í 
exeo^quod ddegatus ille i u -
dex madatum non babuit: ¿ 
qu idé ius i l l ud tertij maximí 
dif tabát á ÍKi-eIitigantiú,qUo¿ 
a d e ó manifefium íít exillius 
capitis ledione^ ' t nibi l fu hac 
i n difputat ióe euidetius. Ete. 
n i m commifl l t fui t delegato 
caufa inter d ú o s deiiire,&(jui 
fi poí íefsionc prseíentandicó-
tendentesvt delegatus ipfeec-
cíc í íam ordinaret appeílatio-
ne remota 3 ad p«ícntatioiic 
eiusjquem confíiterit ius prs-
í e n t a n d i habere: qua quidem 
deíegaf ione iudex nullam ha-
bui tpote l ta tem traftádijnec 
i ud i cand í de iure inflitutionis 
v t íatis probat ille texí.& fate 
t u r p a l á m Innocen.&alij.idé 
vlterius aperitunquiafentétia 
illius iudicis epiícopoignoran 
t i n o n príeiudicaKficüd con-
fiafiiee i t em ícientíísaam fi ra 
tione Ícienti2e prseiudiíáre pof 
íe t j id contingeret propter di-
ftindione lurifcófulti ifl diñ, 
Lfiepé.íF.de re íudie. & íummi 
pontificis i n cap.pcn.eod.tit. 
at ilise decifiones quoad vllum 
earum ca íum min imé conue-
n i u n t l i t i 3 & caufaejqua;de prj 
í e n t a t i o n e t a n t ú m trababa-
tur inter patronos i n diftxap. 
í i iper eo.ergo non potuit fen-
tetia lata ab i l lo iudice epiíco-
poje t iá feienri pmudicare.íic 
Innocen.ipfc & Bellamcraibi 
numer.f.fateri planevidentur, 
ea qua? tradantur, & tradun-
tur i n ca.cüm fuper.de reiudi. 
dcíUCTjUJ 
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& rcientia,& ignoran t ia , ne-
quáquam aptarijiiec í o n u e n i 
repofleilli q ü ^ f t i o n i j q u ^ i n 
¿[ft.aSüpzr eó.a fumino pon 
tiSce áiffinitur. f Q u o d í i e x 
aduerfo dix-cris,in fpecie p ro -
po(ítaiñ|i£i:.cap.ruper eo. i n -
iHtutioném fadam á delega-
to/ciente,& ñ o n contradicen 
te epiu.opo,ad cpie iure i l la per 
tinebat,validam o m n i n o cíle: 
qucmadmodumnotant í r i n o 
cen.Panormi.ImoI. co lum. i ! . 
Deti.coíum.iiii.Felin. col .vl f i . 
indift-ca.fapereo.Cxíar L a m 
bcrti.deiure patrona.3. part . '. 
ij.!ib.q.ij.art.ij,nume.i7. a rgu 
mentó fumpto ex ca.fi /ieruus. 
54.diflin.vbi probatur, valere 
ordinationetn í é r u i , v t é t i a m 
is líber íit & ingenuus , í i fada 
fueritrdente domino & n o n 
reclamante, quaíí i n fauorem 
diuinicultus taciturnitas i l l a 
haberi debeat pro con íen íu . 
At ídem tendit elegans Pa-
normita.opinio i n d i í p u t a t i o -
nejacip,Augerio.ij.dubio,vbi 
aflerit inft i tut ionem faftam 
ab epifcopo patrono n o n p r s 
íentante p'rajfente t a m e n , & 
tacente.validam e í f c n e c poffe 
KÍéindiexeo q u ó d fuerit fa* 
Apatrono non p r . r r eñ tan te : 
contra cap.decernimus. K?, q . 
Vlj'Cap.iilud.de iure pat ronal . 
& idem erit vbi cpifcopus be- ' 
whcium con tules i t patrono 
lc'ente,& non reclamante fta 
" iVt ia ru fi abíc-ns fucrit t em 
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pore col ía t ionis & in f t i t ü t io -
nis i quod late probar Cieiár 
L a m b e r t i . i n d i ¿ t a r t , i i . n t i / 2 o . 
Hoc i p í u m no a d m o d ü m re-
fragatunetenim etiam fi vera 
íí t pr^rGriprainterpretatio i n 
•nocentij5& a l iorum ad dift-c. 
íupe r eo .profeé tó e!a n o n pro-
cedit v t i p f i faten videntur ex 
ícientia l i t i s , vel Centcús, quse 
fertur fuper quxft ione centro 
uerfa de prsfentationey&ideo 
n o n eft cur híc aptc i í tus mate 
r i am & t r a d a t ü i l lum,an fen-
tcntia lata inter alios;aliis ícié 
t i bus noceat : íed obt inet ex eo 
q u ó d epí ícopus fciens,delega-
t u m ihftitutiOnis & ordinario 
nis ecclefia: a t m m exereuiíre, 
& fcciíie,illi n o n contradixe-
r i t :qua í i fauore ordinationis 
cec l e í i r ea taciturnitas cenfea 
t u r c ó í t n í u s . N a m fi iudex ille 
dc íega tus per í e n t e n t i a m pro 
nuncia íVct ,pr^rcnta t ionem ad 
adorenrjvel reum pertífl0ré?& 
iufsifi'etjeam ab eo neri>vt ipie 
inftitueret:quanuis cpifcopus 
n o t i t i a m h a b u i í r e t htiius í e n -
tenti.r,nec ab ea in t ra decem 
dies appellaflet: d u b i ó procul 
pofiet pofteá tempore collatio 
nis,5;inftÍMiti5is delegato re-
fragari j&éius in f t i t u t ion i con 
t r á d i ' e r e r i m ó fatetiir Det ius 
i n d id .cap. í l !per eo.nu.S1.poflc 
appellare ep í feopum infra de-: 
cem dies á tempore ipfius c o l -
ía t ion is cui n o n v íde tur con" 
fentire,l ictt ftathn taccat. 
P r a í t . G o u a r K u b . o j f | 
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« r C s t e r ú m L e d o r candide, 
€ t h t n ñ r e f p o n ñ o h ^ c fufficiés 
eílet9v,t!propar.em«s i n á ié l . c. 
;ñi.per .eo, featentiam á iudicc 
¡de l ega to l a t am m i n i m é pra-iu 
dipiurn faceré alteri ctiam ície 
t i rn ih i lominus l ibe ré prof^ra, 
-qu?e ipfe Jiiccam cxjcogítaui 
ad ea matur i í t s intel l igenda, 
quíe Paiiprífi j t a , í m o I a , & alij 
comnjcc t i fnat. N a m eci-um 
featentia tam folia efr^quam a 
tnente , vero fenfu, & iudicio 
I i i noccn t i i , quem eius au tho-
r c m ia j idaucre ,pror íus aliena. 
•Iiprum v k i n i u m .¿aduxit c.Ie-
ganter Aegidius á Beí lamera 
in diit.cap.raper co.numer.f. 
quiexi f t i ina t Janocetium n ó 
i ioc diffiniilTe quo,d poftcrio-
resex eo adnotaruat. verba 
Innocent i j hxc funt.Scd q i t id 
íí n o n appctiat ordinariusttfir 
ngrec quod ñ: á delcgato:im-
putet en im fíbi^quodíciuerit, 
& n o n Gpntradixeritjcum d i -
í i i n d i o n e i a m c n , v t n o í a t u r 
de re iudic . c ú m fuper.Contra 
íuprá-dcrercr ip t .ex parte de-
can i . í ecundnm n.o$ nonhahet 
l o c u m i í í x o b i e d í o n e s . H a d e 
n m Innocentius, qu i hoevo 
Íu i t ,q i iod iíkx obiecHones de 
negligentia appellandi ab i n -
f l i tu t ionc á delegato fada, Se 
qux nuM^ eyat, non i iabercnt 
l o c m i ! i n hac cotrouerfiarquia 
Jhuic delegato-jaíp.-fuit c o m -
j r . i f í a m f t i m t i o , nec c o g n i t í o 
í | ) Í2Uscaü%ad i n B á t m i o m m 
per í inet i3 .& ideo etiam íi epj, 
feopus feiret delegatú feciíTe 
infl:itutioncm,nqc contradice 
ret-non ex hoc confcnfiffe vi-
deretur inf t i tu t ió i , qus nulla 
fueritrnempeab co fafta, qui 
n j i l l a in habuit poteñatem in-
í l i t ú e n d i . A-tque i ta loajnnes 
Lignianus, Aegidius m,J. 5c 
C a r d á n d.ca.fuper co. expref-
í lm t enen t , i n eo cafu infiitu-
t ionem fadam á iudice delc-
g a t o j ü i d l a m eí]e,nec prsiudi 
care ep i ícopo ,e t iam feientijác 
n o n contradicen t i jquó minus 
poís i t ipíe poíleárontradicere 
5c petere refcií%ion6 ciuftiem, 
velsa n o n obftante inftituerc. 
ipip etcnim romanps pótifex 
ind.cap/uper eo.faretur,folu 
i l l i delegato comifiámefléjcaa 
/a{n5& controuerfiam.de iurc 
pr^fc-ntandiinon autem deiu 
re j tnft i tuendi , neo poteíl ille 
delcgatus de eo iure trabare, 
íi de in f í i t u t ione j &poteftate 
inf t i tuendi efiet ínter dúos a-
t rox C'3íentio:cú caufa iflano 
í í t i l l i comif iá .qua raáoneí l i -
quot á dodor ibusin dx.fapsr 
eo.et iá ex ipfo Innocentio no 
t an tu r ,qux íí exada dihgétia 
fuerint CKaminata5non itater 
t a , & vera cenfebunt^r vt ipí-
m e | authores futre opinad-íí-
qajdem ínnocfa t je tur per illa 
commifsionerajq.u-e facía fuit 
í n t e r d nos l i í igantes,romana 
Pontirlcem nul lam gratiain 
d c í e g a t o fcdílcrfed tfítuniei-
dem com 
e A p v T x v . 
k^tomif l f le , v t de iure eam 
cntro^eríiam' inter litigares 
cifriniret:vnde nuilatnsl l i i u d i 
o ¿cá'it po t cña tem i f t f t i tuen-
á ncc eonferendi benefidum 
a-facerdotium i l ind - de cuiiis 
p^fentationr t r a d a h a t ü r . 
f Deinde conftát , in bis, q n s 
finí grauis ^raáudicij j ícientiá 
¿taciiumitatem non íufTice-
re id coníeníism. I . í i l iusfami-
liii$.inuitüs.fl:.de prdcur.Lfi-
cat§.nó videtur.fj-.qmbvmod.. 
pjg.rcl h y p o t b / o l u á t . e t i a m fi 
qui tacpt preferís-,Vt ín ib i 
prot)itur,& eíl: c ó m u n i s o m -
iiiuraópinio,de qua m o d ó n o 
vacatlongius diíputa?-e :nam 
tradidere latifsimc g l . A b b . & 
Feli.inc.nonne. de prefumpt. 
Bartoj& lafon nu,58.in IMn-é 
ioúsMólmo matri .glo. i n c. 
isqui tlcet.de regu. iür . 8c i n 1. 
qui vas.$. vetare. ñ~. de furtis. 
Deciusin cap.cum M . m i n i é . 
*) '3econftituíipnib. Baldus 
Imola. \iexander iSc R ipa co-
Inmainl. h . volunta tem fF. 
iolu.matnmo.& plerique ali > 
THtiicrationi & alia potent 
accederé. H se enim in f t i tu t io 
nHÍlacfl;,quia íit,vt omnes f a -
íentur ab eo qui no habet p o -
tíñaíemmílituendi- erg o n o n 
, "«eíTaria appcIlat iosneí v i 
^ ü r h m c mft i tut íoni nulla; 
C0¡ejitirc,qüi ex eapatitur 019 
jtf^drtíiquanms n o n a p p e í -
"J-í-G.q uando p r o ü o c a . n o n 
^neceÍLvbi g lo . l . j .C. f i a n o n 
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compctendudice.I.iiij. con-
demnatura.ff.de re iüd ic .C le -
men,paftofalíS.& elem.prima 
eod.citu.notatur i n l . f i expref 
fim.ff.de appeilat. & }n cap.in 
pr imís . i j .q . j . & i n cap.), de re 
ind.quamobrem liberer á D e -
t io ipíe quasfierim: vnde dedu 
cit i r ihac qii3sftione,valere i n -
ft i tufioncm. € piropo' iciente, 
& i i&h appcllante. N a m f i ex 
eo déduc i tup ,quód t a c i t u r h i -
tas b á b e a t u " pro c o n í t n í u . n u l 
l i b i cá i i tüm exta t , quívd decé 
dies, & fie terripus iure da tum 
ad appcllandum i t idem den-
tur ad; comradicer idum: i m o 
t e n e f ü r quis bon i v i r i arbitrio-' 
ftatim poft fcientiam,ann p r i 
m u m % o t é r i t ' c ó n t r a d i c e r e , n ¿ 
v idca íür ex feictia, fimul & pa 
tientja con f tn füm "taeitum.& 
a Icge p r c f u m p t u i ñ pr^ftitífife 
ficut quoti'es quis ó b príeíén-
t i am & taeiturnitatern p rx fu -
mirur ;co nfienfifle aétu i ,nó po-
ter i t regulanter in t ra decem 
dies c6t.rad:icére ad e í í e ^ u m , 
q u ó d confeílfus i!lc tacitus, & 
pra j íumptus í r r i tus mancat 6c 
i n diflenfura po t iús accipia» 
tur. A t fi Der.ius dixerit ex co-r 
deduci in f t i tu t iohem p r ^ d í -
¿ l a m validara cffc non appei-
lame epifi:opo:atf]ue indo ad-
fumi eoníenfum tackum i t i 
í é n t e n t i a m iudicis delegad, 
cap.qaoad confü l t a t ionem.de 
re iuctica. tune v rgé t aduerfus 
hanc ratioiienijl iuius íejuetia» 
Prad.Coua ' i l u b . o íii) 
P R A C T 1 C A R V M CLVAEST. 
¿efef tus tquia nulla eft ;& ideo 
ex omi í s ione appellationis no 
c o n í e q u i t u r taci tum c o n ^ n -
fum illius,cuj prxiudicat . 
f j Q u a r t ó contra Panomi i t . 
I m o . &fequaecs adducitur j u -
re ó p t i m o argumentatio quse-
dam. N á vel epift;opus poft fa-
¿ í a m á delegato inf t i tu t io i iem 
habui t eíus np t i t i am, vel pau-
l ó antequam ea fícretviut go té 
pore, quo fada eft fciuítj <J cie-
ga rum veile iuftituere > e á m q ; 
inf i j tu t ionis a$w exequi.Prio-
r i cafu, íatis ob ten tum eí l , e t iá 
í i p o f l e t q u i s a d u m imped i r é , 
n o n videri íonfenj i i re , qnjáuis 
taceat > & n o n contradi^erit: 
n o t l t expreisim Bartolusj inl . 
q u o enim.§.).fí lrem ratam ¿ha-
beri.lt procurator j n tínejff.eo. 
t i téFeli4n d.c. Npnne.de prxr 
í u m p t i o . n u m e r . i z . ^ c íeq.pcft 
Panormi ta . i b i nume.iiij .crgo 
epifeopus n o n videtur confen-
íiílé in ip lam inf t i tu t ionem ex 
taciturnitate. Nec j t em i n p o -
fterióri cafumon enim tenetur 
qu i feit etiam fi poísit a & u i m 
pedirejaccedere ad agentes, & 
contradicere,ac imped i ré jl lú; 
cum ppfsit eam ¡cpntradif t io-
nem i n tempus íibi v t i l i u s , & 
jDportuniusíege n o n refragan 
te differre; íeclufa fraude, quae 
ex qualitate a¿tus,tempoi-is,lo 
cijae perfonarum pr^fumi ar-
b i t r io boni , ac difereti v i r i po-
teritjprasfertim vbi éa tacitur-
nitas t e n d i t i n al térius captio-
n e m : quod mihividetiirpoir( 
deduci ex traditis á Panormi 
i n did.cap.Nonne.nu.i.&co! 
i i j . Fel ino i b i numer.12. & 
D e d o i n d i d o jcap,cúm M. i 
conft i tu.nuine. i? . &:iurisciu 
lis decifione i n l . i j .C. fi res alí 
na p i g . data fit, Sc Lix-tituli, 
part.v. Conftat igitur.nón ptf 
íe r e d é co íen íúm epifpopi feé 
t is , & tacentis i n hac ípe'cie A 
í l i tui :cú nullavfus fueiitfrai-
de qui c o n t r a d i d i o n é in aliid 
tempus ó p t i m o forfancóílio. 
diíFert. f Hu ic vero concluio-
n i , quam psobauimas feqiuti 
L i g n i a n u m Cardi . & Belkme 
r a m , n o n obe¡ unt in coitra-
rium adduda . Fr imu ettnim 
parum vrget text.indidocap. 
íí ieruus.j4.dift.quia ducineí 
ípecie cont ingunt , & coafide-
r á t u r , q u ^ m i n i m é noftrs qus 
fiioni conueniuntrvnumequi-
deni eft propter libertatii fauo 
remrqua; induci t , vt íeruuspi-
g n o r i datus, feiente creditore, 
& t ácen te manumiífuS5iiópoí' 
í i t pofieá per ipfum creditore 
iure pignons p e t i : c ú m cen-
íea tur ex feientia & patientia 
ius pignoris remiíiíre.l.j.C. de 
remi^pignor .Al te rum áfauo-
re rel igiónís cc)nftat:eius enim 
gratia qu i t á c e t , ac feiens non 
repugnat , confentire videtur. 
authcnti .f i feruus.C de epifeo. 
& cléri!. notat vtrumquelafon 
i n d i d a l . q u x dotis.fíiíoluto 
matr i .numc.84. cui etiam ad-
fiipulatur 
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ftjpulaturñatus ille maximar 
i t a t i s ^ u e m f a c r i s i n i t i a -
tus profitetur,& cui feruilis co 
¿inopotifsimé indecens eft3& 
contraria. í n hac vero fpecic 
nihil eft 5 quoá fauori t r ibu í 
pofsitnmo potiús od io haberi 
¿ebethicaél-usjqui t o t c a n o -
nibusdeferctibusius inf i i tuen 
4i epifcopisj aduerfatur.capit. 
quanuis.in princi . & i b i l oan . 
M d r e . D o m i . & alij de pra;-
bend.in vj-gloíT. i n clemen.ij. 
¿eoff icordina.Abb. i n capit. 
vltim.de confirma, v t i l i . i dem 
Abb.in cap.íi quis contra c íe -
ricum.de foro compet. co l . i i j . 
glo.item in cap.j.verbo proccf 
fus.de refcript.lib.vi. N a m i ta 
facilé confultum efle poterat 
ordinationi ecclefi:e3íí pvxfm 
tatus a patrono inftitueretur: 
ab'epircppo:ficutsfi,ab ipfo í n -
dice delegato inftitueretur: & 
fortafsis facilius & d u b í o pro 
cid multó m e l i u s . Q j i ó d vero 
traditurex P a n . í n d . d i f p . A u -
gericlicet non o m n m ó pla-
cear F e l u n c c u Bertholdus. 
de re iudicnu. n.8c mult is ra-
tionibus dubium íit: tame ad-
JnittipQteritjVt ipfe P a ñ o , feri 
bit .quories ín í l i t u t io fada e ñ 
pafente, ac tácente patrono. 
Primo quia patronus, qu í fací 
lime ob prgfentíara p o t u i t d i f , 
fentire3& impedi ré achim i l -
lum infiitutionisjvideaíur con 
/éntire: ne alioqui prsefuma-
«ius tacuiífe fraude, &doIo5vt 
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i l luderet epi/copo in f l i tuen t i , 
iuxta eam r a t i o n e m , quam 
p a u l ó ante d e d u x í m u s e x I . i j . 
C.fi res a l ie .p igno.da.Gt .Secú 
d ó hoc probatur ex eo quod 
collado beneficíj fafta prseíen 
te & tácente i l Io ,qu i ius habet 
i n beneficio, vel po tu i t i l l a m 
impcdire,valct o m n i n ó fecun 
d u m Tancred., Arch i . & Pra:-
p o . í n capit.G í e r u u s . ^ . d i f t i n . 
I m o l . A b b . & d o f t . í n cap. ex 
ore.de his quse fiunt á ma io r i 
parte capi tuLquorum o p i n í o 
ver íor eft3 & frequentiori au-
t h o r u m con íeu íu recepta, v t 
a í feuerat eam í e q u u t u s Paul, 
Parí í í , in confi.7<sr.num.i4.1ib. 
3ii|.qua de re la t íús t raé lauere 
Fel i . in d.c. cu Bertol . & L a m 
ber.in d i d . q. i j .art ic. í j .Tert ió: 
quia qui poteft a d ú i m p e d i r é , 
fipraeíens í í t j&tacea t j confen 
t ire videtur. i.fideiuíTor. $.pa-
ter.fflde pignorib .notant Bar. 
& o m n e s í n d i d a Lquo: dotis. 
príB c « e r i s la f l ib i nu.7( í . A b . 
& Felin.in d.c.nonne.notatui* 
i n l.Caius. ff.de pignor . a d i ó , 
t r ad i t Alex . in conr.i . l íb.i í) .na 
me.vi). Q_uód íí in f t i tu t io fa* 
d a íit patrono ab íen te , í c ien te 
tamen nec c o n t r a d í c e n t e , n p n 
valet ea col la t ío benefici j , ímó 
poteri t patronus eide contra-? 
dicere,ac prsfentare mín i f t rú 
ad eceleíí3? mini f te r ium í n t r a 
q u ^ t u o r v e l í e x méíés á íure í ¡ -
b i datos: q u e m a d m o d ú Card. 
refpondct i n ele.), de fupp.s 
/ i 
a0a 
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pT2ela.mimer.u.cuius o p i n í o , 
quicquid C^far Lambert f c r i -
p í e r i t , po t iüs placet3& proba-
tu r ex his,qu3e de t ác i to con-
íenru,ac pr^fumpto modo tra 
d idimus ad i n t e l l e d ú c. fuper 
eo.quo faftum cñ-yt pofsimus 
hinc col l igercq uód i n i b i n o n 
traftatur de rententia,qu^ a l -
tc r i noceat íciéti^vel ignoran-
thatcíue i deó concluíiio ex eo 
ad notara de efteéiu cláuful^, 
appellarione remota: non o m 
n i ñ o conftat eius authoritate 
qudad t e r t i t im , cut fentcntia 
n ó c e t ex natura caufx feienti 
vel ignorsti?aut ratione Tcjen-
t t ó i ü x t a d i f t ind ionem Lfepe. 
á c re iud .&rame fatemur clau 
ítíM^appeiiatione remota, m i -
n n n é obtinere v i m ^ c í F e d u m 
quo ad t e r t ium, cuí fententia 
in te r alios lata n o n nocet ct ía 
íé ient i . i tem nec q u ó ad i l l u m , 
cu i í en t en t i a nocet ratione 
feientis í é c u n d u m di f í iné í io-
nem Lifaépe- ni f i dixerit quií^-
p iam etiam hitíc nocere clan-
í u l a m iftarrir v b i i píe fciuerit, 
iudicede cauía c o g n o í c e n t e m 
appellatione remota iudica-
torum:ex bis,quse i n r l t i m a h u 
ius capitis parte t r adé tu r . Sed 
nec ilíis nocebit, apoellatio- í 
nis priuatio, quibus fententia 
ex h a t u r á cáúía?, & propria vj 
nocet etiam ignoratibus:quo-
ties c o n d e m n á t u s , & v i á u s 
per f í n t c n t i a m curauit aut 
cau í am p r g b u i t j q u o d c l a u í u l a 
illa.appellatione remota: cent 
m i ñ i o n i , & delegatioai caufx 
adijeeretur. A l i o q u i fortafsis 
harc claufula, ctia nocebit his, 
quibus ex natura eauíe,iure ip 
íb^etia ignoran tibus nocet fen 
t cn t i a : quod fuaderi poterit 
mult is rat ionibus,qu^ deduci 
p o í l t m t ex his, q u s hoc in ea-
pite>& prfccdcntibus explicui 
mus .Po t i f s imüm id mihi (mié 
applaudit nocere claufulam 
iftá vendi tor i qu í velit appelia 
re á í en tcn t ia có t ra emptorem 
la tav t efFugiat euióUonis pe-
r icu lum. Sie etenirri qi!?fiio-
nem iftam diffinire eonfíitui-
mus xquo an imo íaturi,íi quif 
q u á certius aliquidjiuréq; pro 
babili 'hac i n re excogirauerit. 
^ [ Q u i n t o a d m o d ú hiiic tra-
¿ ía tu i conuenit cxamincrc,an 
fententia inter alios lata pra-
iudicet o m n i n ó i l l i , qui póft 1¡ 
tem ccpptam rein ernepit, cíe 
q ú a quseítio erat.cui contro-
uerííg & altera prndnittkür.íit 
nc tes litígioía,5rlirigiofi vitio 
a f i tdaex e o , q u ó d iniudieio 
fuerit pe t i t a .Cóuen iun ten im 
omnes , rem eíFici litigioíam 
per folam citationetn,quottes 
ea pet i turadione realijagitúr. 
que de dominio,aut quaíí do-
rn in io , d i redo, vel v t i l i . quod 
mahifeftum efi i n authen. l i -
t igioía . G. de l i t i g io f . nec ia 
hoc vlla eft contentio inter iu-
ris v tdu íq ; in te rp re tes : tamet 
í í o l i m i u r c Codicis neeeflafia 
fuerit 
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faerit Jitjs conteftatio ad v i t iu 
Ü ^ O d j . C . e o d . d t u v D e n i . 
que núc i n varias i t u m efí fen 
tcntias%er co'an res efficia-
tttr liágiofa, ^uoties p e t i m r 
afiione gerfbnaáiiSf-ad rem ip 
fa aíHo períbnalis p-ioponi-
tur? Qmbufdá enim placuit , 
rcninu%üá efíici li tógiofam, 
etiaRi liíis contefíat ioncji i ad 
cjma&sm íít añ ionc p c r í b -
naüivt aíHojie ex c í n p t o , quce 
ad rem emptam contra yendi 
tocem in iudicmm adducitur. 
Hai^opinifiis -autfeores funt 
Pitras á Bella Férrica, lac.Bu-
tricar. & Fabcr i n d i d . a u t h . l i 
tigioía.Bart.in l.i .Cinus Albe . 
Bald.Sc Ang. in Uj» C.de l i t i g . 
Innocent.& í o a n . A n d r . i n ca 
pjt.cum M.deeon í l i t u t i . i dem 
íoa-n. Ancíra:. A b b .num.v i ] .& 
Hcnr¿;,iOptime co lumj i . i i i i . i n 
cap.ecclefia.vt lite p.end,. Fer^. 
rari.in pradica t i t u . de forma 
iibcllj in a á i o n e reali.num.8r. 
Spcc.titu.de appellatio. §.nQ-
iiifsime.in verfi. verúpi genera 
liter eft. Mattba!«s A f f l i f t . i n 
coníkm,Keapolita.rubric. 41. 
num.i4.v£ií&ii lite penden. 
Eaid.in l.i .C.e®inmuni dmid . 
nian.vi. Vitalis i n t r a d ^ l a u í u 
larum. t i t . appellat. pend.co-
mm.ij.PauI.Parilíius i n cap. d i 
kf t^ .nuni . i i .& fequcn.de ex-
ceptioai.Roma. m confí. 2.70. 
(JuiaAeátjhác opinionc c o m -
munem efle, idem R oman . in 
l^uanquam i . j .nurnc .v . ff.de 
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aoua pluu.arccnd.fcribirjcan-
á c m i n c o n í u l e n d o max imam 
habere a t t í ho r i t a t em.Cu i fuf-
feagawr tex.in d i d . authen. l i 
t i g io fa .&in authen.de l i t i g i o -
ñ s . i n pnncip.collat io. v i i i . v b i 
í ^ a m n m i eft.,runc d ic i rem l i -
t i g i o f á m j c u m de eius d o m i -
n i o caufa t r a í t a t u r . & ideo í l 
per íbnal is af i io prepefita fue-: 
r i t ad rcm^non eritres l i t i g i o -
fa : í iqu idemde d o m i n i o rei eo 
i n indicio m i n i m é d i í p u t a t u r . 
huic authoritati.accedit & alia 
ex eadem c o n f t i t u á o n e de m 
tigioíis .f . A b hoc autem. i n i b i 
etenim refpondit Imperator , 
rem non dici l i t igiofanb qud-: 
t i es a d eam a ü u m íit adionc ' 
hypothecaria. Pr ior tamen ra 
t i o t o l l i t u r , fi obferuemus d i l i 
genter Nouel lam coft i tut io-; 
nem i n hoc á veteri i w e diícef 
fiiéjjquod ad v i r i um l i t igioí í 
i n ipfa re conf i imeadum exi^ 
gat t a n t ú m citat ioneni ex a-
fíione reali:cum o l i m eflet ne 
ceflaria c o n t e ñ a t i o l i t is . E r g o 
noua confl i tu t io i n adione-
rcali t a n t ü m i n l ioc veterem 
a b r o g a t , q u ó d citanio íiifticiat3 
veteri lege requirente conte-
í l a t i o n e m litis:atque ideó i n 
a f í i o n e perfonali n i h i l nou i 
fiatuit í u í l i n i anus C£efa«& ea 
rationc ab antiquis legibus pe 
teda erit huiufee quJeftióis d i f 
f in i t io :poñer ior vero au thor i -
tas m á x i m a ratione refellititr: * 
quia i n a d i ó e hypothecari* v i 1 
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t i u m l i t ig io f i n o n eíl necefla-
rium,nec quicqua nocet a & o -
xi qu i pecuniam debitam exi-
gere poter i t ab eo,quili te m o 
ta & pendcte rem emeritjqua» 
i n eum cum hoc onere aeris a-
l i c n i t ransfe r tur , í ecundú o m -
nes contrarig opinionis autho 
res,qui i ta refpodere c o n á t u r 
nouellse conf t i tu t ioni . Sed fi 
pofsit p l u r i m u m intcrefíe ipf i 
credi tor i agcti hypothecaria, 
q u ó d res eíficiatür l i t igioía 
propterplures, & maximi m o 
menf i eíFeá:us:nihilominiisvo 
l u i t luft inianusjnon coníUtui 
y i t i u m hoc, nec contrahi quo 
ad rem hypothec^ obnoxiam: 
quiares ipía tranfit cu onere 
i n quencunque pofleflbrem. 
Nec refert quo ad v i t i u m l i t i 
g io f i ,quód fit hypotheca fpe-
cialis,vel generai isr imó m u l t ó 
magis libera efi hypotheca ge 
n e r a l i s á v i t i o i f t o q u á fpeda-
Jk.quod ipíe íu f t in ianus fate-
tu r i n d.§.Ah hoc au té . verfic. 
E x quo iam claret. qui i ta le-
gendus eft. ex quo iam claret, 
q u ó d generales Kypothecas 
m u l t ó m i n ú s l i t ig iof i vocabu 
lovo lumus contineri . fíe ete-
n i m legi tur ex códice Grceco 
Nouei larÜ5& ex latina H i loá 
d r i interpretatione: vt obiter 
mirer,cur vulgo ab íque vlla ra 
t i o n e , & contra m e n t é legiOa 
t ó r i s l e g a t u r . M u i t ó mágis íití 
• i o í í vocabub voliimus cont i 
j i e r i*Ei l ergo ratio altera,quae 
v i t i u m i í lud excluditare hy, 
pothecx t i tu lo obligata: ¿ 
hypotheca tia a l i o n e nona?i 
tur de dominio,nec ad dotnl 
n i u m r e i ob t inendú j f ed in ef 
f e t lu aélio tendit ad debitam 
pecuniam coníequendam.vn-
d e v b i aclio perfonalis dedu, 
ceretur i n judic ium ad domi. 
n i u m rei obtinendum.-nempe 
aéi ione ex empto, profesó 
per l i t is contefiationem res ip 
ía l i t igiofa eíficitur authorita-
te l4j.C-.de litigio.quje in hoe 
n u l l o modo nouella conOita-
t ione abrogatur: qua ratione 
quoties adlione perfpnali peti 
tu r d o m i n i u m rci,vel direclu, 
ve lv t i l e , í equuta litis conteña 
t ione resipía eíficitur litigiofa: 
fecunda m glofl".in l.qóanqua. 
í . i .verb . iud ic ium. fívde aqua 
plu.arcen.Sc i n i b i Bar. Cuma. 
I m o , R o m a . & Barba.in addit. 
ad Bart.eundem Bart.& Alex. 
i n fcholjjs l . i i t . i n ^.vit.íF.dgli-
t i g io . Ang . in auth.de lititigio. 
c o l . i i . l m o í . D e c & Rip. fuper 
glo.vl t i . incap.cum M.decon 
í í k u t i o . Saíicet.in l . i j . C. de l i -
t i g io . Raucnam i n titul.vt lite 
penden.nihil innouemr.Petr. 
lacobi . jn prad.titusde litigio, 
opt ime idem tradi t ,^: probat 
l a f o n i n con^J.lib.j . ids lino. 
& Feli .colum.vltitn.in cap.di-
led^.de exceptionib.& ruifus 
i pié Imola i n capit.eceleíía. in 
j . v t l i te pendente, i j . column. 
q u o r u m fententia mihi po-
tius ap 
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applaii^'t.qúíppé qux &'ve 
rior lít,vtiíiór<]ué.ac couduabi 
liorpraxi,& nidiciorum autho 
ritatí proprer efít igiendas, ac 
vitanias Iitigáttum calumnias. 
SÚ & ipft ía íbn ín d i f t . con í í . 
4j. col. v!t. rcribitj temeranum 
eife é> hac vltima opinione i n 
judidjs diícederc. 
^[His vícunqucpríemiíl iseí í-
adnotandum^ínteníiam latam 
inter aííos, nocere o m n i n ó j & 
exequendam effe adueiTus í l lu 
qui rem liíígiofam>eóque v i t io 
7 aífe&affl emeiit. quod probat 
ex ratione l .vltnn. C.de l i t ig io . 
Bart.inl.ff vlt.ff.de l i t ig io , ide 
Barto!.& Sahc.in difta I . v h i m . 
Paul. Callrenr. ín d i d . J. quan-
(¡uamf j.Bald, ín í . j .C . conun. 
diuid.expreísim Barr.in I . i i j . C. 
de pignorib.num.xxíij.R odcn i -
cus Xuarcz inrepet.l . poft re. 
ffderciudi.poíí oí í :auam am_ 
pliationem legis regia* colu .v . 
Mathí. Affíídis in cóf t í r .neap. 
lib.ij.rub.4i:nu.x. quorum fen. 
tentiam veram effe coníet A n -
gel.indiét.Authen.delitigioíís 
coLíj.vhi emptor (ciuit tempo-
revenditionísrem il lam l i t ig io 
íam cíTe, vel f uper ea traftari l i 
temin iudicio. Al ioqui vb i i s 
tona fidcignorans eimíleí rem 
noneft contráipfum fententia 
fxequenda.Egoíané nonpro-
^ bnc Angelí opinionem,, 
juoties verdes litgiQfteft; cu 
wc traníeat,ac tranfsmítatur 
Cl¡m li&gioíí vit io in quencun-
que tcr t íum po í re i ro rem}et ia 
ignoiantem; tameífí ptoptcr 
ignurantiam is non íít aliqua 
pccna mulrandus.l. v l t . C . de l i -
t ígíoíls. qua pi obaturjiem l i t í -
g io íam quó ad pcenam venden 
tis, vel transferentis, & q u ó ad 
ipruni vit jum ipí íuímet reí n í C 
nii t t í .et iam i n ignorantem. I g i 
tur í í p rop t e r v i t ium litigíoíae 
rci fententia niandan p o t e í l 
executiom contra tcrtm pof. 
felTorem.mKií rcfert anfuCru is 
ignorans tempore cmpt íoms. 
Hoc ip fum probatur, quia vb í 
res efficitur lítigíofa, non p o -
teíl ems ftatus m u t a r í i n prasiu 
dicium agentzs q u ó ad iudicij 
ordineoj, & exannnatione cau-
fíe,ncc poteft litis cuifusimpe-
di r í jdur ió iue fierí a¿ lons condí 
t i o . I . vlt im.if .de htig.l . t j .C.eo. 
t ini lo. tex. optimus ín d i f t . I . 
q u a n q u a m . § . j . 
^ Sed & gcnera l í t e r , etiam 
vbí res Iiogiofa non eíficitur 
per citacionem/necpcr conte-
ftntioncm.-íi tamen caper reu 
alíenetur lite pendente, potent 
cxecutioni mandari fententia 
lata cum alienante co t rá ipfum 
i n quem traflata fuerit, íí ipfe 
í cun t tepore traí lat ioms licem 
ea fuperre pende ré , vel fupcr 
« r e alieno exigendo,ac foluen-
d o e x bonis al ícnantis . Qu^aS 
ea altenatio propter motam l i -
tera.& f c í cn tum ipííufmet em-
ptoris ommnópraefunia tur í a -
¿ i i mfraadem fcntcntise,&cu.^ 
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: cxequution!s,ncc íít neceflarta 
tune aét ío reuocatoria ex t i t u . 
]o de hís,qiiaMn í raudem credi-
torum. Probar harte cemd u ffo-
neín tex. m i . cbirograpius. §• 
'vlt .fr .dc adrmnfftrat. tutor ,cu-
IUS áudio j í ta te veram ciTe co-
t e i í lu t Bal.in 1. ob m a r i í o r ñ . C . 
ne v x o r p . o mar í t . ideni Baid. 
"m I.certa í b rn j a .C .r t in póf.Ie. 
Se ídem rurfus ¿n l.executorenr. 
C d e execu.rei iu-Jicat.numcr. 
xxvj.Paulus de Caf t ro .Víncen 
tius Herculanus nimi.43. lafon 
hum.x .Zafios coLuj.in I . ád iuo 
Pio.§.fuper rebus.ff de re i n d . 
&lice£Barf.íni. i i j . C d e p í g n o . 
•hum.xxiij.omnmó buic o p i n í o . 
íít adiíerfetur, ea t a m e n n í a x i -
i n á m aurbomatem haber, v t t a 
dern admirrenda fit propter 
v rn' u /<] ue v endenr¡s.& em entre, 
d o í u m ín praeiudícium iudicia-
J ísauíhori ta t iscoff imif lüm. 
' <ff í m ó ex hac ep ímone non 
fncongrué confiar, & traditur 
vera conediat ío ínter vtriufque 
íuris authores, & interpretes, 
dnm exhis quídan) cenfenr/en. 
ten t íam iatam contra d e b í t o -
t'?m poíl'e mandari e x e q u u t í o -
n¡ aduerfus iüuín, m cjueni do-
lo.&fraude res ahqua ipfíns de 
bitorís t rá í la ta fticrít etiam abf 
que reuocatoria t ó g m t í o n e , & 
íentétía quodtenct CinuSjin.l.j. 
q.ix. C d e alienar, i u . mu. cauf. 
fad.quemadmodum Bar.& om 
nes exift í tnarunt.Sed contraria 
placuit Bait . ia d i í l . $, fuper re-
bm,ad fineni'& ÍDI Afexaiil,* 
tenet Barran d i é Ü . i i f C . i p ^ 
gnori.nu.xxn|.Tdem inLfí^j 
mííFom.ÍJ.tudex. q. pcnnl. ff.fo 
d á m n o ín fedo & profesóIftc 
e ñ feritedajquse magísiurepto 
batur,&freqi¡e!itidr¡do¿torat!i 
fuftragío 1 ecipitor, vt tánica 
prius oporteat ági reuocatoria 
ex titulo deliis,qij!e infraudetii 
creditortini .& reuocata ipfag, 
íienatioffc, tune fíetexecutioin 
ea re,qua: per frandem fuitaSe 
nata.^.itenr írq'uisin Fraudera, 
Inf t .deadionrb. Lj .̂ .necelTa. 
r io.vfci Barr .fK íTvefitiiVnom, 
mu!f. in poíT. Quibnsinfocis 
probatur, neceíianci efieptius 
pr ícmi t rendam, ac rraérandam 
jpfam alienarionis reu-ocadcf* 
n c m . Hoccren im verom eff, 
vb i a í ienano fn/rfaíta nonduiíi 
mora rire,& fie in fraudem ere. 
d i to rum: quod íí ea fatta fue-
r í t pendente lac,& ficin frau-
dem mdiciafis authoritatis.po-
teri t tonc admitti opimo, quíE 
C iño ab ómnibus tribuicunnec 
crít neceíTaria reuocano aliena 
tionis, v t pofsit £'t¡ i executio 
contra fernum poíleíioreé, 
qui rem ipíam emit|pcn^ente 
I r t e , & fciens htem penderé: 
q u e m á d m o d n m BaWús paulo 
&nú cítatus non f e m d ¿ S m ' 
ui t . £ n t ig i tur fatis inhac fpe-
c¡e3 quód petá tur executio pío 
bata reí ahenatione; & fcientia 
ipfiusemptoris: & taníen quid 
quid Paulus ac Ymcentius Hef 
cul. 
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ciitrfnferínriací Kunc e í f e d u m , 
vtr'eíra v ú f í a t execuao con-
tia cfrtnim poííeíTórciu, tpfe 
opinorforé necef lVíuni , quo-
oesa&ioneperfona'i 3§i tur ad 
(olutionem xns n l i en i , q u o i 
probeturfaentía litis penden tí s 
&iaopiíE dcbitorís.'ideí}, q ü ó d 
cmp-'or íciuerir,debitorem non 
habere a'tud in bonís,vndc pof~ 
lítcrcdtton fatisfacerc, íí fuerit 
codemnaais .nam ex hoc,qtiod 
alienatio fit á debí tore penden-
te lite, non potefl: coüigi í raus 
contra execuííonem futurani* 
cúm ea fieri pofi)> ín ab^s rebus 
í|uas ípfe poEidet. Nec í t em 
íuíficeret fcíentia inopia? debi-
toris,G emptor ignorare^ littm 
pTiíiere.'cáín ex lioc tatUtttn de 
ducatur fraus contra c réd i to -
rcinjiion ramen c o n t i l i u d i -
cem,necmpr.TiudiC!um autho 
ntatis iudfciaírs aut execatto-
nis.quiad verum efle opmor, 
etiam Ci Paul.GaftreníísJ&: V i n 
centiusnum. i S . fenferinr.fatís 
eíTeprobanrcteníiam quód de-
bitor aliamrem ín bonis non 
liaberet, vndé pof ie tc red i tor í 
fatisfacere, quáu t snó probetur 
fcti?ntía litis pendentis. 
*[ Sed í í^adíone pí i fonal i a-
ftum lít ad reni abq«am peten 
dam, & eiustradmonéin quan. 
«isiuxta rcceptiorem fenten-
íiam non efHcíatur res ipfa 
«igiofa;quod m o d ó d i f p u t a b a 
wus,nilii!omimis alienatio í a -
813 ^epeudciuejdata litis fdca 
t u ípííus tertij poíleflbri?, 
fa í la in fraude mchcís & exe-
cut íoms iadtaaIts>non itnpe-
dieí tac;té reuocata cadem a-
l í cna t i oñ ; ab íque nouo. m d i -
cio execu t íonem fe i contra 
ip íum tertunn poíTcí iorcm, ex 
L s , qu.T m o d ó tradidimus fe-
qnu t i B a l d i u n i n d i é t a í . o b ma 
n t o r u m . 
^ Hinc et íam dcJucitur con 
gr 'ua,(nifalIor)ínterpretatío ad 
tex.ín autb.de ht tg ioí is . § . ab 
boc autcm. Nam lí crcditor ad 
ueifus debicorem agat,non i m -
pedí ti ir debí cor lite iiiota,eüa¡ii 
rcm tpecíal! obnoxiam hypo« 
t b e c « alienare, y t inibi deci-
fum extat, nec adeft buíc re í 
vi t iumlí t ígrof iqnarnuis a^urrt 
fuerit bypotebecaria ad can* 
dera r e m , & tamen íí debitor 
non babeos abas res, vndé ere-' 
d i t o n fatis/aciat. rem iftam 
abenauc í i t l ú e mota m e-
um, qui íduer í t , ¡ítem ea de 
re t r adar i , & inop íra de« 
b í ro r i s . p r o f e d ó fcntrntia l a -
ta cont a debitorem manda-
bitur executioni contra t e t l i » ' 
poiTeíforem: quia haec aliena-
t ío faftaeft in fi audem credi-
t o n s j í m n ! &iudicis:arque idea 
Baídi opinio inbac fpecie ad 
inittenda ef t , cüo i probetur 
o m n i n ó inopia debitoris . 
nec obent textus i n d i í t o . 
§ . ab hoc antera, quia in eo 
cafu non fit abenatio i n 
f raudera: prxfer t i ru t b i ea 
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precio rei alienatr folui tur xs 
ahenun í , v t i n q u i t i b i l u í l í m a -
nus .quí non faéta folutione ifta 
r c í p o n d c t / a l u a m fupcrcíTecre 
di t on a í h onc hypothecanam. 
Q n p d fí non polFec fieri exe-
quutio contra tertium poíTeflb 
rem, in quemper fraudemfuit 
tranflata res ipfa KypothccK 
obnox ia ;opor t c r c t í t e run i cre-
dí torero agere nouoiudicio, & 
a l i o n e hypothecana, ac prae-
mi t te redebí tor i s excufsionem: 
ex quo detcr íor fieret eius con-
di t io per aiienationem lite pen-
dente faftam: cüm re non al ié-
nala, fieret d í reéto exequutio 
i n ipfa re petita.velpoíTcíTa te . 
pore alienationis a b í p f o d e b i -
tore.Igi tur ftaus fíe in hoc,& id 
circó congruum eí l ita íuft inia 
n i refponrum interpretan , ve 
nuí ia caínnnia fit in perníciem 
Jiíigantnl bonafide, admitteda. 
f M a í o r , a c iniquior fraus fít, 
vb i pendente lite fbper a í t i o n e 
hypotKecaria contra tertium 
poireíTorem, ipfe reus inops, 
nec babens rem aliara in bonís , 
quxpof i i t fuíEcere adiudica. 
tat reí exequut fonem, í í vt pof-
/e í ror ,qm dolo deííjt poís idere 
condemnatus fuerit5reni ípfam 
t raní íu ler i t in eum, qui fc i t , I i -
tem motam eífe .&inopiaípai is 
re í conuenti. Etemm íí non pa„ 
t e í l d i r e f to fien exequuao con 
t rá i f tum nunc pofiidentem abf 
qucvnouoIibdlo,& abfqucno-
uc Ims examine, dub ió p r o c u í 
ex fraude communi tamata 
nantis,qiiám eius.in quem fita. 
líenatiOjdeficítreí iudicatsau. 
thoritatas, qua: in hoc potifsi, 
m ü m faIhtur,quod inanis cft:& 
ideó i terum funt ommarepeten 
da conti á i i l u m tertium poffef. 
rorein,qua ratione srquitsmium 
eí í ,pof ie fentennam exequutio 
n i mandari aduerfus tertium 
poíTeílbrem dírefté: ciim&iti 
bac fpecie maxi roe obtineat ra-
t io Bafdi i n d i í t . l . ob maritorú, 
8c a í ío rum, qui eum fequuti 
fuere. 
f Ulud vero hbenter addidt. 
nm,poíTe tertium poíTcíTorem. 
in quem traslata c ñ re? litigio, 
fa^vel pendente l if er appeliarea 
fenteiHia i!Ia,qiia,duccíépr?-
iudícat eidem q u ó ad exequu. 
t i o n e m , m o d ó appelletintrade 
cera díes, priufquám í'cntentu 
tranfeat m rem iudicatá aíuer, 
fum iíl um.quí fuit condenatus, 
N o n e n i m v i t u i m íítigioíijnec 
fraus litis pendentis cauíadedu 
¿ la ,ac pra'fumptn prúiat teriiú 
poílcíTorem mre appeííandi i 
fententia,intia ramen ílíud tem 
pu^quo potuilTct ipte comiem 
natus appeIlare,&quo nonium 
fententia inrem ludicatarntran 
í í e n t cotia conJemnatuipíom. 
Qj icmadniodum Se de vendi-
tore dixinuiS. 
f Hadenus e rgó de fententia 
ínter altos lata, qua? a!i;s nocet 
ex propna vi & natura caofe, 
vel ex v i t i c a ut fraude propt?r 
litem 
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jjtem pendentem,aut ratione 
cLiiuíHam príeiudici) euidionis 
caufaimminentis. Nuncve ro 
apendum erit de fententia i n -
¡er alioS l á t a , ^ ? nocet alijs ra 
tione fciéntis iuxtá d i f t i n d i o -
nem lurifconfalti i n d . l . fepé. 
ütenimvbi c o n d é n a t u s appel 
¡arc potuít , & appellare o m i -
lít,tertius iure appelláre pote-
ritintrádecem dicsá. t é m p o -
re, quo fciuerit ferítentiá lata. 
Quod probatur ex his5qu£ í la 
tira dicemus, & q u s diximus 
in hoc capite de h is , quibus 
fententia Ínter alios íatá nocet 
ex natura caufa^ íeníere Ange 
lusPerufiniis,&: A n g . A r e t i . i n 
lab txecücore.$.vlti. colú .vl t i . 
ff.de appellatio. Q u i d autem, 
vbi ¿ódenlnatus appel láre n o 
potefi, quia te r t io appe l lá re 
no íicet:an porsit tune tertius, 
CUÍ ratione í c i en t i^ nocet í e n -
tentíá5appelÍare?Bt íané íi ter-
tius hk in prima inftantia, vel 
infecunda,veí i n v í t ima , prius 
tafeen quánif i t i r t caufa con -
clnilim/Giitent í i tem cum alio 
trafiarijnon poterit appe l lá re 
ab illa feníetia,qu£ iure t ra í ie -
ritmrem iadicatá ex e o , q u ó d 
tertianon poteft a d m i t t i ap-
pellatio.-alioqui fi tertius i g n o 
raueritlitem fradari v íque ad 
caufe ccncluí ionem i n v l t ima 
]Rllantia: cum eo tempore n o 
potüerit ius pfopr ium ad de-
fcnfionemin iud íc ium addu-
«rcj poterit a p p e ü a r e j q u á u i s 
condemnatus no po tüe r i t ter-
t i o appeilare.Sic deniq^ex I n -
nocentio ib idem adnotarunt 
P a n o r m i t á . n u me .2á . F eíi.poft 
alios nume.x. in capit. cúm f u -
per, de re iudi( fa tá .Bar t . ImoL 
& Ange l . Are t in . iñ l . á f e n t e n -
t ia . cut.vlti.ff. de appellationi. 
atque i tá erit acc ip iendú q u o d 
c o m m u n i confeñfu reCeptura 
eft-^némpé regulam i l l an i , qua 
n o n licet ter t io prouocare,pro 
cedere,ac obtinere q u ó ad con 
demnatum, n o n t a m é q u ó a d 
t e r t i u m , qui condemnatus n o 
e í h í e c u n d u m eofdem,& Dcc i . 
i n capit . í i ia .colum.i] .de áppeL 
ipíe vero I n n o c e n . P a r í o f m i t t . 
Felin.Dec.Bart . & I m o l . i í íud 
t a n t ü m exigunt, v t tertius ap-
pel láre n o n pofsit á tertia fen-
tentia, quod fciuerit is cau ía tn 
traétafi ante i l í am v l t ima fen-
tent iam. Ange l . A r c t i n . addi t , 
eflé necefiariam íc ien t iam iftá 
ante c o n d u l í o n c m caufe. Scri 
b i t tamen Bar to .m d.l . fsepé-v. 
& vi i j .q .damnum i l l u d , & príe 
i ud í c ium, quod ratione ícietise 
fententia inter alios lata infer t 
altis o m n i n ó t o i í i , & vi tar i 3 í i 
quis acceflérit ad i u d í c i u m , & 
fuerit proteftatus, fe m i n i t u é 
con ícn t i r e i n i l l i u s caufe exa -
m i n a t i o n e m » & quod n u l l u m 
íí-bi p á r e t u r p r a m i d i c i ú . E a n d e 
opinione probant Á n g e l . C u -
m a . I m o l . & Aíexá . ib i n ü t i o ^ . 
A n t o . c o l u m . v l t i . A b b . i n capi. 
pcnu l t i . de re iudic.nume.vii j , 
P r a í l . C o u a r . R , u b . p 
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vb i Imol.(Sr Feliní i tu.xv. idem 
tenuerunt. I m o fuíficit prote-
í la t io extraiudicialis : ficuti re 
íponcierunt Angelus í m o l a & 
Á l e x a n d . i n d . l . fiepe. Se i dem 
l m ó l a & Felin. in cí .c.penulti . 
a l ier i t tamen í m o l . q u e m A l e -
x a n . & Felm. fequuntur, hanc 
proteftationem dcberenotani 
fien i u d i c i , vei par t í aduerfe, 
quoriesbisconftat fe ié t iapro 
teftantis.His n o n t emeré prse-
milsis 5 m i h i iure certius vide-
tur^ in hac quaj.ftjonc,quá t ra -
d a m u s , fatis efle, q u ó d ante 
fententiam v l t imam , & t em-
pere , quo potu i t tertius hac 
proteftatione íibi prxcauere, 
& con íu ie re s í c iue r i t cauíami 
t ra f ta r i cum alio 3 & b a d e n ü s 
t raf tatam fuiíre, ct iam fi fit iá 
conclumm-quod videntur I n -
nocen.Bart. & ali) aper t i í s imé 
í e n t i r e . f H i n c a p t i í s i m e d e d u -
citur interpretatio vera Clc -
m e n t i n s confti tutionis pr img 
de re iudic.qua decifum extat, 
tres fententias conformes t ra -
dendas fore o m n i n o executio 
ni} n o n obftante nullitatis ex-
9 ceptione i n contrar ium cbie-
¿fci,qu« f a ñ a executione n i h i -
lominus examinatur . efi ete-
n i m ea decifío admitteda q u ó 
ad condemnatu in , n ó tamen 
q u ó ad t c r t i i i , qu i rationc pro~ 
pri j prasiudicij, aduer fus ip íám 
í e m e m i a m v l t imam nu l l i t a -
t e m a l i e g a í , v c l í é o p p o n i t exe 
cut ioni ad eam impediendam: 
ííc íane vifum eft loan. Andr, 
i b i in gloír .verb.contra fe. ^ 
í e q u u n t n r Cardi.q.iiit . Bonifj. 
cius co l .v i j .& alij ibidem PeL 
i n capit.veniens.in ij.de tefiib. 
numer . i i .A l?xan .& íaíbr» col. 
v l t i . i n 1. á diuo Pio.$. fuperre-
bus.ff.de re iudic.idem Fdi.in 
c.cumfuper. de re iudic.ntuS, 
R o m a . i n ííngula.291. Rotain 
antiquis .441. & Dec.inc.fua. 
nu.x.de appcl.quorum opinio 
communisefe, \ t fatetur eam 
fequums Fel in. in c.qualitcr.in 
primo.de accufa.nu,3 Í.& con-
ftat ex traditis per Sebaftianú 
V a n t i u m de nullitatibus titu!. 
quis pofsit dicere de nulütate. 
t a m e t í i contrariam fententii 
veriorem eífe cenfeat Gulieb 
mus ,& Barba.in d.clementi.j. 
vb i Zenzeiinusj & ímol . hanc 
opin ionem v l t imam íequún-
t u r , vb i tertias certior fuitde 
ó m n i b u s tribus fententijs: pri 
m a m vero, vb i nuilam cogni-
t i o n e m , nec feientiam habuit 
duarum Íentcníiarum:qu2au 
te ter t iam lata; fuerunt.ílEgo 
vero a b í q u e vila diftinótione 
opinor veram eííe commune 
op in ionem, quoiies fententi» 
nec ex natura caufe, nec rana 
ne racntia; tertionocent >etií 
fc ient i .Etenim tune nec eñne 
ceflaria ab bis fententijs appel 
l a t ió nec nulli tatis exceptio: 
fed t an tum oportet quod ter-
tius y tatur regula iuriSiCx qua» 
res inter aüos acta, aü/s no m 
cct.Ncc 
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Ne£ potefthoc efle al icui 
controtierfúm.Atritermfen-
tentia itanocet t c r t i o ^ q u o d 
ab ea nequit appe í l a rc : quia 
tenia é - n e c Ikct ei ferf io p í o 
uceare .-prcfcaó nefl poterk 
impedn-i ab ipfo tertro feums 
fentétis executio propter n u l -
totisoSicáfonem. H^cete-
nim conclnfio pa íám proba-* 
turexratione ipfíns clemcnti^ 
nzconílitutionis, qaae ex hoc 
conñat, quód tertia fentemia 
non pofsií quó ad executionis 
effedum impediriratione n u l 
litatís ab eo p r o p o í i t ^ j cui 
ícntcntia ipfa v t tertia nocet, 
& cai ea ex caufa appellatiu 
iure interdicitur.Tgitur qu i iux 
tapimimé traditam refolút io 
ncm non poterit vt tertius,ter 
do prouocare,nec poterit exe 
cutionem fententis imped i r é 
nullitatis caufa. V e r ü m lí t é r -
tius appellare potuiflet á í en -
tentia,qas i l l i nocet , & i d 
faceré prístenniferit , aut ac-
glexcrit, dubió proeul impe-
diet executionem íentent i íe 
nullitatisexceptione. E x q u i -
Iwconfbt, epinionem I m o -
k s & Zenzelini non fatis i n -
re probad 5riiri fecundumea, 
1̂2 m próxima quxftione t ra 
Mimus: íic-denique apparer 
«luonam pado communis op i 
Jiodefendipoísit:& t á n d e m 
íunt obferuanda q u ó ad 
wtellefium regiarum quarun 
^ l e g u m j q u í e defemen-
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t i a rum executionibus eandem> 
feré rat ionem haberc viden-
t u r , quam romanas pontifex 
i n diéia clementi . p r i m a , n o n 
admodum ob ícuré in í inüau i t . ' 
de qulbus alias longius t r ada -
bimus. 
Ex capite fequentí. 
I 7ertittf,qui executionemfententiá 
tmpedire yult, decere debet *»-
tra breue tempits m contradi-
cendt. 
z Now efl admittenda contradiftio 
iUiv» , q#i fe opponit executioni 
ad eam infpediendam, quoties 
calumnia prs/HmtPHr ipjms op* 
fomntU. 
3 Inteücdtm l.is,a yuo.ff.de reireti*. 
dícatio4 
4 Jnttüefíítí l . a diuo Pío.§. ft fuper 
nbíts.ff.de re iudka. & eorumt 
qua Qarto.ibt fcripjtt. 
j Teríí ** fe ipfum epponem execu*. 
tiom, an fn admittendus a iudi 
cerqui ad reqmJftfonem,rel mf 
fum aluriuí Jenteatiatn exe-
quitur* 
De tertio,quí vuít execu 
tionem íententiíe inteF 
alips latae impediré. 
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G I T V R fe-
pifsimé de Te n t é 
, tijs iudíc ia l ibus 
! exequend i s j cüm 
l i n rem t r an í i e -
r i n t i ud i ca t am, aduerfus eos, 
PraétCouar.Rub. p ij 
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quiexprefsim fuere codemna 
tixüi timen exeeutioni frequé 
ter tertius aliquis obmam iré 
conatar,eam impcdircvoicns, 
& áflcüerásjíe ipfum condem 
natum non luiíie,nec vidum, 
& praudiciura graue pati ex 
ipíius íemétia; executione. Sd-
circópar eft,, vt & remiftam 
iummatim explieemus illud 
pr^mittcntcs,quod vbiienren 
tía nocet tercio quoad plenií 
prxiudiciiim ex natura caufej 
veL:ratione íicientiíe, aut alia 
quGuispad,o,nec poísit-tertius. 
appeilare:n6 eft cur traéietur, 
an iplc poisic executioné i m -
pedirexúm minimé fít ad hoc 
admittendusrex his^qu^ latiüs 
fcripta fuere in cap. próximo, 
& notatur in i-.fepé.íf.de reiu 
dica.& in cap.cúm fupcr.cod. 
titu. iam enim efí íententia, 
etiamquoad tcrtiú, translata 
in rem iudicatam: atquc ideó 
cius cxccutio impedirinó de-
bet.Tota igitur verfatur con-
trouerfia in ea ípecie 3 in qua 
íententia laca intéralios, alijs 
nónprsiudicatj nec iure no-
cet. Nam vbi pradudieat, & ^ 
nocet, tuncvelpoteft tertiu 
appc]lare5& eo cafu executio 
fuíptdkunauc non pót appcl-
iai^jiSf cxccutio íuípcndi non 
dcbct.Quamobrem continge 
re poterit, quód tertius velit 
impediré executionem íenté-
ti.-e,qu;i? reiiudicat.'s authori-
tatem habet contra condem-
natum,duobus caribüs:prim¿ 
• (inquá)vbi fentetia huictertio 
millo pado iure nocet: fecun 
do,quocies ea nocere iure po' 
tcít,&noccc:potuit tamentet 
tius appellare,& appcilauiE)¡¡ 
cet viCtus appeliare non po, 
i tuerit, autnon appellauerit 
I n bis tándem cafibus vteun-
que fifjqui velit impediré fen, 
tentke executioné, docere de 
bet fummatrm,& imra breue 
tempus , quodübi damnum 
fíat ex illius íententia execu-
tioneralioqui non eft admitté 
dus: quemadmodum probat 
text.elegans in c-yeniens.inij. 
de teftib.& ibi Panor.&: Feli, 
ide Feíi.in c.pr^tereá.coí..pau 
de teftib.coge.probatur idem 
in l.á diuo Pió. §. íí fupeire-
bus-íF.de re iudi.&eftcomrau 
nisj opinio. ita tainen intelli-
genda, vt fitfticiat fcmiplena 
probatio,necíit neceílampro 
. batió integra,íecudürn Inno-
cent. & omnes in did.oipje-
n icns.v b i 'r t i i n. nume. 13. hoc 
ex omnium traditione dedu-
cic.Idcm Fclin.in did.cap.ai 
fuper.nu.ió'.de re indi, quo fit 
vt quoties tertius a fententia 
inter alios lata velit appeliare, 
&executionem impedire, no 
fítillifatis iuftam appcllandi 
caufam exponere expreBim 
inappelíacóe.-rcd oportet m 
probare íratim incra breucte 
' pus,/altem rumm3ria,& feró 
plena probationc:quoci fí tan • 
tumapp 
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^ümappelle^nec i m p e d i r é _co 
neturexecutionem/atis ent , 
a ü h r n i n t f C o ^ T p d h ú o n i s l i 
bello proponere,qus appella 
tioné ipfam iuftificeí.íi V e r ú m 
quojciesprsfiimi pofsit calum 
niateríij appellantis58c fe o p -
ponentis executioni: tune no 
cft admitt eda eius appcllatio, 
necoppoíitioríícuti conftat ex 
cap.fufcitata.dein in tegrum 
reílitu.gl.Abb.Fclin. & Deci . 
incap.íliper eo.de offi.delega. 
verb.tenebit.Felin.in cap. vk. 
1 íoi.vlt.de calumniatori .Card. 
& Felin.nu.io-in cap.veniens. 
inij.nume.io.de t e í l i b .Ca rd i . 
in demet.j.q.iiij.de re iudicat. 
Abb.& alij i n d i d . cap. fufeita 
ta: quorum eft c ó m u n i s o p i -
nio.Scribit tamen Panormi t . 
in djS.cap. fu per éo . hanc ca-
lumnia? pr-TÍumptionem t o l l i , 
fi tertiusofferat propni,ac gra 
uis príeiudicij probatione fta-
tim3&,(v t aiunt) i n continen 
ti:tuncetenimprobatio ifta re 
dpiendaeíl,& in te r im ad bre 
ueillud tempus differenda exe 
cutio:quia calumnia p r ^ f u m 
ptio ceflat. H x c Panormita . 
fententiaprobatur i n cap. i n -
terpofita.in prineip.de appei. 
idem repetit Panor.in d.c. fu-
fdtata.nu.7.tcx.optiraus i n c. 
literasKlc rcftitu.fpolia. ver í í . 
prsteread.fi is ,á q « o . i n p r in . 
ff-vt in pofleflegat. Innocen . 
" i cappoft eledionem.de con 
«fsio.pi-^bend. idein A b b . & 
Decitis i j . colum. i n d i f t . cap. 
' in te rpof i t a .Non me Iatet,c¡ui 
buíHam vifum fuifle^quod prg 
fumpt io calumnia; n o n to l la -
tu r per oblat ionem probat io-
nis prsEÍentis & í l a t im facien-
dx.-autlioritate g lo . in did.ca. 
fufeitata. verb. fentent i s . vb i 
Imola . co lum. i i j . A j i t o n i . Cor 
íé.in í íngu . verb. exceptio. ta -
men g l o . p r r d i é l a n o n o m n i • 
n o probar h o c d m ó potius ide 
(]uod Panormi.ex ea deduxit , 
v t c o n í i a t i n p n o r i eius parte: 
á qua quidem op in ione , & fi 
tentaucritpoftrecedere, n o n 
tamen cxpedi té ,ac del ibérate 
diíceísit .Sic d e n i q u e í i c c t o p i -
n i o Panormita.dubia fit,á«m 
is í e r ib i t , excep t ionem quaml i 
bet,qu2e legit ima íit , admit te-
d a m eíre,fi ofFeratur eius p ro-
b a t i ó ftatim,ctiam íí lege, vel 
í l a t u t o nuila í i t :a l ioqui exce-
pt io admitte-nda.Nam Aicxa. 
hanc fententiam improbar có 
i i l .94. l i .br . i i i i . cu ip ro Paaor-
mi ra . r e íponde t Deciusincap. 
ex pa r t e in ij .colum.iii j .de off i 
c ió deleg.mhilominusjvbi pie 
naprobat io5& integra offer-
t u r ftatim, & i n c ó t i n e n t i , i píe 
op inor , to l l i ex hoc calumnia: 
fufpicioncmjqur profeclo fx~ 
pi ís imé t o l l i n o n porerit ex 
probatione í e m i p l e n a : quod 
cleganter admonet Felin. i n 
diétxap.vená cns.in i ) .nu m.rcw 
de tef i ibus .quain re m u i t u m 
c r í t t r i b u e n d u m b o n i v i r i , ac 
Pra¿l .Co«.ar .R.ub. p «j 
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f&iCcKÚ iudicis a r b i t r i o , n o n 
f t an túm circa probationis c¡ua 
litatemrfed & circa tempus ip 
í i i m j i n t r a quod fíeri debet: 
quemadmodum Panormit . i n 
did.cveniens.docet.nu. i r . & 
p o í l eum alij prcefertim Fel in . 
n u m e . i j . f S e d & fi tenius do 
•cerevelit adliuc probatione i n 
tegra5graue pranudicium ííbi 
immmerefi fententia execu-
t i o n i t radatur , & ea ex cauía 
cam i mp ed i r é 3 adraittendus 
•non cft quoties is ante í cn t en 
t i a m fciuer i ,cm&m3 & i i t e m 
traf tar i ín te r v i d o r e m , & v i -
é i u m : ííc etenim cenícnt rem 
if tam intell igendam fore A n -
t o n i . A b b . & Fel in .num. io . in 
.did.cap.venics.in.ij. de teftib. 
N i c o L Bocrius deci í ione 79. 
co íum. j . qu i alíos authores c i -
ta t . H o r u m autem fententia 
n o n e ñ i ta i n d i ñ i n d é in te í l i -
^genda: fortaísis etenim malé 
plcrunque in teü ig i tur . N a m 
ve l íbn ten t i a iila,de cuius exe-
cutionc agitura& aduer íus v i -
¿ lum authori tatem habet rc i 
iudicat^ ja l ter ipr^iudicat ra-" 
t ione í c i en t ix :& i n hoc ca&j 
,vt áipcri i is adnotaramus, ter-
itius appellatione propofita^ fí 
c idem p e r m i t t i t u r , impediet 
j€xecutionem i n p m u d i c i u m 
eiurdem t e r t i j , n o n obfiante 
í c i e n t i a : ^ ! nocet akeri í en ten 
Itia ex natura c á u f e & n o n eft 
•jtradandum; de impedienda 
^ i u s e x c c u í i o n c c ú m ctiam ad 
«uerfus t e r t ium ignorátemH 
í ierit i n rem iudicatam.Qiri 
íí fen tentia .tercio aon ^ 
iure,nec prpadicat,pafmn J 
fert , quodis "fciuerit cau&ic 
& l i tem t r a f t a r i : quia ctianj 
feienti n o n infert iure.fenten, 
t ia prGeiudicium aliquod, á-
ideó quoties i n executionc 
huic prs iud ic ium immmcat, 
aut al iqualseíío cótingerc^of 
íít^eft admittedus ipfe íertks 
adjmpedicdam executionem 
n o n o b b í t a n t e ícientia litis^ 
cauf íe . Ig i tu rop in io Ántonij, 
A b b . F e I i n . & aliorum tunec-
r i t admit tenda , cum tertio 
praiiudicat fententia ratione 
iícienti2e,& ex eadem caufanó 
eft eidem appeUatio permifla. 
I t a equide authoritatesvtriuf-
queáur i s abhis authoribusad 
dudif plañe funt intcüigendf 
quandoquidemin hae ípecie 
conftitutae funt. f His tandé 
pra;notatis 5 vtar bae mqus-
fíione c ó m u n i feré omniura 
d i f i i n d i o n e , quam tantifpcr 
aperiam iuxta praxim,qujmi 
i i i ex vfu forenfi vifa fit expedi 
t ior .Ef t etenim fpedes qüxií 
&: cafus admodum freauem, 
c ú m aduerfus alicuiüs reipof-
feíTorcm pronunciatyr fenten 
tia de eadem re aétori re»-
tuenda,& tamenqui penden-
te, ea l i te , eandem rem ab eo-
dem pofíeflore peí ierat3ac no 
d u m obtinueritjimpeoii-ev"" 
prioris fentent is ,& rei iam « 
¿la 
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lii&icátx esecutionem. Hoc 
/anc cafu non impcdi tur exe-
cutio,nec impedid debct lícet 
cantío danda fit ipf i pofieífo. 
rj,cíí ab eo res aufertur, q u ó d 
fj lecundus peti tor fuadum 
aut rem euiciílet, eam príefta-
bit, aut indemnem ipfum reú 
confiituct.textus cclebris i n í. 
js,á quo.ff.dé rei vendication. 
&i,requcn.QU3B lur i i tó í t i l to -
rum refpcnfa fie intellexere 
Innocenti.A b b . A n t o m , Car-
(ün.Felin.numer.8. A r e t ín . & 
alij in di&o capitiii.veaiens.in 
ij.de teftibús.Bartül. Aiesand. 
8t ybn.< 'oIum.penúL & fina, 
inl.ádiuo Pío fuperrebus. 
fF.dc re iudicat. Felinus, poft 
aliosibidem in d i t io cap. c t im 
fute .colüm.i i i j .Quofi t , vt íí 
poñfententiam, qux tranfie-
ritin reKiiudicatain, cceperit 
tertius agere contra v i í l u m , 
aut fe opponat executioni:exe 
cudo differenda non íit :neG 
ítem cautio prsf tanda: i m ó 
fine víia cautione fiet execu-
tio eontra pofi iHorem i n re 
petita: & aget tertius c o n -
tra viftorem rei vendicatio-
ne, aliáve adione fibi e o m . 
petenti.-cpiod p r o b a t u r í n d i -
«JLÍS á q u o . E t t e n e n t í n n o -
«n. Imola, A m o n i . & Feí in . 
indifteap. mm fiipcr. c o l u m . 
üihidem Felinus i n d i d o cap. 
veniens.numer. 8, v b i A r e t i n . 
niimcr.iii.fcribitdianc op in io 
ccmcomraunemelle. qmtn 
omnes í e q u u n t u r i b i , vt fatc-
tu r Fei in. numer. p. eandcni 
probarunt I m o k j & Angelus 
Are t in . in i . a fententia. íf". dé 
appei ia .Alexand.& lafon col . 
v l t . i n di£l:.$.íuperrebus.fenfít 
g lo . i n d i f í .ca .cum fupcr.vcrb. 
interpofi tam.in fine. Q u o d íi 
tertius bic execu í ionea i velit 
imped i r é aíTeuerans, eius m a -
x i m c interelfe,illiu£ rei petita» 
poírefs ionem non traasferri 
i n dur iorc in adue r í a r i um, fibi 
impute t , qu i prius n o n egerit 
ad i l l am rem obtinedam con-
tra priorc po í l e f l b r em, á q u ó 
i u f t é j i u r i s o r d i n e í e r u a t G j & 
abfque vlla fraude aufertur. 
Sed & fiíiibefletaliqua íufpi-
c io fraudis futurje circa il l ius 
reí po í íe fs ionem r v t denique 
bic nonos a d o r , etiam obten 
ta v ié io r i a , fruftraretur, pof-
fet tune cog í qu i rem ob t i* 
nu i t ex lententia cautioncm 
arb i t r io iudicis praeftare: ex 
qua í a l u u m fit ius i l l i u s , qu i 
modo agere v u l t , & agit q uá -r 
oiis lurirconfultus m d í d . l . i s , 
á quo.hanc pofieriorem dub i 
tat ionem m i n i m l tradauerit . 
N a m & P a n o r m i t a n ü s i n d i -
d o cap.veniens. numer. 6'. ex-
piefsim rcribit5ac fenfit Bald. 
i b i co lum. i ) , etiam i n cafu, 
q u o diiobus eandem rem pc-r 
t t n t i b u s , qui pr iús vicehi;re-
gu ía r i t e r cbtinere debeat rem 
i p í a m i n executionis iud ic io , 
poíTe t e r t ium imped i r é -exe^ 
Prad .Gouar .Rub. p i j i j 
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íCut ionem,propter dur ioré cau 
l a m ex nmtatione poíiefloris 
con t inge j i t em.argu^cap i .P i ía -
nis. de reftit , fpolia.nifi & huic 
t i m o r i fucrit íatis cautione íuc 
cur fum.HjecPaJ io rmi ta .á quo 
Fcl .dif lent i t nu.ix.cxiftimans, 
íat is e f í e c a u t i o n e m prxf tani í í 
quidem ipía t u t á eíficit fu tur i 
iudicij cxecutioncm.Ego vero 
perpenfa lur i íconíu l t i mente, 
atque eius ratione ad ^ m y í s i m 
examinata,exjftimo, n o n o m -
n i n ó impro'bandam efle Pa-
n o r m í t a . í e n t e n t i a m , q u a m i u 
dex prudenti vílis arbi t r io p o -
ter i t admitiere, í ivider i t iux tá 
probat ionem fummariam pe-
r i c u l i , & iurisjquod i n ca re ha-
bere contendit íecúdus ador , 
n o n efle íatis tu tam, aut arquá 
e x e c u t í o n e m í ^ n t e n t i s , q u s 
lata fui t aduerfus pofib llore m . 
I d e m perpendendum erit ad 
h o c , yt cautio detur ad tutela 
eius, qu i poft fententiam lata 
q u x i n rem tranfícrit iudicata 
i m p e d i r é vult execut^onem pa 
ratus agerc í l a t im , aut t á n -
dem agens^d eandcmrem í í -
bi tradcndam, quod cauíé de-
bet examinan , & poft exa-
men decerni.Sed í¡ tertius poft 
la tam fententiam a n t é e x e c u -
t i cnem agat contra v i f t u m 
po f l t i í o r cm poftca tempere 
executionis cautio pr.rf tabi-
tur á videro quod r c ípond i t 
Cjhafianeus i n confuetudini-
bus B u r g u n d i f . rubric.v.§.i i j . 
co lum.vi i . atque itaobtinebit 
etiam i n hoc cafu lurifconfülti 
refponfio i n d i f to l.is,á quo. 
fSccundus cafus tune con-
ftituitur, c ú m r e s ipía,,qu£i 
d u o b ü s petitur , vocatsnecell 
i n alicujus poteftate quo ad 
po í lc l s ionem : i n hoc etenim 
cafu admittendus eílquiveLt 
imped i r é executionem, & do-
cere, quod eius interfit , illiUs 
rei poliefsionem viétorinótra-
d i r q u i ^ facilius ,eam obtine-
b i t vacantem, q u á m jGalifui 
t radita f u e r i t , textus optimus 
i n d i f to capitulo veniens. vbi 
Jnnoeejn. & omnes hoc expref-
í í m tenuerunt.Eft &argumé-
t u m textus i n i vltima.C. de 
ed ié to d iu i Adria.tollend.no-
tant Bar to l .Álexand . & laíbn 
i n d i f to §. fi fuper rebus .Fe-
l inuspof t alios i n diéío capi-
tu lo cíim fuper. numero xj. 
Ba r toL in L penultima.ff.dc pe 
t i t ione h^redi ta t is . quorum 
opin io communis eft. 
« [Ter t i a folet tradi fpecies, 
quando ter t ius , qui conten-
d i t imped i r é executionerofen 
t e n t i í e , aí leuerat , rem petitam 
efle penes ipfum , & fepoflef-
í i o n e m eius habere. Etenim 
hoc i n cafu dub ió procul non 
eft í en ten t i a executioni tra-
denda: cum hic tertius rei pe-
t i t s pofleíTor nondum fuerit 
v idus ab eo,qui petit esecutio 
ne: A l i o q u i non fíeret executio 
contra v i d u m , fe d contra ¡p-
( m ta 
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tertium,qui nu fqua tn l i t i 
eauerit,nec y'i&us fuerit. p r o -
|atur hoc dia.cap.cum fuper. 
¿c re iudica.& i n l . á d iuo P i ó . 
did-ffi ííipcr rebus.idem con 
fíat ex regula iuris: res inter 
aliosaaa5ali)s n o n nocet . l . fe 
^cap .penu l . de re iudicat. 
^Quartus caíus fepifsime co 
tingit5quoíies lis fuerit trafta 
ta fuper a d i ó n e perfonali, fen 
tentiáque executioni tradatur 
in rebus.qus v i d o r aflerit efle 
ípíius v íd i ,& c ó d c m n a t i . E te 
í imin hacfpecie faciliús exe-
cutio impeditur ah eo, qu i a l -
legat, & ftatlm probare vu l t , 
fe dominum efie illarú r e rum, 
vtconftat i n d id . l .a diuo P ió . 
§.(1 fuper rebus. v b i glof. vcrb. 
fiat.Bar. & Omnes Innocen .& 
alij in dift.cap.vcnicns. Regia 
liij . t i tu. z7 .par t . i i j . probat io 
4 autem domini i huic ter t io i n 
cumbit-quotiesiprenon pof-
íídet:eo autem pofsidente,pr^ 
fumiturdotniniú apud ip fum 
manere: & ideó incumbi t p r o 
batió in có t ra r iu in ip í í p é t e n -
tiexecutionem.glo.inl.ob ma 
ritorum. C n e vxor pro m a r i -
to.Barto.Paul . ímol .Alexand. 
lafo.& omnes i n d. § . íí fuper 
rebus-idem Barto. in l.is cu i .§ . 
bonorum.íf.vt i n pof. legat .Io 
an.Faberinl.). C.de priuileg. 
iifci.Hsec vero pr^futtiptio p o f 
íiticnteni,& con t r ad i í ro r é de-
fendit, fí fimul allcgaucrit, íe 
pofleñorem & d o m i n u m efle: 
" 7 
quafi neceí lar ia fitdominijal 
legatiotex Bar t . in 1. íí rem alie 
nam. i j .co lum. ff.de pignorar. 
aéHo.Salicet. in l .ccrt i iuris. C . 
locat. eodem Bar to l . i n 1. cum 
quid.ff .f i ccrt.peta.colum. v l t . 
Alex.num.T3.& lafon.numer. 
v i i i . i n d i f to §. ü íüper rebus. 
Baldo i n l . e t i a m . colum.i i j .C. 
de cxecut.rci iudica. argumen 
t o dedudo á lur i fconfl i l to i n 
l . f i adulter ium cum inceftu. €. 
i d e m Pollioni.ff.de adulte. 
^rSed huic dif t inéHoni , ac re 
í b l u t i o n i i l l ud obi)CÍtur ,quod 
fecunda eam poteri t ííeri exe-
cut io íententi^elatíE cot ia de-
b i t o r e m i n b o n i s , & rebus ab 
alio po í íe í s i s ,modó v i f tor pro 
bare velit,res illas veré efle de-
bi tor isvi£l : i ,&il lu d o m i n i u m 
earum habere. & tamen gloíK 
i n diéi. §.íí fuper rebus. verbo 
l íat .exprefí im tenet, contradi 
¿ l o r c m , q u i íe opponi t execu-
t i o n i , eam imped i ré iurc t an-
t ú m pofl'eísionis, q u á ipíe o b -
t ine t 5etiam íí n o n dixer i t , fe 
d o m i n u m , & v i f t o r veli t p ro-
pter debitorem v i d u m d o m i -
n u m efíe:quam opinione ex 1. 
v l t .C. í í pcrvim,vcl alio modo , 
í é q u u n t u r B a r t . & d o d o . c o m 
m u n i o m n i u m coníen íu , v t fa 
te tur Ia f .nume. ix .& Za í í u s i n 
d.§.íí íuper .col . i j .not .Faber i n 
d.l.j.C.de pr iui le . t í fc . Innoc.& 
A bb.col .v l t . in d .c .cüm fuper. 
e l l etenim m á x i m e i n i q u u m 
quod quis indicio fummario 
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pr íue tu r poílefsione alicuius 
rei: & ideó i n hoc i u d i d o exe 
cutionis í e n t e n t i j inter alios 
Ia t^ , í a t i s e í l a d impedicndam 
execu r ioné ,quod tertius con-
tradifíiorj qu i íe opponi t exe-
c i m ó i a l l e g e t , & probet íe p o f 
í idere: v t poírefi ione m i n i m é 
lít p r iuádus ex f u m m a m p r o -
batione domin i j , d o ñ e e o r d i -
nario iudicio cóu inca tu r . qua 
ratione aliquot híc exponam, 
ex quibus coftabit huius q u ^ -
Ttionis no incogrua d i f l in i t io . 
5|PrimÍ!jvbi contradidor p p f 
fidet, & ailegat íe d o m i n i u m 
iííius rei haberejprobatio incií 
b i t viCfcori petenti executione, 
q u ó d vidus dominus eft illius 
rei í e c u n d u m communem. 
«¡[Secundúm: íi c o n t r a d i ñ o r 
poíTeísionem t a n t ú m allega-
«e r i t , & veré.pofsideat, v i d o r 
probare poteri t , d o m i n i u m i l 
lius rei efle penes ip íum debi-
torem v i d u m . Q u p d Bar to .& 
omnes fatentur: & ca proba-
d o neceí íar ia eft,quoties con-
t r ad idor afleuerat, rem i l l am 
nec iure domin i j , nec iure p o f 
ícísionis ad v i d u m pertinere. 
Siquidem ipíb vicio n o n pof-
í ídente jnul la efl:iuris,nec faéli 
p rx fumpt io , pro dominio i p -
í ius ,e t iam íí ppfleíTor n o n d i -
xerit fe d o m i n u m efle. 
^ [ T e r t i ú m his^aptari debet, 
q u ó d vb i cotradidor pofsidet, 
& nec alle^at p ropr ium d o m i 
iRiurn,nec fatetur,nec negat 
v i d u m d o m i n ú efle, imó tan. 
t u m a í íeuera t , fe rem illa pof" 
í idere: neceilaria eft probatio 
í a l t em fummaria, quaíis con-
uenit indicio executionis,^ 
d o m i n i o v i d i debitoris: ciim 
hoc n o n prx'fumatur altero 
poís idéte fecundu comunem, 
Q u a r t i i m tribus his conclu, 
í íon ibus accedit omninó: etc-
n i m i n his probato íummari» 
domin io vióli debitoris,execu 
t i o fieri debet i n huc inociu3vt 
v i d o r mi t ta tu r i n pofleísioné 
vel quaí í poííefsionem ipfíus 
d o m i n i i , & ad ion i s i n ré, qua; 
p o t e í l , & p p t e r a t vidocompe 
tere,vt ea adione iudicio ordi 
nario aduer íus pofleflbré agat 
& i ta fít hkc miísio abfque prj 
iudicioipfius poflcflbrisj &có 
tradi¿tor is :quemadmGaií ele« 
ganter docet Bald.in 1. etiam. 
colum.iij.G.de execu. rei iudi. 
hxc enim mifsio fiéri potcft,Ii 
cet contradidor , qui pofsidet 
J i on fateatur dominium vidi 
debiiioris,vt contra Bar. indi. 
§.Ci fuper.vkim.q.tenent idem 
BaLin d i d . L o b maritorum.ij. 
colum.Pau-Caftren. Alex.nu. 
x i j . Vincent.Hercul.col.vlti.& 
IzC.num.ii . 'm d id ,$ . fífuper. 
poft Cuman. ib i text. optimus 
i n l . íí finita. §. fi de vedigali* 
bus.íF.de dam.infed. 
f Q u i n t ú m fere deducitur eif 
dem rationibus.Nam vbi con 
t r ad idor ,qu i pofsidet & fe op 
poni t executioni,fatetur5debi 
ponit exe-
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«xeaitionem d o m i n u m elle, 
& tai"en probat fe pof idere , 
ge allegat iuftam poíleís ionis 
cauíám:erit facienda executio 
todeminodoabíq-ue p r s i u d i 
ció pefieísíOfiis: licet n o n pro 
bet i ü t o m poís idendi c a u í a m 
cúm ea p r s f u m e n d a í i t , ñ alie 
getur-Quod fc-mit Bart. i n d . 
^,íi fupenin fí.& Alc . i b i nu.12. 
^[Sextu-m maioré dubi ta t io -
nem haber, fdlicet cum con-
tradidor fatetur, viérum debi 
torem d o m i n ú eíTe rei i l l ius , 
& tameti allegat fe pofsidere, • 
& veré poísidet mdla-m espo-
nenscauíam, nec r i ru lum i u -
fiíE poíTefsionis: videtur f m é 
prefumendam fore pofiefsio-
nem iniquam ex rarione t ex t . 
inecum dilcftus.de cauía p o f 
fe£&ddcó executio líeri deber, 
etiamquó ad poíTeísioncmjira 
quiáemjvr huic terrio res au-
feraturnon obftanre contradi 
ftione.quod fenfit Bald.in d . l . 
obmaritorum. & probad que 
dam modo pote í l i n d.l.á d i -
uo Pío. $.pen.tamctí i Alexan . 
mdid.nu.i2.vifus íür huic op i 
nioni feníím refragari. 
ílSeptimum ex his cofiat 'plu 
rimúm interefle, q u ó d pofsi-
deat rem ipfe con r r ad i£ to r , an 
ipiemet debitor viftus . E t e -
nimex pr^mifsis cocluf ióibus 
Patet manifefté difenme hoc: 
quod Bart.& omnes po í l cum 
tradidére in d.$.fi fuper rebus. 
«^Oftauo hinc coll igirur con 
t r a d i d o r e m , qu i fe oppon i t 
executioni aííex-entem , íeíe 
pofsidere , & rem i n d e p o í í -
t u m , a u t locat ionem debi tor i 
de<üífe,teneri ad huius poflef-
í íonis probationem: quia res 
i n potejftate debitoris vi¿li re-
per i tur . 
^ [Nono ipfe opinor-pamm re 
fexté, quod cont rad idor ter-
tius afieuerans p o í s i d e i ^ a l l e -
g c t i t e m , fe d o m i n u m eííe, v t 
dominus prsfumatur , q u ó ad 
impediendam executionem 
« f í i c a c e m 5 & r e m i p í a m defen 
dendam. N a m fue dominus 
prs:fumatur ,f íue non5Íed tan-
t ú m iuftus poífeílbr, necesa-
ria eft í a l t em í ü m m a r i a proba 
tío demin i j apud i p í u m debi-
tor e m , v t p o í s i t fíeri m ü s i o i n 
qua í í p o & í s i o n e m a¿Honis 
realis debi tor i competentis. 
Etfortafsis hocer i t o b í e r u a n 
d u m , q u ó d neceífaria fit m á -
io r probat io vb i cont rad idor 
pr íe íumi tur dominus , quam 
vb i de domin io nulla eft pra:-
fiimptio. atque i t a intell ige 
quse p a u l ó ante :adnotauimus 
ex Baldo i n d id . l .c t ia rn . A l e -
xand .& al i js in d i d . §.íí fuper. 
authoritate l u r i f c o n f u l t i i n §. 
idem PoIIioni . 
f D é c i m o ex his c o n ñ a t , an 
í i t v e r u m quod loann.Faber 
fcri'bit inl.).?C.de priuile. fifei. 
ad Enem.quo i n loco probar, 
n o n elle admi t t endum cetra-
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' d i f to rem ad i m p e d i e n d á exe-
cu t ioncm i n re, qnx a debi-
tore v i d o pofsideturjlicet iple 
contedat fe habere ius ad p o f 
feísionem euincendam, & i n 
ip ía poflcísione: quia nec pof-
í íde t , nec allegat fe pofsidere. 
E t e n i m vera eft opinio Fabri: 
ea ratione q u ó d n o n fit impe-
d i e n d á executiojnifi contradi 
é ior probarevelit d o m i n i u m , 
aut poíTefsioném, & í u m m a -
t i m probauerit.in hacveró ípe 
c ié nec domin ium nec pofíen-
l ío probatur. E t ideó hic ter-
tius aget interdidis pofleflb-
rijs opor tuno loco, & tempc-
• re,nec impediet fola intercef-
í i o n e poflefsionís, quam n o n 
habet, executionis iudic ium. 
Sic íané & opinionem Fabri 
í equi tur Imbertus Rupellan. 
lib.j.forenfi.ínfti.ca.fy. efli lud 
tamen hac i n quxftione l iben 
t i ís imc q u f {íer im:nüm tertius 
con t rad idor poísit íe oppone 
re executioni coram ipfo í n -
dice requi í í to , aut coram me-
r o exequutore: veí teneatur ac 
cederé ad iudicem requiren-
> t e m , v e l i l í u m , cuius mandato 
cxecutio í¡t, vt apud cum i n -
y tercedat ex cauía iufta, ne fíat 
exccutioineius graue prseiu-
dicium? Q u í d a m enim exif t i -
mant,hanc interceís iónem5& 
o p p o í í t i o n e m proponendam 
efle coram iudíce rcquircnte, 
& i U o , q u i executori mero có~ 
mií í t exccutionem: cúm tne-
ms exccutor n o n pofsít exce-
p t íones admitiere, nec de eis 
iudicare iuxta ea, qnx tradun 
tu r per Bar to .& doéí.in didlj. 
á diuo Pio . in princí . & in cap! 
paf to ra l i s . fqu iaveró .de ofFic! 
delegat.quo i n loco glo.Pano." 
& alij hanc controucrliam tra 
í l a u é r e , q u £ modo non eíU 
n o b i s l a t i ú s difputanda:liqui-
. dem id t a n t ú r a agí mus, quod 
frequentiGimo omnium con 
íenfu t r a d í t u m extat: riempe 
, coram mero executore non ef 
fe proponcndas cxceptiones, 
quanmpediant exccutionem, 
fed apud i l l u m iudicc,quide 
caufa c o g n o u í t , & ipfam fen-
t e n t í a m pr^mifia cognitione, 
adore, & reovocatis ac pra;-
fentibus tulerit . atque ita vi-
deo quibufda placuifle: a qui-
bus ipfe difeedo íibenter, quip 
pe qu i exiftimem iniquüm ef-
í e , q u o d contradidor,quifum 
matim-probarc vult ius3quod 
i n r e habet: & quod impedir 
executionem, teneatur ad iu-
dicem requirentem accederé: 
c ú m for ían is longé abíít á lo-
co executionis. Nec enim hic 
tertius contradidor eidem iu 
d ic i ft í ubmi í i t , nec ab eocon 
demnatus eft,nec rarefenten-
t ia ei nocet .Qua ratione fatis 
i l l i erit , coram ipfo execu-
tore contradixeri t ,& allegaue 
r i t r e s , & b o n a i n quibusfitexc 
cutio propria cíle, nec deberé 
. fieri i n bis executionem. Hoc 
ptobari 
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probarí vídetur i n d. §. ü fuper 
rebus.vbi luí ifco. hanc fumma 
riam cognitionem defcrt ipíi 
executorí»yr tándem is cogno-
{cni^nihus ín rebus íít faciéda 
exscutio.iiíe vero executor du 
bió próculis eft^qui i íud íce 
pronunciante fententíam Se qui 
decanía cognouerit, ád cyecu-
tionem requintu^vt conftat ex 
jieníentíam R o m x . N e c enim 
negare qtiifquani poterit.de ip* 
fomet execu tor e t ra¿ tare i u n , 
ícófuitum in d.§. íí fuper rebus. 
de quo &tra<ítauerint in di£i:.$. 
fententíam Romae. H u i c r a t i O ' 
ni accedit 5c aíía, quam Barto!. 
cornuniter receptus /Cxplicatín 
diíl.l.á diuo Pio. inpr inc , nu. 
vj.rcribeiis)executor.ein fenten-
ticab abo Jaí;c,& cuí executio 
tantüníxornniiíFa eft^poíTe c o -
gnoícerede qusflione ifta: qui 
busin rebus (it facíenda execu 
tio.Aüoqm fad l i raé in innam 
poiíetfaceré executor cmhbec 
teitío contradíélort,qui nomta 
facilépoteíl: adiudicem r e q u í - i 
rentera accederé. 
<[ Illud eft poftremó admone-
¿um, nullaai m i u n á fien huic 
iumtnariíe cognitiom.íi contra- i 
di&onis, & oppoíi t ioniSjqnara 
tercio fit,copia detur aduerfa-
fio.eíquc fíat editio,vt eo refpo j 
'íente intra breue temp us p ro -
taio fíat eius iuris, quod con-
tradiítor allegat ad impedien- 4 
jam executioneíu, vtíbperfs-. -
Natur ia cadera q u o d d e d u c í -
tur ex cap. ven íens . ín i j . de te-
ñ i h . Nec enim fit ex hoc i u d i -
cium píenar ium íícuti probat 
tex.in CÍement.íá?pe. de verb. 
í ígmfíc . 
ff Hascdenfquc ob t incn t& i n 
cppo í í t ion ibus quse per te r t iú 
fiuntin his regnis execut íoni i n 
ftrumentorum pubiieorum: na 
quoties nonhabent contra ter-
t i u m i n í l r u m e n t a publica para 
tam exeeutionemjpotent p ro -
feéio tertius quilibet contradi-
cere, aefe opponerc quemad-
moduum & execut ioní Centén- -
t i a ^ & reí i u d i c a t í . Q u o d p r ó -
batur ex hts, qua; fuper iüs ad-
dux imus . Sed an inftrnmenta 
publica babeantparatam execu 
tionem contra ter tmm í íngu la 
rem fu í le i lbrcm, tradit optime 
Roderfcus Xuaresin repd. poft 
rem.íF.de re íudíc . prima l imi ta 
tione ad legem Regiam. 
Ex capite fequenti. 
InterdiClum hoc inttrim quo pra~ 
B k i vtuntur,yndeori^mem dt* 
xerit, &mquo dtjfemt áh in* 
terdtClo ytt poJUtdetts* 
Sententia lata fuper hoc interdi* 
¿ío,yere,ac proprie tnterlocuto-
ria eft. 
Hoc mterdiEíum emnino requirit 
poflejfipnem. & qux poflejitor» 
qmríitur.num.y.ac nu.6 
Summaria tantum cognitio eftad 
huius mterddii proauaáath' 
nem tmejfañd. 
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f Voffeftio tiuilii an fitjftciat Ad ohti 
nendutn itt hoc interdtflo? 
6 Interdifitftn hocan (It conceden-
dum pfíjjeffori, cai refifin ium 
communií prafumptio? 
De illo interdicto, quod 
pradici apud H i f p a -
nos,interiniap-
pellant. 
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víus íiaíteniis o-
ptime leéior , oh 
tmuit, v t penden-
te lite,5c expoí i to 
piincipah hbello, ludicíq-, obla-
to , petatur ab eodem iuJ íce , 
quod dum ípfa caura,& contro 
ue r í í a díffinitur,<Sc interím p t n 
det:a<9:or, vel reus dffendatur, 
rainiméque turbetur in ca pof-
feisione, quam tempere mota; 
li t is obtinebatratque ita freque-
ter pronuncian conftat.prcder-
Km apud fupreuia Caftellanae 
reipublica: ü i b u n a ü a . H x c ve-
r o inccrlocutio , licet íiimhs 
videri pofsicinterdi&o v t i pofst 
detis: máxime tamen ab eo d i -
í l a t . C u i u s r e i r a t í o coní idera-
lur ex l ioc, quód interdiélu vtí 
polsidetis, quandoqueprincipa 
íiter propomturjquandoque l i . 
te pendente fuper proprietate 
iniudicium deducitur, ac veré 
poíTeftíonem refpicitjde eáque , 
&ruper ea pronunciandum eft. 
M QJVAEST. 
I ta quidem lurifconfoltui ferf-
bitinl. hoc ínterdiílum.f^ 
vtí pofsidet. H o c ínterdiftum 
defo l i poiTeílbre fenptum eft, 
quem potiorem pretor infoh 
poffeístoneliabet: & eflprolii-
b u o n u m a d retínendampoíFeí' 
í i onem, Subdrt dctnde.Inter l i . 
tigatores crgo quoties eftpro-
prietatis conrrouerí ia ,s«t con-
uenit,vter poíTeñor fít, vterpe 
tttor,aut non cenuenit. Si co». 
ueni í ,abíol i i tum e ñ & ilíepoft 
fefíbns coiTiniodo,quem conue 
nitpoft ídere; ifte petitoris one-
rerungittir.Sed ü ínter ipfes có 
tendatur vter pofsidcat, qma 
akerurer íe magis pefjidcre af-
Ermat-tunc ir res foH fít, de ca-
nis pofféfsione contcndttur, ad 
hoc ín t e rd i í t um remíttemitr, 
ha:c Vlpianus, ex quo in.§. fiu-
ms au tem. íc ín.$.cft igitur. ap-
paret,lioc ín terdi f tum retinen, 
dte pGÍlefsíonis, enam nullali-
te pendente pofie decerni, ne 
qms t m b e í n r in poíTefMone. 
Notant glo. ver. de proprieta-
te. & i b i ' D o d o r . i n . §.retinet)-
dc.Iníl:.de in terd i í t -hoc autem 
noftrum interdtétum non co 
tenditjVtfententia fuper poffef-
fioree feratnr, nec in co agitur, 
v tdi í fmit r jé pronuncietur quis 
pofleíTor: nec c ñ neceflarium, 
li tem fuper proprietare pende-
re,vt peti poísitiíed lioc tantum 
ag¡ tur ,v t lite pendente.quia ve 
re íít j n polTefsione, niínuné in 
ea tmbetur, abíqucpra:iudicio 
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íurís Ütígantíum tam in poffef-
íione.quan) m propn é r a t e l e 
contingant ínter litigantes of_ 
fenfe. nx«,ve! íniuriee. Q u a m 
obrem pronunciatur interlocu 
tioqusJain,qua; íuber penden 
te lite abfque praríudicio pof-
fefíonis,& propríetaüs, adore, 
vclreutn in ea poffe/síone de-
fendí, quam tempore motas h -
nsobtinebar,aeprQÍitb€íur ad-
uerlanus eivins íuper eapof-
fefsioneinferre.eúmíjue turba-
re; exponítúrque exprefsim 
ipfius poffeísionis q u a h t a s j r ó 
mcertum íít hoc iRterdiQrum, 
Cuius equideni praxis or igo 
dduafólet á luníconful t i re-
fponlo in I . ffiquifiimum. íf. de 
víufrud.quo decifum extat, i u 
dicis oííicíoincumberc i ta rem 
componere ínter litigantes, v i 
adarnia1& contentionem priua 
tam mininié aceedant. eiúfque 
rcfpon (í ration e tr adid er e mu! , 
tapoftalios Cur t i u sSén io r in 
conUo.Paulus Paríí ius coní í . 
158, lib.inj. Crotus coníi . x .nu . 
ÍJt.his acceciít.text.m l .über i s^ . 
vit.fF.de Iiberjcauf. qui probat, 
oportereíummatim t raerán de 
pofrtfjÍGne libertatis,vei ferui . 
lum, vt conftet, quis a d o r íít, 
imíííe reiis,&quid íít l i te pen-
ante agendum. E í t & elfgans 
wc de re lacob. Butrígar . fen-
'etiam l.incerti. C.de interdiet: 
J"a praxim iftá in ípecíe docmf 
'«videtur.Bald.itemínl.vltira. 
t ly^-x.C^eedí£l .diai .Adnaa. 
to'Ien. verí íc. tert io praermtte. 
Lanfrancus in rubric.de cauf-Sc 
proprietat.column.ix. v e r í p r L 
ma con el u íío.Sed & eius ínter-
d i f t í jquompdó víimur,&qiiO(i 
vfu iaindiíl proba 'um eíljfne-
mincrePalus Gaf t ren í í sm con 
Íjl.nj.incip.In canfa,qux ve r t í -
tu rcoram domino vicario p o -
teftatis Pergami. J ib r . í j . Capi-
cius m Neapol. dec i í i .dec ima-
ter t ía , & q m n q u a g e í í m a quin-
t a r e iterum deci. i85.8¿zo5».idé 
apud Gallos país imípronuncia-
turrvt tradidere Auf re r i . in fti-
lo parlamcnti. t i tül.d e caufa no 
uitatis. & MaíTuerus vir m a x í -
mae aptid Francos authontatis, 
in pradica.titul.de pofleíTorio. 
Jta ením is fcnbit. Partibus au« 
ditisconfueuerunt partes pete-
re recredentiam pendente l i -
te. & interdum, & potifsimé 
m materia pafcuoruro , in 
qua agitur de magno com-
m o d o , vel incommodo, con-
fueuit Cur ia ordmare, q u ó d 
teftes examinentur fub cor-
to , & brcui numero, quo -
r u m atteftationes recipicntur, 
v t valeant tám fuper recre-» 
dentia, quam fuper principa-
J ¡ . Eearundem tajuen at te» 
í l a t i onum non fiet pubiica-
tio, q u o u í q u e inquaefta fue-
r í t fada fuper principal! ne-
g o t i o . Haec Mafluerus ,quíe e-
ttara co í i igun tur ex Auf re r ío • 
in dicto t i tulo de caufa nouita-
tís.eíl p r o f e í i ó | ) u l c k a , & ínflg 
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nis pontificia decretalis r e í p o n . 
í ío .qua; íbrcnfern i í ínin ví'um 
«quiTsímuni,ac iuftif'simuin, í a 
c i t i n c.ctun venil ícnt . de i n f t i . 
quo in loco extat interlocuto-
r ía fententia ad hoc , v t l i te 
pendenteille dcfendaturin p o f 
fefsíone,penes qué eft jpfa po í l 
fefsio atque ib i Inno . Abb. coi . 
pcnul. Car. I m o . & ah j l ioc ip -
fum adnotarunt. Q u o d íí p ro-
priam vzni huius interlocutio-
nis quis fpeftet, aptifsimé eam 
interdíé^um dicere potcnt v c l 
ex eo, quod prohibeat turbari 
lite pendente poíTeísionem if-
Inis,qui tempere raotac litis po f 
í i d e b a t . N a m mterdicere í ígní-
ficat prohibere , ac vetare; que 
admodunr ex quibufdam te í í a -
t ü r lu í l in ianus in §. fumnva» 
veríí .funt tamcn.Inft.dc inter-
dící:. & nos idem probatrimus 
in c. Alma mate r . i j . r eké i . par. 
§ ] ' \ t fí eiufdem Tulliníani au-
tJiontas recipiatur,dum a l ien t , 
interdicla etiaro proprié dici re 
íh ' tutoria ,vt tándem onmia pro 
Iiibítona>& reftitutona interdi , 
¿ ta appel le tur ,qusí i inter d ú o s 
d í é t 3 , v t i n eode.^.fumma. ver . 
vlt.conftat.potent LTC practi-
ca in te r locu t io in te rd ié tum d í -
cüquaf i ínter dúos d ié tum : ta-
met í í h^e f i t po t iú s al!ulío v o -
cabuli,feu vocis fími!i tudo,qua 
vera diét ióts etymologiarquod 
& de t e í l a rae to ídem luf t in ia-
ñus cxp l t cu i i ínpr inc . In íb t . de 
te f ta .e í l & hac i n re quod no^ 
immer i tó fie obferuandum aá 
prsfenns traftatus cxpeditioté 
mte l leéh im, N a m ínterdiítmn 
p r o p r i é dicitur, quo pr í tor alL 
quid íubet , ve! vetat non per, 
pctuó,fed ad tcmpus^donecplc 
n í o r e i u d í c i o de jure petitorij 
qiiffiratur quafi mterinj dictú, 
Queadmodum ex lulio Paulo 
Jtb.v. ícntenc. tit.de intadíctis 
adno tau í t Aridrx.AfciamslL 
í i j . p a r egxap . i j . idque &reftí, 
momo Cíceronis ptobat ad H; 
rennií í iib.íj.cij.inquitemm is; 
veruai horum puenlesopinio. 
nes redifsmus ratiomBus cm 
yoles refellemusan prjefeatia 
haec interdicere uon aüenum 
fuit. Harc Cicero, apud quetn 
mterdicere Alciatus iiitej|>reta-
t u r i n t e i í m dieere,nontamen 
eft pratermitrendum r iocuia 
íftuui aliter leg^nempé hoc mo 
do hiec ínter íercrc; 5c á quibuf-
dam, hece interim dieere. Sice. 
nim ex Petn Vií tor i j caíhga-
tífsimis codicibus legitur.ídv: 
r ó , q u o d Alciatus adnotauitex 
l ib ro quinto íéntentranira I«-
I i j Pau!i,potiu5 eft ex interpreta 
ttonibus Anniani vi ¡ i ípeáabi-
hs, quf Alarici Gothorom Re-
gís iuíTu Codicem Tlieodoila-
numjnf t i tu t íones Caii,&Paii 
l i fentenrías in epitomen dedu-
xit .Hmcdenique vuígusapcl-
lathanc intcríocutionem, ItM' 
r im,aut entre tanto. Ad cuín5 
ampliorem cogmtioncni p!"-
r ima funt ex plí canda,ex quibn5 
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facüius quiuis percipiet v i m , 
&vtilitaté huiüs forenfis vfus, 
cui potirsitné conducit ad fe 
dandas plurium í i t i g a n t i u m 
moleñas contcntiones. 
^Primüm ex his appa re t , í en 
tentiam hac de r e l a t a m , p r o -
prie, ac veré inter locutoriam 
eflexüm ea p r o m í c i e t u ^ v t e f -
2 fedum habeat lite pendente, 
doñee Tuper proprietatc , vel 
poflersione lis ipfa principalis 
flient dififinita. Quodexpre f -
|¡m r.otat Paul. Cañrenf . i n d . 
coníil.iij-col.ij. í d e m probatur 
in d.c.ciim veniflent. ac faten-
turomnes qui huius forenfis 
vfus meminére .Pr íder t im hoc 
apparct, qüia hsec inter locutio 
abearatione p roced i t jquód l i 
te pendente n i h i l fit innouan 
díi. A t q , i t a i n formula huius 
interdidi Hi ípani his v tun tu r 3 
verbis. ILntre tante^ue e í te pley-
io fevee,y determina dijfimt 'mamQ 
te: fn periuy^to del derecho de I M 
f artes en po¡¡e¡m, y en proprkdad. 
Quibus item verbis v tun tu r 
Neapolitam teftc Capicio i n 
did.deciííóne.^.vlti .colum.& 
18j.nu.11.fQuo fit,vt hoc i n * 
terdi&im, hoc cn im nomine 
appellabo quod v u l g o , I n t e -
rim, o entre tanto á i á m n s , ha-
beat locum,& obtincat i n cau 
% &lite pofleíTorij, i n qua de 
poCefsioneagitur. E f i e t en im 
«tio manifefta.quia íi híec i n -
terlocutio t an tum habet effe-
^m,douccfera tur fententia 
diff ini t iua, l i te pendente5abíc[; 
príeiudicio poífelsionis 3 & i u -
ris a d o r i , vel reo pro ea c ó p e -
tentisjdeducitur euideter, Hoc 
remcdiumjvel auxi l ium elle i t i 
dem a d m i t t e n d u m i n l i t e , 6c 
controuerfia poíieflbrij i u d i -
cij:cúm per i d fíuílum praeiudi 
c ium íéntentísej ferend^ in eo 
de indicio diífinitíué j fiatnec 
ei quidquam o b í í é t . Q u o d pa. 
l á m o ñ e n d i t Paul. C á ñ r e n . in 
d.confil.iij .col.j.idemque prg-
m i t t u n t omnes prad; ici ,quorí í 
m o d o meminimus ad hoc in-
te rd i f tum iure p r o b a n d ü m . 
^[Secundój cauere debet o m 
n i ñ o qu i petit hoc i n t e r d i d ú , 
n é affeueret, fe expol ia tú pof-
feísione fuiífc ante l i t em m o -
tam,aut poííefsionem eo t e m » 
pore penes aduerfarium efle. 
N a m hoc i n t e r d i d u m quate-
n ú s eft fímileinterdiftovti p o f 
fidetis: poíTeísionem requir i t , 
needatur ni f i pofsidenti.l.i.$. 
huius interdidi . f f . v t i po í s ide . 
m á x i m e quia ratione habet ab 
eo i u r e j q u o p roh ibe tu rqu id 
li te pendente n o u a r i r & i d e ó t e 
netur probare ágens hoc reme 
d i o / e pofsidere nunc, aut fa l -
tem poflediífe tempere mota» 
l i t i s , & ab alio turbar i ea poC-
íéfsionem. Siquidem hoc íuffi.-
ceret.-tametfi i n propno,ac ve-
ro interdicto, y t i pofsidetisjpro 
banda fit p r ídens poflefsio, & 
tu rba t io -Hxc fané admpni t jq 
fit, & coUigitur ex A u f r e r i o i n 
Pra&.Couar .Rub. q 
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é.ñi lo . t i r . de caufa noui ta t . lo . 
Fáb r . i n $.rctinend3e.nume.z7. 
inft i tut .dc interdid.Petro K e -
bu í to i'ií* t omo fupcr le^cs re-
gias titu.de materia poíleílori) 
ar t i . i . in prin.- & art i r.gloflT.ii]. 
verl íc.eauete t á m c n debet i m -
petras caufam nouifá t is . Q u o 
ad i n t e r d i d u m aürertl v t i p o í - 4 
£ d e t i s , quod d ix imus , í r ad i tu r 
á Bart . in l.j.í.vlt.íF.vti pofsidc. 
g l . & Dodo . inc . l i ce tcaufam. 
dcproba.gl.inl.extat.fF. quod 
metus cauClate Alexan.in con 
líLSS.libr.v.coI.i.qui tradit efle 
neceí íar iam ad in te rd idu v t i 
Í)oísidetis poffeísioncm tépore itis conteüat íe .ex Baf. & alijs 
probat tex. in §.qtiorum.infti t . 
de intef d i ñ . q u o d íí r a t ioné n o 
ftri i n t e r d i d i có í íde rcmus ,pro 
feSo neceíTaria c f t , & fufíicít 
probat io poííefsionis tempere 
m o t s litis : v f qu i eo tempore 
pofsidebaf, lite pendente de-
t e n d a t u r i n p ó f l e f s i o n e . I d e m 
ipíé cen íeo q u ó ad in te rd ié tu 
v t i po í s i dc t i sná íatis e r k . q u ó d 
€0 agcns poísideat tempore l i -
tis mot;e,vel turbatiois i n poC-
í e í s ione , prsfumitur enim & 
tépore li t is con t e í l a t i oms pof-
í idere, vt t á n d e m obtincre p o f 
í í t . atque ita irttcíligo q a ^ Ale 
xand.adducit, & adnotauk i n 
d.coníi l .88.& fufllagatur t c x u 
i n d.capitul. licet cauíam.&: i n 
d.^.retinendar. &ind . l . j . fF . v t i 
foC quod & inferius tan t i íper 
repctam vcr í i .duodec imo. 
«tfTertió erit hoc iñ ñ - á ^ 
o b í e r u a n d u m quod ad pronj 
c iandum hoc interdi^um pn 
mit tenda eí l fummaria caufi 
cogni t iorcú alioquÍ5Íideprin, 
c ipal i in terdi f to vti pofsidetis 
agcretur, eiíet adhibenda pie. 
rtáríá catífí? cognit'ro.eft adlioc 
elegans text . in d.c. ¿üm venif. 
íéfit.de inftitícui accedít l.libc 
ris.J.vlti.fF. de libcr.cauílnotjt 
Bar.in l .r iam & poftea.^ fimi 
nor.ff.de iureuir. inrpecie faté 
t u r h o c i p f u m PaulusGaftrcn, 
i n d.coníil . i i j . & a l i i praéiiciia 
niores,quorum paulo ante me 
t ionem fecimus.Nam &Maf-
íuerus i n d.titu.de pofíeíVorio. 
nume.24.teft'atur, ícmperlioc 
cau€ri,& decernijvt inhocin-
t e rd ido fummatim proceda, 
tur^breui numero tefliu & in. 
tra breue tempus. Noseadem 
vt imur cautela,quippe qui nú 
damuSjexaminari quinqué te-
íles p roducédos á reo,& quin-
q u é ab adore : ac deindé alios 
q u i n q u é ex officio ea de re, & 
caufa interrogari a conMiuffa-
r io tabellionej quos ipfe elege-
rit,& cognouerit teftimoniam 
plenius, ac verius fuper eontro 
ucría quajftione diduros. 
f Q u a r t ü m ex prsemirsis de* 
dudtur5probationem iftá fum 
mariam , ííreproducaturjaat 
pr íe fen te tur ,quó ad principalí 
ius l i t i s , í ídem faceré, atqueei 
d a n d a m e í T e authoritaté ,ctu 
fine noua examin3tione,&ra* 
c A p v T x v r r. 
•ífxatíonc í t f t m m : quia licet 
gmmáx« fif,* fuit tamen p ro -
¡jgtioiñafaíía parte pr íe íente , 
vel eita!tá;non autcm ca a b i é n -
u , quod aleganter Pauius de 
C3flr,admonctj & notat i n d. 
£onfi|.iij.ij. l ibr .col . i j . m á x i m e 
numer.vijí imóquoties c o n í i -
deró quafitúm momen t i t r i -
buaE vfas, & quaí í poííefsk) i n 
acquiíítk>nibus iurinTft, & re-
rum: Sí hác probationem ííeri 
pendente iúdicio prmcipali : 
fíleque admodum connexam 
eidem, mihi máx ime pe r íua -
deo, huius probationis tefies, 
etiam abíqüe expreflá rcpro-
dudione: cum fít íatis tacita 
ipfa prajfentatiofufíkiens, p lu 
rimum códuccre ad iuris p r i n -
cipalis, de quo l i t igatur , p ro -
bationem* 
f Quintviín cft pr^etereá ad-
nertcndunijquod probationes 
faft^adhoc in te rd iá tum n o n 
funtquó ad íblennitat-em , v t 
plenaris indicando, nee- een-
fendx, non enim funt í é r u a n -
¿a ea, qux iure i n plenarijs re-
quirumur. V n d é non fít pub l i 
catio earum p r o b a t i o n ú , nec 
tefliumíficuti fátisefi vfu f o -
renfi obtentum. 
fSextúad hsc acced i t , quód 
inhoc íi immario i u d i c i o n o n 
«ft cóccdenda i n in tegrum rc-
flitutio m i n o r i , vel í i m i ü b u s 
perfonisadprobandum, fiin-
tra dieni,& terminum eis pra*-
tmtú nihil probauerint ? n u l -
l ámve probat ionem fecerim» 
aut qu^e nec-efl'aria l i i n t ad o b -
t inendum hoc i n t e r d i d u m mt 
n i me probatione i i i f ta , & fuffí 
cienti cftenderinc, & i n i u d i -
cul deduxerint .Hoe iané m u l -
tis adduét is fimilibüs difputat 
i n ípecie A n t ó n . Capic ius in 
Neapoü ta .Dec i í ío .x i í j . vb i te-
ftatur i n regio Neapoli tano 
p re to r io bisfuií le hoc incafu 
negatam reft i tut ionem.-quan» 
nec p e t i , nec concedi v í q u a m 
ípíe v id i hoc i » Granatenfi^ 
a u d i t o r i o . t a m e t l í minor l í e -
fus i n iudicio pof le í rono5quod 
principaliter t r a é í a t u r , fit re-
fíituendus. gloíT, i n 1.}.C. fi de 
momen.poflef- notant D o f t o . 
p r^ fe r t im Bald. i n l i i i j . C . q u i 
perfon.legiti*1 flandi ift indic io 
habeant. Q m b u s adde T o l o -
fá-decifiont-m q . i o í . & M a u r w 
c iumde reftitutione ca^it . ty?. 
qu i & A u f r e r u i n d .q . id í í . i d é 
tenuerunt í & ex an t iqu io r i -
bus o p t i m é Bar tol . Ba ld .co lú . 
v l t i . & Salicet. i n di¿ia 1. vnioa. 
C.íí de momen.poflef. íaí l in I . 
nu .x .C de iurifdiááorie o m -
n i u m iudicum.idem l a f i n an-
t h e n t k . facramenta puberum. 
nu.y7.vt in te r im roirer cur i d é 
Mauricius c.114. dubitauerír> 
& c .Z47.có t ra r iú jpbauerit áf-
feuerás5Íd pafsim determinan. 
^¡"Séptimo eftineade qu^ft io 
ne obf t ruandibnon efle hoc i n 
iudicio fummario admittedos 
defedus aduerfus tcfles prodm 
l ' r a í i . C o t t a r . R u b . q i j 
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d o s : faltem vt Hat eorundem 
d c f e é l u u m , & o b i e d i o n u m 
probntio.quemadmodum de-
ducitur ex c.veniés.in.ij.de te-
fdb.cuius authoritate adnota 
r ú t i b i l o a n . A n d . A b b . I m o l . 
col. i i j .Feli .ntui 3 .poft A n t . 8c 
a l ios ,qüód i n cauía í u m m a r i g 
cogn i t i oñ i s ,max imé vbí ag i -
tur de prx iudic io ,quod pofsit 
per í en t en t i am diftmitiuá t o l -
í i , n o n admi t t i tu r reprobatio 
t e í l i u m , nec cft a d m i í t e n d u s 
quisad probandum defeélus 
contra tefies a b eodem obie-
¿ tos . Idem probant Roma, i n 
í i ngu l . 3 SS.Lanfranc.Orianus 
i n c .quoniamcontra, de p ro -
ba.verb. teft ium.nu. 83. fimili 
feré ratione quoad legem T o 
let i la tam de reftitutione agro 
ru in c ó m u n i u m alicuius c iu i -
tatis í l a tu i t ide regialL i i i j . t i t . 
i i j - l i .vi) . ord.cuiusmeminit ad 
hoc P e t r . A u é d a n i u s i n trad:. 
de exequédis mádatis .c .4.nu» 
I4 . in fpecie ante huius nof í r i 
i n t e rd id i n ó tradacui^quis de 
beat poísidere adhuc lite pede 
terfed gsdebeatelie inpoflefsio 
ne lite pedente. Al iudvcro cft 
poís idere , aliud i n pofleísione 
eíTe. l.íí gs antc.ff.de acq. poli', 
prarferfirn quia per diíf init iuá 
fen ten t iá repara tur hoc príeiu 
diciú. Sic denique i n materia 
noftr i i n t e rd id i re ípódi t iuxta 
pr£mi{lam opinionerri A n t o . 
Capicius i n Neapol i t .dec i í lo -
ne. j j . ícnbésj i tá fuiííe i n íuprc 
m o i l l ius regni tribünálipro, 
nuncia tum.Ex quo ipfc ¡ ^ ^ 
ter infero,quody bi fummat¡m 
t radetur de praeftandis alimé 
t i s , & expeníís l i t is alicui lite 
pendentejerit circa teftiumre 
proba t ionem,& fimiliaferuá, 
dum,quod modo de hocinter 
d i d o explictjimus.Nam &}icc 
cauía incidens efi^ac fumma-
rié t r adar i folet: & ideó fi te-
fies a d í u m m a r i a m cognitio. 
nem fuerint produétijno íímt 
admi t t end i aduer íús eos vlli 
defedus, v t íá l tem pmbatio 
ad ied ionum m i n i m é tíat. 
^ y O d a u ó ad huius reí facilio 
rem di íFini t ionem,&vt quié-
t e l e t ranqui l lé litigantes ius 
Hmm pro íequan tu r , praxis ob 
t i n u i t i n hoc regio5acíuprcmo 
t r i buna l i , quód íí ab iiiterlocu 
t i óe huius in te rd id i caula pro 
nunciata,fuerit íüpplicatum, 
nul la detur i n hoc fupplicatio 
nis iudicio ad probandumdi-
latiOiSatis enim efíad íümma 
r i am cognit ionem femeldatá 
fuillé di lat ionem ad proban-
d u m . A l i o q u i eflét hümscau-
fx examen o m n i n ó plenariíí, 
& ordinaria: cognit iói íímile. 
^ N o n o j v b i ad huiüs interdi 
d i p r o n u n c i a t i o n é produceré 
tur i n iudicio inftrumenta, & 
feripturíe a I iquot ,noñ eít ad-
mit tenda c ó t r a d i d i o jnecac-
cuía t io falfitatis ad impedien 
dam in te r íocu t ionem iftam, 
qu^ fummat im pronúciari de 
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tct Tupe1* ^oc inter^i£í:0: q u é -
admodum exprersim t radi t 
Mafluerus in pñ&i . tk . de p o f 
feífou. 2f. nífi í e c u n d ú m eum 
eíet aliqaa euidens fufpicio, 
qugfacilimepoffet examinan. 
^Qtjod íi ageretur i n i n d i -
cio de poflcíforio interdiftove 
re,ac principaliter,-tunc admi t 
tendí forent defedus, & obi?-
ñionescotra teftesjatque earu 
probado. N a m et iam í í cau í a 
poüeflbria fit fummat im ex-
pedied3,nihilominús a d m i t t u 
tur obiediones cotra tefí:es,& 
eamm probatiorauthore Bar. 
inextraua.ad r e p r í m e n d u m . 
verb.fummarié. Are t ino i n d. 
c.veniens.y.&S.cól. de t e í l ib . 
text.óptimusin c .pr^ íen t ium. 
de teftib.in vj.veríí. teíles. 
«[Décimo e f top t imé inquire 
diim,an ad eífeftu ob t inendi 
in hocinterdido li te pedente 
fufficiat pofl'efsio iíla ciuilis, 
C|UÍB traditur i n l . c k m pofsi-
dere.$.qui ad n ú n d i n a s . C de 
acqui.ppf.Et profcftójhac p ó f 
j fefsionenó fufficere quoad iftú 
efteftú tenct Gui.Papar.q.ffz. 
Rebuf.fuper leges regias.J.To 
ffio.tit.de'poíreflorij materia. 
art.ij.gí.ii;&; g l . i i i , & tamen h i 
authores loquuntur quoad có 
fuetudine Kegni Francia: v b i 
n5 pQteftagere quis ad poflef 
íioné, v t i p f i d i c u n t , ex caufa 
noiiitatisqu^ eft f imil isnoftro 
wterdiclo,c5tra eum, qui per 
diem p o í l e d e r i t , e t iá 
naturaliter,ac de fado. Q u o d 
& lo.Faber no t . i n d .§ . r e í iné -
dse.Sed & Mafluerus i n p r a d i 
ca t i t .de poííefíbrio.nu.4?.yer 
fi.ite pro íb la . t r ad i t jno fufficc 
r ead caufam nouitatis de té ta 
t ior ier imó requir i pofleísioné 
ex riipradidis,vt ipfi? in te l l igo 
ciuilem,&naturale.^"Ego ve-
ro animaducrtOjhoc ideo p ro 
cedere,qiiia alter, cotra quem 
agitur,cft i n pofleísioné na tu -
rali,qu2e ab eo no cftreuocan-
da l i te pédenterfed. erit agen-
d u m cotra i l l u m in terdidis or 
dinarijs5& pofleíToriis: n e m p é 
vnde viyaut v t i pofsidetis.Hoc 
c n i m d ida t r a t i o , q u s ex l i t is 
péden t i s priuilegio deducitur. 
A t fi quis habeat ciuilé poílef-
fione t a n t ú , n o n d u m nadus 
na tu ra lé jpo te r i t hoc i n t e r d i -
d i í petere pende te l i t e aduer-
fus eu ,qu in5 jBÍHn rcrií corpo 
ral i poflersione. Exemplu t ra -
d i tu r in pofíeísione,qu2e,ex le-
ge Gallir,íSc v i l i transfertur i n 
h.rredc ab íque apprehefione: 
atque ita r cm iftá intcllexcre 
idem Gui .Paps in q .^z .col . i j . 
Pau l .Pa r í . co f í^ i . l ib . j . coLi i i j . 
ver.nec audiendi funt. qué í e -
qu i tu r A n d . T i r a q . i n trada.le 
m o r t íáiíít le vif.part.vj.decla-
ratione ji .quod e r i t i t i dé ob í e r 
uandum a d l . 4 f . T a u i . i cuius 
ipfe memin i aliquot ems inter 
p re ta t ióesexponer i s l ib . i i j . va -
ria.reiblu.Cij. ^ySic fane,quic-
,quid Mafluerus fcribatjipfe c-
Prad .Couar .Kub . o, 
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« t i á d e t i n e n t é t a n t ü m a l iquá 
j rem defendemn h o c i n t e r d i -
g o pedente li te: poti ís imíí ex 
sratione lud ípofu l t i i n i . A t t i -
l ius .&, i l>i =Paul. Caftren. &. de 
•donatio.& Lofíiciú.fF.de reive 
«dica.quia hoc i m e r i m d i d u m 
m o n t amre rp ie í t p ropFÍam,& 
"verá p o l T e f s i o n é ^ u a m í k t u m 
S l ú rei ,qui erat t éporc mot^ k 
iis^aut pau ló a n t é . Q u o d per-
•pendere dil igentifsimé debet 
^u icunque hac i n eo t rouer í i a 
án t e r locu tu rus íít , & p ropr iá 
j j ub l i ca authoritate didurus 
í én ten t i a .SoIe t enimvar ía hac 
án re contH^gerc quasñ ipnu i a 
-diíputaticí . ' ' 
<[ V n d e e i m ó c ñ animaduer-
t e n d ú j h o c i n t e r d i d í l , q u o i n 
p rax i vt imurjobtinere v i m , v t 
l i t e pedente y taturquis poí lef 
l íone jquá •ha'bet5necjii ea tu r -
be tu r , e t i á fí contra eú pro par 
te aduerfa íit prsfumptio iurjs 
comunis.I ta equ idé i n iure pa 
f ced i j& eius quafi poí íels ione 
i n alieno p red io , quod l ibera 
pr^fumitural? hac feruitute, 
no ta t e legáter A n t . Gapicius. 
.decirNeapolit.i89.aíreuerans, 
í c i n i l l o regio pretorio p r o n ú 
p a t i í fuiíle. Gui íentét ie fufíra 
ga tur , quod o p t i m é not . Pan. 
Ün c j .v t ' l i te pcn.col.j.vbi í c r i -
l i ^ n ó eflequc t u r b a n d ú l i te 
endcte.in poíftrsioe, q u á ha-
etjetiá fi ci reíi í lat iuds c o m -
knunis prar íumpt io citat Pa-
jnor.ad hoc i m i o . i b i 8c aficrit 
D o l o r e s •cu eo communiter 
tranfire. H s c enim funt eius 
verba.nu.S.hoc iprum pr©J3Jri 
videtur ex tex.in d.c. j . 
üis authoritate í nno . in ccina 
venif lént .col . iij.de reíl.in inte, 
qu i fe n í i t /uff icere poflefsionj 
abfque bonafidejvbi agiturin 
t e rd ido v-nde .-vijaut interdigo 
v t i pofsidctis. V e r á opinioai, 
qua t radi t A n t . Gapicius ob-
í l a t tex. in c e a perfona:.de pr¡ 
uileg.in vj .qui probat, nó de 
que d e f e n d e n d ú i n poflefaóc, 
q u á habet tefragante pr̂ fum 
pt ionciur is c ó m u n i s , doñee 
prseícript-ione íüffieienté pro-
•bet &: l eg i t imá: nif i oftéderit, 
& exhibuerit t i tulú íáltc ido-
n e u m a d p r f í c r i b e n d á . Ergo 
q u i inris comunis prsefumptio 
m m i n fui fauorc habet, eoiu 
re v t i po te r i t , e t iá aduerfus pof 
feflbrem, nifi titulus idoncus 
ad praíferibendú fuerit exhila 
tus.Cui auehoritati rcípondet 
Gapicius eam inteiligendam 
forc^/bi t á t ü m agitar abfque 
í u m m a r i a probationc poíief-
í ion i s :quod fi probetur fum-
m a d m poflefsio, tuncinquit, 
•non erit locus decifioni tex.m 
d^cci im per íbn^ . Imó poterit 
ex hac fummár ia cognitíone 
decerni hoc interdidu. Hanc 
in t e rp r e t a t i oné fie ide apthor 
cof í rmat .v t tande affera-t, tex. 
•iüum procederé pédenteiudi-
cio ordinario n ó d u m prímij; 
ra cognit ione fumniaria p<* 
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^aés í r i ih i r ióomnhxb p ía 
cct Ní"n«n ^•^•í11"1 pei íóase . 
/.pen.& # W ¿ t j s pr íemi t t i t u r , 
jjonfafFicere poíTeftionc abfq-, 
probatione t i t u l i vtCRíiquead 
p^fciptionem idonci.quoties 
Ljefumptio iuris communis 
«bftat poísidcnti-Idcircó t r ia , 
velquatuorJhacin dubitatioe 
f5:ponam,vt t á n d e m pofsit ve 
ra refolutio deduci. 
irPrimirm: vbi de iuribus ad 
principe i^ire c ' m u n i pertinen 
xibus agitar, & quoties pro 
principe pr^fumptio iuris eft: 
lime fane acn jeñ locu? huic i n 
terdido ex fumaria pofiefsiÓis 
probationc,nin probetur t i t u 
lusaliquis, qui vaieat elidere 
faltem ad efFedum huius ín t e r 
locutionis,prsrumptionem iu 
riscómums.Etenim Rex nuf-
quamlitigat fine poíTefsione 
in his,qu^ íibi,vt Regi í ú m m p 
;ure cóccduntunvt fcribit Pe-
tras Rebuffus i n - d i d o t rada. 
de materia pofl'ef.arti.ii.glo . i j . 
num fequen.cui accedit 
quod nos tradidimus Ijb. j .va-
riarura refolu.cap.iíí.nu.rT. 
«¡Secundp oportet an imad-
uertere,quod 6c íi prgfumptio 
iuris communjs íít contra p o f 
íidenrem,.^: agentem boc i n -
terdifto, & rpqpiratur t i t i í lus 
2d luñificádam poíTersior.cm 
iuxtarefponfioneip Pontificis 
M i á . c a p . c u m períbna; . erit 
^tis fiifficiens t i tulus aliquis 
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p r x f n m p t u s ^ q u í r o b u r addaf 
ipfí poffeísjoni. test, o p t i m u j 
i n diélo (api.cilm veniírent,dje 
infl iru.ex q u o id notat Panor 
mi t a . i i . co lum. & Francus i n 
d idocap-cum períbníB.$.vItif 
co lum, j . 
^rTertio^quotics contra poC 
fidcntem cft prefumptio iuris 
communis ímipiex quidem:v_t 
i n i u r e paiccdi.de quo t radat 
Neapolitana dcci f io , opinar 
n o n efie negandum boc í n t e r 
didum.,quod vetat l i te peden 
te mu cari pefiersipnem. H p c 
apertiiis íJet íi quis obferuauc* 
r i t ea, quae ipfí ad.notauimus 
l ibr .pramoyítrpi iuni t e íb lu t io , 
cap., y.nume.741011 cnim cen 
íéri debet fufficiens ad pertur-
bandam quaíi poíTefsionem 
alterius lite pendentejprsefum 
p t io i l l a iuris communis , quas 
c i i u í q u c rei p r iua t s l iberta-
tem fouet , 8í defendit á rea-
Ij^'/cl períbnali í e ru i t u t e . 
Q w a r t ó n o n íic re/ponden 
d u m e r i t , vb i pofsideiiti refi-
ñ i t valde vehemens iuris .com 
munis p n s í u m p t j o , quíe p u -
blica: authpr i ta t i faucre ac p^. 
t rocinari .yidetur :fícuti con^ 
fíat i n exemplis traditis á l u m 
moPont i f ice j n cap.j.de p r a -
feriptio. i n y j . & i n d i d o cap^ 
eiim perfon^.Sed fortafsis q u i f 
p iam ira có í l an te r conabitujr 
defenderé hanc vndecimam 
conc luf íonem.v t p lañe aífcue-
rtet l o a i í n ¡efie b u i c , I n t e r i « | 
Prad.Coua?, .Rub. q í i^ 
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d i ñ o , etiam i n hoc caí í i : quaí í 
pont i t íc ia deciíío i n d.c. c ú m 
p e r f o ñ ^ . n o n obtineat lite pen 
dente q u ó ad if tam interlocu-
t ionem: Q u a ratione admone 
d u m cenfeo, etiam ü hxc ad-
m i í t a t u r op in io^perpendendá 
eflc pofléfsionem eiufquc an t i 
qu i t3 tem,& adminicula.vt n p 
t e m e r é p r o n u n t i e t u r aduerfus 
iuris cómunis pnEÍumptione. 
f D u o d é c i m o m é r i t o hac i n 
cont rouerf ía qu$ritur5quid fít 
agendum ybi vterque l i t iga -
torprobauerj t , fe pofsidere t é -
pore m o t x l i t i s , & poíTediíle. 
O r i t u r en im dubium,cui ^ r o -
bat ioni íít í i a n d u m . & fane re-
gular i ter i l le príeferendus erit 
q u i antiquiorem poflelsionenx 
probauerit.c. l i c c t c a u í a m . de 
probatio. t radidére Bart . in 1. íi j 
d u o . i n princip.colum.ij . íF. v t i 
poís idet . idem i n l.j .col.penul. 
C.eod?titul.BaId. i n l . o r d i n a -
ri j .coi . i i i j .C^ de rei vend íca t io . 
Paulas Caftrenfis i n d i d o con 
íiI.iij .coIum.iij ,Multa qu^ funt j 
i n bac q u s í l i ó n e confideran-
da^vt iudex percipiat qu^e p ro -
batio íit pot ior ad hoc interdi ^ 
d u m , explicarunt eleganter 
Dec.numer. ix . & Auguft inus 
Beroius numer . i4 . in d i d o ca- j 
p i t u í o licet c a u í a m . & an fuf-
ííciat probari, o l i m quem poC 
íediíiéj vt p r ^ í i i m a t u r tempo-
re li t is m o t x pofsidere ad ef- ^ 
f edum huíus interlocutionis, 
i píe fcripíi i n reg. PoíTeílbr. de' 
reguLmr. i n vj.ij.parte.^.j. ni, 
mer . i i i j . N a m i n corporalibuj 
fatis efí probare poílefsionenj 
certi t é m p p r i s , & proximi an-
té l i t e m motam: vt cenfetloá, 
Faber. i n $.rctincnda:.numer. 
2?. in f t i tu t . de interdidis. fc^ 
rebus corppralibus etiam fuffj 
cict poííefsionis probati6,qní 
t épore turbationis obtineba-
tu r ,v t bine pr^ íümatur poffef-
í ío tempore m o t x litis, árcon 
teftationis^quod i n regio Nca-
pol i tano pre tor io receptú effe 
afleuerat M a t t h . Af f l id . deci-
fione. 394. nifialterprobauc-
r i t , fe medio tepore polTediffe. 
E x capite fcquenti. 
Tefíií an pt repellenduí "H teUme-
nio ob yilemgitíípp'mimm,® 
infarmam fattif 
Qui dericus ejfe mnpotefi, anft 
admittendus in tesiem ¿otra é 
ricum in cnmimlibttí* 
Inimim a teíhmqnio repeñitut: 
& quonam modo h&c comkfo 
JJt intelligenda? 
I» caufa, & lite yniuerjítaM, m 
jtt admimndm in tefient î 
efteittfdem vnttierfitatif? 
OhteSlimes contra tefíes aimltú 
poterunt, etiam in caufa ¿f-
peüattonis, ettam contra teUtt 
ante fententiam produños. 
"Xesles an [int admittedifup etfu 
artteulis, & direB cotrarijS'» 
caufa appcllatm: & quid vi» 
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(tptur de nobilitate, qudtn hi~ 
¿alguiamdkimus? 
fytfii m pofit interrogan de his, 
q¿& ad eüdmdam teft'monij fi 
¿e aduer/ui ipfum obtjciuturí 
l Xtdüw Iminteüetiui Unullum. 
C.de tefíibíu, an fofiit Índex, 
etiam delegatus tesíem etiam 
e¡cmftum,etiám derkum pu-
niré propter crimen, quodinfc 
rendo teíímemotemmiferit? 
De teftibus hoc in loco 
traáuDtur aliquot, quae 
pr$ oculis habere de-
bentiudices. 
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N O M N I B V S 
e q u i d é m content io 
nibus ,quíe i u d i c u m 
mí] íeiitentijs funt o m -
ninó diffinicdíE a d e ó t e í l i u m 
fides vrgetj& inf t ru i t iud icá t i s 
animum, vt opor tu t i é í m i { - i 
confultus admonuerit in ' 1. i i j . 
íF.de teftib.potiísimé aduerten 
dum efle, quibus te í l ibus fit 
adhibenda fides: a t q u e i d e ó i n 
eo refpofo commemorat m u í 
tajqüíefolent,& debent expío 
rari diligentifsimé. I d e m ad-
monet fegia l . i 8 . t i . i í .par t . i i j i 
tradit Bal. i n I . teí l iú.col . i i j .& 
iüj.C.de teftib.Certum autem 
qusconfiderare debet iudcx 
in teftibus & eorum fíde. bre-
uiter tradit loan.Befsianus i n 
confuetudinibus A u é r n i x ca-
pit.viij.articul;vij.multa etiam 
ad hxc congerit Auguft inug 
Beroiusin capit.Iicct cauíam. ' 
num.32.de probationi .potifsi-
muminteger tefiiseíTe debet 
immunis ab infamia^ á macu-1 
l a , & íuípicione. text . opt imus f 
i n cap.j.de exceptionib.cap.tc 
jftimonium.de teftib. regia lex 
vi i j . t i tu l .xvj .par t i t . i i j . Q u a m 
bb rem no grauabor q u í d a m , 
h íc adnotare quae íb len t f re-
quenter i n difcrimen adduci: 
Vt l iberé q u i d ipfe fent iam, 
q u í d u e i n iudicio probarem 
apert i ís imé exponam. 
^rPrimum video á p ler i íque 
aduerfus teftem obijci vile'm 
eius o p i n i o n e m , & x ñ i m a t i o -
n e n ^ q u f tamen n o n procedit 
ab infamia iuris, ícd po t iús ab 
infamia f a d i , qu^ deducitur 
ex eo, q u ó d homines grauita-
te & moribus in í ígnes op in io -
n e m quandam improbi ta t i s 
de aliquo conceperunt ob al í 
q u o d eius cr imen, vel quia fe-
cent ea, quse fieri n o n folent 
ab his qu i integris moribus 
operam dederunt. H a x en in i 
eft f a d i infamia, q u ^ d u b i ó 
procul detrahit au tho r i t a t i ,& 
fidei cuiu íque hominis . Q u a 
ratione te f t imonium eius q u i 
ea eft affedus a l iquan tu lmn 
minuitur.text.celebris i n cap. 
l icet. veríícu. quidam vero, de 
probatio. quem i b i commen-
darunt Panor.Baldus Felin.Sc 
Decius: colum. v. idem adno-
ta runf Abb.colum. i i i} . & Feli. 
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num. iz . incap i . te f t imonium, 
de teftib.ex hoc admonentes, 
n ó eííe dandam fídem i n cau-r 
íís grauibus, & max imi m o -
menti,ac pranudici), bis tefti-
bus,qui c t iam fi n o n repellan 
t u r á teft imonio propter infa 
m i a m iuris: laborant tamen 
infamia f a d i . Sí base, qpanui? 
n o n repellar quem a te f i imp-
n io i n caufis ciuiíibus ferendo. 
g lo . i n l . i ; ) . $. dux caufe.fF.id 
C a r b o . & i n c a p . t e í l i m o n i u m . 
vcrb. in hoc cafu.paulp ante ci 
ta to . T a m ? n propter dubiara 
cius fidem efíicit, vt i n c r i m i -
nalibus, & coniugalibus con-
trouerfiis jSf bis fimibbus n o n 
fi t quisteftjs i d o n e u s . i d é m q ; 
rerpondendum erit etiam i n 
al iquot caufis ciuií ibus, i n q u i 
bus de re g r a u i , & m á x i m o 
prañudic io traftetur: quod l a -
tiiís examinfiuimus i n epi to-
me ad quar tum l i b r u m decre-
talium,it.parte capit.viij . f . x i j . 
nume.vi i i . 
<ffSccundó,illud etiam i u d i -
cibus ecelefiaflicis exponimus 
q u ó d fortaísis perpenfá fre-
quen t i í s ima iuris pontificij i n 
terpretum fententia, i n erro-
rem labi quenquam permit -
tet. Scripfit etenim Fabjanus 
Papa epiftola j j . ad epi ícopos 
Or ien ta les , n o n efle teftem 
idoneum i n cr iminal i caufa 
contra facerdotem eum, qu i 
clericus non fit, nec clericus ef 
(¡¿ pofsit. ex quo Panor. & alij 
communi ter j n d. cap.j.de ex, 
cep.& dod . i n ca.ipíí apoftpli. 
v b i a Gratiano Fabiani decr^ 
t u m adducitur-ij-q.vi). collcgc 
runt5Ín cr iminaí ibus aduerfus 
clcricú n o n efle admittédum 
i n teftepi.cumj qui tale patia-
tur corporrs vi t iú , quod á pro 
mot ione, & ^ c t ' d o t i o repel-
lat.qua op i . í equ i t u r Jiippoli. 
i n praft.cauía.crimi.jj.nuncvi 
d e n d ú . n u . a . e á m q u e cómu-
nem efle fatentur F d i . & Dcc. 
i n d.ca. j.ac defendit ipfe Dec. 
tametfi Feli. íatis dubitetj nec 
aufus fit o m n i n ó eam impro-
bare.Sed í! veru fenfurii cano-
n u m , & legú mete repetamus, 
ip fámque rationem cuiufque 
ambiguitatis moderatricc & 
interpretem, plañe fatejpimur 
hanc op in . c ó m u n e m no om 
n i n ó v e r a m e f l c , v e l n ó ita int 
t e l l igendá ,v t ex aliquo corpo 
ris v i t io abfquevlla animi labe 
cont ingent i , í ídem cuipiá de-
trabamus: Gonftat etenim in 
teft ibusil ludpotifsiméefle có 
Í i de r andú3qu6d integra ün[ 
fídei.d.l.iii.& L j , fftde teftibus, 
fides ame mi l la patitur Lefiof 
nem ex corporis maculis,igri 
tud in ibus ,& vitijs, fed ex ani-
m i labejeiúfque dctrimétis:atT 
que ideó no ex hoc minns inr 
tegerquis tefíis erit,qu(jdvi-
t i u m corporis habeat impe-
diés ordinis eeclefiafíici ftatu; 
ig i tu r Fabianus Papa coníti-
t u e n s ^ ó efie laicos admittenr 
dosm 
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i0sin te í l imoji ium crrminis 
contra é ler icum, íakpík.&cc 
itemcos,quiclericjeflen6pof 
í¡nt,cú íátiseíret pnore regu-
lara conftituere. l iquidé js,qui 
dericus non eft, fiue clericus 
pofsitelTe/Kie no.pofsiteo i n 
L n i r i o r ¿ n e , a d m i t t i n ó de-
bet contra d e r i c ú i n criminattí 
bus ad teftimoniú cum cmmi-
naliter agitar fecuüáú q o m -
munemin ctam4itcris.de te^ 
ftibus.Si vero clericus í i t ,& n i 
hilominus patiatur corporis 
vitium,quod ab i n i t i o impedi 
ret eum ordine: p r o f e d ó n o n 
video cut hic íit á teft imonio 
rcpellendus'incauía c r imina-
li,qux contra der icum .c r imi -
naliter agitur3niíi vitiú i d cor-
poris ex aliquo cr.imine5aut a l i 
( juaequid ímanimi labe con-
traxerit. Sic etenim eft in ter-
prctáda;Fal>iam Papa; refpo-
íio:quain non ita exaí te g l o . & 
doft. ibi íntellexifle videntur. 
fTer t ió^ iudexdi l ige ter ex-
penderé deber ipfius teftis afFe 
&ú,n ex amore, vel odio eius 
lides dubia fit omn ino . Prse-
fertim eft obfe ruádu , an teftis 
fu inimicus ilUus, qui eius t e -
fiimonio cóuincédus eft.quod 
lurifconfultus admonet i n 1. 
3 iij.in princip.fF.de te f t ib . i . j . §. 
qiu'eflionum.fF.de q u s ñ i o . a u -
then.de teftib.§.íj vero quis d i 
cat.quae quidem fufpicio m i n i 
metollitur per reconciliatio-
wnijquotiesnuper ca c o n t i -
geritrnon enim ftatim poft re 
concil iat ionem eft idoneusi i l 
dcx^aat teftis, qu i modo erac 
inimicus , c ü m adhuc fit d u -
•bium»anremáfer int q u í d a m 
rel iquia odi i . Q u a m ob re ra 
expedandum eft, v t amicitia 
longo tempore í k c o n í i r m a -
ta, & fínt obliterata, & o b í i -
« i o n i xradita omnia i n i m i c i -
t i a r u m veftigia. textus eft cele 
brisincap-acculatores.in i j . & 
i b i glofl".ii),.qu¿eft.v.glo.in cap. 
per tuas.in j . verb. inimici t ias . 
vb i Anania . co lum. i i j . & Fc l i -
coIum.vlt im.de fimonia.Inno 
eent.in cap.cú,m oporteat. co-
l u m . v l t i m . & i b i Panormit . co 
-lum.ij.Anania.coluran.iij.Fc-. 
l in.nume.ii i j .de accuía t io . R.O 
man. in í i n g u l a ^ i ? . l a f o n i n 1. 
apcrtifsimi.G..de iudic .colum. 
i j .H ippo l i . i n l.j,$.prsBtereá.fF. 
de qusf t ionib.numer. i i i j . A n a 
í i ¡a .& Bologuinus confi l .xvi j . 
A i m o n coní i . ix .co luran . i j . l i -
b r o j . &pler iqne alij q u o r u m 
memin i t A n d r s . T i r a q u e l l . i a 
l ibel lo deeauCceflante. i j .par. 
l imitatio.xvj.nume.vij .ex q u i -
t u s apparetjbanc efle commtt 
nem opin ioncm. cui obijcituc 
text . i n LathiefcE. §. d a t r e m i ^ 
íiioncm.fE.de£xcufat..tuto. vl>i 
nuper reconciliatus inimicus 
n o n excufatur á tutela. Huius 
lañé loc i authoritatecoafti fue 
re Ananias5& Fel in. in d i f t . ca 
p i t . c ú m oporteat, fateri, n o n 
o m n i n ó certa eflfe comunem 
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Opinioriem: i m ó text. i n á i d . 
capit. accuíatores- intelbgen-
d u m fore de eo ini tnico, q u i 
n o n d u m e ñ reconciliatus: eft 
tamen in imic i t ia nuper con-
trada-quod nec tmfai placer, 
nec poterit iure fatis probari. 
Idc i rco exiftimo in imic i t i am 
á t u t e k e m u ñ e r e o m n i n ó e x -
cuíare ,n i í ¡ tu tor fit teftamen-
t o datus.tunc etenim n o n ex-
e x c u í a t u r q u i s a tutela etiam 
propter capitales inimici t ias , 
quia qu i tu torem T i t i u m filijs 
datj quamuis T i t i u s fuerit ei 
inimieus,vifus eft omne pror-
fus inimicitise labem, ac rad i -
cem á í e q u i d a m abijeere: ca-
que reconciliatio praeíumen-
da e ñ v e r a j a t q u e immunis ab 
o m n i íufpicione, vel ex eo tan 
t ú m , q u ó d proprios li l ios, & 
corum pa t r imonium ei com-r 
mendari t . Q u a m ob retn q u ó 
ad ipü im t e ñ a t o r e m reconci^. 
l ia t io a m i c i t i ^ integra e f l , 
& ab o m n i libera fuípieione: 
i deóque n o n eft cur tu tor a l i -
q u a m e x c u í a t i o n e m i u f t é pr^ 
tendere poís i t ob capitales i n i 
micit ias. quarat ione perpen-
ía exiftimarem ip£e mor tuo 
in imico , nuper tamen recon-
ci}iato,n6 poí íe á. tutela filio-
r u m eius excuíari quem'bb i n i 
« l ic i t i as , quse reconciliatione 
l í m u l & morte obli teratíe o m 
n i n ó videntur. Neceft i h í í a c 
ípecie rario i l la admit tenda, 
propter quam inimicus o l i m . 
nuper tamen reconciliatus re. 
p e l l i t u r á tef t imonio: etenitn 
ceíTatjVt opinor:quia fides de-
t rahi tur tef i imonio ob vete, 
r i s ,& prifíinae inimici t is radi. 
c e m . Sic denique luftiniani 
locus i n $.inimicitise.iníbt. de 
excufat.tuto. dum ex eo pro-
batur ,non excuíari quem átu 
tela propter inimicitias capi-
tales, vb i reconciliatio conti. 
gerit; efiintelligendus, etiam 
íí reconciliado pauló ante fa-
¿la fuerit . q u ó d íí poft feri-
p t u m tefiamentum capitalis 
in imic i t i a orta fit, aut prior 
eft teftamento. fed ca cania is 
t u to r teftamento datus cffe vi 
deaturjVt eo onere;& negocijs 
vexeturral iud erit dicendum, 
N a excu íab i tu r i s á tutela pro 
ptercapitales inimicitias.quóii 
probat.tex. i n dic.lathlet£e,f 
dat remiisione.fF.de excu. tut. 
quem t i tu lú eleganter é Gts-
co i n l a t i num tranftulit Anto 
nius Auguftinus,vir omnium 
confenfu infígnis eruditionis, 
& d i l i g e n t i x , 
Q u a r t ó iudices admonendi 
funt5ab eadem affedionis ra-
t ione procederé diftinftióem 
i l l a m , qua pafsim vtunturad-
uocati aíl'euerantes, non elle 
admittendos i n teftes, vbi de 
pafcuis publicis & communi-
bus íigitur,incolas,ciues,& op 
pidanos il l iusyrbis, villx,aut 
oppidÍ5Cuius nomine vniuerfi 
4 tatis de iurc pafcendi conten-
' ditur, 
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jitur.quaíífecus í i t^vbide eíuf 
dem vrbis iurifJifttone)& terrí 
tono ad eam cxercédá contro. 
uertitur.-namín hac pofteriorí 
fnecieciues, & oppidant l eg i t i -
mi teftes funcprior huius diflín 
ftionisparsprobatur authorita 
te Giiidonis Papae.q.jzj. & Spe 
cular.titu.de teftibus.cuius me-
mmiteum fectmis loann.Befsia 
nusin cófuetudimbus Auerni? . 
cap.iS.artir.iüj.quibus fuffraga 
turquodcoínmuni omniu con 
fenfúdiffinitmn eft in l .paren-
tes.& in l.ommbns.C.de t e ñ i b . 
in cauía vníueríitatis non efle 
teftera idoneum eun^qui fie de 
ipfa vniucríitate, vbi traftatur 
inéahtede i'ure vniuer í l ta t i s , 
quódvñicmquepriúatin) com-
niodumjvel damnum infert .Idé 
no£antBa!d.coníí.443.& confi . 
44j.!¡b.v.Bart.in I . i n t a n t á m . § . 
vniueríitatis. ff.de rerum d iu i -
íione^uorum opinio commu-
ms eñ.vt fatentur Dec.in cap.in 
fuper.de teftib.& Bald. ín d i f t i 
conf. 44?. num. ix . Francifcus 
Curtius ín traSta.de teftsb.ín ca 
pit. quando teftes repeilantur 
ratiQneaífeélíonis.co!. penulc. 
Albericus in tracta.de t e ñ i b . e ó 
deni cap i te l eadem colum.o-
ptimaglof.in eius r a t i one in l . 
ficut.ver. ncndebettir . íF. quod 
cuiafque vn¡ uerf.nomi .tradunt 
omnes m did.cap.infuper.& i n 
capir.cum nunnus.de tcftib.Ge 
rardiís á petra S a n é t a m fingu. 
xxiiij.Croitus ui t r a í t . d e t e á i b . 
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nmner . i j r . a i q u e í n hac ípec ie 
vb i ag¡ tur d e p a í e m s , & nemo-
ribus expreís im hanc op ín ío -
nem probanc Bald. in d i í t a I . 
p arcntes.col umn.vl tim-Felinus 
l a t é in áiík. capí . infupcr .nume. 
v j . & ib i Dcci .colum.i j ' C u r t í . 
& Albe r i c in d i f ta colum. pe^ 
nuIt.Stephanus A n f r e r i i n t r a -
ftatu de reprobation.,teftium. 
num.91.Alexand.conf. 68.1ibr. 
i j .nume.xii í j .BartKolom.Cícpo 
Ja de feruitutibus capí tuí de fer 
uitute iuris pa ícendi .num.xvi i j . 
quorum opimo d u b i ó procul 
commums e í l ,& eadem probat 
pofteriorem dift indionis par-
temrnam vbi de terr i tor io , 5c 
iur i fdiéhone traftatur in i u d i -
cio,adraittendi funt dues,& op» 
p idan i ; qma ín vníuerf i ta tem 
commodnm ipfunideferturno 
m í íngulos ipíius vniuerfitatis: 
quod & idera Guido Papa: no 
tat quxftione.19 j . Baldus in d i -
¿ to coní í .44í .num.fx .& omnes 
paü loan te cítati poft gloílin d i -
d o $. vníuer í i tat is .& m I . i d o -
nei.fF.de teftib. téxt . optimus 
in l .íed fí hac.$.qui manumit t í ' . 
tur.fF.deiniusvocando. Q i ? 
ratione quotiesdepafcuis age^ 
re tur ab vniuerfitate m hunc 
fané modum,vt vniuer í í tas con 
tenderet de praus quibufdam 
non ad vfum publicum fingulo 
runijfed ad locationem pa ícuo 
r u m pro annuo precio in pub í i -
cum « r a r i u m confeírendo.eíTet 
auis , & oppidanuS inea caa ía 
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tcftis legiamus,&idoneus;quod 
Bald.rclponditin cap.tet tio l o -
co.num.í i i j .deprobat iorn.&fen 
í i t op t imé CaepoIaindt<ft.nuni» 
xvi i j .Hi r ic den íque conftatvc 
ra interpretatio ad I . r e g í a m . 
xviij . t i íu!. xvj.part.iif.qtia p ro -
batur,in caufa vniuerfítatis ad-
mittendum eíTe rnteftem quem 
libet ex ciuibus, & oppidanis. 
cft eteníra intelligendaeacoti ' 
fíiíutio fecadum diftin¿l¡onem j 
modo p r o p o i í t a m . Q u i n & ipfe 
admonendum eíTccefeo, etiam 
in huius diftinítionis pofterio-
í i membro,fidem tcftimoníj n ó 
o m n i n ó mtegram eíTe. Index 
ctenim xqtiifsíiné arbitrabitur 
i n hocrquia negarí non pote í t , 
non carere tellem afFedione, 
v b f pro iure & honore patria:, 
aut eius oppidi, cnius vreimis 
cft, teftíficaturratque fta admo-
nuerunt Arc l i id i . in cap.j. xíiif. 
q. i j .Fel in.& ahj in di ¿t. capí tu l . 
infuper.& feré omncs, quorum 
n i o d ó mentionem fecimus.An. 
to .Butr iuJin cap. cúm nunt íus . 
de teft. Dec i . m di¿l . cap. infu-
pe r .nume .v i j .A íexan jn confil . 
4?. n un j .xx i i ) .libr. üi j . t radí t el e-
ganter ídem Aíexand. m d i d o 
conííSS.I ibr . i j .num.xv.Ncc re-
fere quicquam, q u ó d vtilítas i l -
Kus luris.aut reijdc qua in i nd i -
cio agí tur, non fit fingulorum, 
fsd ipíius vniueríiEatis: l í qu i -
dem afFeétioex hocnon ceflac 
penitus: i m ó adeft propter p u -
biicimijSc conmiunem ipíius 
reipubiicse, cuíustéflis njjuj, 
brumjSc pars eftjeuideñtem vri 
lítate m. 
^ Q i n n t u n ó t r e r i t ab hoc trj 
¿ la tu oimlind alienum, qU0(j 
plerumque controuertitar di 
rempore, quo^dmittends font 
aduerfus teftcs obicítioties in 
appcllatioms examine, aurinfe 
cunda,tcitiáveinftant]a,cúmln 
pr ima ,au t íecundafuennt oniif 
líe. Etemm iure comnniniad. 
UCÍÍUS te Oes (um ©bic&'ones, 
& vítia proponenda atíté fenten 
riam.capi.j.de exeeptioni.)<iefí 
ante concluí íonem fe caufa ci 
p i t .cúm dileftus.de Sde iísftru. 
capitul. auditis. deprocurator; 
Idem adnotarnnt Abb. 5: oro-
nes in diét .cap.j .de cxcepr.Imi» 
& hs: obie£tiones fieri debent 
ante ptiblicationem regulan-
fer,nGnp6ft; iaxtádiftindioré 
tradítam a romano pontífice 
i n cap.pracfentium.de teftib.Re 
gia ve ró lex omni equidem ca« 
l u permittit , poíTe aduerAis te-
ftes opponi crimina jviti a &de. 
fe¿ius ftatim poft teílium pu-
• blíGationem intrafcx ¿ks/ita* 
ti d i l f imtum extatlege xvj.ex 
legibns.quar de iudieiali ordine 
apud Madri tum ñ a t u t s íuere. 
H o c ípfura ferc olmi &regia 
lex diffimerat.I.j.eoluin. íij-^' 
l i i j , l i b . i i j . o rd . ex quibus appí-
recqualiter inbxs regnisíin»» 
teIligendiim,quod iuraponM' 
c iahacdere ftatuerint. 
ñ aduerfus teftcs, quorum pu-
bÜcaW 
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yi'catio fafta í í t . n o n fuerint 
oppoíítas excepaones, autobie 
ftones aliquot, ac lata fuent 
fenteíiaaífolét dubítari , poístnt 
^ein examine caufy appellat ío 
nív contra cofdem teftes,auf in 
fecunda inftatitia vit ia, ali;i ie 
defcítus dbíjci ad eorum elj_ 
Jcndura teftimomuin, fídém-
querepellendam? Et fane A n , 
draeas Ifernía in conftit. Nea-
pohcanis libro.íj* conftitutione 
vitímanumer.vj,& Guidb Pa-
fí-decíííone Deíphmatuí;. j o q . 
{cnufiunt,non eííe adnuttcn-
dasinrppeiiatíonis caula rcpro 
baríones teftiuniiqui dixeie tc-
ílimomum in prima in í lant ia , 
& an t é r emen t i a tn .Horümra ' 
tiones faciimifc potcrunt ex-
pendiifed ea máxime vrgere v i 
detur^nod antefenientiamda 
tafuerittaoté, vel exprefsé dda 
tío ad reprobationern teftium; 
vt conftat in dí£k. cap. pra : íen-
lium. & i n conftitutionibus re-
gijs.& ideó qm intiá eam dda-
tionemnonobiecu aducrfus te 
ftes cxceptione^quas íibi com-
peteré cxiftimabat, non e ñ p o . 
fteaadnutcendus.ciim fuer i t íL 
nita dilatíone exd ul us.Hoc ip-
íumamphus.ac fortius vrget , 
íconííderemus di la t íonem an 
tefententiam dari ad reproban 
dum tefes, qm nmc p rodué t i 
'nerinr; atque icem in appella-
Joniscognidonc aüam denuo 
w ' j ac repetí,ad opponendum 
e<ceptioneill contf a t£^c,},^uj 
tuncpoft appellat íonera t e í h -
inonium dixerint: quaratione 
conftat opinionem i ñ a m iure 
veriorem v ider i . cámque rece, 
ptam fuilTem Ncapolitano prg 
tor io aíTeuerat Mat th íeus kf -
fli<fl.dcciíione.2<»tf.mIu¡ominils 
eon t ra r í am fententiam proba-
re cohantur gJof.in d í d . cap. i» 
de cxcept.verb.per featenttam. 
& imbi Panor.FeIi.coi.i).& tde 
Panor.in cap. fuper eo.de teftú 
Maltheus Affliét.in d i d . c o n l b -
tutione vltaiumjXiíj.quanj o p i -
nionem feruari i n regno Fran-
cia! te í ia tur G u i d o m d i í i quae. 
Voo.ex eo quidem q u ó d appcí-
Jatio re íb tua t , ac reponat cau-
fam m eum ftatum, quo eratte 
pore litis conteftationis. 1. per 
hanc.Cde temp. appellat. cap. 
cú Ioannes.de fideinftru.nota. 
tur in 1 .ita de inü. C d e p r o c u r . 
qua; quidem ra t i onon admo-
dum iuuat cüm ad reprobatio-
nern teftium ante fententiam 
p r o d u í l o r u non íít quis admit-
tendus poft eam diem, qua: ta -
cir^,vcl exprefséá legejvel iudt 
cedatur ad id agendu.-nee quid 
quam referat, appellatum e ñ e : 
í íquidem ea appelíat io v im ha-
bet quantum ad probatione i u -
ris prindpalis de quo m ea l i te 
agitur.-no a m é q u é ad ea, quac 
orea teftes,aliáue acceíToriaja 
prima iní lant ia fuerint tra^tata 
ScdifcuíTa ex ratione tex.in cle-
ment.vlt.de appellationib. t á n -
dem Fe l ínun dift.capit.). de ex 
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ceptíom.col. i j .ex g l o . i m b i ad-
notauit jpoffepoft fentcnttá i n 
cau í a appellationis oppom ad-
.uerfus tcí les exceptiones etíam 
eas, quae ante rententiam fue-
runt obie<3:x,ncc tame fu i tp ro 
b a t i ó índué la , fcdppti9 omifla. 
E g o vero i l lud eíTe confti-
tuti lsimum opinor, quod poft 
fententiam in appellationis co-
gnit ione non p o t e r u n í obijci 6 
dcfeétus,aut vitía contra teftes 
ante fententiam p rodué tos : íi 
velitquis id agerepoft teftium 
pubhcationem ín t rád ié i l l um, 
qui datur ad reprobandos, ad 
notados teftes. Nam ea dilatio 
datur ad impugnandum teftes 
p rodu^os in ipfa fecunda infta 
i ia ,quoruni tune public3.tio fít, 
non autem ad eos reprobandos 
qu i ante fententiam fxicrantpro 
,du¿h 5 q u o r ú m q u e teftinionia 
eo tempore íunt íux tá iur i s ordt 
nempublicata. 
^[Deindé fcio receptum efle 
apud hoc Granateníe tribunal* 
poíTc i n fecunda ínftantia poft 
appellat ionem^veí fupplicaiio-
nem p r o p o n í aduerfus teftes 
p rodu¿ los ,& examinatos ante 
fententiam exceptiones & ob-
ic&ones, in ipfo tamen libellOj 
quo grauamina fencentias ex-
plicantur,& exponuntur,vt ten 
dem probatio fíat harum exce-
p t í o n u m int ia dilationem da-
tam ad ipfa grauamina proban 
da. Arque ítá praxis admiíí t opí 
n í o n e m glof. Abb. ¿caliorum,. 
quae l i cmte l l e í i a m a x i a , ^ ^ 
quitatem habet. 
^ Sexto prae exteris obferuj, 
re debent PrafticiunljacCa! 
fteliani Regn i , República le. 
ge receptam effc. canoniftarú 
(ententia, & opmionem^uadjf 
finitum eft non eflein caufaap 
pellationis teftes admittendos 
fuper eifdem mterrogatiombus 
& ar.ticuIiSjqui datifuereadte. 
ftíum examinat íonem in prima 
ínftantia ante fententiam nec 
fuper eifdem direétó contrarijs; 
extat etenim de hoc regia linj, 
tit.xj.lib.iij.ordiat.&:i§,i5.m!e. 
gibus de Madrid.iure pontifi-
cio boc apertiftimé conftitutum 
eft in clementina i j . de teftibus. 
quo in loco glof.commemorat 
contentionem veterem ínter ca 
noniftas,& iuns ciuilisinterpre 
tes,qui conl ra í ium probare co 
nati funt non fatis vrgentibus 
audioritatibus.Nam & canoni. 
ftarumpartem optimetutatur 
authontas luftiniam.dum ratio 
nem quandam praemittttin au-
thé. de tcft.$. íi vero defiucens. 
fiquidem inibi prokbet teñes 
recípi fup er eiíd em arti culis, & 
d i reé tó contrarijs poft publica 
tioneQrquemadmodumrefpon 
fura eft in diét. clem.1j.t9 prio" 
e i ü s p a i t e . & in cafraternitatis. 
de teftib. vb i Antom Jraola, & 
Feün.col . i j . exiftimaatadeó vs 
ram efle canomftarum opinio-
nem,vt eadem in vtroqiie foro 
adrautenda fít. Idemiatetot 
Lainnaní' 
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Lanfranc. in c. c|U0RÍam con-
traje probatio.verb. t e í l i u m . 
jw.'ác.quain re ü lud eft cauen 
aum, r.on ex hcc cenfcn prohi 
bitam proHuáionem tef t ium 
hethih qux fuerút i n pr ima 
inftantia alicgata, & tainen te 
ftes non fuere íuper his allega 
tionibus examinati. N a m po-
teritquifpiam i n appellationis 
caufateftesproducere a d p r o -
bationem coi u m , q u £ ante fen 
tentiáallegauerit, 6 ¿ q u x f u n t 
contraria his a í í ega t i cn ibus d i 
reftó^quas eius aduerfariusin 
iudicium deduxent, modo n o 
fucrint teftes de his interroga-
ti, nec examinad fecundu Car 
di.lnnocen.& Feli.nu.34. i n c. 
ctlm Ioanncs.de fide in f í rum? . 
pertex.ibi.& id fatis c f t i u r i có 
íbnum. f l l l ud vero foíet á q u i 
bufdam in di/crimen adduci, 
íit ne regia lex ieruanda5& o p i 
nio itcm canoniftarum i n his 
caufis & iudiciis , i n quibus de 
nobilitate agitur, qua nos H i -
ípani dicunt H i d a l g u i á e t e n i m 
confultushac de re Csefar i n u i 
ftifsimus Ca! olus V.primus h u 
iusnominis Hifpaniaiaim rex 
intotius regni conuentu apud 
Madritum anno M . Ü . xxxv i j . 
iii4'refpcndit í imp]ici ter , íer-
uandam fore veterem legc re-
giarumordmationumj ex que 
quidem relpcnío quibufdá v i -
ftm eft 3 toram c o n n o u e r f í a n i 
fliffinitá fuifle, vt tande, et iam 
inhis caufis o m m n ó fit vews 
lex ad vnguem í e r u a n d a . Q u i -
bu í t i am vero placuit.adliuc c ó 
t r c u e r í i a m i l t á í u b i u d i c e q u i -
dem eí le ,neGrerponíb M a d r i -
t io d i í n n i t a m fuifle, cüm i l l u d 
t an tum fuerit r e í p o n í u m á r e 
ge, q u ó d ^ etus c e n í l i t u t i o íe r -
uetur , q u x n i h i l de caufis n o -
biiitatis ftatuit. E t íané,fi m e a 
tem , & propi i u m in te l l tdum. 
legis Madritise veBmus expen-
de ré , conftabitjid eafanftione 
i n f ó t u t u m eífe , v t etiá i n hifee 
nobil i tat is caufis vetus c e n í l i -
tu t io ic iuc tunnecin bis admi t 
tantur tefies i n í ecunda inf tan 
t ia íupe r his in te r rogat ioni -
bus , & ai ticulis fu per quibus 
tefies futre ante fentent iá exa-
mina t i , nec íuper d i re í tó c ó t i u 
njs, tametf í i n hoc regio Gra -
na tenf í p re to r io contrar ium 
país im a d m i í l ú m fít.l\ecipiun 
tu r e tcnim tefies po í l fenten-
t i am p r imam, & examinantur 
íuper cifdem ait iculis , & dire-
ftó contrarijS,etiam fi qmdanx 
exregijs auditoribus opinen-
t u r , n o n c m n i n o integra fide 
adhibendam eífe hxfce t e í l i m o 
nijs propter fu íp i e ionem, qux 
vel ex corruptionejvel a l iundé 
pcft publicationem priorú t e -
í l i um iure prsefumi potef t . 6c 
n ih i l ominús po tu i t vfusforen 
íís hinc o r i g i n t m duccrcjquod 
caufa', ac controuerfise íiiper 
his nobi l i ta t ibus ad ftatum h o 
minu rn pertincrevideantur ob 
l ibertatem illam,quíB á mune-
Praíl.Coviar.í^ub. í 
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fcnmen.poíTe reci¡5i,(Sc aámíft 
t i teftcs iuper eifdem' articulis 
& d i r e d ó contrarias pofipubfl 
cationem , & i n appeHanonij 
e x a m i n e , q u ó 4 fi foret m his k 
gnis recepta op in io illa, quam 
í e q u u é funt iuns ciuilisintcr-
pre tes ,p í í rum vrgeref Hüiusrci 
tíhvs perfoñal ibus , & i n d i Ü o -
'fúxtíí a'c fapcr indidorum Colla 
fione.nobiiibiis lege H í í p a n a 
veré c ó p c t i t : eaufe'autem fta-
t'uSj íiberfátis i n q u á m & inge-
nu i t á t i s pares ferc eeíetür cau-
íís matrimonialibus & c r i m i -
nalibus.l. non difiinguemus.$. 
idem Iuiianus.v bi glo.fl-. de ar-
b i t r . i n caufa vero matr iuionia 
1í teftes a d m i t í u n t ' u r pofí p u -
blicationem (upereirdé articu 
l i s ,& dircétij cont'rari]S.text.& 
i b i Panor. i n c. í ku f ex í í teris . 
defponfali.vbi glo.- I t . c o i n m ü 
niter recepta, text. optimus 8c 
íbi poff alios Fcl i . i f l c.íeri'es.de 
tefti.idem Felin. i n c fraterfti-
tati3.eo.nt.nume.ix.poft Soci. 
i b i n ñ n i e ^ ^ B a M . h ^ authent. 
nunc fi IWrfis.coiú.i.G.dc l i t i g . 
etiam fi agatur de probado i m 
pedimento ad ma t r imon ium 
impediendum,quod n o n d u m 
cont raf tum eíí:.glo.& c o m m u 
nis i n cap.).de confang. & aífí. 
notant A b b . & ali) i n capit.iu 
raui t .colú . i j .de ptobatio. idein 
e r i t . & i n cauía monachatus. 
g l o . i n cap.prGeíens.zc.q.iij. ver 
bo patrein.cuius memini t Fel. 
i n dido.capitulo fraternitatis. 
numer.ix. atque i tcm rn cauía 
cr iminal i : í e c u n d u m Soein. i n 
eodem capit. fraternitatis. na; 
§o.fenfit Ba r to í . i n I.j.^.vír.nu; 
irj.ff. de qusf t io . quibuís eqni-
dem & niuí t is fíraillbusftírfin 
perfuaden potu i t ob catif^ gra 
ui ta tem,^; m á x i m u m eius d i -
nu tuér .x i j . fi de inueftitu.inter 
d o m i n . & vaf.lis oriaturjexiftii 
mans fententiam Canoniik 
ru in errorem q.uendam eíltrni 
b i l b m i n ü s teftatui in curia ro-
ma na pronunt iar i íeñtentiam 
ab íque t e & u m piiblkatione, 
ne impediatur receptio, & exa 
mina t io t e í l ium poft fenten-
t i a m , & i n caufa appellationis 
fu per eifdem art icul is , & dire-
d ó contrarijs. 
S é p t i m o íefe no bis offert 
n o n inuti i is qucTÍüo: fiquidem 
receptum efivfu foreníi,noa 
eñe cogendos teftes refpócfere 
¿o. b i s , quséad-üerfus eos obij-
c i u n t ü r ad corum tcftimomú 
eíidendum:;'&- tamen verácf, 
n o n pofle teftem interrogan-, 
nec ipfum teneriadrefpondé-
d u m fuper his interrogationi-
bus, per quas turpitudo ipílu? 
teíl is detegituf.ex racione tex. 
i n capit. quis aliquando.f non 
t i b i dico.de poenitentiadiite-
¿tío.j .de his vero ex quibasnid 
ía c o n í i a t ipfius teftis carpitu-
do in terrogan poteftj 
fpondere t tne tu r ; ficuti con-
í k t ex g io . in cap.qu^ enduni. 
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v (!.vij-gío<re<a¿ inteII'e(aa i n c-
¿ caufaírt-in). verbo de cáu 
ís.ílc tcftib-^aam P á n o r m i t a . 
& alii frequentifsíino confen-
fufequuntai^vtafleuerant Fe 
¿.ibinume. x. & A k x a n d . i n 
1,fi dúo pat roni .$- ídem iu l i a -
nUs.ff. de iureiurand.cói i i . t l t i . 
Quam ob rem ex oíFkio i u d i -
cispafsim interrogatur teftis, 
anfitconíánguineus, &cu ius 
¿tatis fitrpoteritquc interroga 
ri, an íit inimicus l i t igantis , 
miiainimieitia po te f tccn t in -
gere abfqae Gulpa,& tu rp i tud i 
neipfiusteñis: í e c u n d u m loa . 
Andr.Henri.F e}in.& eommu-
flemin caDkul.inquifitionis.§. 
ícrtix.dc aecufatio. vbi g l . hoc 
fcníit.Hinc igitur rat ionem ha 
bet quód praxi extat obferua-
tifsimum: & dcindc aperitur 
fenfus gloíl". eiuíque veritas i n 
capitul.j.de exceptio.verb.con 
ftfsi. quíe non íatis conftanter 
fcribit teftem pofíe interroga-
B,an crimen c o m m i f e ^ q u o d 
bbijcitur adeuertendam eius 
teftimonij tídem:& addit,nuP-
(juam vidifle hoc fien : m i r ü m 
etcnim non eft, i d n o n fieri: 
amj eflet iniqua , & iniufta ea , 
interrogatio, etiam íi cr imen 
íítpublicumjvelíit ipíé teftis 
fius caula publica nota i n í i -
gnis, quem vulgó dicimus i n -
famatum-quod ex ¡ n n o c e n t i o 
incapitulij.de confef. qu idam 
adnotartónt, prxfer t im I r n o k 
& Felin.numcr.x. i n di¿to cap. 
c ú m cau iám . qucd íi nihilo*» 
miniis fucrit in terrogatus , & 
r e í p o n d e r i t , erit repcl lendús á 
t c í í imon io .Ba l . in tliCto<J.itlcm 
l ú l i a n u s . m í i n e . Hcnric. A r e t i . 
co lum. i j . & a l i i i n d i d o $• ter-
t i cé .Hse vero huiuíce qua'ftio-
nis reíbfutio deducitur ab ea 
conclufione, qua pa/sim T h e o 
log i , & iuris pont inci j ptofeP-
fores fatefltur , Se prsemittunt 
afferentes, t e ñ e n quem iure d i 
u i n o , & h u m a n o , etiam de 
propr iu crimine refpondere, 
quotiesiure fuerit interroga-
tus : al ioqui pofTe re fpcn í ío -
nemfubterfugere, & r e c u í a r e : 
fíe íané viííim éft Innccen t io 
i n d i d o capitul. i j . de confer.& 
i b i dodor ibus . T h o m s . i j . i j . q . 
66,an.]. & quaííHone 7<5.arti*j. 
D o m i n i c o á Soto i a r e í e d i o n e 
de íecreto membro i j . qnceftio. 
v i j . M a r t i n o ab Azpilcueta i n 
capitu.interyerba.x].qua:ft.iij^ 
C o r o L í 4 . quam opinionem 
& nos probauimus í ibr . j . vsr. 
r e íb lu t . c i i j . nume . i j . 
^ jOé lauó e x e o , quod d i x i -
mus iudicem c o n ñ a n t i , & cau 
to iudicio deberé obferuare, 
qux n am íit t e í l ibus fídes ad-
hibenda, or i tur & i l la dubi ta -
t i o ,num pofsit iudex pun i ré te 
fíem,qui in eius t e í l imon io fe-
rendo aliquod crimen c o m m i 
fer i t : nempe per iur ium , f a l f i -
ta tem, aliúdve íimile? N a m i n 
co iudice , qu i habet i n t c í l e m 
ipfum al ioqui iu r i fd id ionem 
Prad .Couar .Kub . r i j 
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ordinariam , fatis e ñ manife-
flumjpoíle ab eo puni r i teftc, 
qu i vacillatjvarius eft, aut f a l -
8 í ü m íl ixk i n reftimoñio.5 s au 
fem iudexjquinui iam i n tefté 
iunfd id ionem alioqui habet, 
adhuc poferit eadem v t i p u n í 
t i one . t ex . eñ ceicbris i n 1. n u l -
lum.C.de teHib.pertinet & a d 
idé l . i ' .& ib i Baid.C.de fportu 
lis.l.fí qu:s forté.g.fi quos.íF.de 
poenis.R cgia.I .vít ima t i t u . - í . 
part. i i j .etiam íí lít iudex dele 
gatusrquod probatur í e cundú 
Ba r t .&a l io s in d i f t . l . n u i l u m . 
& i n c a p . í u p e r his.de poenis 
notant g lo . in ckm.j .de ofFic. 
deleg.inglo. prima, g l o . i t e m 
i n Lqugíítum.tr ' .de tcftib. Bal . 
A b b . & Dccius in c. p rx te reá . 
de oíñidelegat iSpecaía . t i t . de 
tefie.í . j .veríí .quid de delcga-
to .Quibus ob rc i t u r t exÉ . in 1. 
diuus Pius. íf. de íaií]s,& i b i 
, Bai t ex quo luri íconfult i loco 
probatur quibufdajn, l ixc i n -
cidentia crimina i n iudicio no 
poí le puni r iab eo3qui iu r i fd i -
¿ t i onem al ioqui non habet or 
dinariam. Quarnobrem funt 
qu i cenfcant,priorem fenten-
• t iam veram eíie i n delegato 
principis:pofleriorem vero i n 
delegato infcrioris á principe^ 
. qua diír inóiione víi futre Pa-
! n o r . & A n a n i a i n cap.i.de c r i -
mine falíí .col.pen. I cfin. i n c. 
p r ^ t e r e á . d e o í l i de l ega . ía fon 
in l . | ,$ .qui i i jandatá . f i .de oífí. 
eiusjcui mandat.eft i u r i f col . 
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penul t i . & eft hxc 
frequentionfuffragioiun, v 
triufque interpretum recepV 
eiüfq, p i imus author foit ioá,' 
nes A n d r . i n addí .ad Specula" 
i n dift^.j .verfí .quid de delep¡ 
to .qui eam i n "hunc fenfumac 
eepit,vt delegatus inferiorisi 
principe nul io modo vakat te 
fiem i n hac fpecie puniré, fed 
teneatur eum punicdiun atle 
gare ,& mittere ad iudicemot 
d ina r ium.Non melatet lafo-
nem i n di£t.$.qur manrfatam. 
n o n fatis expreísc hanediftin-
¿ i i o n e m tradidií leámó appa-
re t jmax imé dubi i l eíiein hû  
ius qua?fiionis diffinitione. íi-
c u t i & poft eum iacob.de Ni-
gi is ib idcmanxi t - dubitat,& 
tamen quia Iafon feré vítirno 
loco loan . Á n d r . opinionem 
re tu ler i t , ci ím huiuícediftin-
¿tionis authorem tetuli. Quo 
ht3vt delegatus principispuni 
re pofsit hoc crimen nonkidi 
c ió 3 nec poena ordinaria, fed 
extraordinaria tá tum, quippé 
q u i obiter, & incideter vakat 
hanc punit icnc exereere.Sunt 
ta meo qui. & in quocunque 
delegatOietiá infenoris á prin 
cipeyopinentur, poíle admitti 
quoad poenam extraordina-
riam pnorem íententiam: cu-
ius optruonis aothores liben-
ter ipfe fecerim,& adduxerim 
eos, qu ipr io rem partem ft-
quu t i funt, & Salice.in dicíal 
n u i l u m . f u igo .& Curti.Iunio 
remnume 
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rcm nuin.i4-ín d i f t . ^ q u i m á 
¿jtam.quomtn fententLinive 
ramcfle ceníérem in eo ciclc-
ga[o3qui non haberet iu r i íc i 
¿tionem ita reftriftam,vt ei íít 
interdiga punitio cñí i i inai is . 
Namvbi dclegatus ííc datas 
fit,Yt auilam habcat puniendi 
crimina poteftatem. p ro fc í ró 
nonpoterit is pun i ré tc í te in 
liuiuscriminis reumratque ita 
forfancíl accipienduslocus í a 
rifconfultiin diáLl.dkms Pius* 
(jucmadmodum volucre A n -
gelus in l.quoties.C. de iudic. 
ícHippoJn 1.?.$ .prsct e reá .nu . 
34.ff.de ficarijs.ígimr delega 
tusa principe poterit quoad 
pffinam extraordinariam v t i 
bcpunitione,quas concedi-
tm-,& permittitur ab Impera-
torcindid.l.nullum. & idcm 
ent,vt quidatn op inan tur , i n 
delegatoinferioris á principe, 
modo non fit ei in terdida c r i -
minalis punitio. Sed &loci!s : 
trit haic p imi t ioni , c t iam fi te 
ftsfit fpeciali pnuilegio exem 
píusáiurifdiaioneilíius i u d i -
cis,corá quo t e f í ihca tunquod 
Felin.fmbit in ca.verum. col . 
!Í].defoj.x)compet.ex ratione 
tex.in capit.j.de p n n i l i ^ . i n v j . 
modo teftis non íít clencus,& 
ecclefiafticr iu r i íd ia ion i ratio 
w ordinisfubditus:hic etenim 
non poterit á feculari iudice 
puniri5etiam u coram eo infe 
rcn¿0 tellimonio crimen córn 
^ l i ^ i c í a n r a i u h o r i t a t e i l -
l u s generalis conftitutionis 
quee tradi tur i n cap.fí di l igea-
ti.de foro competen .^ i n c á p . 
j.de clericis coniuga.in v?. te -
nuerunt I n n o c e n . H o f t i . í o a n . 
Andr . Ar i to . Panormita.num-
i^ .Fei in . in coLÜT.poftalios i n 
did.cap.verum. Pauius Caftr. 
íís i n d i f í . l . nu l l um. loan . Ber-
nardos in praíi i .crirni .cap.^7. 
l a í o n in d i d . $ . q u i m a n a a t á . 
-col .pcn.Dod.in cap. diledus. 
de pcenisM i n cap.it.de c r imi . 
f a í í í . Q u o r u m opimo c o m m u 
nis eft,vt fatetur eam fequutus 
M a t d i g . A t f l i f t ,decinone.2.3 o, 
col.).eandcin í equ i tu t Barc.in 
diáÚ.divms Pius. íF.de falíís e-
t i a m G g lo .Ciaus .Bal .&Sal i -
cet.in d id . l . nu l l um. Frederic. 
conli!.9;. contrariam opia io-
nem fuerint profeísi, e á rnque 
í c raa t i j&pa ís im admicti apud 
Galios afleucret Guliei.Bene-
•did.in capit.Rainutius de te-
ñ a m e n . v e r b . & vxorern no jn i 
nc AdelaGam. numCiO.43^ 
«r.vSed & hacia re M a t t h r u s 
A fílicíus i r íNeapo l i t a .dec i í ío 
ne zig. tradit i n regioi l l ius re-
g ñ i pretorio di í í i i i i íum fuiííe, 
c ú m apud ecelefiafticum i u d i 
cetn laicus quidam falfura te-
í l i m o n i u dixiílet i n c a u í a m a -
t r imooia l i , locum eíTe pr^uen-
tioni,ac potuiiTeiudicem íecu 
larem huios criminis pun i t io -
neni exeqni, fi i n cognit ione 
dd ic t i iudex laicus prarufuerit 
ecelefiafticum, q u i n o n pote» 
P í a d . C o u a r . í v u b - r iñ 
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r k inhac fpccie inbibere laicii 
huius criminis cogn i t ione , & 
|)unitione.cuius dccifionis au 
í h o r e m citat Baldus i n d ida 1. 
.3iullum.coium.ii. & tn l . j , cal. 
y l t . C . quomo. Sr quando i u -
.dex.qui fatis abeft ab'huius có 
trouerí iae diff ini t ione.Nam i n 
.d id . l .nu l lum. t rada t de duo-
i u s iud ic ibusd iuer í i fori,quo 
r u m v n u s e x commifsione a l 
tciius t e ñ e m exammauerat.& 
n i h i l o m i n ú s ipfe opinor verá 
fCÍÍe pr^citatam dcc i í ionem i n 
Jhunc íané íenfumjvt iudex cc-
clefiaílicus n o n pofsit inhibe-
re laicum iudieemiam prseue-
j i i en tem huius criminis p u n i -
t ione , l i ce t etLtmjpíe valeat 
quoad ptjenam extraordina-
r i a m procederé contra i p í u m 
t e ü e m : quod ipfe Matth.vus 
A f ñ i d u s f a t e tu r in d i d . deci-
i íone .z ig .qua í iv i r i i l l i doílifsi 
j n i j q u i illius decifionis autho-
jes fuere pa l ám íen ./érint,poííe 
ludicem eccleíiafticum inhibe 
j-e laicum hac cognitione quo 
fies ipfe eccleíiafticus príeoccu 
pauerit huius incidentis c r imi 
^lis e x a m i n a t i o n e m . í í l l l a d ve 
ro exif i imo n o n efle dubita-
.tione d i g n u m , q u ó d pote í l có 
¿tingere,vbi teílis clcrícus f a l -
jfum apud iudjcem íecularem 
dixeri t ,nuHo modo deberé acl 
pxitú inhibi t ionem iudicis ec-
cleííaftici quoad examinatio-
pem,8i cognitionem ,ac d i í l l -
f i i t i m í cau í¿ pr incipaí /s c^x 
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a p ü d iudicem fecularcm tr, 
da tur . H^ce ten im crit-diif 
nienda á iudice laicornec eim 
examen fufpendi debet prfl 
pter c a u í a m 5 q u £ a b ecdcfu. 
ftko M i c e fuper ? n m ¿ 
íaiíi t e lhmomj aduerfus cleri-
cum teflem expeditur, & exa-
minatur . quod Bald.notatin 
J.j.coi.vlt. C.quompdo &quá. 
do judex.&eleganter Frederi. 
conü^j . inc ip ien t i fadú, ^ 
proponj tur .quin & ipfeiudcí 
laicus a d e í F e d u m pronuncia-
d i í en ten t i á iuftá i n ip(a pnn. 
cipali c au í a ,& lite pbterit pía-
n é cogno íce re , an cleticusE 
fum dixerit teílimoniú. cjuoj 
pmnesfatentur . 
E x capite fequcníi. 
t Onginale,^ autheni'mm^ulji 
Jtgnificatione, hac tn pane <t(ih 
ptantúr? 
Z Vratocolum qmd [it?&' fWeori»» 
nem hahuentt & mbt de matm 
¡}w,ac matricula. 
j lnftrfímenttpttblidfides,anfim' 
diteturex eo qmd frotóme 
nqn muen atwr? 
4 Jixemi>li4m,0' exemplar^MM 
ntedo dtjferant? 
> lahelhoms ojftmm, an fit 




7 Nobilti hjdulgmtaklboniiolW 
ttnjtmtui & eofun^m^i 
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tfptur eumfkheis trntribuexe 
inre^dthusfubftiijS. 
I C¡erici,& mvmí1n,an¡sofíint ej]é 
tíédhnes? 
frimaiacpotif iwa autlmitat in~ 
^ llrutnenti ex m deduatur,qucd 
iim atáborfmnt a f rináfe ta 
ItlhoionjltMHS^ 
Dcinílrumcntorum fide 
traduntur multa, quse cu 
praclicis, tum theorL 
íis crunt fortaísc 
couducibilia. 
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i Is,q:ui iudic iá l i -
Kbus coi i t rouer-
ái js iní l raedis & 
diffinieíiílis opc 
ram date <onan 
íur frequctilsimé o b ü i u m eft, 
qu^nam lidesiure ícripruris., 
k inñrumetis data fe, & q u á -
jiam forma eifdem v t i dcbefíc 
ú authoritatem,& fídem.con 
.ciliandam,vt iudicibus pcrfua 
deri pofsit,vera efle, qua: bifce 
pafsim cn i indan tu r . Idcirco 
nongrauabor^ imp faf turum 
me operepretium exíf iámo, íi 
<]UEdam bac de re .pauds . í r a -
,<lidero,iqua? p o í l i m eííe íCot»-
pendioadbmus tradatys pra 
xim & examen de^uibafdam 
«iftionjbusvfu maxrnc rece-
ptisaüquot prsimttes.Param 
«cnim mentio fit inf t rument i 
•ori§inaIis,prxíertim á g l . in i . 
iĵ ft-de íide.ijifti%DÍcitur a m é 
or i j i r i a le i n i l r u m c n t i i m ipíá 
p r ima fcriptura,quaíi origo íi t 
ipí ius adus, & omni i í exem-
plar ium , qua: inde deduci ac 
t r a d u c i p o í í u n t . | q u o d proba-
tu r i n c.j.de fide inft!-u.&' aliis 
mu l t i s locis m á x i m e i n d . I . j j . 
ÍT.eo.tit.l.iiii.'5<: l . P c p o ó i u s . ff. 
famít .erciCc.ieiuniú.yo.di í l . ta 
metfi r .uñibj m e n t i o l u n u s - á i -
é l ionis í i a t , q u a m m iiac figjú 
bca t ioé cemunisrecepit vfus. 
TertuIIianus equidem l ib .de 
carne Chr i f i i jor ig inabainf i ru 
menta appcüá t ea tef i imonia, 
qua; probar C h r i í ü , q u o a d I m 
m,-}nam,& veram carnéjor igi-
nc.nvjita enim inqui t .His opi^ 
norxonf i l i j s to t o r ig inaba in -
fírumema C h r i f l i delere M a r -
ciQn.asufiis.ífi^ne.caro eius pro 
bare tur .H^cTcr t í i í í l ianus .Scd 
& originale i n ñ r u m é n n í v d i c i 
tu r í c r ip tura authetica i n d. c. 
) . & i n d.I.ij.de fide inftr.atque 
i n bis locis,quf modo adduxi 
mus:ea p r o í e d ó raticne^quod 
Authent icú.di .catur i d , qued 
ipí íúfmet Auí j ior is fít,&ab 
eomet aurfiori tacé h a b e a í no 
alnmde.ficuti expljcat optime 
GubeL Bud^.in commentarijs 
l i ngu^ Gíbese. f o l . á S ; . Q u a ra 
tione Authent icum fígnificat 
quod certum authorc habet, 
& idcirco in í l rumeja ta a u t b é -
t ica .d icúui r ilia,quGecerta, 8í 
iuftam .aut'horitatem,ac fidenj 
habentrnempe ip í iü fmetcer t j 
t i authoris. fie Cicero epií^ols 
p!:2(S.Coiiar.Ri!l>, r ÜÍJ 
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Atticú.T87.1i.ix. & rurfusl i . 
x.epií t . 200. vfus eft aduerbio, 
av^tn iKaf f quafiex certa fi-
<le,certóque authore. M a m au 
thétes ,Grsecé «yfl i j / rKf. idem 
quod la t iné author í ignií ícat . 
tatnetfi TheodorusGaza afle 
ueret in l ib r .de mcnííb.veteres 
latinos non fuiíTe vfos h a c d i -
¿ l ione í e c u n d u m hanc í ignií í -
cat ionem , qusequidem huius 
d id ion is propria eft,vt ea í ígni 
ficetur is^qui propria manu al i 
t j u id pa t ráuer i t , ac fecerit.& ta 
mcnipfe Budseus, & Alciatus 
libr .ii.parerg.c.4í>. probare co 
n á t u r ex Cicerone, & alijs ma 
x i m é lurifconfultis , et iá apud 
VTteres cam íígni í k a t i o n c rece 
p t a m fuifle,vt authcnticum d i 
c a t u r , q u ó d certa fidem,& au 
thorem habet . idci rcó dicimus 
l u í l i n i a n i noueilas au thé t icas , 
,c¡uódcertaTn f í d c m h a b e á t , & 
l i n t ex jpfomet Grxco o r i g i -
na l i ad litera t raduftx . I g i t u r 
authenticum i n f t r u m é t u m ex 
ps i m a , & propr ior i interpreta 
tione dicitur ipfum originale, 
q u ó d fit ipíTúsmet p r i m i au-
thoris,ab coquc,3c n o n a l ian-
de í idcm habens. Deinde d ic i -
t u r etiam authenticum ir i f t ru-
men tum omnc iI lud,quod ccr 
t a m , & i n d u b i t a t á h a b e t íidé. 
« Hinc den i que deducitur ve 
ra interpretado tex. i n d.í.ij.& 
i n cj .de fide i n ó r a m e , nam l i -
cet muiroties exempla í ídem 
faciant & i n d u b i u t a m habeá t 
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authori tatem, diftingunttir tj 
menab authenticis feripturis 
fecundum priorem figniHcatio 
nem:quia h^c origiaalia,&ip, 
ííus authorisfunt, i l laveroa!ií 
d é confequuntur authoritatc 
& fídem iuxta ea qux tradun-
tur i n capit.cum P. tabellio.^ 
cap i tu lv l t i . de fide inftrumen. 
A ut t á n d e m feriptura aathen-
tica dicitur ipfum origínale, 
qu ia f r equé t ius ipííusiidescer 
ta eft , & i n d a b i t a t a :propter 
p r i m i autiioris fignum, íiibfcri 
p t ionem, & literain:etiá íí qiú 
doque a b u n d é conquifita,& 
conciliata ííde exempla: quia 
l eg i t imam habent auihonta-
tem , n o n regulariter, neefre-
q u e n t i ú s / e d cerns qjuibufdam 
cafibus,authct icadicantüráiú 
re & eius interpretibus. Sic & 
i ncap i t . i j . de fide inftrument. 
authenrica feriptura dicitur il 
la, q u x originalis & ipíiufaist 
au thor isd icé t ob aliquodcau-
ías n o n habeat iuftan^neckgi 
t i m a m authoritatem. cFitité 
i nhoc traftatu á noftris meti-
d o de protocolis tabellionú;& 
á i u í l i n i ano i n authenti.de ta-
belí ionibus.$. i l lud quoque.col 
la t io . i i i j .vbi gloíT. & Bartolin 
l.Gallus.$.idem credendum.ff. 
de i i b e . & pofthu.olimíiquiílé 
p ro toce lam fígnificauit quí-
dam i n chana: capite iiotaai) 
% n ú q ; , quo yideheet artitíccj 
qucu? t épo re ea cofeáa fuerit: 
cum Comit is facrarum ht%v-
donuni 
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t;oflum nomine.-vt c o n í b t i n 
¿ia-í-illuá q"0^110, N u n c v e -
^ h ^ c d i d i o t raduda eft ad 
iudiceni,Tnemorialéinque ta-
tellionisfcripturanuqua i n co 
¿ice aliquc gefti aftus fubftan 
tia breuiter adnotari confue-
uitjvtextedi dcjnde,atqueab-
folui pofsir q u e m a d m o d ú tra 
¿\t Vjglius i n f .nihil.inft.de te 
jU,Quidá íane hsc d i f t inél io-
neminTerprecantur3vt p ro to -
colum duplici l .dicatur.prima 
reigeñas concinnatio á colla 
Grxca. didione.quse dicitur la 
tine gluten.alijs placuit;proto 
colum !tmplicil.dici,quaíi p r i 
mam membí 'anam,aut pr imí í 
orationi>.feu fcripturíe mem_ 
brunrquia KÓoXc]) m e m b r u m 
íigmficat,arque ita He rmo la -
usin Plinium libr.xiii .cap. x i j . 
interpretan videtur protocola 
quafi prima mébraRá5aut p r i -
mam charta, v t & Macrocolu 
longam charta ex Pí in . in d.c. 
J¡ij.& Cicerone l ib .xi i t . epi í lo . 
ad Attic.vuígo p ro toco lú e t i á 
regeñú dicimns, q u ó d la t iné 
quandoque aliud nomen ha-
bet. Na & matrices dicuntur 
protocola, ideft prima fcriptu 
n matrix appellari po te f t : 
quia inde traducuntur a l i ^ , & 
ab caoriginc,atquc authori ta 
tem hahcnt.ficuti apud Suet. 
W Auguíl.c.94..Palm.i mat r ix 
dieit a qua, velut á matre pa l -
»ites aíii procedunt.apud C o 
«meilam vbi de columbis t r a 
ftat i ta legiturl i .vüj.c.vii j . N a 
& c&ies anno pullos cdiicat,(i 
eft bona matrix. Rurfus eode 
cnec minijs i n agros emit tant 
matrices, q u r ouis, vcl pullis 
i n c u m b a n t . i d é Columella eo-
dem lib.vii j .capitu. i i . & i i j . & 
Marcus Varro lib.i j .de re ruíH 
ca capit. i i i ) . matrices gallinas 
appellat eas,qu^ ad progenc-
randum aotx í u n t . Sic & T e r 
tull ianus lib.ii i j .adueríus Mar 
cionem appellant Hierofo l i -
m a m matricem religionis.ea-
dem íané ratione matr ix d ic i -
t a r vrbs,qu-e eft prouincL'e, & 
a l ia rñ vrbium caput:vt «Sreccle 
íia matr ix , quaealiarum p r i n -
ceps eñ .cap f ac ro rum.^ . dift . 
cap.ex t ranfmi 'Ta .depr^ íc ip t . 
clc.j.de íen ten .excom.cap . j .de 
prn?ícriptio.clemen.i.§.).de p n 
ui leg. & in alijs pler i íque inris 
pont i í íc i i locis adnotarunt Bu. 
d^us inl.obfcruare. ff.de offi . 
procon. A n d . Alcia . l ibr . i i .dif^ 
p u n ñ . c a p . s U d e m i n adnota-
t ionibus i n tres libros Codicis 
qui infpecie tradidere,vrbem 
matricem d i d a m fuiffc á Gra» 
cis met ropo l im, quia mater íit 
a l iarum vrbium,caput prouin 
cise,príma ciuitas, atque i t em 
illa,vnde C o l o n i a d e d u c ú t u r . 
I d c i r c ó me t rópo l i s hzc c i u i -
tas dicitur,quse mater eft a l ia-
rum.cap.dc his .u .dif t inf t . 1. j . 
C.de met ropoI i .Ber i to . l ib r . i l . 
fit & met rópo l i ? ment io a, l u -
r i íconfulto i n d id . l .obferuaré . 
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nibus & no Hifpan.i pafsimv H i n c & Cato de originibus 
fcribit me t rópo l i s fuit A n x u r , 
nunc Tarracina .& E g e í i p p u s 
Iib.i i j .de excidio Hierofo lnn i -
tano,de Annocbia inquit,yrb.s 
ea Syr is fine retraftatione p r i 
m a ñ d e c q u e met rópol i s habe-
tur . j>ic etenim fe babet metro 
polis ad Co lon iam,v t maier 
ad í i l ia:quod ,ex Tbucididc ,&: 
Suida Bud<Eus.eleganter expl i 
cat.Metropolis aute d i d i o grg 
ca eft a M x. j )fau 7róAfc©* 
i d eft á ina t re ,& ciuitate con-
cinnata,vt obuer error i f i do -
r i manifeftus fit,qui l i b . v i j .c t i 
molog.cap.iz.cap.cleros. z'.Ai 
l l in .op i í i a tu r Metropolitanos 
d idos efle á menfura.matrices 
et iam apud T e m i l l i a n u m i n 
Iib.de fuga i n perfecutionc d i 
cuntur l ibe l l i , i n quibus Caefa 
reo fifeo penfitantes deferipti 
í o n t i n e b a n t u r : quos libcllojs 
beneficiarij, i d eft imperiales 
ad exigeada t r ibuta min i í l r i 
obtinebant: quod Rhenanus 
jb idem expo^nit.Hinc matr icu 
la per d imjnut ione apud CaC-
í í o d o r u n i variarum l ibr .n .ea-
dem fignificatione pau lódef l í 
xa pro l ibel lo , in quo feries, & 
ordo quorundam b o m i n u m 
continebatur . idem probatur 
jin Lmatricula.C.de agenti. i n 
rebus-l ibroxij-Alberi a l ioruin 
locorum memini t ex C ó d i c e 
l u ñ i n i a n i i n dift ionario.verb. 
mat r icu la - índe ma t r i cu la t i ,& 
immatr icu la t i : quibus d i d i o -
t i m u r ; tametfi ' odrones sp-
pel lé tur l ibe l l i , in quiqus peni 
tantes t r ibuta de{cribútur.at-
que hrx de matricibus íínt fa, 
tis. M o d o vélut i per tranfen-
n a m e x p é d a m u s l o c u m apuj 
Ca: íáream conftitutionem ¡n 
Leos q u i . C d e aqu^ duítu.lib. 
n.cuius hsec funt verba. Eos, 
qu i aqux copiam vel olim,vel 
nunc per noftra indulta merue 
r int ,eiusvrum aut exCañellis, 
aut ¡ex ipíis formis iubemuseli 
cere.-nec earum íiílulani, qujs 
matrices vocant, curiüm, aut 
f óhd i t a t em attentare. Haác-
iius ímpera to res Valentinii-
nus,Theodofius, Se Arcadius 
i n l.iiij.titu.ij.libro.xv.Codicis 
Theodofianij que nuper loan 
nes T i l iu s Engolifmeníis ty-
pis t radidi t . Dicuntur etenim 
fíftulx matrices, m s exteris 
maiores funt i n ipíis aqimiu-
d i b u s , & ex quibus in mino-
res ííftulas diñr ibui tur ,ac deri 
ua turaqua . i tac t iam Hifpani 
cloacas immundiciarum^ua: 
maiores funt, & qua: minorá 
immundicias recipiunt,vt cas 
i n flumen defei-ant,Matresap-
pellamus. Qnamobrem hlk 
tu r Andra». Aleia. dum exifti-
mat i n d.l.eos.nori matrices le 
gendum,fed maftes. nó emm 
fatis huius didionis vim expen 
d i t , qutppe quiaífeucret,non 
conuemre fiftulis didionciltíi 
necquódínatr icesappel le tur 
attjac 
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atque ickofurpicatuscft codi 
íemVu!garem corruptum cfle: 
chta & inipfo códice T h e o d o 
iíano, á quo íuf t in ianus d i d á 
cóñitntkman deduxit.eadem 
í t litera,<}u:r 8¿ i n vulgatis co-
.aiabus pafsim k g i t u r . r De 
Jisautem ProtocoliSj&OTigi-
jialibus fit mcnt ic in cap.quo-
jiiam contra.dc probation.v b i 
Panor.& allí. tex. í t e m efí de 
licc in cap. peo. de ííde inf t ru . 
vbi Abb.& FeÜn.eft & regia!, 
ix.titul.xix.part.iij.quse appe i 
]at híec protocola regiftros: & 3 
fetuith'oc ipfum, y t taíidejtn 
fcripcmailla qux p r i m ú m eft 
átabelione confc í ia , & fc r i -
pta & qus penes i p í u m mane 
redebet,protocolum appelle-
tur: quod etiam adnotarunt 
BaLin Lnoftram. c o l u m . i j . C . 
i e teílani.Barto. i n I.Sempro-
nius.íF.de legat.ij.laté Felin. i n 
dift.cap.quoniam contra, n o -
ub.vij, Paulus Pariííus coní í l . 
28.lib.1i.num.21. Vnde tenetur 
tabellio protocolum hoc, feu 
regiftram penes fe ipí i im fer-
iiare5ac retiñere, quemadmo-
¿um coafl:at i n dift.cap. quo-
i i iamcontra .&inaath. de ta-
bellion. $.illud. & i n dici . U x . 
& ideó íí tabellio n o n confcce 
rit prctccolú, ncc fcruauerit, 
punitur arbitrio iudicis/ecun-
dutn Bald.in rub .Cde í l d e i n -
flmm.num.xxyü; . i m ó iure re -
gio debet non t a n t ú m fubícri 
wre tabellio huic pro tocolo . 
t34 . 
íed & quclibet anno í i g n u i n 
p r o p n u m adijcere b izque eo-
dem anno i n protocolofcripta 
fucrint . l . : i .anno M . ü . x x v . & 
l . fe .anno.D.xxxi i i i .quarú po-
í l c r i o n quod de quolibet an-
no diximus i n fpccic cautum. 
cxtar, p r io r i vero generalitec 
f tatutum eíl fu b certa poena, 
quod tabellio í ignu proprium. 
adijciat protocolis. Q u o d íi 
aliqua fcriptura producatur 
i n iiidicirr ,cuius protocola con 
fe£ lú n ó íí t , aut íemel f a d u m 
n o n reperiatur, n o n debet ha-
l ^ r i íides i n í l r u m e n t o , quod 
notat Bald.in d . rub .Cde í íde 
i n ñ r u . n u . z o . q u i boc in t e l l i g i t 
verum eífe, vb icont fadus fa-
¿kis fuent i n fcriptissidem tc~ 
nuci-unt Roma.conn17.4-. co l . 
i i i i . D e c i n d. c a p . q u o n i í con-
tra.num.yi. qu i ftquuntur Ba l 
di op in ionem, quam ipfe f a l -
fam eífe cenfeo:quippé qu i exi 
fiimé fidé h a b e n d á i n l l m m e n 
to,cui a l ioqu i imre fide^ haber» 
da efl : ,quáuisnó appareat pro 
tocolú leu archetipu, nec p r o -
bct qu i inf t rumentum prodtt 
c i t j i l lud efle cafu aliquo perdi 
t umje t i á fi i n fcripus fuetit c ó 
trafbus geftus.Hanc fentetiam 
opinor i n praxi admittendara 
fbre ,& hadenus reccptam eC-
fe .Nam ea fcriptura^quée c o n -
ícr ipta e ñ ab ip íomct tabell io-
ne protocoli authorc, eora.ííi 
quo res a(9:a eft, & ab eodem 
tradi ta proprio í í g n o í í gná -
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t a originalis efi d u b i ó procul 
nonexemplum. l .vnum. & i b i 
glo.fF.de teí l ;a.Barr.Alex.& la 
fon in l . f i qu i s . $. pre tor ai t.íF. 
de edend.Bar .Bató.Sal i . Aiex. 
l a f o n j & D e c . i n auth . í i quis i n 
al iquo documento.C.de edén 
atqnc i n i b i Purpurat. & Cur t . 
l u n i o r . Ant .coium.vl t i . in ca.j. 
de fide inf t rum.^el in . in capit. 
vlt .eod.t i t . i j . fal lent.Abb.Car-
d i . & Feli.col.ij.ih c. A Ibéricas. 
de téflib.Bar.in l.Scmpronius. 
fEde k g a í . i j . o p t i m é Caro .Mo 
í in . in coníue t .Par i í l t i tu . j .§ .v . 
liume.42.& i deó tabcll io, qu i 
jfémel dedit inf t rument í í pro -
pr io í igno fígnatú alicui, n o n 
tenetur necdebetre<rulariter o 
í d e m iterum. ei d a r é , cúm po-
teft ex repe t i rá editionc i m m i 
nere pr íeiudicium,vt i n i n ñ r u 
m e n t ó credi t i ,n i íü i i id ic isau~ 
thoritate,8¿: parte citara: q u é -
admodum idem Carolus ex-
plicat ex Barto. Alber i . Aléx . 
& l a í b n i n d i f t . §. Prajtor ait. 
I d e m traditur i n arte notaria-
tus.i j . tomo cap.de refeftione. 
notat poft alios Dec.in cap.t. 
de p r o b a t . n u . í 4 . Q i i i b u s fatis 
p r o f e d ó con í l a t , huic i n í l r u -
m é t o q u o d efl'e or iginaleprb 
bauimus fidem dandam o m -
n i n ó eí íe , licet non appareat 
protocolum: c ú m hoc fit o r i -
g i n a k j n o n exemplar. Huius 
opinionis author eft Micolaus 
de Matarellis, cuius m c m i m t 
Bald i n d i ñ a rubric.C.de fide 
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inf t rumen. quem ipfe 
citer féquor .Mec quicquamjñ 
cont raaum vrget tex.in auth' 
de tabell ionib.^i l lud.qmj fpe' 
cialis efí conft i tüt io quó ad vr 
bem Conftantmopolitanam; 
vt ipfe Nicolaos fcribit. yelej 
eo,quialicct ibidemtraftctur 
de f o r m a , & foiennitate proto 
co l i j - t abfq ue ea nihi l probct. 
n o n tatnen rcrponfum cíl ncc 
fiatpitur, non elle habendam 
fidem inftrumento íemel fo-
lenniter dato á tabellionej ex 
caufa, q u ó d protocolum non 
appareat. Idcircó licet Bfdi 
op in ionem fequuti etiam fint 
Alex . in confi.17y.l1b.vij. num. 
i i i j .Paul. Gaftrcn.in confuí^. 
colum.vitim.lib.ii.S£rcriprerit 
Roma. in dici.coníi.174. colú. 
vl t im.hanc opinionem itare-
ceptam efle, vt no habeatcon 
t r ad i í lo rc j vteius verbis vtar: 
ipíe nihilominus d ú o vel tria 
i n hac ipía q u x ñ i o n e libenter 
refpondebo. 
«¡y P r i m ü m , v b i non eft aíhim 
de contraf tu i n ícriptis cele-
brando, nec i n ícriptis fadus 
fuerit , iuxta ea, quse in 1. con-
t radus. C. de fide inftrumen-
tor . t raduntur , omnino fidem 
face re j in í l rumentum ab ipfo-
met authore notario tradi-
tumjac fignatum eius figiüo, 
c t iam fi protocolum non repc 
riatur3nec probetur perditum 
fuifíe.potuit enim multis cafi-
bus pro tocolum perdi: & ita 
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prcíumi potiAs deber, qua quod 
¿etrahatur íídei ei'us inftrumen 
¿quod eft onginaie,&Tolenni-
tcrconfe&jm. Hanc opinione 
Balíí-'p^j) q^ íq"6 eumífecut i 
(¡int.íatehcur vcram e í ie ,&íde6 
commanh cnt cenfenda. Idem 
fepctít Balín confí.464 . l i b . i t i j . 
^ Secuncinm; etiani vbi a í í u s 
jnfcnptisptSEí cííerit iuxta tra-
to in dií td. contradus.fides 
habendaefthmc inftruniento, 
(¡uod abipfomet notario tradi-
tumfuerit,etjam íí pi otocolum 
non appareat, nec probetui a 
profácente inftrumenrum eius 
ami/sio. Hanc opmionem nos 
aduerfus Bald.Sc conununem 
probamus fccuti Paul. Caftren. 
in diítl.contraíttis.Gofiim. v) t . 
ÍT Tertium conítat , q u ó d vb i 
producens inf í rumentum habe 
retprotocoluni, autpra:fumere 
turidelTc apud ipfum, cogen-
(iuseric pétente adueriano pro 
tocolum e x h i b e r e ^ r í m i f í o tu 
ramento,autprobaCione, quod 
illudhabeat, etenun «qnif t imíí 
eft hoc fieri.vbi iHe.cótí á quem 
inftruinentutn produciturjalle-
gatülucl faííum eíie. SÍ; ad hoc 
peti tproíocohim.Hancfenien-
tiam deduximus exliis, qurf" no>< 
tantunn cap.contíngirA' m ca. 
•G.perpetim5'.defideinftnim.& 
Mpit.j. deprobat.l.) g edenda. 
ff.de edendo.Nam citm aíter ín 
ftrmnentum prodocat, & econ 
irarioeius fides ex ip íomeí in -
^ uiiieato,veI ex eius protoco, 
lo^quod ídem efi-,ímpugQetury 
tenetur i l iud edcre, qui produ-
xir.Sed & m bac fpecie adnota-
uít CaroKMob. in Alexand.co-
íí!.i7j-.¡ibr. v i j . íametí i contra-
r í u m rerpondcnt Ferrarienfís 
in pra£l icar i íb .de forma oppo-
nendi contra inftrumentum. § . 
dignofcitur.nume. 6. De tabel-
hone autem q u ó d is tcneatur 
omnínó cxhiberc protocolan), 
quotiesde fídeinftrumenti con 
t ioucr t i tur nemo ncgat,nec wC~ 
quám ncgauir. 
f Q u a i tó erit obferuandum, 
maximam fubefle /nípicionem, 
& prEcfumptionem falíitatís con 
t ra inftrunicntum, quodprodu, 
cxtur, quoties rcpcnuntui p r o -
tocola ipiiufmettabc¡Iicn!S,eiuf 
dem amii ,& menfis, qui conferí 
pti funt ín inf t rumfnto:& t a m é 
nulia in his huius mftrumenti 
reperitur mentio. Quis enim 
non videt mul tum ex b o c i n -
í h u m c t i s íímiiibus fidei de t rab í 
míi probetur, aut appareat ex 
ipíis protocohs de t ra¿ tam fuif» 
í eve ! fraude vel cafu partem 
ahquam, ¡n qua potuerit huius 
inftroiuenti mentio continen.' 
^ Q u i n t ó & i l lud bine dedi i -
citur, ex p r ó x i m a caufa, aefu-
fpicione.vel ex alia prc íumpí ío 
ne, tabeliinnem torqueri p o ü e 
quoties non reperitur protoco 
Jum inf t rument iprodi id i : niít 
ipfc probauerit cafu, vel alias 
protocoium perdí tura fuiíTe. 
Q u o d notant Bald. in rubn. C-
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defide ínftrum.numer.zS.Ila.a-
fiancMS Onanusin capi t .Qj io-
niam contra, verb.ínfi 'ninienco-
rumprociuétioneSrCólum.v. de 
probationib. 
*|[ D é e x é p l a n b u s fcn'bitBar-
to l . in I.Sfinpronius.íT. delega. 
4 í j- Excp!arab exeplo diftmgui 
ex "OjCjuod excplarí i t fcnpti íra 
íp í iusau tkpr i s , & p n n d p a h s j á 
quatr.ifcnbitur alia^Lje excpití 
dicatur.duod Barto. adno tau í r 
ex di¿t .I .Sempronius.qtto ín lo -
co tradit lunfconfultus, vníus 
tert-amenti fadas e í le duas 
fcnptura? excplanj caufa. Nec 
tamsn probatur ibiiem^xem-
piar dici originalejíed, quod v -
ní(is teftamenti fíat dúplex fcri-
ptura exemplarij cauifanrempe, 
v tduoinf l rua ien ta í í n t ad foc i 
l ías probandam teftamenn íe -
riéni ipííus ongínal is exempla-
n a . H ' i í c demde Bartoli opmso-
ni re/ragatur tcxt.incapitü.j-.de 
fideínftrum.quo in locoexem. 
piar dtcitur ipí'a fcripturatradu 
¿ t a ex onginal i . eadem íígaiff-
ca t íonev íus eft Plinms hb. v j . 
cap.z9.Ii)ba,ír>quit,cjtu videtur 
dil igentí ísimé profecutus harc, 
o m i í i t í n lioc t rac la tu .mí i exé-
plarium vir ium elí ,Bercnicem 
altcram.Ideni docet VaFlalibr. 
elegantiarum.<r.cap.3j. qui ha:c 
d ú o paísim confundí quó ad íi -
gnifícacionern probar, quod 
etfam conaturoftendere Cora 
í íus ín I . h u m a m t a t í s . C . d e i m -
pub. &al i j$ numcr . x v j . SkSc 
Plinms in epiftoKs; exen iM 
inqu i t , t e ñ a m e m i quanqbarn' 
mendofum, roiíi tibí, Plancu'j 
í tem in epiftolis ad CÍCCÍ onem, 
Exemplar eius cBirographi mi' 
í í t ib í . De exemplo auté, quod 
ea diét ío ícripturam traduéhní 
ex origtnalí íígmficer, plurj 
funr teft¡monía,prícfertimmí 
ij.fF.de íídeínftruni.I,j .$. Q quij 
duobus.fF de bonorum poiTef, 
ífon.f 'cund.tabuias.l . i j .f í Je e, 
dendo. Cicero ad'Attkum.Ep 
í lo lam ad me Capfaris oííenaí 
eam.cuius exempíum ad tean. 
tea ínííí. ídem Cicero ad Atti. 
cum lib.vij.epiftora. 141. Ctfs. 
nsli terarum exemp!um tibimt 
í í ,quibus locisfatis 3pparet,lias 
duasdiftiorres eandem íígmfí-
cat íonem Iiabere, tiec onminó 
certum efle quod Bart.ad di-
ftinctíonem earumdem tradide 
rit.-tametíi aira ratjone pofsit 
Iiarum vocum lígnifícatus coa 
í íderar í . 
f His tándem prenotatij,opor 
tet rem iffam radicitus excute-
re,qoandoqi)ídeín non lean efí 
fed potifsimum locuni nada 
íír inforenfibus concertationi^ 




fona, q u y rerpublica: delega-
t í o n e habeat munus ¡ftud pu. 
bíica conícnbendi inñrunienta: 
quo quidem fit,vt máximo co-
natu Xeees, & alíj rcipublicí 
6 reaore^ 
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ft&res íint adrooíicndi, non 
eiTe q u o ^ hcíminés huic m u -
n-ri prí-ponenJos, eufque po-
úfcíelipndosyq ni a?tatc,mori-
}>0,&fídeimte$rme l í n t p r o -
batifti.mí. Q u a i n r e n o n r a r ó 
fallimtírfcd frequcnter prepter 
preces fairas, aut varys aíFefti-
bus muolutas.quas magno cuín 
reipubhca? íiiaío pnncipibus 
offerutitur; atque ita tepifúmh 
indigni pubiicis magiftratibus, 
& ofticijs prxf iduntur culpa 
eorum,quí hifce falíís fugge-
flionibiis, vel incertis operani 
dedére: non autem ipforum 
{)nncipum,qui non polTunt i p i l 
mettot hominum íibi fubdito-
j rummorespernofcere,&inquí 
rere.Ohm apud Grecos, autho 
reAEnuIio Probo.m v i t a E u -
menis: honorifícentiüsfuit f c r i -
barum oíFicium, quá'.n apud 
Romanosrhi ením mercenarios 
exiftimant, at Gra:cí ad íd n iu -
flusneinínem adrwittun^nili ho 
neftisnatalibus,fidéque & indu 
ftria cogmtufp . quód necclTe 
íic.eos oínníum coníü iorum ef-
feparticipes: & quamuis AErnt 
lius non de tabeilionibus^fed 
defcnbispnncipumjac nobi l íú , 
(¡uos fecretarios dicimus, rra-
ftauent, nihilomitiíis eius au-
tiiontas non admodutn eft ab 
iocínftitiiío aliena; cüm & ta-
fieüionespublicamijabeant au-
Aontatcq^eífque fides o inn ínó 
ficab^ueaiío tef t imonío ad-
«isínda-fcabas a u t é , quosma-
nuenfesjitem íatini d íxere , m á -
x imo ín honore h i ñ e conftat 
apud veteres lat inos, & H e -
bi seos ex L i m o , & alij?-quem 
admodura tradic Ti raque .de 
nobilicate capitu .34.num er. 57. 
E c í á n e cú t a b e l l í o n i b ü s b o 
dié merces no ta pro o p e r a ' q u á 
pro' mduftrfa 5c publico autho 
ramf nro c o n í h t u t a fit non vide 
tur tabellioes pro ingnobilibus 
habendi.-quód ex Ciceronis 
fínítione hbr, p r imo, de officijs 
ádno tau i t Andiae. Alciatus in 1. 
mercis appeIIatione.fF.de verb. 
í ígni í ica t ion. tamet í í ia contra-
r ium índuxeri t text.in 1. vniuer 
fos. C . de decu r ión . I ib .x . V n i -
uer rovnqmt Imperator, decu-
riones volumus á tcbdlionura 
officijs temperare. HÍCC C © ^ -
fíantin us A ug 1  ft us, v t infer ib i -
t u n n Códice íuf t in ian i .quoin 
loco A c c u r í í u s , & alij notant 
eius'conftitutioms eam cíTera-
tionem.-quía vilc officium ííi ta 
bellíonatus.-vc & procuratons 
ofFicium, quodeadera ratione 
in te rd ié ium eft decuriombus. 
1. íi quisp:ocurationem.C.eo. 
t i t u í . d e d e c u r í o m b . I i b r . x . á q u i 
b u s i p í e p!ané diíTenno.nec e-
n im exíftimo bis authontanbus 
proban,rabel!ionis ofnduni ef-
<e vde. Extat e t e n i m í n códice 
T b e o d o í í a n o l ibro x i ) . t i t u -
l o pr imo l . ter t ia conftitutio 
Conftanttni Auguft í ad M e -
chilium HiÜar ianum Corre-
¿toi ein Lucania; , & Bruno . 
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r u i n hifce verbis confcnpta. 
Vníuer íos decuriones volumus 
á tabellionum offiajs cempera-
re.Nen.o autem addecunona-
tum vocatus cxcuf'are fe pote-
nt^co q u ó d f u e i i t tabcliioiciim 
& huiufmodi homines, íi í ínt 
idonei vocari ad decuncnattim 
oportea?:Iex enim^ua" decuno 
nes a tabei í íonu oíficíjs vo lu i t 
fubniouere, ad decunonatum 
tabelhones vocan non p roh i . 
bet.Haftentas Cafarea conft i-
tu t ío ,ex q u a p a i á m eíí , í abeü io 
nes viies non cfl'e: al íoqtu non 
permitteret lex, eiufmodi homí 
nes ín decuriones e l i g í ^ adfu-
mi .E í ig i tu r ei go cabeliio in de 
cur íonem, neepoterit v t roque 
m u ñ e r e vti;nec decuhon ís of-
í íc íofungens tabellionis munus 
porentexcercere. H i í c í i q u i d e 
eft C s í a r u m mens.que etiam fi 
lu í fenr , decuriones á tabell ío-
nis oíficio abftinere ea ex cali-
fa, q u ó d tabellionts ojf icium 
non l u d i g n u m viris dccunor i -
bus,non ex eo fequitur, tabeL 
liones viles eíTe íjmpliciter, fed 
re rpe£tu ,& coílatjone Facía in 
digm'ratem decui ionaiu$. quan 
uis exdif t . ! . vniuei íos , contra-
r iuradeduxerimBald. in capít. 
poft ceísionem col.ij.de proba. 
O!dra.confi!.7f, Angel, confii . 
a84.Aiidra?.Tíraque!lus de no-
biIiíate.csp.5o.numer,9. qoi ta-
men oprime to ' l i t rationem i L 
iam.qua plures vtuntur alí 'eie-
tes, tabelliones feruos efl'e pu-. 
M Q ^ Y A E S T . 
Micos e x l . nona'uer.CcJeacij 
pnonib.l.íj.C.co.tií.l.ij.ff.rem 
pup.faiuam fore.g.cüm au(cni. 
In í í . de aríopt.Suiitejnin) ierJ 
reipubííca , non autem ferui 
quí l ibér ta te , & mgenuuateci 
renníed qui propiio numeíeícr 
uiantreipuhlicar^utíaBe.cjuoíi 
T í r a q u c . p r o b a r , in diétulocis 
non fíe mentio de tabeüjcne, vt 
falso interpretarur Accuifo, 
fed de i er uis ip.'uís reipubljcc 
qui fer ui publici dkutur,in qui-
bus dominium feruituusixabi 
refpublica.'vt i n l . j . C.deferu, 
rejpub. manumií; iun¿la eiuf. 
dem tituli rubrica. Qnod veró 
decifum extar in di(ft. í.!iquís 
procurationem. C.eod. titul.de 
deciuionibu.v.ad hoc pertinet, 
ve decuriones procuranoHem 
patrimoni) aÜem non accipiant. 
nec í íancaiioruiníanmíi, aefe 
re fei ui^quoi i:m munus efe do. 
nu'norum p inimonii;n¡ procu. 
ra re .Vi íee re tnm eft decurioni 
alterius patr ímonui titulo pro. 
curatoris, quera vulgo majorét 
Wiodiciinus, procurare Qas.& 
rejpublica- íú ígnommioHit^c 
agere ípííus decutiones; tüm 
propter vilitatcm officij tanta: 
di guita ti contrari3m:tümexeo 
quod non libei é publica n?go* 
cía expedir iSjquí alieno eftíub 
d i tu ; priuatim ni!nifterio;q"Oa 
& in hac Caftellana república 
í ans eft; decunombus interdi 
¿ i u m . cxrat íamem át&ií* 
quis procurationem. niiilw fi' 
f delius 
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¿cUs typis tradita i n C ó d i c e . 
Theodofíano.tit.).libr.xij.i.92. 
Siquis^ihquit, procurationem 
¿ l l t a t u t o fuarú cüriali credi-
derit eíTe mandandam, totius 
áigñitatisexCeptióhe depülfa, 
patrimonium cius ,quüd credi-
Jerat cunali, profcriptio fifca-
lis inuádat.llle veró3qüi i m m c 
ínor libertatis5& generis infa-
mirsimam fufcipiens vil i tate, 
fxifiiinatioliem fuá íeruili o b -
fecundatione damnauerit , de-
portationis incommodo fub-
irngctur. H^c i n códice T h e ó 
dofianoxx quo deducitu^q-aa 
poena fit punieñdus qu i d é c u -
rionem procuratorem rc rum 
fuarum conl l i tuer i t ,& q u a i p -
femct decurio fufcipiens eam 
procurationem:támetfi Accur 
fius ex brcui vulgatse conf i i tu -
tionis editioné fcripjeri t j i l lum 
punicdum arbitrio iüdicisrvul-
gata vero conftitutio, hunc exi 
lij poenapuniendum efie diffí-
ftierit. í H i n c deñiq; íit ,vt m á -
ture, ac exado indicio íít de l i -
gendus isj qui tabel l ioñis ótf i -
cioeñprspficieñdüs, & cui p u -
blic'á decerñitur authoritaS ad 
cmnium fere co t roúc r í i a rum 
certam dilFinitionerrí. Idc i r có 
plant demirof, qua n á m duéi i 
ratione viri düdi fs imi auíi fue 
fint in hunc labi manifeftariú 
fr:otcni<\ t opinentur, i n f a m é 
pofíe tabellionem creári: cuius 
ftntentiaír autíiores ccnfcntur 
•eartoljn l . j .C, de mañda .p r ín# 
A y m o n i n coníú.t^.nüTúer.p 
l oan .Lup . i n capi. per veíiras^ 
de donatio.inter v i rum & vxo.-
ño taby i j . ^ . i xmumerA ' i i j . qu í^ 
bus & h i adiungi folet qui exi-
fiimánt, hoc oíFíciuín efie v i l c 
per tex.in d . l .vñiuerfos .notant 
Gldra . in con í í . y j . A b b . i n c.íí-
Cut.cóLiij. ñe clericivel monvi-
chi . Q u p d an probetur i n d . l . 
vniuerfos. pau ló ante t rad id i -
mus.Sed & fi daiemusjhoc of -
ficium tabell ioriüín no eíle t á -
t i honoris quanti funt alia p ú -
blica o f f ida , profe&ó negare 
iufté pdfftmus, & í i b e r í i m é ñ é 
gamus, éfle ofncium viledein-
de op inamur ,non efie i n f a m é 
ad tabel l ioñis officiüm eligeíí 
dum 3 ñec pofíe iu f té , ñ e c i u r é 
e l i g i , íi íít iñfamis infamia i n -
ris, text- eíl iní ígnis i n íegc re-
gia p a r t i t á r ú , qüíe fecuftdá e í l 
t i t u . 19 .párti.ii j .hoe ipfu m pro* 
batur authoritate gldíK i n l i j . 
$vmiles. véib* S a c r a m e n t ó , de 
h i ^ q ü i n o t a ñ t u r infamia, q u s í 
á í l e r i t , infamiam iüris efíficere 
q ü e m ab olncio publico alie-
ñ u m . c u i u s glofl'. prseter D o d ^ 
i b i m e m i n é r e plures prgfertinl 
P a ñ o r . i n c-ícifcítatus^dé referí, 
co l . i i i . & tamen n e í n o poterit' 
negare tabel l ioñis Oflficiú cífe 
puhlicura, n o n pnuatum, etia 
íi dignitas ñ ó íít: c ú m tabellio 
á u t h o r i t a t e pnblica vtafur.ca* 
c ü m dileftús. de fide iñftrü.no' 
t a t ü r i n c.cum P. tabel í ió .eo . t i í 
Vbi hoc fatetur o m ñ e s , & ptú" 
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Babitur inferius. Sed q u ó ma-
nifeftius rem iftá exponamus, 
exprcís im & i n fpecic aliquot 
c o d u í í o n e s íubi jciam, quia ex 
varijs interpretum íentét i is v i -
deo, non fatis quasfiionem hJc 
examinatam fuiíle. 
« jPr ima conclufio. Infamis 
n o n p o t e í l eííe Amanucnfis, 
í c r i b a , leu notarius principis, 
quem vulgo Secretarium dici-
mus.tex.& i b i Bar. ac Salyr.rn 
d.l.j .C.de manda.p/incip.I.lau 
dabile.C.de aduoca.diuer.iud. 
& i b i Arc t i .Ba r t . i n I . e adem.§ . 
hac legc.fF.'ad legem íul iam re 
pe. quo rum opinio communis 
eíl^vt apparct ex his,quos m o -
d o ci taui , & aliis,quos commc 
mora t And.Ti raque l . i n traft . 
de nobilitate.c.^i.nume.viij.ex 
quibus probatur , hoc munus 
efle d i g n i t a t c , p r o p t e r e á , q u ó d 
ipí ius principis íecreta m á x i -
m o cum honore craéiet: quod 
manifeftum ñt ex his , crax de 
í c r i b a r u m honore pau ló ante 
diximus. 
f Secunda concluí lo . Infamis 
n o n poteft efle tabellio i n ipía 
principis cur ia , nec i n ipííus 
principis fummis tribunalibus 
& pr^tor i j smon enim licet i n -
famibus curiam principis i n -
grcdi , p r ^ í e r t i m ad munus al i 
3uod exeTcendum,Bald.in ra . e offi.iudic.anté fínem. ide i n 
l . reú criminis. in ííne.C.de pro 
cura.textus optimus i n l.fcd Se 
j n i l i i e s . f íed & ignominia . íF. 
de excuía t . tu to . r to ta t in fpecj 
ifta loannes Lup ia . in diebf. 
ix .nume.vi i j . 
f Tc r t i a concluso. Infsrnis 
n o n poteft efie tabellio pub^ 
cus: ideft publica cofiitutusaa 
tboritate ad aliquod oft'icium 
exercendum iure tabellioni;. 
nota t B a r j n d .§ .bac lege.qué 
í c q ü u n t u r A bb.in c.cum dilê  
¿lus .nn.vii.de fideinftrument. 
Fel i . in c.fraternitatis.dehsre. 
col . j . probar hanc conclufioné 
g l o . i n l . i j . í ,miles, cuias modo 
mentionc fecinius. notnt Ale* 
xan. in coníí.8o.lib.i;.iiume.fj. 
f Quar ta conclufio. [ftfaitus 
infamia iuris,dc hac etenirn hi 
¿ lenus í o q u i m u r , nó poteft ef-
íe tabelliOjCtiam ex his, qui nó 
funt á república conllituti ,vt 
hoc oíFicium publicc exerceát. 
Hos vulgo dicimus regiosta-
bellioncsjqui nec funt publici, 
nec de collegio > aut numero 
publicorum.riane vero concfu 
l ioné proponimus contra Bar. 
i n d.$.hac lege.qué exteriqus 
fiionem iftam trabantes pro-
bare , & fequi videntur, & ex-
preís im C^lde.incóíi.ij.deficle 
in f t ru . e á m q u e probare cona-
b imur authoritate regia; legis 
par t i tarum : & ea proteflora-
tione,qusr manifeftéoflendat, 
nu l l am elle diferiminismio-
nemin te r hanc, & proximam 
aflertionerti quoad ipíius m 
fubftant i í í .Huic etenirn takl-
h o n i a u t í ideseí l pubkaadhi-
bendaes 
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bcfi(laexpotcíbíe5&vitabcl-
li0nis,autnon.Inpoftenonca 
funoneftcur deeius infamia 
¿jfputemusjfiisnullam habet 
publicam authoritatem, cuias 
fatione fit eius t e í t i m o m ú p u -
bliceadmittendum, vt proba-
tiopublica-Prioriverócafu no 
tioílüm n051 mirari Barto. i u d i 
ciúalioquiacre,rubtile,& o m -
jubusnumeris l imat i rs imum. 
Nam fides, qus tabellioni ad-
tibctur, authoritatem publica 
bbet exeo,quod á principe 
fueritcreatus tabcllio, cuius o f 
ícium exeo foio p u b ü c ú eft, 
ctiam fi non íít conftitutus í n 
collcgio tabeliionum alicuius 
vrbis, aut loes: í iqu idem regius 
é t3bellio5& huic propter ta-
kllionis oíFicium fides e í l , v t 
tabellioni, adhibenda: nee hic 
apriuatis eú r o g a n t i b u s , q u ó d 
aliquod conficiat i n f í r u m e n t ú 
adpríeíhndam au tho r i t a t é pu 
blicam alicuicontraftuij nu l l á 
confequitur poteftatem tabel-
lioms,vt conftat;& ideójfi qua 
publica fides huic in f lmmento 
¿anda eft, ea p r o f e d ó n ó á p r i 
uatorum confenfu, fed á pub l i 
cotabcllicnis officiojregia be-
neuolentia eidem commif lb 
vim, & robur habet :vndé í ícut 
infamis non poteft efie tabel-
lo in collegium publicoru ta-
Kliionum alicuius ciuitatis re 
Cfptus: ita nec potent efíe r c -
g'us tabellio.Qjio fit,vt l iber r i 
ffie dccemercmjinfamcn crea-
t u m á rege tabe l l ionem,e t iá S 
n o n d u m fitreceptusin nume-
r ü m alicuius vrbis, non eííe ve 
r u m , nec leg i t imum t a b e ü i o -
ncm,nec efle ad l i ibendá fidem. 
eius inftrumentis , n i f i Rex 
pi incipis poteftate infamiam 
i l l am tollerct. Peinde qu id 
obfecro confert rat io Bar to l i 
ex eo deduda 3 q u ó d pofsint 
priuat i rogare , & adire tabel-
l ionem i n f a m e n , v t conficiat 
i n f tmmen tum alicuius con -
traftus , & ííbi proprio con-
fenfu prse iudicare íEtenim hxc 
ratio obtineret, vb i ipíe priua-
t u s , contra quem producitur 
inftrumentunbfateretur fe r o -
gafle i l l u m tabellionem5Vt c ó -
ficeret i l l ud inf t rumentum eo 
modo , quo cófer ip tum eft,aut 
cóu ince re tu r per t e ñ e s . E t t ú c 
n o n eft neceflaria fides pub l i -
ca inftrumenti^iec tabellionis: 
quod fi negaret i u ñ r u m e n t i 
fidem , & diceret i d falfum cf-
fe : p r o f e d ó n o n probabit 
contra eum inf t rumentum 
f a d u m ab in fami infamia i u -
ris : quemadmodum contra 
Bar to l .admonet A b b . i n d i -
d o capitulo c ü m di ledus . de 
fide inf t rument .numer .vi i j . 
^ Q u i n t a conclufio. I n f t r u -
m e n t u m confedum á tabeliio 
ne pof tquá a í fedus eft infamia 
iuris3& fi ea careret tepore crea 
tioniSjnullam habet fidem p u -
b h c a m . H á c concluf ioné ex eo 
probamus j q u ó d hic infamis 
Prad-Couar.Pvub. s i ] 
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non podi t éxercere o ñ l c i u m 
iftud tabcllionatus í quemad-
m o d u n i probatur ex g l . i n d i -
ftal.ij.^.uuíes.ff.de his,qui no 
tant.infamia.yerb.Sacramen-
-to.Sicfanc Ban®. i n dift.I.ea-
dem.$-hac lege.nu. 4. quique 
ei ím í e c n t i í u n t n e t n p é Panor. 
i n did'.ca. cum d i í e d u s . Card. 
& Peíi.ibi col.pen. idem Feli . 
p o í í aliüs i n d i á . c . f r á t c r n i t á - ; 
ris.Bald.inl.incxercendis. m u 
7.C.de ííde in í l ru .hanc cóclu 
í íon^m veram eíle ceníent i n 
íábel l ionc p r inc ip í s , & i n eo, 
qui autfjorifatc publica confti 
t. tus d l a d id monas exerccn 
dum i n aliquo l o c o , 8í rece- , 
ptus íít m tabell ionum eius l o 
ci n u m e r u , & col íeg ium. Nos 
vero bac i n parte confidera-
muSj p lur imum referre, q u ó d 
infamis ííf creandus tabellio; 
hic cn im n u l í a m coníequi de-
ber á repúbl ica authori ta tcm: 
& ideoiure probantur3& pro-
cedunt q u x modo adnotaui-
m ü s ível quod tabellio verus, 
quique habuit h a n c á republi 
ca a u t h o r i t a t é infamis eíFicia-
tur ipíb iurej & iuris infamia. 
N a m hic in tc r im dum á r e p ú -
blica tolleratur e iúíqne in fa -
mia latctj & occulfa eí i ,nec o f 
í í c i o p r i u a t ü r p e r í en ren r i am, 
i m ó eo v t i tu r a u t h o r i t a t é pu-
blica . propter communem er-
rorem videtur eñe cenlendus 
co iure,vt íít ci a d h i b e n d a f í -
des jc iu íquein í l rumct i s . I .Bar-
barius.fF.de ofFi.Prgtor.^it¡c> 
hanc qu in tam conclufionciq 
egoveram effe opinor,(|Uo, 
t iesinfamia,iuris eilpublica 
& ideirco pubíicé Conftat, ob 
eam i n f á m i a m ipfo im-e pnm 
r i fabelíionemvruv&exercitio 
officij.-quicúque íit ipfe tabel 
l io .quod ciega ter feribit h \ i 
i n I.j.C.de fum.Trini t . & fido 
Gatho l ica .num.^ .qué Felin.fc 
qu i tu r i n did.cap. frdternita-
t i s . & i n d i d . c á . cüm dilcáus. 
col . pen. Quibusaccediígio. 
i n authen.de tabellio.fpem;'. 
verb .documét is .quf vtitur re-
fponfo lurifconfulti indift.!. 
Barbarius. quoad tabelliones, 
qü i iure funt eodem muñere 
priuati.cuius glofl'. memtnere 
plures per Feli.citati in dide. 
frarermtatis.notat idé Calder. 
coníí . i j .de ííde inffriím.Igitur 
• vb i tabellio e í l infamis infa-
mia iuris, & publica, cuiáíque 
ratione oíficio, & muñere pri 
ua tu r , eiüs inílrunteñtis non 
eíl fídes adhibenda. Fátemur 
tamen omnes infírumentacó 
feda ante infamia iftam vim, 
Se authoritatcm habere.inno 
cen .An to .& Felin.nam.12.1n 
did.Gap.fraternitatis. Birtcin 
l.ad teíímm.$.i.ff.de teííara.& 
eft communis opimo,qa$'we 
o m n i n ó probatur,cii eotem-
p o r c , q « o inftrumentumcon-
f edum eft,&anthontatemlu 
fcepit publicam rnulta ftent 
labe notatus ipíé tabellio. 
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^rHinc deducitur fídem eíTe 
adhibendam inftrumentis41-
jiustabeliionis,quicum in fa -
nuseflét, creatus fuerit tabel • 
lio,eiustamé infamia occulta 
£í}.Nam proptér communem 
£C puhliciun eiTorem3& t i t u -
íjfflhuiusmune' is á r cpnb l i -
^vel principe coééfsi, eius eft 
fcrjpturis adhibenda fidcs: fe-
íundi'm Spccul.& l o a n . A n d . 
in titul.de inftrumcnt. cd i t io . 
ficftat.vcrfi.quid fi is,qm n o n 
cftnotarius.qujexifiimát hoc 
ííTevemmin eo,qui veré crea-
tus cft tabelíiodicet al iquo ex: 
vitio fuerit is t i tulusnullusrno 
autem in co,qui nufquam fuic 
tabelIio.Nam huius i n f i m m c 
tisnon datur í ides ,c t iam fi co 
muni homiiium opinione cen 
featur tabcllio. I dem tencnt 
Paul.Sr Imolainl .ad tef t ium. 
J.'.fF.dc teftam.col.j.fcnítt Bar 
ro.inl.Hercnnius. ff. de decu-
rio.optimc Felin.in d i í i o cap. 
fraternjtatis.CGl.i).de h x r e t . & 
Calde.ind.confil.ij.de fide i n -
firu.Alex.confi.SccoI.ij.lib.ii. 
«'Sextaconcluíto.Li'et infa 
mia faéti aliq ua ex parte detra 
hat inftmmentis alicuius ta-
bellionis ea l a b o r a n t i s , e o r ú m 
que fidem publicam minuat: 
nihilomimis infa mis infamia 
fafii poteft conficere inf i rumc 
t^necofficii cxercitio pr iua-
tor3etÍ3m fi publica íífc Hane 
Conclufionems.tenent Panor-
»íitanusJ& Felsn. i 'n d. c .cüm 
dileftus.nu.40.de fide inf t ru . 
quorum opinio mulris proba-
r i poterit:?edeo maximrsquod 
infamia fatfti no priuat quem 
dignitate, nec officio publica 
quod omnesfatentur i n d i d a 
miles. 
f Sép t ima conclufio.Tnfamis 
infamia f a £ t i , q u s ex c r ímin i -
bus orkur jnon debet á princi 
pc.ncc a repúbl ica tabell ioco 
í l i r u i , licer ipfius có í t i tu t io ex 
hoc í émel fafta,irhta n o n fit. 
P o í r e n o r concluficnis pars ex 
eo deduc i íu r3quod infamis i n 
famia f a d i nu l l ib i cen íc tur a 
iureindignus officio ifto tabel 
Iionatu?,qui dignitas n o n cft: 
l i c f t m ino r tune detiir fides. 
Pr ior pars probaturrqcia m u h 
t ó maior cft authoritas tabel-
lionis,cui íoli c redi tur , q u á n i 
teftis.ca. cuín loannes.vbi late 
t r a é l a n t Abb.Sc Fei in . de fide 
in f i r . Tef í i s autem infamis i n 
famia faóli non admi t t i t u r i n 
his,q 113? grauia funt, & ardua, 
quemadmodum i píe probaui 
i n epitome ad 4 .Decre.2. par, 
^.vlt.c.viit .num.S. quo i n l o c o 
etiam afieuerauijquacuque i n 
cauía d i m i n u í arbi t r io iudicis 
fidem teftis infamis infamia 
fadirqua i n re fecutus fum Pa-
n o r m i t 3 . & alios i n ca.teftimo 
nium.de teftib. ! g i tur par cft 
n o a e í f c ad tabcl l ionisoff íciú, 
q u ó d authori tatem publicam 
habet, admit tedum infamen! 
infamia f a íb . 
Prad.Couar.P-siib. s ít | 
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4f[Primiim ex Tiis deducitur, 
<juanti fac ienáa íít argumen-
tat io quortmdam,quos í équ i -
vas l oan .L t ip i .m c.per veftras. 
üj.notab.§.5>..nH.s:.quicenfent, 
pofle quempiam non o b í l a n -
te nota5& infamia eflc tabel-
l ionem,qui tamen n o n pote-
ra t cíle teftis.Sic etenim argu-
m e n t a n t u r , v t difluluant a l i -
guot5quse eorum opinionibus 
obi jc i í b k n t . c ú m tamenl ixc 
argumentatio,aut difterentia 
í a t i s l eu i s í i t , & o m n i n o iuris 
r a t i on ibüsadue r f a .Qu i s en im 
n o n v i d e t j e u m repeliendum 
cfíe á tabcllionis officio, qu i á 
tef t imonio propter vi t iumjvel 
in famiam repelli poterat? 
í r S e c ú n d o c o n á a t , ípur ios 
poíTe tabellionis eííe , n6 quia 
infamispoteft efl'e tabellio5fed 
q u i a í p u r i u s no eft infamis i n -
famiaiuns;nec etia infamia fa 
¿laquee o r í a t u r a b cius mor i -
bus improbatis 5 ac pot iús ob 
<r culpam parentum quadam ad 
peculiares effeftus a iure a f f i -
ciatur nota3qiuT dici túr á m u í 
tis infamia f ad i . Hanc conclu 
fíonem ipfe verá eííe opinor i n 
di í l infté fecutus Cald. in conf. 
ij.de fideinftru.ííquidem A r i -
g eí . in con fil* 174. Alex .coní i . 
So.l ib.i i .cól. i j .Tiraquel. de n o 
bilitate c. 3 ^.nu.z6.6cc.r^.nu. 
í f . p roba re c o n á t u r ; & tenent, 
fpur ium n o n poífe tabcl í ioné 
¿0e ad ada iudicialia, & publ i 
¿ a conícribeda; tamct{i fa.tcan 
tttr,poCe eñe íimplicem tabrf 
l ionem ex Bart.opinioneind. 
$.Haclege.cuius fuperiús m¿ 
m i n i m u s . í de notat loan. Lu-
p i . in d.§.9. nu. 7. quorú eaeft 
ra t io}quód ípurius infamis ft. 
Q u a m ra t ioné falíam ipfeopi 
ñ o r eíre,veré, ( n i fallor,) intel 
ligenSjfpurium efl'e infaniem 
quadam infamia fafti, qu2p0 
tiiis á culpa progenitorú, c¡uí 
ab ipfius moribns procedat. 
Q u o d tradit multis authori-
buscitatis Andrse.Tirari.ind. 
c . i f .nu. i4.banc vero infamií 
iure c a n ó n i c o , & ciuili á mul-
tis dignitatibus expeliere ipfos 
ípur ios coftat,non tamen ali-
cubi legitur,eos indignos eíTe 
tabellionis munere,& his Gmi 
l ibus .Qi i a de re puicher eft lu 
riícófulti locus in Lfpimj.fF.de 
decurioni.vbifpurij noa cen-
í en tu r i nd ign i decurionatusdi 
gni ta te imapermif lum eíleos 
poflé ad candem admitti. fdé 
con í l a t i n l.gencrahter.f fpu-
rios.ffieod.titu. Nec quicquá 
vrget i n contrariumhic pofte 
ríorlocus,dum lurifconfultuí 
r e fponde t jquód fí rpurius ha-
beat competitorem legitime 
namm,is fit prxferenduá fpu. 
r i o . N a m hese refponGo xquií 
í íma e ! } , & i n hoc tédií,vt mt 
l io r e í iga tu r ad eam dignitatc, 
ad quam poive Ipurium eligí 
nu l ía dubitario éft:vt ipfe íur" 
c5fultusfatetur,qui hoc ipíiim 
plañe negaílctjfi rpurius mh-
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pjis íbret,cáque digni ta te i n -
¿•attKt&eflétal ius eligidas 
omitís competitorihus i t idé 
fpurijSjaec eflent ípurij admi t 
Kndi ad petitionen:i5& ekct io 
nem dccurionatus. 
«rTertió ex prícmirsis d i ' cu t i 
& examinan poteftjquod qu i 
¿at» adnotarunt afierentes, 
nobilem, quem vulgo h i d a l -
gijm,dicimus,& qui liber cft á 
folatione t r ibu to rum, & cen-
fuum, qnos foluere t cncmur 
7 plebei,,& populares v i l i an i , rei 
fúlicfylk. principij cogcdum 
eífecum plebeis contribuere, 
(i tabeliio íit,& officium rabel 
liomsexerccat a l ibi ,quá apud 
jp'um pr indpem,e iü íque cu-
riam.Huius cpinionis autho-
resfunt Guido P a p ^ q ^ o . A y -
moa coníI i ' fJ .hb. t . Ioan.Mau-
ricius in rep.l.vnicar.C. mul ie -
rcsquoloco.pagina.24.^. T i r a 
quelde nobií i ta te .cap. 31. n u . 
p.nó alia ratione, q.u;uii quod 
raxllionatus íit vile of t ic ium, 
&infamé.Hxc etenimfenten 
tia mihi faifa videtur, nec iure 
probari poterit: cura hoc o f f i -
cium vile non fit,nec infame: 
necvllibi vfquam c o n í l e t , p n -
uilegia nobilitatis ex eo perdi, 
&admitti,quód nobilis tabel-
iio fit.Quam ob rem ipíe o p i -
nor,hidalgum etiam, fi tabel-
uofit,non cíTe cogendum con 
tribuere cum plebeis ad íb lu -
«onetn tributorutn,&: í l iperin 
«¿t ionum,qu^ pnncip i foluc 
X I X . t 4 » 
á s funt á plebeis.Sed & í d e m 
r e r p o n d c n d t t r t l e í l i n procura 
toris of f idojquo fi nob i l i s , & 
hidalgusvtatur, n o n priuatur 
nobif i ta t i s , & hidalguia?priui 
lcgi)s, etiam v b i hoc of í ie ium 
excrceat apud ea tr ibanalia, 
qux í u n t extra curiana pr inc i -
p i s ,& Regis .Etenim officium 
í ioc ,e t iam fi vile fit, c ú m exer-
cctur extra principis curiam,, 
n o n tamen priuat qucm nob i 
litatis priuilegijs quoad con-
t r i bu t ionem, & fo lu t ion í t r i -
butomm'cum hoc pr iui lcgiú 
n o n t am pcrtineai ad pub l icá 
decorem n o b i l i u m , q u á r a ad 
i p í o r u m i m m u m t a t e m , excm 
p t i o n é m q u e ab onere fo lucn-
d i t r ibuta . Q u i n & rcccptum 
eft i n Hifpama bis i n lociSjqui 
bus nobiles hocvtuntur p r iu i -
legio i m m u n i t a t i s , e á q u e t r i -
bu to ram excmptione, m i n i -
me cogi nobiles ad f o b t i o n é , 
etiam íí artem aliquam excr-
ceant mo;chanicam,&cx his, 
qua; nobi l i t a t i derogant:qua-
r u i n Tiraquellus late m e m i -
n i t i n di t i . t rada.de nob i l i t a -
te cap. 3 o. & fcq-tameífi p r i u i -
legijs quibufdam , q ü ; E m o n -
bas^vel iure nobil ibus conce-
duntar propter publicum der-
corem ipfius d igni ra t i s , n o n 
debeant honeftari, nec gaude 
re nobi les , qui v i l i funguntur 
o f f i c i c l g i t u r quod de procu-
ra to renob i l i modo refpondi-
raus,có eflab vía forenfi aue-
I3ra«.Gc>ua' .Ewub. s iiñ 
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Uum:fiqui4em non feijiel v i d i -
jnus fabros lignarios, eiufmo-
4 í q u e artificcs probata ipforú 
nobi l i ta te , OjUam Hida lguiam 
dicimusjpronunciari afolutio-. 
ne, «& có t r ibu t ione fubfidioní 
regalium immunes : licet G u i -
do Pap^ q. 89. & q. 388, & q. 
399.ChaiIans.coni1.ii4.col.pe. 
Tiraquel . in.d.c. 3 o. numer. i i j , 
t enuer in t , nobiles exercentes 
extra cunam regís officiú p ro -
curatons cogendos efle ad fo -
í u t i o n e m regalium íubfidjoríí , 
& priuari nobilitatis pr ini le-
§ ¡0 . Q u o d p o f t omnesalios, 
p m n i ú m q ; lat i ísimé t radat i p -
fe Tiraquellus. Sed & idé p r o -
bare conatur l o . M a u r i . i n d . l , 
vnica.pagin.24t.nec tamcn ex 
hoc negamus, officium procu-
ratoris extra prjncipis curiam 
cfíe vile : cum & infamis eife 
pofsit procurator. §,vlti in . & 
ib ig l . i n f t i . de cxccptio.notant 
poft alios lafon i n rubr i .C . de 
procurat.nu.vj. & Tiraquellus 
i n diftocapit.30. quemlegi to . 
f r Q u a r t ó , ex his pe rdéd i tu r 
ratio eorum,qui ceníent^cíeri-
cis i n t e r d i é t u m efle tabellio-
nis ofiicit l ex eo , quod vile íít , 
nec deceat ordincm clericorú 
obeorum in í ígne minif ter iú. 
Hac e tcnim ratione plerique 
v tuntur , p rxfcr t im A b b . i n c. 
í ícut.col.ii j . ne clerícij vel m o -
na, q u x t a n i e n n ó e l l o m n i n ó 
fufficiciens: vt con í l a t ex pro-
s i m é traditis : atq; ideó eaerit 
vera r a t i o , ne elcrici fe ilnm{, 
fceant negptijs, & muneribus. 
quod probaturind.cap. flcut. 
N am clericu.s tabellio poterit 
efle apud iudicem ,St forú ec-
de í ía f t icum fecundum Hofti. 
A n t o n . & Abb. ind.c . í icut .^ 
Floren.iij.part.tit.xiij.c.i).§.pe> 
text. 'optimus i n c. j . de poíkl. 
& eft communis opinio,íicfa. 
né accipienda, v t obtineat in 
clericis nondum íácris ordinj-
bus mí ígn i t i s . Namclehcusin 
iacris orciinibus conftitutús,vt 
i p í e r e o r , n o n poterit extra ro-
manam curiam i n foro, ac tri-
bunali publico tabeilionisoffi 
c ium exercere, etiam fi non ha 
beat beneficium ecclefiaflicú; 
quemadmodpm dedüciturex 
authontate Cardina. in d.cíi-
cut. & Albe r t i Trp t i j in traáa. 
de veroj&perfefto cíerico.li.ij. 
c . ^ . nu-ix. dumip f i afl'erunt, 
clericum i n Iacris conñitutum 
n o n pofle tabeiíionis officium 
exercere,idque verum efleindi 
fiinélé i n h is j icé t in aiijs cleri-
cis d i f t i nd io qu^dá ficri pofsíti 
Sed gI.Abb.col.iij .Io.Andr. & 
A n t . i n d.c.íic tenuerunt,c¡eri-
cum i n iacris conftitutum etiá 
extra curia romanam pofle ni 
hoc officio i n foro eccieíiañi-
co,íí no habeat béneficiu eede 
ííafticu , vndé pofsit digne fibi 
a l iméta minif t rare.Quaííea íit 
receptior íente t ia i& diftinflio, 
quod clerici ííue i n facris, fine 
i n m i n o r i b u s coñ i tu t i benefi-
cium eede 
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<um ecclefíafticum habentes, 
p0n pofsinthoc officium exer 
Cere extra Romanam curiam, 
ftiá in foro eccleííaftico: q u i 
vero bcncfici'í no habuerint , 
ttiam finí facer dotes, eo v t i ' 
pofsintin foro eccleííaftico. 
£go vero hac i n controu eríí a, 
vt modo coeperam exponere, 
quo diíHndior íít eius dif í íni-
ti0 tres, veí quatuor conf t i -
tuara conciuííoncs. 
«rPrima Clericus i n facris co 
(litutus,etiam beneí íc ium ec-
defiañicnm habens, poteri t 
apudcurise flcmano: ecclefia 
IHcatribunaliatabeüionis of-
feium exerccre. quód , Panor. 
&ali) in d..cap? íícut .propter 
fummi Pontificís confenfum 
í3citum,& tantx curia? d i g n i -
tatem conccflum efle fatctur. 
fSecüda coclufio. Clericus 
facris ordinibus in í ign i tus , 
ctiam fi beneficium n o n ha-
beat €Cciefiaftieum,nQn pote 
rit officium tabellionis exerce 
re,adluic in eccleíiafticis pub l i 
cistribunalibus. Hanc conclu 
íionem probamus ex did.cap. 
ficut,vbí Cardi.eam tenet. & 
pauló amé citatus Albertus 
Trotius.nec quidquam impe-
dit eius prohibit ionem d u ó d 
mioi conftituatur poena priua 
tionis beneficij eccleííaílici, 'íi 
quis contrarium fecerit. N a m 
ta confiitutio n o n o m n i n ó 
pr2mittit,eius prohibi t ionem 
intelligendá fore i n clericis ha 
b^tibus beneficiú eceleííafticií 
íed eavtitur poenarquia freque 
tiísinié co t ing i t , í acerdo tes ha, 
bere beneficia ecclefíaftica;& 
quia vul t fummus Pótifex be--
ñeíício eccleííaftico pr iuari eu 
qui íacris donatus ordinibus 
tabellionis ofíício opera dede 
rit.íí i l l u d h a b c a t ; q u ó d íí i l l u d 
n ó habuerit,alia erit n i h i l o t n i 
ñus poena p u n i é d u s . H a c opi-» 
n ioncm af le r imusverá efleco 
tra Panor. & alios qui voluére 
pofle íacerdoté n o n h a b é t e m 
benefíciíí ecclefíafticu,tabellio 
nis ofííciú exercere apud q u x -
c ú q u e tr ibunaliaeccleí í í i f t ica. 
Q u o r ú fentétia vera erit i n cu 
ria Romana pub í ice ,& extra 
curia i n négot i j s eccleíiafticis, 
qug p r i u a t i m , & n ó i n foro pu 
blico expediutur .Quod etiam 
licebit facerdoti beneí íciú ec-
clefíafticum habenti . 
^ [Ter t i a . conc lu í ío ,que c o m 
munis eft, Clericus, ctiam i n 
minoribus coftitutus, habens 
eceleííafticú bene í í c ium, vnde 
poís i t congrua í íbi al imenta 
exibere^non poterit v t i tabel-
l ionis officio,etiam i n eceleíía 
fticis pubiieis t r ibunal ibus. 
H o c enim munus propr ié l a i -
cis conuenit, aut clericis, qu i 
a l iúdé no poflUnt ííbi a l imen 
ta exibere.Hanc opinione te -
nent Hof t ien . A n t o n i , & A b . 
i n d .c . í ícut .col i i j .vnde c o ñ a t , 
clericíí i n minor ibus cóf i i tu -
t ú j q u i no habeat beneficiú ec 
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deGafiicum,poíre officimn ta 
bellionis excrcere coram i u d i -
ce eccleí iaf t icojet iam i n eius 
publ ico t r ibunal i . 
^ fQuar tacóc luf io .Glc r icus i n 
m i n o r i b u s n ó habens benefi-
ciú eccleííafticú poterit eíie ta 
bell io et iá apud fecularia t r i -
bunalia publicemec hoc p̂  oh i 
betur aliquo canone; atque 
ideó a d m i t t e n d ú eri t ,ni í í lex, 
vel cófuetudo aliud induxer i t : 
atque ideó leiítor poterit hoc 
i n loco repeterejqug nos adno 
tauimus iuferiús c.j^.ver.deri 
c i a u t é p r i m ^ tófur^ .Ex c ó t r a 
r i o t a m é poteri t laicus eflc ta-
bell io i n f o r o , & t r ibunal i p u -
blico ccclefiaílico:quod c ó m u 
n i o m n i ú confenfu receptú efl: 
te f teRipa inc.ij .de iud .num. 
izo.etia i n eauíís ecclefiafticis. 
f Q u ó d fi íacerdos tabell io-
nis offício vtatur, & al iquod 
i n f t r u m e n t ú cóféceritjerit ca 
Í c r i p tu r apubbca5& valida,ei-
que fidesadhibetur, íi a l ioqui 
vcre tabellio cra ídicet malé fa 
ciatjhuic offício iure íibi in ter 
¿ i&o fe immi í cé s rquéadmodú 
voluére Bar. in 1. vniuerfos.G. 
de decuri.lib.x-Io. A n d . & o m 
nes in 'd .cf icut . D e c i n U n am 
biguis.$.non e ñ nouú. f t .de re 
gu . iu . idé i n d .c i j .nu.vi j . idem 
i n conf . ^ .qu^ quidem opinio 
c ó m u n i s eft,vt fatetur Alex. 
eam fccutus in l .P ra : to r .§ . his 
etiam.ff.de eden.qua & H i p -
po.fcquitur i n rub.ff.de fidciu. 
nu .Tzr . fc r ibésexea , poffe (j, 
cerdotc fcribere,ofíicio tab¿ 
l ionis v fum, teftamentum, in 
quo pater cius inftituatur hj, 
resrquod prius notauerat Bar. 
i n conf .6 t .& hsec quidé verj 
funt ante publicutn huius offi 
cij i n t e r d i d u m : fíquidem ¡n, 
ftrumentú á facerdote tabel 
l ione confeft í , poftea quam 
publice fuerit interdiftú exer-
cit iú tabt l l ionatus, nallum 
ef t r íecundum Bar. ind.cóf.6i. 
Ancha . & . \ b b . i n d.c.ficutlj. 
f o . i n l . j .§.huius ftudii.ft.de iu. 
fti.Sí iure.coI.pe.Sed fi prffby-
ter tabelUo n o n fitj publica 
crcatus authoritate, fcriptura 
ab co cofeí la priuata erit,non 
publica, quod Dcci . explica: 
i n c o n l í l i o . t t o . 
«¡yMonachus vero adeó pro-
h i betur iure tabellionis ofScio 
v t i j q u ó d inftrumentmu ab 
eo c o í c r i p t u m abíquc liccntii 
Abbat is eft nu l lú ipfo iure/i-
c u t i excapi.j.Sc ca.íédnecne 
der ic i vel monacnotat in fpe 
cié Deci. i n d^ap.ij.de iudici. 
nu.vii i . tametfi monachus pof 
fit poft profefsionem cóplere, 
Sc í ignare in f t rumentú , quod 
ante m o n a c h a t ú i n eius proto 
co ló confcriptí í fueratab eo-
d é , vel ipí ius authontate,& co 
ra ipfo á có t rahé t ibus in con-
ué t ionéper feé tá deduñú-g^-
in í ign is i n c v t ,officiú-$-v?ru* 
de bgreticis i n vj.qu^ fíngula-
ris eft, fecudú Fracú ibi nori-
inlrep. 
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5a Irepctita.íF. de fide i n f t m . 
oBáaÜi pleríqae miris l a u d i -
buscfFerunt,&fequutur p r ^ -
ferrim A b b . & Feli.in c frater-
citatis.cle h f re.col.ij. í a r i n L j . 
«Jiuius ftudii.it.de iuíl:.& i u . 
colfe.Ded.in d.ci ' .nu .viii .dc 
jadi.Bal.in l.ij.eol.vl.C.de fen. 
& interl.omn.iu.Feli.in c con 
fuluit.de iudt-e.idemin c a i m 
I.&.A. de re iudi.coluro.v.To-
an. Beraar.in praft .criminali . 
cji.Chañmxiis in confuetud. 
Burg««d.rubri.i.$.iv).num.xz. 
^Haic íáne latius, q u á fo r t a f 
ís inñ i tu tocoueni re q u i b u í -
dam videbitur,ex eo t r adauL 
rauSjquód prima ac ,po t i í s ima 
inftruméti publici authoritas 
ex hoc coftet, q u ó d fít cóferi-
ptaabeo, qu iveré t a b e l l i o í í t 
authoritate publi.ca conf t i tu-
tuSjSc in id munus elcdus.ca. 
•cum P.tabellio.de fide i n í l r u . 
Auth.de-tabellionibus in p rn . 
regia Icx.j.tit.iS.par.iij. t r ad i -
dére optimé Feli .nu . i8.& D e -
ci.nu.ií.in ca.j.de fide in í l ru . 
Quaratione forenfi vfu apud 
regia rribunaliareceptura eft: 
v t íí quando produfto i n iudi-
cium inftrurnento o b i e d á íít 
jlliidnoeíTp pubücú jnec au-
tecú-quia n6 fit á publico, 
& vero conferiptú tabellione: 
quiiliud p roduxmt , teneatur 
probare5Ídávero3& publico, 
ialtetn cómun i seftimatione, 
nbeílione conferiptu fuiíle.re 
gialex.nj'.titu-iS.partic. i i j .cu 
ius memmt , eleganter Rode-
ri.Xuares i n I.poft rcm.fF.de re 
iudic . in ij.parte legis regise. fo 
I io>i4 í .& idemiu re c o m m u -
n i probat A y m o n i n trada. de 
antiquitate temporis.iij .parr. 
cap.vidimus.num.ii .nota t l n -
nocent.in ca.venicns.col.ij.de 
verbor.fignificat.At vb i con-
tra pubUcum inftrumentunv 
opponi tur , i f iud falfum eí le , 
tune qu i opponi t , probare te-
netur fa l í i ta temral ioqui pra?-
fiimitur pro inf t rumét i pub l i -
ci authoritate,quod expreís im 
di f f in iu i t regia i t idem lex. 116, 
t i tu . i8 . partic.ii). et;enim í ícut 
i n p r io r i cafo publica a u t h o t í 
tas n o n pra j íumi tuni ta nec i n 
po í lc r io r i d e l i d ú eíl prafume 
dum.Prior huius argumenta-
t ionis pars latifsimé t radi tur a 
la/bne i n l.Barbarius,nu.4j.ff. 
deoflr.pr^t.& Álc ia to ,de p r ^ -
fump. rcgul . i i j .pr f íumpt io- i? . 
nu . i f . qu i c ó m u n e m í e c u t i o p i 
nionem probant a d e ó hoc ve-
r i l cífe ,vt etiam íí c ó m u n i er-
rore & o p i n i o n e tabellio i l le 
officiú exercuerit, n i h i l o m i -
nüs i n í l r u m c n t ú íít n u l l ú , ca-
r eá tque publica authoritate: 
quod ipfc in t e l l igo í í aduer-
íus hile communem errorcm 
c6ílet , i l l í í n o n fuifle creatum 
tabel l ionem.al ioqui in dubio 
d ú e ó t r a r i u m n ó probatür,íá«» 
tis erit probari ab co,^ui pro 
d u c i t i n í l r u m e n t ú , quod eiüs 
author c ó m u n i o p i n i . c-'fcbt • 
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liombus,ac notar io , quanatti 
ra t ipne , '& forma vt i debem 
propri»s offici-sin hi'ce reonis 
& qu i d jn rebus ac negocias fe 
cularibus, & prophanis mini-
ine c o n í c i a n t publica jnftm, 
m ' t a eft regia lev inGgnis ptx 
ter alias m pragmaticis R egú 
c a t h o í i c o m m folio TO5. idq-u? 
jure iufíifsimum efe probare-
conatur 1 oan.'Paber m l.fcien-
dum.C.dedonat i . & Joanne? 
I-upi . in d d.rub.dedonation, 
fo l io ii-.'ed & Rcbuf.füper le. 
ges regias i n traft.de Iiteris ob 
ligat.arti.i ' .glo.f.num.^?, muí 
ta bar de re traditjtametfl con 
tendatdure probari pofle, con 
t r a r ium.Qu ibus adde RapeU 
l anú l ib. j . foreníiura infti.c.vij. 
Excapí tc fcquenti. 
Nomen Dommi, an ft neceffmo 
infinhendum hutio ctitufcjut 
imhumentt publm?& dtno* 
mtne^mpi'f.iiorh. 
Annorum dommi mtntto Jieri de. 
het in quohbet tnTtrumento'. 
item d/ei, & menfii m yuo m 
feBtpmfuerit, 
"Uocuteflexprefíim tmmmonn 
V . late Petrus Auendamus i n ¿ w tnpuhlm msínmentú. 
t rad.de exequen.mand.regijs. 4 "jeTtes aecejptiy fmt adfolemH* 
cap.x. Q u a de re trafitauere re tem mvjlthet msírumnh ^ 
giíe leges i i í . t i tu.xix.part . i i j -1. ¿z^,, 
j . t i tu .xv i i i . l ib . r .o rd in . l .v i f . t i t , j JaheUtem fubfcrhtteium necejfí 
jJ ib,vivl .xxii jr t i t«l4j .epd.l íbr . rtaefi. 
ordinat i . l .v) , t i tuKxii] . l}br , i i t . l . ¿ VubUcum iiMrumentum, quot tt 
VÍÍJ.&l.x.tit.ij. liB.vif. od ina t i . ftihm reproban pojstt. 
f Sed & de apoíloi ieis tabel- 7 inUrumentum femel tn iudtcim 
oh 7» 
t u r eo tempore tabellio, 8c pu 
Iblicéeo vtebatur ofFicio:que-
a d m o d ü regia lex manjfeftif-
fime decreujt; & multis proba 
í i p o t e r i t , q ú x a lái[bne,& alijs 
t raduntur . Eiurdem autem ar 
gumentationis poílerjor pars 
<onftat5quia pro inf t ramento 
publ ico pr35áimitur.ca.ad au-
<dientiamyde prxfcripr.l.íí quis 
dccuno.C.de fallís, l .cüm pre-
cibus.C.de proba t .& ideó q u i 
allegar falfurn eíle jnf t rumen-
túi j i j f lVd probare debet. 
«f A ü t h o r i t a s autem publica 
tabellionj á principe dari de-
bet: quod omnes fatentur i n 
d . cap .cüm P , tabellio. notan? 
B a l d . & a lu in l . j .C .de emanej 
p at.liber.Iafon i n l . impér ium. 
j1um.a7.ff.de iur i fd i f t .omn. i u 
d icregia l .ü ' . t i tu .xix. pan . i i | . 
l o a n . L u p i . i n i n t rodué i ione G. J 
per veftras.de dona t . in t .v i r .& 
vxo r .num.20 .&an Duces Co 
tniteSjMarcbiones, 8c alp infe 
riores habetes iur j rd idionem z 
i n ciuitat ibus,vil l is ,& oppidis 
pofsit tabellioncs confiiruere, 
& eligere,ac creare, t r a d i t 4 n -
nocen.Si: al i i i n dióh cap. cum ^ 
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ah fnofrolatuniyetiam aJuer-
farw Jujfragabttur. 
I ¡nfífumenia }>(*l>hci,<¡xo tempore 
litis ftnt ¡jfof'ereiidit. 
jidmífanat inter extraiteos,a 
qmbus conjecium mn efi. 
Rurfus dé authoritaté 
pualici inftrunicnti, qnx 
oriíur e.v his, quae 
vt íolcnnia cu 
áexn accederé 
debent. 
C A P. X X . 
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¡ipubhcani tabeL 
iitonis authontatc 
( i j t i t& p lura ne-
céíTaria* qusci"-
ñrumenti pablici foienma cea-
fentür3ííae cjiiibus rn in imécon 
íequitrir pübiicam» & autlienti-
cam fíd eiíi: qü or ü m ea ho c i n 
capite proftquar, quaepot i ís i . 
maluncadfcriptUiaríí , quasta 
bd'ionescoDÍcnberefoIer.vim, 
& robur leginmum, ne ab hís, 
contra quos p r o d ü c ú n t u r i>1 iu 
c|iduin,va!eá£ crebns ob ieé i io -
mbus improban* 
«f Primó eremm qu /bufdáp la 
euit/oreneceflaruutij in quo-
líbet ínftrumento p u b í i c o í n ú 
tiú acifumatin á nomine domi-
«í.fiis cquivlé verbis.In De i no 
«'ine.glofan Aud í -y t pcarpona 
tu r noice Imperat. eíus conftf-
tunon í s autlioritate, quíe mini* 
me hoc probat'cu inibi boc tan 
tu feriptú Gti i l la folenitas co 
ficicndiinftrumentiflatiui p o í t 
i l iacoaft í tut ione feruetur p r i -
ma índíéiione,quae tuncautho-
re Deo appetit.'atque ita^ no ef 
fe deceíTana inuocatione d o m i 
ni,tenet Bal i . m prima confti tu 
t í o ñ e C o d í q s co.pen.Abbl& a 
l i j ín c. j .de fideinííi u .quüi ú o-
pinio c ó m u m s eft,vt fatetur A l 
Ciatus lib.vj.Parerg.Cap.vj. 
Secundójnomé Imperatoria 
pr íeponendú cft inftruii5eto p t i 
blico jqueadmodi í pi obat text* 
in d.auth.vt n o m é unpe.Sí id iti 
Jocis.quíe impeno í ubiunt. N a 
irt his,quaí fumino pontifíci q u 6 
ad tépor alia íubijctúi 'ur, t ionieo 
ipííuS Papa: eft apponedú, fecít 
d u A b b . i n procemio Gregona 
no co.y. & m d. c.j.quo in l o e » 
ídem oes adnotarunt.Idem ipfe 
dicei e de nomine R egis^qm a l -
teri m teporalibusnon cft fub-» 
d!tus.& tamc ba?c foléniws con 
fuetudine, acmor ibus&foren* 
íí vfu eft antiquata* atque idea 
ñu l lu eftpericulu q u ó ad vi ta 
inftrumétí , .quod omittatur: ta -
me i í iPanor . incóf .^d i . i j proba, 
re c o n e t u ^ h á c cofuetudiné í ió 
o m n m ó valida efíe, nil í l i t i m _ 
memoriali.s aut táci to có(?tifn 
pnncjpis mdofta . N á j p f e n o a 
tantifacio hác (oleditaté,vt o p i -
ner,n5 p o t í e to lh cefuetudine 
íalté quadragintaannorH,* fot 
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tafsis ordinaria: imó hác fuffice 
re hbenter aíTcuerauenai.-quid 
quid hac dcre late Barb.difpiua 
u e n t i n r e p . r u b . d é de fideinftr. 
5[ D e indictionc aBtemr an íit 
eius m e n ú o ncceffaria in i t i f t ru 
niento.idem re ípondendum cC 
fe arbitror, qucadmodum ípfe 
t r ad id i l i b . j . Variarum refolu-
tlo•cap.xJj.ullm.v]i• 
^ T e r t i ó , i l lud eft neceflaiiú, 
t juód m inftrumentis appona-
lu r annus domini. gloíí'.m cap. 
ínter dfledos, de fide inftrumc. 
Yerb . indi£honi3,quod mre non 
requiri tur ' ,»ec probatur: led po 
j t i h confuetudincglof. in di¿i . 
Auíli .vtprcponalui nomcn I m 
perat.quam fequuntiir Abb.m 
prooenno Gregon.col.v. A b b . 
Felm.& Deci.col .ij .in dict.cap. 
J.de fidemftru. & licet Barb. in 
rub.eiufdem ti tnlimrep.nu .41. 
fecutns Speculatteneatjnccef-
rarfam eí lc metionem in mftru 
métis ip í íus anm domini ,3n quo 
i d confeftum fuerit, & i d it ire 
£roban. E g o d u o cenfco elTe ac m re notanda.Primum/atís 
efíe, q u ó d c o n í u e r u d i n e f u e n t 
h ec foíennitas induftarvt ea o -
iniffamíírt ifnentum l i t n u l l u m . 
N c c enim poterit controuerti: 
i m o coníhtuti ísim um efl, m en-
t ionem annonldommi maxinii 
efle mometi, v i cnnftet quo te-
pore íit confe í ta fcriptura.'de 
mde ; ipparet , ínftrumerum eíTc 
Huitüjíi omiíTa fuerit i n co fole 
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mtas confuetudine tatófliináu-
fta,niodó ea íit maximi momc 
tí non leuis.quod trad¡dére Ale 
xand.in rub.ff.de nouí oper.nü 
ciat.eoKvj Dec.in diét.cap.j.ití 
fideinftrufn.coL^.Soci.cüm.ij, 
l ib . i ij . co.j ígi tnr nulíu eritin. 
ñrumentu» quod fueticfcnptíí 
omiíTa mencione áHnorum do 
mmí, fie demque in praxi rece, 
p tum eft,nec vidi.vnquáhacde 
re ambigi.'cum ahoqui máxima 
poíTet contingere inccrtitudo 
cuiufeunque iuns, quod eílet 
feriptura probandura. 
f Potiísimé hoc obtinetinbi 
H i ípan i a ium 1 egms, ia quibus 
lege regia latís cautum eíUion 
veiere mftrunientum publi, 
c u m , in quo non fitfa^b meu. 
t ío annorum domini^quod ex. 
prcfsim traditur in l.j4.&l.ter. 
t ía t i tulo deGiraofexto parfii 
terría. 
5f Secundó ent obferuadujin 
q u a c ü q u e fenptura publica ne-
ceíTarium efíe, quod fot i» M 
mentio annorú domini.autfal-
tcm alio fígno habeanir ratia 
eius teropons» i n quo ipíum in-
ftrumencum confedú eíbvtco 
ftet eius dies,qiiffi ad reí cogni. 
tione omninó eft neceíraria.Sic 
fané apud veteres tepus ligrafi* 
cabatur per OliiDpiadas, per 
C o o f u I e « & núc Roma? plerú-
qué fígnificatur per annosPon 
tificatus ipííus fuinmi Potifici^ 
D e quo multa diximus, & exp 
cuimus abas li.j.vari.rcfo.c.xi|-
Quar» 
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Quarto caáem ratione adfcri-
tidcbet inftrunientis publids 
¿its, quoípfetabel l io icgatus 
ftientinfti-umfntú conficere.l. 
i.$.?dit!ones,& ibi g lo . f f de ede 
do.glofper tex.ibi m ¿ i & . ñ u t . 
vtpra-pon.nome Imperar. g!o. 
indift.ca.inter dí lef tos.gloan I . 
géíieraü. C. de tabular. l íbr .x . 
Quarutn eft comunis opimo ab 
ómnibus fermé recepta & p r o -
bata regia 1.54- & . i i i . ü t u . x v i i j . 
part. iij. Meníis autcm mentio 
neceflaria e í l , v td i e s c o n f e t i 
jnílrumeti certa l í t raacqui v b i 
dies certa foret abique meníis 
exprelía meniione.omitti meu 
í¡spoílet:vtdies Sanfti loannis 
Baptiftíc:clies natiuf tatjs dominí 
cx.khn íimiles.notant Ba r t .& 
alij in l.fi Quis.f.íi i n i n u m . n . i j . 
ff.de edená. Fehn. & Dec. in d . 
cap.j.de fide inftrum.co.iij .qui 
ksadde flom.fing.a^8.& Bar. 
baun d¡éi.rub.de fidc mftí uai. 
numer.68. 
f Quintó ncceiTaríimi eft, 
quód inftrumcntii pubhas fíat 
mentio loci,in quo fit contra-
clave! aftus ípfe,qui in i n í h u -
mento contínetur .gloí.tn dí¿l. I . 
generali.tex.&ribiglof.ver. cen 
lereturmcap. Abbatefane. de 
reútd-in vj.tex.optímus in l .op 
tima.C.dc contrallen, ft^pul. 5c 
eft communís opimo, quae tradi 
l"rper Abb. Fehn. & D e c i i j . 
co!.indi6i. ca.j. & probatur i n 
cíip- quoniá contra- de probat. 
^ w d.l.54.iit.xviíj.par t .uj . 
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¡ i ve ró adeó í u r e obtmet ^ p r » 
ced i t , v t con í ide ra t a dl l igendüs 
au tho r í t ate publici ínf t rü inen-
t i , ammaduerfa fide, qua cx í e 
ipfo habet,& ps oduntntem pcn 
í a t ae ius ineertitudinejqua ha-
ber et,íi locus & tepus conícéti 
inftrumenti deficerentjquodjSc 
quát i s falfitatibus h o m i n ú m q ; 
dol ís , & mahcijs locus patcrer, 
niulíífque alijs ma tu ré perpen-
fisjveré aciure fitrefpondendu 
non valere confuerudine, fmo, 
in íqqa cíTc, quae induxerit abf-
que bis duabus íolennitat ibus, 
& requií i t is valere i n ñ r u m e n t a 
quemadmodum exprefiini v o -
la eie R o t a in antiquis,decifio-
ne .44o ,De.iij.co.indi£l;.c.de fi 
deinftrum.Stephanus B e r t i á J , 
in confí.27y.libjij.coI. u i j . R o -
ma.in l . in illa.íF.de verb .obl ig . 
col.x.tametfi Barbat.in d i í t . r u 
b r . n u . í y . a b hac opinione difee 
dat ;& dubitent Alex.in l .depu-
pil lo,$.quinunciat .fF. de n o u í 
''oper.nunciat.nura.x.& Felin.in 
d i í h c a p . j . c o l . i ) . 
f Sexto, quanuis certum fíe 
requin publicis in inf t r«mends, 
q u ó d teftes fínt prafentes eidé 
a<3:ui{ de quo inftrumentu con-
ficitur.l.cótraíius.C.de fide m -
ftru.notatur ind .c . quon íá con 
t r a .& fcnpferit A ecurfius in d . 
I .generali .^orumfub fenpt io-
nem exigí : receptius t a^en 
ef t , ac íu re v e r i ú s , fatis efle 
quod corara nomina in fc r i -
bancur regulariter abfqucluk-
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fcnptione:nocant Pánor . & d o -
éto. in did.Ccip.j.maximc Felin. 
nu .xii i^. & D eci.n ume. x i | . p ro . 
ba tg lo .m Autheri. de inf t rum. 
ca!ít.& fíJe.^. leJ 5c íi l í í r t imen 
ta.verb-acii) oa tur .& in Authe . 
de ííaeréd.& fa\ci.§. ü veru ab-
funt. verb* quantum. Paul, de 
Caftro ui d i ¿ l a I . con t raé lus . 
coí .uj . ídein ín conÍQzfhh.f-in* 
c ip i .Non mui tñm videtur, M a t 
l l i x . A f i ? i & R u b . i n cofiftítut. 
N e a p o l . ^ . C a p i c í u s in decifío 
fíe N c a p o l í i i ? . quorum opimo 
comffluuis é í l : /e¿undum Barb. 
i n rub.de fide ín í f rum. t íum.pj . 
& Dec.in díCT.capitu.quoniam 
c o n t r a . ñ u . xvií j . & probatur i r i 
éi&:.l44: 5t i f r . t i tu l .xvi í j .par t . 
ifj.vnde conftat iñ t e l i e f tusg lo . 
m dí<S:.cap.ji& irí cap. poft cef-
, í ionem.dcprobat io .qua» Bac in 
re ídem feré reifpóderunt, quod 
g ío . in d íd . í . génc ra l i . E r i t ígi^ 
iurratis, quód nomina teftium 
inferí ptá íín t á notan o in infír u 
m e n t ó etiam íí fubfcriptio (üe°-
riÉ OmiiTá /"ecundum commu-
nem in diél .ca.poíl : cefííon^m* 
Ethcet iure communi íuf^ 
ííciant d ú o teftesrglo. comm u -
n i t e í recepta in djft.ca.j. de fí-
de iníif uní . tamen in his regms' 
Tunt neceíTarij tres, d i í t a r e g í a 
l.f4*I<y.tí£U.9*.Iib.ij.Fori,quibus 
&i l íudadi}ci tur , gaod in Pra-
gmaticis Regum Cathoiicont 
ftatutum e ñ folio.190. qua le -
- ge fanciturjneceílaríam íb re ip-
fo rum contrahentium fubícrL 
prionem i n jnftrumentispujjfí, 
os; quanuis ea iurc conmma 
neceiTáría non fítí vt Panor.& 
omnes tradidere itt diét*ca,j,(¡: 
fideinftrument* 
Sép t imo ad valorcmj&ro, 
bur publrn inílrumeñíi neccllj 
r ia eíi ipííus tabeüienisrubfcri. 
tio'tex.írf auth. de itiftru. catu. 
& í íde . í t e m & ipíius fignum 
qup ipfe tabel!iovcifolet:quoti 
iure neceíTanum effe probat 
gíof .aut l ior i ta te il.'ius conftitu., 
t ionís m dict. aütlientic. §.fed 
& íí ínftrumenta* tex. óptimas 
in I .vl t i .C.de affefiorib.tencnt 
Panor.col.inj. Felin.ac Decms 
pof ta l ios in diét. cap.j. defide 
ín í í ruñi . Card.& Fehn.coLij.in 
jcap.peñül.eo,titul.Bart.if)l.(¡. 
quis.^. í i i t l i t ium.ftdc edeiíd.iií 
rep.ñu.32. ide Bart.inproctmio 
ff num.ó' .optimé NicoiausBoc 
n . d e c i í í o n e ^ / . n u m . 10. Petrus 
RebuíFusin traft.denóniinatio' 
nibus.q.x. num. x j . & fequenti-
bus ,maximé num.xvi | .&. xviíj. 
penes quos omnes illfld confti. 
tutifsimum videturjiiafíc folen. 
n í ta tem potius confuetndiras 
l u r e , q u á m l e g e fcriptainduftá 
eíTe: & eius omifsionefn vitiaré 
jnftrumentu, quoru v!rimú pro 
bat regia L 54. tít. xviv¡.tím.n]. 
f Hzec í a n é f u n t q u s potií-i-
mé obferuari debent, qüGü'es 
de autbontate pdblld infirume 
t i t raé tanduih erit:v.t ptófamus 
deprehendereyañ ipfura infea-
incntura deficiat racione alica-
- • - iusdc 
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iflsaefeausrciim mul ta mre, 
jtqueconfuetudine fintnecef 
f ¿ pro viribüs his,qux pub i í 
cis fcripturis eonceduntur. 
^¡Quód fi pübl icú m f t r ü m e 
tum omnicx parte perfeaum 
litquodad ea,qU.Truntei mre 
foknnia: fepé Gont roüer t i tu r , 
an teflibus pofsit improba r i 
quoad eius fidemmépcjvt p ro -
betur rem non ita cótigillej, vt. 
: ipfe tabellio profi te tur , & te-
ftatunquaequidem qüsefiioné 
traclidcreglo.& omnesin c a l 
loannes. de fide infífu. verbo, 
quodíibct.gl.in §. í t em vcrbo-
rum jnñittit.de inu t i l ib . f t ipu l . 
&in Un exercendis. de fide i n 
flru.& in.c.tertio locp.de p ro -
bado, duabus tamen Gonelu-
íionibus abfoluitur. 
flPritná conclüíío. Inf t rume 
tum publicum,etiain cuí fuere 
plures teñes iñícripti s poter i t 
duobus tantú fide dignis, p m -
níque. exceptione fíiaioribusj 
quó ad eius feriem improbari3 
licét hi teñes non fínt. ex illis 
quidefcriptifunt i i i eodem k í 
ftmtne ñto.PfQbatur hxQ con-
ÍIHIÍP in d.c.ícrtio loeo.& i n 1. 
optimam.G. de cpntrah.fiipu. 
& in telligitur filié .ea. p r p b a í i o 
fiat difc<aé ííüe indire.¿ié,quod 
o.nuies fatentur: quibtis ea fuf-:. 
fagatte ratio, q m é a h au thor i . 
tate dedncimr tabe l l ionis , á 
luy mñrmnenti íides pédct .c , 
jd audientiam.de, p ra fc r ip í io . 
ls autem tabellio vnus e ñ > & 
i d e o q u á u i s fit eiüs aü t í io r i t a$ 
p u b l i c a , h ó debet d ü o b ü s inte 
gris teilibus pn t fe r r i . Q ü á ob 
rem licet dodores f reqüente f 
boc ¿ ó m i t í á t arbi t r io iudicis , 
hxc cócíiifío vera eí l , í e e u n d ú 
I n n o . I p á n . A n d r . A ritoni.Cal-í 
deri.Abb.nu.i?. Fe í in .nu . J í . in 
d . c . c ü m i o a n . C i n t i m , . & Sa l ió 
i n d . l . in exercedis. l i n o l a m irí 
í.j.$. fi quis neget.ff. quemad* 
tef la .aperían.Zafíúm l i b . i i . f i n -
gularl .rcfponf cápif .2 3. q u o r ú 
opinio c o m ü n i s eft:vt fatetuf' 
Deci . i n d . c . t e r t i o l p £ o . n u . x j ¿ 
f Secunda conclufio. Ifiñru-* 
men t i publici fides t o l í i t u r , &c 
quidé maiori ratione per d ú o s 
teftes i n eode i n í t r ü m e n t o de; 
fcriptoSítcx.in c.tam litcris. (Jcf 
te í l ib . & eíl: communis op in ip 
feóuñdum Feli . in d.c.cum Ipa 
nes,.nü.4$.Hás vero duas con-' 
cíufiones mult is additis ex iu-f 
re c o m m u n i & ' regio long iüs 
tradauíni.tiS3& examinauimus 
libr.ij.varia.refoíutio.c.Tí.nu.x. 
& x j . qt io í e í l o r e m m i t t i m u s í 
qu ippé qui eadem fiepius rcpe 
tere, oni n i n ó grau amur. <fr 1 n -
í í r u m e n t a ante p u b l k a , & alig 
fci ip turar ad lace;, vt fides eifdé 
adbibeatur i n i j idiciojf i int pro 
ducenda, & exhibenda corant 
ip íbmc t iudice.c.GÚm diíedus» 
de fide infit u-adeó q ü i d ^ v t no 
fufiiciat ea cora notario & te-
ftibus exhiben . quod. probad 
videtur i n c. cont ing i t . & i n c. 
accepimus . de fideinñru, late 
P r a ó l . C o U A V . R u b . : • t 
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Feü . ffl c. q u c n u m corftra.q.i. 
de profcatio.HOs ité i dc i i í adnó ' 
t á ü i m u s lib.i .variar.reíblutx.fv 
Hu.v. Arque ibidc rraditis l ibc-
ter adiicimus 3liquot,qu^ huic 
t radatui máx ime conueniunt. 
f Pr imum il lud cft obferuan 
dum i n eoinftrumento, quod 
plures habct partes, Se aria re 
r u m capita dift indos aftus co-
t k i é n t k , d í « omnino> & in te -
•7 gt^íudiiei exhibendújv t ipfe t o 
t u m legere pofsitjfi velitraduer 
í á r i o a u t e m copia t a n t ü m efíe 
dandam.aut edkienemfacien 
damilbus capktsqtic) p rodu-
ccnsvti velit . íex. & i b i g l o . c ó -
mtini ter recepta m d.e. c o m i n 
gir.traduftt Alex. Se fafon i n 1. 
árgentatí i íSif^drlíf t de edend. 
Feli . in c i . de pr0bat.nu.t9. 8c 
i b i D e c n u . i í z . regia le í . i i j . t i t . 
i8 ' .part . i i i . text . iníignis i n e.cú 
períona?. de pnuileg.in v). n o -
tat Fel in. in c.).cotiiij;de l ibe l . 
oblat. Sed íi i l 'c có t ra quem i n 
í i r u m e n t u m producitur, petie 
r i t i l l ud fibi integre e d i , vt i l -
lius abqua parte v t i pofsit,víus 
fbrcníís ob t inu i t j hanc edi t io-
nem integram m i n i m é negari 
poííe, idq; aequifsimú eft.ac de-
duci turex gLin Li.^.editiones. 
vcrb.die & confule.flf. de edén , 
quam i m b i D o f t o . approbant 
Bal. i tem & Alex. in l . t . co l . i i i i . 
C.vt qus deíi int aduo-iud. fup 
p iea í . Dec. poiftalios i n d . c i . 
aeproba.nu.3).ideni Dec. in c. 
c u í n vcnerabiiis.dc exceptioni. -
n ü . s z v i d é i n e. i j .nu^i . de^ | 
inftru.Mátthefíl .notabjl . ;^ 
^[Secundó- eft hac m re adno 
tandum* quid iure reíponden-
d u m í í t , quot íes qui produlit 
i n f t rumen tumin iudkioexifii 
mans id conducere admodutn 
i n eius^tilitaté.animaduertent 
fibi n i h i l i l l u d prodeífcactatu 
dem póeniteat eum produjo 
nis, & petat Jnftrutnentú tolli 
ex a.Qts iudíeialíbws, fibtquere 
íl:K-ui,&: tradf.-& íané Azoinl. 
j.^.edenda.fF.de eder.do.vbigi 
verb quisvíurus.cenfukpoií: 
proferentera ¿ n m d k i o mfirti-
mcntam, í l l ' ud auferre,ac pete 
re : nec efle cogendú id iteram 
exhibere pé ten te aduerfarievt 
inf t rument i prolati exéplú fibi 
detur. Huie vero ftntétixillud 
p lánc refragatur,quod feripta • 
ra femel i n iudk iú prolata > ex 
quo qui protuí i t íemeí vtieídé 
volukjComunjs eft vtriq; litiga 
t i ; q u e m a d m o d ú notatarin l.fi 
vteris.C.de fide inñr.k in i § . 
edenda. í g i t u r poílquá ea com 
munis cft eítefta, non poterit, 
qu i protulitjpoeniterc in pr*iu 
d ic ium aduer ía r i j : qua ratione 
licét ipfe q u i prptubtinftrunic 
tíí i n iudicio poísit peenitere, 
& a í r e u e r a r c r e nollevri eodc, 
atque i ta v t i lka t i proprif r w 
ciare.-aduerfarius taménihilo-
m i n ü s potef téode vt i ,& p«ere 
í íbi eius exéplú exhiben: que-
admodum apud Delphinates 
vfu forení i receptum eñe teita-
tur uuiaa 
pellanusli.). forcnCmñit.c.46. 
adiiné. Nee frberit huic p ráx i 
tedeum güft á . ^ e d c n d á i t f t l 
£Xcoillucttítntu probetur, n a 
(ifeedendú ádüerfartó i n f t ru -
mentum illud,quo aker vt i ñ o 
luit: etenim n ih i l i n i b i r e í p o n -
detur de in f t ruméto , quo quis 
fcuidvti vo lu i t , & ea ex caüía 
illud protuli t in iud ic io : licet 
poftmodum poenituerit, quod 
Bald.feníít in d.$.edenda. 
íjf ertió non efi á pradicis 
pmermittendú tepuS5ftatúsvc 
cauf^in quo funt feriptur^ pro 
fcrendi'. Na iure comuni funt 
inftruméta in iudicio prof t ren 
da ante códufioné c a u l ^ & v f q ; 
adcíprofcm pofl'unt.c. cú d i -
leñus.de fídeinftrujdeprobat 
regia lex v].tit.xj.íi.iij.ordi.cui 
concluííoni plures intelleftus 
tradidere FcLAb .& alij m d.c. 
cüm dilediis.Bart.& omnes i n 
ladmon?di.fF.dc i u r e i u r . Q u i -
bus omifsis^quid modo iure re 
gni,& praxi ob té tú íít explica 
bimus.etenim regia lex M a d r i 
cia.viij.flatuit5fcripturas,& i n -
íírumcnta efle i n iudicium pro 
fcrenda intra víginti dies á te-
port litis có teñat ionis ,quot ies 
areofunt proferéda. N á ador 
tcneturca proferre fimul cum 
jpfolibelloafticnis propofit^. 
luodineifdé Madricijs conftí 
ii'tionibuslcge prima eautum 
wat: & hzc i n prima inftátia: 
«quidém fecunda f u n t i n f t r u 
menta producenda pr iufquáns 
interloquatur iudex íuper p r o -
barionc & dilatione ad p r o b á -
dum: imo í la t im cú ipfo libello> 
í l ipplicat íonis , & rc ipon í ion i s 
ad eádérñí í i iurameto p r x f t i t o 
qui i n í l r u m c n t a producit , atte 
í i e tu r ea d u d ú comperifle, nee 
pnus et iá diligéti prarmifla i n -
quifitione potüifl'e haba-e eo-
r ú d e m c o g a i t í o n é : túc etcnina 
p o t e r á t ante p ra rd i i i á in t e r io - . 
cut ioncm proferri . l . 11.25. & 
24. ineifdé legibus MadricijS. 
quibus i l lud ftatutú e í l , pofle 
poft diem á lege cófl i tut ibfcri-
p turas in i u d i G i ú p r o f e m p r x -
fiito i u r a m é t o . q u u c ó l k t . e a i a 
í l r u m c t a nouifsimé repertafuif 
íe^nec potuiífe prius reperirifa 
¿la d i l igcu hac de re inqui f i t io 
n e . í t a f a n é ááÜShx vi^-expref 
í ím explicat. Hod ié t a m é rece-
p t ú eft pofle in f t ruméta q u x l i -
betab a d o r e , vel reo proferri 
i n iudicki quocuq-, l i t is tepore 
vfq-, ad caufe conclufionc^quse 
fuerit fada vt í tat irn dif í ininua 
p r o n ú cielur fentétiayetiá nu l io 
pr^f t i to iuramcto:quj quideiu 
praxis i u n c ó m u n i c ó u e n i t , & 
legi regi^,qu^ paulo ante n o m i 
na t im citata fuitrnepe Lvj . t i .x j . 
L.iij .ordi.&í.j ' t i .4 .eo.li .f , .ord«. 
Nec i n h o c v l l a p o t c ó t i n g e r ? 
dubitatio.aut cót iouerf ia : quíe 
tamen frequetiísime có t ing i t 
vb i inftrumenta proferuritur 
poft conclufionein caufa.Sunt 
etenim qu i cenfeant.ea efle ad« 
Prad .Couar .Rub. % i j 
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mit tcnda , etiam poft conclu-
fionem i n caufartti qui ea pro 
-fert i n iudicium i u r í ^ n q u i f s i -
•mé ea fuilic reperta, nec priús 
ineius eogn i t ioné ea venille, 
facta tamen di l igent i i nqu i í í -
tione.Sic íané intellexit p o n t i 
. í icmm rerponfum i n d i d . cap. 
cum dikctus. Bart. i n 1. a d m o -
nendi .num 3. íF. de iureiuran. 
quem fequuntur dod . ib i m á -
xime l a íbn i n rep.num.f 8.Ba-
^ptifta de. S; Seuerino col. zo, 
Curti.Senior col. 21.Purpura ti. 
n u m e ^ . & prxter hos A b b . & 
I m o I a i n d i d . G . c ú m diledus. 
Fel in . i n cap. paftoralis. nu . 9. 
de except.quorum opinio co-
munis e f t /eeúdum Ripam in-
d id . l . adn iQnéd i .nu . 4-8. e á m -
que fequitui- Ma the í i l l a .no ta -
b i . ^y .&l ice t Felin.in did.cap. 
cíira dilectus.dubitet & p lc r i -
quealii á Bart*difceírennt:qui 
bus regia lex patrocinatur i n 
diéta 1. 24 . qux tune admi t t i t 
iuramentutn i f t u d , & i n í l r u -
menta nonifsimé repertaxüm 
n o n d u m fit i n caufa conclu-
í i¡m,et ia quoad interlocutio-
- ne ,qux adprobat ionem facié 
dam pronünc ia tu r : n i h i l o m i -
lius B a r t o l í o p i n i o p l u r i m ú m 
authoritatis habet ex cap. pa. 
ftoralis.de exceptio.& adeo re 
cepta eíl apud regia t r ibuna-
Jia,vt n iHi l íít i n hac forenfí có 
ce r i a t i one í r eque t iü s : t amet í i 
viderim fepifsimé locum ex 
hoctíeri niult is fraudibuSjdo-
l i s , & I i t igant ium calumnijs 
v t t andemádmonendi iuc i ic^ 
íínt5cauté %c inftruméta poft 
conc lu í íoné in caula fbre ad-
mittenda: quje paü im a b W 
vilo iuramento ante cauf̂  con 
clufionem admittuntur.Qui, 
bus p r o f e d ó conftat, t artoj. 
í e n t e n t i a m a d m o d ú m rece 
p tam eíre5eámque iurc proba-
r i , conatur multis oftendere 
Roder i . Xuares allegationej. 
; faciliús t a m é adrñittitm-jcmo. 
S ties eft coficíuíum in caufa ad 
eam fentétiam^quse nec appcl 
la t ionem nec fupplkatipnem 
admit t i t :quod Paulas, deCa-
í t ro adnotauit i n did-ladmo-
nendi. nu . z6. quemalijíecuti 
f u n t ; & nos pafsim hoc ipfum 
obienjamus.Nam íí traáetyr, 
an í ln t admittendse feriptura: 
po l i conc lu í íonemeaufá fecú 
d u m cam oprn ione jq tó á Bar 
t o lo traditur,fepifsiméinqui-
rimus,lit né reuiííonisihftan-
t iá ,vt tune faciliús ea opinione 
vtamur,ac deniq^; difficiliús, fi 
íit pr ima prouocatióisirifiám. 
f fEft tamen hac inreomni-
n ó adnotandum, eflé neeeíla-
r i u m mandatum fpeeiale ad 
p r s í l a n d u m hoc iurametum; 
fpeeialein<juá, vt procuratoí 
iuret nomine domini ,& in e-
ius animam, (quodaiunt)illa 
inflrumenta, nouifsime á do-
m i n o reperta fuifle,neepotuil 
fe priüs eorum cognitionem 
habere fada diligenti per euffl 
mquilitione 
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anquifitionc. Atqus ita i n hoc 
Granatcnfi Pretorio anno M . 
D. L.generali Decreto d i f f i -
¿ a i a í a i t , .& id iure quidem. 
Nam ad iu randum, fpeciale 
mandatum néceflariú eft: cií 
iurameníum nomine altefiuS 
eft pr^ftandum, & exhiben-
Jum,quod necnegari pote-
rit, nec alicubi eft controuer-
fu!n:vt nos longiús probaui-
musincap.quamuis p a d u m . 
depadisin é .prima releft ib-
nis parte. §. quinto, numer. 8. 
quodíüin hac ípecie oportet 
iuratnentum ííeri fuper diligé 
tifsima inquiíítione m f t r u m é -
tiá domino pra;miiTa.& fuper 
noua ipíius inftrumenti cogni 
tione:ac inuentione ipíi d o m i 
no contingenti: manifeftirsi-
rntconfequiturj neceíTarium 
cífeipeciale m á d a t u m ad hoc. 
Mandatumveró ad iurandum 
de calumnia,etiam fpeciale i n 
certa caufa fufficiens n o n e í f e 
adhoc,multis p roba tur ,&prg 
fertim ex eo, quod ratione h u 
ius mandati,non licet iurare 
aliud, quám q u ó d dominus 
principalis nulla vtitur,necvte 
tur calumnia, nec malicia i n 
wiudicio.Húcetenim t é d u n t 
omnia huius iutamenti capi-
ta> Sed fi mandatum fpeciale 
^ iurandum de calumnia faf-
"«ret in príefenti fpecierprofe 
^"íatiseflet iurare i n anima 
^oraini^uod in f t rumenía n ó 
P'üfemntur i n iudic ium ca 
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lumnia,nec ex maIitia,hoc no? 
fuíFicitjVt conf ta tñg i tur no e í l 
fiiíFiciens fpeciale mandatum 
ad iurandum decalumnia , v t 
pofsit p 'ocurator nomine do-
min i iu ramenmm i d facere,ac 
pr.jeftáre quod neceflarium eft 
ad p r s í e n t a t i o n e m in f t rumé- ,, 
to rum5qu^ fit poft conclufio-
ncm i n caufa.ynde conftat m á 
da tum ad iüradusn de calum-
nia,necruíFíceread hoc,necad 
i d e x t e n d í . N e c quicquam re» 
; fert cófae tudine receptumin 
Í plcriíque locis füifle,vt ea ext e 
¡ fio fiat'fiquidem ea confuetu-
do iniqua eft ac p e m i t i o í a , i n 
\ contemptumque religionis i u 
* ramenti ,&: diuinse reuerentie: 
i deóque non valet, nec eft ad-
mi t teda .Nam procurator qu i 
iurat i n an imam domin i , in» 
ftrumentum if tud nouiter re-
per tum fuiífe, a í íeüerat vt cer 
t u m quod apud ip lum i n ce rn í 
efiretenim abíque fpeciali iuf-
fu d o m i n i n ó potef t iprc in e-
ius animam aí íeuerare , nouif-
fimé cum habuifTe in í l rumen ' 
t i cogn i t i oné , é r g o de hoc eft 
incertus. Aííeuerare au té m á -
xime cum iuramentOjVt ce r tú 
quod eft incertum, t e m e r a r i á 
eft &cont ra iurament i religio 
n é . H i s accedit alia r a t i o , qua 
c o n f t a t , á l e g e r c q u i r i , & ex ig í \ 
h o c i n fpec ie iu ramentú^quod f 
cbliget ad pe r iu rk í ipfum p r in 
cipaíérn, cuius nomine profe-
ruh tur inftrumentaj6c l i s t r á -
Pracb.Couar.Rub. t ñi 
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¿ b i t u r . H o c a u t c m i u r a m e n t ú 
a b í q u c {peciali manda to , í i for 
í a n íalfuai i u r a m m ñt^non o-
feliga-t domiaum,ncc eum co-
í l i t u i t r e u n í periuri) rquiaipfe 
n o n mandauit i nec iufsit hoc 
i u r a m é t u m eius nomine íieri, 
•quod íatis planum e&ergo no 
íuffjcit iuramentum i ñ u a , íí 
fíat abíq; omn ino fpeciali ma 
dato. 'Vlioqui fi permitteremr 
iu ramentum in hoc caíü ab%; 
mandato fpeciali,vf 1 ex m a n -
dato i l lo datoad iura-dum de 
calymniailex equidem fragilis 
c í ie í , ipfáque iurat io non íuífi 
ciens,nec cauta ñeque chrií l ia 
na? in f t i tu t ion i conueniens. 
Q u o fit, v t i n hzc ipfa fpecie3 
jSc q ü x f t i o ^ e m i n i m é íít íatis, 
q u o d procurator habeat man 
d á t u m cú libera poteftate, & 
ad prajflandum nomine d o m i 
n i quodeunque iuramentum: 
quia h^-c cl-iufula nu l lum efte 
£ lum habet i n iuramentis , i n 
quibus de aniras: obligationc 
tradatur,atque i t idem de eius 
pcnculo3&, ideó fpccialc man-
da: u m necefiarium eft: ví n o -
ta tur i n c.vlt.de iuia.calú.-Íi.<5>. 
<f Sed & íí haec ob íemand^ . 
í ínt regulariter,non tamen d i f 
fitcor plerumquc arbi tr io b o -
íii v i r i , & sequiísimi iu^krs ad-
jnitrenda fore i n í l r umé ta abC-
qwe hoc iu ramen to , & íeckiía 
m integra ref t i tut ioneopoñ co 
•ciufionc in califa ad p ron í i c i a -
tume c i v s í c n t m x , qua total is 
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1 pellare,nec fupplicare ¿cet ,1; 
I ca inftrumenta palani aftwi 
) vei reP ^ f f í aga ta^ rémque ¿ 
qua controucrtitur,nunjfcftá 
I cfficiant.Nec enim £quUraf^ 
i .propteradoris^vdreinegJigj 
j t i a r n c o r u m i u s o m n i n ó peri, 
; re:atquc i tanÓfemeividi hoc 
• admif lum fuiíle quo iuris viri 
I antiiftkespoflcntinreipuMice 
y t i l i t i t e m iuíÍ:iti:e minifterio 
famulari & obfcqui-crHisvem 
i l l u d veluti coronidem liben-
ter add ide r im, publicum in-
í l r u m e n t u m erga omnes clfc 
^ q u é p u b l i c u m , non tantiím 
cosjinter quos res ipfa ada eí!, 
e o r ú m v e nseredes,® fucceío-
rcs,íed etiam quofeunque ex-
t r á ñ e o s ^ ta tamen i vt publica 
^ i n í t r u m e n t a etiam interquof-
cunque ext ráñeos ptobent fe 
ipía:id elt rei taliter gefe fide 
faciant:quod notant Bar. inL 
cum Jite mortua.col.j. ff, imlL 
foíui . idem Bart.in l i j .col .^^ 
i b i l iald.col . i i j . Angel. Sake. 
col.j-Deci.num.ji.G.de edén* 
do.Deci . in c.j.nume.z^delí-
de i nñ rum.Ba ld . i n rub.C-de 
fíd.inftr.col.ii.verr.requiturvi 
dere.tametfi hxc ipfa publica 
i n f tmmcn ta extrañéis nó pr̂ -
judicent,nec noceant/ed tan-
t ú m hjs , inrerquos confeti 
fun t j eo rúmque h3íredes,&ab 
bis cau íam habentes: cüm 
inter alios ada no noccatjneí 
obligct,nc.c faci^t ius «J?a' 
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ljQí,I.íi vnus. í .antc omma. ff. 
¿ep,itt.&Eyb-C.res inrer alias 
jaa.nqtat iolperie FMncifcus 
Cuituis w t r á d a t u Feudo.i i . 
part.r-psrtis. qu«f t ione v). & 
elcganrer Camlus Mol in^us 
jn confuetud. Parií ienf. t i tul . j . 
f.v.numer.8. 
Excapite fequenti. 
j itklltono» pottft dfert mmwitte 
receníeffionem irnlr^mmu, 
(i^»lmi<t,etia ubipjúpnnüpe. 
j InUrumentum publicum^ua for 
m,& </«<< folennitate confai 
dm (it exprotocdo tahdhmU 
mortm? 
.(? foma (t¿ tranjirthendum 
tx $rî inab? 
( (̂ ibm prxiudicet exemplum fo~ 
Imntter tradufíií ex on^tnali? 
i Itctmplocredttur, ¿ r daturfídes, 
fiouti td repentur mter att* 
tudicij. 
7 Ismdum traduBum ex trigina-
h proptcr.antiqtíttatem exem~ 
.platmii fdem c¡na,jtdtnjite fa~ 
at,.emm de foknmtate ,tra~ 
ñutttm s non afpareat, qucd 
httdifputatm, 
I Upmihgtj .txemplatime. 
De publica fide inftrume 
t*>iiim,qi!^ no-D o r i g i . 
Hal'a, íbd excm-
plaria fujit. 
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g ^ ^ ^ ^ g g ] A d e n ú s de 
tra^tauimus p u -
' blicis i n feumen 
r i ;,qu,r ab ipfo-
MimzsMl met tabellione 
C 't)nSciütur)& originalia funr: 
ideirco nunc ñibj jc iani a i i -
q u o t , q u » pertinent ad ea i n -
á r u m e n t a , ' q ñ x cxemplana 
vulgo dicuntur. Q u a i n re vt 
facilius qua?fíio iña valeat cx-
p e í i r i . p r á ' n o t a n d u m el}, n o a 
pofle tabcsllionem alteri com-
m i í t e r e cQfrffi^ioneni i n f e u -
menti^nec poíTe per al ium i n -
ftru-mentuin coníiccre<text.ia 
authenti.de t abe l l io i i i b^nos 
ig i tur . 1. generaliter. C de ta-
bular, l ib ro 10. ;L Gomraftus. 
C. i f t . t i tu ! . nempe de íide in . . 
flrumentorum.& m authen-
ticade fide in í r rumento i -um. 
^ p e r u í l n m . e t e n i m cúm i p í c -
met tabellio t e í l i m o n i u m eius 
3¿k!S ,quod propri'S íejilíbus 
cognoju.erit, exmbiturus í i t , 
id mi^im<, poter i t agere per 
alterius <ogni t io i i cm. E t ta-
men receptum e f i , tabellione 
impedi tum poíTe committerc 
a l te i i xrenfedione inf i rumen-
t3,ctjaní non á t abc l l ionca ia -
d o i p r e r e i g c f t ^ p r í e í e n s fit5& 
fubftribat ipfi i n f t m m é t o , i d -
qjie ipropi jo ííg^no fignaue-
r k i •& idem eri t quo ad t r a -
.duñ ioncnv alicuius i r í b -u -
inent i ex eaiíHem t a b c l ü o n í s 
'P ra í t .Co i . i a r .RüL t sm 
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protocpIo: í iquidé potcft ea a l -
t e n c ó m i t t e r e j m o d ó fcripturá 
f u protocolo confcrat , e íque 
fubícribat proprio appofifo í i -
gnorquod dedycitur ex l ,vlt .$. 
finautem dubius.C. de iure de 
t i b l .v . t i t . tg . par.üi, adnotamt 
Cardinahs i n c.curn P.de fide 2 n o n poíle adhjbere fidetnexe-
í n f l r u m e n t o m m . Panormita- piaribus:qviia negatio prfpofi, 
i n capit.inter diledos, eodem 
t i tu .nmn er .vij .vbi Felina s .per 
i ex t . ib i í dem Abbas i n capitu. 
qugniam contra.numer.^z.Fe 
í i n .& Dec.ibi.num .47PBarto. 
i n l.diu,us<§. í t em fenatus.ff. de 
falíis.Pau. Ange. Alex. 8í laf . in 
i.qu^dam.f.j.fF.de eden.Matt. 
AfHiál.in confti t .Neapo.libr. j . 
íit.73.nu.-7.Paul,Parifi.cor.xij. 
nu . i 21. & confi.2 8.nH,27.Ub.ij.' 
,coní í tMontaluusinl .vi i . t i .v i i j . 
l i . j . for i .qu i afleuerath^nc o p i -
n i o n e m v í u recepta eífe apud 
Hifpanos.Oportet vero d ú o i n 
hums praxis obferüat ione ad-
fnoncre.Pnmunijf ion eíTe 
cisé neceffariu impedimentu 
labellionis, et iá fi éius fíat ó b i -
ter mentio á prscitatis autho-
ribus. Ñ a m ¿cab íque impedi -
mento poteri t hoc fíeri, quod 
modo adnotauimus: cu idem 
í í t , a l i q u i d ícribi manu mea, 
Vfl mann aiterius rubfcriptio-
ne mea: /ecundum opines au-
thoritate illius tex.in d.c.inter 
diledos. F i t ig i tur ex bis m a n í 
fe r tum,hocÍnf t rümeht i im,e í íe 
originaicjnon exemplar .Ef í & 
ad ide pr^mitteda iuris vtriuíq; 
^ ü l ^ d f f i t ó ñ e x t a t ^ 
efie adhibenda fidiin iUclici() 
exéplis infirumentorújnecexé 
plaribus.tex.in cj.de fide inl{r 
Í.ij.fF.eod.tit.adeo,vt Panor.¿ 
alij conentur i n d.c.j. proLare 
e t iá ipfum í a p r e m u m principé 
ta i n d i á o capitul,j.verbo,pof. 
ñ imus .pr fc i fam inducit neccf, 
fítatem.idem adnotarunt Ro-
ma.fingul.7115, lafbnin 1.6¿ 
lus. in prih.c0l4iij.ff. delioe.^ 
po í lhu .Fe l in . i n capitulo aim 
olim.numer.xij .de re jijdic.(]ui 
P a n o r / e n t e n t i á eadem fequú-
tur rat ione.Id yerósquod obi-
ter de negadone diximusjcon-
ftat, ex gl.celebratiísima in reg. 
de regul. iur. i n vj.cuiusipfe J 
veram, n i fa!lor,mtcrpretatio-
nem tradidi i n capitu.quanuis 
padurn.de padis in vj.ij. parte 
^•i i i j .numer. i i i j , & numei-xex 
quibus ego cenfep, h^c verba: 
n o n p o í í i i m u s : appoíita in i , 
capitul.). de fide inftru.nullam 
toí lere jpf i principi potentia, 
necyllam ei per legem induce-
re nccéfsí tatem prster ú,qax 
ipíí pr incipi incumbit exlege 
n a t u r a í i feclufa lege humana 
& p o f i t i u a : cum princeps non 
p o í l i t l e g e m fibi dicere, áqua 
n o n Jiccat recedere . I . digna 
vox.C.de legib. capitulo inno-
tuit .de eledhonc.quod elegan-
ter & i n hac Tpecie probat 
For tunLin 1, Gallus. in princi-
pio col.ií-
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-oCOUS.ScCequtnti Q u a m -
S í é m potcrk princeps legé 
lata conftituere iü f t i s tx cau-
fafiié adhibendá fore exem-
plaribüs:& ídem poteri t face 
re,acdecernere con í í I i ó ,&iu -
jicio prudentum n o n equi-
¿em íege conftituta generaii: 
fed in aliqualite,ac controller 
fía,etiam ih prs iudicium alte--
rius modo id iuftis ex cauíís fí 
anquemadmodum fenfere Pa 
normitan-& alij . in d i f t o c a -
pit.primi.de fíde inftrutnento. 
5[Quod íi fíat i n afiquo i n -
ftrumneto per tabcl l ioné con 3 
feñ o mentio akerius feriptu-
K,Rempé mandad procurato 
rij, quod ab eodem fuerit ta -
kllioneícriptum,h^c comme 
moratio vt originalis, & au-
tkntica fidem facit iux ta for 
)ná,&íeriemibidem relatam: 
íivcró eoram alio tabellione 
confeda eft ícr iptura ifl:a,cii-
ius mentio fitjéxempium cen-
febitur,nec authoritate habe 
bitoriginalis feriptura;. quod 
probatur in Authen. í í quis i n 
a'iqüo documento.G.de e d é n 
tlo.tametíí prsefumptio n o n 
Mis oriatur pro veritate h ü -
¡usaéius3& inftrumentij ficuti 
wíligiturexdécifione A E g i -
^i] á Bellamera.58.cui adde ad 
'ñtclleftum illius conf í i tu t i o -
ñ'Sjqux ind i .Au them. f i quis 
inaliquo documento.traditur 
pmer Deci.& aíios i b i c o l ú . 
vlti. Carolum. M o l . i n confue 
Parifíenfíbus. t i t . ^ v . n u . 4 4 . & 
Soci . íun ioré c o n n í 7 ' I i ' p r í m o . 
f H i s vero prasmifsis conftat 
iure ip íb Pontificio, & C s í a -
reo quandoque fidem pub l i -
cam adhibendam eíTeinftru-
mentis exemplaribus p r s í e r -
t i m vb i tabellione ipfo m o r -
tuo,vel xgr i tudine impedi to 
exipfius protocolo exempla-
ria deducuntur:qu^ o r ig ina -
l i a>&aüthen t ica i n í l r u m e n t a 
veré dici poterunt, m o d ó ea 
í e r u e n t u r i n t r a d u í l i o n e , q u ¿ 
iure í l a tu ta funt .ca .cúm P.ta-
bellio. de fide in í l ru .ex cuius 
re{poníb,& his,quse i r i i b i t ra-
duntur mul ta necefiaria funt. 
P r i m u m eft necelíaria iud ic i 
ordinarij áu thor i tas :v t i n d.c. 
eum P.probatur íecLidÓ5quód 
hax t radudio fíat adpe t i t io -
nem eorum q u o r u m intereft: 
quod conftat i n d.c.cum P.tá-» 
b e l l i o . & i n l . f i quis ex a r g é n -
ri)s. f . pertinere.ff. de edend. 
T e r t i ó quod is,cui hsec t radu-
¿Hoá iüdiee comi t t i tu r , fít ta-
beIlio:tex.iun6í:a ipfius capitis 
í l ipra íc r ip t ione i n d.c.cum P. 
Q u a r t o , q u ó d i n hoc in f t ru -
men tu traducit n ih i l addat^ 
nec detrahat. protocol i ferip-
t u r x . t c x t ü s i n codem cápi tu . 
c ú m P. tabel l io . ibi fidelitei% 
Q u i n t ó e x i g i t u r a b e a d e deci 
fione, q ü ó d t r a d u í t i o fíat i n 
publica fo rmáiSex tó i d potiíí-
í imé neceflariú e f t , q u ó d t a b é l 
l i o , q u i cófecit inftrumCtü i n 
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pro toco lo j í í t mOr*c,vel xgti-
tudinc perpetua impeditus, 
a u t í a l t e m eo impedimento ef 
fe¿ tus ,quod long i téporis m o 
r á o c c u p e t . P a r . i n l . q u ^ d a m . § , 
nihi l . ff . de eden.tex.in did.ca, 
cum P. S é p t i m o , íícut & de 
hec impedimento,i ta & de fi-
de, integritate, aefama ipfius 
tabcllionis iudex examinare 
tenetur fummario i u d k i o te-
ftesjitá qujdeiii ,quod de líde 
protocoh minime dubitetur; 
atque ka oranes adnotarunt 
i n d i f t .ca .cúm P . O d a u ó , eft 
i t c m m i x i m ^ neccífar iújquód 
ad i f t am tfadudionetn inf t ru 
ment i citcntur hÍ5quorjjm i n -
t e re f t j&quosnegor iu id t an -
g i t : í c e u n á u m c ó m u n e m i n d. 
authen. fi quis i n aliquo docu 
mentouCde edcn.& i n capit. 
Albericus.de tcft. idcm tradit 
afíeucrás hanc op in ioné com 
jnunem efle Matthse.AHid.in 
c o n ñ i . NeapoU.lib.j . t i t .7j .nu. 
jS-laté NicoLBocrius deciC?'í. 
^uibus oportet addere q u í -
dam ad in te rp re ta t ioné regia-
ríí q u a r u n d á conf ía tu t ionum. 
f Pr imo eft o b í e r u a n d u m , 
q u ó d i n tradudione inf t ru 
me t i ex protocolo tabellionis 
mor tu i ,ve l impedi t i conficien 
da etiam fi regulariter iudicis 
authoritas neceflaria íitr tamc 
ea n o n requiritur nec o m n i -
ñ o exigeda eft,vbi donatarius, 
legarariusjvcl h^resipfius tabel 
l ionis habeat protocola , fit. 
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que i t ídem publica authprita. 
te notar ius , & traducerevult 
Saraducit ex protocolo lufinj 
mentum:qucmadmoduin te, 
né t Panormit. in dift.cap.ci^ 
P.tabellio. Rart.píirtex.ibi in 
l . f i quis ex argentariis.u&ia 
1. quxdam-$.nihil,fF.cÍeedeni 
Q m b u s tame refponíls id taii 
t u m probatur, quód hsresar. 
gentarij cogituredere inftru. 
menta:vt ipíémet argentarius 
c o g c n t u r . É t ideó no faris pro 
batur ibidem Bart.i^c Panor. 
í én ten t i a . con t ra quam & ne-
ceflariam efle i u hac fpecie iu. 
dicis authoritate,atque itcm 
alia qua: modo commemora-
uimus ex did.ca.cüm P.nbd-
lio.tenuerant Spccula .titu-dc 
inf tmmentorutn editione.J. 
oftenfo.numer.r^& inftru-
men tum ergo.numer.i;.&ibi 
loannes A n d . i n additio, loan 
nes A n d r s . ' A n t o n i . Cardi. & 
I m ó l . eius rcíponfi authorita-
te i n d i d o capitu.cúm P.tabcl 
l ió . Paul.Alexand.&Iafon in 
d i d a l . f i quis ex argentariis. J. 
cogentur. fF.de edend.Baldus 
Ang.Sc Pau.in d id . l . quídam, 
f . n i h i l .quorum opiuiocómu 
nis eft,iurpque íatis deféditur, 
ac probatur. f V e r u m adPa. 
no rmi t an i fententiam cft ad-
notada lex regiá'.^,tit.i8.part. 
iijp vt par t im eam admittiob* 
f c r u e m u s . N á vbi tabellio im-
pcditus legitimc9vercque m> 
pedimeto cómitteieveli taw 
n eo»' 
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• confeñioneiíi i n f t m m e n t i 
l l i c i c m protocolo á e -
P¿ucend1,potem,h'ocplaneage 
e & hacvítis commifsione 
ar¿ takl l io abfque iudicis 
¿ o r i t a t c i h u i u s ctcnim n u l -
Ijmentiofi t inpr^citatalegr: 
miducet ex protocolo , qaod 
citraditum fucrit á delegan-
te, ipfum publicum inf í ru-
mentum propria ipfius t m d u -
centis fubTcriptione > & í i g n o 
inftruftumj&confeAum^men 
tione tamen prsemifla ciusco-
mifsonis, qux ipS tabell ioni 
mduccnti fadafui t ab á l t e -
lo tabcUione impedito. 
rHcc ipfumplen íque apud 
Hifpanos adraimtur i n ta-
bclíione, qui alreri au tho r i -
tate regia liiccedk m offício 
publico. Etenim H e íücceílbr 
ex protocolis pr^mor tu i tabel 
lionis traducir ab íque iudk i s 
authoritaíe3alijrque folennita 
iil)us,publica i i i í tmmcfl ta?eá-
C|iie propria íubfcriptioneypro 
pridque figillo ad publ icam 
authorititem conficit. 
^Secundo eft a n í m a u e r t c n -
dújqiiod mortuo tabellionc, 
aut eiuspublico m u ñ e r e i n a l i -
um traflatojiudex tenetur p ro 
tocolaipíitiscora lioneftis v i -
ris ftatitn ^ccipere, & figillo 
cófignare itaqae cófignata t ra 
dereipfi fucccfiori recepto ab 
coiuramentOjquod caiite,in-
^g'^ac bona fide off icíoyte-
Wr in tradacexidis publicis i n 
firumentis ab eiíHem protoco 
li.s.quód exprefsim fiatutú eft 
i n d. regia lege.^.titu.iS.par. 
iij.ad fi.cui feré conuenit pra-
g m a . c o n í l i t u t i o Regum Ca-
t h o l i c o r u m / o l . ^ . l ^ i . 
f fTert ipjet iam íí iure c o m -
m u n i hoc n ó f i t nece í la r ium: 
attamen rare regio^quoties ex 
protocolo tabellionis defun-
£ti,ac p r f mor tu i cius fucceíTor 
autboritate públ ica i n officio, 
tranferibit in f t rumentum , íi 
d ú o tefíes ex feriptis i n p ro to -
colo v i x e r i n t , a c n o n d ú m o r -
tu i fuerint,debent vocari, i n -
firumento tranferipto fobferi 
bere. regia lex i n d ; L f f ad fí-
nem. Tdveró m i r u m noneft : 
cú ea t r a d u á i o fíat abfque ia 
dicis authoritate.Sed i n r e p ú -
b l i c a ^ BL«sno N e a p o l i t a n ó 
t r adud io inf t rumct i heri n o n 
poteft ex protocolo t abe t í i o -
nis pr3emortui ,ni í i eidé trada 
¿Honi fubfcripfermt d ú o teñes 
ex his,qui fuere fcr^sti i n pro-
tocolo.tcxtus optamusin con 
ftitutionibus il l ius r e g m í i b r . 
pri 'mo,titu.7?.in ea Lqux i n c i 
pltjBaiulos ^ Q u p d h c o n t i n 
ga tad confedionem al ia i ius 
in f t rumcn t i publ ic i rogatos 
fuifle 4uos tabellioiiesjan'fuf-
ficiatvnius fubferiptio t a n t ú m 
altero feribente, quxrftionis 
eft, quam opt im^ tradit N i -
colaus Boerius deci í íone. r r . 
^Pretcr hs:c,quc de t r a d u í l i o 
ne in f t rumcnt i ab ip 'o proco-
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c o l ó {criptímüs.accidere folet 
q u ó d petatur folenis ac p u b l i -
ca t rádi íál io pub l i c i i n f t rumé-
^ t i m ó n áb ipíb protocolo, fed 
ab ipfa Icriptura originali,que 
¿ a t a fuit ab ipfo p r imo tabel-
i í o n e , fitque híec petitio v t 
propter eiusvetuftatem,aliud-
ve periculum, fímilemúé^caü-
tam ab alio tabellione i n n o -
num exeplar,& a uthent icum 
reducatur .Quod plañe fíeri po 
te f t j& iure p c r m i t t i t u r , m o d ó 
ea íe ruentur i n hac t r adud io -
ne jqux ftatim explicabimus. 
P r i m ú cft c o n í í d e r a n d u , q u o d 
requid tur iufta caula, vt fíat 
l i ^ c exemplatio,tex.elegans i n 
ca.vlti.de íí de inftr u. Secundo, 
h x c exemplatio no aliter fieri 
jdebe t ,qüám íi fíat ex eo in í l ru 
meto publico,quod p r o b á r e t 
o m n i n ó , ac fidé faceret,efsét-
que originale: ficuti coftat i n -
á.c .vl t .quaí í aliud dicendi í íit 
i n exemplo, etiam íblénircúm 
cxemplo exempli credendum 
n o fit etiam fi folenniter t ra -
ducatur .Bal . inl . in bong fidei. 
co l . i i j . C.de reb cred.& iüreiu. 
C i n . Alber .Ba l .& Pau.in I.fan 
cimus.C.de diuerfis reícri. A -
Iex.confi.i?8.nu. i i i j . I i b . j . C o r -
neus coni1.z4.colu.iiij .Iib.iii). 
Carol . M o l i n s . i n confuetud. 
Parifienfib.titu.j.^.v. num.34. 
i d é m q u e apud Gallos ícruari 
aflcuerat Ioan.Rupel . l ib .pr i -
m o fo ren í íum i n f í i t u t i o n u m . 
c3p.46.qui tamen fcribitjquo 
des protocolum, & originalt 
fakem iü rc iu rando aíierentis 
probetur deperditti5poíre au, 
thoritate iudicis traduci exem 
plarab alio exem plari rite & 
folenniter confe¿í:o,vt el de-
t u r fides quas primo exempla, 
ri iure dari debet.Bart. tamen 
i n a u t h e n . í i q u i s i n aliquodo 
cumento.ij-.col.probare cona-
t u r , p o ü e iuxta formamtradi 
tam i n di.ca.Ylt.adfumi exem 
p l u m ab alio exemplo folenni 
ter exemplato, & tradu¿to,fi-
d é m q u e ei adhibendam fore, 
quem í c q u u n t u r Card.& Fe-
l i n . i n dift.cap. Albericus.col. 
ij.dc reftib.Cu.conÍJfS.Curti. 
í u n i o r i n d i d . authe.íí quis 
i n aIiquo.nu.4í.quitamennu. 
40.poftiprum Bar.faten vide 
tur Baldi opinionemeommu-
nem eí íe ,quá aduerfus Bar.De 
cius fequitur i n d. Authent-li 
quis i n aliquo.num.30.vere ta-
men poteri t pTocederejár ad-
m i t t i opinio Bar.vbi tradudio 
p r i m i exempli fadafuit ferua 
ta iuris forma, & inter eosjqui 
vocati fuerunt ad eam tradu-
é i ioné ,& exempíationem.Ete 
n i m inter eordé,&contra eos, 
cumiquibus,eifué legitime ci-
tatis p r i m u m inftrumentum 
folenniter fuit exemplatum, 
& contra eorum hxredes,po 
ter i thoc p r imum exemplum 
authorciudice exemplarijvo-
catis ,& inui t is ipíiímet, eo-
rumue heredibus:niííaliqu3m 
habeant 
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j^eantíuftam cauíam contra 
jjcendi. Ñam primum exem-
plum folenmtcr exemplatum 
quóadeo.squivocaíi íegit ime 
fiierint.autiienticuni efl, & v i m 
habet originalis.-arque ideo n i -
liiümpedic, quin ex nifta caufa 
¡ttrumtráJucatur authoritate 
iudicis, & exemptetur, praríer, 
timintcrcos.&quc1) ád eos, qui 
prsfmtes f u é r e ^ cofeñíerunt , 
autnoncfatrádixerút p r í m ? t r a 
duftiom.quod Bart. fenfilTe v i -
dctur,& explicatel eganter Ca» 
rol.Molina:.in di£t.$. v . nume. 
^.Tertio exígitur ad folennem 
cxemplationem voc3|io5& cita 
tío eorum, quorum íntereftr 
quoelnotant Innocen. Se a l i j i t i 
dift.cap. vlt.de ffde ínf tru.Baid. 
inl/ancimus'.C.de diuerf.i eícr. 
Bart.& alij máxime Purpurad 
& Curti.Iunipr m did/autb. íí-
ûis ín aliquo documento. D e. 
coní.jí.Nicolaus Boeri. decií í . 
;7'Iate Carolus Moline.in di&. 
{•v, nume. 37. qui optimé hanc 
«juíftionem de exemplatione 
inftruracnfi examinat á num.3 j . 
Abb.ítem in cap.iii j . co! u rn. i j . & 
¡¡M-Felm. coi. penalti, de fidem 
fcam.idem Felin.poíl antiquio 
fesin dift cap.vltuu. qua ratio-
wHt, vt exemplum fofenmter 
Wuélum üjjs tantum p ramdi 
«^ui vocati fuere ad hanc t ra 
<íu«ío^em)&Kis, qui l iorum i u 
^btinuerint, fecundara I n -
no«nt.A{)b.&lmol.inc]¿a.ca. 
Woi.aljjs autemnon p r s i u d i -
cat,nec quoad eos fídem facits 
quqdpr«c i t a f i a u t h o r e s n o t á t , 
& iure p i obatur, ac defenditar 
á Carolo M o l i . m d i é l . f . v . n u ; 
37. tamet í i quandam pra?fum-
ptionem inducatpro preferen-
te adíiüc c o n t r a d í u m , qui v o -
catus,non füent ad t radu¿l ioné 
quemadmodum de fententia in, 
ter alies l a t a d i x í m u s h o c l i b r o 
cap.xjij.numer.iiij. ex Panorm, 
in ca.pe.q.iij.de re iudicat.expli 
cat diligenter ipíé Carol.nume.. 
38. qui bac in re mul t i im defert 
iudicis arbi tr io, & probat, hoc 
exemplum adeo prjefumptio^ 
nem tantíim faceré, v t non fa-
ciat femípíenam probationem, 
'niíí eocafu,quo conflaret, o r i -
ginaleperdi tumfui íTe, au tnon 
extarc penes ipíum producen-
tem, nec potuifle ab eo reperi-
ri praeniifía diligenti inquífi t io 
he.Etenini in hac ípecíe proba* 
tionem femiplenam fácit exeni 
phim foíenniter tranfcriptui» 
contra cum, qui vocatus non 
fuit ad iftam exemplationem: 
fiquidem habet hoc exemplum 
teftiraonium authenticuni p u -
blica; períonae atteftantis d i l i -
genter vidi fíe, acdifcuísi fíe o r i 
ginale authenticum integrunij 
non yiciatu ralis tenoris prout 
i n excmplo deferibitur; quod 
ícf t imonmm procedí t á tabel-
Iione,qui teftis publicus cít: & 
ideó femiplenam probationciu 
fac í t .Hanc fané conclu í íonen; 
optime tradit Jpfe C a r p í a s in* 
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t*í£t.n!irne. 5§. & nume.^o .Na 
«jaocf Bai t /c r ib i t i n 1. admoiien 
di.ff.deiurdur.mime.32. ex me 
tegfo. in í. í í cu t in iquum. C d e 
fíete irtíl.& in I . ij.ff.eod.fcí/icer, 
éxemplumá tabelí íoae a b í j u e 
áii a 1 o! ennt ta té trad 11 m, fe-
cér é fsrrá pl enara probat i on-e m, 
ñ qm profcrri l lud dixen"t,ongi 
r.ale fiuíTe pe i á t rum: quod & 
íeJrn.feqmtLrrjin d. c. vít. co.vi t. 
n o i r e í t i t a plañe adimttendumr 
ópo r t e t equidem, qtrod lodex 
magna cum an imaduér í íbne 
omnium cí rconí tant iarui í^fnn 
l í lain cxpendat: íícuti deduei-
tur ex his, qas traftantur ab 
Alhenc.8c lafone íil d í d . A u d i . 
l i quis ín a l íquo. j . & i i j .colu . 3c 
pofl: eos, á doá i f s imo Carolo 
indt<S.$.v.nam.f5. arqueirae-
r í t í np rax i opinio Bar to .examí 
n a n d a n o n f a n é vt abeo tracfi-
tuT.,íedmiifcis inftrumemr, íjgil 
Ií,& tabelltonis qualitatibus ex-
penfis á iud íce ,qu i chlrgenter 
obferuabit,an iuraraento,vd te 
í í ibus pofsitprobari,aut í i t p r o 6 
bata orfginaÜs ícrrpcurae anuf-
í ía^ext iní t ioe . Q^rbus adijaen 
da fumquíe notar Felmvin cap. 
ficiit.xij. coLde re indicar. 
f Poterit t m c a exempíat io 
inÜTumeníi ohginafe fieri abf-
que authoritate indícis á folo 
íabel l ione confenfu partium, v t 
i p í í s t an thm, vel einsfuccelTo. 
J ibusprarmdicet.Barro.cornnm 
niter receptus in ái€t. Audienr. 
tí quís i n aliquo documento. 
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cotum.j . modo partes confeir 
trant exprcft^, vehacitc exem. 
p ío iam tráícripro.&tracln^ 
tanquám conforroi CIÍRI 
n é i . Se rerae tradudbon,^ ^ 
mente Barto.in diér. AmhentK. 
R quis m* l iquo documento^ 
ibrdem Arennrarq-ne t m \ ^ 
díél .cap.vl t im. Carofi Molina 
ind i<a .§ .v .nuni .5 í . Nanidiim 
EartoI .& Dcc.rcquiruntinhac 
ípecie confenfum exprefluni; 
Imofa Se Aretín.tenenr/ufflc!, 
re taci tam; eft irítelÜgeEida w. 
ruin controuerfia,vt non fu£ 
ciat confenfus íímplicí exen». 
pta i ioní : fed íítneceflariataci-
•ta, vel expreíTa approbatio e-
xempl í iara tradufn tanquait 
yeri^Sí concordfe cerm origini-
lirquod ipfe Caroíujnotat. 
Quandoque tamen exempt» 
fides adbibetur nondura viío 
protocolo, nec ol•igî )aíi.•• tune 
videlicetj qnaatf© exemplum 
reperinrr rnter a í lá iudidj, & 
proccíTus traduétum abípfo 
origmaii apud iudiceniprwiii-
¿ t o p e r i p f u m m c t cauft nota-
r ium acf ínregr&m orrgifialíí 
tcnorem. Sicetenim vifumeft 
Angela & Alcxand.in dift. au* 
then-Sr quis in afiquo decirme. 
to.Sc lacobino in U'jM' ¿e fiJf 
inftrnmen. qtioá rerum eft, 
vb i ex mandato iudícrs, ein'-
que aurtiontate parte floC 
vbeata, fuerit exemplnm 
l u d i r a d u d u ex onginali.Abb' 
&DeciJcoIum.pcnult.incap't' 
c¡uor4íini 
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l,.otifam contra, deprobalion. 
Felin.ibi mime. 50. idem Fehn. 
¡napitul.c^mm nire.de o f f de 
le2.nume^j-íf,X(lulbus miil1 VI 
detur h^c opimo communis, 
quy probatuf m pragmatrca. 
42.capitul.v1). e% con fti cu t iora-
bus pragmaiícts Regum Ca-
thoücorum. Satis tamen erír, 
^uúdiudex ad pf t i t íonempi o-
duccnas iubeat notario d a r é 
produccnri origínale inftrumen 
tuinfaftapnus eius exewplatio 
nemio !c> hscpetitiOjvel íuísio 
iu te í í t cogn i t a parci aduer. 
fe.quarnon cór i t radixcr i t .Qoé 
admodumdeduatur ex mente 
doftorum, quorum m o d ó me-
mim.Atqucitainhoc Granate, 
íi pretorio farpifsímé fit cíim 
aliquot origínate inftrumentí í 
p ofeminn mdicium. Nam pe 
atur ftatím a producente, da^ i -
quefolet vocato aduer ía r io eo 
«citato.-manente tam"n apud 
notariutn excmplo au íHé fcri-. 
ptuir. Qriod eleganter cxph-
cat Guido Papa: q u ^ f t í o e ^ i . 
f Sed & propter anttquitate 
files adhibetur exeii íplo, hcct 
nonconftetia eius exemplaao 
nsillafuifíc feruata, cjiuciurc 
fxiguntur ad folenmtatera e-
«mph.-ucuti tcnent Hof t i en . 
loann. \nJra;. Antonia. Tmo« 
'aA Felin. dicens^anc opinio . 
communem cíTein capi-
'uUlbericus.de te í l ib . co ¡«m. 
v«• Do¡a.itidid.autb.íi quis in 
^ l u o documento, prasfcrüat 
«JfS 
Jaron, co!. i i j . Sc Dec. Falienna 
vij.idem Dec . con í . }« . col.íj . & 
In conf.'44(. colum. n j . Gaido 
Papa? q, ii8. & q. 404.Ia<on in 
l . i j .nume. v . C.de teftanient. 
ídem coníil. n4.colum.i?j.!ib.i« 
Flonan.in l.ij.ft ' . de íide in/h u -
men. Cuman. conf. 158. col. i j . 
A r e t . c ó í 39. coLpe.laté, & opti 
me Aymon in í r a & d e antiquit» 
tempo. l i i j . pai te. cap. v id imut 
i n genei e.nu.xij. Cat olus M o -
Jina:.m coníuet . Paníieij i í .ncül. 
j . § . v . nu. Í?. quibus accedít ea 
rano, qua conftat, in antíquis 
proprer difficultatem prob^üO' 
nssruíf icereleuiores probat io-
nes^cc ncceíTarió exig1 p k n a s » 
I.penuIt.fr.deprobation.cap.ctt 
caufam.eod.titu.cap.veniensjn 
j .de teftib. vb i ti adunt oaities, 
& Sociu.conf.iS/.coI.vj.verfic. 
fecunda ratio.lib i j . Dec.conC 
4J .nu.ij .Aiex.conl.xij . l íb.i .Baí 
düs in autbent. quas aciones, 
co l .vk im. C .defacro í l& in p r o 
barione nobdí tas , quam nos 
Hiípani dícimus Hida^g'iiam, 
eftidetn egregia conftituuone 
deci íum in pragmaticis Anno 
M . cccc. xeij. §. perefiel Abutlo. 
V n d é & in exemplaribus inf t ru 
mentís anriqms admitienda v i -
detur opimo communis, quam 
etiam feqnitur Paulus P a n í i . 
coq í iho 104. numer. 43. l ibro 
pr imo , alijq'JC plures , quo-
runa í p f c , & p: tu!ó ante citatt 
m e m í n é r e . ^ Ca í t e r i im, quia 
bac i a quKftione p l c n q u é 
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dubitant 5c controuer tu ^quan-
tum tcporis requiratur ad con-
í h t u e n d a m hanc antiquítateni. ' 
& qux folenmtates poísint tem 
p o r e p r e í ü m i ad authontatem 
inftrumenti exeiiipIads,conabi 
mur piares diftinguere cafus 
ad fadliorem huiuícé contro-
uer í i se ín te l le í tum. 
^[ Primusetiam Gonftituitur,. 
quoties reperitur cxerapíum 
antiquum,Don ramen c6ftaí ,aa 
fuerit tabellio, qiu id ex o r ig í -
nalí traduxit,nec eonftant a l i « 
íblcnnitates^nec denunciatur i n 
ipfo cxemplo, quód fuerit ra-
bel lío qui fcnpíit . E t p r o f e í l d 
non video.quod ín hoc calu íit 
admittenda conímums opinio: 
neceft adhíbenda Kuic exem-
plofides; antiquitas cquidem 
poteft coadiuuarc eam proba-
tioñem.quas aliqua efl:, non ta-
men mducere de nouo intotum 
probat ionem, quae nulla eft. 
Q u o d notant Corneus confi. 
x ix .co.vI tdibr . i j .Deci .conf . j i í . 
nu.viij.quamuis faciat hoc exe-
plum'aliqiiam praedimptionem 
ex loco ícilicét, v b í r e p e r t u m 
el},ex multis aüjs circüftantijs. 
Q u p d í p í e eolhgo ex bis, QUÍC 
doctores hacin re t radidére , & 
Carolus M o l m ^ u s i n d i í i . ^ . v. 
num.fp. 
^Secundus cafus contingit 
iuxta prascedentcm, vbi in ea 
exemplo enunciatur,eire tabel-
lionem euni,qui fcripíit. E t tuc 
efl: videndum an prafunjatur t i 
tu íus tabclhoni.s & quodvére 
fuent tabeilio piopter antiqui 
tatem.QjiaTn qu:efl¡onemljt¿ 
t raé ta t Aynion in di^.traS.ds 
antiquitate teporis.c. vidimus, 
iniij.tocius op^ns parte. Nan,' 
vbi cum antiquitate tempons 
fimnl adeflent alia adminicula; 
nenjpg commums opimo, &fa. 
nía tabellionatusidubióprocul 
fuíficeret hoe ad pra:fumendú 
tabcllionatum. Quemadmodú 
conftat ex traditis ¡ate per Av. 
nionera ibu .Praieritmquía& 
fola comrnunis íama tabelliona 
tus etiam abfque temporis anti 
qu í t a t e fufficit ad mdueendam 
iftani prefumptjoné: fieuti pro. 
bauimus hoc hbr.c. XÍX̂ BU.IXÍ 
¿Cquarauis Aymon cenfeatln. 
noc.in c.veníens.de verb.íígní. 
quemírequentifsi iné aiiyexno 
ftris fecuti íut,exigere íin?ul ad 
hac prel umptione communé fa 
m á cú tépons antiquitate. Eg» 
tamen ex ipííus Innocentij ver-
bis opinor, fuíficerein hacfpe-
cie tenipons centum annorum 
antiquitatem, vt prifumatur 
qui eonfecit fcnpturani tabeHío 
ex ííraphcí enuncianone.idem 
notat Baldan auth. quasa&o-
nes.col.vk.C. de facrof. ecelef. 
lafon in l.Barbanus.i!J.linlit.lI• 
de ofF.praet.Aiex^conf. i o i.co. 
iij .Iib. vij.Soc. conf.iSz-co!- W 
lih.i'y & plenque ah)y^fm 
opimo conwnunis eft,vtfatet«r 
A y m o n in d.c. vidimus.eande 
opiníoné tenetMauhx.Affl'^ 
inaict-
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;ndecifíoneNeapolitat.24r-& 




nulla fubíít fufpicio falfítaíis, 
doli,aut corrupt ionis .Quin & 
hac rationediligenter obferua 
taopinor ipfe fuíFicere ad h á c 
príefumptioné arbitr io d i íc re t i 
iudicis minore ant iqui ta tem, 
quáea, qu^ fitcetum a n n o r ú ; 
fcilicet, vt íufficiát o é l u a g i n t a , 
vel feptuaginta a n n i : cuius e-
quidem téporis difficilima eft 
probatio tabellionatus ex t i t u 
lo, vcl communi opinione > & 
fama:quod arbi trar ium eri t jvt 
probat Carol. M o l i . i n d i f t o f . 
v.nume.á4. 
fTcrtius ca füs tune p ropo-
nipoteritjCÚmreperkur exem. 
plum antiquum t r a n f e r i p t u á 
notario, & tabellione n o t ^ fí-
deiabíque vlla ramen fo lenni -
tate, & eius enunciatione. E t 
profeñe hoc exemplü propter 
annquitatc n ó facit plena ñ d é . 
Praíumptio etenim , quse o r i -
tur propter antiquitatem^ t o l l i 
turperipfum e x c m p l ú , q u o d 




pic,In Gauía3qusB ve r t i t u r .& GÓ 
liUc2.col.ii,lib.j. Alexari.eon-
íii.].coLpenulti.libr.iiij. G u i d o 
Papxín q. í iS.Dec. apert i fs imé 
w dicta authé.fi quis i n aliquo 
documento . Fallentia vi), de 
con í i . 44^nume . ( í 8 . i a{bn i n I . 
j .coíú.v.verfi . qu in to I i m i t a . & 
i b i D e c n u . v i i . C qu i a d m i t t i . 
M a t t h ^ u s Affliét. i n decifionc 
Neapolita.107. quos fequimr 
Carolus M o l . i n di¿t.£,v.nu.6r» 
& í e q u e n t i . V c r u m quia F ran -
ciícus Areti.confiL?á.colíí.vlti» 
tenet con t ra r iumj& eum fequi 
t u r A y m o n i n d.c. vidimus.nu 
mer.ib ' . ícribens, huic exemplo 
propter ant iqui tatem adhibe-
dam eflé in tegram íidé: & p r^ -
í u m e n d u m efle omnia folenni 
ter a¿ia fuifle; r e í p o d e n d ú cric, 
huic exemplo a b í q u e dubio da 
dam efle í idem quo ad femiple 
n a m probationem: quod fate-
tu r Carolus M o l i . i n d .§ .v .nu. 
6z. q u i n & plena íides b u i e e x é 
p í o dab i tu r , v b i fuerit ab eius 
confedione, & t r adud ione la -
pí l im tempus t r ig in ta a n n o r ú 
cum vfu j& pofTcfsione illius i u 
ris ,quod i n eo con t ine tu rque-
a d m o d u m A y m o n obicruauit 
i n d . numera8.cuifuffragatur 
tex. in capit.pemenit.de empt . 
cuius meminere plures, m á x i -
me Imola i b i c0l.iii3.Feli. i n c. 
í í cu t .de í-e i ud i ca t . nu .p . idem 
Fe l i . i n cap i tu l . a lbe r i cüs .de te 
ftib.colüm.ij. & i n capif . i l lad. 
nume.vj.de p rx fumpt io .Alc i a 
tus de prse íumpt . reg.iij . p r ^ -
íump.x .numer .v i j .Ba l . in t r a é h 
de prsefcri.j.part.iii. par t ís o r i a 
cip.q.x. lUpa i f t l.i.ft.folu.mátw 
n t i m e i ' . í i 4 . A lbe r t . B r u n u s i » 
Prad .Couar .Rub. v 
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ttada^de foriha.folio 8o.Col.ij. 
Didacus á Segum i n L í m p e r a 
tor.ff. ad T r c b e i . n a . á z . & fecj. 
q u o r u m ea eft concors & com 
mufíis í c n t e n t í a , q u ó d v bi á g i -
tu r de magno altenus pr^íudi-1 
c ió proj íumarur íb lenni tas ex-1 
trinfeca ex arttiquitate tempo^ 
ris t r ig in ta annorum, non m i -
noriiper tex.in d i f to capit.per-
uenit.ex quo pa lám c o n í l a t , ^ ! 
antiquitate tcporis fímuí ibide 
ccntigifle pofre ís icnc ,& vfum 
iü ius a f í u s , de cuius folenni-
tatc t radatur . • Q u o d fi i n hac 
ípecie ,de qua difputamus,non 
Contigerit quafi poíFcfsio, n o n 
futíiciet t r ig in ta ann i : i m ó erit 
necGÍlária antiquitas cen tú an 
norum^vt fine folennitatum re 
nuntiat ione adhibeafur íídes 
ant iquo exéplo t ran íc r ip to ab 
eo tabcllione , qu i fuerit notse 
fidei, & hoc fané quo ad fidem 
plenam videtur i n t e l l i gédum 
í e c u d u m A r e t i . & A y m o n e m : 
tametf ividcam contrar ium á 
mul t i s probari,atque ideó exi -
ftimem pofteriorcm hanc fen-
ten t iam A r e t i n i cauté recipien 
dam fore i n praxi diligcter exa 
minatis ipfius rei circúftantijs. 
^yQuartus íübijci tur caíus , 
vbi exemplum eft an t iquum 
t r a n í c r i p t u m á tabcllione nut ^ 
í í d e i , & i n eo enunciantur fo-
lennitates requifitíe á i u r e , v t 
quia jpíc ootanus refert,íe hoc 
exemplum traduxifTe madato 
iudiciSjpartc YOcaUj& exauu-
nato diligenter míbumétoori 
g inal i : & i n hac fpecie opino( 
o m n i u m cófenfu receptú eíe 
q u ó d propter antiquiraté huij 
exemplo ádh ibcnda fit plena 
& integra fides. Cum h^cver! 
ba cnunciatiua fint propter fe 
& principaliter prolata incó 
adu , i n q u o ex eius conditione 
verifimile eft enunciatainter, 
uenifle.Sic denique comtnuné 
fententiam interpretatur Car» 
lus M o l i . i n didlo •S.v.nume.ír. 
argumento tex.in capit. honx 
memoriae.de eled.notatinfpc 
cié Stephanus Bertrand.crnfi. 
4o .Iibr.j.ex his,qua: traduntur 
á Bart.inl.admoncndi.fF.de ia 
re iur .nume.p . & Bal.in 1. emí 
cipationes.Cde ííde infirumé. 
Curt ius Sénior coníí.y-í.coLij. 
Dec.cófil.575:. Sedinhocquar 
to cafu i píe non exigerem ne-
céflárió antiquitatem centura 
annorum,nec íeptuaginta,nec 
adhuc quinquaginta, imó libe 
re arbitrater fufticcre antiqui-
tatem quadraginta annorum 
ex eo , q u ó d á tabelione nota; 
fidei enunciantur folenniajqug 
iure requifita íunt : quibus enú 
ciationibus m u k ü m eft credé-
d u m fecüdum omnes in Lcüm 
aliquis.G.deiure deliberand.in 
cap i tu l . cúm caufam.de proba. 
& i n capitul.Albericus.de tefti 
bus .Antoni . in capitul. cümdi 
l e á u s . d e fuccenab mteft. & ^ 
fonem i n 1. admonendi.numc. 
224 . in repetit io. 
1 Q^intus 
C A P V T X x r. 
I^DÍntuS cafus op í ) r tun^ 
traditur, cúrn ant iquuin exem 
plarreperitur, cuiomnes rolen: 
Uiatesdeficiunt. E t e n í m d u -
biumeft^npropterant iqui-
tatcm temporis p rs iumantur 
omnia, qus iurc folennia funt 
¿tcrueniíre?& Philippus Cor -
neus in confilio 3 0 4 . c o l u m -
na oiftaua libro tertio, verficul. 
m ¿ & fecundo videtur. idem 
inconíll-H. columna quinta , 
vcrlic. vidi etiam.libro i i i j . ele-
ganter fcribit noninefl'e t a n -
tam vím, & poteftatem a n t i -
quit2tit5poris,vt omnia pror-
(üsfiux iure folennia funt,prar 
fumantur in exemplatione i n -
tcmenifle. Cuius opinio m i h i 
admpdum placct plañe i n t e l -
Icfta, tametíí A y m o n i n d i d o 
apinilovidimus.nume^2o. n 5 
fatis expikuerit Cornei í c n í u m 
& opimonem , quíe ab eodem 
Corneo in hunc m o d u m acci-
pitur, vtexemplo antiquo fi-
eles adhibenda non,fit,quoties> 
non apparet authorem o r i g i -
nalis tabellionem fuifl'ernec ite 
ipfumexempli traduftorc: nec 
conñat de citatioae,nec de m á 
datoiudicis, nec de alijs foleni 
tatibus: quo quidem caíu n o n 
video cur reproban valeat Cor 
neifententia faltém q u ó ad pie 
namfidem ? item quo a d í e m i -
plenam:tametí ímultúm pofsit 
condúcete exemplar hoc ad 
coadmuandam arbi t r io i u d i -
«isal iamprobationcm. 
^jSextus caíus á proxirT^o•, 
q u ó ad eius fpeciem paululurre 
deriuatur, quoties r ion eft d u -
b i u m de ííde vtriuíc-jue rabcl l io 
nfe: qü ia con í l a t fiilum com-» 
m u n i opinione ,eos tabel l io-
nes fuiíie , & tamen deficiune 
a l i ^ folcnitates requifit^ i n d i -
€to capitulo vlti.de fide inítru» 
tune íanc propter antiquitatc 
temporis n o n magis p r x f i i m i -
tur ,a l iquot folennitaces exem-
pla t ion i acceísifle, q u á omneS: 
& ideo p r a r í u m i t u ^ c x e m p l u n i 
íó lenn i te r t ranfer iptum fuiíTe. 
Nec eft pot ior ra t io pro prs?-
fumptione vnius , quam pro 
p r j e í u m p d o n e al iarum o m n k i 
fo l cnn i t a tum: quod i n fpecíe 
adnotauit A y m o n Sauillianus 
i n d i d o capitulo vidimus - nu~ 
mer.zo. curas opin io eft inte'Ji 
genda iuxta ea, quse modo d í -
x i m u s i n t e r t i o , & quarto ca-
í íbus . 
f S e p t i m u m deinde cóf t i tu i -
mus cafumjvbi prsrter defef tú 
aliarum o m r a u m f o l e n n i t a t ú , 
quar p r x í u m e n d í e í u n t , fecun-
d u m ter t iú & quar tum c a í u m , 
déficit authoritas tabeHionis, 
q u i confecit or ig ína le : n o a 
enim conftat , nec c o m m u n i 
opinione , nec fama , i l í u m 
fuifi'e tabellionem,neG i d enun 
ciatur i n traduCiione huius exé 
p l i fa¿ia per tabell ionem n o -
tar fidei: & op inor n o n p r o -
defle cxemplum if tud etiam ex 
antiquitate temporis ad pie-
Prad .Couar .Kub. v i j 
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nam fidé:cúín delíciat autho ' 
r i tas jqu^ pbtifsima eft ipfias 
or íg inaí is ,nec pra;fumptio lita ' 
grauisinducenda eíl éx t e m -
poris antiquitate, v t conftitua 
museum tábe i í i onem fuiííe, 
qo i áb al ió tabellione m i n i m é 
cnunciatur t a l i s .Non enim fo 
fc t cmif la ea enünciat io , f i t á -
:bel!ioni t r aducén t i con í t a re t 
Vtcunque rabellioncm fuiííe, 
aut eo t i tu lo íubícripfiffc i l l ú , 
qui or ig inále i n ñ r ü m c t u m c5 
'feceritrquanuis n ó inficiabor, 
hoc exemplum probat ioni ad 
' m i n i c u l u m exí i ibererquemad 
' i r i o d u m d m m u s l i a c i n quse-
"fíione ver í í .p r imus . 
^ O d a u ó j f u b o r i t u r &aíia fa-
' í i i ípec ies , v b i i n exemplo tra 
t r a d u d o abfque requií i t is á i u 
' re enunciatur tabelí io3qui or í 
ginalc i n í l r u m c n t u m confe-
c i t , & t raduft io íít á tabellione 
n o t ^ fídei.Etenim propter an 
t iquitate faciet h o c e x e m p l ú 
fídem:recundüm ea,qu$ t radi 
d i m u s i n fecundo caíu. 
5 fNonó ,quo t i e s exemplo de 
ficiuntfolennia, & p r ^ t e r e á 
qu i cófecit originalejitem qu i 
t r adüx i t exemplú n o n proba-
tur tabelliones ía l tem c o m m u 
n i opinionc, & fama j fed fola 
nunciatione, m á x i m a eft fuí^-
picio authori tat is , & fidei:at-
que ideo plena n o n dabitur 
nuic e jemplo íídes,niíi ex an-
tiquitate tempons centum ah 
j iorumjaut fere huic í ímili : cu 
t o t defedus n o n íínt fola ttm 
porisant iqukate fupplendrli, 
cet opiner arbitrio iüdicis,mi, 
noris téporis antiquitaté fuf, 
ficere ad praeiumpt ionem, ye\ 
proba t ione femip iená . 
iudex perpendere debet varijs 
excircúfl:anti)s:exquibus erit 
c x a m i n á d u n ^ f i t n é tanrumtri 
buendum temporis anttquitj 
t i , v t tabellionis vtriufque au, 
thoritas ex fola enunciatione, 
ac d e i n d é folennia iuris pnefu 
mantar i n exemplatioe ¡ ínter 
ucmíTe. 
^ ¡Decimój id liberé admons-
mus iudices hac de re iudica-
turos3 prxfumptionem feilicet 
i f tam^qu^ ex antiqukate tem 
po^is orimr,diminui,vel auge 
r i ex c o , q u ó d omnia,quíiure 
íb lenn ia funtjexemplationi de 
ficiantyvel aliquod eorum in-
te ruenér in t , a I iquod defeeerit. 
Q u o d manifeftu fit:quia for-
t io r exigi tur coniechira vt plu 
r a , q u á m vt pauciora, & faci-
í iora prscíl imamus. f E f i & i n 
hoc traftatu máxime adnotá-
d u m , quod exemplar dedudú 
ab original i priuilegioauthori 
tate íolius iudicis,& notani,ft-
8 demintegramhabet,vbiexeo 
' n u l l u m prxiudicium alicui fit 
i n ípecxe: quia non requiritur 
alicuius citatrojíecundum co-
m u n e m i n Auth.fíqüisinati-
quo d o c u m é t o . C. de edendo. 
Regia tamen lex.íX4.tituí.i& 
par.iij.exigit pr^ter notarij au 
thontatcm 
C A P V T X X ir. 
¿gátatem i n exerriplatione 
cuiusdomini inferioris habcn 
tis publicam iurírdiétionc. So-
Iftautéin priuilcgijs & i l l u d 
contincri exprefsimjquod de-
tur fides illius cxemplari t ran-
fcripto authoritate tabellionis 
mblicitaatúm,: q u á equidem 
daufulam ipfe ccnfeo in te l l igé 
dam cflc abíque alicuius Igfio-
ncgraui.fNam vbi ex priui lc 
gio damnú graue alteri fieret, 
profeftó vt exemplar eius ad-
mittenáura í i t j íécundiim iuris 
regulam neceflaria cí l iudicis 
3uthoritasí&cicatio i l l ius ,c i i i 
infpecie pmud ica t . Claufuia 
íiquidem prgdida i n d u b i ú vo 
arur,& adducitur n p n d u vifo 
exempli originali, fed t a n t i i m 
ipfoexemplo t ran íc r ip to abo-
que iuris folennitate. poter i t 
etenim in cótrar iú negari clam 
fulailla.cüm de ea n5 aiiter ap 
p.iret quám ex mfi rumeto exé 
plari,cuiuseftiuxta iuris com 
munis fandiones dubia í ídes , 
& authoritas.Qua rationc co 
fuiercm,vtin exempiatione cu 
iufeunque priuilegij interue-
niat iudicis autboritas, & ta-
Bellionisnote fideijac vocetur 
turis, cui in fpecie prgiudicat. 
Qaodfinulli fíat p m u d i c i ú 
JR fpecie,n5 erit alicuius voca 
rioneceírariadieet admodum 
vtilis íit eacítatio,quse pef edi-
flum^eneralit cr fíat. 
E x capite fequenti. , 
i .Q«o nam modo fiat a teslibus re~ 
cogmtk prmatíí firípturÁ? 
z Chirograpbum pienl prohat,q»o~ 
tks conTiat [criplu, tel fuhjcri-
ptttm fuifl¡ ab fp,mt maniato 
; eiusycotra quem producitur. 
3 Q**ot téies fint nsceffartj adpriua 
tam fmpturamj . ,,, 
TeTtiam fubferiptorum recognitio 
an fujfkiat itd probationc prh 
uata JcriptWíi? 
f Priuata Jcriptura qmad hypothe 
cariam,(iíi fitpublico 'mílrutm 
to poíieríori pr^ferenda? 
6 Priuaía fcriptura quand&femiple 
m probet? 
7 EpiTlola recognita prohat:&qu¡d 
non fmrit reco^ñ'tta? 
8 Libri ratioí$ínny<juam probattom 
fadant? 
9 Sigillam publiíum,yelpriuatum 
quanao probet. 
De fide & authoritate 
priuatseferipturíe. 
C A P . X X I T . 
V a ñ u i s publico 
inf írumeto {ídes 
íit o m n i n ó a d h í 
benda,etiá mor 
tuo tabellione, 
qu i i l l ud cófcccrit, ac moftufs 
í e f t i b u s ^ u i i l l ius confedioni 
prKfenfesfucrint.c.vIt.^ pen, 
de fide inflru .notat Dec i . per 
t cx . i b i in c.ij.eod.tit.col.). re-
g ia lex.^.titu.iS.par.iij.rcríptu 
ra tamen priuatanon probat, 
Prad .Couar .Kub. v i i j 
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tiec fidem facitl-infl-rnmcnta. 
-Lrationes.l.exepIo.C-dc pro%. 
au then . f í quis.C.qui potiores 
i n pigno. h a b e a ñ t u r . Au thcn . 
d e i n f t r u m e n . c a u t é l . & fide. §. 
vcróquilqtiam .cóllariowvj .tex. 
í íngul . in diíl.cap.ii. A d cmus 
<|U'>:ftionis,& tradatus veram 
•diffinit ionem prsnotandum 
« í l , fuíi icjcntem.forc probafio 
ncm,vbj rcripíupa, priuata pro 
; ducimr^íi teftesctiam duo ,e t j á 
-non íubícripti depoílierint de 
tenore pr iua t^ fcripturp,ac de 
.contentis i n ea a(ferentes,cam 
rcm geflam fuiOejac cotsqiflc 
« o pafto,quo fcriptura ipíá 
narrat H o c etenim iprumeft , 
; c m iftam p roba r í o rd inar ia , 
probat ione^c legi t ima per te 
J[l:cs:quemadmodam praemif-
tun t Abb . i i .col .ImoIa & o m -
nes in diét .cap.inarg.t . in exer-
cendis. C. de fíde inftrument. 
nota t Bí ir tán authen.& íí con a 
tradus.G.de fíde in í t ru . cuius 
verba m u l t ü m c o m m c d a t Ba-
:ptifta de S. Scuér ino i n 1. ad-
TOonendi.conciufrc.fr.de iure 
hirand.Folio 7. Q u á d o q u e ta 
Tnen teftes n o n deponunt de 
xotent is i n ícr ip tura / fed quod 
vid'eritit i l la fer ípta tn , vel fub-
icr iptam á p a r r i b u s , aut ab eo 
cont ra que prodiK:it«i-':& b r e 
jcñ prooria teftium reco^nit io 
¡ aequa f la t im multa d i á t u n f u 
TOUsrprobaturqne exgl .&:Bar 
*o . in 'jH(ci:-authen.(& fi contra-
t a s . A k x . c o n ñ . i xj.nu.j ' . l i b . j . 
& conriSi.übr. h,8c coní.74 
l i b . i i j . c o l . j . H i p p o j n r ü i c ^ 
pro<bañoni!nu.to9. \Ton 
ef l ía t is t í í lesvtcunquele '^j , 
mos dicere,fe certo rcircijl^ 
cífe fcriptura manu Titii 
p t a ro , niíi dixerintjbocfcirc 
ouia viderunt i l lam per Titíá 
ícr iblrquod ex niemeeorunde 
authoruTT) conftat-,^ Soci.có, 
íi! .27 4.c6l.io.1ib.ii. Alet.con, 
íil. 1 yo.Iib.f.col.^. A''etino con 
Paulo Parifio conC?f.au 
me . i!!. l ib.4-^ipa m d.'hadmo 
nendi.nu.toA.idem probatre 
gia l ex .ng . t i tu . i §.patt.H'. 
« r P r i m ú m igitur vnica lít de 
chirographo inbunc rnodum 
concepta coclüfio. Priuata feri 
ptura, quas cbirograpliumelí, 
fidem plena facitjfi probetur, 
•eam áb eo cotra quem prodii-
ci tur , feriptam, aut fubfcriptí 
fu i0é .P roba tú rb fC conclüíio 
i n I.fcripturas. C. qui potio. in 
pig.babeant.idem notat glcó 
m u n í t e r recepta in d.c.ii. qus 
fenfit idem eíle quotiesferiptu 
ra priuata rctipta fitab aliquu 
extraneo, mandato tamen il-
l ius,qui per eam ob1igat«i*,1i-
cet ipfe n ó fahfcñpfcnvwoi 
t e ñ e n t Tmol.nu.viij.& Feli.nu 
me.v. in did-.c.ii.hoc ipfumm-
tel l igcntcs , vertí cflc,quando 
tertes deponerem, actcílihcí-
r e n t u í j cbirograpbiuT! aut fen 
p turam í l lam priuatam kn-
ptam fuifle a Sempronio mafl 
dato T í t i j tefiibus ip% P'"2* 
^atibes. 
C A P V T X x i r. 
f ifibus- Wemnota t R e m a . 
Ccnfi.w4.&probaturlege re 
ia.íl4.&r nS.alias n9.t1tu.18. 
;jrt)ir,Roma.tameii5&; í m o -
la,ac F€li-exjgunt m l ioccafu , 
qiodtefles rubfcripferiní d i -
íeJltes,& feripto a í i t u c r a n t e s , 
iHam (cripturam fuifle á Sem-
pronioícripram m a n d a t p T i -
[ji.ídem tradit Ripa i n did:. L 
a3ffiofflendi.nu.iO)'. feribit ve-
ro ipfctunc a d b u í t j i p com-
paradonem l i t e r a m m ipíius 
Semproni' feribentis, a u t q u i 
illamrcripíit ,cuius o p i n i o i n 
Jiocaduerfatur I m o l . i n d.JW-
ffler.?.& I o a n . P a p r i f t ¿ ^ í:an 
^0 Seucinoin d i f l . l . a d m o n l 
iixócluíio. 17 J&. 1 Sjepi expref 
íim volurre, (cripturam i í l am 
ptmatam modo , &" Tiuthorita. 
te prafdi^ ^ " P ^ ^ a t a m j fi-
íleiii plmam faceré a b í q u e a-
lia literarum comparationc: 
<)uemadmodum & ipfa g l o C 
fenfitin dift.cap.ij.atqueitare 
.gialexerit intelligenda íecun 
(lúm ea,qux ab I m o l a , R o m a , j 
& Feli. t raduntur , & inferiüs 
íxaminantur. verficu. quarto. 
f Probaturv€ró ,pr iua tá ícr i -
pturam abeo, contra que pro 
<iucitur,{criptam fuifle,vel fub 
feriptan^pereius propriam co 
iefsjonem, & recognit ioncm. 
dift.lícripturas.parte pr ima 1. 
Püblia.ff.depofiti.l.cu de inde 
bito.íT.dc proba, & lege regia 
-nS.aut U9 .titu .i8 .part,3. q u é -
aduiodum ipfe b t i ú s t radid i 
i n Iib.áj .varÍ3r.reíoIut.c.n. n « . 
i i i t . q u s k o c i n loco n o n repe* 
to ,cum eadem i n his^quaj p u -
blica fecer im, tepetate m i n i -
me conf í i t ue r im. 
f rSecundó hoc iprum poter i t 
conftare , í í teftes íubfcrípti .vel 
in íc r ip t i , au t qu i pra?íenics fue 
r i n t d u m feriptura conficieba-
tur , eahdem Tecognouerint ea 
quidem recogni t ióe jcüius pai l 
l o ante meminimvjsexiglo. & 
7 a r t . i n d i ¿ U . & íi c o n t r a ñ u s . 
•& de i í ídeaccef le rk l i t e ra rum 
co jnpara t io^uod omnc's fate 
t u n t e ñ i u m aute niimerus re-
qu i r i tu r ex t r ihus jqúi ' t e f í i í i eé 
tur , íe vidifie j í l amícr ip t tEram 
i e i i b i ab eo coj i t rá queni pi-o-
ducitur , licét áb-co feWcripta 
n o n fuerit, tex6,m authen t . de 
infimment.cautela^& fide.§.íí 
quis i g i t u r . & d id . l l lc r ip turas . 
quandoque maior niimerus 
r equ i r i t u r , iuxta dif í inél ione 
t radi tam i n l . v l t i m . & authen. 
i b idem addi to .C . í í cert. peta, 
Nec req tur i tunqaod h i teftes 
l i n t m3Ículi:vt apparct i n d i d . 
^ . í i q u i s i g i t u r . n o t a n t i n í p e -
cie Fc i i . in diét .c . i i . de í íde i n -
firumen.ii.col.ideminc.quo.-
mam-iij í .fallentia.dc t e f l i b .R i 
pa,poíí : lafonem i n d i f t . L a d -
m o n é d i . n u m e . i o 4 . H í c ig i tu r 
í e cundus probationis modus 
cri t fatis expeditos: i n quo cp 
u e n i ú t omnesjvt fatetur loan-
nes Baptíf ta i n d i d a 1. admo-
nend i . ccncluGone i i i ) . regia 
Prad.Couar .Rub. v iiíj 
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vero l ex . i iS. t i tu . iS.par .üj . iní i -
nua t , duorum te f t imoniú fufíi 
c e rcad cuius legis interpreta-
tionenveft o b f e r u á d u m , quod 
Spec.titul.de inf t ru .edi t ione .§ . 
n ú c djeejidú.fcribit,iui-e c a ñ o -
mico fufíicere i n priuata fcríptu 
ra d ú o s teftes, quidquid fít de 
iu te ciuiU. I m ó & ideefieiurc 
c i u i l i probare conatur A l c x . i n 
confié&riCol:iifiH.ÍT. niíí c ó t r a -
ó u s e^cedat l ib ram auri . l . v l t i . 
C M c enum peta.authen. de i n 
h m m B x á M fíde-f. fi quis i g i -
tu r . i n loco^ .v i t i .p roba-
tu r alioqui íuflficere d ú o s te-
fies. MiHilominus ipíe video, 
nu l l am i n J h o c i l e b é r e coft i tui 
di í tereciam inter ius c a n o n i c ú , 
& cimWífectmdu Panor. & Fe 
l i . c o l . i i . i n d . c á p d e ííde i n f l r u . 
q u i p o ñ aiios iijidé^Bart.in d . l . 
fcriptxifasiBaptifta de S.Seueri 
no,R i p a , & Iaf.nu.88. i nd i í l i n -
¿ié r e q u i r ü n t tres t eñes ad c ó -
probat ionem priuatse fer iptu-
r íe ,quot ies ñ o n deponunt,nec 
teftificantur de veritate cótira-
¿tusiíed quod i l la feriptura fue-
r k per T i t i n fcripta.hom equi 
dem opinio c ó m u n i s eft: qua; 
tamen i n d.$.fi qu is ig i tu r .non 
probatur: cú i n i b i t r a é t e t u r d e 
contraf tu excedente l ib ram au 
ri.Nec ite i n d.l .fcriptUías.quia 
ca confHtüt io i n alia efi confti 
tu ta fpecie, de qua pau ló póft 
af tur i f u m ü s . ide i r cóver io r eft 
op in io Alex.aíreuerant is íufFi-
cere d ú o s t e í l e s i n c o t r a é l u n ó 
excedente l ibra auri.Kcgiave. 
r ó lex eo amplior eft j qu6din 
qualibet priuata feriptura cen-
f e t , fatis eíTe ,,qu6d dúo tefe 
ad eius cóproba t ioné tefiificé, 
t u r r e f p o n d e n t e s , c á feriptatn 
fuifle ipfis prxíént ibus ab eo, 
contra que producitur in iudi-
ciun^aut ab alio cius mádato, 
Se acceflerit literarum copara-
t i o iux tá ea, quse in hoc vcrlic 
fecundo re ípondimus . 
f T e r t i ó probatur , feriptura 
priuata, quíefubfcription.éha-
bet obligatijfubícriptam fuific 
ab eojeotra qué producitur tc-
fiimonio t r iú teftiú eidéfub-
íc r ip to rú ,p ropr ias fobferiptio-
nes recognofeentium, qui tefti 
4 ficantur,illá ab eo fubferiptam 
fu i f le : n e c i n hoc cafa requiri-
tur coparatio literarú, cúm ha 
beat fubíírriptioné paltis, &tc 
flium:ficutinotant Bar.in d,I. 
admonend i . cómun i t e r ib i rece 
ptus: & i n d.c.i). de fldeinftru. 
text .optimus i n d.l . feripturas. 
& i n auth.de inftr.caut.&fide. 
$.íi quis igitur.&feq.Sic ñeque 
i n hac fpecie fuffick fola copa-
ratio l i t e ra rú , fecundúra Abb. 
nu.v.Imo.nu.x.Fel.col.ij. Dcc. 
i i j . i n d.c.ij. Alex. in d ladmoné 
di .nu. 3i.quod rationc probat: 
quia conftat idé eflc,quod feri-
ptura priuata i alteriusfcripta 
manu/ubferipta fit á Sempro-
n i o , contra quem producitur: 
ve l f i t c iu fdém Sempronij m»-
n u feripta, licet ab • eo fubfen-
J pta non 
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mno íít.tex.in d. lfcriptutas. 
¿5 parte prima L c ú m a n t i -
^icas.f.cüm autem.C.de te-
Jla.notat Sart.in 1-cúm taber-
nam.$.idem quxí i j t . íEde p i -
jno. W.oma.coníí .p- .Peí in. in 
¿j&capjl.ham.vif. R e | i a ] e x . 
,i>t¡tu.t5.part.v.íbla vero com 
paratkHwn fuffki^quado chi 
jograplíú eft fcriptum al? eo, 
contra quem producitur p r o -
pria manu, & fubfcriptum á 
teftibus.A.uth?nt.de i n ñ m m . 
<aut.& fide.$.íéd íí quis I g i t u r 
nec crit fufficiens i n pr^fen t i 
íafu.qtiando fuit í l ib íc r ip tum 
apartibus, í ímul & á teftibus. 
atque ita ipfe veram efle cen-
feoAbb.& a í i o m m fen té t i am: 
tametíicótrarium teneat A n -
toni.in did.cap.i i .& Bar t . in 1. 
atfi cotradus-Cdefidc inf t r . 
ffQuarto comprobatur au-
tiioritas,& fides priuata; í c r ip -
turfjfarpte ab eo jcó t ra quem 
proc!tícit«t-,non tamcn ab eo-
demfedá tribus teftibus í u b -
(criptx, per e o r u n d é , te f t ium 
Kcogmtionem,& í í m u l l i t e -
rarum c o m p a r a t í o n e m . B a r t . 
in d.I.admonendi.nu.zíí. A b b . 
ii).col.FeIin.).Deci.ii.in d . c j j . 
&pa.in d.I.admonendi.nu.To. 
fcribens,hoc ipfum tenere g lo . 
Bar.&communem i n dié l .At i 
thé.atíí cotraftus.probat i dem 
gloí):m did.§.fi quis ig i tu r .cu i 
tandeopinioni m á x i m e refra 
gatur ; tex . ind.§ . rcd&fí quis. 
dum ibi rcfpondctur, fatis efle 
^ 7 
ad probat ionem huius í c r í p t a 
f £ , q u ó d teftes propriasfubferi 
ptiones recognouerint, & eis 
t e f t i m o n i ú e x h i b u e r í n t . Q u a 
ob rem licét i n hac fpecicnon 
fufficeret fola l i terarum c ó p a -
ra t io , ad probat ionem hums 
priüata? feripturce: fuificit t a -
men t r i u m tef t ium íub í c r ip to 
r u m recogmt io :& i d e ó a d u c r 
ííis Bar t .opinionem eft autho 
ritas gloíT.in diá.. cap. i j . Ioan. 
A n d r . H o f t i . & I m c i b i nu.vif. 
eiufde I m o . & R o m . i n l .nuda 
ratio. íF.dc dona .Roma.Alex . 
n u m . p . Cur t i ) l u n i o r i s . n u . ^ , 
l a íbn i s i n repet. nu .S8 .in d i f t . 
I .admonendi .qui fatetur, h á c 
op in ionem communem efle, 
quam & Alexand. í équ i tu r i n 
conr . i8r .coluinn. j .& i j . l ibr ; i j . 
í d e m coní í l . 159. num.v j . q u x 
qu idem opin io fo r t i o r i r a t i o i 
ne procedit iure regio ex di.1. 
i i9 . t i t . 18. part.iij.nec pro Barr. 
vrget aliqua congrua ratio i n 
hoc caíu , in quo teftes ipf i fub-
Í c r i p í e r u n t , í n é c po l í l in t fallí 
i n p r e p r i a r ú f u b í c t i p t i o n u m 
recogni t ioncScio tamen rece 
p t u m fu i l íeá p ler i íque Bar to . 
o p i n i o n e m j á q u a n o n elle re-
cedendumin iudicando a í l e -
runtAretin . íXJníiLííí . & Soci-
nus con í í l io 274 . I ibr . i j .colum 
na i x . atque ideó exiftimarcm 
po í l e p rocederé fentcntiá e iuf 
dem Barto.vbi t eñes n o n fue-
re íubícr ip t i j hoc etenira ca íu 
fo la ipforum tef t ium recegni-
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t i o n o n cft íuíficicns ab{que 
comparat ione , nec probat , 
c t i am fi á parte íít í c r ip tura 
fuhfcripta. N a m íícut poíTunt 
fa l l i teftes i n íc r ip tura , i t a& i n 
fobfcriptionc. Q u o d coraftat 
i n d.^.fed & fi quis.vbi rcqu i r i 
t u r fubfcriptio t c f i ium reco-
gnoÍGen t iú , vcl t e f i imonium 
al io ixim,quidetenore rei ge-
ílse te í l i f ícentur , id eftita com 
pof i tam fuiífe /cripturam. de-
n i q u e i n hoc ícnfu, & i n hoc 
cafu,qucm de teftibus no fub-
ícriptis expofu i , op inor ipíc 
.Barto. opin ionem inte l l igen-
dam fore, q u e m a d m o d ú in te l 
lexére o p t i m é Corneus i n ' con 
I f l . ^ . f o l . i j d i b r . i i j X u r t . I u n i o r 
i n d . l . a d m o n e n d i . n u . j í . ver í i . 
tcrtius cafuSjqui a í rer i t ,Bar .op 
t i m é loqu i í e c u d u m h u n c (en 
í u m , & ab ó m n i b u s probari , 
«¡uanuis q u i .Bart. opin ionem 
l é q u u t i f u n t j q u í q u e ip famrc-
probarunt ,n i fallor ipíc jno ía 
tis d i íHnxer int p e d i d o s d ú o s f 
ca íus ,ad defenfioncm Bart. fi-
qu idcm q u i ab co diíccfsére, 
c t iam i n hoc {ccundo,ac pofte 
rioricafu ipf íusconcluf ionem 
fa l íam efle op inantur .Eten im 
Baptifta de S.Scuerino i n d . I . 
admonendi.conclu.ix.qui Bar 
to.fequitur i n hocvl t imo eafu, 
ci tat Roma.Tmo.&alios á Bar 
t o l . i n cadem /pecie di íceden 
tes: quibus adamufsim expen-
arbi t ror i n pr ior i excmplo, 
& cafu,facilimum eíTe i m p r o -
bareBart.opinioncm.Quia 
ta fubfcriptione t e f i i ^ ^ 
refcrt, priuatam fcripturá ab 
co,contra que producitur.fcri 
ptam,vel rubfcriptain e/Tenifi 
q u ó d ex rubferiptione maior 
pra;fumptio oritur: fecundum 
A bb. in d.c.ii.verf.fccundusci 
fus. A t i n pofteriori cafuveram 
eíTe ccnCeo Barto. fententiam: 
pof lunt e tcnim tefles frequen 
ter decipi i n recognitione feri 
p tu r íe pnuatse peráliumnon 
per ipfos fubfcriptf aut ícripte 
ipíís prajíentibus: ficuti Barto, 
admonet i n d.auth.at fi cótra-
¿ lus .& i n d.l.fcripturas. C. qui 
po t . in pign.habc.fiHxcvcró, 
q u a j h a d e n í i s tradidimus,obti 
nent ina f t ione pcrfonalijvel 
vb i agitur contra ipfum in pri 
uata í c r ip tu ra contentum,aut 
cius fucceííbrem»Nam vbiagi 
tu r hypothecari^ contra ter-
t i u m pofleflbrc, & adducitur 
priuata ícr iptura habens prio-
rem hypothecam cótra inflru-
men tum publicum habens po 
fierioremmon pr^fertur agens 
ex priuata rcriptura,etiá fi fue 
rit recognita per.eíí, qui ex ea 
obl igatur , n i f i etiá íimul reco-
gni ta íit á tribus teftibus, qui 
cidem fubícripferút. Quemad 
m o d u m e x t a t elegans dpci(io 
l.fcripturas.C.qui pot.in pign. 
habe.cui conuenit regia lex ji-
t i tu.i^.part .v.Quibus omninó 
funt ex earundem cóftitutio-
n u m mete, & feníu aliquot ap 
tanda 
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ttnck, ^ " ^ oportune fubfer-
ujunt1iuic trrtfíatui. 
rPrimum i l lud conf ía t , ex i -
gí ̂  eac^elege tres telR-es ma-
•fiiloSjita qXii dern, vt non fuffi 
ciát foernine.Hoc eteriim p r o -
Kítur in d . l fcrinturas. ex qua 
iJcm adnotarut Bald.ibi Dcc. 
jn Hifr-cap.ij. de fidc i n f t r u m . 
áicemjihanc opinionem c o m -
munetn eO'e. quam idem Dec. 
dcfendit in cap iii.col.ij.de t e -
•ftíbHáem Dec.Sc íbi C a r o . M o 
lin.ín l.ii.fF.dc regu.lur.nume. 
.̂eancleTn íequútur Crcmen-
fisíingulañ í 4 í . H i p p o . Cngii . 
óii.OtteHianns Co t t a i n me-
morabílibus di£Ho. mu l i e r r c -
gularitcr.Eandem opin ionem 
fatetureommunem eííe A n d . 
Tiraque.inlegibus connubia-
libus,Ux.mim.f 4.etiain íí i píe 
ac Feli.in did.cap. i i .& i n d i d . 
cap.iii.poft alios,qnorum m c -
mincre,ab opinione Baldi co-
tientur diflentire.Quibusipfe 
terpondercmjcommunem íén 
tennam admittenda fore t a n -
tumin cafu, &rpecic d i í l ^ !. 
ícr'ipturas.jn ij .partc. 
^[Secundo rcquir i tur ab eade 
conffiturione í i ibícript io par-
tís pfyterfubfcn'ptione tefHú: 
fecunflum Socin.in cónf. 174. 
lil)r.íi.cól.To.& A n t ó n . Fanen 
Tcmln trada.dc p í g n o r i b u s . v . 
paneismembro.num.47.nua 
in re conííderás p r io rém illius 
íegis partem opinor íkús eífe, 
^uod feriptura lüt a partibus 
íúb íc r ip ta , /cripta: aut ab 
alio,mandato tame il l ius, qu i 
ex ea obligatur. Q u p d cófíat 
ex í r i s , qua: p a u l ó ante exp l i -
cuimus E t i a m íii Socinus, & 
Fanenlis n o n íátis expbccnc 
difTicultatemiftam. 
« rTcr t ionecc í l a r iñ e m , q u ó ( l 
tres te^es eidem feripturse p r i 
ua t s fubrcripti recognoucrint 
proprias í í ibicr ipt iones. Bald . 
ín d i í t . l / c n p t u r a s . Socinus i n 
d id .con^ i74 .co lum.TO. A n -
toninus F a n e n í i s i n d i f t .meni 
bro i i .mime . 4-7. quibus fuíFra 
g a t u r , q u ó d fi i n a d i o n e pe r ío 
n a l i , & vb i per feripturam p r i -
uatam no fit p m u d i c i u m i n -
flrumcnto puMico,hoc requi-
r i rar fecundum prsemiflamdi 
fHnf t ioné , mu l to magisidetn 
erit neceflarium, vb i perpriua 
t a m feripturam prseiudicatur 
publ ico i n í l r u m é t o . atque ira 
vera videtur interpretado Bal. 
l icct Paul. Caftr. in confil . 1^4. 
inc ip . i n caufaíer T u d o u i . l i b . 
jr. teneat hanc t r i n m tcfHum 
rubfer iptomm recognit ionem 
n o efle neceflariam: quia d i d . 
1. íc r ip turas . i n i ¡vpar te eriam 
p r ^ m i t t i t , feripturam priua-
tam efle recoí?ni tam á parte: 
& ftátuit,quód licet abfqaca-
lijs adminiculis tune contra 
recognofeentem probarct; 
n o n tamen probat contra 
t e r t i um babentem ius h y p o -
theca; ex publico in f t rumcn-
t<^ nií í priuata íc i iptRra ht* 
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bcat t r iú t e f í ium fubfcript io. 
ncm: e o r u n d é m q u e v i ro rum. 
Q u a f i difFerat i n hoc hypothc 
caria ab aftione pe r fona l i .Eú-
dc i n te l l edum ícqu i tu r í d e m 
Paulas i n 1. comparationes.C. 
de fide inf tr . nu . i i j .qui i t i d é m 
i n d . c o f f34.inpnn.aiTerit hy 
pothecam priorc duobus t a n -
t ú m teftibus probatam5prgfer 
ú p o í l e r i o r i . Q u c d n o n eft fa-
tis exped i tum.p re í e r t im prop 
ter regi^ legis author i ta tem: 
n a m lex .^ . t i t . i^ .par t . j . expref 
l í m p r o b a t c o n t r a r m . E t i d c ó 
inde m á x i m u m deducitur ar-
g u m e n t ú pro intelleftu Bald . 
Soc in i ,& Fanenfis cotra Pau-
l u m de Caft .á quo &ipfe l iben 
ter d i í l en t io j& opinor regiam 
cóf i i t u t ioné efíe intel l igedam, 
& interpretada ex h is ,quf hoc 
i n loco adduxinusad intel le-
fium did.l .fcripturas. 
^fPoterit tamen hypotheca 
pr io r ex priuata íc r ip tura p ro -
bari , & a d m i t t i contra i n f t r u -
m e n t ú pub l icú ,vb i qu i habet 
in f l rumen t í í publ icú fatetur, 
p r i u a t á i l l am fcriptura confe-
d a m fuifle á parte tempore i l 
l o , cuius í c r ip tu ra memin i t . 
N e c h o c p o t e f t d u b i u m vide-
r i . I dée r i t , quo t i e s priuata ícri 
p t u r a a n t é c o n f e á & o n e m p u -
bl ic i i n f l rument i fuerit leda , 
r e c o g n i t a , & i n t e l I e á a per tres 
teftesin ea í e r ip tos , e t i á íi Tub 
fcript i n o n focrint. E t e n i m i n 
hoc cafu priuata fcriptura pr^ 
ferturquoadhypothecam in 
í t r u m e n t o publico, quemad 
m o d u m notant Bal.in confi 
i98.1ib.j.ij.col.& Baptifia.de«' 
Seuenno.in repet.dia.l.admo 
nendi . conclufione. 13. & j . 
^ [ H i n c f a n é conílat3qua ra! 
t ione diftinguenda fu proba. 
t iopr iuat?fcr ip tur? contra ip 
í u m per eam obligatum, eiuí 
uc fucceííorem, ab illa proba. 
t ione,quíE ratione prioris hy. 
pothecx neceíTariaeft aduer-
Cas t e r t ium poílelToremalicu. 
ius rei hypothccx- luppofit?. 
E t fortaísis quifpiam opinabi 
t u r n o temeré,fatis eíTe ad po 
fteriorem ef iMüm,quod pri-
uata fcriptura fit recognî a 
per tres teftes mafculos cidem 
f u b í m p t o s q u a m u i s noníitá 
parte fubícribente recognita: 
quafi d.l.ícripturas.inij.parti. 
n o n exigat partís fubfcriben-
tis recognitionem.nos tamen 
p a u l ó ante i n verf.h^c vero, có 
t r a r i ú r e ípond imus afierentes, 
neceflanam fore ipfius partís 
recogni t ioné , f imul & triú te» 
fíiíí m a í c u l o m , & eidé fcriptu 
f u b í c r i t o r ú . Q u a interpreta 
t i o n é ex co probamus,quód fe 
cudu Pau.de Caft.in d.Lcópa 
rationes.Sc i n d.coníil.iH-lex 
p r^d ida ftriptura.in ij.par.prj 
m i t t a t p r iua t á ícriptura iuiffe 
recognita á parte.ac pr^terea 
i d i p í u m c5probamus:qua,vbi 
n ó agitur de prgiudicio inftru 
me t i publici,ncc de prf iudicio 
tertij, 
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tírtij, Ced tantüm contra ipíum 
m eadem príuata í c n p t u r a ob l i 
gatlim. dubíum cft, & m á x i m e 
coDtroueifuHi, íít né fatis fuíFu 
ciensprobatioper recognit to. 
nesatnm teftíum fubfcrípto. 
rum abfque comparatione l i t e -
rarum:ficuti hoc in capí te tradi 
(i¡nius,verf quarto comproba-
tur.Ergo vbi agttur ex priuata 
ícriptura conük t e r t íum haben 
tcm inftrumentijm pubhcum, 
¿ubióproculnon debetfufFicc 
retrium tcftíum fubfci ipcorum 
rccogmtio, etiam íí tel íes ma-
fculi íínt. qua de re ccnfeo ma-
tariiisdeJiberanduinfore. C » -
ttnim illud eft in vniuerfum 
obferuanduin in ea q u é f t i o n e , 
(]ua qucn'tur de aut í ior i ta te ,ac 
fide priuataí f c r í p t u r s , q u ó d 
priuata ícriptura ícmfplenara 
probationcn» inducí t , <juoties 
adiuuatur compara t ione l i t é ra 
(mm tantám,vel teftiit non fub-
ícripíoruni recognitione; atq-, 
itaeftmtelligcnda glo. ín d.l.ad 
fnonendi.quaí aíTerit, priuacam 
fcn'pturam índucere ícmiplená 
probationem. Nam i d verum 
íftjvbi ea coadiuuatur a!iquo 
auxilio cóparatioms, ve l r eco . 
gnitronisteftium; fecundñ Bar. 
ibi.nuaí.Baptiftam de S. Seue 
fttócoclufix.Ábba. i n d i f t . ca. 
fide in ftr.co 1.Üj . & Fe!i. íbt 
col.iiij.Qnorum opinio quo ad 
"ttoiplenáfidc & probationem 
tomumseft.tefte R i p a i b i n u . 
J}- «eQ!m I icetBari . ác q m d á 
x x i r . 
aíij exe í í imauer ín t , quandoq; 
p í e n a m p r o b a t i o n é faceré í c r i -
pmram priuatam aliquo a u x i -
l io munita arbitrio iudicis:con-
t f a r i úu tame tenét ImoKin d . c. 
i j . nu .x . Ia f ind . ! . adnionedi.nu. 
Sy.qáod venus e f í - .Q jód í i p r í 
uata fcriptura. qua; c h í r o g r a -
phum didtur,(nara b a é k n í i s d e 
hac e g i m ü s ) n u I l o munita fit 
adminiculo í l icé tnó faciatjpba-
t íoné femipIcna,prgfumptionc 
tamé i n Jucitrcu no íit veriíTmi-
quemquam íálfam cofeciíTe 
fc r ip turam.eáque v t i . I t a v i fum 
eft Barto.in d . I . admonendí .nu . 
z6. quemfequuntur ib i Alexa. 
coI.x.Fufgo.Paul.de Caftr.5c 
laf.n u m .Sp. poft A l beric. í j . co l . 
I tem Anto.Imol.Sc Abb. i i j .col . 
í n d . c i ) . de fideinftru. Q o o r u 
ópinio comunis eft, fecundum 
C u r t . I u n í o r e m i n d.l.admonen 
di .nu. j(r .& Cafolum M o l i n . i n 
confu et. Pari íienf. $. v.n u. n . qu í 
p lu i es huiufce opínionis autho-
res adducit. Eius fané conftat 
effeálus potifsimus ex eo.quod 
caeteris probat íonibus paribus 
j l leobt inebi t , qui prafumpt io , 
nem in e iu s í auo rem habet.glo. 
comniunitcr recepta i n l.íí d ú o 
patroni.in prin.fF.de iurc iur .cui 
addo ipfe I t no l . in cap.ij. d e m 
ín t eg rum reftituno.fuper gloí^ 
ve r . í ndámum.Harc tamen opí -
n ioBar toI . dubia videtür Cur -
t ió l u n i o n i n d¡cl:.l.adnioncndí. 
nume.^<í,5c faifa C u r t i ó Scnio-
n i b i d e m folio.12. col.iiij.v.erf. 
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ego folus.CaroIo MoÜníep in 
d ,§ .qu.u .DeGioin d.c . ij .n.vii; . 
Se ix.autliontate tex.il¡ius,dum 
tra&atur de fcnptiira priuata 
nidio GÓmunira admmiculo.ref 
pondet ccenun Rornanus Pon-
t t fexjhancaéí ihafceFerobuf al i 
cufus firmitatis.Quani obrenv 
mitu non admodu ni placee com 
monis íententia. Ka-c dixinius 
de p n a ara fer í ptu ra,qu a: cfciro 
graphum áppeii'aturjniuitííijuc 
alijs no;ranibus d¡ci tur:nác pau 
cis againde épiflola^de libi-o ra 
tiomíin^ae de í igü lo . f D e epi 
ílo'.a l i lud íh abfqiK controucr 
£3,911 od recognita per kribent. 
tem probat contra ipluuid^pu-
blia^ff.depoíici'atentur Panor-
mis.& omnes indift.capit.iji de 
fide¡nftru.ci'uod í i n e g a t a fuc-
7 nt , tunc cornparatione literaru 
íaéia dií igentcr mxta l.compa-
r a t í o n e s . C . de fideinftrument. 
p robab í t p 'enc.Nam m hac fpe-
ciefola comparado h te ra rü fa-
citplenam fidem: fecuadú Bar. 
in I .midaratío.fF.de donat. col., 
vlccundem ín dí<^d.adni®nen« 
d i .nu . jo . CUÍHS opinio commu-
ms e f t ^ t í a t e n c u r Felín.m d ié i , 
cjp.íj .miuie.17. & Dec. nume. 
i<í. Ripa in d. i . admoiiendi.nu» 
íbi Curt .Iumor .num. 41. 
«¡uain & Alex. íequi tur m conf. 
?S.num.j.& conr . i i4 .Iib.vi | . idé 
aíTent.eam veriorem e í F e i n d . 
I.admonendi.nu.jS.Mihi tamen 
hscc fentcntía non piacet q u ó 
ad p!enam prebationem, & fi. 
den imoü énim video iiirij ^ 
mcíjvelciuilis congruas autl,o 
ntateni,nec vrgencem rationé 
qmbushoc probari pofáti ij 
cuco pot iüs contrariam opinio 
nein admuterem^uam 
tur Panor . ind i^ . cap.ijjm.Vl,| 
Ialonan d.!. admonedi.au. j,s^ 
& Curt . lun ior nuaie. 41. ean, 
dem Panorm.fententiani lequi-
tur Alex.1hconii.76.nume.vni.. 
hb.iij .quam ob remíudicesad. 
moneo, hac in re nonitahberü 
eís íupcreíTe ai bimum. mió de 
bere omnino eauté dreunftan-
tias perpenderervt cornmuaeu 
opinionem fcquantur.de lucra, 
ru-m vero comparatioae vltri 
Bart.m di(^d.admooendi.nun^ 
2 4 . Alex.Iaronem alios ibi.Pau. 
de Caftro i n d i á d . comparati» 
i>es.poft Bald. & ahos, leííof 
po ten i multa examinare extis, 
qux tradunturper Decconli!. 
fiif. Mattbe.Afí]í(3:.decifio.i8i. 
Paul. Pai i6.conf.^.líb.iiii.colu. 
i j .Hippo .m rub.C.dcprobatiOi. 
n u . 7 . Zafiu ra lib .ij.iingulaii. 
rerponf.cap.2T. quibusaddcEC 
gias Ieges.ij7.nS. up.titu!. 
18. par .n j . f De libro rationum 
receptum eft,euin jHoba-ecoa 
tra tettbentem. l.qii^daiii.$> nu 
niularios.fF.dc edcíido.vbi §,10. 
Bar to l . & alij, idem Bartol. & 
D o d o - m diá.I.admonenJi.M' 
7.7' Caro!us Moíinawn confuc. 
tudi.Parifi.tiiulo.i.$.v.mi.i8-
q ü o d fi dubitetur defenbente 
h b r u n i r a ü o n u n j , a d cempata-
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woneffl acceditur quar fóla i n 
ioccafu fidem facit; qucmad-
jnodumBart. communiter r c -
ífptusopinaturindiaa Ladino 
nendi.nu.t9.QiLainreaduer-
tcredebetmdex.an haec c o m u . 
nis opimo 
tpiftoladixmius; examinare ü 
/uidcdebctnegoti) omnesor . 
¿nftantiat driigentcr. de quo 
Al»x.tra«at in d i f t . coníi l . 
aj.li.iij. Pro vero fcnbente l í . 
berrationum nonprobatplenc 
l.raiioncs.& 1. exemplo. C. de-
probacglo. m dift . cap. í j . & i n 
Cl?in.j.$.p!"inio,ver.rationum. 
¿trfms.yaotum opimo com-
mutiis eft.vtconftat ex Bart. Se 
alijsindift.I.admonendj. & d o -
éonbus in diét .cap z.Scin did:. 
Aprimo, quandoque tamen ex 
Iibrorationum deducitur pro- p 
baü'o femiplena concurrentt-
busaiijs admimculis, quandoq; 
prsfumptio quaedamrquodiu* 
dexobferuare debet cxaí t i fs i -
rac,vtindepofsit arbitrari,quid 
mre diíFmire valeat. t ex .op t i -
musindid.l.rationcs.l. i n f t r u . 
menta. C.de probat.tradunt la-
te Bart.tn diét.!. admonendi.nu. 
17.Iafon.num.t1r.in repet. Car 
ti.íuniornu.jS.Sc Ripa - ib inu . 
n4.Abb.Imola Fehn.num. z i . 
Decnisim.17. in did.cap. i j . de 
inftrum. Carolus Molina?. 
«1 di(ft.$.y. nu. iS. quandoque 
'amen libro rarionum darur 
plena fides pro ipfo (críbente, 
^« Jioc íit meribus, & coufuc-
fítferuanda.-íicuti de 
tudíne índuétufn ex caufis cer-
t!s,aciuftis ob vt íhta tcm p u b l i -
can! commerciorum. Ba ld . & 
Salicet.in I .exempIo.Cdc p ro -
bat ioni . laté Deci . in cap.j.num. 
29. deprobatio.argu.tex.in ca-
pir.cütn ddeftus.dc fideinftru-
quae qmdem confuetudo non 
efl: t emeré admittenda,red tune 
d e m ü m , cüm aiiquot e x c a u l í s 
ac circunftantijs iuftificetur: Se 
plañe tune aJhuc mancbit l ibe 
rumiudicis arbi t r ium, v t pofsit 
hac in controuerfia iurc,8c«« 
qu í t a t e quid luftura fítdecer-
nere; quod & poft alios adno-
tauit loann. oldcndorpius i » 
t raf t . de a é h o m b u s ciaue p r i -
ma. viii.a6iione. f S e d í l g i l l o 
extat tex.in d id .cap i tu l . i j . qui , 
exprcfsim probat , feripturas 
pr iuataíf idera adhibenda fbre, 
vb i i l la lít muni taf ig i l l i autben 
tíci authori ta tc . Q u o in loco 
glof . fcnbat ,eamdcci í ioneni no 
p rocede ré in í igü lo pr iuato . 
Q m a pr iuatum figillum non 
magis o p e r a t u r j q u á m fubreri-
pno p n n a t a . q u í e indiget reco-
gni t ¡one .Bar t .Alber i .& alijper 
tex.íbi in I . íi procuratorem. fF. 
deprocurat . l . f ide¡uíror ib .$ .pa« 
ter.fF. de pignorib. i m ó ex Pa . 
n o r . & alijs in dift.cap.i). opor-
tet.probarc q u ó d figillum fiie-
appo í i tum ex vo lún t a t e i¡husv 
qui dicitur íígillafle. N a m heet 
ipfePanorraita. voluent , q u ó d 
pr iuatum figillum praefumatur 
appof í t á vo lún ta t e ipl iu* CUJIT; 
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efl-, & idem notauerit Bald.in 1. 
j.fF.guemadmod.teftatn. aperi. 
& in dift.l.fí procuratorenj. l i j . 
quíeft . tanien vb i priuatas reco 
gnofcens p r o p n u m íigillum,, 
negauentfuif le id ems volunta 
teimpreCTum, adhucnon vide-
tnr haec fufficiens,& plena p ro -
batio.-authore Albenco m díét . 
Lad f inem.& i n diétd.fi p rocu-
ra to rcm»i j . co íum. argu. l . j .§> 
fed ne furandi. C de latina l í-
ber . tol len.& cap. ter t ío loco.de 
p roba t í on .N i f i quis negaret ÍL 
g i l l u t n i l l u d efíc propnum, & 
pofl-eá conuidus díceret non 
fuiíTe ímpreíTum eius confenfu; 
hoc etenim cafu fidem faceret, 
I i g i l l u m contra ipfum.arg. tex* 
i n Auth.contra qui p r o p r i á . G . 
de non nume.pecu.quod Caro 
las M o l í n ^ . n o t a t i n d i f to . f .y . 
nu.xi j . quí ceníet, po f í cmul t i s 
ex conieéluris príefHmi, l ig t l lu 
a p p o í i t u m f u i ñ e vo lún ta t e , & 
coníenfu illius,cuius eíhpraeíer-
t i m cñm agitur de í ígil ío pubí i 
c o , & autl ient íco,qHod folct pa • 
blica authoritate t radi ,& c o m -
mit t i v i ro probo ac fíde d igno, 
v t abeo diligentifsimfe cuftodia 
t u r , & nomine commiltentis i m 
pr ímatur . -aut t ándem m loco 
publico diligenter leruatur, v t 
i b i literse í ígil lentur publica fí-
de: poíTet tamcn Abb. opinio 
q u ó ad íigilfuni, é t iam p r iua tú 
obt inere, v t indé pxfumptio 
qiredam mdícisarbr í t r io v r g é í 
adfumatur. Ncc vb i con í í a t 
de í i gü loe f t npcef la r ia fu^ 
p t io , n i f i aliud confüetodinc 
fiierít, vel legibus inñitUtum; 
l i cu t i Feiín. & Dec . tradideré 
id áick, cap. tertio locoxolum, 
>.qinbus adde quar noratRc* 
buffiis m t raé t . nominationum 
qua:ft.x.nanKxx.& Aiexandin 
I . q u « dotis.col. vlrim.fffolut. 
matr imon. qui tenet eandem 
opinionem, quam AíjtGm. & 
D e c m di6%. capitu.tertio loco, 
tenuerunt , eam íntelligentes 
quoties agitur contra ipfutn fi. 
gil lantem .Nam alioqm prster 
Sgi l lumneceíTar iaef t fotfcri-
pno notanj, fecundum Specii-
lat.titul.de inftrumcnt.ed!tione 
§ . inftrumentum ergo publt. 
cum.Feí ín . in capit.poft ceisio. 
nem.nume.vi). & íx.vbi vtran-
que concluí ioncm prokt. de 
probat. notant Rebiiffitt in d. 
num .20.Guido PapsE.q. 17j.5c 
q.^St.Sc hxe e ñ communisopi. 
ni© Do¿}:.in did.ca.poft c é w . 
nem.& i n d i f t . cap. teríio loco. 
v b i eft tex,pro Antonij^Decij 
& Alex. conclufíonc. f Qiíod 
í ig i l lum dicatur autbenticum 
practer alia, qase tradanturii» 
diél.cap-ij.explicar Rebuftusfa 
per leges regias parce prima 
titu.de hteris obligaton|s artic, 
j.glof.vippecHlat.tituLdepro-
curato.^. Rano autemforros, 
verf. í t em quod non eft lig»'!'>i. 
Bart.in d i f t . l . procmatoré.tex. 
optimus 1111.114. tic rS. parJij. 
quibus adde glo*Abb.:Fiacum, 
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¡i Decift c í ígnif icaui t . de ap-
pcl. In hae regia Caftellana re-
pública regium figillum cacel-
larió eius cuí lodi cemi t t i tu r : 
efteteniminhuius í igi l l icuf to 
dia máxima equidem author i -
tas.I.i?-tit.i§.pai-t.iiii.l.j.ti.viij. 
luj.ordi.quód & i n regno F r á 
CÍÍE , atque i n Neapoli tano fit: 
vt cóftat ex Phil ippo Probo i n 
íchoüjs ad Cofmam i n pra-
gmat.Sáftione.ti.vltimo Verb. 
duximusj & M a t t h s o decifio. 
Neapol.zr.nu.ix.& d e e i í í o . i ^ . 
vbi probat, l ígi l lum reg iú efle 
fubñátiam regiarum l i t e ra rú . 
idem voluit A n d . l í e r n i a i n c . j . 
deprohi.feudialienat.per LCH 
tharium tex.optimus i n 1. T r i -
bunus.^.vlt.íF.de tefía-milita* 
Excapitefequ^enti. 
I Attentata pendente appellatione 
funtreuocanda par iudicemap-
peüutienis > & poffunt reuocari 
periudicema quo. 
i kttentata tntra temptts datum ad 
appáandum renecan debet a n 
ü omnia, 
i Mtmtaterutn reuetatio quo tem*. 
perepetenda fit? 
4 N«ori»} difettm i u r i i , unimpe. 
rettoMúomm atteniatoru? 
! torfefiem úmhbtu , & c n m m l i 
bMtnimpediatappeUatwnem? 
anpoftttollt a p r i n ú -
p>yellege h u m a n a ? & mihi de 
M4tim, 
7 Attentata non reuocantur^uotieí 
appíllatio non babet effeftuní 
Jufyenjlenif, 
8 hppeiintio,anadrriittaturafente~ 
tta lata in iudiúo pcjfcjjario? 
7 A ttentata nen remcantur,ybi «p~ 
pdlatum efta fentmifalataftt 
per agrii com m u mbii},m xi'a le 
gemloletanamiyeljuperexe*-
cumne puhliá inTlrumenti. 
Appcllationc pedente no» 
uata, qua ratione per iu-
diccm appcllationis 
reuocentur. 
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^ ^ ^ S .O N t an t í im hii 
r\:, slply • iudicibur.quinp-
P ^ o S ^ f pellationu cognS 
^ P » M } funtrfed & li]S ,qui 
primo loco cauíarú controuer 
í ías diff"inire debet, neceíl 'arius 
omnino eft traftatus hic de a t-
tentatorum reuocationejVt i n -
terim hac didione vtar.illis ía-* 
né ,vt iuxta iuris regulas ludicíí 
inferiorú executionibus vel ¿d 
ferantj vel eorú vemerarías i n -
nouationes propria mterlpcu-
tione imprpbét- His vero vt c ó 
pertú habeant , quana ratione 
appellatione pendente abí i ine 
ré debeát ab executicnerei per 
eos iudicata?. ideircó iure cófti 
tutiísiii iú efíe cenfemus, atteta 
ta pendente appc l í a t i on t ante 
P rad .Couar .Kub . x 
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omnia cfic rcuocanda.I. ex i i l o 
i .min ime .C. de appel.l.j.G. de 
b o n o . p o f . í e c u n d u m tab.I . j .n i l 
nouari appel.penden.capit. an 
fir.de appel.c. bonse m e m o r i s . 
de confir.vtilijvel inuti .I .fcien-
dum.ff.de appel.recipi. eftete-
n i m per appellationéfuí{>en{a 
iurifdiélió iudic is , qu i fentet iá 
p ronuc i aü i t . c . fuper eo. in i . de 
appel.c. vt debitus.c. ad íia;c.in 
j . c o . t k . quibusconftat ano ad 
i i l l am cau!ann,dc qua p r o n ú c i a 
t u ni el^fuipcdiper appe l l a t ío -
nem iudicis pronunciantis i u -
rifdif t ionc. & ideó índex n ú po 
tcft appellatione pcdete q u i d -
qnahi nouarc.Nam fi ab eo ap 
pellatio recepta e í l , interdicta 
cí l i l l i nouatio:quia recepta eí l 
appel la t io . í i vero n o n eft rece-
pta , i t idem in terd ic i íur jne pr^ 
iudiciurn fíat ei^quo ad delibc-
retuijanrccipienda íi t . tex.iníi 
g n i s m d. l . j . in p r in . f í . n i l noua 
r i appel.ped. His acced i t , quód 
í e n t e n t i a p e r appellatione ex-
t ingui tur infpefto, & confide-
rato prsfent l ftatu.l.i.^.vlti.ff. 
ad T u r p i l . & fufpenditur, fí fu 
t u r u m í t a tú cauía:5ciúíque eué 
t ü m cófideremus.c . venientes, 
de iureiur. explicar oprime g l . 
I o a n . A n d r. A b b. I m o 1. & D o -
¿tor. ibi jgioí l ' in d.^.vlt. A bb . i j . 
co l .Ba l .&ai i j i n rub. deappel. 
Alexan. in I.;.coLj.fr.de re i u d i . 
vnde non poterir in t e r im í c n -
tentia executioni mandai i :pr íE 
fert jm;quia ea executio eííet i n 
offenfam iudicis,ad que proua 
catum e f t ^ ipííus iudicii,atq; 
i n d a m n u m , & iniuriam appei 
lantis: quemadmodútradide-
re Alex . in confil^sj.coliij.li.y. 
C a r d . & Francus i n cbon^ me 
morise.de appella.tex.optÍmus 
dafufpenfione iurifdifíionism 
dicis,á quo appeilatum eflinl 
2d.tit.7,5.part.iij. quibus tandé 
íít, vt hxc íít iuris vtriufqite re-
gu í a , qua probatur, attentata 
eílc ante omnia rcuocandaxu-
ius examen ad vtiliorem foren 
l i u m quxf t ionum expeditio-
nem.al iquot expofitisinterprc 
tationibus fubirc cóñituimus, 
q u ó facilior íit huiuíce tracta-
tus cogni t io . 
1̂ Prima ig i t ílt interpretatio, 
q u ó d attentata pendéteappel 
l a t i o n e í í n t c m n i n ó reuocáda 
per i p í u m iudiceir^ad qué fuc-
r i t prouocatum.id etenim pro-
bar tex. in c.non foiú.de appd. 
i n v j . recundüm loan. Andr. & 
communem ibi.quauis&ipíe-
met iudex ,á quo appcllatú eft, 
•ídem pofsit agere, etiam fi ipfs 
attentauerit : quafi eiusofficiú 
pofsit implorar i ad eareuocan 
da,qu9 fuerint lite pedentein-
nouata.text.in c. cú teneamur. 
de appella.y b i Pr^po.& DeC'c-
Sollicitudittem.cod,tit.quibus 
conftat quod primo loco dixi-
musj vb i nouatio non íit a'b eo 
dem iudice: & fi ab eodem m-
dice íiat;eíl tex. elegans in cve 
nicntcs.de iureiuran.ad finem-
Cuius 
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g^sadhoc meminerc Fran-
(us & aJij 'm á.c.venientes. Bar 
bat.in cvlr.col.ij.de l ibe lob la . 
tcx.itetn ad ídem m c.ij . de ma 
tri.ccntraét.cctra in tcrd .eccle. 
•0í§t3t§hmxm cxiftimat fín-
gubremcíTe Panor.ibi, & Gor 
fetus in í í í i guknbus v c r b v á p -
pelktío.nu.v. N a m vtraq; pars 
huius intelíeSus authoritatem 
habet áprxdiiíta decifionc.ld-
circó in fiimma deducitur,iudi 
cera, á quo appeliátú efi, poí le 
rfuocare, q u £ ab codcm, vela 
pártibus nouata fuerint appel 
latione pendente. 
^Secundó prxfcripta regula 
cft ita intelligcda,vt prius o m -
ninó conftet,appellationem i n 
n decem dies temporevé legi 
timo propofitam fuiile.tex. eft 
m d.c.nó íblñivbi g i .&omnes . 
adidem test.in c.Komana.<S.íí 
reró.dc appcüatio.in v). no ta t 
Specu.titu.de appella.S.penuL 
vcr.í'ed pone. & i d adeo verum 
ffi,(|uod non fuíficit} hoc p ro-
bari per confeísioné partis ad-
ucrfe quo ad eíFedum reuoca-
di attentata: fícuti estar elegás 
Rota; refponíio.í^o. i n n ó u i s , 
fjam fequitur FranctisáatdíG. 
nonfolum. 
íTertia interpretatio i n M e 
wodum coiligirur. n á a r t é t a ra 
reuocátur ante omnia, n ó folu 
«qua: fuerint a t té ta ta poft ap 
pellationé prepofi tá , fed & ea, 
VaattenJata funtante ipfam 
aPpellationems& p o í l fenten-
z t i ameo t e m p o r c q u o d d a t u f 
á iure ad appe l l and 'ü , 8c i n r r á 
qnod e o n d é n a t n s apptllare p o 
reft.quod probar rext. i n í í gn i s 
i n d.c. non í b l ü m . i n parte p r i -
ma,quem cemmendant Fran-
cus ,& D c d o r . i b i & e l i e i n c o -
g n i t u m iuris ciuilis profeflbri-» 
bus teftamr Ant .Corfet . i n fin 
gularibus verb. Appel la t io . in 
pr inc i . idem probat tex.in \.8c 
poft.fF.de r rá íad .g l . tn 1. ex iudi 
ciorum.ff.de aGcuíario.verb.fe-
cu t a .quá dixere fingul.Bald.ia 
e.qua;rcnti.de offi.deie» i-'aukis 
Cailrenfis i n Lcius q:ui.$.fi c i i i . 
ff.de teftarfien. idesFi i n i . íeq .& 
ícribit c ó m u n i t e r recepta eíle 
Alexan. in Lij j .$. íi feruus.ff. de 
aGqui.poff£f.quaratione cóftat 
intel lct ius ad tex- i n d.l.eius.$-
v l t i . Se i n h qu i á latronibus.ff. 
.eod. t iruLl.xy.t i tuLj.part .v). & 
p r n n i u m , quibus dainnat i a á 
raorrem tefiari prohibe nrur. 
ctenisD vb i damnatu$ ad m o r -
tem appellatione pendete obie 
j i t , ae teftanientum i€ce.rir,var-
ler líiné i p í u m re í i ameru iq i iod 
exprefsim refpondetur i n d . l . 
q u i á la t ronibus .$ .vl r i .&in d . l . 
xv.ti tu.).part.v).ldom p r o f e d ó 
erit , v b i damnatus ad mor -
t cm teftamentum fece r i í , & 
m o r t e m obicrir eo temporc, 
quo poterat appellare. N a « i 
Jicet í cn tcn t i a ipfo iure i r r o -
ger in famiam , atque fiarim 
pperetur eftedum executione 
iegisabfq-, execurione iudicis, 
Praíi.Couar.Kub. x ij 
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& idci rcó trahÍÉHr,fi fuerit c ó -
firmata i n ipfutó tcmpus fen-
t é n ^ priorisi id ve fám eft, q u a 
tics fententia viuo condemna 
to conf i rmatur , tranfitque i n 
r e m i u d i c a t a m , & i n h i s ,quse 
fe ra el n o n fuere íor t i t a efFe-
¿ h i m . Q u a f i í é r u s fit dicendu, 
vb i condemnatus ante conf ia 
m a t i o n é m fentent i ís m o r t c m 
obierit.aut aftus iam fuerit í e -
melpci-fecc>us,íííie¿támque ha 
buent.-text.eptimus iunda g l . 
i n 1 - fun i . i n princ. ff. de his qu i 
notan. i í i íam .qHo i n loco tra-*-
d i turde dióio t e&s ,^ : tef t imo 
n io e i«s ,qu i -pendemc appelk 
tione t t fü t t ion i t tm dixerit:co-
demnatus tatoe exeo deliéto> 
q u ó d lata fenfentia infamiam 
induc i t . í dem notant Bald. 8c 
Fel i . in c.íu per eo.de teftib.idé 
Bald . in cap.dileÍEse.de except. 
quo rum opinio communis eft 
fecundum Alex . in I . j .coLij . íF. 
de re iudic. cui adde qua? ipíc 
feripíí i n epitome i n quar tum 
decreialiúái.parte.c ' .S. n.7. 
^¡ l l l u d t á m e n o'biter erit hoc 
i n loco a d n o t a n d u m ^ q ü ó d i n 
excómunica t ion i s fentetia d i -
ípar eft huius cocluí ionis ob -
feruatio: í íqi i idem licct excom 
m u n i c a t i ó lata poft appel la t ió 
nem íit nuliaíC.per tuas.de feñ 
í e n . e x c o m . l á t a t a m e poft í en -
tent iam int ra tempus da tum 
ad appellandum valet mero i u 
rc,ac i igat .glo. celebfis verbo 
a p p e l k c ú . i n ca.venerabilibus. 
§ .Por ró .de fenté.excotn. in yr, 
et iam íí pcfteá fuerit legíti% 
tempore appellatum.qua on\, 
n ionem fcquuntur Üoftoi-.ibi 
c ó m u n i confenfu contra loan 
nem M o n a c b u m , vt fateatar 
D o m i n i . c o t v l t i m . & Francia 
col .üj . commendat Felin.in c. 
quoad confultationem.nu.zá. 
de re iudicata.ij.col.ver.qusn-
t á eoncíufio.traditnonefferc 
uocandam executionem fentc 
tia^quse fada fuerit intra dece 
dies datos ad appelíádújG m* 
fteá n o n appe l íe tu r : licetíion 
debeat fententia mádari exe-
cu t ion i doñee omninó tranlit 
r i t i n v i m , & authoritateHi reí 
i u d k a t ^ n e m p e lapfo tempo-
re ^ q u o potmt fecundum itts 
áppel laretproprié fiquidem di 
citur fentetia res iudicaía,quí 
do ab ea n o n poteft appdkrit 
quod g io . notat communiter 
recepta i n d i é i ca. non foíúra* 
verboiinnouata.quam cernen' 
d a n t ^ íequuntur Abb.&iu-
niores eo l i j . i n rub.de reiudic. 
Deci . in rub.de appel.colj.tex 
tus qptimus i n ftid.cap..<fuoad 
confultationem. cuius záhc 
m e m m i t íafon i n Lj-coliij. 
de re i ud ic .& id verúm eft irre 
uocabili tennam reuocabiliter 
et iam quandoquedicitur im-
propr ié res iudicata fentemiJ 
i l l a á q u a appellari poteft.Witi 
gatoribus.C.dc appdla. g oli. 
tóart.Paui.&alijinl.j.fl.'lere 
i u d i c i d veró .quod de excom-
mumeauone 
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mumc3ttone d ix imus ,k ta i n -
tra ckccm dies datos ad appel 
}aodum,etiam adnotau i tg lo . 
verb.innouata.in d id .c .non fo 
luffl.& eft communis op in io , 
vtfatetur D o m i . i n confiL 9 9 . 
coUprobatur etenim i n d.c. 
Vejícrabilibiis.f.Porr-o., 
«yQuartoharc reaocatio atte 
tatoratn, tune d e m ú m locum 
habet & ficri dcbct-cum pet i -
tafueritjprrafquáin cauíá ap-
pclbtionis litis conteftatio ex 
p!«fií-,aut tacité fíat fuper p r m 
3 cipali apud iudiccm íliperiore: 
alioqui vbi fuper pr incipal i 
faerit in appeliationis cauía 
vtrinque fafta l i t is conteftatio 
aijfque pctitione reuocaiionis 
attentatoriimjiudex í l iperior 
age-e debet,3c traftare de re-
uocationCj aut confirmatione 
fententi-trnon dercuocaticone 
a«étatorú,ctiá l i ea poft hanc 
litis contefíationem petatur. 
hnús opinionisauthor eft Bal 
éus in eófi.24y-lib.ii.qué fecu-
liíunt Jafon coLii i . & Vincen 
tius Herculanus coiB. in 1.). ff. 
de nomoper. nunciat. Gu ido 
Papse conf;iiij,& con f . í t . i . co l . 
•aj.Vitaiis in t r a á a . c l a u í u l a r u . 
tit.Nilnouari ap pellatione pe 
dente.coi.iij.veríícu.& caueat. 
Mat th&Affl ia is decil 'Neapo 
5 ' t a . < i e d r . ? 8 . q u i b u s fuf 
fegatur Speculat.opinio i n t i 
tu de appellat. ^.nouifsimclad 
fin.qué rcfert.&Tcquitur Bar. 
^"¡.tT.nil noaari appclia.pcn-
x x 11 r. 
á c n S c ú b k e tenim Speculator 
caute petendam eíTé reuoca-
t ionem a t t e n t a t o r u m ú t a q u i -
dem vt non petatur l ímul cu 
rcuocaticnc íéntent i íe . nam; fi 
ineadem petitione l i t is con te 
í l a t io fiat:non rcuocantur an-
te omnia ipía .at tentatajnif i d i 
d:um füerit.-peto ante omnia 
reuocari attentata.Qua ra t io-
ne confiat,Speculatorem eiaf 
dem (cntenti.v c{ie,cuius Bal . 
authorem a d d u x i m ü s . i g i tu r 
quoties appeilator dixerit fen 
t é n t i a m in iquam fu i l í e , & ea 
- ex caula reuocandam fbre.nec 
petierit attentata reuocari an-
te o m n i a , & aduerfarius rerpó 
. dcmj í en t cn t i amfu i f l e iufié la 
tarn^ac connrmandam éfie, & 
íiiper hoc fíat concluí io eaufse 
a b í q u e e o , q u ó d petatur, ante 
omnia reuocari attentata: n ó 
poteri t pofteaeorura reuoca-
• t io pct i tqaaí í iam fit litis con-
teftatio fada fuper principali 
• re.Huic etiam op in ion i acce-
d í t , q u o d i icci expoliarus ante 
omnia íñ reftituendusr tamen 
fi fuper pet i torio, & principali 
l i tera con te í lccursnon poter i t 
poftea petere5íe reftitul in terdi 
¿ io vnde vi ante omnia cu p r i - " 
- uilegio cauí^' expoliationis.tex 
tus i n c.j.de reíHt.fpolia.quem 
l a í b n pro Baldo inducit i n d , 
; l,j.Sed tex.ille n ó probat quod 
l a í b n ex co ceduci t : e í ie tque 
cacóc luGo admodum dubia , 
. ac denique fa l 'axum etiam 
f ' ra tL .^ouar .&i ib , % iij 
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te c o m e í l a t a íuper peti torio 
pr incipal i ter , pofsitvfque ad 
cóc lu f ionem in caura,qui cgit 
]5etitorio,agere poílcíibrio re-
cüperaíidíB cu prinilegio prse-
lationis caufce, v t ante omnia 
«xpol ia tus rellituatur- Probat 
ergo text. i n d.c.j.quod agens 
•interdifto vnde vi ,f i cófentiat 
r eum excipere de domin io , & 
«fferre probarionem eius í l a -
t i m agendana videtur i t ideni 
con íen t i r e j q u ó d d i ícut ia tur 
<lominij,ac proprietatis caufa: 
í icut i ex eo tex.adnotauit Pau 
lus Gaftrcn.in i . f i de vi.íF.de i u 
d ic-Deceonf i i . 84.nu.ij. R ipa 
i n l .nani ra í i te r .$ . n i h i l có rnu -
ne.fF. de acquir.poíícf.nu.ii í j ' . 
& i b i Arcti.col.S.pofi alios.vn 
de i r !ani fef tumíi t ,non proba 
t i opinionem Baldi i n did.c.) . 
Sed & pro Baldo con í íde ran-
d u m ef t jquódappel lans elige 
d o viam ordinar iam fupc-r i u -
fíiíkatioe,veimiocatione fcn 
tentislatse renílciare videtur 
reuocat ionia t tenta torum, & 
eius pe t i t ió i . -quemadmodum 
col l ig i tur ex his5 qux t radi t 
Ea ld . inUi iC .de execut. rei i u 
dica.dum traftat de executio-
n e i n í l r u m é t i guarentigit. at-
que hsc í i int que Baldo fuífra 
gari vidcntur .Ex contrario ta 
fiien adueri'us Baidum eft ele-
gans decifio Ror^ f 7-& iS-.in 
nouis,qü2epalaffl aíTerit po íe 
peti reuocaiionC'atrcntatoru 
-vfcue ad conc i i í f ícne in caufa 
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N a m qu i appel ía t ,& petit fea 
tent iam rcuocarivt iniquam 
no ex hoc renííciat iu r i , pfioi 
appellationi adhsret. & qu0 
í u n t a t t e n t a t a reuocáda ante 
o m n i a ú m ó idiprumfeníimac 
taci té pe t i t , quód nihdappella 
tione pedente nouetur.Quod 
n o n ita eft i n agente petitorio 
qu i miflám faceré videtur qu^ 
ftione poíiersionis5qua; á pro-
prictate diñinguitur4.fnihjl 
comune. eandem opinionem 
Rotas probat Francus in dict. 
c .nó folúm.citatdrcjue adidé 
loan.Monachus i n c.cupictes. 
de eledio.in vj.nu.xjjf.qui hoc 
tantum adnGtauit,quódreuo 
e a n d u m í í t q u i c q u i d appelia-
tione pendente attentatu fue 
ritquacunque parte litis, etiá 
fipoft conc lu í íonemin caufa 
fíat i p i l nouaíio:nectamcncó 
cedi t reuocat ionéat tentatom 
ante li t is conteílationc poíTe 
peti po f tquá in principalicau-
fa fuerit l i t is cóteílatio expref-
íe,vel taeite prsemifla. Ninilo-
m i n ü s íoan.Andr.Domi.An-
cha. & alij i n d.c. nom folilm. 
d u m aliquot rationibus vtun-
tu r aduerfus opinionem Spcc 
i t i dem fent iú t /a l fam eílefcn-
tent iam Baldi. A fleucrant ete-
n i m fatis efíe i n eodem libel-
lo peti fenrentis í a t s ,& atteri 
t a torum rcuoeationcjnec eiie 
impedimento litis conteíl?-»0 
nenijvt reuocentur attentota. 
c ú m cenfeatur litis conte^-
tio facta 
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tioíaSa fine prajiudicio, reno -, 
Jionis a t t en ta to r í í5qus fuit 
nt-nec oporret i n fpecie pe 
L u o d a n t e o m n i a reuoccn-
¿ r a t tcn ía tx imó fatis crit p-s 
tifirapÍ!CÍterreuocationc atte 
tatorúm.ídem feré v o k e r u n t 
Raphael,& A nge. A ret i . in l . j . 
ff.nil nouari appcl.pcnd.Salk.. 
inl.iii.C.<ie appel.tenetcs, p o f 
fefiuiplicirer i n e o d c m l i b e í l o . 
peti reuocationé i e n t é t i s p r in 
cipalis,&attcntatorú.denÍ£]ue 
horum authorú mens eo rédi t 
vt litis cóteftatio fuper p r inc i -
páligrauainine fatla eefeatur 
abfque prsiudicio reuocatio-
nisattcntatorú. Sic í a n c o p i -
uor Rot^fciitentia iure verio 
rcra cfle.Ñcc vidi vnquam hac 
¿erccontrou-ertiinifi eo cafu 
quo litis ftatus p r ó x i m a h a b « t 
atq; expedat v l t imá caufg d i f -
finitiané:túcetcnim no incon 
uenit omitti rcuocatione a t t é 
tatoru ̂ ciiiitp; tra¿íaí ú , & c o g n i 
tionéxú ñ a t i m fit di íFmitiua, 
& vitima íentetia p r o n ú ciada, 
f Quintó hxc reuocatio a t t é 
tatorum íieri debet ,e t iá íí ap-
pelláti obi jaaíur notorius ÜC-
tóus inris in principali caufa 
etia in caufa, q u ^ fuper eccle-
üaftico beneíkio tradatur.tex, 
tus.optimus i n c.fi coní i i t e r i t , 
accuCcuius authoritate hac 
t 'pinionéprobarút A n t . & F r á 
^«isvij^iffcrcuain c.bone me-' 
monede appel.ide Frácus i n 
decimas, de refti.fpoliadn 
1G4. 
Vj . i i i j .coI .Dcci . in c.ex parte.in 
ij.de rcícrip.cGl.vIt. Vndc for -
t io r i mt icne ideeri t r e /pondé 
d u m i n p r o í a r u s f e b u s , & tem 
poraIjbus:yt ícribic Alexan. in 
incóí i .99 - i ib .5 , .n«.9 .vbi Caro-
las. M o l i n . tefi:atur,eius opi nip 
nem c ó m u h é ei le.Quamobre 
licct alioqui fií fatis d u b i ü an 
age t i in te rd igo vn de vi,obfiet 
notorius defedus iuris q u ó a d 
p rop r i e t a t é & frequ-eíkls i n cá 
íit i t u m f e n t e n t i á , vt m i n i m é 
fíat re í l i tu t io beneíicij ecciefia 
ílici propter n o t o r i ú d e f e d á 
t i í i i l i :&idem efié quotics agi-
tur de refl i tut ione aiicuius reí 
tcpora]iS5& profan^, modo i n 
bec cafu,fimul coñ€íaexpoi ia-
tem d o m i n ú efl'e:quod nos ex 
plicuimus i n epitome ad quar 
t u m decre ta l iú .n .pa r te cap.7. 
^-j .nu. io .Tamc vb i agirur ad 
rcuocatione a t j tc ta torújnó ob 
í k n t h i defedus eapetcti.-qiu 
fi maioiis íit priuilegij jacfauo 
r isat tctatori i r cuoca t io jquára 
i n t e r d i d u vnde v i . Sed vbi lis 
t radatur fuper cccíefiafiico be 
neficio có t ra r iu placuit Kotse 
^ ' . i n nouis & ine j fdcdec i f . t ^ 
Ór dccif.34ii.in antiquiSjOldra 
do c ó f } . 1 molg i n d.c.bon^ me 
morie.col. i i) . cil b e n e í k i ú ec-
clefiafticíí n o n pofsit pofiideri 
abfq-, canón ica coiíat ióe : í uq ; 
neceflariú aliquo colore falte 
canonici t i t u l i ppfiefsjoae i u -
f t i íka reáux ta gio.i l iá celebra-
t i f i imá i n cle.vnic.de cau.poü". 
Prad.C011ar.Uub. x w\ 
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^ p r o p r j e . c u i u s i n t e í l c f i ú & e x a 
me fatis i n dus probationeva 
r i ) tradidere ií>i Card. I m o l . & 
Bonifn.Lanfran,in rub. de eau. 
pof.col.viij . A b b . i n c. i n literis. 
col.v.de ref l i tu /po.g lo . i n pra-
gmát . í an¿ t ío . t i .de pacificis p o f 
íeT.f.ordina-rij.verb. inqui rant . 
K e b u i í u s i n t rada. de pacificis 
pofleí lnu. 32. Aufreri . i n capel-
l a Tolor .xv.Dec4n c.cum cau-
lam.de proba .ScÍua ,de benef í -
cio.j.parte.q.vii.colü.iiij .Bella'r 
jncra confi.x.Rubeus cófi.vlti. 
c o l a m . i j . R ó t a l f í r i b u i s 408 .& 
^¡ .z i .Aymon c o n í i i . g í X u d o u i . 
G o m e í í . i n rcg. de tr iénal i pof, 
G.zyé8í q.28. & i n reg.de no i u 
¡d icahdoiux ta forma fupplica. 
g'.\T. Gu l i é lmus Cafiadorus.der 
^ i iv i i i i ,&vi i j .de reftít.ípoliat.Sc 
deci í i i j .eo.tit .Martinus A i p i l 
cuetain c.accepta. de reíl.fpol. 
oppo.ij . intel.vj. & oppo.vii j . in 
p n n c . & oppo.x.ex quibus ple-
riqué fatentur, opinione g lof l ' 
communem efie^praeícrtim g l . 
i n p r a g , S á £ l . Á n t . R u b e . & aíi). 
C u i rat ioni facilime quis refpó 
debit , íí ob íeruauer i t hanc op i 
p ionem g l .no cíle a d m i t t c d á . 
vbj quis expoliatur l i te pende-
te, í íquidé huic agentiad r e ñ i -
tut ione ex ea ratione, quod pe 
dente lite n i h i l íit nouandum, 
n o n poteri t opponi defedus t i 
tu l i co lo ra t i , v tvu lgar i d id l io-
ne interira vtamur, etia fi pof-
íéí a l ioqui oppom i u f t é n o t o -
riiís defedus propr ie ta í i s j& iu 
r is . quod notant i n rpecieR^. 
ta 14. innou is . Aufrerius in* 
did.decif.xv.idem in dem.j.dc 
of.ordi.reg.ij.fallentia 24.adg 
né .Rcbuf fus did.tra<ft.de pacifi 
cis pof.nu.^.Sc i n coneordatis 
Gallig ti.de Annatis.verb.pof. 
refsioné. & Martinas Aipilcue 
t a i n did. i j .oppoí i t .v j . intelle-
d u . induces ad hoc rationem. 
tex. in c.cum venilTent. deinlH 
tut.ex quo i l lud etiam conatur 
probare, quod vbi agiturad re 
uocationem attentatorú, &vt 
n i h i l pendente lite noucturjnó 
poteft obitei abiuratiofponta-
nea benefieij eceleííaftici. Sed 
i n eo capitc potiúsagitur,vtii 
te pendente n ih i l nouetur3quá 
de reuocatione attentorum. 
Nec conftabat ibidem noto-
rius defedus proprictaris: vt 
idem egregius dodor adrao-
n u i t : & nihilominusipfevcrú 
eíle opinor , non pofle opponi 
defedum t i t u l i colorati agenti 
ad reuocatione attentatorum, 
et iá ñ expedi tú foret,pofl'e ad-
uerfus eum opponi notoriú de 
f e d á proprietatis.Qua ratióc 
fit, v t no o m n i n ó huic qujftio 
n i , q u á tradamus coueniatin 
ípecie authoritas g l i n d.clcm. 
vnic.de cauf poflcf.& proprie. 
Idc i r có R ota; opinio poterit 
cóp roba r i ex eo, <j> appellatiS 
n o n i n t e r í í t , attentata reuoca-
r i , vb i notorius obfiat iíli iuni 
defedus i n ipfa caufa, & qu3:' 
fiionc principali appellationis. 
vnde audi 
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fliác audiri non dcbct.capitu. 
tuin Tuper.de re iudi . Nec obe-
px tcxt.in dif t . cap. íí conftite-
tit.namibidem non aderat n o 
t0fius defedus proprictatis: 
cúm probationes, & fententia 
per<appellationé fufpendátur , 
quo ad eíFedum n o t o r i j , & 
L o ad alies e f F e d u s / e c ú d u m 
notatain cap. i n prsfentia. de 
renunciat.Imó etiaro i n rebus 
temporaiibus idem erit,nec at 
tentara reuocabimtur,fi no to -
rius fit defedus iuris ipííus ap-
pcllantis. quod notant Guido 
Papx q. zi j . idem Guido conf. 
iiij .num.íij .&con^^- co lum. 
pen.&conr.i24.coium.íij .Af-
flidis deci íüo.^ .opt ima g lo . in 
l,Í.verb.fiat ei .íf .nil nouar. ap-
pellat.pend.Qjtam ob r e m í i -
cetopinio contraria frequen-
tiori dodorum coníenfu fue-
rit probata^ nihi lominus hsc 
pofierioradmittenda videtur: 
feltem ad hunc cíFeftumjVt n ó 
íiat reuocatio a t tenta torum 
in fauoreni) & ad pet i t ionem 
appellantis, íed iudex ex oflfi-
cio fuo tradat beneí íc ium fe-
queflro:vt deducitur ex m e n -
te ilota; in dift.decif.r4.in n o -
uis.notant Caflador.deci.iij. t i 
tu.de reftit.rpoliat.& M a t t h ^ . 
Affl1ft.decif.3jz. i d é m q u e ad-
mittendum videtur i n rebus 
profanis ac temporalibus. 
fíSextó eft omnino ad huius 
<]wa;fli6is,& traftatus examen 
obfernamium n o n eñe at ten-
tata reuocanda ante omnia irt 
hiíce ca í ibuSj inqu ibus appel-
lat io iure n o n eft admittenda: 
ficuti notat gloí l communi te r 
recepta i n dift.cap.non f o l i i m . 
de appelat .verb.caí ibus.vbi eft 
text.hac de re aper t i í s imus , cu 
ius eoncluí ionis ea eft manife-
fia r a t i o , q u ó d tune appellatio 
n u l l u m operatur efteftú, nec 
fufpéfiuum, nec d e u o í u t i u u m 
regulariter.vt conftat: 8c i d e ó 
n o n eft cur de attentatis reuo 
candis traftetur. Cafusautem 
quibus appellatio iure p roh i -
betur, poterit leftor eolligere 
ex Speculato. t i t u . de appella-
t io .§ . in quibus .Hippo. in l . v n i 
ca C, de raptu v i rg inum. n u -
mero i^S.Nicel loin concordia 
g lo f í a rum,conco rd i a v j . & R o 
berto Maranta i n ordinc i u d i 
c io rum vj.parte cap.de appel-
latione.num.Zíí^.Regula í íqu i 
dem iuris eft, q u ó d appellatio 
admit ta tur í émpe r , nií i ípecia 
l i ter fit iure prohibi ta . g lo . i n 
l .qu i reftitucre.ff.de re ivendi -
cat. quae fíngularis eft fecun-
d u m Francum i n rubri.de ap-
pella. column.v.commendant 
Dec . in capitu.romana.de ap-
pellat.col.iiij.Bald.in c.paftora 
lis.de appclla.col.iij.idem Bal . 
i n l . vn i c .C . f i de m o m e n . p o P 
feís ione.column. i ) . N a m & i n 
criminalibus appellatio admi t 
tenda eft , í e c u n d u m B a n o l . 
i n l .qu i v l t imo fupplicio. íí". de 
poenis.notatur ex gloff. i n di-
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flal.j.fi^nilnouari appellatio. 
penden. & i n d i é t c a p i t u . n o n 
í b l ü m . & i d e ó , vt ib idem appa 
re t ,non eí l í cn ten t ia mandan 
da cxecut ioni in ter im dum ap 
pellari p o t e ñ . quod & Felin. 
communem o m n i u m op in io -
nem tradi t i n capic.quserenti. 
de oSi.deleg.Abb. & a l i j i n ca 
pit . i j .de re iudi.etiam i n c r i m i 
ne L f̂se maieftatis humaníerct í 
& i n eo admittenda fít appel-
l a t i o . g l o . & i b i Aret. i n LPan-
tonius. §. rc i perdueilionis. íF. 
de ad^uir .h^red. Dec.in did:. j 
cap. cum fit Romana.$.vl t im. 
l o a n . Igneus i n qiuTÍHonc, an 
RexFrancise recognoíca t í u -
per iorem. i7 .& i8.ipecial.dum 
allegat l . i j .C.quorum appella. 
nonrccipian. Ludo.Carreri . in 
pradica cr iminal i i n princip» 
nume.8j.contra Roma, i n d . l . 
jPantonius.^.rei perdueilionis. 
Q u o d a d e ó verum eít ,vt-& i n 
cr imine harrefis admittendam 
efle appellationcm fcripferic 
Bal . in í.iij. C.de fumma t r ín i . 
cuius opinio falía quidem eft, 
Vt probatur i n cap. i n q u i í í t i o -
nis vt.de hxretic. i n v j . & fate-
turipfemet Bald. hoc iure ca-
n ó n i c o verum eíTe, no tamen 
iure ciuilirqua i n re fa l l i tun cíí 
i n hoc h^erelís crimine m i n i -
m é íít facicnda d i f t ind io hac 
i n quíeftione inter ius canoni-
c u m , & ciuile: idque i n t an t i 
cr iminis deteftationem i n f i i t u 
t u m cíl . quod lacobus Septi-
mancenf ís dodifsimé traéiat 
i n catholicis inftitutionibus ca 
pit.vj.explicat & repertorium 
i n q u i í í t o r u m verb. appe]lare. 
I n ' alijs vero criminibusjquia 
i d obiter attigimus, non pr$. 
t e rmi t t am hac controuerfiam 
compendio quodam diffmire 
a l iquod propofitis conclufio-
nibus ad eius reíblutionem. 
f Prima.concluíío.Conuidus 
í i m u l & confeíTus non audi-
tur appeilahs nec á i«dicc,qui 
í e n t e n t i a m pronuntiauit5nec 
abec , ad quem prouocatum 
efi , qua? quidem conclufio in 
criminalibuSj&ciuilibus, iure 
admittenda eft, ac iure procc-
d i t tex .&i l i íc omnes inl i j .C 
quorum appel.nonrecip. An-
gel .Aret . in trad.de malcficijs. 
verb. praeíente Caio. Imol. & 
idem Ang .Are t i n . quifatetur 
hanc opinionem communem 
efíe i n l.creditor.J.iurius. fF.de 
appellat .Abb. & omnesinca. 
cum ípeciali .^.porró. de appcl 
la t i . vb i Dcc. itidc afíerit hanc 
opinionem communem efle: 
quam late tradit Ludoui.Cai-
rerius i n pradica criminali in 
p r in .Hinc fané iudiecs, qui cri 
m i n u m puni t ioi prxfefii funt 
quandoq; torquere folentreos 
etiam íí crimen probatum fit, 
vt t á d e m reus cóííteatur dcli-
d ú í i tque veré 'cóuidus & coa 
fcflus,& ideo eius appella"0 
n ó fit admittenda. quod herí 
poflcBald-feníícac tenetinl. 
1 obferu» 
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|B$fuare.nuáx.C. quo. appel. 
^ÓTeci.Qupin loco tcx.proba 
rc videtur candem op inkmem 
^uippe qui rcfponí ler i t .negan 
datn efl'e appellationem c i ,qu i 
conuiflus ttftibus, formidine 
tormentorum tenitus cr imen 
fueritconfcflus. Ig i tu r p e i m i f 
fum eft iudici legi t imé conui -
¿ium tormentas fubijcei-c:cum 
alioquiíex illa foret pernicio-
Ja,íiec poílct in vfum & pra-
¿mdcduci.Idem t e n u e r í t i p 
fe BaWus in I.j.numer.ix.G.dc 
iura-calum. & Tilomas Gram 
ma-voto j .col . i .Qii ibus profe-
só illud pot i ís imúm refraga-
tur,quód tormentis locus n o n 
tft,vbi crimen alijs probat io-
nibus apparc-t-fed túc dcmum . 
iudices his vt i deber, c ü m alijs 
probationibus de l idum n o n 
probatur. text. i n I.diuus Pius. 
& lediftum.íF.de q ueftio.ca p. 
illi qui.v. q.v.glo.in furama ly. 
•q.vj. adnotarunt pafsim inris 
wriuíque interpretes, prsfer-
tim Gandimis i n t r ad . de ma-
iefi.mb.de qusft.in p r i n . A n g . 
Are.in traft.de malefi. verb.fa 
hmt pablica.q . i j , Paul, i n 1. fi 
<juis in hcc genus.C.de epir.& 
cleri, Albe, in d.l.ij.C.quor.ap . 
peino red.Francifc.Brunus i n 
trafta.de indiciis,& tortura.q. 
v-ver.fexto. Ludo.Carreri.in d. 
pracHcain prindp.numcr.i8S. 
Cautefiquidem iudicesvti dc-
Wflíquígftionibus & t o r m é n 
tls:cum plcrunqué mul ta ma-
x r T i . 
la ex bis contingant & /!epií-
í ímé torqueatur innocenSjVt 
appareatnocens:& c ü m q u a : -
n t u ^ a n íit noceny, cruciamr, 
& i n n o c é s l u k pro inculto fce 
lere cerri ísimas poenas, non 
quia i l l ud commi íuTe ' detegi-
turjícd quia n o n corniíifíe ne-
íc i tu r . T o r q u c t e tcmm iudes 
aecufatum, ne occidat neíciés 
-innocente: ac fít tune frequen 
tiísimey/t per ignorantia; m i -
feriam, t o r a i m , & innoeccem 
occidatjq uem,ne innoecntem 
o c c i d e r e t t o r í e r a t . H í e c , & m u í 
ta pié & elegáter aduer íus tor 
men to rum vfum ícribit diuus / 
Auguft inusl ib .xix.deemitate ' j " ¡A 
Dei.cap.v i .vbi Ludouicus V i -
neshoc ip fuminuen tum a l ic - j r 
num eííe á Chriftiana pietate^i 
ceníet . Sed & Valerius M a x i - ' 
mus lib .viii.ca.iiii.refert qux-
fiioes, quibus aut creditu non 
eftjaut t emeré fuithabita íídes 
Nos vero non adeó improba-
mus r o r m e í o r u m , & quíeftio-
n u m v { u m , e t i á i n Chriftiana | 
repubiica:modo iudices c a n t é ' i 
legi t imis indicijs prscedenti- / 
bus ó p t i m o zelo veritatis i n -
qui rends hifee qusft ionibus 
vtantur.Sic pleri íquc vi íüm eft 
Baldi opinionem fal íam efle:' 
& i d e ó , n o n efle l i c i t um conui 
ftú leg i t imé torquere, v t con-
feíius de l i f tum appellare ne-
queat .a í leuera t idem Bald.fibi 
parum cóftans i n l .qui í e n t e n -
tiam.C.dc pcenis.vt refert Cur 
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t ' m s i n t r a é l . d e indicijs & to r -
tura i n did .q .v . n u m c . i ó . eum 
íéquu tus :mih i tamen hoc n o n 
Ycribit Baldus.Scd idem tenue 
r u n t Angc lus ,& illíc l o a n . I g -
neus i n 1.& íí certus. fr.ad Syl -
lania. Auguf t . A r i m i . i n addi t i . 
ad A n g . Are t . i n did.verb. fa-
m a publica. A ndra?. l íérnia i n 
confti tutionibus NeapoIi t , t i t . 
de homic id . & damnis clande 
fiinis.num.j^.quíE quidcm op i 
n i o communis eft, vtfatentur 
cam ícquu t i H i p p o . i n Lj.ff. de 
quxf t io .num. u. ' idem H i p p o . 
i n c o n f . í t . n u m . j i . & i n praft i . 
$.nuncvidendum.num.z?. L u 
douj.Carreri . in dif t-pradi-cri-
minali.inprinc.nu . i88 .falsó ta 
m é c i t a t u r huius opin ionisau 
t h o r Cinus i n d id . I . i j .C.quor . 
appeil .non recip. & in l . v í t im , 
C.de q u s f t i o . c ü m i n his locis 
hancquasftionem m i n i m é a t t i 
geri t . ex quibus apparet, pra-
x i m iftam qua iudices q u í d a m 
v t ú t u r , dubiam a d m o d í í eífe. 
Q i u m ob r cm d ú o vel tr ia i n 
hac cótrouerfia funt obferuan 
da .Pnmum, pofle c o n u i d u m 
teftibus, torqucr i ad detegen-
dos focios, & participes c r imi 
nisj in cafibusjquibus poteft i n 
tcrrogari de focijs criminis. Se 
cundo i l l u d íí t certiísimi iuris, 
teneri r eú legi t imé c ó u i f t u m 
íiib mortalis eulpse reatu, fi á 
iudice interrogetur, ctiam i n 
tormentis refpondere, an c r i -
men commiferi t . N a m etiam 
fi in iqué torqueatur iaft¿ ^ 
men interrogatur. & ide¿tí 
netur refpondere iuxta Innoc" 
& communem i n cipitu. ij.de 
confeíf. S. Thomam.ij.qup'^ 
6?- articul. j . Ter t ium itidem 
quibufdam placet opinionem 
Baldi ,squam efl'e,ac licite pof 
fe ádmi t t i , quo t i e s iudex ex cir 
cun í lan t i t s viderit, reú itacon 
u i d u m eflc,vt reipublicxcxpe 
diat, fíatim non admiiíapro-
uocatione publice puniri:&iB 
fum in iqué ,ac per calumniam 
nolle confiten vcritatem,vtap 
pel ía t ione propofita diíferat 
iuf tam feeleris punitionem.(ic 
etenim rem iftam dodc,& re-
lo lu té MartinusAzpilcuetadi 
flinxit i n cap. inter verba 11. q. 
iij.coroiario,<Í4.ad fi.Tametfi 
ob frequentem quorundáiu-
d icum i n puniendis crimini-
bus audaciam,ne dicam íxai-
t i am temerariam, nonaudc-
rem o m n i n ó Baldi fentétiam 
probare,qu^ tune faifa eft, & 
manifefté iniqua, cúm iudex 
n o n alia ex cauía torquet con-
u i d u m j q u a m vtap pella tionis 
auxi l ium auferat. Nihilomn 
n ü s fatebor quandoque,ctiatn 
íl raro, conuenire publicisfce-
le ra t i í s imorum hominum pu 
n i t i on ibus , Baldi opmionem 
cauté admitti .prsíertiminhis 
cr iminibus, qua: cnormia; & 
grauifsimafuntcvt fcribit Mat 
thams Afil iáis i n conftitutio-
nibus Neapolitan.libr.j. rubn 
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cai7.numero,y9.CaEtcrómací. 
n-niaBaidiíencentia quxr i tu r , 
(]Ül ¿ dicenduni vbi legitime 
Znm&a* torquctur, & negat 
¿njencommiíiíTe? N a m q u i -
damopinantur cum abfoluen-
dumtbre: quia probat íones le-
ginrai fiicrim perhanenega-
conem exclu<«,atque p ú r g a t e , 
vtpeculiari huius qiia:ftioms 
verbo vtar; quemadmodum ad 
notauit ex glofcnibi Albencus, 
fcnbenshanc e ü e c o m m u n e m 
opimonem in l.edi£i:ú.íF.de que 
fliomb.idcm Albcr icm t u b . C . 
eo.titu.nu.9 /acit etenini ueGeíl 
fitas lidem, qus túmá corpori-
bus.túm ab ammis nafcitur. N a 
&verberibus tort i , & igni f a t i -
gan,quíedicunt, ea videtur ve-
ntas ipfa dicererSc quas á pertur 
bationibus animi tunt, dolore, 
Ctipíditate,iracúdia,mptu, quia 
necefsitatis vím habent,afFerút 
authoritatem,& fidem.vt Cice_ 
rolcnbitin Topicis ad T reba -
tium.Cuius meiMinit: glof. n i d . 
Lediftutn. candem opin íonem 
inhacfpecie prGbare,ac tenere 
conanrur Campóla in conf.cnmi 
nali^z.dubio.s». H i p p o . i n p r a -
ftica.f nuncvidendum.nuad ' . í 
Idem Hipp., m diéta I . cd idum, 
idemin iingulari z(¡z. E x con-
trarió adducitur glof. i n l - j . C. 
dequ^ftio. qua: tamen parmn 
^get.-quianon traciatdetor-, 
meníis ipflus rei aecufati/ed te 
"¡uní, Nam licct probaciones i n 
teSr$,& leguims non rcddao-
tur débiles propter nega t íonen i 
tef t ium.quí torquentunnon ex 
hoc íequi tur , ídem eí íe in nega 
tione ipííusy rei pnncipalis: ad 
huc tamen eí t obferuandum, 
quod g l o . i n d d . e d i ¿ l u m . n u l l a 
lege probatur,vt fatetur Alber . 
ib i & in d . rub. nu.ix.fed & h u -
ius pofterions opimonis autbo-
res eíTe videntur A lex . inadd i . 
ad Bartan I.vnius.^.reus. verb. 
nec confitetur.iF.de quíefl ionb, 
Tbomas Grammat.conf.u.nu. 
2 4 . & Hippo. in í íngul . 10S. qu l 
expreísnn a í l e u e r a n t j c o n u í d ú , 
vrgét ibus indicias, autlegitimis 
probatiombus pofle codemna? 
n ad mor tem, & p c : n a m o r d i -
nanam,etian) í í in tormeris, v c l 
extra tormenta negauerit,lc crí 
men i l lud comiíÍf le ,dequo in i u 
dicio aecufationis traftatur* H i 
y e r ó probare volunt eoru fen-
tentiam authoritate tex. inl .qui 
fententiam.G.depoenis. exqua 
i l l ud tantúm deducitun poíTa 
quem legjtimjs probatiombus 
conuif tum damnari pesna fup-
plícij corpora! i s ,& ordinaria: 
quamuis non fateatur ípfe con-
u i í l u s crimen commif i i ie .& ad 
hoc ipfum eius legis memíné re 
Bald.& Fehn. in cap. ad nofh a* 
de probation. vrget tamen hec 
equidem ratio:quia íi legitinns 
probationibus qms c o n m í t u s 
í i r , & p o i e r a t c x h i s i u f t é pesna 
ordinaria damnan, non eritex 
hoc abloluendus, quod aiiqua 
ex caula tormeniis,&: qucfhom 
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hm fatigatus noluerit crimen 
conficen.Eceíiim hoc nullíbi i n 
iure p r o b a r u r . a t q u e i d c ó Sihác 
vl ímian opmionem veram eíTe 
cenfént An .? rx . I í e ima m cap.j. 
^ .pnbha 1 atrones. de pace tené 
da. París de Puteo in t raé t - de 
íyndicaíufad finem cap.qaidatn 
la t ro tortus.& Matthíe . Affli¿l. 
ín conftir. Neapol í t . í r b . t ^ rub . 
X.n.zS, VndeiícjVt índex omm-
no expenderé debeat p roba í i o 
lies ípfas,earámcfue n h i , & aa-
thorirareniján íít legitimé, ple_ 
n é . & i n t e g r é p r o b a f t r m d e l í ^ u . 
A í q u s bxc di f ta íint de prima' 
concIuíione,q!iá conatur D e c ' 
Cüertere,vb j qiri fuit confeíTas. 
Se conui&xfs aliquara caufam 
expon í t appeijáns, ex qua iuflí-
ficet appeilaaoncm ípíam,nein-
p é íi díxcrit , confcÉioncm fmC-
fefaé lam ex errore,ac tefres ip 
fosfalñnn teíÍHnoriium dixHíe. 
q u ^ demque non funt vero con 
fona.nec vera pr íefumunturrS: 
ideó judexad a«r!uísíni, 5c dilí-
genter cauere debet,ne quem 
temeré mort i t r a í l a r ^ tque ítem 
nerceíerat i ís ímos homínes ap-
pelíantes admittar. 
<r Secunda c o n d u í í o . Confef-
fus tar t tám; efram íí tertibns có 
níctus non íir,nec i n ciuilibus, 
nec ¡n cnmihaiibus regulariter 
ad appeHadúm admít t i tnr . tex. 
optimus in d i d . c. a l fpeciali.g. 
porro , ¿ r incá i Romana. §.íin au 
tem.de appeüat . in v j . vbi loan . 
A n d r . D o m . & Francus Abb.Sc 
d o a . c o m m n n I t e r í n d . $ . ^ 
Capel ía To!orana,&bi Avfo 
nu.57<r-quorum opinjo comn,¿ 
nis eñ3& ita imél l sg i t^ t fpv^ 
cedat jq uoties confe (Tus «rJiañ 
exponií caufam expf e f í in , ; ^ 
appeflauoneni juftificct. l \m 
íi caufa expreíFafuerir, sdmmé 
da e ñ appeHatio, & fufpeoden. 
da executio, fecúduin eoQem. 
Tradi t Íatc-Nicellusvj.concor. 
gíoíTarum CGf.rrj.Nam vbtam 
reprobibira eff appdiatio.niliN 
fominus c ñ admitcenda, ñ cas. 
fa íníKi expreísim fuerit in ap. 
pellatione dida.glof.ii] íignism 
dí¿r §.fin ame.verb. njandetiir, 
quá fequítCKa- ilirccnmes^De. 
i n c.$&m ccofuluit.in j.deap. 
péhmtat Bart. in l.áfeniaia.C 
de appdlat.Cuma.conf.ffo.Lan-
fi-ancus i n detn. difpeiidiofaffl. 
de judie, cóí.ii). Vndc apparer 
qua na ra t ióepo í s i t procederé 
quod notatrit g l . in d.aporro. 
^rpleriq-, ahj tenétes admitrédá 
elle appellatíone eiu?;,qui ex^ 
pria rantil cofeísíÓedánattisíue 
n t . G¡lmo quibuídáplacetinaÜ 
quot enmínibus non effe admit 
tedam appellationenb fiuequis 
fiieric tantítm coofeflus, íiueco 
u i é t u s , quaí i aítenim faBciii 
ad executione fententiíe: vtfta-
tnnnon obftante appeilationé 
ea fíéri poftit.quod probaren-
detur tex.in d.l.rj.C.qworu ap-
p d l a t í o . no recip.ciií coueíiii"6 
viderur regia ¡ex bac dete fatis 
exp re l í a in li6.tit.iv^u<:ias-
i f tkc 
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0ec crimina comemorat, Ja-
tfa t r a í b t r e i f t á L u , Carrea . 
in¿ pra&ca m prin. f Q u a -
cunque tamen ín caufa qui ex 
confefsionedánatusfuent, etia. 
ünon audiatur appcllans á í u d i 
ce¡nfenon,audiendus tarne eft 6 
arnpenon,ad quesppellaint .qcí 
glof-notauitin diél .$.í i i iautcm, 
verb.mandetur. quara fecuntur 
dod.ibi Feh.in cap. í ígníficaüi. 
in j.de homicid.colu.ij.idé Feli. 
in cad ablendá.de l i e r ^ t . A b b . 
incapi.paftoraiis.m prin. & dl íc 
iuniores^eappellat. 5f Vfus ta-
men foreníis apud Hiípanos, & 
kti totü ín orbe Chrift íano ha 
áenás obtiíiuit v t in criminalj-
bus, quoties corporalis poena 
eíh'nflígenda, appellatio min i -
me admittatur ad executionc 
impediendá.i.ioi. ílili. fiue quis 
damneíar ex propria confeísió-
ne,íiué teffibus fuen t í an tú con 
miTtus.que vfumipfe probare 
nequco,nec opínor ,p iobar i iu_ 
repofle.Idcircu Índices admo-
neo, vt priufqKaín exequantur 
criminales fententias cauafsimé 
ííingula expedant.poterit enim 
contingere, que faííis teftibus 
conuiíbm fuíffejaut iniquifsi-
ma,accrudeii a d m » d u m qua:-
fc'oncinduétum,& c o a d í í eíTe 
"¡men de fe faifum faterí: cui us 
fci ventas forfan apud appel ía-
tionisíudicecoftare potent. & 
tamé 11 nianifeftú íit, d a m n a t ú " 
morté.vel allá poen;T,iu ñé,Sc 
yCíe conuictum eiTe,n6 cft dif-
ferenda execut ío appellat íónís 
iniqua: caufa^Sc pretexta . 
q N o n negamus ,á lege huma 
m, veí príuiíegio príncipis ap-
p e ü a t i o n e m , & ius appd land í 
toüi poíTe. N a m hoc probatur 
in cap.j.de refcríp.ca.paftoraks. 
de appeüa.ca. fnper qu«ft iom1. 
^ . í í ve ró .de oíF. deled.j.^.iriter 
du. íf .á qu íbus appe.!icet.& ca. 
fuper co.de ofF. delega. Regia 
iex.13.t1t.23.par.nj.adfin.ex qú i 
busharc conftat c ó m u m s o m -
nium adnotatio.Cui taimé obrj 
c i t u r ,quód appellatiOjdefenííb 
ficcap.omnis oppreíTus. ij.q.c»i 
ca .ñiggeí íu .deappeI la . I . j . íF .de 
appell.defeníio auce toüi no po 
teft á pr índpe.c le .paf toral is .de 
r c i u d í c . a d fi. qui quide locus 
manifeílfe probat.citationeraa 
principe tol l i no poffe; q u i a e á 
e í t naturalis defeníio,ac i ure na 
turaíi iníí:ituta,cuius auchonta-
tis parsim metió fít, pr^fefí inrá 
Car.ibide A b b . & alíjsin c. j . de 
cauf.poír.&propri.FeIino,&De 
ci.in c.ex pare.ij. co.ij.de ofF.dc 
leg.Fel.in c.cú ó l im.co .9 . de r é 
íüdic iDec. ra rub.de appell .coí . 
i i i j . g!o. in é x t r a u a g . R e m non 
nouam.de dolo.-Sccont.Hippo. 
ín I . vnic .C. d e r a p í . v i r g . num» 
9r. OIdrado C0níil .4j. Socinó 
i n céh(.i64j.hh, i]. Se confíí. 87* 
l i .íijan dffticuiíate fexta.& Por 
tunio ín !.GalIiis.$.&quid íí tail 
lú.Íí",de hbl&pofth. coIum.ijT^ 
I g í t u r neo appellarío qua &fe 
parte defenfio eft, tólli debeH 
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n e c p o t e f t á principe vteunque 
fupremo. H u i c íané ra t iom qui 
dam re íponderunt noneflepar 
ius appeIIationis,& citationisríí-
cjuídem citatio defenfio eít i u -
ris naturalis;& ideó non poteft 
to l l i á principe. Appel la t ío ve-
r ó dcfeníio eñ non íuris natura 
l is /ed huniani ,& poí í t iu i :a tque 
i d e ó p o t e r i t á principe t o I h . H u 
ius rerponfionís authores íun t 
A b k i n cap.diie£ti.coI Jiij.de ex 
cept io .AngeI .Aret i . ín l . j .vl t .no 
tabil.fF.de appellat. idem Ange. 
i n dif t .^ . interdum. D e c i n rub. 
de appella.col.iiij. R i p a i n cap. 
j .de re fcr íp t .co l . i i ) . Nos vero 
rationem, ac re íponl ionem iftá 
non refeHimus: fedadmittimus 
cam apertiíis perftringentes. o , 
p inamur c ten im, citationem 
l u r c naturali anduftam efle, 
«jua ex parte n e c e í r a r i i e f t a d 
defení íonem innocentis, 6c v i 
¿HS fuuni vmcuique reddatur: 
deniqnc ad iuftitiap minif temi . 
N a m iuí í i t ia ratione naturali 
tninjftranda e ñ a quocunque 
principe: a l ioquí tyrannidcm e-
xercebit princeps is, qui ius fuá 
vmcuique no reddiderit. Q u p d 
a d e ó probatifsimum eí l , v t ne* 
ga r i a b f q u é n i a x i m a i n i u r i a m í 
nimh pofsit: e r g ó quoties ata-
t ío,cauííe cognitio, & alia liis ñ 
n i l i a funt neceíTana, v t iusfuu 
vmcuique reddatur:itidem hxc 
ratione naturali funtpríeiTíítte-
d a , n e c á principe vteunqn? fum 
IRQiremitti poicrunt.Nonnc ob 
fecro princeps jqui renm $hi áe 
latum, ínauditum^bfenten), ac 
non citatum dánaretrdubióL 
cul repericulo ímmmenti exp, 
ncret damnandi innocenten,» 
r o t e r a t e n í m abfens legttimefi 
forfan defenderé: atquéideó cj 
neceíTaria fit abfcntis citatio ad 
eíFugiendam teracraríam cora. 
demnatiené,vocandus omnini 
abfens ent ettam á principefum 
niOjCum alioqui iuftédamnari 
nequeat abfque máximo peri-
c u l o , & temeritatemortahscri. 
minis, quod comnúrcerctprin. 
ceps, qui ííc inauditumiudica. 
ret. Q u p d í i p o f í c t forfan ab 
í ensnu l lam habarc legitimam 
defcníionenijintenm tamédura 
lioc principi certiísimum son 
efr; periculo peccandi mortali. 
ter fe con¡imittit;&ideo peccas, 
mor t a l íque culpa írretitur.Iáé 
ipfe in a^pellatióms defenfío-
xie céfcre. opínor ctenim túcap 
pellationisjac prouocatiomsde 
fenfionern á ratione naturali 
o m n i n ó deducijiuréque natura 
l i cenfen i nñ i t u t an^ quoties ea 
foret neceí lar ia perpenfisne 
g o t i j , ac litis circunftantijs, & 
qualitatibus ad ius fuum vmcui 
que reddendnm, & ad iuítítis 
ye rum miniftenú.Fateor equi-
dem non ita poíTe frequenter 
conftitui neceílariam.ac prsci-
fam iftam, defenfíonem in ¿p-
peliatione.-íicuti conftituiturfa 
cilimé in citatione: vteunque 
tamen íit, idem critin ytroque 
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íafu:vbi par contigerit necersi-
t.is.vnde poílunt aliquot coro-
laria decíuci, quar magis nobis 
¡¡periantvtriufquc defení ionis 
vim,&Potertatem< 
^Primüm hínc apparet,oo{-
fí a principe,Iege vel ípeciali i u 
re,atque Ítem á repúbl ica ci ta-
t)onemtolli,qu£ iürc humano 
poftconcluííonem cauíie necef 
lária eftad /enfcntiam pronun 
ciandam.eteníni tune nulla e í l 
aliegandá defenfiorSi ideó p o -
tiuseá citado iur isef tpoí í tmi , -
&liuftiáni, quá na tu ra l i s .qué -
admodum in í p e d e t r a d i t e l e -
ganter Matth. A f f l i d . i n deci-' 
tone NeapoIitaná.zS?. 
«[Secundó item cóftatj po í íé 
prifleipem citationem tollere 
in his aftibus ^ quos ipíe agere 
abfq; iñiuria poteft l iberé , e t iá 
ííflecaura,& in alterius p r s i u -
dicium. Neo enim cí ta t io tune 
impediré poteft principis l ibe-
fím voluntatem. quod expref-
íiffladnofarunt Soci.m d.cól í . 
1i4.lib.ij. & alíj quos refer t ,& 
Quitar A y m o n Saui ' í i anus 
conlíl.v.colii.Qua i n re l é d o -
rem admoneo,vt diligenter,&: 
«até perpendat e x e m p l á , & 
themata, qu^ funt huic c ó c l u -
«onipríemittenda* 
«Tertiócolligitur verus i n -
teMus ad £ext.in c ) . de cauf. 
poílefsio.& propri t ta .Nam i l -
BCflalía tollitur á principe p o -
t ^ n e c í ígniScatur . in eo de 
^ r e p o t e í l a t e m a í i q u a m d i f - . 
í íniédi quidquam adueríi is i n * 
audi tam partem ex verbo pof-
íumu^prami i íTa negatione.Iex 
í í q u i d e m humana nu l l am i n -
ducir pr incipi prjeciíam neceP 
fitaté:íed po t iús materia fubie-. 
d a , q ua r a t i o n é á iure natural i 
neccfsitatem induci t i p í í m e t 
pr inc ip i , eadem o f t e ñ d i t , p r i n -
cipcm n ih i lpof le aduerfusin-
audi tum. & n o n cifa tum d i f f i -
n i rc . quemadmodum i n fpecie 
locum iffú expíica£ Fortuniuss 
i n d.LGaIIus. íF.del ib.& pofth . 
inpr in .coLxvJ . 
f Q u a r t ó ex his deducitur 
intelledus claufulx i l l ius , quae 
f requent i í s ima eft i n romanan 
curia adfapplendos quo ícunq ; ' 
defe¿tus:vt peream defeéíus c i 
tationis min ime fuppleri videa 
tur.-quod txprefsim notat Sta-
phil je . de hrerisgrat. & lüf i i t . 
fo l io i4.¡.2c opt ime L u d o . G o -
me. in t r a d . v t r iu íque í íga tu ra í 
n u m e r . í ' . 
^ • Q u i n t ó pi 'obaripotcri te^; 
pra?notata concluf ione, poíTe 
principem appellationem t o l -
lere vb i litis al icuius,et iá grauis 
d i íFmit ionem c ó m i t t i t iüd ic i 
ca i n re peritifsrrao & mteger-
r i m o . etenimiudex ip/e proce-
deré debet citátis his, quos nc-
goc ium tangir , e o r ú m q u e de-
fen í ion ibus auditis ' q u o d iure 
natural i necefiarium eft. A t v b i 
re dihgcr i ís imé di ícufía ,& exa-
minara iudex ip / t í en tcnc iam 
d i x e r í t m o eft p ro fe f tó ratione 
PraCtCouar J^ub, 7 
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natural i áppe l la t io neceflarió 
admittenda: c ú m lites n o n de-
bczt eíTc immortales: i m ó re i -
publicse cóuenia t ea íHemci to 
difFiniri.capi.fínem.de dolo^Sc 
contumacia. 
f Sexto infer tur .Sanf t i fs imé 
quibufdam legibus q u á d o q u e 
appeliationem t o i l i propter ne 
g o t i o r u m qualitatemjqug n o n 
p a t i t u r i u x t á reipublicx bene 
i n f t i t u t s v t i l i ta tem, executio-
nem fen té t i^ appellatione p ro 
po í i t a impedi r i . 
^ [Sépt imo i l l ud eí l manife-^ 
fiumjplerunqué temeré , & fine 
vl la cauía t o l l i á principe appel 
la t ionem n ó examinatis prius 
negot i j , & iudicis qualitatibus: 
q u o d fieri iufté n o n poteft. A p 
pellationis etcnim defenfio n ó 
c i í á principe t o l l enda , ni f i ex 7 
cauía : í e c u n d u m A n d r , íferniá 
& M a t t h . Af f l id i s i n Neapol i -
tanis coftitutionibus i n prooe-
xnio.q.x. 
^ O d a u o apparct i te , lanfte, 
ac religiosé i n religiombus m o 
n a c h o r ú appeliandi vfum fub-
k t u m fuifle.Nam etiam fi pof-
fi c accidere. monachum alique 
in iu r i a I x fum affligi á pra:lato: 
tamen mul ta damna ex appel 
lationibus fequerentur,qu^ re-
l igionis n e r u u m , & decus po-
t ifsimú macuIarent.Sic etenim 
i n fpecie probat Dominicus á 
S » t o libr.v.de iufíi.& iure.q.v). 
a r t . i i j . ^rEfFeftus autemhuius 
dau íuL« appellatione remota; 
t rad idére g l o . & Doílo.incjft 
paftoralis.in principa de appel. 
& i n cap.j. de rercript.Anto.¿ 
I m o l a i n cap.j.de hissqug fi^ 
a maior.part.capitul.Priepo.8j 
Dec ius in capit.vt debitus.col. 
i i i ) . de áppel la t io . qmbusadde 
Nice l lum i n concordia vj.glof. 
íarum.fal lent ia .68. Feii.in cap. 
fignificauerunt. de exccpt.col. 
penult i .gloíT. i n capitul.vlti.de 
hx re t . i n vj.verb.figura. lafo-in 
§.'m bonse fidei. de aáio.nu.(f. 
8c i n 1. omnes populi.col.iij.ff. 
de iuf l : i .& iur.gloíi". in denicn. 
fepe.verb.mandamus.de vetb. 
fignificatio.Feli. i n capi.penul. 
de accufatio. 
^ S é p t i m o , v t propoíítálioc 
i n capite attentatorum mate-
r iam profequamurjconñanter, 
& veré afleueramus, non tan-
t u m reuocationem attentato-
r u m p r x t e r m i t t e n d á eflejquo-
ties appellarionilocus noníit, 
fed & vb i áppel lat io iure admit 
t i t u r quóadef fedumdeuo lu -
tionis caufie ad iudicem fupe-
riorem: m o d o ea áppellatio no 
habeat e f i édum fufpeníionis, 
ex qua iur i fdif t io iudicis áquo 
appellatum eft, interimceflet. 
& fufpédatur.Hoc etenim pie-
r u q u é poterit c5tingere5quod 
áppel la t io admittenda íit quo 
ad deuolut ioncm, non tamen 
q u ó ad fufpenfií||iem3quead-
admodum adnotarunt Phmp-
pus Franeus & ali) in A c pa-
íloraIis.in princip.de 
nume.vj* 
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Jl{¡me.v).& i b i Imol .col . i i i . tex. 
gjigularis i n capit .pafioralis .§. 
prxtereá.de oíFicdeleg.cx quo 
[d adnotarunt P a n ó r m i J I í c & 
alij.Idem Panórmi t a . rn d.c.pa 
ftoralis.de appel.coli i j . N á ex 
fofufpenditur iur i fdidi 'Oiudi-
cis á quo, in d.$. p r s t e r e á . per 
3ppellationé,quíenoii crat ad-
mittenda quo ad efFedúm í b -
fpenfionis.Quod r o m a n u s p ó 
tifex ex certa fcientia ipfam ap' 
peliationem ad eum effedíum 
admifent^aufámqtie alijs i u d i 
cibus diíFiniedam delcgauerit. 
Síd & htíic fcptimo inteíleéiui 
adftipulatur o m n i n ó rat io eui 
dens:fiquidem appellatione pe 
dente noua ta ideó reiiocatur5 
(juianouari n i M potui t pen-
dente áppel lat ione, eáque n o -
uatioiure i í n p r o b a t u r , né Hat 
iniuria iudici fuperiori, cui de-
ferendum eft: igi tur vb i ius i p -
fam permittit n o u a t i o n é iftá, 
quianoñílifpendit mr i lchd io-
nem iudicis, á q ü o fuit appella 
ttim,piofedó n o n eft cur de re 
ifocatioñeattentatorum traftc 
ttir.Cuiopinioni aliquot exeiri 
pia non verebimuf ap t a r e , q u ó 
res illa fíat euidentiorieam ete-
nimprobat A n d . Tiraquellus 
intrada. lemor t .v j . parte, de-
«iaratione vj. nurfte.vij. 
f Primúm equidem exponi-
tür exemplum i n iudicio pof-
icflorio adipifeendae , vel recu-
perands:in quo appellatio ad-
«ittenda non eft q u » ad effe-
¿ i u m füípenfíonis.l. vnica.C. í i 
de m o m é . poíFeí licét a d m i t t r -
debeat q ú ó ad cauf^; dcuo lu t i a j 
ñ e m : ficuti probare eonantur/ 
Bar to . in l.ij.fr; de appellatio.re 
cipi.nume.vj.Panormit. in cap» 
Giim ad fedem.de refii tutio.fpo 
l'iaro.nume.30. & i n confilio 55. 
l i b r . i j . Angelus i n confilio 107» 
Aufre r i . in capella T a l o í a n a v i 
t i m a . Q u a m o p i n i o n é i n p rax i 
receptam eiTe t e ñ a n t u r Mat t» 
"AfHidis decifiorie 2^9. & R e -
bufFus íiiper leges regias t ra f t . 
d c í e n t e n t i j s exequendis art.v.! 
glofi i j^eandem opinionem í e -
quuntur Bald. in laj.C.de epiC 
audien.nu.22. A r c h . i n §.de p o f 
íeísione.ij .q.vj. R ipa i n e.fepé. 
de refii.fpolia.nume.ii) / Paulus-
Par i í íus confíí.io8.nu.2o.libr.j. 
qu i ícr i b i t, Hanc opin ionem c & 
"munemTeHe.idem fatetur R o -
"BertusMaranta i n t r a d . de o r -
dine iud ic iorum parte.vj. capi^ 
de appellatione5nume.294.quá 
probare videtur tex.in capitul . 
e iqu i .§* de poírefsione.ij .q.vj. 
& i n d.l.vnic.C^ íí de m o m e n . 
poíTcf. quam ad hoc expre ís im 
induci t illíe Albericus.KTec ta-
men diffiteor , pleriíqne p!a-
cu i f le , hac i n re conft i tui d i -
ferimen inter ius p o n t i í í c i u m , 
& Ca^íareum , v t fecundum 
i l l u d i n iudicio p o í l e í í b n o 
o m n i n o admit ta tur appel-
lat io quo ad vtrumque e£-
f e d u m íüfpeníionis , & de-
uolut ionis : fecundum if tud 
Prad.Couar.Rub. y i) 
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min ime admittatur,nec ad ef-
fet tú deuolutionis. fie etenim 
placuit g l o . i n c . j . d e c a u n p o í L 
cuius opinio comniunis eft} v t 
conftat ex D e d o conlÍ2^.& N i 
cello i n vj.concordia gloí járuy 
falfentia vj^R ipa i n did .c . , 
fxpe-num. i i j . eámquc í e q u i t u r 
Pradica Ferrarienfis i n f o r m a 
l ibe l i i e x p o l u t a í poíTefsionis, 
& pierique al i j ,quorum m e m i 
né re Deci . qu i eos í equ i tu r i n 
did: .coní i .& Paulus Variíi.fu-r 
periiis citatus.col. i i . ipíe vero 
contiouerfiam iñá opinor d i f -
finiendam o m n i n ó eíTe t r ibus 
conclufionibus. 
^ f Prima conclufioiure p o n -
t i i S c i o á f e n t e n t i a l a t a i n i u d i -
Cio pofleíTorio appellatio a d -
mit tenda eft ad vtrumque efFe 
¿lum fu fpé í íon i sA deuolut io 
nis.Hanc conclufionem fecuti 
funth!,quos p r imo loco ci ta-
uirnusrquam eíFe communern 
fatetur Panormit . i n did.cap-
cü.m ad fedem.& poft eum i a 
hoe fenfu-Nicellus in d i é t con 
cordia íexta eandem fie i n t e l -
lexere A f f l i d i s d i d . d e e i í 2^5». 
Bald.eonf^zi . l ib . i i j . idem Bal 
dusconf.379.1ib. j .&confi i4r . 
cod . l ib .num. j .& probatur ex -
• prefsim i n cle.vnic.deléqueflr . 
pofléír& frud.qua decifum eft 
n o n eíle quem p r i u á d u m poA 
leís ione pof tvnam fen té t i am 
i n indicio poiieflbrio contra 
cumla ta .Hxceadem conelu-
í ío iure regio íatis conftat : fi-
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quidem pr ima fententta ktx 
i n mdieio poflellbrio regulari 
ter pendente appellatione, vel 
fupplicatione minimé manda 
tur executioni. quod apparct 
i n f.z8.earum íegum,qux Ma-
d m i x d ieuntur^Hx hoc patet 
falfutn eiie quod Goí.adinuí 
confi^o.num.]i i j .& Aufreri.in 
d i f t . capella Turofana vltimj 
afleuerant tenentes^iure pon-
tificio appe l l a t ionen tá fenten 
tía lata i n iudicio polfcíforir» 
n o n h a b e r e e f í e á u m íufpenfi 
u u m , í e d tantutn deuolutiuú. 
E t e n i m c ó t r a r i u m probatur 
i n dintel e.vniovbi i mola col. 
vl t i .poft Lapum hoc ipfüm te-
net .Nec C a r d i i b i quicquam 
fuíFtagatur Aufrerio, & Goza 
dim^nec i t em alij authoresab, 
eisci tat i jquippé quinequaquá, 
tenuer in t , nec probauerint, 
q uod ip Gsadfcribitur. Alioqut 
nul la eílet differentiamterius 
p o n t i f i c i u m j & csíareEmrquí 
tamen omnes conftituerunt, 
f Secunda conclufio.Quáuij (< 
iuxtaveterum quoi-íídamopi-
n ionemjqu íe apud iuris ciuilis-
profeflbres cómunis olimfuit 
& adhuc eífe quibufdain vide 
tur,appcllatio i n iudicio pofleí 
forio iure C^fareo nullum eííe 
¿ t u m habeat.poft BarEoíú la-
men receptuiíTeíE "Kquentio 
r i con íen íu appeilationemlña 
admit tendam fore quoad eíFe 
¿ t u m deuolutionisjl icét execa 
t i o fententiie min imé impedia. 
tur.Hauc 
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tUr.Hanc condu f íonem pro-
tamus hisauthoritatibus,qua 
rum paulo ante m c t i o n é m fe-
(imus.Nam & vetcrem í l l am 
opinionem,cuiuspáísim men 
ti0 fit,ita intellexcre PanoTmi 
tanus.Bar.Bal.Panlus Par i í íus 
Matthf.Afflidis,Aufren. R i -
pa & plerique a l i i : v t t á n d e m 
opinemur hanc fcntentiam c ó 
muneni eíre: quod & R ó t e r -
m Maranta^galam aí leuerat 
1 illud aáiiciens,quód vb i caufa 
"pfópríetatis non p o t e í l breui-
ter expediri ,&tra£lari, tunc ap 
peilatio á fententia lata i n p o f 
felíonohabct ct iam cf ícé tum 
deuoiutiuxim, & furpení íuum 
ijua; momentánea n o n eflfrat-
^ue ita hanc conc lu í ionem no 
tiamefleceiifet^pre vero f a l -
fam opinor ex eo, quod fuper 
ipfo poíTeírorío facilime poí: i t 
lis finiri,&expediri apud m d i -
cem appéUationis,quse faltem 
habuiteffeftum d e ü o l u t i u u m 
cxquopoterit granamen per 
executionem fcntentix i l l a t u 
breui manu reparan, 
f Tenia conciufio.Non t a n -
tám iure ciuili, fed 8c p o m i S -
cioappellatioadmittenda n ó 
eftadfufpenfionisefFisdum ab 
éa rententia,qux fertur i n i u d i 
íio poíTcíTorio ex ^cóíl i tut ione 
vlrimaC.deedid.diui Adr ia . 
toll. Huiusopinionis author 
«ft Bald.in c5 í i . i4 r .nu . i . l i b . i . 
wem Bald.in c o f i . i o j . l i b . i i i j . 
Nam quód iure ciuili n o n ad-
mi t ra tur hxc appellatio a í l e -
r i t ancomuniter receptus i a 
d.I .vIt i .coí .f i . tex.opti .aus i n L 
q u i í q u i s . C . q u o r a m appel. n ó 
lec ip i .g l . i t c in d.l.vit.verb. m i f 
íus eft.late A n d r ^ . T i r aque l -
lus i n traft.le mort.parte vj.de 
clarationc vj . idcm efle refpon 
dendum iure pontif icio Bald. 
• e x e o c e í é t j q u o d n u l l i b i í i r eo 
iure c o n t r a n ú ñ a t u t u m t & p r j 
t e reá quia fauore t c í l a m e n t o -
r u m , & hsereditatu vacantrum 
boc iudiciú poi re iTor iumíum» 
marie debeat expedirijiiec o m 
n i n ó í equa tu r a l iorum condi -
t i o n e m iudiciorú,qu3e de poí^ 
íefsione p l e runqué t raf tantur . 
Sed & íí hoc d u b i ú iure p o n t i 
Jício cüipiávideaturvillud ob í e 
x r o cóf íderc t ,quá facilc fít i n i -
quis appe l l a t ió ibus legitirrros 
ac veros de funé io rum heredes 
poílefsione rerum hereditaria 
n i m in te r im iniuftifsimé frau 
dare^Qaa ob rem Baldus c x i -
fíimat,etiam i n hac ípecie d i f -
fercndam efle í e n t e n t i s execu 
tionem,quotiesappel)ans cau 
í a m aliquam expofuerit , qu^e 
iufta v iden pofsit ad appella-
t ionem o m n i n ó a d m i t t e n d á -
*[Hinc conftat qua ratione 
vfu forenfi ob t cn tum fucrit i n 
hoc regio pr^tor io ,quod m i n i 
me fíat rcuocatio noua to rum, 
feu a t t en t a to r í í appellationc 
pendente ab ea rentent ia ,qux 
la ta fu i t fupcr mifsione i n p o f 
fefsione b o n o r u m i n fátíoress 
P r a é t . C o u a r . R u b . y iij 
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3í^redis , iuxta d.l.vl.C.deedic-
;diui Adrian- toUet iá fi iure re-
sgio fitadmittenda appeilatio 
.ad ef ledú fuípenlionis á íen té 
í t ia la ta i n i u d i c i o poíTefíbrio. 
^fSicdcnique m i h i n o n pla-
íCet quod q u i d á o p i n a t u r cen-
fcntes,non e í l e in hac qu^ftióe 
;d i í cnmen aliquod inter ius ca 
.iionicíÍ5& c iui lc . imó vtroque 
viui-e admittcda efíe appeilatio 
/ n e m a í e n t é t i a l a t a i n indicio 
Spoíí'efl'orio5eo t a n t ü cafu^ quo 
grauamen no pofsit per fente 
t i a m i n pet i tor io iudicio pro-
i iunc ianda repa ra r i : í í c etenim 
placet Angelo i n conf.4.6. cu-
^us opinione veram effe cxifti-
mat Oldendorpius i n i ibel lo 
Ac i u r c é c ^qu í t a t e tit .12 .Nam 
exipíiisiurispontilícij5& C^ía 
rei refpóíís & coft i tut ionibus 
snanifefia eft ea difFerétia, q u á 
l ioc i n loco nos tradidimusrta 
m e t í ! iure C s í a r e o íit rccipien 
da o m n i n ó appeilatio i n iudi-
í i o pofieíForio, vbi grauamen 
.non pofsit t o l l i per fentetiam 
lata fuper peti torio iudicio í e -
c u n d i í communc.Eadem fer-
me ratione regia lex difí iniuit 
poft duas féntStias conformes 
. latas in iudicio pofieíforio no 
eíTe admit tcudam fuppiicatio 
n e m illásqij£eiege regia fit ad 
i p í u m m e t R e g é d a t a i d ó n e a 
cautione,^: fuíj fideiuflbribus 
deí t f luendis mille,ac quingen 
ds n ú r a i s aureis Caftelianis, íi 
fucri t cofinnata fentctia laca 
i n audi tor io regis aqua 
t i t fupplicatum l.iS.iniegihus 
Madri t i js .e í l etcnimratiohu-
ius cóf t i tut ionis potifsimum 
procedes ab hisjquaeiure ciuili 
ñ a t u t a fun t circa appellationé ' 
quse proponi tur á fentétia lata 
i n iudicio poíTeííbrio. Parifa 
n é i u r c j l e g e i t i d e m regia qnz 
lata fui t anno M.D.xIj.decre-
t u m eft,;non eflé admittendí 
quoad e í fedu fufpenfiuil/upr 
pí ica t ione á íentetia regi), $ 
fupremi p re to r i j , qua fuerit 
p r o n u n c i a t ú mortuo poíleffo 
reprimogenij,quis íítin pofief 
í íonS eiufdem mitíedus/ecun 
dum ipfiusmaioratus infiitu-
t ionem.Fi t enim huius fenten 
t ig executio n ó obftante fupr 
piieatione propter momenta-
neam ipfam poflefsioné jqux 
fíatim mor tuo poíTeíToretráfr 
fertur iure regio i n legitimevo 
catií ad primogeniú.l.45. Tau 
ri.nec debet d iu vacare oceupa 
t ione, ac reali apprehenfione, 
p i^ fe r t im quia n ó tú agitur in 
noc iudicio fummario de ipfa 
poílefsione, q u á m de deteno-
ne.-vt inqui t i fpá lex. Detentio 
fiquide magis mométaneace-
fctur3quá i p f i poflefsio.l. iij. $« 
vlti.ff.de acqui.pofíef iunfta 1. 
n o n fó lúm.^ .quod vulgo.íF.dc 
vfucap. & nos paucis tradidi-
mus i n regula poflcflbí4j«f*' 
i n prin.nu.a.de reg.iuris m |> 
I d circo quod i n l . v n i c C-ac 
moment . poílefsione traditur 
aptius 
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jptius congruit detentationi, 
Tampoflefsioni.-vt ipfe A nge 
luí fenfít ia d.conf .á^.licétve- 9 
re fit etiá de poíTefsione i n t e l l i 
cédum.f CíEterúm licét á fen 
' tentia lata in indicio pofleflb-
rio appellatio n o n fit a d m i t t é 
da;tamen fi appelletur i ñ hoc 
iudicio ab inordinato proccA 
íi,erit nihilominíis locus ap-
jelladoni: fecundú Ba ld . i n c. 
se conqussfíione.col. i.de reft. 
fpIiat.Barto.inl.ij.col.ij.fF.de 
afpel.recip.Iafone i n 1.}. nota. 
iijíF.de bonor.poflef. f ecundú 
tal.&: Catel.Cot.diftioneap-
pclaii.rldcm erit quotics l a -
íaiieritfentétia m iudicio p o f 
feíbrio circa poíTeísione ipfam 
rfitituendam, & ipíius rei f ru 
Sus perceptos. N a m licet ap-
jelktionó fit admitteda qua 
tx parte ícntétia pof le ís ionem 
angitrtaraé r e d é proponi tur , 
k. iccipiendaquateniis í e n 
cnt ia ipíacondemnat pofleC-
brem ad fmfíus reftituendos: 
cuod notant Bald.in d.Lvnic. 
Cfi de momentan .poíT: Bart . 
•nl.creditor.§.iuflus. íF. de ap-
;ella.Matthx. AfflióLin decif. 
iIeapo.77.ad fi.ex quibus í c n 
tntis executio ¡ fufpenditur. 
f ígi turex his m a n i f e ñ ú fit, 
ftiádoque appellatione adai i t 
tadá eñe , nec tamen ex hoc 
f'uoc^nda fore innouata pen 
inte appellatioe: vt cóftat i n 
"'c primo exemplo. 
f e c u n d ú i i u i u s c o d u í í o n i s 
e x e m p l ú aptifsime t radi tur ex 
lege regia ,quíe Toletana v u l -
go nimcupatur ,qu^iudicesip 
fos in f tmi t ,qua forma & m o -
do procederé debeat i n e o i u , 
dicio,quo íximmarié agitur, v t 
ci i i i tat ibus3& oppidis r e ñ i t u a 
í u r a g r i , q u i c ú compiunes cf-
fent ,publ iciAr ipí ius re ipubl i -
ex quoad domin iu vniuerfale, 
oceupati fuere a priuatis q u i -
bufda propria authoritate,aut 
abfque t i tu lo iufto,quo folent 
fímilcs agri iure o J b t i n c r ú E t e - , 
n i m á ícnté t ia lata, i n hoc i u d i ¡ 
ció poí le í lor io iux ta f b rmam 
á iege prxfcr ipta recipieda eft 
appellatio á iudice íuper ior i :^ 
quia eíFedú habet deuolut io-
nis:eíi ta me ícn te t ia tradenda; 
executioni á iudice,qui ea p ro 
nuciauit.tex.efi i n t i t . i i j . l u 
v i j .o rd in .Cuius in tc l lc f iú d i i i -
genter explicat Petrus A u é d a 
nius i n tra£t.d,e exequedis l i te 
ris regias c.iiii.nu.TZ. íit ergOjVt, 
i n hac ípeciclicGt recipiaturap 
pcl la t io ,minime tame r e u o c é -
tur attetata peefete appellatioe 
c T c r t i í í excmplu i t idé eft fa 
c i lé iure regio. N a m licét o l i m 
fuerit có t rouc r fum Scfrcquen 
t i o r i fentetia difTinitiíjadinitté 
d á efle appellatione á fentetia, 
qu^' p r o n ú c i a t u r fuper execu-
tione inf t rument i p u b l i c i , & 
guarentigi) f e c u n d ú m ca ,quíe 
t r adumur á Rodcr ico Xuares 
i n l . p o ñ rcm.ff.de re iud.part . 
vlti .q.v).hodie tamen lege (Í4 . 
Praf t .Couar .Kub. y iü) 
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T a u r i . f a n c i t ú cft,appellatione 
j i o n obftante finiendá fore , ac 
p e r a g é d a m executione ipfam: 
t a m e t í i appellatio í í t recipien-
daquoádjeflFeftum deuolut io-
nis. vnde i n hac etia rpecie ap-
pellatio cflfoftum haber deuo-
lut ior i is ,ñbri tamen íu rpen í ío -
j i i s : & ide.ó nonata pedente ap 
pellatione renocanda n ó funt, 
ncc reuocantur remedio at ten 
t a t o n i . A d m i t t i t u r vero appel-
la t io á iudice 3 ad que fui t p ro -
«oca tun i jv t priorfententia re-
uoceturjvel confii-metur:cuius 
cquidem quseftiohis cogni t io 
f u m m a r i é t radatur i ta quide, 
v t inuitojac remittente ipro,c5 
tra quem p r o n u n c j a r ú eñ .nuC-
quam admi t ra tur aduerfarius 
ad p r o b a t i o n é . Q m a íemel exe 
^«íuíioni tradira fententia3apud 
iudicem appdlationis a g e n d ú 
eft3 an iuxta formam á lege re-
gia prísícriptá füerit fada exe-
c u t i o X c x aute regia femel tan 
t ú m , & intca deccm dies p ro -
bat ionem a d m i t t i t . I d c i í x ó n6 
ál i teref t i n f l r umen tum m a n -
dandum executioni, q u á m ea-
dem forma feruata: qua ra t io-
ne quo í ies q u i appellat alle-
gans, n o n fuifíe fadam execu-
í i o n e m fecundum regiam con 
ftitutiDnemjgrauamen hoc ex 
eiídem ad i s , n o n ex notus erít 
dif t iniendú: q u i a í í iudex fado 
potius5quam iurc procefsitjre-
u o c á d a e ñ eius executioecdé 
modo nulla e x p e d á t a proba-
tionis iufiificatione .quodjj, 
notare videntur Bald.Salyc. % 
l a fon , nu. ix . i n L íi padoquo 
poená-C. de pád.text.optimus 
inl.!.€.i.flF. íi muli.ventrisno. 
mi.glofl ' .infignis in I . minor.in 
'prin.ft 'dc jeuidioarbi efl tex.ci 
ius p ler iqué meminere;pr$fer. 
t i m Alexá.inl .devnoquoque 
í f d e re iudica.ccliipen.& m. 
quod iufsit.cól.ix.eod.tit.Io:. 
Baptifta i n t r a d . de debito.íi-
fpe.8c fugi t i .q .v l t i . Bcrtrandis 
i n conijl.i87.in noua parteé 
l i . i n cqual i ter . in primojdcic-
cufat.col.vij. H i n c etiam fi,Yt 
ille 5 contra quem mandatíeft 
^exccutioni íéntentialatafoer 
i n f t rumé t i publici executioie, 
admi t t a tu rad probationem,í 
ea v t i velit? etiam aduerfarioii 
f ragante, poteft enim proprit 
i u r i renunciare.Qjiod íí fentó 
tia i n hac fpecie lata, np fu?rt 
iCxecutioni t radi ta , nó ent qü 
appellauit,admittendus ad pn 
bat ionem altera parte contra 
dicente,in cuius gratiam tun, 
dum inf t rument i executiof;-
d a o m n i n ó nonef t , negatu 
alteri probatio i n appellatio 
nis i u d i í i o : a t q u e hxc praxi 
frequentifs imé recepit. 
Ex capitc fcqucnti. 
Attentata pendente appeüatkne h 
interloítttoria non reuscanti 
ante omma, etta ft arttculM a-
pellationif fn cenexw pnnup* 
km**** 
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0intata poft afpelktionem ab 
* interlocutona.quoadlegemip 
fam,etiam ante inhbttionem 
wMa/»»tt&irrita, 
léihttomnahtfr operaturefe 
ílum, (¡»<im fí ftterit canonice 
fafl¿- Úfl»* dicatur canónica. 
4 kttmtata pertertwm, non J m t 
/inte omina reuocanda, 
j Mtentata pvfl appellationem ex-
traiudiciakm an fint ante sm 
niarestocanda? 
é Nullitatit qmfttone pendente, an 
f\t aliqutd nouandum? & an 
atteutata (int omnta remiada* 
1 MnUitas (guando dtcatur traflari 
prinápaliter,c[ nado incidenter? 
J lutcumbent m caufa appelUttonU» 
yeldeferms eam^n pofit agere 
demlhtate, & nullttatis caa-
ftm profet̂ ui? 
Rurfus de reuocatione 
attentatorum tradan 
íur malta. 
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j^u ide mul t a ex-
piicuimus a c¡ua» 
potifsimvim con 
uenire videntur 
fatis frequenti quseftionij quíe 
de reuocatione at tentatorum 
in iudicijs agitur. N u n c vero 
candem proíecuti materiam l i 
^enter & alia trad-ere conabi-
J^ur, máxime de reuocatione 
«ora, p0ft appellationem 
aíentétia int€rlocutoria5&ab 
adu extraiudiciali nouata fue 
n n t . N a m & de hoc fíepiísimé 
controuer t i tur i n í u m m i s c u -
r i a rum tribunalibus. E x t a t la 
n é de appellationc ab in ter lo-
cutor ia text.elegas i n cap.non 
/b lum.§ . i .dc appella.in v j . quo 
decifum eftjattentata poft ap-
pellat ionem ab in ter locutor ia 
n o n efle í e u o c á d a , d o n e c fuc-
r i t appcllatio ipía iuftificata 
pe: p r o b a t i o n e m r i d c í l j p r o b e -
t u r vera cauía appellandi. Ni í i 
nouat io fíat poft c a n ó n i c a i n -
h ib i t ionem fafta & decretam 
á iudice appellationis. Hsec ve 
r ó conft i tut io e ñ i n fpecie i n -
telligcnda traditis a l iquot i n -
terpretationibus ad eius pra-
x i m , & forenlemvfum.memi-
j i i t vero buius conft i tut ionis 
eleganter R o t a i n nouis, 254. 
cuius meminere Panor. i n c . j . 
c o l u m . i i j . & í m o . a c Dec .num. 
u . i n cap.j.de appellat. 
^ [P r imó quidem prior pars 
huius decifiois obt inet j c t iam 
íí appel.atio ipíá fucri t p ropo-
fita ab intei locutoria ,qug fui t 
p r o n á c i a t a i n a r t i c u l o , & q u f -
1 fíione a d m o d ú conexa 'p r inc i 
pa l i c5 t roue r í i ^ ,& caufae.ná & 
i n hoc cafu nouata pedente ap 
pel la t íoe n 6 í u n t r e u o c á d a , d o 
nec probetur vera, & iufta cau 
fa ipí íus appellationis. Siquidc 
i n hoc dif t ingui tur appellatio 
á d i f f in i t iua ab appellationc 
ab interlocutoria: quia p r io r 
appellatio ftatim abfque vlía 
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iuftificatione habct effedum 
fu ípen í íuum omnin©: nec eft 
iieceíTaria iuftiíícatio caufae, v t 
ílirpenfa cen íéa tur , & veré í i t 
fuípen/a iurííHi¿í:io iudic is , á 
cjuo prouocatum eft .poílerior 
autem appellatio exigit necef-
ía r ió cauÍ£ exprcf íam m c n t i o -
nemjvt iuft i í icetur,&eius p ro -
bado, v t o m n i n ó fuípcnía fit 
ad e íFedum reuocád i attenta-
ta iu r i fd id io iudicis inferioris, 
q u i fententiatn pronunciauit . 
A l i o q u i , fi hsec differentia tan 
t u m í e r u a n d a foret i n appella 
t ioneab interlocutoria,qu£e la 
ta eft i n articulo n o n connexo 
cauCx principali , p r o f c d ó n i -
jnisref t r ingerctur infignis re-
fpon í ío Pontificis i n d.ca. n o n 
í b l ú . ^ . j . p r x ' í e r t i m ^ u i a f c c u n -
d u m Panor. i n c.fuper eo.in). 
de appella.poftgl.ibi & C h o £ . 
m a m i n prag. íanól ione t i t . de 
cauíís .$.& nefub vmbra.verfi. 
in terponi . iu r i fd id io iudicis, á 
tquo appella tur á fententia i n -
terlocutoria p r o n i í c i a t a i n ar-
t icu lo etiam no connexo cau-
fa; principali fu ípendi tur in te-
r i m pedente apde í l a t ione q u ó 
ad i p í l l m a d h u c p r i n c i p a l e nc 
g c t i ú . E r g o íí nu l ía forét con-
in tuenda differentia ín te r ap-
pelladonera ád i f f in i t iua ,&ap 
pellationem ab interlocutoria 
q u ó ad reuocadonem attenta 
to rum: conlequcretur admi í l a 
A b b . í é n t e n t i a , n o n efle admit 
t cndam decifionem pontificis 
i n d i f t . cap. non folum. neccí 
l ocum eíre:cúm ex quacunque 
appcllatione ab interlocuto-
ria maneret fufpenfa iurifdj, 
i d o iudicis, á c¡uo picuocatú 
f u i t , & ideó eflent ante omnia 
reuocanda ea,quíe poft appel-
l a t ioné fuere nonata. Sed hoc 
apertifsimérefellitur e l ea,quj 
conftituimus difterentia.Nam 
c t i am, í i appellationis caufa/u 
fpenía íít iur i fd iñio iudicis in-
feriorisñd veró ita efl accipien 
dumjvt h^c fufpeníío omnino 
fíat fíatim,& veré, atque cum 
effedu per appella tiene á dif. 
finitiua:non tamen per appel-
í a t i o n c m ab interlocutoria: 
etenim íu ípéndi tu r iurifdiftio 
iudicis inferioris per hanc ap-
pellationem non equidem fta-
t im,veré , nec cum effeftu: fed 
i n euentum quo proBata fit 
appellationis caufa, & fub ea 
condit ione. Q u o d confiat in 
d i d o capit. non folúm. fj.nec 
tamen admittimus opinio-
nem-Panormit. potius etenim 
contrariam probamus afleue. 
rantes, per appellationem ab 
interlocutoria pronunciatain 
co art iculo, qui eft connexus 
quarftioni principali,fufpendi 
im i rd id ionem iudicis quó ad 
ipfum negodum principale: 
n o n tamen vbi interlocutoria 
íít p r o n ú c i a t a i n articulo non 
connexo principali quxftioni. 
N a m per appellationem ¿0 
hac interlocutoria non fufpen 
dituriai 
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¿tur iurirdiaio iudicis q u ó ací 
¡ncipale negotium,nec t e ñ e 
fur iude^aquo prouoeamr, 
cidem fuperfedere^uemadmo 
¿ m temiermit A m o m . I m o l . 
Francus,&Dec.indi(a.cap.fu 
pcrcoidem Dec.in capitu. ad 
ixcini-Sc i n capit .bonx.eod. 
tituxoíum. iüj-quibus .in locis 
fcribit, hanp opinipnem c o m -
munem efle.qua ratione3quo-
íiesinteriocutoria fmt lata i n 
articulo non connexo, fed fe-
parato á qusftione pr incipal i , 
jiouata pendente appe lk t io -
non reuocantur, et iam íi 
probetur vera cauía appella-
tionis,nifi nouatio fíat fuper 
eo.uticuloon quo p r o u o c a í i o 
fattafuit. Q u p d nos dcduci-
musexv^roíenfuj&intelleftu 
eorum, quse modo adnotaui -
mus. Extat igitur regula inr is , 
quod attentata poft appella-
lionem ab-hac interlocutoria 
non reuocantur d o ñ e e de veri 
tate caufe appclladi conftite-
rit, adeó vt etiá auxi l iúbrachi j 
fecularis interim peti po ís i t , 
Jecundú Frede.conf.i^.col.^ij. 
«[Secundaigitur con f t a t i n -
terpretatio ad textum i n d i d . 
capit nonfoiúm. i n hunc fané 
modum, vt nonata pendente 
appellatione ab inter locutor 
rirf) etiam ante inh ib i t ionem, 
& probationem grauaminis, 
i íintnulla,&: irri ta q u ó ad le-
gfRij aus certa eft, & cui veré 
apparct iuftitia appellationis. 
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-text. & ilbc Panormit . i n cap» 
fuper quseftionum. g.ví t im.de 
ofFic. delegat. t a m e t í í q u ó ad 
nos,quifumus incert i , í i t expe 
danda probatio grauaminis, 
. & cauÍ£ appellat ionisjdipfuni 
tenent Ca rd i .& Barbat. i n d i -
d o g.vltim.Francus, & P r x p o 
í i t . i n c a p . confuluit . de appel-
la^ium.ij.Francus i n d i d . cap. 
n o n f o l ú m - D o m i . i n cap. con 
certationi.de appcllatio. i n v j . 
idem D o m i . i n ca.quoties epi-* 
ícopi . i j . q . vj .vbi eft t ex t .op t i -
mus.Rota í t em i n nou i s i i . t a -
m e t í í Dec.in d i d . cconfu lu i t . 
co lum.v l t im . diCpmct, 8c p r o -
bare veli t , hxc attentata ipfo 
iurevalerejicet fint poftea pro 
bata caula grauaminis rc.uo-
canda:&loqui tur no ío lúm i n 
attentatis poft appellationem 
ab intcrlocutoriarfed & i n his, 
qua; nonata fuerint poft appel 
la t ionem á diffinit iua.Nos ve-
ro comunera opinione í e q u i -
mu^Sr. text-in d.c.non fokim.. 
q u i reuocatione exigit , e t iam 
i n attentatis poft appellado-
n é ádftFinitiua,ita interpretat i 
funt, v t renocatjo fieri dsbeaj: 
q u a t e n ú s de f a d o fuere i n n o 
i ia ta .quodnot .Lap.a l le . i .& fa 
tetur iuniores i n d.c. cofului t . 
«frTertió eft prae ceteris o b -
feruandum, inh ib i t i onem i l -
!am3qiuE neceíTaria eft, v t n o -
nata poft appellationem ab i n 
terlocutoria ftatim ante o m -
nia reuocentur, fi poft inhibid 
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t i onem fuerint attentata, ca-
^ nonicam eiTe oporterervt pro-
bar tex.in dift.cap.non fol t im. 
C a n ó n i c a vero i n l i i b i t i o d i c i -
t u r quotks ea fafta fu i t pr^uia 
caufse cognitione ad hoc,vt ap 
pellatio fit rccipienda ex caufa 
p robab i l i . ?écmidum í n n o c e n . 
& i b i Fel i .num.i 4 ; in cap.dile-
¿ lus . in ij.dc r e í c n p t . t e x t . o p t i -
i n u s i n cap.romana. $.quod íí 
«b i j c i a tu r .de appellatio. i n v j . 
<juod f íer idebet citata parte, 
tex t . in co cap . romana . í . í r vc-
r ó . D o m i . & Francus i n á i á c . 
n o í b lum. R o t a i n nouis, 4.12. 
Fel i . in dia.cap.fuper q u x f t i o -
j i u m . § . v l t i m . q u i teftiScatur, 
í e v i d i f l e h o c i p í u m á pradicis 
feruatum fuifie. Ha»c en im efi 
i nh ib i r lo canón ica iuxta com 
m u n e m o m n i u m fententiam. 
¡cui adde R o t a m , 1 r. i n nouis, 
& idem t r a é t a n t e m Vi ta l em 
i n tra(9:.clauíUlarum,c. n i l n o -
n a r i appellatione penden.ver-
ííc.fupereíl nunc videre. 
^{C^iar to , H x c inh ib i t i o ca-
n ó n i c a ,vt nouata reuocentur, 
t a n t i e f t e í T e d u s , quod reuoca 
t i o fieri dcbet, etiam fi i s , q u i 
appellauit, pof tmodum appel 
l a t i on i renunciauerit:quemad 
m o d u m notant I . a p u s , & D o -
ini.incap.concertationi.de ap 
pelLin vj .col . j .Kota i n nouis, 
i j - . i d e m ! apus allegat. j .ad íi. 
& Fran.in d.c.non foiu. §. i l la , 
j .no t .e ten im via nullitaris bgc 
tcuocatio fieri poteric, licct co 
t r a r ú l v e l k Rota Pri.in nouis. 
quodforsavfusforéfis admi^t 
' ^ Q i i j n t ó i d e m erit,etiamf, 
p o í t inhib i t ioncm non probé 
turveritas c m t e z m ] \ i ú o ¿ 
&pronunae tu rmaléappe] la 
t u m . N a m reuocari dcbent „ 
qu<-e fuerint nouata pendente' 
appellatione poft inhibitionc. 
quod a p e r t é p r o b a t text.in i 
• c n o n í o l ú m . $.i.&inibinotat 
lom.Andr3e.8c Rotain nouis 
4u . l icét poflet huic inductio-
i i i rerpoderi}quod nouata poft 
appellatione m ab interlocuto 
ría, & poft inhibitionem cano 
nicam,reuocentur ftatim ante 
b m n i a p r i u í q u á coftet vcram 
efle appe l l and í caufam: nonti 
•men pofteá quá apparuerit,eá 
iniufta, & faífam fuiífe &hoc 
for ían fenfit g l . in d.c.nófolíi. 
verb.reducédií.vernredeundo. 
V e r ú generaliter eft in boc tra 
•¿latu cofíderádíí , attétata tic 
elfc ante omnia reuocáda,cú 
•nouatio fit á iudice,vel ab'ad-
ueríar io: no tame vbi nouatio 
4 fít á t e i t io ,qu i no litigat. Ete-
n i m nouatio ifta nó reuocátur 
per hoc auxil ió lege pótifkia, 
& farea decretutn. gio.ccle-
bris i n d . cno folu.verb. redu-
.cendu.gl.in Lcrcditor.ff.mád' 
v e r b . n ó poííe.Panor.in ca.pro 
ilíorú.col.ii).de prfb.idé Abb. 
i n c. bon se.col.pe.de appe.Bal. 
i n c.ííiper q u f iHonñ.de of-dt-
leg.col.ij.idé Bal.ml.vlt.in pri. 
col.vlt^C.de appel.Feli.ih ccu 
fuper. 
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^er .coI . t í j .derciudic .Pr«po. 
^ i i i n ¿ cbo ru r . co l . v j . qu id -
qmdicnprentBaLNoueLdeao 
^xjj.par.coi. aDtep.nsc etenitn 
probarcontraríum cex.in c. ex 
parte A-de teftf.quía fíe mibi re 
¡ocanoatcentatorum e x e o , ^ 
tertiirshabuitcaufam i í ud ice 
nouante,& attentáte: íícuci per 
pendunt Imo.in d.c.ex parte.& 
frspo.in d.c. botis. & t á n d e m 
kteturid veru efle Noue!. au« 
tbontate g.'oan d.c.non fo lüm. 
vero, reducendu. ^ H x c verci 
deappellarioneiudicialí. N a m 
¡n appelíatione cxtraiudiciali 
attemata ea pendente non reuo 
cantur ante omma^fed pendent 
exfuturo euentu.-quia reuocan 
mwú probata íiierit vera cau-
t íaappellandiivtdemque íit i dé 
(¡uod i t tappel lat ioneálentcna 
interlocutoríareft ad hoc gioH 
ilÜcab ómnibus feré recepta i n 
¡l.cap.nonfokl. i dé t ene t A b b . 
inc.ciínobis.col.v.de e l e í t -F ra 
cuspoftaliosin c .bons.deap-
pellat. vbi Pr^p o 1 i .í cribit .b anc 
opínioné cÓmuné eíTezquá e t i l 
^uitur Guido Pape cóf . i jS . 
prabattexM'n cap. cu inter.de 
wftione, nec vrget in contra-
"umtextJnd.ca. bonsc.quiain 
f0 c ^ probara íuit ventas 
caufeappe!landi adreuocatio-
jieattentatoru.quáuis a i appel 
'«lonemipíam iuft if ícandáia-
Js_fuit, ̂ bare, a p p c ü a t i o n e ^ o 
!ltJfu!¡íe excaiifaveri(i.mli.& 
í ^ b i l i ^ o d u m é n o f u f f i c i t 
ad e fe í ium, v t reuocentur a t . 
tentatajtametfi Abb .& Dec . ib i 
exiftímení in appelíat ione extra 
mdicial i ad r e u o c a t i o n e m a t t é 
tatoruni fat elle, appcllatum 
FuííTe ex cauía vení imi i i ,& pro 
babííi. Nos etením ínnocen.fe_ 
quuri opinamur text. ín dcapit. 
b o n « . elle itainterpretandum, 
v t m o d ó exp'icuiraus. Nec t a -
ñí en d u b i t a m u s . a t t e n t a t a p o í l 
appel íat íonem extra iudicialem 
nuíía e i íe ftatira,quo ad Iegé, í í 
vera runf,qua? luperiüs t rad id i -
mus de attentatis poft appe í la -
tionem íudicialem ex Abbdn c. 
confuiuit.de appeliat. ^ Poftre 
mó^'n Iiac attentorum materia 
oportet admonere, etiam nihi l 
elle n o u a n d ü pendente nu lh -
tate.Nam fententia,quaedicitur 
nuIta,noneflr e x e c u t í o n i m a n -
danda.& ideó qua; fuerint a r té-
tata pendente l i te íuper nulbta 
6 te funt reuocanda ante omma; 
quoddedudtur ex Bar to í . i n 1. 
p r im-Cquando prouo.non cft 
neceíTe. num. 18. ídem fei é vo-» 
luerunt Baldus in Autbent .quíB 
fupplicatio.ad finem C . de p r c 
cibamperat, offer. lafon. in í. j . 
nume.j. C. de bonorum poíTef. 
fecundum tabulas, tametíi Ba!. 
• p o ñ I n n o c i n cap. cúm in lure . 
de offic.deleg.ccnfea^attentata 
pendente nuilitate non eíTe an-
te omnia reuocandai licét n ib i í 
debeat nouan pendente null i ta 
re,íic etením Bald. in d i d . A u -
ihen. qua? fupplicalio.Ex Inno, 
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centio adnotauí t . idem Vitalis 
i n tra6Í:at.C!auluIarüm capitu. 
nulfitate pendente. Angelus & 
I m o l a inI. i i i j .§. codenmatunr. 
íF. de r e ludicat. R.oia in nouís 
2S0.au thoritate textus in l . v l r i -
ma C.dp ordin. cognit io. idem 
l a t é p r o b a t Francus i n cap. dile 
élo.qua?ft .x.de appelía.fcribes, 
non impediri executioneni fen' 
t e n t í « ex eo,quod fuper nulhta 
te ipíTus lis pendeat pffncipaliíj ' 
íittfue de ea principaÜter a<^ir, 
quod ex Innocentio in dié i .ca-
p i t u . c á m i n iute.Angefo &alijs! 
m dict.^. condemnatuni. adno-
tauí t aíTéueranSj.non poíTe con' 
t rar iuni ex Bar rol i concli i í íonc 
deduci; & veram eíTe opinione 
Innocentij. C a í famcnrefpon-
deri poten't, quod illi 'cfaberat 
fufpicio m á x i m a nuíl t tatem ca 
lummosé t r a í l a n . V n d e mrrum 
videri non debet,non fui fíe atí-
tc omnia reuocata, q u x fuerut 
pendente nullí tate attentata. 
Q u a m ob rem priorem fenten 
t iam probare videníur Paul. & 
A í e x a n d . in d i í t . §. condemna-
iuni .&: Salyc.in I . j . C. ne liceat 
t e r t ió prouocare. ^ T á n d e m 
inbac qusftione adnotandum 
er í t^quandoque nullitatem per 
exceptionem oppom ad impe-
dí endam cxecuti0nem;& inhac 
Ipecie, an executioimpediatur, 
t rad idére Bar. Alex.Iaro.& R i -
pa poft alios in dift .^.condem-
n a í u m . i d e m & nos forfan pau-
lo p o í l f u m m a t i n i t r a í t a b í u m s . 
Etenim hic cafiis non omníno-
conüehí t propofite dubitationi? 
qüfa iudex ex'ecutor deexce! 
p t íone ifta cognicuras eft̂ ene. 
t ú r q u e fuper ea taciíé, vel ex 
p'refsim íenfcntia díccre. (y[,irr 
d o q ü e principaÜter agitur de 
nuJÍ i ta tead refciíionem fenten, 
tíjejvel eius: adiis^qui nuHusef. 
fe ceníe tur , tnnc fané opmor 
magis receptum eíTejnifníforc 
nouandum pendente hoc iudi. 
c í o , doñee finita íít nuilitatis 
caufa. Huius oprnionis autlio. 
res ftmt Bavto. Paul. Aíexand. 
& lafon.quorum rhotió memi-
mmus. Q u o d íínouatio faíla 
fuerít aiíté inhibitionemiudicis 
f apenorKqui d e mil lítate ra. 
gnofci t ,nón erunt attentata re. 
uocanda ante omnia: reuocabú 
tnr tamc omnínó, íifuerintpoft 
hanc inliibití'onera attentataiH-
c'uti vifum eít Paulo Caftrenlí 
' in di¿l . A üthe . qus fupplicatio. 
& Francifco Ripie in dift. §. w 
démnatura.nume .28. ídem fen. 
íit Vantius de nülHtatibus capi-
tuI.quot,&quibus modis. num. 
30.1icct contrariínn teheat Ro-
ta in dict. deciííoneiSo.iuno-
uis. quam pro ipro falso dtat 
' Francifcus 4 Ripa. ctimexpref-
• írm Rota refponcierit, non effe 
reoocanda ea,quaE etiani poit 
mbibitioncm fueant attentata. 
Q u o d fequitur Francus in capí 
t uLd i í eño . de appellaaon.nu' 
mer.43.atque itamtilta pote-
runt concílíarí, q « « Parsinl'í 
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Ttranquehuíus d u b i « quaeftio-
nispartemrolentadduci. ^ 
^ Eft igitur non aiienum a no 
ftro mftituto íuqui re rc , qua 
nammodo nullicas principah-
ter autincidenter in indicio tra 
ftetur;íiquidem pafsim Iiec pra 
ftas cótnigit:&íunc potifsimé 
dubitatur:cúiii aduerfus fcnten 
tiara ita quis conqueritur; dico 
fententianinullam efle,&ÍÍ qna 
tft, appello. Etenim eíTe hanc 
nullitatem deduótam pnncipa-
liter,non incidenter: voluerunt 
Barwlusinl.íicxprefsim. íF.de 
appellationib. nunier.nj. & i l l ic 
Imolacoliumn.vj. í a c o b u s B u 
trigarl.j.C.quando prouocar. 
non eftneceÁT.Anchara.ín Cle-
ment.j.colum.úij. de appel la tú 
lafonini.Tms textores.g.j, íF. 
delegatisj. Francas in capitul. 
(Iile¿i:o.deappellationib.qu2eft. 
4?.&q.í8. ídem la fon in l . j . co -
lumn.nj.íEde i u f t i t i a , & í u r e . 
quorum opinio coramunis eft, 
fecundum Decíum in drd.capi-
tul.di!efto.column.vItim. A l e -
xand.coníi.ij.!ib.iij.nume. x i i i j . 
&Sebañian.Vantium d e n u ü i -
tatibus capit. quot, & quibus 
modis nuüítas proponi pofsir. 
numer.xij.taraecíi Salycet.poft 
glcibíin d id . l . j . C.quadopro 
no.non eft neceíT. & Lanftan-
cus in capi.quoniam contra.de 
probatio. ver. interlocutoriar. 
"«•W. contrahum p:obareco-
^uisa í ie ren tes in pr^feripta 
Pecie> nuiiitatem deduci non 
pnncipalí ter ,fed incidenter. A -
Itjs vero modis i n ludic iüm de-
ducitur pnndpaliter nuliitatis 
caufa:vtconfi:at ex Bart. Franc. 
& Sebaftiano Vant io in locis 
modo commemoratis: habé tq í 
hsecdi íputa t io n o n n u l i o s m a x í 
mi momenti efFeítus. Nec am-
bigí poterit, tune caufam n u l l i -
tatis deduci principaliter: éúm 
dicitur fententía, vel a í l u s n u l -
lus3eiúfquerefciíio petitur abí^ 
que vlla menoone appel lá t io-
nis; quod omnes í a t en tu r , nec 
dehoc quifquam liafteníis d u -
bitauit. Sed & íi veru o m n i -
no forct,attentata pendente nul 
litatis qu íeñ ione principáli ter 
tra<ítata,non elle ante o m n í a r e 
uocanda: quod fuperíús d i x L 
mus; attamen vbi nullitas p r in -
cipaliter deducitur í ímul cum 
appellatione, funt reuocanda 
ante omnia, qujefuenntnull i ta 
te pendente attentata propter 
appellationis p r iu i Ieg iunuquíL 
admodumfatentur Cuma. ind . 
I . f i expreísim. Francusin di£t . 
cap.diledo.q.p.numer.aj. & Se 
baftianus Vantius in d i ^ . cap. 
quot modis nullitas proponi 
pofsit.nu. 34. Verum prs ter 
ahos effeéhis, qui conftant ex 
hoc, q u ó d nullitas traftetur 
principaliter, velf incideter,ilie 
potirsimudnoftris comemora-
' tur qui t rad i tur in d . I . j . C . q u á -
dopro.non eft necefl'e.&in c.di 
l e é l o . d e appe . ín cuius exami-
ne no pretermita in iüu í u m e r e i 
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Bartol . in dift.I.íí exprefí im.nu. 
x. íf lde appelía-is etenim fcribit, 
«juód vbi nullitas fuerit inciden 
ter traftata: quia condemnatus 
íímplieiter appellauit, Se defer-
í a íit appellado; po ten t i te ru in 
caufa nulíttatis non obftante de 
fertione propom, & examínar i . 
N a m per defertionem videtur 
renunciatura ilíi nulíitati .quas 
fuberat íncidenter appel 1 ationir 
nonautem il lr , quaepríncipali-
ter ac d í íhné té poterat in i n d i -
c ium adduci. tex. ^ptiraus in d . 
I . f i exprefsimrex quo ídem er í t , 
fiis^qui appel laui t /uer i tm can 
fa appellatioms ví¿lus. Qnanit 
op ímone m Bart. fequuntur D o 
¿ t e r e s comrauniter p t í f e r t i m 
Panormi.in d ié l r . ca / l i í edo .nu . 
9.Francusin q . ^ . i b idem. lmol» 
i n díéí:.l.ii exprefsím.nu.Kí, So-
cinus conrx.vl t .col . l i b . iüj . fed 
quia Bart.ldem vul t ,vbi deférta 
fuedt appellati0,que fuít in Iiuc 
modum p r o p o í í t a . D í c o fenterr 
nam nullam,& í? qua efl:,appel-
loroportec rem iftam vlteriiis 
cxplicarerí lquidem fub bac to r 
n a ineft nullitas, & t r a é í a t u r 
pnncipalitcr. Ef t ig i tu r di í l in» 
guenduni.-an appellans in caufa 
appellarionis fuerií v i ^us , ac 
íuecubuer i t ran deíer ta íit ab eo 
dem appel ía t io . Príori etenim 
cafu plañe procedit dif t tnft io, 
v t i terum ag í non poísit de n u í 
l irate,quf pnncipaliter d e d u é t a 
eft in iudicium.l . i j . C.í? ex falíís 
iuftrura. L v I t . C . de fide ínftru» 
poterit tamen agi de nullitas 
vb i ea fub appelíatiotm nonu, 
ne íncidenter tt ada tad examj 
nata fuerit quod probarevide 
tur tex.in Cle.j.detciudir.Ea 
etenim, que Tuminatim, & ínci-
denter fuere examita, poterunt 
etiam finito eo examin^terum 
pnncipaLter traítari.e.veniem, 
in i j .de teí í ib.nec fententialata 
in principali prseiudicatjiHcidea 
ti^de quononfuitpracmiffaple 
na caufo recogmtio.l. | DÍUO 
P i o . ^ . í i í u p e r rebus.fF.deieiu, 
di.l.penuí.íF. de lus, qm funt fei 
vel aíiení iuns.l.fi quisa ffierii; 
^.meminifle.fF. de íiber,(agnof. 
Atque itadiffinétionemiítam 
in hac fpecic admirtendam eflt 
cenfent Hartan d i&X íí expref-
Gm. nume.ii). & in l . j . C. quaa 
do prono, non eñ neceiT. colu, 
penuI.Panor.& alij.fiume.9.iD 
diér.cap.dileífto. deappcllatio. 
& i i l f c opt imé Ftanc.q.48.ni!-
me ' - . i i r . Imol .& alij in diéi:. I. li 
exprefsim. Q u o r u m opimo cé. 
munis eíí , eámque ídemFran-
cus probauerac q.^S. nos ver» 
í dem aíTeueramus ex his etiara, 
quse in íímili qusfiionerdpon 
derunt Alex.conr^.hb. i j . nu-
mer,iiijiDec.coníÍ.s<?-!it>'J-Fe'' 
in cap.ea quar^ol.j.derehidica 
ta. Huius autem diílinaionis 
pofterior pars tune obtinct, 
cóm í ímphci ter índex fupenor 
promincía t , malé app-Üat""1 
fuii ie. Nam íi pronunciaucnt, 
malé appeilatum Fuiíkf i opa-
mHudicatu^ 
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-Jiudicatum, et iáf i nulli tas 
bc identer ,&obi ter inmdiciu 
U f l e r i ^ i n e ^ u e f u e r í t e x a ~ ' 
minata3nonemIocus vltenus 
eandem principalucr profeque 
di,ÍÍab hac vl t ima fententia 
non í t prouocatum: qucmad-
modumvoíue re íoan .L ign ia -




& ibi Francus q.4?.nu.:i6.idc 
Imolin d.l. íi expre ís im.nu. ix . 
Ücét Anto.in d.c.diledo. c o n -
traríumfeníeri t .^Qupd íí de -
fería fit 3ppellatio,tunc i t e ru iu 
cftdifíinguédum.Nam v b i i n -
cidenter in caufam appeilatio-
nis acceíTerit nul í i tas , quod re-
gulariter fit, 1. Cornelia Pia.ff. 
deiure patrona.í . q u í d a m m u 
üer.ff.famií.ercifc.l fi is quem. 
C.delib.caur.tunc deíér ta ipía 
appcllationc, ceníe tur deferta 
¿ipfa nulíitas, quíe appcllatio 
niaccedebat.'poterit tame p r i n 
cipaliteriterum nullitas dedu-
ciin iudicium.text. o p í i m u s i n 
clicct. de fenten.excommu. i ñ 
vj. id ipílim probari c o m m o d é 
poteft ex capitu.concettationL 
de appellat. i n í ex to . tenet ex-
prefsim Dcc.in capitul.cum íít 
romana. de appelI3tio.nu.z7. 
no tantúm in appcllationc ex-
traiudiciali,quod Panormi. i b i 
probat: fed etiam iñ appcllatio' 
pe iudiciali contra eundem Pa 
normita.tamctíí Francus i n i b i 
conetur, i n vtraque appellat io 
ne defendere ,cau íam nul l i t a t i s 
appellationi accedentcm ex i u 
ris i n t e r p r e t a t í o n e , deferta ap-
pcllatione,dcfei t am i t ide cen-
íei i ,vt t á n d e m n o n poísit v i t e -
riús i n iud icmm deduc í . Idé a.£~ 
ferit Gu ido Pape confil.^K.nu. 
i x . Q u i b i i s fufFragatur Bald. ia 
l . ) ,C. de fcn ten .pnEfcdí p r x t o , 
quem Francus í d e m fequitur 
i n capí t . in terpoí i ta .$ . i l íe den i -
que.íi i j .q, de appellat.(cribcns, 
q u ó d q u í renunciat exprefsinx 
appellationi, cen íe tur et iam re 
nuntiare nu l l i t a t i , qux ipí í ap-
pel la t ioni iure acceílbria cft. 
Locus autem Baldi falso c i t a -
tur á Franco > & ideó negatur 
eius authon'tas" a D e c » f c n b i t 
etenim i d B a í d . i n f . j .numer. j . 
C.de í e n t e n . ex peric.recitand. 
Sed & hoc ipfum ve rú e f í , nec 
propofi t^ c o n c l u í í o n t a d u c r í a -
t u r . N a m appcllationc deferta, 
í t e m & ipía nullitas dcierta cft, 
quse venit acceflbric i n caufam 
appellationis: & ideo n u l í t a s 
principalis,ac principali ter p o -
teri t i n iud ic ium i t em deduci: 
í ícut i idern Francus explicat i n 
d i d o capitulo di ledo.q.??.ex 
Baldo i n L tale paótum.jS.qui 
prouocaui t . K.q.fF. de padis. 
I m o l . i n d i d a í . í í exp re f i im .nu 
mer. SpccuIatorc,titul.de 
í én tcn t i j s .$ . iuxta.col. pcnu l t i . 
vcrGcul.quid e rgo , í í appellatur 
á fenrentia nul la .Hoc ipfum e-
t i am feñíít Bartol- i n d . l . íí ex-
P rad .Couar .Rub . % 
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prcrsim. nu.x. quem m u l t i fe-
q u í í t u r . E t his accedit rat io Cu-
tis vrgcns ex his, qua? p r o x i m é 
t r acüd imus . Namvbi iudex . ad 
qucrri prouocatum e í l , p r o n u n 
ciat maié appellatumj n o n t o l 
l i t u r proíccucio null i tat is p r in 
c ipaí is , & q u s p r i n c i p a l i t e r i n 
iudic iú deduci potcfi:}icet adxí 
í í t i n examine appellationis de 
nul lnate incident i , & accefíb-
r ia ipíí appellationi. E r g ó idé 
c r i t f o r t i o r i ratione,vbi appel-
la t io , cui accefsit nullitas i n c i -
d e n í e r , f u e n t deferta. ^ [ V c r u , 
v b i nullitas fímul cum appella 
t ione principaliter i n iudic iú 
adducitur , & deferta fuerit ap-
pellatio:maior cont ingi t cotro 
« e r í í a : í íquidé placuit quibuf-
d a r n j t ú c deferta appellatione, 
n o n eííe vl ter iús locum profe-
quendi nu l l i t a t e tn ,qua í í c o m -
mune íit tempus appellationis 
p ro íequend íe3& ipííus nu l l i t a -
tis examinijac d i f i i n i t i on i . H u 
ius íané op in ió i s authores í u n t 
I n n o c e n . i n cap.fspc.de appel. 
B a l d . i n l . qui tcftamento.ff.de 
cxcufat.tuto.Salic.in L j .C . q u á 
do proubeare n ó eft necef.hoc 
deducens ex gloíT. i b i d e m . & 
• Cuma. in d.l.íi expreís im.colú . 
. j i ) . á quibus libenter d i í l en t io 
contrariam opinionem fecu-
tus .-atque ita e x i f l i m o , i n hac 
fpecie deferta appc l l a t i one jnó -
d u m fíni tam elle inftat iam ad 
profequedam nul l i ta tem iam 
i n iud ic ium dcduélá jquse n o n 
ref tnngi turhis limitibus, qu¡ 
busappellatioiure cenfeturre' 
í t n a a . E t e n i m appellatione de 
ferta hoc ipfum jure cófiat.fla 
tumeaufs eíleiudicandú.ací; 
n o n fuiflet appellatummon ta 
me ex hoc prxclufa eft vianul, 
l i tarem ipfam probádi,& pro, 
fequendi.Sic denique in fpecie 
o p i n i o n é hanc5quam nos prc 
bamus-p robaué re Bar.ind.I.fi 
cxprefsim.numepc.& ibi Imol. 
nume.xvj.Panor. i n did.eapit. 
diI^<fto.i)unier.ix.& ibi Ftácus 
q.f8.Socinusconííl.x.coj''.vlti. 
l ib . i i i j .quorum opmio mihicó 
rnunis videtur, ac frequentiori 
fiiífragio inteipretum probata: 
ide i rcó c e n í e o , eam tutiorem 
c i re ,& í e r u a n d a m íore^quauis 
qui p r io r i loco fuere citad con 
t rar iam í e q u a n t u r . non tnira 
video lecum aliquem iurisca. 
nonicijVel ciuilis, vbi eorú fen-
tetia probeturrprxfertim, qun 
caufa nulli tatis ita principalis 
efl i n hoc cafu, vt ipfa caufa ap 
pellationis: quod fuperius prc-
bauitnus. 
Ex capite fequenti. 
1 Ixemio fieri mndeíet fenilenU 
lite fuper nnüttate JentenM, 
nijt t n u m fentenitarum «»• 
fortnium. ¿ 
2 Kui l i tM tuidtnter ex atlit cenHu 
imfedit executiomm triumji» 
t m t m u m mfernuum. 
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rrtsfente»tk conformes, ctiam m 
! mmtnahbta executioui maa-
XHUÍS frocfdensa defeílutunf 
f diflionii tmpedit executienein 
mum feittenttarum tonformm. 
•¡res fentenM quando ctitttntur 
' ¡onfomes^úr rur/M.numer.6-
• stntentíayltim<*iqú* ¿liqmdpr* 
cedentibtti addtt, yd detrahiti 
an (it mformif primU ? & ibi 
exponim opimo An^eh m i 
yntctCt nt lueat ttrúo freno-
care. 
* hniete reiiitUtionU in integrum 
lite, a» (it kcui executiom trtti 
fentmiarum conformtum? 
Iraduntur & m hoc capitcplu 
res mtcüettiH adilemen.^ds re 
Quando nullitafis obic 
ftio impediat fententiae 
execuíionem, praefcrtim 
eiuŝ quae vel tertía eft,ac 
caetcris conformis,veí in 
inftantiareuiíío-
nislata. 
C A P. X X V . 
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i n capite a t t i g i -
mus,an p e n d é t e 
null i tat is caufa 
_ fitaliquid n o u á 
¿um,porsitvé noua r i ,& obiter 
prsmifimus, quandoque exe-
cutioncm, fententiíe imped i r i 
per nul lkat is exceptione.-id ve-
ro hac i n parte la t iús examina 
re coftituimus ex eo,quod paf-
íím pradicis obu ium fitj & ad 
euiufdam regiíe c o n ñ i t u t i o n i s 
intel ief tum m á x i m e c ó d u c a t . 
Conftituenda ig i tu r eft coclu-
í í o q u s d a m i n n u n e f a n é m o -
dum.Sententig executio n u l i i -
tatis exceptione n o n a l i t e r i m -
peditur, q u á íí ea probarisexpc 
dir íque f u m m a r i é , atque i n t r á 
breue tempus pofsit. N a m cú 
fententia tranfierit i n rem i u d i 
ca tam¿& eius exeeutio íit fiim-
m a t i m agenda, n i h i l eft admi t 
t endum ad cam impedienda, 
quod alt iorem indaginem re-
quira t .Lá dmo Pio.§.í í fuper re 
bus.íF.de re iudica. ideircó con 
c l u í k m e m iftam i u r e v e r á efle 
opinanturFvOt. Índices deeií i . 
28o.in nouis ,Bar t .& omnes i n 
l . i i i j .^ .condenatú.ff .de re i u d i . 
Bald. i n 1. ab executore.nu.vij. 
C. quorum appellat. n o n reci. 
Fran. in capit.diledo.de appel. 
q .x .Ma t th .Af f i i d .dec i f í o .Nea 
polita.z83. text . optimus & i l -
líc Dodores in l .v l t ima .C. í í ex 
falíís inftrumen.quam o p i n i o -
nem communem efle teftan-
tur Alcx^nd . in confil io JJ. n u -
mero ix . l ib ro p r imo . & Seba-
ftianus Vantius i n t rada tu de 
nu l l i t a t ibus , capitulo quot , & 
quibus modis nullitas propo-
n i pofsi t , numero 32. I d e m 
fatentur Alexander l a fon 
& luniores i n d i d o § . con-
Prad.Couar.Kub. z ij 
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demnatum.col . j . & i j . p r x f e r -
t i m F r a n a í c u s a Ripa . Q u i -
bus adde Rebutfum parte j.íii 
per Icges regias .tit.de í e n t e n . 
exeGur.artivij.glo.xo.num.iiij. 
q u i nu.S.afl'erit i n regno Fran 
cié n o n poí ie nul l i ta tem p r o -
f)onia,nec t radar i abfq.ue appel atione. Eandemlegere quif-
p iam poterit i n trad.de fiippli 
ca t ionibüs jar t i .v i j .g lo . p r ima 
vb i t radi t ,an i n eodem regna 
admit ta tur nullitatis allegatio' 
contra l e n t e n t í a m principisj 
eiuíve fup remi í ena tus :pung í t 
que ibidem,an i d iure c ó m u n i . 
probar i pofsit.Ex Bis apparet, 
q u a n a m ratione intelligedus 
l i t tex.in d.$.condeninatum.l. 
íi expreisim.fF.de appeLc.j. de 
re iudic .c léra .pa í lora l i s .eo . t i t . 
I .j .C.quado prouo.non e ñ ne-
ceií'.í.j. C fia n o n comp. i u d i . 
qurbusprobatur , í e n t c n t i a m 
nu l lam n o n habere vires , nec 
cfFedu íententise,nec eíle m á -
d a n d á executioni.Id en im ve-
r u m e f t ,modó fummarie,&fta 
t i i á probari valeat i pía n u l l i -
tasiíccus autem r e í p o n d e n d ú 
erit quoties hxc exceptio l o n -
gius examen rcquirat. ^fHuic 
vero concluf íoni eft & altera 
fubi]cienda,qu^ manifefté d i ~ 
ét:at,nó eíle impediendam exe 
cut ionem t i iun i fen ten t ia rum 
c ó f o r m i u m per exceptionem 
nullitatis.Hsec cónftat i n cle.j. 
de re iud.cums deciíio eam ra -
t i o n e m l i a b e t , q u ó d l a t i s t r i -
bus fentétijsjqug funt fibi 
c5formes,maxiina oriatur ca-
l u m n i a praefumptio aduerfus 
volenté exceptionc. nullitatis 
earum executione impediré. 
E t e n i m vehemens admodum 
efí p r ^ f u m p t i o pro illafenteti 
tia3qu£B per appeUátipnéiaut 
fuppl icat ioné fufpendínQn po 
teí},iuxta ea,qux tradumunn 
c i n prsefcntia.de renun. & in 
c q u o n i i contra, de proba, fie 
regia legefanci tú extat/entcn 
t i am i n fecundainfiantia reui 
í ionis la tam apud fupreiriare-
gis tribunalia^tradendam fore 
e x e c u t i o n i n ó obftante nulli-
tatis exceptioncaliave oppofi 
tione quacnuquel.ij.tit.iij.li-
bro o rd in . i j . & í. 44. inprag-
maticis Regu Catholicorum. 
Idem a d n o t a ü i t Guido papa: 
q . jo . ícr ibensjno impediri exe-
cutione apud Gallos ícntetis 
\a.tx i n pa r l amé to principis, 
e t i á in prima inftátia, per exce 
pt ione nullitatis.Quia illa ad-
nuc pendente fuppBcationis 
iudicio executioni tradenda 
efí moreiatque vfu forenfi eiuf 
de regni. Regia vero léxapud 
nos hoc ip íb xquiísima eft) 
quod ea íentent ia noa pofsic 
per appeira t ioné,aut fupplica-
t ioné fufpendL Sed & i a eo ca-
ru ,quo fen t é t i a prima,latam 
prsetorio Reg í s mandanda fo 
rct executioni n ó obftáte fup-
p I i c a t i o n e , q u 3 e a d m i t t é d a eit 
abfquepremdicio executioni 
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fubcautione idónea peragen-
j^ i tem & in eo í ímí l i t e r calu 
0110 fecunda fcnten tia fub ca-
¿emcaut ionetradí tur execu-
tionino obí lante rapplicatio-
jje fecunda,quas ad ipfum R c -
v m proponitur.de quibus ta-
t i fp t rañ . iu i . c . i J .nu .v i i j . p o f 
fet oprime admit t i vfus i l lc f o -
reíis^cuius G u i . memin i t i n d. 
^. jo. vt minime impcdiarur 
executio fentetif per exceptio 
nem nullitatis. f P o t i í s i m ü m 
hocplacetjquia i n p r e t o r i o 
principis,quotics nullitas o p -
poniturcontra proceíTum i p -
|uininprima,velin í c c í í d a i n -
ftantia,ex eo, q u ó d ordo inris 
nó fucrit feruatus,ctiam íí i a m 
íit conclufum i n caufaradmit-
titur opponcns nul l i ta tem ad 
allcgandum,& probandu i n -
tracertíídie, vt fíatreparatio 
eorum,que videtur m i n ü s fo -
lennitcr fafta fuiífe:& haben-
turrata ea o m n i a , q u x aéta 
funt inris ordinc nonferuato, 
autquandoqueitcrum vcpetú 
tur.iuxta g i . & iüíc D o f t o . i n l . z 
mutari.ff.de procurat. no tan t 
in fpecieiftaj&exprefsim M a t 
t!xT.Afflia.dccir.2<íx,col.vIti. 
& Guido Papx i n d.q,?o. q u i -
bus illud eft ad i j c i endum,p íu -
res pofle contingere defedus 
in ea cognitione caufaru, q n x 
apudfupremaprincipú t r i b u -
naliae\-pcditur,exquibus no 
debetitafacilé cenferi procef-
íusnullusjac í í f a d u s e l í e t a -
pud iud icem aliquem in fe r ió -
rem: quemadmodum Rebuf-
fus t r a d i t i n d. tract de fupp l i -
c a t i o n í b u s a r t . r i j . in g l .p r ima , 
qu i alios allegat,p ra:!crti m I n 
nocen. & Fel in. in c.in caufis. 
de r e iud . Afflid.decifzS :.Pa-
riíi.confil.ziS.lib.j.Regia v e r i 
cbní i : i tu t io ,& Clcmctis Papse 
refponfio funt n o ita i n d i f t i a -
€té in tc l l igcda^íed al iquot t x -
pofítis interpretationibns ad 
earum expeditiore i n t e í l eAú , 
faci l iorénique prax im, v t veré 
apparea t ,quác io nul l i ta t is ex-
ceptio irapediat executionem 
t r i u m fententiam confo rmiu , 
au t eius,qua? v l t ima eft i n r é -
g ioprKtor io ,qUíeque fupplica 
t ionem n o n a d m i t t i t . 
c P r i m í í ig i tu r funt qu i cefeat 
aduerfus tres íéntet ias có fo r -
mcs,adtnittendatn efle nul l i ra 
tis exceptionead i m p e d i e n d á 
cxccutionc,vbi nul l i tas ipía n o 
toria e f t ,& euidens ex a¿lis:hu 
ius opinitmis autbores funt 
O ld ra . con f . i o f í .Ba ld . i n I j . C. 
.ne liccat te i t io prouoca.Card. 
& Bon i . i n d.clem. j . de re i nd . 
Francusin c.diledo.de appel. 
q.fz.Corneus c o n f 204.i1.libr. 
I m o l . i n l.dc pupi l lo . § .qu i c-
pus.ff.de nou i oper. nunciat. 
Domini .conf i .24 . l a í b n confi 
44 . co l . ) . l ibr . i i j . Gratus con í í . 
72.c6fi.8o.& coníí .Sj .col . j . rur 
fus idem D o m i n i . c n í i . 9 ' , coi . 
j . t c x . o p t i m u s , & i l l í e Fe l in . isi 
•c.ínter c^teras.de re iodic. íaC 
P iad .Couar .Rub . 7 ü j 
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inl.i .nu ,8 .ff.de noui oper.nu-
c ia t . idé ia fon . in l . f i is,ad que. 
colii).fF.de acquiren. hxredi t . 
C u r t í . Sénior c ó f i . ^ . c o L í . C u r 
t i . i u n i o r m l . fub prs textu .C. 
de tranradioni .Alcia. l ibr .) . de 
verb.fignifi.coluni.21. A y m o n 
inc6f i . i i i . co l . j . Ioan.ab A m i -
cis i n cóf. IÍS. q u o r ú opin io co 
tnuniseft ,cuivideti ir fiiíFraga 
ñ tex.in l.veteres.íF.de irinere, 
a d á q u e priaat. E x q u i b u s , v t 
p rop r i é t o t a u t h o r ú m e n t é ex 
pi icemus, c o n ñ a t n o n idé re-
í p o n d e n d u m fore,vbi nullitas 
qu í e obijcitu^offertur cú p r o -
batione ftatim,&: incont inen 
tÍ5Vt aiuntjaffumenda: & qu?e 
hoc modo o íFe r tunnam etiam 
hac null i tate ita o p p o í i t a , n o n 
impedi tur exccut io t r ium fen-
t e n t i a r ú conformium:vt refol 
u u n t Alexa. lafon & apertius 
R i p a i n i . i i i j . ^ . codemnatum. 
n u m . i j . í f .de re iud ica l ioqu i fi 
j iull i tasqu^e ob i j c i tu r , atque 
ofFerturcum probatione ipía 
fiatim & incont inent i aflume 
da,impcdiret execut ioné r r i u 
í é n t e n t i a r u m cófo rmium5pro 
fe d o parú vtil i tatis induceret 
d id . c l em. c o n f t i t u t i o , ac feré 
i n u l i a m v i m ma io ré tribuiífet 
t r ibus fententijs conformibus 
q u á m v n i , quae tranííflet i am 
i n rem iudicatamjiuxta ea qu^ 
i n i n i t i o huius capitis adnota-
uimus. Vnde op imo quorun-
dam,qui d u b i t a r u n t j a d m i t t é -
dam forc cxceptionem no to -
r i a m , & euidentem nullitatij 
-contra tres fentetias cóformes 
ad impediendamearum exe-
cutionetmvt dübitarevifus eft 
I m o L i n d.clem.!.col.iiij,R0 m 
í i n g u ^ i . & i u n i o r e s quídam ia 
d .$ .condemnatu in .e í l accipié 
d a i n h u n c íenfutn , n proce, 
. dar,quoties nullitas no efl no 
toria ex adis , ícd aliunde.Atq; 
hxc irem funt maximi momé 
t i ad in te l ledum regia; confti-
tu t ion i s . t amet í i Gui. Papar m 
d.q.vD.íenferit non impe-
diendam executionem fenten 
t i x l a t x i n regio pmoriojquo 
ties ea eft executioni mandan 
da cautione data, pedente ad-
huc fuppÍicatione,propterex-
ceptionem nullitatisjqux eui-
dens fit ex adis. 
fSecunda conftat interprc-
ta t io jv t admittcnda fit nulli-
tatis exceptio ad impediendá 
executionem tr ium fententia' 
r u m coformium, quoties exe-
cut io lemel f^dajtninimé pof-
íet retradari.quod notát Car-
d i . i n did.clem.j.col.ij.Bald.in 
l . f i feriatis.iF.de arbitr. Roma, 
i n ííngul.29i.Paulus de Caílj. 
A lexá . lafon & Ripa.nu.zi.in 
did.$.condemnatum ex Cin. 
& Bald. in Lab executioné.^. 
quorum appe.non recip. 
^ T e r t i a nihilominús coníli-
tu i tur ad eandem conftitutio 
nem coc lu í ío / ecundum quf» 
i n pa-nisjqua? poftmodui11 re' 
uocari32C retradari poiTunt^e-
tiamii» 
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tiam ín criminalibus caufis, & 
! ,'gftionibus t e r m fententia 
Jrimisconforniis,non obftan 
[enullita"5 exceptione t rad i 
dcbetexecutiofii. H a n c c ó c l u 
fonem exponit g lo . in d i fcc lc 
jnen.j.cointnuniter i m b i rece-
pta,verbo quanuis. Ex qua & 
illud folet fepiísime adnotar i , 
quodiicét aí íoqui di¿Ho,aliu3, 
jniplicet íimiíes canias , & qua 
íitatesicap.fedes.de refcript.gl. 
jnl.rifugitiui.C.de feruis fug i 
liais.tamen íí adijciatur d i d i o 
nivniuerfalijcopleditur quaf-
cunque etiam diísimiles qual i 
tates:íícutieiufdem glof. me-
mores refpoderunt í m o l a i b i 
Panormita.in coní í .v l t im. l i b . 
j.Socin.coníí.iij.col.vlti.lib.iij. 
atque ita R o m s íen ten t ia pro 
nuaciatum fuiíie,aflent L u d o 
uic.Gome.in regu.de t r ienna-
li.q.ij.Sc licet Fel i . in d i f t . cap. 
fedes.colum.vii.& la íbn i n l.íl 
vnus.in fine principij.ff. de pa 
ftis.videantur dubitafe,an ve-
ra fit prsdicia communis ad-
notatio.Decius tamen i n d i d . 
cap.fedes.eam defendit,vt fal-
tem procedat iux ta mater iam 
rubicdatnAperpenfa di l igen 
ter ratione í e g i s , & ipfius d i -
ípoíitionis,de cuius interpreta 
tionetradabitur. 
«íQ^artó a n i m a d u c r t c n d ú 
«íí5non eíTe neceflariú ad efte-
fom d i d ^ clementins c o n í l i 
tut ionis, quod tres confor-
mes fente tig l a t s fuerint fuc-
cefsiué a b í q u e alterius difsí-
mi l i s media pronunciat ione: 
cum fatis íít eas latas fuiífe i n 
eadem cauía: fecú d u m Panor. 
& Barb.declaratione decima, 
i n d .c lem. í ícut i nec íufficereé 
vna í en t en t i a lata í imu l á t r i -
bus iüd ic ibus : v t illíc explicac 
Boni.coLií . 
f QuintcS eft eadem cle.con 
ftitutio inteli igenda etiam i n 
tr ibus fententijs in te r locu to-
r i j s .Nam tradentur executio-
ni,!í fuerint conformes n ó o b -
ftan te nu l í i t a t i s exceptione. 
g lo . ib i communi ter probara 
i n d id .c lem. i . Alexá. i n rub.ff. 
de re iud.Fel i . i n eadem rub r i . 
c o l . f . R o t a i n nouis 113. A.bb. 
i n cap.cauíaui mat r imoni ) . de 
o íFícdeleg .col . i j . tamet í í á l i o -
qu i regulariter appe l la t ióe í en 
t en t i ^ in t e l l i gendum eft difti» 
n i t iua , n o n de in ter locutona . 
g lo . A b b . & F e l i n . i n c.cú o l i m . 
de t e í l ib .g Io . i t em i n L j . §. B i -
d u ü m . í F . q u a n d . a p p e . í í t . o b t i -
net ergo nxc quinta cóclufío 
propter candcm ratione, q u « 
deduda ab ciufdcm conf t i tu -
t ionis mente p lañe p r o b a í , i d e 
elle refpondcndum i n ícntet i is 
interlocutori)s,quod Se i n d i f 
f]nitiuis,pra;(ertim quia & ver 
ba ipííus cóft i tut ióis i d i p í u m 
jSgniíicant, dum i n parte p r i -
ma í ímplici ter íententise me-
m i n i t , i n fecúda vero expreísé 
de dif í íni t iua r e í p o n d e t . 
^[Sextó i l lud i n con t rouer f i á 
P rad .Couar .Rub . z i i i j 
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Tenit an tres fententiaí confor-
mes fint cxequend^an differe 
<la earurntexecutio-propter ex-
ceptionem nul l i ta t is o b i e d x a 
t e r t io ,qm n o litigauit-nec fuit 
percas condmatus .Qua q u x -
flionem füperius t x a m i n a u i -
jnus.c .xv. t iumeix. 
«rScprima hisaccedit no o m 
i t i nó al iena, i m ó T a t i s c o c i n n a 
i n terpretatiOjVt executio fu fpe 
d i deljeatifi aduerfus ter t ia íén 
tent iam ali|S o m n i n ó confor-
men obieára íit nullitatis-exce -
p t i o ex^eo, -quod iudex, qu i ea 
pronunciaui t jnon h a b i í i t i u r í f 
d ic t ionemad cognit ione cau-
fx i nec ad eius difFinitioncra: 
quafi hic d c f c d u s a d e ó í i t p o -
tens, q u ó d i m p e d i a t t r i u m fen 
• t emiarum conformium extcu 
t i o n é m : q u : e m a d m o d u m in fpe 
cié ifla tenuerut Anch. & A b . 
4 i n d.ck.j.de re i ud i c . D o m i . i n 
cofil .24.coLv,Feli . in c e a qu¿e. 
col.ij.de re iudic. idem i n c.pa-
fioiaiis.col.iÜ!.de excepcio.no-
uiorts in 1. iiij.$..condeinttatn. 
fi ¿de re i u d i . Álex. in c o n í i i y 7. 
- nu.vi i j . l ib . i i .BaId. inl .general i 
ter.col.t.C. de.e-piícop. & cleri. 
R b m a . c o n í i l . 4 ?. &coníi l .T!?. 
Paul.Caftr.ccnfl.^^.hb.i- . H i p 
po . in í ingu.y . í d e m i n l .v l t .nu . 
49 íF. de iü! ik i i .om. ind .Ludo . 
Gome. in traer. • t; iu íquc f gna 
tmae.nu. 7 . quibus adfiipula-
tu r g lo . in í igms i n ele men.vni-
ca.de /equeft.poí.<Sr fru(ft.verb. 
n o n o b í t á t e . Q u a m fequuntur 
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illíe Cardi.Abb.5c ImoI.ereá. 
notantes/u blata, nulliratis ex 
ceptione,non cenferi fu Watam" 
i l l a m , q u « á defeftu iurirdiai0 
nis procedit. adidemeftopti. 
ma g í - . i n c.in noílra.verS. mo 
mcnti .dc procurar. & in fafa 
g lo . in c.exceptionem.vert.có, 
demnandus . de except. Scalia 
i n c.fuper eo.de crimi.falfi.tra. 
d i t Barb.in c.iurauit.ccliij. ^ 
proba, quarationeregialex.ii. 
t i t .xv . l ib . i i j . o r d . q u ¿ ftatuit,ex 
•ccptionem nullitatis opponen 
dara círe,aut de nullitateagen 
d u m fore in tra fexágirita dies a 
tempore l a t « fenteti^.eritfor-
tafsis intelligenda,vtprocedát 
i n aliis nullitatibus, non inca, 
qua; á defef tü iurifdiñíónis ori 
•tur.Et quauis vifum fuerit qui 
bufdam hancrégiamcónftitu 
t ioné diem if iam prifígere al-
legationi nullitatis contrafen-
tent iam,vbiagimrperadionÍ5 
viam de nullitate:quafi perpe-
tua fit exceptio nullitatis,vt 
obitei poís i t per exceptionem 
nulliras quocunque tempore. 
E go c o n t r a r i á m fenténtiá po-
tiüs probarem ex mente légis: 
¿k.ideó exiftimoéxcéptionem 
nulli tatis centra íententiá,iure 
regio no efle admitteridá poft 
ftxagintadies. Quodpoterit 
mult is comprobari: íed prxci-
puerquia vbi exceptio principa 
lem v i m habet ab aélibne, nec 
conííf í i t i n puris exceptionisvi 
ribusj perpetua no eft,iino pe-
rú perem 
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«tpcrempta ipfamet a£Hone: 
{¡cutí ex Lv l t im . f f . r emra t am 
haben. & l.pm-e.§.vltim. ft.de 
¿oli cxccpno.dcduccre v iden-
tur Bartoanl.ij.ff.de cxcepno. 
Alexan.Paul.& laf-in l n a m & 
poftea.,§.fi minor.lF.de iu re iu -
rand. Paulusinl. T i t i a Scio.§. 
vlritá-ff-de legat . i j .Fel in . inc . 
ii autem- coi. v, de refcnpt.vbi 
hocícnsére A l j b . & ali j . Sed & 
deganter ídem explicant D e -
cius ib i i&Soan. indid . l . j . ff. 
deexceptio.idem i n l . q u i agni 
tis.num.i^.íEeod. t i t . quafi fc-
cus íit, quoíies exceptio íblis 
cxceptionis viribus dnnit i tur 
jiullamvini principalem acci-
piensabadione.did. l .puré.$. 
vltim.iscnrai,qui potei i agcre 
aíiióe i l iaprjncipal^á qua ex-
ceptio pot i ís imüm vires acci-
pit,ne€ agere vu l t in t ra t e m -
pusdatum ad agendum n o n 
poterit pofiea v t i exceptione 
illa, <\ux o m n i n ó & pot i fs imé 
orimr5ac T i m babet ab a ¿ t i o -
K l i b i iure concefla. V n d e m i 
norJxfus non poterit per cx-
ceptionemrefíitutionisin i n -
tegrum beneficiumconfequi, 
necobtincre, fí in t ra d iem á le 
gedatamad eam petendam, 
omifit eo auxiüo agere, atque 
illam petere:quod Faulus Ca-
fenfis Alex. & l a í b n notant 
in did. §.fi minor. atque baje 
obiter dida fint ad regise legis 
intelleáum. Cseterum contra 
«anc feptimam interpretat io-
nem íb le t deduc í authoritas 
gloCin did.clemen.j.de fe i u d . 
verb. penderé , quam i n i b i fe-
quun tu r Card ina . Imol . & Bo 
nifacius. colum.YÜj. Cor íe t . i i i 
repertorio, verb. f o r i compe-
tcntia.Barb. in rubric. de-foro 
c o m p e t e n . c o r i ñ a t en im ex d i -
d a gloíT. tres fententias con-
formes m andan das f ore exc-
<:utioni,etiam fi obijeiatur n u í 
l i t a s ,qu íeor i tu r á d e f e d u i u r i f 
d id ion i s ipí íus iüdicisrqui í en -
t en t i am di í f in i t iuam p r o n u n -
c iau i tpof t appellationem i u * 
fié ab inter locutoria p r o p o í í -
t a i i i : quam lu f i am, & reda in 
fuiíle p r o n ü n c i a t u m c í l á i u -
d i c e í u p e r i o r i . A t t a m e n vtra-
que opir i io iure defendí p o -
teft. Nul l i tas fiquidé^quseori-
tu r á defedu iur i fd id ionis , t í í c 
impedi t executionem t r i u m 
Tententiarum conformiÚ5CiVm 
nu l l am vnquam i u r i f d i d i o -
nem is iudex habui t ad eius 
caufe c ó g n i t i o n e m , ve ld i f f in i 
t ionem: q u i p p é q u i ab i n i t i o 
i u f i f d i d i o n e i o m n i n ó caruerit: 
atque i t ae f tadmi t t enda glof. 
4nd id .c lcment i .vn ic . de í eque 
ftra.poíreG& f r u d . a t v b i iudex 
iur i fd idione ab i n i t i o habui t , 
qu^ p o f i m o d u m aliqua ex cau 
fa defecitjaut elifa eft3tres fen-
tentiae conformes erunt t ra -
denda; executioni n o n obftan 
te nullitate3quae hac ex: caufa 
oriatur: quemadmodum pro -
bar glolí ' . in d i d . clem.j . de re 
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iudica. í íc ctenim queftionem. 
i f tam di íf inirevidentur Ange . 
A r e t i n . i n €.appellantur.inftit. 
de cxcepti. colum. vi) . Alexan. 
i n di(3:.conííl.77-numer.viij.& 
í e q u e n t i . Francifcus á Ripa i n 
d id t^ .condemnatum. numer. 
i d vero procedit ex mente 
gloir.Sc D o f t . quoties t é m p o -
ra v l t i m K fententia: iurifdidtio 
n o n erat o m n i n ó extin(íta,nec 
elifa, fed furpenfa, & elidibilis 
ex futura iudicis fuperioris 
pronunciatione:vt i n exemplo 
gIoir .conf ta t .& ideó íi iur ifdU 
£tio femel ab in i t io veré data, 
& competens iudici tempore 
íéntent ise fuerit iam extindla, 
& e l i ía : quia pronunciatum 
cf l^benéappel la tum ab co f u i f 
í e , e n t nuUa fententia ex defe-
£tu iur i fdi f t ionis ; p o t e r í t q u e 
null i tas haec opponi ad impe-
diendam executionem t r i u m 
í e n t e n t i a r ü có fo rmiu : quem-
a d m o d u m ex praemifla rcíblu 
t ione apparetj& Alexan. i n d i 
&o confi . 77. o p t i m é probat. 
Idemque Ange l . & Ripa poft 
gloíT. p a l á m aífeuerant & o p -
t i m é Paulus Par i íms confil io 
i09 . I ibr . i i i j . co lum. i j . ícribens, 
aduerfus tres fententias con-
formes n o n pofle ad impedicn 
d a m earum executionem o p -
p o n i nul l i ta tem procedentem 
a defedu iur i fd id ionis , quo-
ties iudex iur i fdié l ionem ha-
bebat, exceptione tamen e l i -
d i b i l e m . ^ H i n c fané deduci-
tur , pal le xmpediri execatio. 
nem t r m m fententianim con 
fo rmium,&vcré impedi r i per 
exceptionem nulíitatis ex co 
procedentis, q u ó d fencentis 
lata fuerit á iudice d e l e ^ 
per referiptum impetrawm 
ab excommunicato. dota m 




flitutio intelligeada eft,& in, 
te l l ig i tur vb i tres íententisvs 
funt conformesrnon autea 
vbi duíe fententip fine íats in 
p r inc ipa l i ,& tercia fuper defer 
t ione áppellat ióis: namin hac 
y ípecic n o n obtinet refponíio 
pontificis i n d i í l . clementin.j. 
i m ó poteri t opponi exceptb 
null i tat is ad tierfus has tres fea 
tentias, vt impediatur earum 
executio. quod notant'Roa 
i n antiquis 417. Roma.infin-
gu l . 291. Oldrad.coníiLioií.ex 
quibus apparet, non eíTe duas 
fententias conformes,quaruni 
altera lata e ñ fuper defertione 
appellationis á priori fenten-
tia propoííca:: & idetn de tri-
bus íentent i js refpondendum 
erit , í ícut i rc ípondet de dua-
bus Corne. i n coníil. 14. & 
confjS.colum.ij . l ib.ii i j . & M 
m o n Sauillia.con{íl.i8?.colú.j-
^ N o n 6 , e x próxima interpre 
tatione adhuc expendi, & exa 
mina r i poterit quod Rotaferi 
b i t i n antiquis 4i4.exiftimas, 
non dici 
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ROO dici tres ícntent ias con-
formes, puedes latis duabus 
^ f l í i i s c o n f o r m i b u s , terna 
ferair, qu^e proxiunciat illas 
¿uas nulksfuiflecac ¿ e m i i m 
pronundatur quar taqux re-
uoat ter t iam, Sc confirmat 
¿üisqax p r imó latse fuerunt. 
Eandem opinionem tenue-
runt Roma, i n í íngula . 291. & 
Aymonin dift-conC 183.num. 
iij.dubius ramen.Vndein hoc 
cafu non erit admittenda con 
Bvaúo d i f i .c lemen. j . imó p o -
tent execu tío imped id , pras-
fertim quia l i c i t um eft appella 
re á quarta fentenda q u a t e n ú s 
tertiam fuper nullitate la tam 
reuocat, vt fatetur A y m o n : 
qui negat, ab eadem appti la-
ripoíre,qua ex parte duas p r i -
mo latas coní í rmat j & eft eis 
conformis.Huic opin ioni p r i n 
cipali accedit, quod ad bocj v t 
fententiae dicantur conformes 
oportet,in omnibus ,& o m n i -
nó conformes eñe: fícuti ea-
dem RotsE decifio m a n i f e ñ é 
fentit.Contrariam opin ionem 
poflumus ex eo p r o b a r e , q u ó d 
non eft neceflarium ad impe-
diédam appellationem, q u ó d 
tres fentetia? fint o m n i n ó con 
formesrfatis etenim erit , i n a l i 
tjuo articulo cas efle confor-
!nes,vt in i l lo admitenda n o n 
íuppel la t io : quod not . Paul . 
Caftr.inconf.16j.Iibr.ij. AÍex . 
coní.yy.col.j.lib.ij.Dec.in con 
fil^Sj.Curt.Iunior i n coní l 30. 
col . j . Q u a ra t ióe cú i n nofira 
qusBÍlione í ín t tres íentent ise 
conformes i n pr incipal i art icu 
l o , c o n í e q u i t u r p lanéjcarú exe 
c u t i o n e m n o n efíe impedien-
dam,etiam íi á quarta í e n t e n -
tia fuent appel la tú fuper n u l -
litatis qu í e í l i o n e .Hanc tamen 
controuerfiam i ta dirimere co 
nabimurjVt quoties á fecunda 
í en t en t i a fuerit ap p e l l a t ú , & 
quia i n eam appellationem 
adhuc null i tat is caufa venerit , 
atque ideó iudex ter t iam í en -
tentia pronunciiuit ,quse duas 
precedentes nullas fuiífe de-
elaratifi ab hac tertia demu ap 
pellamr, cáq-, reuocata fuer i t , 
&prima? conf i rmatx ,profed6 
negad n o n poísit , i n hac fpe-
cie tres efle í en ten t i a s confor-
mesjnec admit tenda fore n u L 
litatis excep t ioné ad impedien 
dam earum executionc:quan-
uis ab hac quarta íén te t ia poA 
íít appellari ea ex parte, qua 
de nul l i ta te d i f f i n i u i t , & ad eu 
effeftum, q u ó d nullitas pofsit 
i t e rum e x a m i n a r i . Q u ó d íí l a -
ta: fuerint dua; fentét i^ i n p r i n 
cipali c o n f o r m e s , á quibus ap-
pe l l a tú n ó fit: fed t a n t ú aduer 
fuscas p r o p o í í t a f u é n t á f t i o , 
vel exceptio nul l i ta t is , & fera 
t u r f e n t é t i a , qua; pronunciar , 
eas nullas f u i l i e , & ab hac i t e -
r u m appel le tur ,& pronuncie-
tur fententia reuocans pr ima, 
& declarans,duas fentetias p r i 
mas validas fuií lejeáíque cólir 
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matrtunc ( n i falIor)locus cr i t 
d e c i í i o n i R o t s e . N o c n i m fiint 
i t e tres fententiK conformes 
fuper principali.Idque proba-
t u r ex co, quod iuc i i c ium, in 
quo de principali agcl)atur,fi-
n i t u m erat per duas fentetias, 
á q u i b u s n o n ext i t i t appclla-
t ú r n e e d e principali q u í e ñ i o -
j i c a g i p o t e f t 5 d o n e c a á : u m , & 
finitum íit i ud ic ium fcc í ídum, 
i n q u o t a n t ü de nulli tate con -
t roucr t i rur .Tdci rcó licét quar-
« l e n t c n t i a cóf i rmet primas, 
n o n pronunciat fuper p r inc i -
pa l i , -Tupcr quo i a m ext inf ta 
erat quseftio: fed qu ianon o b -
ftante nulli tate i n hac quarta 
fententia reuocatur fecunda, 
& p r o n ú c i a t u r primas validas 
fuiíí'e: ideo prima» c o n f í r m a n -
tunideft cenfentur l i b e r j á n u l 
li taris v i r i o . 
« r D é c i m o no incogrue q u g -
r i t u r , a n i l l a fententia dicatur 
al teri c o n f o r m Í s , q u r i l l a con -
í i r m a t , adiedlo t amena l iquo 
moderaminc: aut fané aliqua 
declaratione adfcripta,quse al i 
q u i d pr ior i fenté t i íe addat? E t 
€ quibufdam placet, n o po í í c d i 
ci,has fentetias c5formes:quia 
pofterior aliqua ex parte dmer 
fa eíl á p r io r i : quod notat C i -
n u s i n l . j .C.nel ice . ter t io p ro -
uocare.quo i n loco eleganter 
Angelus afleucrat, poíTe ter-
t ió appellari á fententia, qua: 
n o u u u m grauamen infer t , 
q u i p p é quse coxdemnet reum 
i n i d , de quo priores fenten 





A y m o n i n d.confagj.ad l i Í 
R obertus Marantain traáde 
ordin.iudicio.par.vj.nu.i7o.c 
de appellatione. Q ¿ a opmio! 
ne pa ís im apud fupremaRegis 
t r ibunal ia v tutur aduocatifup 
plicantes á fententia, qmreiii 
í ionis d ic i tur , & fecundo loco 
a d i s i t e r a m vifisab auditori-
bus regijs prommeiatur, quo-
ties ea pr iorem fententia con-
firmar aliqua declaratioejmo-
^deratione, vel adieáione ap-
pofita. E t e n i m ab bac noua 
fupplicatur , adieñione au-
thor i ta te Ange l i» Ego vero 
quoties poter i t ex fentetijs de 
' duci easiil aliquo 'conformes 
efle: quo ad hanc partem opi-
n o r n o n efle admittendam ap 
peilatione, nec fupplicationé, 
nec fore impediendá execu-
t ionem harum fententianim 
fi ea fierí c o m m o d é poteft pen 
dente appellatione fuper no-
ua tertia?, vcl v l t imx fentai-
t i x adieftione: qua i n re om-
nes m i h i conuenire videntur. 
A t fi trademus, fitne admit-
tenda appeUatio, vel fuppü-
catio ab bac tet t ia , vel vltima 
fententia q u a n t í í ad adieftio-
nem cenfeo verá efle opin. An 
ge.vbi fuper i l la noua adieñio 
ne non 
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^non fuerit ín pr ion inftantía 
Decin pntnis fentenííjs a í t u m 
tacitó,vel exprefsé.- ícd t a n t ú m 
¡uvlrima inftantía per fenten. 
tiam fuent diíKnitum^ quod in 
Jidanonaadieftione contine-
mr. Sed íí noua viüniíB í en ten-
tizdisdio tacité, vel exprcfse 
fuitinpnmis ínííantijs,& lentent 
Hjs tra(ítata,exammata,& diíFí-
mta.'iionvideo qua ra t ione lo , 
cusfícopinioni Angelnquia no 
potcft verédici vlt inia fenten-
ria prima fupcr ea re:feíi pro-
pne vltima: atque ita Ange l . íp 
fein ratione.qua vt i tur^hocip-
rmnfentit:& ideó cante opinio 
Augelieíí admittenda, & cau-
tiusinqüirenduai eftjan exem-
pla^ ípecies contingentes con 
ueniat ems vnícx rationi. Q u á 
obremipíius Ange. verba hoc 
in loco adfcribam. Hanc,( in-
(juit) legetn Htnita.quod non l t 
ceat tertio prouocarcfubaudi, 
míi per tertiatn fententiara infe 
ratur nonuni grauamen; quia 
tune abillograuamine uufquá 
exatit appelíatum; ergo eft 
opus appeiíatíone.Pone exera. 
plum;Si iudex in tertia fenten-
líacondemnauit v i é í u m i n ex-
peníis otnnium caufarum,de 
quibus expenfís non fuit habita 
coníjderatioper íudices prima-
rum «ufa rum, potent etiatn 
apellan ab ifta tertia fenten-
"apto expeníís f a & s i n d i é t a 
f«-Halite:quia de i l l ísnon eft 
"""catum necprimojnccfecun 
do : & ideó poteft a p p e í J a m 
quia femper eft prima. Hace A n 
gelus.cuius exemplum, & rat io 
nem hbct altiüs e x p e n d e r é . 
N a m vb i expenfe fuere p e n t « 
ab inítio litisrnecfmtfafta con-
demoatio, nec abfoIutio:fi ba-
denus fuper expenfís non e í l 
lata fententia nec , abfoluens, 
nec condemnans: & raodófer-
tur íenceníia,ín tertia inftantía , 
quae c o d e m n a t í n expenfís t i i i í , 
omnmnjque^ud íc io ru ra prxcc 
dentium, nonconftat fibi A n -
gelus dum concedit, hanefen-
tentiam eíTeprimam fuper ex-
penfís & ab ea p o í f e appellari 
ratione expenfaru te r t i j iud ic i j : 
cü& ea prima fítnoníolií in ex 
penfis tertij íudic í j , fed & i n ex-
penfís pnornm ludiciorura. v a -
de perpenfa ratione Angel í Iicc 
bit appellare ab v l t ima fenten-
tia,etiampropter expenfas p r i -
mivac fecundt íudicíj . N a m vbí 
pe t i t s funt expeníae, & í n d e x 
omfít earum c o m d e m n a t i o n é , 
non cenfetur abfoluilTe ab ex-
p e n f í s a m ó i u r e o m i f f a eft ea-» 
ru in condemnatio fecundum 
Antoni . I inolarn ,& Fel ínum, i n 
capit . f ígníf ícauerunt . de exce_ 
ptionb.colum.ij.per l . j . C - f í a d 
ucrf.rcm indicar, gloíf. intelle-
¿ lum, quem communem eiic 
fatetur iliíc Albenc.idem no-
t a t & r e p e t i t í d e m I m o l a inca-
pi tub v t ó m . co lum. v l t im . de 
exceptionib.& poterit compro-
bari ex t r ad í a s á Felino in ca. 
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chm inter.de re iudicat.numer, 
19. igicur vtcunque excmplum 
jAngeli coní idere tur ,appare t ru 
per ómnibus expeníis e í l ' eMc 
pi imam fententiam. Q i i o r l fí 
d íxens ,per omifsionem condé-
natíonis expeníarum cení en v i -
í t u m a b é i s abfolutum,idque 
Panormita.voluicin did.capir . 
í ígní f icauerunt . i i j . colunin. 
tune po í l e t op in ío Angelí q u ó 
ad exempíum defendí: quia hec 
vl t i ina feiTtentia p i ima eft fu-
per condemnatione expenfa-
r u m terti) í udeij: & ternafuper 
ahjs expeníis, in q u i b u í p r i m a s 
1 entena as tacite abfoíuentes 
reuocat. Et tamen ex boc fe-
queretur,quod vbi príraa,& fe-
cunda fententia exprcfsim de 
expení is vel codennando, r e í 
ábfoluendo memincrint, ac ite 
te r t ia idem fecerit, poterit ap-
pellan 3 tertia ratione expenfa-
r u m v k i m x ínftant i^. in quibus 
cft prima non terna fententia: 
quodnufquatn vidi admiíTym 
fuiffe: nec opinor in praxi ad-
mittendum fore. etením fre-
quentiísitné vl t i raaíentent ía co 
demnauit in expeníis vltimae 
infl:anti>3 pnmis fententijs ab-
íb luent ibus , vel , condem-
nantibus. & í í c u t i n principali 
non adnhttitur appellatio, nec 
fupp!icatio,ita nec ratione ha-
r u m expenfarum: de quibus ab 
i m t i o íudieij a d u m eft genera 
Iircr: quia perita fuit condem-
natio expenfarií . V e r ú vb i ex. 
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penfe abin i t io non fuere wtf. 
te vfque ad terdam inftantiam* 
in qua fit condemnatíoexpenl 
farum omnium praEeedentium 
iud ic ío rnm, eandem, & maio 
remdjftkultatem babetopmú 
Ange l í ; quia íí appeilatio ad. 
miftenda eft ratione expenfa. 
rum v í t ím« ifrftanti^ êodem 
iure foret admittenda quó ad 
expenfas príecedentium iudu 
ciorura: cum in ómnibus lata 
íit vnica fantílm fententia fu, 
perpetitione in vítímaí ínftait. 
t ía p r o p o í i i a j q u a : primaeíTe 
v i íetur* 
f Vnde AngeK exempíum, 
vb i expenfíE ab initk) petítx 
fucrunt , & fuper eisefl faftj 
femper pronuntiatio expreíla, 
non eft in praxi admittendum, 
«ec vnquam, quod memine. 
rinijfnit admillum. cüm fuper 
Omnibus expeníis pr£efen:ibus, 
&futur is fada fie petitio; nec 
potui t fíeri condetnnatio fuper 
expeníis vítima; inftantfe ante 
lententiam ea latam. AÜoqui 
femper liceret appeílare áqua« 
cunque fententia ratione ex-
penfarum vl t imi iudic¡j,aut(le. 
ni que fupphcare: qnoties ap)el 
lat io,vcI fuppücatio alioqui ai 
niitteretur, íi vltima fententia 
prima cenferetur fuper expen-
fís . Q u o d ñ im prima, & in 
fecunda inftantia non fuent 
faéla condemnatio expeníarum 
petitarum ab initio, profetto 
nulla cft ratio, quse poúixs per-
^ roittat 
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•ttatappelIationem ab v l t íma 
(enteotia ratione expcnfarum 
vlnro^ínftantiae»c5uam recun* 
¿jnuxtá Panormi. fententiam: 
jut quam pnmae: cüm & de his 
tnicatantúm í í t l a t a iententia, 
fecundum opínionem I m o l . & 
Ídem eii£ ^ t i e s non 
pentx expenfe víc¡ue ad te r t i á 
inftantí5.quofit,n5fatis.,íibi co 7 
ftarc Angelum ipftim in eius 
wcmplo:idcircó fí eius opmio 
jn expeníarum /pecie addmit-
tenda eft, qus íortsfsís admit-
tipotcft: vbí nulla eft fafta cx-
peníarum petitio vfqueadtcr-
tiam mftantiam, autfecundum 
opínionem I m o l . quoties pe-
titse fuerunt, & tamen omif la 
ell corídcnmatío, non t an tüm 
eritadmitrenda q u ó ad expen-
fasvltímff inftamia:: fed etiam 
quóadonincs. 
fVndecimu, prSEdifía: cle-
nentins cor.ftitutioni aptari 
poteft & alia intcrpi etatio; an 
iítrecipienda.íeruandáque vbi 
latí ímt t res fen tcn t i s ,quarüm 
prima ccndemnat ín centum, 
fecunda in c é l u a g í n t a , tertia 
infexagintaaureis? Barbar, i n 
coníil.x. i ib . j . column. tertia, 
fxifljtnatjhas fententias tres cf-
íe,& conformes in m i r o r i fum-
ma.capúui.j. de a rb í t . in fex to 
ídem femiunt Zenzelinus, & 
Card. in dift. clemcntin.j. n u -
roer. i j . quorum epimo, etiam 
vera fit, tune obtmebir, cúm 
ilJe, cui praíiudicat d iminut ío 
quátitatisjcofentít expreísé aut 
í a c i t é f e n t e n t i a J a t ^ in minor i 
fumni3,5¿ demq-, ómnibus q u ó 
ad i l la minore quant i ta té :a l io-
qm no poteft b o r í í a u t h o r ú opi 
w'o addmitti ex his qu? ipfe t r a . 
didi . l i , i j .vai . refoI .c . i j . f D u o d e 
a m o , hcci alioqui frequcntiori 
fentécia receptí í fít, executione 
fentén? impediri pendete lite fu 
per reftitutione m ín tcg .1. vnf. 
C.in in teg . re f t i tu t ion . pof tu-
Jata ne quid nom fiar. I n n o í e r . 
g l o í . A b b . & cmnes ín capí tul . 
fufcitata. de in integr. reft i tutí . 
R o t a i n n o u i s ^ / s » . Capel. T o -
lo . &i l l í c Aufre. qu^f t íon . J4. 
PauLPan í i en í i s confilaop. co-
Jum v l t im. I ib r . i i i / . Imol .Cuma. 
& Alexand.in Liiiy§. condem-
natum.ff.de re iudic. vbi l a í o n 
nuroer.2<?.& R í p a numer .30. 
fatentm hanc opjnioncm com» 
munem eíTe contra Bartol. ibí . 
Q u a derc optime Ripa . t ra-
¿iat^Sc R o t a m nou¡s44tf .at ta_ 
mtn aduerfus tres fcstentias 
conformes, vt caí um executio 
impcdiatur, nonpoteri t obijei . 
quod Tuper reftitutione ininte-
g rum lispendeat.Bal.inl.vmc. 
co, vl t .C.ne liceattertio p r o u ó . 
A lex . in d .^ .condcr ína tum.co l . 
vlt.cuius opimo qi)ádoq-,B,otaE 
fcruata& admiífa f i i i t , q u á d o q ; 
có t ra r i acv ta f í en t Cafíad. dec. 
j . d e í n i n t e g . r c f t . N á con t ra r iú 
tenet Sal . indJ. j .C.neliceatter 
t ío prouocare, & Capel la . i n 
diCt.qu^ft.54.MiIu v e i ó pot íus 
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placct opinío Aléxand. propter 
praefumptam á i u r e c a l u m n i a m 
praefumptiQne admodum vr-
genti,qua: in hac fpscie fuffiat . 
4iéfc.capítul.íufcitata.Icein qu í a 
fententia principis tnandatur 
execution! propter funmiam 
eius aurliontatein, etiam pen-
dente li te íuper reftitutione in 
in tegrum aduerfus eam petita-
Sicuti fecundum alium in elle-
¿ t u m ex diéfc. capítuí.fufcitata^ 
deduxerunt Innocem.& d o ó l o . 
i b i , Alexand. Tafon. & R;pa i n 
d i¿ l .$ .condemnatum. Vitalís i n 
tra¿t.claufula.capiti i l .nil noua-
r i refti tutione in integrum p i n 
cíente. Auírer i . in di£c. quaeftio. 
.54 • Corfet.in í í n g u . v e i b . i n i n -
tegrum reft i t i i t io . Capí tu l .m 
N e a p o Ü t a n . d e c i . ^ . q u i n 8c opi 
m o n i Baldi r e í r a g a t u r quod 
notant g lo f .&omnes m á x i m e 
Bald. lafon & Dec. i n l . poft-
quam l i t i . C . depadis in gíof. 
v l a m . & tamen ex eadem r e í b . 
Jutione re ípondebi tu r . 
^ Deamoter t io , etiam íx non 
impediatur t r íum fententiaiutn 
confbrmium execijtio per ob-
ieíftioncm nuíí i tat is , iropeditur 
tamen ratione foíutionis expen 
farum,& fru(^uum,í i coir.dem-
natusallcgat ,& probat inopia: 
ex cap. Odoardus.de í o l u n o n . 
d i fputá tque Caf ía .deci . i i . t i tu l . 
de refcript. & nosin íinuíi m u l -
ta ícripfimus hb . í j .var i . re lo l .c . 
J.numer.9. 
f D o a m o q u a r t ó p r e d i f t . C í e 
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ment . re rpon í ío rionfohWok 
. tinet in tub us íententijs cófom; 
bu^ed&obtmebi tmduabuscó 
formibus rcntentijsáquibuser 
l eg°per prinrip? ¡ara nó eíl p.r 
miíla, nec licita prouocatio-
quod Paulo Pan(i. píacet In 
conf.iop .nu. i j . l ib . in j . p0o Mt 
in í .v l t ím.cohímn. vltim. C.de 
<"entent.& interlo.omniumiudí. 
qu i idem tenent.quotiesprouo 
catio á d u a b u s confiormibustol 
l í tur per ftatutum hac de re 
va l idunu 
Excapite fequenti. 
£ Q u i d tura duilia de mufationi 
bus tudscum fiatuertnt. 
Z. Kecufatia tudhis qm tmponjtt 
frcfonmdaf 
j lure regio r qm tempere ncufm 
deheaní mdicesJummi j>r*tmj, 
x & auditores* 
4. hlinor,& ecclepa, anfíntia ktt~ 
grum veshtuendi ad proponen. 
dam caufam recufatiems, 
j .Jntelkflu* adtex*m capttu.fim 
ira ynum.de ojfuio ddcg* in 6. 
&qutd agendum,qmties ynm 
ex flurtiM mdmhus, delegat» 
recujMur. 
De recufationibus iudi-
cum> eorum prsefcrtim, 
qui abjproRegein hoc 
munus cliguntur, Vt in 
eius fummis prieto 
rijs ius vnicuique 
reddant. 
CAP. 
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T I A M finulla 
humana lex hac 
de re fuifiet i n fpe 
cié í l a t u t a , o p t i -
me h á o v , ra t io 
jp/áfacilimc oftéderct eorum í 
i ícl icianobísfugienda,omni-
biirquemodis aaertenda forey 
quos proptefodiú, in imic i t iá , 
aliamvé cauíam fufpedlos habe 
mus, aut tádciufte opit tamur, 
máxime amicoseíí*e,& propen 
foshiCce, qui nobifcu aliqua de 
recótrouertunt.Idcircó x q u i P 
limocofííiofadú efí, vt nemo 
cogaturxquú ferré iudice, q u i 
fibilítaduerfus, fufpedus , & 
inimicus.c. quod fuipeéb.iij.q^ 
v.lapcrtirsimi.C. de i u d i c qua 
de re multa tradidere iuris v -
triulque ineerpretesí potifsime 
Spcculator, & eiunioriBus Sre 
phanus Aufre. in trad.de recu 
fationibus.Lanfranc.in c.quo-
niam contra, de p roba t ío .ve r -
borecufationes. Prsepoíit . in c. 
po(írcmo,deappellat. & l oan . 
Ferrarías in tradatu de recuía 
tionibus iud iamr á q u i b u s po 
terit quiípiam píura petere ad 
liunr t rada tú pertinencia: nos 
etcnim pauca fice i n loco t r a -
jere cófrituimus í n e a qu^f i io -
nfjqua q i i í r i tur jquo teport l i -
tis dt opoñenda recufttio ad 
uerfusÍndices regios, qui íuni -
mis prátoriis aísi i lunt de o m -
«'oustotius regni grauamini -
tusiudicaturi.^iure fant c i u i -
Ii,quofics iudex prdinariusre-r 
c u í a t u r , & céfetur fu ípedus^no 
t o l l i t u f a b eo iu r i fd i£ í io , imor 
poteric ípíe de cauíá c o g n o í c e -
re ad iando íibi í í m u í ép i í copo 
locf, que íbeiú debef adTumere 
ad eiufdc c a u í i c o g n i t i o n é , & 
dift'initíone.autlic'.íí vcro.C. de 
iudic . m o n b u S t á m c receptunt 
eííj quod iudex reeuíafüs r ec i -
piat íibi íociú n o ñ epiícopii Ib 
ci,íed aliú q u e p i á n i b o n u m , & 
candidum vífú ad obícuráda* 
q u * de ipfo o&orfat eítjfurpicio 
n e m . q u e a í m o d u t t l t e í í a n t u r 
Paulus Cafí ren.^al i .Bal . l a fo i t 
& alij m d .aut í i . í í vero c o t i g é -
rit.Dec.in c c ú ípecfaíí.in p r in . 
de appeí.coI. i j .& Alex. i n cóíí» 
xif . l ib.vj.coí. j .queniadfflodunt. 
ab aliquibus refertür,<|üi tamc 
í impl ic i te r d i ípu ta t de i r t te l le-
ftu authetic^ cof t i tu t íonrsqug ' 
di í í¡niuit ,epifcopú l o c i á d í u m c 
dum efie i n (beití á i ud rcé recu 
ía to : lex vero regía . ta . t i tu l . iü j^ 
part . í i j .expreísim probar c o m -
munem totius orbis Chrif t ianf 
ín te r pretationemrafque i ta fit, 
v t pafsim iudex íceularis recu-
ía tus adíTimat í ibifócíú vifíí ais 
quem d o d ú , & mtegf^ o p í n i o 
nisrnec adí iamitur epi(coptis l o 
c i : ficuti frequenrifsímp ht: nec 
víqná hac i n re vlía cót íg i t foré 
lis dricepratio. E o d é i u r e ciui l t 
nulfa eft neceflariá ment io cau 
ad iudícú recuía t roné i n ipfo 
hbello recuíationiíí i íéd í i t rs e-» 
rit,iudice ipCum dici íufpecium 
P r a d . C o u a r . K u b » A 
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cum i u r a m e n t o , q t i ó d earecu-
ía t io calumnioso non propohi 
tur g l o . c o m m u n í h i n d . l . apcr-
l i í s i m i . cjuá opinionc í e q u u n -
tur , ac fatentur commune eíTc 
Panor. i n c.ii quis cótra.nu.Tz. 
de foi-o compe.in repe.Lanfrá . 
i n d .cquoniam contra.verb.re 
cuía t iones . colaj. Aufrerius i n 
traft.de recuía t ionibus ,nu . i i j . 
& Dec. i nd .c . cumípcc ia i i . i n 
pr inc i . i m ó regia lex.z2.tit . i i i j . 
|)art.ii).addit,hoc iuramentum 
tune eíl'e necef lar ium,cüm pe-
t i tü r ab á d u c r í a r i o , vel i u d i c , 
n o n aliaí .Q^uá ob rem.e t i á i u -
f e c o m m u n i m á x i m e dub ium 
c f t , quod ícribit Carolas R u i -
iius conííl.vj.lib.iiij.nu.v. & v j . 
afleucrans, non eííe íatis iura-
m e n t u m boc prasfiarí a b i p í b 
r e c u í i m t e , fed exigi precise, 
quod feratur á iudice vt recuía 
t i o teneat: fícuti late conatur 
ipíe p róbarc ' t amet f í praxis c ó -
fi-arium admiíéri t .Sufficit ete-
nim^Sc i d iure íatis certum efi, 
Iuramentum iftud ab ipíb recu 
í a n t e íieri,& p t x ñ a ú i n ipfo l i -
bello recu ía t ion is .e t i am íi á iu 
dice non fuerit de ía tú . t ex t .op 
timtis i n l.vltima.C.de iudicijs. 
«[Recuílitio autem proponc-
da eft ante li t is contef ía t ioné; 
o m n i u m í iqu idem dilatoria-
r u m prima ceníetur , nc peral-
terius exceptionis ob iedum vi 
dcaturquis i n i u á i c e m confen 
íiíle, & ideó ip rumrccu ía re no 
2 va íea t . i aper t i í s imi .C .de iudic. 
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aUthen.offefatur.C^e litis có, 
teftat.c.cum ípeciali. de appel. 
g í o i t ó p t i m a , & illíe cotninu! 
niter approbata in c. pafíora-
lis.de exceptio.verb.proteflate. 
g lo . in c.inter monaftenum.de' 
re iudicat. quam dicit eflé oidi 
nariam lafon i n í. íí conuene-
rit.íF.de iurifdid.omnium iud. 
notant idem lafon i n ! . apertif 
í ími .C .de iud icnume.x j . Bart. 
& alij i n 1. non videtur.inij.f. 
de iudic.idem Bart. & illic Ale 
x a n . & omncs in lqu idamcó-
fulebant.ff. de re iudicaí.colij, 
quam opinioncm fcribuntcó-
muncm eíie Áretin.colu.v).& 
Dcc.nume.z4. in c.j.dc iud.Fe 
l i .op t imé i n d.c. ínter monaftt 
riura.numer.ii i j . etenim iSjCjui 
alias exceptiones opponit, pc-
tere videtur á iudicc íliperillis 
í e n t e t i a m , & pronunciationc: 
atque ideó coníéntirc videtur 
ineius iurirdidioné.l.ícd& fi 
fufceperit.de iudicff. & in d.c. 
ín te r monaf ter iú . Qiiodlícau 
ía reculaticnis poft litis contc-
fiationem cognita fuerit ipíi 
recufanti , & isnon habucric 
prius cius caufefeientiam, po-
terit poft l i t is contefiationem 
prarftito huius ignoran tia: iuia 
m e n t ó iudicem recafarerquod 
i n recuíat íóe sqiiifsimum cñ. 
argu.tex.in c.infinuante. de of 
ficio delegat .prsíér t im quiaa 
alÍ2íexccptiones,qusiure'*unt 
ante l i t is contefiationem pro-
ponendíE,admií tuntúrpoír i i ' 
tera coa 
G A p y T 
. ímcon te f i a t am^mmfipr ius 
Lriní o r t a : , m o d ó ipfe reus 
JI htis conreftationcm, caru 
^m cognitioncm , ae feientiá 
habuermt.tex.ofitimus m c. pa 
ííoralis-dc except.idqué expref 
¿m probat glo. i á Lerrór .verb. 
fjcti.Cdc iuris & h ü i ignorS. 
c-uius opinioncm /eciuuntiír 
Bart.& Vo&.íhi cammuniter , 
vtfatettti'illic lafon nu.id.ean 
áem tcnuerunt Sal ic .Aleiá . & 
alij in 1.«a demum.C. de p t o -
cur.Ant.Abb. & cxtcri 'm d.c. 
paftoralis. vbi Dec.nu.i8. fate-
tur hane opmi'onem e o r a u n é 
cfíc:quá & Feli. i b i probat nu . 
2o.enam fi cótrar ium tenuerit 
glo.vlt.ibidem.& glofll in í.qííi 
procuratorem dat.<J.j.íF.de pro 
curato.verb.omiíerit.Paul.Cá^-
fircíisind.l.itademiím. I d e m 
inl.exceptionem.C. de proba, 
col.vlti.Angelus i n l.de die.$.fi 
fcruus.ft". qui íarifdare cogant. 
late Areti.in c.j.coLij.de aecuf. 
qui hanefententiam veriorem 
effecenfeí . cu i fuá raga tu r re-
gia lex 8.inlcgibus Madri t i js . 
tamctfi priorem opinione pro 
buerit l.i.tit.viij.lib.iij.ordí. & 
verequeties poteft aliquane-
gligentia imputan excipienti 
istis xqua eft pofterior opinio. 
ûod Alexand. i n 1. fi mulier . 
colum.vlti.íF. foluto ma t r imo . 
& Carolus l lu inus confilio v j . 
Mme.ix.li.üii.tenuerunt. c ú m 
«idquixquiorfit. e ó m u n i s f e n 
tentia potifsimúm i n exceptio-
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n ibusmax imi prgiudicijratqae 
ita país im feru-atur r i m ó edam. 
po í l l i t is contef ia t ionem, & 
diern datum iurc regio ad o p -
ponendas q u á r c u n q u e exce-
pciones & poft í e n t e n t i a m i n -
terlocutoriam , qua vtraque 
pars ad probandum a d m i t t i -
tur , allegan tur, proponuntur9 
ac recipuintur n o ñ x exceptio-
j ies ,& alia? quscunque a b í q u e 
v i lo diferimine : de hiirque par-
te pé t en t e intel l igi t t i r í én tcn^ 
tia probationistvt manifeftum 
íi t nfs, q t i praxim o p t i m é te-
nent. I n recu ía t ione autem i l -
ladeft ab íque vMa controuer-
f i a , qued admi t t i tu r q u ó ad 
iudicem ordmar ium ihferiore 
i n quacunquc parte li t is p r o -
ponatur. N a m fi ab íque vllius 
eaufas exprefsione iure ciuilis 
folo t a n t ú m i t iramento prs-» 
í b t o recufatio adn^i t t i tur , nec 
eí l neceflaria probatio caufej 
vr d ix imus , m i r i i i n n o n erits 
quod ea i n quacunque parte 
li t is admi t t a tu r , etiam fi ante 
l i t is conteftationem or tafue^ 
n t V b i v e r o e f t ncccí iar ia ex-
prefsio 3 & probatio czaCxt 
tune íkiié poterit contrower-
t i , ac difputári quod m o 4 o 
t rawhuimus, & er i t iure fatis 
c o n ñ i t u t u m admi t t endam^i -
fe poft luis eonteftauoncm 
caufam r e c u í á t i o n i s , quse ante 
orta f u i t : & tamen nuncac-
cefsit ad cogni t ioncm recu-
íant i s . 
Praci.Couar.R,ub. A i) 
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^fSic & poft coclufum i n cau 
ía recufatio á d m i t t i t u r , t t iánv 
v b i cauf?. probanda eft, modo 
ca cauía. fít orta,&habuei;it o r i 
g inem ppfiipfius litis cóclufía 
nem.tex.in c . in í ínuante . de c f 
í í cde i ega t . cuius argumenta 
tenethanc opin ionem Fclin» 
i n d.c.pafí:oraíis.numJ7.& i b i . 
D e c i . n u . p . i d é Feli . i n d.c. i n -
í í nuan t e .nu . i ^Francas i n d.c-
cum ípecial i .nu.zz.de appella 
t io .po í t Imo lam. in c.iudex.de 
ofFi.deleg.in vj.contra D o m i -
n i c i | d i f i inél ioncm ibiííed & íl 
caüíá íürpicionis orta fuerit an 
te conclufidnc i n cauía ad hoc 
recuía t io proponi poterit poft 
cóeluí íoné i n duobus caí íbus . 
P r imó jvb i cauía fuípicionisita 
no tor ia cft^quod nui lam pro-
ba t ionem ex iga t í t unc etenim 
ind i í l i ndé -p ropon i poterit,fe-
c u n d ü m I m o l a m j Francum 
& Feli i n prsecitatis locis, q u á 
uis alidqui récufationis cauía,. 
qua; probanda fit,&probado 
ne indigeat^nonfit admit ten 
da poft córiclufíone cauía?, & 
I k b r v t n c t a n e í o a n . A n d r 2 . & 
: l1nola.nu.19.in c. i j . de ordine 
cogn i t i o .Ddmi . i n d.c. iudex. 
<qiüa pcft concitifionem caufg 
prohanoni íocus n o n eft.c. c í t ^ 
diíefí-us.ds fideinfí|-ü. Secun-
do,quoties cauía recufationis 
orta ante c o n c l u í i o a e m caufe 
pcruenit pof teá in cogniticne 
recuílinris; q u e m a d m o d ú n o -
tat Franc. in d.c.cum /peciali, 
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nu.22.pam i n hoc cafu poten* 
proponi recuratio,&caurare 
cufationis probari}vt1pfe ^ 
uerat. f Hums autem opinio! 
nis difputationi efi prsniitten 
d u m , q u ó d exeeptío vtcunque 
dilatoria,fi o r i a t a r p o f t l i ^ ^ 
t e í l a t i onem admittendatunc 
efí5& opponi. poterit3glo. có-
muni ter recepta verb.deno-
uo . in di(a.cap.paftoralis. glof, 
per text . in dift.cap.inílnuan-
te.gL&BaId.ilIiustext.autho 
r í ta te i n L i j . a d e confortib. 
ciufdcm litis.glo.in cap. cxce. 
ptionem.de exceptiü. tradunt 
Abb.Fel j . &- Dcci.india.c3p. 
paftoralis.Abb. & Felin.ind. 
cap.infinuante.rafon in did.l. 
error.C.de iuris & fad.ignorá 
tiajnu.17.idem lafon indiñ. 1. 
i ta demújn.de'procura.ij . col. 
a tque i t a idec r i t in recufatio-
nis cauía ,quod paulo ante tn 
dauimuSjetiam poíl cóclufio-
nem i n cau ía : quanuis^ exce-
pta recuíarionis propoíidonc, 
quibufdam placeat,nQ admit-
t i p o f i conclufionem in caufi 
cxceptionem i l l a m , qax orti 
fuerit poft ipíius caufeconclu 
fí oné .cap .cum diledus.de hit 
. inftrumen.cap auditis. de pro 
curat .Antoni.Abb.&Feluiu. 
. i ^ . i n did.cap.pailoralis.quali 
concluho i n cauCx prscladat 
.omnmd viam oppolitiom ex-
ceptionis cuiufcúque,qux pro 
bationern exigat,etiara fi o«3 
í í rpo f t cóc l a í í onem in caula. 
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düfonem caufe3 oppora55c 
deberé admitti,etiam ü proba 
tioné exigatxuius opinio ad-
mittendaeftin praxi quoues 
áfententi?. flanm pronuncian 
dance appellari,nec rupplica-
lipoieñ.hocetcmm didata : -
^nirasiilíjq'ia deducitur á ra 
lionetex.sn dict.cap. pafiora-
feNihilominiis /ecudum o p i -
nionern communem regulan 
ter iudicandum eftjnifi i n cx-
ceptione recuíationis q u ^ iux 
taopinionem i t n o f e , Fe l in i , 
Dcdb& Fi anci. poteft propo 
ni & probari poft conc lu í lone 
in cauíi jf iorta fuerit tune, 
íiied vbi exceptio ante con-
duííoneiti ona erat ,& poft có 
duííonem v«nit i n cogni t io -
ncmipíins excipi. ' t isjcommu-
niterreccptUTn e í l , n o n p o í l e 
pj'oponiíVt probatio eius ad-
aiittaturpoftcóclufionem i n 
caula-quanuis conctur contra 
riura probare R o d é . Xuarcz, 
aüegar.j.cuias opinio fiiftraga 
turi!ii ienrenti^,quá de recufa 
tióis cauía dixit Philippus F r á 
cusin diét.ca.cú fpcciaii. N a m 
«incauía recufa tionis,vt d ix i 
mi3sfuperii;s,<qusdam eft pe-
w'iíris rano á c^teris ereeptio 
J'!>usdiftmáa,ex qua facilias 
weiuneceptio poft conclufio 
wmincaufa, quam aliarum 
t?7 
exceptionura. & a d h u c m i h i 
videmr dubia opin io Franci, 
& n o n o m n i n ó conueniens 
opinionibus bac i n ré¿frequen 
t iSi iné receptis. f urc autem. 
regiojquDíies recufatio p r o p ó 
n i tur contra iudices^qui apud 
fuprema Rcgistr ibunal ia rc¿~ 
dunt ius l i t igantibus, q u í q u e 
auditores vocantunquia pro-
barlo cauferequii ' i turyüarat i ' í 
eft i ñ h a c materia de recufatio 
nibus per p ragmá t i ca s huius 
r e g n i é o n ñ i c u t i b n e s Ca tno l i -
-corú i v e g u m Fernandi & £ l y 
í a b e t , r e c u í a t i o n c m poft con-
-cluíionem i n caufa eíle, admi t -
t e n d a m , & probari pbfíe tefíí-
bi!S,aliífque legi t ímis proba-
t ion ibus , ÍJ recuíat ionis cau/a 
fucrit o r ta poft conc lufoncm 
l i t i i r i n quo p ragmá t i ca con-
^ftitu. conuenit cum opinione 
Imo l .F rác .Fe l i . & Deci.cuius 
memin imus i n verfi.íic &pof t 
c o n c l u í i o n e m . Q i J o d íi recuía 
t ionis caufa orta eft ante con-
clufioncm l i t i s , etiam fi pofl: 
eandem conclu í ionem5qui i u -
dicem reculare viilt,eius c o g n í 
t i o n c m habucrit , n o n eft ad -
mit tenda ex ea caufa, recu ía -
t io poft concIu!ioncm i n cau-
fa,vt probari caufa pofsit teft i-
bus/ed t a n t ú m juramento i p -
fias iudicis reeu ía thq i íod eifdé 
coníliturionibu'S refpsndetur. 
caque rc ípon í io conftat iure 
c o m m u n i c x coclufione l oan . 
A n d n r . & I m o l x i n d. c. ij.de 
Prac.Coitar.Rub. A i i | 
' P R A C T I C A R V M Q.V AE S T. 
o r d i . c o g n i t . n u . i j . & D o m i . i n 
xl.c.iudex.de oífi. delega*in v j . 
<¡uorum mentionem íiiperius 
i ec imus .Nam probatiom l o -
cas n o n efl:,'benc tamen iura-
mento iudicis recufati:quia itt 
rament i delat-io no eft proprié 
nccveré probatio:6r potei l qua 
cunque parte litis fieri: m á x i -
me i n cauía r ecu í a t i on i s , qua? 
-non eft principalisjnec pr inc i -
paliter examina tur , í ed incide 
ter, ac fumín a r i e . í í q u i d e m i n 
caufís fuinmarijs iudex poteft 
po í l cóc lu í ioncm i n cauia cxi 
gere iu ramen tum, & in terro-
gare í i t igan ten i , e t i am ad pet i 
t ionem adueríar i í .gl . in clem. 
fsepé.vcrbinterrogaba t . de ver 
bor . í ígnif ica t .quá iUícfegu«n 
tur Cardin . í m o l . & Georgius 
N a t á n . F rancus i n c.j.de con-
vfeíT.in vj.Sc i n G.i.de iuram.ca-
lu.eo.Í ib.f l ippo . in í.j.^.fi quis 
vl t ro .ñu. í^ .Sr . de quasfiioni.& 
Alex . in 1 iiii.$.boG autem m d i 
cium.fF.de damno infe í l . col . 
j i j . Dcmque opinio Phi l ippi 
F ran t i i n diéi.c.cú fpeciali.prp 
d ida regia con í l i t u t i one refei 
I í tur}düm jpíe Franeus opina 
tur , iudícé pofle recuíarí poft 4 
conclufionem i n cauía, fí cau-
ía recu/ationis ante litis cóc iu-
í ioné orta,ppft eam fuerit n o -
ta ipíi r e c ü í a n t i , & ílíper hoc 
admi t tendam fore q u a m c ú q ; 
<>rdinaríam probatione. q uod 
jfnanifefíé.contranum eR hg i 
«•i-^ix ,.qaa. paísim v t i m u r , ' 
f Ca:terum i l k d qu.-Eritur^f, 
íit IocusreculatióiiucticiS)q5Uo 
-ties fententia ab eo eft fa|L 
& rubfcripta,traditáque tabej 
l ion i ,ve l aduario, vt pronúcie 
tur.&Rapdknuslib.i .foren. 
•íi.Inftit.c.48.feribit nófffe'a¿ 
mi t tendam banc recufationc-
c ü m ia res fit iudicari ece^j; 
& nihilomirais eam qtiotidie 
apud Hifpanos admitíimuj jj 
l u d fortaísis apud Gallos fre-
quentitis eft5ac denique vxAm 
ad toi lédas to t calumnias; cjm 
bus i n iudicú recufationibus 
pafsim lirigátes vtuntur. Hoc 
tame anno domini M.D.liüj. 
R e g í s edido cautmn efi, non 
poíle regios audkóresjnec eo-
r u m q uenqná recufari poft tri-
g in ta dies á ¿ie,qiio afia pro-
ccfí'us fuere publiee relata,&vi 
í a p c r e o f d c m iudices ad fen-
tentiarn pronuneian¿im,&li 
t em difFiniendam. <![ Frecen 
t e rve ró eft i n qu^fTÍone,an mi 
nar ,vcl ceclefia recufansiudi-
c e m , r c g i ú m q u e auditorem ex 
ea caufa jqüs orta fuit ante có 
c luf íonem íitis,& tamen eam 
proponi t poft ipfam cóclufio-
n e m , p c t í t q u e admitti ad pro-
batione m caufe per teftes,pe-
t i ta ad hoc rcftitutione in inte 
g r u m j í i t a d m i t t e n d u s , velad-
mit tenda conceífa pr^djiSa re 
í í i tu t ione ad probatione ordi-
nariam caí: fe? Et profefíó vide 
tu r mult is rationibus non effe 
katic i n integrum K Ü i p W 
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¡Primo ex LAuxiliu.$.rexagm 
ffíeminorib.vbi m i n o r n o 
" ¿ u i t u r aduerfus l a p í u m t é -
porisaati ad a c c u f a n d u m . c u -
iusauthoritatis m e m i n e r e Bar. 
ml t . fn i ic ia t io . iF .de n o u i o p c 
nsnuncia.c0Lvlt.B3Id.in l e u 
qmdnm-^ p u p i l l o . f t . d e v í l i r . 
atq i d e m e r i r i n dilatione da-
ta ab homine,veI iudice a d ac 
c i f a n d u w q u i a l i c c t l u r i f c o n -
fultusjn d.$. fcaginta. t r a á a -
uerit,& refpQnderit de d ie d a -
ta á i u r c : e a d e m vadetrar r a t i o 
in die dato a iudice.Nec c n i m 
reflituendus e r i t m i n o r ad ac-
íufandum p o f t d i e m á i u d i c e 
datam,íict!t,nec r e f l i t u e r é t u r 
poft diem d a t a m a lege. q u o d 
notat Aret . in c. l i c e t . d e a e c u -
fatio.nu.n.vbi F e l i . c o l . r . t c n e t 
eandem c o n c l u í i o n e m , q u a m 
nos a d n o t a d m u s ex d i f t . l . a u -
xi!ium.«. í e x á g i n r a . Q u i n & 
Bald. inl .vf t i .mM.C.in q u i b u s 
cauftnimegr.reíl i .non e í l n e -
« í í . hoc ipfumverú cíTe ceníf t , 
etia fi minor v é l i r aecufare p a -
trisoccifores. q u a m o p i n i c n e 
reprobat ¡ o a n « s . Maunt ius i n 
irad.de i n integr .ref t .c . i6ó. jnc 
£o,quód a l i o q u i m á x i m a con 
t ing i t l ^ f io filio, cui f o r c t i m -
p u t a n d u m , ( í pa t r i s o c c i f i mor 
tem no v lc i fcere tur , & l i o m i c i 
d i u m p u n i e n d u m n ó c u r a r e t . 
Hisaccedit .quód & g e n c r a í i -
ter ad cu iu ÍGÚque c r i m i n i s ac -
cufationem reftituiíur m i n o r 
poft tempus d a t ú ad a e c u í a n -
dum, í i c5ft<;t í i immar íe de 1^-
ficnc:8c fie deli í tú poí íé p r o -
bari (ceuncíum Bart . in d. hj .§ . 
nuntiatic.eol.-. I t .Abb . ín c.au 
ditis.cnl pcn.de i n inreg. refti. 
Aegid iú á Bcllamerain deci£ 
j S . i g i t u r n o potefi minor re-
ftitui ad 'recviíandú iudice rc-
giu p i ^ í c r n m aud i ro f é ' poñ dié 
lege regia e ó ñ i t u r u m ad hoc. 
' ' f 'Secundójhüic op in ich i pa» 
t roc ina tur , q u o d minor n o n 
cftrcPiitucnduisad opponen-
d u m erimina,vel defofeus con 
tra c ledum.gl . in clem.ái.vcrb. 
g r au io rá .de procura. Spccula. 
m nt.de i n in t eg r . r c í lk . f .qu i s 
autem.vcrí ie . íed pohe .Abb. iu 
d.c.auditis.coI.pen.Ftlin.in c. 
fratcrnitatis.de tef t ib.r i i im. 6, 
Card i .mc lem. j .q .T4Jde i í i i n -
tegr.reftit.Feli i n <Le.lieetxol. 
ij.de accufa.Aretm.in I . p C d c 
i n in tcg . ic f i i t .P r ipo . in c.pen. 
cc3..vir.de de ípon! 'a í . impuber . 
l o a n . L u p i . i n c.pcr vefíras. §. 
zó .nu.p .de donat . in t . v í rum & 
vxor.quo fit,vt pari ficre ra t i e -
ne n o n fit eoncedenda m i n o r i 
ref i i tu t io a d r e c u í a t i c n e m IU-
dicis proponendam. 
f Ter t io eidem opinioniacce 
d i t regia lex qux ftatuit,mino 
rem non efie reft i tucndum ad 
opponendum def tdus&exec 
ptiones contra teftes: fie ete-
n i m eautum extat 1. i í . i n t e r 
Madrinas ccnftitutiones:qua: 
fatis iure eomprobaturcx pro 
V t a ñ . C o u á r . R ub- A in) 
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3címé d i d i s : v t ipfe l o a n . L u p i . 
sidnotauit. 
«TQuart65ex coj quod retra-
¿ l u s legaiis iare 0ngu in i s ,non 
j i t a d t n o d ú n j fanorabi l is , ícd 
fortafsis odiorus; i t ídetn mre re 
g i o decifum cft, jnon cfie m i n o 
r e m j n i n t e g m m reft i tuendú 
ad retrahendum poft tcmpus 
á lege daíU!ti).l.vij.tit.vij.iibr.y, 
ordi . idem jure G^tlicp probat 
late Á n d ^ T i r a q u e l l u s dere-
traddibr . j ,$ .^ .^ l . i j . rcr ibensid 
j n d u í l ú fuifíe-ea rat io.nejquód 
ius iioc retrahedj fit odiofum; 
tarnetfi'jure commwninojt i íít 
ncganda i n haf í p c e i c i n i n t e -
g m m refíitu,tÍD...c. coijftjtutus. 
Se i n jntegr.rcfiit .quibus adde 
loan.lvJa.uritJiim i n traftat. de 
i n integrum r.cftitjííione.c.i^o, 
& cap.59% 
«rQjuintQjin eiufden» o p i n i ó 
nis p r o b a t i o n é a d d u c i So l lud 
poter j t ,qupd n i i n o r non eft re 
i í i t u c n d i í s a d oppojiendas ex-
ceptiones dilatorias p o i l dié^. 
lege dátil ad eas obijciendaí.fe 
cundum Innoc. in c.corá.de i n 
integ.refti.Carxii i n cle.j.eo.ti. 
q .xv.Alex. in aclditio.ad Barto, 
i n d. l . | ,§ . nundatio.ff . de npu i 
oper.nuncia,Capicium i n Nca 
pol .dec i í íp .x i i j , !g i !urcüm re-
cufatio iudicjs fit exccptiodila 
toríarvt probat g l i n d,ír.p.afto-
ralis.cuius nos fiiperii¡s m e m i -
Ilirnus,videtur q u i d c n i , n ó Ci: e 
minprem refii tucdum ad eius 
p r o p o í í t i o n é . H u i u s tamen í n 
nocentian^ opinionisratioej 
eft3quód exceptiohes dilatorif 
fint modic i pradudicis 8c ide^ 
ref i i tut io negari pofs i t i rci0i 
fF.de i n jnte.refii. vt hinc pofsit 
l e á o r expende ré , quátum pon 
derishabeat ha;c quinta ratio 
ad quxf t ioneni de recufatione 
iudicis.fT V i d i t a m e n n ó fenul, 
fed frequcníifsinie contrarium 
i n hoc regio Granatenfi pr^to 
rio íe rua tú fuilTe, admiflofque 
minores, ecclefias,aut répu-
blicam beneficio reflitutionis 
i n m t e g r ú ad probandas poft 
conc lufíoné in cauía recufatio-
nis caufas,qua; ante eiuídélitis 
c o n d u f i o n é ortae futrunt: quá 
op in ionem aliquotrationibus 
comprobat loan . Mauritiusin 
trad.de i n integr.reftjt.ci^.ex 
eo po t i f s imum, quód durú (¡t 
eb rá íufpcfto mdke litigare.d. 
1. apertirsimi.C.dciudk. Nec 
m i n o r i obefle debet, quod cau 
l am cócluíerit abíque obieflio 
ne 8c recufatjDne judiéis pro-
pter cau íam quiE tune aderat 
&• ortaerat ante litis ccclulío-
j i em.namhoc inconfulte prx-
terminfle minor cefetur, quód 
ea i n re fuiflet diligétiús bonu» 
páterfamií i as verfaturus, vt cú 
í é m p e r rubfiftat eádéfufpicio-
nis caura,dcbeat íimili ratioce 
mino r reftitui. Denique hxc 
po í le r io r opinio receptior eft 
t ame t í í mult is raticibus priot 
probari videatur. f His vero li» 
benter adieccrim id de quo le • 
mel fc\9 
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jnel fcio dubitatum i n caufi 
ccclefeñica,qufperquerelam 
•¡¡atx violentiae á iudice eccle-
fiafiicódelata fui tad hoc rc^ 
gium Gránatenfe p r a t o r i u m . 
Etenimiure pótificio «quoties 
recufatur iudex decaufa ipfa 
recufationis cognofcunt i u d i -
* cesquidam arbitri á l i t i g a n t i -
bus ele(fti,qui fi coropcrerint 
iufterecu(áriiudicem,non po-
terit is de caüfa cogno íce re . 
text.incapitu. cumfpcciali- i n 
princ.deappellattou;ap.fi quis 
iontraclencum.de foro c o m -
p'ten.cap.íufpitionis, de oífic. 
delega-cap. iudex ab. apoftoli-
ca.eod.titu.invj.vbi g l o f . & d o . 
áor.communiter. atque í d e m 
iure ciuili ftatutum erat i n 
<¡uodam cafu d i f t , L apertifsi-
mi.Cdeiudic.ea etenim con-
ftitutio dtfFiniuit, arbitros e l i -
gendos efle, quoties judex de-
legatusrecu/atur. Sed fi caufa 
fucrit delegata pluribus i u d i -
cibus cum ckufu la , quod fi 
nonomnes:& vnus ex eis re-
cufetur, non funt arbi t r i e l i -
gendi ad t r aé i andam cauCim 
reculátionis, íed collegae. qu i 
non recufantur, de eadem po-
terunt, & debent de caufa co-
gnofcere.tex. elegás i n c. fi con 
favnum.de offic. deleg. i n vj . 
Q u m u r tandem,an idem fit 
rf'pondendum,vbi caufa p i u -
r|!jusiudicibus delegaturcum 
wanfula: & eorum cui l ibet .Et 
láné^uibufdam fortafsis vide-
b i tu r idem propter eandem 
ra t ioncm, qua? exprefla eft i n 
d i f t .cáp. fi contra vnum.Siqui 
dem ad collegam recuíat i ra-
t ionedi f ta f claufuls debetco 
g n i t i o caufa; pertinere: qua: 
qu idem rat io i t idem obt inc t , 
quoties caufa pluribus c o m -
n i i t t i t u r c u m claufula, & eo-
r u m cui l ibe t .Nam vno ex i u -
d i c i b u s i m p e d i ^ q u i de cau-
íá coeperat cognofGere5alter de 
cadem cognofcere,poterit.'ca. 
cum plures.de offi.delcg.in v j . 
ÍTNOS vero c o n t r a r i á m í en t en 
t i am rationibus aliquot c o n á -
bimurinf t rueret imo q u ó d cl í-
gendi fint arbi t r i : & p r i m ó , 
quia i n did.capitu.fi contra. in 
fpecie feribitur, lecus eíTe i n a-
Ii)s iudicibus, q u i d a t i n o n fue 
r i n t cum di f ta claufula, quod 
fi non omnes. H i autem dan-
tu r fine iHa,vt coftatr imó cum. 
alia claufula differenti. I g i t u r 
n o n erit i n his iudicibus, de 
quibus agitur, feruada eadem 
refponfio, 
«[rSecundó eft animaduerten 
d ü , q u ó d iudicibus datis cum 
claufula,& e o r ú cui l ibet ,com-
peti t i u r i í d id io iníbl idum.-nec 
efl neccífariííjfimul eosjde cau 
ía cognofeere, nec po í fun t fi-
m u l cam examinare.-fiquidem 
vnus t a n t ú ex eis poteft de cau 
fa cognoícere : idc i rcó d u m ifte 
j inpedif us n o n eft, exteri n o n 
poí funt c a u í a m ip íám trabare 
quia carent i u r i í d i d i o n e . E r -
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g o n o n poterit v t i i u r i f d i d i o -
ne q u ó ad r ecu ía t ioncm: quia 
n o n d u m apparet, a l ium irnpe 
d i t u m efie,qui verc ccepcrat i u 
riíHidionem exercerc. quod íi 
í emel pronunt ia tum fuerit, i u 
dicem i l l u m eííe rufpedum, 
tune poterit alius iudex ex col 
l e g i s c a u í a m ipram examina-
ra.dift.cap.cum plurcs. 
^ T e r t i ó ad idem condacit 
p l u r i m u m m á x i m a ratio d i -
íc r imin is . N a m in pr ior i clau-
fula omnes iu r i fd id ionem ha-
bent: & i d e ó m i r u m n o n eft, 
q u ó d d e vnius recufatione co 
g n o í c a n t ca^teri: i n po í le r ior i 
autem n o n habent omnes i u -
r i fd id ionern ab in i t io aé lua -
lem^fed t a n t ü m i s qu i 'ea v t i 
jcoeperat. 
«rrQuartÓ5Ín cafu prioris clau 
fula; omnes fímul i n codem l o 
co de cauía cognofeunt: ideo 
. cum fimul procedant, par e ñ , 
& congruimi ,quud ad recuía-
t ionem collegar n o n nominen 
tu r a rb i t r i . A t i n poí ler ior i 
claufula fepécotingit, iudiecs 
efíe diuerforum, locorú atque 
ca ratione eíTet m a x i m ú incon 
ueuiés ,quód íí iudex Salman-
ticenfís delegatus recuíare tur , 
efiet huius recuíat ionis caufa 
deferenda ad collegam, q u i e f 
fet T ó l e t i , a u t Zamoi-x. i 
í r Q n i n t 6 , & aliud accedit ar 
gumen tum ab abfurdo, & i n -
conuenicntirquod í¡ detur tres 
mdiecs cum claufula^&corum 2 
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cuilibetr&recufeturvnus-rf 
fe tmaxnnum dxfcnmen ,. ; 
excoIIeg^traaaturusfitJe' 
fitiomscaufam.-cómvnuspof 
fet eatn examinare, & f 0 ¿ 
físvellet quilibet ea vti iufif, 
di<aione:ac Ítem (¡ui literas;b 
tmmt,yelleteligere vnum iu 
dicem, eiúfque aduerfarius a 
lmm,Quodfidixeris,hanccle 
¿ b o n e m perdnereadeum,(iui 
iiidices delegatos impetrauir, 
n ihilominus facilime alter' ele 
'¿ium iudicem recufaret: vnde 
fequerctur máximum diferí, 
me l i t i s ,qux dilatio efiet apud 
alterum litigantein facilima. 
«y Dcinde & fextójcoüega ele 
ñ u s ad recufatióis caufaiiijdu-
bió procul pronunciaret iudi-
cem recuíatum fufpeíiumeíre 
vt folus ipíe cognofeeret de 
caufa, cuius cognitio alioqui 
ad ipfum n ó pertinerct.Qund 
videtur non oraninó conuc-
niens iuris, & iufcitix execu-
t ion i . Sic denique hxc opinio 
probad poí lc t ,quK tamen ad-
huc dubiavidebiturquiburdá, 
qu i r c diligentiús examinata, 
poterunt dexteriús hanc qux-
.ftionem difíinirc. 
Ex capite fequenti. 
Vtfltt t coadmnttm m expenfis vi 
¿hri,etiam f ah fquedelojm 
re tamen hti-ratimt,etmm fu» 
rumentíí calitmnu prxiíitenU 
VíBufyetiam m inmmM*», 
¿hriCJ» 
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fiorumimiMtur in expenfis. 
vjcmfarum conimmtio eft omit 
ttndayfh ytfÍM ha,huerít tu -
flam littgandi ca u f tm, 
Xntutum mmuipAle conumiem 
tuncmrnfiahanhaheatfyecia 
km vtm prxter hti commune? 
Cgudem^íioex^enfarumtkticfe 
ri debet,mm fueri-nt peM<e. 
( Irfenfarum iaxatto g«o patio 
jieri deheat? 
<¡jDe cxpeofis, & earum 
coüdcmnatióc hoc in ca_ 
capiíc tradiintur 
njuita. 
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X T A T v r r i u f 
que iuris regula 
qua i n f tmimur , 
v i í i u m cflevifto 
^ r i condemnan-
dú in expeniís. c. c a l u m n i á . d e 
poenis. cap.olim.in ij.de p r i u i -
Icg. capi.iinem litibus.de dolo 
&contum. I.properandum. $. 
^ínautem alterutra.C.cle iudic. 
regk Lviij.tiíu.iij.& l .v i j . t i t u l . 
22. partrüj. quibus in loc i s ad 
lianc condeninationem frc-
^juentius notatur calumnia l i -
tigantiuin,ita quidem, v t hxc 
Jiiaücia cauía íít huius c ó d e m 
iiationis,qu3: i n fauorem v i d o 
ris }it,ad reprimcndam l i t igan 
tiuin calumniam.Proprie vero 
calumnia i n animo conf iñ i t , 
& ex dolo o n t u n c á q u e i n hac 
ípecie cont ingi t jy t per frau-
X X V I I . t p o 
dem aducrfiirius ne l i te vexe-
t u r , & n i l n l o m i n u s huic regu-
Iselocuserit.Etia vbi quis ábf-
que dolo , t emeré tamen l i t i ga 
ueii t j incófulté quidemj ac n u l 
lo adhibi to confil io. probat 
text. i n l.eum quem temerc.ff. 
de i u d i c . & i n d .^ . í inau tem a l -
terutra. notant Panor. & D o -
¿íor . in dif t .capi t .calumniam. 
Bar to l . &: alij i n á id .§ . fínau-
tcm alterutra. Lanfran.racap. 
quoniam contra, de probatio. 
ver.expcfs.col.iij.quid autem. 
íít, temeritas deducitut e x l . j . 
i n fine. íF. de co per quem fa -
¿ l u m erit.capi.nutliim.30. q.v. 
Vnde confti tui tur pr ima deda 
rat io ad prae ícnpt^ regula i n -
t e l l e f tum. ^Secunda eadem 
fermé ratione t r ad i tu r inter-
pretatio, vt t á n d e m viftus v i -
ftori condemnandus íit i n ex-
penfis,etiam íi ab in i r io litis i u 
ramentum de calumnia praeíli 
t e r i t .Bar t .& omnes i n d.$.fin-
áHté .B:ar t . in l .pf pfea4 T u r p i . 
Bar t . in d . 1. eum, quem teme-
ré . A bb.&al i j i n didi .cfinem l i 
t ibus. nume.x i .Soc í . in reg.i?T. 
Lanfran. in dift.verb.expenfx. 
numero v i i j . q u i aflerit ,hanc 
opin ionem communem cííe: 
í d e m fatetur Abbas i n d i f to 
capitul . calumniam. quam & 
totus m u n d u s f e q u i t u ^ v t t é - » 
ñ a n t u r Salice.in 1. qu i crimen. 
C. qu i aecufare n o n poflunt . 
i n f íne .& lafon in d i d o §. fin-
aiuem.numcro i i . c t i am fi coa 
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t ra r ium probauerk g l . i n ¿id. 
cap . f ínem.& i n capitu. i n p r i -
mis . i ) .q . ) .&in authen. de iud i 
cibus.$.oportet.collat. vj.qua-
r u m cp in io expre ís imlege re-
giavij.t i t .xxij.par.iij .authorita 
t e m iuris habet: q u i a i l l í c i d c 
i l a t u i t u r , quod e ñ vfu fbren-
í i u m frcquént i fs imo abroga-
tnm.Nec v id i vnquahac de re 
c o n t r o u e r t i r i m ó pafsim v i d ü s 
arbi t r io iudiciscondemnatur 
i n expéníiS5Ctiam fí ptaeftiterit 
iu ramentum de calumnia. 
5fTer t ió hxc ipía regula o b t i 
net ,etiam apud iudicem. arbi-
t r u m m a m & is c ó n d e m n a t v i 
(kum v i d o r i i n cxpenfís. H o -
fiien.in fumma titu.de arbi t . f . 
qual i te rad efte&um.verííc.íed 
nunqu i t poteft.Specu. eod.tit . 
de arbitris. §. vltim.verfícu.fed 
c ú m . & lafon i n diCt. §. í í nau -
tem.argum.l . j . íF .de arbitr. 
^ y Q u a i t ó eidem regulg locus 
«r i t n o n t a n t ú m ' i n ciuilibus 
cauíistfed é t i a m i n c r imina l i -
bus. tcx t . in d. § . í ínautem. ad-
i u n d o i n i t i o eiufdem legis. 1, 
penu l t í .C .de f r u d i . & l i t i . ex-
a penf. Barto.in d i í h Lj . in princ. 
fF.ad Ter tu l .g lo . ih cap.f íncm. 
de d o l o , & contuma. Henr i . in 
d i f t . cap. caluinniam.Tafon i n 
d .$ . í inau tem. c o í u m . v i j .quo-
r u m opinio communis eíl3 (e-
cundum Areti.Sc Fel i . incapi . 
accedcns.de accufat.Hippo.in 
fuá pra¿Hca.§.fupereíl. & i n 1. 
patrc.ff.de qu2ftio.nnm.18. & 
N i c e l l u m i n concordia gl0(fa 
r u m 47. licct Lanfr. Orian.in 
d .cquoniam contra, verb. ex, 
penf^. coi . j . teneat cótrarium' 
& d i rpu te t l a té Anania in d.c! 
accedens.eft etenim pafsim tt 
ceptum, i n criminalibüs reutn 
v idumeondemnar i in expen-
íís abfque vlla fermé exceptio-
ne.De expenfis ratione contu-
macice fadis nulla eft dubita-
tiornam i n his dub ió proculiu 
re fit condemnatio.glo.in cap. 
cum diledi.de dolo, & cor.ta. 
!qu2 v l t ima eft.&illíc Bald.gl. 
i t c m i n Lqu i crivncn.C.qui ac-
cuÉirc no poflunt.vbi texf.hac 
de re opcimus. 
^ Q u i n t ó , h a ? c condemnatio 
expenfarum fieri poteft5etiam 
v b i quis fuerit v iduspe í inter-
locutor iam ícntent iam. Ete-
n i m non expedata diffinitiua 
pronunciatione,iudex poterit 
condemnare v i d u m inexpen 
fis i n ipíá interlocutoria fenté-
tiarglo. A bb. 8c ali) in diél.cap. 
i í nem litibus.Bald. Salycet. & 
Paul.in l.íancimus.C.deiadic. 
l a í b n i n d.íJ.finauté alterutra. 
num.í5).ícribcns,hancf opinio-
nem communem elle. Quod 
íi iudex velit condenationem 
i f iam differre ad'diífinitiuam, 
poterit hoc facei-e:& fi nó fue-
r i t appellatum ab íntcrlbcuto 
r ia ,non poterit poíleá appelta 
r i á condemnauone expénía-
r u m , q u s ratione inrerlocutd-
ria: l i t i n diffinitiua/ecuncium 
Abb.& 
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¿bb.& Dec. ín capic. facpe. ca. 
flt.deappellatV 
1¡ Sexto,c6denatio expenfaru 
tiinciureomittcda eft, cuquis 
kbuit iuftá litígandi caufam. 
tex.in in í.qui foltdutn.$. e t í am 
iF,de!eg.ij. & üÜc omnes. g!of. 
communiter recepta in dif t .ca . 
finem l i t ibus^ ín d.§. fin au t é . 
laréibi laíbn glof-m c/acro.de 
íenteiit.,excom.& in authent.de 
iudicibus.^. oportet. coüa t . v j . 
& in c. j.de c ledio.m v j . Reg ia 
l.vijtitu.zi.part.ííj.quamuisin-
(iubiopra:íuiriptio fie contra vi 
¿tum.quodnon habucr i í iuf ta 
Jingandi caufam.glo.in d i ó t . c 
ca!umniam.& in Anlhent. gc-
neralitcr.C.de epifcop.& cleri. 
tínent Ba!d.5a!icet. & l a í b n i t i 
dift.J.íin aiuem alterutra. Bal. 
Í£Salieet.in Authen. nouo i u -
re. C.deiudicijs fenfit A b b . i n 
di(rt.cap.finem íitibus. nuin. 22. 
tametíí glo.ibi bac ín re varia-
uent.Sed & Panorfnita.in d i d . 
c.calumniam. aíTeuerat, hanc 
opinioncm c o m m u n í m eíTe' 
HÍC vero fexta dec!aratio non 
tantiim proceditin prima inflan 
tiafed & i n caufa . ippdíat ioms: 
nam & m ea non fit condemna-
tío expeníar um aduetTus eura, 
<]ui haboít iuftanj caufan» l i i u 
gandi.-vt notant Abb. & omnes 
m dift.cap.finern Ütibus.contra 
g'o,ÍB!bi. Minor ramen caufa 
excufat ab hac condemnat íone 
fxpenfaruin in prima inftantia, 
potáis (jiiá¡n in caufa appfüa-
t íonis :quemadmodw poft alios 
tradit Dec.in cap.vtdebitus.de 
appeüa ta iumer . n . ficut & m L 
ñ o r caufa excufat reum^potiiis 
quám adorem; v t idem Dec i . 
fcribit in I q u i i n altertus. íF. de 
t egú l . i u r i s , 
^[ Indices vero, qui R o m í e m 
Rota? prastono tus reddunt lit í-
gantibus femper condemnant 
t i f t u m viélori i n expenfis^etia 
fí ís habuerit iuftam l i t igandi 
caufammifi ea i u ñ a caufa or ia 
tur ex prima íen ten t i ap ro eo l a 
ta,&fecundafententia pronun 
cietur ex nouis allegationibus, 
vel probatiombus: v t fatetur 
Ludo . Comet í us i n reg. de an-
nah po íTe íT .q^ i . 
cHa:c tamen fexta declara-
tío non efi-admittenda,quoties 
expef^ dében tur iure aftionis. 
N a m a b l ü s n o n excufat lufta 
caufahngandi. glof. m á i d 
oportet.qua; finguí. eft fecun-
dum Bald.in cap. breui.deiuie 
i u r . & lafonera in di(ft.$.fin au-
tem.cot. i j . eft & íímilts g ' o a n 
I.iij .$.fircm.íKde leg .u j .quá d i 
xitnotab.Iafon in.$ aft ionum. 
de a d i o . m m i e . í z . commendá t 
Are t i .& Alex. i n i . venditorey. 
íF.de ver. ob l ig . t rad i t la té H í p -
po!.in dí&. 1. patre , & ma i i t o . 
iF.dequxft10n.num.2i. quofic 
v t qui de euictione tenetur ex 
contraen venditionis. psfsinv 
condemnetm in expenfis,et¡ain 
í i í u f t áhabue r i t l i t i gad i cauiá . 
«j Idem ent, vb i e x p e n í s de» 
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cíale alicutus vrbís ftatutum v 
mumcipahs lex.qusc díiíiet, v i , 
aura viétort CGfKreffií>a¿ln' 
efi'é-in expeníis .Ea fi^mdeni le 
ge v iaus qüi iuñam caufam 
iiabuic íitf-gandi éíldem iti eynS 
ntur ratione contumaciae: i n 
l i íseteniin fíe codemnatio etia 
fi cón tumax babear iuftam lití 
gandí caufam.gio . índ i í t . cap i t . 
finem l ínbus. in princ. Salte. & 
í a í o n i t i diét.^.fin antem.cai.j, 
quia h s expenfie debentur pro 
pter pnniam ci tat tonem.glo. ín 
cap.j.de dolo, & coatum. in v'p 
Se in fumma íni .q .v .norant La-
í i anc .m did.cap. quoniam con 
tra.nu.35.verb.expsnfs.glof.in 
cap.querelam. deprocurat. & 
illíc Abb. idéAbb.&Fel .Q. i j . i t f 
d ié t .cap.quoniam contra. H i p -
p o . í n d i a . Lpatre.011.4?. A b b . 
Se Feh'n.in ca.jj.de accuf.Quo 
i n loco Feimicxifhmar, vocatu. 
a d i u i ícium tribus dilacionibus 
vmca voce datiSjS; i n cerda co 
parentetn non teñen ad expon, 
ías prima^nec recundaí> drlatio-
n í s , ea rumué ratios fa£i;as.Ego 
t ándem opinor quód Jicetiíifta 
caufa litigandi non excuíéc ab 
cxpenfísjquá: ratione contilma 
erg debentur.-tamen ab eifdem 
excufabitiafta canfa non com-
parénd i m ludício ad d¡em vf-
que príff íni tam.argum.glor . in 
cap.j. de dolo St cont.in v j . & h 
contumacia. & I.<jua?fituin. íF. 
de reiudic.&: cap.que: elam.de 
procurat. f Sunt etiam qui opi 
nerí tur , banc condemnationera 
expenfarmn^quee fíen debet ad 
uei fus temeré íi t igantes,non ef-
fe o m k t e n d á n i p r o p r c r i u í l a n i 
Htigandi caufam, íi cuín iuris 
cómunis regula conueniat Ipe-
fís condcmnabitur. BufasGW!. 
nioms authores fuere Bai t.in d. 
I.flj .§Ái rem.fF. de lega.fij. AbK 
in cap. vnic.iij;col.de plus petf' 
t ío .gio. in Auth.de exhibe, reis' 
ver. eaufam.qua dvxére íingulj 
remelTc Crtraení is fingul. 
Corfetusinfogular.ver. 
pcena.f.l.):quam opinionemfa. 
tentar commmiiemefíe Hippo. 
m d.Lpatre vcl mariro, numer. 
2 9 . & ídem in í ingu . so / . & Lu-
do.Gomet. in cap.i.nume.218. 
de confh'tut. in vj.a qmbusalif 
citantur, qui buic fententia? ac-. 
ebííerunt. E t bis íiifFragatur, 
quód ftatotmn, fe» tn«nicipa. 
Its lex ídem diípcnens' quod ms 
commune ,add¡ t íp^eciaíe vmcu 
} i ]m,& maií*rem van ¿uii com-
nnmi.textns optmms in cap.i). 
de p,-Kb.in vj.q ni de confuetu, 
dme tra¿tat .Eiúrque niCnunérí 
p!ures,niaxiniéBarb.inca.cnn-
fi i lmt de offic.deíeg. nu.31.1de 
i n c.j. de refcr.n.^j. notar Bart. 
in !.; .in prin.ff.ad leg.Falc-Bar. 
in d.§. íí re. Abb. in c.vfr.de ob 
feruat.ieiunij.ide Abb.in c.dm 
vcnifíent.deiaflitutionib. & a-
l i j , quorum mcfriímí Cometí, 
i n d i a , capi ta l . j .numer . l io-
ídem voluic Aret l . inc3pitu'•^ 
de referípti . H«ctai«eí»c0?" 
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¿lüüo non probatur in d í f t .ca-
pit.ij.cum confuetudo. cuinsi l-
jc'mentío fit, non íicconformis 
nni conimtiru.quotl eo tc i rpo-
reftatiitum e ra t jmó contraria: 
vt conftat. Ét prartcreá non eft 
conueniens^ec iure fatis rece-
ptum(qu6d lexá principe fl-atu 
tapoftquam femé! recepta fue-
rit,ex eo fp^ciale vinculum ha. 
beat.practer abas leges, quod 
fitdiu thoribtis, & confuetudi-
nerdem obferuatmn. Idcirco' 
aJufrfus liatic concluí ionem 
Bartol.in diél. I . j . f f . ad legem 
fakid. tenent inibi Imola , 5c 
Alex'anJ.inprincip.cohimn.pc 
nulnm.gíof.celebns verb. f a í t i . 
quam Ancha, eleganter defea-
ditindid.crtpítul.j.deconftítu-
tíonib.hbr.vj. tex, opthnus vb i 
Paiiormítadem notat in cap. j . 
(iecognat.rpi¡it.&eftargumen 
tumex capítol, cuni aliquibus. 
dereferip. m v j . quarp. o p í n i o -
nei» fatentur corninunem eíTe 
Fefín.in cap.j.derefcrip. mime. 
Toan.Crottus in did.capt-
tul.|.de conñitutionib.in vj .co-
lum.pcnultim.quj Lac de re l a -
t^iTputat.Sed & in fpccie opi -
níonem Eai t c l . ]nd iá : .$ . í í r em. 
<¡«ó ad condemnatíoneni ex 
penfarum reprobant Matrheí i l 
la. nota.So. Aiexand. m I . p ro -
perandu m. §. íínau tem. col amn. 
1j-C.deiudic.&: ibi laron Jatitis 
teluni.¡j.& iíj.Bald. in í . tenri i-
nato.C.defi-u(rt.&líti. expenf. 
* Carolas Mobn^us in c»nfií. 
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Aíexand. 183- b b r , v . adfinem. 
E a n d é m q u e femennam ipfe ve 
norem etTe ceníeo aficuerans, 
etiam extante ñ a t t ' t o , vc l Ir ge 
ni'unicipalijVt v i á u s v i í í o n co 
demnetur in expeníís, non efie 
condemnandum in bis c u m , q u í 
niftam habuerit litigandi cau* 
fam.Qi,Jod ü vera íb re t opinio 
Éar to l .minimé eíTet adnntten-
da q u ó ad leges regias, quae i u * 
ris cbmraunir, non ftatutorum, 
nec leguen municipal íum iur? 
cenfentur. Tune íané poflet o -
pinio pr ior obtinere, guando 
ftatutum aliquid adderet i u r i 
comniuni-cuiusrei exemplutn 
in bac materia traditur,quoties 
ftatutum q u ó d ví¿tus v i í t o r i 
condemnetur in expent í s .non 
d i r ig i t verba in jpfum ludicem, 
fed potiús mducit obl igat ioné 
<5uandam ipfius viéii, anteara 
v i f t o r i tnbuitrfic raró,vidus te 
hcatur v i f t o r i ad expenías ; vel 
v i d o r expenfas petar, &c o b t i -
n e a t á viáto.In hacetenim fpe-
cie,licét caula tufta excufetvi-
¿ tum ab expeníís, ?)Oterit tame 
vistor exprnfaspetere á v ié to . 
etiam l i i u d c x carura condem-
nationem omiíent.-quaíi a f t io -
nem vi f tor babeat ad eas pet^-
das.-qucmadmoduni M a t t h e í í . 
exífiimat3& poft eum ídem ad-
notarunt Aíexand.in d. l . j . co l . 
penul.fK ad fege falcid. ídem in 
d .§ . í í n a u t e m a l t e ru í ra . Felin, 
ín d ié i . capital, j . de refcn'prL 
idem F d m . m capitu. í ígmíica-
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ucrunt. de exception. coiumn. 
i i j . atque ita eft h^c qu^ftio 
diffinienda. ,Nec omnino cei t á 
cíí Bar t .opiníonem m d i f t .§. S 
rem. communeiu eíTe.-cüm con 
ftetmukosiuris vtriu/quc D o -
l o r e s contrariam tcnuiíre,quo 
rú mentjo fit m precitatis loas , 
^ Scptimd tune ffi condenna 
tíoin expenfís, ciliin fuerintpe-
tila?: alioqui iudex non tenetur 
viéluni v i í to r i condemnare i t i 
cxpení í s .g lo . ordinaria in cap. 
vlt.de r e í cnp t . illíe comm uní -
f íer recepta-notant A b b . & Fe-
Iin. in capi t . í ígni f ícauerunt .de 
excep t ío . Alexand. <k l a íbn . in 
d i¿ t$ . í ínau tem afterutra.num, 
30.tdem lafon in í. vnuierfa. C . 
deprecib.Injperat. offerend.co, 
j .Cor fe t . in fínguLvCif>o,expc-
fx. & Hippoli t . in í íngul . 
iudex vero,{í veIit,poterit con-
demnare v i í lu iu v ié ta r i in ex. 
pcníísfaélís pofí litis rontr f ta-
tionem, etiam íí non fuerint pe 
íitc. g lo , in did.cap. íínem l i t i -
i>us.Bartol.& illíe a i i ) i n l . i i i j .§. 
t o e autem iudicium.fF.de d a ñ i -
no infef t . Dec.in cap fopé.de 
appeUat.,coIunj. v¡t. lafon in d . 
f .ffn au tem.coUx.a rgu .LAE. 
dile5. ^ . í c i endum. ff". de ícdihf 
ed íé t .duo tamen í r adu lafon in 
di f t . J . í ín autem alterutra.quas 
praéíicis mre, ac mér i to vi j e -
bunturdub)a.Pnmnm,quod fie 
ratis,peti ab adore, veí reo f er-
1 i fentenn'am pro íervt í u d e x te 
neatur condemnare v i í l u m m 
expeníis: & id vo lmt Mi.ihi, 
Alter um qmdem^quód poft ¡a' 
t amíen ten t sam eodemdicpol 
tent v s í to r petere condemnl 
tionsm expenfarum ex ratsone» 
l .Pauíus .m prima.fF.de re iudu 
H f c e tenim, íícut nec il¡uc¡} 
quod adnocauimus ex gíoíí. ¡n 
di(ít.capit.fínem litiBus. non vi-
deo inpraxi recepta fuiííe. 
Sed fí quis expeníárum cotí 
demnationem petient, eáque 
íuerit á índice omiíTajnonpote, 
ntappellarc viétor ab omiíla, 
condenmatione expenfarum. 1. 
v l t . C. quando prouoearemm 
el l neceí le . Qna; tune obtiner 
c ¿ m aduei íar ius appelíatáfen-
tenti'arquia íí v ídus non appeL 
lauerit.poteft vi¿tor áfenten. 
tía prouocare^qua ex parte 0-
miíi'a fmt comdemnatio expen-
farumjVt eas obtineauqnernaci-
modum ex diftd.vlcim^dnota-
runteius reatíoneni obíetuau* 
tes Antont. AHb.&omnesmca 
pit .fignitícanerunt. de exceptí. 
& ídem ent,qiioties appeüatvi 
¿Jus á fentemia.ín eo^n quo ip-
i l pt aeiudicat, non/n aJijsttunc 
etcnim eadem ratione:cíimap-
pelíatio non fufpendat ienten-
tiam,nec deferat cabían) iu-
dicem apelíationis quóaJomif 
lam condenmationem expenfa-
rum^quae ipíí vi¿to vtiíis eft-"0 
contraria.-íkuíi Panormit.&Fe 
l in col.ij.afleuerannnciict ca. 
í ignificauerunt. idera Ahb. in 
capituLcíim loannes. coiumn. 
ylúnu 
c A p v T x x y i r. 
JffaiAc üác in f t rumé . poter i t 
viñor ea ex caufa prouocare. 
^Cxterúm h^c veraí í iHt ,vbi 
omiflá fuit expenfarum conde 
natio;quia iudex n o n videtur 
ab eis abíbíuert v i d ú : quod n o 
tauimusin c.zf.nu.vj.Attamc, 
j¡ iudex in ícntcnria ab íb lue r i t 
txpreíséab cxpenfis; tune íané 
necefl'aría eíí appellatio v i d o -
ris:alioí|ui tranfíret q u ó ad ex-
penfasíéntentia m rem iudica 
tarn, etíain adue r í a r i a í imp l i c i 
terappellante;atcjue ideo per-
milía eft in bac ípecie appella-
tio áfententia ratione expen-
farum:nec locum habet d. l .vl t . 
íicuti probare conantur cetra 
Panor.ibi.Ant.Imol. & F e í i n . 
coUj.in d.c. í ígnificauerunt.au 
thoritate illius c. i u n d a i n t e r -
pretatione glo.í) . idem I m o l . i n 
vlti.de except.coLvItL f^Sed 6c 
verafuntinexpeníís, qu íeof f i -
ciotantum íudicis mercenario 
petuntur: quafí íécus fít i n ex-
peníisjqujeiure aéi ionis deben 
tur. has etenim poter i t v i d o r 
petere, et iálata íententiaaquae-
traníleritin rem iudicatam, & 
omiferit expenfarum condem-
mtionem.tex.optimus i n I . i i i j , 
C-depofíti. notant I m o l a & 
joma-in 1. fi tér t ius .§ . Celfus. 
Weaqua pluuia arcend. íení í t 
glolT. magna i n capitul . fínem 
"abus.de doIo5& contuma.cu 
IUS condufíonis exemplum pa 
Kt in expenfis, quse debentur 
x cont raé tu ,&veré funt con -
uentionaIes.Item,vt q u í d á o p r 
nan tur idem e r i t i n expen í í s , 
qu : r debentur ratione con tu -
maciae. Siquidem expen/ae ra-
t ione v i f tor ia í , fiue fuer ín t fa -
ante í i t em co te í f a t am, í íue 
p o ñ , d e b e n t u r o í F i c i o i u d i c i s ; 
qu íe vero cau ía con tumacia 
fiunt ante íitis c ó t e í í a t i o n e m , 
debenturadronis iure ,quf au-
tem pofiea f a é í g fuerint oíFicio 
iud ic i s j í ecündüm communent 
i n d.c. finem l i t ibus , & Pvipam 
i n d .§ . hoc autem iudrc ium.nu 
me.8:.atque ita eft ín te l l igéda 
g ío íT magna i n eodem capi tu. 
f íncm l i t ibus.qu^ afleuerat,ex-
penfas f a é í a s ante li t is c o n t é -
ftationem iure a f t íon is deberi. 
f O d a u ó eft o m n í n o bac ín : 
re o b í e r u a n d u m , expeníás , i n 
quibus viélus v i f to r i condem-
natur, taxandas efle á iudice fe 
cundum quali tatem l i t i gan t i ú 
ex propr io quidem arb i t r io , ve 
<f t á n d e m prgmi í í á taxatione v i -
¿ to r iu ramentum prsefíet, íe ve 
re i m p e n d i í í e qnantitatc i l l a , 
quar per í ud iccm fuerit difFini-
ta.gloíf. magna i n d i d o capir. 
finem l i t i b u s . & in cap i tu l . j . j . 
ij .de eledio. in fexto.glofl ' in c. 
d i l e d i . de foro c o m p e r e n t í . & 
in ib iPanormi ta . & D o í i t e x r . 
ppt imus i n capi.olim.de i n i u r . 
A bb. in capi t .v l t i .de bis.quse v i 
inetusve cauía fiuntJaíbn m V . 
íi quando-C vnde vi.nume.2G. 
p o f t a l ioSj quo rum ipíe m e m i -
n i t . idé p r o b a r regia íex. j.ti.18» 
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l íb . i i ) .ordi . N a m c á m hoc iura ^ AEstimatio anfaciat mptlom 
m e ñ t u m fit de veri tate, n o de quotm prettum non efi iu'shm 
a í F e d i o i i é , ó p b r t e t p r e c e d e r é &iu ib i « i t e B é f i f * » ' ^ ^ ^ 
ind ias moderamen ipfur t í iu - xj.part.ntf. . 
r amentum. & hsec de iudicial i 10Iraduntur alij tres cafus , i»^ 
bus expení is : nam de extraiu- ¿«í ¿Uimam nonfait mjifa. 
dicialibus qualiter probad de-
béam,tra<5iant gloir.& D o f t o . 
i n d . caph .d i l e á i . g lon in l .vnic. 
verb. í u b r i l i t a t e m , & illíc late 
Rebuffus.C.de fenten.qu^ pro 
co3quod intereft. 
E x capite fequenti. 
1 A E íimat'to nru m dotalium m . 
ftiottetn facit ín dúhio, etiam fi 
fretium i» aí-bimum alteriw 
conferatuu 
Z A UTimatio, an facial empttonem 
' ^uottes appetittur claufula, 
qubddbs resittuatur eóáem mo 
do,quo datafmt? 
3 Claufula, quid res nTíituaníu feo 
dem pmio,qao fuerint aBtma-
ta^aa impediat, yendmomm fie 
ri per ¿Thmatíonem? 
4 IrttellvcÍHt l, fi ashmatit.ff. folut» 
matrimonio. 
J Q5<¿ optretur claufula, tx qua 
datar ele&io quo ad res,yelxsíi 
matienem mant9,yel vxori? 
é AEÍlmatio quarandam rerum 
dotaltum taatéa ture eoaJít-
f túitur, 
7 A YSitmatio ahfque certa quantL 
tateman jactat vmpúonem?' 
% Impta martthaa tmpediat prafu. 
mi emptionem ex asimattent? I 
nem,^ txpltcantur, 
J D e hisrcbus,qu3e 
in dotem dantur 
aeftimatse. 
CAP. X X V I I I . 
Í|X mul t isdotal i -
| | bus iní l rümentis , 
quse apud regia 
í r ibuna l i apa f s im 
Éil l i n iudicio produ' 
cun tu r , plura v i d i , in quibus 
res i n dotem tradiíturajílima-
tione quadam ad nummorum 
certam quantitatem diffinitr 
caque ratione non infreqnens 
cont ing i t dubi ta t io , an res ita 
i n dotem tradit^ íint matrimo 
n io íb lu to reftituéda: omninó, 
vel ari í í t íatis3quód reftituatur 
carum rerum señimatio, aut 
p rec i sé ad huius folutionem te 
neatur ipfe maritusj& cías hf-
rcdes?Cbia i n re illud eft maxi 
me adnotandum,a ' í l imat io-
nem rerum dotalium emptio-
nem , & venditioriem confti-
tuere, & eíFicere-text. celebris, 
q u i hanc conclufionem probat 
i n d u b i o } vbialiudnonfuent 
exp re í l um i n I.quoties.C.deiu 
re dotium-
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dotium.gloír.in 1. íí imer v i -
fum-C eod.titifl.L pleruñ<jué. 
0 o i . l . ex conuentione.C. de 
-jfl .Quo in cáfu exprefsé ap-
Lret centradas dotis, á t füb-
jnte[ligitur contradus vertdi-
tionis-argümen.Lfíngtilaria^fF. 
gcertuni petatur.atque ita h á c 
opinionem , q n x c ó m u n i s e f t , 
fequuntur plurcs^ m á x i m e So-
¿ñus coníílio <;6. l íb.j .veríícub 
fepthnus cafus.Rubeus i n con -
ílio quinto.Soci.Iunior ín eon 
í l io^ i . l ib r . j .Alexand .conf i l . 
ijií.nutne4lib.vj.& a l i j ,quorú 
meminit Tiraquellus l i b r . j . de 
retraft.^j. gloíi . x i i i j . nume. io . 
texf.infígnis in l.xvjí& 18.ti.xj. 
part.iiij.notat Bar to l . i n l . f i v t 
certo.fnuncvidendum.fF. co-
modati. col.ij. qua quidem re-
guia coníbtutajfunt aliquot i n 
pradicis exemplis examinada, 
quíE amplius aperiet huius t ra -
baras difficultatem. 
f Primú etenim conftat, h á c 
opinionem vt ram eflé,etiá v b i 
abinitio danturres in dotem 
abíque certa í e f t ima t ione , pa-
ño tamé expreflb, q u ó d hieres 
sflimentur per arbitros a d i d 
t t ó o s : á tque ita dantur res i n 
dotem ajflimatx i l la s f t imat io 
iie,qu$ fuerit per arbitros d i f -
nnita, neo i l l i arbi t r ieam xñi-
mationem dif f in ier in t .Nacen 
ííntur datse res i l l x seftimatse 
«a sñ ima t ione , q ü ^ facit e m -
ptionem ad pre t iú ü lud , quod 
tempere traditionis res illas i u -
fíé valcbant.Fit enjm i n hoc ca 
íu í eñ imat io ab ipíá lege: que -
admodum elegáter i n hac fpc 
cié refpondet Socinus i n con f i -
l i o j tf . l ibr . j .colu.penult i . huius 
opinionis authorem allegans 
quendam ex iunioribus i n 1. 
xft imatíe.f ivíbluto matr imo. is 
vero eft Bald. Nouel lus , quem 
citat5& fequitur Barthol.Soci-
n u s i n coníí l io (íc.libr.iij.quaíi 
fauore dotis arbitris n o n a rb i -
traunbusjocus íít arbi t r io b o -
n i viri . l . i i j .C.de dotis p romif . l . 
cum poft.^.gener.ff. de iure do 
n u m . de quo ftatim lat iüs ver-
í i cu lo fep t imo . 
^[Secundo apparet ex his, 
q u ó d íi príeceíl'erit dotis pro-
milsio i n certa quant i ta te ,& íe 
quuta fuerit rerum q u a r u n d á 
t radi t io pro dote promifia : i l -
Ix res cenfentur íeftimataí i l la 
a í f l ímat ione , quae facit e m -
p t i o n e m ; qucmadmpdum v i -
fum eft BartholomíEQ Socino 
coníí l io 69. l ib ro qnarto co-
lumna penult ima,quem fequi-
tur Socinus l u n i o r i n d i f t o 
coní i l . r4 i .cól . i ) . 
^ [ T e r t i ó , quod m i h i for t iüs j 
& audacius d i d u m efle vide-
tur , eidem Socino i n d i d o 
coní í l io 69. columna penul t i . 
placet , quod íí p r i o r i mar i to 
fuit promif ía dos cer taequan» 
t i t a t i S 5 & deinde fecundo^ ac 
pofteriori mar i to íít p romif -
í a dos abfque certse quanuta-
tis men t ione , & res qusedam 
Prad.Couar .K,ub. B i) 
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jpro dote tradantur huic pofte 
r i o r i mari to í ímpl ic i t e r , cen-
í e n t u r d a t ^ p r a q u á t i t a t e pr io 
ú viro p romif la , & x ñ i m a t x 
i l la í l i m a t i o n e , quíe empt io-
í l em í ac i c .Qu ia dos data*prio 
n v i r o i n d i b i o videtur etiam 
p o ñ e r i o r i promif la . I .díuus. & 
l.doté.fF.de im-e do t i . L pen. §. 
vxor . íF. íbíut .matr i .Lcúm ma-
ritus.$»Titius.{F.de paft. dota. 
Cinus i n au then . í ed quaj íuis . 
Íi).qu2eftio.C.de vxor .adio» 
Bart i n difputatione incipien» 
q u í c d a m mulier habens a m -
p l u m pa t r imon ium. hac ete-
n i m ratione Socinus ipíe vfus 
cft ad huius condufionis pro - . 
bat ionem. 
^ Q u a r t ó adeaveru efí, x ñ i -
m a t i o n é r e r u m dota l iú i h du 
bio cmptione eíficerej ac vedi 
tionéjV t i d e t iá obtineat^quo-
tics datisrebus i n d o t c m , e i f 
z dcmcjue a ' í l ima t i s , appo í í t a 
fuerit craufula h3ec,quod fo lu -
to ma t r imonio res illa; t radan 
t u r , & r e ñ i t u a n m r bis modis, 
& formis3quibus datse fuerat. 
N a m h x c verba hunc fenfum 
habent,vt integra fíat dotis re 
fíitutio quoad p r n a x a t a ^ f t i -
mationem:fie t á n d e m opina-
tu r Antoni .Rubeus i n confiL 
5.cuirefragan videtur text. i n 
í.fí Ín ter virum.C.de iure d o t i . 
• i v l t i . v b i BalduSiF ulgo. & Sa-
lyeet.C.de p a d . d o t a ü . I . fi x f t i 
inatis.ff.folu. mat r i , quibus i n 
locisprobatur, rerum do ta l iú 
íc f t imat ionem n o n efficere vé 
ditionem5vbiadijciturin con 
t r a é l u c l a u f u l a i l ^ q u ó d folu. 
t o ma t r imonio IIÍSB resin do-
t e m d a t í e refí i tuanturfub eift 
dem prct i js .Nihi lominús iftje 
claufula? differre videtur: cunx 
h^c pofterior magis aperiat 
mentem contrahgtium,! qui, 
bus a d u m efíé par efi, & pr$, 
fumi poteft , q u ó d matrimo, 
n io lo lu to fíat earundem reñí 
reftitutio3non quoad arñima, 
tioné^íéd prec isé quoad ipfaf, 
met rcs.idcirc6 prior elaufula 
m á x i m e di f í indavider i pote-
rir á pofterioriide qua víteriuj 
hoc i n capite tra¿labinius.nu. 
fequan^ f Sed ex contrarió cá 
í l i tui debet conclufib,qu^ pri-. 
m a m ad p rax im,& víum forc* 
íem d i ñ i n d i ú s deducaí in fiúc 
lañe m o d u m - Rerum dotaliii 
íEÍlimatió n o n eíficit vendido 
ncm3ncc emptionem conftU 
tuitjquotifis deduci potefi ex 
pado c o n t r a h é t i u m expreflb» 
vcl tacito3:efíi.mationcm faftá 
fmíTe ad a l ium eíFcdum,non 
vt venditionem eíficereuPro» 
bat hanc cóclufionem; textus 
i n l.íí 2efíimatis.ff.fokt.inatri. 
& fatentur omnes vtriuic|ue 
iuris interpretes, qui qu^fiio* 
nem iftam tradaulre í p r r f f 
t i m Socinus ind.conf.0.1ib.j. 
text.optimus i n d.I.íí inter vi* 
rum.C.de iure dot i .& illicom 
nes hoc ipfum adnotarunt. 
• Q u o d apert iüs explicabimr 
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traJitis aliquot i l la t ionibus , 
qux hznc controuerfiam at-
lingunt. 
«jPrimo ex hoc patet, x f t ima 
tionernterum dota l ium n o n 
tíicere é m p t i o n c m , vb i adiici 
turíiuic ^ f t i ina t ion i ,quód fo-
lato matr imonio reftituatur 
j vxori pro eodem p r e t i o , quo 
fuere jeflimata». tex i . í í n g u l a -
risin dift^l.fi in tc f v i rú . Sr i n i -
bi Bald. Bartol. Salicet. & ali) 
poftglo.&' Ginu in . t ex t . o p r i -
mus in l.vlti.íf.de pa£h dota l i . 
tuius séílimationisefredus eft, 
quod folutó ina t r imonio res 
tpfeiñimatíe, fi extant m i n i -
mc diniintux,aut nulla ex par 
te deterioresjreftituends funt 
txori. A t fi deteriores fuerint 
«ffeds culpa marit i , tenebitur 
isad xftimationem p r x í í n i t á 
incótrafturficuti p r o b a t ü r j n 
<liflis]ocis,&eftcnmunis o m 
nium interpretatio. Tene tur 
tamé maritus i n hac fpecie de 
culpaleuifsiítta/ecúdum Pau 
lum de Caftro i n d i f t . l . fi x ñ i -
fiiatis.ff. folut .mat i i .nume. i i i . 
tamctfi résifta? dó ta les n ih i í o 
ftinús fintjde quarum pericu-
lopropter pr^feriptam íeftima 
tionem maritus tene tnr , fiid 
contigerit ob culpam éius e t iá 
1 leuirsimam:Vt ipfe Paulus exi -
flimat.idé repetit Paulusipfc 
inl.pen.í.mancipia.fF.folu.ma 
tn-quivtrobique cenret,mari-
tum nontencri nec ad res nec 
ad$fíimation^m i n hoc cafa 
íí res per ier in t , aut deteriores 
fuerint eífcdse abíq-, ipfius vlla 
culpadderanotant glo.vlti. & 
Salicet.in d i d . l . f i i n t e r v i r u m . 
quam íéqu i tu r aíTeuerans, c ó -
muni te r receptam eíTc Socin. 
i n did:.confi.fií .col.ii . l ibr.j . c á 
alioqui r e g u l a r i t e r m á r i t u s p r o 
rebus dotalibus t e n e á t u r de 
dolo,lata culpa,5r leui ,non de 
leuirsima.Ketiá.§.ié& iliíc om-
nes.íF.roln.m3tri.«TVndeinfer 
t u r ad in t e l l e f t umtex . i n d i d . 
$ .mancipia .quoinloco ImiC-
confultus íc r ib i t m á r i t u m t e -
neride periculo rerum dota-
l i u m s ñ i m a t a r í í , vb i i p í ! ^ f t i -
ma t ion i adieda fuit claufijla 
pr íedif i :a ,quódres foluto ma -
t r i m o n i o pro eodem pretio re 
ÍHtue ren tu rvxor i . E í l etenini 
3ntel l igendum,mari tum t e n é 
ri de culpa leuifsima, n o n t a -
men de periculo a b í q u e eius 
vlla culpacont ingent i . Regia 
v e r ó l e x i o . t i t . t i . p a r t . i i i i . cnm 
l ioc lurifcórult i refponfum i n 
I i n g u a m , & í e r m o n e m C a ñ e l -
l a n u m traducere^non tam d i 
íla» claufulse, q u á m p a í i o ex-
preflo tribuifle v ide tur , n la r i -
t u m teneri de periculo rei da-
tarin dotem:vt eadem regia có 
ftitutio fortaísis fit intelligen-^ 
da quoad periculum a b í q u e 
vlla culpa mar i r i conti ngens, 
quod & reg ia l . i ^eod . t i t u l . i n 
vl t imisverbis fenfiíTe videtur; 
n ó quoad culpam leuiísiraa. 
f H i n c etiam conftat inter-
Praa.Couar.Rub. B üj 
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jnre per icu lunaren ím dotahü |)retatio huius claufulse, q u x 
í t a cóc ip i t u r , y t res dotá les ^ f t i 
jnatXjfoluto ma t r imonio pro 
codem pretio vxor i ref t i tuan-
tur,eft etenim hicverus fenfus, 
q u ó d f i r e s i l l a t e m p o r e m a t r i 
¡moñij foki t ivaleantidem pre-
t i u m , q u o fue rún t £eftimat3Bs 
í i t fa t i s eafdem vxori reft i tui: 
fi vero res íiint minoris valoris 
proptcrculpam^etiam leuifsi-
m á mar i t i teneatur is ad sefti-
mat ionem prjel íni tam i n con 
, t raétu ,quod notat Paulus Ca-
ftren.in d.$.tnancipia, quod fí 
abfque culpa v i r i res perierint, 
vel f a ^ x fint deteriores,aut ra 
t iene temporis earú valor fue-
r i t m i n o r a b í q u e vüa rermft 1̂  
í i o n e / a t i s erit eafdem res yxo 
r i reft i tui : & t r a d i á viro,,qui no 
poteri t inui ta vxore res eafdé 
f ib i re t iñere íblutaasfl i raat ioe. 
f Huius autem pcriculi ratio 
nc mar i tus in h a c f p e c i e c o n í e 
qu i tu r c o r p o d ü m i l l u d , quod 
partus anci l lamm s al ioqui ad 
yxore pertinétes.,ipfius v i r i efFi 
ciú tu rnee eos tenebitur 'refti-
tuere vxor i ma t r imon io folut . 
Partus aut in te l l igo m a t r i m p 
j l i o confiante ed i tos . t ex t . in í l -
^n i s i nd id . ^ .manc ip i a . fecun 
¿ u m communem in te l l edum. 
N a m lurifeórultus n i h i l aiiud 
ad ef fedú i f tum e x i g i t , q u á m ^ 
periculum mar i to incumbens 
ex claufularuperius tradita:Ii-r 
cet regia lex 20.tit.11.part. i i i f . 
f x íga tpqupd maritus receperit 
í eUimata rum abfque venditio 
n e , quoad earum interitum, 
vel d iminut ionem. Quin ¿c ea 
dem lex fení í t ,par t us ancilla-
r u m d o t a l i u m ad virum peni-
nere,fi ed i t i fuerint matrimo. 
n io confiante.quoties ipfe pe-
riculum ancillarum, etiam nó 
x f t imata rum i n fe fuícepent 
quoadinter i tum,vel quoad di 
m inu t ionem tan túm, Cuíus 
decifionis xquifsima ratio eft, 
& deducitur a refponfo íaijfc 
confulti i n dift.^.mácipia. Sed 
& fortaísís pat ium hbcexpref 
l í m i ta conceptum maiorem 
v i m , & ppteftarem obtinebit, 
q u á m t a c i t u m , quoad hoĉ vt 
mantus tcncatur3ctiá fi abfq; 
vlla eius culpa,etiam leuifsima 
res dóta les perierint , vel fue* 
r i n t deteriores e í i e f e 
f S e c u n d ó deducjtur ex di-
á a principaliconclulione,2ft} 
ma t ionem n o n faceré emptio 
nem., quoties adijeitur paftú» 
q u ó d res seftimataí foluto ma-
t r imon io reftituantur vxorijfi 
tune ext i ter int , habita tamen 
ratione augment i ,& diminu-
tionis b o m v i r i arbitratu.text, 
ppt imus i n di^.1. fi z & i m f 
quem Paulus Caftrenf & alij 
fie i n i b i interpretan£ur:&>o-
cinusindia.cóíí.^,cól4j.l)í>f' 
j .huius autem elaufuk m f 
t i fs imumcÓftate íFeaus^upd 
res 
i l l íe , f i foluto matrimonio 
e x t 3 n t , e t i á a p u d t e m u m , q w » 
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rtondum pcrierunt, ref t i tuen-
^funtvxori,ab caque peti po 
teruntiprfmetres,aut carum 
iufta eius temporis aeftimatio: 
vt pauLCaftren.poft alios ex-
plicat ind-l-f i ^f t imatis . & eí l 
communis opinio, E ten im cú 
Jominium no íít veré transla-
tunijimó matr imonio í b l u t o 
fit penes ipfam vxorem , quia 
rilimatio n ó fecit e m p t i o n é , 
poterunt res ifta? ab vxore ven 
dicari.arg.l.quod íí fundus. íF. 
de fundo dotali . Sic fané i n 
kcfpecie p r o p t c r v i m , & p o t e 
(btem p ra fc r íp t s claufulse fi 
tempere matr imoni) íb lu t i res 
citantes fint maioris s f t ima-
t íoniSjhocaugmentum cedit 
lucro mar i t i jmodó n ó fit aug-
mentum inmníecé continges: 
fivero fint minor i s^ f t ima t io -
nis extrinfecé ob culpara , e t iá 
leuifsimam m a n t i d a m n u m 
hocmaritoincumbit: & p r q -
ptercá coníeqtütur c o m m o d ú 
traditum á lurifconfulto i n d . 
f.raancipia.nec tenetur m a r i -
tus de diminutione, aut i n t e r i 
tuabfquevlla eius culpa con -
tingenti,íecúdum Paulum de 
Caftro in d i f t . l . fi xf t imat is , & 
Salycet.in d id .Lí í i n t e r v i m m . 
Cdeiuredoti. 
fTertió colligitur,adhuca;fti 
ttationem rerum dotal i i l e m -
ptioncm non efficere, íí p a d í í 
íit,quód res ipfs m a t r i m o n i o 
foluto reftituantur.E t en im i n 
«oc ca íuidem refpondendum 
er i t ,qucd i n prfccdenti ,et iam 
,íí Fnon fuerit adieéla claufuía 
i l larhabita ratione augment i , 
& d i m i n u t i o n i s r q u i a h s B c c c n 
í e tu r tacite fubintelleda: que-
admodum fenfit Paul.de Ca-
ftro i n d . l . f i aftimatis.nu.5. & 
tenet Socinus i n d i d . c o ñ í í . ¡6. 
ver í í .quar tus caíus. l i b . j . ideir-
c ó e a , q u í e p r o x i m é diximus 
erunt & i n hoc cafu r epe t éda . 
f H i s y e r ó prxnotat is e í l ad -
n o t a n d u m j q u ó d licét a l i o q u i 
res dotalis non pofsit á mar i to 
a| i?narÍ5etiam confentietevxo 
re^vt Inft i t .quibus al ienarel i -
£e t , in pr ínci . & p e r t o t u m . fF. 
de fundo d o t a l i : a t t a m é i n bis 
t r ibus ca í íbus fundus dotalis 
poteri t alienan á v i ro confen-
tiente vxorc :quáuis foluto ma 
t r i m o n i o vxor petere valeat 
íe f t imat ionem in i p í b contra-
€t\x dotis di fFini tam.text . l íngu 
laris í e c u n d u m omnes feré i u 
ris ciuilis eius interpretes i n d . 
l.íü íeftimatis. cuius meminere 
idem tenentcs Bald.Nouellus 
de dote , part . v i j . priuilegio j . 
numer. ioJoan.Campet ius de 
dote parte j . q u x f t i o . 40. p ro -
bat í d e m text . in I.vnic,§.& c ú 
lex.C.de rc i vxor. ad:io.& i n 1. 
vltirn.iF.de pad.dotal i . ex qua 
apparet,hoc p rocederé ííuc res 
dotalis fit m o b i l i s , fiue i m -
mobi l i s fecundum Paulum 
& R o m a n u m i n d i f í t . l . f i íefti-
matis. numer. 19 t ame t í í tex-
tus i n d i d a l . í í seftimatis. 
Praf t .Couar .Kub. B iíij 
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l oqua tu r de rebus m o b i l i -
bus. Q u o d eft bac i n materia 
m e m o r i ^ a c m e n t i tenendum. 
i d c m norat l oan .Lup i . i n r u b . 
de donatio.íS.Ty.numc.viij . p u l 
ch ré S a l i . i n l í n í e r e f í . C . de vfu 
f ru f t . « r H o r u m a u t e m t r i i l ea-
í í i u m illa po t i í s i tnum rat io t ra 
d i t u r i n d i . f i i n t e r v í r ú . & i n 1. 
c ú m poft.$. cum res indo te .C 
dciure dot .quod b j c f flimatio 
fafta fit noncaufavendit ioms, 
aut empjtáoíiís: fed v t c o g n o í c a 
t u r j a n res l i t «fFeña deterior, 
vel pretiofior. V n d e Soci.in d . 
conííLf ó . m q u i i j f a é b fimplici-
ter aeftimatione cú -pafto,quód 
res ipfe ma t r imon io foluto TC-
i l i t u a n t u r , t ac i t é fubintel l igi 
claufiilam i l i a m , cuius m e m i -
n i t í u r i í c o n í u l t u s i n d.l .fi x ñ i -
matis. E t idem i l l k t e n e t Pau- J 
lusde Caftro,vt d iximus. Q u a 
ob re tn pcrjculum rerum dota 
l i ü m contingcns culpa,etia l e -
uí ís ima m á n t i , viro incumbi t , 
n o n vxorírcui tamc accedit d á -
n ü m a b í q u e vlla mar i t i culpa 
ciieniens, í icut & ipfius reá au-
g m e n t ú i n t r i n í ecum hul la fa-
¿la per m a r i t ú melioratione. 
^ r Q u d d fi bsc vera f u n t , v t 
videmur á dodor ibus recepta, 
inde conftabit i n t t l l cdus a d l . 
I9.tjt.xj.par.i1ij. qua; exprefsim 
afleiit5augmentum, & d á n u m 
rerum do ta l ium xf t ima ta r í í , 
i p f i v x o r i a c c e d e r é , ^ ad ipfam 
pertinere,quoties íeft imatio fa 
üa. eft ad ef tedum» vt appareat 
m a t r i m o n i o fo lu to , an res fin 
efFeds vi l iores5an pretiofiores 
N a m q u ó a d d a m n u m r e r u n 
ef i c o n f t i t u t i o intel l igenda vb 
i d c o t i g e r i t ab fque vilamarit 
c u l p a e t i a m leuifsima.Si qui¿, 
d á n u m apfis r ebus i t a $fíim^ 
t i s c o n t i n g e n s c u l p a viri3etian 
l e u i f s i m a n o n p e r t i n c t ad vxo-
r em/ed ad mari tum.Atquei t i 
e r i t p r s B d i ó l a r e g i a l e s i n t e r p r : 
t a n d a j V t c o n u e n i a t bis5quxil 
re c o m m u n i d e c i í a funt. 
ü Q u a r t ó j t u n c $f í i tna t io re-
r u m d o t a l i u m e m p t i o n e m mi 
n i f é ñ c facit , < ; ú m p a ü ú fuert 
f o l u t o m a t r i m o n i o ^ res ipfasi 
vel e a r u m x f t i m a t i o n c m arbi-
t r i o , & : e l e é i i o n e m a r i t i r e f l i t u i 
das cíTcl. p l e m n q u é . f f . deiurt 
d o t . r e g i a 1. i8,tituLxj.part.iiij. 
n o t a n t o m n e s i n d.l.fi sflima. 
t i s . Adhuc t a m e n n o n e f t h s c 
i p í a paóiio v e r a e m p t i o . q u i a f 
m a r i t u s ú i g z t traderesac refti-
t u e r e ipíás r e s , etiam deterio-
r e s j o b l i g a t i o n i fatisfaciet5mo-
d ó n o n f u e r i n t deteriores eft-
€ tx c u l p a f a l t e m l eu i ipfius ma 
ri t i . l . fáné.fF.deiure doc.quáita 
e x p ü c a t Paulus i n 1. íeñi imt*. 
ff.foluto m a t r i m o . Idem fen'ít 
d i d a r e g i a l e x ¡8. ad í inem, dú 
i n q u i t j m a r i t o e l igente reíbtu. 
t i o n e m c a r u n d e m rerum) áu-
g m e n t u m , & d iminu t ionem 
i p í a r u m p e r t i n e r c ad vxorem, 
n i f i d i m i n u t i o culpa vi r i con-
t i g c r i i 3 a u t i p fe v i r i n f e CuCcqt 
r i t d a m n u m i p í a r u m rerú do-
talium. 
C A P V T X 
talium • N a m v b i sefi-imatio 
emptionem cffecerit veram: 
<¡uia precisé ipía seftimatio re 
flituédaeftídubió procul dam 
iium,& periculum ip í á rum r e 
jum vtcunque contingens, 
etiamabíque culpa mar i t i lc-
uifsima, ipíí man to i m p u t a -
tun quemadmodum vxor i i n -
cumberet, fi nul la fieret ¡efii-
matiorerum do ta l ium, d a m -
num abfque culpa Icui m a r i t i 
contingens- d i d . 1. plerunque. 
difl . l .xvii j . t i tu.xj . partir , i i i t . } . 
dani.f.)-fF.íblut. mat^i .^Sed 
&inhocquarto cafu, maritus 
re penitüs ext inga, et iam abP-
^uevllaeíus culpa leu i ,ve l le-
tifsima, tenebitur p rec i sé ad 
xíHmationem.quod probatur 
jndift . l .plerunc]ué.cuml. fe-
^uen.optíme tradit Paulus de 
Caftr.k d i á . l . x f t i m a t ^ . q u i i n 
<iiíi:.l.íí sf t imatis . ícr ibi t , p o f i e 
inhacfpecie mar i t um res alie 
nareabíqueyllo coníenfu v x o 
ris,l,(juod fi fundus. ff.de f u n -
¿odptali.idem adnotauit L i u 
douí.Roman.ín ¿ iá . ICi 'xñi-
matis. numer. x i ) . & í é q u e n t i . 
^uibus jn loc isabhis , & a l i j s 
Kceptum eft,in dubio quotics 
«i contraéíu d o t i s zánm í i t , 
loluto mat r imonia res ipfas, 
velearum seftimationem r e f í i -
íuendam fore eleftionem ad 
ip&m maritum pertincre; i d -
Jjeapertifsimé conftat i n d i -
«;lí 'plerunqué.$.vltim.& n o -
Socin.in d i a . c o n f i l . 5 Í . eo-
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lum. i i . l ib r . i .quod eledio re-
r u m , vel seí l imationis expreP-
fimvxori fuerit excepta i n con 
t r a f t u dotisrtunc maritus ma-
t r i m o n i o confiante n o n p o -
ter i t res dó ta les señimatas alie 
nare a b í q u e coníenfu vxoris, 
d id . l . quod fi fundus. h a r ú m -
que rerum periculum ad ma-
r i t u m pertinebit , íí vxor elege 
rit ajftimationem: ficut & i n 
eo cafu a u g m e n t ú ipfios er i tvi 
r i . A t fi vxor elegerí t res ip ías , 
p l añe a u g m e n t ú e a r ú , & d a m -
n u m ip f i vxor i accedentrquod 
íat is conftat ex l . ix . t i t . x j . part . 
i i i j . & d iá r . l .p le runque . t eneb i -
t u r t a m e n vxor mel iorat io-
nes irerum mar i t i opera,& i m « 
penfís fadas ipfi v i ro foluerc: 
e tenim hoc n o n to l l i tu r per 
paf t ionem fuperius comme-
m o r a t a m . 1 
^ [ Q u i n t ó , fi men tem i p í b -
r u m c o n t r a h e n t i ü m , & ra t io -
nes lur i fconful toram conf i áe -
remus, m a n i f e ñ u m e r i t , m u í -
t i imnocere mar i to aeftimatio-
nem fimpliciterfaftam i n con 
t r a f tü dotis earum re rum,qu j 
iicet n o n eonftent numero , 
pondere, necmenfura,vfu ta-
men conrumuntun tenemr fi_ 
q u i d é maritus ad asftimatio-
nem p r s f imtam, et iam íi res 
fuennr confumpt2e,vel attri ta: 
per y (íi m ipfius t an tum vxoris. 
tcx.eft eclebris i n 1. íefíimataf, 
fF. íblut .matr i .vbi Bart. & o m -
nes i l l ius refponfi r a t i ® n e m , & 
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decifíonem cómendant ex eo 
f quod. h fc .-EÍlimatio emptio-
jiem in dubio effecerit.'&ideó 
maritus precisé tenetur ád a»-
.ftimationem: cúm fit perfeda 
ipía rerú xílimatarú venditio. 
f[Scxtó, conftituitur á lege 
abfque pafto contrahentium 
tacita quaedam rerú dotalium 
aíftimatio, quoties res in doté 
date confiftuntin pondere,nu 
4 mero,vel menftirarnam íbluto 
matrimonio tenetur maritus 
ad earum aeftimationem, licet 
fuerintabíquc eius culpa con-
fumptx.glo.fing.in dift.l.sfti 
matx.íF.folut.matr.per text.in 
.I.res in dotem.fF.de iur.dot.cu 
ius h x c funt verba. Res in do-
tem datx,qu3e pondere,nume 
ro, raenfurave conftant mariti 
periculo funt.quia in hoc dan-
tut, vt maritus eas ad arbitriú 
fuum diftrahat: & quandoque 
íbluto matrimonio eiufdc gc-
neris, & qualitatis alias refti-
. tuatjvel ipíe,vel haeres eius.ha-
¿tenús luriícóíultus.cuius ideo 
in fpecie memini,quód gLnon 
íátis íenfum illius reípofí expli 
cuerit. Siquidem maritus non 
tenetur ad seftimationéjíéd ad 
reñitutionem aliarú eiufdé ge 
neris,& qualitatisjíicuti opri-
me admonet Paul, de Caftr.in 
d.l.3eftimatíE.no|at lo. Lup.in 
rub.de dona.^.iy.num.viij.re-
gia l.ii.titu.xj.part.iii).quíe eft 
linguIarisrEft ad hoc ratio ele 
gans ex I.ij.$.mutui datio.fT.fi 
cert .petat .quoin loco res i ñ , 
d icuntur cius elFe conditionis 
v t i n í uo genere funftioné re' 
cipiant:ideft, quse propter na-
tursBjvel artis fimilitudinem re 
cipiant pi-omifcuum vfum, ita 
q u ó d vna poísit altcrius vice 
fungirvt frumentum cum fm, 
m e n t ó : v inu cum vino: oleutn 
cum oleo:aut tándem form'a-
l e m , & íubñan t ia lcm íquipol 
l en t iam res ifbe habentinfuo 
genere,vt vna res vniformiter 
f ú g a t u r vice alterius, & fubftí 
tialiter: fie q u ó d non eadé res, 
&certa i n indiuidua fpecie red 
datur: fed eadé res, & certa fe-
cundum veram & realem fub-
ftantiam genere, &qualitate 
lbluatur: id eft /olui pofsitqué 
a d m o d u m explicat CaroLMo 
l i n . i n traft . de c o n t r a ñ . n u ^ 
^ S é p t i m o , vt rcm iftam am-
pliús exponamus,non prxter-
mi t tcmns difputationé hanc: 
A n xf t imat io rcrum dotalium 
efFiciat e mptioné,quoties cer-
ta quantitasipfius xftimatio-
nis expreíTa non fuerit.& Bar. 
i n l.íi vt certo. §. nunc viden-
d u m . íF.commod.num.v.afle-
rit, n o n coní l i tu i emptionem 
ex hac ajftimatione, quxincer 
ta eft. V n d e f i d i a ú f i t i n c o n -
traau,res illas tradi síHmatas 
nulla seftimatióis difrinita qua 
t i tate,non eíficitur emptio:at-
que ideó re pererapta non de-
betur íBftimaíio.Quam opinu 
fequiturCurt.Iuni.inl.excon 
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«crttionccolumáj. C^de paa. 
^ d t ú r q , u e á B a r t o l . t e x t . m > 
X a t a a i i c u i & g r a u a t o k g a 
¿ a l t e r i pretiú eiufdem reí 
feftituere: re ipfa perép ta n q n 
tcnebiturlegatarius ad p re tk l , 
necad xftin)ationem:v t Bart . 
^fetjquia mcerta fuit arftima-
tiaquafi n ó fit locus lu r i fcon 
fulti r c /po i i^vb i teftator lega 
tarium grauaret alteri certam 
iplius rei sfUmatione reftitue 
rcquod tenent idem Barto . in 
l.vir vxori.jBWe dot.pr^le.Pau. 
deCafti-.índ.$.i).ideni Pau. & 
Me hí.in IT iúx textores.§.vl 
tLÍEde iega.j.text, opt imus ad 
hocin d -1 vir vxor i . quara íic 
inteHexere A l e x . i n l . q u o d t e 
mi}ii.col.ij.Soci.num.xi).De.c. 
,nu.vj. & illíe Purpur .co l . i i j .& 
iiij.quihanc opinionem Bart . 
feqiiuntur. licet quo ad intelle 
óú d lv i t vxori . d u b i t á u e r i n t , 
n ftatim trademus. O p o r t c t 
cteflim examinare, an op imo 
Bario, probetur i n iocis ab eo 
addudis. f Nara quod al t inet 
idintelleftum l .quidam.§. í í t i 
bi. non conftat i l l ius refponfi 
«tio ex preti) certa d i f f in i t i o -
fed á volúnta te t e í l a to r i s , 
^ui legauir per fidelcómiflum 
ffetiú ferui refpedu5& ratjone 
ipfius ferui: & id circo, videtur 
dedifle primo lcgatario,cui fer 
"um Icgauit, eledionem dan-
^reruum legatum alteri lega-
ndo, vel eius prc t ium: vt fe r i -
Bi t glofla illíe recepta i n didh 
§.Ci t i b i . Q » a m ob r cm acce-
d i t conclufio i l la communis 
feré o m n i u m i n 1. quod te m i * 
hi.j6r.íí cert.petta.cuius iple me 
m i n i i n í ibuj.varia. re íb lu .cap . 
i i i j .num.i4.afleuerans, n o n te 
j i e r i quem perepta re ad eius 
íBÍ l imat ione ,nec ad i l la quan-
titatem,qn3e refpedu, & ra t io -
ne i l l ius rei & fpeciei debetur, 
^.uoties debitor r e m i p í a m e x 
tantem poflet i nu i to creditori 
dare.Tgitur i n ípecie ,& cafu l u 
rifeonfiilti, ctiam íí quanti tas 
certa foret á tefiatore n o m i -
na t i in exprefía, idem eflet d i -
.cendú:quia teftator i l la quan-
t i ta tem o m n i n ó re fpe j f tu^ ra 
t ionere i , & fpeciei legauit, & 
poflét primus legatarius t r a -
dendo remipfam l iberan ab 
obligatione l ega t i ; atque i t a 
contra Bar t . i l l um tex. in te l le -
xerunt A r e t i n . & A l e x . i n d í á . 
l .T i t i a : textores, ^ . v l t i m . fF. de 
legat.j.vbi la fon n o n fatis ccr-
tus eft de huius cóclufionis ve-
r i ta te :quíe conftat ex di¿l. l . T i 
t i ^ . §. v k i . & mult is alijs locis, 
& authori tat ibus,qu2 late adr 
ducuntur i n d i d . l .quod te m i 
h i . Nec tamen inficior, m a x i -
mamefle Ear to .&Paul . Caftr . 
authori tate q u ó ad p r ^ d i d u m 
i n t e l l e d n m , & interpreratio-
nem: tametfi videam n o n fa-
tis vrgere rationes ab eis p ro 
hac parte a d d u d a s r c ú n ó c o n 
ueniat iur i íconfu l t i s dif ieren-
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t i a i f l a q u á t i t a t i s certae ab i n -
cer ta . f Eadem ratione rcfpon 
d c n d u m erit aduerfus Barro. 
& íequaces, íuri íconfulr i refpo 
í ú m i n d i d . 1. v i r vxor i . etiatn 
obt inerc ,vbi quár i ras e í í e r i n -
certa: quia mormis dotalibus 
rnancipijs v ino teflatore, qu i 
legauerat vxo r i pro eis ajftima 
tioneTnjautiquantitatC5& poft 
m o r t e m eorum nonreuocan-
t e t e í l a t o r e l e g a t u m : voluntas 
eius conftat,vt legatum debea 
tur ' et iam mortuis dotalibus 
feruis: qua» quidc ratio i ta ob -
t i ne t , vb i e f t legata quantitas 
incerta,ac lí certa foret cxpref 
fím r e l i d a r q u c m a d m o d ú Are . 
&Alex . ind . I .T i t Í9 .§ .v l t .& i b i 
l a r i d c m laCnu. r j . D e c . nu .v i . 
Rip.nu. i8 .adnotarut i n d . l . i i . 
^ u o d te m i h i . Vnde no placet 
Ba r t . i ndud io i n d.$.m1cviden 
du.pro h o c í é p t i m o intel leftu. 
«fSed hu ic rcp t i tnx declara-
t i o n i fiiffra^atur ratio ab eo 
dedud:a,quod x ñ i m a t i o cen-
fetur q u í d a m propriavendi-
t io.l .exconuemione.C.de pa-
íí : is .vendit io autem n o n con-
fíat fine pretio. 1. empt i fideé. 
C.de c o n t r a h . e m p . § . p r e t i u m . 
ínft i .de empt io .& vend. Ig i tu r 
c ú m i n hoc cafii íeftimatio fíat 
adfque quantitate certa, confe 
qu i tu r jeam n o n cfficere c m -
p t ioncm. N a m quod fuperiüs 
at t igimus i n faoc capite verí ic. 
p r i m u m . procedit.quoties pre 
t i j quantitas, 8c d i f f in i t io c o l -
lata e f t m alterius arbitrium. 
tune etemrail io non arb¡tran 
tefauoredotis,vtres fitperi. 
culo marm,non vxoris, fiicce-
di t ad aeftimationem facien! 
dam bon i v i r i arbkrium, 8c fie 
« f t i m a r i o faciet emptionenv 
quod e ñ vxor i fauorabiIe;¿ 
cus autem vbi pretij, & 
mationis diffinitio in nulliuj 
a rb i t r i um fuit collata.quod 
deducitur ex l.vItim.C.de con 
trahend.emptio, quo ñt,n Me 
feptimus intelledus ex Barto. 
& C u r t i ó adnotatusiure pof-
fít probari & defendí, legito 
tamen Fabianumin trafotu 
de ernptióne.v.quíeñio.veríi-
cul . circa ter t ium. qui traftat, 
an valeat vendiíio,qu2 flt abf-
que pretio cerro, nec collato 
i n alterius arbitrium,vt fucce-
dat iudicis sft imatio, máxi-
me re t r ad i t a J i l í c etenim ad-
ducitauthores varia proban-
tes: ex quibus difputari potc-
r i t contra Bartolum & Cur-
t i u m luniorem, quibus nihilo 
m i n ú s accederem in hac du-
bia qua;ftione: multa fiqui-
dem funt fupplenda,vt exin-
cer taaíf t imat ionererum dota 
l ium,empt ionem cóftituamus 
prsefertim rerú immofbilium. 
f O f t a u ó , quibufdam pla-
cet seftimationem rcrum do-
ta l ium i n dubio nonefticcrc 
emptionem,quoties eo tem-
pore, quo fít a-ftimatio, jnaj 
r i t u s d o t c m recipicns noneft 
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|,!uMo,aechabetbona, e x q u í 
ujíftimacioneni rerum dota-
, iumfol'jere pofsit. Hums o p i -
sctnfencur authores Bal . 
x x v i i r . 
.tntereft.ad fin. C . de 
jionis ( 
¡cSalünl 
vfuíruá. Cremen í í sm fíngul. 
c.Ieann.Lupi.in capit.pcr v e . 
jfrjs.inrepet.rubr. de donat io. 
j.i/.num.?. Ia<on*& Dec. in d. 
|,cx conuentione. C de paft:. 
¡Jem lafon ih.§. adionura, I n -
|t.ciea£tiomb.nu.g4.Socin.Iu 
Bior.mconíi4i.lib.j.nu.xij.qui 
radonem hanc adducit, q u ó d 
bnonpotucrít f íngeie ,pret íá 
ttonanorüs datum fuiíVe pro 
rebus vxon á mariro inopi, & 
rurfusüiuci pretium recepttmi 
mdotím.QuK quidem ratio, 
tt ingenué fatear, adeodebihs 
aiíu videtiir,vt piané ceníeam, 
fanuftiignam eífe cuiuíuis me 
Aocnter doéh authoi i ta tc . ná 
Jífifatíatur, legem non finge-
re.imptíísibiliaiaítamen n i l i i l i n 
taclpecis fingí tur impof ib i l e : 
hfliitm maritus i!!e pauper, 
potuilíethabere natura, & iure 
prttium ilíud, quo fuere res do 
liles «ftim ata». Sic tándem ipfe 
"pmor, falíam eíTe opínionem 
itom, quarir in hoc ver í ícuio 
ô auo tradidimHSjettam fi tot 
inris vtnufcj ue interpretes eam-
«w» probauerint.ício etenini» 
íffiniatieneni reruní do ía i ium 
Mubio efficereeraptione. nec 
^eoaiicubi probar!, hoc non 
procederé, vbimaritus res illas 
««pictiscotempore non fue-
n t i ta d íues , quód potuif íet túc 
«ft ímat íonis pretium reddere, 
I m o quidquid Creméí ís , lafon, 
Dec . Ioan .Lupi .& Soci . ícnpfe-
rinr:BaId.5c Sa l i . i nd i f t . L in te -
r e í l . banc conclufionem i m n i -
m é t e n u e r u n t , v tp l ané mirer, 
cur v i n d ü í g e n t i í j i m i í í c i n r e 
fcrendis veterum fententijs fue-
nntballucinati .Etenim Bald .& 
Saü.nihii a l íud vohierunt^qua 
q u ó d mulier poCsu v t ih reí ven 
dicatjone agcre ad rero xñima, 
tam,etiam eaaeftimatione^uae 
empcionem fecerit, in fubíidiú, 
quoties maritus, auteius barres 
non habet bona, ex qiiibus f o l -
uatur dotis asftimatio ipfi v x o -
n .quod notat glof.celebris in 1. 
in rebus.ver.a^ílimatar.fF. de i u 
re d o t i . quam il ' íc fequuntur 
omnes,& Bald.Nouel lusdedo 
tepart.vij .pnuiIcgio.25.& par-
te oé t aua pr iui l .v i j a tquei tem 
I a í b n í n d . $ . a £ t í o n u m . n u m . 8 4 . 
& in l . traditionibm.C.de p a d . 
co l .v í t im.Bai .ml .ex conuentio 
ne.iij.opp. C. eod.tit. idem Bal . 
Se pu lc íne Sal ic in d i é t i t . m t c -
reft.qui non negan t j í f t ímat io - , 
nem fcafle emptionem/ed p ro 
ban t ,quód vbí arftímatio em_ 
p£ÍQnrrn/ecerit ,paísít ,ctiá tune 
in fubíidium vxor agere v t i l i 
re í vendícat ione ad rem aeftima 
tam, quae per tertium poíside-
tur t i tu lo lucratiuo, vel onero-
fo. Atque i ta non poteft ve r é 
adducí Baldi authontas pro 
hac op ín iüne ,quam ia hoc ver-
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ficulo ex tot authonbus retuh-
niu.<;:& quam i terum p a u l ó d ih 
gent iús retulit loann. L u p i . in 
repe.cap.per veftra^.^. i i .num. 
ij,dubitans,an m cafu inopiíe,res 
« f t í m a t « taü ícftímationc, cjua: 
empaonem conftituat, percant 
an té reftitutioncm pcriculovxo 
ris;& tándem opinatur, eas peri 
re virí periculo Q u o d tpfe abf-
quedubio Iibentiísimé proba-
uenm.Nec refert,quod Bald.& 
Sali.fcnbunt.data inopia luar i t i 
rcm iftam i ta aefKmatam, ma-
neredotalem.-quianoa in te l l i -
gun t j quod veré íít dotal i í : fed 
q u ó ad effeélum confequeodt 
dotem,ne il la pereat. & praete-
reá hi amhores non tractantdc 
inopia raaríti temporc contra-
ó u s d o t a l i s tantunij ícd de ino-
pia eiufdem eo tempore, quo 
dos ab vxore repetí poteft: & 
ideó ídem refpodiíTen^quoties 
tempore contraftus maritus ef-
fet ¿ iues , m o d ó pofteapauper 
íue r i t eífeftus. I l l u d vero non 
eft pratermittendum,quod opi 
m o g l o . i n d i f t . l . i n rebus.obti-
net, etiam fi vxor confenferít 
ahenationirei xñimztx^ü^ fa 
ftafuit per maritum eo cafu, 
quo aeñimatio fecit ve! non fe-
cit emptionem feenndum Sahc. 
indd. interef t .adf i .& Bal . N o -
ucl.de dote parte. 8. pnui legio 
v i ) . Sed íi vxor egent v t i l i reí 
vendtcatione ad rem «f t imatá 
ca « f t imat íon? , quar fecit em-
p ü o a e n i , i u x t a o p i n i o a e m glóf. 
p r x d t a t x yabuc dubitatür ^ 
poíTeíTor pofsít conderonatto-
nem reftitutioms; rei efFugere 
ofFerendo íeftimationem ¡píim 
re i .& fané Maiia.Soc. inconf. 
tz4.l1b.1y; r e r í . quinin)ó.& I3. 
fon m l . t i aditionibus.C^epafi. 
nu.20. e íeganter refponderunr, 
non eíTe inbac ípccie^raecué 
neceíTariam reí reftitotionem; 
fed fatis effe,quód tertius pofleí 
for offerat pretium aeftimatio. 
n is . Q u o d p^obaiur ex eo, 5» 
hic t c rüus poíTeíTor ius habens 
á marito pofsit vt i eiídera defen 
í ionibus,q«ibus mahtus vtipo. 
tuifl'et:qucmadmodumíatis có 
í l a t . cüm m ms mariti fuceeiTe. 
nt:maritus autem (atis feciíTtt 
• x o r i ad dotem agenti, fi xfti. 
mationem daret: ideirco fatis 
manifeftú eft quod Socin.& la 
fon adnotar út.Deindé vxor nó 
poteft ageread re acftimatam 
quado eftimatío fecit emptione 
niíí in fubí íd iu ; quiaex boni» 
mariti n ó potcñcófcquiaeftima 
tionem propter eius inopiam. 
Ergo tan tüm ei competit vtilis 
reí vendicatio in effcCta rano-
ne i l l ius a;ftimattoDÍs;íí verf 
cét íit vtilis reí rend¿catio:tanie 
hEcnondiffertquo ad rel>itu-
t ioncm dotis ab Hypoth"31 
quanuis q u ó ad prslationeni, 
Scal ioseíFedus pofsit diíFerre: 
quam ob rem fequor ipie Soci. 
& lalonis fententiam.ctianiB 
late reprobet Socim o m ^ 
Antom.de Fano in traa.de pi-
gnoribu» 
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rooribus v.part.membro.n;.nu 
^e.2í?.qui multa alia tradit hac 
¡orcquarfunt memor is com-
mendanda: eum legito, lícét e> 
insaíTertio qua ex parle SocL 
num improbat, mihi nufquam 
placuerit. 
^ Nonó, e ñ eg regré obferuá 
iüm,xñima.üonem rerum do-
íaliumtuticefficere e m p d o n é , 
cúm íftimatie fit ad quantitate 
ignamproipfarunj rerum pre 
aoiuñojquafi dicendum íitjno 
cíTicerevenditionem íeftimatio 
nem i!Iani,quse non fuent fa¿ta 
propretio juftoifecundum Bal . 
Saücet. lafo. & Deci . ind i f t . 1. 
exconuentíonc.Ioann.Lupi. i n 
capitiil.perveftras.de d o n a t í o . 
inter vir.&vxorem fuper tex .§ . 
ti.numer,uif.Aretin.coníiI.84. 
colum.ij.Bald.inl.j.quarftio.iij. 
C.commodat.Barbat. in coníil . 
m.column.iii j . Iibr. n i j . Socin. 
lumorem in di^»coníiI.T4i. hb . 
j.coIuin.iiíj. quibus fuíFragatur 
g1o.in Vy$.j. verb.agcndo.Cde 
fiiperíiiciebus, quae probat ex 
quantitate pretij praefumi con-
traftum venditionisjvel aliuro 
abeodifsimilem. Cuius m e m ú 
nere Corfetus in í i n g u l a n b u s 
verb.contraébs. lafon í n l . j . 
íolum.v.C.deiure emphyteu. 
Panorniita.in coníil . i i<f . l ibr . i j . 
wl-vltim.íic deniquebanc n o -
«am conduííonem communi 
cmmunifcntcntiaprobatam ac 
jeccptácíTe a í l eue ra t Socinus 
«nior in d.coní:i4i.nH.ii. quo 
x x v i i r . 200 
in ioco ad eius probationepoft 
Sali.inducit dúos text. ícilicer, 
l.iij.^.j.fT.de condid. cauída-
ta. & l . í í is .C.fimancip. ita 
fucrít alienat. Egoveróhanc 
opinionem tune admitterem, 
cüm asftimatio fafta fuent pre 
tío minus iuftoex deceptione 
vitradímidiamretenim inhoc ca 
fu propter maximam pretijiu-
fíi diminutionem, vel augmen-
tum prajfumitur ad aljum eíFe-
¿tum faébm fuifle xftimatio-
nem, non ad conftiiuenda, nec 
cfticiendá emptionem:quod mi 
hiprobatur, & fit venfimile ex 
ipfius Salic.verbis in d.l.ex coa 
uentione.qui fcnbitj^ftimatio-
nem conftituere,& eíficere em-
ptionem, vbi fafta fit pro prc-
tio iufto,veI ferí iufto.Alioqui 
enim,íí indiftinfté contrariíí ad 
mittercmus,cií varia contingát 
de iufto prctio fepiísimé tefti-
monia.necpretiú luftum confi! 
ftat in indiuidua certitijdine¿ 
maximis eíTctlocus bübushac 
de re &controucrfijs,necpoírct 
frequenter ad praxira induci co 
munis illa regula, ex qua dixi-
mus.acftimationem rerum dota 
liumindubio emptionem effi-
cere.His accedit regia lex fatis 
íníignisin l.id.tí.n.par.iiij. qua 
cautú extat^n «íhmatione re-
ñí dotaliu qu^ íimphciter fada 
fuerit, no efle pmittcndií, g> v-
xor.velmaríi9 aliquá,cti5jntra 
dimidíá iufti pren), Icfion? pa. 
ttatur:im¿ ü acíbmatio fíatplu 
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ris,vel minons iufto preüo,laj. 
fio cft reparandazvt eadem lex 
re/pondec. Igitur lex illa no« 
ílatuit, aEÍliraationera faftam 
pro precio minorí, veí tnaiori, 
cjuam milicia commutationis 
patiatur^non cfficere vcndicio-
nenuíed máxime cenfec eam fa 
¿lam eíre,modó íuílum pretii 
per additionem,veI dimmucio-
nem conftítuacur. Vnde text. 
hic facis pofl'ec induci cotra Ba. 
Salí. & communenr nifi forcaf-
fis regia conílicutioicaintclls-
gacur,vt obtmeac quemes I x ñ o 
concingit incra dimidiam,quod 
li vltradimidiam laeíioin pre-
cio concigilTetjCunclocus íic o-
pinioni Baldi, & aliorum.vcx-
líimano non faciat emptionem, 
íaltem vbi laeíio eflet in vxoris 
danmum. 
q Décimo, Regula íiiris, quá 
íuperiüs tradidimus,eft veraĵ c 
procedit vbi res docales aiieu-
IUS minoris craduntur manto 
! • aeñimatx authoritate cutórisJ& 
decreto ludias, ac deniqueea 
forma» & folennitate, quse iure 
neceíTaria efíín alienandis re-
bus mmoruuí.Nanijetiá fí quf, 
bufdamviTum íuentjpoíTe res 
mmoruro dari in docem pro ip-
fismtnonbus abfque decreto m 
dios^c idfbrtarsis non íic ápu-
blica vtilitaíc alienum: rece-
priiis tamen cíí, decretum exigí 
viera tutoris aüthontatem ad 
dadonem dotis, illarum eqinde 
rer um, quas non poflunt abfq; 
decreco ahenarf, erítque dotii 
caufa í ufFiciens ad mftítiá alie. 
nationis.texc.& ibi gfof.&I),) 
¿ tor . in l . lex quar cucotes. C.dc 
admi. tu tor , notatur m l . i . C.lí 
adueif.doten» tradic Bartol.inI. 
l i conftante.ffl folutomatrimo, 
numcr.77. optin^eFabianus de 
Monte in t r a i l l e cmptione.íj. 
v . verf. fequitur videredefor. 
ma- coLzff.cotius quiñíonis. 
Nec poteft iure dubitari dchac 
conc íu l íone , quotíes non tantú 
agitur de íimpiici datiotieindo 
tcinvfed de datione illajou» per 
acftiniationem emptione facit, 
& eft vera, p ropnáque aliena. 
tiOodi£l-í.ex conuentione.C.de 
paé t .Vnde opinor, aeííimationé 
rerum dotalium minoris no ef-
íícere emptionem abfqv decre-
to mdicis, etia íí tutoris awlio-
ritas accelTent. Qua racione 
polTec contingefe,acftimacioné 
rerum dotalium partim empti» 
nem efficere:ví poíé» íí qusdá 
ex rebus dotalidus x ñ i m m 
fíat ems conduionis,S¿ quaíita-
tis.vt á tutore abfque decreto 
alienan pofsiní: & faéía fuerit 
arftiroatio ab íque decreto iudi-
cis.Etenim inhac ípecie aefiima 
t iofaci t emptionem quóaá te* 
illas, quaepoíluntpertutorem 
ahenari ábfque decreto. QÜOÍ 
eft notandum onminó.-quíapaf 
í im contingere poteft. 
^ Q n o á íi r e rú i m m o h h m 
faéta íit « f t imat io á tatore ábf-
que decreto ¡udicís, Sata dats 
^ fuennt 
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faerint res in d o t e m , poter i t 
vxor íbluto mat r imonio rata 
liaberc hanc xf i ima t ionem, & 
pretiumilliuseligere ac pete-
re, fi fibi ea eledio vifa fít v t i -
jior.Hancíententiá ex eo p r o -
bamus, quód epifcopus ratam 
poísithabere alienationem re-
rum ecclefi^ ab íquc í b l e n n i t a -
tefcde vacante fadam.gloiT.in 
cj. ne fede vacante, verb. íede 
vacante. quam commendant , 
jciéqauntur A bb. in c.caufam 
quíe.in ij.de iud icco l .v l t . idem 
in capit.diueríis fallacijs.col.ij. 
dederi.coniug.&in confi.84. 
Iib.ij. Areti.in coni1l.77.col.pe 
nulti.lafon i n I . n o n eo minus. 
nume.iij.C. de procura.quibus 
accedit Matthefil. notabi l . i fy . 
Fulgofius,& l a í o n i n l .cúm h i . 
f. eam tranfaáionem.nu.iij .ff . 
detranfaáio.tex. optimus i n 1. 
lulianus.^.fiquis á pupillo.íF. 
deaftio.cmpt. pulchrc Innoc . 
mc.j.(Sr illíe omnes.de his5qü9 
íunt á pr^la. ííne confen.capi. 
ininoretenim,velecclcíia pote 
nt ratum haberc c o n t r a á u m 
tóum abfque iuris folennita-
jWeepoteft alter huic ra t iha-
wtioni contradicererquod p ro 
b a t t e x t . i n d . $ . í i á p u p i l l o . & 
¡úem erit in ecelefia/ecundum 
1nnocen.& alios,quorum m o -
jo meminimus. Sicut contra-
es do locon t r ahen t i sge í lu s , 
J«tf i tnul Ius ,potef t ra íusha-
bJriabaltero,quidolum n o n 
« h i b u i t . g l . B a i . & o m n e s i n l . 
i u r i ígé t ium.$ . P ra to r ait.ff. á e 
Íja f t .g l . in L eleganter.ver.nul-a m . & illíe Barto.ft'.de dolo . Ia 
i o n i n $.aft ionum.nume.4i.dc 
a d i o n i . & tradi t Balan l .dol í í . 
C. de pericul.& commo.rei v é . 
i dem Bald. i n l . j .C . plus valere 
quod agit .col . i j .Sicigitur vxor 
poteft ra tam habere jef i imatia 
n c m rcrú do ta l ium, & i m m o -
b i l i um faftam a b í q u e decreto 
iudic is , v t talis íeíHmatio e m -
p t ionem faciat i n ipí ius vxoris 
v t i l i t a t c m , fí ipfa velit m a t r i -
m o n i o foíuto eligere asflimatio 
nem. N i f i quis d ixe r i t , g lo f i i& 
communcmjcuius modo m e -
m i n i m u s , procederé i n ve rá , 
& propria vendi t ione,quíB fue 
r i t abfque vi lo dubio f a d a , n o 
tamen i n h a c sefiimationere-
r u m dotalium,qua; ex príefum 
pt ionibus vendido cenft tun 
atque ideo h^c prgfumptio cef 
íare videtur ex vtraque partej 
quoties n o n acceflerit contra-
átui ea forma,qu3e ad verá ven-
d i t ionem eñnecef í ' a r ia : quafí 
ob defedum f o r m ^ dici pofsit 
contrahentes noluifle v t i í eñ i -
matione ad e í f edú védi t ionis . 
f V n d é c i m o , i l l u d hoc i n t ra 
d a t u n o n erit ob l iu ion i trade-
dum,quodre rum dotal iu señi-» 
mat io emptionem facit5quan-
do fit ftatim tempore t r ad i t io -
nis,aut tempore, quo dos con -
fíimitur, vel pau ló p o f i ; fecus 
autem erit , vb i femel dote t r a -
d i t a , & conftituta ex intcrual lo 
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pofiéá mat r imonio conftante 
í í t £ f t i m a t i o : h s c enim n o n fa-
ci t c m p t i o n e m : c ü m n o n íit ve 
í-ifimilé contrahentes per no-
uationem a p r i o n contradus 
lege dircersiíre;& praítercá nec; 
dunatio fien porsit inter v i rú , 
& vxorem,nec alienatio réi do 
taMs^qus' forfan ex hac xf t ima 
t i one , qnx emptionem effice-
ret, ícquere tur . atque i tá hanc 
vndecimam condufionem tc -
nen t Bald-Sal ic ía fon <Sr alij i n 
d X e x conuentione. Afet i . iñ d . 
confil.S4.col.i].Barb.coníilií9. 
to l j i i j .Ub. i i i j iSoci . lun ior i n d . 
eoni1l.i41.col.iiij.nu.24. l o a n . 
L u p i . i n repeti.cper veftras.fu-
peií tcx. in prín.0.2i,mimer#iiij. 
de donat io .mterv i rum & vxo. 
«T D u o d é c i m o , nequem dcci 
piar iunioris cuiuí l iam dubira 
t io j í íon verebor 3 d n o t a r e 3 m i -
n i m é f ore neceíTarium ad hoc, 
vt ;pftimatio faciat e m p t i o n é , 
quad res x ñ i m a . t x fint pne íen 
tes. N a d u b i ó procul íícutí re-
r u m a b í c n t i u m íít vera,& pro-
pria vendi t io , i ta & h^c pra;--
íu rhp ta per x ñ i m a t i o n é . Q u p d 
nerno v íquam negauit ex hss, 1 
q u o á memoria teneo me legif-
íe . Q u á u i s loannes de Nemza 
nis iñ Sylua nupt ia l i . c .ampl iá t 
pr1mo.nu.72.de hacopinione 
dubrrauerit propter Bar.autho 2 
n ta tem inl.fí propter.fF.rerura 
amdtarum. & hmfcoúxkim. L 
cias . & in 1. h^ec íí res.íF. de rei 
vcndtca.a quibus i í iud l a n t ü m 3 
probatur5quod rei áñ imj 
d o m í n m m non tranfit in ¿5 
c u i p é í s f i i m a t í o n é venditur' 
mf i prafens ipfa res íít. Id ver¿ 
n o n vrget;nec dubitationcin, 
ducitjíi quidem & in vera ̂ efl* 
dinone,ac perfeda non tran¿ 
d o m i n i u m ante traditionem, 
& n i h ü o m i n ú s vera eñ,pro, 
p r i a , & perfeda venditio ex íp, 
ía conuentione. Síc&in ^ i , 
matione conuenta cófenfu có-
trahentium venditio á iure có 
flituítur, etiam íí resíftimats 
prsfens n o n ílt.-quia boc nó ei 
neGeíIarium. Imóipfecenfeo, 
etiam re praríenti per jlilma-
t ionem n o n transfeití dorai-
n i ú , n i f i ipfius rei tradido Hat. 
nec contrarium probaturin d. 
1. eiiis- & i n L h z c fi res. nec in 
d.l . f i propter. Quibus in iocií 
q ü s d a m (pecialia tradúturre-
fponfa, q u s ípeciaíem rationé 
habent , qua* palám conftac es 
i p í b r u m lurilcofultorú verbis. 
capite fequenti* 
Crsdttor prior hymhecani,® fri-
utUgium pr&lanonii huhens po-
tejí ágete con tra pSeriom ere 
dttorem,Cfti fuit jolutafe'Mnk, 
emm fu ea bona fide coJmi>td> 
Credtter habens hypotheca abjfí 
f tmde gtOiVel fnmkgA 
hyfothecd in aíHmeperjomii» 
an eodem iure yti popí' 
Eí tmidyhi PoikmrirdtmhA-
hit tó»/*" 
C A P V T X x r X. 2 6 ¿ 
ycaüfam omrofam. 
vMthecdgenerala , etiam tacita, 
* jutura bina debnsm comple- i 
(litur. 
pí crcditore priui lcgiú 
habentc, aa pofsit ágerc 
jdpecuniam folutan] po¿ 
ftcrióri ercditori,qui 
cara confumpíit. 
C A P . X X I X . 
i X T A T p u l -
Csefarum coníH-
« I t u t i o m l . pecu-
*£¡\ ma.C.de pnui.h-
faqua expreisim rcfpondctur, 
íícum priorem crcditore agcre 
poíle ad pecunia poflerion ere 
ditoriá debitorefolutá, eíia íi 
caiameófumpta íit bonaíiide, 
lidebitor íítineps, nec habeat 
bonâ vnde pofsit fifeo íatisfa-
cere.idem probat tex.in j.defer 
re.j.vlt.ffíde iure fífei. Nec in fi 
feoeft aliqua cótrouerfia: ciim 
isdubio procul: hoc priuilegm 
habeat. Sedpxaílici niaximé 
¿ubitantjfit ne i de in quocun-* 
(¡uepriori crcditore, Í]UI priui-
kgium habeat,& pr^fertim in 
VTOreratione dotis agente. Ná 
Wdubiú vidifeme^atqueite 
¡«m in hoc regio Granatenfi 
pnetprio máxime difputatum 
Me propter varias ludicú, & 
^uoutorú fententias. Accur. 
fané i n d . l . pecunia . pala aflé-> 
r i t , ide efle i n q u o c ú q u e priorf' 
crcditore pr iu i icg ium habé te . ' 
& ad hoc ¿i ta t i . ex faño.^.vlr .-
íF. de p e c u ü o . L fed an hic.fF. 
quod cumeo. qnani authori ta 
t u m prior t r a d a t q u s f t i o n e m 
iftatn,quotics te ra p ore fo lu t io 
nis quíe íít po í le r ior i credito-
r i j caut ío ab eo exigitur , dere-
ftituendo qaanti tarem, q u á ac 
ceperit,fi inferatur pofteá qug-
fiio priuilegij á p r io r i qredito-
re aduerfus patrem de peculio 
fiiij, cuius nomine á patre fit 
folutio creditoiibus : po f t e r io í 
vero idem feré tradit refpon-
dens , ,eredi íorem priui legiariu 
prsferendumeile bis;, qu i n o n 
í u n t pnnilegiart| 's& hoc t épo re 
folutionis debi torum í í e r i d e -
bet. Vnde ex bis locis n o n de-
dae i t ü r quod g l o t ó n d j . pecü 
nia .fcr ipí i t ,& adnotaui t .Simi-
lis tame gi .ef t in d4;ftd aH:hic< 
& i n d.l.defen-e.$,vl.ti Qu ibus 
i n ÍOcis Aceurfíus deeifionem 
l.pecunia.interpretatur i ta be-
n i g n ^ v t obtineat5& feruanda 
íít i n quoeunque creditor€5Gui 
priui iegiú iure eompetit praela 
t i o n i s . É a n d c conc lu f íonem i n 
hoc ereditore priui legium pr^-
la t ion i s ,& hypothecam h a b é -
te, probant , & fequuntur Pe-
trus á Bella P á n i c a ^ Paulus de 
C a f í r o , & hal icet . in d . l . pecH-
nia.Iacobus de A r e n . & Barto. 
i n l .pupillus.íF.quf i n frau.crc-
d i . & M a t t h . A f l l i & . i n dcc i í ío -
Prad.Gouar .Rub. C i) 
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nc Neapoli ta . i cjó.cfui fatetur, ' 
lianc opin ioncm communem 
cíTcjquod fenfím a í leuerarcvi 
detur Cuma-in didJ-pupillus. 
Coí.ij.His etiant) vt q u i d á o p i -
n a n r u r ^ p a t r o c i n á t u r text . in !.• 
v l t i . $ . & fí pr^fatam.C. de iure 
delib.verfi. íí vero hsercdes.vbi 
hoc ipfum i n qu ibufcúque ere 
di toribus pr imlegium haben-
t ibüs fíatutum ef t , vt pofsínt 
condicere pecuniam í b l u t a m 
pefterioribus creditoiibus5qui 
n ó habentidem priuilegiura. 
Sed ea co í l i tu t io pmced i t^quá 
do ab hxredibus per iudicem 
coadis , & compul í i s fit í b l a -
t i o debi torum ipfíus dcfunft i : 
quafi aliud fit d iGéndumj quo 
ties pecunia l iberé , 8c í p o n t é 
foiuitül- á debitore creditori 
pofter iór i . N a m i n hoc cafu 
pr io r creditor habens pr iu i íe -
g ium non poterit hanc pecu-
n iam cond ice^e t i am extart-
tem5niíi habuerit h y p o t h e c á , 
nec tune agere potcr i t ,vbi fue 
r i t pecunia có lumpta .d ic . l . pu 
p i l l us.$.vlti.qua ratione maxi 
me dubia efi c ó m u n i s Accur-
í í j , & a l iorum interpretatio: 
q a x í t em improban poteft ex 
c o , q u ó d etiam dominus a l i -
cuius pecun ia fiea per a l ium 
alteri fit ab íque eius confenfu 
«latajár deindecofumpta, ne-
q u á q u a m agere aduerfus i l l i i , 
cui pro íb lu t ioe debit i , & í e n s 
alieni data fuit^poteritrnec ad 
hoc v i lum habet iure auxiliu.L 
M Q^V AE S T. 
íí fíimsfamijiás.fF.íí eert.petat 
Ig i t u r multominus poterita^ 
gere cjui t an tú r a habet hypo^ 
theea, & prxlationis pnuile, 
g i u m contra i l l u m fecúdum* 
aut pofteriorc creditorem cui 
á debitore pecunia fotuta eft 
& denique confumpta'peí- eí£ 
i t a v t penes ipfum non extet. 
Idc i rcó Fulgofius elegáter in 
d.í .pecunia*ab opinione glof. 
& a l io rum diféedit aífeuerás, 
i í íam conflitutionéfoliimob-
tinere i n fauoré fifei, & in eo 
efle í p e c i a l e m , nec admitten-
dam fore i n fauorem aliórum 
credi toni quoruncunque, etií 
quibus hypo thecá cú pnelatio 
nis priuilegio cópetit.Idem re 
peti t propriam fententiá mor 
dicus tenens iple Fulgofi. in L 
cum fundus.$.íeruum tuúáiij, 
nu.ff.fi cer.pet.idcm in 1. ex fs 
d:o.íF.de pecul.in fi.hoc ipfum 
tentat tenere Cumanus in d. 
Lpupillus.col. íj. quibus aert-
d i t elegans fententia Baldiin 
l .vbiadhue.Cdeiure doti.col. 
j.verfi.íed pone maritus.Nam 
licét mulier habeat hypotk-
camad bona marsti, poterit 
maritus liberejac tuto meras, 
& alias res venales vendere,at 
que e á r u m ratione conírahe-
re:nec vxor ius habet per adió 
nem hypothccanam petendi 
res illas pro dote; & hoc fane 
fit,ne commere iú impediatur: 
idem tenet Paulús Parifíus ta 
cófi.^.libuiij.nu.íij.fic etenun 
inpeca 
C A P V T X X I X . Jo j 
jft pecunia,cuius vfus a d e ó ne-
tclTariiiseftacl humana c o m -
jnerciajfi ea fucrit foluta per 
niaritumcrecIitori,& denique 
bonafide c o n í ü m p t a , non po 
terit mulier adione3qu^ ad do 
tem datur,agere contra credi-
torem ad iliius peeuni^ reftitu 
tionem.Fk igitur, v t c o m m u -
nisfententia non fít o m n i n ó 
certa,& fortafsis i n fifeo íít fpe 
cialis deciíio tex.in d.l.pecunia 
N&lominus vidi íemel i n hce 
Kgio pretorio iudicum fentcn 
tiareceptamfuiífe c o m m u n é 
epinionemincaula, & p r i u i l e 
giodotis:tametfi res fuerit d i -
ijgéterdifputata.Nam & Bar. 
inl.j.fr.folu.matri. ícribit , tiíci 
priuilegiú etiam d o t i c ó p e t c -
re.l.ij.C.de priuileg. íífei. licet 
hocreceptum íít quoad hypo-
thecá,nonita quoad alia fifei 
priuilegia.f Sed i l l ud eft dilige 
terobreruandum,didam ícili-
tetconftitutionem,qu9 p r i u i -
legium hoc t r ibui t fifeo, eiú^-
que communé interpretatio-
nem,qu3eidé admit t i t i n quo -
cunquecreditore p r i u i k g i u m 
' pradationis habente, & hypo-
diecam n ó efle feruandam i n 
aiijs prioribus creditoribus ha 
Entibas priorem h y p o t h e c á , 
iwntamen pr^lationis priuile 
giumúnhisetcnimlocus n o n 
fftd.l.pecunia.vt elegater t r a -
J ' tMatths .Affl ia . ind. decif. 
"^polit .^o.fcribens, ita pro 
^nciatumfuifle i n pne tor io 
Regis NeapoI i t an i , e t i á íí p ia -
res v i r i doé l i í s imi , & max imi 
nomin i sapud Italos contra-
r i u m confulti rc ípondi f len t . 
Q u i c q u i d h a c d e re Capicius 
voluerit deciíío.78. d u m cona 
tur probare, quod rerponfum. 
imperatoris i n d.l . pecunia, ha 
bcat locum i n pr ior i credirore 
priuilegiato quoad ad ionem 
pe r íbna l em.e t i am fi is n o n ha 
beat hypo thecá : ius^nec p r i u i -
legiu.quod, ( n i fal lor ,) eft:ad-
uerfum communi o m n i u m i n 
terpreta t ioni ,& fententia?. 
l í Q u o d fívera e ñ communis 
o p i m o , ea erit admittenda n ó 
t a n t ú m quoties pecunia bona 
fíde confumpta , fucr i t foluta 
l écúdo creditori ex caufa libera 
tiua,fed & vb i foluta eft fecun-
do creditori ex caufa onerofa: 
fiquidemlex illa,quaí t radi tur 
i n d.l.pecunia.& cius pr iui le-
giura obtinct ,et iam fi ille po-
fterior c redi tor , cui eft foluta 
pecunia,& ab eo bona fíde co 
r u m p t a , f í t creditor ex cauíá 
onerofa:quemadmodum illíe 
omnes interpretes fentire v i -
dentur.licct loan.Faber i n . §. 
i t em (í quis i n fraudem.nu. zf. 
Infti .de adioni.eandem cófti-
tut ione, & c o m m u n é e ius in-
t e l l e á ú i taintel lexeri t ,vt p ro-
cedat i n í c e u n d o creditore ex 
cauía lucratiua, qu i pecuniam 
í ibi folutam bona fide cófijm-
píit:n6 autem i n creditore po 
fteriori ex cauía onero ía . céfet 
Prad.Couar .Rub. C üj 
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« t e n i m F á b e r , aduerfus hunc 
c red i to ré ,qu i pofterior eft , & 
pecuniam fibi í b lu t am t i t u l o , 
& caufa oncro{a,bona ñ á e c 6 ~ 
fumpferit,fifcum5ncc pr iorcm 
creditorern, v t eunqué priuí le-
g i u m h a b e n t é agere no poíTc. 
Q n o d m i h i falfum v ide tur , fi 
c ó m u n i s e f t admitteda inter-
g pretatio ad prccitatfí i.pecuni. 
* [ C x t e r u m ; q u á d o h a c i n par-
te de hypotheeaiia a í l i one no 
vulgarem quíe í l ioncm attige-
Tirndibentifsimé aiiam i t idem 
.adned;am,qug femd atque itc 
' Tumin hoc regio t r ibunal i fuit 
per í e n t e n t i á dif í ini ta . Cred í -
tbret<mim egerat cotra t e r t iü 
pofleí íbré eu iu ídam reí aft ióe 
l iypothecana, &iux ta iuris re-
gulas res fu i t M i adiudicaía ,vt 
eam tenerct i n pignus, & h y -
pothec3m,donec qivátitas de-
b i t a folu cretunq ue mad m odií 
nosexplicuimus l i b . j . va r ia rá 
re íblut io .cap.vi i i .nu. i . tandem 
ipfe creditor fibi tradita re i u -
•re pignorisjvidés ipíiita tene-
r i ad c ó p u t a n d o s i n forte f r u -
.¿lusipfius íei-t atqvita cogi ad 
recipiendum particulares folu 4 
t ionesin m a x i m ú j & g r a u e i p -
í iuscredi tor is d a m n u m , petit 
- á iudice5vt fibi Ikeat i n pub l i -
.ca fubhaftatione rern i l lam vé 
xiere,fipoíreíToriHe tert ius, á 
quo i l lam euicerat, intra diem 
•iudicis arbitriedatam non fol 
ucret fortem ipfam principa- • 
ícm?rcmqiie ipfam aedpcret. 
M a V A E s T . 
q u x f i t u m ef t ,aniuf tc l ioc pe. 
t a t u r , & fieri pofsit ? Nam hic 
t e r t i n s poíreflbr n o n tenetur 
a d f ó l u t i o n é ^ í e b i t s quanti t i-
ti?5nec e f t i n mor3,e t iam ü ¡p. 
í a m n o n fo iue ra t in t r a deccm, 
a u t v i g i n t i annos.Bt tamede-
c i f u m f u i t per fcntétiam,c|uoá 
c r e d i t o r i l i ce re t publica fubha 
í l a t i o n e p i g n u s fibi addifbm 
v e n d e r e , v t e x pre t io debitara 
q u a n t i t a t e m pereiperct, nifi 
t e r t i u s ille pof lef lbr imra dií 
p r ^ f i n i t a m a r b i t r i o iudici1! de 
b i t a m q u a n t i t a t e m rdmílct. 
H x c v e r o diffinitiua fententia 
m u l t i s r a t i o n i b u s app aret iu-
fla,quas b í c repetere oraitta, 
q u i p p e q u i eas tradideriin lib. 
t e r t i o v a r i a r u m rcfolutionum. 
cap.18.nu.iiii.Nec tamcnillud 
e f i p r j e t e r m i t t e n d Í H B 5 quod 
p r a á i c i f r e q u é t i r s i m é comme 
m o r a n t , n e c a l i enum eft ab in-
t e í l e d u dift.l.pe<:unia.cúm & 
q u s r i p o f s i t , an ea refponfo 
p r o c e d a t i n pecunia per debi-
t o r e poft c o n t r a í l u m prions 
c r e d i t o r i s acquifitaf? Sed huic 
quíeftioni rc fponde t altera co 
ílitutiOjCjUíevitinia eft.C. qus 
res p ignor i ob i iga .po í l . l -v « • 
n . p a r r i t . f . h y p o t h c c a m gene-
r a l e m b o n o r u m a l i c u i u s n o n 
t a n t ñ m comprchendere boni 
ilÜus,qujetunchabet,fedítt> 
ea5QUxpofieahabeb!t:oíW 
bona futura. Quodob t .ne t 
e m i n t a c i t a í i y p o t h e c a . ^ 
cdiaali .$.hisiIiutiC.defcim 
disniipt-
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¿is nuot.gl.communiter rece-
pta in 'd.l.vlti-quam o p i n i o n é 
Luuntur R o m á n , i n fingul. 
Matths. Afflift.decifíone Nea 
polit.^^f.Iatirsimé t ra f í a t h á c 
qux&ioné Ripa i n I . j . c o l . j . & 
feq.í-de pigno.qui &hoclaper 
tifsiméprobatrficut & conft i -
tutum , fiue precarium habet 
vira transferends pofieísionis 
non folum in bonis prxfent i -
tus^iam quxíitiszfed & i n fu 
turis quoqi]ej & qusrer.dis. 
Cuitis rei extat excmplum: fi 
^uisdonetomnia bona pra> 
f£ntia,& futura, atque conf t i -
tuatfeporsidere pro donata-
rio.Nam tunc,co cafujQuo do 
mtio valida eft, ex hu iu í rnod i 
conftituto transfertur pofleí-
íiobonorum i l l o r u m fu turo-
nimtunc,cúm erunt acqui í i ta 
íicut & nunc príeíentiíí: quem 
admoduindiligetirsimt' d i ípu 
tat Andreas Ti raquel . i n t r a -
¿tat.de cóflituto ampliatione. 
jo.idcirco Cseíaris eon í l i t u t i o 
in d.l.pecunia. etia erit admita 
tendaquoad pecuniam quíefi 
tamádebitore poft obl igat io 
Mtn cum priori creditore con 
£x capite fcquenti. 
I hmlitas guando Jkatur contitige 
readejfefíu nmtttedt fenfiont* 
1 %¿pfi Vcrtitarum lex adduchur, 
eitífque mulkñuí examinatur. 
! wftuimalmm domm^an fit fa- i 
(mida rmifio pefio'ais propttr 
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feUtyftmilénfve cauíam, CHÍHS 
rattone vtt ns potuit domo cm-
dftifla-
Qua nam ratiotic pradi-
ci vtantur in remitten-
da colonis ftcrilita-
tis caufa pen, 
íloae. 
C A P . X X X , 
Vr? Pontificio , 
C x í á r c o conft i tu- , 
tura eft péí íonein, 
locationis colonis. 
remit tcdam elle proprcr fieri-.. 
l i tatem ab íque culpa iprorutu, 
co lonorum contingentern. c.| 
propter ilerilitatem.de locaro.-
l . l ic t t .C. locat i .& i n l . f i vno.íF. 
eod . t i tu .& i l l ic Lex c o n d u d o » 
$.íivis.&l.fi merces.$. vis ma-
ior.quibus cóueni t regia L 22, 
t i tu.^.part i t . j .ad quarum o m -
r. ium dccifionu aptsfsimé c ó -
gruentcm intel lef tum dubita 
tu r ,qu í ído ha'c ílenlitaSjVt re^ 
mifsio mercedis fíat, d ica tw 
c o t i n g e r e . Q u í d a m c tcn im o-
pinantur.hoc iuxta vulg i o p i -
n ioncm iudicandiiTi f o r c , i ta 
qu idé ,v t lieét frudus coüigan^ 
tu r ex predi js condudis, fi ta-
men vulgus iudicauerit c ó m u , 
n i fententia,& opinionc.ftcril i 
tatem cótigiíTejjoeri debeat re 
mifsio mercedis.gio.in d. l . I i -
cet.vbi Salycet. a f t n t hác opi 
n ionem c é m u n c m eí fe . ídem 
Prad.Couar .Rub. C üsi 
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t r ad i t Alexand. in conf i . i i j . l i . j . 
Bar t . in d.§.vis maior . idé Bart . 
i n d.l .fi vno.$. vbicunque. rur -
fus idem Alexan.cofi .107 .li.iij. 
nume.iS. fie fané licet hax pro 
b a t i ó n o n fit o m n i n ó t u t a , & 
íuíFiciens, qu ippé q u x fit incer 
ta quandoiqué tamen ab aduo-
catis exhibetur ad tef i ium exa 
men huiufmodi interrogatioj 
quse vtilis«fí5& ad caufe d i f f i -
n i t í o n e m p l u r i m ü m conducit. 
A l i j s p lacet , hoc r e l i nquendú 
efle arbi tr io iudicis ex Baldi 
©pinione i n l . j .C . fi aduerf.ven 
di t .p ignor .quo i n loco d ú tex. 
ment ionem facit de d á n o gra-
ui ,Bald 'exif t imat ,damnum i l -
l u d graue ceníeri 5 quod iudex 
fuerit arbitratus. atque ideó 
Barba, i n d.c. propter fterilita-
tem.cenfet, arbi t r io iudicis re-
í i n q u e n d a m huius dubi ta t io-
nis d i íF in i t i onem, vt ipfe a rb i -
t r e t u f , an contigerit ea í ler i l i -
tas,qLi^ iux tá iuris v t r iu íque re 
gulas fit íufficiens ad mercedis 
r e m i í s i o n e m , i d e m ipíe libetifi-
fimé probauerim , modo i l l ud 
fit confi i tut i fs imum, hoc i u d i -
cis arbi t r ium n o n polTe como-
déjiiec iufté adhiberi, nif i pr iús 
per probationes teí l iumíSc his 
fimiles ipfi iudici conftiterir, 
quo t frudus fuerint ex p rxd io 
c o n d a d o percepti: vt inde p o f 
fit a r b i t r a r í a n damnum i n t o -
lerabile colonus pafliis fuerit, 
& ideó fieri debeat remifsio 
mercedis5non enim quodeun-
que damnum fufficit ad mer. 
cedis remifsionem, fed illud eft 
nece í ra r ium,quod fit intolera-
biíc.l. fi merces.§.vis maior.ác 
cap.propter fterilitatein.& Lli-
cét.de locato. q u ó fit, vt hecef-
faria fit q u í d a m hac in re pro 
b a t i ó damni contingentisjex 
qua iudex commod é arbitrari 
valeat fitné propter ílerilitate 
mcrces remittenda.Hoc igitur 
a rb i t r ium i i t f t rui debe tex his 
opinionibus,quas iuris vtriufqi 
interpretes hac de re tradide-
r e , & m á x i m e poterit iuflifica-
r i ex communivulgi opinione: 
v t modo commemorauimus. 
& ideó hoc i n loco adfcribam 
alia, qua» video pafsim recepta 
h a d e n ú s fuiflc.Eft etcnim quo 
rundam íentent ia in hoc ñerili 
tatis traftatu non prftermitte-
da, ex qua tune conftat fierili-
tas ad remifsionem faciédam, 
c ú m colonus ipfe patiturdam 
n u m in te r t ia parte fruftuum, 
quos e x i l i o fundocolligerelo 
l i tus erat. Sic BartoLin d.l. l i -
cet l oan . A n d r . & Panormita. 
i n d.capi. propter ílerilitatem. 
nume.xi i j . & pleriqué alij opi-
nan tu r : quibus minimeacce-
d o , q u i p p é qui exiftimem, hoc 
damnum n o n fuíficere regula-
riter, vt pro rata, penfionis re-
mifsio fíat. Q u a m ob rempro 
prius ad veritaté accefíere, qui 
exif t imarút , ílerilitate ad péíio 
n i s remi í s ione eocafufufficerí 
quo tanta contigerit calami-
tas,vi 
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&hn<o\onvis m i n i m é colle-
ttifisvaleaat d imid iam pen-
|onis partem.c|uafi neceflaria 
fodeceptio vltra d imid iam ha 
bita ratione penfionis conuen 
tr-k ipfius temporis, ac fund i 
conduAi ftcnlitatejvt pro rata 
fot remiísio ipííus penfionis. 
loan. Andr íe .Panormi t . n u m . 
12.& alij i n did.capit . propter. 
Cinusjéí Bartol.in d id l . l.licét. 
Paulus Caftren.in l.ex condu-
fio.^íívis. ff. locat. Anton ias 
de Butrio i n di£h cap.propter 
(lerilitatera.Alexand.in con í í . 
ni.&coníi.3Íib.).Paulus Pari-
(núaconCutf*lib.j- q u x q u i -
dem opinio communis e ñ , í é -
cundum Aret in . c o n f i l . ^ . co-
lum.ij.& Ludoui .Gozadinum 
íoníÍ74.colum.j.idem fatetur 
Parifius, p r o b á t q u e eandem 
fentcntiam i terum Alexan. i n 
coaí¡,307.1ib.ii).numc.i8.idem 
aotat Francifcus á Ripa i n t ra 
óat.de pefte.ij.parte.numc.zf. 
Sed & hsc rtertlitas ad rcmiC-
íionem penfionis íblet tune 
diftiniriquoties Golonus n o n 
colligit d imidiam partem f r u -
fiuunijqui ex eo predio col l ig i 
íblent.gloínin l . f i vno. i n p r m 
«p. ff. locati. Alexander i n d i -
confil.iij.& i n d iao ' conf i l . 
i«7. num.ij . A n t o n i . & I m o l a 
•wmer.if.in difto capitul .pro- z 
Ferfterilitatem. BaL i n d i a . l . 
Jjet PauLParifius i n d id-con-
" M . column. v l t im .quo rum 
o p i n i o fatis conducit ad huiits 
controuer í íse certam, aut í a l -
t e m iuf tam deci f íonem. N a r h 
& eam efle communem afle-
uerat CaroURuinus i n confi l . 
8i .&confiL87.1ibro j .Bar toh ís 
vero i n d i d . 1. fi merces. vis 
maior.ff. locat . in ea eft fentéri 
t ia,vt opinetur5propter;fterilii. 
t a tcm penfionis remiís ionet i i 
faciendafn fore, v b i colonits 
dedudis expenfis n i h i l ex prse 
dio condudo percepit. I d e m 
tenet Are t t í i . i n d i d o confik 
^ . c o í u m . i j . Paulus Parifius i n 
d i d o confi l . jS .column.vl t im. 
banc tamen opinior iem Pa-
hormitan.reprobat i n d id . ' c á 
p i t u l . propter.numer.ij .ex eo, 
q u ó d fieüet ver-a, í e m p e r ra-
t ione fterilitatis fieret r emi í s io 
totius penfionis, n o n autem 
alicuius par t í s pro rata damni 
contingentis: quod falfum eft 
quia etiam remifsio pcnííoniís 
fieridebet pro rata, feu ra t io -
ne damni contingentis ,quam 
uis damnum i d n o n acciderit 
ad o m n i u m f r u d u u m calami 
ta tcm, dedudis expenfis. I d -
que conftaiex did .capi t . p ro -
pter ftcrilitatcm. ^yVcrúm re-
gia lex 22 . titu.vii].part.v.hanc 
quseftionem aliter diíFíniuit , 
d ú o fubijeiens rcfponía q u i 
fingularia fünt . P r i m u m ete-
n i m t rada t de fterilitate i l l a , 
quoe tantam indux i t colono 
calamitatcm-vt mi l los frudus 
o m n i n ó coilegcrit ex fun,do 
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eonduf to , & quidem nec ad 
cxpcnfas: nam i n hoc cafu lex 
aptifsimc volu i t > prorfus efle 
co lonum l iberum á pení íonis 
fo lu t ione : quia nulia eft i n i -
quitas i n ca liberatione: c ú m 
& ipíe colonus expenrasj& fe-
m i n a perdiderir: i deóque m i -
. r ú m non ef t .quód dominas ip 
fias prsedi) locati pení íonem. 
n e q u á q u a m accipiat. A l t e rum 
eiufdem legisrefponfum cele-
t r c m a p u d pradicos decifío-
.ncm habet his fané verbis con 
t cx tam. 
Pero fi acaefáefíetfue losfruíícs 
no fe perdteffen todos,e cogiere el la 
hrador alguna, fartida de ellos' 
eílonces en fu efcogencia fea,de dar 
todo el arrendamiento al fegnor de 
la heredad, f fe atreukre a darlô e 
fi no de facar para (i las diĵ e/aŝ e 
las miJ?iones,que fa^ea en labrar 
¿a heredad je lo que fobrare de lo al 
fegnor de acuella cofa, qus tenia 
arrendada. 
^ H a d e n i í s regia con í l i t u -
t io ' . E x qua palam proba-
turjvere d ic iad remifsionem 
pen í íon i s fterilitatem con t i -
giííejCtiam co cafu, quo p r s -
ter impen í a s , al iquot fru¿rus 
collegcrit colonus. N a i n & 
tuncl iberer ic á penf íone t o -
totaj íí deduftis f rudibus ad 
expenfas foluedas necefiarijs, 
veli t reliquos fruftus tradere 
ipf i domino fundi locati.vnde 
huius legis áu tho r i t a t e Bartcl i 
op imo i n d i d . vis maior. re-
f e l l i t u n c ú m & fi colonus fra-
dus aliquot perceperit vltn 
expenfarum valorem, & ¿ 
mationem:tamen propter fte-
rilitatem lege. regia libereriti 
folutione penfionis, fí f m ^ j 
illos dedudis expenfis domi-
n o refti tucrít . lure autem com 
m u n i quoties veré contigerit 
fierilitas, & colonus frudus 
perceperit, etiam vltráexpen-
í a rum ajftimationemjremifsio 
penfionis fieri debet pronta: 
i d e ñ pro ratione illius partis, 
q u s á íbli ta fruduum coHe-
dione flerilitatis caufa defe. 
c i tñux ta textum in did. capit. 
propter fterilitatem. ^Illudve 
r ó eft animaduertendum ad 
reg ix conftitutionis intclle-
d u m , q u ó d eft necefiariafteri-
li tasad praxim huius fecundi 
refponfi: cuius modo nientio-
nem fecimus. Qua rationeob 
íe ruand i funt pr^feriptimodi, 
quos tradidimus ad proban-
dam fterilitatem: vt ca proba-
ta locus fit eledioni, c¡"am 
prredida lex colono tribuir:vt 
vel integram penfionem fol-
uat domino , vel dedudis ex-
penfis frudus perceptos refti-
tuat eidem fundi locatori. Vn 
de fifterilitasnon contigerit, 
hu i cc l ed ion i locus non erit: 
i m ó tenebinir colonus inte-
gram penfionem foluerc do-
mmo.ncc poterit ab eius folu-
tione excufari ex eo,quod ve-
l i t deducere fibi expenfas, 8c 
ftuaus 
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fruftus r ^ ' u o s ¿ o m i n o trz~ 
¿el-e,Hoc etenim fatis apparet 
tx difta-regia lege, q u £ c a l a -
PÚtatcm i n f ruí l ibus proptcr 
flerilitatcm requir i t : t ame t í í 
afidififitear colonum poffe fí-
biconfulere auxilio 1. i ) . C. de 
rcfcinden. vcndit. qued m á x i -
me differt adhuc fecundum 
legemregiamab hcc auxil io, 
quódfíerilitatiscauía iure ca-
nónico, & ciuili colono com-
petir. Moc ipfum co t tña t ex eo 
¿uodfobíidiuiíi ex 1. i j . dedu-
f í tura id íone , quse cont ingi t 
ab initio c o n t r a í l u s ÍB con-
uentione penfionis, remifsio 
autem fenlitatis caufa f i t , & 
fieri debet, quoties p o ñ con -
ucntionem, ctiam iuflirsimé 
faftam calamitas acciderit i n 
ipfiasfundi fmft ibus. E t i d e o 
poteft fieri, vt locus n o n íit 
aftíoni.l.ij.& tamen flerilita-
tiscaufa ícmifsio fíat, ficuti & 
ex contrario aiifque vlla fieri-
litate poteft ipfe coionus age-
re ad reícifionem contradus 
<a ratione, q u ó d i n conuen-
tione penííonis fuerit Iseíüs v i 
tráiufti preti) d imid iam : nec 
•refere ad aciione i ñ a m , q u ó d 
comingat fierilitas: c ú m fit la? 
íio confideranda ex tempere 
contraftus,poftquem calami-
tas infundi f r u á i b u s d á n u m 
grauc colono i n t u l i t . I g i t u r 
quoties in conuentione coio-
nus non. cft Isellis vltra d i m i -
i&ra iuftae penfionis, etiam fí 
lasfíonem patiatur: nec poftea 
l a m i t a s c ó t i g e r i t r q u s a a b í q u e 
vi lo cafu f o r t u i t o f ru í ius ex 
agro colkgi t ,quos6feré íbIebat 
agcril le redderertunc fané co-
ionus nec poterit fibicon/ülc-
re a í t i o n e L i j . nec cic¿l ione re 
gia» confí i tu t ionis jquse palam 
ad eius praxim fienlitatcm exi 
g i t . Sed coionus is, qu i v t i vo-
lueri t propter fierilitatem re-
g i s conftitutionis e l e ñ i o n e , 
quo res ifia tutiús,aciuíi[iúsfiat 
debet ipfum fundí Iccatorem 
in t e rpe lk r e , & requirere, v t 
per fe, vel per a lk im príeíens 
íít, veí adfiííat mersium colle-
ü i o n i ad boc, q u ó d ipio prse-
fente c o n ñ e t , q u o t frufíus co-
ionus perceperit, ex ipfo f u n -
do, eófque deduftis impenfis 
accipiat.Etenim hoc cautifsi-
m é fit ad exa¿ram legis regiré 
rationem . Q u o d íí coionus 
hac v t i cautela omi í e r i t í adhuc 
poteri t v t i legis regise e l e^ io -
ne per a í l i o n e m , vel exceptio-
n c m , m o d o leg i t imé a b í q u e 
vlla fraudis fufpicione confia-
re pofii t data fterilitate, quot 
frudus ex fundo collcgerit , 
q u a n t á f q u e fecerit impen ía s . 
Vidí tamen n o n f e m e l i n hoc 
regio Granatenfi prcetorio i n 
quseí l ionibus fterilitatis omiP-
•fa legis regia: forma, c ú m de 
fterilitate n o n p lañe apparet, 
aut fané de ea conftat; n o n ta-
men efí ,ncc tanta cenferi pc-
tcñjVt piarte fit loc»s o m n i r ó 
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rssvtriufque c o n ñ i t u t i o n i b u s : 
nec fruftuú percep torú quan-
titas^necimpenfarum ratio i ta 
c o m o d é habcri poteft propter 
con t roue r í a s , m a x i m é q u e va- 3 
r iás teftium reíponfíones: ta-
metf i a d m o d ú vrgeat aliqua 
flerilitatis probatio. v i d i ( i n -
quam) in hac ípecie per d i f f in i 
t i u am fentent iá r emi í s ionem 
ííeri péfionis arbi t r io iudican-
t i u m pro ratione t e n i x , vc l 
qaarta? partis.His vero iudicijs 
ípfe ficpiísimé fubícrí^íj , p ro-
pter m a x i m a m h u i u í c e d i f f in i 
t ionis xqui ta tem, & propter 
ra t ioncm earum conf i i tu t io -
i i ü fn ,& rcfpoíbrum iuris com 
munis,cx quibus i n hac de fte 
r i l i ta te cont rouer f ía ob tcn -
t u m efle apparetjpenliionis re-
m i í s i o n e m pro rata (v t a iunt) 
íeu pro ratione ñeri l i tat is fa-
ciendam fore. N a m & ea quae 
íiiperiús ícripfimus verfic. alijs 
p íace t . & verfic. ex qua palam 
probantur . huic op in ion i fuf-
fragantur. H i s autem ó m n i -
bus mul ta í í im adijcicnda !ex 
gloíT. & illíc d o í t o r i b u s i n d. 
cap.propter.item ex I.23. t i t u l . 
viij .part.v. Ba ld . i n did.l . l icet . 
qu íBÍ l io . ix .Hippol in fingu.S)'. 
¿z i n fíngula. 134. Gozadino 
confi.83. & Paulo Parifio con-
í I ^ o . l i . j . H í e c plané obt inent 
i n fundís condu í l i s ab his5qui 
C o l o n i dicuntur: atque ideó 
quxft ionis cftjan inqui l ino ali 
cuius domus, q u i eam habita-
re propter peftem non pot^ít 
fitpenfiorcmittenda.EW 
bus3canímquerationibuscon 
g m i t , poíTe inquilmum pro-
pter pcftem á domolocataim 
pune abire, foluendo tamen 
penfione ad eum vfque diem, 
quo abierit:argum.text.inl.ha 
bitatores. §.iterum.fF.Iocat.l.j 
$.fi penfio.ff.de migran.I.item 
quamtur.$.exereim.ff.locat. 
text.optimus i n I.fi fundus. (f. 
eod.adnotarunt Caldcincoti 
fil.v.titu.de locat.Socin.confil. 
44dib.i . loan.Baptifla de S.Se 
uerino i n l .diem fundó, qíiaj. 
flio.4o.& illíc Curt.tunior. £ 
de ofFic.aíreílb.Fulgo.in L fi m 
lege. §.Ci domus. ff. lócat. poft 
g l o f ib i j idem Fulgoíin l.cum 
i n plures.ff.locat.in princHyp 
^ o l i t . i n fingular.áií. Francifc. 
a Ripa i n t r a á a . d e peñe.ij.par 
tc.nume.i8. ArnoId.Ferronus 
i n confu.Burdegaleníibusjdt. 
vi i j .$. i i j .quorum omnium opi 
n i o teíle Ripa communis eft 
i n hunc íané fenfum, vt ratio-
ne peftis lít inquilino remit-
tenda penfio pro eo tempor?, 
quo n ó potui t cauíá pefíisdo-
m u m habitare. HÍEC etenira 
opin io manifefté dcduciturex 
his authoritatibus, quas hi au-
thoresadduxeruntad probar 
t ionem huius aíTertionis. Id-
circó funt cautifsimé intelli-
genda multa ,qus hac in qus-
ftione folent t radar i .Ná quód 
ratione peílis pofsit iuquili-
nus offl 
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^onin iná dimitiere domutn 
'áia6cam¿™ vt ceflante 'pefte 
nonteneatur eam habitare, ac 
foluerepeoííonemeius tempo-
ns,quopotefteademdonio v t i 
ai habitatione ceífante pefte, 
ffli!iifairumvidetur; nccal icu . 
bi,quod Tciam, probatur:tamet 
ÍPanorniit.in di5:.cap!tu.pro-
pter. f verum. Híppo l . in di£t . 
¡Iñgul.<íií. & Ferronus indi¿fc. 
j,iij.hocipfum probare fucrmt 
conati.vr ipfe Fcrronus ex i f t i . 
matad ídem allegans Fulgo . i n 
d.l.cáminplures.idem i p f e R i . 
patribuit Panormit. in diél . ca. 
proptcr.qua m re falluntur R i -
pa,& Ferronus. N a m Panorm. 
numer. vi i j . nihil aliud fcribit, 
quim quod inquilinus propter 
peílem pofsitdimittere domu. 
quod k nos modo p robau imüs 
ex comuni fententi3..quam et iá 
íequitur flebufFus m anthenti. 
Habita. C nc filias pro patre. 
priuilcgio n.non tamen ex hoc 
íequitur, vclfe Panormit. quod 
ceflante pefte, 8c eius temporis 
caiifaremiíTa pení íone ,non te-
neatur inquilinus domum v l t e -
riás liabirare, nec ftare contra-
d i conduftionis. H o c etenim 
necPanormit.nec Fu lgo í i . nec 
Hippo.tenueruni.Qnarationc 
innocfallitur Ripa, quod hanc 
tentiá Panormitano adfcn-
pfet.etiam íi ipfe eandem o p i -
nonem quam nos probamus, 
"Jultis rationibus probct . 
f Imó excepta caufa peftis 
S 0 7 
no cft par raoo.nec par cft IUÍ 
donnni locantis, & inqui lmi co 
diicentis. Siqmdem dominus 
propter vrga i ten i necefsitatem 
qux poft contraftum continge 
r i t , j poteft inquil inum expellc-
r e , & domum ííbi accipere, v t í? 
vxorcm dueat.Inquilmus vero, 
etiam in hoc caíu tenebitur fta 
relocat ioni , necpoterit d o m u 
dimitiere abfquefolutione pen 
í íno i s ; quemadmodum tenent 
Barb.colum.iiij . in d i £ t capitul . 
propter.Roma. coní. 43^ R j p a 
in d i é t i j . p a r t c n u m e r . i S . e x eo, 
q u ó d m a í u s pr iu i legiü habeat 
ipfe dominus domus l o c a t » , 
q u á m eius inquilinus: & ideó l i 
cét ob vrgentem poft contra» 
é tum neccifsitatem pofsit d o m i -
nus domum locatam ad habita 
tionem propria petere,& á con 
t r a d u difcederenpfe tamen i n -
quilinus, etiam íí propter v x o -
rempoft conduftionem d u £ t a 
maior i domo indigeat, non ex 
h o c á contraftu iure difcedit: 
nec poteft domum deferere abf 
qucfoIutionepenlionis.Quain 
opmionem ego venorem eíTc 
opinonetiam íí exiftimen Pa-
norniitta.requutus,pofle inqui» 
l inum domum conduftam de-
ferere abfque folutione penfio-
nis ex caufa pcftis,&ex alia qua 
cunque íímih; ncmpé propter 
bellum gra i ie ,& periculofum: 
atqtiehoc eft, quodjPanormi-
tan.ipfe veré feníi t in dift.capi-
tul.propter.numer. v i i j . & F u l -
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gofi.ín d i d . I . cura in plures. & 7 
JHippoht.in d íd - í i ngu l (íif. 
f His ver6 adijciam libentifsi 
fttéjPanormiE.fn di&.num. viij. 8 
aíTeucraíTe dif t id í imum ío re , 
eius opinioneni,qtiani depen. 
líone remíttéda tcmpore p?fns 9 
adduxfmus in praí t ic is f01 ca-
li ¡im atttorabu? admitEi. C u í c o 
ucmt tpoA MatthíE.Affiiftis de 
ciíÍ0í-!e.íz58. fcnbí t , ex confilia 
lurisprudentum Alíbníum fecu: 
dum Neapolis Regem contra-
r i u m decremiTe. Q u o d equidé 
d e c r c t u m p o n í i s pertínet ad i l -
Iius Regm cohfuetudincm,quá 
ad iuns r i g o i c . v t í p í e m e t Mac-
th^us feníim iní iauat* 
Excapiüe fequentiv 
X Ckrkertim exemptio a poteflate 
iudíctsfeculitm,an Jít ture diui-
n0,yelhtprhanomflitttta? ' 
Z "Expendtíur tcxt. i» Mp.futuram. 
3 "íxemptio derkorum potuita Ka-
mano Pontífice ture humane 
ííui}ícijSt'tam,[t non fuertt ture 
diutno fiatuta. 
4. ^exemptio derkorum, & eorum 
prtutlegta qu-o aclforitm,0'ca-
nomm,an po/sit tollt,vel limita 
rt per Komanum l'ontificem? 
J Coníuet»do,attpoj^nbam exem~ 
pttonem demorttm re'iirtngere? 
6 Summm Vontijex tufie potuit pri 
uikgittm f on C[HOad dericas cor 
iugatos temperare in tapttul, 
itmc.de íkmt. ccmng.in 6. 
Clerki zoniugati quo ad du¡kt can 
/as fubditiJmn mdiúhus f^n, 
lartbiu. 
QHie dtcantur veTtes dericaks? 55» 
quid in hoc pofitt conjmtttd» 
ejfcere? 
Clmtíu conmgatttíyanfit cogen* 
dta jolueregahelias}cenfum,<¿r 
alia muñera tndtta per princu 
pemjecuiarem? 
De fecuíari, & laicaiurif 
diélione in eos elencos, 
epi prima tantümtoa 
fura funt infi. 
gtiitl. 
G A P . x x x r . 
>3í3¡^5íj G C L E S I A 
| ^ | ^ ^ f f l fticaffl,&.fpiritua-
| g p ^ ^ ^ l tcmporali diftin-
l i ^ L p ^ s s e s ^ t t am eíTe, ac fmfi 
ící conñac , v tn ihd deroget illi, 
aat detrahat, qaoitwtras & diui-
na Dei G p t i m í Maxim.ordina 
tione feculares principes pro-
priaíu exercere valeant iunídi-
d í o n e m abfque vilá vexmcm 
nnnan í , & conaüortmi vnmer-
fáíiura }xíione,& inhmxftéct 
t im ex eo ,quód & ipkíummuí 
ecclefixponrifexnonfemel te. 
ftatífsiifiam faciat.fe mmime 
v d i e regiam.ciuiíeai aut feca-
larem perturbare lurildiaioi» 
Idcirco cautifsiméagcdam eit 
ab h is ,qui vicaria ponciácem, 
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tel^flgoni vtunturpoteftate, 
¿aduerfus eorum princípuni 
mílituta» quibus niiniftrare,& 
fubferuire tsncntur, alienam v -
furpentiunfííjS'onenrcum&in 
iocpotifsíraedíuiris maieftatí i 
offenfa fíat. Nec míhi animus 
^quenquam fpeciali notare 
(dlpa'ftío etenim hoc maiori 
£um examine, d í l igcnt ior íque 
tenfura, grauforéue authonta-





acrurfusex aduerfo laicoruin 
Diagiftratmim querela: fuper 
eaiunTJíiTtione, quscín prima: 
tnnfuras clericos exercenda eft. 
Namliacde reita pafsim con-
líouemtur, v t non a l íenum i i t 
ih hums operis i n í l i t u t o , no-
fttííque conatibus tra<^are,quá 
do clenci pr im» tonfure poísint 
per feculates ludices pun¡ri , fi 
crimen aliquod m re ipub l i c» , 
re! akerius ofFeníam commife-
w Q u o fe arcículo multa 
ftmtiunsponficij,& ca-fareí, & 
íegtj refpotifa,^uae vidctur que 
ftion-m¡ftam abfoluilTe, quo-
rémintellefta tradacuri i l lud 
fieccíTarium eíle opínamur , v t 
|>5r/criiteínur,qu6namiure,d¡-
uinn, vel humano cierici fue. 
«ntám^icibus, & í i in rd i í t íone 
Otilan exempti. Nam & hmc 
JPparebit,qu¡d iura humana po 
'umuthac de re í l a tue re , ac 
difFmire. f E t fanc g l c í n ca. fi 
Imperator.9<>.diftin.verb.& d i -
feuti.fcribit,clericos ante o m n é 
humanam legem iure diurno 
fuíire>& e ñ e e x e m p t o s á l u n í d i 
ftionefeculan.idemnotat g lo . 
i l l i c ab ómnibus r écop ta in ca-
p i t u l . q u a n q u a m . d e c e n í i . i n vj^ 
quamopinionemfecutifunt Se 
o m n e s i n d i í i . c a p i t u l . í i Impe-
ra tor .op t imé Card.inrepet.ca-
pitul.perpcndimus vij.oppo.de 
fentent .excom.Romí! . in í i n g u . 
419.Abb.Felin.& Dec. í ) .coI . in 
capitul.ecdeliaSan. Manae.de 
conf l i t .Rota in antíquis.840.& 
in antiquionbus ij . t i tul.de con-
fuetudine A b o . in capitul. a t í i 
cienc1.numer.23. de iudic . A u -
frer i m clemen.j. de officio or_ 
dm.vcr í ic .ad quEEftionem.ean-» 
dem fententiam itídern fequuti 
a í i e rün t communem efle Fel i . 
in capitul.ij colum.j . demaior . 
& ob2d.R.ochus C u r ü u s m ca-
pi tul .vl t im.de confuetud/olio 
paruo.yi.colum.ii i j . R.ebufFus 
in concordat ís rub.de protc-
¿ i í o n e . quorum omnium ea 
eft concors fententia, q u ó l 
hgc clencorum exemptio fie 
omninó iuris diiííni, cui per 
humanam legem derogan non 
poftit. Idem probare conatur 
Driedoniusde l ibér ta te C h n -
ftiana fol io 109. Huius au-
tem concluíionis probatio á 
multís locis a d í u m i t u r , quo-
r u m a l íquo t ipfe prartermic-
tam libeQufsímé,quia vcl p e r ú -
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nent ad leges diuinas vctens te-
í l an í c t i , qux noua Iege,& Chr i 
fti morte abroga t íe fucrunt ,yeI 
n i h i l ad ius diuinum attineni, 
quíppe quae ex humanis referan 
tur legibus, quarum mentio fit 
m veteris tcftaraenti libris. A d -
ducitur t amea locus in f ígn i s ex 
t e í h m o n i o Dau id prophetae 
pfaImo.io4.diccnns. Nol i te t á -
gere Chnftos m é o s . Q w o ín lo 
co Deus exemifíe videtur á 
pr incipíbus Chnftos eius: ideft, 
facerdotes, qui Chrif t i , hoc eft 
vnét«,& conlecrati dicuntur. Se 
cundo ad idem adnotari folet 
locus ex nouoteftaniento apud 
Alattha;*cap¡M7. ybi Chrjftus, 
c ü m ab eo exigeretur cenfus 
Petrum interrogat,dicens. R e -
ges tenae, á quibus accipiunt 
t r i b«nm,á i i l i j s filis, an ab alie-
nis? C ú m que Petrus refpondif-
fet;ab aíienis. ¡ Gbr í f tuscol legi t 
c o n d u í i o n e n n Filíj e r g ó l iben 
fuñí. Ne autem eos ícandahise-
musi vade, & ftaterem, qucm 
aperto ore pifeis inueneris, da 
cis pro me,&: te.Ex boc etenim 
loco argumentantur qu ídam, 
Chr i f tum exemifíe á tributis 
principum íccular ium elencos, 
qui fílij eius dícuntur>& qut fub 
Chr i rto^ Petr o, qm caput eft 
ccdefiaEjfiierut l íg»if ícat i .Ter-
t ió eft ad boc textus in d iék ca-
p i tu l .ñ Imperator. vbi loannes 
P a p a i e f t a í u r , e x dminamft i tu-
tionc elencos non h íécular ibus 
principibus/ed ab ipfo romano 
Pontífice, & eccleííaepraslatisíf 
fe íudicandos . Q u a r t ó liocip, 
fum & fummus Pontitex maD^ 
fefte af ícuerat in dift . capitul. 
quanquam. de ceníibus in vj. 
feribens, clericos^ & eorum res 
iure diurno eximiá principíbus ' 
fceularibus, & ab eorum tribu, 
tis,& cxaft ionibus.Quintó hs 
acccdit teftímonium Conftan-
tini Imperatons, qui pr«lídenj 
in fanéta fynodo,quE apud Ni. 
eseam congregata eñ.-cítm que 
ré lam quorundamclerkorum 
conípiceret coram fe deferen-
dam,ait.Vos á nenune iudreati 
poteftis; quia ad Dei faliusiuái 
cium referuaminuvt refert Gra 
t ianusm capit.continúa, itq.), 
¿¿in capitul.futuram.u.quffíl1 
j . quen» locura ex teñiroonio 
Melchiadis Pap^ adducit, fals6 
tamen, vtiliicadmonetglo. & 
conftat: quia Melchiades Papa 
ab Iiiiperatore Maximino mar 
tyr io eft occifus:& Maximmus 
; Conftantinum prxeefettin im-
perio; v t tradit Platina. Nece-
mtn Melehiades Papa potmt 
memionem agere conuerfíonií 
Gonftantíni , emfu^ doeatioms 
i n eceleííam colla; f.nec aliorú, 
qusr m diélo can.futuraai.com 
memorantun cám poft ipíi«s 
Melchiadis obimm fub Papa 
Syínef t ro contingerint: q»6151" 
admodum ex ehromeis covM, 
& probat eleganter Augüftj-
ñus Eugubinns lib.fecundorfe 
donaiione Cóftantini aduerfof 
Vallara 
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Vallam p a g - H ^ ^ mrfusex te 
ftimonio Thcophams p a g . r ^ . 
Quatnobrem p o t i ú s eft afléue 
r3adutn text.praEciíatüm d e d ü 
gum füiíTe ab ií lo Gápi te ,quod 
¿eprimitiúa eccleíía5& m u n i -
gccntia Cohftantini m a g n i h á 
¿etur primo conci l iorú t o m o , 
fol.152.ante e d i d ú C ó f t a n t i n ú 
Sed & í l l"d , quod i n eodem c. 
futuram.addücitur de C o n f t á 
tinopr? fícente apud Ñicoeam 
(ynodum,& iud ic ium i n cleri* 
Cosrecuíánte,tradif ur á R u t f í -
no Ijb.XíHiftoriíe eccleíiaflicxi 
cij. & Sozomeno l ib . i j . t r ipar -
tite.c.ij.fic íané quod i n eodem 
can-futuram. e x p o n i t ü r : n c p é , 
Conftantinuiií p r i m u m I m p e 
ratorem Chriftiariú füiflé :ye í 
exeo faífum ef t , q ü o d m u l t ó 
ante M . lulius Philipfpus p í i -
mus omnium Impe ra to rum 
Clirifliánus Roma : fadus fue-
rit: fícuti ex Hiftoricis admo-
net Corafius lib.mifcel. i i i j .CA^ 
fed & in legc d iu i .C. de ná tur* 
liber.neqüaqua d ic i tü r , p r i m u 
Imperatorcm Chriftiaftú fuiC-
íeCcnflantinum,íed eum p r i -
mum fide Chrif t ianorum R o -
raanum munijfl'e I m p e r i u m : 
ûia ecclefiarum xdi f ica t ioñe 
fermiferit^mnibú/qtie r o m a -
tii Imperi) fubditis legetri prof i 
^fiChriftianam j publicé q u i -
^nijquod nemo Caefam ante 
'pítira feccrat: quo i n fenfu ac~ 
cipiendum eft ,qüod i n d.c . fü-
^am.traditurjvt veril Ht cius 
t c í l i m o n i u m , c t í á m r e f r a g á í i 
G o r a í í o . Atque funt autho* 
ritates , ex q u i b u s r e c e p t ú eft¿ 
n o n humana lege, íécl diuinai 
ordinat ionc clerieos á potefta-» 
te feculári exentptos efléjí ímul 
cum e o r ú rcbus .Cont ranaopi 
n io : imo quod cíerici lege diui-* 
na n o n í í n t exempti á iurifdi-* 
é í ioe , & pote f ía te feculári, ncc 
í t e m eo tum res fed po t iü s hu-^ 
mana probare ,& teñere e o n á * 
tu r Innocen . in c i j . de maiori* 
& obedient. Petrus Ferrari , i r t 
p r a d i c á , t i t u Í . de confeflbria.f* 
plenam.eoLj.Alciatusin capit , 
cum o o n a b homine.col . i j . de 
iudic.Carolus M o l i n . i n addi t . 
ad coní í l . Alex .v i l j . l ib r . j . Hanc 
i t e m op in ionem mult is p r o -
b. i t , &. aí íeri t veram efle loan^ 
nes á M e d i n á i n t rada . de reft i 
tu t ione.q.xv.Et p o t i l s i m ú h^c 
fentelitia conf ta t , p r i m u m ex 
e o , quod nulla íít e u a n g e í i c ^ 
legis ,& nou i teftameti lex,qu|s 
clerieos á i u r i f d i d i o n e pr inc i* 
p u m íecu la r ium exemerit : & 
ideó dici p o t e r i t , eos lege h u -
mana exempros el le: c ü m n o n 
app'areat diuina lex , quse veré 
d iu iná (ñi & poft Chr i f t i aduc 
t u m v i m , & potef ta té habeat, 
e x q u a d e r i c i fue r in teum eo* 
r u m re bus á i u r i f d i d i o n e p r i n * 
c ipum íecu la r ium exempti.Sc-
c u n d ó : q u i a i n p r imi t iua eccle-
íía clerici , & eorum res iurifdi*-
d i o n i R e g u m , &" ' m p e r a t o r á 
fubcrant : v t conftat ex m u l t t f 
Prad .Couar .Rt tb . D 
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I m p e r a t c m i m , e t í a m Chr i í l i a -
norumlegibus , & conf t i tu t io-
nibus latís de perfonis ipíís, &: 
rebus eccleí iaft icisjommque d i 
lciplin3ecelefiaftica,qua; cont i 
nen tuf fub t i tulis C . delacro-
í a n d i s ccclefijs.De epifcopis & 
clcricis j& de epircop.audi.ma-
xime i n nouella confti tutionc 
83. v t clerici apud prepri.epifc. 
vb i luft inianus ad fupplicatio 
nem epifeopi Conftant jnopo-
l i t a n i dedit clericis ^riuilegiix 
f o r i i n ciuilibus t a n t i i í n , & epi 
í c o p o n o n impedi to * alias <k 
o m n i n ó i n criminalibus eos re 
l iqu i t fub iud iee íeculari . M u -
res alias hac de re Cadarü con-
í l i t u t ioncs refert Carolus M o -
linseus ad e d i í l u m Henr ic i i j . 
G a l l o r ú R egis i n pr íefat ione, 
numer. ÍO, tamctf i opus i l l ud 
cauti ísiroc fit a Catholicis lege 
d u m ; f i q i ü d e m isauthor mul ta 
t rad i t aduerfus cccleííafiiGam 
iuriíHidioncm,qu2e ipfe l i ben -
t i ís imé fubticuiflem , & fubti-^ 
cenda eíTe cen íe remmc vel m i -
n i m a ex parte ob peculiares a f 
fechis/umme romanoru Fon* 
t i f i c i u m autnori ta t i pneiudi-
c ium fíat. N a m & R emundus 
Kufus , Apof to l i cx íéd i s aduer 
fiis ipfum Caro lum M o l i n ^ u m 
defenfione edito nuper libello 
acer r imé íuícepit . T e r t i ó p r i n -
cipalis conclu í io deducitur ab 
•íJuthoritate l ' aul i , q u i c ú i n v i * 
dere^caufam í ü a m inique t ra-
¿lar i jad C^farem appel laui t já 
q u o c u m oporterc iudicaridi. 
x i t . Aa-u .capku .z^Qj ia r t^^ 
manifeftt conftat ex eodé Pau 
lo ad Romanos capitn.xíii.vbi 
feribit, Omni s anima potdUti 
bus fubbmioribus fubdita (¡t. 
Q u o i n locoChryfoftotnus ad' 
notauit , iUic obedientiá iniun-
g i omnibus,etiam fiquiseuan 
gelifla íít33ut propbetascú jfta 
fubieflio pietatem minimefub 
uertat. É t ramenineoeapite 
Paulusde fecularibuspoteña* 
t i bus t radat prsecipue:vt leíbr 
facil imé deprehendefe valeat, 
locum i l lumíar i s hanepofte-
r iorem opinionc probarc.Quj 
efFicaciús q u ó ad esemptioné 
á t r ibutis i n i b i fulcitur: cúm 
A poftolus fcribatjomnem ani-
m a m , & fie etiam facerdotes, 
fubditamefle poteftatibus fc-
cu ía r ibus , & ideó eifdem tribu 
ta prseftarej & deberé. Atquc 
i ta diuus Thomasibidem afle-
rit j iure humano non diuinofa 
cerdotes, á tributis exemptos 
efle. Q u i n t o , hsecipfaopinio 
comprobatur teftimonio Pcfri 
i n pr ima cpiftola eapitul.ij. ita 
ad omnes , etiam facerdotes, 
fcnbentis.Subditi eflotedomi-
nisveñr is , f iue Regí , ííue duci-
bus ab co mifs is . capitulo ma-
gnum.xj .quíeft . j - Quibus tán-
dem loc is , Se teftimonijs hxc 
poflerior pars defendi poteft 
n o obftantibus his, qux priori 
loco tradita fuere, vt quidam 
opinantur . c N o n enim oblut 
r locus ex 
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jocus ex authoritate Dauid^ 
apsí lquércr iptuextat ore pro 
pheneo,- Noli te tangere C h r i -
losvneos.ciaia i l l ud pertinet 
a(lhoc,vt nulla fíat i n iu r i a , 
pee vis facerdotibus & c k r k i s j 
ponautem il i ic p r o h i b e í u r i u -
¿icium prineipum íccu ía r ium 
jnipíosckrkos iuxta iuris o r -
áinemexercendum: c ú m <k m 
veteri t e ñ a m e m o ante k a e m 
tuangelicatn d u b i ó p r o c u i fa-
cerdotes á principibus feculari 
busiudicarentur. N a m q u á u i s 
dominas inter Leuitas faccrdo 
tesA alies q u ó ad oíFicia,& re 
rumfeu terrarum poíTefiione 
diferimen coi i f t i tuer i t ,& volue 
ilt Leuitas, & facerdotes facra 
traftare:attame viuente Moyfe 
illius iudicio exteriotnnes tara 
quiexLcui, q u á m qu i ex alijs 
deícendebant,erant i u d k a n d L 
^Secundó, n o n oberit locus 
apud Matth.capitul.17.quia i l -
lícnon céfentur á C h r i ñ o o m -
nes facerdotes, & der ic i l i be r i , 
&immunes á t r i b u t i s x u m n ó 
omnes fácerdotes í ín t veré filij 
Regum.fed ex refponfione Pc-
triinfert iefuslibertatem filio-
rum Regisad fubin te l l igendá 
aliam conclu í íonem : ergo l i -
ocr fum ego qui í u m naturalis 
filiussterni Rcgis ,& o m n i p o -
Kntis, qui vniuerfum regit , v t 
illicplures interpretes l o c u m 
illú intellexére. Q u a m o b r e m 
¿aninatus o l im fui t error M a r 
% ^aduaniaíTeuerát iSjChri -
í l u m íóluiíFc í r i b u f u m , a u í 
cenfum i l l u m Did rachmi ne-' 
ceísitate obligationis coadum^ 
v t refer í C a r d m á l i s á T u r r e 
Cremata l i b r o quarto de ce-* 
c i e l í a . capitul . 37. par t í s i j . ex 
confti tutionibus Ioannis.22^ 
f Te r t i a vero p r o b a t í o , a t-
que i t em quarta parum vrgetj 
q u i p p é quíe fint intelligendae 
iaxta m o r e m i n c a n o n i b u s , & 
pontificijs eonfti tutionibus o b 
í e r u a n t i í s i m u m . N a m f r c q u e n 
ter d ic i tur á l iquid iarc diai-* 
no flatutum ex e o , quod á ve-
ter i k g e diuina j aut ab a l i -
qua veteris teftamenti autho-* 
r í ta te or ig inem duxer i t : í icuti 
nos probauimus l i b ro pr imo* 
variarum r c í b l u t i o n u m . capic. 
i / . t r a é l a t u m de deeimis expo-
né tes . Atque ideo c ú m al iquot 
i n íocis teftamenti veteris con*» 
ftet, facerdotes ex p r ine ipum 
pr iu ikg i i s exemptosfuifle á t r i 
butis, tít í ané , v t & apud p o n -
tificias f a n d i o n e s f c r i p t u m í i c , 
hanc exemptionem iure d i u i -
n o , a u t l e g e diuina i n d u d a m 
fuiífe : p r s í é r t i m quia p k r u n -
que dici tur ius d i u i n u m , quod 
i n vetuftifsimis ccckíias v n i -
uerfalis concilijs , & fynoá'iA 
ad i m a g i n e m , & imi ta t ionem 
veteris legis fuerit ftatutum. 
Q u o d i n d i d o capitulo adno-
tammus. Nec t amen ex hoc 
probatur a l iqu id k g e veré d i -
uina3quse v i m hodié^Sc autho-
r i ta tem habeat, nempe cu age-
Praa.G01ur.Rub. D i j 
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l i c a ñ a t u t ú fuiííe. Sed & i l l u d 
jnanifeftum eft , ct iam fi p ro -
pr ié í m t inte i i igendi prsecitati 
c a ñ o n e s de lege veré diuinaj id 
acapiendum elle qaoad q a x -
darr t j& qUoad i i i a ,qu£ veréjac 
Eroprié Ip in t aalia í in t ,de q u i -us í l a t im agemus, fie & i l la 
C o n í l a n t i n i publica apad N i 
ccnamfynodum confefsio eft 
ad h3ecrefercnda;aur beneuo 
l en t i ^ po t iús principis C h r i -
í i ian i fs imi jquam veré i n r i d i u i 
no t r ibuenda . f Nos tamen o-
wifsis a l iorum opinionibus, 
quaevidemur rem iftám iuxta 
r igo rem diífinijíle ab íque vlla 
congrua d i f t i n l l i o n e : al iquot 
conciuf íones exponemus, ex 
quibus5quid v e r é f i t i n h o c re-
í p ó d e n d í i ttianifefte coftabit. 
f Pr ima conc lu f io . ín l i is,qu^ 
vert-, ac propr ié fp i r i tua l ia , & 
ccdcfiaftica í i in t ,c ler id a pote 
fiatej&iurifdifíione principis 
fecularis iure d iu ino e x i m u n . 
t ü r . H o c p r o b á t u r : qüia pote-
fias eccleíiaftica,qu3e circa fp i -
ritualiaverrat«r¿ á b ipfo Deo 
eftrupernaturaliterlege Euan 
gelica i n í H t u t a , & Petro v t 
p r i n c i p i , ac c^teris A poftolis 
c o n í m q u e fuccefibnbus om n i 
i n ó e o m m i ^ n o n principibus 
i. feciilaribus;vt c ó f í a t . e r g o p r i n 
I cipes feculares n u l l a i n his re-
I b ü s p o t e f t a t e m habent. Q u a 
/ ratione confequitur, n o n lege 
humana íed diuina clericos i n 
hifee rebus ípir i tual ibus á p r i n 
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cipibus feeularibus excmpt0j 
e í l e .Nam fi clerici inhis}qUx 
pertinent ad fpiritualia non cf 
fent lege diuina exépti a prin, 
cipibus feeularibus 5 fequerc-
tur,ipfos fécuíares principes 3> 
l iquam lege diuina habuift 
poteftatem ípiri tualem,& ec-
clefiaftieamrquod adeó fálfum 
ef t , v t i d fuerit iam diu velut 
erroncum aduerfus Maríílium 
Paduanum i n ecelefia Catho-
lica imptobatum.Caufseveró, 
q u s e x natura fuá Ipirituaíej 
f u n t , & ad po te í l a t em ecelefia 
ñ i c a m pecuiiariter pertinent, 




ue r í íx ;qu icqu id deniqueinter 
quofeunque CÍiriftianos con-
tingens o r t u m habens ex ali-
quojquod fpecialiter ad eccle-
fiam,legem,fidcmuc CMnftia*" 
nam pertineat; quemadmodú 
d o d é t radi t Albeitus Pighius 
l ib. i i i j .de ccclef.Hierarchia. c* 
i j . col . y fie fané omnes ratio-
nes,quibus probari poteft, de 
ricos á iurifdifíioe fecuíari exc 
ptos fuifle iure diuinorita acd 
picndse íün t ,v t ad hanc prima 
e o n c l ü í í o n e m referantur» 
Secunda cóc lu í í o Jn rebos 
tcporal ibus,& i n criminibus, 
quaeípir i tual ia non attinent, 
clerici & corum res non funt 
iure d iu ino á iurifdidiÓe prin-
c ipum íecular ium exépti. HfC 
conclu 
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toncíuíío conftat ex h i s , q u x 
traílídimus M p r o b a t i ó n é po-
fíerioris opinionis contra c o m 
munem. A tque iát6,G. iure d i 
ginoabfque humanis confH-
tucionibus res cíTet examinan 
(l2,re^ondendiim foretj in h i -
fcetcmporalibusnec clericos, 
nec eorum r e s á iu r i rd id ione 
feoilari immuncs efle. V n d e 
quia per kges c a n ó n i c a s , & p6 
tificias cóft i tut ioncs clerici & 
toril res r e g u k r i t e r f u n t á i u -
rifiiiftione pr inc ipú fecuiarii! 
tHmptje,eónftítuend^ funt & 
rdiqua; conciufioncs. 
fTcrtia conciufio.Potuit n i -
yominusfummus ecctéEf po 
tifex clericos3& eorum res á i u 
riídiAióc íécuiari eximere: i d -
Jue cóueniens Fui t ,& eft c h r í -ianx re ipubl ic^non t a n t ú m 
inípir i tual ibus^uod iure d i u i 
3 no iam erat j n f t i t u t u m , fcd & 
intemporalibus.Huius cóc lu -
fionisauthoreft Innoc . ihc . i j . 
demaio.& obed. quem alij co 
inuniter feqüt intür prasfcrtim 
Cardi.in rcpet. cap. perpendi-
mus.de f e n t e n . e x c ó m u . o p p b . 
vij.& Aufrerius i n c í eme , j .dc 
offícordjnar.verf. ad q u ^ f t i o -
nem.Hoc probatunquia f u m -
mus Ponttfex p o t e ñ a t e m ba-
ta ferendi leges i n h i s , quae 
funt cccleíí^ r e g i m i n i , & a d m i 
niftrationi conducibi l ia : con-
owit autem p l u r i m u m , q aod 
miniflri ccclefix n o n imp l i cé t 
'«negotijs fceular i b u s / e c ú d ^ 
ad T i m o t h e . cap.ii. c ü m n o n 
pof i in t commode vacare m i n i 
fierio d i u i n o , fí t rah i pofsint, 
& c o n u c n i r i apud iudices í é -
cularesrergo vtile quidem eft, 
& denique neceflarium ad l i -
berius, &re<fiius mini f t randu 
eccíeí í js , quod clerici, & e o r ú 
res í m t á iudicibus íecular ibus 
i m m u ñ e s . P r s í e r t i m ex co, 
q u ó d i i c c immuni tas m á x i m a 
origine ducat a d iu in is veteris 
teftamenti i n ñ i t u t i o n i b u s , 4 
/ a n d o r u m pat r í í teftimonijs. 
á pubi ic i íque Impera toru tn 
quorundain confeisionibustvt 
t á n d e m totus feré orbis C h r i -
T H a n u s i n banc exemptionera 
propter publ icam v t i l i t a t em 
c o n í é n f e n t r e á q u e prseter funi 
m o r u m p o n t i f i c u m au thor i t a 
t e m hunc t a c i t u m , & expre£. 
fum quandoque cófenfum ha 
buerit . H z c autem exemptio 
clericorum quoad fori pr iui le-
giií m u l t i s i n iocis probatur , 
íed po t i f s imé ín c a r ít clerici.c, 
c le r ic i .& cquali ter .de iudic.c. 
ij.de foro compet.c.conrinua. 
& mulcis i l l ius quseftionis ca-
p i t ibus .n .q . j . l . v l t . t i t . i j . l i b . i 6'. 
codicis T h e o d o { i a n i . & plerif-
que i l l ius t i t u l i con f t i t u t i on i -
bus ante l u f l i n i a n ú latis l.y7. 
t i tu .v j .par t . j . l .v ) . t i tu . i i j . l ib r . j . 
ordinat.de qua re latifsimé t ra 
¿ l a u e r u n t inris canonici inter 
pretes i n praecitatislocis:&pre 
ter eos Aufrer i . in rep .c lemé. j . 
de offic. ordinari) . Gul ic lmus 
P r a é l : . C p u a r . R u b . D n\ 
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S c n e d i í l . i n cap.Rainutius,dc 
iteftam.Yerb»& vxoré . in i j . n u . 
322 .&iiu .4io .Carolus l i b r . i j . 
. R e g a l i u m FraneijB.c.iy. C h a f 
.A- in c o n í ü c t u d . B u r g . r u b r i c j * 
^. j .verf .Archidiaconus.n. 44 . 
& R u p e l l a n u s i i b . j . f o r e n í i u m 
I n í l i m t i o n u m c . 3 4 .Nicolaus 
Boerlus deciíione.í$?. Eadetn 
« x é p t i o q-ucad tíibutaj8¡: ccn-
i u m c o n ñ a t exprefsim i n cap. 
<5uáquam.de cenfib.in vj.cap. 
xió miniis.de i m m u n i t . ccclef. 
t r ad i tu r late ib ide in ,&per D o 
¿io . 'm l .placet.&"inl.ad inf t ra 
¿ t í o n e m . C de íac ro . eccle f.in 
xc.íi m h u t u m . i i . q u a í f t . ) . A b b . 
i n cv l t .de vita & lioneft .cleri-
c o r . F e l i n . m i m . y á . & aíi) m e . 
ccclelia.de conft i t .Ripa ' I ib . l ) . 
reípófbr^im cap.z i . C h a ñ a n ^ , 
i n confoetud.Burgun. m b r í . j . 
j5.iii).nu.i7. Auf re r i . i n clem. j . 
.de ofFic.ordi.reg.i).falíent. 27. 
D r i e d pnius de Jib e r t .Ghrif t i a-
« a pag.io9.& i9.8 .Ioan.Mauri 
cius poft Bart. i n rep.l.vnic.C. 
v b i m u l i e r . & i n quo loco f o l . 
4 f . & plunbus íeq. Regia lex 
hac de re ó p t i m a i n I . j . t i t . i i j . I i 
b ro i .o rd ina t . l . 5 ' i .&f 4 . i i t . v j . 
part.j .I.presbyt eros.C.de epi-
feopis & clerids. 
< | fQuar taconc luf ío . Qua i i i s 
cxemptiocler jcorum áiur i fd i 
jftione iurc íceulari t a t ú m h u -
m a n o í í t i nduda rp r i r . c eps ta-
m e m íecularisjVtcunqué f u m -
mus f í t>non poter i t huic i m -
mun i t a t i ^ iu t excp - ip í i on i pro 
prijs legibus3propmue auth,, 
ritate dcrogarc.H?c condufio 
mult isprobari poterat/cd prp 
c ipué p roba tu r . exb i s jqu í pro 
x i m a i n conclufiqne adnotaui 
mus .Nam íi ad romanií pon-
t i f i c e m , v i í ü m m u m eceleíice 
redorem iure pertmet elencos 
eximere á poteftate feculah:& 
ea exemptio ab eo eft obpubli 
cam ecclefiafticíe reipubiiej 
v t i l i ta tem inílituta:plane con, 
íéq uitur^non poflé hanc exem 
pt ionem ab aliOjquam ab eo, 
dem pontirice rcuocari: cúm 
omnes feculares principes (int 
i n fpir i tual ibus, & ecdefiaSi, 
cis rebus fummo pontiticiinfe 
r ior£S,nó fuperioreSjnec xqua 
les;& ideo legem fuperiorispo 
teftatemeam ferendi habetis 
tollere n o n poflunt. Deindc 
cum tota refpublica Ciiri (lia-
na & i p f i m e t principes fecula-
res i n banc exemptionem con 
í e n í é r i n t , cam minimé potc-
m n t reuocare- quod probatur 
ex bis, quíe n o t á t u r in cap.no. 
u i t . de iudic. & prartereá h^c 
reuocatio máx ime fieret con-
tra, ecdefiafticam íibertatem: 
vt conf ia t . Igi tur í icr i non po-
teft á principibus fecularjbus. 
fecundum ea, qnx traduntur 
i n cap.nouerint.defenten.ex-
c o m m u . i n cap.cccleiia.de con 
ibcu.&cap.v:lr.de rebus ecdel. 
f Ex bis fane conclulionibus 
mul ta po í l en t cleduci,& '̂P11 
í a r i 3 q u s i u ñ u m profesó vola 
men exigí 
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ftn cx igc rcn t s&poñu la ren t . 
«otiísiinu^ tamc aliquot hoc 
¡j loco trabare conabimur, 
fint huiurce tradatus refo 
Ejoni coriducibilia. 
tprimüni etenim fefe nobis 
pljulit Cardinalis fentenria 
jncap.perpcndimus.de í é n t e n 
tiaexcom.in r epe t i t i o .oppo í i . 
vij^uiexprcrsim p r o b a t , & aC-
feuerat, fummum Pontif icem 
m pofle tollere clericorum 
cxtmptionem á iu r i íHid ione 
fccilariquoad omnes clericos 
&qaoaii omnes caufas i n v n i 
Kííamjicer o p t i t n é pofsit eá 
íxemptjoné quoad quofdam 
{kricps,vel cjuoad quafdam 
caufas rcuocare:íicuti & p o t c ñ 
pmiilegium canonis i n v n i -
uerfum abrogarc.hanc opmio 
lié Cardi.fequitur Fc l i . i n c i j . 
áemaipri.& obed.col.) . Bar -
thol.Chafla.in cófuetud. Bur^ 
gund.rubri. j .^.í .vcrf. A r c h i d . 
^47. Aufrcr i . in clem.j.de o f 
ficordi. reg.prima. E x quibus 
conftatjjure t a n t ú m humano 
pontificio non dininoj ftatutu 
cffequod clericum percutiens 
fitíxcommunicatus ca excom 
niunicationcjá qua n o n pofsit 
pcralium,qnám per r o m a n ú 
rontificem abfolu i .Quod ve-
fum cft, nec negari poteft: í í -
^uidera Innocemius i j . i n con 
cilio Lateranenfi pnmus eam 
conftitutioné e d i d i t , q u £ cx-
tatapud Grat ianum. i 7 . q . i i j . 
í'íi<iuis fuadente.vt.cóftat ex 
Pla t ina & Phi l ippo Bergomt 
te i n fupplemento Chron ico -
í u m . v n d e i n c . n o n dubium* 
de f én t en . excom. ea conf t i tu -
t i o concil io t r i b u i t u r : t a m e t í í 
apud Gra t i anum ipf i t a n t i i m 
Innocent io i j . fuentadfcr ipta . 
N e c t a m c e x h o c cer tum efls 
exi f i imo quod Cardin. fcnbi t . 
N a m c t i am fi po í s i t romanus 
Pont i fex cum Cardina l ium 
confi i io canonis illius cenfurá 
to l l e rcqu ia iure humano fue-
r i t ind i ta : m h i l o m i n ü s i l l ius 
c en fu ra ; ab rogá t i o reipublicse 
Chnf t i anx conueniens n o n 
efl;,nec expedit i l l i honor i , q u i 
clericorum o r d m i iure debe-
tur.-vnde fi Papa c a n o n é hunc 
to l l e r e t rp rocu ldub ió ex i í l ima 
rem á c e n f u r a e x c o m m u n i c a -
tionis l ibe rum i l l u m } q u i c ler i - . 
c u m percuflerit:etiam fi f u m -
m u m ipfum pontificem á c u l -
pa, & peccato m i n i m é excufj -
rem. N a m quamuis mu ta t i o 
legum h ü m a n a r u m , quas v i m 
& p o t e ñ a t e m á v o l ú n t a t e , & 
confen íu principis accipiunt , 
cómifl'a íít l ibero arbi t r io p r i n 
c ipúj i ta quidem vt ceflánte v o 
¡ ú n t a t e legislatoris lege ipfam 
reuocatisjceflct ipfiuslegis p o 
t c f t a s t a t t a m é v t princeps ipíc 
í i t immun i s á culpa, peccato, 
&in iu r i a , qu£ reipublic j fít3nc 
ceíTaria e ñ regulariter caufa, 
q u x legis mutat ione ac reuo-
ca t ionc iu f t i f i ce t r cú tencatut 
princeps cas leges f e r r é , p r o -
Prad .Couar .Rub. D í ü j 
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fnplgarc nouas,& vctcrcs o m -
p i n ó feruare illsefas5qujB m a x i -
inc neccíTari» fínt,vel vtilcs ad 
o p t i m ú rcipublic^ regimc,eiüS 
t u telara, & confe rua t ionem: í í -
c u t i nos adnotauimus i n capi. 
A l m a mater.de fcntcn.excom. 
i o v j . fecunda rcleftionis parte 
i n p r i n c i p . Q u a m ob r c m n o n 
o m n i n ó hac in parte acceífe-
r i m Cardinal i . Sed & d u m jpíé 
prsEmittit jexemptioncm cler i -
c o r ú á foro leculari iure d iu ino 
fujflc i n f í i t u t a m , & concedit, 
pofle f u m m u m Pontíf ice q u o f 
d a r á cíerjcos,aut quafdam cle-
ricOrum canias ab hoc legis di-
uinse in f t i tu to eximeremon ía -
tis fibi conftatr quia f¡ i i l i c leri-
f i , a u t i l l o der icorum caufe i n 
re d iu ino funt á foro leculari 
iramuncs,non poteft fummus 
pont i fex l i l am i m m u n i t a t e m 
t o ü e r c ablque l ^ í l o n e iuris di-
fiini.,quf nec in vni i ier íum?nee 
í n vlla fui parte t o l l i potef l á 
principe humano- . t amct í í p o f • 
fit per f u m m u m Pontif ícc de-
¡fíararitquod' nos íatis probaui 
n m s i n epitome in i i i j . l i b r u m 
decretalium. i i . partc.cvj.g.ix. 
& iib.iij.variar.reíbl.c.vj.nu.ix. 
Sed quia fuperivis afleueraui-
mus, hanc fo r i empt ioncm c íe 
ricisíurc t a n t ü m humano e ó -
petere, non d iu ino: cóclufionc 
Cardi.eius ratione omilTa p ro -
b á r á u s ex ca deducentcs, n o n 
po í í e f u m m u m Pontif ícc hanc 
« x e m p t i o n e c ler ic isá foro fc-
culancompctcnteminvniue, 
fura tollcrc.Eflet enim hec ab 
rog^t io m á x i m e iniuriofa ord 
n i , & í l a tu i clcricali,& facerd(. 
ta l imimífque minifteria diuii¡ 
perturbaret funditús eucrteu 
f a c r o f a n í b m i l lam facerdow, 
&• m i n i ñ r o n i m Dei maieílaé 
á t o t Cxfa r ibus , Regibus de 
principibus pluribus pnule-
gijs ab ín i t io , & exordio m i 
tantis ecclefiarhaftcníis cónu 
nitamaSc ornatam:atque itieá 
dem opin ionem Cardin.fíqui 
tu r lacobatius i n tráda.dccó. 
cilijs l ib.x.arti .vj.coljj . i l l td ta 
men ex eodem Cardinali.& fe 
quacibus p a í á m admitíimus, 
& probamusrnempc fummunj 
P o n t i f k é poífe iufté, & fanfle, 
quotics i d viíl im fucrit expedi-
ré Chr i íHanf rcipublicar,típp« 
ra l i , & fpiritualÍ5hanc exéptio 
nem á foro íecujariclericis ja-
re humano datara limitare, ac 
reflringerc, vcl q ú ó ad quofda 
eiericos,vei q a ó ad quafdá cau 
í a s . P r o b a t u r etenim hoc ea ra-
tione: quia hace exéptio iure hu 
mano m ñ i s ex cauíis data efl: 
& ideó poteri t ex publiavtili-
tate reñringijcert i ívé limitibuí 
diftingiii3nc quid in perniciem 
communita t is conceflum eíTc 
vidcatur .Hoc vero cóftabit am 
plius ex his;quf infequentibus 
corolar i js , & iÜationibus tra-
dentur ad huiufee quseftionu 
vbcriorem cognitioncm. 
f Sccundó ,ex prxmiíTa refo-
htiont 
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{ijtiencc5ftat,qui<í pofsit con 
jetudo circa exemptioncm 
iílam ckricorum á foro fécula 
j i^am íext . in capit .cknci.dc 
iudictradit non valere c o n -
Cuetudinem,quócl clerici i n er i 
minalibus apud fecularem i u -
dicem conueniantunquo i n l o 
c0 glo. idé generaliter refpon-
áiile videtur confiderata ra* 
tione ipfa>quavtitur: & i d c m 
illicPanormi.& D o é l . no tan t 
R0tainanticju.84-o.6f i j . i n a n 
tiquioribus.titul de confuetu. 
fochas C u r t . i n c. vlt.de con-
faetud. folio paruo & í t e m 
p colum.íiij.etiam fi confue-
tudo í i t immemoml i s . Q u o -
ramomniumea eftpotifsima 
ratio:quód hax exetnptio fue-
rit inñituta iurc d i u i n o , cui 
nullaconfuctudo derogare po 
teft,iuxtatext.in d i á . c ap .y l t i 
Hxcveró ratio n o n eft o m n i -
nócertaámó i n pleri íque cafi-
bus faifa, vt probauimus: & 
ideó dubia ef topinio c o m m u 
nis: prxfertim quia c o n í ü e t u -
íio mixta procedens á t á c i t o 
confenfu clericorum & laico-
rum máxima v im babet e t iam 
inhis,qua? ccclefíaftica funt: 
^wmadmodum adnotarunt 
glo.& dofto.in cap.vir autem. 
de fecund.nupt, tcxt .opt imus, 
&illic Abb. in cap. c ú m vcnif-
fent.de co qui m i t t i t . i n poflef. 
Wuírci feruand.& i n c a p . c ú m 
«ufa.de re iudic. t r a £ b t R o -
{1IUÍ in d i á . cap .v l t im .de con -
í í ie tud.fol io p a r u ó í ^ . c o l u m . 
i j . Q u a m ob rem e t iá fi exif t i -
m c m , n o n poíTe confuctudi-
nem tollcrehanc e x é p t i o n c t n 
c ler icorum, nec i t a r e í l r i n g c -
re,ac l imi ta re : v t indc m á x i -
me clericis, & o r d i n i ecelefia-
flico in iu r i a fíat, g ra i i i f s imúm 
que jmminea t p r^ iud i c ium ex 
eo, q u o d m i n i ñ r i D e i pa í s im 
ad f o r u m fecularc i n u i t i t r a -
hanturjOpinor tamen al iquot 
i n eafibus pofle per c o n í u e t u -
d inem legitime prafcr ip tam 
cxemptione iftam re í l r ing i , ac 
l i ra i ta r i . Iü r i s e tcnim eft pofít i 
u i 8c human i immuni tas h^c, 
&ideo,nif ica ex parte,qua de-
decus i m m i n e t o r d i n i ecclc-
ííaflico, & grauc d a m n u m i n -
fertur quiet i j ac t ranqui l l i t a t i 
m i n i f t r o r u m D e i , poteri t re-
ftringi confuetudinc l eg i t imé 
príefcriptajqu.r procedat á t á -
cito coníenfi i c l e n c o r u m , & l a ¡ 
co rum fimul.Qua ra t ióe con -
fuctudo A n g l o r ú , apud quos 
clerici quicunque, etiam con-
iuga t i i n facris cóft i tut i corain 
iudice feculari lit igare cogun-
tu r fuper adionibus realibus, 
mix t i s , & perfonalibus t a t ú m : / 
m i h i n o n fatis i u í l a , & rat iona ' 
bilis videtur: nif i moderamen 
a l iquod publica i n f t i t u t i ó e a d 
iuftitiíe m o d u m obt inucr i t : & 
ideó m é r i t o á iuris pontifíci) 
profe í fór ibus reprobatar : v t i 
c amimproban t Rota? Índices 
i n d . decif. 84o.m antiquis.Sc 
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decir.ij.in ant iq .H^c í í q u i d e m 
confuctudo m u l t ü m impedi t 
clericos, ac retrahit á m i n i í l e -
r i o cultus d iu in i : cum paf i im 
cogantur quacunque ex cau(a 
coram íécular ibus iudicibus 
adoribus refponderc: n o n i ta 
in iqua e íUmófo r t a f s i s a l i quo t 
ex cauíís admittenda, nec ad-
mi t tenda , nec a d m o d u m i m -
probada} ct iam íí iuxta í ác ro -
r u m canonum r igorcm al iud 
refpondendum foret , confue-
t u d o i l la , qua Gal l i a b í q u e v l -
l a recradatione v t u n t u n f é c u n 
d u m q u á c l e r i c i i n aft ionibus 
rcalibus conueniuntur cora i u 
dicibus fecularibus: v t t e í l á tu r 
loannes Faber j n d i£ t$ .v l t im . 
Colum.ij.inftit .de latifdat, A u -
frerius i n clem.j.de oflfic o rd i . 
regu.ij-nume.v. 5f Gujlielmu? 
Bened idus in cap. R ainutius, 
de teftament.vcrb. & vxorem. 
í n i j .numer .^xi . Boerius decif, 
£ 9 . nutnc, 20. & A n d r . T i r a q . 
i n l ib.j .de r c t r a í i . ^ . jz.glo^j.nu 
mcr , 8r. & pleriquc auj. N o n 
f n i m audeo fo ren íem i f tun i 
6 a U o m yfum, & praxim v t i -
que damnare: et iam fi apud 
Hjfpanos n u í q u a vider im op i 
n ionem i f t á a d m i t t i : fiquidem 
clericÍ5etiam i n realibus a d i o -
n ibusapud iudiccm ccclefiañi 
cu n o n íecularc c o n u e n i ú t u r . 
^ fTer t ió j l l u d cft o b í e r p a n -
d u m , quod et iam íi exemptio 
clericorum á foro léculari , & 
cius poteftate ac iur i fd i f t ionc 
fo r c t f ecundú communéop} . 
nionc iure diuino indufta, ÍJ 
obtineret q u ó ad facerdotes. 
d i á c o n o s , & rubdiaconos,aN 
que i t idem elencos pr im^toá 
furse, qu i tamen a & i miniñe, 
r i o d iu ino vacarent,& ecelefif 
propri .úexcrcétes off ic ium¿ 
uirent:ac mini í l rarent . llliete 
n i m der ic i pr ima tantíí tonlii 
ra donad, qu i folo nomine de 
r ic i íun t jnu l l i ecdeí í^ , nec tc-
clefiaftico minifterjo feruien-
tes, q u í q u e n i h i l á laicis diffe. 
r u n t , n o n videntur á feculari 
iur i fdif t ionc cxepti,necimmu 
nes ex i l i o iure diuino, quod 
hanc exemptionéconccfsit l i -
l is clericis,qui vel íacris lint or 
dinibus infignit i ,vel minifte-
r io eedefiaftico ícruiát & vaca 
ucrin't. T a m e t í i & hos prima: 
tonfura; clericos iura pontifi-
cia decreuerint exeptos fore i 
iu r i fd id ione principum fécula 
r i u m : q u e m a d m o d ú cóftat ex 
notatis i n cvnic.de cleric. con 
juga. in v ) . & i n l prssbytcros. 
C d e epiíc.Sc c ler . ímo & loan 
nes Bernardus epifeopus Cala 
guritanus i n pradi.crjrojpalA 
po.ad finem,indiftinde cenfet, 
prima» tó fu rx elencos iure tan 
t ú m h u m a n o , n ó diuino a po-
teftate feculari fuifle exéptos. 
Se idem notat CaroLMoI¡n.i9 
Alex.coní i .vi i j . fokun. j . 
f Q u a r t ó deducitur ex hi», 
po í l e l ac i l iu s r o m a n ú pontifi-
cem exemptione iftam 
rum» 
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rtmawrifdiftione fecularire 
ftringere)ac limitare circa p r i -
vxtonfaz dericos, q u á crga 
¿trieos i n íacris confti tutos: 
quáuis invtrifque iure t a m ú m 
Juman0 fi""13 fucrit ^xc d e 
ricorúíxemptio. H o c c o r o í a -
fjú «roba-tur ex his,qu3ef r o x i 
m¿dixitiuir.cíi d e r k i prima: 
tófurxfcre nuflú min i f t e r ium 
ecdefiaílicú ex«rceam:& p r ^ -
íerea,quia prima tonfura p o -
t iuscñgradusquidáad exte-
ros odincs ,quá o rdo vere ec-
clcfl3flicus,& proprierficuti & 
nosadnotauimus i n cap. quia 
iios.de tcftam.num.iij.Sc i i i j ^ 
^Quintó hincapparet fiím-
mú pótilíce iufte q a idé p o t u i f 
fe hanc dericom c x é p t i o n e m 
aiurifdiftióc feculari, circa p r i 
mxtófura: elencos c ó i u g a t o s 
certis quibu/dá temperare, ac 
rcñringere l irai t ibusj qu i t r a -
duijtur in d í d . c . v n i c d e d e r i c 
coniu.in vj.Hcsc etenim exem 
ptáo inris ef thumani n o n d i u i 
ni;&licet iure d iu ino foret i n -
(iuáa, potuiflet Papa i l l ud ius 
djliiau ita interprctari ,vt d e r i 
cuscóiugatus no aliter hac i m 
munitate gauderet, q u á íi t o n 
furá3& veítes,qu£ á m t clerico 
túiníígnia, detulcrit . AequiC-
íima profesó eí l Pótificia con 
^tutioteú a l ioqu idenc i c o n -
iogati nullo f u n g á t u r i n repu-
^ca ecckfiaftica minif ter io: 
'mó fint ab eo feparati: q u i p p é 
qui vxoré acccpcrint.cl oanes. 
de d e r i . c o n i u g . Q ü P í l ^ l iberé 
& j n d i f t i n d é d e r k i coniugat i 
eflent á poteftate íéculari exc-
p t i ,max imam haberent i m m u 
.n i t a t é j& ex ea l icet iam, a tqae 
audaciam mul ta c o m r a i t t é d i 
lfceleraí& de l i í l amec cl íent d e 
r ic i ad aldú í i nem, & ef fedum, 
-quam v t immunes eírent á po 
teftate feculari, liberíc^;, & cx-
emptirquopoflent tute a b í q u e 
me tu iuftce punit ionis m u l t i * 
da ré opera cr iminibusin reipa 
h l k x pcrnicié ,ar tna>& fccula-
res, laicáíue deferentes veftes, 
mi l le negotijs fecularibus i m -
pl ic i t i . H o c praeícrtim t é p o r c , 
jquo tanta clerkis primse t o f u -
r x , qu i m i n i m é cjcckfiaflkis 
min i f te r i j s ,& ofFici}s f u n g u n -
tur ,del inqucndi occaí ío datur 
• ex eo, q u ó d á iudicibus eccle-
fiafticis et iam ob h o m i c i d i u m 
vo lun ta r ium , leuifsimé p u -
niantur ,&: b e n i g n é abfque v l -
i iscopedibus,& carceribus an 
_ te pumtione t r a ¿ i e n t u r : g r a u £ 
, f inia, & m á x i m a poena d i g n i , 
q u a e í T e n t o m n i n o lege i u f t i -
titise ab ipíís ecdeíiafticis i u d i 
c ibusiuxta canónicas f an f t io -
nes punicdi . Idc i rcoBonif .v i i j . \ 
arquifsimé cóf t i tu t ioné precita 
. t á c d i d i t c x qua d e c l s ú e x t a t , 
.dericos p r i m ^ tófurae c ó i u g a -
tos t ú c priuilegio f o r i , & cano 
j i k i gaudere cú vmcá,8c v i r g i -
nem vxorc acceperit to furam, 
&veftes honeftas,ac clerkis co 
ucnientes dctalerint: c t iam (v 
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Speculator i n traftatu de con-
cilio,parte fecunda capit. quar 
t o , fcripíerit , c o n f í i t ü t i o n e m 
i í l a m rcuocandatn fore á con-
c i l io vniuer ía l i jquia fuent ad-
uerfus l ibertatem cccleííafii-
cam promulgata: a t q ü e ideo 
magis c r epúb l i ca cfic Ghriftia 
n a ^ q u ó d clerici coniugati a b í -
quc vlla d i f t ind ione i m m u n i -
tates habcant veteribus cano-
nibus,&legibus clcricis conccf 
fas tqúod ipíe min ime credide 
r im. l icc t l o a n n . M o ñ a c h u s i n 
d id . cap .vn ic .do leá t , conf t i tu-
t i o n e m il la editara fuifle: cum 
& illíc l oan . Andr:e . i i j .colum. 
fcribat^querclas princí p u m fe-
cu lar ium iuf tam dedifle c á u -
í á m eius edi t ioni . Nec o ran i -
n ó a d í c n t h r l a c o b o á Bel lo v i 
í ú , íéu potiiis lo rdano Brct io 
i n rcpeti t . $.contrahentcs. de 
fo ro competen.in vj .qui n ü m . 
^o.pr ima o p p o í í t i o n e ceníé't 
clericos coniugatos, etiam fi 
<:onfij&Veñibus indu t ihone»-
ftis, & clcricalibus' i n c e d á n t , 
q u ó ad omnia fubditos cíTe ÍU 
dicibus íacular ibus : n ó obftan 
te c o n í l i t u t i o n e praedi^a: quai 
t a n t ú m erit f e cúdum eutn o b -
feruanda i n his prouinci js:quf 
fuerint q u ó ad tcmporalem i u 
r i í d s d i o n e m romano Pon t i f i -
c i fubicdaf. H i s i ta p r ^ n o t a -
ús opera: pre t ium me fa¿hi -
r u m opinor , fi ad vTutn foren-
f c m , & praxim aliquot tradidc 
r o huius,dc clcricis primae t o n 
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f u r x c o n i u g a t i s , conílitutio. 
ms mterpre ta t iones ,qu¿ expe 
di t ior íit cius intelleftus. 
fP r ima ig i tu rco f t í t u i t u r in , 
t c r p r e t a t í ó , v t ea conftitutio 
intelligenda frt in caufis crimi 
na l ibusxum i n ciuilibus deri 
c i coniugati non fint exempti 
á iunfdid ione iudicisfecularis: 
i m ó coram ipfó íínt cóucnien 
d i , etiam fi tonfuram & vcftes 
dcferant clericales. Sic ctcnim 
voluére loan.Andrs.Dorain. 
Anchar . 8c Banchelius in dift. 
cap.vni.Lapus allegat.uS. Car 
dina.Sc Imo la i n cap.ex parte, 
colum.j.dc cleri.coniug. Moa 
t a l á n l.if.titu.ix.partit.prima, 
&ef t c ó m u n i s opinio, etiam fi 
i dem Lapus allegá.4i.& Fran 
cus in did.ca.vnic.contrarium 
probare concnturexverbisil-
lius conflitudonis: dum in ea 
cxprefsim decifum extat, deri 
cum coniugatum cum vnica, 
Sí virgine, tonfuram, &veftej 
; clericales deferentem,non efle 
t rahendum ad iudicem fécula 
remcrimiriali^er,ncc ciuiliter. 
E t tamen verus fenfus in hoc 
confl:at,quÓd clericus hic eon 
iugatus pro criminibus,&in 
c r ímina l i bus caufis non con-
ucniatur coram iudice feculari 
nec criminali tcr, nee ciuiliter 
i d e ñ etiam fi procrimineciui 
l i ter agatunatque hfc eft cora 
munis , & manifefta huius tex 
tus interprctatioretiam fi no" 
n o n de í in t qu i aliter prxcitata 
1 verbí 
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fírbaínterpretentur.ita quidé , 
,tetiaiu m cmilibus clerici con 
(|uó ad car cer es.&ipforu 
capturara liberi ÍJnt á i u n í d i -
fconefccuIari.Nam l ichpofs i t 
|li(lC]cfeculafis de caufa a u i h 
[ognoreerq& e l diffinire.nS ta 
i/potérrt cícricú cón iuga tu ca 
pere,& m carcerem pro execu. 
áone<leírudere,ííi'pre clencus 
tífcfuauent, & fecerit, qua? i n 
Jiña Boni'facíj v i i j . coíif t tut io-
necontínentur.-quod prxter a-: 
losplacet Ancha.ííi d id .c .vmc. 
kRípxiti lib.j.refponío.ca. IJ. 
tuliij. quar qüidem opínío com 
munis cft,& in hunc fenfumin-
tdligitur,vt iudex feculans iñ 
canenis exconnimcationem i n -
ci(iat,íi clerícum coniugatnni 
¡tihlfce caufis IÍI carcerem mife 
titjfecundum Mental uum in d . 
Lif. Qui tamen cotrarimn pro 
kt,& mre quidem, (ni f aüor ) . 
Clcnci etcnim coniugati híec 
dúo tantiim priuilegi a non ob« 
tee matrimonio retinent-fei-
licetpriuüegnim fon", q u o a d 
crimina¡iá,& primlegium cano 
"«•'Tt m did.ca.vmc.exprefsim 
pWur.-vnde in c í u i h b u s n u l -
^ bbetfori prarfcrfpoonem, 
.lecpriuilegium; im6 manet in 
li^ubpoteftate indias fecula. 
fi^ui minimé incidet in e x e ó -
"unicationera canonis ex eo, 
l^ i licité dericum fíbi fubd í -
lunim carcerem ad e x e c u t í o -
contraélus, fentenn'a vef 
"wius ciuihj rci cau ía miferi t . 
Atque i tapafsim apud Híípa» 
nos ab íque vlla controuerfia m 
cauíis ciuilibus clerici coniuga 
t i , vb i hoc iur is ,& luftitis m i n i -
fterium exeger i t j á mdicibus fe 
Guíaribus capiuntur, & detru-
d u n t u r i n caí cerera. 
f SecunJó,íiaec Bonefacijde* 
cifio eft ita cxaminanda)& intcí 
JtgendaiVtnon í í t fat ís clerico 
coniugato vnam tant¿m defer-
re veftem clencalem.fi alias ve 
fíes fit indutus inhoneftas, Se fe 
culares. C ó m fit neceíTarium, 
clcrícos coni i ígatos ád hace p n -
uilcgia obtinenda, ve í íés o m -
nes induere clericales, & hone-
ííasrillas laltem.qu je facile vide 
ri poiXunt.QueroadmOdum ex 
dié t ione pi «ralis numen proba-
tur in d .cap .vnic . fecundú D o -
m i n i . & D o ^ . m i b i . t e x t . o p t i m , 
i n ca. í i iudex laicus.de fent.ex, 
com. not. decíí ío T o l o f a ñ a 5c 
iJJic AufTerJ.q.2S2. & 217. qui-
bus addcl . 16. t itul.de los perla-
des. l ibr . j .o idinat .& quaí t r a d é -
turincap.fequenti . 
^¡ T e r t i o , v t locus íitbuic con 
ftitutioni de clericis coningaas 
dúo funt ab ci ídem clericis p ro 
b3nd,7.primum,quód tonfuram, 
f e c u n d u m , q u ó d & veftes de tu-
Icnnt clericales; q u e m a d r a o d i í 
i n d.cap. vnic.apparct3ac notat 
R o t a m nouis,20i. B a l d . i n l . f i 
qua per calumniara.C. de epif. 
& cíe.& Gu ido Papae q u x . i ^ -
Imola in c.Ioannej.de cler.con 
iuga t .nu . i i j .& Car.in d .c.per-
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p5nclimus.vIt.oppo{í. & praete-
r e á necciranum eftjCjuód pro-
bentjvxorem vnicani ,&virginé 
duxifleivc i l l ic re fpódetur rquá-
tiis in hoc vl t imo non ¡ta praed-
fam cxeger iu tp roba t ionem. ' cú 
v n í c u m cantil matrimc'nium,& 
fócmina virgo pr íerumatur : niíi 
contrariuni probatum fuer i t . 
Q*aartó, i l!ud e f tobfe ruandú , 
quona modo diíFiniri valeat, 
ac ceniú I¡n)it¡bus prxfcr ibi , 
quod de veftíbus der iéa l ibus i t i 
d¡£ta conftitutione conrinetur, 
N a m i n c.penult.de vit. Si lio-
nef.clerí .& i n de in . i ) . eo. t í tu l . 
e t í am íi q u í d a m veftes clericis 
fuerint íntcrdiélae, ÍÍOD tamen 
cñ íatis cautum,nec omninó d i f 
J fuiituniiqua: veí lcs íínt honefte 
\ & veré clcricales.-idcircó g!.í!Ik 
\ communiter probata m d. c p e , 
i ve rb . deauratis. refpondet, cas 
c c n f e r í d e n c i s veftes honeftas, 
<{ux communi vAi fuerint ad-
miffx ea in prouincia: ve tandé 
n o n d í c a t u r deneus iadecoris 
veftibus indutus,qui i u x t á r e -
gioms confuetudmem,vfum,& 
morem veftitus í nceda t .Hoe i p 
fum ín hac fpede probat A l e x . 
i n conr . i49 .nutner.u.l¡b,v).idé 
conf.S. col.vl t . l ib . j . g lo . ínfignis 
i n c í i quis víroruni.30. dif t . ad 
í d e m óp t ima glof. in de.) , ver. 
feculans.de ele¿í:.& gloan fum 
ina .a4 .q.j.notát Card. in d.de. 
ij.ad finé, Abb . in c.i.de apoftat. 
R-oclms in c v l c d e confuet. fo -
l i o paruo.i8.c.íj.&50.co.4. tex. 
optimiis in c l o .de der, CODÍU 
quae quidem opinio poteft m ^ 
tifariá i n t e l l i g i ^ accipi.primí 
ctenim quibiifdam fortafsisplj 
cebiMatis eíFe,quód clenci con 
iugat i bis vtantar veftibusiqu], 
bus ca j t e t i l a i c i ^ fceulares.quí 
vxores habent/ecunduta com, 
munem regionisvfun>vtutur'. 
boc verb non fuffidt adfeor, vt 
íít locus pnurlegijs.quaeind.c, 
vnic .cómemorantur .v t expref, 
í?m aflTerítFulgofi.in conf.ii^. 
co.j.atque ideó illic idéauthor 
exíftimatíiilam confuetudinem 
fufficere, qu£e legitimé prífcfL, 
pta induxeri^dertccs coningí 
t o s p n u i l e g i ú f o r i habere.etií 
fi veftibus non vtanturderica, 
l ibus, nec tonfura dcfetant.idc 
probant & fequuntur Rodiui 
Curtius ind.c.vlt .de confuetu. 
fol .yi .co. j . Albertinus in ca.jie 
ha;re,in vj.q.i3.vetWe{)tfniade 
daratio.nu. ChaíTanafus in 
confiíetHd.Burgiindiaf.rub 
v.verf.Arcbidiaeonus.nu.ss.at 
que ¡ ta inteíligi potmt quoil A 
Iex .& ali) adnotarunt: quamua 
eorum propias, ac venís fenfw 
fr t in hunc moduni deducenáus 
vt poísitíatisfien canonibu», aá 
e f te£ tum,quód dericí comuga 
t i pnui legiumfor i & canoniste 
t íneant,& habeant,/ í ipííillísv5 
ftibus vtantur, quibus ex con-
fuetudine,& vfu regionishone. 
ñ é vtunrur eiufdé quahtatis,« 
conditionis hommes.-nenipec« 
nci prime tófur^coniugaa ..Ni 
cu* 
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f¿míiis canonicum fecundum 
{gniunem mintmé difFiniuertt 
veftuni (}ualítaiem,&modu, 
potmtcouruetudo diffínircquc 
veíles ccnfeantur clerícis con-
¡ugatis honeft«;cu dlud íít có-
fHiuntou, non omnínó, ncc 
piscisc lilis yeftíbus vti deberé, 
quibusindui debeant clerid in 
ficris ordinibus conft/tuti, vel 
¡n minoríbus, ecclefiaftico ta-
pen miniíleno vacantes: quod 
fenlítíommus Pontifex in d.ca. 
Ioannes.dc cler/c.coniug. Scio 
tamen, & ía-pirsimé ceros teftt-
níomf cópertum habu¡,á muí-
as iuÁcibiis eceleííafticis pro-
nunciatum fuifl'c, clericos con-
jugatoŝ ui eníibiis.armis.&ve 
llibusomninóIaicisv(í,& indu 
ti fuírecommuníter, &nihil ab 
omninu laicis diflerctesmec ad, 
be ¡pía tonfura: gaudereprtui 
lígiofbrij&ea ex caufaiudices 
feculares inhibitíonibus no faris 
canonicis Se cenfurisminimfc íu 
ftspafsim adeó grauari, & laí-
diivt non temeré pofsimus afle, 
ucrare.hoc eccleííaí>icosÍndi-
ces mhil cenfere propriüs iurif-
Aaíonís cccíefiafticx,quá me-
ros iaicos,& rccleratifsimos bo-
mines.íngraue reipublicsdiíl 
pínáiíí,5c díiiinscatque huma-
neiuftitia» laefioné, diudicibus 
íecularibus eximere. Quod 
Jiáiufté,fanaísac pié id fiar,vi 
wintipíí, qu¡ totíacriscanom 
w obftátibus maximá Jaicís, 
Emilio ecclefiaftico rainifte-
río vacant^delinquendi Jicentiá 
prsbere fatagut.-prcfertím poft 
Alexandri vj. conftitutionem, 
cuius mentione in capitc feque 
K faduri fu mus. 
Quintó poolsimú eft adno-
tandú, clericos coniugatós non 
ex íioc amitterefon priuilcgiú, 
quódfemel autaüquando ton. 
furani,& veftes clericales dimi-
ftrint,modó tempere delí ¿ti to-
fiTuerint, & veftibus clencalí-
bus mduti, Non etením aliqua 
canónica conftitutione ftatutu 
cftjpriuilegiú boc ca ex caufa 
prorsus amitti, f? tepore cómifsi 
criminíí, aut alio in fpecie re-
quiííto t5ruram,& veftes cleri-
cales deferát elcrici; quaíi eo ta 
tüm priuétur tepore bis priuile-
gi/s,quo veftes,& tonlurádimi 
ferint: ficurirerpondei út lo.An 
drae.&iilíc omnes in d.c. loan. 
& ide in d.c.vníc.de cleri. con. 
in vj.quoru opimo comums eft 
vt eá fecutus aíTent Alex.in có 
ÍI.viij.lib.j.&cola4p.li.í.Hipp. 
in fin. 480, authoritate text.m 
cle.j. $c ihi gl.verb.quandiu.ie 
vita, & honeft. clericor. ídem 
probaturexprefsim ex Alexan-
dri vj . conftitutione ,quíe Ín-
ter huius R cgni fan^iones eft 
meraorabilis. Nam exeaíátis 
eft, quód clericiprfm« tonfu-
rseveftibus, 5c tonfura vtan-
tur tempore commifsi crinu-
nis, & quatuor menfibuj pro-
xímis fuerint vff. ergó fi an-
te quatuor meaíes i tempere 
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f ommiísi críminis veftes dimiíe 
r int , & tonfiiram, non amittunt 
clerici pTiuilegium fori.Sic fan¿ 
cler ícus cc>niugatus,qtn tempo-
rccommils i c r inmis ton/urara 
& reftes defercbat, non erit p n 
uatus bocfon pr iui Icgio ,e t iá i i 
poftcicliftiinv commif lum ve* 
ftes diniiferit, nec tonfara v ta-
í u r ; querBadmodum ex mente 
omnium Aíexán. refpoTidenn 
diélis Gonííhjts. Eadem fer& ra-
t ione clencus coniiigatuSj qui 
tamen vnicam vxorem, v í r g i -
nemque acccperit, eamortua^ 
9c matr imonio foluto confeq&t 
tílr, & habct omnia priuiiegia* 
q u z clerici p n n i « tonfurae non 
coni i igau iurc habent ,& o b t i -
nent/ccundum A b b . in c.ciei i-
cus.in ij.de v i t a , & honef ta .c í r . 
cuius opimenem fcrcvnanimi 
fentcntía probant omnes in d . 
cap .vníc .de cleri.coniug.ift v j . 
f SextOjeadempriuilegia qu^ 
i n d i f t .cap .vnic .conceí ia d e r i -
cis £;oniugat is , toní¡squ¡dem,& 
clericahbus veftibus a m i & s , 
ct iam conucniunt bis clericis 
coniugat iSí qui negotiationi o-
p c r a m d a n t í c u m h i s conmgatis 
iícita videatur quardam hone-
ñ a vii ít is caufa negociat io» 
quams alioqui clericis alijí l i t 
mtcrdiftarargiCap.Ioannes. de 
elcxic coniugat. A t q u e i t a n ó -
tant Francus in dié t .capi t .vnic ; 
eo¡.iij .& Alex. in d íé t .conf .vüj , 
co l .v l t l ib . ; . t amct í i loann. Tm o 
Icnás i n dift.cap.Ioanaes.coIu. 
i; .contrarium probare conetór; 
<[• Sép t imo haec omnta funt fie 
adamuís im mtelligenda.vtcon. 
ftetjdericos coniugatoscaym* 
ca, & virgine, tonrura^Sc veíl». 
bus dér ica l ibus vtentes tantS 
baec d ú o foriySc canoaii priufle 
gia obt jncrerquó ad reliqua ve 
9 ro clericorum priuilegfalaicos 
©mnínó cerjferi.text.cft CwgM 
ib i gl.commumter recepta ver 
bo.cacterís.in diét.cap.vmc. de 
den .comug. in vj .vbi Franctó 
multa commemoratpriuilegia, 
quac clericis coniugatis inrene 
gantur,cum ahoqní clericis fint 
non coniugatis concefía. Idem, 
fecére Card.m clem.j.de vit. k 
htíneft.cler.Aufreri'ns in déme, 
j.de offi.<3rd5.nOta.ii|. Dómifii< 
in cap.f.de offi.vicar.lib.vj.col. 
v l r i . & Paulus Pariíius irt conlf. 
4#.nu .¿cf . l jbüi^ práf'ertimcle-
ricis coniugatis, etiam cum V É 
C3,.& t i r g i ñ e & quí veftibus, ac 
tonfura Vtantnr. iOre rregator 
pr imleginm immunitatis ,quó 
ad gabeilas, muñera fectilariar 
indiftíoes^olíeftasjaliáue (¡ne 
uís rega l í a obfequiavcefiruni^ 
h n írmifia. N a m hxc fiibiretC 
nentur bí cíerici, ífciirj fúbeunt* 
& p r « f t a r i t omnino íaícr. qaod 
in ípec r eadno t^u f i t glói.ttietó<í 
rabilis i n di é t . ca p.vni c. ver b. irt 
csteris.& ib i omnes.Pañormit. 
in capital.rx parte.de cíer.con 
iwgat. Cuido Papx qiiíeftioitf' 
^Sj.Bertacbmus in traftadeGa 
bellis.7.part.nume.I2. Ang^f 
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¡nauth.de monachis.f.penul. 
joannes Mauricius i n repeti.L 
vnicC q u o í o c o m u l i e r . m u -
jjeraíubire íoleant . l ib .x . pagi. 
7{.quorum op ín io communis 
eftj&ab ó m n i b u s probatur i n 
¿.ccxparte^ atcpíe ité íege re-
njj U5.tÍt.ÍÍÍj.IÍ.OfdÍ. & l . IJ . t i . 
iij.lib.j.orcii.qúibus quidem le 
gibus conííaf d i f f in i tum eírer 
quód clerici primas tófí irx no 
coniugatíliberiíínt & i m m u -
nesab ómnibus íubf!diis,ccníí 
tus, ac tribu ti?, & indi í t i s , á 
(¡uibns clerici i n íacris cóf i i tu-
tiübencenfentur. Q u á m o p i 
nioncm iure probant Gu ido 
Pap^& alij authores modo ci 
tati.Et eíí ccmunis opinio a t -
(]uí intelkíhis ad cmncs iur ís 
anonici confi i tut iones, q u í -
bus clerici cximuntur ab his 
muncribus íecúlaribus p e r í b -
nalibusquide,& mixt is . H o c 
ipfum poterit p roba i i multis-
locis vtrinfque iürís, i n quibus 
appcllatíone cíci i co ium ccnti-
ncntur & cícrici p n m x tonfu 
K:de qnibus agere nunc o m i t 
tam: tradittir efenim in capit. 
derici.de indíe.& i n ruBric.de' 
fita & hcnefíate c ler icorú.per 
Dec.in c.ij.dc prxbcnd.textus 
fkgans in íiac ípecie i n I.pref-
byteros.C.de epircoc.& cíer ic . 
Simt tamen qui opinentur , 
''anc concíuí ícncm admi t t cn 
<iain fore, cum clerici prima; 
tonfura; proba m & h o n e f í a m 
«ucdi rationem feaentur, f a L 
x x x r . a f 
t em vefíesj& tonfu ra m n ó d i - ' 
mittentes : quod deduccre v P 
dentur ex Innocent io i n c.j . 
de apof ía t . 1 bomas P a r p a í i a s 
i n rcpct i t io .h placet.C» de í l i-
c ro íaní t .eccIe . Ioár t .Maur ic ius 
i n d . í .vnic.pagí.7f tenet id ent 
Gu ido Papaíjq8*fi.38i^ N a m , 
v t irefert Mat thKüS A{ñi&. ir t 
confti tu r io. Nea p d i t a .ru b . i i ) . 
nuracr . i j .Carolusi j . Ncapolisr 
Rex pcf c o n l í i t u t i o n e m re— 
^ i a m ide vifus efí fíatuifle i ta 
iura pontificia interpretatus. 
Q n ^ q u i d é interprcf á t íó n o n 
cft fortafsis á m e n t e i ú n s ca-
nonice aliena hiiee p r s l é r t i m 
tcmpGfibas,quibus to t clerici 
p r i m * fonfurse ab íque tonfu— 
raj&: veftibus pafeim vagá tu r* 
m o í i b u s , & vitíé lioneftate á. 
caeferis íaicís miiaímé d i f l i n d i : 
i m ó propter p r iu i í eg i apcccá -
d i l icent iá ipfis m u l t ó peiores 
i n m a x i m ú Chr i f l i ans rc ipu-
blicar d i fpcnd iumrpo t i í s imúm 
hac in r e , cüm álijíaici í in t h o -
r u m cíeri'corá Ónerá fubitüri:* 
quod iíírs íat is gfaüe S c m o í e - ' 
l í u m efí, quippc quibus cóftct 
hos elencos pHms t ó í u r a ^ q u i • 
ab bis oneribusimmuncsefl 'e 
conten dunt , nec veftibus,nec 
t o n í u r á cíericos elle,nec alicui 
ccclcííaítico m i n i ñ e r i o vaca-
re^nec i d ipí i im ve! m í n i m a ex 
parte cogitantes. . V n d e curre • 
hxc exemptio iure fít t a n t ü m 
humano in íE tu t a ' , p íu r imi im 
pote i i t círca eius vima & vfom 
Pra i t .Couar .Rub. R 
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confuetudo leg i t imé p r ^ f c m Ex capite fequentí. 
p ta :max imé n o n erit eius qu^-
uis interpretatio re ipubl ic íecó t 
ueniensabijcicdd,<;ii de m u ñ e 
ribus agatur, q u s mixta funt, 
& ratione rerum tempora l fú z 
pe r íbms q ú ó ad cenfus, & pe-
cuniae contr ibut ionem i n d i -
cuntur. Et ia tn ü iuxtaiur is ca 
non ic i r igorem cleriei primae j 
toBÍui-x n o n íint pnuandi hoe 
pr iü i leg io ex c o , quod ton í l i -
ram , & veftes d imi fe r in t , nif i 
priíis tert io m o n i t i i n hanc i n - 4 
cidejiar contumaciam: ficuti 
no ta t Imola incspi t .v l t i .col . j . 
de vitaj^c honeftate clenco.& 
idem probat regia lex 13 . t i . i i j . 
labio p i i m o ordinat ionum.fuf 
ficerct tamen ea moni t io ,qu£e 
tít per publicationem conftitu 
tionis AlexandnnajjCuiusfta-
t im. capit. iequen. mentio íiet. 
V i d i íemel regias literasin hoc 
decrctas,vt cleriei primie t o n -
furs etiam non coniugati , co-
gantur foluerc decimam par-
tera p r e t i l , quores proprias, 
ctiam feduía merc imon i j , & 
negotiationis caufa, vendide-
r i n t . Q u o d ius Alcauala H i -
í p a n i , alir Gabellam appe i l á t . 
cum tamen iüs Pon t i í i c ium 
i n dicto capitulo quanquam. 
de cenfibus. i n í ex to , non m i -
nas hác exa í ) : ion | ,quam alias 
i n clericorvim rebus 3 & perfó-
n.i§ prohibucri t . Vnde fateri, 
op6rtet,poffe m u l t ú m i n bjfcc 
irumunicatibus confuc tud iné . 
Traditur Mexandn SexticotRu 
ttttiorf»* di toníuTa,(¡r wJíi. 
busdemaiibus iraitat. 
C h i c t t í in fairii c»fiíhtWiuyMÍ4 
dopumn frofía fer iudt m & 
cuUrem al>jqi,e degradattOHt, 
& tradittone. 
ClenctM pr'tnm tonfun punirifo~ 
tefi quandoque per fecukren 
iudicem abfque yüajolenni ¿u 
gradatione. 
Ordo eakpaJiiCfU poji ddiüum 
ajfumptns, quando Itbent qut 
a iurijdtflwnt iuduuJmlm, 
CjRuríus agítur de derí 
cis primae tonfuraerqui 
nondüm matrimoniu 
contraxerc. 
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natu agere confíituimus: vt 
quid de clericis primíe tonfu-
r s a p u d iudí'ccs feculares fer-
uandum í í t /ummat imrefpó-
deremus, diftinftionem illam 
explicaturijquae frequenter fie 
r i í b l e t , d u m cíerici coniugati 
ab his.qui vxores nondiun at-
c e p e r e , q u ó a d aliquot iunsei 
fedus iegregantur.de cciuga-
t is i iaem 
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ti;atítem iam mul ta diximus: 
¡. ¡áeo mine de liis,qui coniu-
ti noAfurit, expedit quíedá 
L i t ó 5 víflla explkaf e.Cíefi-
cifane prims tonftrawjfci co-
¡ueati non Tunt-quo ad c r i m i -
nalÍ3Ar ciuiüa exempti á pote 
(íate feculari cenfentur fecun-
dumeommunem i n d i&o ca-
pitul.vnic. de der i .coníüga . fn 
vi.&inc. qualiter. & c.clcrici. 
deiudic qu^ probatur i n c i j . 
de toro compe. moribus t a m é 
receptum eft .quód clerici p r i -
toní«r.€,etiam n o n c ó i u -
Hti non pofsint vtf p-ncícri-
ptione fori in ciuilibtis:nee tc-
merequidé prsfer t im q u ó ad 
dericos, qui nec tonfura, nec 
veítibus vmntur, nec minif te-
rio eedefiaftico vacare fata-
gnnt.Idcircó i l lud erit p r í e n o -
tandum, clericos pr imíe t o n -
furar, qui coniugati non í lmt j 
quó ad criminalia exemptos* 
tOeápoteíiateiudicum íceula 
rium.Nec hi clerici priuilegiu 
ifiud amittunt ex eo jquód ve-
fiibus, & tonfura non v t á t u r , 
doñee tertió m o n i r i fuerint, 
& nihilominíls i n eadem per-
léuerentcctumacia: quemad-
1 modutn probatur i n capitu.in 
audicntia. de fenté .excom.gl . 
communiter recepta i n capit. 
«parte, m i j . de priuileg. Pa-
nor.in c.tus.de apoftat.tlenr. 
inc.cüm non ab h o m i n e . de 
iudi.Ful.conf1.157. A lex . in co-
ffl-viij.col.pe.Ub.). & eft comu 
nis opinio , i n e.vnic. de c l e r k i 
coniugat . licet i n hifee con iu -
gatis ciencis hsc m o n i t i o n c -
eeílária n o n fít, vt illíe omnes 
fatentur.Hxtat tamen inter re 
gias huius P^egni leges A l e x á -
d r i vj . Pontificis max imi c o n -
fíitutio hae de re kÉa ,em q u o 
ad clericos p r i m x ton fu r£ ,qu i 
coniugati n ó funt. H ten im i l -
l íe ftatuiturjdericos p r í m ^ zo 
furx quofeunque, etia fi l i ben 
í in t á ma t r imon io n o efle exé~ 
ptos, nec immanes i n cr imina 
í ibus caufís a i u d i c i b u s í é c u k -
r i bus , n i f i rempore commifsi 
cr iminis , & a l a m o r proximis 
ante n:íeníibus)tonfura5& ve-
ñ i b u s clericalibusvíí fuer int . 
Quae quidem eonfl i tut io con 
tinetur inter buius Regn i pra 
fticasd. 21. & data f u k a n n » 
D o m i n i M.ccccxcij. cuius i n -
terpretationcm traderecona-
turdodlifsimus Petras A u e n -
danius i n traftatu de exeque, 
mandat.eapitu.zz.fed á c i d e m 
o m n i n o conceíTum eft á Leo-
ne x .Pont i í ice M á x i m o Fran-
ciíco Gal lo rum R e g i : q u e m -
a d m o d ú m e m i n é r e N k o l a u s 
Boerius decifione <i9.nume.1j, 
Chaífa. i n confuetudini. Bur -
gun.rubr . i .§ .v .ver í icul . A r c h i . 
nu . 4 Í . Carolus Degraflalius 
l i . i i .Rega l ium Frác i íe . iure . i / . 
Eft tamen vtraq; fandione 
cóf t i tu tú ad eius v i m , & v í u m , 
quod á iudicibus ecclefiaíí i-
cis i & praelatis publicetur, & 
Pr2a.C0uar.Rub. E i j 
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promulgetur h^c íummi Pon 
tificis cóftitutio tribus primis 
dominkis qttacfrageííine. qua 
íi bxcpublicatio m fufnciens 
monitio adconftituédum ele-
ricos piimx tonfursin ea con 
tumacia5ex qua fit íatis,vt pri 
üilegioforipriueturipro iure. 
HfcyerQ publicatio paísim a 
iu dicibus eccleííaílicis pra?ter-
mittitur no alia ex caufa, qua 
vt eis liberum ü t , quofeunque 
prims: toníura: clericos, qui di 
raifsis vcftibus,& nulla toníu-
raornati deliélum commiíe-
rintjcenfurisj&excomniunica 
tionibus á iudicum feculariú 
eueUcre,ac impunitos dimitte. 
re data, crimjixú impunitate: 
íic etcnim quotidié fraus fit 
Aiexandrin% coiiftitutioni.id 
ipíuiji fíeri in Regno Neapoli 
taño conqueritur Matthajus 
Afílift.in G6fd.Ncapoíit.rubiv 
ii).nutn»i i.Qua. ratione regiú 
fupremum Cafiellani Regni 
prastonuníJiuic malo obuiam 
iré pbteritjíi per literas regias 
quolibet anno admoneat iudi 
ees eceleíjafticos íub bis com-
ininationibus,quse eis fieri fo-
lent j vt Alexandrina vtantur 
conflituíionc: aut prxcipiac 
íeculanbushididbusj quod ec 
clefiafticos datis íemel literis 
regijs requiram ad prsedidve 
coalUtutionis publicationeinj 
cuius teíbmoflium publicum. 
acci pi ant. Q^a q uidem in re 
oponet^noninediocrem dili-r 
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gentiamadhibedabipfius^ 
gis aduocatis fircalibús,qu¡, 
bus in b i s , & fimilibus reipu, 
bliese-, & íécuíaris iurifdiñio, 
nis defeníío dubió procul in-
cumbit-^Sedex AlexandrinI 
cóílitutione primú hoc dedu-
citur, qttod iuris cómunis re-
fponíís contrariumparámvK 
detur:nempé fufficere genera-
lem monitionem,vt primee tó 
fura? clerici non vientes tonfu 
ra,& veftibus,primlegium fo-
riamittahtipíbiurercúm alio 
qui iure communi ad boc fo-
ret, &efl:neceflaria monitio 
ípecialis in perfona nomina-
tim f;ida:vt probat tex. elepái 
& illíe Cardina.ImoIa,& oin-
nes iu clem.i.de vita & hone-
ílateclericorum3atqueita hác 
conftitutionem eííe in hoc iu-
r i comuni contrariam,aíreue-
rat Nicolaus Boerius in d. de-
cifio^$).num.i3.. 
f Secundó ex eodem Alexan 
dri vj.decretp apparct, dericú 
prirax tonfurseiqui pofí moni 
tionem illíe prxfcriptam non 
fucrit vfus tonfui-aa^ veftibus 
clericaíibus, quocunque in cri 
mine puniri poflé per iudicem 
íecularem abfque vífa degrada 
tione,8£ traditione foíenni ta-
¿la ab ipfo iudice ecclefjaílico. 
Etenim c ú m ifib^c generaiis 
monitio cenícatur ab Alexan 
dro, fumino PontiHce fafficieJ 
vt clericus primse toníurs iure 
i.pfo priuiiegium amittaí fon 
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ffanifefte confeqúi tur , pofíe 
ipfum cap.i,& puni r i á iudicc 
feculan abfque vlla folenni dc-
pradationcíegitima^ííquiaenl 
jnonitio idem operatur,quod 
jñaalis degradatio.c. c ú m n ó 
ab homine.de iuciic notat ex-
prefsim Ancliar.in reg.ea qu^. 
q j j i e rcg.iur.ín v j .Qna i n ré 
lij'c conñi tu t io qu id nouum 
jnducerevideturjfecundú Boe 
liumín d .decir .^ .num.iy .qui 
non fatis exp1icat,an hcc íit i n 
^uocunque crimine intel l igcn 
¿um:necquid o l i m iureveten 
fuerit ftatutum: i dd rco expo-
nereoportethuixis qu.xñionis 
brcuem ¡quádam rTCÍolutiohe: 
n (iiftinfté percipere pofsimus 
(¡u^nam fueiit olim,<Srfit n ñ c 
doftoruhacin re cótrouerf ia . 
cPrimúm ctenim i l lud c o n -
fat omnino di f i ingui á prjedi 
fia fpecie, & q ü x í l i o n e i i l am 
difputatione, qua tradi folef, 
an ckricus i n íacris c ó ñ i t u t u s , 
i quigraui(simii,& atrocirs ímú 
cómirerit c r imen , fit á iudicc 
ecdeíiaftico degradandus, tSf 
tradendus iudici feculari. N a 
&ií}aqu;s:{liotunc:ctiá o b t i -
iiet,cüm milla íít fada d i m i P 
fio tonfurse^iec veí l ium cleri-
íaliumrquemadmodií nos t r a 
feuimus inlibr.i ' j .variarum re 
rolijtio,c.iQ.nu.yif.cft etenim, 
vtfatentur omnes ,-ncceflariá 
^gradario,&' tradi t io , nec iu 
^sfecularis puniré potefit cié 
Ncií in íacris c ó n í l i t u t í abfque 
degradatione,& traditioe pro 
pter quodeunque g rau i f s imá 
cr imen.quod apparet ex nota 
tis i n c. cu n o n áb bomine , de 
iud i c.houimus.de verb. í í^n i . 
c.ad fa l íar iorum.de crirni . fal-
íi.c.ad abdlendam.de barretíc. 
tametfi propter crimen A íHiC 
í ín i iu re pontificio íit flatutu 
<lericum,etiamin íacris abfq-, 
vlla degradatione punir i poííc 
per iudicem fecularem ; í icüti 
probat tex.in cj.de bomicid. 
i n vj .cuíusvera interpretatio-
nem ipfe itidé tradidi i n diéh 
cap.20.nu.ID-
«[Secundo eft adnotandum, 
clericum,et iamin íacris coníH 
tu tum,qu i tamen íit veré i n -
cor r ig ib i l i s , poíTe a b í q u e v^la 
degradatione pun i r i per i u d i -
cem (ecularem.textusfingula 
TÍS i n d .c .cüm non ab bomine . 
<le iudic .quem ita intcllexere 
loan . A n d r . C a r d i . & í m o l . i b i . 
•quorum opinio m i h i c o m i n u -
nis eft: í i qu idem ferc omnes 
hanc qu^eftionem t raé tan tes 
idem mamfef té p n r m i t t i m t . 
Se probant. N a m firem ifiarrt 
di l igéter ferutemur 9 ratio boc 
ipfum p r o b a t : c ú m ex dif to c. 
c ú m no ab bomine . ad boevt 
cenfeatur clericus incor r íg ib i -
lis mul ta ,qüOrú i l l i c m e t i ó fit, 
í ín t rieceflaria,ex quibus m c r i 
t o deducitur,ex t r ina m o n i t i o 
n c , & ex alijs iuftifsimc for i pri 
u i legium a m i t t i á elcricó i ta 
• i n c o r r i g i b i l i i & contamacc: 
P r a d . C o m r . R u b . É i i j 
P R A G T I C ARVM QJ'AEST, 
,<[fTertio his e r i t a d i j c i e d u m , 
jqubd c le r i cus i n p r o f u n d u m 
m a l o r a m de la tus j q u í q u e d i -
í n i f s i s t o n í ú n i , & : vef t ibus c l e -
r i c a l i b u s , m u l t i s fe i m m i f c u i t 
« n o r m i b u s de l i d i s , i p f o i u r e 
« f t p r i u i l e g i o d e r i c a l i e i i á f o r i 
d e f t i t u t i i s , q u á m s facris f u é r i t 
o r n a t u s o r d i n i b u S j a t q u e i d e p 
p o t e n t a b í q u c d e g r a d a t i o n e , 
<Sc t r a d i t i o n e p u n i r i per i u d i c é 
í e c u l a i ' e m : r n Q d ó i t a fit h is ice 
l e r i b u s d e d i t u s v t i n u f t c r a t u s 
d i c i p o f s i t f c e í e r u m t n i n i f t e r . 
Nec eí l i n h o c cafu neccfiaria 
t r ina moniao5quíB a l i o q u i i u r 
re o r d i n a r i o l e q u i r i t u r . Huius 
ppinionis a u t h o r e s í u n t gloíl^ 
i n c a p i t . e x p a r t e . i n i i j .dí p r i -
M ileg. H oíli e n . í o a n . A ndr^.^c 
A n t o . i n c. p e r p e n d i m u s . i l l i u s 
c a p i t i s authc , r i ta te ,de f e n t . e x r 
c ó . e x t . Ancha.in reg.ea q u e . q , 
12.de reg .u i . in y j . q u o r u m o p i 
n io c o m u n i s . e í l r v t a í l c r i t Á u -
f r e r . i n de.j.de oíF.ordi . regu. j . . 
f a l l en . i ^ . qu ibu fque p a t r o c i n a 
t u r t e x . i n c.vnic.de v i t a , & ho-
n c f i ; . c l e r i c o r . v b i t r a d i t u r cafus 
i n quo c l e r i c u s , e t i a i n í n í a c r i s 
^ b í q u e v l l a d e g r a d a t i o n e a m i t 
t i t pr iui lcgium cler ica le o i n n i 
n o i p í b iu re ,e t ; am q u ó ad f o -
m i n i u x t a c o m m u n e m i l l i u s 
í e x t . i n t c r p r e t a t i o n e . H i s . i t e m 
acced i t t e x t . i n ca.j.de apo íH t . 
a u o i t i d e m c ó m u n i s h x c prp 
b a t u r í e n t e n t i a , a q u a n o n au* 
d e t d i í l e n t i r e Henricus i n c e x 
|iteris.col.pe.de v i t . & h o n e ^ 
deri . fcr ibí tque Chafla. in con 
íü ctu. B urg.rubr.j.§^,vjerf. Ar-
ch id i aco .nu .^ . eandé opinio-
nem communiter in praxi re-
cepta efie.Sí nihilominíis muí 
tis boc difplicet, quippe qnj. 
bus grane nimis videatur^clei-i 
cum nullalegitima monitione 
pr^mifla-prinilcgio forj priua 
r i ex e o , q u ó d dimifsis veftibus 
& tonfiira multis etiam enor-
mibus crimi,nibus operatn de-
de r i t , & feipíum imrnifcuerit. 
Sicetenim Ancha.ind.c.j.de 
apoftat.fcribit jlius.capitisi-e-
fponfum n o n cífe íeruandum, 
n i í i i n fpecie Sccafu^quo loqui 
tur.Panor.item & Cardi.ind. 
c p e r p é d i m u s i l l á decifionem 
tan t i im intel l igunt quoad pri 
ui legium canonis:non autem 
q u o a d f o r í í . quod etiat» pro-
bant A.lex.confi.S.libr.j. nujj. 
Soci.coníi.! i.lib.j.col.vjj. dum 
Abbatis diftindioncm fequi-
tur. & Angdusverb. clericus. 
ip.qujeft.).& Sylueft.verb.cíc. 
rícus nj4-9.nec oberit test, in 
d.c.j.ííe vi ta SdioneílciericGr. 
i n vj.quia ilia confticutio pena 
lis eñ3óc ideo no eft ad alium 
cafum extédenda . Yndcroilii 
po t iüsp iace t pofterior opimo 
a d u c r f u s G o m m u n é j máxime 
i n clericis conftitutis in facns 
ordim,DUE,Nam jnbis.nonvi? 
deo.quo iure fatis probetur co 
nmnis o p i n i o , niíí ferian cri-
men a ü q u o d k a j n reipubbcf 
pern ic ícm 
fuerjtácicricoper-
1 petratuffl 
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¿ j t ra t i tv tp ium. í í t j&xqui fs i -
ln iñ-co inunladmir t i femen-
mfí> prf íértirn cafcjqtjo,^ de . 
?I.a£latio iudicis ecclefiaílici ex 
Luanda f o r c t / u b f t m á x i m a 
fufpicio libertaris, & impuni ta 
tjs,f Vtcúque tame í í t jopinor . 
jpfe moribus recepta eíTe com 
mimefentétiáMi ciericisprimf 
tofuif jqufeis & h i fint folcnni 
bus quibufdá <eremonits de-
gradadíívtifl l ib .pñr i fea l i t ra 
5 ditur. N á v f u s o b m i u i t foren-
&,vtbicicrici p r i m s tant t im 
tonfinf ,11 dimiísis vcftibus,abf 
(|ue tonfora enormia cr imina 
fecjuenter cómi í e r i n t , ab íque 
vlladegradarione pimiantur á 
iudicefeculari.Sic etenim c ó -
munis opinio a d m i t t i pcteri t , 
vttándem priuilegiura for i ex 
hocomninó ami t tamr ipfo i u 
re a clcricis i n minoribus o r d i 
nibuscóftitutis.Et Idem erir, 
vbi elencos p r i m s tóíiir3e,etiá 
tondis,nec d imi ís i svef t ibus , 
crimen aliquod atrocifsimum 
commilerit, propter quod f o -
retiafacris c o ñ i t u t u s a l ioqui 
curia;feculari tradendus p r s -
tnifia degradatione.Hic equi«-
dem abfque degradatione p u -
niri poterit per iudicem fécula 
••em:quod cóftat ex traditis ex 
«mplisab A u f r e r i o i n d i d . I i -
mitat . i^ .&Boeno deciíio-í>9. 
«a.iy.notant optime Chafla-
n?"s i n í o m e t u . B u r g i i . rub*^ 
S-v«verf.Archidiaconus.nu.éí<í. 
GulielBenediaus 
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tius.de teftam. verb. 5r vxore. 
i n i) .nu.44o.Petrus Aucnda-
nius i n trad.de exequédis m á 
datis c.iz.nu.iij-ex q u i b ü s aece 
d i t quod de clericis p r in i^ t o n 
fur^ t radi t loanes BemarduS 
t p i í c o p u s C a l k g u r r k a n ü s i n 
•praíHca criminalijC.^o.quo m 
loco cenfet o p i n i o n é A b b . & 
Aricba-dc degradatiene cleri-
corum c o m i t centHi Í:I a t roc i í s i 
m u m c T Í m c j & iradi t ione c u -
r i x feculari alioqui dubiíí : vt i i 
líe ipfe tfaditjSc nos di iputaui 
mus l i b . i i . variar, refblut.c.20. 
a d m u t e n d á eíl'e i n ck rk j s p r i -
m f tófure t a n t ú m o n i n aii|s, 
qu i facris cw-dini bus fucunt d o 
n a t i . f t d & a d hanc o p i n i o n é 
ChalTansei,Gulielmi, & aborui 
p l u r i m ú c o n c l u c ú t , q u ^ n o s r r a 
didimus i n c.quia nos.de tefta. 
nu . i i i j .vbi m é u o n e m fteimus 
obiter huius c6fuetudinis,rece 
pt^q-, apud pradicos iudices, 
opinionis.atq; itc adduximus 
€a5quf i n c o n t r a r i ú c i t a r i pote 
rant . Sic in te l l igéda í lmt quaj 
nimis f t iccindé i n ímc ípecie 
dift'imre t e n t á t f i i p p o . i n cófi. 
j . n i H n . i j . S í Caró i .Mol inc - in 
Alex a dr i .cófí.S.lib, j . eo l . h; . l i -
tera B.«TEX quibus deduckur 
in .ommbus ,& quibufeúq; cri-^ 
mimbus a d m i t t é d ú eíle quod 
Boerius ex Alexádr i cóf t i tut io 
;neintul i t :vt abfq-, vl la degra-
. da t ione ,& t r ad i í i one folenni* 
iudex íceulari-s pumre p o í s k 
t i e r i c u m i n tnmoribus o r d i r i 
P rad .Couar .Kub . E i i j i 
V K A C r i C A K V H O V A B S T . 
Bus c o n f t i t u t u m , q u i contra 
i l í u d Aiexandri cdjftum n o n 
fuent ne.cíoníura>nec veftibus 
vfus clericalibus. Quodfa t i s 
manifeftuni ex ipí ius í on f t i 
tu t ionis mete ,^ : verbis. «rSed 
Se t e r t ió prinpipaliter ex d i f ta 
confti tutione Alex.cóftat cle-
gans, ac noua i n hac quaellio-
ne conclufio ad l ioc quidem, 
quod licct is, qui poft c o m m i f 
fum crimen ordincje.cclcfiafti-
c u m accpperi£,ppfsit p e r i u d i -
cemíec i i l a re p u n i r i q u o ad re 
n i m j & b o n o r í í condemnatio 
nem,non tamc q u ó ad corpo-
ris pcenam l u x t a í o m r n u n c m , 
doétor i i fententiam ex iure ve 
ter i deduftam:liodie t a m é au-
thoritate áidz conf tmuionis 
'4 ciericysjquieu a íTumpíer i to r . 
d inem poft c r imé cómií lu m , 
poterit:a judjice're.culari p u n i -
r i , é t i a m corporalibus poenis: 
quia tempore commifsi c r i m i 
nis nec t6rura,nec veftibus vte 
batur clericalibus.Sic lañé n o -
na m i f tam c o n d u n o n é á con. 
í l i tu t jone Alex-deduxit d o d i f 
í i m u s Aucdanius in tra<fta. de 
roand.excquendis c.ia.nu.vij. 
E g o vero íátis dubius fum hac 
de re, quippe q« i opiner, fum-
m á Póíificc n i h i l voluiíTe m u -
tare Girca clerjco_s i l :os,qiii poft 
d e l i d ú c o m m i l i u m eceleííafti 
cúoxáim acceperint:cum de 
jbís t an tum tradaucri t , q u i tc-
pore de l id i tcnebanfur iure 
Pót i í íc io tórura,S: veftibus cíe 
r ical ibusvti -efletenitrifatisá 
re proporita,& petita omnm¿ 
a l i enumj tó fu ram, & veftescle 
ricales exigerc i n hi3,qui eflent 
verélaici , nul lo quidéordine 
fccleíüaftico infigniti.Nam de 
l i is ,qui la ici grant,cuioi crimen 
fu i t perpeí ra tu m,nihil efipeti 
í u m á fummo Pótifice, nec ab 
í o d e m rerp6rum5 aut decretó. 
Si quidem h i non tencbantur 
tune, nec poterant tonfura íl-
m u l , & vfftibus clericalibus 
vti:eóíq; voluerit fwmmus Pó-
tifex culpa notare ad amitten-
d u m for i priuilegiú, qui tenc-
bantur t o n í u r a , & veftibus cíe 
ricalibus v t i : vt conftat ex ip-
fius cpnftitutionis ferie .vnde 
íequi tur}quód íí quisfuetitpri 
ma donatus tonfura,quá'& ve 
iles clericales nuíquamdimife 
r i t , & tamen intratresmenfes 
á die toníura ; crimen aliquod 
c ó m i f e r i t : n o n e r í t periudicé 
/ceularem puniendus ex eo, 
q u ó d quatuor menfibus ante 
.criínen comif lum tonfura, & 
veftibus n o n fucrit víus clcrica 
iibus. NeciudexTecuIarisiui 
babet pimicndi hunc propter 
A lexandii conftituíioné: cüra 
i l la t an tmn aíBciat, & complt 
d a t u r i l l o s , qui culpa notad 
poíTunt: quippc qui nec tonfu 
ra,nec veftibus yfi fuerintderi 
calibus tempore commifsi cri-
mini33& proximis quatuor me 
í íbusrnon autem iilos,quicul-
pa hac i n r e omnino carent; 
quianon 
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auia non tenebantur vel t em-
^ore<kli(fti comniifs!, vel qua 
tuor proximis m e n í i b u s t o n -
fati, & vefHbus v t i , n o n d u m 
f0tC3tiporeecclefiaílicum o r -
¿ incmbaben te s .Quod fi ra-
tj0 viri doftirsimi eflet admi t -
tcnda,neceflarió cflet á iudice 
feculati puniendus is, q u i t r i -
im^aut duobus m e n í i b u s an-
te ¿eliétú, acceperí t o rd inem 
ynxnx tonrurp,qua, & vefíibus 
fuerit legitime vfus po í t eius 
aifampíioní; non tamen an~ 
teá,& í i cqua tuor méí íbus an-
íecommiílum cr imen quod 
mihi nec placet,nec vjdetur i u 
re probari poííe. Q u a ob rem 
cenfeonibil noui pofle deduci 
ab illa c o n í b m t i o n e Alexan-
¿n v'j. circa illos, qu i poft de l i -
áumfuerínt p r o m o t i a d p r i -
ÍRZ tonfmx gradum. Idc i rcó 
eorumíus,& exemptio á i u d i -
íe feculari crit examinanda his 
rationibus, & a u t h o r ¡ t a t i b u s , 
<]uibus examinar!, & expedid 
poterat ante príedi¿lá con 11 i t u 
tionem.Qua i n re, licet mu l t a 
ínt ab alijs tradita, nos pro fa 
íüibuius quseftsonis cogni t io-
nc aliquot explicabimus con -
ílufiones. 
f Prima conclufío. Eccle í ia -
fteusordopoft de l idum c o m 
mifliim ab aliquo abfque vJIa 
fraude fufccptus,eum o m n i n ó 
íiberat a iurirdidione iudicis 
fecularis. Hoc probatur argu. 
íext.inl.hos accufare.fhoc be 
ne f ídó .&ver f i . íte magifti-atu. 
ff.de accuíát .vbi A n g . & Albe 
ric.Sc i n Lquí cum vno. $.r£us. 
ff.de re mil i tar .notatur i n capí 
t u l . propoíuif t i . de foro c o m -
peten t . & i n l íi quis p o f i e á . C 
de iudic. 
^Secunda c o n c l u í i o . O r d o ec 
cleííafticus poft del if tü ab a l i -
quo adfumptus, fraude tamen 
&'do lo ,v t iudicis fo rum decl i -
ne t ,non liberar eum á iu r i /Hi -
d ionc iudicis fecularis. Q u o d 
probatur i n d. 1. hos aecufare. 
r e r f í . d u m n o n re t raé ladi cau-
ía. l . í imaritus.$. legis.fF.deadul 
ter .Lvlt . ff. de re mi l i ta .Lj .C . 
q u i . m i l i t . n o n poíf. l i b . x i ) . ex 
quibus5& alijs vtranque con-
clufionem tenent Oldrad .con 
íí l . i i iÍ .Bartol.eleganter i n l.j.fF. 
de poenis. l oan . A n d r . & alij i n 
cap.j.de obl igat . ad ratiocinia. 
q u o r u m opinio c o m m u n i s c í l : 
v t confiar ex- citatis per Aufrc . 
i n cle.j.de o í f i .ord ina . rég . j . fal 
ientia n.per H i p p o l i t . i n fíngu 
I a r . ^ 4 ' l a t i ( s i m é Lamber, i n c 
).de hx re t . i n vj.quaeft. x i i j . qu i 
bas cóclufiones poft alios, quo 
r u m ipf i m e m i n é r e j íéquútur^ 
quicquid ícripferit Bellamcra 
i n cap.propofuifti.q.ij. de foro 
competen t i : q u i ab íque vlla 
fraudis dift inft ione cen í e t* 
n o n poí íe hoc crimen p u n i r i 
á feculari. 
^[Fraus vero m á x i m e prxCu-
mitu r , í i quis poft d e l i d ú com 
mif íum: & ante fufeeptu ordt-
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aie fuerit accufatus ,veldenúcia 
tus,aut íané infamatus.tcx.op 
t imus i n l . v l t i . fF. de bonis eo-
r u m qu i mort.fibi coníc i .& i n 
d.l.vlti.íF.de re m i l i . n o t a t u r i n 
I.íí quis pofteá.fl£de iud ic .& i n 
l.fi adult.§.fi eo tempore.ff.de 
adulce, quemadmodum Bart 
& alij fatentur: fed & i n v n i -
t i e r íbm fraudem pi-refumi ex 
€05quód poft crimen commif-
fum t imore íecularis pun i t io -
nis quis ordinem fufccperit, a f 
ie r i t Bal . in l.j.num.ij.C. an fer 
« u s ex íuo fado . 
^[Tertia conc lu í ío .Vb i ra t io 
ne fraudis qu i poft de l i f tum 
ord inem aflumprerit cccleíia-
fiicum,adhuc manct í ub iurif . 
didionc iudicis fecularis, n o n 
poter i t per eum poena cor-
poral i punir i : fed t a n t ú m bo-
n o r u m , & rerú m u l t a , & amif-
fione. Hanc cócluf ionem pro-
feant,& í é q u u n t u r l o a n . A n d . 
in c.j.de obliga, ad ratiocinia. 
Bar , in d.I.j»& omnes pau ló an 
te citati,ex quibus bgc eft com 
munis opini©. A tque i t a hanc 
op in ionem aí iéucrat c o m m u -
nem eíTe Aufrer . in dif t . fal len 
t i a n . E r i t t a m é faoe irt a r t icu-
lo illud o b í é r u a n d u m , q u ó d íl 
c r imen mortis poenam exigat, 
aut m u t i í a t i o n e m mcbri,erit 
clericus h í c degradandus per 
cpifcopum,&tradendus curia» 
íecular irvt opinantur Guliel . 
de Cuneo.Iacob.Butr i .& Bar-
t o l . i n d . l.j-íF. de poenis. l a f o n 
i n l .cüm q u í d a m , ff.de iurifái 
dio.omn.iud.nume.io.Baidus 
i n Lj.nume.ij .C. an feruus pro 
f^o fado. Dinus in 1. itcm V I , 
pianus.ff.de excufat.tuto.An-
charan reguLea quse.de re<nil. 
i u r . in vj.q.xiii.Aufreri.indiét! 
fallcn.x). E t quia iudices cccle 
ííaftici, & epifcopi^oiunt yti 
hac degradationc, fortafsis iu-
l lé ,cum nu l l i b i iure pontificio 
hoc in cafu íit permiflá, teíle 
A n t o n i o Butrio in diél. capj.j. 
colum.iiij .de obligatio. ad ra-
tiocinia. Tecularcs iudices abf-
que hac folcnnitate nihilorni-
n ú s propriam íéntentiam ad 
m o r t c m víque cxcqui folendi 
cct malé faciant, vt teflantur 
Bai t o . & omnes modo nomi-
na t im commemorati. Sed (I 
clericus hic tantum fit prima 
tonfuradonatus, poterit abf-
que v l k folenni degradationc 
per iudieem íecularem puniri 
etiam mortis poena:ex his,quf 
íüperiús diximus i n íverí.vtcun 
qué tamen í í t . f Cs te rüm qui-
damhacinqusf t ione opinan 
tur , íatis eíTe, vt laicus crimi-
nis alicuius author effugiat fo 
r u m iudicis íecularis: & eius 
pun i t ionem, q u ó d ante deli-
d u m vo tú fecerit vel religio-
nisjvelordinis íacri fufcipkn-
d i . N a m ex hoc non poterit 
puni r i per iudicera íecularem: 
c ú m v o t u m hoc, delufti com-
" mifsi tempus pr f ceífevit.Sic fa 
né v i fumcf t la fo . ind . l . cúqu? 
dam.nu. 
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^.num.n.Hippo, i n ííngal. 
«4.Gerardo in íinguI.yT. Ghaf 
faneo in couíuctu.Burg.rub.). 
, ViVer{;. Archid.nume.58. qui 
ta'men fcribit, fe non creciere, 
quod hxc opinio ^ pr^dicis 
¡¿mitiga {ít.citatur adlianc 
fentetiam Baíd.in l.j.C.an fer-
uusex fu o fado, qui illud tan-
tum afleucrat, quod qui ante 
deli&im votum etniferit, & 
poft áélidum fit eífedus voti 
execuñone clerkuSjaut religio 
fus.nojipofsit puniri per iudi-
cem fecularem: quaíí máxima 
fit prafumptio bonsñdei , & 
nullan íabefle fraudem muta 
tioni ñutas, atque m hunc fen 
fura qui proprius eft,& á pr2-
citatis authoribus traditur,, 
poflet admitti opinio Liíbnis, 
aquopliirimíim hoc comen-
iitux ex eo,, quód probatio vo 
tifieri pofsit juramento pro-
prioipfiufmetvouentis. In bis 
cteram, qus in animo conít-
flunt, probatio fufficiens iure 
ceníctur ea, quee proprio jura-
mento fit.gloí clegansin cap. 
fignificafti,. in j.de Jiomici. vbi 
omnes,glo.in cap.fi vero, in i j , 
áeíénten.excom.. alia in §. fed 
¡ft¿.& illíe laíbn nu.89.. Tnftit,. 
de aftio.glo.in 1. atqui natura. 
§.cutn me abfente.íf. de negó, 
geit.text.optirnus in c.paftora 
Iis,de exce.la.té Hippo.in rubr. 
de proba.nu.izz. Álci.in trad. 
depr£fum.reg.i). pr^fump.io. 
Bart.in Linter omnes. §.rcde. 
íF.de furt.Aret.ini. interdüm. 
§. quod ex naufragio. ffVdeác-
quir.poflc,. qua? quidécccluííc» 
tune admittenda ef!:,cu de mo 
dico prxiudicio agiturrnon au 
tem vbi de máximo fit prariu-
dicio agendum. tune ctenim 
maior, ac certior probatio re-
quiritur,faltcm ea erit nectiía-
ria,qu3e ííeri ea de re commu-
niter pofsit: vt notant Domi. 
in cap.cos.de temporib.ordin. 




in hac fpecie de máximo aga-
tur pr3;iudicio,nenipé^de gra-
ra,ac enormi tafíone rcipubli 
C E , & iurifdidionis fecularis: 
ac denique Baldi,& la/bn.íen 
tcntianonfitfatis iure proba-
ta,nec conueniat criminum i i r 
ÍIÍE punitioni,minime mirabi-
mur, etiam íí viderimusjeam 
in praxi refelli. opinor équi-
dera non efl'e iuílum, eam ad-
mitti , prxíertim recepta illa 
tantüm probationCjCiiius á la 
íone métio fit .Nam & fi pro-
bcturplcnévótum olim á de-
linquente f adumjnonéf tbm 
nimó excluía illa íufpicio frau 
dis,quce folet in hac Ipccie fub 
efíejac contingere prpptcrfre-
quentes hominú cautel3S,qui-
bus pafsim vtuntur hi , qui i u -
nfdidionem iudicis lecularis 
ad liberiús delinqueñdum ef-
fugerc cogantur. 
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E x capitc fequcnti. 
j Index ktdtfíd¡iku¿,nonfecularit co 
gnofcit de qu£Uione illa: an ele 
rku* fit remttendtts adforum 
ecclefiasticum, 
a E xceptio decltnaioria fori pro poni 
potertU 2( dmeo apud tudmm 
fecularemfitiapofi fententtam, 
qux tranflertt m re iudicatam. 
3 CUrtcdtus quo modo prrhari pofüt. 
4. L/íe pendente apud tudtcem eccle-
páSiku m clericKi detmen dehet 
redufui in carceribu*. 
J Ktmifío cíericiyCuists expeafis feri 
debeat? 
4 Clertá frintA tonfura, qtii fe»iel 
regiam, & fecuUrem lurtjdt-
Bionem decbnmerint, qua pa-
tiantur ture regia, mcommoda. 
y Cierta arma portantes, an pofimt 
per iudkem fecularem punirt. 
j A g i t u r ítem de iucjfdi 
éfcioe feculari quó ad ele 
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leues oríri con-
tentioes ínter iu 
dices eedefiafti-
cos, & feculares 
íuper criminali punitione dc-
ricorüm: & frequetifsimé con 
trouertitur de his clericis, qui 
t a n t t l p r í m ^ t o n r u ^ g ^ d ^ 
aflumpferint:cúm de his J 
|uendis iudices feculares píe" 
runqu^ contendant pf0pt " 
communcm'cum iaicis viuen 
dírationí.Ettamenrummu; 
l o m i í e x m cap.fi iu(lesiajciis 
de fenté.cxcom.in vj. reeulam 
quandam edidit,& confiituit, 
ex qua certa poífet aíFumi di¿ 
fínmo in ea qua;ftionc5an.pen 
déte lite Tupet exemptione, & 
dericatu, fit ílatim clericus á 
íudice feculari captus remit-
tendus ad eclefiafiicú, velma 
«ere debeat apud feculare do-
ñee probationc,atque ordina-
ria cognitione fueritdecifum 
per fententiam dericumillum 
habere priuilégiú fori, & ideo 
remittendum éfle, etiatn qüá 
-ad principalis cáüfse cogmtio-
nem ad iudiceeccleííañicura. 
H^c ctenim Pontificia refpon 
fio eft íempér pra? oculisbabé 
da,quia celebris eft,& eam prj 
terdodores'ibi máxime com-
mendarunt Bald. in i . fi qua 
per calumniamcolum.ii.Cdc 
epife. & cleri. & Cspola in con 
íil.li.colum.ii». & confi- lo.qui 
quamljbet tius confiitútionis 
partem peculiari adnotatione 
perpenderunt. idcircu& nos 
multa hoc in loco rummatim 
cius intelledú adnotauimus. 
<[f Prímú iliud eft pramotan-
dii,quod hüiús cáuff cognitio 
ciuíque difFiniti© pe'rcinet á¿ 
iudicc.ecclcfiaííicújnon ad fe-
cularem 
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jularem.'átqueídcó iudex ecde 
liafticiis traftabitjan captus per 
fecularem iudícem.vel apud eu 
accuíatus íít derícus, & ecde1. 
fiafticfiu'.iTdiítionis.quodpro 
baturindift.capit. l i iudex. vbi 
IJUIUS tci rano tradi'tur ex eo, 
(ju&i de re fpintiidlt, vel ecde-
fiaftica íic agendum:ideft,de or 
dine.Eandem opimoneni, qu« 
íanscommums cfl> & probant, 
¿fequiíntur omnes in diíl. ca. 
limdex.& ín cap. vnic de der. 
tp'ííg'in vj.prírfemm Francus 
illic column.iij.FLotx ludires de 
cif.:oi.in nouis.FuIgoíí. in con 
fil.124. Alexand. in coníil.vnj. 
col.ii).hbr.j.quibus etíam fufFra 
gatur,qupd vbi contingi t quae-
Üio ínter ludicem cccleíiafticú» 
íifecularem fuper imifdiátio^ 
ne5Índex ecdeíiafticus propter 
maiorem amboriíatem cogno-
fcet,an fuá íít í urifdidío.fécun-
dumAntoni.Butri.ín cap.cste-. 
rim.col.njitíe iudi.Feli.& Dec. 
incap.paíÍoraIis.in princ. de re 
fcrípt. & laíban l.ij.íF. íi quis in 
ius vocat.non ierit.coIum.v.,at-
queita apud Hifpanos hxc fen_ 
tentia omnino rsruaturzííquidé 
iudex; eccleílaííicus cognofcit 
de clerícat'i,de tor¡fura,& veñi 
bus. Qopd non rantümiurepo 
tificio vermn eñ,{hd íeq«ifsima 
fatione conftat; modo índices 
«c!e(jart-¡ci non temeré.fed iux 
'aiuns canoniri decreta,roma-
"Ofum Pontificum fanaiones, 
^'píusreípublica: vülitatem 
negoiiuni hoc abfqne ri lo aní , 
mípeculiari aíFed:u traftare,& 
expediré conentur, zelo quide 
íuftiti^, nonambitione defen-
dend« iurifdi<3ioms>& liberan» 
di fderatirsimos homínes, reipu 
bhcs pcíí:em,& perniciem á iu -
íhísíma íudicuin fccularium pu 
nitione. Apud Gallos buius co 
trouerílíe cognitio ad fecularé 
ludicem pertinet, ab eóque lis 
lita tradlatur, & expeditur non 
admifí^nec recepta deciííone 
Bonifacij viij.in ái&e* íí iudex. 
ficuti teftantur Guido Papa* q. 
i38.Ioann. Gallus qua-ftion.jS^ 
qui quídem authores conantur, 
vfumiftum forenfem Galh^de 
fcndcre, quaíi non íít omnin6 
contrai ms refponííoni Pontifi-
cisrqusB íntelligenda eíhquoties 
de derícatu traftatur; vt tune 
cognitio perrincatad iudiccm 
eccIeíIafl:icum,non ad fecularé: 
qui tamen poterit de caufa ifta 
cognofeere, vbi íítquarfí.de ve 
ftibus dencalibus; anbis fucrit 
víus, qui apud fecularem aecu» 
íatur,autdetinetur incarcen-
bus.Sicfané Gallianudicialein 
ítdum prscitati autborcs,&: in-
ie[|igiint,& íure verum elle cé-
fent. Sed vteunqué íít ipfe non 
dubito,hanc opmionem Guido 
nis,& I^fennis Gaili falf íin elle, 
& omnínó contraiiam comnm 
ni omnium fententiie, ac deni-
que pontificia: reípohííoni,quae 
in hoc tendit,vt cognitioné c!e-
ricatus, Si eius quaDÍliotus, vtríí 
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tapuisáiudiceleculari gaude-
rcdebeat príuilegiofon, defc. 
raíiudicí ecc}eíiaftico,Donfecii' 
Jari. Id etenim, TC! CX eo proba-
tur, quod funimi Pontífices, & 
eorum conrdtutienes formam 
pr^ícripferintjq aa in tonfbra, 5c 
veíhbus vti debentJ& tenentur 
clenci.'vtconííat. EtKJcoindL 
ees ecdeíiaftíei tus írabentrnon 
feculares ad cagnofcendunijan 
clenci iuxta canoaicas famílio-
nesíbri priuiFeg/uni amirermt 
ex eojquód conluram, & veftes 
clericales dimiieríntr cüni fcoc 
totum negotium inris fft Ponti-
fícij, non Cícfarei.Qyara ob ré 
non poteñ inre defendí foreníís 
Galliíe vfus etram, ita intelle. 
¿ius vt Guido, & loannes Gal-' 
lus ¡ntellexérf^praerertim, quód' 
vfus üle itidem obtínuit, vt lú-
tlcx íecnlaris millo non m cafu 
cognofeat^án clericus captus l i t 
r«tnittendux aá iudicem íécula-
rem, 6ué agatur de ipfo clerica 
tu, ííué de tonfura, veftibúsque 
clericalibus: vtfatennir Caro-
lus Molitiie. in Aíexand. conííl. 
viij.libr.j.colui». íij. & loannes 
Rupellanus libr . quarto fo-
renííum inftiíutícmura . capi-
tul.vj. 
f Secundo eft & iflud obfer-
uandum, qtiód clericus alioqui 
quoad críminalia exemptnsá 
iunfdiftionc iudicis fecularis, 
potei it hanc fon pra?feriptioné, 
& exceptionem dcclinatoriam 
opponerc quocunque tempere, 
Q j y AE ST. 
etiam poft fententiam, quanuíí 
ad eum vfque diem ipfc tacuc 
rft,acípfum deFendent)& htiga 
uent coram ludjcefecülsn.^j 
eniín potuit clericus &c confeti 
tire in un iídiftionem rudicisfe. 
cularis expTefsé, nee tackéíat-
tem in Iris criminahbus cauiis, 
vbi agitur de coercirione',)& pu 
níiiorte peifonari.cap.fi dilige» 
ti.de foro coaipe.cap.fígnrfiea. 
fii.eod.títnl.cap. atfi dertei. in 




Bberius in confuetnd.Bittrriceri 
fibus.tit.de iunfrdí<ShGne.^.ii.in 
fine. & loann. Rupellanus m 
dift. capitul. vj. praemittit De-
cius in conf!.24i.aírctierans itj 
íodícatünvfuiffe. Huius opi-
nfoms rano ilía quidem recídf 
íblet, quod decímatorra fori, 
quíereddit índicítim ab imtio 
nuilum ex deíe^tti iunfdi&'o. 
nis, qua;necprorogari potuu, 
nec proregata cenfetur, potelí 
quandocunque etiam polifen-
tentiam opponi,& in¡pedn exc-
cutionem ilhus fententia?, á qua 
non poflet a l i o q u i appeflan: 
queraadmodum t r ad i t Frfin. in 
cap. exccpti0nem.numeF.2S.de 
exccpt.pofc Anto.Abb.8e Imo. 
lam ibi t .ex t .opt imus fecnndiira 
vnum intelleétum in cap.ad pe 
titionem. de accufatiomb. Im» 
hsc exceptio impsditexecutio 
nem trium íententiarum: iicun 
nctat 
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¡ictat glof. ibi commmii ter rc-
(epta,n demen.j. de re íudica. 
iáeitaintellefta ex alia glof. 
incIemen.].dcíequeftrat.pofl. 
^ftud. quarum interprctatio-
nem& nos tradere conatí fu-
mus hoc in opere c3pi.2j.num. 
0 Igitur fentcntia lata per i u -
dicem fceularem eft omninci 
¡mll̂ quanuis clericus tacuerít, 
necfoerit vfus fon prderíptioe. 
îio(i& Socinus rerpondit,con-
íl.iz.Üb.j. colum. vi j . quenife-
ûitur Petrus, Auendamus in 
Mft.de exequend. mandam, 
capituUz.numer.ij.His accedit 
quóJ& ipfeiudex ercleíiofti-
fiispoteíl: elencos repetere á fe 
dkribus ii]dicibus,etiam íi ipíi 
denci confefsi fuennt/e laicos 
cff«íicctenim vifum eft Baldo 
in l.fi qua per calumniam. col. 
ij.e.ilc epif. & dede. Doin¡.& 
Franco in díéfc.capitul,{i ¡udex. 
quorum opmio faas iure proba 
tur,/! confideremus rationcm 
illamelegácemj qua vtitur fum 
mus Pontifex in di¿t. capitu!. fi 
áiligenti.Je foro compet. Qníi 
utionenuhi non placet areftu 
iiy,cuius memmit Rebuffus 
¡nieges regias prima parte, tra 
ftat,defentcnt.execuí. arti. l i j . 
gloflr.ij.dum refertáfenatu de-
CKtumfuiíre5quód clericus co 
«lemnatus á índice feculari ad 
konorabilem emendara non 
polsitexecuttoni opponere pri 
•üítonfuríe exceptionem.Nec 
»flira Bali. eo dtatus in 1. m 
X X I I I . »*4 
contraítibus.colum.j. C de nó 
numer.pecun. hoc ipfum quid-
quam íuflificat, imo potiüs, (n¿ 
fallor) impi obat. 
^ Clericus vero, qui aecufa-
tus apud iudicem íecularem o-
nufit víque ad fentcntiam, vel 
eius executionem opponere de 
clinatoriam fori exceptionem» 
mentó eft in expeníís conden» 
nandus, fecundum Nicola.Boe 
n.Dec. & Rupellanum paul^ 
ante citaros poft Felin.coi. j . & 
aliosin diél. cap. excepttonem, 
vbi eft tcx.ad huius conclufio^ 
nis probationé fatis celebns. Cu 
IUS authontate idem tenct A a -
frer.in cle.j-de offi.ordi .regula* 
ij.nu.33. AEgidius a Bcllamera 
in decif.ii<r.qua: qutdem expé-
farum condemnatioíleri debeC 
per iudicem fecularé:vt exifti-
mat Bocrius: cuius opimo apud 
Gallos recepta eft in praxirtc-
fte Rupellano qui tamen,&De, 
cius probant contrarium & id 
lureverius eft: atq-, ideoiudca: 
iáii\m ecclefiafticusiurifdiftio-
nem habet ad hanc conderana-
nonem, non fecularis: qui íicut 
non eft iudex competcns quo 
ad pnncipalem caufam, ita nec 
erit quó ad incidétem,& fie nec 
quó ad mulftam.nec quó ad er 
penfasdícuti conftat ex Panor. 
in cap.íidihgemi .col.pcn.de fo 
ro competent.Bal.in I.ü ex alie 
na.colum.j.fr.de iudi.& in J. ge 
nei aliter .col.ij. C.de epif.3c ele. 
Tcrb.periioc foluitar. laWtt 
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lamen Dec.in d id . confil 141. 
clericum ab his expeníís opor-
tere abfoíui ab ipfo iudice eccle 
fíaftico eo cafu?quo poft proía-
tam dencatus fcripturaador 
nihillominíis apud feculare per 
fiíbt,ac perfeueratin accuí'atio 
tie,& fentemi^ executione tán-
dem in lite principali; cú ex hoc 5 
fit veriíimile, quód & íí in litis 
exordio reus feciílet üá~ni de 
dericatu,ab ea tamen adorno 
fuifíet diíceílxirus. Vnde nibil 
nocuít diíatio editionis, & pre-
fentationisrcripturae,qua clerí-
catusprobatur.Sed íwc opínio 
Decij mérito difplicet íoanni 
Rupeílano in d.c.vf Nam íí ab 
inino clencus edufilfecac pio-
tnlifTetmiudícinní f c r r p t u r a m 
dericatus,omninó eoitareturdá 
num ilíiid exp.nfaromj q u o d 
afton C G m i n g i t , d i i m in cafsiW 
íitcm p n n e í p a f e m aptidfecula-
rem íudicem íia<Seniis p i o f c c u -
tus eíi. Nam vbraftor p r o d u -
c á ícríptara dericatus remifsio 
ni confcntrret, vel non refraga-
retnr.pfanéft'atim remifsiofie-
ret:faltcm nulla culpa notan 
aftor poífet.-quod íí i p f e r e n f i f -
ííoní contraJtcci et, lis trabada 
foretfnp r íoía re rn i fs ione fu-
fpenfo negono p r i n d p a l i n ü x t a 
deciííonem tex.in diée.cap.íí ut 
dex.atque ea r n t i o n e in v t r u m ^ 
que e u e n t n m , íí ab imHo cleri-
cus literas d e r i c a t u s produce-
ret,vd fe d e r i G o m efle d i x i f i e t , ' 
attor nulías íecrlTet expen/as in 
profecutione litis pnndpaljsj, 
pudiudicem fecutarem. Igjtm. 
opimo Decij non fatis eO tuta» 
nec iure probatur, Cferkatus 
autem iure ot d m a n o , &,regulii 
riter p r o b a r i debetper fenptu, 
ram. quod deduci videtur ex I . 
fí qua per caluniam. G.deepif, 
Sideri.vbi laco. Butiigaríus& 
capdegum.ij.q.j.tradufaté Ke. 
buffus in pra&r, benefic.títul. 
de forma íiterarum tonfunc. 
nu.22.& feq. p r o b a r i tamen p» 
tei> per teftes, niaxinié vbi fcii 
p tu ra /ue r i t amifla, & perdita, 
l . tef t iuni .C.de teftib.I.ít folen-
mbus .C .de fide iníírn.gío.cont 
muniter recepta io di¿l.capií. (i 
iudex vcrb.fecerit.notat Guido 
Papx,q.474' Inbactamen'pe. 
c íe , quani traCtamus,quoties 
a g i t u r d e inríídidione íudicis 
f é c u f a r i s dedinanda ex caufa 
dericatus, p r o b a r i deber pten^ 
per fcnp t i j r am,ve í per dúos tc-
ftes dencatus ipfer cum de ma-
ximo pra'iudicíO' traftetar: 
quod fatis conííát, & tenent 
Baf.Alberúpóft Cmumindift. 
í.li qua per calunimam.text.op 
t i m u s i n cap.tux i r a t a nitati.de 
d e r i c i s pe reg r in i s . na IketBal. 
i n c a p . l i c e t vn!üeríís.& illíe Fe 
Iin.de teftib.lafon i n repetd.ai 
nionend,num.!p8.fF.deinrPÍtir. 
Hlppo.in l . j . §.ídem Coineüo. 
ñ'.'ie q u ^ í l t o n i b . i n fine Gerar-
dus i n í ingu . 49 . Cbafianarnsrn 
CGnfuetüd.Burgundia-Jüb.j.f 
v j . vsr^ponderanda. nuroer. 11* 
fcripferiw» 
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^ripferirit, primara tonfuram 
probari poflé vnius teftis tefii-
nioniorvbi de alterius prsiudi 
íio non agitar,& Rebaffus i a 
¿titu.áe forma lirerarum-nu. 
Í/l. & Matth.Affliiíí. coftit. 
fíeapolita.titu.nj.nu.u-veíint: 
BaWi fen«ntiam ad ducere, & 
probare cpóad controuerfia 
Ínter iiuüccm ecclefíaflicumy 
& fecularem ííiper iuriíHidio-
jiein clericurn exereendacon-
tingcntem.Mihi tame vera v i -
dctur opiiiio Baídr . vbi veré 
non agitur de alterius graui 
praudicio : & ideó temcrariú 
tile cenfeo, eandem íéntentia 
kiccontentioni aptare, qu^ 
fupcr iuriídidione difcutitur: 
cu ea res íít grauiísimi, & enor 
jnispr^íuííicij.Quod íéníítele 
ganterLudouic.Gometi.in re 
gulade annali pofléíTor-q^ií. 
nume.Y.qua in re cauendú cft, 
nam quandoque Doólom alie 
gátiones no íatis diílinéte fieri 
folenuHisaccedit quod vnius 
tcñimomum non efí regulari-
ttradmittendum. c. licct vni-
i¡erfís.c. veniens, & c.írx omni 
11tgotio.de teííib.c. Deus om-
nipotehs.iĵ q.j. & §.j.ij.q.iiij.I. 
vbi numerus.ff.de teñib.etiá íi 
preclara fít autlforitatiSj& d i 
gnitatis.c. Egóforisix.difí.gL 
a c. íícut. de íenté.excommu. 
c"iüs meminére Abb.in capit. 
tumin ccclcíiis. de maiork.& 
«bedicn.Felin. in cap.ad emi-
ncntiam*de íenten.excommu. 
idem Felínán cap- poft ceísio-
nem-colú-irij» de probationib.. 
tex.oprimus in cap.enm á n o -
bis.de teffib; & inl.iuriííuran-
dr.C-dctefíib.norant Abb. Se 
Dfodo.íft capitui. confíáutus. 
de appeUatio. late laíónin d i -
cla repetitio.l.admonendi.nu. 
m e r C o r - á f i u s lib.iij.mi-* 
ícellaneoro rnxapit.vii.& idem 
critrcíp5dendum,etfcí, íl quis 
de proprío faéÍo« reftifícetur 
nulfum inde confécutarus c5-
modumr adhuc etenim Roe te 
fíimonium non cft fuflScíens 
in pi-íeiudicm alterius i quem-
admodum tenet Paulus Ca-
ííi-eníís in confili.337.íj.i.Gor.iij^ 
verffcu.item non obífat-qnerm 
íécunis eift Aymó Sauillunus 
in conf i f . i^Golú . i i j . qnanuis 
maior íít haiejqmmaííieriad-
hibeda fides: vrfentít Scfcínus 
in confil.28.coI.ij.li.ii1. ta metí» 
idé Paul.de Caftr.in l.quicun-
que.C. de íér.fugir.probare ve 
Iit,quód huic íít plena, & inte-
gra fides adhibenda. % F ortaf-
físinhac materia,qcnamtra-
damus fufficeret prirase toník 
ne probado per vnicum tefic 
adíummariam cognitionem» 
vt elcricns captus remittendus 
fit fíatim ad iudkera ecclcíía-
fticum adhuc pendente lite fu 
per clericatu,& ante ipfiusdif 
fínítíonemr íícut & adhonc ef 
fedum fuíficit fama publica; 
velclericalis vefiitns tempore 
delidi comiísi, modo ante id 
Prad.C0uar.K11b. F 
P R A C T I C A E L V M O y A E S T . 
temporis non fuerit tócis ve-
ftibus ipfe clericus vfusaté fuf-
ficit communjs xftirríatio de-
ricatasvt explicat tex.in d.c.íi 
iudex . ex quo apparet , in his 
ca'íbus efle ílatim rcmittendu 
cleriatm ad iudicem eccleíía-
fiicum, vt ab ipfo cúftodiatur 
vt iudex fecuiaris nulla víatw 
nóuatióe.cQupd fi iu¿ex laj. 
cus de criminali caufa eogno-
uerit aduerfus clcricura non-
dum ab eodem captii, qtii ta-
men ad iudicem ecdefiafiicú 
accedk petens, fe pronunthri 
ciérícíí jcxemptíí á iurifdiíiio. 
pendente Utefuper cíericatu, 4 nefeculari , & ideó per ccfuus 
qiKé ab eodem eft examinada, canónicas poftuleíjfeculaiem 
& diffinienda, Ccrtius ramea 
cft, (vt opinor) quod non fuf-
fictat vnicus teftis ad probatio 
né tonfurs', vt clericus captus 
ftatim ante omnia pendente 
adhuc clerkatus qu|fl:ione rc-
mittaturad iudicem ecciefia-
fticú. Nec enim cafus hie par 
eft, & íimilis caííbus illis , qui 
in diélo capitu.fi iudex laicus. 
etfponuntuncúm in illis ccníi-
derctur íbtusil le clerici capti, 
qüo vtebatur tempore cómifsi 
cnminis.lmó & hodie vfus ob 
tinait, remifsioné miñiméfié-: 
r i , doñee caufa cleiicatüspcr-
ccclefiafticumiudkem fentcn 
tiajquK tranfierit in rem iudi-
cata,fuerit finita.' Quáuis fta-
tim iudex fecuiaris teneatur fu 
perfedere cognitioni criminis, 
& ad hoc pofsit compclli peí' 
iudicem eedefiafticum fufee-
pta prius fummariaprobatio-
nc pfimíe tonfuríe: quod íatis 
dpducitur ex di¿ló capir.íí i u -
dex.in vltima eius parte. QJÍO 
quidemeafu fuftkiet probatio 
toníiira; per vnicum tátum te-
I k m ad fuípenfiohis eífedú. 
iudkem inhiberi cognitioneil 
lius caufe: debet interim pen-
dente lite clericus hic detineri 
á iudice ecclefiafiico iiípubli-
cis,& tutifsimis carceribusjita 
quidem^quod non dimitcatur 
á carcere fub fideiufloribus, 
nec detineatur in ecclefia, aut 
monafterio his locis veluticar 
cere indufus. Qopd in tmxi-
mam reipubliae vnlitatcm5& 
qüietem deeretum eílabkui 
étifsimo Rege Carolo Bürgis 
anno Domini M . D. xxiij. & 
rurfus Pintia; ab eius fupremo 
confilio, & Senatuanno Do-
mini M.D.xlv.alioqui,fi cleri-
cus; hic non detiaeatar redií-
fus in carceribus , capipoterií 
á iudice fceulari, & in carcere 
mi t t i . Idque non tantum íleri 
debet pendente lite fu per cíe-
ricatu, fed Se pendente litefu-
pcripfius crimmis punitione: 
tametfi quidam iudiccsecclc-
fiaftici^onentur regia dccreií 
inteíligere, htc pícndente fu-
per cíerkatu.-quafi ea finita n» 
dum punito crimine íiberuní 
fit mdicibus eeckfíafticis» cíe-
ticos km 
C A P V T X X X I í I . 
«¿os iám per eorem fententiá 
rcdditos, & cñ'sács immunes, 
¿iwtrdKftíone fecukrí :item á 
(jrc'ere dmmtere vt deMa 
maneam omnmó impunita, 
ii veré diei pbísitjin hiíce cleri 
cispiim» tonfmx, nihilahud 
ordinem hane ecclefiaftieam: 
el]e,quámlibcram delmqucn-
di licentiatn,& itnmunitatem 
tutifsiimam,qua freti audacio 
res fiant ipfís omninó laicis. 
ipd fatis eft á qualibet repú-
blica bene inflituta alienum. 
f Sed & quotics remiísio fít 
jjudice feculari, clericus ipfe 
rfinitteildus erit cum cufíodi-
j busexpenfís ipfíufmet derici: 
ûemadmodum notant Ao-
freri.in cle.j. de officio ordin. 
q.ij.nume.22. idem Aufreri.in 
(apella Tolofana 275. NicoL 
Bocrius deciíío.^c j.col. penuL 
exBald.inl.gencraíiter.§. his 
prifentibus-C. de reb. credit. 
argumcn.text.in l . quoniam l i 
lieri.C.de teílib.& in l . cúm f¿B 
pé.C. de erogat.milit.anno.Ii. 
üij.quód fi clericus fit pauper, 
rpnittendus erit expéfís ipííus 
tpifcopi, qui rcmifsionem pe-
tit/ecundum eofdem.Et vide 
tur notare Bald.in tuu. de pa-
«Cóftantix^.íí iudex.f Cle-
tóautem prims ton íur^qui 
ífmelvfifuerint fori pr^feri-
pone aduerfus iudicem fecu-
«remjeiúfque forum declina-
j ̂ fintjpetentes caufae remiísio 
& perfonse ad iudicc ec-
clefiafticum:lege regia indignS 
ceníenturpublicis oíficijsfecu 
kribusi. i j . t i tu.i i j .I ib.j . ordin. 
idque xquiísimtwn eíi autho-
ritate tex.in cap. facerdotibus. 
nccieri.vel móiiae-h.quo capi-
te oíFioa fcGulam clericisin-
terdida ceníéntur.ljuíc autho 
rítati accedit ratic^qua? deducí 
tur á publica vtilitate: cúm cC-
fet máxime abfurdum , & i n i -
quum, eos admitti ad ofticia 
pubíica fccularía,qui non poí-
íunt á iudieibus fecularibus 
punirijíí deliquerint i n ofFicio. 
biquidem clericus in minori-
busetiam confiitutus, qui ad 
oííícium íeeulare admifliis i n 
eo deliqueritj non poterit á iu 
dicefeeulari puniri/ecundun» 
gluír,& Dowlor.in diéio capit. 
facerdotibus. quam opinione 
dixit cómunem efíyicct apud • 
Gallos minimé receptam 
freri. in dida ciernen.), de offi. 
ordi.regul.j.faflen.17. tradit Iz 
t€3Sc optimé Guliclmus. Bene 
d i d . in capitulo Rainutius, 
de teftamentis, verbo.& vxo-
rem , fecunda decifioiie. nu-
mero 4 4 7 . qua ratione re-
gia lex in d.l. i7»etiam fiper-
mittat clericos comugatos no 
deferentes tonfuram, nec ve-
ñes admitti ad officia íecula-
ria: prohibet tamen ad ea ele-
ricos piimx tonfur^ non con-
iugatoseligi, &admitti;quod 
non fatis dihgenter lei-uatumi 
hadenus fuifle í palám pofta^ 
Prad.Couín:.R.ub. F i j ; 
P R A C T I C A R T M QJV'AEST. 
Hinc etiá deducitur ratio a<I 
pragmaticam conftirutionera 
loannis Regis ij.qüj extat Ín-
ter huius rcgni pragmáticas I . 
IC9.& lib.tei tio ordin.Tít.j.í.9.-
Eft etenim ftatutum, clericú 
primse toníurxiuriíHiftionem 
judicisfccularis declinantem» 
ipfoiure priiiátum eífe omni-
bus,&quibufcuqae fiipcndiis. 
muneribus:,&oíiicijs pubbcis. 
qux ab ipfa Rege obtinuit. 
A equum ííquide eft> quód ele 
ricus officiajvcl muñera fecu-
laria5publica5& regia no obti-
tJeatjG eius iurifdiélionem eft 
fori prsfcriptíone declinatu-
rus.Hxc vero poena forfan no 
obtinebitjvbi íuper ipfa exce-
ptióe foii declinatoria no fue-
ri t pronunciatú ,neccxceptio 
habueriteffedújquaííad hác 
poená non íufficiat folus cona 
tuSjnifi fuerit fecutus effedus. 
Quod ita vifum eft Taldoin 
l.íí quis in fuo.in princad fin. 
C.deinofi". teftam.& Felin. in 
trad.quádo conatus. col. pen. 




blico decreto ftatuiiTejclerícos 
prims tonrur^qui íemel iunf 
didionem fécularé fori exee-
ptione declmauerintí & fue-
rint ab eorum punitione libe-
7 rati> non poífe arma ferre,nec 
armis vti,etiam iilis, quse funt 
alioquí regia legelaicis com-
muniter permiifoacide^ p0^ 
fe per iudices fecularcs hifee ar 
mis bos prim-e tonfuraí cleri-
eos licité expoíiarñ Extat hoí 
regis edidunidatum- Hiftali; 
&rurfus Granatseinter buius 
Granatenfis auditorij ordina-
tioes folio 74-coUj.quodqui, 
dem poterit examinan exilU 
quseftione , qua traéiari folet, 
an clericrarma portantes pof! 
Cnt pumrí per iudicetu fécula 
rem.Etfanéde iníerdiSoar-
morumvftt generaliter extat 
rubrica Codicis luftiniankvt 
armorumvfus infeio principe 
íít interdiftus l i b r a r á inau^ 
thexi.de armis.vbi haede re tra 
didere interprctesr&inLarmo 
rum=flP.de verbo.fignific.aque 
ilííc Alciat-& CáttelliajCotta. 
i n memoralibus-verbiarmorú. 
6c ali) flatim citandL Lex aute 
principis íecularis, qux de in. 
terdido armorum vfu genera-
liter lata fuerit in reipublicx 
vrilitatem,dubióproculetÍ3m 
clericos cóplediturxúm &his 
iure pontificio, fint arma illa 
interdifta,qux folent frequen 
tifsimé varijs legibus laicis per 
mitti.c.clcrici.de vita & bone-
fta.derico.Vnde palám lít, de 
ricos non pofle arma portare, 
qu^: lege laicorum fint interdi 
¿la.text.optimus in c.j.§ de 
rícus.de pace tenend.&eius 
violat. De eo tantúm articulo 
controuerti poterit, an fupei" 
hac re & interdidis armis ck-
rici pofsint 
€ A P V T 
YÍCÍ pofsint per Índices íecula-
respuniri. Nam Toan, á e Pla-
tea in.^.itcm l e g c lulia.ínílit. 
depub.iudic.coI.iii|.& l o a n n . 
lupi-inoper veftras.de Hona-
tio.inter vimm & vxor.i). no-
j tab.'S-i-nti.r ?.exiftimat,pGená 
Jege jaculan iftatutam3& difta' 
portanti arma vetita,!! oii poP-
fe peti contra clcricu apucí i u -
îcefeculare, fed petendá cíTc 
apud ecclc(iaílicu,etiá fi pecu-
niaria (it.Qapd míhi admodú 
plscet.ímofortafsisnon tenc 
iitur iudex ecclefiafiicus poe-
natn illam aducrfus clericum 
txccjuiJcd potcrit iuris cano-
jiici pcsmsjSe pecuniaf ia mul -
cius arbitrio clericum pu-
niré. Apud Gallos'e-rpriuile-
gio romanorum Pontificum 




ium tradidcrc l o a n .Faberin 
Uddiáos. C. de epifcop.audi. 
Chaífan^.i n confuetud. Burg. 
rub.i^^.verf. Archidiaconus. 
im.79.Carolus DegraíTaliusli 
tro ii.R^galium Francieñure 
17-Attfreri.in clem.j.de oftlció 
«rdina.regula prima.Fallet.n, 
Guliel.Benedidusinc.Rainu 
tins.de tei¡km.verb.& vxorem 
semine Adciafíam.ij. decifio. 
nu. 4 3 íí.r, Vtcunq ue tamen íit 
!piecenfeo,clericum quencun 
Rearma prohibirá portante 
poffc per íccukrem iudicem. 
X X X I I I . 3 2 7 
& miniftrum laic^ iuriíHiétío 
nis armis his expolian, & -pri-
uari abfque vilo meto excom-
munkationis: quia boc ad fe-
cuiarcm iudicem, & reipubli-
reftorem dubióprocul per-, 
tinct,nec compelíi poten t i u -
dexTecularis ámdree ecclefia-
ftico arma illarefHtuere.Siqui 
dem laica lex arma prohrbiBi^ 
potuineáque prohibirio cleri-
cos etiam complcchnusvt pro 
bauimus fuperius.Et ¡ictt non 
poflet iudex ícculam -puniré 
clericum amia prohibita por-
tantem pcena ctiá pecuniaria, 
ipía tamc arma quibus arma-
tus depreheníüs clericus eft^u 
ftiísimcpoteriteidem auferre. 
Nec«ft:lex diüina, vel boma- . 
Tía, qua; contrarium probet: 
imó hxc confuetudo,aut taci-
ta iuris permifsio fandifsima 
cfí,atque in maximam vergic 
reipublicas vtilitatem. Alioqui 
clerici liberévagarenmr arma '» 
tijcmniudcx ecelefiaflicus no 
liabeat miniftros, qui noftu. 
pofsint clericos armatoscape-
re,armáque ab eis tollere.Pr^-
fertim,quiafrequentior eñ in 
totofere orbe Chriíiiano illa 
c6fuctado,qua? obtinet^ arma 
non amittijnifi quis'fuerit dc-
prelienfus armatus,ctiam íí c5 
fíet illum arma porta (Te. Idem 
^uandoqueiure probari potc-
rit, íí verba legis probibentis 
arma ex¿6te perpendanrur, vt 
examincntur,vt docer elcgan-
Praft.Couar.Rub P «j 
P R A C T I C A R V M Q J V AE S T. 
tcr Gorneus conf.ic.lib.iij. cui 
adde Alex.in l.pofsideri.^-. Ne 
j-atius.ff.de acqui.poff.Roraa. 
& Alberi. i n i i . ^ . hoc refcri-
ptum.ff.ad Syllania. & Bal.in 
l.ii).§.).ff.de offi.pxstítái vigiL 
E x capitc fcquenti. 
i Laicus^qui (inwltum clerico deli~ 
¿lum cemnuferit,a» psfiit fecu-
' late iuduium declinare? 
admo.feruitamitt. 
3 Fcenitetes exiuduis ecclejía'sliti (en 
tentta,non fitut qmadaha c«-
mmaiudici eccle f aTíica /ubié~ 
¿ír.vt necesario fmt apudeu»-
demaaufandi. I 
4 Zxpeaditvr iittelk&tu tap^dind. 
5 InuUiBMAdtextjn caf.yt com-
m¡fii.§-t*ecmn faaeñdi- de /w-
rt t ian r j . 
Clnquiritur adhuc,an quá 




C A P. XXXÍIIÍ. 
Ó L E T inter-
dum,€tiáálaicis 
iürifdvftio fécula 
•is declinan ad 
effu?kndam cú-r 
yninis punitionétor ea ex cau-
^ plurcs diíputantur, acexa-
minantur qü3eftiones5&inqui 
rumur caíbs, quibus laici im-
miines,libenque cenfenturá 
iudicibus fecularibus: ex c¡ui_ 
bus apud authores frequentit 
íimus eft illc,quo íraditur, aa 
iudcx ecclehaftkus exclufo 
prorfus feculari pofsit cogno-
íccre de crimine cómiflb,&per 
petrato fimul á laico, & cleri-
co, no tantú ad puniendiíip-
fum clericíí/ed & ad ipfius lai 
ci pumtiont. Et íánequidam 
opinátur,cognitioné & puni-
tionem criminis ííraul á cleri-
C05& laico comifá ad iudicsm 
eccleííafticii pertínerc, non ad 
feculare etiáquoadlaki1,vt tá 
dem is fit ab ecdefíafliooiudi-
cc3no á feculari pumCdus.Hu-
ius opinionis authores funt 
Antpni.á Pratoinl.j.in fm.ff. 
qu^ íent.fifte appei refcindát* 
Maria.Soei.in cofi.u.lib.j. idc 
Soci.in c.ij.col.iiiÍ-de mut. pe-
tit.Felin.in ci.col.iiij. de prs-
/cript.Ferrari.cautel.io.Ferdi. 
Loazcsin trada. de matrimo. 
10. dubitationc nu.zo.Soci.Iu-
nior conf.? 4.1ib.ij.eol.i.^arth. 
Soci.inl.c^m fcnatus,ft"de re-
bus dub.in fin-qui fcribit,hác 
opinionc in praxi fcmatafuif-




nem fcquitur Robertus Mará 
ta de ordinc iudiciorum parte 
11. j.diftina.n.num.i2.ciimta' 
men ftatiiu 
CÁ p v T x x x111 r. i i 8 
jiiínftatim num.JA-rationem 
Jiuius opinionis veram efle cen 
jcatin indmiduis, non autetn 
jjíHuiduis.Quod & Soci. fen 
ítin diñ.confi.iz.col.vj.led & 
Ffluc p kriquc aii) hoc iplium 
Vfrvim eífe ccnfentíquoties po 
te&hkas conáigm periudicé 
Ecclelíaílicíi puniri: cu m aiio-
(jui fit puniendus laicus á iudi 
ceíecukri.Hanc vero Icnten-
tiam,quam tot authores í c c u -
tifunt poft A n t o n i . á Prato 
probare conantur mult^cjus 
fodeíatis,&cómunionis caufa 
fcereindujft3,quomm mctio-
nem laíiísimam faciunr íafon . 
inLfí«mácipati.C. <le collatio 
f,;b.& Petr.Rebuffus in auth. 
Habita. C. ne filius pro patre. 
priuilcgioioií. potifsimú huic 
opinioni TuíFragatur tcx,in c. 
pertüas.dearbi.tris. vbiratio-
nc focictatis laicus poteñ arbi-
tcr elle de cauía fpirituali fi-
mulcú clerico.Cuius decifio-
nisfr3?t€r dod.ibi meminére 
Fcli,in did.c. j.eoUjij. & Hip-
polin fingula.xSc.qui pnlám 
icquíturopinioné Antoni] de 
Praro Vetm.Eftetenim ratio 
fois fufficiens ad reípoafioné 
pomificis ex eo, quód laicas 
son prohibeatur efle arbiter 
mcaufa fpirituali., quia inca-
P'̂x fit, fcd iure cuiufdá bone-
fetisrvtexplicat A bb. in c. cú 
utóus.de arbit.H xc vero ho. 
««ftatis.ratip ceflarc vidctur, 
«luoties fimullaicusj&clericus 
arbirrium /jüícepmít áe re ípi-
r imal i . Alioqui fí laicus inca-
paz eflet non poíliet in eum & 
clcricum fímul compromitti.L 
Pxdius.fF.de ar bitr. tametíi lai 
cus ccnferi íoleat incapax ad 
iudicandum iudicis auchorit* 
te de re fpirituali. cap. i j . & i i j . 
de iudi.Imó nihilreíert, quód 
compromiíTum de re rpintua-
l i fíat in dúos laicos, fímul & 
vnum clericum. Nam & fieri 
poteft, yt tonlíat indidocap. 
per iua&.qiio probatur, aétum 
indiuiduum nomen acciperc 
.a digniori parte,e«am fi ea mi 
ñor íít numero,& quantkate: 
quotics plures confíderantur 
vt (ínguli: nonvt cqllcgium. 
quod Deci.ceníct in cap.ex 1Í-
teris.de conñitut . exiñimans 
fecüseíl'ejvbi plures confidera 
ri dcbctitvt cólíegiummam eo 
caíuinindiuiduis denomina-
t io i i t á maiori parte, licet ea 
non fit dignior. glo. celebris, 
& illk omnes in cap.j.de loca-
verb. fub excommunicatione-
A bb.& omnes in d id . cap. ex 
literis.vbi Feli. &X>eci. multa 
tradidemnt^exquibus appa-
ret,hanc opinionem elle com-
munem.Quáuis Antoni.Bur-
genfis in cap. cúm ciledi. nu. 
14.de empt.& vendit.authori 
tate tcxt. in did.cap. per tuas, 
& glo.in cap. quod in dubijs» 
de confecra. ecclcí vel alta. & 
i t i l . | . in piin.Cde verbo, obli-
gatio.verb.fiipulatio. probatí 
Praór.Coiíar.Rub. F i v 
P R A C T I C A R V M QJVAEsT. 
«Conetur 5 collegium clericom 
íimuVS: laicorum, dici ¿ccle-
ííafticum ,€tiam íí minor pars 
{ i t ,& coíletcxclcricis. Quod 
íí par íit nuíiKruslaicoram,& 
clericommjTeceptú efi, vniuer 
íitatem,& collegium á clericis 
nomen accipefe, Scecclefiafti -
cum ccnferi. Et tarrren adhuc 
dcciíio text.in d.c.pertuas.nó 
probat opinionem A moni ja. -
t r a t o . cum in hac qtKefticne, 
quá traftamus, res diuidua (ít 
cjuó ad cognitionem caufe,& 
punitionem criminis: & ideo 
poísit-fecilimé iudex ccclefia-
ílicus punireclericu m,&íecu-
larís laicú abfque vlia vtriuíq4, 
iuriíHiélionis líefioné. Adducí-
turi tem & pro Antonio text. 
i n l . ííiommunem.ff". qüeád. 
íeruit.amit.^vbi luriíconlultus 
reípondc t^poíTe quem per íb-
cium retiñere vía Si^ius víum, 
quamper íe nopotérat.Sédid 
refponfum refertur ad eá vtil i 
*atemc¡u3e diuidiíaltemccom-
modé nonpoteíb atit lírhplicí 
ter indiuidna eft. Nos vero 
hac in paite tiaftamnsde re, 
&• cauíá, quae commodé diüí* 
ííonéadmittit.Idcircócgoopí 
notjfaiíam efle opinionc pfíE-
diStam nec video, qxia rationé 
iufle potuerit á praélicis quan i 
doqué admitri,nifi id fecerint 
máximo ftudio fancndilaicis 
de crimine aecuíatis. Sic mul* 
tis rationibus omniii latifsimé 
hocipíüm probat Aymon Sa-
uillianus in confil.2 32.li.ij. c; 
accedit tcx.elegans in l.fiquis 
vxOri.ff.de furt.in princ.vbi in 
delidis focius criminis mini-
me gaudet priuilegio focij.Ná 
vxor, & Titius a marito res 
furripnerint fimül,Titms teñe 
biturañione furti,Íicetyxoí 
ab ea libera l i t , & folum tenca 
tur aftione rerum amotaram, 
Q ó e m locum expendit cótrj 
priorc íentenriam loan, a N<-
úizanisin líia Syluanuptiali. 
libr .vj.nu.?8.Hancvcró pofte-
riorem opinionem recepta in 
praxi fu i f l e^ pafsimadmití 
afleüerat Rebuffusínd.auth. 
líabiía.priuilcgio io¿Ioá.Ru-
pellanus iib.iij.forenlium infti 
tutiontimc.xj. PhilippusPro-
büs in pragmática fanñionc 
tituLdeconcubinarits.^. ipfas. 
vérboarcere. in additionibus 
ad Cofmam.Rurtusídem Rê  
bufíús i n procrniíotegiarum 
cóñitutionú. gl.v.nu.n 7- i^o 
& NicolausBocriuscófuctudi 
nibus Bituriccfibtis tit.de iurif 
diélione.§.ix.fcribÍt jpriorem 
Opinionem nuíquam in praxi 
feruatam fuifíe.Qupd íí cotin 
gat ,cauíam efleindiuiduá, & 
communem ita quidé,vt nulla 
pofsit congrua diftinAiOjflec 
diuiíío fieri inter focios,quoru 
alter fori priuilcgium haba: 
tune tota caufa, ctiam quo p 
focios non habentes priuilc-
gium,erít tradandaco^j111)1; 
dice i í l ius , qui fori priuilegW 
H r habet: 
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Jijbtr íícuticxdiá.l . fi com-




¡niis.&de appeÍlatio,§.ea(} cm 
obferuando.notatur i n l . j .C.íí 
in communi eadémque caula 
inintcgr.reftit.poílulet. a qui-
tos varia liac de re traduntur 
exempbtomnesetenim refpó-
fum lurifconfulti in d i ñ a l . fi 
{ommuncm.intellexere in i n -
¿ioiduisnon in his, qux diui-
daafúnt.Idem tenent Dec.ih 
ifi cmácipati.poíl alios, num. 
Y.C.decollationi.idem Dec.in 
authen.cafla,&irrita.num. ix. 
Cde íacroíánft. eccleí Angel, 
ind.lficommanem. Román. 
inconfi.19i.ad firiem. Tafonin 
conii158.colum.vliim.lib.ij.vn 
¿t faifa profedo eft, & omni-
no á inris autboritate aliena 
opinioHippo.qui in diíí:. íin-
guli8o.exiftimat3fratres íimul 
habitantes, & patrimonium 
commanc babentes cum fra-
tre,quir3íion€ clericatus, vel 
aka ex caufa immunis eft ab 
oncribus publicls rationc re-
fumindidisjitidemlibcros eP-
Ŝr immunes abeifdem one-
ribus mixtis, cenííbus, vel indi 
ftionibus publicls. Nam cum 
oneraifta pofsint commodé di 
febui pro parte illiüs patrimo 
"ij adbuc indiuiíi, quse compe 
t't fratribus, & focijs laicis, 
Quique nullam habent immu 
22^ 
nítatis cauíam,nülla ratio pa» 
titur hos liberos, & immunet 
ceníen.Atquc ita huic opinior 
ni íúfFragantur éxpreísim Spe 
Culat.in tit.de cleric.cdniugati 
verficu.quid íí clericus.& Dcc» 
in did.authenti. cafla & irrita. 
num.ix.Sc in dift. l.fi emanci-
pati.nu.v. f Eftinhoceodeni 
tradatu de laica poteílate, 8c 
iurirdiftionc infígnis, & ele-
gans qu^ftiojquam fcio femei 
íatis difputatam Sccontrouer-
fam ímíterfcilicet, an poeniten 
tes, qui á iudice ecelefiaftico 
per íentétiam propter aliquod 
crimen cccleííafticum damna* 
t i funt ad agendam poeniten-
tiam,&eafub forma fuere ad 
mi ísi ad cccleíiam,veniámque 
criminis confequuti funt, pof. 
íínt á iudicibus ftcularibus, cú 
fint alioqui laicijob alia crimi 
napunirí,&ad punitioné capí, 
atq-, in fecularé carecré mitti? 
Extatíane text. celebris in ca. 
aliud.jí.q.j. quodrépeti turin 
c.aliud.de poenit. diftíj. exepk 
ftolis Leonis Pap£ -Primi.Nam 
Gratianus in di£i.c.aliud.ii.q. 
j.ad fine deducit ex ipíius divú 
Leonis teftimonio,hos poeni-
tentes non tantú in criminali-
bus/ed & in cinilibus apud i» 
dicem ecclefiañkii conuenien 
dos eíle.ldem probant íímpli 
citer Hofticn.infumma ti tul . 
de for.comp.^.ex prsBmifsis pa 
tet.Specu.tit.de compet.iudic. 
addit.§.).verCc. decimus fepti-
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mus. Anton.Butrius in cap; i j . 
ele for. compcten.cóliij .& illíe 
. Barbat.num.íi . hi etcnim^u- , 
thores opinionem iftam (ecu-
t i fiint abfque vlla diftinftióne ' 
cenfentes-hos poenitentes pu-
blicé non poffe per iudiccmfe 
cularem piiniri,nec códemna-
ri,etia ciuiliter, qui funt eccle-
íiaftiese iunfilidiomsrvt ^ ali^ 
perfonj eccleíüafticGe.frSunt ta 
men & alij, quibus placet,hoc 
ita admittendum fore, modo 
intelligamus fentetiá iftam de 
íblenniter poenitetibus. Sic ía-
nc voluere glo.in diá:.ca.aliud. 
quam dodo. inibi nec expreíl 
l im rcprobant,nec palám pro-
bantjlicét íením eam admiíe-
rint.ItemCald.in ípecie in có-
íl.vij.titu.de iudi.repcrtorjüm 
inquifitorum. verb. poenitcn-
tiam pecuniariam. Solenisaur 
tem poenitentia eft illa cuius 
mentio íít in cap.^o.diftin.quf 
máxime difFert á publica, & 
{wiuaq: quemadmodum nos atius oftendimus lib. i j . varia, 
rcíblutidnum cap.io.nu.iii. ex 
qiiibüs,etiam íí opinio Gratia 
nj j& aliorum vera foret, obti-
neret vtique tempore illo5quo 
íblennis agitur poenitentia: ea 
vero finita nulla proríüs ratio 
eft, qux prxnotatá conclufio-
ncprobctin illo, qui folenerri 
egerit poeniteritiárcü nec is ele 
ricus,fit nec clericus efl'epofsit, 
nec vllu habeat fori eccícííafti 
d priuikgiú.Sed & Anto.Bur 
gcnCm cij.colvlti.de empti & 
ved.obiterattingéshuiusque. 
Itionis mtelleauni opinat¿ 
Antonij Butrij fententia pro! 
cederé in co,cui eftinklfo pu 
blica & perpetua panitcntia. 
per tex.in d.caliud. Atqu^iu 
cenfet, elle inteíligendos om-
authoi-es,quiillius capnisau-
thoritate prsdiftamtemicrút 
opinionem. Rurfus Barbát.ia 
diár. cap. i), num.íír. aíiéuevat, 
non probari Antonij condu-
fionem in d. c. aliud. cutli J eo 
Pontifex Maximus illíe potiüs 
coíilium, quam necersiratem, 
aut prarceptum tradiderit: & 
tamen veram eam efleoften-
deré conatur ex eo,quód pu-
Wicé poenitentes Gntperfons 
eeclefiafiic^.Quod nullibi pro 
batur in iure, & ideó falfum ef 
Te confiat.f Sic & Innocin ca. 
iignificantibus.de offic. delcg. 
aliter quseftionem intellexit, 
dum icnbit,poenitetes eflé fub 
protedione ecclefias,{icvtifunt 
alix miíerabiles perfon£:vt tan 
dem non poísit ab eis declina' 
r i iudicium íeculare,tametfm 
lcant,& pofsint iudicem écde 
ííafticum adirc quoties fúerint 
vi,potcntia,vel iniuria oppref-
íí:aut íceularis neglexerft eis 
miniftrare iuftitiam. QiL^6 
re nos traftauimus fuperiüsin 
capitu.vj.huius operis. quara-
tione plañe deducitur Inno-
centium-vello, atque aflerere, 
poenitentes non elle r.eceílar 
rió con 
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•5COnucniendQS,aut accuíán 
¿osapud índices •ecclcííafticos 
iin¿ poflHd íieríapud feeula-
res,neq«c eos haberc ius decli-
nandi fbrum íccularc. Idcirco 
juthoritarém Innocente fecu 
tiexprersim tenent poeniten-
tesindiñin^ pofle apud indi 
cemíecularem conueniri quó 
jdcriffiinaliaj&duilia. Panor 
Bit; nuraer. ix. & illíc Aretia. 




ksoptimé, acd'ligenter Taco 
¡wsSeptimanceníís regias in 
Pintiania curia •conííliarius in 
catliolicis ínñitutionibus ca-
pituUá.numer.i^.Huius opi-
flionis ea mihi placer ratio, 
ijuód recundum régulam iuris 
lái fubfintquó ad crimina- • 
lia,&ciuíiia iudicsbus íecula-
ribus:& nuílibi iure canónico, 
vdciuiliab hac regula publicé 
penitentes reperiantur cxem-
ptij&immünes. Huic; rationi 
accfdk máximum & pene per 
niaofum rcipublicx diípen-
^um,quod dubió procul ex 
íoritrariaopinione publicf di 
foplins, & /eclerum punitio-
nicontingeretiEtenira cúm á 
Mdicibiis eceleííafíicis Ordina-
"JSi & epifeopis laici pofsint 
^ffiittiad pubíicam pceníten 
líoisfocilimepoflet multis lai 
c,sminiñrari3& exhiberi delin 
l^ndi audacia nulláfeucratn 
nec grauem timétibus punitio 
nem.Non oberit huic poí lerio 
r i íéntentiíE tex. in d.ca. aliud. 
varié ííí)uidéintel!igitur^tiam 
ab authoribus prioris opinio-
nisratque ideó nonerít adeó & 
cile iudicare,qugná fit frequen 
tiori fu ffragio re¿epta íenren^ 
tiajcúm quidáeum Ipcií de ío -
lenniter pcenitentibuSjalij de 
publicam,& perpetuam agea 
tibus po?nitentiam, ali) de ora 
nibusintellexerint:quin & q u i 
buida píacuerit, illíc non pro-
bari conclufíonc.qud fit, vt íal 
tcm hoc fit maximíí argumea 
tum,nonfatis tutáefle opinio 
nem iflájqu^ ita incertá proba 
tioné habeat.Nihilominús illc 
tex.intelligitur, vt potiús cófi-
lium det,quám praeceptii tra-
dat: quaíí conGlium fit ipíi poe 
. nitenti cómodum, iudicem ec 
clefíafticum adire, non íecula-
rem. quod Barb. not. in d.nu. 
6í.cuius interpretado minime 
procedit vel ex eo, quód millo 
pafto confiliú cóucniatjvbi nc 
ceísitas iuris adefi.Ná fi poeni--
tesador eft,omnino debet rcu 
vocarc apud ipfius rei iudicem: 
nec efl in eius arbitrio hunc 
vel illú iudicé eligere: quemad 
moda fatetur oes in d.c.aliud. 
& probatur multis in locis v.-
triufq, iuris.Quod fiipíe pcerú 
tes reus, is certú iudice habet, 
que declinare nó pótcrit,cú fit 
fatis apud propriií iudicé con-
ueniri:& ideó íí a¿l»r poeniten 
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temconucniat apud illií iudi-
cc, qui cius eft proprius,n5 eft 
ineittsarbitrioiudiciiiillud de 
clinarc.Quamobrem no con-' 
nenit pr3ediftainterpretatÍo,fi 
CQÍÍIÍO velimus tradarc, vbi 
nulla. cledip alioquijute datur 
ipíí posnitetij cui necefsitas in-
cumbitjvel ad agendumjvel 
TCÍpc/ndendum coram certoiu 
«dicc.Igitur cúm deturconfiliú 
ad eledion^qu^ poenitcti non 
incúbitjncc copetirabrurdum 
•idctur rcíponfum Leonis Pa-
pas ita intcrpretari,vt cofilium 
detur poenicenti. Nifi confti-
tuerenvusypoenitentem babere 
dúos iudíces^quorum alterum 
agendo, vel defendédo poflct 
Lbere eligere.quod non proba 
turiure,necprobari poteíl.bis 
adde quse ipíé notaui lib.j . va-
riar.reiblu.cap.i8.num. vj.quo 
in loco de eleádóe plurium iu-
dicumtraílaui. 
^-Secundó, IntclligiturLeo'-
nis Papa» i'efponfum á quibuí^-
dam ita quid?,vt obtineat in i l 
lis religioíis,qui olim difti fué 
re pcEnitentes, publico ipíius 
inftituti nomine: quoríí men-
tio fit in ca.de bis.& cap.féqu. 
33<q.ij.& in concilio Agathcn-
lí.cap.u. & i n concilio Toieta 
no.iiij.cano.j5.Hi etenim cúm 
Teligiofi fint, &veré religioné 
fuerint profeísi,mirüm no eft, 
quód fint exépti á iurifdiñio-
nc íéculari, &eccleíiaftic¿E tan 
t i im fubíínt. quod probat la-
M CLVAE ST. 
eob.Septimacenfisin d. c. ^ 
num.ig.quemadmodum ¿ b 
Jmilideheremitis profitenti-
busposmtentiamtraclitAret 
m dia. cap.ij. de forocompet' 
nu .u . fcr ibens communiter ri 
ceptum elTe,hos iurirdi¿oni 
tantú eceleíiafliese, non fécula 
Tifubi jci .quod glonnotawt m 
cap.qui vere.xvi,q.j.8í in Lij.ff. 




num.^/.teneant cótrarium. & 
id fematum fuiffe in praxiaífc 
ueret Aufrer. eorú etenim opi 
nio procedit in fimpiieibus be 
remitis^o in his,qui funtbe-
remitse poenitentiüm religio-
nem profefsi,etiam íi glof.prs 
di f t .& glo.in c.nulla.93,.(liftin. 
priorem opinionem abfque vi 
la diñinílione probauerint. & 
Innocen.in cap.cum ad mona 
ílerium.de ftatu regul. Sic nu-
per nempé anno domini M. 
C. exordium habuit 
apud Lutetiam Parifioram or 
do poenitentiüm feminarum 
authore loanne Textore Mi-
noritarvt feribit R obertus Ar-
boricenfis in traüa.detnendo 
coelibatu tomo i ) , quieriá có-
memoratjhoc'inílitütum xta-
te beati Ludouici fede tenuif-
íe prope muras Pariílenfes in 
coenébiodiui Antoni) Capen 
fis:& tamen labentibus annu 
illis rucccfsiíTe conuentú virgi-
C A P V T 
^quihodie extatfub Cifter 
(¿iníregula. Sed an hx po?. 
alimtesrctínnníe pertmeantad 
)1¡r,f(j¡(ftionem eccleffaftieam 
conftabit ex earum regu í a^ r e 
fa'onis profeftíone. Ipfe ver6 
ptrfuaderc.reftnngendum fore 
Oiui leomsreíponfum ad reli-
jiefos jilos efui re, & nomine 
Penitentes ex pecuíian religio 
jit^ordinisinftituto diceban-
mr.Nec cnim de his Leo Papa 
íogitaüK, fed de pcenítentjbus 
IJICÍJ, quibus ¡iberum eratres 
íeculitraíbre, loquitur euiden 
ter, non de rehgfoíis ordinem 
certuni,feu infhtutum.aliqiiod 
religionis profítentibus, Vndé 





ígendum efle text.in did.cap. 
ílíuci, affeuerans, posnitentem 
poíTecouueñiri apud iüdicem 
fccularenu'Hcetipfe pofsit áge-




aetur̂ non poffehíec dúo íímu! 
conftare^cenitentem agorera 
poíTcagereapud íudicem ec- . 
tieiiañicum, & eundem, reum 
paffe conneniri apnd fecufaie. 
«queidem miín videtur ü con 
^tuamus,po2nítentem efle &cc 
fe pedona ecdcííaüicara.cúra 
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íiliociure,qu¿jperfona eccle-
ííaftica efljpoteft agere apud 
ecctefiafticuni: potent forti.ort 
ratíoneapud eundem conueni-
n ,& declinare forum itidicis fó-
ctiíarisjquamuis Panormit, húc 
íenfum haberepofsit,& veré ha 
bet^quódposnítens & rm/erabi-
lis peí fona poftít agere apad iu 
dicem eccíelíafticum, hcétte-
neatur conuentus refpondere 
cora-u feculan.Eteninnn pau_ 
peribus&miferabilibüs pesfoms 
poíTuní haecduo procederé, 8c 
obtinere:vr colligitur ex Inno-
cent.quem citat Panormit. in d. 
cap.fignificantibus: & nos obí« 
ter díxunus fuperiús m cap. vi j . 
Si tanren non omninó conuenit 
Panor.intelleítus.quia poeniics 
non eft períbná eceleííañiea, 
necvtmiferábilis pbteritregu-
lariíer corara eccleíiáftico iudi 
ce agere: quemadmodu paui& 
ante probauimus.vhdé falla eft 
omninó,necprobatura dodo* 
ribus^opimo gio. m diéi:; capit. 
alindan ¡j.intelle^u,duiñ illud 
refponfum intelligit.qüoties poc 
nitensreus eft. Nam omnes fe-
re, quorum • íupcniis meminí-
inus,paucis exceptis, dum dilt-
genter examinant verú fenfuia 
c.aíiud.plañe ülud ínteihgunt 
in poenitente aétore.non in reo. 
vt ex modo traditis,& ftatim ex 
pü candis conftabit. 
Qjiarío; frequenrion dofto-
rum luffragio refpólío Leoms 
Paps in aétore intelligitur: vt 
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fipetuioni (u$ laicum viderie tancíem,pxnitens,íl caufamha 
beat, quaii>forfat>neg!igereno 
debe'atjpofsit reum vocare ad 
eccieíiafticum iudiduiureáque 
vocacio íit neeeílanarc{uotres 
reusipíecíehciis eft.at vbi reus 
íit laicus,coníilium poníls, quá 
neceísitas inJucatur.* & i d con-
íentiemerco non aliásrcám no 
habeaí maius priuilegmm pee-
nítens, quá derieus facerdos, 
qui laicum reuni,debeÉ neceíTa 
rioconueDire ^ u d ludicem b t 
cutn.cap.cíim íit geneiak. de 
for.€ompet.cap.experiientiaí.ii. 
<^.j.Nec quidquam vrgetpceni 
tentiae fauorjvt reus inuit^s sá 
alien ti m trahatur foruro, fiát-
qi>e eideir^ac iudici feculari in-
iaríarcóm potiíte abftinere de-
buílíct pcemtcns,duni perniten-
tíatn ag!t,ab aftione proponen-
da^qua danvnum & imuríairro 
getaíteri eum inuitiim tralien-
doad cunT,qui eíus mdex non 
cñ . atqu« ita htme mtelleftum 
tcnuéregloiad.cap.altud&ini 
bi Donn. Pi-sepofit. & Card.á 
Turre Cremata poft alios, quo 
rum íenteníiam mihi probare 
videtur tacné Areti.indiii.cap. 
i;.col.í).& exprefsim Septimam 
ceníis in d.c^r6.n.i9.qui d£at& 
ad hoc iprum alterum eiufdem 
diui Leoms locum ex epiftola. 
54.ad e;pircopos3 & prsbyteros 
intra Tnradam conftitutos. in 
cuius epíftolíe calce íic ait,Sa-
né íi clericus laícií pulfet,pnils 
fe audín ab epilcopís poícat: tu 
obufare,ex permifíu epjícopi 
fui in feculí moderrores djfcc-
ptationc coniigat. HÍC ' 
liint,qu3E á mdus adnotan lo, 
lentciíca veram mterpretatio. 
ñera' epiftolae diui Leonis Pspc, 
emuspars á Gratiano adduci-
tuf in Jid.ca.aüttd. Fotian eius 
capí ds intelieftus apertiiis con-
ftabit, íihteram, vtextatapud, 
Leonera Papádioc m loco iubij 
ciamiis,ex epiftola so.ad Rufti 
cün» Narbonenfera epiícopum 
cap.8..egerat enim fanéHfsi.mus 
ilíe PonCífex dehis, qui pcemté 
tiatn^ ageredifrcrunt5Íegintiem 
iftam ¿ dsemoms perluafioae 
fenfim hominum menhlius i% 
píám. f mpeníiísímé- repiobans; 
tandein^fubdit. Aluid quidm 
eft,debita iurta repofcercaliud, 
propria períeítionis amore coa 
tenmere. Sed ilíicitorum vewi 
poílulantem, oportet mult^ 
etiam á licitis abtoereiicente 
Aportólo omnia mh licent, 
fed non onmia cxpediiiat.vndi 
íiquis pcenítens kabeat caufam̂  
quara negligere forténonde-
beat.meliüsexpedteccleíiafticá, 
quám forenf'e ludicium.HaSe. 
ñus Leo Papa. Ex cuiuscontfí, 
tu apparet manifeñe, fi Apoft» 
Ii verba,qutbus vtitur3confide-
rentur,& dríade diftinSio tu-, 
íla repofeentts á conténteme 
proprío perfeíi lonis amore, 
ui Leonis epiñolam neceflario 
intelligendam fore in Í&OIA 
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^{nrcoiHác éccnim pertinet 
wtttí,refponííonis confcxrus; 
ne£poteft corainode aíiud de. 
duciex ipío penitifsimo póntí-
¡¿sfenfu.-ciirn a&on detur, no 
reo, agendt libertas, elegió, & 
arbitriunirde quibus illíc mani-
fepiméagitur. Sic & illud có 
Jjt,incodem capitc arbitno,& 
tóioni pcsmtentis commiiu 
a&onem ipfara coram íudice 
fcfulativel eccleíiaftico fccun-. 
Jumcommimemata tamcn, vt 
quamuis non péccet, ncc crimc 
tpmiuat agendo apud iudi-
«mfccularetn, nielius taraen 




mnr communem eius interpre-
títionen^pccmtcntem publicó, 
K perpetuó ¡ta elle fubditum 
eccldiaftícac íurifdiftioni.quud 
nonpofsitapud fecuiarem iudi-
cc cóuenin. Nó enim loqoitur 
Leopontifcx in reo/ed aílore. 
Necillíc da tur libertas declina-
liimJicimn fecular.cin pmudi 
oum eius, qui pro lure propno 
«¡tigendo poenitentem vocaue. 
fitad eum iudicem, X quo nulla 
'e§e,vel canone exprefsim im-, 
numŝ  über cenfetur. Atqüe 
^ quidem dida íint iuxiá e l 
feiíbaijCjuetn Archid.glo. Do. 
^po.& Cardinaiis á Turre 
weniata,& pieríque al;) tradi-
'efead Leonis pontificis maxú 
^'•«'poníuni. f rprereróniÑ 
nimépreteTinittá & alíter Lea. 
ms epíftolá accípcre,ac ínter* 
prctari,{¡c quídé, vt conílitua-' 
mus poenitentem ex co vellep? 
nitentiá differre,q.uód agei e de 
creuerit pro rebus propnjs a-
pudiudicera exigcndis í'oreníi 
ftcepitii,& aélioncvNá quilibec 
poteft luftifsimé repofeere quac 
líbi iure debentur: tametliper-
feíftionis tít,hffc temporaliare-
míttere,& conteranere. Potifsi-
metamé pcsnitétibtis eduenit, 
hac vti perfeftione, & id expe-
dit,quoties differn per Arepita 
iudicialé pcenitentia contingit, 
quibus fané peipéíi$,etiá íi pce-
nitcti liceat a^iocforeíi vti pro 
caufii qua forían negligere non 
debeatrmeUás tame erit ex cóíi 
Jio Leonis Papcitidicm ecclefía 
fticu poénitécie,quá foréfé.idelt 
rerií exa&kme, expetere. Ete-
nitnno arbítror Pontifice fan-
^ifsimú ín prxcitata epiftola 
cotiftituiíTe difcrimen ínter iudí 
ciu reculare,5c eceleííafticájfei 
ínter ludiciú pQcnuétie,&forera 
fe.Cuhaic diftinftioni conue-
niant omnia, qu^ ab eodc potifi 
ce tradutur.Nec poteft diibua-
ri/oreíe ludídú re&h díci,iudi-
ciú fori exterioris, etíá íi eccle. 
fiafticunv ííc capital, forus. de 
verbo.íígnificatiohe.Eft igitur: 
diui Leonis reíponíío fie accí-
pictida, vt eccíeíiaílicuíii iadi-
cium exponamus, ideft , iudi-
ciumpccnitentiae: forenfe. au-
tem, ideü ludiauai exienus. 
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prorebus petendis. Deniq-,me-
liás ent & confultius pcenirenti 
bus exaéh'oncm forenfem, etiá 
luftamdifFerre, quám eius cati-
fa penitétíam ad tempus rcmit-
tcrc.^jGralianus autem in dift-
cap.ahud.veríi.noh ait mimrae 
tra¿tatdeposnitentibus, ícd ex 
muías autbontaEibus per eum 
^adduftis colIigit,in duilibus,& 
críminalibus apud índice eccíe-
íiafticun» clericum effe contie-
mendummon apud fccularenu 
nec de poenitentibus verbum 
afícjuod illic expreirum,aat fub 
íntclleétum extat. ^ Illud vero 
in bac qaxñione diíputari io . 
íct, an baretici ecdefiae recon-
ciliatí^ui babitum geftant pu-
blic^ poenitennum fint fub lunf 
dí^joneinquiíitorusn,vt & pro 
afíjs críminibus, qua; ab bxreíi 
diftmda cenfentur,ab ipíís tan-
t iro inquifitoribus puniri de-
beant,non ab ali)s i udicibus ec-
cleíiaftjcís, vel fecularibus> Et 
plañe fiqueftioifta cíiexami-
nanda,& difflnienda exauthori 
late Loras Pap:e»fatis conííat, 
quid íít bac de re omnino re-
fpondendtim. Forían poterita-
lijfs autbontaubusJ& rationibus 
perfuaderi bos pcsnftentes ab 
ipfis inquifítoribus puniendos 
forc,non abalijsíudicibus: & ff 
mibibafteníis fuerint íncogni-
tar.-tamen pro arbitrio cmuftjue 
luxta rerpublica? vtiIitatemT& 
comiuodum expedendae funt; 
seque ideó eritpoílufandaded 
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fio, regia authoBtate ftabilit?, 
prxmjfla coníuítatjone afunJ 
mis cuna? regise confiíiarijs,qu¡ 
b u s ho c uegoti u sn, & alia com. 
nuíía íuntfquae ad £dei catlióli. 
ex cuít6im>& tutelamjperunct: 
quos minimé verebor admonc 
r e , Cogit cnim rei publica xc. 
íus^é hberam petuiciofis tona 




ininusillud conftamer affeoera 
r e HOfídubítabo,Dihil.adhuius 
quaftioms deciísofsempertinc-
re.eext.iir capttu.vt eonm^i.^. 
nec no raciedide Imet.in vj.cu 
IUS hic eft ¡iterae coEextus.Nec 
«onfaaendi á quiboffibetaísi-
gnars vobis libros, féu qoater-
nos, 8c alia fci ipta,in quibus i», 
quiíiiiones íafta?, ac proceíTu» 
per quotcunqueautljoníate fe 
dis apoííoiica-j.vclíegatorum 
eius babitt contra bsreticos có 
tinenturr & iIforum»qui veñns 
mandatis obedientes bumüiter 
fiantpropter hzteñmmcitce 
re,vel muro recluít, pcsnaviii 
ctim prelatis qtiqtum innfdi-
ftioni fubfunt, mítigarxdn vel 
mutandi, cum videritis «p«ii-
re.Haftenós Booifactus viif.ll* 
íafiquidem verba,qHoramiB-
rifdíaiora fubfuf t f , gcí praeíatos 
palám reíeruntur,&refeiendj 
funr.-vt tandero confíer.iííos prf 
latos íírouf cum inqoiiitoiibo» 
baberc IU* nútigandi.vef muta-
di pana» 
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ftxret.q.r7.Necefí ad hocne-' 
ccflariu m, quod< haée mitígádi 
poéífant facultas in ipía fentc-
tia fucrit áHidieiBus inquifíto 
ribus exce{íta5aut reícruataxa: 
teri fíquííem iudices poflunt 
regularíter inferitentíafibi ip-
fís reíeruare diftiínutíone poe-
nx, ipfiusvé dcclara'tíoné: mo-
do decíaratío contraria no ííc 
poenae per íentetrani diífinitoet 
quemadmodÍT tradidere Bal-
dus in autHentf.ínteídícímus» 
in fine.C. de epifcOpis 8t devu 
& Fclin.in dW.qualifef in l d é 
accuíatio.nünie^r. 
E x capite íequentí. 
Canfa pojfijfria reí ftiritualU,*» 
Jít temporalks & anpofíit ptF 
iudHfm Jtculartm traBatt? 
Eeumarnm can •'a quandoque po-* 
fejf aj>ftdiudtctíto íakttm ex-̂  
psdin* \ ',. 
Regta, & fuprma tri!>¡tnaííaitte 
habent m W Kefiii* toüendi 
yim,0' vioknfiam,qu* it iudí 
tihuu eccle¡tajhcitappelkntibu6 
fert foleta 
¡jipoenam, quorum ipí? aecu-
fati j ^ hseretici iurifdidioni 
fabfunt nó alioSrDeinde quá-
(¡isea verba forent referéda in 
jplosinqui^^^P^11^ intelli 
Pidebentqnó ad punitionent 
tereíis, &quó ad esquíe per-
tinenrad hxreíís crimen,non 
qUó ad alia: queadmodú om-
neshominesvnius prouinci* 
funtfubditi inquiíitoribus i l -
lis, & eorú iuriídidioni quo 
aá kerefis punitionéjnon quó 
jdalia crimina. & praétereá i l -
lictraílat ííimmus Pontifex in 
fpecie de mitiganda,aut muta 
da pana íemel ha^reticis poft 
recóciliationemímpoííta. Na 
licetalioquipoena áiudice per 
fentétiam nominatim inflida £ 
nópoísit per cum mutarr, míí 
incontinenti. 1. Paulus in j . fF. 
dereíudica.quam latiísímé éx E 
plicatFelin.inc.qualiter^ i n ) . 
de aecufar. poena etenim arbi-
trio iudicis mitigan poteft.I.& j 
íiíeueríor.C^x quibus canfín 
famia írrog.l.quid ergo.^.pce-
Mgrauíor.fF. de his^qui nota^ 
infamia, modo id fíat ante fen 
tentiam.gío.communiterrece 4, Uunímitm Apo&oíkórum pote* 
pta in d.§.poena.tamen in cri- jfas a fummU KegK tofúiarijs 
mine Iisreíís hoceíl; ípeciale, exammartpeteflr 
«etiampoft ícntentiam poP- f ^ x t e ñ mnpofluntmhUregnhetí 
íit iudex poenam m itigare, & ctefiaífica beneficia obtintre. 
murare, fí id viderit expediré, é obtterattitigttur^a» Itceatqmn' 
texr. ciegan s in d.c. commifsi 
¡"em paftim Doftores ibi ad 
«ocipfum adnotarunr,& G6 
«lus á Villadiego in traíia.de 
doque non obedare inem A po~ 
JlolHtí^qmfilffspreabm in p » 
blcnm dij^endium impetran-^ 
tur* • • > ,¡- • 
Pra^Couar.Bvub» <jr 
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î V>e t s h m 8c ncgotijs 
écclefiaiti¿i^, quse folent 
apud huius Caftellani re 
gni prsetoriá frc- 1 
qucnter exami-
nari. 
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üt, vi pro maxi-
ipja reipublicK 
ytilitate, & q nie 
.^Sfj te cauít-e qu£pdá 
eccleíüafiíc^ ad Caííellani re-
gnifuprema áuclitoria defcrá-
tur multis fanede cauíís, qjia» 
folent in 3Íípútátídnéaddu-
c'i, nc vlla ex parte difiindis iu 
rirdiélionibus, & triBunalibus 
lajíip íiat.Pnrnúm ctenim con 
trouertitur de caula pofíeflo-
na,qu5 contíngit circa benefi 
cia , & ía cerdo tía obtinenda. 
Náiu quídam exifiimant,cau-
íam poíleíToriam rei ípiritua-
lis vcl quafi fpiritualis tempo-
ralern eíTcjideoque poíTe iudi-
cem íeculafem de ea cognofee 
re ad. eins víque dníinitionemj 
qyod probare multis conan-
tunprxfcrtim ex glo. in clite-
ras.du iuramen.calum.qua; a(̂  
íerit caufam poflefsionis cuiuf 
cunque rei fpiritualis, tempo-
rglcxxí efle , & cenferi. notant 
Yincenti.in capi.vlti.de iudic. 
Bá'ld.in capit.].apud quem vcl 
^uos controuerfía debeat dici. 
^lo.&^EMio.in c. cii dile^u,, 
Verb.iuramento.de eleft.CaN 
di.in Glemen.diípencliofam.d¡ 
iudic.Ü!. opporu.x.q. eft &a(j 
boc text. optimus in cvlti. de 
iudÍG.& c.petimus.xj.q.j. & ^ 
c.caufam quf .in ij.qui fflii fint 
legi. quibus authoritatibuscÓ 
fíat, iudicem fecularenijetiatn 
inter clericos efle competente 
ad cognofeendú de caufa pof-
fefsióis rei fpiritualis, vel quifi 
ipiritualis,,yt quidam opinan-
turjqui ex hoc conantur defen 
dere víüm Gallis forefem, c¡ui 
diu iam obtinuit, & Martini 
Papse literis éxtat compfo'ba-
tus,quód iudices feculares co-
gnoícant, etiam inter clericos 
de poíTeíTorio cuiuílibet caufj 
ípirituaíis. Huius enim foréfis 
y'íiis meminére Guido Papg.q. 
j . & q.yuacrurfus qíSj. Guliel 
Bcnedid.in d.c. Rainutius.de 
teílamc.verb.& vxorem. in ij. 
deciíío.nu. 3 JÍ. Nicolaus Boe-
íius in decifío.^.nu.zj. Aufre-
ri.m cle.ĵ de o f ordin.regulaij. 
fallent.Z4.Ioannes Daytmin 
prooemio pragm.ían¿tionis.§. 
poñremo . folio 112. Thomas 
Grammati.decifio.78. optimé 
loá.Gallus qa^.qui feribie iu-
dicem fecularem apud Gallos 
inhibere, & prohibere iudiciu 
petitonum, doñee fuerit lis fi-
nita fuper pofíeílbrio. Huius 
irem confuetudinis,& priuile-
gij meminit late Carolus De-, 
graílaiius lib.ij.Regaliú FM̂  
dxivn» 
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c'ia,iUtc.v.& loan , de Selua in 
^á-dc beneHGj.par.q.vij.coI. 
jiij/ed an h ícGal l i j fortíisvfus 
¡ ¿ prpcedát ex fequ cá t i bus 
iondüfionihiis mani fe í rú ííet. 
^Primaconcluíío. Quoties 
caufa poíleífcria rei fpiritua-, 
lismixtam habct proprietatis 
radonem, non poreftper iud i 
íeffl fecularem expediri,fed eft 
cmninóper ecclefiafticíí exa-
¡cihanda. Ha?c conclufío pro-
kfurex eo , q u ó d pofleflbriú 
ifiudiudiciú minimc dici pof-
iít tempérale: cüm babeat ad-
miftam cognitionem iuris fpi 
rituatis.c.tuam. de ordi .cogni. 
ccluíam qux. in i j .qui fikj finí: 
legki. arque ira Panor. i n d.c. 
litóras.de iuramen.calum.pro-
ktifiamconclufíonem: & i l -
iicAnto. Barb. & aliijpraríer-
tim, & in ípecie ex iunior ibus 
Migufiinus Beroius i n rub r i . 
(ieiudic. nume.^t. Ex quo pa-
tet, non pofl'e laicum iudicem 
lecancitím rigoré iuns cogno-
larede cauíií poñeiTona bene 
feiiecdefiaftici: cüm ad iuftiíí 
cahdam poílcfsionem i n hcc 
cafu íít neceífaria q u ^ d á f u m -
Hiaiia probatio alicuius t i t u l i 
spparétis, nee aliter poísi t p o f 
tóo obtincri, etia q u ó ad i n -
terdiga poífefioria:iuxta g l o í 
«'cbreminclementi. vnic.de 
«ui.poflef, & proprieta, cuius 
féntionem nos fecímus in c. 
2i'™ius operis.nu.iiij.quanuis 
%ufii.Bef 0iuSind.rubri.de 
iud .cen íca t , pofíe iudice íceu-» 
larcm cogndiceré dé califa p o f 
íeiToria recuperanda^ae r e t i n é 
dar i n benc t íc iorum ecelefiafti 
corurn c6trpuerí i js ,e t iá íi n o n 
pofsit de poíTeírório adip i ícen 
¿x t r a í l a r c . N a m vbi locus fit 
op in ion i pr£CÍíat-3Eglo.itiderti 
& iocus erit Iiuic priínse cocíu 
í í o n i . & i n vniuevíum fatifsL 
me hoc p r o b a t l o a n . D a y m a . 
i n d i d ^ - p o f í r e m o . Q u a m o h 
rem o p i n o r , iudicem fecularc 
nec i n in te rd ido adipifeend^j 
nec rct inends£,nec recuperan-
d o poííc cognofeéré de caufa 
poflcííbria bepefieiorum ceele 
íiafticorú: m á x i m e quia i n hac 
fpecie n o n fclet c o ñ t r c u e r í i a 
contingere, nif i inter clerieos: 
& ideó c ú m reus clericusfit , 
ad iudicem eceleíiafíicum erit 
caufa deferenda perpenfís i u -
ris vtriufque pnncipi js ,& c o n -
clufíonibus a d m o d ú receptis: 
licet caufa pofi'eííoria n i h i i h a 
berct m ix tú proprietatis3nec 
eíTet i n ea qu id fpiri tuale, i m o 
tota efiet o m n i n ó temporalis. 
Q u o d efi potifsime aduerten-
d ú . N a & cauía pcíTefloria i n 
beneficias ecclefiafiicis ad forí í 
ccclcfiaílicu pcrt inet ,& benefi 
cialis dicit.cle.i. de cauf p o f 6c 
proprie. Coduci t a d i d é tex. in 
cie.vnic.de fcqueft.pof.& fruc. 
^Secunda conclufio. C a u í a 
poíiefsionis reí fpir i tual is , vel 
qua í i fpiritualis per laicu i ud i -
ce examinan p o t , & quándoqi , 
. Pra i i .Couar .Rub. Q i j 
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tjebetjíi nihil proprietatis mix 
tum habeat. Hoc conftaE au-
tíiorítate gloíT.in cfift.cap. lite 
ras.quo in locoita eam intelle 
xit Panormit. ítem fioe ípííim 
tcnerevídentur Vincen. íoan. 
Andrx.& Dód.in cv l tAt i u -
dicrvhi cñ text. adIianc con-
GiiiíTcmem íingularís. & in d. 
c.petimus.n.q. j.notat Guido 
Papx in di(rt.cj.j. quibus acce-
dit opimo Bart qug comunis 
eft in I.Tiíia.ff. íbíuc. matrimo 
nio. cujus & nos memínimus 
in epitome ad i i i j . lib. decreta-
lium i'.parte c.8.§.T2 .nu i i j . vn 
de qaotiestrádabitur de cania 
poííeísionis decimarum, iuris 
patronatusjiuris prsfentandij 
iuris eíígeridijquiain hiíce ca-
ííbusnon eñ ad pofTefloriunt 
ius ncceííaria proprietatis cxa 
minado , iudex íecuíaris erit 
competens,& eoram eo pote-
rit cauía expediri: quia tempo 
ralis cenfetur.Verumjfi diligé 
ter examinauerimus radones, 
& aüthoritates,quibus hxc fe-
cunda concluíio probarifolet,: 
plañe manifeílum ííet ,n6 eífc 
fat is certá^nec tutam:imó pror 
fus deílitutam omniIegum,& 
canonum „ quibus ftandum 
lít5auxiIio cenferi. Efí etenim 
regula iuris Pontifícij ,qu¡E di-
'(Sat',caufa¿ ecclefíaflicas tra-
ftandás, & examinandas fore 
apud iudicescccíeírafiicos, nó 
apud íccülares.cap.ij.de iudic. 
icclefiafticas aute caufas intel 
M QJV AE s T. 
ligo,nonde rebus temporaIi, 
busecclefiarum,red de rebus 
fpmtualibu^&de^cju» a 
fi fpiritualcs Genrentu£.& £¿n, 
fiat3eaufam pofieflbriani, et¿ 
íímpíicenT,& indiftina^ic| 
eccíeííafticam Í vt probad 5aC 
deduci poterit ex text.in dift. 
clement.. vnic. de caufa poíl¿¿ 
íion.& proprietatis.(& ciernen, 
vnic. de ícqucftratio.poílefsio* 
& frud. & ideó falfam efle ceti 
feo banc fecundamcócluíio-
nem ex autboritate Antsn.in 
diéí:.cap.vlti.de íadic.& aliorú 
quos fequuti íúnt loan.Day-
ma.& Auguflinus Beroiusin 
prxcitatislocis. Nó oberit gl. 
in did.cap.literas.quia ea com 
muniter reprobaturivtalTeue-
rat Aufreri. in deciííone 470. 
& prxterea priuatamjnon pu 
blieam authoritate fiabet.tex-
tus autem in di£i:.c.vrt.deiudii 
facilimé ab hac controuerlía 
excluditur, cúm illíctradetur 
de officio, & dignkatcíécula-
cledione ad candem con 
ílituenda:non de dignitateec 
cleíiafticarvÉ ínibígIor.& doñ. 
communiteradmonent.Sic & 
in diéi.eap.cauram quf.quifi.-
li j íínt legit. caufa poflcflariai 
qux temporaliscenfeturi-' re 
¿te, ad hsereditatem bonorum 
temporaíium pcrtinetrnon ad 
matrimoniuni, necací aliud» 
quod firfpukuaíejíicuti pro-
bar eíegater Roberías de Fre 
ta Rots auditor incóíi.Aegi-
dij a Bel-
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îa Belíamera 40.coI.i7.dein 
¿ein di(ft.c.petimus.) uq.i.fecu 
¡jreiudicium potiusin auxilia 
fCC]e{íañici rec]uintur,8rpofiu 
¡jmr^uám ad principalé cxxx-
jiecclefiafticx cognitionem, 
ííexamen.Nec quicqua vrget 
Bart.opinio in did.l.Titia. na 
^ canon eft omninó certa: vt 
indi&f .duodécimo obiter at 
tigimus.nec eft admittenda in 
Minñ^jíed in ipíámet ñúáa. 
fpccie,dequa ibidem agitur, 
«oixmni* íimili. Ex quibus 2 
opinorvfurn forenfem Gallise 
admodum refragari iuris pon 
tifeii receptis conclu fi onibus: 
tametfi quandoque reipublic^ 
(onucniat, illum etiamapud 
nosadmitti.ldcircó fequemia 
lion temeré adnotabimus. 
f Primumítcnim ülud cxifti 
mo coníHtutiísimú eíTe, quód 
ííonpofsit iudex fecularis qui-
cuncjue fit, quoties agitur res 
mterclericos,aur reus tantüm 
dericus eft de cauíapOíTeíro-
riatraftare, em íi fateremur, 
eameífe temporaíem; cám cíe 
ricus fit apud eccléfiañicum iu 
¿icetn conueniendus ex vtriuf 
<¡ue i ins regulis.maxime pro-
Mtur in cap>q ualiter.de éudic. 
suthen.ftatuimus. C. de epifc. 
& cleiicap.placuit.c ap.l noíi-
M.i!.q.j.imó nec valet confuc-
^oincontrarium: vt cenfet 
^ota in antiquis. 840. cuius 
^cminitMartinus Axpilcue-
"incapi.cúm cótingat.de rc-
ícrípt. primo remedio, pagin. 
J j 4.quo in loco banc primam 
concluíionem,qüam nos pro-
ponimus,palám afl^rit. & ta-
men decifio K o i x non fatis in 
hac fpecie !oquitur,{ed in aba, 
quam nos íuperiús examinaui 
muscap.n.mi.^. 
«[Secundo crit illud obicraa 
dum,quód clerici poterunt a-
pud iudicem fecularem petere 
íaicum folutionem dedmanl 
recuiántem cópelii ad eas fol-
uedasxum tantúm agitur, an 
decimee fint folutje, vel an te-
neatur ille íbiuerejvel aliusmó 
autem de iure decimarum,nec 
de cxemptioné,aut priuiiegio 
ab earum folútione liberantí. 
Ecclefia fiquidem dúos ad hoc 
iudiceshabere poterit: nempé 
íeciilarem,&ecelefiafticum.yt 
probare vult Frederic.in conf. 
X45'. tametfi referat quofdam 
voíuiííe,quod vbi traSiatur tá-
tum de quxfiione fafti fuper 
•decimisnondequxftione iu -
ris,cauía contra íaicum íblúm 
pertincatad iudicem íéculare. 
•Q^pd ipíe non admitterem, 
quia videojpoíTe laicos ad folu 
tionem dedmarum cenfuris, 
& alijs modis per «rccleííafticu 
iudicem compelli: vt conílac 
ex tota rubrica,&titulo de de 
.cimis,eti5 íí quxftio fafti tan-
túm íít examinanda.cap. per-
uenit. cap.|nuncios. cap. cüm 
homine¿.cap.de tcnis.de deci. 
clement. ij2ciudic. atque ita 
Praiit.Couar.Rub. G iij 
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regia lex hoc ipíum probatl. 
3 4 . & v). t i tút j.liBr. i i j . ordi-
sia.& cft, n i faÍlor3 comrnunis 
opinio. 
f Tertió, Canotiés dccim.x á 
romano• Pontifice beneficia-
rio, feudárioue iüre, tránflatx 
fuerint in princlpem laicum: 
poterit iudex íecujáns, vtcun-
que cania tracleturjde decitnis 
cognoíccrerimo ad eum perti-
ijet huius caufa? cognitio prí— 
«atiuc.Qnpd in Regno Fran-
cia fcruari tradunt Caro!. Mo 
iins.in confuetudin.ParifienC 
titu.j.rubri.&.l.^^.q.iiij-ioan 
nes Rupeliannslíbr.i. foreníl. 
Inñitu.cap.z^.fic femel exlite-
risxegijs vidi dccimarum cau-
fam tradari inter ecclefiafiicos 
apud hoc Granaí.enfe Pra?to-
riumjex eo,quód reges Catho 
Jici Fei nandú s á: Hlyfabctli 
decimas huius Regni Grana-; 
tenfis obtiñuerint á pontífice 
Maximojcurrv onere dotandi 
ccclcfias, 
f[Quartó erit & ad Kíec ob-, 
feruandutn'jcaafam deciinaru 
quandoquein his regnis tra-
¿taxi apud regios Auditores: 
nempé cüm laici coiitenduntj 
décimas ab eis exigÍ3qux legi-
tima tcmporis pr^fcriptione 
minimé debentur, & funt rc-
mií&jdcíiique cdnqiicruntur 
contra morem & confuetudi-
ncm décimas ab éis exigí: nam, 
& íí condemnetur áiudice ec-
ckB&í&copRjhüommvstx que 
rcla caufa retinetur apud re-
gia prxtoria.Sicjuidem & lite-
ra: regia? pafsim dantur á fup¿ 
mo fenatu ad id3vt laici nó co 
gantur decimas illas foluére, 
q«# ^ " í legitima temporis 
preferip tione non confucuc-
runt:quemadmodum ipfcaj}. 
notaü i lib.i .variar .refol^t. cap. 
i7.num.8.verr.nono. & idcm 
fíeri apud Gallos teftatur Ca-
rolus Degraflalius lib.ij.Rega 
li.Franciss iure.7.col.). 
«[Quintó,n6 video congrua 
rationé, qua defendí iureva-
leatjiaicum decimam cendu-
ftbrcm pofieconueniri abfq; 
vlla fori prseferiptione apud 
iudicem ecclefiafticum.In hac 
e.tenim fpecic non agitur dem 
i;e decimarum,nec dedecimis 
fpluendis ab his, qui tenentur 
éas fpluere:íed de foluendo prc 
tio,quo conduda; fuere deci-
ma; alicuiu s parochÍ3s, &; iam 
á colonísj & á quibufeunque 
pr^diorum dorninis foIiua:.Et 
ideo rede poterunt hi condu-
dores apud iudicem fceulare 
convienirí:imó iure ordinario 
debet ab eo caufa tra£i:ari,po-
teritque iudicium, ecclefiaPú-; 
cum declinari. Quarnujsiurc 
regio expeditum Í!t,condu(3o 
res iños poííe apud eccleíi.-ií}i-
cum iudicem coniieníri, quo-
ties in.conduáionís eontrañi 
bus fe códudores fubmifennt 
iunfdiélioni ecclcíiafticxscen-
furis,&alijs canonicís legibuSj 
atftiurár-
(¡tiurátnentum práeítiterírití 
vteft text.in í.vi.titü.j, libr. i i j . 
ordin.idem fenfit l.iij.eiiirdcm 
0 - . n' rSexto non negamuspoíife 
joftifsime Índices regios,, qui 
pfftoriis afsidenty&inibi iimt 
Lrtium regio & Cafvmio ñó-
niinetatantur, extra'órdinariG 
tradare caüfám poffeíforiaMf 
inquadepoíleísionc heneírd] 
jifpiitetur,3cí éíFeftíí,:Vt quie-
ta refpublica íit,nec fiaralítn-i 
iiiiuri!ij& violentia,3ut indebi 
j»pofeísioné, quatíi obvincr, 
npoliéOTr.Hoc emm etiam' í á 
neafolitano Regno fepc Béii 
tellatur Matth^e us A fflift.de-
átod'fc fcribens in lioc íudi^ 
ciopotius agi de defenfirtne 
extramdkiali, quám de iudí-
ciali ordinaria eognitioe. quia-
tantúmid agitUr,qüod quisre 
ftituatur ad poíre(í;ionem,qüa 
init¡ue,4? per violentiam fue-
ratcxpoliatus áiudi'ce cccle-' 
liafticff. : . : • 
pCstcrüm in hac fegia,& cá 
Mana república illüd óbfer-
iiatifsimá eft, & din obtinuit 
atempóre, quod memoria ho" 
minnm excedit, pofl'e ab his, 
lui a iüdidbus eccleííafticisvi,-
«cenfuíis* opprimuntnr, re-' 
giosaudiíoresVár confiliarios 
^uipud regia fuDrema prreto 
nawralitigantibus reddunt, 
onMinó adiri,vrvim auferant, 
«compelknt iudices ceclefia 
tocos ab ta mferenda céflare/ 
E x t a t ín te r huius rcgni Jegés 
lex regia. ' . t i t i i . i . l ib. i i . ordina. 
Expcdetiorque cdnftae inf i rü 
¿ H o , qnam reg iümdé .c re t iml 
c l b i b u i t a l iño D o m i n i M.C); 
xlviit.qua Sc-rnodo v t imur , Se 
d l im í t em vff fuere regij; c ó n -
íiliarij. N a vbi lis ag í tu r apüfí 
iudicem ecclefiafticunl et iam 
inter ecclefiaflicos: qüi per feíi 
tent iam cond'emnat í is appel-
í^itfiüíféxqtí^nbflri ^ülirde'fer 
Pt appei la t íoi 
cMib'i ic 'multí? aftiííf ur cehfu 
risv& graii3minibii 's,conqiieri 
tu r fím plici qd'éréi'a^cSram re-
giisauditoribus ex c o , q u ó d 
n o n defe ra tu r^^fe f íá^ íó , q tía 
adfédern apdf tb l io tn p í o p o -
Mii túc íane ftátim'ex fófáiim 
p l i t i qüérela dantui 'HteríÉ re-
g i s , qü ibus pr¿cípi tú ' r Jcabel-
Ifoni fab certa''poena,qtrcd'm-
t í a breue tempus m i t t á t ad cu 
ríam aftacaufe,,^: pro tcf l l rm, 
8f rpgatur iudex Gccleíiaílicus' 
WJ-kb íoluáí? 'cs^StftíWíí t í t u n í 
ad a l iquot dics , qui fümcian t 
f f t i í s ioñi j&esaminat i t í r i ipro-
ceílusrquód fi c o r u m á x iydéx 
íítVdantuf fecundis l i t e r í é , ac 
t á n d e m t é r i f l é ^ M ágé té co -
g i tur píSnis q u i b u f U á m ^ u a - ' 
r u m inferiüs if ientionem age 
mus. V i lo a ü t e m proceííu , & 
viíisártis c a ü f e , tani u m ilíiut 
a^itur,an iufté ille iudex defer 
re nc lüé r i t app'ellationi.Et He 
ñ i q u e fi compertum Gt,appeí 
t i o n é efle fnudlá ,caüfa ád eun 
Prad.Couar.Fvub. G ti i i 
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pellanti, dum eú céfuris iudex <lem remittitar: fin auté iufta 
^ifa fucrat appellatio ¡3 tollitur 
illa vis, &in iur ia , quseaduer-
fus facros.<:anoncs,& authori-
tatetnrcdis Apoñolic» fitap-
pellanti adjeajidem : & prícci-
pitur i l l i audici,<)uód appéllar-
tioni deierat, & abfoluat exco 
anunicatum, omniáque a í la 
poft appelíationpín retrañetj 
ac redu<;at i n fum flatum, in 
<juoierant terqppre appéliatio 
iiis,& leméúx. ,4t fi Jaicus per 
judicem ecclefiaftícumgraue-. 
turj nec ipíe iudex íit illius cau 
fx competenSjquia reus laicus 
eft, & caufa profana.tunc etiá 
íí grauattrs app,eUct,dantur l i -
tera rcgi^jadíhoc vt iudex cc-
cleíiafticus nóxcgnofcat de ea 
caufa^iiemittat eam ad iusái 
cem íccularc,vcl mittatprocf C 
fum ad. curiajquo yifo, fi caula 
pertinet ad íeculares iudice^ 
nonagitur de defcrcda appcl-
lation^/ed inlubetur eccleljaf. 
^icus iudex,f ognitionc illius 
Jjtis, & remittiíuríauíaad íeT 
.cular^ imdicem,:queínadinq« 
dumj[;it.ius apparetex regia in 
fíructípne» qux typis extat tra 
dita inter Granateíiscurij or--
^inationesjfol.ií > Ncc regí) 
/Coijfiliarij eognpfeunt deiuñi 
tia appfHaponis ad {limmum 
Pontífice deferedse, ad hoc, vt 
áh ipfis íentetia coníírmetur, 
vel reuocetur: fed tatú ad hec 
vt tollatur vis illajqu^ á iudiec 
ecelefiafiieo iniuftifiiimc fit ap 
oppnmit pro exccutionc fen. 
tentix, qux nódum tranfierit 
inrem iudicatam pendeteap 
pellatione adfummú Pontifi, 
cem propofita: cui tenebat ur 
iudex omninó deferre, iuxta 
canonicarufanétionú decreta 
Hic auteni forenfis vfiis,& pra 
xis j qua regij confiliaii) vtun-
tur, nvultisrationibusiuñifica 
ri poteft, & primó propterma 
ximam éius vtilitaté, qus rei-
publicse acceditr eúm alioqui 
difi remediumlaoc, <k auxiliú 
aduerfusiudices eceleíiafticos 
adhiberctur,grauifsime oppri-
mcrentur innocentes á iudici-
bus ecelefiafticis ^ qui procul i 
romana xuria pafsim iurifdi-
ftionC) & poteftatc íecckfiafti-
caabuterentur. 
f Secundó, probaturautho-
ritate tex.in c. filiis vel nepoti-
bus. ¡ ó.q.vij,vbi conftat, epifeo 
pis,& Archiepifcopisnegligé-
tibus punitioné eorú rettoru, 
qui bonísecelefiafticis abutú-
tui-jpoífc rege adici jVt ma" 
lo medeatur, & licct Pan-in c 
qualiter & quan.de judicaliter 
ilhus capitis verba interpretan 
velit,&dicat,illútext.corrigí 
per iura noua. profeñó nulla 
extat iurs noui corregió 
húc effedííjvt princeps fecula-
ris oppreflbs violctia iudicu ec 
clefiafticorú inferiórú liberet 
interim doñee á íumroo Poti» 
ce pr^flctiurcdebitú auxilui' 
r Tertióad 
, ^Teráo ad idem conducit 
-lurimum text.in cap. pnnci-
Lj.jj.q.v. quo in loco tcrtiitto 
jiiutn Ifidori á Cratianoaddu 
citur in hoc,vt fciamusjprínci-
pes feculi intra eccleííam eam 
poteftatetnliabere,vt fuperbo 
rumcemices comprimant,& 
ûod fieri non poteft per Índ i -
ces ccclefíafticosjab ipfis iuxta 
difdplinam rcipublicíe vtilem 
(xecutioni mádctur. Ergovbi 
praftó non efl;,qui hberet op 
preflbsáiudidbus ccdefiañi-
cisjpotcftate quidem cccleíía!, 
ipfe princeps íecularis poterit 
auxilium miferis minifirare. 
fQuartóliisaccedit Hicro-
nymus in commentarijs ad ca 
piwz.Hicremia^c.Regtmi.tj. 
<|.v. Regú inquit, officium eft 
propríum faceré iudicium, at-
quciuftitiam,&líbeiare de ma 
nu calumniantium vioppreC-
fos.Idem conñat authoritate 
loannis Papse viij.quseab ipío 
Gratiano traditur in ca.admi-
niftratores.xxiij.q.v. 
f Quintó iuftitia hoius pra-
xis ex eodedua vidctur, quód 
cum omnes feré Chriftiani or-
bis principes feculares hac vtá 
tur,& tot annis fuerint vfi po 
teftate confilio prudetiísimo-
rum virorum, qui iuftitiíe zelo 
& Chriftiana pietate id ipfis 
perfuaferint, credcndíí omni-
eftjhoc in máxima fieri reí 
publica; vtilkatc commodtij& 
ad refirivtriufque lpiritualis,& 
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tcmporalis iurifdiAionisvíum, 
& compendium.Qüod fí quis 
contendatá principibusíécula 
ribusbanctollerc poteftatem, 
ííatim, nonquidé feró compé 
rict experimento manifcftifsi-
mo,quantú calamitatis reipu-
hlicx inuexeiit.Hic vero forcn 
fis vfus non tantüm in his Ca-
flellanis rcgnis Hifpaniaru d i -
tionibusj & principatibus, íéd 
•Sc apud Gallos,alioíque Chri-
ílian^reipublicf; feculares prin 
cipes eft equidé receptiflsimus 
vt commemorartt omnium,. 
quoscgolegerim diligentiísi-
mc Mardnus Arpilcueta in c. 
cúm contingati dereícript.re-
mcdio primo,pagiria í ^ . C a -
rolas DegraíTalius líb.i); Rcga" 
l ium Francia? iufevi|. Sttpha-
ñus Aufrerius inclc.j.deoffic. 
ordi.regü.ij.fallen. 50. Aduer--
fus vero cicricos, & cccléfiaíti-
cos iudiccs i l la eft frcquétiísi-
ma poena;comminatiOjquf fie 
ad amifsíonem rerum tempo- -
ralium,quas obtinent inhis re* 
gnis,& deindé quód ceníebnn 
tur extranei ab eiídem. Guius' 
comminationis metió fit in l . 
v.tit.j.lib.iij.ordin. eiúfqne me 
minére Guliel. Bcne.in c.Rai-
niitius.de tefta.vcrb.&vxorem 
nomine Adeiafíam. ij.decifio. 
num.4.60,81. Garolus Degraí» 
íálius lib.ij . regaliú Francia? iu 
re vij.col.pcn. Sed & ex multis 
alijs cauhs in his Hifpaniarú 
regnisiturad íupremos Hegñr 
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conGlianos,& ad eiufdem R e 
gis auditoria pro ecclefiaftico-
rum negotiorumexpeditione, 
<¡ux maximam afFcrt reipubli 
C2vtiIitatem,fic}U3B diu obti-
nuerunt,& quse nuper ab inui 
íl:ilsimo,Carolo,emíc[ue catho 
IÍGÍs,fimul,&: prudetifsimis co 
filiarijs hisdc rebus decreta fué 
re3ad vrjgpem íéruata fuerint. 
^iabent ctenim regia prstoria 
fGrmamj& ijiodu á Rege pra? 
fcriptum,quo vti debentin hif 
ce negotijs examinandis,& ex 
pediendis. Nos vero hac de re 
vlterius agere. pi^tcrmittimus, 
quod oÓpeml fit, hoc onus, & 
munus alios fufeepiífc,qui prf 
fuá egregia eruditione, praxi, 
& multa elédione praiflantiús 
potuemt pro reí dignitate tra-
¿itatú iftum abíbluere: & tamc 
obiter leótore admonebimus 
dúo j vel tría in hac materia i n -
terim adnOtarí pofle. 
^Primiijquod pauló ante i t i 
dem diccbamuSjmaximum ex 
tat huius praxis fundamétum 
ad eius iufiifiá cóprobanda ex 
co^quod ide fíat apud Gallos, 
& pleráíque i Ghriíiiani nomi-
nis gentes,Náfícuti apud H i -
r4 rpanospoteftaslcgatorumífeu 
nunciorum apoílolics fajáis 
examinaturj vt admoncri pof-
lint a fummo Regis prretorio, 
tjbusvti cóüeniat diípérationi-
bus & comiísionibus, ne quid 
fíat in reipublic^ diípendiÚ5CÚ 
plerunquc nucij apoílolici ex-
teri íint,nec fatis nouerint,Qu? 
fünt omninóprxcauenda,nec 
faJís precibus, & fuggeftionV 
bus.dccipiantur. ita Sc iáé fier' 
foíet apud Gallos, tefte Caro!. 
Moliníeo in reg. cancel, de in-
Ermisrefignantib11s.n11.u9.ita 
enim inquit de regno Francif. 
In.quonec legatusquidem Pa 
pK, fíue kteralis, fine miffus) 
quidquam authoritate papali 
exequi poteft in regno, nifi 
prius permiísionem expreíTam 
áRege obtinuerit bomolo^i 
tam á.fupremo tribunali Re-
gio, in.quo Legatus vult ali-
quid exequimecin terrisre^ni 
quje nüper adhuc erantin pof 
feísione Regis FracÍ3e,fínecoa 
fenfu Comitis Flandriar, vt vi-
di per programa Caroíiv. !m« 
peratoris,quiibiidéius confer 
uatrcuius prográmatis exéplar 
habco,fub data. xiij. die Maij. 
anno M.D.xxxj.HadenúsMo 
linse.ex quo apparet,n5 tantií 
in Hifpania,fed in Flandria,& 
apud Gallos hoc ipfum frequé, 
tifsime fieri.Sic etiam in his re 
gnis multis in cafibus>& negó 
tijs litera: apbftolicx anieexc 
CUtione earú ad regia mittun-
tur áuditoria,& tribunalia:id-
quftüt'cx regio decreto,vt illic 
ex:amihctur,ne quid hat5& ob 
tineatur falfis precibus, &im-' 
portunisfuggeftionibus a fum 
mo Pontifice aduerfus regni, 
Regúque Hifpaniarú priuile-
gia3& apofiolicas cocefsiones: 
deaic¡uc 
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^jjique né litera fummi cccle 
fe prifulis contra publicaípi 
rjtualis,eccleííaíl;icíEj& tempo 
ralis huius pí-ouinda? vtiíítate 
Mjtteripfiús cóceieníis vdun, 
taté,& confcnfum cxccutioni 
nundélur.Etenim & aíi) Chri 
feni orbis principes eodé iure 
Mimtur & haftenüs vfi fuere: 
aueadmoílú manifeñu fit ex 
tcflimonio íoanis Driedonii, 
viri &• moribus5&/acrce Theo 
logise prafeísione infignis. Is 
(inquam) inlib.). de libértate 
Ckiñiana, pag.i^.difíingucs 
h i efl^poteítaté íecularé ab 
folute mandare aut coftituere, 
nequifqua. parear litcris apo-
líolicisiüftitiájaut gratiacon-
cefnejitibus:aíiud vero eílejpo 
teftatefecularé mádare,aut có 
fóuere,vt fine fuo beneplaci-
to,&examinq nenio pareat bu 
iurmodi litcrt'?, nec erecutioni 
raádeteafdé.Prinul quideim-
pjobat: fecundu vero.admiítit 
Iffifanéyerbis.Sccundú autem 
videtur pofle íicri abíque con-
temptu poteftatis eccleííafticg j 
&abfqueiniurÍ3, & tediojaut 
grauamihcíeu pro iudicio ec-
clcítaflicselibertatis, &/anda: 
í'dis apoftoliese;, vellitérarum 
fiufdé.Poteíl etenim cótinee-
f̂ quod princeps quilpia, aut. 
ttpnwlcgio/eu comiísioe Pa 
pi' hpc faciateficut i Caro!, i m-
psr.habuit ex priuilegio Syno 
"iiie fine fuo cofeafu coíecra-
!'etur3 vel infdtuerecur epiíco-
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pus, aut ex cau/a rationabili íe 
cundú congrua loci,& teporis 
ad iíc ftatuendíí atque mádan 
díí moucatur propter abuíus 
toDedos, ne prsficiátur extra-
neijautno idonei, qui vel per 
nimia importunitate, falsáíq; 
függeftioes literas apoílolicas 
impctrarut,vel impetra tis abu 
t i volunt ad opprefsiones pau-
peru^qui alioqui fub praetexm 
literarü apoftolicarú longis l i -
tibus, grauibúrque fumptibus 
vexari pofient: non q? poteftas 
íecularis velit íibi aut iudiciu 
eceleííafticarü rerú .vfurpai^ 
autviros idóneos autlaorit^tc 
apoftolica inftitutos impediré 
aut íiipcr illorú idoneitate i,u^ 
dicium íumere, fed quod veíit 
ad ^diíícationem reipublic^ 
fbtum ccclefiafticiim. proino, 
uere.íla?c Driedonius. - ' 
«([Secundó adnotandú effjius 
hoc,quod Caftellanus hic prin 
cipanis,& regia obtinet réípu 
blicajne détur c cele fia ñica be-
neficia exteris, no tantil proce 
dere a cócefiióe romanorú Po 
tiíícíí Jpra:ícriptione,& vfu i m -
memorialiivt conft^t l . ^ y i i j . ^ 
/eq.lib.j.ordinat.tit.iij.&mul-
tis aiijs pragmaticis a Carolo 
v, Hifpaniarú Rege primo edi 
tis:led & á máxima & euidéti 
r^giminis fpiritualis, &: eccle-
ílañíci vtilitatejita quide, vt ex 
cotrario vfu,& praxi piares co 
tingát ecelefíarum minifterio 
calamitatesjquarú fi certa ha-
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galium Francia iure oSauo 
Quibus accederé poterit do* 
celebris in cap. fi proponente' 
<lercrcript.cuius prster alio¡ 
meminere Corfet.in fingu.ver 
bo íubreptio.Sc Feli. in c.ficut 
tuis.de fymon.item Scoptim» 
buerit íummusChriñi vicarius 
cognitíonej dubió procul pra» 
jlliüsíupremaEdignitarís, qqá 
fummus totius eccleííj paftor, 
& redor obtinet, integntatc, 
iuíliria, & diuini cuitus zelo, 
tantis,&tot malis medclá ad-
hibebittcuius equidem reí iudi 
cium nec noftrum eft, nec prse 
fentis traétatus iam corónide 
cxsgentís exanüni pro cius d i -
gnitate committi debet.Sed& 
iurij quovtimur, fuffragatur 
text.in e.bonx.inij.colum. v l -
tim.de poílulat.praelaionítem 
text.in cap-vltim.de cleric. pe-
i-egrin.text.ín cap Aphros. 98. 
diftinttc.nuilus jnuitus.iS ,di-
íliniíl.c.neminem.jQ.diílin.ex 
iüre ciuiü text.in 1. in ecplefijs. 
Cde cpífcop.&cleric.l.vna.C, 
líórtlice.babitat.Metroco. l ib. 
xj.l.jj.C.de anno.ciuil.eodiib. 
cüm muttis alíjs, -qua? trádun-
tür per Guliel.Benedic.in cap. 
Rainutius.verf.& vxorem.dcci 
íione i),1nu.ro44.de tefta.glof. 
Cdfmse in próoemio prag.ían-
¿íionis.^-nam ecclefiarú-verb. 
«xteromm. toannem Daima. 
i n próoemio eiufdem prag. fan 
¿tio.incip.Francifcus.vcrb.ven 
dicabant.fol.áo.Seluamde be 
ñeíicio. iij.part.q.id.^etrü Re 
buftüm in tradat.de benelíci. 
íit.de refcriptis mixtis. pagina 
j75.Ludoüi.Gome.in reg.Can 
cellar) a» de idoneitate q.j.Rur 
fus Seluam die beneííc. ijj.parte 
q.vlt.Caro. Dcgraíla.lib.ij. R.e-
glo.mc.iipater.de tefta. mvi. 
verb.pauperes.cuiusnos memi 
nimus in cap. cum tibí, de te-
ñam.num.i4.gio.etiam inca, 
hortamur.yi.diftind. cums ra 
tionem expédit Rochusintra 
dat.de iure patro. verbo hono 
rificum q.(8.& Lamben, deiu 
re patro.ij.iib.partc j.q.vij.arti 
.cu.24.ex quibus ómnibus pe-
terit lector multa longiús 'de-
ducere ad iuftificationemj & 
défenííonem huius iúris & pri 
uilegii, quo aducríiis exteros 
i n eceleííañicis beneficijs paf-
íim vtimur. Vnde fandifsitnú 
£íret,& reipubiicxconfultirsi-
mújquód fummus eceleííx Pó 
tifex,aut O Ecuménica Syno-
dus íancirctj vt omniacuiufcú 
queDioecefis beneficia falté cu 
ra animarli habetia, patrimo-
nialiá efFiccréturj ad qua: non 
récipcrentur,niíí ciuesjvclqui 
indefunt oriiidi.Quod incó-
cilioTridétino fummo omniú 
coíénfu coníultatam fuifle,te-
íliseft Domin.Sotolibr.iij.de 
i u ft. & iur.q.vj.ai4ric.iivpag.i^« 
Ne vero quis exiftimet, quid-
quam apud regia Hifpaniaru 
prsetoria in hifee rebus, & ne-
gotijs eccleíxafticisííeri,quod 
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ie\ mínimum deroget ruin mi 
pontificis poteftatirabíit enun 
<|oCá Catholicis Hifpaniaruni 
principibus. qui facrofan£l«ro 
man^eccleíiae, eiúfquefummi,, 
^ totiusChriftiani orbis Pon-
tificis decrera,& mandata maxi 
mo conatu exequiiotur,&vene 
rantnrris obfecro candido ani-
mo exp;ndat,íiterarum Aporto 
licarum executio^em quando-
(pediñen i ac fufpédi regijprg 
¡orij decreto, & autftoritate, 
vtraaximus Chriííi vicanus i t i 
terim certior fíat,quor,& quan-
tis afficíatur incummodiSj&gra 
namirabus reípublica iftapro-
pter multa, qusabipfo falíís 
prccibus, & fuggeííionibus im-
petrantuf, qu« min'mérandifsí 
mus Pontifcx fbret cóceíTuru.^ 
íiperfynceram, iuftámque nar 
rationeni certó fcirct, quid fpirt 
tualt.eccíeílaftico.&r témpora. 
!i bíus regni, & prihcipatus re 
ftoregimim íít conducibihu 
Qijod non aliter percipi valet^ 
<]u am per delationera ómnibus 
numens abfolutam, qua: á vinS 
prudentirstmiŝ atq; in Iiuius rei-
puMica» adminiítratione diü e. 
xtrci tatiísimi s ip ümet Ponn Rá 
fiat.Ihterim igitur dum pontÑ 
fot fummus ínílruátior hiTce de 
rcbu^publicc vtili'rari confule-
redecernitjabquot Iiterarun» 
apóftolicaruin executio diíFer. 
íur eo qindenj conííbo, quód 
pontificia 8c CsefarumVéTponó 
Nsun exhibent.-prajfértímin c • 
íí quando. de rercnpí. & in I.íf 
víndícari.C. de peen.cap. cüm 
apud Tbeflaíomcam.ii. quaeft. 
iij.quorum nos longiüs meminí 
mus in regu.peccatum. in prin. 
deregul.iur. in vj.numer. v . & 
m lib. i j . variar, refoíutionum, 
cap.viij.numer.j. quibus accc_ 
dií tex. ni cap. funt quidam. 2f. 
qu«íí.j,& cap.j 40-diftinét.ca. 
manet.24.q.j.& cap.íi quis non 
refto.24.quzEft.i1j. ex Hierony 
mo,vt opinatur Gratianus cúm 
potiiis íit ex Origene Homilía. 
H.ad caput. a 4. Leuítícr, ítem 
glof.in autb. demanda.pnn. §* 
demde coínpetens.verb.núcias, 
cuíus meminére Bald. & Felin, 
in díd.cap.íí quando. eft ílli íí-
milis glof.in autb.vtdetenmna-
tusíít numerus clericorum .$. 
v í t eolIat.i.verb. contradi ccr <•. 
extat & elegans deciíío Innoec 
tij in capanquiímoní.col.vltinu 
de fenten.excorau.quem fequu 
tur illíe loann.Andrar. Anto. 5c 
Ább.fuper confiho BafiHéíí nu 
mer..i4.idemín quarftío.ptima 
nt1mcr.22.verr. Tertius cafus. 
mcipitquarftio. Epifcopus quí 
dam.Felín.in d íd . capit.ll quá-
do.numer.4.Dec.ín confil.i t r . 
num.v.Cardin.in confayccol. 
vltim.& conr.147.his euam con 
gruir rano texr.m cap. cum te-
neatur. de praebend . Se glof. in 
can.ij.ííz. diííinft. cum niultis, 
quxa Felino traduntur in cap. 
nibií. de prxfcnptionib. fed & 
pr^ter alia funt adootanda ver 
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ha cuiufdam Ca!dinalis,qii¿ Fe 
lin.refert in diál.cap.fi quandd. 
colum.ij. vcrficul.per iftu íext. 
Dommusnoííer.Si: qux fcnbit 
S. Tho m as,!] :i j . q u^ft.ííp. art. 4 • 
verf.reípondeo.&Caieta.admó 
ncf.2.z.qua»ft.39,articul.j. veril 
in reíponíione ad fecundum.Et 
idera Caietamis in tra<fta.d'e au 
thonta. Papar,& coníílijca. 17* 
veif.ad fecudam rationem.qusí 
Jjriüs ícrípsérc. Cardin.l Tur-
re Crématalib.í.de ccclcña.ca 
pituf.ioí.Card.Aíexand'.infuiri 
ma. ly.djftinít.nume. fr.Sí Car 
tít.raco'haausrn traét.de conci 
lip lib.vnf.ai t.iij.verf. qnintum 
remedíum. qua: tamen omnia 
funt cautiftimé' legenda^ne quid 
temeré fíat adueríüs iuns diui-
n i Pontiííciam iníiitutionem. 
Nec enim nobis oportunum 
efl:,rem iftam larius indifnnta-
ticfiTem, & examen addücere, 
quippé qutbus máxima íubíit 
ípes fummíí ChrifH vrcanum, 
ecclcfi^ Catlioíicse caputj&ré: 
¿iorem Ris derebus cerriorem 
íaí tum, ea adinbiturum reme-
dia,quaí/Tnlfaluti vtriufque rei 
pubíicae fpfntuálís, & teporafis 
pracfcntifsima,Deum vero opti 
mum,máximum lefum preca-
mur fuppíices eos reipubhcse 
fointuaii, eecleíiaftica?, & tem-
porali dignetur pr^fícere prin-
cipes: quibus íceptra tenenti-
hus contentiones omnes pro-
ciii eiiniinentur.quod plañe fiet 
diuino auxilio, l i quilque prin-
ceps fpiricualis, & temporarí, 
publicam vtihtatem pr¿ aculis 
ícmperbabuerif. 
E x capite íéqiientí. 
1 luñpatronatm kkortm lien Va-
pa derogare pofin, non cenfetw 
derogatum , ntfi expreffa etm 
maiúo fiat. 
z lus pattomtik lakorum, quepg, 
il» ab ecdejiafvko diftmguA-
tur. 
3 Devogatimes iuris pammm UL 
comm inhís Hij^attianmU 
gnií minime admHtuntur. 
4. Quicl rbi bmeficium iuris patn. 
nutus lakorum yd patrimonk 
/«, & hit fmik m curia yaca, 
uer'tt? 
$ Quiddeiure patrenattu ecc&jíd-
fiico,(£uod hahmt a laicis, et 
rum patrimonio orígimm?(p' 
de iu.patrcnatus cleria,&laKÍ* 
6 Quid de ture patronatm aaê uifta 
perpr&Jcnptionan,autpmik. 
gium: & de patrono popdenib 
7 Veroggtio mris patronatus latte-
rum,an ptadmiitenda yhiht-
nef citm crat m cuna htî io-
8 E)e iure patronatm ccínfetenti a¡L 
mifratemitati lauorutn, 
? Agitur de permutaüom hmfick-
rtim, quorumpr&fenmtoper-
Unet ad patronos láteos: & dt 
, fmp'UcirefignaUoíie. 
10 fen fio an popí cotijlnut fuptr be 
neficto iuris patronatm L^9' 
rHm ahhut mum conftnfó 
Di ymont 
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,Qermo»e heneficiorum iurttpa-
xYonatM laicorum. 
< Di dtjpenfatione ad retinendum 
lietiefcmm vacaturum» 
(pe lure patronatus lai 
corurn ad dilFercntiam 
iuris patronatus cccle, 
fiartici, & vtriufque 
derogatiouem. 
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kntapud íupr.eniahuios regní 
tnbunalia traítan, jllud freq ue-
tcrin ¡ítem incidit, & difputa-
íur,quánamratione íuspatro_ 
Mtuslaicoruni diftingatur á íu 
re patronatus ecclefiafaco: cu 
nrunque lure pontificio ad pre 
fentacionern, & ordinationem 
icrégimen eccíeíiarum perti-
neat.Extat ením ediftum Ca-
roh Csfarís, Prinu Hipanía* 
Regis.quo quidem prae^ 
litis iniungitur, &regi)s ma-
Jiftratibus precipitar, vt düi-
gentifsimé curenr, neatithori-
tatchteraru apoftolicarum de_ 
fogatio fíat iun patronatus lai-
corum. Atqueideo ex ea pra-
gmática ían^ione regij coníí-
¡iaríj apoftoücas literas, quibus 
i " " patronatus laicorum dero-
gatur, examinare conantur;& 
fleniíjuc carum exccutionem 
fuípendunt interím, denec peí 
fupplcatioms auxihum funmnts 
ipfe Pontifex certioríiat, quan-
tum demmenti hincreípublicg 
imniineat,quám giaoe fcanda-
lurn fubonatur ex hifceficquea 
tiísimis derogatíonibuSí vttan^ 
dem huic larfioni pubiicaeoc-
currat, ne aüoqui laicí á pijs o-
penbus.ecclefiaium dotatione, 
conftru¿tionéque magno rdi-r 
gionisincommodo abíhneant, 
Illud vero imprimís lurererpó-
dendum eri^pofle fummum 
pnntiíícem derogare non tan-
támnon patronatus ecdcíiafti-
C4fefedí& iuri patronatus laico-
Minnglof.communiter recepta 
m clein.ij. verb. Apoñolicis. de 
prxb.Archid.in cap. Vise men-
tis.ií.q.vij.Inno.&omnes in c. 
cüim dile^us. deiur. patronat. 
Abb.in cap.iij.noíab.ij. ídem in 
cap.illud.ad fin.eo.ritu.i8c in di -
<putatíone incip. Augerio. col. 
v.Ioan.Andrar.Domin.&Fran. 
in c.ij.depra:b.m vj. late Felin. 
in traA» quando litera: apofto-
lice nocet patro.c.ij.í^ochus in 
trad.de iure patronat. ver.ho-
nonficú.q.ii/. poft Arch!d.in do 
c.ij.Ca;rar Laber.in traft.de iu 
re pati o.j.lib.iij.par.q.s». art.,i)-
quorííopinio dubjóprocul co-
munis eft.Quse tame íta eft in-
telligeda,vt minimé iudicemus, 
fummu pontífice derogare iurí 
patronatus laiconim, mí? id! 
expreftim ex hteris confti-
teric . Sic etcnim concordi 
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pmnium propé fententía diiíini 
•turiquemadmodum apparet ex 
Lapo allegat. ,9 6. gloí. in did:* 
deni.ij.ver£?»apoftolicis.Nec in 
hocaliqiueft comrouerfia: fi-
quidemomoes mris vtríufque 
interpretei.quoi um modo me. 
nuniinus,& ali|,qui ab Ins no mi 
natím citantur, paftim aíTeue-
rant,non aíiter ceníén á fummo 
pontífice derogatum iurí pati o 
Uatus !aícorum,quán» fi id fue-
n t m literis expreíTum. Qnod 
}lon eft íongiils inquírendum, 
velea ex caufa, quia aí>;alijs 
fucrit fatis ratiombus > 5íiiqrit 
buisprobatum, Nam & IioCsdis 
fcnmen pafsim cSftituitur ínter 
ius patronatus ecdeíiaílicu, 6c 
ius patronatus íaícoru, vtpno-
n derogatum cenfcatur per col 
íationemáfummo pontifícefa 
¿tan)yetiam lí nulía fíat esufdé 
patronatus in htens mentiorpo. 
ííeriori veró necefíarta íitad 
cius derogationem raentío fpe-
ciafis.-fecunduni omnesindié^. 
cap.ij.de praeb.ínvj- tradit Caf 
faior.deciííon.4.tit. deprobat» 
pr^ter Feli.in d.trafta.quádo l i 
terar apoííoíi.coí. ij.AngeI.ini. 
fed íí hac.^. patronum. ff. de in 
ius vocand.Lanberti.indfft. q, 
ix.artit.ii|.Rotain nouis.jji. co 
lumn.penuítim.eíí ad Koc text. 
opíimus incapit. fupereo. de 
offic.delegat.Imó fí ius patro-
natus per tmeat adRegemali-
quem,Ducem,au£ Marchione, 
non fufíicitjquód in htens men-
tiofiat iuris patronatus laico, 
r um,raíi & jllud fuerit adieéiú 
quód illud ius patronatus J 
Regem^ucem, vel Marctio. 
nem fpeébt.Eft enim adlioc re 
guía CanceH.40.qaae multis a. 
lioqm ratiombus poterat com, 
probaría quas non temeré hac 
in parte mííTas facimus; tradidc 
re tamen Feliu^n tra(3:.quando 
litera? Apoft.an»píi,vnj& lini 
bertínus in di¿t.quaEft 9.art. n. 
Rebuffus in praxj beneíícioru. 
«j . parte lígnaturae.num€r.«j. 
& loann.Lupi in traft.de bene 
íT.vacantian curia.?, v. Quoi 
autem diximus dederogatione 
iuris patronatus laicoruin adeó 
verum eft,v£ quaraitisiuliteris 
apoftolicis diélum fuentrad tu 
rufcunque coHationerayfeuprg 
íentationem benefícium pmi-
neatrrahiíominús non compre, 
henditur bene{iciumtquodfpe. 
¿tatad prsfenrationem íaicou: 
ílcuti ex eademrarioneícripsé. 
re Lapus alfegaf.84.numer.vj. 
Domin.in cap. ci\m imtíis.fj. 
de pr»bend.in vj.coíum.vltim. 
I0ann.Andrae.1n capit.di'eftus, 
deoffic. íegat. Fefm.m dift. 
trafta.quando liter? apoííolice 
c.iij.Barbat. coní.i^. cvij.ííb.j. 
loan. Staphifeus de literis gra-
tiíe, & luílitrse foL^-coJ]. Ce. 
far Lamber ti. in diét-q-ix-arcv}. 
& vij.quorum o pinto coinjnu-
nis eft:& taadem etiam conftat 
authoritate eiuíícm lapi.al-
ies. 9 5. numer.!ijk Anchar. & 
. Fianc. 
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fran.in d.c.cum in illis.§.cúm 
Juteln.His accedi^quód & re 
feruatio iure communi ílatu-
tadebeneficijs vacantibus in 
curias licet comprehendat be-
^h'ciaiurísjpatronatus eccle-
liaftici) & cIericoruni3non ta-
¡nenafficitjnecincludit bene-
ficiainris patronatus laicoru^ 
qUain diííindionem exautha 
rítate glo.ibi deduxerunt om-
ncsviianimi coíenfu in d.c.ij. 
Jcpr̂ bert.in vj.eandem íecuti 
fant Lapus in did. allegat. 96. 
loan.Andr. in d.capi.diledu$.. 
Círdin.in cleménti.íj.q.vif. de 
pr^bend.Etqaanuis quibüfdá 
vifum fuerit glo.in d.c.ii.verb. 
collado, contrariam fententiá 
potiúsjquám iñam probare:ve 
filis tamen eíl, hanc diílindio 
nefflab ead.gio.deduci^fi eius 
(]u$líiones difiinxerimus.Sed 
&h$cdiílindio ítidem tradi-
tura Rota deciGon.^i. in no--
iiis,á Felino in d.tradat.quan 
doliterae apoftoiic^.colú.j. & 
pulti.& in c.in noftra.corol. 
yUerefcript, Rocho Curtió-
intraftat.de íure patro.verbo 
competens. q.z4. íoanneLu 
pi.in traftatu de beneficijs va-
cintibusincuria.l.xj. eádérn-
íue requuntur afleuerantes,c5 
munemeflé GulieL Caflador. 
feiíio.j. de dilationib. Petrus 
êbuíFus in tradatu de nomi 
MtiQ.q.viij.numer.ji.idem in 
Praxi beneficiorum. ii?. parte 
"gnaturse.vcrb.Necno iure pa 
tronatus.numer.zo. multa fa* 
ciurit ad huiUs opinionis pro-
bationem, quíe tradunt loan, 
de Selua in trádatu de benefi. 
ii].parte.q.xj.colu.viij.& Car-
din.confi .^.Csíár Lámberti» 
de iure patrona.j. pairte ij.libr. 
vj.q.artíq.ij. qui non lemel I t i -
dem teftaturjbane eflé comu-
nem opinionem Cui íuífraga-
tur tex.irt cápít.diíedus.de of-
fício íegat.qüo probatürjpofle 
legatUm á latere conferre be-
neficia iurís patrortatus cleri-
corumndque verutit elí, etiam 
in nuncio apofíolicohabente 
potcílatc legati de latererque-
admodunt refpqnderünt De-
ciusconfil.128. & loan. Crot-
tus in l.j.fíVde legat.j.nume.ij» 
tametíí legatus, etiarn á íatere 
miflus non pofsit conferre be 
neficia iurís patronatus taico-
rum,nechuic luri derogare:íí-
cuti diílinxit gloíT.in d.cdile-
á:us. & gloHin capit. cúm dile-
dus.de iure patro. & illic om-
nes.Rochus Curtíus in trada. 
de iure patronaf.verbo, hono-
rifícum.q.iij.nume.x; & f¡que.-
Lambertinus.iit. parte íj. libr. 
q.viij.Exquibus &,jllud con-
fíat, beneficia; íuris patrona-
tus laicorum tninimé compre 
hendí fub apoftolicis referua-
tionibus,cti3in quse íure com-
muni funt fiatuti^quod ídem. 
Felí.repetítin did. trad.qu an-
do litera? apollo.fécund^ l i m i -
lat • & Lábertinus de íure pa-
Prad.Couar.Rub. H 
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tr0nat.ij.lib.iti.pane5q.iTi/arti. 
16. ;iunt & alia difcnmina, ac 
plures diftercntig Ínter ius pa-
tronatus cíericorum, & ius pa 
tronatus laicorum,quas pote-
ri t íeílor nominatim deducere 
ex his, quas diligentifsime Ro-
chus Curtius,& Lambertinus 
de iure patronatus fcripíere. 
Difiinguitur aiítem ius patro-
natus cíericorum á iure patro 
•natus laicorum in hoc5quod i l 
tud adquiritur, quotiesexec-
clefise bonis eccleíia cojiftrui-
tur,vel dotaturraut deñique ra 
tioné ccckfia^vcl dignitatis ce 
elenaftica: <ópetit alicui. Hoc 
vero á rebus proprii & lecula-
ris patrimonij originé ducit. 
gl.in cle.ij.verb.praeíentare. de 
iure patro.Panonni.in tapitu. 
cam te.col.vlti. & in cap.illud. 
de iure patronat.Feli. in trad. 
quandó literíE apoftolic^.col. 
vij.gloli.in dido capitul. dile-
dus. de ufticiolegat. Rochus 
Curt.verb.ius.q.vij.Cxíar Lá-
berti. de iure patro.lib.j.q.i.ar 
tic.v.& alibi fepirsimé-ídé tra 
¿ i t Paulus Parifíus inconíílio 
128.lib.iiij.vbi explicat,quid in 
dubio íít prsfumendumjac iu 
dicandum poft Felin.in capit. 
ex literis.ij.colum.de confíitu. 
& Kochum verb.ius.nume.I&,. 
iiij.q.acceflbria.vij.q.principa-
lis. ídem tradit C^far Lamber. 
ij.li.parte.).q.vj.aríi.vj.numer. 
3 .̂ Necrcfeh, patronum efle 
clericur¿i,líquidem & is patro-
nis laicis adnumerabitur,fí iuí 
hoc nadus ftierit rat ione pro* 
prij patrimonij.Quodomniít 
confeníu receptú extat.rCon 
fíat igitüf ele pramctatfVruin-
mum Pontifícem pofle dero-
gare inri patronatus laicorú 
tamctf i neceflaria fit cxpreíTa 
derogatiojvt de ipfius pontifi-
cis volúntate conftet. Hovero 
derogationes an reipublics 
Ghriftianae conueniant jpr^-
íértim vbi frequentirsimsicon 
tingát (bllicitis nimium preci-
busjne dica ambitiofis, ac fal-
íís expofitis caufís aduerfus 
piam ipfam fandorum Ponti-
ficum voluntatem impétrate: 
ipf i viderint,quinihilaliud cu. 
rant,quám hifce, vel alijs niu-
j dis contra teftatorum vltiraas 
voluntares, & veterumeano-
num decreta nullum eccleíia: 
miniílerium exhibcntes,pluri 
bus íacerdotijs, & beneficijs 
iniquiísime-ditari. ApudHi-
fpanos minimé derogationes 
ifts admíttuntur, nec admitti 
coníüeuere. Imó fuprema Re-
gís tribunalia,& qui regio no-
mine illíe mftiriíB minifterio 
prsefunt, fiatim apoftolicas li-
teras examinantes propterpu 
bíicam vtilitatem earumexe-
cutionem rurpendunt,earum-
dem vfum grauifsimis pcems, 
& comminationibus imerdt-
centes. Idem&apud Galios 
fieri tefiantur Petrus Rebut-
áis in praxi beneficiorum. üj-
parte fign» 
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gfjg {Jgnaturae'jverb. Necfidn 
¡ure patron-itus. numer.ii. & 
idáeffl Rebuftusin tradatü 
^cnominationibus, quxftio-
^ decimaquintá .numero fe-
¿]¿o.& Carcíus Molinxus in 
•mi cancel, de infírmis refí-
jnanti.nu.jz.í Oüm in his Hí 
toiiarum regnis,- miííto ante 
CifáriíSj íí«i í«inc íégnat',p'riH 
cipítuni/uprcmíis Regis fena 
tosiímáxitoé éurabát, vf bis 
faogitioiúhiis óbüiam íretür 
inhis beneficijs , & dignitati-
ks,qüf pertinent ad ius patro 
natusipíiaftnetRegis. Quod 
kétraftat lóan. Lupí. in íra-
feta de benefievácartt. fn cú • 
na.§.xj. & xi).Ad id véfó perti 
iictglolíl in capitulo diledu's. 
depr̂ bendis, verb. Regís. 8c 
litó ffiülta i qüx nos expli-
(uimus in feguía pofleflof, 
¿eregiilis inris in fcxfOííecun-
ilaÍ>artcrclcc.§.x.num'e.v.Séd 
S:ipre Carclus Csefar Hiípa-¿ 
fimta Res ánño Dómini 
Miü.xxv. Toleti ediéíutíi pro 
HMciauit, ac emiíít in omnia 
Hiípaniaram regna in boc De 
WuitV/t nuilus á fummo P5 
ti&e impetrafct apo'ftolicas l i 
ttrasad dignitates, vél benefí-
<\üz fnnt i-egij iuris patro-» 
natus-j aut iíñpetf atis vteretuí 
n «ierogatfonem Coníenfus, 
!cprsfentafionis,qu3rá Rege 
fopoñulanda eft ad eadem 
•'«leficiaobtinédaridcjue grá-
^miis poems ftabiliait, eiws 
eonííiiaríjs 5 aliííqric huiusrc^ 
gñi magiftratibas pr^cipiens^ 
vt diiigenter obíeraétjne quid 
aducrflfs fegium ius patrona-
tus fiaí autHoritaté literarum 
ápoftoíicarumr qnarum execü 
tiopaísiin eaíátioñe fuípendí 
tur príemiíla lúppücáti'one ad 
ipfüfñ fümmum eícíeíííe Pon-
tifíCemí vt &ipf£ Chrifti vica-
rias áuditís Hifpanorum que* 
relis, óuod vtilius Cbriílian^ 
reipublics fít confultifsimó 
futfragio decernat, candidó 
animo ex|)endens, quantuni 
intérfit, regia iura illríá íer* 
líari. Hoc ípfum Herí & idem 
fegium edi¿íüm iniunxit i n 
beneíicijs patrimonialibus, 
quíe praruro examine incolrs 
& índígenis íecundum caiuí^ 
que eruditioncm mores, St 
dodrinam conferenda funt 
in dicrcefibus Palentina, Bur-
g'enfi, ac Calagurritana: cunt 
ex immemoriali coníuetudi-
nc , tum ex fedis apoftolic» 
priuilegio : quod vtinam vbi-» 
que locorum obtineret: fie-
ret vtique, t t ecclefils, & íá-
Ccrdoti^s ¿ ac diuino cultui 
fánftifis, & diligentiiis exbi-
beretur minifterjum.Demúm 
ánno Domini M . D . xl i i j . 
Madricij idem Carolus Rcx 
decreuitjidcm feruádum fore, 
quoties apoftolicse literae fue* 
rint obtentíE in derogationem 
cuiuícunq; iuris patronatus lai 
corum; aut in pneiudiciú illius 
Prad.Couar.Rub. H ij 
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iuris,quod ex romana: ecclefi^ 
priuilegiojcathedralium ecele 
fiarum collegia,& capitula ob 
tinent ad eleítionem dodorú 
virorum in facra Theologiay 
$c iure pontilicic^vt quofdafn 
canonicatus obtineant q iu ra 
tionc I íiilippus Caroli primo 
genitus>Anglig,NeapoIisRex 
Hifpaniaium prínceps,quovti 
lius ediéta parentis mandaren 
tur executioni, fumma cum fe 
dis apoílolic^vencratione,nul 
la in parte eius authoritate lx~ 
ía,quis eflet in Bis controuer-
ííjsordo.íeruandusapud regia 
tribunalia prgfcripíít anno do 
mini M.D.xlviij.ac deniq; de-
aeuitjprgmittcndam fore fup 
plicationemad fummu ipíum, 
pontificem vt interim apofto-
licarum litcrarum executio in 
ftiüs fuípendi poflet.fNos ve-
ro boc in capite aliquot ledo-
ribus quxftiones exponemus 
breui q uodarn compendio ad 
ea faaliús intelligendaj quse 
hac de re íblent in praxim inci 
dereapud regia Fíirpaniaruni 
pretoria illud prxmittentes, 
regia edicia in hoc proraulga-
decreta fuifíe, vt quotics 
derogado iuris patronatus lai 
corum neceflaria íit,& fíat ta-
citrVel éxpreísérmnc fuperfe-
dendum fit in executione lite 
ramm apoftoUcárum: árfiip-
plicationeadíummum ponti, 
ficem proponenda:ne deroga 
tio iftaeíFeíiumhabeat.Sic & 
ruperfederifolet:at(1.,interl 
fufpenditur executio tnznáT 
torum,qu^ dantur in deropl* 
tionemaíiorum iurium,qS* 
paulo anté comemorauimu, 
f Primú etenim illudqu^ri' 
tur,an& regijs ediftis vtamur* 
vbi beneficia in curia vacaue! 
rint ,& per íummum pontífice 
fuerint alicuicollata3cum ex-
prefla dcrogatibne iuris patró 
4 natus laicorum?Et fimé fivera 
funt qug modbadnotauimu?, 
erít lócus in hac ípecie fuppli' 
cati ni ad pont-ificem propo-
nenda',& regiis ediái^quem, 
admodum Sclocuseflét/ibe-
neíicium extra curia vacarcí. 
Nam beneficia iuris patrona-
tus faieorum mmime compre 
hendu-ntur fub illa referuatio-
ne:qusefíatutaef!iure cómu-
ni in dido cap. ij.de praebend. 
lib. vj. quamuis multa habeat 
illa reíéruatio priuikgia: qux 
tradit poft alios Ludoui.Go-
meti.in reg.de tríqnnaíipoílef 
Íbre.q.3i.nu..i9. Scideó necef-
laria eft fpecialis derogatio iu-
rispatronatus laicorum,vt col 
latió benefici) vacantis incu-
ria valeatr ííquidem iure refer-
uationis valere no poteíf. Er-
go íicuti receptum efí in his 
Hírpaniarum regnis, non elle 
admittendam derogationem 
iuris patronatus Iaicoruni,vbi 
beneficia extra curia in vacaue 
rííuúta i>ec admittitur,nec ad 
mút i folet3quoties beneHcii 
apud 
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«míe! íedé apofíolica vacare có 
¿(Terit:cum ad beneficia inris 
patronatus laicorum nequa-
'qiím pertincatreíéruatio illa 
(jui in-áiíbcap.ij.ftatuitur.Sic 




tronatus regí bus com peten s, 
ftitutumfuiíreab Alexandro 
vi, per regulas Cancell. titulo 
dederogatione inris patrona-
tusfluod ei nufquam deroge-
mr,etiani exprersimjetiam G 
beficiavacauerint in curia, 
$í3pmLrus item deliteris gra-
M&iuftitisjfolio ^ . co í . j . af 
(eritjnufqua derogan íuri pa-
tmnatus Regum, etiam fi be-
neícia vacauerint api;d fedem 
apoMicam.M? Icripícre loan 
mMonach.& alij in diít.cap. 
iiCardifl-in cap.príeterea.in j . 
áeiure patro.& in cdnfe.57.Fe 
linu's in cap.nibil.ij.col. de prg 
feript.(oannes Lupi.de benefí 
citsvacant.in curia.§.n. quod 
nonfolum obtinetin benefi-
ójsmns patronatus regij, fed 
ftiam in bis beneíicijs, quoru 
coüatiocxpriuilcgio ad Rc-
§«pertinet,aut ex prgfcríptio' 
ne.QuiE quidem beneficia Re 
padicuntunSccanon con-
,crt Papa,etiani fi in curia va-
eueriatrquemadmodum ipft 
MnnesMonachus & dodor. 
«tentimac bann. de Selua in 
'Watude beneficio, i j . parte. 
v i . 2 4 3 
quxñio.2y Asneas de Faleoni 
„ bus in traéla.de refematio. i i j . 
qusñio.princ.nume. j IR e-
bufFus in r id-i.dc nominado 
nibus.qusftio.'f.num.'j.quód 
imo & idem erit fi bsc benefi-
cia pertincantad prxrentatio-
nem,velcollatiónem Ducum, 
Marcliionum, vel Comitum 
ex ratione reg. ^o.cacell.qu od 
ipfe A eneas a Falconibus aíTe 
uerat.Sed ti derogatio fiatiuri 
patronatus laico;-u m q uorun-
curique,etiam fi beneficia va-
cauerint apud redera apofl-ob-
cam.Idem pafsim teruatur cü 
. ídem inris in boc cafij obti-
neat,quod denique obtineret, 
í beneficia extra curiam vaca-
rent:ficuti fuperiüs expíicui-
mus.Tametfi ínannes Stapbi 
, Irus in difto trafía. de literis 
gratia',&iuiT:iti«.fólio 54. te-
^ íletur, conrucuifle Papam dc-
. rogare iuri patronatus laico-
Tum,quoties per obitumvaca-
uerit benefícium apudíédem 
apoílolicam.Híec tamen dero 
gatipapud Hirpános non ad-, 
mittitúr ex bis rationibus, qui 
bus nec admitti folet, quando 
beneficia extra curiam vaca-
uerint.^Similitér, íí beneficia 
patrimonialia, vel canonica-
tus cathedralium ecclefianim 
qui Theologis,Magílíris,& iu 
ris pontíficij doftoribus ex ele 
^ione funt conferendi, apud 
íedem apoftólicam vacauerint' 
non facilé admittitur deroga-1 
Praa.Couar.Rub. H íii 
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tko hmns priuilegijsvei confue 
tudinis, nec recipitur fummi 
|5ontificis coíktio in praeiudi-
dum eccleííarum, quipus má-
xima vtiiitas comparaturjfi ad 
vnguem,^ exadé j u p ifta íér 
aientur.Hoeipfum comproba 
ti poterit ex glo.celebri in cap. 
cúm in ecclefia.de príebend.li-
hvo vj. quse ad finem probar, 
hsec beneficia,quK ex confue*. 
tudine magiftris, aut doélori-
tms funt confercnda,non com 
prehendi fub réferaationibus, 
necfub literis apoílolicisj qus 
Expedatiuíe dicuntur. cuiüs 
gio. opinionem prsetei- doíSto. 
ibifequunturLudoui. Gome-
ti.intrad.de expedatiuis nu. 
yj.Gafpar Perufinus in trada. 
de reíeruationibus, & Aeneas 
h Falconibusm eo.trada.q.iij, 
num.iL-Non tamen diflTiteor, 
¡opinionem iftam dubiá efie, 
quoad hxc patrimoniaiia be-
neficia,<&canonicacus proptcr 
verba illius rderuationis, c«-
ius met ió út in did.cap.ij.qux 
adeo generalia funt 9 vt & hxe 
beneficia comprehendere vi -
deantur.Propterea ledsre ad-
moneo hac in controueríía, 
quod diligcnter obferuet>quid 
praxj tecepuim fiisrit, & quid 
íit Chriíliana; reipublic^jae 
minifterio diurno conduci-
bilius : fiquidem admodum 
¿Oixducat ,hxc beneficia non 
comprehendi vllis Cfferuatio-
f C^terú ad hanc referuatio-
nem^qu^ de beneficijs vacan-
tibus in curia tradat5duo libTt 
adnotare obiter, ne quis eiUs 
vim propriam ignoret. Nam 
^loCin « ap.ftamtum.de prxb. 
in vj.cxjftímatsideni efle vaca-
re benefícium in Cwia;& apud 
fedem apoftolicam.Ideui v.idc 
tur dodor. illic probare coa. 
muniter cura alioqui maximí 
fít intcr hxc dúo dircrimé. plu 
ra fiquidem beneficia vacant 
in ieuria,qu3e non dicuntur vj 
care apud fedem apoftolicam. 
idcircó erit obfémandújquói 
beneficia vacátia apud fedem 
apoftolicam dicuntur vacare 
in curia: non tamen vacínt a» 
pud fedem omniairtabeníh-
cia,quaí dicuntur vacare in cu 
ria.vacant enim apud fedé apo 
ftoiicam3& in cuna benefeia 
ilia,qu.-Ereíeruanturin dift.c. 
i j .& in did-eap,ftatutuni,&in 
cap,príelénti.eod. titu. netn p¿ 
per obitum contingenten) m 
ipfa curia romana a vel intra 
duas dictas. vacant autem in 
curia5& no apud fídem benc» 
ficia,quorum refignatioíít in 
curia romana, licet iile, cuius 
nomine refignatio fitjlogéfit 
á curia remotus, Archidiacin 
did.cap.i)fglo.optiroa in clem. 
j .vt lit.penden.verb.collato.& 
jlííc Bonifacius conclu.'o.P4-
rífi.confi.rc.Iib.iiij.PetrusRe' 
buftusin praxi benefeíomm. 
cap.de procuratore ad rehgna 
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¿i0i,numcr'zS-& omnes in di 
¿aclcmen.j.illius glofl. autho 
ütate,quam íequuntur Abb. 
incap-cum in cundís. §. cum 
vCió.dc elcd- Socinus coníllio 
iii.colum.vltim.libr.j.FcIinus 
jnC3p.vltim.coIum. y. defoío 
compet:.& in hac fpecie idcm 
notat Roma.conííí.?42. cuius 
opinio,& refponfum in illatio 
te quadam licct placeat Ludo 
ico Goraetio in regul. de i n -
litmis.qu2Eftio.30. & quasftion. 
53.optimé tamen refellitur á 
Carolo Molin^eoin eadem re-
cula de infinnis reíígnantib. 
aumer.103.Item beneficiafa-
roiliariurn, & oftlciali 3 m Ro-
piani Pontificis quocunque lo 
co vacauerintjdicuntur vacare 
incuria.TJiomas Faftolus du 
bio R.otx.í 3. nó tamen apud. 
fedem apoftolicam. Sic benefi 
dareferuatajíi vacauerint tcm 
pore refemationis, & ea non-
áum finita,vacare dicuntur in 
curiaron tamen apud ledem: 
fluod conftat ex Caldcri. con-
li!.5.titu.de praíbend. fíue va-
cauerint in loco á curia remó-
to,(¡ue propinquo. /Hanciané 
¿iftindionem probar late Lu-
douicus Gornctius in regul. 
cancell.de triennali pofleílore 
^¡rfnone ^i.colum.j.Sed qua 
liishíc referuatio iuris corn-
munisnon includat, neccom 
pr'-'hendat beneficia iuris pa-
jionatus laiconim,quoad tol-
Icndam patronorum praEfen-
X X X V I . «44 
tationemtbene tamen eacont 
pleditur quoad inftitutioneni 
qus próelatis competit. Nam 
illa petenda eft á fummo Pon-
tifice íecundum gloíílreg.can-
cell.40.ad finé. Cuius opinio-
nem probarem ipfc in Epiíco-
pati^iSjÁbbatiiSjPrioratibus 
Decan^íibus, & aliis dignita-
tibus,qua: fummo Pontifíci re 
feruantur per regu.i).& iijícan 
cell.inhis etenim laici patro-
ni vtunmr prsefentatione, & 
eam exhiberetenentur roma-
no pontifíci. non praJatis in -
ferioribus. A t i n benefíciismt 
noribus, fi pertineantad ius 
patronatus laicorum ,velaba 
ratione minimé comprehen-
dantur reíeruationibus: pra:-
fentatio fíeri poteít apud epi-
feopum ordinariurmetim hxc 
beneficia excepta fint & exem 
pta omninó á referuationibus 
& ideó nec qnoad inftitutio-
nem,nec quoad prf íéntationé 
fub ciídem cótinentur. Atquc 
ita receptú eftin beneficiis iu -
ris patronatus laicorú,qu^ va-
cant menfibus apoftolicis, vel 
per obitú iliorunrbquorú benc 
ficia fedi apoílolicf veliure co 
muni,vel reeulis cácellan^jvel 
extrauagátibus conftirutioni-
bus fuere reíéruata. fit erenim 
prgfentatio per patronú laicú 
cpifcopo^&abeo petitur;acfit 
iníKtutio iuns 01 dinefemato. 
^Secundó iilud erit obferuá-
dum omnino, ac menti teñen 
Prad.Couar.Rub. H süi 
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á u m ,quód licetius patrona-
tus origiriem habuerit ex |>a-
trimonío alicuius laici: fucrit 
tamen vel ab initio, vel poftcá 
¿onatione,teftaméto, aut alio 
<}Uouis titulo in ecdcfiá tráfla 
tum, aut in collegium éccleíía 
jfticum canonicorú regulariú, 
vel fecularium, íta qiiBd ád id 
collegium pcrtineat pr^fenta-
tioídicitur plañe hoc ius patro 
aiatus clericoruin5& eccleííaiH 
cum,non laicorii.tex. hoc pro 
bat fatis apene in c.vnic.§.vlt. 
de iure pa.trp.in vj. not^nt idc 
Maria.Soci.in c. de monacKis, 
de prseben.vlti.col.Feli.in tra-
¿la.quando liters Apoft.vj.li-
mitat. C^íai Lambertinusín 
traft.de iure patro.li.i.q.).arti. 
viij. quihoc ipfum exprefsim 
afleuerant nó tantíun quoad 
priuilegi?i,íéd etiam quó ad de 
rogationem: quemadmodum 
tenet glof.verb.ecclefiafticus.il 
líe cómuniter recepta in d.c. 
vnic.§.vlti. ídem vefponderiít 
in fpceie Paulus Parif.cófi.uS. 
11U.19.& fcq.líb.iiij. Cíefar Lá-
bertinus in d.traít.íib.ii. part. 
iij.q.ix.art.zo.qu^ ratione cum 
hoc ius patronatus etiam quó 
ad derogationem ceníeri de-
beat clencori1,& ecclefíaílicil:. 
minime pértinet ad huius re-
gni edifta, nec fub illis conti-
netur. Qup fitjVt referuatio iu 
ris communisjcuius mentio fít 
in d.cij.de prébed.ín vj.in his 
obtineat beneficijs , qus ad 
Jioc ius patronatus pertinetu. 
f Tertio oportuné queritur 
quid refpondédum fit, vbiius 
patronatus pertincat ad cléri-
cum,fimul & ad laicum.Natñ 
& in hac fpecie quo ad deroga 
tionem hoc ius patronatus cc-
feri ecclefiafticum tenét Rota 
inant iquis .^á. loan. Staphi-
l^us de literis grat.& 'mh-íol 
f 4 . coíü.ij. quibus fuffragatui 
glo.in d.c.vnic.íj.vlti.quíe cen-
íet,hocius patronatus proprié, 
& verédiciecclefiafticú 5&vi 
tale iudicandum fore. quá op: 
nionemfequuntur Abb.inc, 
de quarta-colú.v.de praefcnpt, 
Feli.in d.trafta.quando litera 
Apoft.coI.iiij.Rochus Curtiuj 
i n trad.de jure patr0.vej:b.ius. 
q.vij.principali. & q.j.accelTo-
ria.ac pleríque ali). Na &opi' 
nio glo.communis eíl: qus ta 
men procedit quo ad priuile-
gia , & commoda iuris patro-
natus ecclefiaftici- Hsecenim 
ratione íommunionisrortitur 
patrbnus laicus:non autera dá 
na,& incómoda. Etideóquó 
ad derogationem, & referua-
tipnes verius eft, quod hoc ius 
patróhatusfitcenrendumiure 
laicorum,non auté iure patro-
natus ecclefiaftici: quemadmo 
dum tenueruntFredericusco 
íú.66; fenbens hác ppinionem 
communem eíle. Fanor. in c. 
vlti.de iure patrona.ideminc. 
diledus.de officio delegat.Fe-
l i n . & Hoclius Curtius inlo; 
cis pau lo 
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Francus m dift.cap.vni.ad fin. 
ídem Feíinus in cap.in noftra. 
c0rol.5S.de refcri. C^far Lam-
bertinus de iurtpatro.ij. l ib.i i j . 
part.qufft.ix.arti.ix.Petrus Re 
biiífus in traft. de nominatio-
¿bu.quíeft.Tí.nume.vij.Sic fa-
je in hacTpccie clericus gau-
¿ct priuilegio focij laiciraut po 
tiusiaicusminime patitur pre 
iu(liciú,nec pati debet ex focie 
tatecíeriCi. Hocetenim xquú 
íftjC|uód in re indiuidua non 
patiaturquis príeiudicium ra-
tionefocietatis^ux i l l i cum al 
terocommunis eft. Et vt prx-
fens cjUíeftio alicuius íít ambi-
guitatis pportet coftituere pri-
mitus, quod iáhac cómunio-
ne clericus haber ius patrona-
tus ecdefiafticum ratione ec-
defigmon ratione patriinonij. 
Igiturcum Scinhoc cafu hu-
iusquxftionis quó ad dcroga-
tionesius Hoc patronatus lai-
corum íít,non clericoruin,om 
niaillafum cauté obferuanda, 
quíiure cómuni, & Huius re-
gniconfuetudine, forenfi vfu, 
^regiisediftís circa deroga-
"onem iur is patronatus laico 
fumíimt ftatuta. CLuod fi ius 
Patronatus a d laicum vniim, 
^ ad dúos clericos ratione ec-
ckfiamm pertinerct, ita qui-
S4.< 
dem quód maior pars ex duo-
bus clericis,& potentius íuffra 
gium conftaret quó ad príefen 
tationem.poflét admitti Huius 
patronatus derogado: quia: 
maior pars, qua; in pr^eíenta-
tione iura potiora obtinet, hu 
ius códitionis eft, vt derogatio 
nem admittere teneatur. Hu-
ius conclufionis exemplú con 
fíitui poteftrquandoius patro 
natus pertinet ad decanum ec 
cleíííe alfcuius, & ad priorem 
monafteri), & ad Petrum lai-
cum. Qua in re oportet legere 
quar notat Lambertinus libr. j . • 
de iure patro.j.qux.articul.vij. 
nume. v. Nam vbi omnes pa-
tronieflentiaici noníb le tad-
mit t i derogatio in totum, nec 
in partcmifi fiib ea claufularcú 
maior patronorum pars con-
íeníerint.quo cafu profeéió no 
admodum neceíTaria eft dero-
gatio iuris patronatusrííquidc 
prceí?ntatus ab ea maiori par-
te infíituendus eflet ab epifco-
porvt inhac fpecie admonet 
PetrusKebuffus in praéiica be 
neficiorum nümer.iii. parte fi-
gnaturs.verb.& iure patrona-
tus.num.^vqui num. iz.tefta-
tur,apud Gallos admitti dero-
gationem,qux á fummo pon-
tifice fit,iuri patronatus laico-
rumrquoties minori numero 
patronom derogatur. tametíí 
apud romana curiam paísim 
dcrogeturiuri patronatus lai-
corum pro parte dimidia fe-
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cundú Staphi.in trad.de liter, 
grat.& iufti. foLff.col. ij.quód 
nec apud Gallos,nec apud H i -
ípanos admittitur. Igitur vbi 
maior pars parronom ius pa-
tronatus eccleíiafticum obti-
iict,dciogatio admittipoteritj 
quippé qug minori numero pa 
tronoríi laicom fíat in eífedu. 
^fQuartó frequentiísimc po 
tcrit dubitari quid dicendum 
íít,vbi laicus ius patronatus, 
aut ius prsíentandi per priuile 
giú,3Ut praeícriptioné acquifie 
rit? Nam in hac fpecie poíTc 
conferri beneficiú perPapam, 
Se valere collationem, etiam 
abfque fpeciali derogatione, 
etiam fi nulla mentiofada fue 
rit iuris patronatus laicorum: 
& cóprehendi íub reíeruatio-
nibus: atque item á legato de 
latere fedis apoftolica? per in -
fiitutioncm, & collationc ali-
cui darirprobare conantur Fre 
de.conííL^.Card.conn^.col. 
ij.Domini.coníí^^. colum.iij. 
CaIde.coníí.i9'tiíul.de iure pa 
tron.A.lexan.confiI.74dib.üij. 
coLvltim. Nam licet illud re-
fboníumnon fucrit Alexand. 
natim tamen fubferiptio Ale-
xan.conHyf.idem tenent A n -
ton.Cardi.& Abb. in cap. dile 
dus.de oífic.legat. Decin con 
l i l . r i 7 . & rzíí.& c o n í i i 4 9 . A y -
mon.conHííj.nii.vj.loa.de Sel-
ua in traft.bcneíí.ij. parte q.ijj. 
col.viij.& iij.part.q.xj.co.xviij. 
Hochus Cui.t.de iu.patr.verb. 
Honorificum.quíeft.iij.nun^j 
wj-Hierony. Gigas de penfiol 
nib.q.j^Feli.intradquaudo 
Lterx apofiolicK.Iimit.x). R.Ur 
fus idem Rochus Curt.verb. 
competens, qua'ft.24. Gulieú 
mus CaíTador. decií! jiij.de hí-
re patro.& deeiíivltim. eodem 
t¡t.& deciH ii i j . de probat.Cx-




ncm efle, & idem Rochus, & 
alij iuniores pafsim fatentur. 
Nec quiíquam controuertit, 
hanc fententiam frequentiori 
dodorum fuflfragio receptam 
e^velex eo5quód ceíletratio 
quaiura Pontificia pióhibue-
runt has derogariones:cúm in 
hiíce caíí bus nihil laici contu-
lerint in ecclcíias . Atque ita 
omnium confenfu hxc opinio 
admittitur3fiue ius prxfeman-
di copetat príerci'iptione,con-
fuetudine,vel priuilegio Papj: 
tametíí Anton.in dideap. di-
ledus.ab alijs diflemiatjvbi lai 
cus habet ex priuilegio Papa: 
ius patronatus. Eandem opi-
nionem communemfequitur 
loan.Staphil. deliteris gratis, 
& iufti.foLfí.colümn.i. & ücet 
Ioan.ImoI.in capi. dikcius. de 
offic.lega. exiftiriietjhanc opi-
nioncra communem noneiie 
tutam, nec veram: quia laici 
adliuc abftinerentab edifican 
dis,ac conftruendis, & 
dis ecele 
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¿lis ecclefijSafi vicbr en.t,paísim 
¿eroga" iur1 'patronatus lai-
corumvtcunque qu^eíito. H^c 
opinio Imolx poffct procede-
ICjVbilaici allegarent, ius pa-
tronatus,& ius pr^íentaixdiíi-
ti cornpeterfi ex dotatione, 
(onñruáicnc, velfundatione, 
& "hoc probandum vtun-
Uir temporis curfu , eiáíqyie 
prefcriptione^piuribúrque pr^ 
fentaticnibus: ex quitáis nul-
laprobata íundationcj dota-
tioae, vé! .conftrudione pro-
batio fuíFiciens confíet ipííus 
iuris patronatus legitime ad-
ouiíiii iuxtá iuris communis 
Íatuta,nempe dotatione, con 
fciftioe, velfundatioe. Que-
admodú fensere Felinus Dc-
cius Lambertinus, & Caflado 
rusin prsecitatis locis: alioqui 
opinio ImolE omnium .con-
íeufu refelliturjipíe íamjcnquá 
tum praxim attinet dúo, vel 
tria inbac qugftíoc adnoíabo. 
^fPriinúm, In his Hifpania-
ruraregnis mimme adnaitti-
turderogatio iuris patronatus 
bicorunijá quibus non ¿llega 
tírjHec proponitur temporis 
víus,?^ prae/criptio ad ipfius 
paíroiiatusacquifitíonem, fed 
3i eius probationera: qua íí 
temporis vfujplurimífque pra: 
íentationibus probetur , ius 
patronatus adquifitum fuiíTc 
non prsfcriptione, ftd vel do-
tóone^yel confiruñiorie. ete-
nmi in hoc cafu non diíFcrt 
lioc ius patronatus quó ad de» 
rogauoncm abiilo, quod veré 
c onfta t con ftruétione, veUota 
tione acquiíitum fuiííe. 
f Secundum, ín iurc patro-
natus regio: nempe quod R.e-
gijCtiam quó ad pne/cntado-
nem tantum ex4priuikgio,aut 
legitima prsfcriprione adbuc 
no admittitar derogatio,quá-
uis ea fiat authoritate fedis 
apoftolic^aut per ipfum fum-
mum pontifíccm cxpreísirn fa 
¿ia mentione regise dignita-
tis. Imó nec confueucre fum-
mi pontifices his.derogationi-
bus vti propter regix dignita-
tis celíltudinein. Idem eritin 
iure patronatus competenti 
alicui Duci Marchionijvel Co 
miti . Nam & hi quó ad dcre-
gationem Regibus pares cen 
ftntur in rcg. 4o.Canccl. 
^fTertió, ín bac qusflione 
propter generáliaverba cdifti 
rcgij, & gcneralem huius rc-
gni coníiictudinem, fortaísis 
no admittemr derogatio,quj 
fitiuri patronatus laicorum, 
confuetudine, prajícriptione, 
aut priuilegio adquifitoratque 
ita quandoqué obtcntum fuif 
íe cenó fcio: tametíí nuíquam 
in hoc Granatéfi pretorio hac 
de re, quod ego íciam, fuerit 
cotroueríUm-Sic & in hac fpe-
cie, has derogationes, ctiam 
apoftolicas non admitti apud 
Galios, aíTeuerant Petrus R,e-
buffus in praxi beneficiorú i i j . 
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|)artefignaturf.verb.&iure pa 
troi>atus.nume.24-& Cafolus 
Molin^us in regul.Cancell.de 
infirmis refignantibus.numer. 
^4.& idem in .Alex.coníil.74. 
lib.iiij.colum.vltim. 
«jQuartó eft & in hac quse-
ílionc obferuandum, quod in 
dubio ius patronatus pr^funii 
tur álaicis adquifitum ex con 
íbuélionc, dotarione, vel fun-
datione. Nam bis modis iure 
communi acquiritur. caViit. de 
jure patronat.cap.pia? mentís. 
& íbi glofl^xvi.q.vi'.cap.Abba 
tem. in i). xviij.q.ii-& bí modi 
xquipollent inuicem: vt in ele 
ganti caíli tradit Gulielmus 
Caíladorus deciCvf.de iure pa-
tron.atque ideó in hoc dubio, 
vbi de origine acquifitionis du 
bitatur, prxrumptio iure con-
ílitutavíderur, quód aequifitú 
fuerít ius patronatus d o m í o -
ne,conftru£lione, vel fundatio 
ne:fícuti explicat Panorm. per 
text.ibi in cap. querelam. col. 
iij.d ele¿li. idem Panor. in con 
ÍÍI.7Í.& TO(?.lib.ij.& Caflador. 
decifi.vj.de iure patro.num.v j . 
fenfit Card.c0nfi.i9. quem'le-
gito. Ñam & eius refponfum 
examinat optime Caflador. in 
did.decínví). 
^•Quintó principaíiterquse-
i-itur,an regia edifta, & comu 
nis Hiípaníaní praxis íit admit 
tenda in eo cafu, quo patroni, 
qui porsidét ius patronatus, & 
quibus rationc pofleisíonis in 
cumbit,& competit ius mfCJÍ 
tandi,verí patroni ñon Hrit, & 
aliis veré hoc ius rmó ad oro-
prietatem cópetat? Etenim.in 
hac fpecie pofle admitti colla, 
tíoné Romani pctiíicis,8cefle 
validam,etiá,nuiíá fafta men-
tioneiuns patronatus laicorú: 
atque idf ó no agí hoc in cafu 
de vlía derogatione, aíieuerat 
Ioan.c?taRbil.r.de literisgratif 
& iuft.fol.<i?.colum.i.autboii 
tate Cardán dift.c0nr.i9.inii. 
dubio.verfic.íufficií enim. Sed 
dubio procul dodifsimus Sta-
philí-us fallitur: nec ouicquá 
eius /ententiam coadiuuat ip-
flus Card. rcroonfum. vtituffa 
neipíe Staphilfusad probado 
nem huius concha fioni; hac ar 
gumentatione. De laicis,qui 
funtin pofle'sinne iiris patro 
natus,^ prTrentadi^nóeftne-
ceííarió faciéda rnentio ad dc-
rogationemrquia patroni non 
funt,fed tantú ius habent pr|-
fentandi ex poflifsione;nec itc 
de veris patronis, ex qirp perli 
teras apoftolicas eis nójít ipr̂ -
iudicium quó ad nrrílntatio-
nem,qus ipfísdicafintveri pa 
troni,non cópetit,fed poíTelto 
ribusriqitur non eft in deroga 
tione huius iuris patronatus 
neceííaria menrio alieuius pa-
troni laiciJmó nec in hoc ca-
fu iuri patronatus laicorú de-
rogatur,ncc aliquod laicis pa-
tronis pradudicití fit. vnde om 
nia ceírant,que iure commnm 
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K e H ^ r e ^ p circá deroga-
Boneaiiuns patrorutus laico-
ruaifuere ñ n m a . H f c vero ar 
gmnpntatio palaii) déficit ex eo 
lüod Iicétnoníkíacienda men 
Doad derogationem vaiidatn 
¡uris patronatus laicorutn de 
ipfis vens patronis, íicuti notac 
Feliandict. tra¿t. quando lite-
rs apoíí.liinícat.9. ex refponíb 
Card.neceilauó tamen fieri de 
y , Se íuffiat,íi fíat de ipíis pof 
fe^nbusíuns patronatus,qui-
busratione quafi poíTefiionis 
cópetitius pra,ienrandi. Q^pd 
inrpecietradic Cardán d. conf. 
íp.ad fíuem quem fequítur La-
bertinusdsiurepatronat.ij.Iib. 
iii,part.q.9.art.zj.&Dec.in cóf. 
117.& ídem multain hiüus opi-
nionis confirmationem adducit 
inconl.i^.ex cap.confaltationi 
I buf.deiurcpatro.vbf.glo.: ele_ 
gaas communíter rccppta.lat^ 
Rochus í:urti de iure pacrona. 
verb.competens.q.is. ídem De 
ci.c0nf.1z7. Impla.col.fi. & R i -
pa c.pe.in ecú ecclefiaSutrina-
Se caur.polle. &-propri.latifiime 
Cslar Láber.ij.h.de iure patro 
rut.j part.q.iij. apud quospiu-
fatradantur hac de re.qucnos 
obiterahomloco adduomus', 
íílucin parte non ten? eré omu 
tinjus.Ex quibus miht íatiscon 
ftat, efle neceíranó faciendara 
mentionem ¡n hac derogatione 
iprorum laicoi um,q'J] uis patro 
natus pofsidenflícét alij veri pa 
^omííncde qnibus.non cft ía-
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ciendamentío ínterím, &dum 
poíieífores iusi]lud,quod ratio 
ne& cauíapoíTefsioms fibiiure 
daair3conuidi & per íententiá 
condemnati nondum amiferint. 
Deindé femel conftituto iure 
patronams. vbi yerus patronus 
alter lie ápofíeflbre,fieii nequiC 
quin vei vero patróno,vel pof-
íelTori per derogationem pra:-
iudiqum fíat. Na fi omma quae 
ádoélonbus traduntur exafté, 
& ad amuisim exan)inentur,co 
perietIedor,vel poíleíTori, vel 
vero patrono IUS praefentandí 
competeré. Si quidem vbi poí^. 
felíor vel caufa malx iídei, vel 
quiaper fententiam conuiftus 
elíjnon habet ius praeíentandi» 
verus patronus admittendus 
eft omninó ad praífentationem, 
nec pnuari debet iure pra:fen-
tandi:vt docet optime Lamber 
tinusind.q.j.arucvij.quidquid 
alíj abfquevllarationeí'cripfc-
nnt.Igitur quottes patroni lai-
ci pofleííbns menno neceíTaria 
non eft.erit profeólo necelta-
namentio veripatroni Iaici:& 
ideó in cafu huius quintas qua:-
fhonis non eft admittenda opi-
mo StaphileirnecdiíFertheclpe 
cíes ab alijs. ín qu,ibus patronis 
laicisnon debet fierj praciudi-, 
cium)& in quibus derogatio in-
ris patronatus laicorumpraxí, 
& conluctudine minimé adrait-
titur. - * 
f Sextó ad eandem rem ití-
dem contiouertitur an íitad-
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mittenda áero^gátíoiuris patrcí 
natas laicornm,& collatio bc-
nefici) fa<9ra pér furtimüm pon-
7 tificem abfqucpati-oni laicipras 
1 fentatrone,vbi beneficiuni erat 
apuJ cunam Í omsnam fítígio-
fumr& QuIieiiiMJs CáíTafior.de 
aírorre.j.trtulo vt lite penden-
te, prcbareconatur, pode fiim-
muia pontificem abfque con-
fénfu patrom laicí conferre be-
: iieficrum vacan^m cüriajíí illic 
erat iingtoúmr eo teinpore,nec 
requifi hocin cafu exprefsa de-' 
rogatfonent luris patronatus lai 
€orum,aec aliqílam eim rei mé 
tíonem:qma patróní? laitis non 
Iiabenríbus ín hac ipecie ius pre 
fcntandijVt veré ipíí non Raber, 
nnUam prarfudiGiurn fit. Aíqué 
iía ícríbií.in Rotx pra^tonb 
pronrurrciatom fuiíl'e. Mane opf 
monem i'ticfenítener Ludotuc. 
Gonjeti.in regu.Cancél!.deim 
petranti.per obit/amil. Cardi. 
q.S'.rkime.^ij. Horum autború 
ea eft potifsima ratiCyquudlite 
pendente apud fuinmum pona 
ficem ínter dúos fu per afiquo 
beneficio, non eft ab inferrórl-
has habentibas aiíoqui ius corí, 
ierendi.vel digendí proccden-
«íum ad clc£ttonem?vel coíla-
tionem, fiuevtei^ueJitiganriú, 
íiue alter tantüm moTiater ín 
romana curiaatixta diftinftía, 
nem text.in clement.j.vr lir.pen 
dent.Sc in capuui.).& ij.eo.íitu,, 
h.6 ergó íí ínter duos'pr^fenta 
tos X patronis difcordibus lis tra 
(Ttetur apud íutnmxim pontifi". 
cera fíue vterque motiatunñ' 
ipfa romana curia, fíuealter t i . 
líCjVel alibi, patroñi no pofíunt 
pr2crentare,nec habent tuncius 
prxfentándi. Q i y ratione col, 
latió a íu'mtfto pótMgte faQa nf 
bü eorunnuriderogat, &ide6 
non obftante cofuecudine,& 
praxi Hííjjaniarum, atque re-
g; js edidis admítíenda videtnr. 
Niiüominus vlretins eit hac de' 
re irtquirendum, tífequem for-
fan decipiat generaíiSadrtiodfi, 
5c índiíFimta conclufio á prícf-
t'atis authoribus probata:opor-
tetenim aliquot cafus diffingue 
fe ad htriiis qUícftmnís aperci©. 
rem inrclleftum; 
f Pnmus cañis conííítuitiir; 
qtioíieslis tra^atúr incuriaro 
maña ínter dúos prasietitatosá 
pau cnis difcordibüs fuper ea» 
dem prajfentatione, nondum fe 
cuta iftiikurione.lt iunc,etiam 
íí vterque moriatur Romanen 
eft locusr conlbtutiom clement. 
j .v t iitependeht.nec di citar va-
care benefícrum m curia r nec 
eft illms collatio fumnio pontt'. 
ííci referuataí quia nondum e-
íatper collationem ÍÜS illis ad-r 
qmíítum in bencffdo,neevlIá 
vacatio beneficij daíur glof. 
ab omffibus recepta indift-cle-
men.jf.verb. collato. niprincip. 
vbi elegantér Bbnifaciusnum* 
4 7 . & Coiíeéiait.incapitu}. ae« 
cedens.de conccíT prxbend^ 
^ Secundas catas contingi^ 
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^flistraíratur incuria roma-
na ínter dúos praífencaros, & in 
ftitutos, ac lite pendente vter_ 
^emoríatur Romar, velpof-
felfor beneficij Roma?, alcer ex 
,ra eunam:íunc fanc in iure pa* 
tronatus eccleííaftico obtinebit 
referuatio, quíe íítin dift. cle-
meiit-j-at in inre patronatus lat 
coruraíüarefcruatio locum no 
tabetjíícutnec alia, quas tradi-
turin capitu.ij.dc prxben.in vj. 
&jdeó quíc fupenás de illa dixi 
IBUS, erunt & in hacfpecie ad» 
tiicquóad ediéta regia obfer 
liando Nec quidquam vrget 
rextjncap.j.& ij.vt lite penden, 
in í.quia iam eíl lis finita per 
mortera vtriufqiie litigantis, & 
earatione vacat omninó bene_ 
ídunijacpotcritpatronus libe-
le prâ fentare. vndé fi ccnfera-
tpr beneíícium a romano pona 
fice ex hac vacarione, ncceíTa. 
lia eíl derogatio iunspatrona-
tqs laicorum cxpreíTa: imo in 
liisHifpaníarumregnis ex pra-
nk confuetudine , atque re-
gijs edidis fuperfedcbitur hu-
luscollatioms executioni.IUud 
veró.quod diximüs, lítem eíTe 
finitamper mortem vtnufque; 
itaquidem ve ex tune collado, 
velpra:fentatio fieriporsit iuré 
ordinario: probat text. elegans 
mdift.clcni.j. vt ¡ite penden, m 
prima eiqs part. vnde Gulielm. 
Caírador.& Gometi.non viden 
toqusílitionenjinhac fpecic 
x x x v r . i 4 S 
Teríió, Qnandoque lis agí 
tur in curia romana ínter dúos 
pea:fentatos á patroms drfeordi 
bus,.5í alter tantúm morfé obie-
rit Roma',veI ahbimam hoc no 
refert quantum ad deciíionem 
modo proponendam; & in boc 
cafu quídam exiftimant, pen-
dente lite, non poíTe patronum 
ctiam laicum alium prapfentare: 
quia impeditur authoritate tex. 
indíd.ca.j.& i j . vt lit.pend. l ib. 
vj . Huius opínionis authores 
íuntLapus allegar, t i . Carde-
rin.conf. i . vt lite pendent. & 
conf.18.de iure patio. Domi.Sc 
Francus in did.capitul.j.quoríí 
opínionem* aírerit communem 
eíTe Rochus Curti.deiurepa-
tro.verb.Hononfícum.quíe.25. 
Ludo.Gomet. in reg.de fubro-
gandiscollitig.qufft.rj. quam 
& ipfe projbare videtur in díft. 
capitul.ij.ibi prefentetur. ac tan 
dem eadem ratio períuadebit 
fortafsjs ad boc, quedaturad 
probibitionem cIedionis,&coU 
lationisjqu^ plaró prolubentur 
m did.cap3tul.j.& i j . Sed ex ad 
uerfo aUjsplacet,patronum lai-
cum, etiam pendente lite pof-
fe alium prefentare vel aecumu 
lando.vel vanando,quotiesin-
ftitutio fequiitanon eftprcfen-
tationem ab eo faftam ;quia l i -
cita eft faicis intra quatuor men 
fes vanatio.neclibertas iftalite 
pendetc toííiturr&ideó no obtí-
net boc in cafu prohibitio, qu^ 
£í in dido capitulo primo cúm 
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illictraéletur de elc<^ionibus, 
Se collatiombus, in quibus non 
cft vanatio iure permiíia: imó 
expeétandus onminó eft litis e-
nentus. Sic fané opímonem iftá 
tenuerunt Card.in cap.paftora 
lis.q.vlt.de iure patro. loan. An 
drsr.in dift.cap.j-vt lit.pend. m 
vj.Idem alij-fensére^quos fequi 
tur fenbeas, hancopinione co-
nmnem eñe Cxfar Lábertinus 
de iure patron.ij.Iíb.j.parti. vjr 
quaíft.articulo.u. quirefpodet 
ad tex.mdid.cap.ij. eíTeintel. 
ligendüinpríerencationibuspa-
tronoru^n, etíamlaicoiu, quas 
fecuta fuerít inftituíio: autialte 
quotiesex duobus pra?íentatis 
aiter fucritiam inftitutus: nara 
^poíTeísione adeptus eft: v tü-
lic exprefs/m probatur . Q ü P 
cafu non licet pendente lite va-
riare,nec alíum prefentare, etiá 
patronis Iaicis:vt probatur m d. 
capituLij.His accedít,qu5d Bo, 
nifacius in dift.cIem.j.vetf.Ter 
tía cocluíio.aíieuerat.iliíí text» 
no proceder e in prsefentatione) 
qu$ tribuit íus ad rem nondum 
fecuta jnftitutione. Et ídem te-
netgloff. ibb cuius pauló ante 
nos niemínimus.Nam& idé Go 
metáis in d.reg.de fubrog. q í . 
(Ppter ratióes Bonifacij.dubius 
eft in bac cótroueríía.In qua i p 
fe caicoíidero potiTsuná ratio-
ne^vere^cproprié inmtur pc-
ftenor, liec fententia:népe,q ood 
Jicitj iit patronis laicis variatio 
mtra quatuor meníes, & ideó Ii 
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te pendente non impediatura-
lium aiitigannbus prííentare, 
Quam racioné falfam efle pro, 
bare conabor ex eo, quod fola 
ípííus litis pendentis controuer. 
fíaiuipediat patronorutnprx, 
fentationem.Ergó fiueptafen. 
tatus fuerit inftitutus, fiue nodú 
habuerit inftitutíonera,non po-
teruntpatrom pendente lite prg 
Tentare. Confequens euidentif. 
fimé conftatjíí veré litis penden 
tis ratio impedimentüm prxftct 
prafentationf. Antecedens ve-
ro pi obatur ex deciíione text. 
indift. capiful.ij. Namfiprs-
rentato,& inftituto lite penden-
te mortuo non licet patrono, 
quí iiium pra^íentaueraf, alium 
prefentare ceífante omninó per 
mortem praeíentatione, & infti-
tutione: plañe fola lis pnlenta. 
tionem impeditr quia ea nó pen 
dente cune liberé patronus non 
tantum laicus/ed &c!enciispo 
tuiflet Prefentare etiá abíque 
priuilegio variationis • Igitur 
pr^fentatio ratione litis penden 
tis impeditur.-atque fta fit, vtpa 
rumreferat, quod paíronis lai-
cis íít variatio peripjflarcüm & 
alioqui vbipropter obituni pr? 
fentati, & inftitiiti?eis liccret 
prefentare, propter litem pen-
dentem przefentatio (kprohibi-
ta:vt probatur in dift.capitul. 
fecundo, ex qmbus opnior m 
hac queftione veriorem eííe,^ 
magis communem fententiani 
Calder.cui nó obftatratioil'3, 
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(¡ujedcducitur á iure, & per-
jiifsione variandijquarlaieis 
patronis conceditur: quia hcec 
{ariatio lite pendente impedi-
tur;ne litigia prorogari cótin-
£at in diíp^ndium eccleíiaru, 
nropter nouos adueríanos,qui 
palitiosé interdu petitoribus 
fubrcgantur: íícuti romanus 
Pontifex aíleueratin d.capi.ij. 
Htc cnim ratio vniuería'is eft, 
Enroque cafulocum habet. 
For&n adhuc quifpiá pro con 
trariaopinione illud conabi-
turaciducere, quod in d.c.j.& 
ij,impediatur colíatio^ledio. 
Sí prxfentatio, quaííiuni ra-̂  
done mortis, vel ceísionís lite 
pendente cotingentisrnon ta-
nienillíc impediatur eledioy 
fdprdcntatio, qu^ fieri poíl 
lit ex iurc ante litem motam 
competenti: vt íenfit Bonifa-
ciusin difta demen.j. verficul. 
Tenia conclu fio. & item veríí. 
odaua conclufío. & gl. in reg, 
cancellar.z7.in alia qux'ftione. 
H íí quis ad amufsim expcn-
ilentrationeni lílam, qua v t i -
f t fuinmus Pontifex in d.c. 
ifvtlite pendente, libro fexto.v 
plañe comperiet, íllíc prohibe 
n pendente lite collationes, 
«leá iones & preíentationes, 
l^fieri alioqui potcrant,etiá 
«w^ue fuperllite litigante no 
tatum illas, quse fien poflunt 
propter mortem aíterius l i t i -
§Mis3vel eius cefsionem, & Ce 
lurepoft litera motam cópe-
renti.htenim fi fiatadímc ele^ 
¿lio ex iure competenti ante l i 
tem, & ante mortem alterius 
litigátis, fupercft- iudiciú cura 
ííxperfiite, qúo'd vult Pontifex 
fummus finiriabíqueeo,quó4 
noua eleftione alter confti-
tuatur i l l i adueríanus & ideo 
vtroque caíii prohibirá vide-
tureiediOyvelprsféntatío: íi 
quidem ex illa nouus daturfii 
perftiti collitigaror. id ipíúnx 
deducitur ex prooemio didl.rc 
gui.cancel.27. de fubrogandis 
collitig.v'bi Ludoui .üomct iq . 
vltima hanc opíníonem pror-
bare v de tur , dum examinat 
Bonifaci' conclufionem. Príe-
fertim quod » 8c íT vera fit Bo-
nifacij opinio,. & ideó lite pen 
dente, mortuo,veI cédeme al-
tero lkigante,po{sir quis acce-
ptare benefícium ratione,& t i 
tulo Iiterarum apoftolicaiutn, 
non vt vacans pe r obitu m, vel 
cefsionem lingantis , nec ex 
iure il l ius, nec ex cauía mor-
t is , vel cefsionis , íed ex eo, 
quod ante litem competebat 
acceptanti ius ad illius henefi-
cii cóíécunonem.quod & píu-
res alij probanr peripfutr L u 
doui.Gometi. cuati, nilul hoc 
conducit contra communem 
opinionem, nec ex hoc fequi-
tur ,patronum laicum pofie 
prxfentare pendente lite ínter 
pneícntatos nondum infi i tu-
tos: quia ctiam íi i i l i Lceat va-
riare intra quatuor meíesjnon 
" Prad.Co'uar.Rub. I 
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tamen íicét pendente lite in- . 
ter prxfeñtatos ius illud,quod 
iam alteri conceflerat , vel va-
riando, vel cumulado, vel íub-
rogandoalij daré, nouúmque 
litigante conftituere: cum noc 
íít iure prohibitum in difto ca 
pi t . i j .& capitu.j.etenimin ac-
ceptatione bcneficijjquxante 
litem competebat,non trafta-
turde iure litigantis velmor-
tüi-.vel cedentis acceptanti tra 
deudo. Vnde íí pendente lite 
patronus fiue clericus,ííuelai-
cus, qui nondum prxlcntaue-
rat,velit pr3efentare,& pr^fen-
tet alium á litigantibus, iufté 
hoc facit: nec íit vlla fraus ca-
nonibusrcúm hic patronus vta 
tur íuo iurejquo nufquam fue-
ratyfus,necillud in aliquem 
ex litigantibus tráftulerat prae 
fentando,vcl eiigendo,aut có-
ferendo-Sic íané mortuo alte-
ro ex lítigántibus,velcedente, 
aut denique quouis caíu, etiá 
vtroque litigante fuperftite po 
terit patronus intra tempus, 
quo licet i l l i variare, aut cu mu 
lare collitigantem prsfentarc, 
quem nódum prxfentauerat. 
quod Rochus Curtius fate-
tur : nec negat Lambertinus 
in dido arti.xij.ad íínem.Non 
oberit gloíl'. in diéta ciernen.), 
vt lite pende, cúm illa vera íít, 
& procedat vbi vterque litiga-
tor Rom:e mortem obierit, & 
íic quó ad vacationem in cu-
ria qucmadmodú fuperiús ex-
píicuimus in hac quaift.veríTc. 
Primus cafus. 
C Quartus ad hanc qu?ñio-
nem conftitui potcrit cafus ia 
decifione regula? cancellaris 
qux de fubrogandis collitigál 
tibus ñatuta efi:nempe,vbi l i -
te pendente inter dúos prsfen 
tatos á patronis difcordibus, 
alter mortem obieritran pofsit 
authoritate íiimmi Pontificis 
abfque confenfu patroni laici, 
qui defunétum prsfentauerat, 
collitigator íubrogari ? & Lu-
douicus Gometi. in dida re-
gula de fubrogand.collitigan. 
quíeílione fexta, 8c quajftione 
decimatertia, ex conclufionc 
communi proximé tradita pro 
bare conatur, poííé fubrogari 
collitigantem, hec dillinguit 
patronum laicum ab ecclefía-
ftico: imó indiílindéhocaíTe-
uerat. Et prcfefíóvbiceffaret 
omninó fufpicio fraudis in pa 
troni laici l3eíionem:& colliti-
gator fuerit prsefentatus á ve-
ro patrono, quanuis difcordi 
prxfentatione, admittédaerit 
fubrogatio fada iuxta regula 
canceílarias. non enim edida 
regia , & Hifpaniarum con-
fuetudo videntur, hanc fubro-
gationem impediré: qu^ 
bió procul in curia romana 
squifsima, ac iuílifsima cen-
íebitur. 
^Q_uinto,ad idem feré fubij 
citur cafus ille quo authorita-
te fummi Pótiticis mortuo al-
tero liti-
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(éfo íitigate fubrogatür exte-
jús quidam , íiue tertius áliti-
gantibusrnon deníque ipfe col 
Utigátór, U ea fubrogatio fit 
¿bfoué cóftíeñfú patroni laicí. 
Etin hzc i^cáe facilimc ad-
ftiittetu'rfübrcgatio apudcu-
i\x romana; prxtorium pro-
ptcr authoritatem ícirniíii Pó 
tific^áf opinioncm illám,quá 
in principio huius quáfíiónis 
ádjuximus. Arque ita Ludo. 
Gometí. in pTsecitatis locis in 
taeílfentcntia, vt opinetuf, 
fürrimüm Pontifícem líberatñ 
jiabere coílationem benéficij 
litigiofí, quotiés id vacauerit: 
t̂tia & fi ,íít inris patroñáttís 
kicorum, ipfi laici pendente 
lite noñ pofliint prxícntarc. 
Ftidem priuS refponderat Gu 
lielmus Cáfíadbrus.in did.de-
ciíio.iij.vt lite pendcntc.á quí-
bus libentiísimé jpíe quxfie-
rim j.qua nam rátione benefí-
cium litigiofum in curia roma 
nafuerit ipfius pontifícis col-
lationi referuatum vbi altcr íi-
tifijaníium.mqrtem obicrifmá 
vf>i yterque mortuus fuerit, 
quid tune litdiccndüm fupc-
ríús kripfimus in huius fextae 
quíeftionis imtio. E t íáné non 
aliter mihi poterunt refpon-
dere, quám vei ratione litis 
pendentis in curia romaha,vel 
tjuia- illic apud fedem apofío-
lieam per obitum, ius alte-
Wus litigantis vacauerit. Prior 
e^idem ratio nihil aliud j u -
re probat , quám patrono^, 
etiam laicos, éleélores j col-
latorés\ e ordinarios non poft 
fe lite pendente apud fedem 
'apoílolicam benéfícium eon-
ferre , autad id prsfentare, 
veleligere.textus optimus i n 
diéío capitulo primo, & íecim 
do, vi lite pendente . & in d i -
fía elementina prima codem 
titulo fecunda parte . nec ta^ 
mc ex hoc íequitur induei per 
ea iura rerera^tíonem aliqul 
fu romo Pontifici: tamctfí poP 
fet ipíé hanc referuationem,^-
cut & aIias,noua le^e lata con 
ftituere,& inducere. Q u o á 
cuidenter conftat in dióla clér* 
mentina prima,vbi probttur, 
mortuo altero litigantejííue 
fuerit pofleíTorj fine petitor, 
eaufam éife ád finé vfque pro* 
fequendám,vt tándem fenteft 
tía lata pro iure mortui, eolia-
tio pertineat ad Fapam , fí 
mors i l l i contigerit in curial 
alioqui ad ordínariura, fiex-; 
tra curiam mortem obierit, 
Ergo manifcftum fit, ratio-
ne litis pendentis in curia 
non induei aliquanj referua-
fionem. Cúm mortuo l i t i -
gante altero extra curiam, 
caufa fit ad finem víque exa-
minanda,vt epiftopus ordt-
nariusconferat beneficium ún 
lud : fi pro iure defundi con-
tra fuperftité fuerit pronuncia 
tum, Poftenor autem ratio tüc 
obtmet, cúm alter ex litiga¡|-
Frad.C9uar.Rub. I ij 
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tifcx prajiudicaret ordinario, 
íí interim loco deíunéii aliunx 
fubfíitueret,& fiibroga-xtificu 
t i apertifsimé illa conftitmb 
exponit, dum in vltima parte 
admonct, pofl'e nihilominús 
Papam,ÍI ipfe velit3hoc prseiu-
dicium ordinario irrogare, & 
eius colíationem impediré. In 
his vero bcnefeijs, qu^ perti, 
nent ad ius patronatus laico-
rum,vel clericorumjetiá tnor-
tuo altero litigante, vellui ce 
dente : caufse & controuerfi^ 
diffinitio expedandaeft om-
ninó ad effedumvt fi pronun 
ciatum fuerit ad defunétti be-
neficia pertinuifl*e,vel ad ncu-
trum3tunc fíat praeíéntatioad 
beneficium illud per patronos 
vt omninóvacás.gLiníignis & 
illíe ab ómnibus probata in di 
¿lo cap.ij.vt lite pendentelik 
vj.verb.finita.Quod &tcx.ille 
probat & deducitur ex diíla 
clemen.j.eod.titu.vnde pende 
te lite inter prxfcntatos non 
currit patronis tempus ad pr̂  
ícnrandú.atque ita inibi gloíT. 
pra;citata íatis in fpecie áifiint 
re videtur:& poft cam Ioáne$ 
Andr.colpen.Cardunoppo. 
poíl 9.qu.rft.in cap.iij. de mrc 
patronat.Idem íoannes And. 
in cap.cúm vos. de offic. ordi. 
Ca;(ar Lambertinus in trafta. 
de iure patronat.ij.Iibr.ij.par-
te quíefiio. j.artic. p.num.i^& 
num. 14. quorum opiniovera 
eñ,8c Muitatiponrsimum ac-
cedit. 
tibusjcui ex euentu litis appa-
ret ius c6petijííé,mortuus fue 
rit in ciuia:& ideó h^c reíérua 
tío inducitur ex cap.j. de prx-
bend.invj. quód in beneHcijs 
fpeíflantibus ad ius patrona-
tus laicorum non obtiñetrque 
admodumhocin capite pro-
. bauimus.Igitur apparet pen-
dente lite inter dúos praífen-
tatos á patronis difeordibus, íí 
uc fecuta fuerit inftitutio, íi-
ue nonñurc ordinano,autiure 
. referuationis alicuius,cúm hgc 
non aíficiat beneficia iüris pa-
tronatus laicorum, non poiTe 
íummum pontificen^niíí ex-
preísim. iuri patronatus laico-
rum deroget, mortuo colliti-
gante tertium quendam fub-
rogare.Quod íi dixeris,in hoc 
, cafu íianc derogationem iuris 
patronatuslaicorum efle om-
. niño admittedam, etiam fine 
metione iuris patronatus lai-
corum:quia laici patroni pen-
dente lite in romana curia i n -
ter prseíentatos no habent ius 
pra,ícntandi:&ideó illis pr^iu 
dicium non íít. profedó íaci-
lis eíl reíponfio ex d id . cíeme. 
).vt lite pendente, qua cóftat, 
pendente lite in romana curia 
: mortuo altero litigante non 
. pofíe beneficium interim con 
ierri/ed expedandum efle l i -
. tis euentumrvt fi pro mortuo 
lata fuerit feníentia5&is extra 
curiam obierit,fiat collatio ab 
ordinario.Ergo romanus pó-
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£ejit.^Ex his ergo deducitur, 
collationem benéficij apud cu 
riatn romanam litigiofi mor- . 
xao moque lirigatorc,vel fixb-
jogationem altero mormo, á 
fummo ponrifice fadam abo-
que vllatrientione inris pacro 
natuslaicorum,ad quos id per 
tlnebatjminime valere: atque 
idcójVt collatio, vel fubroga-
tio valida íit,ncceflariam fore 
derogationem expreífam iuris 
purohatus laicorum.Quf qui 
¿"ni derogatioapud Hifpanos 
admitti non íblet: vt no femel 
admonuimtisridcircó bac in re 
oportet diligentiísirne cauere, 
atope expenderé ne vlla fraus 
fíat. Nam fummus eccleíise 
pótifex bifee de rebus conful-
tusnon permktet ita pafsim 
patronorum laicorum iura tol 
li,&qu5doq; prorfus abrogari. 
rSeptimó qusritur de bene-
ficias pertinentibus ad ius pa-
tronatos , & prxfentationem 
alicuiusfraternitatislaicorum 
qui folent caufa pietatis collc-
giaqusedatn conftituere, quse 
5 nos Hifpani cofradías appel'a-
mus, de quibus ipíe tradaui 
qiiíííioncm quandamincap. 
offici|.n«mer.u.de teftament, 
Nam & horum laicorum ius 
patrón atus •eccleíiafticmn cíTc 
& cenferi,quoties fratemitas, 
ftu coilegium adb^ret alicui 
eccleíia!,a qua nomen accipit, 
& tituliim:vt Fraternitas fan-
^iPetri:& fandi Michaelisin 
vrbe Toletana probare cona-
tur Cíeíar Lambertinus de i u -
rc patronat.iibr.j.quaíft.j. arti. 
lo . num.iiij . idem ante ipfum 
tenuerat Hicronymus Paulus 
in prad.cancell.folio mihi 4 1 . 
veril inlcauía mea maioriceníi. 
qui loquitur in ípeciede iure 
patronarus competenti laicis 
magiftris fabricaálicuius cc-
cleíÍ2e.Egovero cenfeo,hoc ius 
patronatus,& ei íimile no efle 
«ccleííafticum , fed laicorum. 
Nam etiam íi hoc collegium 
cania pietatis coníbtutumad-
bíercat5& íít affixum alicui ec-
clclíx:ipíí tamc,ex quibus col 
lcgium,&vniueríitas confiar, 
& ad quorum voces, ac fuffra-
gia prxfentatio fit, laici funt 
omnino,8f ad banc vniuerlita 
tem laicorum prpícntatioper-
tinet,non ad eccleíiamjncc ad 
aliquam eceleííafiieam dígni-
ta tern. Si c fanéaliquot alijs ra-
tionibus adduftis bac opinio-
nem veram eflecenfet Fclin. 
in traéla.quandoliterse apofto 
1i.limitatioaii).& Rochus Cur 
tius de iure patronalus.verb. 
ius. quseflio.vij. i i j . acceflbriaí 
numcr.i7.vndcomnia,qu^c5 
«eniuntiuripatronatus laico 
rumerunt plañe applicandá 
& aptanda huic iuri patrona-
tus competenti fraternitatj-
bus laicorum,etiam fí bsec col 
legia adhxreant alicui fpeciali 
cecleííse. Atque ideó apud H i -
ípanos non admittuntur dero 
Praft.Couar.Rub. I iij 
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gationesjqüse fiunt in pr^iudi 
t i u m prsfentationis j^ua; ad 
fiaec collegia pertinente 
^fOdauóadeajadem íoa t fo 
*ierfiam aka ííiboritur dubita-
tio, An vhi apud íedem apofto 
licam fWcrit fada permu tatio 
l)encficiorum,&eiuscauía fe-
cuta íít collario á romano pó 
tifice obteta fine coníenfu pa-
^ íroni lakijp oísit patro nn s lai-
cus tonqueri tatione huius ta 
cit^vci expreíí | derogationis? 
Qua in qu^fti5epoííet cxami 
nari diffjcilis illa difputátío, 
<ju a fplet expedí, A n permuta 
jtio abíque dSíenfii patroni fa-
á:a,vel eo non vocato,fit nulla 
ipíbiure,vclco contradicente 
per fententiarh refeindenda? 
Quara equidem qu^ílionem 
rradauére Freáeí-i.«trafí:a.de 
jrerum pcrmüt.qüsftio. 30. & 
állíc ^ápus in additionib.Pa-
normita.in cap.cum diledus. 
de iure patronal idemin c. fi-
gnificatüm.de ptaeben. Imola 
in cap.vk.co'I.S.de rcrum per-
mut .Fel in . inccá Bertol. col. 
f.de re iudi.idcm in c» qiioniá. 
.col.iiij.in prin.vt lite noncon-
tefta.Rorain nouis.507.Ioan. 
Andrx.&Francusin cvno.de 
rerum permut.jn vj.. A bb. col. 
iiij.&: Felinas íiimic.t^c.cdm 
accefsiflent.de éóftitu. Decius 
conC.ztA.. íoannes Lupinüs in 
jrubr.de donat.mter virum & 
vxo.^.?.i.col.ii> Doffii.conf.p. 
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fiL^Ioannes StaphiL de lite-
ris gratis &iufct. folio ¡6. co-
lum.ij.Kochus Gurti. in trad. 
de iurc patrona.verb.Honori-
ficum.quaeft.iij.omnium latif. 
fimé Cxíar Lambertinusde iu 
re patrona.ij.libr. parte ).q.vj4 
art.v j> Paaor.in qu^ft.^.niime. 
vij. verC Itern apertiús. Pecrus 
RebufFusin p^axi beneííciorú 
iij.párte fignaturs vierb.&iuri 
|>atrQnatus.numer* 4Q»&ín c. 
de permutatione» 4unier.2i. 
Nos tame eam inodó m.iflatn 
facimusJciim folum fit hoc in 
loco agendum dederogatio-
ne3qus fit iuri patronatuslaj-
corum.O mnes eíeniin coniie-
niunt in hoc,quodvbi permu 
tatio fuerit fada fine conrenfu 
patroni laici j vel ecclefiaftici; 
vel ipfo jure 9 vel ppr featentiá 
rcfcindendíi eft, fi patronus in 
tra tempus datum ad príefen-
tandum iufiam contradicendi 
caufam expofuerit» iuñitia ve-
ro buius cauf-e ad hunc effe-
ítum ex eo tantum conftat, 
quod pfirmutatio non ftierk 
fada propter vrgentem eccle-
fi£ vtilitateni.. Hsecfiquidem 
iuftificat permutationem abf-
que patroni cpnfenru faáam; 
quod íí kxe víilitas máxima 
egclefia? deficiat,non erií íms 
permutaíionem fadam í'bfq: 
-patroni coníenfu non é k in 
ecclefi^dAmmimjneque « ĉ  
nullum ecelefif pr|iudicium 
immiaste; qma .euidens vty-
ía's ad 
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tjsai hoc exigitur ipfius qui-
áem ecclefise, íküti latt- dedu-
cjt£Xpluribus authoribus La 
bertinus in did.artic.vj.riume. 
jo.& nutner. 3 S.vbi maiorem 
vtilitatem cxigit ad hoc,vbi ec 
clefíababeat patronos laicos, 
quám vbi patroni íínt ecclefía 
jfici.Cui diftinftioni non ad-
modú refragabor,nec ita firi-
flecaufe neceísitatem,aut v t i -
litatem exigam; modo ilíud 
coriftet, non áliter lianc per-
¡nutationem inuitis,& contra 
dicentibus patronis validam 
fore,quam fi ca fada íít in ec-
clefe magnam vtilitatem. id 
ctenim videntur Dodor.con-
ctáérejprsfertim Panormita-
nusin diáto cap.cúm dileélus. 
Cardinal.in clement.vnic.qu^ 
ffio.iiij.de rerum permu tatio. 
feidemin rep.cap.qusíütum. 
de remm permut.quxílio. 3<í, 
& 57. Aegidius Bellamera de-
CÍÍ10.181.& alij pleríquc ex mo 
d6 citatis, quorum opinio ex 
eo potifsimé admitti debet, 
quod & multi conftanter aílé 
uerauerintjpermutationem fa 
ftam abíq; patronorú confen-
fu nullá elle ipfo iure & id i n -
difdnéiéjatqueindiffiníté pro-
bant Calderi. confi. i j - de rerú 
permutatio. Aegidius á Bella-
mera decifion. 179. &Paulus 
de Citadmis in trada. de iure 
patronat.vj.part.articu.9.que-




tiareceptum íít ex áuthori ta-
te Rotse & Frederic.permuta-
tionem fadam abfqüe coníen 
fu Patroni ecelefiaftici, vel lai-
cinon eílc nuílam ipib iure, 
ícd per rentcntiam poíl'e reícin 
di,patrono ex iufta caufa con-
tradicéte intra tempus datura 
ad prasíentandum, fecundum 
Rochum Curtium in did . ver 
bo Honoriíícum. qiui'ÍHon.iij. 
&: Felin. in trada. quando íi-
teraí apoftoliese nocéant pa-
tron.ampliatione ^.quo iri lo-
Co minús diligenter aíTeucrat, 
ex bac opimone cómuni poA 
íe dedüci,quód valeat permu 
tatio beneíicij inris patrona-
> tus laicorum fada romani 
Pontificis authoritate, etjam 
íi Hulla fíat mentio ipfius i n -
ris patronatus laicorum, nec 
fpecialis derogatio. Nam per-
mutatio benefícij iuris patro-
natüs laicorum fadá in cu-
ria romana fummi Pontifi-
cis authoritate,non pr^miC-
ía mentione inris patronatus 
laicorum eft nullaipíb iure in 
cafibus, quibus apud epilco-
pum,& ordinarium eíl'et nul-
l a : & deiñde per fententiam 
erit refeindenda, quoties fo-
ret iudicis íententia infringen 
da, fi fada fuiíTet apud ordi-
narium inferiorem: quemad-
medum iure probatur, & ex-
plicar optime Cxíar Lamber-
Prad.Ccuar.Rub. i iiij 
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finus de iure patronat.i'. 
part.q.ix.arti.xii & Francifcus' 
tauinus in trac.de poteft.cap. 
íede vacantc.ii.q.ii.q. principa 
li.verfic.addeetiam quód non 
valet idem protat Lapus alle-
gat.9^.nu.iiij.fcribens,permu-
tationem benefici) iuris patro 
mtuslaicorum faílamin cu-
ria abfquc exprefla mcntione, 
& derog-atione iuris patrona-
tus nonvalere,& eíTe lurrepd-
tiam atque ka pronunciatum 
fuiíTe á Gregorio x'i.á quó nu-
q'uam potuit quidam Cardina 
lis obtinere,qucd ek caufa per 
mutationisfieret derogatioiu 
ripatronatuslaicorú. Hisde-
nique pnrmiísis, quod attinct 
ad bencíícia,quíE pertinent ad 
ius patronatus regium , expe-
ditiísimum eftin his Hiípania 
rum regnis, non admitti per-
mu tationem, ctia authoritate 
ílunmi i'oriiicis faftam, etia fi 
in ípecie dcrogctur iuri patro-
natus regio,niíí Regis confen-
íus huic derogationi, ac per̂ -
mutationiacceíTerit.Idem pra 
fíici exedií to regio, & c5fue-
tticiine reípondebunt in alijs 
beneficiis pertínentibus ad ius 
patronatus iaicorum quorun-
cunque m his cafibus, quibus 
non potefl- permutatio fíeri eis 
contradicétibus,& ideó vel íít 
nulla,vel per ftntctiam rcfcin-
deuda. Nam derogatio,qu.í in 
hoc caíufit iuri patronatus lai 
coruni5minimé admittitur: né 
fíat pmudicium prarfentatío-
n i , quse patxonis iure cópetit, 
8c facilimc tolleretur per va-
riaste frequentes permutatio 
Bes abfque eorú corifenfu aüo 
qui permittendas.Sicfane Ca-
tolusMolinxas in regul.can. 
¿ella.de infirmis.nume^t.fcri-
bit apud Galios non admitti 
has permutationcs,qu£ fiunt, 
etiam authoritate apoñolica 
de beneficijs pertinentibus ad 
ias patronatus laicorú.-tametíi 
multa ipfe Carolus bacin qux 
fíióne addiderit,qu3e vera iure 
no ííint,nec tuta quidemxúm 
nimisderogent fummi Ponti-
fícis poteflati.Vnde cautifsimé 
funt examinanda , <[ÜX modo 
ad buius quseílionis examen, 
Si deciííoné adduxímus:fiqui-
dem ex his íatis conftat,quan-
do neceíTariaíitderogatioiu-
ris patronatus laicorú ad eorú 
cóníénrum,alioqui necelTariú, 
omninó excludendum: & aft 
íít admittenda in his Hifpa-
niarum regnis. Quod fi poft 
feiériam buius permutationis 
patronus laicusintra tempus 
datum á iure ad prsefentandíí, 
non contradixerit, receptum 
eft frequentifsimo dodorum 
iudicio, permutationem vali-
dam fieri. Patrono autem con-
tradicente, an pofsit ipfe pra;-
lentare, vel clericuS) qui ex 
cauía permutationis renuncia 
ucrat beneficip, ih id benefi-
cmm vcMít i . t f í tk^mhtnf -
ñus de 
1 
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uSJe íure patronatus.Iibr.ij. 
parte j.qü^ffio v^articu.vi. nu 
êr,49. poft Domini. in capí, 
perno deinceps. de eledionib. 
¡jyj.colurn.iiit. Eadem ratio-
tjonenon admittuntur apud 
Hifpanos permutationcs,quaj 
(Dnt ab bis, qui obrinent ca-
tonicatus & prebendas illas 
cathedralium eccleííarum qu^ 
n literis romanorum pontiíí-
flim,&Tridentini concilij dc-
crcto,magiftris, aut dodori-
tus facram thcologiá; aut ius 
pontificium profitétibus per 
eltflionem /íint conferendíe. 
Nam etiam íí authoritate ro-
mani potificis permutatio fíat 
fopplicatio ad pórifícem 'pro-
ponitur,& íuperfedetur exccu 
tiomlireramm apoftolicarum 
propter publicam, & euiden-
temvtilitatcm. MC fané permu 
«dones iftsr minime admit-
tunturih beneficÍ!S,qu^ patri 
wonialiá dicuntur in diopcefi-
l)iisPálentina,Burgéfi,& Cal-
lagurritana. quod expreísim 
Regio Caroli Caefaris ediélo 
cautum fuit anno M.D.xlvii). 
íNonó ad eadem regia edi-
)̂8c derogationem iuris pa-
¡ronatuslaicorumillud palátn 
pminct,quód nec per fimpli-
««irefignation^ncc item i l -
«Rijquíin fauorem alterius 
Mej&pr^uia conditionc fít, 
«mittéda eft,nec iure admit-
"deb'et collatio benefici] iu -
115 patronatus laicorum abo-
que eorundem con/éníu, qué» 
admodum,Yátis iure conftat, 
& adnotauit Deci.conííl. 224. 
colum.ií.poft Innocen.in cap. 
vltím.de renunciatio. Abb. i n 
cap. fignificatum.de prxbend. 
vbi Imol.colíí. j . idem A bb.in 
cap. de multa, column. iiij . de 





plicis renunciationis fíat abf. 
que patroni laici confénfu per 
fummum pontifícem benefi-
cij collatio cum fpeciali dero-
gatione iuris patronatns lai-
corum, prxmifla fupplicatio-
ne ad pontifícem, qúerela de-
ferturad regia pretoria, & i l -
líc litcrarum apofíolicarum 
executioni fuperíédetur: fíue 
fít ius patronatus regiüm,fiur 
alicuius laici priuati. Etidem 
fít in beneficijs patrimoniali-
bus,& canonicatibtís,qu« per 
eledionem funt, thcologiamj 
& ius pontificium profitenti-
bus coñferendi. Alioqui facili-
me prasfentationibus patrono 
rum laicoru, & veteribus pon 
tifícum decretis,ac quarun-
dam dioeceíum circa beneficia 
patjrimonialia priuilegiis, & 
aequifíimis confuetudinibus 
fíeret prsiudicium. 
^[Decimó.pneter ea,qu^ iam 
explicuimus, fuboritur& de 
penfionibus quajftio. Etenim 
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fx beneficio iuris patronatus 
laicorum peníío iure conftitui 
poteft á fummo pontífice, abf 
jo que ipfius patroni coníeníü: 
quia per hancpenííonis confti 
tutioné nulla laefio datur, neo 
contingit patrono quo ad ius 
preíéntationisrvtexprefsim tra 
dit in hac quseftione.Petr.Rc-
buíFus in praxi beneficiorum 
in IÍ).parte íígnatur^,verb. & 
iuri patronatus.num.iS.Sc 48. 
latiús Hieronymus Gigas in 
tradat. dê  penfionibus. quae-
íli.ij.cuius rationes in hoc ten 
dunt,vt conftet, poflé confti-
tui penfionem ex beneficio iu 
ris patronatus laicorú abfque 
patroni confenfu in ómnibus 
cafíbus,quibus ex alijs benefi-
cijs iure conftitui poteft.Sed & 
potiísimum adducit ipíe Hie-
ronymus Gigas textum in ca-
pitu. penultim.de iure patro-
nat.quo probatur,pofl'e refto-
rcm alicuius, cccleííse prseíen-
tare aliquem clericum abíque 
patroni coníenfujVt íacris ordi 
nibus donctur ad titulum i l -
lius beneficij: nempé ad hoc, 
quód ex redditibus percipiat 
alimenta,& fibi vidum neccA 
Íárium-Híec vero induftio mi-
nimé íufficiens cft, íí exadé c5 
ííderemus verura intelledum 
textus in di£l.cap.penul. Nam 
vbi redor beneficij abfque pa-
troni coníenfu clericum ali-
quem prasíentauerit ordinan-
dum ad titulum illius bcnefí-
cij, mortuo redore, eiufdem 
fucceflor a patrono pnefenta 
tus,& ab epifcopo inftitutus 
non tenetur ex redditibus be-
nehcij clerico á redore prs, 
mortuo pr^fentato aliquid da 
re. Eflet enim tune grauisk 
fio ipfi patrono, cui competit 
ius prasfentindi, fi ab eo ad be 
neficium vacans pradentatus 
onus hoc Tubire teneretur. Sic 
fané Panormit.colum.penulti. 
poftglor.& aliosibidem intej 
lexit text.in did.cap. pen.Cui 
equidem interpretationi & i l -
lud accedit, quód licet reñor 
ecelefía: pofsit abfque patroni 
coníenfu vicarium tempora-
lem, vel a d vitam ipfius reño-
ris conftituere.glo.in capit. ad 
haec de ofFic. vicar.& ibidoft. 
Henric. Abb. & alij in dift. ca. 
penulti. Cardin. indem. vnic. 
qu2eft.de oíííc.vica. Rochusu. 
de iure patronat.verb.honori-
íícum.q.iij.Cseíar Lambert. de 
iure patronat.lib.iij.qusEftio.v. 
articul. vij. tamen n o n poterit 
idem redor abfque confenfu 
patroni, etiá authoritate epif-
copi perpetuum vicarium ad 
ecelefis minifterium eligere: 
quemadmodum fent iuntpK 
citati dodores, & in fpeciete-
nent Cardin. in did. qusftio. 
xij.Panormit-in d i d cap.pen. 
colum.vltim. & Lambertinus 
in did.arti .vij . Ergocxhisdc-
ducitur,non efle ieuis momen 
t i ííefionem iftam, qus patro-
no infer-
jan) 
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•¡jfei-tarc^eo quód benefi 
, ad cjuod ipíe ius habet : 
..jfeivtandij efficiatur obno-. 
' ,in folutioni pcnfionis an-
•aK& ideónecefíarius efit pa 
Ijii confenfus, nec fuffkiet 
ífiorisvolimtasjVt pen í io per 
M,[cilk&t ad vitam penfio 
foluendajConfÜtua-tur fu 
odcm beneScio.D.eroga-
•jreteflitB iur i pra í ícntandi , í í 
t&us bciicfíci),ad quod pr^-
r-díjoc5petit,fuehnt d i m i -
)iiti.Vndéin hac qusf l i . t r ia , 
.¿{[uatuor crunt adnotanda. 
{PrimümjQttpd íít nececef-
mentio fpccialis iuris pa-
mnatus iaicomm i n liíeris 
p̂oftolicis , i n quibus penfio 
¡ojiáiíuituf iex re-dj-tibus bene 
icij iuris patronatus laico ru m . 
iiiod probat Hicrony . Gigas 
idiferafta.de penfion. qug-
i0.i4.quo loco íent i t , i n bis 
snliombus conftituendis ali-
tiiaaculum derogad l u r i pa-
m&m Iaicomm: ctim aíio-
Wnon eflet neceflaria m e n -
%mm ipfc Gigas i n hifce l i 
wisapoflolicis requiri t . 
([Secundó eft obferuandum, 
non admitti apud H i ípanos 
"aftitutionem pcnfionis i n 
Mciieficijs, & d í g n i r a t i b u s , 
^fertinent a.d ius patrona-
»rcgium, nifi ipfiufmec Re-
?IS confenfus acceflcrit í u m m i 
¡«tifiáis cóceísioni, & penfio-
'ls cóftitutioni.ídem &rapud 
^Uoíexada diligétia feruari 
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tr^dit ,Carol.MoIi.iñ reg. Can 
cel.de publicvrefignat.nii. z i6 . 
<[fTcrtium,quod in hacton-
trouerfia traíiari po6efl;,perri-
ñe t ad alia beneficia, qu.vcen-
ícntur, & funt iuris patrona-
tuslaicorum priuatoru. Nam 
vbi p e n f i o c o n f i i t u a t u r á fum-
mo pontífice cauCa dinmend^ 
litis,qii3í Rom^ tradabatur i n 
terdnos p r í e f e n t a t o s á patre-
nis diíbordibi^kifta videri po 
t e f t penfionis c6fiitucio,etiam 
fine cenfenfu laici fatroni: ex 
hiss-qua? dixinms íuperiúshoc 
i n capitc q.vijverfi« quartusjin 
aíijs v e r o cafibus no folet Iñm 
mus ponrifex penfíonem con-
fiitu«r«,nifi ex capfa permuta-
tionis,renunciatiO:nis, vel fimi 
lis aftus i n quibus derogatio 
n o admittitur in bis regnis H i 
f p a n i a r u m i n damnuj& I^fio-
nem iuris patronatus laicorú. 
f Quartoj Qjoties penfio i n 
titulum beneficij datur,& con 
fiiíuktir,etiam per romanum 
pontifi.c£m,ex reduibus bene-
Jícij pertinctis ad ius patrona-
tus laicorumrtunc omnia funt 
examinada & céfenda:vt ceníe 
ri>& iudicari debet ipfummet 
principale beneficiú, tám quó 
addcrogationé,quám quó ad 
alia,qus folent in qu<?fiionem. 
incidere.quod notat Hierony. 
Gigas in d.q.a^.ad fi. tex.opti. 
in d.cpen.de iure patro.Nam 
licet penfio vt frequentiísi-
mó conftituitur loco beneficij 
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i n ftipendium pauperum cleri 
corum íecundum Gomet.in re 
gul.de annali pofleíTore, quae-
S:io.xx).non fit propric benefi 
ciumttamcnvbi cóftituitur in 
titulum benefieij cú onerc ali-
cuius miniñerij ccclcfiaftici: 
tune benelícium proprié dici-
tur:& legesconíéqukur bene-




j.quibus accedit óptima gloíT. 
in clem.vlt.verb.quodcunque. 
de vita & honeít.cíer.Guius me 
minit íoann.Staphiheus de l i -
teris grat is 8c iuftit. foli. 107. 
colum.ij.& íenfit idem foli.zz. 
text.optimuSjvbi Panor.in ca. 
conquerente.de cleri.non refi-
dentib.Igitur in coníHtutione 
huius penfionis, quíe in ti tu-
lum benefieij dantur, abíque 
patronilaici confenfu, palám 
t a t é d o a r i n ^ 3 & m o m l i ^ 
abfquevliooncreconferend? 
Ideent incanonicatibuMui 
conferndebent ex veten j l 
tuto mag.ftris^ doñonbus 
Atque itapafsim receptú elt 
idquededucitur ex regio edi 
ñ o ^ u o d de patnmonialibuí 
beneficijsdecrctumfuit anno 
dominiM.D.xliij.NeCvidivn 
quam á fummo pontifice pen-
fionem ex his beneSciis con-
ftitui,niíi caufa litis dirimen-
da;,qu a; abfque vlla fraude in. 
tereledos^aut inftitutos tra-
ftabatur.Qua in re oportet di 
ligenterinquirere, & examina 
re, ne fraus vlla fíat veteribus 
huius regni priuiíegijs, anti-
quis inftitutis,& iure legitimo 
indaftis confuetudinibus. 
^[ Vndecima quíeñio ad vnio 
nes pertinet, qux quandoque 
fieri folent authoritate apofto-
lica,vel ordinaria.Nam perepi 
derogatur iur iprxfentandi : & 11 feopum vnir i n ó poteft bem 
ideó quíB vel iure eomuni vel ficium aliquod alten abfque 
coníeníl i ilíius, qui habet IUS 
conferendi, eligendi, vel pn> 
fentandÍ5Ííue fit patronus tc-
clefíafticus, fiue laicus: quem-
admodum probatur ex gloí. 
verb.redor .&ii l l íc A bb.Cardi. 
oppofí t . iy .& qu2ftion.xnii.1in 
clement.vltim.de rebus ecá¿ 
Abb.colum.i j .&al i js in capit. 
cum aecefsiflent. de conftitut. 
Socino eonfí.j.column. ij.libr. 




funt indufta eirca derogatio-
nem iuris patronatus laícorú, 
itidem erunt obferuandajáí in 
hac penfionis coníHtutione. 
^1 Qu in tó illud eft fatis expe-
ditum,quód in beneficijs patri 
monialibus nulla penfionis có 
flitutio apud Hiípanos admit 
titur: eúm ea tendat in máxi-
mum grauamen elericorum 
patrimonialium, quibus benc 
fieia illa funt íeeündum digni-
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•)¡nCon(II.i74 • colüni. vltim. 
..̂ enude mrepatronat.lib. 
''ujeft.í.arttcul.ij. qui tamen 
>turpoft alios, poíTe hanc v-
Lemfieri authoritatcfumnii 
iltifo5' raodó fíat expreíTa 
.ffldoiuns patronatus laico-
..jî uotiesper vnionem tolh-
Igruispr̂ fentancii, aut eider» 
ijogatur.Et íisec eft comniu -
îopimo, Qup íit, vt in üteris 
¡softolicis, quibus ecclefia iu -
p̂atronatus iaicorum ita vni 
ufalterí.qnód mri prsefentan-
iiderogatio fíat, eadc íint om-
¡uoobferuanda, quae iurc pon 
áao)praxi)& confu etudinetat 
pe regijs edictis obferuanda 
int,& obferuan foíent in dero 
jatronibusj qüxfiuntiun pa-
fonatus laicorimi: fie étenim 
K\ ratione furr epíion!S,aut fup 
jlicationis adfutnmunj pontiíí-
icin propon endae obuiam i r i 
pteritdamno,, & íasííoni, quse 
fatromslaicis ex vnione eccle-
íaríí̂ uo ad ius prsfentandi co 
tragerepoíTunt. 
([Duodecimó adnotandun\ 
tftdiligéternullu fieri patronis 
fasgrauame,néc vllu damníí 
Jan etiam quó ad prsfentatto-
íeni,vbi íummus eceleííae pon-
fe clefturr» epitcopum írifti-
ta-it aut confirmáuerit cutn 
fetentione benefícij alicuins 
i¡i)0£Í is obc!netJ& aüoqmpro-
liüiévacaturum erat per con» 
•ferationem iuxíá capital, cúm 
iicunftis.de elcítto.Nam, eda 
2 ^ 
fíhoc benefidum pertineatad 
ius patronatos laicorum,cú non 
düm vacauerit, poterit Papa 
etiamabfque fpeciali deroga-
tione Scexprefla mentione diíl 
pe¿ifare , vt cleéiüs illud obtí-
neat íiraaí cum epifeopatu: nec 
perhocderogatüf iuri patro-
natus laicorum.Quia patronus 
non habet prarfentandiius quó 
ad efleftiim,donec benefidum 
vacauerit. Papa veró impediat 
per dirpenfationém vácationem 
illam, & ideó nullam Isfionem 
patronisinferr,neciuri praefen-
tandi derogatnr: qüemadmodu 
probant Rota.sSr.innouis. Fe-
lin.tn tra¿t.quando Iitc.apof.no 
ceant patrón. límitatv. loann. 
Staphiía-.de hterisgrafia?,& iu -
Iht.foÜo ¡G.vevf. quartus, & v i 
timus.R.ochus Curti.verb.ho-
norifícum.4. quxfti. príncipalí. 
Cafar Lambem.de iure patro* 
nar.ij.Ub.iij.part.q.9.articuI.i9. 
& licet Aret. & quídam a!i) ab 
eis citati contrariura fcnpfcrint 
aflerentes.fianc difpenfalíonerti 
non eíTe validam, nifi exprefía 
fiat mentio luris patronatus lai-
corum; predica opinio verior 
tf^Sc magis commums: ex qua 
conftat,hanc difpenfationcm va 
hdam cfle.etiam íí generaliter 
fíat nuil a adlubita, nec adfcrí-
pta mentione iuns patronatus 
laicorum. Qnibus quidem íai-
cisnulla inhacfpecie l?íío ex 
hoc contingit,nec eorum i un 
patronatus derogatur: atque 
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ideo muka ceíTan^qu^ íunc ¡le 
derogatione inris paaonatus j 
laicorunj ahoqui ftatuta. 
f H ec vero fcnpíimus, vt fa 
CiluV, &i commodiiis, peí cipei e 
quis valeat quae ¡a hiíce contro 4 
ueríijs regij coi>íí¡iari) paísim 
in praxi haftenús obíeruaue- j 
rint,& obferuennnon quo arbi-
ti einurjvel m ratniinis execatio 6 
nein fiterarutn apoftohcarum 
impediendam fore. Hoc etením 
& cathoüca regia maieíías ani1-
mo Chriftianiüimo cxhorFety 
níulcifq«e legibus,& ediétts pr^ 7 
cauenduiH cíle omnino ccdíuir, 
pcrmTquedecrens puniendos ef 
fe f r e q i í e n t i f s i B i é conf t i tuens 
inandatorum apoftehcorá nal 8 
greílores: idéiHqüefoliicíte, ac 
düigenter apud pegja Híípania 
rüm prjetoria" piam jpfum Re« 
gis zeluni exequentes q o o t i d í e 
conamur efficererin a l í q u o t ta-
jrien caííbiis,quibus hsc reípu* 
büca e x i f t i m at,&experimeilto^, 
cognouít,niax!mé Iaedi,& muL 
torum hominum fuggeftioni-
bus,falsífque pi eobus g r a n a n ' , 
p?r fupplicationem multisno-
ramibus. obrequenuíhinani ab 
ipfo fandiísimo pontífice reme 
diutn fperantes. 
E x capite fequcnti. 
I Habens in altqmt oppidts mrifdi' 
¿Itonem: un habeat ahĉ uot tus 
in pafcuis publm rañone ipjÍM 
mnjdithonn? 
z Agrt prtuati dominm: an pojfit 
eundtm agrum pratum ejfuere, 
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& tonfltttttn? 
Quidqmd nafcHur inagroprk¿ 
to,etíam abfaue labore.Oincl,, 
fmadommtyaéipfum m m i 
pertinet. 
An Itceat prmatís magro ptopú 
noutlUre? 
Dommus agri priuait hhere ^ ¡ i 
muture tiujdé agn tuburam, 
Agn commums dudhus dmtaii. 
bui : etn-pofimt ab altera ta-
rumcolt, /) petham cultuum 
impediatur commum paftw¡ 
dkera minme cenfmmttf. 
Vicus exemptm a cimtatvan nú 




tatmujpr*JmpUo temperit tfy 
cers raleat? 
QDQ pafcuis ,&deiiire 
pa íce i id i» tám lege iu, 
ris comraunis, quám 
ra t ionc feruitutis 
eoníh tu íse . 
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p r i u a m a d n o t a í r e . o b i t e r ^ 
&p^rertimlí.x.var.refol.c.i7. 
n .n .&mreg.pof leü .áere .^ 
C A P V T x x x v i r . 
gjl multa addi poíTent^ux-
¿aalliocin capue adijcere con 
p i : vtfaciliás traftatus ifte 
¡¡jiure pafcendi examinari va-
|eat;no ignarus quá latépateat 
¡¡jcderedírputatio. Illud fané 
.rj cícteris e ñ obferuandum,^) 
Jominus alicuius ciuitatis.ville, 
fd caftri habens in hís loas iu -
tifiliftionem cíuilem, ctiam& 
(ríminalemjnulJfi habet ex hoc 
¡uredotnimumin pafcinspubli 
¿sillius terrítorij,tnrra quod iu 
fiítóione vtitur, &vtipoteft. 
Hccetenítn Pafcua ad vnmeríi 
tatempertínent, & fub elufdem 




decurión.!, omne terntoriu.C. 
jecenííb.regia I^.tít.zS.par.j. 
Scinliacfpecietradidére opti-
aieStephanus Berírandus conf. 
jJib.3.col.ij.&|.& ídem Conf.37 
l¡t).j,& ruríiis conf./j.lib.z. nu. 
iI.exH0ft.& loann.Andr.in c. 
Éiis.cle iureiurand.Matta?. A f 
ffift.iii conftí.Neapol.rub.Sf.n. 
S.Petrus Auendamus m traéta. 
ileexcquend.mandat.c.4.nuni. 
w.tametíí dominus liabens iu-
"ffidionem poísrt vti paftuis 
fuMids vt habitator, 8c íncola 
'"'us locj.ilüic habitet/ecundu 
'̂fírandú,eo tamé numero pe-
tudutiijCjui fit arbitrio bom v i -
''moderatus iuxta territorij,& 
fiícuorú quahtaté, ita quidem, 
í^d máxime fitattcndldavi-
cinorú ahorú, & cíuiñ hac in re 
Isíio; licuti praecitati authot es 
latius explicátpoíl Albencin l . 
Imperatorcs.ÍT.de feruit. ruft i-
co.pr«d. & i n í. fi teftatrix.§. j . 
fr.íireruít.vendicct. Quis vero 
dicatur propné íncola idéBer» 
trandusdocet conf./í. hb.i . á-
Iios ad hoc adducés, & Auenda 
oius in diéi:.c.4.nu. zo.tex-opti-
mus in d.I.ií]i.& ín I.cíues. C.de 
incolis lib.ii.I.Labeo.fl'.ad mu-
nicipaü. i j . C. vbi fenator. ve!. 
claníT.!. c¿m fcim us. C.de agrí. 
& cenf.hb.u.I. nmlíen.íF. quib. 
mod.vrníru£l.amit.notat Bald; 
inl.j.col.j.fF.de ftatu homin.Fe 
Iín.m cap.quoniam.de oíFic. or 
dm,nume.3.CjcpoIainl.ij.Cde 
ver.íígnifícat.numeízi.vbi Bar. 
& aíij.Eft tamen omnmó caue-
dum,neincoIarumnonien late 
in hacíbecie adfumaturprí>pter 
prsiudicium & damnum^uod 
alioqui veris immíneret habita-
tonbus.Sed & iurifconrultusin 
cois dififinitíonem tradíc i n l . 
pupillus.^.íncoIa.fK deverb. (T-
gníff.vbi Alciatus.Dec.c5í.i8j. 
Abb.m cap.vlt.de paroch.& So' 
ciauslaíí in cóíí!.i2<M.n.co.iifj. 
Eft denique apud Hiípaniaruni 
auditoria exforeijíi vfu recc-
ptum.poíTe dominum alicuius 
cppídi ratione lurífdiftionis, 
quam iliíc liabet tot propna 
aniniahaín parcuapubíica mu-
tcre,quotpoíI\jnt dúo incolae, 
& habitatores,quibus lege, ve! 
moribus plura imraittere lice-
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bit.ad hoc veró adducunt pra-
(ftici atit^iontatem Coliedarí) 
m cap.ad qua^ftiones.de ret uní 
permut.nume.v.qui fcribit,mi-
Ütem habitantem in aIiquolo_ 
co deberé confequi ex comrnu-
nivíu ciuium duplam vtilita-
teni.I.IinDeratores.fF. de feruit. 
ruft.pr«djor.& vt vidcas.ledor 
candidcquae portenta praxis 
exprauo, ac difficili quorundá 
iudcio induxer¡r,expende obfe-
cro luníconfulti locum in di¿t. 
l.Imperatores.nihiI omninó ad 
hanc rem pertinere: vt tándem 
Colleéianus ablque vüa autho 
rítate propriam íententiam ícri 
preiit.Nam & text.in I . i j . C. de 
pafcuispublic.lib.il. id tantum 
probat,quód n)ilitibus,qui a^u 
mili tías opera dant,permittatur 
pafcuis publicis vtí ad alendes 
proprios equos militares ^ & 
quod ad hoc deputetur locus 
ex pafcuis publicis cogruus, & 
fuííiciens. Qua ratione palam 
fir,niilitibu!,etían) $&vi militan 
tibus non licuiíTe praster equos 
militares prop¡ ia pécora in pa-
ícua publica mittere,nilí&in eo 
locoíintveri habitatoref:&tunc 
eaíege,qiiac£Eteri habitatores 
vtuntur.Vnde omninó faifa eft 
^opinio Colleclarij. Sed & fíea 
veraíbrst plañe obtineref in mi 
Iitibus,qui aétu rcípub'ica: íer. 
uiunt, cuius minifteri) caufa 
plura coníequuntur milites pri.. 
«ilegíarquaE' non funt extenden 
da ad alioSjqui &íi nobiles íiui, 
VM QJVAEST. 
non tamen militare niíniftciiií 
reipublica- prsftant.-prsfernm, 
quod &polium muhi donuniu' 
& iurifdi¿tionem alicuius op.' 
pidi habei e, aui tamen nobiles 
non fint.Etideó euidentet con 
ftat.perpeiám á praftcis Col-
leftan) opintonem probatam, 
receptam. & in vfum forenfem 
deduétafuifíe. Nam quod Bal. 
feirbit in 1. precibus. C.de impu 
ber.nume.jo.& Alex.inl. Cen. 
tuno.v.col.& illíc Socin.& aiij, 
íflde vulgar. tenentes,priui¡e, 
giura datum inte mihtibus qu4 
ad teftamentaAfubftmuiones, 
etiam competetedominis oppt 
dorum , & vi biuro babenttbus 
íurifdiétionem ; vel eílfallum 
piorfus, vcl intelligendum m 
principe, aut in eo, quiiuufdi-
<3:ionem habet, ac fimul pote 
ftatem derogandi legibiis)& iu 
ri communi; queniadmoduni 
apparet ex ratione per Ba'd.tra 
d',ta;& ex l.pemC.dedonat.in. 
ter vír.& vxor.quam ipfeBald, 
adducir,atqiic íta explicat tan. 
celot.Galiaula in di^.l.fentu. 
rio. col. 9. fSed&inhoctra-
ftatu depaftuis publicisoppr. 
tune illud crit inquirendum; 
Q m d iure refpopdendum. fit 
de his,qni preprios habét agros 
&ineis dommium fpedaleffi. 
ftinétum á domimo publico, 
& vniuería!i,an eolleftis frugi-
bus,& fiuftibus poftintprobibe 
re,conciues, & aíios habuaíO' 
res,& »acoláS,ne propna anima 
líameos 
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¡iaift eos aSros "u"31^ a<í pa-
fcendum herbam illíc fuá fpó-
tenafccntcm. Et íané herbam 
¡liaffl cómunem eíTcjnec pofle 
ĵ c pafcua prohiben á priua-
¡o domino fundi poft colk-
fiesfroftas, ínterim dum agri 
vacát á íemine ac frügibus, a.C-






tbritate loan.Fabri in princr 
inftitut.de lege Fníía Canina. 
Quorum ea efí potifsima ra-
iio, quód poísit qais faceré in 
alieno fundo quod ei prodefl:,. 
& domino fundí non nocet.L 
ij.§.j.{F, de aquaplüuia arcén., 
fenfit idem R oderi. Xuares i n 
aliegat.xv.ver.item quia. I m a 
ipfe dodiísimus Auendanius 
feribit ex eadem ratíone, non 
poííequem in propri]S,acpri-
Mtisagris5& fundis prata có-
llituere : qux nos Hifpani 
tóf/ií dicimus. Citar huius-
Dpinionisauthorem etiá Mat-
tk-Afaiéi. in cóftitutionibus 
Neapolita.rubr.8f.numer.viij. 
•juitamen no tradat quxfíio-
jeinifiamjíed aliálongé ab ea 
«fterentem: nempé an domi-
iishabensinaliquot oppidis 
'wirdiaionemjpofsitíál tus,& 
P t̂aadfui commodum eíFi-
Ce[enon equidem in agris pro 
PriJsí Scinquibus dominium. 
priuatil haber, íed in agris to* 
tius territorij ciuibus, & inco-
lis quo ad vfum publicum cc-
rnünibus jquos baldws dici-
mus. A lioqui non magis hoc 
tradaref Afílift. de domino 
volente hoc faceré íüre mrifdi 
¿lionis,qüám de qüolibet p r i -
uato. Máxime quia domini ha 
bentcs iüfirdiáionem, & vaíál 
los folent cOñííanter ííbi hoc 
ius, & hañe pofeílatc aíícrere, 
incolis íúbditis conf rariú ven-
dicantibus: & aflérenfibas,ip-
ííus territorij víomquó ad pa-
fcuajnemora,arboféfque c^de 
dos commun m efieipíísmoa 
proprium domini,nifi qtió ad 
iunfdiéiioné.-qucd tradit Ber-
trandus in d.coníil.j.&conííL 
f/ . & legibus partitarum pro-
batuiv íüre denique commu-
ni multis ratiornbus pro barí 
poterit,quod in pTopríis,ac pri 
uatis agris dominas poísit co-
ftituere prata, Se dehejM, coC" 
démque agros reducere ad pjt 
ícua, omifsis alijs frudibus, 
quos ex ipíiS agris, eorúdémq; 
cultura fílebat percipere. 
f Primó, Quia hoc nullibi 
fucrit iure prohibitura.Ncc e-
nim locus aliquis adducitur á 
praecitans authotibus ad con-
traria? conclufionis probatio-
nem. Na quod f aber feribir, 
& refertur á Chaíían;ro,profe 
¿ió nihil ad ré iftam pertinct. 
Atque ideóledpré adinoneo, 
vt péíítet mature quíe ab alijs, 
Praá.Couar.R^ub. K 
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traduntur priufqua ex his ob-
feura, & dubia quxque dedu-
cat. Sit enim verum quod Fs-
bcr ádíiotauit , ñec enim mo-
do rcfelláemsopinioncm, nó 
indefequitur quidquam coh-
trá en ra reiitentiam,quam hac 
in difputatione conílituimus 
examinare.Qjiia dominus pri 
uati agri vült eius cultura pre-
termitiere, & illú reducere ad 
pafcua, & frudíí ex herbis per 
Cipiédum, tradito iure pafcedi 
annuatim in códudioné-Quo 
quidem cafu, íi vicinus eo inui 
tOy St gratis nüllo dato prctio 
herbx, quíe pecunia aíftimari 
foletjveüt animalia propiia im 
ínittere in eum agrum ad pa-
feedum: dubióproculdammí 
i'nfert domino ipíius fundi. 
Quodjauthore ipío Fabro,n5 
licet:& ideo is pro nobis eíbcú 
ex eius ratione conllet,non 
pofie vicinum mitterc propria 
animaba in agrum alienú ád 
páilum, quoties fit hasc miísio 
cum iaftura, & dáno domini, 
qui agrum pofsidctrpofíe vero 
hoc fierijCÜm nullum pr^iudi-
cium ex hoc fit agri domino. 
Vnde fi quis propriumagrum 
coiit ad fruges, & mefíes perci 
Eiendas: tune colledis frugn US) nuilum ei damnum fit, íi 
mittanturinfundum anima-
lia ad paícendum herbam na-
tura ipía illíe nafcentemjquam 
nec ipfe agri dominus venditu 
rus eft, nec yendero confueuit. 
Atque hxccft Fabtimemin 
hoc tantúm refereda3quia nul 
lum domino agri fit pmudi-
cium:& ideó vhi aliquod pné-
iudicium agri dommo fieret, 
non poflent animalia mitti ad 
pafcendüm, ex fentétia Fabri. 
^ Secundó, Quia iure córau 
ni abfq-, vilo priailegio poteft 
quishabere dominium prati, 
in quod neminilicct doraino 
inuito animalia mittcre ad pa 
ftum.l. pratum. Se ibi glofl'.ff. 
de verborum íigniticatione. 
Qua ratione dominus huius 
agri poteft herbl fake fecare; 
cíi 8c in hoe conftet illius agri 




tur,poííé priuatos iure córau-
ni habere prata, quorum her-" 
bam códudoribus venderé lí-
ceat.ídem deducitureXgkin 
dd.j.verbipriuat** Igiturher-
ba pi iuaf i agri ad eum peni-
net, qui dominium ciufdélia-
bet. ha íiquidem eft infruüu: 
atque ideó legari,vendi, & do 
nari poteritítex. & ibi omnes 
in d.l.pratünié 
fTert ia conñat íatio exeo, 
quod ius pafcendi inalienoa-
gro, & priuato adquirí poteft 
iure feruitutis per vicinos.!.j-& 
l.ij.iij .iii].& v.fF. de feruit.rtiit!. 
prxdio.I.vj.tit.^i.part.iij.foea 
tur omnes,qui de fcruitutibus 
feripíere. Ergo nemini ket 
r propaa 
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propría Fe01"3 in alierK> agro 
Lfcere:aiioqui frtiflra de ea re 
jmponeret feruitiís. Qjia qui-
¿effl argumcntanone \ tjtwr 
loanesCoraíius in I.j.ft. de fer 
nitutibus.' nu.^7. facit aá boe 
rütio lurifconfiiki in 1. Quin-
ms.ff. adlegem Aquiliam.vbi 
permitticur domino agri ex-




tínata in agro meo, mea eft, 
«rationetext.in l . qua ratio-
ne.&in l.adec.§-v^£j-^ de ac-
quiren. rerum domi.l.folií^'j* 
if.de rei vendicat. ergo nullus 
poterit e.í depaícere me inui-
to. Quam rationc exprefsim 
iradit ütephan. Bertrandus in 
conliLj.nume.vj.lib.iij. 
^Quintó, Siiureferuitutis 
poteit competeré alicuiius pa 
ícendi in agro alieño; ergo & 
pretiojac pecunia conílitui po 
teritillaferuitus.Quod nemo 
negabit, qui feruitutum mate 3 
riam »a¿kaerit:dtm'& cóué-
tione conftitui poftitferuitus 
¿atapecunia.Lquoties.in ij.íF. 
¿eíemitut. vnde non debetur 
gratis paftus ipfe: & ideo, ber-
ta vendi poteñ,.atque ité pro-
liiberi á domino fundi paftus 
inimalium, etiam fi fruítus 
pendentes non fínt. 
1[Sext6, ad rcm iftá amplias 
p̂eriendam expenderé cona-
''orrationes, qaibus authore» 
contraria! opimoms vtnntu?y 
vel vtipoíTtint^ NamíHaopi-
KÍO probatur vel es eo, quod 
pañas domino agri non no-
cfeatjVtilis vero fit pafecnti pro 
p m animaba." E t profefí© bgc 
ra t ío ceflat, quia domino agri 
volenti herbam iüfc naícente 
védere, locare,falce feGare,aut 
proprits animalibns pafeendis 
ülsefam reruare,damníi,&- pr^ 
iudicium íít,fi eo inuito berbá 
illam alter depafcere tétauerit. 
Vel eadem fententia ilabilitur 
ca ratione, quia berba, vt fru-
étus naturalis nullaindufiria, 
nec labore proueniens fit óm-
nibus vkiniscómunis,vt quí-
dam opinátur;& hsee ratio de 
ficit authoritate lurifGonfulíi 
in d.i. pratum. cftctenim pra-
tum aget ad pafcendú natura 
ipfa p3ratus,vel ad berbá falce 
fecandam oportunus: qm iure 
abfque vilo priuilegio poteít 
efíe priuatus. Ergo berba efi i l 
lius domini,cuius e& ille ager. 
Conducunt &adboG omnes 
leges probates omnes frudus 
xión tantum induílriales, & ci 
uiles, fed & naturales ad domi 
num agri pertinere, de quibus 
alias tradauimus,nempé iib.). 
varia.refo.c.iij.nu.v). & pra?ter-
ca fcqueretur ex ratione cótra 
ria,quód gládes, & abj li miles 
frudus prouenietes abíq-, vlla 
induftria bominis nó pertine-
rét ad dnm agri,cxquo proue 
niunt,& in quo nafcunt:quo¿ 
Praa.Couar.Rub. K ij 
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falfum eft ex Lvnic.fF.dc glan- • 
delegen.Sicfané nulli dubiú 
tile poterit aquam, & aquse 
fontcm fponte fuá, & «atura, 
ipía in meo agro ícaturientem 
mcam ac propriaquidem efíe. 
l.aquam.C.defcnutu.l. in con 
cedcdo.& l.fcq.fF.dc aquaplu-
uia arcend.cüm & á me con--
ílirui pofsit gratis, vel pretio ' 
íeruitus hauriendieandem a-
quam mfauorcm prxdij vici-
nÉatqu^ ka rtcn tantum con* 
ílittiitur íeruitus dudus aqux, 
fed & hatjftus.l.j.^-vlt.ff.de fer 
uitut.ruñi.príedio.í.íí prius. § . 
via pública.&.§.vIt.íF.de aqua 
pluuia árGend.í.iij.cum feq.ti-
tu.jJ.part.iq.tradit Cospola in 
traít.de feruiturib.cap.d'e fer-
uimte bauftus aqu2e .& íeque. 
quod íí fonsaquas in meo fun 
dofcaturieRsábfque mea i n -
duf!:ria3& la bore, lure fci uitu-
tisquoad baüftum aquse vici-
no darÍ5& vendipoteft; cóftat 
non eílé illans aquam commu 
nem ómnibus cmibusj&vici-
nisrquod dubió procul verum 
eft^etia ii ex aquj hauftu nul-^ 
lum ego damnum patianquia 
ipía fontis aqua m i h i , 8í alijs 
íít fufficicns.Hoc ipfum com-




part.iíj.etenim in ómnibus his 
qux abfque vilo hommum la-
bore, & induflria proueniunt. 
fenafeuntur m agris priuatíj. 
etiam dommus ipfius agri do 
minium priuatum habet,^ 
fpeciak:ergo nullus ex vicinis, 
& conciuibus poterit his vtl 
domino inuito: vnde plané có 
fequitur^pofle dominum pro, 
hibere harum rerum omniú 
communem víurn. Alioqui fe-
queretur,quod dominus agri, 
in quo natura ipía, & fponte 
nafcútur arbares ad odorcm, 
medicinam &alia multa ad« 
modumvtiles, &ea ex caufa 
magni pretij, & xfiimationis, 
non poíTetprohibere conciui-
bus earum arborum commu-
nem vílxm.Et idem reípondé-
dum foret de herbis odorift-
risjvel pretiofisjqu^ abfq-, vila 
cultura naícunturin agris prt 
uatorum.Quodequidem fal-
fum eft. His accedit quod de ia 
pidicinis in l.diuortio^|..ftvir 
in fundo.íf.íblut.mátri.l. item 
íi fundi.& in l.nouirsimum.§. 
proinde.ff.de vfufrasft. regia l . 
37.tit.ii.part.iii)'.na;ili.lapidicii 
na in meo agrojetiam nullo la 
bore inuentajmeaquidemcíl" 
nec potefl quis me inuito lapi 
des exea1, etiam fuisexpeníis 
cederé, & extrahere. Conftat 
cnim Buius agri frudus ex hac 
lapidicina:&ideóius cedendi 
lapidem vendi,ac legari pote-
rit.I.idem Ialianus.§.fi q li5^ 
cui.ff.dc lega.j.regia 1. ij.tit.?. 
part.vij.Nec refert, quodager 
priuatus ad nihil aüudvtile íít, 
quám 
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mta lapidicinarumVíum: 
«nía nihilominüs eius funt la-
«¡ílicinjej & 3 n eis dominium 
Ijbetjetiam íí .íe.deiitcs lapi-
¿cs minimc impediant áliorú 
jflidaam perccptionem .,-nec' 
¿omino fundí noccam quoad 
íulturam agri. Satis íiquidem 
£(},vt infle agri dominus con-
(|ueri pofsitjquod eoinuito ce 
¿inturLipides,& vtatur vici-
psiureccdendi lapides,quod 
ip(itárüra domino competit. 
tmxelebris in l.vcnditor 4. íí 
confet.ff.coiTj nnunia prsd ior. 
Siveró (fatmam &gmm alio-
ppinguem, & fe^ifery in 
reduxerit ad lapidicinas;,qu^d 
mdid.^.fivir-.adnotatum efl: 
bcmagis protat , poííeiqué-
piam.agm spropriut^ «jias .cul-
tura omifra,ad áierbarutn fru-
áú,&paftum -tmitare,ac rcdu-
ccrcEtideóceflat omnino ra 
tioilla,qua vtíítur qui F.abru 
fecuti funt. Sed & ip{é Faber 
fftinteiligendus,quoties do-
minus fundi non percipit fru-
&m ex herbis, nec vní t , nec 
confueuit herbam védere, nec 
falce fecare^Prxfertim hsc i n -
terpretado admitteda eft.qnia 
^ fi va-um íit me no pofle in 
'gfo meo,aut folo illud faceré 
quod mihi non prodeft,& alte 
locetrquemadmodum pro-
Mntiuraper Fabmm citata: 
^wéq^odpofsit quis me in -
uito vti rcji)ea,etiain íi ex ipfo 
v'u roihi non noceat, dubium 
cft,& fortaísis plañe f3líuni,& 
ideó nec poterit quis me inui-
to ingredi domum meam,vel 
fuhdummeum jpoflum enim 
iure prohibere.l.diuiis.Cdeíer 
uka^ruftk.prírdio.maximf.ad 
vfiim rei meíe.nec•i.ii.f.j.ff. de 
aqua pIuuia.arcend-probat Fa 
briopinionem . vt palám eíll" 
poterit ledori. Fofla etenim ií 
la erat venís & iure vetuflatis 
fundos ille tenebatur feruitu-
te,eiúíqtic dominus ad purga 
damfoffam.text.veró in.l.j.,§. 
ijdem aiunt.verf Marcellus. fE 
cod.de aq u a plu uia*arcend. ni 
hil aliud probar ,quám quód 
quis non pofsit irt fuo agro, & 
folo id agere, vel sdíSicare, 
quod íibi non prodeíl3(Sralte-
r i nocet«Conftat:igiíur es bis, 
non probari contrariam opi-
nioncm eá i-ationc, quód her-
ba natura ipla in agiis priua-
tis nata,fit ómnibus cómunis. 
^Septimó ad probatienem 
ciufdem conclufionis, quam 
haftenús probare con a t i íu-
miiSjaccedit text.in l.vltim.C. 
ad leg. Aquil.quo i n loco appa 
ret,tencn quem lege Aquilia, 
íí propria anímaliain alienum 
agrum miíerjt ad paíluin do-
mino inuito. Idem ftaturum 
eftlcgibus íuíliniani,quas ipíe 
de rebus rufiicis,&3gricoIis tu 
l i t , quáíquctradit í.onftanti-
nus Hannenopulus epitomes 
libr.vj.cí.de damno. optimus 
text. in 1. qui íeruandanim. §. 
Práft.Couar.Rub. K iij 
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T3ti.fF.de prxfcript.vcrb.Extat 
£c de paña pccoris intev íeg£S 
¿uodedm tabularum.l.i 4. 
.sfOóhmp probatur hoc ip-
fum ex locoj& argumento ab 
fpeciali per text.vbi Baid.in c. 
j.§.vlt.de pace teaend. & eius 
violat.vb.i permittkur viatori 
rcquú futim pabulare in agro 
alieno vtiqae ad refe&ioaem 
cqui ex herba. Ergo regulari-
ter id non poteft íieti domino , 
inui to , quia eius eft herba i l -
lius agriacuius doniinium ha-
bet.Sed & ípeciale iírud vjato-
liis priuilegiú tradid^re Albe-
xicus in di íalvl t im.C. ad icgé 
Aquiliam & Capola de fcrui-
t;utibus iuris pafcendi. nn. vij. 
& Muj.fie & lege Mofaica Dm 
tjEFo.eap.t^licebat ipfi viatori 
ex víneiss&/rugibus alienis ac 
cipere, vt prasíejiti necefsitati 
fubueniret.Exlegibus item l a 
fiiniani pauló antécifatis ad-
notari pocerit paragraphus t i 
tu.de furto.quifecúdus eft his 
verbiSjQui vineasj aut rhortos 
ing rediuntur tan t IÍ m,v t y.uas, 
aut frudú$ edantjindeinncs 
fumo. Adidem de difcipuíis 
domini colligentibus fpicas 
traditur Mard cap. 12. Se in c. 
djícipulos.dc caníe.crat.diíi. f. 
glo.in cap.omBes leges.j. dift. 
I m ó quod íafiinianus permir 
ííteftintelligédum etiam ex-
tra c^ammmfétmhvt liceat 
viatori comcdcre.vius invinca 
alteriusjnen tamc inde expor 
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tare;vt notat Ripa in L dant. 
ivam.íF.de daturuinfeéi, eolij, 
te.ndit & ad idem quod Plato 
ícribitlib. de legibus oCtauo. 
Quicqiiid fit iure commun¿ 
regia íege Hirpaniarum foren 
íi receptifsimum eft, & d ^ j , 
que diffiinitum,non poíie pri. 
uatosagrorum dommos abf-
que fpeciali priuilegio Reois, 
vel legitima p^nptionejpra 
tajquíe dehejai vocamuSjex eif, 
dem agris efíícerejacconftjtuc 
re^ad hoc vt herba naturali vi 
ab(que vila induftria nata,ven 
dijvel locari pofsit. eft liquide 
herba ifta ómnibus conciui-
busJ& incolis comraunis col-
leítis iam frugibus,,& frucli-
bus. Atque ideó agri priuati 
dominus non porerit vfum 
ifíum communem prohibe-
re. Hoc prpbatur ex pragmar 
ticishuius regni conftitütio-
nibus 1. 7 3. & in ea pragmá-
tica fanítionG, qua reuocatur 
A bulenfís ordinatip. fol 170. 
Nam &: in his publicis edî is 
regia authorirate prcmulga-
tis exprefsim alfcucratur, díe 
cótra huius regni legf Sj quo^ 
quis proprios íundos,& agros 
abfque Regís permifsionepra 
tajSc paícua ciuibus, &incp-
lis interdida efTiciat: quamijjs 
pofsit liberé quilibet proprios 
fundes, & agros coíercquaei 
libuerit cultiva: ka taraenvt 
frudibus colIedÍ55& agris va-
cantibus áícmincjpafcua fint 
omni-
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¡ja,quaín equidem legemul-. 
1 experimentis compertum 
(Uátis rcipublic^ conuenire, 
juftiísiinámqucjac xqmCshna. 
(He.Hiac fane íit,vt poísit agri 
priuatidominus nihilominús 
vites & oliuas in eo plantare, 
ciiam pe1" hanc plantationé 
paílus hic cómunis omnium 
conciuiutn animalibus impe-
¿iaturxu'.Ti in oÍiuetjs,&vineis 
nullo snni tempore permitti 
ppfsitxbfqtie arborum LTÍIO-
seanimaliú pafiusDquippc qui 
yitibus,& oliuis nocet, tímus 
¡fatioíiis raijo eíbquia habita 
iores, incolx 8c vicini nullnm 
kbcnt paícendi ius in agris 
piiuatorumjniÍJ pofiqua fru-
ges,& fruáus fuerint collefti, 
doñee alij feminentur. Igitur 
cotépore., qviopriuatus ager . 
pendente? habet ínii ' tus, vel 
vites, aiiárue arbores, quibus 
npcet animalium pafíus, non 
|!icet cuiquamincum agrum 
anioialia mitterc ad pafcen-
dum.Hoc cnim cft, quod clc-
ganter Cenüt Caspola de ferui-
,tii.raíb. prxd.cap.de feruity te 
iurispafccndi.nurn.zó'.quo in 
W&nbit diiiingucduro eíle 
sgwmjin quo qujs habeat ius 
paícendi feruitute,vel alio titu 
loafefolutéjab ilio agroin quo 
quishabet ius paícendi vt i n -
cob,ciuis,yel habitatbr: nem^ 
pscolledis f rug ibu3 ,&eo tem 
porejquoager á cultura vacat. 
necei nocetpaflus. Priori ent 
cafu aflerit Capola, non pcfíé 
dominum reducere ilium â -
gram ad cultiu'am,quíeimpe-
diat vilo tempore paftum, & ' 
ingreíTum animaliú ad paleen 
dum rimó tencturillum agrá 
íemperad pafcendum ¡iberu 
babere. Pofteriori vero cafu 
poteft dominas agrum i l ium 
célere, íeminare, plantare v i -
tesjác alias arbores,etiam íi pa 
ílum impediat,modo pfermk-
Wt ilium paítum eo tempere, 
quo fruftus funt c d l k d i , n e c 
damnumaliquod ager ille ad 
fruclus ferendos patiatur. 
^Subinfertur ex hiSjquód do 
minus agrijin quo vicini,& co 
habitatores ius habent pafcen 
di coiledis frudibus: licét lit^-
¿tenus cum coiuerit,& femina 
uerjt ad fruges coíligédas, vel 
ad alium fradá bis fimile: po-
terit nihilominús in codem a-
gro nouellare, vites, & oliueta 
plantarerquod Csepola fenfim 
probare videtur.Tametíí noti 
ita exprcfsim diífiniat hác du-
bitationcm. Tradit enimea-
fum,in quo feruitus iuris pafee 
di eo tépore,quo fmges coile-
funtjparticulariter eft con 
í{:ituta:&inquit,qu6d co^edis 
frudibus manet melior ager 
ad paiium: deinde pcrmittit 
plantationem vinearum,&vi-r 
t.ium,qu£ toto anno paftü otn 
njnó impediré videtur.Sic de-
ijiq; ciuitasjaut muni.cipiú,ct5 
Prad.Couar.Rub. K üij 
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Jus ágr i , etiam fi priuatos dc-
ininos habcapt, íunt collefíis 
fruftibus, ómnibus ciujbus ad 
jpaftumcomnMJjies: n&f oteft 
juré ordinario , ni(í aliud jege 
regia cautum íifeprohibere do J 
minos agrorú vites in eis plan 
tarcjacnouellarejíanietíi ha-
¿ienusngros ad fmgcs,j& his 
íimilés fruftuscoljjgendos co 
luerínr. y íd j tamen femeljrc^ 
gium decretum j.guo priuati 
agrorndomini projiib^tifunt 
xiouellarc prope iftamyrbem 
Granatenfcm in ep pago, qui 
vulgo -vega nuncupatur,Qua 
¿ e re lis pendet in hoc regio 
prartorio px cauíá,qu,ód multi 
ñon obñante regio edifto no-* 
iicllauerint. .Caufavcró huius 
prohibitionis e.a traditur,vt fit 
vberior, ac fadlior paílusani-
jnalibus, qux ad hanc vrbem 
ducú tu r pro pu blico vidu car 
nium , & deinde vt fruméti fit 
maior copia. Sicolim Doiuj-
tianuslmperatorad fuminam 
vbertatcm vini, frunjenti vero 
ínopiam cxif>ímans,nimio v i -
iiearú iludió ncgligi atua:cdi-
xi t ,nequis in Iralja noueila-
ret: vtque in prouinciis viñeta 
fucciderentur, relida vbi pluri 
muni dimidia parte, nec exe-
qui rem períéüerauit. Qu'ad-
modum memincre Suetonius 
in Domitiano , Eufebius in 
chrc nicisjPhiloftrat' in A pol-
lón i ; T i a r m vita5& Ludcuic. 
Cslius hb.antiq.ledio.xj.c.xj. 
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Sed & hoc adeó vcrüm eñ pr() 
libértate eoledipropriíí agrú, 
quód íi dominus agri haéie* 
ñus eú coluerit adírugescolli 
gendasrnunc aptem velit mu-
íate cultpram jv t ex co agro 
percipiat alium fruftuin nulU 
lége prohibitum: mutare pote 
rit agri cultum: jmp defenden 
duseftinquafi póflefsioncc» 
lendi agrú ad eos frudus colli 
gendos,quos plantare, & femi 
nare voluerit. Necpoteritad-
uerfus eum allegari,quód non 
eftinea poíTefsione: quiamu-
tat fpeciem frpóhium, & agri 
fulturam. Jift ad hoc tex.cele-
bris in c.cum in tiia.de decim. 
Vbi probajur, quod pofsidés, 
Se ra tiene poflefsipnis pr̂ feri-
bens ius percipiendi decimas 
¿x certis agrisjceníetur prsfcri 
pfille illud ius nó tantümquó 
ad fi uctus confuetos colligi,& 
percipi: íed & quó ad nouiter 
pIátatos,& íeminatos.E tenitn 
jllíc ita notant Anto.Panor.& 
alij commpniter, & Francií! 
Balbus de pra:ícripcio.ij.partc 
princip.iij.efiedu. Ecceigitur 
quód poíTeísio in vna fpecic 
fruduú jqus proceditabvni 
radice,nempé á iure decitiwn-
di^prcdeft, ac cenfeturobtine 
rijquó ad alias quafeunquefru 
duum rpecics,qu2eeodemiure 
polTunt peti,& védicari. quod 
& in prxfentiarum fatis no-
íh-am fententiam probaecum 
iuscolcridiagríí, & percipicdi 
quofeunque 
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íuofciinque fruftus ex eo,pro 
¡edatádorniniOjSriure áoxni 
,i,̂ Superefl- ergo ex his tra-
eré, quid rerpondcndum fit, 
y îduarum vrbium, vel oppi-
jorum agri funt compafcui,& 
juóad paftum communes, l i -
C(t<iuó ad iurirdi£Honem, & 
iliaííntomnino diñinfíi: A n 
(pofsit altera ex his ciuiratibus 
agros hadenus incultos cole-
I re,3C in eis nouellarc inujtis fo 
j cijs,autfanécultiiram mutare 
j in pra;iudicium, & Iseíionem 
1 inris paícendi?Qua in re pbfer 
| «anda eft diftinftio illa, quam 
! pauló ante ex mente Ca-polse 
trafiabamus. Na fiexprefsim 
£onflcí,quid prxícriptum,aut 
aílum fit iure confiitutionis 
femitutisj pafli, focictatis, vel 
alioquocunque, jllud erit ob-
fcruandum.At in 4ubio deue-
niendum eft ad conieduras: 
(¡uibus ceflantibus videtur, 
<¡uód non pofsit agrorumcul 
turapaftus communis impe-
diri.vtrcribitCaspola in dift. 
C3.deferuitute iuris pafcendi, 
ilume.z J^UIJ nihii poteft fíeri 
inprsiudicium Íeruitutis,qu3e 
¿ebetur ad pafcendum, nec fo 
cietatis,qu3e ex iure pafcendi 
ronftat.Sicuti multis authori-
í«ibitsillíc probat Capola & 
"odcrkusXuaresin hac fpc-
allegatio.ij. nos itcm idem 
'«didimus libr.j.variarum re-
'olutio.cap.xvij.nunier.io . im-
Nitur autem communisvfus 
ad quem agri i l l i fíint deftina» 
t i , per ipforum cultura. Q i ú i 
iuri conlmunionis, ac íbeieta-
tis,agri hadenús inculti, quos 
baldíos dicimus, ad paftu com-
müncm, & alios communes 
víus fuere deftinati. Qupd pía 
né ita verum eft in dubio,& i n 
his agris, qui haftenús inculti 
Jlullum priuatim dominum 
habuerje.Non enim poteft alia 
praífumijnec deduci cauía có-
muniomSj& íbcietatis,que ius 
pafcendi reftringat. Vnde ad 
pérfefíam huius quxfiionis 
difFmitionem cóíiderandi func 
aíiquot cafus, vt poísimus ex 
conjeéhiris expenderé, quam 
conditionem, & legé féruitus 
ifta,velc5mumo iuris paícen-
ái omninó habeat. Primug 
cquidem caííis propon itur i n 
agris priuatis,inquibus priua-
t i dominium hábent ípeciale: 
& i n his refpondendum erit, 
pofie dominum eos colere ve» 
tcrÍ5vel nouo cultu^tiam fi pa 
flus communis ex hóc impe-
diatur. Quia in his agris priua 
torum, & qui ad dominium 
particulare alicuius pertinent: 
communio ipfis vniuerfitati-
bus,&oppidis competens quo 
ad ius paifcendi,eft intelligen-
da colleéiis fruélibus ita qui-
dcm,yt non impediatur ipíb-» 
rum agrorú cultura: nifí aliud 
ex vfu, lege, vel pafto confti-
teri t . quemadmodum pauló 
ante notauimus. Secundó po-
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tcft contingcrc,quódvicus qui 
dam eximitur a ciuitate quo 
ad iurirdiótionem intra l imi-
tes quofda fpeciatim deíigna-
tos:& tándem contendit,vtÍ£ 
pifsiméin hoc regio prxtorio 
fuit diftuiitUjadhucpolVexem 
ptionem mancre inter ipfam 
7 ciuitatcra, & vicum commu-
nionem quó ad pafcua5&aIios 
communes vfusjin hocfané ca 
<b:cúm ifta communio fit illa, 
quce ante exem ptionem ade-
rat, vt fubíatis fru¿iibus pei-
miííus eíTet ómnibus commu-
jiis paftuSjCtiam in agris príua 
torum; profcíió poterit quili-
bet ciuitatis Íncola agros colc-
re,& in cis nouellare,vcterém-
que cultum omnino mutare: 
quemadmodum poreratante 
exemptionem prxdiflá, quod 
palám probatur ex príemiíla 
diflméhone. VLxc vero conelu 
Go}qn3c proponitjvicum exem 
ptum áciuitate retiñere adhuc 
poft exemptionem commu-
nionem quo ad pall:usj& alios 
communes víiis: probari íblct 
autlioritatc Barto. qui in Lho-
ftes.col.ij.fEde captiu. non fc-̂  
melfatetur, vieanos & Íncolas 
y ici exempti quo ad iuridifciio 
nem, manprc quo ad priuile-
giaj&omniaaliaeiues roma-
nosrideftciues illius ciujtatisj 
á qua fuere exempti, 8c eius le-
gibus communibus fubditos 
efle quó ad commoda,& priui 
legia.notat optimé Paulus Ca 
ñreníis in conf.joy.Iib.ij.ideiti 
& quó ad ftatuta ciuitatis, 
alias leges in vniuerfum pro-
bare conatur Curt.íunior con 
ril.io.numer.u. quotiesita vi-
cus ^eximitur, quód non adij-
ciatur alteri ciuitati, nec con-
fíituaturfub proteftione orin 
cipis eximentis.Sic denique vi 
íiim eíl Curtió po í l Alex.con-
fii. ip.lib.ij.numer.v.quüdetn 
ícribit.Sed hanc opinionem ip 
íe admitterem quó ad confue-
tudines 6c priuilegia: non ta-
men quó ad ftatuta ciuitatis» 
q u x v i m h a b e n t á iurirdiftio-
ne ipfius vrbis, á qua caftrum 
fuit,&eñcxemptum. argum. 
c.ij.de confii.lib.vj.ex quo con 
ftat, ftatuta vim accipere á iu-
rifdidione ftatuentiunt-Prafer 
t im hoc obtinet quandó ca-
ftrum exemptum á ciuita-
te adijeitur coronx" regise, & 
ipíí Regi quó ad iurifdidio-
nem, quam ftatim iple prin-
ceps tradit ipfimet vniuerfita-
t i caftri exeinpti, quó ad pri-
mam inftantiara, feu primam 
caufarum cognitioné. Quod 
in fpecie notat Curtí. lunior 
ex ratione tradita per Ale-
xandrum: licet caftrum) vel 
vicus exemptus non adijeia-
tur alteri ciuitati. Sed & Pau 
lus Caftreníis in díCio con-
fílio 507. coíumn.vltim.fcifDit 
caftrum ifiud exemptum ácj-
uítate, non retiñere priuilegu 
i l laj&iura ciuitatisjqu^non 
potelt 
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^eftctcrccrc, & quitas non 
{oteñ vti abíque ptseiudido 
¡Hiustwiwtisj á qua íuk cxeni 
cuius onera nó fu bit, 
Lmadmodum antea fiibirc 
jplebat.Exemplum huiccon-
ciulíoni aptat ipte Paulus in of 
j¡uis,Sanagiftra:tibus,q uoru ¡n 
éi&io percinet ad .ciuátaíern, 
C0micatün33& terntorium: vel 
fuat adtorum muñera eligen 
¿idues, & incolíe cmitatis, ac 
¡tfritorij.Q'Uod equidc excm-
p^n ipíe admitto, quia h^p 
ofiicia pcríinent advTum iu^-
nflidionís.& á funt omnino 
iccefloria: atque ita cúm vky;5 
lítexemptusá ciuitate quó ad 
iflriftli¿l:ionem5non eft admit^-
tcnáas ad communioaem ma 
^ílíatuuia,nec ad eledionem 
coriim>á quibus eft iurifdúíiio 
txeríeijda. fed qup ad commu 
nem víúm pafcuon^qui non 
poteíl competeré caftro abf-
(¡ue prejudicio ciuitatis,vidca-
rás aa ík admittenda ratio 
h ú Caftrenfis5& an lit ex ea 
füróda pcübatioaducffus opi 
sioücm lu^enus reccptam. 
«íPrimuip e.nim vbi excm-
ptio caftri fit motu propiio 
Fmcipis, non ad pctitioneni 
ifímímet caftrj:vt vel princeps 
retineat, vel alicui nobi-
itt iunfdidionem: opinor, 
obftantc ratione PauliCa 
^enfisveram efle opinioncm, 
liiam praxis admiímvt adhuc 
reraaneat communio ínter ca 
ftnim, & ciuitatem quó ad v -
fum paícuorum, alioíque coni 
muñes, ac públicos víus. Ete-
nim cañrú iftud habcbat boc 
ius priuíquám exinveretu^nec 
eo iuílc priuari potuit ablquc 
confeníu. Idcircócum ab i n i -
tiovicus excmptus nó conícn 
feritexcmptioni, nec eam pe-
tierjt:n6 eft vila rationc dicen 
dum exemptioné amifillc ius 
paícendi,quod crat í ibi,& aiij* 
eiufdem ciuitatis oppidis com. 
inune. Ná ^ i hocius^icetq-uo, 
ad adininiftrationem ad cmi-
tatis decuriones pertinuerit: 
ta men quóad c6modú,víum, 
& vtilitatcm veré pertinet ad. 
ciuitatcm5&omnes eius vicos 
titulo vniiLerfalis dominij. l . in 
tantúm.§'Vnj.ueríítatis,íf.dc r© 
rum diuiíí. Nec hijic opinioní 
quidquam oberit, quód inco-
Ix oppidi exempti nó fubeant 
onera ciuitatis, quse fubirc te-
nentur ipfius ciucs. Nam one-
ra, qu;? ratione communium 
pafcuorú fubirc ciucs, &incolg 
tenentjjr, etiam caftri, & oppi 
di exempti habitatores íubi-
re tenebuntur: cjetcr?» vero mi 
nimejcúm üla indicátur,& irn 
mincant emibus ratione alia-
rum rerú,qpibus caftri exem-
pti íncola; non vtumur', Ec 
prxtereá incolje oppjdiexépti 
onera illa rubeunt,& ad ea te-
nentiir,qus ratióe ipííus oppi 
di & rerum illíe exiftentium 
•iurc íhbeunda funt, & habita-
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toribus incumbant: a cjuibus 
ciuitatis incols omninó l iheú 
dubio procul ccnfenfun a u » 
& óncra totius territori) pro 
parte congruam ínter jpfám 
vrbem,& vicum exemptíi íínt 
plañe diuiía,nec ex ipfa exem-
ptione «lamnú vllum quóad 
«ñera publica ciuitas patiatur? 
^fSecundójinaior eíl 4ub}ta-
tio,quotiesiprum cafirum pc-
t i t á Rege exemptionem quo 
ád iuriOidioné: & ea ííbi con 
céditur vel gratis, vel pecunia: 
& ádhuc , licf t res fit dubia, 
probarem ipfe pradicam opi-
Jiionem cxeo,,C[uod princeps 
tantum exemerit yicum á iu -
rifdiftionemon ácommunio-
ne pafcuorum. quod princeps 
faceré potefí;: cúm eius fit iu -
rifdiélio. E t .jdeo manct ad-
huc communjo pafcuorum in 
tcrvicum5& ciuitatem:quem-
admodum & ante exemptio-
nemaderats^erat invfu.Hfc 
vero communio etjam eft v t i -
lis ciuitati: quia pofl'unt incó-
lae ciuitatis vií paícédi iurein-r 
tra agros, & limites agrorum 
ipfius caftrí, vej vici exempfi. 
Vndé ficutvjcus exéptus quó 
ád iunfdidionem, non poflet 
impediré habitatores,& ínco-
las ciuitatijjquinvterentur paf 
cuis ipííus caftri exempti: ita 
nec ciuitas poteft impediré Ín-
colas caftri,ne vtantur paícuis 
cómmnnibus ipfius ciuitatis. 
Igitur quoties communio paC-
cuorum oriturab hoccapíte; 
quia dúo caftra eranc din, fuii 
eadem vrbe, & eius bmitibus: 
vel quia caílr.j,& ciuitas crant 
c l im vnita: & íle quoties com-
munio pafpuorum & ius paf, 
eendi comoctitcoljeais fmQi 
bus,&fublatis frugíbusrlicct 
omninó priuátisdomjnis agro 
rum f ofdé agros coleen etiam 
hadenus incultosj&itein po-
üellare in eifdem. Hax autem 
veraíiintin his ag'^quido-
minuin priuacum habét: nam 
in communibusj&publicisius 
pafcendi abfoluté cópetit óm-
nibus incolis,& habitatoribus 
territorir: & ideó non poterit 
hoc ius vlla cultura inipediri 
abíque coníenfii eorú, quj jure 
i l lovti poírunt.S,ed &an prin-
ceps pofsit hos agros públicos, 
& communes donare,'» el ven-
dere,modó non vacat exami-
naremec id pertinct ad noftrá 
inftitutum,. 
cTer t ió príncipaliter accide 
repotefi.vquod conjtnunitas, 
yelfocietas agrorum fit inter 
duas vrbes, vel vicos quo ad 
proprietatem ipíorú agrorum 
non tantú quó ad jus pafcen-
di: & tune non poteft altera ci 
uitas abíque alterius confenfu 
¿olere agros illoscomunes,nec 
in eis nouellarc, necillisvtiad 
alium vfum, quámilluffljquo 
haftenús vfá fuerit.Ille fiquide 
vfus ceníetur cómmuni vtriüf 
que populi confenfu permiflus 
r r inillis 
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jiilüsagris vtriquepopulopu 
|,¡icis,& communibus, etia quó 
jd proprietateui: atque ideo 
JPÍ al¡cer his agris vtitur impc-
¿tprfffertiin per plantanoneni 
limi vruin,ad[ quem fuere agrí 
cominuncs deíhnati. Maximé 
(¡¡eojquód qui ex foci)s plantat 
agrura, eo infolidúm vtitur , & 
perdpic eius vtilitatem^impedit 
(juefocium eodem vü quo ad 
paftunj, & IUS pafcendi: quod 
cftconrra legerafocietatis: ar. 






fruñuniagrum communem co 
¡ere.fi nolit alter éa cultura v t i , 
modo non fíat íocietati pra;iu-
dicium:camet(icircá hoc ííerí 
foleant peculiares ínter vicos, 
{ccmitates coniienriones,ac fta 
tuta: autdenique vlus horum 
ágromm communium qmbuf-
¿amlegibusac moribus rece-
ptisdiftinguatur.Nam &in hac 
ípecieper me propoíita.iuris r i 
gorplaródi<^at,n:hilpolTe fíe-
nimnto focio m ¡«líonem, 5c 
prtiudicium communis, & íb-
íietatis, qua; competít quó ad 
pííbm.cjui fommunis efí.&ef-
íedebet qua'ibeí pirte anm: cú 
agri videantur ad vfum pafeen 
Ajaliáíque íimiles vtilítaces iu_ 
re commumoms hactenús de-
ftioati. 
IF Q^arto efl- & in hac con-
trouerfia confiderandunijquód 
poteft dan comunio ínter duas 
vi bes,vel dúos vicos ad pafcen 
dum m certo agro ad eu vlum 
ab antiquo deftinato ita quidé, 
vtis agerprati commums no_ 
nienhabeat, & fuent ha&enús 
dehefa nuncupatus. In hac fane 
fpecie diibió procul refponden 
dum eft.ciuitatcm liabeuie hu-
ius agri dommimnJ& proprieta 
tcm non poíTeilIum colere,nec 
arare nec feminare, abíqtie con 
fenfu ilhus ciuitatis,quíe illícha 
betcommunionem quóadpa-
fcendum titulo feruitutis, alió-
uequocunque. Impeditur ete-
nim per hanc agri culturam pa 
ftusipi'e communis. Et príEtc-
reá ex nomine, ac deílinatione 
agri ius paft endi competit v t n 
que ciuuatt abfolut&,non aute 
íub ea Ümitatione^quíE paftum 
permitot colleáiis írugibus & 
eo teporequo vacat ager k cuí 
tura quod cft máxime notandú 
f Quinto exceptis hiíle caí í -
bus indubio vbr nullus cft io-
• «us conieiftutis, fed lit q u s f t í o 
iftadiffiniendaabfquevllo pi e 
fumptioms adminiculo , ipíe 
arbitror non pofle agrum com 
muncm quó ad paftu,profcindi 
nec coli noua cuirurajiiec vitiú 
plan:atione:cum per hoc impe-
diatur ius pafcrndi, quodimpC 
diri non poteft^ex his, qua; tra-
dir Cárpela in d.ca.de feruuute 
iuiís púlcedi.raaximénu. z í . & 
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aS.quo in loco explicat,qm<i a, nem í am noftanda ea, CJUÍ ípfj. 
gendum íit,lt ager lúe conrmu- fenpñ in rega.pttcattUHUerer 
ms plantaras faerft. Quod íí in gu.iur in vj.ij.releét.part.j. $ 
hocagro conrmum ad p-aftnm nu.8. atque omnínó eatobfer* 
nousIJatn^i fuei-ir,veí fuennt uandum,qijodinhisregnisde' 
plántate olius.-aut demqnein cifumextat lege.acpramagma 
preiudicítim wcis pafeéds ager ticaTaníiiotie juSc hjJit.j.Ü^ 
lítad culturara reda< t̂Ks: pote- ordinat, 
ritiusBfamanti>,& colétisaeru *> „ r 
de feníi ea pr^criptione, |uK E x GaPltC & < [ ™ n t i . 
8 ahoqmsureordmarioefíomm , ^deuímiffumfami^yelazmk 
nó fbfficiens Jta fanc fi planta^ ni ^un^ytproximims j 
tío fit contra vniuerfTtaícmver^ mttanttfr-.an Proxmmte¿ 
t i cce f fa r i tTm, & fufficiens remw torh ^ yel yiümipoffj^ 
pas quadragmtaannoríU.oní- tteferatur? 
nes.C.depr^fcripJongítempo. 2 prater vtrlnq; cohnftwan puji 
trígin-t. v d qtíadrag.a™.!.7.ti. raturin tnre acmfctndK&ex 
ií?.part.5,cum alijsq«fe ipfe ¡S - puptllari /uLftimwnet 
uüs tradidi m reg.poffáOor. de 3 -Expmditur tex.m l. eüm ita.$.i» 
reg.iuir.in(r.i.part.$.2.!iumc.9. fidcnomijjo.ff. d e l e g ó -
Necobcrír,quud eadem regia 4 fratn»prtmertucaaadmit 
lexprohibet prarfcripnoné con tature»patrHeadfiéumtruf 
tra víTÍa-eríitatem m rebus ad fum familia rehÚum? & mM 
rempublicá pertinétibas : qura mell.glo.tn dta.^mfiekm. 
illud obtinee in vía publica, & mtflo. 
hisíoas.quaj fpeciaüterfumcó j Infuicepom defcmdtntmm trg* 
Viruta ad liberum oranium lio ip^afcendeñtes-.anfilmrefM 
mmum víum, eamdémquc ne- fentet patriiperfenam,® me-
ceírariumrvtviapnb!ica,pratu: mslscam admmaturyttimil 
ítem ad areampublicam,paila tra fronepotes? 
pubücum nomine lioc ípecialí 6 Vrimogtmturx. tm deferturomm 
de(igmtum:nempe:deheJa,oexi no ¡tepotipatrúo exíkjo:'&M 
¿o. Ahud vero eft refpondendá regia Taurt lex traditur. 
in h s agris,qüi & fí communes 7 Jüepos ettam ¿tate miwrprxfemr 
fint aheuius vniucríitatisrnon mprmogemt, mamatu f* 
tamenfuntad ahquem ípeciale trm&tate mamt. ' 
vfum, 5c publicuni,ac liberum, 8 Neptif in maioratií patm ei'""* 
conftitutijqugrmadmodum eíc_ pwferendaefi. 
ganterdocet KodericusXua 9 filius/ecundogenhimortHo primt 
res allegat-v ad cuius diíiiníüio rerntoabj^mliberis prifirw 
'fatrú 
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^itrutfilio tertíogenito yltimi 
fO0OTÜ> 
, filias iti fnaioratibus patrerrt re~ 
jfgfentat & ideo mpos patrua 
yriferttir,etíam ft omnino agei-
(urde fuccededo tráfuerfalthits. 
üqos pmfertur patrm in maiora 
uhm-,ttiam j i fofi ptimogenitu 
exprefím vocatusfurnt fttun-
¿ogenitus. 
InteliettiH Uüm aum^jf-ie condi» 
(y de monjlra. 
tyia mphitmfis,^ ÍUÍ patraña 
W,m adminant reprafentatio 
nemifl-am, vt filius locupatrit 
pmortuiobtcneat cum patruo 
ythteum excludat? 
JQuo ordinc agnatio, 
vel familia íit admittéda 
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V A M V I S te-
fl:atoresJ& l i i , qui 
agnatiouisfamiiíe 
nominírque genti 
íitij caufa, maiora 
•us&pnniogenía inftituerede 
creucnm:inultis eifJcque cau. 
üfsimis claufulis víantur^quo vi 
'"víquá tepore ínter eonl pó-
teos de ea re minimé concro-
toti pofsit:i(l turne negotij vel 
"lorbo granati, vel pericorum 
coníiliodeít¡tuti,auttandepra: 
i'mia feftinatione impcditi. Se 
humana indicia non omoi 
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bus futuris cafibus cófulere vsu 
lent.non ira caute poflunt ex-
|)edíre,qmn fuper primogeitío-
rum eorundem fucceftione no 
raro mille patear locus quaftio 
nibus,& Iris freqnentifsmié nia-> 
xima ex parte diffícilibus. Idcir 
có praeter alia multa, qua? hac 
ín re ab alijs haftenús fuere ad-
notata, & pafiim adnotari foléc 
interpretar! conabor, pro publt 
ca inris vtriufque profeíTorum 
vtilítatc, lunfconfulti reípon-
fum in I. chm íta legatur.^an fi-
deicommiíro.fF.de Iegat.ij.is e-
tenim ita fcnbit.In íídeicommif 
fo,quod familia? rehnquitur, hí 
ad petirionem cius admito poíl 
funt,qui nominati runt,aut poíl 
eos omnes extinítos, qui co 
nomine fuerinteo tepore, quo 
tcftatormoreretur,&qui ex bis 
primo gradu procrean funtrnifí 
fpecialiter defun^us ad vlterio» 
res voluntatem fuam extende* 
nt. H^c Modeftínus ex lesio-
ne Pandeftarum Fíorentinarií, 
& Gregori) Haloandri. Nan» 
vulgarislefíio habet loco: pri-
mo gradu:jpximo gradu: quoá 
non admodum refcrt.Maior eft 
adhuiusloci interpretationem 
dubitatio, & praéticis vtilior; 
quia fâ pé tra&atur de primo-
geníjs, aut fideícommiísis ita 6 
mihar.agnaüoni, vel genti reli-
¿tis, vt primó quídam nominati 
i vocenmr,& bis extinétis proxi 
mior agnatus, aut de fami-
lia. Quaeritur etenim, an cen-
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featur vocatus proximior vlti-
mi pofleíTons, & nominati, an 
Í>roxínnor ipíemet teftaton?Et ané videtur hac de re texr.ele-
gansindiól.I.cúaiita kgatur. 
^.in fideicommiíro.dum lunfco 
fultus refpondet. Et qm ex his 
primo gradu. Nam hinc proba 
tur,vocaturn cenferi ad fideico 
ihiflum proximiorem ipfigra. 
uato,& víttmo pofleíTon, ¡icét 
átalíusproximior teftatori,veI 
tnaioratusinftitutori.Atqueíta 
eius loci authontate hanc opi-
monem primus omnium palatn 
aflcucrauit veram effs Bartho» 
Soci.in I.íi cognat1s.nu.40.ft.de 
reb.dub.idem in 1. heredes mei. 
$.cúin ita.col.á.fF.ad Trebel.& 
iden» Soci.in conf.yj.lib^. nu. 
14.& vcrí.85.col.(í.ver.aliquan 
do,& quarto.& coníí.43. col. i . 
Iib.iij.& coní.yí.nume.31 lib. 4. 
& conf.z49.Iib.2.col.ij.ver.cir-
ca ecundamdiffieultatem.Cor 
neus conf.zt.Iib.2. colu.3. idcm 
Corne.conf.í^.lib.j.column. é". 
CurtJunior con.izy. numer.4i 
Antom.Rubeus confí.jíí.&^z» 
Se confíl. 38. omnium latilsniie 
Soci.Iumor conC. i2<f. l ib.j . vbi 
fcribit^hanc opinionem commu 
nem cíTcndem fatetar eam fe-
cutus Ludo. Gozadinus confíl. 
4.nume. ji.qui & num.17. ean-
dera tradiderat.Hmc opimoni 
fuffragatur,vt quibufdam pla-
cet,text.in cap.j de natura íuc-
cef.Feud.vbmixta communcm 
intelleétum m Feudi fuccefsio-
ne confideratur pot fona vltínii 
poíleíioris.nñ pami emíde tt». 
di authons, quó ad proxunita^ 
tem.Sed ille tex.procedum feu 
do hereditario : non autemin 
éo feudo, quod hsreditarmn} 
non eftrín qüo primus eius au. 
thor,á quo ius oritur,attenden-
dus eft.tex.in cap.j.g. vlutu. de 
fucceíT. fí-atrum, vel de gradib. 
facceír.& ibi BaId.idemBaId.ín 
cap j.co'.j.&iüíc Laudenlísco. 
ij.de eo qui fibi,& íuis hitcdib. 
tradunthancdiftinftione Cal. 
den.conf.ij.tit,de íeudis. Ange-
lus conf no.Cardt.cóCu^.Ru 
beus coníí.S^.ad finem. Andî . 
Tuaquellusdevcroque retra-
ftu.lib.i.J.ii.glo.ptimanu.is), 
qui hac in concrouerfia, & opi-
mone per Socinum, & fcqua-
ces probata non audet certatn 
fententiam eligere. Scd&pro 
Socini opinione adduciturlen 
tentia Bartoli in!. re coniunfti. 
coí.penuIt.veríí.Tertioquaro. 
íF.delegat.iij.vbi examinatqu? 
ftionem quandam Dim & eius 
opinionenbqua aíreuerat,repu 
diante vno ex fratnbus hwdi 
tatem patrisjad eius partera ad 
mittendos elíefi-atres vtnnqtie 
coniúftos, & prjpferendos elle 
fratribus non ita coniunáís.-tan 
demadeiusintdleétum fcribit 
Bartol. hanc opinionem fall'am 
eíTe in fubftitutione vulgari, & 
in uire accrefcedi,&dcindéquo 
ties fucceditur teftaton: quiain 
hifce caíibus omnes admittun-
iur:quippe 
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juriquippé qui pari gradu, & 
uexueidem reftatori coniun-
jinturiveram autem cíle opi-
nioné Dini vbr agatur de fub-
jiitatione pupillan,ex qua fue 
[cditurpupillo exteílamento 
natris, non autem patri tefta-
¡ori. Etenim tune pnrfercdus 
tftfratervtrinque coniunéiüs» 
Priorem autem Bar. opinione 
contra Dinü tenenr,& íequú-
taridem Bart.ímoIa,ÁIexan. 
Areti.íaíbn5& omnesin I .Lu-
ciiis£de vuíga.Alberi.in rep. 
nib.ff.e.tit.q.xvj.Bar.q.v. A n -
jiSalice. & Romanos in l.in 
teftatnento.C. de teíía.milita.-
tex,optimus in Lvnjc.§.ijsau 
tem.C.decadu.tol.idem adno-
tarunt Dec.confilio 304.1 oan. 
Crottusind.I. re coniun¿íi.ad 
ín.ruperq.Barto.quorum opi 
nio communis eft, vt fátentur 
eamfequuti Alexan.coni1l.30. 
tl).ij.col.ij.lrnola in c. Rainu-
tiiis.de teííamen. in materia re 
tiprocífubfíitutionis.Ripa in 
<U.Lucius.col.ylti, Aymon Sa 
"ilii coníií^?. Curtius iunior 
conlí.zf.coLj. vbi diligenter ex 
pendit text.in I.vlti.ff'.ad Tre-
belpro huius probationc con 
duíionis: quá & Come, tradit 
fflconfii.248.Ii.ij. & hsec mihi 
«detur verior opinio : íicec 
fflaltis rationibus conetur eá 
JJenere Ludouicus Villa!5ga 
ĵCpanus in d.t. re coniunaí , 
w.íj.r Políeriorem vero Bar. 
opinionemjqux admudtfcn-
tentiam D i n i i n ítíbflítutione 
pupiikrij á pleriíque video rc-
cepfam fuííre.Nam & eam ft-
quanrur Bart..Soci.in d.L íi c6 
gnátis.nu.38.ver.qu:irta cóelti. 
íiío.& Curtius lünior in d- cofi 
fil.rif.numcr.iij.quibus fufFrá-
gamr, qtíod notant Bald.ij.nii> 
rabil. & ibi Faulus in Lvíti.C. 
de verborum fígnífícat. Sed & 
laíon in d.t.Lucíüs.non audet 
diícedere á Bartolo propter 
eius magnara autlioritatem^ 
Imo & A m o n í u s Rubeus in L 
GaHus.f.quídam reéíe.col.xw 
fKde libens & poftfm. íicét dtt 
bíter de ópiníone Bartoír, aíTe 
r i t tamen ipíam efle tenédaÁ 
& non íeméí, íed teraflcuerát 
communem efíé. Veru Frari-
eiícüs Aretínus in d.l. Luciüs. 
& illic Rípa coIum.vlti.ioam 
Crottus ind idJ . re coníundi^ 
colum.)!. Aymonind.confiL 
4?.Jianc políeriorem Baríoii 
féntentíam improbañtcxífti« 
mantesjCtiam m fubfíitutione 
pupiliari admittendos efíé a á 
íucéeísioné pupiili omnes fra --
tres non tantúm vtrmquc con 
í t ídos .Qupd procedit propter 
volúntate ipfius patns téftan-
ús , qua; coñíideranda eft, noil 
voluntas pupillí pr^íumpta.t. 
Papiníanus.§. íed nec impabií 
ris.fFde inofficitefiamen.tdeiTi 
in ípecie tenent Bald. cenfília 
4.2 4 .U .V.& Anto. R übeus- con 
fiI.í2^.coLvin.qui fcribitjlianc 
epinionem communem eíle'», 
Pra í tCouar .Rub. h 
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Idem Anton. .Rubeusind.§. 
quídam rede.fol.x.col.j.mini-
ine dubius huicopinioni Are-
^iniaccedit contra Bart.quem 
aliquot. rationibus c.xpugnat. 
j^x quibus ipfe cpinur,nQn íh 
tis diligenter communcm ccn 
Jeri opinioncm Bartoli.Sed & 
duabus rationibus non redé 
adducitur Bar. opinioad inte} 
ledum lurirconfulti in d.f i ín 
íidcicómiiTo. Primójquia eius 
opmio faifa videtur. Secundój 
quia ctiam íí vera eflet, agitur 
illic de pupillari fubíJjtutiQne, 
ex qua fucceditur pupillo,non 
teftarori.í deirco proSocini fen 
tf nÚÁ íblet adduci alia & ter-
tiai ratio,quíe ita quidem con-
cjpiendaeft, iníideicommjíio 
familix,vcl agnationi nomine 
cpllediuo rebdo , fucccfsio cx 
prarfumpta teftatoris volíítate 
lecundum iuscómune, Sceius 
regulas deducía, obféiuada eft 
eo modoj quo inter coprelicn 
fósTub nomine coUcdiuoab 
j^rcílatoiure íéruari,& admit 
t i debet.qucmadmodum pro-
bat text. celebris in d.Lvltí.C. 
de verb.iígninca.c-uius autbori 
tate fere omnes vtútur, qui So 
cinum fecuti funt. & prstereá 
ífaulus Pari.laté c0niil.5c.ccn-
fi'1.3cí.& coníil.37. & fcq.lib.ij. 
íénfére Barto.nume.iiij. Auge. 
3rr)ol.Ciima.& Paulus Caílrc. 
per tex.ibi in d.l.hxrcdcs rúá. 
§. cúmira. vnde par eíl:, quod 
ad fidei.commilTum poft vi t i -
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mum pofieflorem admhtatur 
qui eidem proximioreftj& ea 
ex cauíli luccclíor á íege cóíli-
tuitur ipíí ab inteñato decedé 
t i : licct is non íit proximior ex 
omnib' agnatis tefiatori. H ĉ 
tamen ratio non omnino con 
uineit: quia & fi fit feruandus 
medus füccefsionis ab intefta-
to iure communi conflitutus: 
poterit quifpiam dicere, hanc 
íucceísionem ab inteílato ccn 
fendam efle, & cófiderandam 
refpedu teílaíorisjcuifuccedi-
tur ex Hdeicommiflana.i.cohg 
redi.§.cúm tilis.fF. de vulgari. 
& ideóadmittenduserit pro 
ximior ipíí teftatori, non pro-
xiraior vltimo poíTefibri. Hcc 
denique id ipfum eft5qiiodma 
nifcftt confiar in d.l.vlti.C.dc 
verborum íignificat. iuxtáea, 
qujB ibi notantura PauloCa-
ítreníi,&: á. Decio coníil.j.ctc-
nim ipíc libcntifiimcdeduxe-
rim ab eiuídem decilíonis rc-
íponíb 5 feruandum eñe in his 
íideicommifsis ordinem áiure 
datú fucceísioni ab inteftato: 
rcípcdu tamen ipíius teftatc-
ris,non refpedu grauati.Quia 
íí íucceditur primo refiatorijil 
lius pcríbna cft coníidcranda, 
& fuccefsio erit fecundumillá 
deferenda.-quanüis & huicra-
tioni quidarn conenturfatisfa 
cercea quidem ratione, QBOa 
& íí fuccefsio detur,& defera-
tur ex ordine, acyoluntaíej& 
infiitutióe primi tefiatons ad 
ipíius paU'i-
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•Mi p á t r i m o u i u m : quod i n 
íí.cúm fílix.prebatunnó ta* 
pal jta proprié ipfi tefíatori 
fucceditur, íícuti vlcimo poffcf 
fon & grauatojcui immeciiaté 
jjürogatio ñt & í iuced i tu r ve 
¿Huie tamcn rf fpcní ioni vo 
¡untas obuiat p r i m i te í la tor í s , 
ûaip obíeruare í e ñ e m u r o m -
ninóiSí hxc potius prox imior i 
Cbiagnatu, quá'm r c m o t í c r i 
fáragatur, etia fi v l t imo poA 
feíori fo projcmiior hic agna-
tusjqui a pr imo teftatori re-
Biotioreft.Dcindc quia tex.in 
A§. in fiddcommifíe.addvid-
tiirpro Sqcini í en tcn t i a í& ce-
faufcxpreíi'üs:oportet,expen-
deré; quid illíe íurirGonfuItBS 
jflponderit.Nam m¡hi potius 
fiobat lurifconíultus opmio -
Bcm comrariam : t an tú abeft, 
rteidem adfripuletür.Sitjuidé 
iíc .reli&o fidcicomiílb f ami -
kprimo admit tuntur n o m i -
nad cxprefsim á tefiatore, qui 
pauati fur.t, & poft eos o m -
xsextindos, non admi t tun -
tiir proximiores his grauatis, 
^ uominaus: fed p rox imio -
tesipfi wftaeori: v t ib idem có 
iQt.ígitüf apparet, lur i fcon-
1 Wtumnó admitiere commu-
Km witcrpretationem , i m ó 
í wiitrariam probare* N o n ob-
% ( juodi l l jcdickur : Se qui 
mis primo gradu. eft etenim 
Wueitendum, ne quem deci-
Plat !urifconfuítilocus. M o r -
^fnim te í la tore nominati 
X X V I I 1. as-tíf 
a d m i t t u n t u r , & h i sómnibus 
ex t i né t i s : qu i temporemor t i s 
teftatoris crant de nomine, & 
familia mü teftatori proximio ' 
res. Ecce q n ó d tune prox imio 
res teftatori, & n o n p r o x i m i o 
res grauato 5 .admit tunt i i f» 
Deindc poft hos inqui t í u r i A 
cófulíusjqui c i íiis p r imo gra^ 
, d u , ex bis íci i icer , p roximio* 
nbus t-efiatori, n o n ipíis no-» 
mina t i s : fee tUíduminte l le f tá 
gíofliibi verb. & q.ui.in v l t ima 
eins in íerpre ta t icne ,qu£e rna-* 
gis communi ter recepta vide-
t u r , & verior eft. H i vero p ro-
ximiores funt te f ta tor i : q u i á 
íí fecundo loco admiísi eranC 
proxnniorcs te f ía to r i : bis de-
Scíent ibus & extindis , q t á 
p r i m u m gradum obt inet etia 
r e í p e d u j l ío rum ^iam funt te-
ftatori proxirhioresv P r o x i -
mio r etenim gradus teftatori 
admi í fas fuit .• 8c eo deficiente 
fubintrat í equens gradus . Se 
pi imus poft p rox imiorcm, vel 
í ecundus ab il ló reípeélu tefta 
tons . É r g o deficiente grada 
proximiore , & p r i m o , fecuin-
dus gfadus fub in t r a t , &: eft 
p r o x i m i o r i p f i tcftatori .Fit igi 
tur ex bis mant fef tum, fcm« 
per attendi perfonam teftat®-
n s : n ó aatem ipfius v l t i m i poA-
feílbris,Yeí grauati.Sic fane ad-
uerfus opinionem Soein^Cor* 
. nei , & al iorum con t r a r iú pro-
bare conantur l a f iñ con í i . 2 i | . 
l i b r o i). & confi l io 159.libr.iiii» 
P raá .Couar .B^ub . L íj 
P K A* C T I C A R V M CO'AE ST. 
Decí.coñíil.?4f.coKvlti. Toan. 
Crottus in L filiusfamiliás. 
cíiui.fbí-penultim. ver i q úarto 
qa£ritu.t.fF,de íéga.j.& ihi Fer 
dinadus Loazesnu.j4j.8fRi-
pa nu. 3 i.ide Jlipa in l.Lüéius. 
fF.de vuígarí col. vlti . magis in 
ípecie ide in í.ex fado.in prin-
cip.nu.vj.ff.ad Trebelf. Anto. 
Rubeus coníl i2(í. idem Ru-
beus conf. 38.coIum. vlti. licet 
illíc aíleueret.no eífe receden-
dum in confolendosautiudicá 
do ab opinionéSodní.c|uá Se 
ipíe Rubeus rurfus reprobat 
in dici:.l.Galius.§. quidam re-
fte.fól.9xaí.iiij.vcrf.íextaj& vt 
timaconcluíío. Quoin loco 
propoStis duabus conclufioni 
biis:quary m prior falíá eft, no 
fatis rtcV' videtur intellexiííe 
lurircorifultum in d.§. in íidei 
cominiflb.iicét eandem diftin 
dionem rcpetat i n confil. 82. 
coLvlti. Prior enim cfl fecun-
dum cum cocluíío.Quóties te 
ftatorfideicornmiílum Ti t io , 
& Petroípccialiter nominatis. 
ac familia reliquerit: proxi-
miorcs ip^is nominatis admit-
tcndi funt,ac prxferencii ipíís 
proximioribus primo teftato-
r>:atque in hac fpecie loquitur 
lurifconfukus in d. §. in fidti-
commiflb.vt ipfeceníet.quod 
falfifsimüm eít ex ipfius iünp-
conililti verbis & contextií. 
' 'Secunda conclufio, Vbi refta-
tor familia nullis nominatis 
'•fidcicommiírum reliquerk/uc 
cefsio ita eft obferuanda, vt 
proxiraiores ipíT tcftatori pr^. 
ferátur proximioribus ip(¡ gra 
uato,& vítimopoíleflori. Heo 
vero banc v Itimam conclufio-
nem veram efle opinorjetiatn 
in primo cafu aduerfus Socin. 
Corne.&aliosrniíi ex volunta 
te teííatoris vcl expreílájvd ta 
cita cóírarram deductvaíeat. 
Eft etenim máxime obferuan 
dúm in vltimis voíuntatibus, 
quid tefíator ipíe voluerit,prf 
fertim in hac quseííione adno-
tandaerit, acmentitenendi 
dedíio,& re'ponfo lurifcóful 
t i in I.cüin amis.fF.de codit. & 
demonfira.(Sr in í.generalitef. 
§.cum autem.G.de infl:itut.& 
fubftitu.N'am ex ea poterit ob 
tinere frequenter opimo Soci 
nirquam alioqui falíam: effe cé 
íeo extra caííim ibi á iurifcon-
fulto,& Criare decirum:acruf 
fus in l.cum acutiísimivC. de fi 
deicom. Nam & contra Soci-
num optimé conducit quod 
Barr.feribic.in í.peto4.fatre. 
i n princip.fF.de lega.ii.&inli 
cognatis.colvIt.fF.de reUáub. 
vcdí.quserohic dicitur,quoá 
legaüit.aíFeaerás.m dabto cen 
ícn á teftatoré vocante agna-
tos póíl aíiqué nominatúj vo-
cates fuiíFc potiüs agnaiosrf-
ííufmct tcftatons,quá:niilflis 
gt auati, & nominad.. Ex hit 
poterit perpendi ventas glo-in 
díd. ^ mfideicómiflb.qu?>n 
4 verb.proximo.aílent, m W"-
comra 
C A P V T X X ^ V I I I . 
(dtnmiíTo relido familia Tub 
jomine collcñiuo, fflios fia 
¡(ispramortuiadmitti íímul 
tiiinfratribus,eifHémque pa-
tniis.Quam íéntenm fequun 
¡urifodem Imola.Paul.Caftr. 




plurcs alihquorú cliliPeter tne 
pinitAndr.Tiraquel.in traél. 
(ieprimogen1is.q.4->.-nu .184. 
& feq.tnaximé nu.tSS. vbi mi. 
iSo-caniiem npinionem fcqui 
tiir,q'uam aíTemnfmagis com 
muñe efle Alexa.conf.^..<.libr. 
iij.nu.T3.8f illíc Carol. Molin. 
iaadditio.Ludoui.Goradinus 
c0niliiij.nu.5t. Anto. Rubeus 
ind.^.quidá reéte. fol. 10. col. 
iii.eandem opinione feraandá 
{íeinpraxi fcribit Corne.m 
ii.vlti.i& áquiorem efle profi 
teturAngdusde Periglisind. 






^icómiflum yocare agnatos, 
Salios de familia eoordinc 
feédendi, qití á lege datus 
wj&confiítutus ab intcílato. 
Sed aiure fiísus fratris admitti 
^fimuí cuín patmoad fuc-
Ceísioríem,& h^rcditatcra pa-
tmi iftteaati'autb.ccfiante. C. 
Ile%it.hpedib.l.j.titu.i3.par 
ti.vj.l.viij. Tauti.ergo concluí 
fio gí.vera eftcú id,qiiod pr.T-
mifimus probetur in d. 1. vlt i . 
C.dc verb.fignifica.Sed bf c ra 
tío tantum obtinet i n cafibul, 
quibus iure communi, & iegc 
niius fratris admittitur fimul 
cll patruis,& fubintrat locum 
patris.ynde Ülis caííbn? excc-
ptis no eOet admittenda, etia 
i n fideicommifibopinio glof. 
in d.§.in fideicommifib. Sic fa 
ne cóclufionem ab eadem gl. 
deduéíiam reprobant Báld. & 
Cuma.ibi Dcci.conni.Sc conf. 
ziy.íafon & Dcci.in l.fi auise. 
€ol.i5t, C.de fucceíT. edidddem 
Deci.in íi^nu.T 4 . C.de fectind. 
nupt .Alexan.conf. xo^xmm* 
lib.ij.&confi.iiij.íiu.io.Iib.iiij. 
idem c0nr.u9.nu.iiij.lib.,-. A11 
gel. A reti.in.§.aVm fiíius. íníl. 
tie hfrcáitat.tju¿ ab inteft.d^-
ferun.colum.i.Curti.ítmior.ia 
traft.de Fcüd.ij.parte,col. pe-
nul.idem latiüsin conHzz. nu. 
plerique alij nominatim 
ab Aíidrsea Tiraquello citati 
in d.qu£ftio.4o.nu.i8r.Anto. 
Rubeus conf. 3 & Tafon ín-
ter ciufdem Rubci rerponfa. 
col.3/.rurrus ipfc Rubeus con 
fil.38.&ibidem ílatim loanes 
Crottus conn59.& illíc Caro-
lus Ruinus confil. 40 . Paulus 
Pariíí.confi.3Q.num.(?r.& coa 
fil 
. j;7.nu.7o.RuríusideiTi con 
ííl.3,9.& coinfil.40.nu j j . l i b r . 
i j . Cumanus confil. io¿. quo-
rum opinio communis efí, vt 
Prad.Couai-.Rub. L iíj 
P R A C T I C A R 
í a c e n t u r lafon i n d. conf. 27. 
í i u .y loa ia .CFot tus in d i£ t con 
lil.39.11u. i i i ) . Pauius Parifi. i n 
jdiá .conf.37vnu.74.Deci .c-on-
i i! . j .col .penul .Curt i . runior i n 
l i i j .hu .n .G.de ' fuccc .ed ié i .vb i 
Deci .nivvj , .& conC 4cS.co;l. i j . 
r inqu i t jRomx in p r í e t o a o R o 
fecundutn hanc o p i n i o n é 
i u d i c a m m fujfle.. f Hmc o p i -
n i o n i aduerfus conciufionem 
á gio. dedtuítara accedif inris 
.duilis r egu la^us probat , re-
gulariter filium quoad fucceC-
í i o n e m non reprcefenrare pa-
í r i s perfonaiE Í nifí v b i agitur 
de fuccersione afcendenaum. 
j§.cúm filius.lnftitu.de fucceC 
qu^abántef ta-defeivaut de fue 
jcefsione pa t ru i . § . rd iq iu im. i n 
.auth.de hajredit.q LI£ ab inteft. 
j n d i f t a u t b e n . c c f l a » t e j n alijs 
f iquidem cafibus manet ius 
íus i l l iEfumrfecudum quod fi-
lius n o n í u b i n t r a t iocú patris. 
,§.fi plurGs4aftit.de legit.agna 
io.fuccefi'.notant B a r t o i n au-
í h e n . poft fratres. C. de ftiis & 
legi t i .h íeredib .Angel , i n d. § . 
r e l iquum. Hxc t a m e » rat io 
í i o n o n i m n o füfíiciens eftad 
impugnat ionem gio . in d .§ . in 
J i d e i c o m m i f l b . i m ó eius o p i -
í i io ía l tcm erit yera^quoiics fi-
deicommifiara íií reíiftuto ab 
,aIiquo afce.ndei!tiiifn,vcl á pa 
.truo.quia tune obt inebi t í e ñ -
tenija gLex praemiíTa rationc: 
fijcoti & piures b p m a n t ü r 
IsiSíqui a glo.difceííhT. 
VM O J A E S T , 
^ S e c u n d ó contra glo.eñaüj 
r a t i o . N a n ü n ndeicóuiifsis fue 
ccdimrrtef tatoriJ .cplm-eáU, 
cúm iik3eiiF.de vulgar.teüator 
au t é maiorem dileélioiiéj& 
f e ñ i o n e pr^fumkar habere er 
ga proximiorem, quá erga re. 
morioí'e.§.-{i piures. ínftitu. de 
legiti.agnat. fucceflb.l.ii¡.§, fi 
duo.íF.de iegit.tut0. Lhitedes 
mei .§A1 t. íF.ad Trebéli. I git ur 
frater t anq . i á proximior tefta 
t o r i exc-ludit filium ftatrjs ex 
v-oluntate prafumpta teítato* 
ris. quod confírmatur exeo, 
q u ó d vbi vocaturad aliquanj 
rem proxinMorjnufquá pr̂ fer 
tur nepos ex fratre ipíi patruo 
i m ó patruus erit pr^ferendui 
nepot i .quemadmod-üm tradit 
.ciégate r Pauius Cañ«(xo,ní¡. 
ió 4.,coÍ.vij.lib.ij.verfí.ad fef u 
dum refpondetur, Sed&híBC 
ratio facilimé tollitur,Namd.o 
¿ lo res , ctiá reprobátes gl. paf-
üm ía té tu r fideicómiftam reü 
ü u m f a m i l i f fub nomiaecollc 
¿l:iuo,,efle interpretandum fe-
cundum ordine fuccedendiin 
tjeñatis qui á iure datus cñ: VÍ 
fupe riusprobauimus.Hic aute 
ordo filíos f ra íns pr^mortui 
a d m i t t i t víí fratre. Igitur & in 
fideicommiísis erit idem ordo 
admi t t cndus .S i c l iC t í i u r^5 -
ímin i i au í lege voceturád•bjre 
dirarem proximior ipü defun-
tko ¿nteftato.-n jfcilondjiusad-
m i t t ú t a r i i í i i í r a t r i scú írntre. 
q u o d i T . a n i r e i i á f i t c x legibus 
* " &aaho 
C A P V T 
¿jothoritatibus pauló antea 




[res.C.de legiti.hsered. §. reli-
qu«in>in auth.de hxredit.qu^ 
ji)intcft.defei-.& ideó ücet ab 
jnteftato vocetur á lege proxi-
injar,adhuc filius ad hanc fuc-
ccísionéfubintrat locú patris, 
{¡filiusfratris prgmortui ad-
mittitur cu frátnbus}eifdémq; 
íbipatruis.Quá ob rem Pau-
liCaftréíís cófiderationem rc-
probatTiraquell. in d. q. 40. 
nu.if7.p0il Soci.conf.zji.lib. 
ij.c0I.i4.vcrfic.ego refpondeo. 
PEX quibus infertur,ac dedu 
citur,quanti fit señimanda íen 
tcntiaBald. & Cuma, in d. §. 
ip.fcddcómifló. diftingucntiú 
intcrdifpofitionc hominis , & 
áifpoíitioné legis. Na ipfi opi-
nanturjfiliú fratris nó eíE' ad-
mittédum cíí patruo ,quoties 
agimrdefuccefsione ex difpo-
ütione hominis: benétamé ad 
initti quories agitar ex diípoíí 
tionc iuris,& legisrquá opinio 
Mra ferc omnes fequútur,qaí 
gLin d.§.in fideicomiíTo.repro 
™t,pi^fertim Alex.conr.1z9. 
tol.ii.lib.)-.& Deci.conf.j. ete-
nim hsc diíFercntia nó íubíí-
fó,nec defendi pdteft.ex eo íi 
•¡«ídem tollitur,quód difpofi-
''oHominis^u^ traéíat de fue 
Kisione,vel de vocatione pro-
l!mioríí, aut cognatorum ad 
x x x v i ir . t e s 
fidekommifíumjcfi intelligeií 
da fecíídum ius cóaininne: vt 
fatenny omnes:iure áüté com 
muniadmktihir ííhüsfrátris. 
Ergó & ex difpoímone homí 
nis Mem ent3quod ex lege: GÚ 
difpofítio hominis fit iüxta le-
gem,& ius córnüne interpre-
tanda.& pr^tereáyíí íideiconi-
miflum familia Móttiinfi collé 
éiiuo rebdunijitá eít* intelligc 
dum íecundum!0ffines, VÉ pro 
ximiores admitt'antur.Lviti.C 
de verb.fignifi.i.fi cognatis. íf. 
de rebiis dub.l. peto. §. fratre. 
ft'de legat.iji. j . G. de fecund. 
. nupt.cur obíécro^eadenv hoiiai 
nis diípofitio non erk urna m 
ris regulas interpretanda m eo 
modo, 6c ordine5qiii á iüre da 
turcirca proximiores admit-
tendos:quiita admittuntur,vt 
filius fubintret locüm patris 
proximioris iam defunfti. qua 
ratione difíerentiam Baldi, 
Guma.6: ahorum reprobnt,3c 
in hoc optimé Andr.r. Tira-
quelius in di¿l.q.4o.nüm.i87. 
«fVcrum ad huiüs qu^ítionis 
reíoiutioncm pluraermt ad-
nota nd a, & diftinienda in fpc-
cie,quam hadenusconfuseni 
mis fuerint ab alijs tradira.va-
ric fiquidem & olim , & nunc 
hac in re fu i t , &eil:contro-
uerítim. 
^Primúm,in d.§.in fídcicom 
miífo. & vniucríaliter quoties 
fidcicomraifl'um cft rclictum 
familia; fub nomine quidem 
Praót.Couar.Kub. L i i i | 
A C T I C A R V M Q V A E S T. 
collediuo: nóadmittuntur lí-
mulomnes de familia: nec cef 
íat fideicommifl'um proximio 
Tibusadanfsis. Imh adhucin-
tegramaus eius permanet, vt 
ex íídcicommifiana íubftitu-
tione gradaíim <;»teri de, fa-
milia admittantur: & vocen-
turfucceísiue. Hoc notat ex-
prefsjm Paialus Cañréíísin d. 
<>.in íideicommiííb. Cuius opi 
ftio cómuriiscft ficuti nos tra-
d;idimus ín G.RaÍOTtius.de te-
í]^men.§.ii.nu.vii.Nec cft nc-
C§fíaria alia prohibitio aliena 
tífmis ad hot fideicómiflum^ 
quod mihi íatispuobatunn d. 
§..ín íiddcominiñb.& in Lpe-
ta,§.fratre.íF.eod.titu.inl.vlti. 
C. de vcrborum íígnifícario. 
quidquid alij dixerint. 
^[Secundó adnotadum eíl, 
quod Bald.ind.§.infideicom-
mifib. ícribit, quoties íidcico-
mifíum relinquitur famiIiiE5 
quibuíHam tamen nominatis, 
vt pra'dileétis, nominatos eñe 
pra;feTendos5& primo admit-
tendos: non taxnen omnes ü-
mul j íedexeis primo prosi-
mibres ipíí teftatori.& hoc pía 
cct Baldó exveníimili t e íb to-
ris voluntate.Quam ópinif ̂  ne 
fequitur Barthcl. Socin.in 1. íí 
cognati.ñu. 4o.ír. de reb.dub. 
qüibus accederé videtur opi-
nio Bar.in l.GallUs.^.quidá re 
fíé.fF.dc libcf. & pofihu..cuius 
ipfe memini in d.§.if.in princ. 
• ! líiíc tamen ex frcqultiori d o -
ao.fententiahanc opiniones 
itnprobaui: & ideónunccen-
feo Baldi opinión! íalfam efl¿ 
fequutus Areti. & Soci.col.iii. 
in d.§.quidam reñé.& ibiLaij 
cel Dec.col.i).Galiaulá nu. ty, 
Quorum opinio magis cómu 
nis ex eo míbvidetur,quod 
& aduerfus Barto.cuius autho 
rítate fcntentia Baldi plurimú 
inílruebatur, Se defendí pote-
Tat,omnes fere, faltem frequé-
tiori fuffragío ícripferint. ta-
metíiquod Bal.adnotauitpro 
•cederé valeatin duobus caíí-
bus á me in d.§.ij. traditis.!]. 
& iij.conckiíio. 
f Tertio ad intelledum glo. 
«ft obíéruandum quodvbiad 
fideicommiílum relidum fa-
milia vocantur á íeíktore ex-
preísim proxÍmiores,filius fra-




cluíionem facilime admittent 
Ba l&al i j , qui glo.reprobarút 
conílituentes diíterentiáinter 
dirpoíitionélcgis,& hominis 
qux inhacfpecie obtinere vi-
detur: nempé cúm ab homine 
vocantur proximiores,non au 
tem, vbi tantú apponitur no-
mem collediuú: tune enimor 
do datus á lege omninó ferw 
dus eft. Nam etiá íi á lege vo-
centur proxiralores, & eadem 
vocatione prsemifi'a ülius ad-
nvittendus íit in íocum patns 
per refrs-
C A P V T X X X VIÍI . 
' ^ reprsfentationem íimul 
|¡,npaíruoad mirum no crir, 
.¿a & túc agitur de interpre-
: ̂ ione legis3non deinterpre-
jjtiÓe hominis, •quicxprefsim 
vocauerit praximiores: quo ca 
fuaperta <ft eius voluntas i n 
lioC^ubd veré proximior ad-
jnittatur non is5qui per fidio-
neraproximior céíetur.Siqui-
¿era per fi&ionem & reprg fen 
tationé films fratris in locum 
patris admittitur ad fucceísio-
nemcú patruo:vt explicat Bal 
(¡usin authemi. ceiTante.C.de 
faisjSc legiti.li^redi.coLvltim. 
ûi rcriwt5Íianc vocationem, 
iíadmirsionem fieri per fidio-
nemiuris. Hsec vero no eft ad-
¡nittenda in fideicommiflo ab 
bmine relifto: quia in fidei-
(ommirsis veritas no fiftio at-
tendenda eft. l.fideicómifllim. 
f.(ie condmo.& demonftra.1. 
Statius Florus.§.CorneÍio Fce 
lici.ff.de iure fifcHuic opinio-
aiaccedít quod pauló ante ex 
Paulo Cafirenííadnotauimus 
reríi/ecundó contra.glo. item 
<¡uod notat Bal.in l.iubemus. 
Mtim.iundo principio C.ad 
Trebeilian.rcribens,quód hect 
jliasquandoqué fequés in gra 
k repríefentet proximiorem: 
tamenvbiindifpofitione ho-
foinis fit metió de gradu, non 
tompreheditur fequens in gra 
«lu:quluis, vt dixi, talis íít, qui 
iure repr^fenterjproximiorem. 
^ ídem oprime <;6ducit text. 
in I.fi libertus prxterito.§.fí li» 
bertus.fF.de bon.libertor. Igi« 
tur quamuis ex legis interpre-
tatione, vbi fideicommiflunt 
familia relinquitur admitten-
di fint proximiores:& quoties 
lege proximior adinittiturj fi-
liusquibufdam cafibus repre-
fentet patrem príemortuum: 
hocira verumeft, quia inhac 
fpecie verba iegis loquentis de 
proxjmioreinterprctamur.No 
tamenidemerit quoties diípo 
fitionem hominis proximio-
rem vocatis interpretabimur: 
ciim ea fit proprié,ac iuxta ve-
ritatem fecluía líéiionc inter-
pretada.Ex quo poterit ctiam 
difíblui ratio qugd3ro,quf ad-
duci íblet contra códuííonem 
iftam,quam hoc in loco pro-
bare conamur. Nam ftatuto 
vocantc proximiorc, fílius pa-
trem reprasíentat, & in eius lo 
cum admittiturríceundú Ale-
xan.coníí.88.1ib.|. laíbn coníí. 
if9 .c0lum .iiij.lib.iiij. Deccon 
ííl.4.84.colum.ij.& in l.j.nota. 
xiiij.C.de íecund.nupt. Tiraq. 
in traft. de primogeniis, q.40. 
nutnenzo. etenim licct ílatuta 
íínt ftride interpretandamihi-
lominus recipiunt interpreta* 
tioncm paísiuam ex rcgul.iur. 
communis.l.j.§.j.Cad leg. Fal 
cid.Bart.Sc ali) in I . íi quisfer-
uo.C.de furt. Sed & principa-? 
lis concluíío ex eo máxime de 
ducitur,qiiod cúmalioquijvbi 
teftator grauauent filium osif 
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fideicommifsi, legis intcrpre-
tatione id fideicommiííum cef 
íét,fi filius deceflerit relidis l i -
beris.l.cüm auus.ff.de cond.& 
demonftrat. I . cúm acutiliimi. 
C.de fideicom.& híec legis in -
terpretado fit intclligcnda de 
liberis legitimis, & naturali-
bus.Lgeneraliter. §.CÜ autem. 
C.deinftit. &fubfti.Atramen 
íideicommiflum ira expreísim 
á teftatore conccptumrfi fine l i 
beris inflitutus déceflerit: i n -
telligitur de liberis naturali-
bus tantúmrlicét non fint legi 
t imi . 1. ex fado.§.fi quis roga-
tus.ff.adTrebellia. &illícglo. 
comuniter recepta. Vnde non 
immeritó conftitui poteftad 
intelleñuln glo.in di¿t.§'in fi-
deicommiflb.diftindio iña^ex 
qua palam deducitur hxc ter-
tia conclufio,quam in hac >̂e 
cié adnotarunt, & tenuerunt 
l i i doft- quorum ad probatio-
nem quarts & ftatim fequen-
tis condufionis mentio fíct: ac 
prcetereá Paulus Parifiuscon-
fil.30.num.j8.& íéq. & confíl. 
37. nu.j7. & 70. atque iterutn 
confi.+c.num.zf.Iib.ij.His ac-
¿edittext.optimusin authen. 
pofi: fratres.C.dé Iegi.ha?re.vbi 
poftfratres,&fratrú filiosqui 
proximioreftadmitt!tur:& ta 
men poft fratrum filies, non 
repr^íentat filius períbnam pa 
trisrvt receptum eft.Ergo non 
alia ratione quám, quód tune 
prÓpriéj & vere fit proximior 
M o y AE s T. 
admittendus. ideircó hax ter-
tia interpretatio glo, in diél^ 
in fideicommüío. videturiurj 
congrua & verareó prsfertim, 
quód opinio glo.propter mul-
ta difFicilis fit3ac multis difpli, 
ceat:tametfi laf. in confik 159. 
lib.iiij.eandemglof. fentétianj 
etiam in cafu huius tenis con 
clufionis probct, & adraittat, 
poíl Bal.in comí 488.libr.iii. 
^¡Quartó, vbi fideicommif-
fumrelinquitur á quocunque 
teftatore fub nomine familia 
hac appofitá códitionej&dau 
fularvt ad id admittantur qui 
fint de familia, íalua gradus 
pr^rogatiua:tunc filius nooh-
tinet locú patris, nec eius per-
íbnam reprxíentat: quemad-
modum probaturin authen. 
defunélo.C.ad tértulli.expro-
pria illius decifionis ratione: 
vbi Paulus de Caft. hoc fcníit, 
& exprefsim afl'erit Dec.indi. 
confi.j. col-di). Paulus Parif. in 
diél.refponfis pr^fertim in con 
fil.37.num.y7. libr.ij.Corne.in 
did.auth.defundo. coLij. poft 
Fulgo.ibi,Curt. luniorinl.ij. 
C.de ruccef.edia.nu.T).&De-
cius iterum conff. 4.o8.numer. 
iz.licet & in hac íjsecie opinio-
nem glo.fequatur Soci. lunior 
in eonfi.uS.iib.j.numiXj.1 
^jQuintb idé cric feré eadem 
rationequotics teftator aa fi-
dcicómiíilim relidum familie 
eertumgradú nominatim vo 
eauerit. Nam eo cafu fequés m 
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rt-adu ideftjqoii fequemé gra-
^ obtínet, no admittkur per 
KpdBÍ&nMiioíie ^in locum pâ  
tns príeínortui, qui fuerat ex 
« î'U priori. quod videntur 
¡lotare^qui duas pnoximas eo-
clufiones tenuerunt: & in Tpe-
¿e Gurt.I«ni.coji6L22. xiu.vi]. 
fnj.&xj.ídemin U).na.i4.C. 
¿c fuccefedid-Pan. PariCconf. 
Y^nu.'ii'Sc 57-lib.ij.Carol.Mo 
lin.in A lex.conf.zo4.Iibr.ij.& 
úcoaCtáAihdij. 
AI Sexto conftat -extós, & ex 
Jiítis in verf. fecund©. Quod 
flvfpecie, & cafu d. §.in fídei-
commifio.ex duobus nomina 
tis & prxditóis á teftatore, al 
tero mortuo no .©btinere eius 
íliiim Jocú patrisad,obíinen-
dum fídeieomnúflbm. Altcr 





ncm ibi. Quod deduci pote-
rit ex eodem § . in fidíicommif 
íb.vbi efttext. optimus ibi: & 
poft eos omnes notat late Pa-
BÍin á.conf.j7.nu. 49.& fcqu. 
i]uam opinioíiem ipíe ceníeo 
communem elle. 
^Séptimo bine coftat, quod 
íteñator ad tideicommiírum 
''ocauerit liiios,& ncpotes:de-
licjiie vocauent filies, vt con-
itiiuences vnicum tantnni gra 
ouin á fequenti, & ncpotibiis 
fliííinftum: ka quidem, quod 
270 
appcüatione fiíioEum no com 
prebendantur nepotes, mor-
tuo vno ex filijSjeius íilius non 
obtinebit per reprsíentatio-
nem locum patris, nec admk-
tetur íimul cú patruis. & hoc 
íané duplici ratione. Prima ex 
co, quod tradidimus fuperius. 
vcrr.r.Secúda ex eo, quod no-
tauimus próximo verfícul. vj. 
etenim quoties fílij vocantur 
ira vt -gradum vnum confli-
tuant, nec cótineant nepotes: 
nominati cenfentur vocati,& 
ideó íilius in hoc cafu no fub-
intrat locum patris. A tqueita 
tenent Cuma.& Alex.in l . h ^ -
redes mei.§.vlt. ff.ad Trebelli. 
iund.glo.Curt. íunior in d i í l . 
I.ij.nu.i4..& idé in d.Gonfil.22. 
Paul.Parifi.& ali) modo citad. 
cO^lauo eft aduertendum, 
q u o d etiam íi fideicómifilim 
inftituaturá teftatore, qmex-
p r c f s i m vocauit plures fub no 
mine coííeóliuo, íalua tamen 
gradus pr^rogatiua admitren 
dos íeruato ordine fucceísio-
nis ab inteftato,vel á iure tradi 
toítúc tííius reprgfentabitper-
íbnara patris,& in locum cius 
admittetur ad fideiconiiííum, 
q u o d reliquerit aicendentium 
aiiquisjpatruusjamkajvel ma-
tertera.Qieraadmodú in fpe-r 
cié Dcc. probar, & refpondcc 
m coni.79 col.ii. 
^rNonó, lecluíis hifee caííbus 
crit admictenda opinio glo.ia 
íidcicommifsis, & íilius períb-
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i u m patris reprxfentabit, vt 
cum patruo illud obtineat fi-
deicommiflunij quod familise 
delatum fuerit, quoties fidei-
commiflum eft rcliftúab IUO, 
vel afccndentc, aut á patruo, 
aniita,vel tnatertera,ttiam íi 
íímpliciter vocata fuerit fami 
liafub nomine colkftmo.Hcc 
etenim eft propria intcntio gl . 
in d.^.in fidcicommiflb.quam 
inhoefenfu intelli^unt, & fe» 
quuntur Dec.confíl.T.column. 
conf.y^.optitne, atque in 
ípecieidem Dcc.confi.2t7. Ca 
rolus Ruinus Ínter confi. R.u-
t>eiconfi.4o.nume.iiu.& ipfe 
R ubeus coníi.Bz.colum.vltim. 
Curti.Tunior in !. ij.numcr.'xi. 
C d c fuccenedift.Garo.Molin. 
in additio.ad Alex. cúnCusM-
hro iij.vbi feníít ita efle intelli 
gendum reíponfum Alex.ibi 
<̂ ui dixit, communiter appro-
bari glo.in dift.§.in fideicom-
miflb. Quin & in hoc fenfu 
deícripíit, banc efl'e commu-
nem opinionem Paníí. confil. 
3(f.co1utn.ij.libr.ij. candem te-
nent ínfpecie ita glo. interpre 
tati.Bartho.Socin.confi.fi.lib. 
iiii.num.i9.Aretin.coníi. i(í4« 
column.pcnulti.ímola in did. 
in fideicommiflb. Denique 
omnes,qm gloíT.fequunturita 
cam intellexere, & prxtereá 
Gurtius funiorcónnizS.num. 
ir.pulchré íaíbnconííl .m.lib. 
confi.i^.líb.iiij.Sed & So 
ciR.Iunior coníil. 126.hu. IO.U-
VM Q.VAEST. 
bro j.aíTeuerat, hoc fine dubi. 
tatione verum efle.Hi vci ó au 
thores non fatis aperiunt an 
in fuccefsione afcendentium 
defeendentes omnes etiam vi-
tra pronepotes admittantuí 
•per rcDrafentationem. Id etc. 
J nim eft haftenüs fatis contro-
uerfum.Nam rex.in §.cüm fi, 
lius.lnftit.de h.-eredita.qu$alj 
in€efta.defer.tantúm de prone 
pbtibus tradat. & fiamit hoi 
cííe per reprsíentationemad-
mittendos ad fuccefsione pro-
auu Et ideó fnntqui teneant, 
vltra pronepotes non effeacU 
msttédam repr^fentationera, 
vt filius locum patris pramot 
tui omnino teneat. Hocfane, 
etiatnfi locus nnendoíusappa 
reat,tenet Faber in diá:.§.cúin 
filius. & illíe Angelus Aretin. 
column.j.idcm Angclusin§. 
multis. Inftit.de fuccefsi.liber. 
cól.j. latiísimé omniura Sigif-
niúdus Lofredusin Paraphra-
ííbus feudalibus titu. de natu-
ra fucceísi.feudi.fol. fi.citat«r 
pro hac oarte Bart. in !.).§. fed 
ñ quis.ff.de fui.& Ieg.hxre.qui 
de pronepotibus fatetur non 
tamennegat de vlterjoribus. 
ídem Baríol.in did.auth. poft 
fratres. feribi t , repra&ntatio-
nem tátúm efle admittedara, 
vbi agimus de fuccefsione pa-
trui,vel aui: non tamen esdu-
dit fuccefsione abaui,í¡cut nec 
poiTét exduderc fuccefsionem 
proaui.Ego quidé& íi videam 
. ' non pof 
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jQnpolTe hanc controuerííaní 
iíáaci m praxim.-quia raro pro 
nepotes agíít de pioaui fuccef-
g0(1e:cá veró eile omninó ne-
ceflaríanr ad ínterpretationem 
íieiconimiBi ab aoauo,& alijs 
fltfiioribus raíifti, & inííitun» 
tpbii praífente quarftíonem 
Opirior;& deinde cenfeo contra 
fiain fententiarti veriorem effe. 
Idcircó milii poti¿splacet,vltrá 
pfohepotes eííe locum repr^fen 
iationi>etiani in décimo gradu. 
!¡uod cxprefsim tenct g!o.&il-
ic loan.Faber m di¿b$. multis. 
verb.kd qníntú.R.olan.intra^-
deíucccíl'ab ínteft.ii.co.verfi. 
Sed íí cuin filijs.Cinus m traft. 
(¡efucceíT.ab incefta.iicét Sigif-
niuridusneget,illud opus elfe 
Cini. eandem opimonem repe-
titipfeFaber ¡n $.csteri\m.In-
fti.cíe legit.agna.íucceír. num. 
iij, Saly.i1? auth.m ruccefsion"» 
infi.C.defuis,& legít.lib.Egui 
nariüs Baro indift j .cú films, 
quorum opinío probacur m §, 
itém vecuftas. verlícita tamen. 
Inftitu-deharedita.quíe abin-
teftatodeferucvbi míucceCio 
nehfreditatis afcendctium l u c 
Wunt nepotes, pronepotes, Se 
a'if perfoae defcendetes es nía 
ículo.vel foemina, in ftirpes, 3c 
floiíi capita.Idemferé tta iúur 
In tfiamh.ín fuccefsione. Qjiod 
fi víteriofcs perfonas poft p: o-
nepotes fuccedmit aicendenñ~ 
i'nsin ftírpe» vt conftac; plañe 
ftqmmrjfilios admicu in locum 
parcntum pra^mortuorum p í r 
reprjeíemarionem: ahoqui non 
datur fuccefsío in ílirpes. Atque 
ita eft hxc concíuíío difhnien-
da,vtappareatquid referatín-
tellexiueopímonem glo.in fi-
deicommiílo.poft Deci.& a'ios 
eo modo, quo in hoc ver.no-
no.inteihgimus.Tanietííjetiam 
iuxra huno inteJJr¿tum repro-
betglo.AntQni.Rubeus con.?* 
col. vlt. & conf.3S.cof .t . atqüé ín 
íioc Bal.& ahj ínclinent du con-
ftituere conantur diícrimen,ac 
diíTerentiam ínter dífpoíítione 
hofiinis^ fegisí quae non fatis 
cougruif fniic diíputitioni,yt fu 
pein\< probauimus.vbi fideico-
mílTum fub nomine rantum coi 
leébiuo íaniiü* íítupliciter relm 
quitun&ideo i píe opínor glo, 
adinittendam eireín prxdifto 
íenfu. 
r Décimo apparet fe' é ex co 
fenfti omntum qui Se gfo.impio 
bant,& reqiinntur,ad fideicom-
miiTurn rc!i¿t!im famt!i<T,enain 
íímp'icíter nomine colí^íhuo, 
ab eo teft.i'-ore, qumon fiierit 
ex afcendenbns,nec exr-átruis, 
materteris aut amitis, non efle 
admittendos finios fratns prs-
mortui cum patruis /uperftiti-
bus. & harc eft proruHubió co 
muñísopinio. Sed & in hoc ca-
r i j ,& d e n i á H e m h ic cowrouer 
lia ad prarfenteni diibitauoneiii 
admonendu^ eft I vt dilí-
gentifítmé obíeruet voluntat?. 
c tí am pxlumptan teftatoris, & 
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«íifponentis.'atíjue í t em an i i l tu l 
í k v e r u m , quod ra ini t io IUMUS 
capitis t i -af t^ 'masr neíBpe ac-
tenderj<ian!- elle q u ó ad ñdei-
coiatniíTa, & alta vincula, per-
fonam ylsíni! poíTeffoiiy, & fie 
grauat i , vt eius l e ^ c é t u íuccef-
fio cíeí{ucíiíi-,.& debifum ordi 
f íemlíabeat . 
f V Rdeduip i i l ud eí l obferua-
d u r a - á d m i c in fídeicommifsis, 
quod >;bi. ad f ideicomraíi iam 
rebífínni agnatíoBi^vel famjlie 
fub ponvinecoIleitiHevocantur 
ag'UíJ,¥elcogi>ati iure p r imo-
g-ntt a ítíySi ñtaior-Sítmfilim p r i -
ía-ogeniíj prseaiortai p rx íe r tuc 
pasruo^S: fi l io vltímt pofiefío-
ns /B-brar rá taue filius ¡n locura 
patns. jure pnmogemti.probat 
i ioc m íucceísiáe regialex par-
íítar¡um.ij,rit.ij.part.2,&: in om 
nibus a ia íor ibus regia lex. 40. 
T a u r i cjua? boe ip íum ñacui t 
«OH tanta vbi r r aé ta t a r de fuc-
ceísiQne ín pnmogenio afeende 
tibiísfSed fí- traftetur defuc-
cedédo traiifiiqi fal!,vt ipfs m t d 
í f g o , e t 5 a vk í rao poí le í lor i jbon 
foi a maíorati ís mftirutori . Sed 
& un e commimf hanc eandem 
Opinionem probant ,& íe<Jnun-
tu r plurcs;pra:fcrti-m Oldrad.co 
i I . i 2 4 . A l b e r i . i n proa'nua Pan 
de¿tarum.<5;díft:!piíli,cf)].ai>tcp. 
Bald.in ] .hber t i , l iber ta 'q«e . 
de Gper.hber. 1111.18. Panlw de 
•Qin l .maxímum vitiñ.nu. 
3. C.dehb.pnet.idetn in I . is po, 
teft.nu.z.á'.de adquir. h«re. Sí 
ib i laíbn nu.32.!dera Pau!USf-
í í . i ^ . l i b ^ . A b b . o o s i r . ^ . i i t , . T . 
ídem. Abb.a.u.8-.Aacha.na.i8.[ 
& Card.qii.Tfí.vlnnr.irt cap. ¡ú 
cet.de voto.Pr apoí l t in eap. 1. 
de Feüdi .Marchige. ducarus & 
cointtacUS^QuaiH íeRtentiarr, & 
pleriqiíe abj temjeruM, «¡yos(« 
qiíitiir,&: omninm lattfsinjéreT 
fert Andidas Tiraquelin traft, 
de prmiogeniis,q.4o. loan. Cu 
nerde prunogenitura !ib.i,q. 
v¡.8i z« .quaE tjuidem opinio íes 
uatur de confuetudinc m<]üÁ 
y e r í o r / e c n n d t i m Carol.Mo!!. 
in A!exand.conr.4.1ib.4r emié 
í t q u u n t u r Tkomas Grammati-
eos deciíion.i.hb.S.pareg. cap. 
j f . v b i banc efle magis cGnmuíy 
aem íentemiain. Idem Citcntuj 
& piares alijr, quo r um metriHtt 
Tiraque l íns in éiék. qnsft. 4^ 
Ku. ix .qui lacifsimé trad!t,s3pit4 
quas gentes fuerrt, & í i t l i s c 
opinio recepta, «y Nectamea 
G!ín> defuére qui pro patruo a4 
uei fus nepotem rerpéderinfcidé 
que & iuniores quídam fecere, 
H u í u s e t e n i m pstftis 3ntliorcs> 
& deíeníbres fynt Oldradus Ib 
bi coníFarms coní i l .94 ' ^^c:'r' 
dtis Malúbj ius , CinuSj-Balcius, 
Salycetus& Panltis Caftrenlis 
in l.S¡ vma matre. perillíi t w t . 
C .de bonis rba t e r .Doa i in í f ^ 
FranCusin capital. Grandi.cie 
fupplend.neghgent.pra:lat-í^" 
g o í i u s m I . vtieteftafo - C.'te 
fuis & legitíroisbseredi. Cbalw 
naraa confii.s3.Anton1.Rube"? 
coníi!» 
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con(iI.i4P' & plerique ali) per 
fij-aquellum dtatí. qusfti. 40. 
jutne.ij.quorum opinio magis 
(()!I1niunis eíl fecundum Aíex. 
(onIÍ,4.íib.4.Dec.conf. & 
Hattte.Afflid. ín rub. de fue-
te, feudi.nume.88.lib/eudoru. 
jfdauia res ifta, & controuer-
fuamcíl-diffimtaper regiam 
(oníbtutionem, non eft cur to-
ces n̂ c repetatur difputatio: 
pfertim quod Andra;. Tira-
^iie!!us,Matthse.Affli¿l.Ioann. 
Cm'er, & Thomas Gramniati-
cuslatifEiméhanc quajílionem 
Jifputatierínt.flfípfe vero etiam 
íeclufalcge regia arbitror opi-
sionem, quse nepoti fauet ad-
Kifnspatruum.veriorem eíTe. 
Etideó omifs¡sraíionibus,& au 
¿oritatibus que optimé ab ahjs 
traduntur, raíionem quandam 
Rcomeítura & príefumpta mé 
teteftatoris deducani:ac deiq_ 
átlegemípfam regiam,& Tau 
íinam coníhtutionem interpre-
'an conabor ad praxim,&vfutn 
íusndoquidem poíTimt plura 
tontíngeredabia ad eiusintel-
if Etenim quiprímo-
l̂ üxn conftituít,& maioratú, 
Replane infauorem agnatio-
Ss vu!t,quód pri mogemum i l -
luJdeferatur grada ti m primo. 
§enitis per iineam redam, ita 
¥úm, vt vm detur, & conu 
P^at^uí ex iinea recta primo-
genitiis íít, & primum gradutn 
t̂meatin eadem linea poft v í 
toum poíTcirorem, eiufdem 
qnac gradus primum locun. ha 
beat. Nam quod iure traditur 
de patruis admittendis cura ne-
potibusjobtinet, vbi res ad plu-
resdeucmrepoteft. Atquoties 
vni tantiiin,6í primogénito de» 
fertur fideicoaimiflum: primo-
genitus vnius gradus femel ad 
mííTus reh'quos deillo gradu 
excluditintenmdum gradatim 
poteft primogenium inpofte-
ros deferri:cíliri gradus defeen-
dentium ordincm eíficiant^ & 
conílituant . nec diftinguí aut 
mutari porsinr,ncc numeran ex 
pluribus in eodem gradu exi^ 
ftentíbus.quod eft fatis manife-
ftum. V u l t & pr.aítercápnmus 
maioratusauthor , quod íipri-
mogenium in traníuerfam I i -
neam tranííerit, autlocum obti 
neatidem in eaíeruetunta, yt 
femper defeendat ab i l h , qui 
vel vltimus poflefíbr eft,vel 
poftillum pnmum locum obtí 
net ad primogenium. Igitur íi 
gradatim primogenium defer» 
tur pnraogenitis per lineara 
reítamrconfequitur neccíTanó, 
quod mortuo poíTeflore ille pri 
mogenítusad maioratum vo_ 
catur qui eadem in linea re<%a 
íequentem gradum conftituit; 
& eíFicit iure primogcnitur«; 
vndé mortuo filio pnmogeníto 
viuéte patre poffeírGre maiora 
tus, eius íílius maioi » & primo-
genitus gradatim fubjntrat, & 
pnmum locum obtinetin linca 
re¿la deácicatc patre, & gra-
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án primo^uem ipfe pater cdn. part.z.qua: lineam reéiam óh 
ñituebat, atqueideo primoge-
nmhabcrc debct.Hxcetenim 
linea refta femper eft conííde-
randa, nec eíldiuertendum ad 
tranfuerfale.s:cüiii ea íít natura 
primogenij conftituti addefe-
rendum aíiquod patrimonium 
vni eidémque maion,& primo 
genito,vtgradatini linea refta 
femper íit obfemanda,nequé di 
gretsio fíat ad tranfuerfales quí 
imzioTt,8c primogénito eiuídé 
gradus fuéré excluí?, is ííqaide 
loco ommum eiuáiem gra-
das pnmogenij; iura obtinuit^ 
Quod etiam conft3t,quia mor 
tuo pofleílbre maioratus relü 
¿tisfratribus &filijs,defertiir du 
bioprocuf primogemuin filio 
ínaiori,& pi imogenito, non fra 
tribus.Ncmpc ex eo,quod gra-
datím m deferendis primoge-
nijs íit fucceísio diftribuenda 
per Bneam reéíam i dum fiert 
poterit defcendendo ab vnom 
ahum,n tillo paito t: anfuerfales 
ádmitEendos. Summa ergo to-
tins ratíonis eft,in niaioranbus, 
& primogenituris ex mente te_ 
í ía tons, autprinü ihftitutorís, 
fuccefsionem gradatim defern 
ad deícendentes primogénitos 
per Imeam omnino re^am, íl 
lierí'porsit,itá vt vni, & primo-
genito,ac maiori patrímoníum 
detur. QUÍ: quidem ratio dedil 
cítur ámente teftamiutn obfcr 
ñata ratione tex. in l.vír. C. de 
fferfe. íignificat. Se in Lij.ütu-ij. 
léruat.Adhgc accedit^uod per 
inftitutionem maioratus videa-
tur iiuior}&primogenitus m {m 
gula linea vocaruSc itaqutdetn 
inmtari, vt durante linea primo 
geni tiznón fíat tranfitus adfecú 
dog:nitiimstex.in c.j.infine de 
natura& focceíT.íeudt.qué tex, 
ad hocmduxtt Alci.mter réfpc-
fx Gratf.conf.8.& Socconf.ij'i 
Iib.2..coi.8.idem probare cona, 
tur ex capitu. j.de fiicceííieud. 
tex.támenaptior efhn dift.c.j. 
de rratura&rucceíl'. fendt cuius 
& fpre Soc.memimt.Sed &iat¡» 
ifta deduct potetitex Paulo Cz 
ftren.in di4. coníí.í54.&Príe. 
po.indift.capit .j.fundamento» 
ip.pro nepote^ 
Prima Tauria» íegispars. 
ta la fuflefiton déE Uajoral 
go¡aunqueel hijo m iyor mumen 
yida d d tenedor del mayoradp, 
c de a ijucl, a qmsnpevtemfmfi el 
tal hijo mayor dexare hyo j neito, 
o defiendtente legtt 'mot éftos tahi 
de/cendientes del hijo mayor por f» 
orden3f>reperan alhuo fecundoydé 
dicho tenedero de aquel d qum el 
dicho mayoradgo pertenefw*-
Ha&em\s prima íegis regia: 
pars.ex quadeducuntiir pnira-
5¡ Prtmílm ex bac regia ¿en-
ííbne appaf et non táritum p^-
ferendum elle nepotem parruo 
qúbtiesprimogéniúüs poft pa-
tos obiíum maibrataobtitiuit. 
& tande» 
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ttanJem moritur relidis fí--
|0)&fratre.Inhocetenim ca 
pulla videtur apud aurho-
^scontroueríia: quia conue-
pMomnéset iam qui parces 
pitruiconati funt defcnderey 
[epotem efle admit tédum, & 
¡|um fratri prarfcrcndum i n 
fiiccefsione.tex.optimüs in c.li 
(£t,(lévofo.& ibi Cardina . & 
libb<vItimo notabi.tex.etiam 
jjcGrandi. de fupplen.negli. 
p2la.ittíexfO.& iiiic Anchar» 
iFrancus.Martinüs Lauden* 5 
3itrad.de primogenitura col. 
ftnulti. Se Corfetus de poteft. 
Kegis.q.iif.Dec'.confilio 443. 
icrfi.qumto non obftat.Bal.in 
l,tutela.§'fi duo-ff.de íegit.tu-
ícldc plures aüjjquOs íequitur 
í\ndr,Tiraqüeí.in d.q,4o.fta-
tim in pfin.dieens, fioc á nemi 
neferé negarí: idque ex hifto-
n)S ptobat. ííc & inregno Ca-
Msloannes Rex 11. huius 
nominisregnú obtinait mor-
tuoHenrico 11 L eius patre,-
lai regnum poflederat, etiáíí 
Henrieas fratre rcliquerit Fer 
iinanctú, quí didus efí infans 
iintequerx)& poílea regnum; 
Aragonig legítima íliccefsione 
fe confecutus Í & ipfum alias 
tóú eft fepifsimé; vt ex Chro 
fe appartt,& idem Tira-
Itólluscómemorat. Sed & ne 
fospatruo prxícrtUF kge re-
§la3 etiam paire primogénito 
mni poflelToris. mortuo irt 
rita 'píius patiis, & aui. quod 
27* 
palámprobatur in dida lege^ 
& ita eft h x c conftitutio pro 
hisjqui partes nepotis iure de-
fendüt aduérfas Ulos ̂  qui hoc 
in caíu patrui ms tutátur. Ar-
que in noc conutnit Taurina 
conftitutio cu tri lege partita-
rum, qu2e iñ fucceísiolte regns 
idem fiatúerat. 
f Secündó ex eade regia dc-
ciííonejfi ad amufsim expéda-
tur,confíat nepóte patfüo efle 
prxferendum, etiám íi ipfe ííc 
xtaté minor patruo* * qüod fa-
tis didat regia lex * & pfobat 
ratio pauló ante á me addu-
da:idémque iure coiíimuni te 
nuerunt omnes, quí pro nepo 
te icripféreáduerfus patruum, 
íaltem mágis communiteij eo 
rúmque ratiónes inhoc ten-
dunt .Ná vbi nepos ex filio pri 
mogenito efler maíor astate 
patruo, & ad primogeníú v o-
eatus eflet fímplicíter'primo-
genitus vt frequenter neri íb-
let,profedó etiam feclufa lege 
regíale tiam ex íententia defen 
dentium iura patrui eflet ne-
pos praeférendusrqüemadmo-
dum ipíe Mattb^us Afflid.tra 
dit5&tenet in d.rub.defucccn 
feudi.nU.91.BaL & Fulgo.in L 
v t inteftato. C. de fuís & legiti. 
AÍexándanL is potefí.colú.it. 
& ibí lafon colum.vij.ff.de ac-
quirendahsereditare. Alexan. 
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'íyTertió ex eadem ratione, 
& Icgc regia deducitur,nepo-
tem eíTe p^ferendum patruo, 
etiam íi íideic6miflum,& pri-
mogeniú ab ipíb teftatore fue 
ri t delata pí-imogénitis5& ma-
ioribusnatu. Nam ctia in hac 
ípecie nepos locum patris pr i -
mogeniti obtinet5& prgfertur 
patruo in maiori ajtate.Hoc ip 
íum in fpeeie notat Pauíus Ga 
firenfisin d. coñfíl.iá^Iibr.ij. 
6c late Socin. couíii.z^.Iibr.ij. 
Quorüm opiilio verior eft per 
penfa hac lege Taurina,& ra -
tione , quatn íuperius coñitui: 
& deinde perpefis his, qux tra 
dit Tiraqucllus in d.q.4o.nu. 
102.& feq. Quanuis Alciat.có 
trarium reípódcfit inter Grati 
reíponfá coníil.yiij. & libr.viij. 
parerg.c.xv. 
«[Quartójicét in maioratus, 
& primogcniorú fuceefsionc 
mares feminis príeferantur in 
eodem gradu,& linea^etiam íí 
mares fínt metate minores foe-
minis prirnogenitis. quod no-
tauimus lib.iij.varia.reíblutio. 
c.v.nu.v. Atttamé filia primo-
geniti iam príemortui viuente 
f)atre excludit patruú mafcu-umíecudogenitumjvbiex có 
ditionibus, & legibus, primo-
gemj non excluditur fomina. 
Hocenim eadem ratione , & 
kgeregia probatuf: & tcnent 
exprefsim Sebaílianus Neapo 
danus in cóíliemdinibus Nea-
politanis tit.de ílicce£ab inte-
ftatoruper verbo ex ínafcuk 
Thomas Grammati. decifio í 
nunle.28.qul refert,ita pron£ 
ciatum fuifie in regno Neapo 
litano per ipfum Regem Fer-
nandum I . anno M.cccdxxx. 
quod etiá cómemorat Matth'. 
Afflid.in t i t . de natura fucce! 
feudi.nüme.^.qui abhacopí 
nionc non audet difcedemta-
metíi máxime diibitet,quippé 
qui íemperinhac cótrouerfia 
magis declinauerit in fauore 
patrui contra nepoté.Scd opi-
nionem ifta, quam hocinver-
ficulosquarto intelledu proba 
musjtenet Andr.lferniain c.j. 
in prin.nu.ij. de eojquiííbij & 
hxredi.fuis mafculis.Pr^poíit, 
in c.j. de feudo Marchi^duca 
tus,& comitatus.xv. fúndame 
to pro nepote.& Sigiírnundus 
Lofredus in confilio 39.nu.z8. 
optimé Tiraqucllus de primo-
genijs,q.i4.quem legito.Nam 
plerunqué hac quasffione erra 
turjdum opinionem ifiam fal-
fó etiam íequuntur quidamin 
eo cafu, q uo exprefsim á pri-
mogenio fcemina excluditur. 
Qjiainre non fatis le ipfum 
explicat Lofredus: ficuti nec 
loan.Lupi* in rub.de donatio. 
^.nume.2<í. 
f Quinto CK prsemifsisilluíl 
eñ obferuandum3regiamlegc, 
& opinionem,qu^ pro nepote 
adüérfus patruú probata eft, 
admitténdá eflejfiue « diífo-
íítionejac inftitunone maiora-
tus vocetur 
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(¡ijvocetur fiilius primogeni-
¡nsjíiue primogenifusjíímpii-
áter. N i vtroque cafu idé erit 
(xiilaratione,quam conftitui 
uus pro hac parte & ex lege 
rCgia,qu9 íatis generalitcrhoc 
«plicare videtur. Atq-, in hoc 
tendunt feré omnes íationes, 
^xadoéíonbus pro hac opi-
jione trádíítüntametfi in prio 
1 ricáíti quando Shus primoge-
titps exprefsim voeatíír,pa-
traum eñe prafcrcdum nepo-
¡ietiam maiori & príusnato 
éuerent Bald.& Fulg.in d.l. 
tt inteíhto.C. de fuis & legit. 
Icr. Alex.in 1. is poteft.col.ij. 
5;ibi lafon coí.vij.íF.de acqui. 
kredi.idem Alexá.coníil.iiij. 
lib.iiij.col.ij.ad finem* 
Ŝexto, Regialex & opinio 
f s nepotifauet etiá obtinet 
non tantúm in filio piimoge-
litimortai viaente patre ; íéd 
km filio íccundogeniti, qui 
mortuus eft viucnte patre, ac 
íiiperñite primogcnit05qiii ta-
men poftcá mortem obierit 
Afíjiie liberis viuente patre. 
Nam hic filius íécundogeniti 
fibintrat locum patris aduer-
fc tertiogenitum,& in maio-
'«u mortuo auo pr^fertur ter 
|io.Quod eiídc rationibus pro 
°atur,& notant latiísimé So-
"n- confil. 2<¡2. libro fecundo. 
^Thomas Grammaticus.de-
"no-J.nümer. 50. íeníít Areti. 
I" coníllio 164- fi obferuetur 
«^umfuper quo confultus 
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rcípondit. 
f Scptimo'ex his ipíc infero^ 
quod v bi cofífta^et aiiquod pa 
trimoniurn efi'e maioratú, nec 
tamen ctífiaret de clauílilis f i -
dcicomtnifsi: eflet omninó íer 
uanda legis regiaí reípoñfío: 
quiain dubioeavideturfuifle 
mes teftaf oris,& illius, qui íná 
iorafum infiituit.Hoc ipíe ad-
notaüilib.ii). variarum reíbiu* 
c.v.nume.viij. 
f Ofíauó huius legis regis, 
& Taúrinaj verba ibi, E» vicia 
del tenedor dd majoradgo ,odta-
quel a quien pertette/íe, poflunc 
habcre dupíicem feníum. I r i -
inó cnim inteiligenda íunt de 
i l l o , sd qucm pnmogcniuin 
iure nunc pertinet , quanuis 
id alius pofsideaí iniqué;, Se 
imufté. Etcnim fí huius films 
primogénitas moriatur patre 
fuperílite , nepos , tíliúfque 
prfmogeniti fubrogatur patri, 
vt ad maioratum omninó ad-
mittatur, vel ad profequen-
dum ius illud euincendi pri-
mogenium ab iniquo pofíeA- . 
fore. Secundó poteft conñi-
tui exemplum de filio primo-
génito , qui fílium liabet ne-
potem poíTcíToris 9 & hic ño-
pos monatur viuentibus auo 
pofieflbre , & patre primo-
genitOjrelifto tamen filio pro-
nepote pofleíToris : is enim 
pronepos erit admittendus 
ad maioratum omninó poft 
mortem proaui,fi & auus iam 
P1aft.C0uar.Rub. M i j 
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morté obierit ante proauumy 
exciuditque patruós, & itera 
fratres aui prímogeniti. 
Sequitur íecüda legis pars. 
5: Lo qualno foíamente manda-
mos,que je guarde y platique en 
la juíccfitow del majofadgo a los 
afcendientes: V tro aun en la ¡uceef 
jion de los mayoradgos a los tranf 
uerfalesde mañera, que fempre 
elhijo,y;fu> defeendientes legitmos 
for/a orden repre/enten la per Joña 
défmpadres.Aunque fu* padres 
no ayan foaedtdo en los dkhot 
tnayoradgos. 
^TH^C Icgis pars quoad exent 
pía varié poreft intelligi. Ete-
nim primó eum (enílimhabet 
quod hic ordo íít íeruandus 
quoad fuccersionerh per re-
prafentationem, vbi maiora-
tus fnerit ab initio conftitutus 
ab aícendcnti,& demum íuc-
ccísio delata fueritin euni,qui 
non habiiit5nec habet defeen-
denfes5fed ti áruerfalesjad quo 
rumvnum primogeniutn de-
uenit¡tandein vltimi pofieíTo-
risíilius primogenitus morté 
obierit in vita pofleíibris eiuC-
dem reliéí;oHliOj& fratre. Na 
in hoccafu nepos pr^fertur pa 
truo per rcprxícntationcmdi-
cetíémelin tranfueríam linea 
tranfierit primogenium. Hoc 
autem exempínm feré nullam 
dubitationc haber, íTcut nec i l 
ludjqiiod conftituitur: vbi per 
lineam reda deriuatur fijeceft. 
fío itt primogénitos abfq-. vlla 
interruptione, ita vt nufquara 
ex franíuerfa linea quirquani 
fuerit arfmiírus^ Semperenim 
in bis düobus Cafíbus agitur 
de ruccefsicVie aícendentiuinr 
vel afcendentis, qui maioratú 
conflituit. Quemadmodú in 
initio huius eapitis explicui> 
mus.Hic liquide vltimuspof-
feflor ex linea tranfuerfa, om-
ninó defeendit á fefíatorc: & 
ideó repr^ícntatióis ius in eiu$ 
íucceísione locum obtinet: vt 
íuperius prxmiGmus^quara-
tionc quoties maioratus au-
thor3& infíitutor eft de aícen-
dentibús,& ab eo defeendit vi 
timus poffelTor, regia lex pala 
procedit,& iure cómuni, fiue 
iam linea direda in tranfuer-
íam mutata fuerity fiue permá 
feritromnes enim á primo te-
ña torc deícendunt^ 
Secudó poteft hxc regia re-
ípoíío intelligi in maioratu,& 
primogenio Gonftituto abali-
qu® traníuerfaíimempcá fra-
tre in fratre,& fratris íilios, ac 
defeendentes. Htcnim quam-
uisiure cómuni non fit iocus 
repríefentationi in fucceísionc 
linese ttanfuerí^míicdm agi-
tur de fucceísionc pamimme 
i n pnmogenio,& maioratú re 
gialex hoc fíatuit,vt fefflper 
íít locus reprxícntationij «a 
quidem, quod nepos patruo 
prsferatur. Quxfané decito 
admit" 
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jjinitti iure poterit propter 
^¡onc-quam fuperivis tradidi 
^shóc in capite verC etenim 
* primogeniíúEt lioc exem-
plam plañe obtinet, vbi vlri-
¡jus pofíeflbr maioratus eñ ité 




íTertio ad intclleftíí huius 
¡Éé conílitutionis 'A{\iA erit 
olfcniádum^am equidc obti 
i!tre,&admíttendamfore TI5 
fcBm vbi cótenditur ínter pa 
iia,iim & nepote vltimi poflef 
kisdefeendétes, ¡qu.od modo 
ánotabi:erat cnim patruus fi 
fefecúdo genitus vltimi poC-
"oiis;&jp(enepos pnmoge-
iprjmortui fíliusrféd etiam 
í|iiájovltimus poirefibr mori 
tiirabfque liberas relido Ira-
ít minori, & ííiio fratris íec u-
gmiti maíorisiam primor 
mi. Etenim & in hoc caíu fi-
wfíater fecúdogenitus iam 
RmoríU:US,'fiviueret,obtine-
tttprimogeniú exclufo fratre 
'«iogenito : ita & fiiius eiuC-
'tinfcatrisfecundogeniti prg 
"ortui eftadmittcdus exclufo 
pitmojfratre tertiogenito ip-
'"svltiini poíTeílbris, etiam íí 
tóoratusfuerk inftitu,t.us ab 
iliquo ex tranfuerfa linea.Nec 
Watet contraríu íjuibufdam 
NiHe, qUi exifíimant,no.n 
tíocú regif deciíiom, quo-
rimiis author maionuusj 
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quiqueií lumin fauorcagna-
tionis inn-iti!Ít:& eiufdem pri 
mogenijvltimus pofléflbr funt 
ex linea tranfuer/a familia;, & 
agnationjSjnó de ,?/ccndenti-
busnmó tándem vterque fue-
ri t tranfuerfalis. Vnde coníe-
-<qiiéter opinantur, neporeex-
xludi á patrwo quoad maiora^ 
tum inftitutííab aliquotranf--
«eríali,vbi patruus &nepos nó 
deíceduntab vltimo pofleífo-
rerimovtercj; eú attingitlinea 
tranfuería cognatiois vel agna 
tionis.C^Kiaíí poft filips fratru 
locus nó fit iurc cómuni repr^ 
íentationi quoad íiiccefsione 
tranfuerfaliú:& ideóiuxta iu-
ris comunis regulas, & legem 
^rdinariefiicccfsionis íécundu 
hancopinione non eftad pri-
mogeniú á tran{uer{ali,cofiitu 
tum admitt6dus per repripícn-
íationem filius pr^mortui fra-
tris,qU'ipoft vltimú poíTefibré 
^iusfratré primogenitil foret 
admittedus fi viucret ̂  exclufo 
fratre minori: poriúfq-, tertius 
}iicfrater,& minor vltimi pof 
íeflbris,exciudet omnino ne-
potc,ciufdcmq-, filiú fratris fe-
cundogenitirqui viuete fratre 
primogenito,& vltimo poflef 
ibre morte obierat.Ciri opinio 
ni iuccómuniaif t ipulaturau 
thoritas Antonij de Butrio in 
xófi.47.quiaírcrit,iníuccersio 
ne traníucrfaliú no efle admic 
tendá prsrogatiua proximio-
í¡S5& pritnogenitur^ per reprf 
Praa.Couar.R ab. M i i i 
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fentationcm. Et trañax in eo 
trefponfo faftú i lbd^n quo vi -
dmus poíMbr ttáfuerfalis eft, 
& á tranfiierfali fucccfsio ha-
Luit úriginé.Sk & Andr. Ifer-
nia in conft-it.Ncapoliwit^. 
lib.iij.adn0tauk,quód prirno-
genitura non habctlocíí quá-
.dofucceditur fratrkíédcú pa-
t r i fuccedendú eft.íte & Mat-
Affli.in c.omnes filij.íí de 
feudo fuerit cótro.inueftinu. 
iz.pala aíient3in íhccefsióe pri 
mogeniorum no eílc admkté 
dá repr^fenrationc quotiesvl 
timus p ofie iíor t ráfu crfali s eft. 
adé tamé Matth. AffiidÁn con 
lH.NeapoUi.iij.d.tjt.24-nu-2-?-
4ubitat.de cóciuííóe Antonij,, 
quoad repr£Íentatione;& pro-
fcftó , (ni fallor ipfe) mérito. 
Nam quod ipfe in d.c.omnes. 
nu.i2.rci-ipfit,falfum eñ» & iu-
jre regio manifefté fublatu. Id 
vero quod lícrpia traftat pañí 
faat:quisi vx4 faiíiim itide eft3 
vel minimc cóueniens legibus 
primogeniorum: cuni ipfe no 
vníí fratré, fcd omnes fratres 
admittat poft fratre ylrimüm 
poflefloré.Quam ob re ni i pfe 
íub cuiuique dodiorisceníura / 
vcrioréjeíle opmoi" cam cóclu-
íionc,quam in iniíio huius ter 
xix interprctaíipnis exponere 
.conabaneandémque á theori-
iCiSíSí praclicisiure .atlmitten-
dam fore.Nam & mortuo ira 
jtre vltim© poficflbre.admittc-
M C L V A E S T . 
fratris recúdogc.niii3&pr?mor 





fertitn coLvii). verf. prgfnppo, 
no.eti5,^c Aíeti.cóf. í á + f y ^ 
que Afflid.in d.titu. 14.nu.53. 
refertjita refpódifle plijres j». 
íis vtnufq-, Dolores.Ñecquic 
quá refert dicerc quod jii Do-
dores hác opinione probaue-
rint vbi maioratus habuit ori-
gine ab afcendenti,Nam eorú 
ratione? no ita rcflriogjintjjr: 
fed in hoc tendunt, quod pri-
mogénito defeiaturiurejcpn-
ílietudinej'/el teftameto (ijf cef 
íío.Et deindecófiderát Areti. 
& alij períbná vltimi polMo-
ris ad.coadiuuádaii) eorú opi-
nionc,prob;ues in fucc.fsjone 
tranfu.erfalium admitti, etia.m 
iure cómuni repr^fentationé. 
Hanc vero fententiá,& intpr-
pretationé ex eo probate ínihi 
videor,quód ratio regî  legis, 
¿k qux fiiperjus á roe m m 
fijit ad íiiecefsioné primoge-
niorújomnes has ípefies,^ ca 
fus cópleditur > nec reñnngi-
tur fucceCsio ifta,q»? ^ 
•̂ enia c6petit,lcgibus ordma-
U£ fucfe&6is,& IegititH?,qu? 
,ab inteílatis deferíarioecitem 
legibus iideicómifsi, quodfa. 
teto-
mentó reiinquitur.Q^ratio 
ne in vaiueríum regia lex qu0 
30 luí' 
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' jfuccefsionem primogcnio-
junijáí maioratuum repr^fen 
0 0 L admittit: niíí cotrariú 
(jjrjt á primo teftatore cautíi, 
^ecretuni. Q^is enim non 
, íl(let,exlege regia etiá fi alio-
juivera foret opinio, quód jn 
Lcfsjonc afcendentjú vkra 
ronepote.s no fit locus reprg-







iitionjsvis,§c poteftas «6 tan 
turn in ma.ioritatibus,fcd &in 
iitteipómilsissquoties fuccefsio 
dcqua trañatiir,c6tingit crga 
teftatore aícedente.Et iicét du 
lia eflet harc opinio in fideicó 
mifsisin inaioritatibus,&pri-
mogenijs nec dubia iure regio 
videri potefhnec itide iure có-
punirationibus & authorita 
tibusdeitimta efi: imó hafte-
fiusfrequetiori dodorú calcu 
lo,& fereomniu gentiu praxi, 
^víu recepta videtur.f Sed & 
| i pnmus teí];ator,& maiora 
tus author ex tranfuerfa linca 
focauerit ad primogenium a-
gnatos, v.el ab initio 3 vel poft 
fiuslibcros:^ tande ad traní^ 
ueifalcs ipíius primi teftatoris 
^ucnerit primogeniü: dubió 
focul ex lege regia refpcden 
¿umerkjvt paísim cocedituc, 
pnmogenui pr^mortui vx 
uente patre vltimo» poffeílbre, 
patréipfum reprsfentare , oc 
prgferendum efl'e patruo íílió-
que íecúdogenito vltimi pof-
íeíl'oris.Et tamen feciídum re-
gulas inris cómunisj&ordina-
r i ^ fucceísionis ab intefUtOjin 
linea tranfueríanó erat admit 
tenda repr^fentatio vltra fílios 
fratru.Ergo regia lex, atq; ité 
lex primogenioru m pó íequi-
tur regulas ordinarias5que iu -
re pemuni confiitut^ funt de 
repr^ícntatione ad íiicceísione 
qu^ defertur abintefiato, vel 
iure fideicómifsi.Qiipcl íí dixc 
ris, ideo in hac fp ccíe admittí 
repr^fentaaoné.-quia & fi pri-
musmaioratus author fuerit 
tranfueríahsjvlíimus tamc pof 
feflor efi de afcendentibus: & 
in bis grauarninibus cófidera-
tur períona vltimi poíleiioris, 
& fie grauati vt in injrio huius 
capitis difputabamus ex di¿io 
§.infideicommifib. Hocnon 
admodúm vrget aduerfus hac 
interpretationem, quam ipfe 
probare conatus fujn: quia. 
vel illa Socini opinio eft falfe, 
vel potiús pro pobis eft, re-
torquetur ita praedida argu-
mentatio. Quia fi perfona v l -
timi pofieílbris eft attenden-
da - cur obíecro filius fratris 
non reprsfen'cabit peifonam 
patris ad fuccedendum pa-
truo vitimo maioratus pof-
feílbn? Cúm ftcúdum regulas 
inris communis in fucceísione 
l'rait.Couar.Rub. M mj 
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«atroi admittedus íít filius in 
íocum patris per repfxfenta-
tioné? Dices forían,vífiu{que 
perfonarn primi íeftatoris , & 
vltimi pofleflorís coníideran-
dam efle.Primiin quam a quo 
patritnonium primogenij ca-
pkunvltimi poflelfons: quia ei 
gradatim immediatéíufcedi-
tur. Sed tune cúm vterquc in 
huiufee noftae quxftionís fpe-
cie propofita fuerit tranfueríá 
lis, & ex agriationís tranfuerfa 
linea, vere fucceditur in maio-
ratu tranfuerfali. Quod lex 
Taurina pratnittit in i), parte: 
crgo & locus eñ repradentatio 
jiixúm eadem conftitutio fta-
tuerit, in íueccísione prinioge 
niomm, etiam quando fucce-
ditur tráfueilali,locum efle re-
pr^efentationi. ínhacetcnim 
ípecie quam proppnitnus: fiue 
confideremus perfbnam primi 
teftatoris, fiue yltimi pofíefl'o-
j-is,fiue vtriuíque, femper traf-
«erfali fucceditur. Nec quic-
qua obcrit, qupd prima huius 
legis pars tra&et de filio poífef 
fóris: quia tune non tradaba-
tür de fucceísione traníuerfa-
lium,íed de íuccefsione deícen 
dentium. 
Xertia legis pars . 
<[f Saluo,fi otra cofa efiuukre di-
Jj)Ueíitt por el que primeramente 
conftttuyo,y ordeno et Mayoradgo: 
yueen tal cafo mandamos, que fe 
guarde ta roluniátd del que lo in-
f Hsc autem voluntase^ 
prcfsim confiare debet aut faJ 
né ita tacité, quod in dubiú re 
uocari no valeat. Quidigitur 
íi primus autbor 5c inftitutor 
maioratus voluerit exprersim 
primó admitti ad maioratutn 
ex fuis defcendetibuspvel agna 
tis primogenitú maiorem, 8c 
f lpof t i l lum íécúndogenitú:an 
& tune nepos patruú feci'do-
genitú excludancúmípfe fitfi. 
lius primogeniti pr^mortuiv; 
«ente vltimo poffeíroreíEt fa-
ne,quód in hoc cafu volutas te 
ftatoris ea fít, vt minime exdu 
datur fecúdogenitus á filio pri 
mogeniti prxmortui.refpode-
runt Bartholo.diafla.in cóíil 
f^.quilaté, aclogeopinionem 
iftá defendit,& Anto.Rubeus 
c5fí.i49. vterq; tame fententiá 
i ñ í non tá iure ordinario, & 
regulis iuris communis:quaex 
verbis prsefcriptis, & adicétis á 
donatore,& primo maioratus 
aurore prxter prxmiflamvo-
cationé feciídogeniti, conatur 
deducere,& probare.atq; ideó 
ipfe cefeo, et i l in hoc cafu ad-
mittendá efl'e huius legis deci-
íionem.Cui opinioniin maio-
ratu cóftituto ab afcendenti & 
tis adftipulatur lurifcófulti« 
fponfum in 1. eum auus. ff. de 
condidio. & demonftrationi. 
& luñinianiin l.cümacutif-
fimi.G. de fídeicommif.&lf 
neralitcr.f?. cum autetn.Cdf 
inftitut.& fubftitu.l.x.titu.mj. 
part.v)-
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pjrt.vi-Hx quibus apparetjCÓ-
¿itjonein illam fi fine liberis 
decefleritríeniper fubintelljgi 
cuoties aliquis de defcenden-
tibus grauatur alteri reflituere 
ídeicoinmiííum. Nam eadi-
fpofitioeft intelligenda,fi gra-
uatusille dcceflerit abfquc l i -
beris. Etenim queadmodum 
teftator pr^dilexit primo no-
minatum, & honoratum: ita 
& eius íiberos pr£edilexifle v i -
dctur. Sic deniqye: vbi fecun-
áogenitus vocatur ad primo-
geniújpaft pritnpgenit^ea vo 
cario eft intelligenda poft pri-
raogenítum & eius Iiberos, Se 
(¡uotics primogenitus abíq-, l i -
benstnorté obierit.ex d.l.cum 
auus.& fimi.Qux etiam obti-
nent>vbi reftitutío fácieda eft 
defcendétíá teílatore, veleius 
filio: quemadmod ú ex eadem 
i.ciim auus. adnotauít illíe Gu 
inan.& Bald.colum.i.in díd.l. 
ciím acutifsimí. atque illíc Sa* 
ücet. & Paulus Gaftro deni-
<|ue plurcs quorum meminit 
Andr, Tiraqu.in l.fi vnquam. 
Cde reuocand.donat.verb.do 
[utionc largitus.nu.i 4o.idem 
•n traft.de primogeniis, q.4.0. 
íum.pr.Dec.conf^S.raíon in 
«>S:.§.cimi autem.colum.Í!.& 
'HDec.coluffln.iiij. & Guliel. 
Senedift. in c.R ainutius.de te 
JWerb.fi abfquelibcris.in j . 
Quin & itidem íurifeonfuití 
rcíP0níum adhuc obtinet in 
wntradibuc, & donationibus 
ínter viuos: fícuti optimé pro-
bar Bartbolo. Socin. in d id . l . 
cúm auus.num.gy.verf.quóau 
tem ad fecundum. text. ópti-
mos in dift.§.cum autem. ib i , 
reliquerit, vel dederit. Idem 
etiaeritin donationibus cau-
fa monis glo.ibidem á Baldo, 
Salice. & aliis recepta in Lj.C. 
de donat.cauf. mort. Imola in 
l.fi cui.fF.eod.tit.Socin. in did* 
l.cúm auus.nume.98. Quod íi 
dixeris, h^c vera efle iuxta ra-
tionem luriíconfultiin did . I . 
cüm auus.quf fecundum com 
muné non obtinet inter aliosj 
quám defeendentesá teííato-
re. Namin alijs no fubintelli-
gitur prsedida conditio.Tunc 
reípondeo, prímogenio confli 
tutoab extraneo,qui non fit 
de afeendentibus, efle confide 
randam teftatoris menté,qu« 
ex materia fubíeda & natura 
rei harc eft,vt primogenium in 
primogénitos, & eius Iiberos 
per l ineam'rcáani deferatur: 
nec vnquam íécundogenitus 
admittatur, doñee linea pri-
mogeniti, quem pr^dilexerit, 
defeccrit.Hrec etenim eft vera, 
ac propria regula interpretan-
di teftantium, & aliorum d i -
ípoíitionesmempe iuxta natu-
ram rei,materiam fubiedam, 
& iuris regulas. Qupd pr^fer-
tim apparet ex illa ratione, 
quam fuperiús ad legem rc-
giam conflituimus. Idcircó fi-
ue primogenium fuerit iniíi-
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tutum ab afccndcnti» fiue ab 
alio tranfuerfali, fiue in tefta> 
mentó, fiue in ¡.conttadu, do-
natione inter viuos, vel vltima 
volútate,etiam fi poft primo-
genitum vocetut fecundoge-
nitusj erit obferuanda huius 
iegis regise dccifio.Nam íecun 
dogenitus céfeturvocatus poft 
pnmogenitum,& eius liberos: 
vel primogénito mortuo abf-
que liberis. f Qj i id vetó dice-
mus de hac rcprsíentatione 
quó ad feuda?Nam & hxc fo-
lent á quibufdam fimilia p i i -
mogenijs cenfen? Et quod in 
fuccc fsione feudi filius perfo-
nam patrisreprffcntet,& eius 
locum obtineat. probat text. 
i n cap.j.& ibi glofl'.vcrb.íbltis. 
13 Bald.&alij titu.de natura fuc-
ceísio.feudi.& in capit.j. & ibi 
dofto.dc fuccef. feüd¿ cap.j.ver 
ííchisveró definentibus. & i l -
líc Ifernia.Bald.& alij, titul.de 
fucceflb.fratr.vel graduum fue 
cefsio.cap.j.de feudo Marchie. 
- §.íi capitanei. Alberic.in auth. 
ceíTante.Cde legit.hasred. Ful 
gof in authen. poft fratres.eo. 
titul.Curti.de feudo.iij. parte. 
quísftio.xij.& plenquc & alij, 
quorum meminit Andra?. T i -
raque.in traá.de primogenijs, 
quKft.40.numero.18.qu2B qui-
dem Opinio procedit in feudo 
hsBtcditario, non i n alijs feu-
dis, qux potiüs concefsione 
principisjquám iurc híeredita-
<•iodeferuntar.Bart.in d.auth. 
poft fratres.in i j . Cum. in dia. 
Lcúm ita. §. in fideicommiílb. 
Bald.in l.ex hoc iure.ff.de iuftj 
tia & iure.qu£ft.vj. Rubeus in 
confil.Sz.numer. üij.Aicxand. 
conf.204.colum.ij.lib.ij. Idem* 
Rubeus confil.8 j . Curt.in tra-
¿bt .de feudis. parte i j . colum. 
penult.& tamen cum feuduin 
frequentiísimé fit híeredita-
rium, & in dubio tale cenferi 
debeat, nifi aliud conftet:inteI 
bgitur enim dari pro fuccciío-
ribus, & hsBredibus. vt notant 
Dodo.incap.j.titul. anagnat. 
vel filij repud.hered.cap.íiliiis. 
titu.quicuii.vendide.& capit. 
j.de gradil>.fuccefsio.tradir Lu 
doui. Gozad.conf i i i j . num.xj. 
& plerique alij. Sed diligemer 
Alexan.in conf.i^.lib.v.refén-
que alios Andra?. Tiraqucl. in 
trada.de primogenijs, qusñi. 
j^.numer.xj. idem ipfe quibuf-
dam diftiníHonibus explicui 
libr.ij.vanar. refolut.cap.xviij. 
vbi & de emphyteuíí priuata, 
& eceleííaftica reípondendum 
erit, hanc reprarfentationem 
codem modo frequentifsimé 
admittendam eíTe.-ficuti infuc 
cefsionibus h^reditarijs iure 
communi ftatuta eft. Sic & m 
emphyteufi fcribit Corne. in 
cortf.z4.colum.vitim.iibr.iji-
lium obtinere locum patris 
per rcprajfentationem, & tó>. 
truum excludi á nepotc,velne 
potem admitti íímul cum pa-
truo. Idem nout U ü í l f ^ ' J 
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¿$.qu2ñ.4o.num.i9.reípcm-
jltque Come.hoc ipfum á plu 
ribus ex confultatione proba-
vifíifai&.idem (cnúmxt A n -
gel.Sc Alex.in LGallus. §. quí-
dam rede, column.yltira.ft.de 
liber.& poftliu.& lidrcontra-
rium rcíponderint, ac tcnue-
rintplures, quorum mcminit 
jpfe Tiraquelin did.q.üij..nu-
nier.i8f.ex eojquód hxcreprg 
fentacio tstum fit admirtenda 
in fuccersione iegali3n6 in fuc-
cefsione quse defcrtur ex homi 
nis djrpoíitionervt fuperiús d i -
amus ad intelleílura gloíí. in 
d. §. in fidcicommiflo. tamen 
inemphytcuíí priuata quíecc 
(lefiaílica non íítjopinio Cor-
nei& álioruni dubió procul ve 
ravidetur Alexandro in conf. 
lij.lib.v.colum.vltira.quia pri 
nata emphitcufís hereditaria 
eft^ionita eccíeíiallica; quod 
&nos tradidimus in did . cap. 
jcviij.Iib.ij-Variar.reíblu. ^ Sed 
&iniure patronatus ecclefía-
fiici, admittcndam eíTe Hlium 
fratris pnrmortui cum patmis 
perrepr^fcntationem,vt in fue 
cefsione Icgalijtenent loan.Fa 
berác Ang.Aret.in §,cú fílius. 
inftit.de hsred. qux ab intefla 
defer.Guiiel. Benedid. in d.c. 
H,ainutius.verr. &vxoté nomi 
ne AdeIaííam.nu.íi8.Tiraq.in 
oiñ-q.zo.num. 15. & ni fallor, 
¿educitur ex nota, per dod.in 
cle.ii.de iur.patr. per Rochum 
^ trac'í.de iure patro.verfí.ipíe 
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velis.col.ij.Lambcr.eo.trad:.ij. 
parce j.q.arci.i J.& 2<>.ac dein-
de am^.q.ij.principaiis.Nain 
& ius patronatus eccleííafti-
cum hxreditarium eíl, vt latis 
iure c5ftat:& ideó hsec opimo 
verior videtur: modo cauté, & 
diligcnter íéructur refponíío 
potiíicia, quae traditur in did:. 
cle.ij.<^Ego veróadliuius re-
gi^ legis intclle'ctiim opinor, 
quoties feudum, ?mphyteuíís 
priuatajvel ecclefiáfiicajaut ius 
patronatus agnationi gcti, v el 
familia; iure primogenij, aut 
maioratus defertur, i ta quide 
quod ad vnum tantum deuc-
niat3eundémqi]e maiorem, & 
primogenitújobfernandam eC 
fe regiam iílam cófiitutionem 
& cócluííoné ab ea deduttam, 
etiam íí ex cbncefsione princi 
piSjvel akerius hominis h^c vo 
catio primogenitorú fíat.Nam 
hgc eft vera, & propria primi 
auíhoris,tcftatoris, vel princi-
pis concedentis voluntas: que-
aámodú dcduciturexfuperiüs 
traditisjfi diligéter fuerint exa 
minata. Alioqui vbi non iure 
maioratus, fed aliter alicui fa-
miii¿e,genti,vel aíicuius fuccef 
foribus feudú, emphyteufis ce 
defiafiiea, vel priuata, aut ius 
patronatus defertur, ita fanc 
vt pluresfimul admitti pofsint 
íi non alia íít controueríia in 
fucceisíone,quám illa,an filias 
fratns fit cu patruis admitten 
ÜUS,6£ an íilius per reprxienta 
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tloncm locum patrisobtineat: 
ciim & per fucceísionem defe 
rantur prxdifta mra,vel á te-
fíatore,vel á principe, vel ab 
alio primo authorc, tune cen-
íeo obferuandas eflecócluíio-
nes illas,quas hoc in capite la-
te tradidimus tam de fuccef-
íione legali,quám de íaccefsio 
ne qux defertur per hominis 
ordinationcm, vcl difpofitio-
n c m ¿ in ea quaellione, quam 
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examinamus, an ííliusperre 
pr^fentationem in locum pa* 
tris admittatur3v£ patmum^ 
cíudat, veicum eo fitnul ruCCe 
ditP Exiftimo etenitn prxfcri 
ptas conclufiones, & decido-
nes plunmúm conducere ad 
buius quKftioms difFinino. 
netnjíi earum rationes exaftc 
adamufsim obferuauerimus.' 
F I N I S 
a- • 
!p I D A C V S C O-
y A R R V V I A S A L E Y V A A R -
¿iepifcopus S. Domínici deíígnat. Licentiato Antonio 
Couarruuias Fratri aniantiftimo,& Salmanticxiu 
Collegio fanaifsimi Saluatoris Colicg^ 
ornatifsinio,atq5 vtriufqj luris 
egregio profcíTori, 
S. 
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Kefolutionum opui^Pratét amantífítme, cum aliquot 
eius capita relegijjem fiatim percep(,l>reinus,quam for' 
tafitsparerat, quorundam yeterum, & hutus regni 
! numijmatum ralorem, nondum ah mitio petitaajli-
| | mattoms ratione adnotajfe. Id yero tttncfeci, yt operis 
j tnftituta partim ftibferutrem>ac deinde.quod mihi fa-
imfi ytdebar,f) re tfta ehmr tmitientiyteflimoma dafíijiimotum yirorumt 
t$tx vtroqtte ture Kegio^c Cxfareo locaquiídam félegiffem, ex qmbus tu~. 
ktm,fojfe factltme ckprehEndKqmbuJnam rationtbus,qux tllicfirtpíeram 
tfuílicum edcre con/iuuerim.Veriim dum tpfe dilt^énttus rent tjfamperpe-
ijmiiiecelfaríum duxi yeterum mmifmatum valorem,eorundemque ratia 
\m,c[nam cum his,qmbu5 modo yt 'mHr,yelomnínoparem, yelfere Jimilem 
kkre (if)Jfunt,tuxta proprtas yires explicare . Sic ¡ane yeteres Areos numoi 
mha *rets,qui modo expenduntur, Argénteos cum Argentéis, Aureos cum 
mismfenecuraui:acjimulex^ui¡iui,quam núm ¡tfltmationem ex huiüf 
\uMÍ5,»umis ratera huius regni numtjmata habere poJSint: hts & de » » -
\mm publica mutatione,ac de crimine faifa moneu quídam adtjctes, que, 
«mfens inflitutónee aliena funt,ne( leÚon ob exaClam breuitatemfajltdia 
ffoterum.Saoequidem trafíatum iftum rnaiorem diligentiam extgere, 
fiw a me,hmine tot negotijs impedito-, adhiberipotuit, prxterquam quod 
*émm autbornm,&yeterum chromccrum ieftione obpublmm munus, 
tfmttsKegj' mbunalis magiflratumpnuatm, eaforjan pMermiferim, • 
í" hijie dtjftadtatibus exfediendü yiam omntna apenre potuijjent. Fe« ta ~ 
^ Wodpotutjibentijsime cmúsque dtligenttoris cenfuram fubiturus, qua 
1 n'1w* htftenus edidmus nttjquam detnéíauimus, nec tn pofterum de-
f K cen/em*fs Te ivt rim egregte yir,exoratum yolumus,yt¡i ex leñiont 
"'"i opufcultperceperisM alkuius futurü ejfe ytilitatis, A ndrx* a Vortona 
«̂Í)¿;/I Salmanttcenfi Jypographo,meo nomine fiatim tradasfquo & tuo 
^ Afirmo indicio,¿mfque dihgentt opera prtlo tradttum tn publicumpr»-
'fofit'Vak. E Gr.mata idtbns ApuUf- Atm. 1 ^ 6 . 
O P E R I S H V I V S 
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yCaputprimum, De aereo Numifmatc Romanorum 
tradat: ac deinde jnibi aumiaerei, quibus niodo vtiniur 
cxpeuduntur. 
JCaput fccuiídum,ln quo dcargcnteis Gr3ecorü,Ro. 
maoorura^&Hebraeorum agitur:&de íiis,qulmod6apud 
nos regia funt authoritatc percuíi» 
5 Caput tertium:Vbi áurea numiímata late, acíonge 
examinan tur: Aurei,& Solididifcrjmen pcrpéditur: muí 
taque de aari7& argenti bonitate traduntur. 
€fCaput Qnartum,In quo traditur ratio,cx qualibra 
in jure exarainanda ík:i£era de Seftertio neutrius gene, 
ris,ac de Talento. 
^Capitulo Quinto-.Eneí qual fe decfaran algunas mo 
nedasydeque hazen mención las leyes Reales,y CoriuL 
cas de eftos Reynos:cnefpeciallosMarauedis,y Sueldos 
^Capitulo Sexto:EncI qual fe coníídera el pefo,̂  va 
lor de algunas monedas de oro:y plata antiguas de eftos 
Keyaos, para entcndimieutc de muchas leyes Reales. 
JCaput Septimura,De mutatione monetae quoad po 
dus, & quo ad valorcm C!us:vbi.§. primo, cxaminantur 
omnia,qu3e á Ba.tradütur in l.Pauius.ff.de folutionibus. 
5 Caput Oéfcauútraélat de crimine falfse moncí*, ac 
de poems ad eius puiiitiouem ftatutis. 
i f E T E R V . M C O L -
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bis, quae modo expenduntur publica, & regia au-
thoritatepercufa:Authorc Didaco Co 
uarruuias á Leyua, Archiepi, 
fcopo Sanfti Dominici 
dcíignat. 
i 
[API T I S SE Q J / E N -
Tl S, S V M MA R. I A. 
Vtnmis Areis,qui percufifuermt 
iufftf Kegi Catholicom Fernaa 
, (¡> Qu'tnti, & tly (aheth. 
; Vimta de Vellón, qm dkatur. 
¡klaquodpotidusbabuermt apud 
KomanostJit quod nojlris Md' 
lAHtdtnis conueniant. 
]l)idufiend¿o ,/emijfi, quadrante, 
ttmte,JmHm'M,&fextüUu 
De aereo numifmatc. 
C A P . I . 




pecunia; deinde multó 
poli argéntea, ac demíim alL 
quot laplís anuís áurea víos 
fuifíe. Non enim rudeilludfc-
culum, quo Roma morumiM-
tegntate maximi principatus 
imtía ftabilire conabatur, au-
ream pecunia adínucnerat. Síc 
fanéSeruius TuIIus Romano-
rum Rex arcos numos primus 
Roma: percuíít, quemadmo-
dum idé Plmius aíTeuerat. Sed 
&: ante Romanorum origmeni 
multis quidem annis penes alias 
gentes fuit numsfmatum víus; 
quod apparet ex Anñotcle in 
PolincíSjPlatone^ alijs,pr£efer 
tim Strabpnelibr. 8. Plutarcho 
in Lylandro.-Paufania in Laco-
nicis; Vergdio Polydoro de in-
uentor.rei um libr.a.c.ao. Geor 
gio Agrícola lib. r. De precio 
nictallofum,& monetis:Stepha-
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tío Forcauiioin Necyomantia 
iuriSjDiaiogo^S. Carolo Mo-
línso,de contradib. qua:ftion. 
i o o.nu.79f. Ludouico Calió 
Iib.Ie£t.antiquaru¡H.<5.ca.2. qui 
paísim teflimonia riiülta ex He 
braeis^Sc Grscis adbuius reí 
probationem adducunt. Nos 
ígiturpnmum aéreos veterum 
nunios ad rationem corum,qui 
noftraatatej veliuíTu Regum 
Catbolicoruni Fernandi Quin 
t i , & Eiyfabeth, & Caroh Pri-
ir.i,floinanorum vetó Impera 
tons Quín t í , percuí? fuerunrr 
pro noftro conatu coníerenius, 
qu6 pofnt quüibetfacilius vete 
rutn Hiftoncorutn numifmatú 
valoremad numos^qui hodie 
expenduntur^íeducere, vtriuf-
qtsc íerca? pccunije rationem ad 
fequutus. Amiodenique.M. 
C C C C X C V I I . Reges Catho 
lict FenTandus,5c Elyfabeth cu-
di iníTerunt aeream monetam, 
qná de Vellón diaiiius,ad hanc 
rahonem, vt ex quohbet Mar-
chojnempeex o¿to vncijs,íigna 
rentur. cxdj.nunii screi, quos 
Blacas appellamus. quaru dua: 
cóffituunt afreum Marauedinií 




mi ei Blácae di<9:i: qui reddut 
centura quadraginta quatuor 
Marauedínos.hsc igit»reftae-
ftímatio praefens vmus aeres ro 
manss libra, qus ad numos re-
dada publica? moneta? nomeiT 
ac vi ees íitfortiía: lícuti app^ 
ret ex Pragmática conftitutio. 
ne Regum catholico: unrl.ii^ 
qua;de moneas, ac renumatu 
fuit ftatuta. Poftmodüni percu 
fifunt a;rei numi,quO'-um qui-
, hbetduorum Maraucdinoium 
valoren» riabet.'& fie quatuor 
blancas valer. Item percufus cft 
numus areus ad rauonem qua 
tuor Marauedinorum:quiqiiar 
tus dicitur vulgo, 5: valet ofto 
blancas.Castei ñm bac inparte 
Marauedinus, nontam eft nu. 
mus,quam numorum numerus, 
qui conftat ex duabus bíancis: 
aut coronatis fek.ve! denanohs 
' decem: quemadmodura in cap. 
t.huius operis traftabinnis^uo 
in loco varia hiiius regni numif 
mata expendentes conabimur 
veterum hiílorícorum díftio. 
nesinbacrenumaria adamuf 
fim expíicare. Moróta vero de 
Ve¡lon,didtur non tantümea, 
quae ex seré percuditur adraifta 
parte aliqua argentirfed&illa, 
qua cuditur ex argento,™ mi 
fta íít tertiajvel quarta, autfa-
né quinta pars ans.-vt aíTeue-
rat Carolus Moíinaus in trafi. 
de contraétibus.qu^íbone^oo. 
nume. 785. Ex bac niateria nu. 
per expendebamus in hoc re* 
gno numos quos Tarfas dice-
bamus,quorííquilibct nouésre 
is marauedinis aeftimabatur.V-
tar in boc tandé libe!lof?pi's"« 
hocdiccndi modo, vt quadran-
tes paísi» 
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4ís paísím appclle eoí ntimos, 
íjuosvulg1' maratiedis propruí 
jiuius regni didione liominat. 
Apud K órnanos authorc Pli-
niolib.3^c.iij.Iibralis,& dapo-
¿iusappendebaturaísis. l ihrx 
autem pondus seris diminutú 
tello Púnico primo Cum impe 
¡Jsrefpublica nq fuíFiceret; có-
j ftitutiíniquc, vt aíles íéxtanta-
liopódere ferirentunitá quin-
(jue partes fadse lucri: diflblu-
túmque efí xs alienum.Pofteá 
Hanníbalevrgente Q..Fabio 
Máximo didatore afíes vncia-
les faéti • placuítque denaríum 
fcdedm aísibos permotarií 
ijuinarium odonís.* íéftcrtium 
(¡uaternisiita refpublícá dimi-
i i m lucrara eflbin militar i ta-
men fli pedio denarius pro de-
céafsibus datus. Mox lege Pa-
pyria remunciales aífes (añi . 
Hsc feré Plinius, á quo dedu-
cunturplura. 
f PrimumíDupondium nu-
mm afreum fuiíTc duarú equí 
dem librarumndqae M.Varro 
dedarat.Dupondius, ínqüit,á 
duobus pondcribus,quod vnú 
pondus áfsipondium dicere-
tunid ideosquod as erat librar 
pondus. 
f Secundo apparet, hos nu-
•"os aireos adeó granes fuifie, 
vtinde difía íít seris grauis 
Fnajfecianduin Phniumin 
^•C'üj.Siquidem populus Ro-
"'anuspro numo, ^rc graui 
^ «jTertio inde manifeflum 
fíty ̂ nteprimum bellum Puní 
cum fiumum aflem libralem 
füiífe5& dupondium bilibré. 
^Quarcúm deducíturs in i|> 
ib p ímo bello Fuñico aflerat 
poíidcre, non valore dimínu-
. t u m , duarum vnciáfum pon-
dere, percuíum fuiíle:& íícíéx-
tantanum. 
f Qiumum coíligiturex his, 
, Hanmbale vrgéte ítaliam af-
lem vncialem f aéhimseiuíHein 
quidem valoris quó ad fíipen-
diú miíitare:cúm denarius pro 
decem afsibus daretur:tanietfi 
quó ad alia valor íít aliquanm 
lum diminutus, pluris fané ter 
tia parte; fiquidé denarius de-
cem, «Se íéx aísjbus permutaba 
turjaefeftertius quatuor. 
f ¿extum ex hocconftat,^ 
quentiori veterum xftimatio-
ne decem afíes denauo argén-
teo aquales fuifí'e 5 & qu nque 
quinario, dúos autenijóc dimi 
diumleílertio. Q u i d manifie, 
ftiiis probabitur cúm denarij 
«eftimationem expendemus. 
f Séptimo hincitidem pro-
batur,p(jft vanas afsium muta 
dóneseos fuifle íémunciales 
lege Papyriana, eodem qui-
dem valore manente, 
f Odauó,ex hac ratione cen 
feo, veterem aflem quó ad va-
lorem cóíerendum efíe noflris 
. quatuor quadrantibus, quos 
modo marauedinos dicimus. 
I d etenim probatur-quia íí de*» 
' Couar.Nunúf.Col» N 
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nariuS árgenteus dece aífes va-̂  
lebatyquoíl fatis receptú éft,& 
nos inferius examinatómus 
falte m.iux ta freqüentíoíé asfti 
ttiatióné, & idé argenteus de- 4 
jiarius aíftimatur huius pnfiíefl 
tis monetx quadraginta íereis 
maíauedinisíplané deducituf, 
veterem rdmanum afl"er|i mé-
rito conferri noftiis quatuor 
maraüedmis.Hac etefum per-
penfa ratidae viri dofti, & qui 
diligentilíitnt hanc rem expé-
dei e fclent, rentcntiam ifíam 
apud ílirparíOS probaríat.quá-
obrem & ad candem rationé 
veteres alitos Biimos a;reGs xft i 
mabimus: cum idc iuris fit de 
jllisqiuppé ad affem fíntom-
mino reíercdi. Que d íí veteru 
ex %re m m i ñ n a t v m pofidas 
cotiíideremuSjCÓfiabit, ctiá af 
fes fcmmciales viginti quatuor 
ex libra romana cudi folitos 
fuiíre.Quorú valor noílris có-
fertur nonagima fcx maraue-
dinis.-ciim hodie ex libra roma 
na duodecim vnciarú cudi íb-
leant centú quadraginta qua-
-tuor asrei marauedini 5qüod 
mirú noneft, fiquidem noftra 
serea moneta parte quanda ar 
geti admiílam habet. Etenim 
argenteus numus regalis,&: di 
nudius marco cuilibetíeris mi 
fcetur: atque ideó hasc prasíens 
aerea moneta de Vellón nun-
cu pa tur. Ü u pe d ms ob m xreus 
fuit numus, íicutiían^ proba-
uimus,qui dúos afles contine-
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bat : ideirco vetus illa; dupotv 
dius crit hodie seftiniationis 
o 61o quadramú,ku marauedi 
norum.Grjeci auté,vt ex Cleo 
patra refert Georgius Agrico 
la lib.u.de externis póderibus, 
aflem femiuncialé appellauere 
dupódium: quia is dúo aflaria 
pederet. Aflariú autem/eu jf-
íarius numus erat xreus, quo-
rum dúo aflem efficiebant fei-
miuncialem:vt tándem hiedu 
pondius efl'et prsefentis monc-
tx quatuor marauedinorum; 
afíarius vci ó duorú.Sic M.Var 
ro l i . j . AnalogÍ2,inquk,.& no 
equum publicxi milíe aflario-
rum efie.Scmis numus erat £-
reusj quiiuxtahancrationem 
dúos quadrantes valebat;quia 
dimidium eft afsis.Qua didio 
- ne vlitür P. Vatinius cú Cices-
roni feribit: Simius nó femifsis 
homo contra me arma tulk,8c 
eú bello coepi-Quadransquar 
ta erat afsis pars,& eiufdemra 
tionis numus aereas, qui pr»-
fenti marauedino xqualis eft: 
quod apud nos pafsim admit-
tunt viri máxima eruditionc 
pr^dit i ex denarij a f g é t é é * 
matione,! te ex halorú cómu-
ni vfu loquedi. ipfi etenim qiu 
drantc quatrinum nominant: 
quatrinus vero Italieus nofíro 
«reo marauedino feré faM 
efí.Sed &'exnofirisnQnrecu-
.fabo teñem citare Florianum 
Occampmlib.v.Hiftorkc.ij; 
vbi hanc horum numifinatu 
colJationem 
tfVMISM A T T M 
(ollationem probat: cuius viri 
¿iligentiamin hifGe, & aliis re 
l,¿s perícrutandis meritc muí 
(ifóciant émnes.Qastdrás ve-
jó voíatuseft m u ñ a s á mbus 
yjiciiSjíefte-Plinio in d.cáp.iii. 
£t incle TéruRcius, qua diéiio 
nevtitar Kl . Várro. l eríicius. 
inquit 5 á tnlnis vnajs diílus, 
tiulHeni numi mtminitCiee-
rolib.iij. de fíiiibu,s,& liS.v.a<l 
Atticum.iíic & Triens namus 
erat asreus tertia habens afsis 
partem ]: nepé quatuor vncias: 
ijua ratione maior eft quadrá 
te,& valet apud nos c í lo coro 
natos, quos volgws Cornados 
appellat. íííecenim eft tenia 
pars quatuor noftroram ma-
rauedinorBm.Huius namime 
minit Fliniusin d.íibr^3<c.iij. 
luuenalis Satyra ii). 
Jnfeltx, me habet,(¡mtñ fort't-
tytmtrtentem. 
Vbi hoc in ícíioíijs ádáotauit 
Gaeliusíccudus C t i r ^v i r itíé* 
bclc doíius, ac diíigés in hif-
ce adnotationibus.SextüIa ite 
trátnumus sreusjcuiusmulti i 
meminércínon cquidem fexta 
afsis pars: Sed auílioíe Varro- 2 
Béminimúserát nuiñfts ex gre 
bbens ÍLxtamvncix partem. 3 
, Ex prsíentibus numisj aut de 
1 nariülisnonvideo,cm íextula 4 
; £onuenire poísú5valerettattié j 
tr« Meajas, ac pauló plus. 6 
Nam dúo coronan eíFicmnt 
vnciam totius afsis, & hiva- 7 
I 'e»t viginti meajas. ígitur íex-
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ta pars fcarum erit íextulíe va1* 
lor.Erat & Semaneia numus 
areuSjViceCma quarta pars aP 
íís: cuius numi mentio fit ab 
Áfconio Psediano , & Gulicl-
mo Bttdáso libr.Hj.de AíTc.Eft 
autemhic numus íítnilis no-
ftro coronato.Hinc ipfc kben-
ter adriotaueiim, falso Cse-
liurn íceundum ad lauenalem 
infcbolijsfeníiílc ? Trientcttis 
minimam omnium monetam 
fuifl'e: cum multó minor «̂ x 
xre fueritquadrans^itemlc-
nuincia,& fcxtuIa.Nam quod 
Donafus cenfetjObolum fuiA 
fe minimam, & vltimam mo-
netam , ad aigcfitcos numos 
referendum eft,de qño alibi 
tra^abitur ; ctiam fi ipfe Cse-
lius Donatum hac m parre 
lapfum fuifíe aileueret: Et id 
iure quidem: cútn ex numis ar 
genteis íint aliquot minores 
óbolo. 
E x capite fecundo. 
Arpntei numi, quo temperepri* 
mum Komjí ftgnati. 
Mgmtei numi apud Hifyanosfí* 
gnatt,¡jfitbHí medó ynmur' 
Ltbra ystm timtdttur » & «xpen* 
ditur:& intít degranii, 
Manha poñdtu,<ftítd fit. 
Vneia,quot draíhmas appettdaf. 
Denarm* elim cudebatur m a r -
getopuro: quádoqueex mtíio, 
D m a n j , ® ' qmnary pendm€%4 
tnmatur. 
Gotiar.NHíttiCGol, N i | 
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8 De SMertw,hbellaf<¿¡r óbolo mmit 
f StíU** argtnteuí apud Ha¿r<co5,c» 
ÍH5 pod r̂h fttent: &H eamrtti. 
So ExamtiMttorglo.mc-Siquts ais-
quand&.§.tn heunttfr de f>cettt~-
n Dvtarr¡,& ftsíerti) valor trad't. 
tur: & mtdldim l.vlttm.Cde 
dottatieatkt*!* 
i r Sterhn£Mí,quH numusfuerit» 
De veteribus argeoteis 
numis. 
G A P V T I L 
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| pecunia Roma? 
j primüm fígnata 
lefi: quinqué an-
i nis ante primu 
bellum Panicum,annoabvr-
Be condita Dlxxxv. QJ 'ab io 
Confulejvt feribit Plimus l ib . 
3 3.c.iií.quoinloco annorum 
numeras manifeftum errorcm 
habct,quí kurs nó efts quippé 
qui centíí annos addiderit: at-
que ideó legendum eíl apud 
Pliniumannoabvrbc condi-
t£t.484.isetenim annus C^Fa 
bii confulatui conuemt iuxta 
Chronologiam Henrici Gla-
rcanî Sc Haloandn.conftatfa-
nc ex Polibio lib.j.Solino libr. 
j.c.íj . Aulo GeIiiolibr.17.Cri1. 
primum bellum Punicum in i -
tium habuiírcannoabvrbeco 
dita CCCCLXXX1X. Ncc 
quicquam vrget m contrañij 
quod Pauíus Oiolíus,ac Dio-
nyfius alio lub annorú nmne 
ro irtitiií primi belíi Punici có 
ftituerínt: ííquide diueríá tépo 
rísratioitt paucom annorum 
numero penes authores {it,c5 
cordi léntetiahuius bellimuiá 
fiataefltes intra qaingentefi-
mum abvrbe condita annum: 
qucmadnlodum díligétey pro 
bat lo.Vaflaeus in prion Chro 
niconí Hifpanif parte. Sed & 
Plmij locú mendofum cíTcad 
monuerunt Ludoui. Viuesad 
Auguftiml de ciuita. Dei libr. 
ij.c.i8.&: Henrkus Glareanns 
in dida Chronologiaad Titú 
Liuiú.Igitur primusapad Ro 
manos numi argentei vliis con 
tigit anuo ante Chrifti nata-
le Dncenteíímo íeptaageíimo 
quarto: aut Duccntcfimo fe-
ptuageíí mo íexto,iuxt.t varias 
hac de re opíniones.ArgeiKeil 
z autem numifma non tantum 
apud Romanos, fed & apud 
G rarcos,ca'tcrárqne orbis gen-
tes olim invíu capitl2fe.apad 
Hiípanos vero moneta argén-
tea varié in víura venic, quod 
alibi explicabimusrmodoete-
nim tantúm expendemus p?? 
íentem argenteam pecunianij 
quavtimur,vtad eius ratione 
veteresRomanoru argénteos 
numos excutiamus corum va-
lorem tradentes.Et fané anno 
Domini . M.CCCCXCVII. 
pragmática fanítione Rcguj» 
r 0 Cathou-
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G3tbo!icorum.l.it8. ftatutum 
^v t €x<}uoljbet marco arg?-, 
¡ipcroitianturfcxapnta fe, te 
jiumi argenteijquos reales vul 
cus appt11at:liorura aute quili 
fcft valoré habeat túgifitaqua, 
tuorquadrantum,quos oiara 
usáis dicimus. Atque ad«an-
demratione iufTum eftj vr cu-
derentur argenta minores nu 
niirnempc áimidius argénteas 
valoris.xvij.quadrantum: qué 
jnedio real dicimus.lté quar-
tus,qu équartillo appellamus, 
& eft valoris ofto quadrantú, 
&dimídÍ!:fic & o¿lauiiSjid eft 
ochauo de real, valorisqua-
tu rquadrantum, & dimidise 
blandi^.Scd nó oranes hi nu-
miargentei modo in vfu funt. 
Paucosenim expedimos quar 
tos,S: ferc nullos ofikauos. Fre 
quentifsimi funt ipil afgentei 
regalessntcgri: item dimidij, 
tándem in Hifpania, & Mefsi 
ciapud indos cudútur Regis 
Hifpjmamm iulTu maioresar 
fentei numi,quDrum quídam 
pondus habent duomm argé-
teorú regaíiura? quídam qua-
tuur3ali) trium: alij ofto: & hi 
vnciales ferc funt. Q u i i n Hif-
pania percutiuntur habent al-
! «racxpartejníignia Kegum 
Cacho icorú;cx altera Hifpa-
niarum, & horum regnorú íí-
gna.Qui vero Mcfsici cudun-
tur altera fa<ie fcútum babent 
CafteUy, & Lcgioms: altera 
1:u'dé Carob Regis iníignia: 
duas jnquam columnas cum 
titulo.Mus vltra.C^cerum quo 
reftiüs veteres numi argentei 
noftris conferantur, oportct 
prius examinare pondera, qui 
bus apudnos fabn argenranj 
vtuntur,&ayrifices inappen-
dendo argento,& auro: atque 
itidé an ea lint íímilia his, qui 
bus Romani vtebamr. Roma 
norum libradiftvibuitur in vn 
oasduodccim.Vnciaqu^libet 
habet ofto drachmas. Dra-
chma tria babet ícrupula, qug 
grammata dicuntur á Grccis: 
ícriptulareftiusalij appellants 
vt Agncola,& Antonias A U -
guftinus adnotarunt.Scriptu-
íum > fcufcrupulum in binos 
óbolos diuidúur.Item ^iliqug 
hoc eft ceratia fex ícrupulum 
faciunt. Grana vero quatuor 
íiliquá. Eft igiturfcrupulum 
viceííma quarra vnciae parss 
quod & glo.notat in L j . C. de 
metallariislibr. lo, vnde con-
fiar, vnciam haberevigintiqu» 
tuor fcrupula: íicuti tradidére 
Antoniiis Auguftinus libr. i j . 
cmendationum cap.v.Iit Ne-
briflentis in J-exico inris ciui-
liSjdiftio.ícmpuIum.Hoc verá 
in opere nó ftmel,imo pafsiin 
ipfos fabros argéntanos, íím-
pliciter argétarios appellaboj 
ad faciliorem propofitf mate-
ria ihtelleftummóignarus a-
pud veteresaliam fuifle potió 
rem huius diftionís fignifica-
tioncm: cuiusinferiu 3 metio-
Coaar.Numif.Gol , N &} 
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ficm faciemus. Dpeíla conftat 
/ex duabus fex tuliS:Sext ula ve-
ro fexrapars eft vnciaK & ideó 
jduclla erjt tertia vncia: pars. 
Sicilicuscóñat ex duabus ü r a 
chmis atque ideo adílimitur 
pro quarta vnci^ parte.l.liber- , 
to.§.6Iium.ff.de annuis legat. 
quod aotant Ilidorus libr. i¿ . 
¡Etyinologia.cap.i4.& Anto-
jiius Auguft.emédat. cap- viii. 
Hoec fané cft vexeris rornanse U 
i r ^ r a t i o j & diuifio prsfenti 
tradatui aeccíTaria: quam de-
.duximus ex Budsolibro j . de 
afíe.Leonardo Portio in trad. 
jde monetis: Voiuíío Metiano 
<de aCe : Ríiemnio Famnlo 
Poeta de pondecibus. Alciato 
' t i w l . d e metailarij s übr. c u . 
^eorgio Agricc4alibr.quarto 
(de ponderibys Rotriam&raqm 
tus & ali) Jiuius reiauthores ci 
tantur.Hinc deniqueillud obi 
ter deduxerim, frumenri gra-
Xia. olim in víü fuiíTe ad ponde 
iisiufti rationem. vade gra-
í jaquatuoreóñituuut ííliquá; 
forana viginti quatuor ferupu-um: grana vetó feptuaginta 
jduo drachmani; qüod Alcia-
tusfatetuKadnotauit Agrico 
la Iib.iij.de prctio veterú mor 
nctarum.idem ipíe ruríus pro 
bat in libro de reftituedis pon 
dcribuSjatq.ue mérurisex Gt^r 
f o Nicandriinterprete3& Sc-
yapione Mauro.H^c grana BJU 
^dfus appellat momenta libr. 
fvnio de a.fle.<& amen coftat, 
grana frumenti eo,quod r o l t 
fía diíFerant abinanibus,recér 
tía á vetuíÜSjnó dfe certajnec 
tutaadiufti ponderis rationé: 
ficufi docet deglteripfe Geor 
gius Agrícola Ub. de reftituea 
dis ponderibus. Qua ratione 
Catholíci Keges Hilpaniarii 
Fernandus» & Elyfabeth an-
no. Mileíimo quatercefttefi, 
mo oéiuagefirn.o fexto}pra-
gmatica iancbonc. 12 j . ftatue-
runt 9 frumenti grana prorfus 
ab víü ponderUm eflb abijejeu 
da;atque grani pondos squa-
ie iuxta rationem vncice ex ori 
ihalco faciedum j vt legititnas 
certáque fitiuíli ponderis ra-
íio.Noftri veió fabri argenta-
aurificesiam dip exveta 
filísimo vfu,aliam quám roma 
na? libr^3 ponderis rationem 
4 liabent:líquidem vtuntur Bef-
fe romanf Ubrse pro iufto, & 
iummo feré pondere: quera 
beíTem regiae leges Maixhum 
appellantnTque in vfu eft apu4 
/cuteras Chriftiani orbi? gen-
ies5áquibus Marcha Qeraia-
aico nomine appeUatunquod 
Bud^us libr. i j . de afle, Geor̂  
gius A gricolalib.de reftituea 
dis ponderibus,&CaroÍus Mo 
iinse .de contradi bu s,q,ü̂ ftJ0> 
200.numer.7Bo.non fetnel ft-
tetur.Habet hxc marcha oüo 
vncias romana; l íhrx^nzmo^ 
rem romana libra proportiffl; 
nem fortitur ad marchumie -
quialteram. Eritveró marcha 
1 ' iftafeu 
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jlafelibra noñrce vulgarisli-
^ deccm , & fex vndarum: 
mz qaidem hbrajliabet ad ro 
panara libram proportioné 
^i'r^iTHp. ideñ íüper tcrtiá^ 
^atameiijqusde marcbo d i -
jimus probañtur in 1. i . tifül.; 
í4.in ordinationib.R egis A l -
jbnli X I . compluti ftatutis 
jra.M.CCCLXXXVl. Illud 
pkne reeeptifsimum <ñ apud 
veteresjac júniores, qui de l i -
tra romana ícripftre, roma-
nain libram duodecim vncias 
¡libuiíTe, vt bine miriMTi íit, 
Gulieimuna Budseum, virum 
iiacin re,vt & i n plerifque ali js 
diligentifsímum libr. i j . & ii).-
de afle abfquevlío certo autho 
refcripíííre, romanam libram 
kberevltra duodecim vncias 
dimidiam:&íic duodecim vn-
cias5& quatuor drachmas: cu-
jas o pinioné muitis probatií-
íimis teftimonijs>& authorita 
tsks refcllit Gcorgius Agrí-
cola libr.iiij. & y. de menfuris 
& ponderibus. exaíia ratióne 
deducens,libram romanam á 
Gra-ca mjna,atque ka ab A t t i 
calibra in hoc differre , quod 
Gma centum drachmarum 
fitj Romana vero nonaginta 
fatantum drachmas hábeat. 
Eumlegito^quidehis multa 
tiadit. Sed & de vncia noftra 
plerique dubitarút3fitne xqua 
I «svociíe romanoe. Nam Leo-
nardus Portius, Alciatus, & 
Sudsíus feribunt vncíamj qua 
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vtimur, & vtuntur ai genta-
r i j , & aurifices, eandem efíé 
cum illa veteti Romanorum 
vncia, Abhis diflentit Gcor-
gius Agrícola in libr.de reílit* 
ponder.ea rarionc, quód non 
vna ead¿mque íít vncia apud 
Chrifiiani orbis gentes. Nos 
vero quandoqueconatiíu mus 
rem iílam ad iuftam ponderís 
rationem experimetis quibuf-
dam cxamínare.exquíbus pía 
ne deprehendimus mulris con 
ieduris vnciamjqua modo H i 
ípani argentan), & aurihecs 
vtuntur, ciufdcm elle ponde-
rís ,cuius erat vetus illa Ro-
manorum vncia. Habet enim 
noftra vncia odo partesmem-
pc diuiditur in oélo argénteos 
regales luílilsimi p^derisjqui-
busargentanj, & aurifices ad 
pondus vtuntur.Qivjlíbet a,u-
tem argenteus habet duas día, 
chmas minores,quarum qus-
líbet triginta fex grana conti-
net. Sic íane vncia diuiditur 
in decem & fex noftras dra-
chmas., quae veteres odo dra-
chmas. cíTiciunt : cum vetus 
draegma habuerit feptuagin-
ta dúo grana; quse habent 
noílrx dax drachmse, atque 
ideó eiufdem ponderís eft vn-
ck vetus Romanorum odo 
drachmarum , cuius & no-
flra vncia deccm, & fex dra-
chmas continens. Hjs acce-
dit, quod odaua ncftrievnei^ 
pars,qu£adiuftum pódusex^ 
Couar.Nuimf.CoL N m¡ 
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aé ia , rcgalcm numum efTicit, 
<|uo aurifices vturitur, ita cum 
dcnarioveteri CGmienit,vt pía 
jie maioris ponderis áenarius 
íít iuxtáíam proportione,qu^ 
ex denari'S féptein nó attritis, 
neccorrofis conftituat noñra 
Vnciam,ficut & vcterem roma 
nam cofHtuebat: quam noftri 
cfto regales numi iufti ponde 
ris itidem efficiunt. Vnde par 
cft. noftram vnciam veteri ro-
ma nae conúenire.Eft tamen i l 
lud hacin parte admonendú, 
veteres Romanorumdenarios 
cudifoíitosex puro argento, 
g quod vulgo acedrado dicimus 
abíquevllasrísmiñura: cuius 
argenti vaIor,& xftimatioma 
ior cftjqua argeti mixti: quod 
noftri argétáríh& aurifices ex-
ped'it: ííquidéhochabetíeris, 
aut ftanni inífturam fecunda 
camproportionem,quam ipíí 
aurifices facilimé diiudicarc fo 
lent. Sed 8c veteres Romani 
poftea in cudeda moneta x ú s 
oftauam partem argento m i -
fcuerútcprimúíque id fécit L i -
wius Dmfus in tribunatu ple-
^ bis tefte Plinio lib."j.ciij.idcm 
Plinius eodem lib.c.ix.cóque-
ritur, Antoniumtrium virum 
denaríomifcuiíTefemi. SicSr 
áuro miíccri íolet argehtú,aut 
xsnon tantúmad cudendam 
monetam: ftd etiám, vt ex ed 
folidiores^ac fortiores fiát ima 
gincs.annuli,& alia,quf eflent 
admodú mólliajfi exauro pu-
ro fiercnt.Hac tamen in re va-
rios hac ratione tradit numos 
Georgius Ag icola li.j.dc pre-
tio metallorum,&: monetis, 
quorum & nois inferius men-
tionem iterum faciemus. Ar-
génteus aute regalis,quo vtun 
tur ad iufti ponderis rationetn 
argentarií, & aurificesjqiu'que; 
ódáua eftvnci^ pars,d¿ffert 
ab argénteo numo itidem re-
gali.Nam numus minori? po-
deris cft, ad expenías quidem, 
qug tíunt in cudenda moneta: 
fíquidem ex marcha percutiú-
tur fexaginta íeptem numi: & 
tamen eadem marcha pendet 
fexaginta quatuor regales ar-
génteos iuíii, & legitimi pódc 
ris quo ad aurifices, & argenta 
rios. Sk denique numus argé-
teus minorefttriccímiafecun 
<Ja parte,quam ipfe nifli pon-
déris argenteus regalis,quo au 
rificcsvtuntur,^ profedóali-
quanto pluris ,ac ferc tribus 
granis. 
^fPrimum omnium ad vc-
tera numifmata intelligenda, 
qua; ex argento cudebanturj 
7 «ftdcdenariotraftandú. Der 
nárius yero eft oftaua vnciat 
pars: fiquidem olim exvncis 
odo denaríj cudebantur:vnde 
fit,vt drachma Artica, & dena 
rius Romanus eiufdem ponde 
risfuerint. Hocpfobaturau-
thoritate Flinijqui lib.i!.cap. 
vltim. inquitjDrachma Attica 
(ferc etenim Attica obferua-
tioíseme-
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jone medid vtuntur) denarij 
jrgentei habet pondus. Item 
(X Liuio libro ? 4. dum ícnbir, 
ledcmptosfuilXcinille, & d u -
¿entoscaptiuos conftituto i n 
capitaquingetorum denario-
fum pretioteámque cetum ta-
lentis ftitifle. Conftat vero ex 
Politice, & alijs, fex draclima-
tum tnillia in talento Attico 
cfcatque ideó manifeftií fit, 
Liuium drachmam, & dehá-
riiuneodem pondere, eadém-
(pe seftimatioe acccepifle.Idé 
multisalijs teílimonijs cóprp-
larurjquíbusl atini drachmas 
Grxcas,den3rjos interpretan-
tiir:&codemiure Grarci dena 
nos Latinos in drachmas Grf 
as transferunt. Sic léntétiam 
iftam conantur probare,& o-
ñendere veram efle Leonar-
dus Portius,Bud^us lib.i .& i ] , 
i t A flé. A n d rx. Alcia t . l i br.ix. 
parerg^ap.ij. Qua ratione, fí 
velimusdenaríos conferfe nu-
mis argentéis Caftcllanis, quó 
idpondusjrefpódendum erit, 
denarium romanum íímiíem 
fuiflé quantum ad pondas ar-
génteo regali Cafieilano i u -
fcfsimi ponderisjquo aimfices 
ítantur.Eteademkge dena-
tiushiccrit fercíirnilis numo 
írgenteo regali Caílellano: ac 
^niquetátó maior pondere, 
^anto maior efi argenteus re 
g^quo aurifiecs vtunrur,na 
tooargenteo regali, quem paf 
ífnexpendimus. Vndc valor 
denari) erit itidé conftituedus 
ad ratione numi argentei rega 
lis,& pauló pluris: cú proptef 
iufti ponderis rationem: quia 
odaua cftvncia? pars,tum pro 
pter argentei qualitatem: ta-
mctfi & olim apud Romanos 
non omnes denarij argenti pu 
r i m-iteriá habuerintrnec item 
€iufdc fuerint,ac legitimi pon 
deris: quemadmodum ftatim 
trademus.Eritigituriuxta Ba 
dei íéntentiam denarius Ro-
manas oñaua vncidC pars, 8c 
numoargeteo Caftellano3qui 
regalisdicitur,feré fimilis poit 
derejacvalorc.rndélicet dena 
rius apud Romanos valucrit 
quadragintaquadrantcs, non 
valebk apud nosquadraginta 
«reos marauedinos: atqué i n -
de coníéquitur, pluris seftima-
r i apud nos íereum marauedi-
numjquám olim fuerit apucj 
Romanos quadrans xftima-
tusreum argéteus numus eiuG. 
dem ponderis valuerit apu4 
Romanos quadragima qua* 
drátesñdeñ decé afles: & idem 
apud nos modo sfiimetur t r i 
ginta quátuor marauedinisjdfc 
paulo plurisob legkimum 
gentei denarij pódusrimó etiá 
fi denarius ceftituatur ex ai-gír 
to puro abíque vlla miflura5Sc 
valorcm prxíéntem conííderc 
mus argenti puri ad rationem 
duorum miíle,& quadringen-
torum marauedinorum pro 
.quolibetnaarcto adiiiicdeii»-
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rius illc Romanus ex purifsi-
mo argeto fígnatus,erit apud 
nos xftimandus feré triginta 
ofto marauedinos. Hzc tán-
dem obferuatio& illud cfficit, 
vt íexaginta quatuor denarij 
coriftituant maichum,nona-
ginta íexlibram duodecim vn 
ciarum, & idem crit dicédum 
de argentéis rcgalibuSjquibus 
ad ponduslegitimumvtuntur 
aurifices, quorú quilibet ofta-
uam habet vnciae partem: aut 
drachmamvcterem vnam.Ad 
rationcm iftam expendí pote-
r i t aeftimatio numi argentei ve 
terisjquidiftuseft Qninarius: 
idem & Vidoriatus. Hic enim 
numus parseft dimidia dena-
rij.Item íéfteitius argéteus nu 
nius,erat pars quarta denarij. 
Libella itidem argenteum nu 
mifma partem decimam dena 
rij habuit.viceíimadenarij pars 
crat Sembella. quadragefima 
Terucius, qui quidem omnes 
numi funt omninó xílimandi 
ad ratione denarij: atque ideó 
Conftituta pra»notata a»ftima-
tionc, & coliatione fafta cum 
numis argentéis Caftellanis,fa 
cilis erit ad rationem ipííus de 
narij & reliquos numos xñi -
raare. Verúm aduerfus Budaji 
opinioné quibufdam placuit 
denarium Romanum á drach 
ma difFerre,itaquidem,vt licet 
drachmaíit odauavncix pars, 
denarius tamen íít íeptima: 
qua ratione denarij feptem vn 
ciamefficiunt integram.Hu-
ius reí teftimonium primum 
adfumitur ex Plinio, qui l,i)ro 
3?.cap.ix.inquit, mifcuitdetu 
rio Antonias 11 ivir ferrum 
mifcuit xricalii é pondere fub. 
trahunt,cum fit iuftum o¿lua 
ginta quatuor é libris fignari. 
Hsec Plinius.Quod fi libraR.o 
mana oftuaginta quatuor dc-
narios habuit,paláin eft,quain 
libetvnciam ex feptem dena-
rijs confiare. Idem conñat tc-
ílimonto Cornelij Celfi libr.v. 
cap.xvij.qui boc ipfum expreA 
fim afleuerat, fie & Scribonius 
Largus in prsefatione probat, 
libram oduaginta quatuor de 
nariorum efle. Sed & authori-
tate Appiani Alexandrini l i -
bro ij.bellorú cimlium, & Sue 
tonio fimul in lulio CxCm. 
Hancfentemiam defenditjGe 
orgius Agrícola lib.iiij.&v.dc 
ponderíbus,& menfurisádem 
repetit ín eo libello, quemferi 
pfit aduerfus Aiciatum de pon 
deribus, ad ea vero, qux Bu-
dajusjPortius, & Aleiatus tra-
didére, refpondet, drachmam 
Atticam Gr^cú numum fuif-
fe mínorís póderís, quam de» 
narius Latinus: fed quia drach 
ma: pondere, & aeftimatione 
admodum ílmilis eft Latinus 
denanus, confueuilíe veteres 
authores Latinos,dum Grxco 
rum libros traducebantjdrach 
mam in denarium verteré: ac 
rurfus Graecos, qui Latinum 
in Crí 
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¡j GrEcam linguam v«nte<bát, 
¿enafiufn-^raciimam intcrpre 
¡jfi.Sed &i l lud cemfsimum 
Pünio audiorelibro JJ. 
¡jpitix. denapios non femper 
(iufdem ponderis fuifle: atque 
({Tito Liuio l ib .44 .&Hican 
Jri interprete oftendit Geor-
jius Agricola in libread ea, 
Alciatus, denarium pen-
are drachmam Attkam cam 
¿imidia: & denique denarium 
tgitimo poíidere diminuta m 
¡Eitiorefli feifléí vt tándem hic 
Jenarius fuerit.drachm^ jequa 
ís.iácircó de eo foríkn acci-
penda eft Budaei, Alciati, & 
iliomm léntentia: non dena-
nograui,nec illo,qui frequen-
núsex pondere legitimo tra^-
fiabatur. Etenim poft Glau-
JiuraCxíacera Impetatores é 
libra'íignarunt nojraaginta íéx 
Jenarios , quorum q^iilibet 
Jrachrtiíe erat squalis, íefie 
todem A.gricola in l ibroij . de 
fondeíe monetarumi & i n l i -
l)roadea,qu^ Alciatus. Cena 
fiiun igitur, iuxta ponderis ra 
iionrm,qiiam habuit Plinius 
mdiáocap.ix. exiftirao fuafle . 
lluffl, qui apud veteres R-oma 
"os iuái ponderis fuerit fepti 
"sm habens vnciie partem: 
ini quidé erjt feptima esparte 
naior drachma A trica, Sí ar-
imo regali Caftellano,quo 
'infices vtuntur ad pondus le 
S'timum. Idcircó huius dena-
"! £ftimatí05proportione no-
fínnumi habita>crit ferc qua-> 
dragintaquadrátum, aut prg-
íentium marauedinorumsfi ar 
genti mixti valorem coníide-
remus. Nam hoc argentum 8c 
nunc,& ohm in vfu,«ft, ac fuit 
ad mimos cudendos:quemad-
medú ex Pimío probauimus. 
Sic denari) R omani quinqua-
ginta íex efticiút marchó, qui 
eíl odo vnGiaram; cilmiíccun-
dum Budei fententiam drael» 
míe, íkÁenavi] íexaginta<jua-
tuor efi'icerent marchum, qua 
rationc poterk quis facilimié 
cxpendere,qua ex parte maior 
íít denarius hic nofíro argén-
teo regaíi numo.'fíquidem tan 
t i ponderis funt quinquaginta 
íex denarij,quanti fexagintaíe 
ptem noftri numi argentei re» 
gales, ex qjiibus conftat maiv 
chaiuxta regiam conftitutio» 
nern. Sic etiam deducitur,quo 
ta ex parte fit maioris scllima»* 
tionis denarius I atinus^quám 
íit nofter numus argeteus. N o 
fier enim numus valer trjgima 
quatuor marauedinos: ille qua 
draginta.lmó íí ad seftimatio-
ne argeti puri denarjj cóftituá 
tur,vaiebit quilibetquadragin 
ta tres quadrantcs marauediV 
nos:quod & Flori. ©ccápi.obi 
ter adnotauit lib.v.Hifto. c.zy. 
Et h^c quide dida fint quó ad 
denarij numi,& drachmse legi 
t imil pódus,&£ftimatione.La 
tinus ergo denarius decé aísi-
bus olim fuit sRimarus que-ad 
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tnoáú Plin.& alij paísim teílá 
tur.Quinarius,qui & Vi to r i a 
tus diñas eft ab cifdé authori 
bus,quinqueaísibus seftitnaba 
tur:erítque noñrx pccuniae a»-
íhmationis viginti quadran-
tufn:& fíe viginti marauedino 
rum. Seílertiusnumusitidem 
argemeus crat quartl habens 
denarij partem, vt tándem fít 
noftras monetse ^ftimationis 
decem maraucdinoríj.Habuit 
autem dúos afles, & dimidium 
quó ad yaÍore,&ita decé qua-
drantes. Erat & apud veteres 
libella numusargentcus, qui 
vnius aísis seftimationé habuit 
cúm cfl'et decima denarij pars: 
vt Budjus lrb.j.de Afíe probat. 
Se teftis eft M . Vatro l ib. iiij.de 
lingua Latina, idem tradit Ge 
orgius Agrícola lib.ij.de pon-
derase teperaturamonet. Ex 
Plinio boc ipfum. deducitur l i 
bro ^.cap.iij.qua rationeiibel 
la numus argenteus quatuor 
eíficit noftros sereos quadran-
tcs. Eft & apud Volufium 
tianum aüa libella,decima in-
<juam pars (efterti)} quse iuxta 
íeftenij fuperius traditam afti 
xnatione,crit modóvnius qua-
drantis valore cenrenda,aut v-
niys marauedini. Huius item 
libcílx meminit Georgius A -
gricola libr.v. de ponderibus 
Graséis. Obolus apud Grxcos 
numus fuit argeníeus,qui erat 
fexta pars Atticj drachmj.Scri 
bit etcmm Plutarchus in Ly-
íandro,apud prius feculum Cit 
omnino babuiflejvt numorú 
loco ferréis vterenturvirgulis; 
ideft obelicis:plenfque&xreis' 
a quibus hoc etia tempore a«, 
mcrum óbolos vocari certutn 
cft,& óbolos fexvnamconfice 
re drachmam, quia tot manus 
ipfa complefteretur. Ergo ex 
Plutarcho apparet, obolum 
fextam fuifle drachmf partem 
quód ex Pimío lib.xxj. capM. 
tim ¿ad notara nt B udsus lib.v. 
de Afle,& Georgius Agrícola 
lib.ij.de pondere 8c rempemt. 
monet.idemlib.v.de ponderi-
bus Graecis hoc ipfum doce: 
ex Polluce,Suida,& Xeaoph^ 
te: quamobré obolus valet fei 
feré noftros tnarauedinos. 
Obolum autem olimdiClum 
íuiflé Phollenjteftis eft Suidas 
in didionCjPbollis.&indidio 
ne, Cermata. vtitúrque w di-
¿lionc diuus Auguftinus Ijbr. 
vltim.de cipitate Dei. cap.viij. 
vbi í udouicus Viues, & Alcia 
tus ad xij.librum C.'ho?adno-
tarut.Oboius ergo (ex noftros 
valet marauedinos: femiobo-
lus tresetriobolus dccéj&ofto. 
Noftri vero auriííces appel* 
l an tTomin ,quénos obolum 
diximusridqucobtinct quoal 
póderis rationem: nam tomio 
non eft numus. Apud Hebrz-
os erat olim in vfu numus ar-
genteus diéius á lofepho Si-
9 clus,ab ipfis Hscbreis Sicebquf 
diitio & pondas íígnifkatau-
rijvclar 
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fytlargeri: quoi ipfenumus 
^ncíi^nemp^ quatuor At t i -
^drafhmas, authore lofeph, 
fb.j. Antiq uita.capi tul. 10 .& l i . 
d : bello Iudaico capitul. . 
ütíieronymolih.j. capitula, 
tommenrariorum in Ezechie-
|fm.iclem ipfe Hieronymus pro 
latín traditionibus Hebraicis 
fjper Geneíim capital. 24. atq; 
iJeóhoc pondus,aut numus co 
jnet viginti quatuor Gra:cos 
oboíos;Hebr?os antem óbolos 
kbet vigintí.-íicutt conftat Lc-
mtici capituí.27. Exodi capitu. 
. ¡p. & Numerorura.capit 5. He 
teusveró obolus maior erat 
sbolo Attico quinta parte. Na 
«gmtiquatuor oboli Attici ef 
ficiebanríicluro fanétuanj, que 
tfficiunt viginti Hebra;i oboli. 
Cautum etenim erat lege vete 
ri.cmus mentio fit in diéi. capí. 
jo.Niimerorum,fícli parteradi 
: ftidiam domino ofF^rendam ef 
fe:qua ratione á Cafare A11 gü-
ilo procurante Iuda:am Caeri-
flo Prsfide id tnbutum ludaeis 
intiidum eft, vt íínguhs annis 
^iiilibít binas drachtnas folue-
tet:atc|iie ideó Matchsi cap.iZ* 
^drachmus cenfetur numus i l -
Mqui pro tributo á ludíds Cae 
Cari reddebatur. Qopd & Bu_ 
^usexpücatlib.v.de AíTe.Sed 
& lofephus fcribít m Hb. 7. de 
Mío ludaíco cap.zí. a Vefpa-
íano Cefare ftipendium ludeís 
'nditlum^t vbicunquedege-
reoc binas drachaias inferí et 
quifque in capitolium ita,vcanH 
té Hierofolymorum templo pe 
debant;quo in loco palám lofe 
plmsprobat dimidiiim ííclum, 
quera iudfi templo pendebant 
olim ex lege,cuius mentio fít in 
dift-cjo. Numero. didracLmu 
fuiflerS: ideó líclus mteger erit 
quatuor drachmaru tn. ídem íi-
cíus ab codera lo/epho fímpli-
ater didus eftargenteus lib.p. 
antiq. cap.2. Alibi idem lofe-
phus ficlum interperetatur pía-
né,ac vertit.hb./.cap.p.Et hec 
de ííclo .'anftuarij-ca de eo ex. 
prefsim agatur in locis ex vete 
r i teftamento pauló anté addu. 
&s:fiqmdem fíclusfan<5:uaii)a 
vulgan íiclo,quoin commuta-
tionibus Hebrcí vtebantur, ,n 
hoc diftinguitur, q? (idus fan-
étuarijquatuorjírcIuSveró vul 
garis duas dracbmas pendebate 
quemadmodú ex magiííro Sa-
lomone adnotanít Georgíus A 
gi icola lib.z.depondere mone 
tarum. EtprobatCarolus M o -
lí in traft.de cótraéhbus q.100. 
nu,7? j .Ex quibus íitfatis, ficlu 
fanftuarij quatuor appendifíe 
drathmas Atticas, & viginti o> 
bolos Hebreos; quod & idé A -
gricola tradiderat lib. 2. de ex-
ternis póderibus,qui feribir, O-
bolum ifturn Hebrcum diftum 
fuííTe Cera. Qiiamobrem muí 
ta poterunt deduci non oram-
116 vulgan a in huiusrei,& nu-
mi examine,quf fubíéruient, Se 
pluíünú conduecntad mulcara 
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autljontat» imerpretatiofiem. 
: ^•Prrm\iii con>ftar,fíateré nu-
inu!V,caiu-s nreminit Mattha'us 
cap.17 ctníendu eíl'e ponderís, 
& valons quatuor Aitiiearuro, 
árpRhtí&a ú. deniq; iídi íanítua 
rijrcúisíduédus elfet pr© Chri 
íVo,& Petro: & quilibet Celan 
foluturus etrct dicirachmñ;ídeft 
ntíHium diíárwm drachmaf um-: 
dimídHíni nempé íidu fanftua-
ri} & incegrum íiduni vuígaré 
H 'bryoi IIID; qui cjunié nmxnis 
cu daas habeaí pdndem drach 
ma^, cemaeoit quh ad pondus, 
& aeílinvatton-em fcré duobus 
nuijiís regalrbus apgenteis,€|iii« 
bus modo vtirnup CJÍ conftiíu-
tioneRegum Cathoíicorú.'de 
ni^ÍS fímilis omnmó eft duo-
bus argentéis regahbus k g i t i . 
SHJ- pondens,quorum rationebi 
aurificesy&vaícularij obíeruat; 
fie didrachmus erat quarta vn-
ciepars,&eÍHS pondetis numus 
argenteus. 
^[Secundo hinc dedffciíur, íí-
cütcú qu2 diximus apudLatinos 
^uartan fuiífe vmm pai sé: re, 
Se nomine íímilé céfen Hebreo 
rum ficlo vulgar¿. 
f T e m ó ex hoc íich pondere, 
Si Jeftinaattone pnterit p^rpen-
dí, cur feptuaginta interpretes 
Ñuraeror.cap. J & Exodi.c^S 
ííclú interpretentur didrachniú 
efi locus tile palám traftet de fi 
c!o ranéhianj,aué ex authonta 
te Io(ephi,Hieronvnii,& ahorü 
oonftat, quatuor drachmas ap, 
pendííTe.Exiftimarunt eniavft̂  
pruagmta interpretes, fidú fau 
éluarij, & vulgar? pares Puifie 
p6deFe,& vti unqueduarúdrah 
marum pendus tantu habuilTe 
vt tandé í ic te ettam fanftuarij 
fuerit pondens dtt^utíhdracli. 
niatu. Eandem fentenliífeqtji.. 
mr,& probat Ep-plianius Sala-
mmis vrbis Cypn Epifcopus^» 
gnoinemo Magnus,aIioqui Có 
ñamiSí prfffubna &Saiamin ita 
dida cll.qui omfiiu tá penderá 
grauiiatem, quáiíi eapacitarem 
menfurai uni,qux: íunt ñpudfe. 
ptuaginta intei pretes,& Euatk 
geliítas explieaucuius taial opi 
nionem tradno verofidi faa-
uarif pod er e ¿ni pr obat Geor 
gi as Agrícola lib.z.de exterms 
pondei ibus. H abet etenim fi-
clus fanduarij podus Jrachma' 
rum quatuor Atacarum. 
f Quar tó eadem ratíonefa-
cillimum erit examinare podus 
Armili ar um a ur ear vm, quibiií 
fenrus Ifaac donauit Rebeclia. 
Pendebant emm dua illae armi 
líe fíelos iecenvGenef.cap. 24. 
N á fi locus liic de ficlofanaua 
ri j (ít accipiéduspódus duaraar 
miüaru ent cefendú iuxtaqua-
dragínta Attícas drachmas; vel 
q mnque vnaar um: aut denique 
quadragiOta numorú aurcorn, 
quos ex conftitutione Regum 
C.athobcorú íignatos íimpli«s 
Ducatos appellamus. Qapi* 
de fidis vulg anbus intelexeri-
mus locura prscitatum.pon-
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¿us armiHaru crít vígmti drach 
¡parani Atucarum: atqueidcó 
vigintí numoru aureoru, quos 
dixnnus ducatos ííniplíces.Híe 
fonynius tándem in traditioní-
tusH«braiosfuper di¿t.ca.24. 
locunullum de íido fanftuanj 
palárn intellexít. Nam 8c hic fre 
^entíísímus.eíl: ín facra veteris 
teílamenti Híftona. 
^Q¿intó ad eiufdem loa con 
jruam interpretatíonetn eft idé 
obíeruandum pondus inauriú, 
(juasfdemíeruus Ifaac Rebe-
ckdonauit^nquitením tex. fa 
ccr.protulit vir inaurcs áureas 
jppenderttes íiclos dúos. Vndé 
apparet, vtranqueinaurc {icios 
duosappcdiíierídeft oéio drach 
males aurcoSjquibus vtimur,& 
ûos fimplices ducatos appella 
nms.-denique vnciá auri.Et haec 
iuxa valgarem editioncnij&va 
lorem íicli fan^tuarij: cu pódus 
inauriuní fec und um vu!gat i um 
íclorum rationé eílet quatuor 
drachmarum: atqvita quaíuor 
aureoní drahmaliú,quibus nos 
Caftellani vtimur. Q u p d í i edi 
'•cilla íit obferuanda,quK ex 
Hebreo fermone tradxtur in 
iunc tíiodum; protulit inaureá 
Jurem,dímidtum íicli pondus 
«tis^iiemadniodu Diuus Hie-
'onymus traduxifle videtur, & 
P'obant Eugubinus^c Geor-
?'us Agrícola lib. j . de preño 
'ctfum monctarum admodñ 
Wert inauriu pondiif; ííquidc 
^ccnfendunjjac reducendum 
M C A P . i r . ags 
ad duas drachmas Attícas habi-
ta racione íicli fanduarij. Qup 
fir,ví Aloyíius Lippomanas 11» 
Catenafuper Geneíim.ca. 24-
exiftimetjfeptuagmta interpre_ 
tes nondifcrapare in ciusloci 
translatione áb Hebraris dicea. 
tíbusjinaurem aHrcafmíTe po?i 
dens, feniifiis, vel dinudij íicli, 
eriani fan^uarij, íi apud inter-
pretes ícptuaginta exponatur. 
Se adfumarur, dvlc fgKXf*"? 
á i ñ n h utiué, vt íit fenfus, quóa 
quaelibet ínauris erat ponderis 
vniusdrachmx.Sic etenini vtra 
que ínauris erit ponderis dimi^ 
di) íich fanñuan;; nempédug-
rum dracíimarum. Cuirationi 
accedit.quód íeptiiaginta ínter 
pretes fanétuan) íiclum feniper, 
& ^ i q u e didracJjmum inter-
• pretantunqueniadmodum Tupe 
riüs probammuSj & manifeftú 
íit$Nunieror.c3p.3.& Exodi. c. 
38. idcirco exiftmiantes cu He-
breísjvtranqueinaurem appen-. 
dííte íiclum íanéluanj, Se earú 
quamlibet dimídium íich,ínter 
pretati fuerunt diftributiuí cu-
iuflibet ínauris pondus efle cen 
fendum ad rationé vmus drach 
míc,& ita díniid;; íicli fandua-
rij.Sic fané falíitur dodiísimus 
Eugubinusdum índi^.cap.24 
niiratur,quod í epíuaginta ínter 
pretes íiclú vertennt drachma: 
liquidé fpíí feptuaginta interpre 
tes nó interpretátur jíicl ú drach 
nía efiercú vbiq-, endidrachmií 
eíTe céfuerinffed exiílimarunv 
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Hebreos cuiuflibetínauris pon 
dustradidifle aá racionemdr. 
mjdij ficlt,qiieminterpretes co 
ftitiíeruntintegrumex duabus 
dracbmis, & dimtdíuni ex vna 
tantüm drachnja.Sed adhuc dt-
fcirimen conííaty íí Hebrari de íi 
tío f aduan j,5cp5dei ís qaatuor 
dr.-adifnarimv inteUcxeí unt lo. 
cumüluKi, ettamíí vtriufque 
'iositins pondus fuérit ab eis íi-
gnificatú ex díraidio ficlorqtiia 
íeptuagmta interpretes íícíum 
intí?grum folent conffitaere ex 
duabus drachii!Ís;Hebríi veri* 
ex quatuor.Sic multo raaror eíí 
dífferentia, ít dixenmus ab He 
braeis pondus cuiuílrbet inau-
rís ad dimidium íícfimt€onftitit 
!tumrnávtraq;inauris erít qua-
tuor dracíimarütH ex pondere 
integri íícíífanéíuari j.-qua ratío 
ne vt AloífíiLjpponíani fentet» 
-tiam probemus,oportetdinn-
•di ura íidum apud Hebríeos ac 
cipére pro pondere cmuflibet 
inaHris>& de íicío doarú dracb 
marum imelíigere. Etenim túc 
itixtá interpretes feptuaginta 
c|iix!ibet inauris appendebat 
círacfimatn vnam, & íecundum 
Hebrarosdí'midiú ííelú. Qtipd 
i i dixeris, Hebraeorum Códice 
inteHigenduro fbre de íicío fan 
^uanj quatuor drachmaru: & 
vrriufqueinaum pondus ab eis 
íígnifícatum ex dimidio fíelo: 
tune inter pretes feptuaginta no 
tan poíTent ex hoc, quod dmn-
•tliuta íícíum dnabus appendc-
rmt dracbmis^juopondereipíí 
cenare íoleant miegrurníjclú. 
Editio vero vnlgans3i& qusrab* 
Eccleíía Cathohca conffitutif, 
limam haber authoritatemeon 
ueniat editioni Hebraicas, quí 
pondus íígnifícauit íieli dimi. 
dijyeritinteíligrndadeficbvul 
gari: vt tándem quíclibetinaa. 
ns ex Códice Hebra:orum ap. 
pendentdimtdtutn fidi íanílrua 
r i j quatuor drachmaran)y& v. 
traque integr uní ííclum:6fque 
quatuor dracbmas. veí cinos fi, 
dos vulgares^qooFum quilibet 
didracíimus erat. 
f Sexto bine pfanédedncitur, 
iíbr non conftarc doéliísjmum 
Eugubiomvqut Leuít. capí tul. 
27.<crtbít, íícífi apud Hebiaros 
efle quafí feftertiumuíafculira 
genens apud tatinGs-Eítcnim 
liicmanífeftus error.Nafidus, 
etrara fi eis cíTet vnius dratími? 
haberet fere quatuor feftnríos 
Latinos, & multo plnres , l i is 
duasdrachraas^aut quatuor pé 
debat, 
f Séptimo apparet indé, an 
cerrnm fítdiuus Hieronyraus 
indid.capitut.M.Geneíeo'i ira 
dit/cribens ^clum Hebrsum 
efle vniciam, & vnciam vnam 
penderé, idem afferit líi'ioru» 
lib. i<í. etymologi. capitula 
Nam hoc incei tú fie vel ex eo, 
quod ide Hieronimus fatetur, 
fíclum penderé quatuor drach-
mas:& tamen vncia cenñatex 
o<ao di achmis. Vndé veriosdl-
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jiifent hi autíioresjficlum cfle 
faüüétánijQopd QXauthorí 
¡ate líícíori tradk Ahto*Augur 
jjjnUs lib.il.emenadtiónumjC.' 
cüm ipfe ííidorüs aflerat, 
^lünivnciamefle.- fgkur vt-; 
íanq; fit ficlus íanduárij qua-
,i¡or Aftieas drácínriás appen 
Jit;& ideó femunciá efí. 
^[Odauó expeñdi potcrit ex 
Üsnumus ilíe , cuiüs métío fít 
ipud Xenophontem libr.j. de 
Ciriafceñfuad Babylonem.Is 
tnim didus eíl Siglus j & vt 
m§ éódem Xénophoñte de-
fcdturjpendit íepíem óbolos 
Aiticos3& dimidiú. Sed & He 
lychius traditjííglít numú eíle 
teííum5aut Sárdiánicú:&va-
lere dfto óbolos Atticos: pen-
Jifergó hic ínünüs drachmá 
raatn, St tertiam áíterius par-
tera. idé proba t Ágticola li.ij^ 
Je pondere moñetar. 
f Nono hinc erit examinan-
áágl.irt c. fi quisaliquando.§. 
iaLeuitico.de pdíhí.diílind:.)* 
íbiméntío fit ficíi Hebraici. 
kflñes etenint Theütonicus 
liscconfírixít carmirta. 
Ira ¡Idos oholus i óbolos tres dra-1 
éma:fed 0B0 
hsiafert draíhmAs-.dhodena dat 
yack íibrarií. 
üdm habet drachmaf fepte chola 
\ ninm yns. 
• HÍC fanc carmina parú ííbi 
tonftant.Nam íí obolusbabet 
l 'res ficiosjtícri no poteft,quód 
Mus habcat íepté drachmas 
óbolo minus vno. Idcircó At% 
tonius Augüfíinus ind.lib.i). 
emendátio.c.vii).ddá:é & dili« 
genter probát,primum carme 
aliter legendú eíTei ítüétíuidéi 
Tres phquat oholmi óbolos fiod dr<& 
chma. 
ífern admonet^íiclú vigintí 
pederé óbolos Hebfseosíquod 
ños pauló ante probáuimus. 
Superefi tameri adhuc error: 
étenim fí ex Antonio Áuguftí 
no legendú efí in primo carmi 
ne:oboIos fex drachma,qua ra 
tione fíeri póteí l , vt íiclus ha-
beat fepte draclimás vno dem-
pto ex his drácbmis óbolo? ha 
bcret Cquidc ficlus qüadragia 
ía,& vnú oboíos:quod fatís re 
fragatür eidé Antonio Atigu-; 
ftino ratquc ideónec ipfe ííbí 
conííat. Nos vero arbitf amur 
áutbore horum carminíí hó ía 
tis percepifle t-atkftíetfi* & vita 
huius numifmatísrfíec ité intel 
íexifle drachmse p'Oíldüs: ta-
metíí primú carmen,vt & alia 
íonueniant fit ita legendum. 
Tres filtíjuai cboluí , óbolos fétt 
drachma. 
Ita enmi fitjVt ficlus habeac 
íepte drachmas óbolo minus 
vno: idefi viginti obolosrquoS 
íicet Hebrf osveré ficlüs habet. 
Hic dubió procüí efthüíüsau. 
torís feníus, etíam fi plurímii 
ab feopo errauent r düm dra-
chmá effecerit tríum oboloríí, 
& ípíaveré íex óbolos appen-
dat . fie etiá decipiturdumvi-
Couar.Numif.Col. O 
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ginti óbolos Graícos ex his, 
quos drachma Grseca pcndit, 
tribuit ficlo i qui viginti qua-
tuor Grarcos óbolos pendit: 
dcindc fíclum exiftimat habe-
re íeptem drachmas: cum om-
niá íententia maior fíclus, qui 
dicitur fanduarii ponderis íít 
quatuor drachmarum. Cste-
rüm, licét ea, qüa? de pondere 
l i denarij, ac feftertij fcripfimus, 
ira recepta fuennt,vt indé pof 
fimus horú numifmatum valo 
rem ad noftrá argéntea mone 
tarn conferrc abíque iníígni 
íeftiinationis, & pretij errore: 
de valore tamen, quem bi nu-
m i apud veteres babucnnt, 
máxima cftcótroueríüa. Nam 
& íí ab initio denarius decem 
valuerit afles , & quinarius 
quinquerfeftertius dúos, & d i -
midium: íunt plañe qui exiñi-
ment,pauló poft valorem iílu 
mutatum fuifle , & denariutn 
xftimatum efle decem & fex 
aísibusrquinaríú odo:feftertiú 
quatuor.Hoc enim apparet ex 
Plinio lib.jj.c.iij.qui id cunti-
gifleícribit Hannibale vrgen-
te rempublicam CVFabio Ma 
ximo diéiatore. Eiufdem íen-
tentia authoresfunt Voluíius 
Metíanos in li.de Afle.Et V i -
truuius l i . i i j . de Architedura. 
quorum authoritatem fecutus 
Anto. A ugufti.lib.ii. emenda-
tionum c.vii.á Budíei, &alio-
rurn íententia diícedit. Huius-
©pinioni accedit iocus infignis 
apud Corneliú TacitÚ Ii.j.qH0 
in loco,vbi agitur de feditionc 
Pannonica, coqueritur Páno, 
nicus miles,quód decem affes» 
nó dcnarium acciperet: cóftat 
igitur.apud Tacitú denarium 
pluris quá decem afsiumoefii-
mari.Nam & ex Plinio in d.c. 
iij.apparetjin fiípedio militárii 
femper denariú decem afsibus 
^ftimatú fuifle, 6¿ idcircode-
cé afles milit i dari folitos pro 
denario^qui erat diurnú ftipé-
dium. Sed & Plinius ipfe palá 
afleueratjeius aetate dcr.arium 
íeflimari decem & fex afsibus, 
& feftertiú quatuor. Voluíius 
item M^tianus in d.íi.de Áfíé. 
qui luriíconfultus fuit, & flo-
ruit íub Antonino PiojHa-
driano, & Antonino Phílofo-
pho^manifeílc, & eotemport 
hanc fuifle ború numirmatum 
íeftimatione fcribit:vt hinc fa-
tis probatú eííevideaturaduer 
fus Bud^ú>&' aliosjqu» fuerit 
vera fejkrtij,ac denarij íeftima 
tio. Sicíanéintelligédaeñ lu-
fiiniani Csfaris cóftitutioinl. 
vlt.C.de dona.Verba (inquit) 
fuperflua, qusindonadonib' 
poni íbiebát.-ideft feftertij nu-
mi ynius: afsiu quatuor, penî  
tus efle rcijcienda cenfenuis. 
Etcnim ad interpretationcfc-
ftertijjné quis ea verba intelli-
gerct defeftertio neutriusge-
neris , adieéiú cftafsium qua-
tuor: cuius valoris eratfeftef" 
tius/ecundíí Mstianum.Quf 
quides 
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! «ídem interpretatio plaeet 
¡nto-Aagtiftino.Cui libeñíer 
i ^ i k á m , illa verba (feftcrti) 
(.nius) in donatiónibus : ideó 
tjl'e fuperflua,quód cú veré do 
jatio fiereí, fimulaté vnias na 
¡nipretiu apponcbatar, vt v i -
Jeretur véditio,qn3s vnius nu-
mipretio appofiro liéti íudica 
i,atur.l.Si qüis ante códuxerií. 
!f,íleaGqui.pon& ex Suetonio 
¡nCíefare, & Valerio Máximo 
¡¡.v.adnotatiit Btidaéus lib-j-de 
Aiíe.Et in rub.fr/de indié ad-
jeñionc.Vtcunq; tamé fit,etiá 
fiaBudxo M^tianum fcqtiuti 
<lifcedamus,iterum admoncoj 
íióefleadmcdú incertá deña-
ri), & feftertij ^fíimarioné ad 
noftra;pectiniáíratione5& pó-
áus, ex quo certa poterít c6ñi 
Sgxtum Pompeíá,qui ceníenfy 
deíiarití dece afles valiiifíe,qui 
nariii quinqué, fefiertiú duos^ 
& diraidiú:tametfi admoduns 
vrgeant authorcs in contrariú 
citatijex quibus apparet.hanc 
sefiimationem fuilfc receptara 
ad Q^Fabi) diétatura, & poft 
eam denarm plaribus afsibus 
íeftimatuiíicíTé.Fortafsis,?* & 
hoc c bíter ad note mus argen-
tei, qt'ibus Chnílus diuéditUS 
eft, n©n érát denanijfed numi 
didracbmi: vt cenfet Budxus 
li.v.de Afle. ex numoquodam 
illorum, qui apud Gallos in Í3, 
erario ccciefi» cuiufdammaxi 
ma cú vencratióe íeruatur. Sic 
íané erant i l l i numi ííeli vulga-
res Hcbra?oru.Fit deinde m é -
tio aüquot in locis Sterlingo-
ÍUI,& diffiniri sftimatio. Sed 12 rum quorundá:erat vero Ster« 
k illud plañe c6fiabit5ad Ha- lingos numus argénteus A n -
nibalis t6pus,& QJFabij Ma-
xirni diftaturá denarm decem 
afsibus íeftimatú faifle : feficr-' 
íiúmque duobus , & dimidio: 
tametíí pofteá cótigerit maior 
horíí numirmatum gftimatio. 
Quod fi c¡uis adhuc fequi Bu-̂  
¿21 fentétiá velit,ae exiftimer^ 
frequétioré fuifle in república . 
Romana denarij xftimationé 
sdratione decé arsiú,&: íeñer-
ti) ad rationé duorúj & dimi-
<lii:deniq, Mxtiani ^ftimatio-
nem opinetur teporariá fuifle, 
habet profedó granes autho-
res Varronem l i . i i i j . de verbo, 
origine. Prifcianum.Ubr»v). & 
glicus es vicefima fexta pane 
vncix:nam viginti fcx numi ar 
gentei fíerlingui vnciam pen-
debant authore Virgilio Poly 
doroin hifíoria Anglica.li.ií. 
diftus autem eft íuc numus, 
vt idem author tradit, fterlin-
gus, quod Sturnus auis, A n -
giicé Sterling. vulgo Storni-
no , in altera parte numi zC-
fet imprefla. Erit igitur qui-
libet íteriingus pauló maior 
feílertio Romanorum: fiqui-
dem viginti ofto feftertij vn-
ciam apud Romanos efficie-
bant, quam apud Angíos i t i -
dem conftituunt viginti fex 
Couar.Numif.Col. O ij 
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fíerlingui:atque ideo erit ftcr-
lingustertknoftrinumi regá 
lis argéntei pars í aut Humus 
páúló minor m ú á Cafiellani 
argeíiíelpartéi Horum fíerlirt 
gorum mentio íít in cap.con-
íhtutiííde procurat. & in cap. 
iij-De árbitris-
£ x capite fequenti. 
i 
1 ÁUretti mmui a^ud BJomanoSi 
quo tempere fmrit percufus. 
% Do aureUsiunús quosfignari iuf. 
fefunt Keges Catholtci Vermis 
das & E bfabeth ¿orúmq tte »e 
pos Carolus mutflifíimus. 
| Scltáus auretUiCums metto fit a w 
fimtano,qmd pondus habuerit* 
4. Sohdus, quardtione fie d iñmfue 
tit. El inibt de tnm'tjübus, & 
fmiftbm* . 
De veterú aureís numis* 
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cunduin,quám argén teus, te-
fie Plinio libr.35.cap.1i). Ncm-
pe anno ab vrbe condita quin 
gentefimo quadragefimo Tex-
t o , ante Cnriíli natale anno 
duccnteíimo duodecimo.Gr^ 
ci itidem numis aureis víí fué-
re.-quemadmüdum pafsim có 
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flat exHiftoricis,Gr^ciTque5ií 
thoribusrtámetfi Lycurgus na 
mo aurco,&. argénteo expun, 
£ío 5 ferreum folutít vtendum 
imperauerit íicutí Plutarchus 
ícribit in eiufdé Lycurgi vita. 
Reges autem Cátholici Ferní 
dusj& Elyfabetíi annoMilefi 
mo quatercentefímo nona-
gefímo feptimojcudi iníTcrint 
monetam auream in his re-
gnis ad banc rátionem, vt ex 
quoíibet marcho percuteren-
tur íexaginta quinqué numi 
auretj & tertia alteráis numi 
pars. Sic etenim ex libra auri 
duodecim vnciarum percufsi 
fuere numi aurei nonaginta 
oéto.Hi vero numi ex i pía re-* 
giá conftitütiofte appelfaftcur 
Exceílentes,eiúlque ponderis 
dupli fuere.ite fignatiaíij nu* 
mi aurei,quos Doblones vnl-
güsappelíat5& dcrtiú alij>quí 
quinqué decení 3 viginti y aut 
quinquagintá numos excel-
lentes pendefentrqüosfsepirsH 
me & nos vidimus: atque ita 
cautum extat pragmática con 
fi1tutione.118.Hac deniquede 
prehenía horum numilmatú 
póderis rationc,apparet,quéli 
bet horum,numorú,quos Da 
catos dicimus,& qui Excelíen 
tes regia lege nuncupatufjdra 
chmalem eíTe, & feré babere 
Atticx drachmse pondus. Ná 
drachmx Atticse fexaginta 
quatuor Marcutn efficiuntno 
naginta fex romanara libra 
duodecim 
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¿uodeom vnciaram. í Q u a ob 
fem ex aurejs his drachmali-
jjusintegri ponderis íexagin-
taquatupr, tot detrahyntur 
grana, qaxefficiimt numum 
alium,& alierius tertiam par-
tera: fie ex Bonaginta fex tot 
granafubtrahuntunquf dúos 
jiumos áureos exccllentes cop. 
íituunt.Drachmam auté hac 
in parte intflligo Artica, qua: 
jppendit fcptuaginta dúo gra 
ía.-qox quidem Artica dra-
íhma dgas cotinct drachrnas 
vulisresjquibus aurificas vtuni 
tur.Valerautemquiíibet nu-
jnus aureus ex his vndccim re 
gales argercos huius regni nu 
mosjquomm pr^cedenti capí 
temeuíjnimiiSj^ vltra vjnum 
maragedinum Krcum: atque 
jdeovaiet C C C L X X Vareos 
marauedinos.Expédebatur jn 
his Hifpaniaru regnis ab bine 
decfjviginti3& trjginta annis 
aureus diftus Cafteilanus, cu-
jas pondere nunc auritícesj 
fabrique ítrgentarij vtuntur. 
Erat vero is numus prebj qui-
¿em aun,^- pendebat g£to to 
mines ? quorpm quilibet pen-
dit dupdecitii gr^na : duóque 
«ffiaunt fcriptulum: ííc fané 
numus áureas Caftellaiius, ap 
pendit Atticam dracbma, & 
fcriptulum vnúibabétque fex-
tam vacis partem: qua ratio-
ne quadraginta odo Caftella-
ni effícsynt raarebum vnum 
pondere quidem iuí lo; & fex 
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vnciam:qucmadmodum ex ip 
ííus nutnifinatis ver opondere 
iatis apparet. Huius numi au-
rei Cafteilani valor cñ plañe 
quatercentonnyi oduagínta-
quinque marauedinorii, quo-
rum in primo capite memini-
mus .pemúm Carolos Csfar 
Hiípaniarum Rex percutí iuC-
l i t áureos numpsjqui Corona 
tijaut Coronx dicuntur» H i 
modo frequentiores íuntjquo 
rum íexaginta odo fapút mar 
chum: & odo dimidius vnciá: 
triginta quatuor pendunt vn-
cias quatuor: cenrum & dúo 
dfficiuntbbram romana duo-
decim vnciarum. Valor cuiufli 
bet numi ex bis cefetur ad ter-
centum quinquaginta mara-
uedinos. Penique numus hic 
aureus decem regales argén-
teos numos, & decem xreos 
marauedinos i n geílimatione 
rcddit: íícuti ftatutum eftab 
ipfo Carolo in Pintiano totius 
regni conuentu anno. M . D . 
xxxvij.l.iü4.Habet aarem au-
reus líic numus pondos íexa-
ginta odo graporum,confid^ 
tiuque, & fignatur ex auro no 
ita pu^&pretiofojVt eft illud 
ex quo excellentcs aurei numi 
ijgnabantur.Olim á Romanis 
numus pcrcufl'us fuit , qui ex 
auro íignatus Cmpliciter au-
reus dicebaturjcuius numi paf 
íim mentio fita lunfconíultisj 
3 &veteribusHjftoricisdedq«ia 
ab eifdcm traditur plerunqué 
Couar.Numif.Col. O üj 
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í inmus aureus,qui áidas eft fo 
Íidus,nondum fatis conftitu-
t u m eftjimó adhuc controuer 
titur,an aureus,^ folidus emf 
dem ponderisj & valoris fue-
rint.Ipfevero poft tot egregios 
authores rem iftam breuiter 
«xaminabojrationesvtnufque 
opinionis,& authohtates ad-
ducens:ne videar temeré, aite-
ramexhis fcntetiam elcgiíle, 
& vt palám íítjpoirc vtranque 
habita rationc temporum ve-
re,& confianter afleuerari. 
f Primum enim illud fit abo-
que controuerfia5Íolidum au-
rcum,cuius mcntio fit a íufti-
.niano,& alijs pauló ante Caj-
faribusjfextam fuifie vncif par 
tcm: atque idcm appedere dra 
dimam Atticá, & ícrupulum 
vnum:quo íu^vt fex folidi effi-
ciant vnciam 5 & feptuaginta 
dúo librara. Qupd conftat ex 
líidorolibr.Kí. fctymologiam 
cap,i4,CQnftantino Harme-
nopulo libr.iij. epitomes titu. 
vij.textus ad hoc infignis in 1. 
quoties.G.de fulceptoribus & 
Arcarijsjibr.io.cuius literam, 
& contex tú fubijciam ex i pió 
Codice'rheodoíiano,vt lector 
percjpere poísic facilimé quan 
tura differat a vulgata letiioe. 
Si aliqua Acculííü adnotaífe, 
qa£ plañe fubticuilTet, fi inte-
grá conftitunoné legiií.t. Ex-
fafigitur coftitutio hec lib.12. 
Cocí. Theod.l^ 15.ti.de foíccpto 
ñbuhprffoíiUSP$c Arcarijs. 
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_ quibus adultermi 
fape fubdu-ntitr ¡fedauttdmin 
maffam,reda£li fi aliundl quifil, 
SHpotefthaberematertam aurieh 
ri^jt dirigatur,j)ro ea fcthcet parte 
quam ymfquifqtte defmdit; nt 
dtutms yel alleBhvel profecutores, 
yel larptimales adulterinos [oli-
dos fubrogaudo tn topendiumfm 
ftfcalia emolumenta conuertant. 
Illud etiam tauttoms adijamm, 
yt fuotieffunqm certaJummafo 
Udorum pro titult qmlitatedek-
tur,& aurimaffa tran/mittttur, 
infeptudgluta dúos [olidos, hhtn 
feratnr accepto.& utera. 
Dat,y').\dm lanuarias-¡Kom&X,» 
piano} ig? lommConfuláw. 
H r Aee in Códice Theodo-' íiaiio nuper typis tradito 
loannis Tiílij AngolifmenííS 
diligentia,& opera: tametfi in 
luftiniani Códice tantum ap-
poíita íít vltima huius coníU-
tutionis parsrhis equidem ver 
bis.Qjiotiefcunque certa fum 
ma Soiidoram pro íituli qu3," 
litate debctur, aut auri maíLt 
tranfmittitur, in feptuaginta 
dúos folidos libra feratur acce 
pío.Huius conflitutionis w 
thores 
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(j,orcs fuere Valen s,& Valéti 
jjjnus Imperatores,ac Cxfa-
rts.Vrwlé manifeflum fít, foli-
dumaureum/cxtam fuiflc vn 
ciíEpartem:&: ideó fex folidos 
ynetómjfeptuaginta dúos auri 
libram duodecim vnciarum ef 
gcere.Hanc íententiatñ etiam 
probant,& admittuiit3pr^ter 
líidorum,& Conftantinum, 
Gulielmus Budseus libro f. de 
aíe. Georgius Agrícola libro 
ij.de pondere & temperatura 
¡nonetarum. & Akiatus libr. 
üi.Difpundionumicap^.Soli-
(lusautcideó didius eft, quod 
nihilillideeíle videatur. Soli-
dum enirn antie|iii integrum 
dicebant, feciidum líídorum, 
& probatur in Í.ergo.§. credi-
toribus.íF. de fideicorhmiíí. l i -
bertar, teftis item eft & Hora-
tius fcribensíaut partem íbli-
¿o demore de die. Idémq; Ne-
briflenfis ad notauit in inris ci 
«lis léxico.Ea vero d id io , de 
qua modo agimus , etiam au-
íeis conuenit,& invfum accef 
íit ad diícrimen conftituendú 
ínter áureos íntegros, & fcmiC 
fes,ac tremilíes: cüm femifies 
«x dimidia aun parte, tremió-
fe ex tertia conftarent: íicuti 
Jpparet ex Aclio Lampridioin 
Alexandri Seuerivífa. & í n l . 
wbemus.Cde erogatione n j -
litar.annoníelibr. 12. & titulo 
«ievefte militarí.l.iij.codeiH i i -
fcro,(|uo in loco inquiunt. Ar-
chadiusjSi Honorius.Fortifsi-
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mis militibus noftris per ílly-
ricum non binos tremifies pro 
ííngulis clamídibusjícd fngu-
ios íblidos dari pt ^cipimus.Sic 
Volufius Ma'tianns de aííejli-
bram intcgram folidum appel 
lat.Prima5Ínquit, diuifio foli-
dijid eftlibrx. Ex'q^ibüs de-
ducitur,non ex eodiñum fuif 
fe folidum, quia de íblidc, 6c 
puro auro fañus fuerit, á íbli-
ditate:vt falso exiftímat glo.in 
iynic.C.dc vete ris nümifmat. 
poteft3t.libr.1r.Nam & ex his 
qux hoc in capitc nos.ad-
notabímus, conftabit, áureos 
vetercs, & folidos frequentifsi 
me percuflos fuifie ex auro 
míxto.non ex puro, &obry -
l o . Soíidus tamen hic nuinus 
aureus. xxiiij. Ciiquas appen-
d i t : & ideó ociaua cius pars 
tres habet filiquas: vt probat 
Antonius Auguílinus ex No 
uella Gr^ca conílitutione.sp. 
devfuris nauticís,ncndum ty-
pis tradita, etiam íi falfo alij 
contrarium fcripíerint, qucrií 
error manifefté deprehendi-
tur ex eo, quod ícxtavncig -
pars>quam appendít lolidus, 
con lie t ex drachma Attiea, & 
íci jptulo:drachmaveió ex obo 
lis rex,& fie deccm,& octo ílli 
quisríciipíulum ex duobus o-
bolis.arque ka ex fíliquis íex; 
quemadraodum in cap-prasce 
deiiri probauimus: vnde íoli-
dusxxnij.habet Gliquas. Hinc 
tándem nt , vt foliáis hic nu-
Couar.Numif.Col. O JÍIJ 
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jnus áureas, cjuifextamjhabet 
vncias partem, omninó íimilis 
l í tnumo áureo Caftellano.Et 
Jhoc <]uidé iobtiuet quó ad pon 
dus:ná de valore3 Se pretio ip-
fius íolidi pauló poíl in hoc ip 
ib capite dicemus: tametfi híee 
feré lá olim tradiderímus l ibi j , 
variar^TefoIut.c.xi. Hsec igitur 
funt p1ar>é,accip.íendaj& abfq; 
vlla comroueríia de folido áu-
reo , cuius mentio fit in ipííus 
luftiniani Códice & in eiufdl 
Csíaris conftjtutionibus. 
E x § . f e q u e a t t 
S Avrettí, quod fextafuerit meig 
fars ymuitkprobatur ratiom-
bm, 
a Kurjm traditur^ auteúm^ folido 
differre, & ^uattaejftcere •)>»-
ü&'fér'íém. 
3 03* j^erdhaBsnm attriadarge • 
sum¡atgentíve adattrum pro* 
fortto. 
4. A mt éomlas ímdftur, & qifara 
iwne ¿ogmki ca pojht, 
5 Aamm ubrt^ttm^quíd» 
6 Krgtíí homtaá ntiíédiiimguhur» 
7 A rgmtumpusiuÍ/tum,qMid. 
§.Pnmus. 
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ideo fextá fuiíle vncia: partem 
Hscfententiaplacujt aduerl 
fus Budsum Aemiliq Ferreto 
inñitut. de pcena. temeré litig 
Antonio Augiiftino U Á } . & £ 
dat.c.ix. E^ndé probatjverio, 
remjac certioré eíTe cenfet loó. 
Arceab Ocalora olim inhoc 
Granatenfi Pretorio regiuscó 
íiíiarius, quinunc Pimiseeode 
munei-e fungitur, vir equidem 
« b ííngularem cius eruditioné 
ab ómnibus, fed 3 me prs cz~ 
teris fufpiciédus. Is inc|uám in 
«legantí opere,qiiod de nobili 
tate Hiípana publicú f ecit5par 
te ij.c.iiij.fcriSít, íblidúj^au-
reum ídem efle, nec pondere, 
nec valore djfferre, Horumau 
thorum rationes expona: vr fa 
ciliüs deprehedi poísit,quóte-
dat hujus controuerfix ílatus. 
Prima eorum ratio adfumi 
tur ex d.l.quoties.qua conftat, 
numum aureú, qui foiidus di-
¿kús eíl,íextam fuifle yncif par 
tem.ldé probatur authontate 
lÍ3dorij& Conftantini Harme 
flopuli,quoni modo memini-
m us. Igitur fatisapparet,aureu 
numú apudyeteres5& lurifeó 
íiiltos íextá fuiíle vnci$ paité, 
& fíe omninó fímjlem extidí-
fe folido pondere quídem5& 
ítem numo áureo Caftellano. 
fSecíída ratio adduciturex 
l.vnic.C.de cclíat.^ris.íi.x. Ea 
«en im conílitunone quilibet 
aurcus íblidus xftimaturvice-
nis Lbüs ^ris^defi, interprete 
Antonio 
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Antonio Auguftino centum 
viginti fcílertiis. Sed fi folidus 
jiiinoris ponderis cOet, quám 
aureiis,vj:riíimile non fit, cum 
pluris 3?ílimari,cú aurcus cen-
tum tátüm íeftertijs fuerit arfti 
inatus.Coníequiturergo,cüm 
conftet de folidi certo ponde-
ré,idem pondas & aureun; ha 
buiflc. Tertió idem probatur 
inl. fí vero. §. Prxtorait.iF.de 
his,qui dejecer^vcl effud.pcena 
ctenim ibi fiatuta eft iure Pan 
déñarum ,decem folidorum, 
yux per Ijjftmianíí cxprefsini 
traditur nomine decem áureo 
rum.in §.item isv-'crf.cui (¡mi-
lis eft.inftit.de obligat. c\ax ex 
ijuafi malcfícnafcunt.Ex qui-
ks dúo libet adnotare. Pximú 
apud luriíconíiultosjn Pande-
&rum librís mcntionem fien 
íolidoram: qux itidem fít i n l . 
<¡uia vulgo, ff. de xdilir. ediét. 
Sccundum, promifcuc á luríf-
confultis,& íuftianano accípi 
folidos,& áureos vt idem om-
nino fint. Qiiartb, boc ipfum 
ftabiliturex J.j.in princip.fF.de 
íiis,qiii deiec.velcfFu.quo in lo 
co poena conftituiturquin 
gintaaureorumrquam fub ea-
«Icm quantitate3& e odcm au-
leomm nomine repetic l u ñ i -
nianus in diólo §.itemis. ver-
ficu.ob hominem.vt hinc pia-
le conftet, luftinianum vete-
fem aureorum monetammi-
nimé mutafle, fed mani feño 
jumento comprobaÜCjCam 
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folido parem eíTercum in ea-
dem materiaj quíe per vcteres 
legcs tradita fuerit fub promi-
fcuo aureomm, & folidorum 
y fu, ipfemet quandoqué foli-
dórum,quandoqiié aureorum 
métioné fcccrit.Quintó idem 
probare conantur ¿x«Ojquód 
luftini.in §.vlti. inftit.dc poen. 
temeré liti.poenam á lurjfcon-
fultis quinquaginta aureorum 
numero ftatutam in I . fí libcr-
tus.fF. deinius voc.l.ij.l.ineú. 
Se l.vlti.ff. in i tis vocat.vt seant. 
•quinquaginta folidoru nomi-
ne exprefsit.Sextó conftat5á ío 
Jido aureum non diíFerre, nec 
pondere, nec valor^tx regia 1.. 
vij.titu. xviij.part.j. vbi aduer-
fus occidente Epiícopñ , prcP-
byterum, aut Diaconum poe-
na folidorum fíatuta -eft fub 
certo numero.cum idé numo-
rum numems videatur fub au 
reorum nomine iure commu-
ni diffiniri pro eiufdcm crimi-
nispoena.c.qui fubdiaconum. 
xvij.quxft.iiij. Séptimo hoc ip 
fum probarí potcft,quia inqui 
bufdam regijscoftitutionibus 
mentio folidorum fitin bisca 
fibus,m quibus apud ipíbs l u -
rirconfultos aureorum nomen 
cxponitur.Nam & aurei.quo-
rum meminere lurifcófulti in 
U^.i.Sc §.ij.fF.dc fepulch.viol. 
folidi nominantur in í.j. & i j . 
lib.iiij.fori.Odauo eadem opi 
nio comprobatur authorita-
te Accurfij.Bart.& doá. in d i . 
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quotles.&in l.quicuque.C. de 
iéruis fugitiu.Abb.&: Felin.in 
cap.conquerente.de offic.ord. 
quorum, & aliorum commu-
n i confenfu decifum extat au-
reum Iurifconfultorum5& foli 
dum luíliniani eiufdcm valo-
risj& ponderis fuiíTe.Níonó & 
his rationibus ipfe aliam adij-
ciOjcettó feies quantum ea fít 
roboris habitura.Etenim cum 
regis Partitarum leges pknm 
qué, ac frequentifsimé áureos, 
& folidos veterum lurifcon-
fultorum,& luíliniani in ean-
dem monetam Hifpaniarum 
tranñulerintjlatis eft probabi-
le,dodirsimos illos viros, qui 
Partitarum operiíirenuá ds-
dére operam, plañe exiftimaf-
íe,eiufdem ponderis, & valorís 
aureum,& folidum fuifle. Ve-
rúm ex contrario alijs vifum 
cft aurcum vetere á íblido Co-
dicis luftiniani differre propor 
tione íeícupía ita quidemivt 
aureus fír íéfcuplo maior pon-
dere ipíb quidem íblido.atque 
4 ideó quatuor aurei vnciam ef-
liciunt: quadraginta odo auri 
Libram duodecim vnciarum: 
triginta dúo marchum o¿lo 
vnciamm.Sic etenim ceníent, 
& opinantur Culielmus Buda: 
us Iib.iij.& rurfus lib.v.de Aflé 
Leonardus Portius libro j.de 
monetis,& ponderibus. Alcia. 
Jib.jii. di/pund. c.ix. Georgius 
Agri :ola Lbr.ij.de pondere5& 
tcmperat.monet.qüorum fen-
tentia multis probari potefí. 
Primó ex ipfifmet numis au-
reis veteribus, quorum vigíñtj 
quatuor teftatur Bud^nsind. 
libr.iij.expendifl'catque ex iu-
fii póderis examine deprehen 
diflcjipros appendere fex auri 
\rncias, Scribit tamen aureisvi 
ginti quatuor addidifle duas 
drachmasj& grana quaedam, 
exquibus perduxit remad £-
quilibrium.Sic fadum eñjvtvi 
ginti quatuor aureis du^ ad m 
fium & exadum pondus defi-
cerent drachm^.Idque mirutn 
noneft obeorum vetuftatem 
ex qua cófumpti, & corrofi aii 
qua ex parte fuére.Tgiturhuius 
dodiísimi viri diligentia pro-
babiliúseft, aureum quartam 
fuille vncia; partemrcumvigin 
t i quatuor fex vncias appende 
rint duabus propter vetufta-
tem eorum deficietibus drach 
mis. Secundó ad hoc ipfum & 
locus Plinij conducit lib.^.ca. 
ii).Etenim ex emédationeLeo 
nardi Porti), AgncobE,& alio-
rum ita is ícripüt. Aureus nu-
mus poft annú íéxagefimum 
fecundum percuíTus eñ,quam 
argenteus, ita vt fcrupulumva 
ieret feílertijs vicenis quod ef-
íicit in libras ratione feftertio-
ríi,qui tune erát. V. DCCLX. 
feííertios.Poft hxc placuit.qua 
dragima dúo fignari ex auri li 
bris paulatímque principes íin 
minuere pondus, minunlsmie 
vero ad xiviij. Hxc Pliniuft£X 
quo ap-
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quo apparct, áureos quatuor 
tnciam fecifle, & metate ipííus 
flinij ex auri libra romana 
percaflbs fíiifle áureos quadra 
ginta oéio. Tertió his accedit 
juljj Eollaíís authoritas, is ete 
¡úm libroiiij. de vocabulis ad 
Cammodú Cseíarem inquit, 
Aureus ntimus duasdrachmas 
Atticas habebat. Vnde par eft 
l{ quemadmodum denarius 
;omanus feré draelimalk pon 
iere fueritrita & aureus ro-
jnanus duas drachmas habue-
íit:vnde manifeftum fit áureo 
quartam fuifle vncise partera: 
cutn yncia ex odo drachmis 
conñet. Eritigitur hic aureus 
romanus iuxta pondus iftud 
ímilis fcré habita ratione pon 
deris áureo numo duplo, qué 
valgus Doblón appellat. Eft 
enimdaplusliicnumus áure-
as ponderis feré duarum dra-
chmarum: íiquidem dupliau-
rei Caíleliani, quos cudi iufl'e-
raníl^eges.Cathoiici Fernán 
(!us,& Elyíabeth,triginta dúo 
eficiunt marchum addito al-
Krius dupli aurei Befle, aut 
(luobus adieftis tremirsibus: 
ítque ideo quatuor ex his vn-
ciam ferc conftiruum.Quarto 
íahanc rem diligentiüs expen 
Rendara oponet prenotare, 
sweum iiium vetercm,qui abf 
«̂e vlla .controuerfia viginti 
finque denarios argénteos 
'̂aluit, fi isforet folido fimilis 
"s vtdrachmá, & fcrupulum 
appenderet, máxime difsimi-
lem conftituere proportio-
nem, & analogiam auri ad ar-
gentu, multúmque diueriam 
ab ca,qux C^íarum tempori-
bus,& multó ante R omaí ha-
bita fuerit.Qua de re iHudeft 
confiituendú,quod olimctiui 
3 Rom? fuit auri penuria,aatho 
re Plinio,ca fuit proportio au-
r i ad argentam, qua; eft quin-
decim ad mura: drachraacte-
nira auri quindecira argenti 
drachmis aeftimabatur. Erat 
crgo quindecuplex auriad ar-
gén tu ra analogía, feu xttima-
tioras proportio. quod palam 
deducitur ex Plinio, qui kbr. 
35.C3p.iÍ3.fcribit,?fcrupulura aa 
r i vicenos feftertios valmíTeí 
íed viginti feftertij quindecim 
argenti fcrupulos cotinebant: 
nempé appenciebant quinqué 
drachmas,aut denarios,quorá 
quilibetj ü denarius omninó 
draohma; fimiiis eft, t r iaíem-
pula pcd-it:igiitur ex Plinio de-
ducitur,tunc auri ad argétum 
elle proportionem quindecu-
pláatque ita Budseus Plinij lo 
•cíí íib.iij.dc aíle indudt. Se in* 
terpretatur- Deindé apparet, 
R o m ^ v n á auri parte dece ar 
genti partibus aliquando arfti 
matara fuifle. Cuius rei teftis 
eft Liuius lib.38.ages de condi 
rionibus pacÍ3,ad quas Aetoli 
conuenerant cura Romanis, 
inquit enim: de pecunia iltm 
majcjuam penderent, peniio-
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nibúíque eiusnihil ex eo,quod 
cum confule conucnerat, mu-
tatum, pro argento fi aurum 
daré mallétjdare c5uenit5dum 
pro argentéis decem aureys v-
nus vakret.Idcm & Tuljus Pol 
lux lib.ix.de vocabulis ad C6-
modum affirmat ex Mamádri 
comoediajquae depofitú apud 
argentarium dicitur. Huiiis lo 
ci Bud$us, & Georgias Agrí-
cola meminere. Etlicct Caro-
las Molin^us.de contradibus, 
qua;ft.roo.num. yyp.exiftimet 
parúm cauté Liuij locum ad 
rcm iftam adduci, opinor ipfe 
optimé hoc ex eo probad: cú 
i í t vero firtiile, de áureo, & ar-
génteo eiufdc ponderis aítum 
fuifie. Herodotus auté in Tha 
liavnum auripalentum taxa-
n i t tredecim argenti talentis. 
Romíeveró Scrgij Galbxtctn 
poribus vna auriportio 
mata fuit argenti portionibus 
duodecim,&dimidiarquod ex 
Tranquillo, & Corneíio T á -
cito in hunc modum deducit 
Georgius Agricola. Scnbit e-
nim Siietoíiius Tráquillusin 
OthoneS|luio.Nullo igitur of 
ficio,aut ambitionis in quem-
quam genere omifíb, quoties 
coena principem acciperet,au-
reos excubáti cohorti viritim 
diuidebaí. De eaderñ quoc|ue 
largitione ita loquitur Taci-
tus, eo paulatim progreflu, vt 
per fpeciem conuiuij, quoties 
Galba apud Othoncm epula-
retur, cohorti excubias agenti 
viritim centenos diuideret.Na 
cúm centumnumi feftertijjef 
ficiant quinqué, & vigintide-
narios, & aureus duorum de-
nariorum poodus habeat,vna 
quidem m ú pars,argenti par-
tibus duodeciro,& dimidia 
fiimata fuifle viderur,Hippar-
chus apud Platonem apeneaf 
íeuerat, vnam aun portioncin 
efle pretium duodecim argén 
t i portionum. Sic ctenim con-
fiar ex Platonis dialogojcui ti-
tulas Hipparchus, vel de lucri 
cupiditate. Deindé Vefpafiani 
tem poribus, vnam aurj portio 
nem,argéti portionibus duo-
decim ¡sftimatam á Romanis 
fuiíre,deducitur ex Plinio, qui 
libr, i9.capitul.i.Proximus,in-
quid,Byrsino,nmlieruni maxi 
me delicijs circaElin inAchaia 
genito , quaternjs denarijs 
fcriptula eius permutataquon 
dam,vt aüri.Habét emm qua-
tuordenan) pódus duodecim 
fcrupulorú, feu fcriptulorum. 
Erítque pauló maipr a»n ad 
argentum proportio, íí dena-
riummaiorem dr^chmacon-
ílituamiis,nempe fi (kf t m de 
narij eíficiant vnciam,qu^có-
ftatexviginti quatuor ferupa 
lis,tunc fané quatuor denarij 
pondus habebút feré quatuor 
decim fcrupulorú: atque ideo 
auri ad argentum proportio 
híecerit confíituenaajVt vna 
parsauri feré quatuordecim af 
gentipat 
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ientipartibusíít xñimáda.Sic 
¿enique rempore illcqu© Ro-
ma: folidus fexcuíans erar, auri 
prtiovna, quatuordecíni arge 
uportionib5* sefli mabatur.-qué-
jdmodum ex í. i.C.cleargenti 
[ireti0.1ib.io.deducitur:&: adno 
tariiíit Carolus Molioas,dc con 
traái.quairtion. 100.nun1.779. 
Atita.Auguftímis hb.z.eméda. 
cap.S.Hodpfum & multó anté 
obtirtueraí, vt ex Plinio modo 
|irobauimus,&ex suetonio, ac 
Tácito pauló ante citatiside ob 
fcruandú erit^ íi ex íepte dena-
rijs vnciam,& ex duabus drach 
misaureu vetere conftítuamus: 
liquidé viginti odo drachmg, 
&aliquid plus cofteiit ex vigin-
íquinqué denarijs.Fitigitur fa 
Í tismanífeftu,oíira Rome tepo« 
rS,quo íblidns erat in vfu ex fex 
ta vnci? parte, &icé eo,quo áu-
reas publica percudebatur au-
Aontate,auri ad argentum eá 
fuiíTe proportíone,quf eñvnms 
adquatuordecím.Quodfi hec 
vera fiint,nec vnquá pluns fue-
titauru Rome «ñimatun^qua 
lárationem vmus pro quinde-
oni argenti partibu^fierí no po 
leftrnec eft verOÍimilS, aureum 
pendente dracKniá,& fcrupulú, 
^ficíimilé pondere luftmiani 
j Mdo.valuiffe viginti quinqué 
únanos argenteos.-cií efiet túc 4 
¡ caproportio aun ad argétum, 
"¡Uíeíl vniuspro vndemgjnti, 
i laod üullibi legi, & íí diligéter 
'^uilíerim.Etbjc quide íi de-
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narius pondere drachmf íínnlís 
conflituatur.Quod l i denarius 
Plinio authore, feptima eft vn-
eicpars;multó maior eritaurt 
ad argentum aííímationis ana 
log ia ,& proportio. quiavna* 
pars auri «ftimanda eñvna&vf 
gíntí argetipambus.HacfanS 
rationeipíe quandoquéproba-
ui pro Budají.Leonardi Portij, 
& aüorum fentefjtia,quam vite 
rius exponam illudpnmum pr^ 
íatus^minimé controuei fum ef-
fe,apud veteres aureum vigin-
ti quinqué denanos valusfíe, 
quod mimmé negant Anr. A u -
guft.& Ferretusridemque nos 
infenAs eaidenter oftendemus. 
Noftra veró «tate vna quidem 
auri pars vnclecím argenti par-
tibus,aliquando duodecim aeftí 
matur,&pluriSobaun inopia, 
vei eius asftimationem ex eo co 
tíngentem^quod aurum fitpu-
rum abfque vlla argenti,vel 
ns miftura.Haíc autem tam va 
ria íeftimatio aurúprster ratio 
nem illá,qu$i ab eius inopia fu-
niitur,poterit contingere ex ip-
fius auri.vel argenti quaírtate. 
Ha?c tandam qaalitas inde coa 
ftat,quod quantó punus eí l ip-
fura aurum, vel argentnmrtan-
tó eíl: maioris aeftímatiom.s: fie 
& minoris aeftimandum e¡ it, ti 
miftum íit alrerius metaüi nia-
íori portioni.Auri etemm boni-
tas in vigintiquatuor caraftis 
indicatur^ pro racione marchi 
confummatur.Noftn ííquidem 
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aurifices & .argetarijfabri aá le* 
ge, & bonitaté auri indicandá& 
deprehcndcBda vtííttir caraftis, 
qua diétionemá Cerattoverbo 
Greco deflexére .Eñ entmCera 
tium minwti poBderis voeabn-
lum á grano íiliquae duítum,-
cjui frduus eft arbons praedul-
cís digitorunv homínis Jongu 
tudine, & políicís latitudine. 
nos Hiípam Ganouas dkimusr 
intus funt grafra^quís ceratia di 
cuntur nomine cum finétibus 
coramunicato.Sic Columelali. 
3.Siliquam,inquit, Grxcam qui 
dam ceratium appellant. f-Mc 
tamen in parte ceratium non ad 
pondusveteris cerarij, aut fili-
qus referendum eft/ed ad auri 
inJicaturaintquod&Biidaeus ad 
monet iib.j.de aífe. Nam auri-
fices Marehum diuidunt in ví-
ginti quntHorcaraéta, qaa- vul 
go Quüates vocamus: cuihbet 
autem vncix conueniunt triíi 
cara¿ta.,aut tres qmlates^ua ra 
tionecúm dicimus, oro de. 24» 
quilates.intelligimus aurum pu 
rum,& obryzum, quod nuüara 
habet mixturara alterius metai 
li,nec argeníijiiec íeris.Hinc fa-
nc fít.quod aurum illud eft om 
ninópurum,quod fiotum- legiti 
mum vncia;,vel mareba: podus 
id eílinmarcho.xxnij. cat afta»-
Iiabet ex vero auro,nu!lo ad-
mixto m e t a ü o , nec argento» 
nec aere. Qupd íí mareba: auri 
ííí admíxta viccliraa quarta ce-
iis,vel argenti pars, dicetur au-
rum- iñ'ud viginti trium cara-, 
¿lorum: nos dieemus-vulgari 
fermone5Orode.25.quuatcs.Sic 
fi in aurimarcha fitduodeciina 
pomo argenti.vel seris, dicetur 
aurum bocviginti duorumca. 
ra&oruimrd eft, oro de.zj. qui 
lates. Hanc Vero auribomtatc 
facilimfe deprebendunt aurifi-
ces,Iydio lapide aurum probai* 
tes.Ñam & Pliniuslibr.35. cap.. 
8;de eodé lapide lydio traéians 
mquit. His coticulis periti cunv 
c vena, vt lima rapiuat expen-, 
mentura,protmus diGurtt.quan-
tum auri íítín ea,quantHm ar. 
genti.vel ^risArupulati differé 
tiamirabili rationenoníalten-
te.Ffec Piinius, qui fcrupulunr-
¿ixit^quod nos quüare dicimuŝ  
Ha:c tamen" Gaftellaita dn&o 
quo ad poiidus quatuot habet 
grana vulgana.H-íftc ergft pla-
ñe intelligitur conftitutio Re-
gum Catbolicoru, cuiusinhoc-
capite meraimmus, dumiukt,. 
áureos numos,quos excellentes 
appellat,ex auro percutí, quod 
aurum & de ley.de.aj.quilates, 
y tres quartos.Eft cnim hoc au 
rum no omnino pun1,íed quod 
kibet argent^vel xris admixta 
nonagefímamfextam partem: 
fie habet aurum iftüd »ris, vet 
argenti quartamvnius caraat 
parte in auri marcho rvelmo-
&o vnc!>.Eadem ratione con-
ftatmtelledtus adl.104- Caroli 
Cxfaris.Hifpaniarnra Regís a» 
no.37.Pintia:Iatani} q«ac 
tUtUB» 
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tutum efh vt numi aurei percu 
a'antur, & lu Corona? dicaíitur, 
exauro quídem.22. caraítorú, 
¡Jeft, de. xxij; quilates. Habet 
enitnlioc aurú inquolibetmar 
cliodiiodecimam argeti ve! «_ 
tisadmiftam portionem: &íic 
irnius vncie duas partes é tribus. 
Dicítur aurumiftud apudlati-
nosduo&vicenanum.-quia dúo 
áecima parte ab auro puriC 
|mo deficiat, & habeat viginti 
im cara<fta.Eodcm fermé mo-
Joaurum dicitur vicenarium 
quod eft vígínti caraífcoru. Et 
iíem aurum duodeuicenanum 
quod habet.i8.cara¿l-a:&íd dif-
fert á puriísimo quarta parte: 
ouemadmodum Budaus dihgé 
tifsimé explicat ]ib.j.de affe fcri y 
bens, vafa raró ex auro purifsi -
mo fierfrideójquód illud aurum 
vfmi non fert,nec attr eiTtanoné 
fine magno intertrimentorídcir 
confultó temperatur.Etidé 
ítin anulís.cateliis/pirífqué, & 
mundo mulíebri > ne/acüé fia 
íatur.aut torqueatur. teftatur 
ícipfe Budeus apud Gallos mi 
mos áureos percutí ex auro 
luod vno tanta feratio deficiat 
'n'pra iudícatura: cúm conftee 
» viginti tribus caraétís.Sed & 
W apeiitur fenfus .Suetonij 
Ti"anqui!Ii,quf m Cafare fcnbit 
c'S4'ín GaIIiafana,tépIáq;Dei3 
j ibnis reftrta expillauit, vr . 
¡'esdiruít fepiás ob praedam, 
íuamob deliétum: vndí- ía-
ûm, vtauro abundaret, ter-
nííque millibus numu promer-
cale ín ItaIia,prouincijsque diuí 
derct. Etennn ex hoc Suetonij 
loco manifeftum fít,auri!ibram 
«ftimatam fuifle adrationem 
ftrc vníus auri partís pro argén 




lanum, íxuíí'e duodeuicenanu 
& apurífsímo auro quarta par-
te deficere,vt tándem fucrít au 
rumde.iS.quiIates,quod&ipre 
Budaeus adnionet.Haec quídera 
de auro puro adnotauimus, & 
de mixtOjaurum verópurifimu 
paísím obryzunj vocaturt: atq; 
mde obryzatí folidi dicuntur m 
l.Vmuerfos.C.de veten numif 
matis poteft.&m l.j.Cde obla-
tfone votorum lib.u.qui ex pu 
nísimo auro fuennt írgnatí. Pli 
nius ad haec lib.jj-capit^. Aun", 
inquitJexperimento ignís eft.vc 
íiinih coíorerubeat, quo ignís, 
atqueípfum obryzum vocanr. 
Síc & ad bonítatem aun, & ad 
eiuspondus examínandumiu-
betlex conftitui publicumiudí 
cem , quem ,Zygoftatem ap-
pel!at:nos Contrafte dicimus. 
l . i j . C.de ponderatori. & auri i l 
latione lib. 10. Olím Roma? le-
ge lata ¿Mario Gratidiano fta 
tutus eft ludus,id eft íchola,pro 
bandi numifmatisjVt «gre falle 
repoíTentrnimi adulteratores, 
teñe Plinio IÍ.33.C. 9. Cómeme 
rat adiigc Georgi'Anglj. l.j.de 
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pretio raetalíorum. Dar iúRe-
gcm Períarum,ciam cuperet ta-
le momnientum fui relmquere, 
qualenullus Rex rehquiíTetjex 
auro,quod qua fíen potiísí ̂ pu-
ríísimura excoxit,tiunios perci» 
íiíre,qui Darici vocaftfunt.Da. 
ricus autem híC nilmus penie-
batduasdrachmas: vnde Gmi-
lís eratduplo áureo mimo, qi¡c 
percutí iuíTerunf Reges Cacha 
lici Fernandus,&EIi(abeth:que' 
admodum ex díéío pondere c& 
ílatrquod propriumhuius Da-
rici numiímatis fuifle ex Xency 
pí ioRíe , & Ariftophanis i nter-
pretedocet idé Agrícola I1B.2. 
de p6dere,& teperawnonet.ad 
uerfus BudWom, qui exiííimat, 
Daricuro ©¿io dtachmarú pon5 
dus habuífle. Eratfergó Dan-
cus pondere fimilis áureo ro-f 
mano iuxta poííeriorem fente-
tiam.-habebátque ex aftera par 
te imaginera Darij,ex aííéf a Sa 
gíttaruim incifum, anthorePltf 
tarcho in vita Artaxerxis.Tybe 
rius ítem Imperator, quílufti-
no faccefsit,Cli!lpericura Rege 
Fi ácorura aliquot puns améis 
ad eum raifsis donauit.-quorum 
quihbet libra ra pendebat, & al 
tera cuiusque pars exprimabat 
imaginera ímperatoris cíí hac 
inferí p ti oner Tyberij Conftan-
tíni perpetui Auguftiraítera cur 
jura quadrigatura, cu» iníide. 
bat auriga cu hac praedarain-
ícnptioe: Gloría Romanorum. 
cuiusrei raemimc Georgias A -
gncola Iib. j.depretio metalé 
r um:atque ifem Sabéllictis Ae« 
neade S.h.v.Sed & Paulas Ae_ 
mylms de rebus Francorum lí. 
jr.idem feribit adijóensy hos nu, 
ra&s fuiífe quisquaginta:íamet 
íí non ícnpfent,eos fuilTc ex au 
ro puriCimo: íignatos. Aurú ve 
rohocpunfsimumobryzfi vo 
catur,qiiaíi ophirizíí, aut opbu 
riííü authore Hieionynwab Q 
phir ittíula Aethiop'i^vrtde pa-
riísimura aduehebatur. Latini 
autem&pro oBr) zoobr'uíFam 
dixére;vt Séneca Epiftola 15; 
híer.ínquit, eíl cius obrufía :id 
eíl furama bonítaS:Yt inteípre-
latur Andr«* Alciatus liew. Pa. 
rergon.cp. Q u i etiam cenfet, 
híncdeductprouerbiújad obruf 
íam: ideft ad fummunv perfe-
étíonis.-quo Cicero in Brutov. 
títur. ExpurganJus eft, inc|uit, 
fermo, & adhibenda ad obruf-
fam ratio,quaí mutari notfpo-
teft. Aurei itera numí obryzatí 
meminit Agathias Hiftoricus; 
Locus ían^ dun Hieronymi ,cu 
íus limplícrter Akiafus meroi-
nitjeftjni faltor^in Cornme'nta-
tijs in Hieremiam lib.f.c.id.fu 
per illa verba:' Argentum inuo 
lufurajíiueproduétude f t e -
lis afFerfur.-anrum de opb'AO-
pus artificis, & manus seranj. 
Hieronymus ita inqüit: feptem 
nominibus apud Hebreos ap-
pellatur aurum, quorum vninn 
ophaz dicitur: quodnosdicere 
poílumus obryzum.Idé adno-
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(juit doftiísimus Beroaldüs 
jpud Suetoniu in Nerone c. 
^4. ex Fortunato interprete 
jccleííafticanx diftionú. Q u y 
tamen verba minimé probát , 
Hisronymu voluiflé ohtyzú 
aurum inde deducere, quafí 
ophiriíiñ ab Opbir.Ná & íí di 
iíerít,aurum ex Ophir propter 
tiusíummá bonitatc pofle d i -
ciáLatinis obryzum,ndfi ta-
pen íignifieat,obry7Ai didum 
abOphinquaíí ophirifiú. Po-
tuitíané obryzum dici quaíí 
^ . ^ H ^ /ynGcrumtdeli-
catámque.Didlio auté, obruA 
ía,agnofcitur ab Erafmo in ad 
notationibusad Séneca ex ra-
tioneauriobryzi.Apud Cice-
roncm in Bruto vulgataledio 
!ifceñ*Expurgádus eft íermoj 
&adhibGda quám obtruía ra-
¡iojqusí mutari no poteñ. Sed 
& Petrus Vidorius in adnota 
lionibus, obruííam ex veteri 
íodiceagnoícit exiftimans, in 
waque Icélione íübeíTe men-
dum. Fit & auri obryzi metió 
hnklis ex. vbi Hieronimus 
tuquilá 5 anrú Ophar inter-
fretatur. Suetonius ité in Nc-
wne c.44. ciürdéauri obryzi 
Hientionem fecit. Argenti íex, 
, ^ bonitas non ex caradis, íéd 
Menarijs j & granis á fabris 
M ĝentarijs difíingurtur.Acci-
P'tur eniin hic denarius no ad 
Wus,fed potius ad benitaté. 
Wcircó eñduodecimáparsin 
i '^«jfeu totius puricans ma-
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t.eriarcuiuííibet maíl'servt expía 
cat eieganter Carolus Molino 
de contradibus. quxftio.ióo^ 
nume.i82.& 189. Nostamcai 
márchu in praxi denarioshos 
deducemus:ííqaidem marcha 
habet duodecim denários,quo 
rum qullibet diuiditur in gra-
na xxiij. Summaigitur boni-
tas inargeto ea ell3vt marchus 
quilibet habeat duodecim de-
nanos argenti: atqtfg ¡ta mar-
thus totus erit argenti ptiri, 
quod nullá habet a s^au f f í á -
ni mixturam.Quod íí marcha 
habuerit duodecimam parte 
xñs miña argentortunc argén 
tum hocerit vncfecim denario 
rum: quia duodccimus dena* 
rius nó argenri,fed seris eft,al-
rei iúíve metalli.Sic fane confti 
tutio regia in Pragmaticis du 
fíatuit, numos argénteos eííc 
eudendos ex argento, ^«e/ea 
de ley de cn^e dineros, y cjuatra 
granos, eft ita intelíigenda, vt 
numi argentei percutiátut ex 
argento, cui tantum mixta íít 
x ú s , aut aíterius metalíi pars 
duodécima minus/exta parte? 
atque ita vnius denari] q uinq; 
partes ex ipfius denarii fexrde-
nique habet argetum hoc mi -
fturam alterius metalljadra-
tionem decima; quartíc partís, 
& pauló pluris. Quilíbet ig i -
tur marchus huius legis & bo-
nitatis habet akerius mctallí 
quatuor Articas drachmas, & 
feré dimid¡á:velíemunciam,8c 
Cotiar.Niunif.Goí. P 
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plusmempc dimidiá ferme A t 
ticam di'ac^fná-Hanc vero ra-
tioucm bonitatis auri,& argc 
t i pr3eter Budajum, & Catrolíí 
Melinseú tradiditoptiíiie Aí-
bertus Brunus in traéia.de au-
gmento, &. diminutione con-
clufome vltima.hx argéto pu-
rifsimo numos percuísit Aria 
des,quem Cambyíes Acgypto 
prxfecerat.quare Herodoti e-
tiam teporibus argentñ Ariá-
dicum mk puriísimtímrmemi 
nit huius numifraatis Geor-
gias Agricok kbr.j. de pretto 
metallorum. R otnani ver¿ de 
narii, etiam qm tempore Con 
fulum percuísi fuere, nonfunt 
ex puro argcto confedi-Ü qui 
dem xtis habent partem o á a 
f uam , quá Liuus Druíus T r i -
bunas plcbis mi/cuit argento, 
quiab Jmpcratoribus lignati 
funt maiorem habet íeris por-
tioné: quod eleganter^aG dili-
gentifsime tradit Georgias A -
gntola li.ij.de ponderib.& te-
peratura monct. qui & in d.It. 
j.de pretio metaIIorBe5,& mo 
netisjvtnnque ratíones addu-
c i t , an expediat reipublica», 
nuinos ex auro3vel argéto pu-
rifsiinos percutirán potius vt i -
Ic fit, aui05 & argento nuíceri 
xns partem aliquam ad numií' 
mata cudéda. ¡ pfe vidi multos 
Cxfarum denanos argénteos, 
quorum aliquot fignativide-
oantur ex argento, cui mixta 
crat dccima,vei duodechna se-
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ris pars: aliquot autem «rtíh* 
noris bonitatts materia nép¿ 
ex argéto,cui fuerit mixta rex-
ta,vei quinta sris pars.Nec dif 
ííteorapud Romanos, & Grx 
cos ,vt& apud Hifpanosva-
nas ob caufas fepiísime ex rei-
publicae in ftituto,ré iftain nu-
mariam mutationeminargé. 
t i , & auri materia accepifle. 
Denique in auro , & argento 
ratio judicatura cómuniseft, 
vtquod excodiisimum fit, veí 
aarum,vel argentú,¡d fit á mit 
tura alterius metalli purgatifsi 
mum. A rgétú punfsitnij,quo(I 
nos Hiípani Acf</r4¿c dicinms, 
á Latinis Puftalatú nancupa* 
tur ex authoiitate Suetonijin 
Nerone c.4«.& lunfcófultiin 
I.in ñaue Sauphcli.ff.loca.quo 
in loco Bud^ushoc adnotauit, 
& rhilip.BeroaldusadSueto» 
nium in d.c. 44. Cattellianuí 
Cotta indidl ione. Argentara. 
Hoc ip íum Aulas Gelliüs ap-
ptílat Ir.vj.cv.argenta purum» 
pu tum.Qua de re multa tradi 
dere Alciatus li.vj. Farer.ciii). 
Carolas Moíinin traá.de có-
tí-adibus q.ioo.ntt.78j.& Ste-
phanus Forcatuíos in Necyo-
mantia iuris dialogo v). Qui-
bus non omnino píacet áíáio 
Pufíuíatum apud .auetonium, 
nec apud í unfconfuitú, apui 
quem in Pandeáis tlorétinií 
legitur,Pufuiatum.Seda muí* 
tis prodkú efljaurú, & argea* 
tum nó pofle m €XCoqui,quia 
aiiquan» 
tfVMISMATVM C A P . I I Í . s^f 
¿iquam habeat,etiam fumma 
¿iligentia excodiújalterfus me 
ial!iporti"oíi€m. Secúdum hos 
¡nauro eft fumma bonitas ad 
^uartum , viceíimum cer»-
lium ad quadrátem abfoltttíi: 
iáeftjVí quadrans tantum cera 
iij in tota mafla, aut marcho 
jreus fit,aut argeteus.Sic equi 
¿em aurum illud, cuius memi 
nitpríecitata regia cúílitutio, 
erit iuxta hanc ratioHero purif 
|imumj&: obryzum. Argenta 
atitem ex íioc iliu d erit purga-
tifsimumj cui tátúm miftus eft 
aiterius metalli denarij epa-
dransmépe quadragefima oéla 
ntotius maflse pars. Vcrtim 
GulieLBudseas libr.iíj. de afíe. 
cófentiens huic opinioni vete^ 
ram,& afi"euerans,aurú, & ar-
gentum ad praderiptam boni-
tatemfummú céferimihiloaii-
núsex iudiGÍo , & teñimonio 
peritorú huios feculi probac, 
argenta ka decoqui pofle, vt i 
nihil penitus praeter merú ar-
genta fuperfit: aarú vero adeo 
pofle igni purgari,vt ad boni-
tatem abfolutam5& fammam 
non fít in eo íeris j aut argenti i 
(juicquám pf xter décima íex-
tsm vnius cara&i portionem. 3 
Etfané huic auro, vt veré fit vi 
gintiquatuorcaradorum: de 
xxiiij.quilates: folum déficit 4 
vnius carafti decima fexta 
pars: nempé totius maífe por- f 
tio trecentefima oftuagefima 6 
^uaru. Q u « o m n i a i d e o h o c 
in loco adduximus,quód exí* 
fiitnemus fore neceííaria 5 aut 
íaltem vtilia efle ad cognitio-
nem eius reijquá hoc in opuP' 
culo tradandam fufeepimus^ 
Scribit & prseter haec Fliniuí 
lib.33.c.iiii.Omm auro ineft ar 
gentít vatio pondere,aIibi de-
n-l^libinona^libi oftaua par 
te. In vno tantúm Gallise me-» 
tallo,quod vocant ¿ilbicraté» 
fe,tricefíma íexta portio inue--
nit«r,idcó caíteris praseft. Ha-
¿tenus Hinius.Hisergó ratio-
íiibus probari potenr Budxi , 
& aliorum fententia,quír afle-
riijác di{fjníuit,aureumveterii 
Romanorum quartam fuifle 
vnci^ partem j & á foltdo, ac 
nuroo áureo tuftinianÍ5&: alio* 
rum Cxfarum íeícupla ^ropor 
tione diñingui. 
E x §.fcqucntu 
Aurem apud Ktmanos ítcjrfuiS 
Jemper eiujdem ponderé, nes 
«luJÜem bomtstis: qmuff muí 
t« temponfumt tfuarta vn» 
a* pars, 
Anretu, quo tempore foerit dimi~ 
ñuta* ad jextam vncu parte. 
A »rem dtthts eft ¡oUd>M, enam e» 
tempore,<jHO erat quarta yn~ 
«<e pars. 
InUÜcñm l . ynk.C, de coüat. trk 
Itb.x. 
SoUdtASÍimat'to,& -valor. 
InteEefiuf l.v»t(.C.de ar^cnü pne 
ttohkx. 
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j ínteUeBm cap. qmjubdMConunt. 
xyij.qitifíft'to-i 9 • 
8 Argenta \uronenfes,cjui fue*int? 
Ic-t mtelhftm.íUmen.ij .de ma-
gtstrit. 
jf ImelleBfts eap.Coitquerente.de sf 
ftcio orJtmrif' 
10 Stliquam Accurf¡n*falfo fohdum 
. interpretatur ¡ & quimtjoü-
dos decem* 
11 Sobé aura in facrü Biblys & ini 
hideSidvameu, 
S-taUr aurem vbique, 
§.Secundus. 
O N me íatety 
rem hanc difíicí 
i f i Icm eíle: cúüj & 
m ea vm isen 
imi m vanas 
lerint fententias^quarum mo-
dó meationemfecimus-.cona-
bor tamen quibufdain expoíí 
tis aírertionibus huius quseilio 
nis nod u m pro viri b u s expti ca 
re:vt hinc conftitutiísimú íít, 
habita ratione temporil vtran-
que fementiam deíendi pofle. 
c Prima conclufio. A ureus a-
pud Romanos non íempere-
iufdem ponderis fuit^nec eruf-
dem bonitatis^ Prior aflertio-
nis pars coftat ex authoritate 
Plinij libr.j 3 •cap.iií.cuios ver-
ba proximo.§.retuliinus. Nec 
hoc poterit negari, niíí ab eo, 
qui Plmiumnufquám legerk. 
idc tradidere Leonardus Por-
tiuslibr.j.de icfterno. Budarus 
li.iisde afle.&Georgiu? 
cola lib-j.dé monetiSj& pretio 
metallorú.Pofterior vcmparj 
itidemab eifdem probatuncú 
cxcis appareat, a Principibuj 
Romanis auto numifmatic© 
daodccimara partem argenti, 
vel xriSjqu ando qué maiorém, 
quandoque mino rem miftam 
fuifle: quemadmodum & hô  
dié ht.His accedit Pomponius 




progemmis vti íblent, vfusfm 
dus legare poteñ* 
Secunda conclufio. Aureuj 
Romanorum multo quidem 
tcpore fuit qua,rta vnci^ parsr 
Hsc deducitur es Plinicí in dr 
eap.iíj. dus ctenim tempore, 
& fie íub Cíeraribus Vefpafia-
no,& Ti to aureus hoc ponde 
rishabaitjVtquartafueritvn-
QÍX pars.Idem coníbt ex Nu-
mifmatis a Budfo appenfis ad 
víque tempora.M. Ántonim 
Philoíbphi, Aurdijj & Seueri. 
lulius item Pollüx,qui ad Cá 
modum Ccefarem de rerumv» 
cabulis fcripíítjteftis eft,& au-
rcum quartam fuiffe vnci^p^r 
tem.Sunt & Aureliani lotípe-
ratoris aurei quidamjqui duoi 
denarios appendunt, quorum 
aliquot hodie extant: vt cora-
memorat Georgius AgricoB 
lib.ii.de ponderej& te rop^ ' 
monet. 
TertiJ 
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^Tertia cócluflo.Aureus ro-
.aiaausfub Confbntino Impe 
ratore,autfub luliano ita pon 
¿ere diminurus eft, vt fextam 
{fFecerit vnci^ partem. Hanc 
propoíitioné multis fanr con-
ieduris,& fortafsis certis tefti-
iiioniis probare quis porerit,{í 
con{ideret,proximcc6fii cutas 
íonduííones veras eflc. Etem 
(ubCseíaribus,qui hos prxcef-
ferunt,aureus qisarta fuit vn-
OTpars;ab bis verc) Imperaro 
ribus vt fexta vnciar pars iudi-
íatur,& expenditunigitur có-
fiat,!iorum Cxlarum imperio 
aureorum pondus dimmutú 
fuifle.Quod &Georgius Agri 
cofa itidc aífeuerat in ¿.íih. i j . 
Médeducitur ex aureorú pre-
tiohabita analogía, Sc propor 
tioneaurei ad argénteos nu-
mosríicuti próximo, paragra-
fín quarta ratione colligeba-
mus.quamobrcm faris certum 
fitjolim fub confúlibus, & de-
liique fub Caf^ribus ante Có 
fontinum aureum fuille quar 
tam vnci^partem. 
1 fíQuarta conclufio. Aureus 
«iam eo temporc,quo quarta 
3f pédit vnci:e parte, d iáus eft 
hlidüs tune primú: cum Ale-
tónder Seuerus Imperator ex 
aureotremiífes^feiTiifies per 
cuti iufsit. Ad huius aflértionis 
probationem Aelii Lampridij 
vfibisvtar,qiii in Alexadro Se 
J o ita feribit. Veaigaba pu-
Mca in id cótraxitjvt qui decc 
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áureos fub Hcliogabalo pra?-
ííiterant,tertiá parte aurei pr^ 
ñarctrboc eft triceíimá parré. 
Túncq-, primú íemifies aureo-
rum formati funt;tunc etiá cu 
ad tertiá partem atirei vefíigal 
decidiíTetjtremiífeSjdicére Ale 
xand!o,ctia quartarios futu-
ros, quód minus non poílet 
quos quide iam formatos in 
moncta derinuit expeélan$,vt 
íi veíiigaí cotrahere potuiflet, 
&• eofHcm ederet. Scdcúm no 
potuiíTet per publicas nccefsi-
tates,conflari eos iufsit,& tre-
niiffes tajítú/obdosq; forma-
r i , fot-mas binarias, ternarias, 
& qi.iatcrnariar,& denarias e-
tiam^atq-. ampluis vfq; ad bili 
bres quoque, & ectenas, quaj 
Heíiogabalus inuenerat, refoí 
ui prf cepk,nec invfu cuiurquá 
verían: atq; ex eo hís materise 
nomé inditií eft, cum diceret, 
pluslargiédi hac eíle Impera-
tori caufimjíi cú multos foii-
dos minores daré pofsit, dan* 
decc,vel ampliusvna forma rri 
ginta,& quinquaginta5& eétú 
daré cogeretur.Hf c Lápridius 
áquolibet deducere, áureos, 
quorum quilibet appendebat 
quartá vncip parte, folidosex 
eo diéios fuiílc, quód integri 
aurei eflent, non íemií?es,nec 
tremiíres,qui tune primíl per-
etifsi fuere: Semifles quidé ex 
dimidia aurei parte, tremifles 
ex tertia.Sed éc fub Alexádro 
Seuei^aureum etia habuiííc 
Couar.Numif.Col. P ifj 
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«qnartam v n ú x parte, conñat 
-ex próxima cóclufione, & fcx 
his, ad cius inteilcaíi aá^ 
^luximus. Item deducitur ex 
«odem Lampridio, áureos ve-
teres tune ex ea ratióe -íblidos 
Jkicceptos.Nam &hacái«fiio 
Jie iuxta íígnificationeiftá an-
te id temporis apud Latin^ litt 
guf authores rar' fuerat vfu^. 
Aureos vero duarú drachma^-
í u m ideo m inores folidos ap-
pellat Lampndius, quód di-
flinguerentur ab his, quos b i -
íiariosrid efí quatuor drachma 
rum ternarios fex drachmarií: 
quaternarios odordemrios vi 
ginti : Bilibrcs centum nona-
ginta duarum.-centenarios da 
centarú drachmarú Helioga-
balus cudi fecerat. Sic Vlpia-
siuSjquifubbocGsBfare Alexá 
drofloruit,in 1. Quod vulgó. 
iF.de Aedili..ediá:.<Sc inri. Si yer-
ro. §. Pretor ait. fF. de his, qui 
deiecer.vel efiude.Prftorú, & 
Aediliú veteraedifta referens 
pro aureis (olidos appoíuit,cx 
co forían5quód &f i eius didio 
aiis non fuerit apud veteres fre 
quens vfus.vfi taraí; ea quado* 
que fuerint veteres Pretores, 
& A ediles: vclexca tatione, 
quód iuriícófultusipredidio-
nem tune in vfüm dedudá ve-
terifubftituerit: cu frequetior 
íit métio aureorú in ipfis vete 
ruin Fr^torú , & Aediliíi edi^ 
fñis.Eadé ratione, & ipfo qui-
niem tcmporc,quo aureusjfiuc 
íblidus íexta appedebat vncije 
parté,percursi fuere aureinu, 
miíémiírcs,& tretniffes. Tre-
miísis aute numus aurcus ter-
tiam pédebat folidi parte: ita, 
vt folidus -ex tnbus tremifsi, 
bus jcóftarettíremirsis vero ex 
oéi:o filiqiiss.Fit métio de tre* 
miísibus inl.iij.C.de milit.ve^ 
fie.6c in l.iubemus.C.de erog. 
mil.anno.lib.u.& in Nouella. 
28.&29. Sed & de foliáis au-
reis luftiniani, & de í remifsi-
bus cxprefsim raeminereGo-
tború inclyti Reges, qui apud 
Hifpanos leges olimtulere aa 
teRodcriciRegis calamitaté: 
vt patct ex ForoIu7go máxi-
me lib.vi).l.vlti.& lib.viij. tira, 
iiij.cótextus etcnim latinus i l -
larum legú folidi aureijpafsitn 
meminit:ité & tremifsis numi 
eum expendens ad tertja foli^ 
di aurei parté.Extant fane le-
ges iftae & nunc eo quidé fer-
mone,atq-. idiomate, quo fue-
re olim feráptx: nempe latino, 
& rurfus é regionc Hifpano, 
quo túc Gothivtebátur,quo 
& mine paululú antiquatis no 
uatífque didiombus, vtimur. 
<?[ Quinta cóelufio ex premil-
fís huncin modumdeducitur. 
Quauis aureus á folido, acere 
nec nomine in effeáu difterat, 
necvfquamei difsimilisfuerit 
numusrtamen lúe fub Ccfuli-
bus,&: Cxfaribus feread Con 
ftantiníí vfque maior pondere 
fuit,quám qui fub Confié"-
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fio,& fucctflo-ibtis fuetít po-
íkaííg'ijatus. H^cideó proba 
{ur̂ quod iam dreerimus , a« -
jeinn5etiam ponderis duarum 
árachmarum, & quiqaanam 
liabet vncij partem, didú efle 
folidum. Ücínde quia numus 
jiicquiohm appendit quarta 
vncif partem,pofteá. ftib Con-
ftantino, & fuftiniano íéxta 
fuitvnciaípars. Qua ratione 4 
jioslrbr.j. Variarum refblutio 
pmxap.i uafleruimus^nrc 
tonftamer afleiimws, aurcum 
Kteram íuriíconfultorum ab 
áureo codicis Tbeodoííani & 
luftiniani ex eo differre, quód 
lureusille ve tus quarta fuerit 
yncif pars:aureus aiué,vel foli 
áus iuftinianÍ5& aliorum C^-
farum,quiá Confiautino im*-
perium «btifluérc .íéxtam tan 
tómappederitvneix partem. 
Atque ideó rem iftam obiter 
«ctigifle videntur,qui diícrimé 
Whac in controu«ríia ndn-
dum conftituere,Supereft nííc 
his fadsfaeerí rationibus,qu3e 
pro contraria fententia fuérc 
aádud^.Non enim obfíat tex 
íus in d.Lquoties. C- de fufec-
ftor.pr^p. & ar<:ar.ea ííquide 
tonftitutio edita fuit á Vaien 
tóano,& ValenteC^faribus, 
wconftatcx i ibro.u. Codicis 
Theodoíiani tit.vt.quo tempo 
laureas vel lolidus iam erat 
fondere diminutuí,maximc-
^eáveteri difsimilisjquippc-
^íf íxta efiet vnciíe pars. Er- -
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rant er^oquí eamconftitutio 
nem Alcxandro .bcutro,vtl íu 
ftiniano tribuendam efle cen-
/cnt.Non igiturquidquam no 
ílram opinioné diuellit, quod 
ibide íblijdus léxta vncix pars 
cenfeaturríicut líídorus,&alij 
fcripíere.Sccunda ratio ab A n 
tonio Auguftinocolledaex l . 
vnic.C.de coliat.ajris.libro 10, 
non admodúm vs^etj quod 
oñendere conabimur priús fia 
cuentes rationcm ipíiusindu-
ftionis,qua vir ille dodiísimus 
vtitur.Is etenim exiftimat 3 ab 
cadem confiitutione libras 
ris viginti folido vno asfiimari, 
atque ideó folidum valere cen 
tiimvjgimi feñertios:cum qu^ 
libet aeris libra cftícjat viginti 
quatuor alíes femunciaies ex 
quibus coníHtuitur valor lex 
fefterdorum ad rationem qua 
tuor aísium pro quolibet íc-
fiertio:vnde deducitur, íblidú 
ca lege valuifle centum vigin-
t i feftertios: & fie triginta de-
narios. Hinc fane Antonius 
Auguft.exjflimat, íolidu eius 
fuiflé pondens,cuius fuerit au 
reus.-cum tanti fit valoris,imó 
pluris a?fiimetur.?oflét equide 
pluris harc indudio fierij fi vta 
mur Ied:ione,íecundum quám 
¿ l á I.vnic.legitur in C.Theo-
doíiano Ubr.n.t itu- zz. l.ij,hjs 
equidem verbis. 
hnadit ts^ Honorim.A.A.HL 
laño, 
Acris pretia,qu^ á proUincíft» 
Couar.Numii.Col. Jfc* ¿ü| 
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fibus poftulantur,ita exigi vo-
ium.us,vt pro viginti quinqué 
librisseris folidusa poílefíbrc 
reddatur.Dat.V.Cale. íanuar. 
Medíolani.Arcad.1111.& Ho 
noriq.11 L A A . & ConíT.Hinc 
videSjLcdor cádidcjiuxta An-
tonij Auguft.rationeni,vmim 
foiidú aureum ajftimari centú 
quinquagintafeftertijs: deniq-, 
jriginta fepté denarijs . quam 
«ftimatione máxime iniquam 
eñe fatis conftat, fi legitima 
proportio auri ad a rgentúob-
íemetunidcircó nó poíTumip-
fe mihi perruadere , foiidú au-
reum tami vnqua xílimatum 
fuifle, vt triginta fepté argenti 
dcnanos vaiueiit: id etenim 
nec mcmini, me alicubi legif-
fe,nec Budsus, Aldatus,Leo-
nard.Portius, Agrícola, ipfevé 
Antonius Auguílinus tantx 
aeílimatipnis mentioné feccrc. 
Nam & íi folidus j vel aureus 
quarta fuerit vncix pars, ac ) 
duas appenderet drachmas, fi 
táti íeft]maictur,eflet propor-
tio aun ad argcntú ad rationc 
vnius pro decem, & odo partí 
bus. Qúpd íí folidus confiitua 
tur ex fexta VRCÍX parte, vt ad 
d.l.vnic. conflituendus e'ft.pro 
fedó eíTct hxc proportio ad ra 
íioné « nius portioms auri pro 
viginti & o á o argenti portio-
nibus. Quod adcc abfürdum 
cft, vt facilimr ícfelli queat. 
Sed ctfi Icílíoncm commune 
admittamus, qux vulgo rece-
pta eft,& authoritatem publi-
cam habet, minimé permittá, 
nec c5cedá,ex d.l.v'nicadnota 
ri foiidú vnú valuifle tépore i l -
io centú & viginti feftertios; 
ideft triginta denarios. nene-
nim eftcredcndú,aurumeo té 
pore, quo maiorc habuit xris, 
aut argenti portionem, quám 
olim habuerit,pluris túc, quá 
oiim a^flimari, eú eius eífet in 
Italia penuria. Prxfertim hxc 
asftimatio admittenda non eft 
vel ex eo,quód multú difsimi-
lis íít, 8í iniqua proportio auri 
ad argentum,íüc fané no vere-
bor aflerere, folidií aureú íulj 
Arcadio , & Honorio Cadari. 
bus nequaquá tanti fuiffe vaio 
ris,quantiipfe Anto.Augufli, 
indudione diligcti opinatur, 
Ipfe verócóiedurisqmbufdá, 
& bis á iuftitias reditudine de-
riuatis contendá/olidú aureú, 
tertia parte veterisaurei dimi-
nutum , itidem & tertia xQi* 
mationis, ac pretij parte á ve-
ten defícere: qua ratione cu ve 
tus ille aureus valuerit viginti 
quinqué denarios argeteos, fo 
lidus í uftiniani, & aliorú Ca> 
farum á Conílantino, ?rit xíti 
mandus denarijs argeteis fe» 
decé & feptc:híec cnim xBmi 
tiocongruit proportioni au« 
ad argétú, qux eo tcporeiufta 
cenfebatur, íicuti nos fupenus 
tradidunuá-Et probatur ml.j. 
C.de argenti.pre.li.x. vbi-ubra 
argentijcuae conftat cxoñna-
ginta qus-
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tinta quatuor denari's, quin-
ce aureis folidis seftimatur. 
]Ean<iem opinionem probaui-
musib^vamr.refolut.cap.xt. 
quoinloco deduximus luft i-
niani íolidíí ad húc, quem mo 
Jó exponimus, valorcm. Cx-
terüm quod aureus, olim ha-
fcueritihaiK xftimatione cen-
{um feftertiorum, aut viginti 
quinqué denariorum tradide-
je Gu'ielmusBudseus, Alcia-
tuSjGeorgms A grícola, & alij 
lianc rcm tradantes, nec ne-
gat ipfe AntoniusAuguftinus. 
Sed & hoc manifeftum fit ex 
Tranquillojin 0¿honé,&Cor 
íielioTacito,quorum ruperiús 
meminimus ad probanda cius 
statis proporrioncm auri ad 
argentum. Idem & Leonar-
dus Portius palam,& aperte af 
feufrat. Nam & tot doftifsi-
íiíorum virorum fentetia, qua 
valor aurei conftitutus fft ad 
ícutum íefteríios, ctiatn cüm 
crat quarta vncise pars: omni-
aó eaerteretur ex did.l.vnic.fi 
Antoni) Auguftini interpreta 
tioforcr adimttenda: ciím ex 
eastircus seftimandus íit cen- *> 
tum viginti feftertijs numis,& 
tamen erat tune aureus ponde 
; ris eius, quod conftat ex fexta 
vncÍ3e parte: idcu có ipfcni fal 
lor,exiflimarem certius efle, 
Cífares ipfos Arcadium & 
Honorium in tributis exigen-
| áiu prouincialibus, quamli-
1 ̂ tsris libram minoris xf t i -
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ma{re,quám ea redada ad nq-
mos íereos publica authorita-
tc pcrcuflbs Rom¿e seftimarc-
tur.Tdque fa¿iú cftjac fíeri po, 
tuit9vt prouinciales minus gra 
uarentur in cxaétione tribu-
torum: & inuitarentur ad íbl-
uendum aurum pro arre, fi de 
ceris exada asílimationc ali~ 
quid ea ratione remitteretur. 
Item quia vilioi* erat aefHma-
tio sens in prouinci|s,quámi 
RomsE,&in Italia- Ex quibus 
fiatutum cíljvt in tributorum 
exadione, a;rííque collatione 
íátis eífét pro viginti jeris l i -
bris aureum folidum conferri. 
Q u i quidem folidus señima-
tionis erat decem, ac feptem 
denariorum: quia íextam vn^ 
cix partem pendebat: atque 
ita proqualibetseris libra íbl-
uebanturíeftcrtii tres, &feré 
dimidius,fecundn ea,quíe paa 
íó ante adnotauimus.Huic i n -
terpretationi, quam ad did . I . 
vnic.adduximus,accedit & al-
tera conft tutio in I.vnic. C.de 
argenti pretio.lib.x.qua ftatu-
tum eft,in publicis penfitatio-
nibus pofle pro qualibet argé 
ti libra quinqué folidosáureos 
folui.Et eft hec conftitutio Im, 
peratorum Arcadi), & Hono-
rii ad Euthychianum pntfe-
dum prsetoriotcxtátque in Co 
dice Thcodofiano libr.15. ti tu. 
ij.Nam fi folidus qui!ii>et a'Oi-
marctur feftertiis centuní aut 
cemum viginti ; &ííc viginti 
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ejuinquc denariis aut trigintat 
vt cenfet Antonias Auguft. ef 
íet profedó iniqua comrauta-
tio,& iniurioíá his,0|ui tributa 
íbluere tcnetuncüm proodua 
fmta quatuor denariis, ex qui us argenti conftat libra, fol-
ucrcntipficentú viginti quin-
qué dcnanos: quos efficiunt 
quinqué aurei folidi: aut fané 
centum quinquaginta dena-
tios iuxta ipfius Antonij Au-
guftini xftimationcm. Qupd 
h íblidus quiiibet conftans ex 
íextavncia? parte, xftimctur, 
vt aeftimari debet, decem & íe 
ptem denarits ferc tune plañe 
conftatj quinqué (olidos efFice 
re oftuaginta quatuor dena-
rios,ex quibus libra argeti con 
ficitur.H^cergo Cfíárum con 
ftitutioita inteileda plurimú 
iuuat cam xftimationé, quatn 
nosconílituimus ad 'íblidum 
aureum,cuius metió fit in Co-
dicibusTheodofiano,& lufti-
nian»o,ex quo,ni faUor,fecun 
da ratio toüitur. 
f^Tcrtia ratio non oberit no 
ñ r x opinionijíi exadé coníide 
rentur condufiones quas hoc 
in §.conftituimus. Non enini 
ncgamus,(blidum aureum cu-
ius á luftiniano métio fit, íéx-
tamefle vndx parte aureum 
vero vetercm quartam fuifle 
rncix parte conftanter afleue-
ramus. luftinianus autem,vt 
moris eft apud legiflarores, 
ctim veller vtterum Scnatus 
confultorumjPrdEtorumjgj ja 
ri^confultorum refponía le, 
ge noua confirmare,aut inter-
pretan monetam, & numos 
priorum legú.aurcos quidem, 
aut fblidos, fui teporis numís 
aureis cxpqfuit,& fignificamt, 
licet pódere Füerint diminuti. 
Liberum enim eft hoc legifla, 
tori. Voluit fané Tuftinianus 
deinceps pnenas legum anti-
quarum expendendas eílead 
rationem numorum, quibus 
eius principatu romani vteba 
tur.Probatur hoc apud cunde 
lufHnianum in §. ¡ícd noñra. 
Inftit.de fucceflibcr.vbiagens 
ipfe ImperatordelibertisCen 
tenarijs Papiam legé referens, 
qu^ de centum ir.ille feflertiis 
loquebatur eius quamitatem 
ad centum áureos deduces ita 
fcribitrvt pro mille feftertiis v-
nusaureus computetur. Non 
enim voluit luftinianus, mille 
íeftertios vnius aurei tantiim 
íeftimationem cfficerc, id qui-
dem falfum eflét (íue accipia-
mus aureum veteris ponderis, 
ímelblidum ruftiniani,quieft 
íextavncise pars: fed veterem 
fummam ad minorem dedu« 
xit: vt tándem centenarius li-
bertas olim ex lege Papia cen 
tum íeftertia in bonis habenŝ  
hodie dicatur is,qui centum Ib 
lidos habuerit áureos ex lufli-
nianí eonftitutionibus. Atque 
ita locum illum íuftiniani ex* 
plicarút Enaoiinarius Baio ib» 
Budxwí 
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Bucteus lib. i).d« afiéjAlciatus 
¡ib.iij.difpunft.cáx. Antonias 
Aiiguft.libr4).emendatio.cap. 
vij. fie regia partitarum k x it. 
titu.xxij.partdiij. eum eíTe cen 
fctlibertum centenarmtn, cjiá 
jiabeat in bonis cétum áureos 
marauedanos: quos ipíe mter-
pretor numos aureos-noñraíe 
reátate di¿tos Caftellanos5& 
(ímiles áureo folido luftinianí, 
<juifextá appédk m á x parte. 
fQuarrara»o eodeiare to l -
litur,li^uidclcgesvetcrcs, quó 
ad poenam aureorum vetemm. 
teducuntur ad nouos aurcosj 
feu folidos, qui fub luftiniano 
Criare expendebantur. 
f Quinta conírarise opinio-
nis ptobatio candena adftqui-
turíbl&tionenuNam Kirifcon 
fultoruín refponfa intefligen-
da íam .de veteribus áureas, 
([mmm quilibet quartam ha-
ktitvncia; partem. Deciíiove 
ro luftiniani eft accipienda de 
rolidis,& aureis cius temporis 
quorum quilibet iextam ap-
fendebat vndx partem. Hic 
tamées Jioc fequ-itur, aureum 
vetere'm5& eum,qui fub luft i-
wano percutebatur^ eiufdem 
fóderisfuiflibíiqujde peenam • 
«terem aureorú, cum hi noa 
tfl'ent túc in víüjnec cius pon-
deris percuterentur,tr3nílulit 
luftinian. in áureos, & folidos 7 
mmoris póderis,qui tune per-
¡ cutebantur, & publiec fignari 
«xpendebátur.Sic fane nos fa-
temur tex.in da£l.§.vlti.inft.de 
pcen.teme.litig.eíleintelligeii^ 
dum de íblidisj quorum qaili-
feet fexta erat vncise pars. Nec 
-in libro primo variar, reíbluti. 
cap.x). contrarium ícripíímus: 
imó nec víquá mente cogitaui 
mus.quippé qui palamj& aper 
tifsimé aureum veterem daftin 
xerimus á folido laftinianijCtt 
i us eftpr^citara deciíío,& l u -
ftiniani folidú non & m d iex-
tam vnciaj partem fcecrimuí 
€[ Sexta ratio poterat profe-
s ó vrgerc aliquantulum,fi i n 
-d.cqui fubdiaconum: mentí© 
fadafuiílét de aurcis<ú in le~ 
ge regia partitarum eade deci 
í o íermoncHiípano fub men 
tione,& nomine folidorum oc 
prefíaíuerit. Etenim túcpro-. 
baretur, aureum j & íblidum 
ídem elfe, & hos numoseiuf» 
dera póderis fuiííe. A t cú in d. 
c. Q u i fubdiaconum.de folidis 
mentio fiat:ficuti & i n d . l.re-
gia,nullo quidé modoproba-
íur^llíc aureum, & ícdidú eiuf 
dem penderis fuiíTe.Preíértim 
qma fbrtaísis hsec tndudioad 
áureos non pertinet,necad fo 
lidos luftiniani. Náíolid¡,quo 
ru in hac fpecie mentio fit i n 
d. c.Qui fubdiaconú.aurei no 
erant íed argentei,nec eranc 
tanti valorís & preti), quanti 
ceníentur íblidi aurei í uftinia-
ni,&aliorum C^íarum, quo-
rum conftitutionesreferuntur 
in Godiaibas Tlxíodofíano^li' 
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íufiinianseo. Ad hoc vero pro-
bandum íummé adnotadum 
eft,Gratianum in did.cap.qui 
fubdiaconum. xvij.q.iiij.decre 
tum illud adrumpíiíle ex luo-
nis CarnotcnGs decretorum 
librojqui & id deduxerat ex l i 
bro v.capitularium.Sicuti con 
fbtexIiD.viij. luonis tit.de eo 
qui clericum interfecit. Liber 
autem Capitularium,vt& hoc 
obiter cxplicetnus: cum á Gra 
tianofepe fíat eius metió, con 
tinebat leges quafdam á Caro 
lo Magno latas de rcbus eccle 
ííafticisrvt inquit Francif. Bal-
duinus in prolcgomenis: pag. 
no.Huiuslibri íeriem & ratio 
nem diligentiísimé expendit 
Carolus Molin.in commenta-
rijs ad edidum Rcgis Gailo-
rum Henrici Secundi, pagin. 
v.vbiinquitjíeipílim librú HÍJC 
legifie, & Angeíifum Abba-
tcmquatuor libellosquodam 
certo ordine diflinxifle ex ca-
pitularibus Caroli Magni,Lu-
douici Pi),& Lotharii.quorum 
duobus primis leges de rebus 
eccleííafticis refert. Idem fcri -
bit Rhenanus in adnotatio.ad 
Tcrtulhanum libr.de Corona 
militis.hoc ipfum palámafle-
uerat Trithemius de/criptort 
bus eccief.qui teftatur hos An-
gefiíi libros feipfum Icgiííc, & 
vidiíTe. Sed & in hac fpecie, 
quam traftamus, Burchardus 
Vuormaticñ.epiíco.libr.vi.de-
cre.c.v.refert ex concilio apud 
Theodonis villam habito, ca. 
i i j . Decretum quoddam, qvlo 
mifericors admodum,& beni-
gna céfetur por-na prsedifta per 
Carolum Magnum in capitu. 
laribus ílatuta: & ideó ea ilji-
dem augetur, vt pro homici-
dio íubdiacono epifeopo fol-
uantur pro compoíítióe 400. 
folidi. pro homicidio diaconi. 
€0 3./blidi:pro homicidio pref-
byteri.900.pro homicidio epi-
feopi dúo mille,& 7oo.Rurrus 
idem Burchar.c.vj.adducit de-
cretum Concilij Prouincialis 
Triburieñ. quo eadem auge-
tur popna,au t pecunia pro eó-
po'itidnc folucnda Epifeopo, 
íaltcm quó ad homicidiú pref-
byteri& epifcopi.Nam proho 
micídio presbyteri epifeopo 
íbluendifunt mille,& ducenti 
íblidi.pro homicidio auté epi-
feopi triplex redditur hf c com 
pofitio: nempé íbluuntur ter 
mille: & íexcenti folidi. Hinc 
ipíe conijeio aliquot rationt-
bus,hos fohdos nó efl'e áureos 
nec íímiles bis, quorum memi 
nerit Iuftinianus.Primú,quó(i 
annis fere tercentum poft lu-
ftinianum tam vana Imperi) 
remaní mutatione non eftad-
modum vcritati conlbnú, eof-
dem áureos folidos percutí pu 
bhce,& expcdi.Deindequiain 
cóciíio prarcititato apud villa 
Theodóis mifljricors admodu 
exiñimatur punitio capitula-
riúCaroIi Magni,quf certenó 
eííetquo 
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elfetquó ad pecunianam con-
politionenijíi fohdi ilh aureij^c 
yeteres ceferétur: niax^mé quia 
prstcraliam iudidj fecüiaris pu 
nitionfm.pecimia m diñis cano 
nibus definíta pro compoíirio-
nefoluitur epifcopOjVt homici-
da adpoenitentiam,&abiolutio 
nemadmittatur. quas ex caufa 
fatis grauis eñ pecunia? dcfinit^ 
' fo!utío,eriam fi defolidis ai ge-
tcisirttelhgatur. Etpreteieá cu 
capitularía Caroli Maguí de nu 
ntis Gallicis, 5c Germanicis ítnt 
intdiigenda,non couemtratio 
aureornn» íolidorum luftiuianí 
apud eas gentes,quar tune maxi 
nu ex parte ab imperio Cxfa^ 
rum, qui Conftantínopoli fede 
!iabuerant,ad Fi ancorum reges 
' GaliosdefcíuerancSe i & in le 
gibus Salicis, qu;E apud Frácos 
veteres admodum, & antiquíe 
cenfenui^mentío íit fohdorum 
quorum vaIor,&pretium ex de 
iterijs ajftimabatur anthore 
Riienanohb.z.rerum Gemam-
caru.'quo in loco diftinguitur 
íblidus duodecim denarior um a 
(olido quadragmta denarioru. 
ExGalhcis autem ntimisíblL 
dosipfe Turomcos,aut Turo-
oeníes memini me expendiííe 
apud Budicu hb.v.de AíTe, hac 
liabitaratione, vtquihbetfoli-
áusTuronení?s,qui ex argeto, 
& íre miftis,vt conijciOjpercur 
íusefl-, valeat duodreím dena-
HosTuronéfes.Septem autem 
foüdi TuroneníesaBud^p « -
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íbmantur didrachmo veten: & 
íic duqbus argeceis denarijs ro-
mano^ñ; quiaBudeusdenamb 
& drachmam idem elle lemper 
cenfuit.Hicigítur folidusTu-
roneníísffftimaripotent apud 
nos tertiavníus argétei numiRe 
galis parte, demque pauló nu-
n&mépé ex eojquód luxta Bu-
d^i fementiam feptem hi i'olidi 
efficiant apud Gallos aíftimatio 
nem duarum drachmaium,qu5 
apud nos conftant ex duobus 
lufliísimi pondens argcteis,qiu 
bus aurificcs,& fabn argentanj 
vtuntur adpondus.quorum qui 
Jibetaliqua ex parte maioreft 
numo argénteo regali,quem in 
commutationibus expeñdimus. 
vndeperpendere licebit quemh 
bet ex i)s folidis Turoneníibus 
valere noftros aéreos vulgares 
maraucdinosdecem. Denaiius 
vero Turoneníís minoris valo-
ns cf^quam noñer hic numus 
íreusmarauedinus vulgó dí-
&us. CMiamobrem potent non 
temeré ad hos fohdos Turonen 
fes deduci decifioáGratiano ex 
capítulanbus n adita in d.c. qui 
rubdiaconum.Forfan &ad eof-
dem referenda eft compoíítio, 
qu^ íolutís ceros folidis nuungí 
tur in c.cú deuotiísimá. 12. q> ij« 
Fx epiftola Gregonj Pape.jj. 
Iib.^.ad Conflrantiam Regina 
Gallie.Cuiusité meminit Bur-
chardns lib.n.ca.z.Percutsi etia 
olim fuere Turonisnumi argé 
tcudidi Turonenies aigenici, 
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quorum mentio fitira GIe.!j:.de 
de magiñe. ad coi>ftkuendura 
modú expfrifamySc fümptuura, 
quifíeri íbíebant ¡a dignitate 
dodorah fofcipienda. H i numi 
varié cjuidem ab interpretibus 
acfttmantiír/ed ir>extrauag.pri 
ma de feníibus.-Miter comunes 
§. Porró.ita examináítif ,vt dúo-
decira argentei Turonarfes et~ 
ficiant Florenu Florentina au-
refi.Hictame Florenus Floiéti 
n'anreuí maí©r videtur odaua 
ex parte Floreo Aragonio ex l . 
«fz.HcnHci regís t.Taur i ftaíu-
í tasera Mccccvíj.AtFioremjs A 
ragonius oéko ferl vaJet argén 
teos numos regales Gaftelia-
nos:exqu©i & ex bis.qux íímul 
fc adidérc Barto.inl. Paulus. íF. 
defolut.col );& Alciatus lib.3» 
diTpuiiit.ca.9. potcrit Florenus 
praediélus Florentinus nonein 
argentéis mimis Ivegahbus Ca 
ftellams «ñimaFij.'Sic Cañé arge 
teiis Turonenfis, euius mentio 
fitmdíét.clemt.i}. erii ramor íe 
ie qciarta ex parte nanioargett 
teoregaJí CafteIlaio,qni dracb 
mam argrnti appendit: qma rat 
tioe vndecim fermeargetd Ti r 
róñenles efficiunt vnam argén-
tiintegram vnciam:&ideó qui-
IibetTuroneníís argenteusae-
ftiinabitur viginti quinqué no-
ftris «reís maraucdints.idcirco 
Panor.in d.cle.if.tria:nnfta Ttr 
roaeníiú arg¡?nteorú.de qutbirs 
illíc traditurjad ducéros,&:quín 
quaginca Florenos de camera 
deducít.exiftimans^ác elTe v* 
ram illornm íñimationé. QuJ 
ob rera iuxta iíkm conftitatio 
nemnemo poteHtmdd^orali 
gradu)& bonore adipifcendo 
expenderé vltra ducentos finí, 
píices aureos,&ducatos Caftel 
Iserquoru quihbet vndecim nâ  
mis argentéis regalibus xñimit 
mr.Qubd fiquisíbbdoseapitu 
lariíí Caroli MügtMydequibus 
in di<3:.c. qutftjbdiaconum.i^ 
terpetari velít argénteos Tu-
ronenfesrnon admodñ refraga-
bor.Ná &tunc fatis fuffictens e. 
Fitcopofitio.Sohdi autem quo. 
rum mentio fit m c.vlt. de rerí 
permm.no funtffdfolidbs TuS 
niani,nec ad anreos veteríí Ro 
manorom refoendirfed ad foli« 
dos Vngancos argénteos, vto» 
pinar, qtri percuísi fuéreregií 
Vngariíc authoritate:& ide©iií 
d^ca.vltlolídi regales dkuntur, 
vt indé non temeré opinemur» 
eos numos non eíTe veteres R» 
manorú:nec Imperatoria) au. 
thoritatejimo regia failíeper. 
cuflbs.&e bis fdidis,qiirfefem 
tur i^cconqnérente, de officí* 
ordm.maior eft dubrtatio.Si<iui 
demgloun e.Placmt.x.q.iii.ícri 
bit.foiidosMltos pares eííe, & fi^-
miles aureis^folidis ruftinianú 
Quod mihi multis ex ca«fó plí 
cet. Primf),quia Bracbarenfe c» 
fílium fecundum.in quo &a.m» 
tur^Epifcopos nomine cadiedrs 
tici no poffe exigere vltraduos 
íblidosa qualibct ecdcíia.cp» 
cuit. 
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(uít.modó citatum celcbrarum 
fmtfubrege Sueuoium Theo-
¿etmro.S rege Gothoru Atha-
nagildo» atino Üomíni.D.LX. 
IHÍ.vt conftatexdiuo I/ídoro 
inHiftoriaSueuoiií,& Gotho-
rum,vtintenm,&obiter admo-
neani íedorem in libro Conci-
liorumjqm vulgo circunfertur, 
tempuscclebrati huius concihj 
Bracharenfis vjtio erratum efle 
Etennninibiita fcríptú. Atino 
Secudo Regís Ariaauri Aera» 
D C X . fub Honorio Papa i . 
Eftequidem.iia Iegendum:An 
wSecundo Hegis Theodomi. 
nAera.D C.II.fubíoanne Pa 
jiaTertio.Cmus reí tcftis eft di 
uu$ IÍÍdorus,ífquc máxima au 
tlioritatis author illis temporí-
bus proximus, qui inbíftoría 
Jueuoruin fcnbit.Theodonu! u 
cospifie regnarc anno Domim 
DLXUI.Etcumeius Regís fe 
cundo anno congregatiim íiie-
rithoc Brachareníe ConciÜú 
feci!ndum,apparet,eius certum 
ttmpus tnbuendum efle anno 
Domini.DLXIIir Aer^.D C -
Hquó tcmpore furamum Pon 
tíficatum obiinebat loannes lij. 
Há Hononus eleftus eft multó 
foftannocjuide Domím D C -
ÍX.II.Hoc auté Brachareíe có 
tilium iuxta hanc rationempla 
necótigitluftiniani Cífansa:-
'ate^ideó mtru nó eft,quód ad 
ûsnumos: ideft ad /olidos au-
f»s referatur.Secudó,quia h{C 
^Idecifío de duobus fohdis 
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ab Epífcopo exigendis pi o iu« 
re cathedratia tiaditui á Gra 
tiano m cap.inter cartera, x. q. 
iíj Ex conciiio Toíetano quar-
to;íe« potiils ex concibo Tole 
laño feptimo capitul. 4. vt ad 
monuit Anromus Deraochares: 
quodconcihaoi celcbratum efl: 
anno Domini DC.xIvj quo c-
pore,ac portea Reges Goíhoru 
vtebant r pi opnjs m Iegibus,8e 
couftuutiombus (olido áureo 
Ronianorum: quemadmodum 
iam femel admonuim*,&modó 
iteríí adnionemus ex Foro luz* 
go Iib.7.capí.vltim.& hb.S.ritu» 
4'Tertio ex eo in hanc acceísi-
mus fementiani,qUódíub luftí 
niano Pelagíus Papa primas 
pauló antehoc Bracbarefe có-
cilium ftatuerat,duos tanta fô . 
lidos exigendos elle ab Epifco 
po ture cathedratici;vt appií ec 
ex cap.illud.& capit.vlt.x.q.iij., 
de quo eft fand conftituendum 
eum intellexiíl'e de folidis au« 
reis,quibus eo tempore Roma-
ni.apud quos fummum agebat 
pontificera.vtebantur, &dequ£ 
buslegestunclatíe,ab Impera 
tonbus erát íntelIígéda».Q^pcI 
non latuít virum illum doctifii 
mum M ir tí mira Bracharenfera 
EpiTcopi^quihuicpraífuufectt 
do Brachatéíi cóciíio.quique i 
Peíagij Papae decreto canoné 
Cocilij deduxit. Séptima ratio 
ad leges Fon Cafteilam perti. 
net,quai u autboncas peder abr 
fu ,dípraxuiuxu ^uávaiía Cciaf 
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fuít ín hoc rcgno íolidorum X - ne tra<5:etur,cxiftimo no ¡ta ccP 
ftimario . SedS¿ apud legesi 
ftas hac m fpecie mhil ahud 
legimuSj quám quód pcrna le_ 
¿ibus Koniínotum ftatutafub 
aureorum mencione.síítftem re 
petíta f ub e.idem folidorú qua-
titate;quod & luíhrrianus íecitj 
& fecére viriilíf dodiísimi, qut 
Partitarum leges Alfonti deci-
mi íuflu & autbontate concín-
nárunt. Nec tamenM opiníoni 
B ' u t ó refragaturrquemadíTio-
durnTupeniis adrrotauimtis, & 
ííadm repetemus. Prsfernm, 
^ u u regia lex Partitarum. 12. 
tit 9 . part.7. dum Jeges illas de 
fepulchro víolato refert,n6 ap-
peilauitáureos lurifconíiikoru 
íolídoSjfed marauedinos au-
reos,Iex antera 14.111,1 j . párt. 1. 
ítatuií non nirnoris aeílinianc-á 
imuriam í puíchrí violati, quS. 
centura mafchís: cu de centuin 
atoréis hac iptum díxent lex.11 j . 
ff.defepulcliro ví'olato. & did-
I.i2.tit.9.part. /.quod difeutere 
conabimur inferiüs. 
f Odauae rationí reíponfurus 
il¡ ud proíedcí pi ^fabor,me muí 
tum in qualibet dubia concer-
tatione Accur.Bar.Ba!.& huiuf 
cedáfsis authonbus tribuere, 
quotiesde perfcrutanJo vero 
luníconfultoruto feniu, autdc 
cognitione earüm díétionuin, 
qua» huius noftra: profpísionis 
propría?,& peculiares célencuF, 
agéndum lít. At vbi de veterñ 
latinaru diiftíonú mterpretatio 
tam eíTe eor um auchontafetn» 
Tempons íiquidem vi tul fuit, 
nonitapropné ab hísautliorí. 
busaliquot Latinae lingusdu 
éliones acceptas íuiffe. idciri^ 
cíí hac in parte traáiemusdevc 
terum nuniifinatun» pódere, & 
arftnnatione potihs credenduin 
eric Grarcacj&lláíínglingu^eiuí 
temporis vetuftiísmas ícriptorí 
bus^&noftra: astatis hoaiimbus, 
qui magno cum labore loüatii 
veteribus numis reni iftam düi. 
gentifsime exphcarunt.Q^ódS 
quis de verborum íígnificatio, 
necredendnm omnmó Aecur-
íío,Bartolo)& aRjs cefuent,pla. 
né percipiet ex Budso, Akuío,, 
Nebriceníí, Antonio Angufti» 
&his íimilibus, quot pr.ísim er-
rores iíli neceiie íitpiobec^ad 
mittat.Quis en¡m,vtrncenni a. 
lia omittamus,credet Accur-
íio?qui m I . vnic. C. de argentf 
pretio ííb.xo.quinos íolidos au. 
reos in collatione pro fíngulis 
i a argén n libris foluendos'decem 
interpretatur, maxi-mo, & feré 
puenli erroread inteüeéiú ip" 
líus conílitanonis pltmam COIÍ 
ducente.-cú illíe quinqué potiús 
fólidi fuennt intellígendi.in eua 
dem errorem labunturipf: Ac 
curííus ín l.ná&fi furf . vltí. ff-
íi cert.petat.in l.í? ¡ta ftipulstus 
faero,íi Titius.in pnn.fF.de ver 
bo.obligat.in l.vt agendi.G. de 
curfu publico.in I . qui textrím. 
C.dc murílegulis.íi.ii.in l.fciert 
dum 
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i JuTti-ff'de leg. idem Accut-nin 
i yrocemio Dígeftorú verb. de-
¡iarum.& iní.ftipuktioifta §. 
Eum qiüita.ff. de verb.oblig. 
Alberi.& laíb.in I.vlti.fF. de m 
¡us voc.Bart.in d . l -E" qui ita. 
¡juo in loco fcribif, etiá in legi 
bus poenalibus dena viginti fi 
gnificare : quod adeó manife-
llu efle cefctj vt nulla indigeat 
benigniori interpretatióe. Sic 
fané Bar.Iege lata,vt bini digi-
tiamputentur falít crimen có-
inittenti, facilimé iudicaret, 
quatuor dígitos ílli fore ampu 
tandos.Qua ratione ob erroré 
grauilsimum in re feré ele me-
tariaquís contra iegem dúos 
amitteretdígitos.Quísite ob-
fecro ferat ? hac in re pradudi-
cinm faceré opinione AccurC 
inI.vníc.C.deimponen.lucra. 
dcfcript.qaé íllíc perperá Pyr-
rhus fequiturjdüm ííliquá foli-
dúinterpreratur; cum fíliqua 
íitfolidi vícefima quarta pars: 
Hcutí ex adnotatis íuperiüs de 
ducitunatque in ípecie probar 
Budxusli.v.de Alíe.idcm in 1. 
, «luarülgó.fF.desedíli.ediít.Al-
|iattís in 1. frumeta.íF. de verb. 
íigní.Anf.Auguft.li.íj. emcda» 
t'VÍij.& c.íx. Georgius Agrico 
«lí.v.de ponderíbus. Etením 
w (b!idus babear drachmam 
íná5& fcmpulíí,plañe confcat, 
^(¡m, qux cft fextaícrupuli 
pars, elle vicéfimá quaríá foli-
^ parte. Ná & dracbma dece, 
^ oáo filíquas appédit, & fie 
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tría ícrupula.ídem explicat elé 
ganter Carolus Molín. de con 
traci;ibus.q.|.nu.64. & 68. hóc 
ipfum Sílfidorus íctipíít^cuiüs 
mentíone feci £ ídem A ccur.íh 
authé. nullunl creditó.agrico. 
colla.v.vcrbo.Soíídum.vt hinc 
magis míremur vííb ca Autho 
re Accurííum totieslialíucina 
tum fuilTe.Eic quibüS itidé i n -
telliges j quánti fie xfíímanda 
íiliqua áurea in authc.Sed ho-
díe.C.de epif.& clerí.& inau-
thcn.de lanttiísimís epiícopis. 
§-Sporíuíarú.erÍt équídem vi- ' 
Cefima quarta pars aurei numi 
Caííelíaní, cuius fpecialí hoc 
nomine íuperiüs memínímus: 
atque ideó filiqua numus au-
reus arftímabitur nofiris vigín 
t i xveis marauedinís.Hec lon-
giüs adduximus, quá ab initio 
conftituerámusjvt admoncre-
müs,numirmaííí,& veterú La 
tínarú diétiónú ínterpretatio-
nem non aB A ecurfio, & eíus 
adfeclis/ed ab aíijs probatifsi-
mis authonbus pctcndaeíle. 
Cuí rei,& negotío egregia de-
dere opera quó ad miis ciuiíis 
libros Gulicí. Budxus} Alcia-
tus,Zafius3& noíler Nebrifien 
íís, & Antonias AugafiinuSj 
atque alij pierique, 
f Nona ratio facilimé tol l i -
tuiífíqüidc vin í'li doétifsimi, 
qui Partítarú k-ges edidere, fe-
qtmtí íuftinianumj eítííqué co 
ííkutíonesjqtubos íc-lídus íex-
ta vncis párs ceníetür, omneS 
Couar. 
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tetcres áureos abfque vilo dif-
crimine pares fuiíTe folidis l u -
ftiniani exiftimarút.Atq; ideo 
vctetcs legcs,& lurifconfulto-
rum refponíajquibus métio au 
rcorum fada cftjad monetatn 
deduxere eatídcm : nempé ad 
áureos marauedinos» vndc nó 
magis obftát Panitaru íeges, 
quám luííiniani rerponfa. Na 
etiam íi códitores legum regia 
rum notam habuifient diftin-
éiioncm veterú aureorum ab 
his,qi'orum mcminit luftinia 
ñus : attamen videntur veteres 
áureos in huius Regni nuinos 
itidem áureos tune víui publi-
co percuíTos cómutafíe: quead 
modúm fecit ipíe luftinianus. 
Quod viri i l i i eruditifsimi 
opinatifunt, eiufdem póderis 
fui fle veteres áureos & lufti-
niani folidos, ftruabimus in 
hoc regno eoru ícntentiam re 
gia authoritate «Jilfinitá in iu -
dicijSj& álijs afíionibus; nó ta 
men inde certú erit,aureú ve-
terem íextanijVt luftiniani íb-
lidumjfuiífe vncise partcm.Cú 
harum legú authoritas extra 
Caftellar Regnum minitné íít 
admittenda.-nec ex ca iure pof 
íimus BudaeumjPortium, AÍ-
ciatúm,& Agricolam cóuince 
i'e. Non tamen prjetermittain 
in hoc ipfo libeflo aliá regiarú 
legutninterpretationem quá-
tum ad nuroiímaram xñ.imz-
•tione diftindiús tradere^quipi-
pé qui videam opcrx'prctium, 
me fadurum, fi huic negoti^ 
operam qualenieunque prxñi 
terim; vel in hoc , vt dexftiores 
aníam hinc capiant5rem iítam 
non admodú vulgo cognitam 
in publicant vtilkatem dilige-
tiüs tradendi , & examinandi. 
Igitur opertet lurifcofultorú 
veterú refponfa s & lufiiniani 
coííitutioneSyaliorumque Ca> 
farunijconfikutaratione tepo 
rum omninó difiingucre ad 
propriá, ac veram aureorú, 5c 
íblidorú a;fl:imationcm.SicBu 
dxus lib.v.de Afíe.hanG áureo 
rum, & folidorum dífterentiá 
tefí:afar,íe deprehendiíl'e appc 
íís aureis numifmatis Cslaru 
ab Augufto Odauiano ad Có 
modumj& Mamaeam Alexan 
dri Seueri matie,quf quartam 
appendcbant vncise parté:rur-
fus aureis numis Conílantini 
Magni, luliani Magnentij, & 
Iuíí:iniani,quorum pódus fcx-
tam cfficiebat vnüx parte.Dc 
aureis item folidis metió lít in 
í i íacra ícriptura.Primo Paralipo 
mcnonc.29. Pollicitifunt ¡ta-
que principes familiaru,& pro 
ceres tribuuai ífrael, Tribuni 
quoque, & Centuriones,dedc 
rúntque in opera domus Do-
mini auri talcnta quinqué mil 
lia, & folidos decem milli^ de 
eadé re traftás lofephus li.vij-
antiq.c.xv.inquit, Oblata funt 
auri quidem talenta qiiinqu6 
miília, & flateres decé millia-
Etenim qui folidiin Tacris Bi-
blijsdicun- • 
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felijs diamtur, á íofepho fiate-
res appellantur:vt plañe iñtcl-
JigamóSííoIsdos iftos áureos 
fttifie quatuor drachniarum: 
nempé Gcíqs Hebrseosíanílua 
rij,dequibusfuperius in c.ii.la 
tiorem mentioñé fccimus^Ná 
ítect Attictís ftater didraehm9 
fucrit: frequentiús tamé fiater 
non tam humus eft5quám pô -
dus q ii amor dráchmar6,quód 
tx CleoparrajE piplianití,Hie-
ronymo,& Hefychio ad flota-
«it Georgius Agrícola libnfj. 
deexternis ponderibus. Idem 
probat Budíeus lib.i i i i .& v. de 
Afl*e. Solidusigiturhíc facro-
rum Bibliorum erit quatuor 
drachmarurn 5 81 idem qui ab 
Hebrxis ficlus dicitur : arque 
ideoftatér híc feu folidus áu-
reas appcdit noftrcs quatuor 
áureos drachmaies fe re , quos 
Ducados /ensillos dicimus. S tar-
ter vero & argeteus, &aureus 
fuir:cum certum pofldus,&fe 
pe eius ponderis numum íigni 
ncet. Erat & olim aureus nu-
mus ftater Craífias á t&m, eu-
ius pondus par erat numo au-
íiíeojác: ftateri Darico,que duas 
drachmas habuiffe , íuperiüs 
oñendimus.Crxíius igitur áu-
reos duarum drachmarú At t i 
carum pódus habuit: íicuti ex 
Ariftophanis interprete pro-
bat Georgius AgriGoklibr.ij. 
de pondere monet-Qua ratio 
Crsefiushic par erit áureo 
Vetsri R,omanorum& áureo 
nofiro duplo : quem vulguS 
Doblón appeilat.Stater ite Cyrí 
eenusatíreas mimiis erát : qui 
valebat vigmti o^to drachmas 
Atticás argénteas: vt appares 
ex Démoíihenil oratione ad 
Phormionem: ideircó habita 
proportione turiad argenta 
probari videtur,auretim iftura 
appendifie duas drachmas, & 
dimtdiá,a6 forta/sé plus ad ra-
tione vnnis drachrriss auri pro* 
deccm argenti: quod ferc Bu-
d3eus, & Agrícola fstehtur. 
Eiufdcm fere póderis erant au. 
Teí,feu ftateres Macedonící, & 
Regú, qúi Alcxandro Magno 
fuccefl'eruntívt idem Agriccia 
ceníct lib.ij.de pondere monc 
tar. Buda^us tamé íi.v. de Aíle 
teftatur,-: vidiíTe numú aurcú 
Lyíímachi Regís , quem non 
potuit appédere,& tamenfuí-» 
picatui", eú quatuor clrachmá-
rum pondus habuifléJllud fa-
né prx'tcnijittendum non eft, 
quandoque aureuc fiatere quó> 
ad pondus quatuor drachma-
rum,di¿sít eiíe ciufdem ponde 
ris numifma. Quin & Mins* 
hoe eft libras pondus, didtutn 
fuiíTe ftaterem, feribit íuhus 
I'oliux de rerum voeabulis ¿ ve 
quídam interpretátur.ipfc ve-
ro esnfeo, minam, & libra?, & 
nurni nomé fuifle: atque ide» 
apud Polluccm, mina, vt nu-
mus5ftater díciturrquod Luda 
ui.Cadius adnotauit libi'.vi.le-^ 
étio.antiq.c.ij.qua ratione fta* 
Couar.Numif.Col. Q J j 
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ter aureusttiinam íequabat,& i 
vterque nunitis erat-^ic & lo -
íephusirb.ij.ántiqüit.cap.iii.ar 
gcnrcos nuírtos,quarain men 
tio fít Genefis cap» 37. minas 
appellat infeiligens,vt opinoiv 
ftateres argénteos quatuor dra 
ehmarümt& fíe íanáuaríj fí-
elos Hebreos. 
E x capite fcquent'u 
I Argetir Uírd-¡f*dtter intellt^atur^ 
z Auttlibra,(¡íiónat» modoxiiime^ 
tur in iure* f * 
5 Libra qttandoque mn fi)nÍM,feÍ 
numm ejh 
4 Sesíerúumgsnéris neutrms expets 
dttraéuncur. -
f Jaknta varta eséaminantur ad 
rattonem valons, & ponde ris. 
CfQtsa nam ratione íít exa 
minaada libra in iure. 
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piij Vandoqaé legí-
f « - bus auri, vel ar-
, n gcnti Lora iure 
\ • " ' M multe n.dicitur, 
K ^ f c A » ^ ! aut ratione pce-
n s ob crimen aliquod exponi 
tur:quod paísim cóftat:<&ideó 
opórret inquirere , qualiter fit 
in hiícelegi bus libra ísffiman-
da,& expeden da» £ tenim vbi 
IibrajVt pondus auri ,ni argén 
tijindicitur, ,n t referenda in 
tot argénteos denaríosj vel aií 
reos numosjquot romana le-
ge 5regia> veí prouinciali ex 
duodecim vncijs auri, veí argé 
t i percütiuntur. QJĴ  quideui 
ra tio facilitne haberipotent ex 
his,qiia; hoc in traéiatu tradi. 
dimusrfic íané eíí interprctan-
da decifio I.ij;C.de epifcop.aa 
di.í.abexecutione.C» quorum 
appellat.no recip.quibus equi 
dem legibus temeré appellan« 
t i pesna imponitur quinqua-
ginta librarum argentij& quá 
doque centum indida eft.L ci-
uitas.C.de ofFicio redor, pro-
uíncix. Argenti etenim libra 
quríibet duodecim viiciarura 
íeííimatur nonagjnta íex nu* 
mis argentéis regalibus iuftifsi 
mi ponderis nempé drachma-
libusraut centú ex his,qui pu* 
blica,&regia pcrcufsi authori 
tate in commufationibus ex-
penduntur. quetnadmodu¡n 
ex c.it.deduci facilimé poterit. 
todem pafto efí accipiéda poe 
na triginta librarum arg;enti> 
qu^efacriregisinferturin cap. 
qiiifquis 17. q. iii). Ex loanne 
P a p a V n i . & luonc Carno-
tenfi libr.ij.titu. de íacrifegio. 
Quamuisin hacfpecic,quia 
bscpoenaindrcitur cx argen-
to purirsimo,quod vulgo Pla-
ta acendrada dicimus, tiíaior 
ent seftimatio facienda cuiur-
libet argetei nugiircuin hi nu 
mi,quibus vtimu-r in conMlU* 
tatioiubus3Ctiá fi argentei íint 
babent 
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habcjittamcnaliqua crispar 
temadíniftam.Exhis, «tiam 
íonftat interpreratio I . prope-
randum.^.finautfm vtraque. 
C.de iudi.&: I.vnicC.de ratio. 
opeivpublico.quibus conftitu-
tionibus poena infiigitur libra 
rutn auri pertó quodá dcílin-
áonuciero. fcítenim quarli-
k t libra .ex his rcferenda in 
1 feptuagíntaduos foüdoscfeu 
áureos nú-nos iuftiniani, vel 
^uadraginta oíio áureos vete-
res Romanoriíraut duplos au. 
j reos in his regnis íignatosau-
í thoritate Regum Catholico-
rum Fernandi, & Elyübcth. 
Hocipfum notadum'eft ad l . 
Siquisfepulchrum.C.de fepul 
chroviolar. Quandoquclibra 
nonpódus/ed numus eft,qui 
hoc nóminecenremnaut íané 
hoclibríe nomine paucornm 
numifniatum numeras fignifi 
catur.Quod Budíeus explicar 
] libr.iii!. dexifíe. Ex quo refert 
Carolus Níolinse. de cotradi-
tusq.ioc,nu.78i, Circa tém-
pora íuftiniani libram ftateré 
fuifieaureum non magm pon 
dcris.-atqyeindé deducir,ctiá 
oüm libram fuiíTc nun.eraíem • 
longé minorem juila S.'p6de-
nliduodecim vnciaru. Quod 
inde forfan procedit, quia l u -
üo Poílucc authore,cuius in c. 
P^cedcnti rnemjnimusjftatcr 
aureus,iniija d.i£lüs fitrmmam 
antem Qvxcam diñioné píe-
n^nc libram latiné interpreta i 
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turjtametíi ad exaftá lVütz,dc 
min.E rationcm difcriinen'íit 
inter híSQ dito pQndera con-
fíituejiduiíirficur probar Geor 
gius Agrícola, libr. de ponde-
ríb. & mtnruvis/Qiiamobrein 
flater pondus qu^tuor dra-
chmamm libra dici.potüit, & 
ea rationc numenií quatuor 
di-achinam aun,& numus ité 
áureas quatupr drachmarum 
dici poruit tu nc libra nu mera 
lis.,0upd mihiaáthpdú iarri-
det ad pleírafq. luffinian^i Co 
dicis legesintelligcndas: pra;-
fertim v bi pqena grauifsima vi 
deri poteft,!! aun libra ad ra-
tionem duodecimynciarii i u -
dicetur. Hinc deni^itó Exiíli-
mat Carplus l.vlti.C.decuprcf 
fís libr.',i,non de libra au; i po-
deralí,&íicduodecim vnciarií, 
íed de libra aurí n'amei'ali.aut 
nlimaría fbre intclligendam. 
Statutum enim cft m d.l. vlti . 
Quod plantáti fingulas nouel 
las cuprefsi luco Uaphneíí,vel 
littori Antiojchcno dentur fin 
gula; auril ibrx, quj v.erp vel 
vnam cupreíTam c íylua tule-
rit in poenam quinquaginta l i 
bras aun foluat.Nam íí auri l i 
bra illa póderalis intelligatur 
<¡ux reptuaginta dúos (piídos 
áureos appedit,nul!a eílet nec 
pretij, nec pcenae proportio: 
qúa ratione videturl, non efle 
hanc conftitu tionéintelligen-
dam de libra ponderali/cd de 
numerali.vel numaria: quáuis 
Couar Numif.Gol. OCji) 
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inccrtum nobis fit,quanti h^c 
fuerit pretij3 vel seftimationis: 
iíquidé quod de libra auri qua 
«aor drachmarú diximus,non 
cft ita certum,nifi eam 'fenten 
tiam ad librara quis rctulerit, 4 
quam explicuimus in vltimis 
prgcedentis capitisverbis. Id 
equidem admonernus obfcr-
«ádum eíFe ad plures leges iu -
TIS ciuilis5quaru ailquot m ini 
tió huius capitis tradidimus: 
item & ad l.addiaos.C.de epi 
fcop. audient.Sunt tamen qui 
in d.lvlti.G. de Guprefsis. non 
quinquagimalibras/ed quin-
qué libras auri legantádq; ina 
gis conuenit.i.j.G.eo.titu.atqj 
ita in Códice Gregorii- Haloa 
4r i legitur. A pud Gallos in vfu 
cft.&'á quingetis annis in vfu 
fuifle legitur libra numaria, 
qus valet viginti folidos T u -
ronenfes^quorú quiljbet valec 
duodecim deaavios Turcnó-
fesrvt fcribir Carolus Moimr. 
in d.qufftio.ioc.nu.ySi-Sepíé 
aute íolidi Turoncnfes didra-
chmum efFiciunt»vt ex Bud^o 
explicuimus in c.prccedcti 
vi t i . nu.Vij. atque ideó hsc l i -
bra numaria,quf valet viginti 
folidos Turonéfes^alebit fex 
R egaíes numos argéteos,quos 
drachraales efle apud nos prc-
bauimus in c.ij.aut pauló plus 
propter ponderis diniinutso-
nem. Andfteasitem Alciatus 
iibr.iij.difpunéiio. c.9. akenus 
I tilica: libró »umeraUs memi' 
nitjquarnoílris conueníteen» 
tum seréis raarauedinis,{cribit 
etenimjíeílertium neutrius ge 
neris valere centum libras,m o 
neta: Bononien^aut Italic$. 
Hoc autem feflertium valcr,& 
iuxta propriám eius asftimatio 
nem cótinct mille numos fe-
fiertios:vel dueentos, ac quin-. 
quaginta denarios.Vndé pr^-
difta libra valet dúos denariot 
& dimidium,íic fané decé nu^ 
mosfeftertios.Habcnt& Va-
ientiniin Hifpania Tarraco-
nenfi fuam numariam, & nu-
meralem libram, qua paílint 
vtuntur.Q u ^ quidem librava 
let viginti folidos itidem valen 
tinos^quorú quilibet valet dc-
cem & o¿to xreos noñros nu 
rauedinoé.Iikircó valet hxeli 
bra decem Regales numos ar 
geníeos5quibusinodó vtimur 
& viginti asreos marauedinos. 
Poten tque libra ifla seílimari 
decem argentéis drachmis, & 
dimidia.Cfterúsnquód modo 
diximusíefierrium neutro ge 
ncrc valere mille feftertios nu-
mosjprobatur á Gulielmo Bu 
áxo aliquot authoritatibus Ití 
bro j.de aíre^ciufdem fentétiz 
fuñí Leonardus Portius libr.j. 
de Seílertia.Sc Alciatuslib.üjf 
Djfpun¿l.G.9.&iib,f. Parerg-c. 
Z7.Quamobre fefertium ueti 
trias generis valet̂ ac appcnctit 
dueentos quinquaginta dena 
rics argénteos romanosratquc 
ideó apud nos x-ftimabit de-
cem mit-
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íem millibus ceacorum mara-
uedmorun^íeu quadrantum, 
ûibus vtimur.Erit autem pó 
¿eris marchara m quatuor, & 
¿imidUa?, atque iníliper vncix 
dimiciiae.Sed Georgius Agrí-
cola libr.ij.de ponderc,& rem 
perat.moneta.exifómatjfefter 
tium ncutriusgenerís non dif 
ferré á feftertio mafculini ge-
seris, atque ideó Teftertia eiuf 
dm valoris cíle cenftt cuius 
font &.{eñcvti}m plañe fecun-
i m hanc opinionem feftei--
tium fuerit quarta vnius dena 
ti) pars.Et profedó is autor iu 
rcvicietur diflentire á Bud.TO 
áurnisfenfe^feftertium ka di 
fium eífe genere neutro,<jtiod 
duas efficiat argenti libras, & 
dimidiam:nempé ducétos,.ac 
quinquaginta argénteos de-
nanos. Ñam libra noncon-
ftatexcentum denarijs, nec 
adhuc ex centum drachmis: 
quemadmodum ipfe Agrico-
íidiligcntifsimé omnium oftc 
ditlibroiiii.de pondcribusro 
manís jniíl quís vclit dedu-
fiionem Bud^ei probare ab ca 
opinione5qu^denariiim fe-
fe drachmce asqualem facit, 
3c deinde iibram centum dra-
chmis confiare: quísquidem 
íententia defendí nequit, íí 
ren\ cxafté ad propriam ra-
f'onem, & vcrum pondus 
«Jucarnus. Qupd fi res ifta 
ad pondera non ita esaéjjc 
ítiua]ia teferenda., poterit ip-
fa Bud^idedu(í:ioadmitti,aut 
tándem afle uerabimus feíler-
fium ita didum fuiffe, qued 
conftet ex ducentis denarijs, 
& dimidia-alterius centenarij 
parte : quafí habeat dúos cen-
tenarios números > & dimi-
dium. Sed &his omifsis nos 
potiús admittimus diícrimen 
á Budíeo traditum inter íefter 
tía 3 & fcfícrtios, vt tándem 
íl'ftertium generis ncutrius 
niílle íefiertios , aut millc nu-
mos compiedatur argénteos, 
quorum quemlibet ad valore 
decem marauedinorum fupe-
riús conftituimus. Hsec vero 
sftimatio conftat ex multis 
veterum authorüm locis,quo 
rum aliquot hoc in loco fubij-
ciam. Nam apud Ciceronem 
adione iíi.in Verrem;ducenta 
quinq uaginta feftertia dicun-
tur femel, quíe paulo ante íí-
gnificatafueraht ducétis quin 
quaginta millibus feílertiorú. 
RepentCjinqiut5recitatur vno 
nomine leflcrtium ducenta 
quinquaginta millia iuíTu p r j 
toris data, de eadem pecunia 
reddita á Verre pauló poft lo-
quutus inquitjnumcrantur i l -
la ducéta quinquaginta fefter-
tia Syracufanis. Ad hoc ipíum 
& Tranquilius in Othone in -
quit. Ante paucos dies pro im 
petrata dirpenfatioe feruo Cf-
íáns decies fefterti ú^excu ílerat. 
Hoc Tubíidium tati cepíi fuit, 
ac primo quinqué ípiculatori-
Couar.Numif.Col. CLJiij 
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l»us comifla reseftjdeinde dece 
alijS,quos íínguli binos produ 
xeranttoijanibus dena feftertia 
reprgrentata3& quinquaginta 
proroiflarper hosfollicitati re-
liqui.H^'G Tranquillus. Idem 
manifeftú iít ex Plinio,& Ma-
crobio, Nam Aíinium Celeré 
Mullum pirc,eni feñertijs o ñ o 
cmifléjfcnbunt quidá,cum Pli 
nius li.ix.c.T7.memoriae tradi-
derit^ Aííniú Mullum emiflé 
o ero millibus nutníi, & de eo-
dem Macrobias libr.ii). Satur-
naliocum c.ií.teftatur, Mullú 
ctniflcieptQín millibus numú, 
audi tándem de Grifpino l u -
jiepalem Satyra. 4. 
Mullum fea miUibm em'tt, 
Aequantem fatM.punhM jeíierUa-
librU. . 
Ete:nim MullusTex mil l i -
bus emptus numis,& fie fefter 
tijs mafcuíi.iiiii generis pende--
bat libras fex pro numero fer 
ftertiorum generis neutrius, 
quibus emptus fucrat.Et apud 
eúdem Juuenalem Satyra pri-
ma íatis apparet/efiertium ge 
ncris neutrius multo pluris ef-
fe xllimandum, quá feftertius 
numus seííimetur. Aljoquiri-
diculusefiét tantus Poétíeco-
natusj qui aleam maximoperé 
vituperar, ac reprehedit ex eo, 
quód pecunia máxima quan-
ititas in ea perdatur. ita enim 
inquit, 
Eí quado yterior yitiorum copia? 
Quaada 
Maior auaritix patuitfintis?Xfo 
quando 
HOÍ ánimos?Ñeque enimloculkct 
nñtantibui itur 




Armígero:Jtmplex ne furor fefter-
tia centum 
Perderé, & horrenú tunicam non 
reddere jeruo? 
Quod íí, vt opinatur Agri-
cola/eftertiú generis neutrius 
quarta efletjVt feftertius5dena-
ri j pars,furor hic ludetis poíi-
ta arca, nec tunicam íeruo red 
dentis ad viginti quinqué refe 
renduseft denarjos argeteos, 
quos velquilibet loeuluscape 
ret, quorúmquefumma eft a-
deó módica, vt folus hic luue-
nalis locus cóuincat Agricok 
fentetiam. Ptxfertim quiaipfe 
multa authorum loca mendú 
habere cefeat,qusenoftrá}]anc 
rationé potirsimúm adiuuant: 
cüm,& nota feftertij cú nomi-
ne numeraii diñributiuo ali-
ter interpretetur, quám iít có-
íbnú cógruce interpretauoni. 
Sic cnim H~S.dcrii:abcodccé 
íeftertij intelliguntunat fefter-
tiú dena millia ex Hifce notis. 
H - S . dena: intellexit, roultá-
queadducit teftimonia ex Ci-
cerone,PIinio)& Sueton^a-
pud quos nos feftertia interpre 
tamunnó feflertiú in geninuo 
cafu pluralis numeri. iic Tra-
. .. quillas in 
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.uillus in Caligula.Comperc-
LtProuincialem locupletem 
¿ucenta H—S.numeraÁe voca 
' toribus. üüccnta enim íefter-
| tia interpretamur. Iteraapud 
plinium lib.z^.c). Dura is fcri 
[)it,multos pretereo médicos, 
celcbcrrimóíq; ex his Cafsios, 
Carpianos, Aruntios, Albu-
tios,R.ubríos. GCI. H—S.annua; 
mercedeis fuere apud princi-
pes:intelligimus duccnta quin 
(juaginta ftftertia.Sic denique 
apudTacit.Annaliu Iib.i|.qui 
iíafcribitídaturum liberis eius 
/ iucena H~S. fingulisyqui fe-
j xusviriliseíTent.fSuccna íeñer 
tia,non ducenafeftertium ac-
cipimus5etiam refragáte Ágri 
cosqui in seftimatione confti 
tuenda ómnibus his fummis 
non difl'entit á nobis:cum & íí 
intellexerit ducena feftertium: 
nihilominüs interpretatur bis 
centum miüe feílertíoSjqui cf 
üciunt duccnta gcneris neu-
trius íeftertia: quam ftimmam 
& noá admittimus. Fitigitur 
vt feftertium generis neutrius 
valeatmille feftertios generis 
maícuüni: quod & Antonias 
Sabellicus in Suetoniú adno-
tauit.Qtiin & Andreas Alcia. 
inadnotationibus ad Corne-
lium Tacitum libr.xj.legit in i -
M dena reftertia: & afferit ea 
xñiftiah decem millibus fefter 
tioramgeneris mafculi. íllud 
vero non prsctcrmitramjqisod 
^ud¿eusj& Agrícola feripíere. 
nempé máximum eífe difcii-
men inter h^c dúo: decem mil 
lia feftertium, vel numum, fe-
ilertiorum inquam, vel numo 
nim:& decies íeftertium,vel íc 
fiertiorum.Nam decem millia 
feftertium, fignifícant decem 
neutrius generis íeftertia:at de 
cíes íeftertiümridcm cft, quod 
decies cetena millia íeftertio-
rumrid eft mille feftertia. Hoc 
ipfum tot probatur authorita 
tibus, vt pofsimus eafdem híc 
omittere.Nam queadmodum 
cúm á numis feñertijs ad íefíer 
tia genere neutro íít traníítus 
numeras millies muitiplica-
tur,ita cú ad eam locutionem 
ventum eft, qu^ per aduerbia 
numeralia enunciatur, íefter-
tia fingula conduplicata crc-
fcunt,íí genitiuo in caíu fefter 
tiorum mentio fíat. Etenim íí 
centum íeftertia dicam,cctum 
millia íeftertiorum intelligerc 
debeo,quód íi centies íeftertia 
dicam5non iam centum íéfter 
tia:íed centies centena íefter-
tia fubintelligenda funt.Eft a-
pud Martialem locus fatis* hac 
dereinfignislib.). 
Si dedmnt Jupert decies mthi mil-
iia centum. 
Dkebas nondum Scduolafacítu 
eques. 
QuahterO viuam, qmm Urgi 
quámtjHe beatt. 
Kijerunt faciks,&tnhuefe T>eu 
ln ÍMO é fallax, at^m inflciattr 
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Áut v{ue:aut decies Sumía red 
de deU. 
Plutarchus hoc idcm teña-
mr in Antonio ita feribes.Ro-
mani quinqué, & viginti my-
riades drachmarum5decies no 
minant. Conftat etenim fefter 
tiorum decies, centena millia 
efFicere denariorú: Drachma-
rum vero ducéta quinquagin-
ta millia: aut viginti quinqué 
denariorú myriadas.Ná Gr£-
ci myriada dicunt decera mil-
lia. Sed & hác locutionem prse 
ter BudfumjSc Agricolam ita 
explicarunt Andr.Alci. in ad-
notatioaibus ad Corncíiu Ta 
citum l ib . i j . & Baptifta Egna 
tius ad Tranquillum in Augu 
l lo r&in Caio C^fare.Eandem 
íignifícationem ipfe Budsus l i 
br. j.de Affe. per cafum ablati 
uum fingularis numeri pronú 
ciat,& inlinuat in huc modú: 
decies ícñertio, á quo difl'entit 
Agrícola vbiquc legens.decies 
leftertiíimmó decies íeftertio. 
Decies igitur íéftertium íigni-
ficat decies cctum mille fefter-
tiosraut millefeftertiosraut mil 
le íeílertia, qux fumma cíFicit 
apud tíos decem cóputosrvul-
gó dicemus:i/e^£í!(£wíoí. Extat 
& de íeftertio ncutrius gencris 
pulclier locus apud A eiiíí Lam 
pridium in Heliogabalo. ita 
enitn inquit fertur, & meretri 
cem notiísjmam,& pulcherri-
mam redemiíIe.G.H--S.eám-
queintaftam veíut virgiuéco 
luifle. Huic cidp príuato cum 
quidam diceretmo times pau, 
per fieriídixifle dicitur: quij 
melius,quávtipre hseresmiht 
íim: & vxori mex. Hcc Lápri-
diusca cómemorans inter itn 
módicas Heliogabalilargitio, 
nes; & ideó centum feftertia 
apud eum intelligo in genere 
neutro.-vt hsec fumma fit apud 
nos vnius computi, vt vulgari 
didi5evtar,quod íí apud Lam 
pridium de feftertijs mafeulini 
generis intelligeremus, nonef 
íet profesó vel pilifaciendain 
homine ditifsimo ea libcrali-
tasmec verofimile cefen potcñ 
tam vile prctiú meretricis pul 
chcrrima;,& notifsima?. Cópn 
tum autem Hifpani dicimus, 
quem vulgo Itali, & Galli mil 
lionem appelíant:qua diáionc 
& nos vtimur quó ad fumma 
aureorum, & millione áureo-
rum dicimus million, id efl de 
cies centú millia ducatorum 
feu aureoru vulgarium: copu-
t i vero vocabulo vtimur quó 
ad 9uadrátes,& marauedinos. 
íic Buda;.libr.ij.dc AíTe feribit. 
Lingua noílra millione vocst 
decies centena milia,Latine di 
cere poífumus mille millena* 
rios,yei milliesmille.Hscille, 
ex quo& ide fígnificabimus di 
cernes Chibada Chiliadú: aut 
centum Myriadas.Extat & a-
pud eundé Lampridiú ineiuf-
de Heliogabali vita locus fatis 
euideas pro Budxo adueríus 
Agrico-
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(|gricolam,ííc fané.Idem nun 
duam minus cctum H—S.cce-
pitihoc eft argén ti libris m -
Éa.Hfc Lspridms. Quifub 
1 |it.A.liquando ante tribus mi l 
|¡,us H—S.c«enauit, orrmfbus 
fnpputatiŝ ŝe impendit. Ete 
Ihi fi iocus iñc ¿e feftertijs 
jiafculijii generis foret intelli 
jcdus, minimé cóucnirct tam 
lilis impéfa immodicis Hciio-
nhúi fumptibus, quos Hdfto-
licipafsim improbant, & exe-
trantur. Hsc itc ftftertiorum 
íimma par cfict tfigima libris 
afSentijCjuarú meminit Lam-
príáius: íi coníídereraus.quot 
üertiiiargeflti libra cíFidant. 
Sed& fide feftertiis neutiius 
perislocus hic inteiligatur, 
rt eft veré intelligédus, adhuc 
apparct centú feílerria no tan 
tkcóflttuere triginta labras 
argenti, íed & multó piürcs,at 
(¡ue ideó Baptifta Egnatius ce 
fet,íllíclegendíim.Hoe eft au-
ri libris triginta:vt minor íít la 
pr«S5Ípfe verolcgerem, hoe eft 
aarilibris viginti. Nam ex cen 
tum feftertijs neutrius generis 
conflarit viginti auri libra;, & 
paulé plus.Siexadé obíeruauc 
mus, quot aurei libram efii-
ciaht, & deiñde, quot argén-
teos denarios contineat au-
ftus, & quot ícftemam neu-
ttius generis. Que quidem om 
nía ÍUDcriüs examinauimus. 
Hac etemm m re vetera illa 
tempora, & eorum atítimatio 
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auri adargentum funt exami-
nanda:vt conftet centum fe-
ñertia nondum efficere vnam, 
& viginti libras auri,babita i l -
lorum temporú auri ad argeíi 
tum ratione.Mi'ile liquide con 
ftabant numi aurei ex centum 
neutrius generis feftertijs: & 
fie viginti quinquc mille argén 
tei denari). Exhis vero aureis 
mimis vctenbus quadraginta 
c¿ío efficiebant auri libra. I d -
circó ex centum •íeñcnijs con-
ílant vigmti auri libras: faltem 
nonc6ftantvna& vigmtr.de-
lúnt ením odo aurei.Sgpé vete 
res ícriptores foio aduerbio na 
mcrali vfi funtjVt fignifícarent 
totide centena millia fefiertio 
m m mafeulini generis: quera-
admodú ex eifdem authoribus 
conf!:at,Sed vbinomine nume 
rali vtuntur ín neutro genere 




Sed quinqué tahern* 
Quadrmgentaparaítt* 
Ideft quadringenta feftertia: 
aut quadringenta millia fefier 
tiorum minorum:vt & illícad 
notauit CÍEIÍUS Gurio in fcho 
Eft autem base fumma ex 
noftris quádrantibus,aut ma-
rauedinis quatuor computo-
rum. His fabicnbit ómnibus 
vnico feré verbo Antonius 
A uguft.lib.ij.cmendatio.capi. 
vj.ea deduces ad aliquot lurif-
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confultorum reíponía latine, 
& veré interpretada. Primutn 
inquam hinc conftat intelle-
ítus ad 1. propemodiim. (t- de 
Verb-fign.Si m l.Offidius.in fi. 
fF.de lega.iy.quibus in locisrce 
lies aureorum, ícriptum extat 
in hac íignificationéj vt cetics 
centena millia aureorum intel 
jigamus.Hác itidem mterpre-
tatipnem mfpecie probat Ha-
loander in Epiftola nuncupa-
toria Codicis luftinianad: ex 
lais , {]U2e proxime adnotaui-
mus ex Bud Bo,cui confentit 
Andrse.Alciat.Iib.jii.dirpuntl:. 
cap.^& ij.idem & Pornus lib. 
j . & íí concisé nitnis ítripíerat. 
Vulgo taracn non centics au-
reorum in diílisrefponíisyfcd 
centum áureos legitur: in Pan 
deftis Florétiniscenties áureo 
yum.Deindé in l.cú de in rem 
verfo.ff.de vfuris.ícribitur. I m-
perator quoque nofter Seue-
rus filio? Flauij A tcnagorx, cu 
iusbonafuerant publicara de 
fiíco ideó ñumerari decies cen 
tena dotis nomine iufsit,quod 
ea patrem prasftitiíle dotis » fu 
ras allegaííet. Decies centena 
millia feftertiorú numoríi, híc 
interpretamunaut mille fefter 
tia:au^ noftr^ moncte efficiút 
deccm cóputos. Ad hoc item 
conducit 1. Auia.§. pater. ff.de 
cond.&demon.Cúm vxori,in 
quit íurifconfultus, mádatum 
el!et,vt moriens fiíig commu-
ni decies reftimeret. Itaennn 
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legitur in pandeftisiSc íígnifi* 
catur hisverbisnumerus iŝ qui 
conipatus,aut millio quadran 
tum5aut marauedinorum dici 
tur, vulgo aliterkgitur awud 
lurirconfultum. Hinc díducj 
tur vera interpretatio ad tex-
tum in l.Cum liares. §, j.ff.de 
ílatu íibcr.Non eft,iuquit Pau 
lus^atuliberjcóm libertas in 
tam longum tempus collata 
íft,vt eo tempore is,qui mam 
miíTus eft vnuere no pofsit, aut 
íí tam difficilemnmó impofsi-
biléconditionem ad!ecent,vt 
aíiunde ea libertas obtingere 
nonpoísit:veluti,{i hxredi mil 
lies dedjOer.ira fáné legit Ant, 
A uguft.aírcjjerans5hanc quan 
titatcm efle ditifsimi libcriho 
minis patrimonm: nempe mil 
lies cétum millia feftertíorum 
numorum. Qusequidequan-
titas f fficit mille cóputos: aut 
. mille miliiones noftrorú ma-
rauedinorum numorú,ac fer̂  
me dúos milhones,& dimidi'í 
aureorum numorum, q¡íjbu$ 
modo nos Hirpanivtimur.lgi 
tur íódit io dádi hacíummam 
impoísibilis ccíetur á lurifcon 
fulto,tametíí freques \eüio,ac 
vulgo recepta non millies,fed 
mille habeat,qux facilé indu-
cit códitioncm: fecundú Aat. 
Augufl-. Mihi tamen nó ita fa 
cilis vidctur.Nam miilc figni-
ficantur íeflertia ncutrius ge-
ncris^quoe efficiunt noftrx mo 
netó decem computos:acf«e 
z7.mii' 
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^.miília ducatorum aureoi u. 
Etquamuis nomen hoc, milie, 
polsit referrt adTellert:os)& ad, 
fíftértíarratro tanien íubieétas 
jiaterií'j&locí ab (cnptore tra-
íitinos doce^it.vtram íígnifi-
cationem adiriurat, qaa ratio-
nevtiíur Gebrgtus Agrícola 
|ib,2.dcpondéremoneta. Fací-
lisprofectó eíTet c6dirío,ac va 
iraseílet luriíconfulti feníus, f l . 
lociníoco feííercios mi'lein-
leliigenniu^vndc cüra milleTe-
tertia irtrelhgi poísint cog; uo 
feníii: ledio vufgans defendí 
|oteric4 Eadem fermé ratíone 
coníí at in reipret a ti o I . ! e da • C 
líceit.pet.vbi LUCIUSTJCIUSac 
íépítá P. Mcuio íjuiíidedm mu 
tuanumerataícjuoiú vfura? iní-. 
tlá luriíconí'ulto exaniinatur» 
Eftetenim fnre hgeda h^díutn 
M(ieqmndecim/:Q0,erti}s n^u 
Ifiasgenerisíque noíír^ mone 
*cfficiutu ccnrií quinquagin-
tjmiiíe quadrarrtes, aut si eos 
Mrauedinós.-ex Romanis amé 
argentéis denaríjs connnmer 
inille,! ep{ingeníos,q umq uagm 
¡2 denariosratque it api ardida 
fumínam conftituít Andr^. A l -
ciátus Iib.5.diípundi0.cap.2.& 
^.I.Ieda.qui adueifis Pau. 
W Caftrenfem,$' ahos ratio-
vfurarum ibi rradita expe 
fe.Hocipfjm frcére Gulíel-
W'is Zagit us seíandusin re'e-
ftionedid.E¡. leda, dtíigénús 
A«Oni.A¡.iguíUib z. emenda^ 
taP"ul.x.cos Itgico.-nec enan 
omnino ínter eos conueníf, 
qus íltgenuina ledio apud í u 
nfconruítura m alio eiuícíem re 
íponíí foco. Ex his enam patee 
propna interpieiatio lunfcon-
fuí a in I.Si quis ftipulatus.ff.de 
roíutfon.Si quis^inquir, ftjpula-
tu .̂ fuerit decem in melle.Dece 
enim f ftertiainíelíig^mus; ta-
ñí ec (i hoc in loco.vt&mpleríí-
que alijs fuinma? ífta,,& mime-
raíía nomina, itidem & aduer-
biaexempli cauía potms,quáni 
ex reí gefta: ventare exponan-
tur á fun(con(ultis,& íegum lá 
roribus.Qu.im verd quatitat?» 
&nuiit'0rum nnmeruni dixiiíius 
Jioc aduerlno íímphd decies íi 
gn!Íícari,eádem inducif,& figní 
fícat fiie Iocutionismodiis;de-
cíes centena: ideñ decies centu 
millia feftertioru mafculiiu ge» 
nensratqueitadecem Hifpanos 
compínóSjfeu raai átiedinorun-i 
miiííones: quod Budícus do d é 
tradit lib.t.de afle. vt íunc pía* 
vié conftet,Horaiianos intcrpre 
tes,etiam viío Budan opere hal-
Itfdnatos TuilTe Isb.j.fefmonum 
Satyra.j.Super ilíud. 
heaes centena dediles, 
Huicparcopaucu comento, «̂Í»-
(juediebuí 
Ni/ erat mlocultu 
Nsc tantum ACÍ on,& Badius ín 
hocf uére dec-ípti.-led & ipíí iyra 
ceí adnoratoi es. vei iSm poft 
ha?cquaede feftertio diximus, 
opor tet &de talento agere. Grg 
cienim vlifuere hoc vocabulo 
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ai! pondus, & ad nuraiímaíum 
| numerum íigmíicanduni, varia 
que fuere taíetaríed omniapro 
pemodura ad vaam formuiam. 
íiquidem íaleatum fexrigmta 
minas appcndit cinús-que gctis: 
atque ideé ilcuti nmiae pondus 
alibi raaius eft^íta & talentum 
ipíum, quod ex lidio p-olíuce 
ii.b.9.dererurft vocabuiis exp!í 
caní Biid£Gushb.4. de Affe. & 
Georgius Agricoia hbro.v.da 
ponderibw GreGis.Qiprú fen-
tentias íluaniatim hic reísrara 
ad aefrunationcm takaíis con-
ftituendam exnumis,autponde 
ribus Caftellani principatus. 
Talentum igítur Articmn mi-
BUS fexagmta mmas Atticas ap 
pendebanquarum quxübet eé-
tum Atacas drachmas contjne-
bat:& ideo talentum Atiiciita 
minus valetfeu miüía drachma 
rum Atcicarú ex argéto. Hoc 
€onftat ex Políuce,Feíi:o, Fan-
j i i o , ^ ahjsjquos bac inre dilige 
tirsímé adducit Agrícola, nec 
dííTentit Bucíseas Appendit er-
go hoc taleíituni fex nulienu-
raos regales argénteos iuftifsH 
mi ponderts,qiiibus aunfices)& 
f.tbri argcníaiij. vtuníur:& ano 
rmn ocloiuftam efficiunt vn-
ciam apud nos, fie & hac ratio-
iieidcni talentum apppndit no_ 
naginta tres noftros, marchos* 
& fex vucias, Eíl & talentum 
Atticum maius^uod eft octo, 
gsnarium,&habetpíoporiíO, 
ncm ad talentum miuus tertia-
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riarn.Sic etenim appcndit,&yj 
let oíluaginta libras ccntuiji 
draehmai ü,aut odo drachnia. 
rüm miMia.fecundiiín Bud̂ un, 
& AgricóiamjqminKoc con-
ueaiunt. qua racione tsjentuni 
Atticum mams appendit ídem 
quod minus,& tei nanvaltenus 
minoris p^cemrdcníque comi-
nee odo raiHiaregalium argcij. 
téormn luftifeimi pondensjqui 
bus pa/sím liacra' republKa v-
teníur argenti ponderaroreŝ  
Talentum Euboicum^ Feftus 
fo-ibit appenderc quatiiér miU 
lia denanotiKn íatinoruin.Cu-
ius ioci meminére Budaeuslib, 
2.de Arie.&Agricolahb.z.de 
pondere inonec.ideó sñimabi-
tur hoc talentum aeréis noftri» 
Hí-araaedinis centum fexagio-
ta niilUbas.Qiipd fi BnJsiopt 
niodefimihtudine draclimam 
& denariorura admitteiida lit> 
hoc talentum appedet quatuor 
nulíe argénteos regales numos 
HiíhfsirEÍ ponderis ex nurais Ca 
ftelianis.-attamcn fidenanusfe-
ptima ex parte maíor eñ ipfi 
dFachma,tunc.erit feptwa pars 
qu-atuor milíe argenteorum 
adijcienda. Qua in refuutilla 
repetenda, qua; de denano, & 
drachma fupenüs icripíim^' 
Sed idem AgrícolaS¿ Budsus 
lib.4/Ie Aílcex Herodeto cen 
. fent, lakntmn Euboicum effe 
íTiintíS Attsco talento niinori 
tribus reints, & quadraute, n"-
nus' autem hk intelligo ^ 
centén1 
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tentcn arias. Sic fané talentum 
iftud Euboicum appendit quin 
quagmtaéfex libras centenarias 
jífeptuaguita quinqué Atticas 
drachinascqua ratione mxta co 
putacionern iftam continet ta-
lentum iftud quinqué mille, 
fexceutas, & feptuaginta quin» 
quedrachmas Atticas^ fie no 
ftrostotides argénteos numos 
regales íuftifsimi pondens^quo 
rura ofto eíficiunt vnciam in -
tegram; vndé proxime accedit 
kc talentum Euboicum ad ta» 
ientum Atticum minus: atque 
ideó máxima fubeft fuípicío, 
noníatis certam eíTc Feftihac 
dercfententiam.'auteius códi-
ces vulgo in denanorum nume 
roYitiatos circunferrí. Talen-
tum Aegamim decem milha 
drachmarum appédebat, autho 
re Polluce in difto libro deci-
Bionono quem BudsuSj&Agri 
cola ad huius reí cogninoneta 
teftem adducut:&ideo appen-
¿it hoc talentum centum libras 
centenanas;ex noftris nuniis,& 
ponderibus habet decem mil* 
liarcgalium argenteorum i u -
fcftimi ponderis, quorum ofto 
integram vnciam appendunt. 
Babyíonium Talentum eifdcm 
mthonbus valuit feptem mil-
Ha drachmarum; totidémque 
apudnos valcbit regales argén 
tíos numos iuftifsimi ponderis. 
Quam obrem poteht leftor 
tócrepetere quíedehisregali-
zas argentéis numis íuperiús 
capitul.z.traítauímus.vtfacüü 
me talenta omnia pofsit noftris 
numis sftímare.Syrium Talen 
tum appendit, & valet mille 
quingentas drachmas Atticas: 
atque ideó totidem numos ar-
génteos regales iuftifsimi pon-
dens,quibiisinHirpania vtun-
tur aiinfices,& fabri argentarij: 
quorumquenos íx pifsinié men 
tionem fecimus. Aegiptiumau 
tem Talentum appendit oétua 
ginta libras Romanas.tefte PIi 
mo libro,3^ capital, j . Drach-
mas vero Atticas ad ratíonem 
nonaginta fex drachmarum pro 
qualibethbrajhabet hoc talen-
tum drachmas feptem mille» 
fexcentaSjoduaginta: totidénu 
que numos argénteos ruftifsi-
nü; ponderis, quibus inhis re-
gnis vtimur, quorúmqueo^to 
vnciam integram eíficiunt. De 
ñique appendit hoc talentum 
centum & viginti marchos ar-
genti. Rhodium Talentum, 
authore Fefto hb.v.valuit qua-
luor mille,& quingentosdena-
noS)tuxta quam ratíonem pote 
rit á nobisaeftimari centum o-
duagínta millibus quadran-
tum , feu marauedinorum, 
qmbus ex sre vtimur, & de 
quibus in huius opens capi-
tulo primo, traítauimus. fi-
go r e r ó , quod & Agrícola 
íbníu , hos Fefti denarios 
drachmas efle interpretor A t -
ticas : Sí ideó hoc Talen-
tum arftimabitur apud nô . 
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quatuor nii!le>& quíngentis ar-
gentéis numis regahbus iuftifsi 
mi pondens.-corutnque ratione 
conftabit facilimé huius talcnti 
x ñ i m a t i o . ^iculum Talentúni 
vetus qiiatuor,& viginti minas: 
id eft,ltbras centenarias vaiuit. 
aoutim vero duodecim,autho-
re Suida.cuius & Agrícola me_ 
ininítlib. z. de pondere monet. 
Vetus ergó appendit bis millé, 
& quadringentas Atticasdracli 
mas:totidémque noftros argén 
tees numos regales iuftifsimt 
.ponderis.-iibras romanas vigin-
ti quinq;, marchos veró^uibus 
vtiniur,tngintarepcem3& dimi 
díum. Idcircó poterit facdim§ 
conftitut pondus, & valor taien 
t i SicuÜ nouircúm id dimidia ex 
parte íít minus talento Sicuio 
veten.Haec fane ita conftituen-
da funt, íi apud Suidarr» lega. 
mus minas, aut minas. Budarus 
ctenim lib.4.de Aíle:non minas 
fed numos legendum eíTe apud 
Suidam cenfet ex lulio Po!lu-
ce lib.p.de rerum vocabulis, cu 
ins authoritate opinatur,TaIcn 
tum Siculum maius,& vetus fe 
ñas drachmas valuifle; nouum 
ternas:& quia Budseus in ea e ñ 
fcntentia,vt denarium parem fe 
ciat drachmac Atticar, & Pollu-
cem de numis feftertiolis inteL 
ligit,plané íígnifícat,iftud taíéH 
tum vetus ceftimari ("ex deñan¡s 
iatinisj nouum véró tribus, át»' 
que ideó erit fatis facilis, & d i -
ucría huius talenti aeíbmatio. 
Talentum Byzantium apndV1' ! 
truuium íib.io.capit.gi.centuttt i 
viginti romanas libras habet. ' 
Huius meminere Budaruslilu. 
de Af ieA Agricolahb.z.deex 
ternis pondenbus. quaratione 
huius talenti pondus conñat ex 
vndecim milíCjquingentiSjac vi 
ginti drachmís.-aut íane ex cen-
tum oétuaginta marebis quo. 
rum quiiibet appendit o¿lo vn-
cias:vt non remeí admonuínnis, 
Apud Hcbaeos talenti pondus 
dúplex fuit.Talentum eqmdem 
fanftuarij, quodpendcbatcen.'. • 
tum minas Hebia;as; & taientít 
congregationis,q(íüd quinqua. 
ginta; vtrunque autem diétum 
eft eot um lingua Cicar.dc ta-
lento fanftuari) eft ad íioc exa-
men teftimonium Í6Íf'ph.lib. 3. 
antiquit.capi t.7. qui boc ipfum 
expi eísim explicat. idéprobaf 
Georgius Agrícolaüb.z.de ex 
teniis poden.quo in loco.quod 
diximus de taléto Hebreo mi. 
nori deducit ex cap. 38. Exod. 
& ex magiftro Saiomone:quae-
hbetantem mina Hebicapen-
debatfexaginta ííclos, quorum 
quilibetquatuor eíí<cit,&lia-
bet Atticas dracíimasrstq; ideo 
queübet libra Hebrea, íiuemi-
naappeditduas libras romanas, 
ac dimidiamrquod íofephusat 
foiti1br.14.antiquit.capitul.ii. 
qua quidem perpenfa ratione 
talentum Hcbreum maius com 
pleíiitur viginti quatuor millia 
drachmarum Atticaru-totioém 
que 
^e noftrps ex argeto regales 
...jti póderis numos.Minos au 
¡em talentum Hebrseum appe 
dic duodedm, milíia drachma 
ium: totidémque numos argé 
teos.Atqué bsec de taleto He-
breo ex Agrícola diximuKta-
(netíí Budsus libr.iiij .de A fíe. 
iiüerramrationcmhac in re íe 
jmatur. Sed & híecobtinent 
qup ad Hcbrxutn taléntú po-
iús íígnitícás. Erat etenim & 
talentum non pondus, fcd nu 
mus aureus apud Hebreos, 
o.uiíiclum appédebat: ita qui-
ícm talentum vbi non pro pó 
¿ere, fed provnutno áureo ap-
ppnitur, ficlú íígnificat: ideft? 
fatcrem aureum quatuor dra 
chmanimíquod Budsus l i . i i i j . 
deftíTcprobat authoritate Eu 
polemi, cuius metió fit ab E u % 
febio li.ix.de prsparat. Euáge 
ü.c.iiij.Deindc adducit Pollu-
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adnptáuit fcribéns, Alexándrl 
num talentum valüiífcduode 
cim denarios, íeu drachmas* 
Neapi litanum fex : Syracu-
íanum tres' Rheginum vido-» 
natum, or lie quinanum vnu* 
Idem & Agrícola obferuat l i -
bro fecundó , de pondere & 
temperat. monet. Atque haté 
de Talentorum ratjone , ex 
qua expendí pbteít ..Plutár--
chi locusinvita Pauli Aemi-
lij 5 dum isinquií. Tubcrohi 
genero argenream phiala'rti 
quinqué talentorum pondo 
largituseft. 
Suma del Capitulo 
íiguiente. 
Márauedi Casíellano tttteüo , 
ykjo como fe han de e^ítmar y 
apreciar/egun vna opinión._ 
cc,qui líb.ix.ícribit: valebat áu i &.edu%mfe a íocordía algunas le--
yes ILéáles cerca de eíta mate" 
na. 
ten?, talentum auri tres áureos 
Atticosi.argentí vero fexagin-
ta minas Attícas. Aureus au- 5 Notanfe en particular algunas co* 
íem Atticus yaluit duás dra- Jas conforme a eTia ofmon. 
chinas auri, quas ap-pendebat: 4, yiarauedp bueno y Marauedt ds 
t|iiodídem Polluxfcripfif.Sed oro como¡e han de eíiimar. 
&H'otneruslibr.23.11íados.ta- j VepionesrfHe mmedaaya fido. 
Kntum aüri pro fumma non 6 Tomafe otra manera de apreciar d 
ffiagna pofuit. His accedit marauedt bueno y eí de oro $ 
quodde ficulo talento pauló el Común, } t 
ante dicebamus: vt hinc con- 7 Sueldos que moneda ayan fdoy 
ftetjtalentumnon t an túpon- tomo correjf onden a las mone-
^is íigniíícafle-fed & numum das,que agora vfamos. , 
ncn multi valoris?nec a\m%. S ^efoímtb de lo dtchoy examinad» 
Sípríeter BoUuce FeflüS conforme alados ópimones. 
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Enel qual fe declaran al-
algunas monedas an-
tiguas,y moder-
nas de eílos 
Reynos. 
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N L O S qua-
tros capitules 
fañados h e t r i -
m'iaáo reduzir 
las monedas an-
tiguas de los Romanos, Grie-
gos y otras genteSja las que al 
prefentc en eílos Reynos fe 
vían y corren , y han corrido 
cincuenta años atraSjno hazie 
do mención de muchas mone 
das, que en eftos Reynos de 
Efpaña fe labraron y corrieró 
en tiempo de los Godos y def-
pues a ca: de fas quales fe hazc 
memoria en las leyes y Coró-
nicas antiguas de eftos Rey-
nos con harta obfeuridad, por 
no declararfe todas vezescípe 
fo,ni valor de ellas. Por tanto 
vfandodel vulgar Caftellano 
quife con breuedad examinar 
el pefo y valor de las dichas 
mohedas redimiéndolas a las 
que al preíente tratamos,y vía 
mos. Bien veo que es materia 
diticultofa:pero diré lo que al-
cáqare, y fi en efto no correfpo 
diere la obra al defleo , que es 
de acer tar,por vetura refuítara 
de aquí vn prouecho publico. 
y fera dar ocaííon a que otreís 
mas < uriofos y diligentes acier 
ten a emedar lo que yo vuíerc 
errado y fe fepa la verdad. 
Efta palabra Marauedi « 
muy stigua en Efpana y muy 
común anfi en las leyes3conio 
en las Coronrcas antrgHas: 
pues de ella fe hazc mención 
enel foro lu zgo , donde eñaft 
recopiladas muchas leyes, qtre 
ordenaron los Reyes Godos 
antes del Rey ¿onRodrigo. 
íigniíica y ha íígnificado mu-
chas ve^es vna cierta moneJa 
y otros ciertos numerosde mo 
nedas o dineros, anfi mefmo 
fe ha aplicado a dineros, y m» 
nedas de oro, otras veíesy las 
mas a monedas de cobre, y de 
vellón, como parefeera por lo 
quefe dirá adelante. 
Primeramente es nceeflario 
enteder la moneda que al pre-
íente corre conforme a fii va-
lor muy por menudo:y aúque 
efto íe ha apuntado en los ca-
pítulos pafladosjferaco-nuenrc 
teboluerloa repetir en fuma, 
quantoala moneda cobrdU) 
o de vellón pulimos en e!capi 
tulo primero el marauedi prc-
fente diuidido en dos blácasy 
en feys cornados,y en dies di-
neros , y en fefenta meajas lo 
qual parefee fer anfi: y q"6" 
marauedi de que agora vfa-
mos,valga diex dineros, prue-
uafe por las ordenanías,que !e 
hizicró para efta real aud^aa 
de Granada 
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¿e Granada el áno de M . D . 
xxii).d6de veynte y quatro d i -
neros fe redute a cinco blácas 
ífte mefmo valor de diez dinc 
ros,y íeys cornados ha tenido, 
j valido muchos años ha ene-
ños reynos el maraucdiyComo 
|e prueua claramente en ks or 
dená^asyqtie hizo el Rey don 
Henrique íegúdo en Toro era 
de M.ccccxj. y el Rey do luán 
t i primero en Viruiefca ano de 
M.ccelxxxvjj. efto parefee fer 
anti por otras ordenácas y que 
hizo el mefmo R ey d ó H c n r i 
quefegundoen Alcalá era de 
M.ccccviii.por la prefación de 
ellas efta bié elaro,y aucrigua-
do, que dos cornados valieron 
tres dineros ; y dos meajas, de 
donde aníí mefmo fe facajauc 
feys cornados valieron y valen 
diez dineros:pues valieró nue-
ue dineros y feys meajas. por 
manera que íe prueua de las di 
chas leye Sjd marauedi en nue 
Uros tiempos y mucho antes 
auer valido diez dineros:o feys 
¡cornados: o íefenta meajas, y 
(¡üe cada dinero valia íeys mea 
jasjy cada cornado diez. 
En el ordenamiéto real, que 
mandaró recopilar los Reyes 
Catholicos don Fernádo y do 
fia Ifabel de gloriofa memo-
ria, íe haze mécion algunas ve 
*es de moneda vieia,y de ma-
rauedi viejo.Eñe marauedi vi? 
jo enlas varias refoluciones en 
?Uib.j.c.x).d€clare que venia a 
valer y aula valido tato coma 
al preíente valen tres blancas 
algo mas: porque íeys maraue 
dis de los viejos íe reduzen a 
diez de los cjue agora trata-
mos y vfamos,Efla opinión íc 
gui eftoces por las razones íi-
guiétes, delas-quales reíiiltara 
quan bailantes ,authoridade$ 
tuue para feguirla dicha cuen 
ta:pues la íaque de las mefmas 
ordenabas reales como al pre-
fente por authoridad publica, 
y real anda impreífas,paraque 
por ellas juzguemos y deter-
minémoslos pleytos enefios 
reynos. 
Lo Primero que amí pare-
fceríe deue cofiderar esjquc do 
dizen lasordena^as reales mo 
neda vieja tienen refpeétoala 
que corriaen tiempo del Rey 
don Alófo el onzeno, o antes 
del,o poco deípues.eftoíepue 
de colegir de algunos lugares, 
que enlas leyes reales yo he no 
tado.mayormente en la Liij.y 
iii j . t i .xij . l i . viij.ordi. donde po 
niédo íe pena de feyseictos ma 
rauedis envn cafc,y de dos mi l 
en otro^y de feys mi l maraue-
dis en otro , fe añade que íean 
cftos marauedis de moneda 
vieja. y tiendo eftas leyes dei 
Rey do Alófo onzeno fechas 
en Alcalá de Henares era de 
M.ccclxxxvj.ti.zo.Lii.y.ij.po-
niendo fe lamefma pena no di 
ze de moneda vieja: fino, pe-
cho cada vno íeys cientos ma-
Co«ar.Numif»CoL R i j 
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raucdis de efta nucftra mone-
da.luego bien fe prueua , que 
enlas ord'ena'n^as reales fe lia-
ijnari moneda vieja y mata^ 
uedis viejos. los maraucdis 
que corriam ai tk'm.po del di- s 
cho Rey don Alonfo,on2e- ' 
no:qüe fue el que hi /.o las di -
chas lcycs,y por 'cuyas fe po-
nen en las ordenánqas reales 
nueuas lo qual parclce por el 
libro dé las leyes y cortesjque 
• el dicho Rey hizo.-el qüal yo 
tengo.de m a ñ o , y otros ínu-
chosen él reyno. eíle mefmo 
fm'átauedrfeilamáüá viejo' en 
. tkmppdel Rey don luán el 
primero,comO conftaporla.l. 
• f.'del íegundo ordeniárnento, 
que hizo el dicho Rey eñ Gua 
dálajara año del feñor de M . 
cccxcdonde caftigando a los 
que perfetxefah en excommu-
"nion dize.elque eñuuiere por 
sefpa.cio de treynta dias deíco-
mulgado pague cient maraue 
dis dcloS buenos, que fon de 
moneda'vieja íeyseientos ma-
; rauedis.cfta mefma ley efta rc-
ferida'en las ordenanzas rea-
les.l.j.tit.i'.lib.viij.aunquealgo 
'diíFercte de lo que efta de ma-
no en las Oidená^as antiguas, 
porque en las ordenanzas ntre 
uas cofiformc ala lena común 
detodaslás imprersioneslape 
na fe poné en efta manerarque 
eldefcomulgado que efiiuüere 
eh fu rebcldia y excomunión 
por treynta dias pague cient 
marauedis: el que por cfpacb 
de feys mefes mil marauedis 
y panados los dichos feys me-
fes cadadia ifefenta. marauedis 
pero en la dicha U j.'dgl'R.cy 
don luán el primero , y cnb 
peticion.lxj.de las cortes, que 
tuuO en Madrid el Rey don 
•: Alonfo,on2:eno era de M. ecc 
kvij.fe porte efta pena en efta 
manera.que el defcomulgado 
por xxx.dias pague ciét mara-
uedis , y íí perfeuerare porvn 
'año mil.y paíTado el ano cada 
-dia- fefenta marauedis: en eíU 
mefma forma fe refumen eftas 
'leyes en el repertorio, que hi-
zo érí latin alas ordenanzas 
reales el mefmo dbftor Mon-
taluo, que fue él recopilador, 
áuifanios de efto porqué ¿nía 
il.5itit.vlti. libr. vüj* ordinat-fé 
pone otra ley también muy fe 
' mejárite,y conforme a la di-
cha.l.j.tit. j . y es del Rey don 
Herique tercero fecha en Ma-
; drid año de M . cccc. y efta en 
las ordenanzasviejas demanó 
algo differéte de las'imprcffas. 
Boluiendo el marauediviejó 
deque fe hazc mention en la 
dicha.l.j.tit. j :y en las ordenan 
^as del Rey don íúan el prime 
ro digo que eneftas ordeñan-
cas fe confirma lá ley del 
efto fe hizo en la qualhazc me 
cion Alorífo onzeno,quc{bbrc 
cion de feysciehtds marauedis 
por pena al que éíluüiere^xx-
días defeonmigado, fin dezir, 
quefean 
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^ue fean vieios. Eftos mcfmos 
llama el Roy clon íuau el pri-
jnero marauedis vieios;y recíu 
zelos a cient marauedis delps 
buenbs:como también ios re-
duxo el raefmo Rey don Aló 
íb:porque quanto a.cfto no re 
uoccía ley que tenia hecha an 
tes conia pena délos íéys cien 2 
tos maraüedis:pues folamente 
reucco laprimera ley a eftc ef-
k&o, que no UcuaScm ai dc-
feom ulgado paflados los xxx. 
¿ias íefenta marauedis por ca-
da día. 
Que el maruedi viejo corre-
fponda y íe efiime en manuie-
di y medio de losque al prefen 
te corren5prueuafe por autívo-
ridad de IGJ que recopilaíon , 
por mandodo délos íeñores 
Reyes catholicos las ordenan 
<;as reales en, efta "manera B l 
ffiarauedi buenovalío diez ma 
rauedis de los de agora como 
cfta exprefíado jn l.j.tit^.libr,. 
viij.ordi.y.cicnt.marauedis.de 
ios buenos valen (eys cientos 
Mosviejos íegun lo declara la 
Ij.titu.jJibr.viij.órdinar. y las 
leyes del Rey don luán el pri-
mero poco anees alégadas.luc. 
go{igi|efe,que el marauedi vie 
jo vale tanto como marauedi 
y medjo de los que agora corr-
renrpües íeys marauedis viejos 
fe cftiman por vno dé los bucr-
nos y el marauedi bueno eña 
en las dichas ordenanzas efti-
mado en diez de los preíentes 
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y anfi eft amuy prouado, que 
íeys marauedis viejos'valen 
diez marauedis de eños que 
ai preíente gaflamos.-
Aliende de eftoel marauedi 
llamado viejo eii las ordenan-
zas reales,y cn-las leyes del rey 
do luá el primero en machas 
partes, valió qui-ize 'dineros y 
algo mas el que alprsíente cor 
re y ha dias,, qr eíe vía K vale j 
diez-dineros y; no mas;iuego' . 
mtiy bie íe collige3que el niara 
uedi viejo valió, quinze d iñe- ' 
ros.a efta opinie pado-dar gra 
de oecaííó la.L rz^tit.^?. de iâ s 
ordenacas^que hizo-ei Rey dó 
Aloníb onzeno en Alcalá era 
de MiCcclxxxv}.do dizei por ca 
da en; que vno tomare algu~ 
jn.a coía de mantenimiétos por 
Juerga, trecientos íiieldo% que 
•mótan de efta moneda dociS-
tqs y quarete maraüedisjíi fue 
re lo que tomare de lábrabof 
res.y íi fuere de hijo dajgojqui 
iiientos.íiieldos,que motan de, 
cfta moneda quatrociétos má 
rauedis.Efta.mefHia ley fe pu-? 
Cp enlasrorden%asque oy dia 
• tencmosd.ii.tit.Ti.lib.iiij.ordi 
nat-deloqualpareíce, q eftos 
marautedis viejos,porque tales 
.fe han de entender por correr 
entiépodel Rey dpn Aloníb 
: onzemnorfonla quinta parte . 
.mayores, que los.fueldos. el 
fueldo bueno vale doze dine-
ros como lo prouaremos ade-
lante.luego el marauedi viejo 
Couar.Ñumif.Col, R iij 
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iyalia quinie dineros, y anfi t í 
to valia dos tnaraucdis viejos 
como tres de los que agora vfa 
inos.pueseftos valen a diez, di 
ñeros , y los otrosa quinzc. 
otra ley cfta enlas inefmas cor 
tes/del Rey dou Alonfo onze 
no en el mefmo titulo y es i . 
joilaqual tenemos en las or-
á enancas r^alessaunque no ta 
cüplida como cfta enias cor-
tes del dichp Rey, q;uc ?mdan 
<ic mano, cfta ley diie. que el 
'-Hijo dalgo, que tomare en la 
¿ehetria mas códucho del que 
ie le deuc,pague por cada coíá 
cinco íiieldos de los buenos al 
'Rey,que fon quatro maraue-
dis de cfta moneda, dize mas. 
en campos que fon los carne-
ros mayores, el carnero cinco 
/neldos, que fon quatro mara-
vedís de cfta moneda.enCaftii 
4a quatro fueldos que fon tres 
marauedis, y dos dineros de 
efta moneda. En la montaña 
y en las Afturias y en Galicia 
«l carnero a dos fueldos y me-
dio , que ion dos marauedis. 
En Campos déla gallina feys 
dineros)de cfta moneda. por 
«I aníar fiete dineros por el ca 
pon ocho dineros, eu Caftilla 
por la gallina cinco dineros, 
íporelanfar feys dineros : por 
j d capón íicte dineros, e enlas 
Afturias,cn la moíaáajCn Ga-
licia por la gallina quatro d i -
neros,por el aníar cinco dine-
ros.de eñas ley és,por las q ua-
les fe figuieró los que cntédie-
ron en ordenar las ordenabas 
reales en tiépo délos Reyes ca 
cholicos don Femado y doña, 
Ifabel5para que fe publicaffea 
yimprimieíTen como alprefea 
te anda impreflas.yo faco alga 
ñas illaciones en efta materia. 
Lo primero y principal, que 
-cftas leyes habla del marauedi 
viejo,pucs trata del marauedi 
<Qbr€ño,que corria cómúnmé 
•te entiépo del Rey don Alófo 
•onrenojel qual marauediauec 
j fe llamado viejo efta prouacb 
al principio de efte capitulo. 
Lo fcgúdo,que eñe maraue 
di viejones maior que el fueldo 
bueno la quinta parte: loqual 
parefee anfi por el tenor délas 
dichas leyes. 
' ' Lo tercero, que el marauedi 
viejo valió mas que el que ago 
ra córrela tercia patte.Eíb cía 
ramente cfta prouado porlas 
mefmas leyes délas ordenabas 
rrales:y anfi mefmofe colige,fi 
el marauediviejo valió xv.dinc 
ros y mas-que el fueldo,y el de 
agoravale folamete x.dineroj 
L o quano es, que el mara-
,ucd.i viejo valia algo mas, qne 
quinze dineros. efto parcrcej 
.porque diré laley quatro tuel 
dos, que lo tres marauedis y 
dosdineros,y fí quatro fueldol 
fon a doze dineros cada veo 
quareta y ocho queda tres m» 
uedis en quaréta y feysdineros 
L o quinto,que teniendo efta 
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piéta co razón fe reduce üys 
jnaraucdis viejos á diez de los 
mcrcntes,aunq aya alguna d i f 
Jerétia.porque íeys marauedis 
viejos hazé nouéta y dos ¿l ine^ 
ros.ydiez marauedis délos q 
jgoravíanios,hazéüiét dinc-
fos.Pero es coftúbre antigua 
cn reduélio de monedas viejas 
alasnueuasno mirar en algu 
ja pequeña differeneia. Ánfi 
Plutarcho^Titoliuio, Plinio y 
otros llamaró denario ala dra 
chía* Aíica:í¡enido el denario 
mayor vna íetena parte,que ia 
dicha dracbma Atica. 
Lo íextojque délo fuíbdicho 
fe puede facar es aduertir: que 
no ay contrariedad alguna en 
la declarado de los marauedis 
viejos y nueuos,que pufe en el 
lib.j.de las varias rcíbíuciones* 
f.xj.porque el marauedi viejo 
valia quinze dineros y el nue-
wo diez y anfi el fueldo de do-
« dineros es mayor que el ma 
rauedi nueuo, y menor que eí 
marauedi viejo, 
i Lo vltimo es que íegu efta o-
pinion ñcada de las mcfmas 
ordenabas reales no fe puede 
fkíír que el marauedi viejo 
iya íído de maior valor que 
Jnarauedi y medio délos pre-
fenfes,ni fe puede prouar, que 
aya fido de orojcobrcño, o de 
Velló.pue^ por las ordenacas 
íeales fe diífcréciael marauedi 
.bueno del viejo , y de los que 
a§ora gaíbmosjeíumádofe el 
bueno en feys delosviejos y en 
diez marauedis de los prentes. 
t i l a efiimadó y cóparacion. 
del marauedi viejo con el qu® 
agora corre,como tego dkno, 
tuuieró por muy aueriguada y 
cierta el ¿ o d o r Mótaluo y los 
demás, queentedieróen reco 
jer las ordenabas Reales en tié 
po de los Reyes catholicos do 
Femado y do ña ííabelpor a i 
yaaut horidad, examinado fe 
primero en fu muy altocofejo 
íé publicaré las dichas ordena 
âs reaies.y teniendo efta opi-
n iópor muy acertada la fegui 
en lasvarias reíblutióes. Aunq 
adelante porne otra manera 
de eñimar el marauediviejo fin 
Íírejuyziodel authoridad de osque ordenaré eldúrho libro 
de leyes y ordenanzas. Anfi 
mefmo fe haze mécion en las 
leyes de eftos reynos del mará 
uedi bueno como de moneda 
difiérete del marauedi viejo,y 
anfi es que nopuede dudarfe, 
que el marauedi baenoy elvie 
jo ayan fido muy difterentes. 
poique el Rey dó luán el pr i-
mero en Guadalajara los pone 
por tales en la leyjque hizo de 
losdefcomulgadosicomo pare 
fce de las cortes, q el dicho rey 
hizo y dela.l.j.tit.j.lib.S;ordi. 
Eivalor de efte marauedi bue 
no viene a fer diez marauedis 
de los que al prefente corren, 
y fe vfan.Lo qual prucua la l . j . 
ti,9'hb.8.crdtn.do dize que el 
Couar.Numif.Col. R iuj 
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h.i]o ? o hija que deneftare a íu 
padr.e, 5 madre en publico 3 o 
en escondido, eñe en la cárcel 
publica por yeynte dias,o par 
gue árpadre30 alamadre reys-
cientos marauedis de los bue-
nos, qde fon íéys mil maraue^ 
dis de eña moneda. Eíla ley 
hizo el Rey don luán primero 
de efte nombre en Birbielca 
año de Mccclxxxvij.y en los l i 
bros de mano^que yo he vifto: 
doef lámuy cumplidasksie-
yes y cortes del dicho Key,no 
eftá aquellas palabrasrque ion 
íeysmií marauedis de eíla mo 
nedat Demás de efto el dodor 
Mon|aiuo en el repertorio de 
i -i s ordenancas.verbo íilius.re-
íinendp eftaley del Rey don 
luán.Tblamente haze nienció 
de losíeys cientos marauedis. 
De manera que la dicha clau-
íula fue declaración hecha por 
los que entendieron en orde-
nar las dichas ordenancas: y 
anfi fu áuthorídad íera de mu-
cho crédito e importácia para 
prouaf que el marauedi bue-
no viche aíer de efiimacjon de 
diez marauedis,de ios que ago 
ra gaftamos. 
Efte mefino valor y .precio 
correíjjpnde al valor que pufíe 
ron losdodoresVkeme Arias 
y Montaluo inLj.tit.vJibr.ij.; 
Fbri al marauedi del R cy don 
Alonfo decimojque hizoj'eeo 
pilar el íuero.porqueíeícriuenj 
que a q_uel marauedi valia o~ 
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cho jfbeides y tres dineros tadá 
fuéldode eftos dozé dineros 
comunes que haxen diez vn 
marauedi de los de agora; E-
.ftas fon las palabras, que efian 
en la dicha gloíla. Según eño 
ocho fueidosházen noucta y 
íeys dineros: mas tres: fon no-
uenta y nueue dineros,que vié 
né a ier die ,̂ marauedis dé los 
que agora víamosrpues valeea 
da marauedi diei dirieros.Pof 
efta caufa en el dichoc.xj.de 
las varias reíbluciones tuue¿ 
que efte marauedi bueno vale 
diez de los de agora: y que era 
elque íc víauá eñ tiempo del 
Rey d6 AI6ro decimo,q|üe lla-
mo alli el legifladony entiedo, 
que íe víaua eñóces por man 
uedi buenojy maior, o dé oro. 
E porque los dichos dodo-
fes que teniam más noticia de 
monedas antiguas, que no te-
nemos al prcíentc dizem, que 
efte marauedi en tiempo del 
Rey don Alonfb décimo era 
de oro también eícreui eheldi 
cho c.xj.quélmarauedi de oro 
en tiepo del Rey don Alonfo 
decimó, valia diezmáriáuediS' 
délos de agora y efte fedezií 
marauedi bueno bié fofpechoj 
que en aquel miíTo tiempoíe 
dezia marauedijciertá íümtáp 
de dineros menu dos, que ve* 
nian a igualar có diex maraue 
dis de los que agora corrén.lo 
qual parefee , porque en la hi-
fioria del meímo Rey dff M^-
fo décimo 
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Ib decimoi cap.primero eícriue 
elaut;Hor de las monedas, que 
cftonces corría y á'iíe, que vn 
marauedi tenia tatos dineros, 
que alcancaua a| maraüedi de 
ero efte capitulo de eíia hiftó-
napomeadeíátre porque me 
pareíee es conuenicnte ala ma 
teria que tratamos. 
Eñe maraüedi de oro es el me 
ñor de los marauedis de oro, 
qae yo he hallado en las.ieyes, 
y coronicas de eftos reynos: y 
znfi cófiderando la ley del efti 
ío.n4. trabaje de la explicar y 
entender en el dicho ca.x¡.Las 
palabras de la ley fon eftas. 
Es a íáber,que en las leyes do 
(iize pena de maraüedi de oro, 
que fe juzgo anfi por el Rey 
don Aloíb, que fallaua, el que 
ai tiépo, que acaercio fue anfi 
cíkblefcido: que la moneda 
que corría eñonces, que era de 
oro.E fizo ante íí traerlos ma 
rauedis de oro que andauan al 
tiempo antiguo: e fizo los pe-
6r con fu moneda: e por peíb 
fallaron, que ios íeys maraue-
dis de la fu moneda del Rey, 
que pefauan vn maraüedi de 
oro:yanfiei maraüedi de oro 
lia ie de juzgar por fey s mara-
uedis de eftamcmeda.De eftas 
palabras fe fica:q ue .el maráue 
di del "Rey don A lóf > décimo 
ítade'orojporque de otra ma-
"cra non cóucnia pegarle con 
el antiguo, que rambie era 
«to:pues fiendo difterétes rae-
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tales en ninguna manera qua-
draua,ni puede quadrar, que 
por el pe/b de ambos en vnas 
mefmas baíancas íeíacaíle' el 
valor que tenia vno mas, que 
ptro.mayormente que cfta ley 
dize,auer íe pelado ícys mara-
uedis de los del R ey don Álon 
fb:e auer peíado tato ellos íeys< 
como vn maraüedi de oro de 
ios antiguos. 
• E íi el maraüedi bueno, que 
corrió en tiempo del Rey don 
Alonfo décimo, era diíFerente 
del marauedi,que llaman las 
leyes de eflos reynos viejo, y 
valia tanto vno como feys de 
los viejossícgú pareíee por las 
leyes del Rey don luán pri-? 
mero,y por otras, que hemos 
arriba aliegado:y el vejo corre? 
íponde a vno y medio délos de 
agora: y el maraüedi bueno 
mota diez délos presentes, el-
rnarauedi de oro mas antiguo 
que peíb íeys délos buenos, 
viene avaler (efenta marauedis 
de los que al preíente víamos.' 
E l Rey don Alonfo onzeno 
en las cortcs.que tuuo en Leo 
era de M . ccclxxxvij. en la pc-
tició íegúda también eftima el 
maraüedi bueno en íeys de mo 
neda vieia|diziendo:peche ciec 
marauedis déla buena mone-
da,que ion íeys cientos de cftá 
moneda. Dcmancra que efta 
ley pudo anfi mefmo dar Cali-
fa ala eftimaci6,q hizieron los 
oue ordenaron las ordenácas 
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íealcs, poniendo el marauedi 
bueno en diez, délos prcíentes, 
y el viejo en vno y medio, la-
qual eftimacion fe ha feguido 
liéprc por los juetes en la exe-
queion de las dicha, leyes. Pa-
ra todo lo fufo dicho íe ha de 
aduertir que las leyes del cfiilo 
fe hizieró en tiépo del Rey do 
Alonfo décimo padre del Key 
don Sacho el quarto.fegu con 
lia del principio de ellas: dode 
fe da a enteder,que aquella re-
copiljació por la mayor parte 
contiene leyes del tiempo del 
Rey don Alonfo décimo. 
En la coronica del Rey don 
Alonfo décimo capit.pritncro 
tratado el author del Rey do 
Hernando el tercero, y del di -
cho Rey don Alófo fu hijo po 
^e las palabras ííguientes. 
Caen aquel tiempo del Rey 
don Fernando daua el Rey de 
Granada la mitad de todas fus 
rent3s,que erá appreciadas en 
fetecientas vesres mil maraue-
dis de la moneda de Cartilla, e 
^ efta monéda era tan gruefla, y 
de tatos dineros el marauedi, 
que alcan^aua a valer el mara-
lU tanto comovn marauedi de 
oro.y porque en aquel tiempo 
del Rey don Fernando coma 
en Cartilla la moneda délos pe 
{>iones.yen elReyno de Leo a moneda délos Icones: y de 
aquellos pcpiones vaha ciento 
y ochenta el maráuedi.e las có 
pras pequeñas haziá las meta-
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les,que fazian de ciocho pepio 
nes el metal: diez metales el 
marauedi:yde ertos maraue-
dis'erá apreciadas las rétas del 
reyno de Granada enfetecien. 
tas vetes mil marauedis: y da-
uan al Reydon Femado la mi 
tad de aquellas y el Rey don 
Alófo fu hiio en el comiedo de 
íii Rcynado mado deshacer U 
motieda délos pepjones:y üto 
labrar la moneda délos purga 
leíes que valia nouéta dineros 
el marauedny las compras pe-
queñas íé hazian a futidos, y 
íeys dineros dé aquellos vallan 
vn fueldo; y quinze fueldos el 
marauedi, erto fe eferiue en el 
cap. primero.y en el cap.vij.di 
ze el coronifta como el mef-
mo Rey don Alófo año de M. 
eclviij. mando deshazer la mo 
neda de los burgalcíes: e hizo 
labrar la moneda de los dine^ 
ros prietos, y de ertos dineros 
hafianquiníé el marauedi, de 
manera que quinzCjdinerosha 
zian el dicho marauedi. 
De erta coronica fe podría 
muy bic íacar el valor de mará 
uedi de oro, q forria en tiépo 
del Rey don Alófo décimo: (i 
pudieílémos biéaueriguarGp-
mp correfponda el pepion ala 
moneda,que corre al prefente. 
Envn l ib ró le mano antiguo 
halle vna breue relació de mP' 
nedas viejas y alli lei,que el pe-
pion valia dos ineajas,y gl 
gales dos pepiooiesj o quatro 
meajas 
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jneajas.Seg'-í efto ê l marauedi 
¿el tiépo del Rey don Aloníb 
¿ecim© viene a valci- fefenta di 
ñeros que haxe cadavno a feys 
meajas fcys [tnarauedisde los 
^agora corre.Si ello es anfi no 
fe puede dudar tomado las pa 
labras de la dicha coronica y 
haziendo por ellas la cuetajfi-
no que eíle marauedi del Rey 
don Alóíb décimo es el que fe 
llama Suenojyigual al raaraue 
{lide oroíqueen aqueltiempo 
íorriaidelqualhazen menció 
las leyes del fuero y otras tapo 
co ayduda fino que el maraue 
di cobreño o de vellón andan 
doeltiempo vino a baxar mu-
cho y no valió tantos dineros: 
como lo hemos prouado al 
principio de eñe capitulo. 
Deaqui íe figue la duda que 
tienda efiimacio de los mará 
uedis bueno y viejo pucíla en 
las ordenácas reales de los Re 
yes catholkos,y en las demás, 
<]uc hemos arriba citado efti-
mando el marauedi bueno en 
die/ marauedis de los q agora 
corre porque reduzidos diez 
marauedis delosprefentes a di 
aeros hatc Ciet dineros: y aníí 
tiene mas dineros q el maraue 
di bueno: o de'oro, que corria 
alltiépo df;l Rey don Alóíb de 
cimo pue^ aquel ateta efta vlti 
ma cuenía valia fefenta dine-
ros.pero efta tan determinada 
la primera eftimació del mará 
ucdi bueno y del viejo en las 
dichas ordenabas reales como 
al preíénte andan impreflas y 
examinadas y pafladascópu-
blica authoridad de leyes,que 
parefce temeridad apuntar lo 
íotrario.aunque fin prejuyzio 
de la authoridad que tuuieroa 
los que las recopilaró,pues no 
toca la eftimació de las mone 
das tanto en la fubftacia de la 
ley5que fe raáda guardar cófor 
me afu decifió antigua,y fe ha 
t£ incidétcr.no dexare de tra-
tar otra manera de eñimar el 
.marauedi bueno:y el viejo po 
niédo adeláte muy en particu 
lar la di{Ferencia,que puede a-
uer entre las dos opiniones, o 
maneras y modos de apreciar 
efta moneda. Parefce de las le 
yes antiguas deeños reynos, 
que efta diftinció de moneda 
vieja y nueua procedió por ra-
zo y caufajque las monedaspa 
ra remediar las necefsidades 
publicas fe alqauá y fubian del 
6 valor ordinario y a las vezes fe 
labrauáldemas baxaleyque d£ 
do el valor antiguoen fufuer-
^a.todo efto íéprueua por el 
principio de las ordenác^s que 
hizo el Rey don Henrique fe-
güdo enToro era de M.ccccxj. 
y el mefmoen Alcalá era de 
M.ccccviij.fi por la leydel Rey 
don luán primero en Burgos 
año de M.ccclxxxviij. dóde di 
zc,que el marauedi viejoy nue 
fean de vn yalor,e iguales, aun 
que los dineros nueuos fea de 
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mas baxa ley. Por manera q el 
marauedi viejo, y de moneda 
vieja valio^ííempre diez dine-
ros.,y (eys cornados entendien 
dojcomo entiédo delmaraue-
di común, que coma en tiepo 
del Rey don Alonfo ony.eno: 
porque efte tal llama las leyes 
viejo y de moneda vieja: pues 
eílocés no auia auido mudan-
^a5ni nouedad en baxar de ley 
la moneda, ni fu birla deva-r-
lor,loqualacaeícioen tiempó 
del R ey donHenriquc fegim-
do,hijo del.dicho Rey don A -
lonfo onreno. An(í mefmo fe 
confirma lo fufo dicho por las 
leyes,que: tengo alegadas cnel 
Í)rincipio de eñe capitulo,por as quales yo entiendo íe prué 
uarque el marauedi cornil que 
corría en tiempo del Rey don 
/i lofo onzeno el qual llaman 
las leyes marauedi viejo, valia 
diez dineros nomasro feys cor 
nados: y que íe llama viejo te-
niendo reípeñoalanouedad; 
quedeípuesvuoen ías monc^ 
das por remediar las necersida 
des publicas: como íe da bien 
a entender en las dichas leyes 
y ordenancás. a efta cuenta po 
dría quadrai- mucho la eflima 
0 6 de los fueltíos tiniedo por 
la hiftoria del Rey don Alon-
fo dccimo,que el fueldo comú 
Valia feys burgalefes de a qua-
tro meajas cada vho y pohien. 
do el fueldo bueno en do¿e 
burgalcíes de eftós 'de manera 
que hmeffen dozc b&rgálefe, 
ocho dineros:como adeíate di 
remos y aníí quedaría el fue}, 
,do bueno, de quien hazé men 
cios las leyes del Rey don Aló 
fo onzeno en ocho dineros, de 
lo qual refulta q cinco fueldós 
buenos hazenquatro maraue 
dis comunes en tiempo del di-
cho Rey don Alonfo on7.eno 
fegun cófta por las leyes, q del 
mefmo Rey tego alegadasipor 
lasqualcs el marauedi es la-
q uinta parte may6r,que el fuel 
<ío bueno.por manera, ^que-
dara el marauedi del tiepo del 
Rey don Alónzo onzeno en 
diez dineros como el de ago-
ra:pucfto que fe aya llamado 
en muchas leyes marauedi vie 
jo. Eíla diftindion de fueldo 
bueno y de otro menor con 
efta mefma efiímacíbn del ma 
rauedi común en tiempo dá 
Rey do Alóíb onzeno Vi rioti 
da en la memoria que tego al-
legada de monedas antiguas, 
que vi dé letra muy antigua, 
De lo qual parefee* quedar af-
íentado,qué el marauediviejó, 
y cornil diíferencia do del que 
las leyeSjy coro ni cas llamaron 
bueno, valió diez, dineros:o 
feis cornados.comovale elqüe 
al prefente víamos. Aunque el 
•marauedi del tiempo del Kfjj 
don Aloñfb decimo,quefelli 
'ma bueno y era dé oro, o de 
tantos dineros: que igualauan 
al marauedi" de oró como lo 
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tcftifica fu hiftoria valia mu-
cho mas:pues viene a valer feys 
marauedisde ios que agora cor 
rem. Enlamefmahjíloria del 
ley don Alonfo deGirao y en 
otras fe iiaze mención de cierta 
moneda llamada Tornes: la 
qual.dize Ig coronica que era 
deplgta y cfta creo yo era mo-
nedafrancefa , q coma en Ca-
ftillapor auerla traydo losfrá-
cefesjq vinieron eftóces a eftos 
reynos y mirando los tienpos 
parefcefer efta moneda el ar-
génteo Turonére,de quien tra-
ía la clem.z. de magiftris, y tra 
tamos en el cap.^.^.z.numer.- 8. 
en efta prefente obra, donde le 
:eftiinamos en veynte y cinco 
tnarauedis cofórme ala eílima-
cio q agora tiene el real de pía 
tacaftellano.porq el tornes pe-
íaua trespartes dequatro de vn 
real;o,tresquartílios;y en aquel 
tiempo valdría tanto como dos 
marauedis comunes.podriade-
íiralguno queefto tornes faef 
fe elíneldo turonenfe,de quien 
frailamos en el niefmo.$.2.nu. 
í.y le pulimos enpefo déla ter 
cera parte de vn reahoal prelcn 
te faie en onze marauedi's : y 
eftoces valdría vn marauedi co 
munir por lo q adelate diremos 
cerca dé las monedas de plata, 
lúe folian correr fn eftos rey-
nos. Auque yo fofpecho que el 
fteido tornes tenia mucha mez 
da de cobre, y .no tanta plata. 
Aníi mefmo en las leyesr.ea 
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les muchas vezes fe haze men-
ción de fueldos:los qualeshá lí 
do diíFerentes.colno délas meíl 
mas leyes, y de las coronica? pa 
reíce.no tratare aquí del íueldo 
y contenido en el foro juzgo3y le 
yes Gochicas,p0rqueadalatefe 
ofrefeera mejor coiunítura y 
lugar* 
Otros fueldos ayjde los qua 
les hazen mención las leyes del 
Rey don Alonfo onzeno.-y por 
ellas parefee, que cada fueído 
de eftos era menor la quita par 
•te q el marauedi comu, q efto-
ces cornajaníí lo prueua la.l.11. 
y la.l.19 .tít.ir. hb .4 .ordinat.i.za 
y . l . jo i t i t . j i . de las ordanen^as, 
;que hizo el dicho Rey do AI6-
fo onzeno en Alcalá era de. M . 
ccclxxxvj. efto mefmo proua. 
mos-poco antes.-pucs por aque-
dlas leyes valen tanto quatro 
marauedis como cinco fueldos: 
y conforme a vna opinión puíi 
nios efte tal marauedi en valor 
de quinze dineros diziendo fer-
,el que llama las leyes de mone-
da vieja: por tanto efte füeldo 
valia doze dineros y era maybr 
lafextaparte, q el marauedi,-q 
agora vfamos,pues efte vale fp 
lámete diez dineroSjpor lo qüál 
parefce,que cinco fueldos de e_ 
ños vienen a valer feys maraue 
dis de los de agora.en efta inef 
ma eftimacion en las varias re-
foluciones lib.i.cap.xj.declara-
mos los fueldos cu tenidos enlas 
leyes del Rey don Alonío onze 
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no.antes muchos tuuieron efta 
opinión el ciodor Vicetc Arias 
y ddoftor Montaluo ín.Li.tít. 
3.&.l.i.titu.5.1ib.z. forti.el mef-
moMontalno en el .repertorio 
que hizo afas ordenanzas reales 
verbo.folidus,d6de aííade yna 
cofa y es.qued fueldo bueno 
vaho ocho marauedisde moae 
da vieia,que fegun fu cnéta ver 
nia a fer de valor de doze tnra -
uedis délos prefentes, qne ago-
ra gañamosralega para efto r -
na ordananaqa del Rey don 
Alonfo onzeno en Alcalá, que 
conuem^a: fi el hijo dalgo lo-
mo mas & ca. L n tit. 11. libro, 
quarto ordinat. efta ley enlas 
ordanan^as reales nuenas dize 
aníi.y esla.l. rp^elque tomare 
mas,pague por cada cofa cin. 
co fueldos de fus bienes al 
Rey, que fon de efta moneda 
quatro marauedis. lícndo efta 
ley la mefmaque alega Mon-
taíuojdaro efta,que no priieua 
lo que el quiere. Aníi mefmo 
en las ordenanzas antiguas del 
Rey don Aloiiíb onzeno dize. 
pague por cada cofa dnco ftiel 
dos de los buenos al Rey que 
fon quatro marauedis de efta 
nioncda.de lo qual refijlta auer 
tenido el doéior Montaluo el lí 
bro errado, y efto es cofa muy 
claraipues la mefma ley.y las o 
tras del meímo titulo por vnos 
mcfmos fueldos,marauedis,y 
dineros van taffando las vian-
das.y en todos los demás paíTos 
haze el fueldotaUque anco val 
gan quatr0fraarauedis.dc mane 
ra, que no prueua auer valido 
el fuelfío ea aquel tiempo ocho 
marauedis délos viejos.llania,y 
pudo llamar el Rey don Alón, 
fo eftos fueldos de a doze diñe, 
ros fueldos buenos,a diffei ea. 
cía de otros, que a mi pareícej 
eran menores,delos quales hs-
ze meucion el Rey don Herí, 
nque fegundo hijo de! mef-
mo Rey don Alonfo,en las or-
denanzas, qhizo en Toro era de 
M.ccccxj. donde en el proemio 
dize^valgá tres fueldos quatro 
dínerosreomo folia valere de lo 
ql fe figue,q eftefueldotal va. 
lia poco mas,qvn dinero: enfin 
vn díneroy la tercera parte de® 
tro.de maneraq efte fuddo me 
ñor llega a valer ocho mejas.o 
tres fueldos q corneró entiepo 
del.Rey don Alofo decimorco-
mo parefee de fu hiftoria capit. 
primero.valia cadavno de eños 
feys dineros burgalefc$,qana 
parefeer tenia cada vno y valia 
quatro mejas feguqdel dicho 
capítulo primero fepuede enal 
guna manera colegir,porque 
vaha cada vno pordospepioneJ 
fégú efta cueta eñe vhimo fuel 
do valia veynte y quatro mea* 
;as,que fon quatro dinerds de 
los que corrieron defpues en el 
Reyno^delos quales el maraue 
di valió, y vale diez como teiv 
go ya tratado. 
Enlaley.s.tit.9.Iib.8.ordiDat. 
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ífta di/puefto,que el que díxere 
aotro por ínjuría,alguna délas 
palabras en la dicha ley conté-
nidas,peche trecientos Aieldos. 
eílos fueldo$,como note en las 
varias refoluciones, algunos 
juezes mayormente los inferio-
res eftiman cada vno en dos 
marauedis: otros como fon los 
alcaldes de corte aquatro ma-
rauedis dé los que al prefente 
íorrem erta ley fe Taco del fue-
ro libro quarto titulo ternol. 
fecunda y en aquel titulo en la 
ley primera, fe pone tambíem 
efta pena délos trecientos íuel-
dos en otro cafo.aníimeímo en 
la.l.tcrtia titulo quinto libro 
quarto íbri. haze mención de 
fucldos. y al!i el dodor Mon-
laluo entiende fueldos burga-
lefes conforme ala.I.i.titul.viij. 
libr.primo fori.y de clara en la. 
l.r.litul.y, Übr.fecHndo que efte 
fueldo burgalesvalia dozedine 
Tos.ie manera.q excede dos di-
neros al maraqedi prefente,que 
agora gaftamos.Por lo qual e-
ftos fueldos tienen tanto valor, 
que cinco de ellos haze feys ma 
raucdis délos prefentes.per tan 
tofegun efta cuetalos treciétos 
fuejdos auiá de eftimarfe en tre 
ciétos,yfeíeta marauedisde efta 
moneda q al prefente gaftamos 
E íi eftos doze dineros no fon 
áe a feys mejas,fíno burgalefes 
de a quatro mejasjcomo tengo 
apuntado feria cada fueldo de a 
^aarenta y ocho me/as; y me-
nor la quinta parte,q elmaraue 
di comfíjdemanera q cinco fuel 
dos valdrían quatro marauedis 
de los que al prefente gaftamos 
y anillos trecientos fueldos fe-
rían docientos y quarenta ma-
rauedis de efta moneda.Pueflo 
que en efta cuenta fiempre te-
nemos por contrario ál dodor 
Montaluo, y a los que íiguicro 
fu opinión. 
En efta materia de ílieldos, y 
de injurias es razón notar do» 
leyes del eftiJo bien antiguas, 
pues aqlla obra fe hizo del ticn 
po del Rey don Aionfo décimo 
y de las leyes.q eftonccs te vfa-
uá por la mayor parte,la vna es 
l.ST.Ía otra esd.iji.porlas qualcs 
parefee, q el q injuriare de palí^ 
braal hebre hijo dalgo hade 
pagar quiniétos fueIdos,aunq 
las iniurias dichas a otros ho-
bres,qno fon hijos daIgo,no tic 
nc tatapena.De eftas leyes no-
to el muy magnifico,y en letras 
yreéiitudde juflicia feñalado 
varo el liceciado Arce de Ota-
lora del cofejo de fu Mageftad 
enf a real audiencia de Vallado 
lid en ellibro délas hidalguías. 
z.parte.cap.iiij.nu.ii.la caufay 
razón porque dizé en Caftílla 
hidalgo de vengar quinientos 
fueldos fegun fuero de Efpana 
y que fea efta: por q alos hidal-
gos por fu nobleza íes compete 
eftederecho efpepialde cftimar 
y pedir fus injurias por quinien 
tos fueldosjbaze aniimeímo pa-
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ra lofufo dicho vna ley qué 
cfta entre los foei-os de Efpa» 
ña Iib.3.iit.de las prendas, y di-
.zeaní i . 
Si el calualíero deue algo al 
francco a on-o hombre derua, 
,por aquella deuda, ni por otra 
cofa del mundo no tráue ala-
beftia, que caualgare, ni de las 
rienJas.-y íí lo íiziere peite. D . 
fueldos de calúraa.cc!. fueldos 
fean por el iiey:e los otros.ccl. 
fean. para el caualiero, por la 
honra que auia recebido. Efto 
.mcfmo que efta ley dize fe 
cprueuapor otros fueros anti-
guos de eftosreynos.É aunque 
.íefuelendar muehas y díuerfas 
razones para entender el prin-
,cipio,y originen que tuno ¡á di 
cha manera de hablar,en com-
probación de la razón fufo di-
cha yo coníídero la ley.xj .titu. 
xj . Iibro.iii). délas oíd enancas 
reales, dondefe refiere vna ley 
del Rey don Alonfo onzenofe 
cha eri Alcalá era de M. eccíx-
xxvj. diziendo. por cada folar 
en que vno tomare alguna co-
fia de maníntemientos por fu cr-
ea pague trecientos fueldos, íi 
fuere lo que tomare de labra-
dores, e fi fuere de hijosdalgo 
quinientos fueldos. Aníi mef-
rno íe puede aplicar otra ley 
;delforo juzgo libr.8.titu4. co. 
míenla la ley.Si algún hombre 
lia buey brauo.Donde eftima-
do fe los daños hechos por ani-
males, y las muertes de hom-
bres en ciertas qiiantidad«,e7j 
ía de¡ hóbre de liórrá dize que 
peche el Señor del aniibál qm. 
nientoS fueidos,por el omezi-
Ho*Tambien fe puede en algu. 
na m añera aplicar lo qué eferi-
ue Rjienauo en el íibro.t.delas 
cofas de Alemania, diziendo, q 
entre otras ley es falicas,q tensa 
; los francos, auia vna donde fe 
eftimauá las injurias para: la pe 
na de ellas.én efta maneraj <jue 
íiel Sálico francés injuriaíle a 
otro pagaílé el ftjeldo eftimado 
en doze dineros: pero íi el Fíi-
g!o;o faxon injuríaíTe ai Sajjc0 
ííances auia de pagar el iíidc'o 
por quarentadineros eílimado 
de arte que el íueldo parafatií-
fazer ¡a injuria echa al SaHcofe 
ama de contar, y tomar de ma. 
yor valor y auia de fer de qlia-
re ta díneros.los de mas de doze 
lo qual íe hazía por fer Sáli-
cos francefes gente nobilifíima 
y de tanta fuerte y qua'idad, q 
de ella eran elegidos los reyes 
francos, fus confeĵ ro ,̂ legiíla-
dores, y los de mas, por CĤ  
prudencia y vote» fe gouernaoa' 
la rep ublica.de jo qualy de las 
leyes falicas trato en el cap.pri-
mero numer.o.8.de las queílio 
nes practicas. 
Conformé a lo fufo dicho es 
n-jceíTario defhnguir las doso. 
piniones, y fegun cada qutaí is 
ellas refoiuer la eftimacionde 
las monedas,en que efta c pue-
de eftar la diffei ecia-és aníiq"6 
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íttenta lá opinión del d o ^ o í 
| MontaluOjy la declaración de 
jas ordenanzas reales de los re 
yes cátholicos don Fernando 
y dona líabel, háfe de tenerlo 
fíguiente. 
El marauedi bueno, que y -
gualaua al de oro del tiépo del 
Rey don Alonlb décimo, vie-
ne a valer diez maráuedis de 
los de agora. 
El marauedi viejo, que era 
tomunentiépodel Rey don 
Alófo on2r,enos correfponde a 
tres blácaspoco mas^dc mané 
r^que íéys viejos hazen de los 
de agoracorré diez, mareuedis. 
El fueldo burgales valió do-
ze dineros, y porque el mara-
uedi prefente vale diez dineros 
valió efte fueldo la fexta parte 
mas que el marauedijque ago 
ía corre.'y la quinta parte me-
nosjque eí marauedi viejojeñe 
fueldo fe llamo íueldo bueno* 
Pero teniédo, e ííguedo otra 
cuenta fe deue notar otra ma-
nera de eftimació en la forma 
%uente. 
El fueldo menor valió vn di 
ñero y dos meajas: por mane-
ra que vale ocho meajas y aníi 
íellamo ocho íén: como lo he 
nios prouado. 
El íueldo bueno valió doze 
burgalcfesjllamo fe elle fueldo 
íueldo húrgalestlo qual fe prue 
por la l.j.titu .de los eferiua-
noslib.j.fori do parefce,y quie 
k Uley fentifs que eñe fueldo 
burgales fe diuida y étíime pof 
dineros bürgaleíes, y qúaíí dá 
a entender, qué feys dineros 
burgalefes hazé medio fueldo» 
E l dinero burgales valia qua 
tro meajas^ éomo efia notadaí 
en aquella memoria antiguas 
que tengo allegada. 
De ío quaí fe collige, que e! 
fueldo burgales no vale doze 
dineros délosnueuos, quetie 
nen a ícys meajas: de los qua-* 
íes házen diez el marauedi de 
agora: como quifo Montaluo* 
Sino doze burgaíeíés de a quá 
tro meajas, que ion ocho diñe 
ros de los nueuos y dé afeya 
meajas. 
Anfi mefmo fe laca délo fuCo 
dicho, q ue eílé fueldo buenos 
llamado burgales j es del que 
tratan y hazen mécion las le-
yes del Rey do Aloníb onze-
nojque tenemos arriba allega-
das: y dizen: que efte fueldo eá 
menor la quinta parte, que ei 
marauedi pequeño : y comurs 
pues el marauedi valia y vale 
diez dineros de a ftys meajas: 
y anfi cinco fucldosde eftosj 
que fon quarenta dineros,ha-
zé quatro maráuedis, q ae anís 
mefmo vaten^y valieron quare 
ta dineros. Eira mcfmaeftima 
cion qüadra ála l. |o. del Rey 
don AÍóíb onzeno en Alcalá; 
fin auer que quitar,nique aña 
dir do dize quatro fueldos, 
que fon tres maráuedis y dos 
dineros .ííendoefíe íueldo de 
Couar.NumifGol. S 
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a ocho dineros harén quatro 
de ellos treynta y dos dineros: 
y fiendo el marauedi de a diez, 
dineros ha? en tres marauedis 
treynta dineros: aníí que qua-
tro fueldos hazen tres maraue 
disjy dos dineros. íegú la otra 
cuenta auiamos puefto el íiiel-
do en doze dineros:y el mara-
uedi no le podimos poner en 
quinze dineros, porque no 
quadraua:y por tato le ponia-
mos en mas,que en quinze di-
neros , lo qual no es veriíímil: 
pues fie pro el marauedi tuuo 
dineros ciertos y enteros. 
E l otro íucldorde quie íe ha -
te mecion en la Corcnica del 
Rey don Alólo décimo, valia 
feys burgaleíes, y era la my-
tad que el lucido bueno húr-
gales: de manera qué efte íüel-
do valia veynte y quatro mea-
jas, o quatro dineros de los de 
a feys meajas. Efie fbeldó íe 
puede llamar mediano. Lo 
qual íe collige de la dicha coro 
nica y de lo que por ella íe da a 
entender y de lo que luego d i -
remos. 
E l marauedi bueno que igua 
laua al de oro en fu valor, fe 
gú en la mefraa coronica fe ef-
criue valió ciento y ocheta pe-
piones cada pepió era dos mea 
jasraníí mefmo valia efte mará 
uedi diez metales, cada metal 
diez y ocho pcpiones.cófor.ne 
a eílo eílc tal marauedi tenia y 
valia fefenta dineros de a feys 
meajas que eorrefpoden a feys 
marauedis de los que agora 
corren. 
Dize la mefma hif.oriadel 
Rey don Alonfo décimo,que 
el marauedi de aquel tiempo, 
que alcan^aua al de oro, valia 
nouenta burgaleíes, cada húr-
gales tenia dos pepiones:los 
qualcs fe deshi zieró y fueron 
reduzidos los cientos y ochen 
ta a nouenta. valia anfi mefmo 
efte marauedi bueno quinze 
fueldos.cada futido de eftos te 
nia,y valia feys burgalefes;pop 
manera,quc eñe marauedi cor 
refpóde a feys délos qucalprc. 
fente víamos. 
, Anfi mefmo los qninie prie-
tos, que la mefma hiftoria del 
R e y d ó Alófodecimaeferiuc 
haziá el marauedi, vienen aíer 
de tátosjdineros que iguala có 
forme ala dicha cuenta a feys 
marauedis de losprefentes:por 
manera,que eñe dinero prieto 
valia quatro dineros comunes. 
A efta cuenta correípóde las 
leyes del Rey don luán el pri 
mero, dóde taían el marauedi 
bueno por feys de los viejos, 
los quales hemos puefto en el 
mefmo valor que los prefentes 
aunque en diuerías partes los 
marauedis viejos han fido , y 
ion interpretadosjy eftinudos 
por particulares fueros algu-
nas vezes a dos: otras atres,a-
tras a quatro marauedis délos 
que agora corren. 
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De aqui fe íaca, que el mara-
uedi de oro antiguo, que, por 
la ley deleftilo valia y peíaúa 
tanto como íeys marauedis de 
oro del Rey don A Ionio deci-
mo/e cftimaua y aprcciaua en 
treynta y íeys marauedis de 
los que al preíénte gallamos. 
La ley ij.titu.^.part.vij.pone 
marauedis prietos, y maraue-
dis blancos dando a entender 
claramente , que el marauedi 
prieto valia mas, que el mara-
uedi bláco. Por ventura llamo 
marauedi prieto eí marauedi 
bueno que montana quinze 
prietos . y blanco al marauedi 
mas baxo y comu,que motáua 
diez dineroscomo mota el que 
agora víamos loqual puede 
aníi me fin o prouaríc por lo 
que diremos luego del blanco. 
Eftas monedas antiguas aíí-
que eran de velíon,creo y íbf-
pecho tenian mas mezcla de 
plata que notienen las blácas, 
quartos,y ochauillos que ago-
ra corren- Efto fe puede íacar 
en alguna manera de la coro-
nica del Rey don Alonfo on-
2eno.capit.9S. encuyo tiempo 
y antes en tiempo del Rey do 
Fernádo quartofu padre,y de 
otros Reyes el marauedi co-
mún vino a eftimarfe porno-
ucnes, y cornados: como pa-
refee de la meíma hiñoria,y va 
lio lo que al prefente vale, lo 
qualíe puede creer por lo íí-
guiente. 
Lo primero, porque de ías 
leyes del Rey don A Ionio pn-» 
zeno, que cerca de los íueldcs 
hemos allegado y examinado, 
parefee, que áquel marauedi 
valia diez dineros como al pre 
fente vaíe,y no ma;s. 
Lo otro: porque valia diez 
nouenes el marauedi, y cado 
nouen de eftos valia y era tan-
to como vn dinero de a íeys 
mcajasrlo qual efta claro por eí 
ordenamiéto, que hizo el Rey 
don Henrique íegundo en T o 
ro era de M.ccccxj. dóde dize, 
que el marauedi valga diez d i 
ñeros , o diez nouenes, o íeys 
cornados: y que doze cinque-
nes valga vn marauedirdos cin 
quenes vn cornado:de lo qual 
pareíce, que aquel marauedi 
valia íeys cornados, y diez di -
neros.como vale el que al pre-
íénte víamos: y que doze cin-
q tienes hazian tanto,y monta 
uam como diez nouenes: por 
manera, quel nouen valió fcy s 
meajas.pues el cinquen era de 
cinco.todo loqual quadra co el 
marauedique agora gallamos. 
De aqui aníí raefmo íe prue^ 
ua, que el dinero nouen no va 
lio eftonccs mas que íeys mca-
jas:y no nueue. aunque es pof 
líble que en algún tiempo las 
aya valido. 
£ l cruzado moneda menuda 
en Cañilla folia valer ordina-
riamére dos cornados no le fu-
biendo por alguna uecefsidad 
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comoloprueuael ordenamie 
t05que hizo el K e y don Hen-
rique fegudo en Alcalá era de 
M-cceGviij. 
Blanco fue tambkn moneda 
y aunqtie pudofer auerfe labra 
do antes, como lo da a enter 
ía ley déla partida.ij.tit. 3 ̂ .par 
tit.vij.tarabie la mádo labrar 
el Rey don laan el primei^y 
íe pufo en valor de vn maraue 
di de a diez: dineros: defpues 
abaxo cada bláco a feys diñe-
ros,quc viene quafialo que es 
óy vna bláea y vn dinero mas 
loqual parefee por el ordena-
mieto;que hizo el mefmo Rey 
don luán en Biruicfcaaño de 
M.ccclxxxvij.y en Burgos año 
de M . ccelxxxviij, efte blanco 
b'axo a valor de vn cornado el 
R ey don Henrique tercero en 
Madrid año de M.cccxcj. 
En tiepo de efte mefmo Rey 
don Henrique el tercero cor-
ria en eftos reynos la moneda 
de los Agnusdei,y valió prime 
ro vn marauedi: defpues vino 
a íabrarfe de ta baxa ley, que 
valió vn c©rnado.aníí lo cuéta 
y trata la coronica del dicho 
Rey don Henrique tercero. 
Anfi mefmoíc vlanl y labra-
ron antes de agora y antigua-
mente en eftos reynos medias 
biacasreomo confia por las íe-
yes,que hizo el Rey don luán 
el primero en Segouia año de 
M.cclxxxx, 
Haíe de aduertir,que las mo-
nedas antiguas de oro, y plaf¿ 
aunque vaya en efta obra efti* 
madas algunas vezes al precio 
antiguo, pero faíuo el pefo, 
que tenian fe han de reduzif 
alas que al prefente corren poc 
la femejanca en quantidad del 
pefo:y eftimarfe el tal pefo co-» 
mo agora fe eftima: pues fe 
han de eófíderar por el dicho 
pefo, y quantidad de oro > & 
plata. 
Sumario del capitu. 
lo %uiente. 
I C enjrdera fe el precio^ valor déla 
cofas en tiepgs antiguos <¡mto4 
eíios rejnos-.en effredaldei mar 
to de plata. 
z Ttatafe del pefo y -palor del real ca 
flellano en tiempo del Key ¿o» 
Henrique fegundo,y deJj)Ue5ty 
antes. 
3 Dobla caííellana,de que pefo y vt 
lor aya fido. 
4 Til marauedi de oro que pefo,y ya 
lor aya tenido en los tiepos faf' 
fados. 
¡I 'Examinéfe muchas leyes de las par 
tidas,y delfuercque hablan dt 
maraHedis,y otras monedas. 
6 Trancos,quc moneda aya ffdo,y ds 
que pefo y valor. 
En elqual fe tratayeoíl 
dera el pefo de las monc 
das de oro y plata anti-
guas de eftos reynos pa-
ra mejor entendimen 
to de las leyes. 
Cap. 
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V A N T O al 
enttdimiento de 
muchas leyes de 
las partidas y fue 
rorealconuiene 
examinar el valor, y pefo mas 
departicular de las monedas 
de oro y platajque eneftos rey 
nos íblia correr, pues aunque 
ajamos dicho y declarado el 
precio del marauedi de oro vie 
jo y nueuo por eftimacion de 
mareuedis comunes y dineros 
menudos5Íera bienjporlo que 
alelante tocaremos, auerigar 
d pcíb,y quantidad, que citas 
monedas tenias fi quiera para 
cntederia grauedad délas pe-
nas conforme a lo que oy en 
día fe vía:y porque veamos, íl 
vn marauedi de oro era liuia-
na pena: y anfi mefmo la pena 
de otros marauedis comunes. 
Para lo qual fehan de confidq-
rar algunas antigüedades, 
Quie yuiere leydo las coroni 
cas de Caíliila,y las leyes anti-
guas del reyno hailara,que las 
vjádas,mátenimiétos,'íy las de 
1 mas cofas neceíTarias para la vi 
da humana,valian tan barato 
y en ta baxos precios, que con 
vn real del pefo mefmo, que 
los de agora tiené,fec6praua y 
podía cóprar lo que en cft tie-
po nofe podra cóprar co diez, 
ni con quince reales,ni por vé 
tura con veinte. lo mefmo fe 
puede dcfcir del marauedi ?a 
mun pues eftonces era de mas 
vrilidad para cóprar vn mará- V 
uedi que agora quince niveyn 
te.efto parefee íer anfi no tra-
tando de tiépos mas antiguos 
por las ordenancas, que hizo 
el Rey dó Álonfo on/eno. en 
Alcalá era de M.ccclxxxvj.y 
lárgamete por las leyes,que hi 
20 el Rey don Hcnrique legú 
do en Toro era de.M. ccccvíj. 
defde la ley. xxix baña la ley. 
ixiij . 
Ite íé deue notar: que en tié-
po del Rey don Alonío onze-
no,y de don Henriquc fegúdo 
y hafta oy el marauedi por do 
de íe apreciaró y aprecian en 
las dichas leyes todas las colas 
era y ha fído de fcys cornados: 
o diez: dineros: como por las 
mefmas leyes parefee, y por lo : 
que tenemos allegado en el ca 
pituloamesdeefte; pues efte 
marauedi no era el bueno, ni 
el de oro fino el eomum. 
Parefee anfi mefmo, que en 
tiempo del Rey don Alólo on 
zeno valia el marco de la plata 
ciento y veynte y cinco mará* 
uedis:como fe prueua por íü hj 
fioria c.?8.y defpues en tiépo 
del Rey don luán el primero 
valia docictos y cincueta marg 
uedis.lo qual confta,y efta ciei? 
to por lascortes.que el mefmo 
Rey don luán hizo en burgos 
año de M.ccclxxxvüj.y anfi en 
cño como en las de mas cofas 
neceíTarias en la república, íe* 
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Iialla ra por las coro nicas del 
reynojque quátomas nos acer 
.«aremos a efte tiempo tanto 
mas han fubidoyencarefcido 
íe en los precios todas las coías 
<jue comunméte gaftamos en 
comer en veftir y en otros tra-
tos,y aciosneceífarios. loqual 
íín coronicas por experiencia 
liemos vifto de treynta,o.qua-
ienta;años a eña paite; por 
tanto no'nos marauillaremos 
délo queleyeremos cerca de 
los precios que ruuieró los m á 
tenimientos y otras coías do-
xientos años atrás. 
S cgun efio no va deícamina 
do el precio délos reales Ca-
ílellanos en aquel tiépo. efios 
reales eran de tanto pefo, que 
ocho de ellos haxia vna onca, 
, comolahazen agora, anillo 
prueua lalev^que hî zo el mef-
mo R ey don luán en Bii'uie-
fca año de M . ccclxxxvij.do di 
7e que por ocho realesdeuidos 
fe pague vna on^a de plata, y 
que eiíe es fu jafto precio. 
Por el valor del marco de pía 
ta podemos íacark diueríídad 
del valor del real de plata del 
dicho pefojel qual valió en tic 
podelRey doHennque fegu 
do tres marauedis: y porque 
¡eíla moneda fe labro debaxa 
ley a'cauía délas necefsidades 
pubIicas,clmefmoRey baxo 
jefie real a marauedircomo pa-
re/ce por íu coronica en elc.8. 
4el aiio fex.to y por las ordena 
^as,que hizo en Alcalá era de 
M.ccccviij.defpues efta mone 
da fe boluio a labrar de buena 
ley como lavieja.quiero dezir 
como la que corría antes que 
fe labrafle de baxa ley,y anfi el 
real viejo,como ej nueuo va-
lieró en tiepo del Rey don He 
rique fegundo tres marauedis 
cadavno. Efto fe prueua por 
las leyes del mcfmo Rey en 
Toro era de M . ccccxj.de las 
quales parefce,que poco antes 
con las muchas necefsidades 
fe auia aleado el real deplata 
da buena ley a do2 e maraue-
dis:y luego fe boluio a baxar 
a tres.andádo el tiépo reynan 
do el Rey don luáel primero 
valió el real del dicho pefo qua 
tro marauedis.y entiédoel pe 
fo del real de efta manera,que 
ocho reales hazian y pefauaa 
vna on^a algo menos. 
Por razón que en las monet-
das fiepre falta el pefo jufto pa 
ra la coila de labrarlas.y q en-
ticpodelReydon luáel pri-
mero aya valido el real quatrp 
marauedis,prueualo la ley que 
el mefmo Rey hizo en Burgos 
año de M.ccclxxxviij. defpues 
cófubirfela plataha venido a 
valer el real vnas vezes doze 
marauedis,y eftocesfel lamaro 
quartos las monedas q ue valig 
ron tres marauedis:pGrque era 
quartos del real, el qual val"? 
anfi mefmo dies y feys mara-
uedis: y de aqui fe llamaron 
quartos 
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quartoslas monedas deaqua 
tro inaraucdis.cn fin como al 
prefente, ahílenlos tiempos 
pafiados la moneda de plata 
fe refpcdo alvaior de !a mcfma 
plata poco mas; como es no-
torio. 
ítem fe ha ye mención enias 
coronicas y leyes del Rcyno 
de monedas de oro.en erpecial 
fe vfarort en Caílilla las doblas 
y por las leyes del Rey do He 
rique fegundo en T o r c e r á de 
M.ccccvij.en la ley.lxij.pareíce 
que en aquel tiepo la dobla ca 
íiellanavalia trcynta y íeys ma 
) rauedisdeloscomunes,que ca 
da vno valia die?. dineros, co-
mo el de agora.defpucs al^o la 
moneda el mcfmo Rey don 
Hériquejyvalió la dobla caflel 
lana cieto y veynte marauedis 
y luego boluio eftá moneda á 
reduí.iríc a fu jufto valor,y va-
llo treyntay cinco marauedis 
anfi lo prueuá las leyesdel mef 
mo. Rey don Hérique fechas 
en Toro era de M . ccccxj. en 
tiépo del Rey don lua el pri-
mero valia la dobla Caftclkna 
cincuéta marauedisdo qual pa 
reíce por las leyes del mefmo 
Rey don luá en Biruiefca año 
de M . ccclxxvij. y e n | Burgos 
año de M . ccclxxxvnj.eftas do 
bias en tiempo del Rey don 
luán el í lgúdo corría de muy 
baxa ley algunas de ellasry las 
buenas y las malas auian íubi-
do eníu valor: corno han fubi-
do los precios del oro,y platal 
y de todas las otras cofas fegu 
pare ice por las pcticioneSjque 
íe dieró en Madrid en las cor-
tes del ano de M . ccccxxxv. en 
vn centrado de venta queíé 
celebro en tiempo del Rey dó 
luán el fegundo en el ano de 
M.cccc.y xxxv.de cierto here 
dauucnto en tierra de Seuilla 
vi echa mención de las doblas 
morifeasque eran ygualadas 
por las leyes reales a las cairel 
lanas,en fe tcnta marauedis ca 
davna.lo q ual fe íufre por ra-
xonquelas morifeas corrian 
abaxadas de fu ley, como las 
caílellanas en aquel tiepo. h i -
zoíe el dicho contrado en vi 
de Deriébrc.por el qual doña 
Leonor Gutierres Te lio Aba 
deíía y las monjas de la orden 
de Sanda Clara vendieron el 
heredamiento de villa nueua 
de Balbueaaa Frácifco de v i l -
la franca por precio de dosmil 
y dodentos y cincuenta do-
blas morifeas cótada cada vna 
dobla a feteta y vn marauedi. 
Efta dobla cafiellana ennuc-
ftros tiempos hacorrido o fo-
lia correrjpero no de tan bue-
na ley,ni de tanto pefo como 
las que tengo dicho: que cor-
rian en tiepo del Rey don He 
rique lcgódo,y del Rey don 
loan el primero:y vahan las vi 
timas de agora treynta años, 
y quarema.cada vna trecietos 
y fefenta y cinco marauedis 
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I.as doblas antiguas emiepo 
4el Rey don luanel prjmero 
valia doze reales en plata amo 
jiedada:yen plata quebrada 
onqa y media y vna ochaua de 
plata: fegun parefce por las d i -
chas leyes. 
Demás de lo fufo dicho cô -
Hiene para lo que adelantre di 
remos examinar efta dobla Ca 
íleliana de que peíb era, para 
ver el oro que tenia,y creo a to 
4o lo que puedo alcanqar,que 
cíla dobla tenia pefo de vn ca-
llellanojlo qual fiafta agora en 
tiendo aníi por lo íiguiente. 
J-o primero porque el Rey 
4on luán el primero en Sego-
«ia año de M.cccxc.hizo la ley 
«de la fegúda fuplication con la 
pena de lasmilyquiniétasdo 
plas^no feñalando nías que do 
blasíin dezir el precio de ellas, 
por tato fe ha de enteder eílas 
doblas caftellanas,y de aquel-
las,que le .contiene en las otras 
Jeyes del mefmoReylo qual 
iami paréfcer eña claro, en nue 
ílros tiépos, y antes de agora, 
deípues que la dicha ley fe hi -
i o efias doblas fe han juzgado 
|5or pefo , y precio de caftella-
nos luego bié íe prueua5que la 
doblacaftellana de aquel tiepo 
era de pefo de vn caílellano. 
Aníi mefmo creojque eftas do 
blas fon las que dizen decabe-
^a: por lo que dize la ley pri-
mera del Rey don luán el pri 
mero fecha en Biruieícajdode 
haze mecion de cierto ícruitio 
de doblasjque el Rcyno le pro 
metió por cabeqas mayor y 
menor en cierta forma, llama 
fe eñas doblas de cabera en las 
prouiíiones dadas por fu mage 
fiad año de M'D.xxxix. fobre 
las fuplicaciones con las mil ^ 
quinientas doblas. 
Lo otro porque en las coa? 
íHtucio es de lavniuerfidadde 
Salamanca5quefe hiziero año 
de M . ccccxxij. poco antes, fe 
mádádar dos doblas a cada do 
doren loslicéciamictos5y do-
doramientosjlas quales no ay 
duda íino que fe ha de entéder 
de las cafteílanas, que corrían 
a la íáxon en eftos reynos.y e-
ftos liiépre fe han eñimado a pp 
fo y valor de caftellanos,comp 
es notorio: y no fe puede ne-
gar ni dezir otra cofa. 
' A todo lo fufo dicho corre-
fpodeel precio yeílimaciodc 
las doblas por reales de plata 
del pefo de los de agora: pues 
efta cierto,queal preíentc vale 
vna parte de oro onte panes 
de plata.y por la efíimació del 
oro y plata la qual ha y do íié-
pre crefeiédo alómenos nunca 
en Caftillavalio tato como al 
prefentevaleríe puede collegir, 
que la dobla eftimada en doW 
reales,que hazia onqa y media 
de plata tenia mas oro,que no 
el ducado de noftro tiepo anfi 
que verna aíer el pefo de las di-
chas doblas avn cañellano, 
mayormente 
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pi ayerme re fe prueua efto por 
que en las dichas leyes van y-
gitialadas las doblas cafiellanas 
con las doblas moriícasque pa 
refcenferias doblas Zahénes 
o A/enes. las quales pefan á 
Caftellano y antes masj que 
menos. 
Conííderando el tiempo del 
Rey don Hcnrique el fegúdo 
quádo la dobla Caftellana va 
fia trcynta y feys marauedis 
Comunesry que eíloces no va 
lia menos el oro y plata, que 
en tiempo del Rey do Aloníb 
décimo podemoSjdexirjque el 
parauedideorodel tiépodel 
4 Rey don Aloníb décimo, el 
qual valia feys marauedis de 
los comunes fegun vna cuen-
tera depefo por lo menos de 
la fexta parte de vn Caílella-
no5y fegun eño efta moneda 
de oro fi fe labraífe oy valdría 
conforme al precio prefente 
(juafi dos reales y medio poco 
menosiy por menudo ocheta 
marauedis. De cíle raarauedi 
de oro fe han de entender las 
leyes del Rey don Alonfo dé-
cimo, que el hizo. Aunque fe-
gun la cuenta deldodor Mon 
íaluo paflada por las ordenan 
^asfUaksjque agora tenemos 
€fte marauedi valia diez, de los 
comunes,que eran de diez, d i -
neros como los de agora. 
. El otro marauedi de oro mas 
ant!guo,al qual fe han de refe 
sirias leyes antiguas de eftos 
Reynos fechas antes del Rey 
don Alonfo décimo: y las que 
de ellas íe facarójpefaua fegun 
la ley del eftilo íeys de los paf-
íados,por lo qual viene á fer de 
pefo de vn Caftellano: aunque 
eíloces valia trcynta y íeys ma. 
rauedis comunes: los qualles 
viene a íer el dia de oy mas de 
quatro cientos y ochenta ma-
tauedis: y por reales quatorze. 
De todo lo íüfo dicho fe íáca 
en limpio, que el marauedi de 
oro contenido en las leyes de 
las partidas, fe ha de entender 
y juzgar de pefo de vn Caftel-
lano: pues los que hizieron a-
quellas leyes tuuiero refpefto 
ala moneda antigua de oro tra 
íladando como trafladaron le 
yes tan antiguas y haziendo 
recopilación de ellas.Para efto 
ay vna razo a mi j uyzio de mu 
cha fuer^a.los que hizieron la» 
dichas leyes de las partidas y 
las recopilará entedierómuy 
bien el pefo del íuledo áurea 
de luftiniano, y como peíaua 
lo que pefa vn Caftellano.Tü-
uieron aníi mcfmo entendido 
que el fueldo,y el áureo era de 
vn mcfmo peío:y con eño efta 
llano que los dichos authores 
. no quifieron alterar cofa alga 
na en las leyes que trafladauá, 
y íí alguna vez alteraron algo 
fue peíando, que no haziá m a 
daqaalguna, y no cntendiédo 
las leyescomo fe han entédido 
por otros y anfi en todos los 
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lugares do el de recho común 
haze meció de fueldo,o áureo 
trafladaron marauedi de oro 
o marauedi íimpíemete enten 
diendo de oro,de lo qual paref 
cejque los dichos authores die 
ron a entederjque el marauedi 
de oro contenido en las leyes 
antiguas de eftos R eynos fe-
chas antes del Rey don Alófo 
decimo,y del Rey dó Hernán 
do tercero,fu padre y otros re 
yes próximos a e ík^era del pe 
fo que es agora vn caíkllano, 
quiero dexirla fexta parte de 
vna on^a de oro:y tal que feté 
ta y dos haxian vna libra Ro-
mana de xij.on^as. 
A cfta declaracio y parefeer 
fe allega las leyes de los reyes 
Codos, que en Efpaña reyna-
ron antes del Rey don Rodri 
go,de las qualcs el dia de oy fe 
tiene noticia por el libro que 
dizen y intitula Foro juí go fe 
cho en latin, y aníi mefmo en 
aquel Romance antiguo, que 
cftonces fe vfaua poco differen 
te del que al preíentc vfamos. 
E n eftas leyes Góticas fe haze 
muy a menudo meció de fucl-
dos de oro, en el texto latino: 
y eftos mefmos en el texto ef-
panol íe llaman marauedis, o 
moruis de oro, y otras vezes 
íimplemcte maranedis, o mor 
uis,eftos fueldos de orejentien 
do yo auer íído del pefo de vn 
caftellano como el fueldo ro 
tnahojde quic haze mencio l u 
ftiniano en fu Código: paralo 
qualfe puede prefumir.que en 
tiépo de los Reyes Godos cor 
rian en Efpaña en la cotraéia 
cion y comercio los fueldos de 
los Romanos y de l uftiniano: 
pues en tiépo, que los Godos 
reynaró en Elpana los Roma 
- nos no del todo eftauanexdu 
fos de ella antes gouernaron 
parte de5 Efpaña haftaque el 
Rey Suintilla vicefimo fexto 
Rey de los Godos,que comen 
^o a reynar año de.Dcxxj. acá 
bo de echar a los R órnanos de 
toda Efpaña y de la Francia 
Gothica quedando fe con la 
monarchia deftas prouincias 
como lo eícriue fant Ifidro, el 
Ar^obifpo don Rodrigo, y el 
obifpo de Burgos don Alonfo 
de Cartagena aun que Paulo 
Emilio en la coronica Francc 
íaattribuyeeíla monarchia al 
Rey Siícbutho, que fue el 14, 
Rey de los godos y comé̂ Oja 
reynar año de Dcxij.Comoqe 
ra q fea pues luftiniano auia te 
nido el imperio romano y mu 
erto.áo.años antes poco maso 
menos: verifimel es que queda 
rian fus monedas y fueldos de 
oro: y otras femejantes máda-
des labrar por los emperado-
res que le fuccedieron, quanto 
a la contratación y comercio 
en Efpaña,por caufa de la par-
te que los emperadores en ella 
tenian,y defpues de ellos echa 
dos de ella, por lo que fuelen 
durar 
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¿urar y trataríe íemejátes mo 
ncdas de tan excelente metal, 
ytam eftimado. 
Lo mifmo fe pue<k facar de 
]as mefmas leyes Gothicas, en 
las quales efios ílieldos de oro 
fediuidcn por tremifles como 
parece i e la i v I t i . t i t .vk . l iB .v i t 
& libr.viij.titu.iiij. en la ley. Si 
z\aan hombre takomo a ca-
uallo,y enlaley, que comicn 
fi álgú hobre encierra gana 
do.donde en el texto latino fe 
iiay.e mención de los tremifles 
de orojcomo parte de los fuel. 
ílos,y fegun prouamos arriba 
enel cap.iij.num.iüj. el fueído 
de luftiniano también fe diui-
dio en tremiflesde oro.Por ma 
ñera que anfi por el nóbre, co 
moporla mefma diuifion, y 
por ía contratacio con los Ro 
manos podemos entéder con 
mucha raxon, que los fueldos 
de oro contenidos en las leyes 
Góticas eran del meímo pcfbj 
oíos mefmos que los de lufti-
niano.y por tanto vienen á íér 
de pefo de va CaPrellano.defta 
manera fe pueden entéder mu 
chas leyes del foro juzgo ma-
yormente en el lib.vij.y vi ' j . y 
en otros muckos lugares dode 
el texto latino vfa de fueldos, 
y el efpañol de marauedis de o 
10:0 de marauedis fim pie mete 
E fi quifieremos de/.ir, que 
ios KeyesGodos no ayan teni 
do cuera co la moneda Roma 
^Miremos que ellos meímos 
mádaro labrar íucldos de oro 
aimitacio de los fueldosde los 
emperadores y del mefmo pe-
fo, y con cfto concurre q ue Pe 
drode Alcocer en la hiftoriajcf 
co mucha diligencia, y curioíí 
dad hizo.y recopilo de la míí-
gnc,y imperial ciudad de T o -
ledo Iib.j.<;ap.<:2.afFirma y tefti 
fica auer vifto medio maraae-
di de oro del tamaño de medio 
caftellano labrado en Toledo 
en tiépo de los Reyes Godos: 
de la vna parte tenia la-figura 
de vn Rey con cfta letra. Vuiti 
gis Rex:y de la otra teaiapor 
letras.Toleto pius.Verdad es q 
Alcocer llama a efta moneda 
Meaja de oro:y las leyesdel Fo 
ro ju^go llama el tremiffe mea 
ja de oroxomo parefee delal. 
vlt.tit.vlt.lib.vij. dode el texto 
latino pufo tremiflem y el vul 
gar traílado meaja de oro y fié 
do eík) anfi la meajade oro no 
podía íer la mitad del maraue 
di de oroifino la tercia parte:co 
mo lo prueua laley, q comien 
^a: Si algún hobre talcoma 
a cauallo.tit.iiit.lib. viij. y es co 
ía cierta pHesei tremiííe de oro 
era la tercera parte del íueldo 
en tiépo de íníliniano íegú lo 
tenemos prouado en el ca.iij.y 
efta es íli propria fignificacion. 
a la qual no obfta la ley que 
comieda.Si algún hombre en-
cierra ganado.'en el mefmo t i . 
iiij.dódeel texto latin pufo.tre 
milíem vnú pro duobus capí-
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tíbus: y el texto vnlgar trafla-
do lasdos partes de vn maraue 
di : porque efía claro el error: 
fues tremifsis no quiere fignifi 
car, ni fígnifica las dos partes 
devn marauedi: finóla tercia 
parte del marauedi, o fueldo. 
pero peníando que la ley lati-
na ponia por cada cabera de 
las dos vn tremifle en el tex-
to vulgar pufieron por dos ca-
beras dos partes' de vn mara-
uedi entendiédo dos tremifles 
por manera que la moneda de 
que haze mencio Alcocer era 
medio maraucdi,o medio íuel 
do de oro: eí qual fe llama en 
las leyesde luftiniano femifsis: 
y no tremifsis: por tato no era 
meaja de oro,que es el verda-
dero tremiftis íegu parefee de 
las meímas leyes Gothicas. 
De todo lo íúíb dicho parefee 
que los marauedis de oro que 
vfaronlos Godos partidos por 
fcmiíTes y tremifles, era del pe 
ib que el fueldo áureo de los 
emperadores, y que el caftella 
no de oro que en Caflilla folia 
en nueftrosdiascorrer.üe efte 
íiieldo haxen mécion las leyes 
del dicli'o foro ju?,go,que ten-
go allcgadas,y otras muchas: 
mayormente la ley 17.& iS.li-
bro ij.titu.j. Aunque el doélor 
Montaluo en la glofla de fue-
ro in l.j.ti.v.lib.ij.Fori.dizcque 
efte fueldo áureo del foro juz-
go valia ciento y tres áureos 
Hafta el prefente no he vifto 
authoridad por dode fe pueda 
prouar eña opinion.antcs por 
la ley que comieda. Porque ve 
ya muchos juezes,, y muchos 
merinos en el dicho tit.j.lib.ij. 
del foro juzgo efta claro a mi 
parefeer, qefte fueldo era me-
nor q vna on^a de oro: y por 
efto no puede .íér que aya vali-
do tatas monedas de oro: co? 
mo el doftorMotaluo eferiuio 
Antes del Rey don Alófo de 
cimo corriaen eftosRejnps 
vna moneda de oró llamad? 
moruies Alfoníies,c¡ue era ma 
rauedisde oro Alfonfinos.de 
eñosfehaze mención en vna 
carta,o infirumento que tiene 
la ciudad de Toledo, donde fe 
contiene la venta que el Rey 
don Hernando tercero haze 
a la dicha ciudad de Alcocer. 
Herrera y otros lugares por 
quarenta y cinco mil Morales 
A Ifonfies de lo qual haze me* 
cion el doftiísimo licenciado 
Arce de Otalora enelinfigne 
tradado de les hidalguias ij. 
parte ca.iiij. Pedro de Alcocer 
en el libro que tengo alegado 
poco antes lib.j . cap. 84. y efli 
ma cada Morui Alfonfi quafi 
en vn Caftelíano,que es la fex* 
ta parte de vna on^a de oro. 
Eíla eferiptura eíla prefenta-
da enelfpleyto que trata ene-
fía corte y cácellariade Grana 
da la ciudad de Toledo con el 
Marques de Gjbraleó y code-
4 e BelaÍcacar,eí| el qual pky-
toay 
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to ay tcftígos q depone auer fi-
jo el dicho Morui Alfoníideí 
psfoy valor de vn caftcllano. 
Auque cerca defte valor no 
lie vifto tefh'monio ni authon-
Jad alguna de Hiftorras o leyes 
antiguas: y la parte del mar-
(jues pretende auer fido el Mo 
raí Alfotífi de menos valor y 
pefo3verdad esqueííefte Mo-
rales el marauedi de oro antí-
guô que pefaüa feys de los bue 
nos conforme ala Jey del eñi-
¡o, clara y manffiefta es fu eftí-. 
inacion y pefo por lo que tene-
mos ya tratadorpor loqual aníi 
mefmo parerce,que fi eñe M o -
mi Alfoníí era délos maraue-
disde oro que corriam quando 
comenqo a reynar do Alofo de 
cimo,y antes algü tiempo., que 
fas de eftos pefan vncaftelíano. 
No digo mi parefeer por fer ar 
trculo.que toca ápleyto pedíen 
te.defpuesdeauer trabado la 
eíh'macion y pefo de algunas 
monedas antiguas deeftosrey 
nos conuienefacar délo dicho 
algunas declaaaciones^y enten-
dimientos a muchas leyes délas 
partidas porq de efto podría re 
Wtar claridad alguna para en 
tender otras leyes reaífes. 
La primera ilacio fer a cerca 
áel entendimiento dela.I. 7. t i t . 
i?.par.«. 4óde traíl adado el au 
tné.Prctsrea.C.vndc vir&vxor 
fcepefo efl-a quarta parte no 
I (líue montar mas de ciet libras 
•íeoroeíia mefiua fuma de í ú 
3*$ 
bras de oro pufo la nouella de 
luftmíano en efte cafo in auth.. 
vtliceat matri,&au¡£e.$.quiave 
ro el. 2.y íi hemos de feguir la 
eftimacio déla libra de'oro que 
haze luftiniano in l.quoties. C. 
de fufeeptorib. & arcar, que es 
cada libra en fentéta y dos fuel-
dos de orOjO caftelianos.-mon-
ta eftas cient libras de oro fíete 
mil y dozientos caftellanos de 
oro porque la ley délas parti-
das fe ha de entender conforme 
ala ley q trafladodaqual fe en* 
tiende délas libras Romanas de 
a doze onqas y fe te ta y dos ca-
ftellanos cada vna de manera 
que la dicha ley efta conforme 
á efta cuenta clara quanto a la 
quantidad^que quifo limitar. 
La fegudaílacio toca ala.1.4-
tiíu.rj.par.x.donde traéiado de 
la injuria hecha alos fepulchros, 
y enterramientos como fe ha de 
eftimardize que el juez no la 
eñime menos de cient marcos. 
efta¡ ley efta facada delal. iij» 
^.íi nemo etit.&§. qui de íepuk; 
chri.fF.de íepulchro violat. y al 
l i fe pone efta pena en cient au 
reos,y no en ciet Marcos, en lo 
qual va muchorpues efta claro: 
que ciet marcos orafeam de o-
r o , o deplata fon mucho mas q 
cient áureos. por tato feha de 
aduertir á efta variedad déla 
ley de la partida.y ha q la. I . u . 
tit.p.par.z. poniendo al mefmo 
delido pena y trafladado lamcf 
maley de los Komaaos en los 
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meímos términos pone ciet mit-
ran edis de oro,ynociet marcos 
aní í mefmo Ia.!.2.3.tit.i8.Ií.4.fo 
r i tratando délas inefmas penas 
las pon e en a é t fueklos de oro 
teniendo entendido los q hiV.ie-
r ó a q a e l l a s í e y e s . que el á u r e o 
y íol ído de jaftiniano era vna 
mefma cofa y vna moneda de 
v n mefmo valor y peíb délo 
qua í trate la rgo a tras en el ca. 
3.En efíra mefma materia délas 
injurias hechas en las fepuku-
ras de ¡os muertos dizc la mef-
ma.l.i2,tit..9.part.7.el que quaí 
tare piedras, o ladrillos de las fe 
pii l turas, o las abriere para def 
pojar los muertos délos panos 
peche al Reydos libras de oro. 
laqual iey efta errada y ha de 
dezir diez l ibrasdeoro por la 
l .qn i fepulchra. C. de fepuL 
turís violat, en loqual í e h a d e 
no ta r , que efta penafe pufo 
primero de veynte libras de 0-
ro-por k.í.2.tit;i7.1.9. Codias 
T h e o d o í i a n i d a q u a l hizo el em 
perador Conftanp'no pon iédo 
1 a mefma pena a!}uez,que no ca 
ftigaíTe el dicho del ié io dedo 
| e í a l i o la . l . f íquixfepurchrum. 
G . d e f e p n í c h r o violat .dcípues 
el mefino emperador en el mef-
m o cafo pufo lapenade diez l i -
bras de oro,en la L4. eodem t i -
tu lo . 17. Ii.s>. del cód igo Theo_ 
d o í í a n o . y de alli fe faco la d i -
cha.l.qui fepulchra.Háfc de en 
tender eftas libras de oro cada 
vna por fetenta y dos caftclla-. 
nos: y aníi fe ha de interpretar 
la ley délas partidas demanera 
qne dos libras de ero íei á octo-
y quarcta y quatro eaftelíanosj. 
y ff fon diez libras de oro feratí 
letidetos y veynte caftellanos. 
1? por cof túbre o fuero no eftu 
uiere otra cofa difpucfta yref-
cebida.Lo que tengo dicho cer 
ca délas dichas leyes rcalejfeha 
de entender conforme ala intea 
cío quelleuaro los que recopi-
laron las dichas leyes en el pe, 
ib y valor del fue'do; porque 
conforme al valor délos áureos 
aotiguos.de quien trata los,ju« 
rifconfultos como tenemos tra-
tado en el .ca. ^.cada áureo peía 
ua tanto comopefa oydia vn. 
doblo y valia por monedas de 
plata veynte y cinco denanos, 
q f o n q u a í i treynta Reales de 
los prefentes que gañamos . 
L a tercera ilación fe ofrefte 
quanto ala I.9. t i t . 18 .part. i.qtie 
pone nouecientos fueidos de pe 
na alfacrilego.eftaley fe faco 
del cap.íiquis c a n t u m a x . i z ^ ' í 
y del c o n c i l i o T n b u n c n í e cele-
brado en el a ñ o de D cccxcv. e 
ftos fueidos no fe han de ente» 
d e r d e o r o r n í délos fueidos i s 
Iuft iniano:í ino otros fueidos de 
menos eftanacion délos quales 
tratamos en el cap. j . ^ . z . expli-
cando el entendimiento del ca. 
qui f ubd iaconum.^ .q^ ' 
L a quar ta i l ac ión fe ha de e-
xaminar quanto alad.7.titu.i8j 
parta.doude trafladádo los fu» 
r do» 
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áosJel dicho capitul. q m f u b -
diaconmn 17. q u ^ f t . j i i j . dize la 
ley.que eftosfueldosfelian de 
entender marauedis.y^enla ver~ 
áadfiíe ent íendem maraaedis 
deoro delpefo d é l o s fueldos 
ác luftmiano, como !o tienen 
por coftubre las leyes délas par 
rielas,! a eftimación es bien cre-
fddayla pena an gran quanti-
dad:por loquai y por otras con 
íideraciones ene! dicho § . í . taai 
inos,queeftos fueldos no eran 
de orOjfíno fueldos frácefes de 
plata y aun mezclada. 
La quinta ilación es cerca de 
la.l.io.íitu.iS. parte prima que 
pone treynta libras de plata por 
pena alfacnlego, que hiziere 
violencia a lasiglefias.EftaslL 
b r a s p o r t o J o l o í u f o d i c h o han 
defer de dozc on^as la l ibra de 
manera que fera efta pena qua 
renta ^ cinco marcos de plata, 
conforme a lo que notamos en 
el cap.4.fobre el. entedimiento 
del cap.qmfqui$.i7.q.4. 
La fexta ilació toca ala pra-
ñica de la l.i8.titu.4.part.5.don 
detractando d é l a iunfdi(ftíon 
inediana+ o mifto imperio dize, 
«¡ue ala tal iu r í fd id ion perte-
nece conofeer: o determinar 
pleoto de trecientos maraue-
& arnba;y alaiurifdiél ion me-
nor percenefee femenaar de tre 
tientos mai-auedis de oro en a-
tufo eftos marauedispor l o que 
íengo dicho han de cftimar fe 
^da vnopor v n caftellaoo.-por 
que aníí es el efhlo de las leyes 
de las partidas.E la dicha ley fe 
faco de la nouella de luftinia-» 
no t i tulo de defcnfonbus cíui-
t a t . § . & i u d i c a r e . Donde eftos 
trecientos rnarauedis de oro los 
llama vna vezfolidos,y otra 
luego áu reos . 
La feptima i lacionfeha de 
notar quantoala .1. S.titulo. 7. 
partida.j.donde fepone aíos l i -
tigantes rebeldes pena por las 
rebel días de ciertos rnarauedis. 
Los quaíes a mi parefeer no ha 
de fer caftellanos de oro como 
fon otros muchos de los conte-
nidos cnlas leyes de las partidas 
porque enlos otros cafos vam 
las dichas leyes de las partidas 
co inteto de trafladar derecho 
c o m ú . e n efte cafo yo entende-
ría eftos rnarauedis conforme 
a la eftimacion.cj tenia el m a r á 
uedi de oro^o el bueno en tiepo 
del R,ey do Alofo déc imo, q e» 
feys délos de agorare diez fegu 
otra cueta.alo qual fauorelce 
Ia l . i . t i . .4J i . i . for i .queponelos 
m e í m o s cient rnarauedis de ps 
na al R ebelde citado y éplaza-
do para ante elReyrcomo 1 a d y ^ 
cha ley déla ptida: y los m a r á I 
uedis de ¡asleyes Fuero entede 
mos í iépre de los buenoSjquie» 
ro dezir de o ro ,q ro rna entiepo 
del rey do Aioíó decimo:o fus y 
g u a l e s p o r í u m a de monedas co 
breñas,© devcllo.Deefta mane 
ra fe há de enteder los rnaraue-
dis p u e í l o s por pena al os Rebel 
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áesínI . i .z .3 .4 . t i tu .3 .U. i . for i . y 
los fueldos de q allí fe haze m é -
cion conforme a lo q liemos no 
tado del valor y eftimacio de-
losfueldos efta mefniainterpre 
t í c tode lo s dichos maraved ís ; q 
fean délos buenos, fe colige de 
lasleyes. i4 .2f .y . i^ . delefti lo. 
las quales tiene r e í p e d o almara 
uedt bueno del Rey d ó Alonfo 
decimo.La tnefrnaopínio tuuo 
d doa:or H u g o Celfo en el re-
pertorio v e í b o emplaxamíento 
aunque eftas rebeldías fe lleua 
conforme ala coftubre de otra 
manera en algunas partes. 
L a odaua ilacio pertenefee 
ala.l.3.ti.8.part.3.d6de pone pe 
na de ciet marauedís en vn cafo 
y de diez en otro,quado el pof-
feedor r e í í ñ e , y impide que no 
fe liaga,ni execute el afsetamié 
to.Eftos maraued í s fehá de en 
t e n d é r m e l o s buenos, quiero de 
z i r délos qucprincipalmete fe v 
f a u á cnt ienpodeí R e y don A l o 
. fo dccimo,y era de oro,o igua-
les al de ororconforme ala cue-
ta^que hemos feguido y ex a m i 
nado.efto fe prueua porque la 
dicha hy no es facada de dere-
cho eomu^m de otras, q yo aya 
v i f topor t a n t o l a t é g o de enten 
der conforme ala moneda del 
Rey jq t i e l ah i zo jque fue don 
A l o n f o d é c i m o . 
L a nouenailacio toca ala.l.20 
ti.zj.par.^.dode para el cafo de 
corte tiene y juzga por pobre 
al que no ha valia devcynte ma 
rauedis íi fe ha de entender eos 
forme ala moneda del R.ey,que 
hizo la Iey:pues qMato a efta f» 
ma aloqalprefente rae aecuer. 
dojt ioía podemos referir aotras 
leyes antiguas, cada maraaedí 
vale diez de los prefentes,o feyj 
por otra cuenta y es délos bue-
nos . montan los dichos vein, 
te marauedís a lómenos que es 
áfe i sx ien tosy veinte máraad is 
délos prefenees de adiez dine-
ros losquals en aquel tiépo va 
lian en Reales de plata y del pe 
fo délos de agora mas de quarl 
ta Reales;y eram masque no 
fon oy dia trefmil marauedís 
cñ í ide rando el preciode todos 
ios mantenimientosícomo lo he 
mosprouadopor las leyes an-
tiguas del Reyno, y al prefente 
d á m o s p o r probrepara el cafo 
de corte al que no tiene tres mi 
maraued í s de hazienda. 
Q u a n t o á que vno fea oblí. 
gado á arraígarfe por pobre la, 
l . i . t i t . v . l i b . i . Fori.dize,qiie el 
que tuuiere cíent marauedís de 
hazienda no fea obligado a ar-
ra ígarfe , cftos marauediscnten 
d ioMota luo cada vno por diez 
délos de agora.yo por otra cuc 
ta eft ímo cada vno en feys-de-
los preíentes,y era en aquel tie-
po eftos cié marauedís mucBo 
mas, que agora fon cincuenta 
ducados fegun las cofas corría 
en baxos precios. 
A n f i mefmo quato a que per 
pobre no pueda vno fer ac^a-
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lox la L i j . t i . j .part.vij.dixe que 
aquel es pobre , que notiene 
cincüeta ntarauedis de hazie-
da. eftá ley fue íacada de la l . 
nonulli.fF.de accufat.la qualpo 
lie cincucta áureos para efte e f 
fefto.íds quales c ó f o r m e e ñ la 
opiñio comu en derecho j que 
las monedas: contenidas en las 
leyes antiguas fe ha de eíiimar 
cóforme a l tiepOj que las leyes 
fe hiziero: y tenicdo lo que y o 
proac eií el cap.iij.íe h á de ap-
preciar por pefo de oro cada 
áureo en v n d o b l ó n í o en la 
quarta parte de v ñ á orn^a de 
oro: en plata p o r v e y n t e y o-
cho reales y mas:pues valia ca-
da áureo í ín c ó t r a d i d í o n a l g ú 
naveynte y cinco dcnarios:los 
quales hazia tres onqas y me-' 
dia de plata y algo mas. en m o 
neda cobreña , o de vello cada 
áureo valia m i í quadrantes o 
quatrines,quc viené quaí í a íer 
otros tantos marauedis de los^ 
que agora corre en Gaf t i l la .E-
lia meíma declaraci65que es l a 
propria, y^erdade^a de Ia l .n5 
nulli fe aplica a la ley de las 
Partidas,!! entedemosique los 
authores de ellas noquifieroff 
haXer uouedadrpero porquefu 
intecio fue declarar el á u r e o ar í 
tiguO por el mefrno precio , y 
valor,quc el fueldo de I uftinia 
no , heiftos de eflimar y redu-
% la dicha fuma a c incüeta ca 
Rellanos de oro y a, ííx valor 
i n f o r m e alo que arriba de-
xamos notado. -
L a ilació decima es cerca de 
l a l .4iétí.ij.partit.iij.dende i n -
terpretando e l a u t h é . nií í bre-
u iorés .C .de íentet i jsex perico: 
l o reci tádisjdize que las caufas 
de diez marauedis abaxo forl 
y ftan de íer tenidas pofbreuc 
de a r te , que no íéa neceflario 
portar í s demanda p o r eícríto* 
eí ía quaff t ídaá no éflaua taflá 
da por derecho comunreomo 
parefee por focjue fe nota enel 
d icho i luthétícoi . P o r tato he-
mos de tener erttedido, que k 
taifa es conforme afa moneda 
de marauedis prindp'áfes, que 
corr iá al t iépo q u é la ley fe n i -
2o,que fon de los buenos í egú 
vna cuéta adiez de los p r e í e n -
tes cadavnoro ícgú otra a feys. 
de manera.que era cient m a r á 
uedis,o íe íenta , los quales en a 
quel t iempo por los baxos pre 
cios deías cofas montana t an -
to como agora dos ducados^ 
ymas^ 
L a o n z e n á i lac ión efta biert 
ntánífefta q u á t o ala l . i x . t i . i i i j * 
part.v.de la donacio qUe fe pue 
de hazer fin iní ínuarfe hafta 
en qu in ié tos marauedis de o-
ro < efia ley efia lacada de la L 
í ánc ímus . y l a I . pcnult ima.C. 
de donat io . d ó d e fe haze m e « 
cion de quinientos íúeLíos. los 
quales eran cada vna en aquel 
t iépo de peío de vnGafíei lano* 
o la fexta parte de vna oft^a de 
o r o . y anfi la ley de la p á r t i d a 
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fe ha de entender en cfta mef-
ma ellimacion:que cada m a r á 
uedide oro feavn eaftellanp: 
como lo tratamos en eí l i . j .de-
las varias refofuGiones capi.xj. 
D o i e n a ilació fe dcduze pa-
ra entendimiento de la L i j . t i t . i 
xj.part.i i) . donde en las caufas 
de dií-7. raarauedisabaxo fe ha 
de deferir e í juramento,( |uan- 2 
d o ay prou anqá de íoío v n te-
í l i g o efta q u á t i d a d dexo el de-
recho c o m ú n en aluedrio de 3 
los juezes: por tato no fera i n -
conueniente en téder algunas 
vezesefios marauedispor íos 4 De camíto adpemnM pemutati» 
fueldos de lu f t in iano , que fon nem, & de campfonbits. 
Caí le l l anos de oro , aunque el f Uumifmata an Jint cudernUpu-
_proprio entendimiento viene ^«w expenjís. 
a fer por los marauedis del t i é - á Princeps an popt matare pmm 
p o e n . que Keinaua el Rey 
d o n A l o n í o d é c i m o , que eran 
í c i s d e pefo devn Cafíeflano 
como tenemos tratado en l o 
que írafta aqui eíía decla-ado. 
Hazefc m e n c i ó n en algunas 
Hiftorias de Cafirlla de vna 
moneda llamada Frácos . Efte 
Franco era de oro.y valia d i e i 
r reales de plata del m c í m o pe-
fo 3 que tienen los que agora: 
corren y fíate ocíio vna onqa. 
Bra el franco menof , que la 
dobla Caí le l lana de aquel t ie-
po que examinamos en eñe ea 
p i r u l o , la fexta parte: ¿orno íe 
deduzey puede bien íácar de 
vna ordenanca3 que bizo- el 
R e y do l u á n primero en V i r -
aieíca agno. de M - cccisxxvij. 
D e manera que el F r i co pefi, 
ua algo mas que vn ducado de 
los que al prefente corren. 
Ex capite ícquenti. 
Httmlfmatayítn pofitnt plum 
man , auam materia, ex yu* 
fuent pgnata. 
Aníioteln 1 ocmexpeniitñf a i /«-
teüefitíW luñfionjulti mi,], 
ff,de tentrahmempt. 
Pecunia 5 an pojsit plum ¿Tltmm 
m priuatit commmtjs, qum 
pubhcé fit ¿Sttmata* 
yalorem. 
J De mutafiofle monctaí 
quo ad pondus,& va-
lorem cius* 
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düá & valoré mutatum fuiíTc 
regia qu idé au tbór i t a t e . icícir-
có quíEritur an eamutatiolicí 
ta?íít,& iure fíeri pofsit. Et Ta-
ñe quoties mutat io mone^nt 
q u ó ad pondus ,& eius valore, 
p íané o m n i n ó l ici ta eííj nec in 
i jocaiquid 
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hocaiiquid póteft có t roue r t i . 
Etenim fí numi ímafu tn áu reo 
rum podas augctur vel mi i ra i 
tur,xqutim ei-it,qaod & valp-
ris, ac afftimationis fíat d í r n ^ 
¡ .nuíio,vélaiígrnentíí . E r i t i g i -
turbuiusqUceftionis e o t r ó a e r 
fia in IioCjan fiumifmata pon -
•4fíe eodem pofsint quand-oq-, 
píuris 3Bfiiínan5& valere amho 
rítate priftctpíS ? cui quaíft icni 
& illa a c c e d í t , an ff tónt ta cu -
dendafí texpenfis rc ipublk íe j 
vel principis? 
Et qü ibu fdam viílim e ñ j n u -
mifinata 116 pluris cííe aditimá 
da regia avi thor i ta tc ,quáín í&-
fliraetur, Scvaleat ipfa mafia 
auri,vel argeti^aut póndus , . ex 
quo conjftant.nocatur i n Lj-cx 
Aecuríio i b i , íF. de c6n;a.empt. 
vbi de pecunia b i r i feó íukus n i 
quít,- E k é t a materia cft, cuins 
publica ac perpetua seíHmatio 
dilFicultatibús p e r m u t a t i o n ú 
xqualitatc qua t í ta t i s fubueni-
ret:eáque materia forma publ i 
ta perGuífa^Tum d o m i n i ú m q ; 
nó t á e x f u b ñ a t i a p r ^ b e t , q u á 
ex quantitate: nee vltrá merx 
vtrumque eft, fed alterius prc-
t i u m v o c á t u r . H a d e n ú s íuriC-
confuítus, de cuius inte l leétu 
pauló poft t ráclabi tm^vt videa 
mus, an i l l kp robe tu r opinio 
Aeeurfijí 
«fSecundó ad íiáne re á d d u -
CÍtur tex . in l . j .C . de veteris n u 
mifma.potcft. qito íñ teco a f -
paret,nmxiifnjata eíle vbiq-, cu-
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d é d a & espédeda deb i tú pos* 
dus h a b é n u a . S é d ca con l t i t u -
t i o n i h i l aliud p roba t , q u á m 
que d n u m i í m a t a publica per-
cufia au thor í t a t e?debean t efle 
iuf i i póder i s , & debftií nerapc 
«ius ponderiSjquod lege pub l i 
ca í'uérit d i f f m k ú ; non tame-nt 
íequitnr ex h o c » quod n u i n í 
fínt h a b i t u ó et'iccm valorem, 
que valet ipfa materia) ex qua 
fuere fígnati^ 
f T c r t i ó i n idé tendit tex . in 
í . i j .C.eod.t i tuí . de veÉe.nKmiC 
poteft . iuxta Aceurfíj interpre 
ta t ionem, q a * videtur proba-
re, q u ó d d i m i n u t i s nvmifma.-
tis q u ó ad pendus q u í d e m , c-
t iam eorum ¡efiimatio d i m i * 
nuenda Ct. Sed nec I i k texr» 
q u i d q ú á vrget:eft etenim eius 
fenfus íee í idum Bar.qüóc! m i -
nuta aeftimatióe f o l i d i , m i n u i -
tur íeftimatio rerú quíe veduñ-* 
tur ád fo l idú . íku t i t idé c ó t i n -
g i t jvb i íe í l imatio mone t s au-' 
gctur & ercfeit .Ná eadé ra t io-
nec re feú t preda re rú omniújí 
qua?eade moneta emi folenn 
q u e a d m o d ú notant A n g . m l . 
Paulus.ff.de ro lu t io .Pürpur . in 
l .cúm quid.fF.fi cer.pet.nu.i71. 
Q ü o d veru éíl,<& proeedi t jvbí 
omnes mone tx minores pari 
proportioe augcturjvrl mif iuú 
tur: t ú c e n i m p r e t i i i a u g e t v e l 
minu i tu r o m n i ú rerum vnifof 
miter d iminuta jveí au¿ta x ñ i -
matioe o m n í u m o n e t a r ú : atqt 
ideó pre t iú r e rú , cú íít vni for -
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riiíter va r i á tü j squ ipo l l e t vete 
r i p re t io .Quod íi vna t a t ú fpe 
cies aureijvel numifmat í s m i -
nuatur5reliquis monctis m a n -
t ibus in ftatu fuo : tune preda' 
, r e ram manent i n p n o r í ftatu 
refpedu aliarum monetarum 
ftantium-.refpedu í iutem aurci 
m i m i t í n o n m i n u u n t u r , í m a 
augentur reru pretia.Sic é c o n -
t rár io i n a i ígme tó vnius n u m i 
refpeiSii aliorurrí , qui n ó fuere 
audi,prctia r e ñ í manent in co 
dem ftatu/erpcdu vero i l l ius 
auft i nurnirmatis pretia reru 
m i n u u n t u r , quemadmodum 
eleganter confiderat Carolus 
Molinas.de contraéíibus.q.93^ 
n u m e r ^ r ^ . 
« r Q u a r t ó Húc pertinet I . i i j . -
cod.tit.C.deVeteris numifma. 
poteft.qua decifum extat, n u -
mifinatum pretia vbique debe 
re eandem x ñ i m a t i o n é habe-
re5denique & v ñ i f o r m é ^ e d & 
h^c cóñ i tu t io eó t end í t jVtyb i -
que eadem fít seftimatio^idem 
íit valor eiufdem nümi íma t i s : 
n o n tamen feqüftur; ex hqc, 
quod tant i íít numus íeftiman 
dus publica a ü t h o r i t a t e , q u a n 
t i íeftimatur ipía materia, ex 
quacon í i c i tu r . 
f Q u i n t ó hxc ipíá opinio de 
. duciturcx c .quáto.dc iurciur. 
quo i n loco apparet, pr inc ipé 
teneri o m n i n ó nionctam cu-
dere,& pub í i cam faceré eale-
gejVt valor iuxta pondas ei có 
íHtuatur . 'alioqui ÍI princeps 
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po í í e t pro fuá l ibídine prctiu 
confiituere numis quodcúquc 
pondus aurijvel a rgen t í haben 
tibus:iuramentum illudjquod 
tanto conatu romanus Ponti-
fex i l l i c i t um eífe ceníét , mini-
m é foret vlla ex parte reproba 
atque ideo fateor^hane decre-
talem deeifionem admodum 
vrgere aduerfus principes qui 
hanc ' í egem n e q u á q u a m obfer 
uant i n nümiímat iscudendis . 
f C í e t e n í m contrariara fen-
tent iam p í u r i m u m compm-
b á t r a t i o a b A rifíotele deda-
d a libr.f*Ethi.cap. f. & libr.j. 
Pol i t .cáp.vj . inqu i t enim nu-
m u m lege coní í f tere , acfusni 
v ím ret inere, n o n natura. Si~ 
quidem ipíe princeps, ipfa ref-
publica , denique ipfaíexnu-
m u m coní l i tu i t ra tque ideó nu 
mifma dic i tur ,quaí í nomiími 
^ j /o^ to , i d eí l Iege,á qua prc-
£iiim5& vaforera cernmvacci-
pi t rcuiáíque libera poteflas eñ 
numos íémelpercuf lbs inutileí 
efficere,ac reddere.Hsec Arifta 
teles, á quo libet n o temeré ar 
g u m e n t a r i . N a m í í n o n natu-
ra i p í a , íed á principe numif-
mata v i m , & poteftatem acci-
piunt:ab ipsdque iegera reno-
cante inu t i l i a eíFici poflünt. 
p r o f e d ó n o n t an t i a-ftimatur 
materia ipfa a u r i , velárgenti) 
quant i numus ipfe: cüm íí tan 
t i í e f t imare tu rna tu ra ipfa no 
lege , p r é t i u m , & vim numus 
habere t .Huicra t ion i Píut-^f 
fragatur 
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fragaturinPhocionis vita icr i 
tenSjnutnosfoselTe prscftan-
tiores,quo i n t n i n o r i materia 
plus valoris,ac preti) t o m p l c -
¿tantur.Simili fcrc ratione faf 
fragamrtcxtus i n l . T i t i f . C d e 
auro,& argen.leg.vbi lur i fcon 
fultus r c íponde t , legatis alicui 
^ e c e m p o n á o a u r i , íatis iufté 
l egawmfólu i j f ive laurum,vc l 
pretium aur'i prseíletur . í d e m 
probatur in 'L) .§ .vl t im. ft'.eod. 
t i t u l . E t e n i m í í pecunia,qua 
aurum ipfum íeft imarur,aurca 
^uidem tan t i ponderis eflet 
quanti ipfum a u r u m ^ u l l a f u -
beflet ratio,cur hxcvt diuerfa 
ab ipíb luriiconfulro nominen 
tunfíquidem n u l l ó d i íc r imine 
conftant.Sed nec jfbs rationes 
aduerfys pr incipum cenfores 
omnino vrgent. Locus équ jdé 
luriíconfulti diuerfa cenfet au 
j u m , & pccuuiam , v c i n u m o s 
áureos, & m é r i t o : q u i ^ n u m i 
p rop te r formam, & c a r a d e r é 
pubi icumá m a í f a , & materia 
mdi dif t inguntunquemadmo 
dum ftatim pro t í ab i tu r . 
f Siclocus Arif totcl is rede i n -
teHedus eum fenfum l iabe t ,v t 
plurimum intcr í i t ,S i tnc mafia 
2 mctalli informis,&i-udis,an i n 
numos redada. H ó c c n i m 8c 
ipfe Ariftoteles exp'licat « lega 
te r ind idocap .v) . N a m cum 
3iíG¡uit,qucEqfiie neceflaria n o n 
facilé poflet v l t r o , & citro c o m 
porrari,pub!icogcntium con-
fcnfu conf t i tu tumcf tad per-
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mutationcs faciendas, vt tale 
quidam i^tcr íe darent ,& acci 
perent, q u ó d cüm eflet ipfum 
ex genere m u m accommoda 
r u m ad víum vita; facilr t ra f ía 
r i poffet:cuius m p d i eft ferru» 
& argenturn , íí quid aliud 
eius generis habetui:,quod i n i 
t í o magni tudinc , ac pondere 
l ímplici ter erat de í í i i i t um:po-
ñ r e m ó etiá caradere fu i i per-
c u f i l i m , v t homine.5 i iber i eí-
íent á íbl l ici tudine examinan-
di .nam caradere quanti tasnu 
m i íígnificatur.HiEc Ar i f to te-
les.Ex quo p r i m u m adnotan-
d u m eft , authoritate publica 
effedum fu i (fe , vt n u m i cer ía 
habeant &ponder is ,& íeílima 
t ionis r a t iopsm, q u » & ip íb 
ca radére>&forma cóílet abíq-, 
alio examine, quod qu idé ne-
ceflarium fore t , fi mafia auri , 
vel argenti daretur ab íque pu 
Jblica forma pro aliqua alia ré 
ad l i uman i im vfum necefia-
ria. Q u o íit , v t licet numus e-
iufdem ponderis fit, cuíus & 
jpfa materia> .ex qaa confiat: 
a t tamen admodum vtilis fue-
ric numifmatum vfus, vt abo-
que alia h o m i n u m , fol l ic i tu-
dine coní le t ex publico eara-
d e r e , q u a í i t a l í t éius materise 
s f t ima t io ,quod manifeftifsi-
j n é Ariftoteles cxpl ica t .Dcin-
<lé conftatfx codem, n u m u m 
ip fum authoritate publica co-
ftare, n o n t á m ex fubftantia, 
^ u á m ex quantitatc: k a enim 
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Ipfelegcndum eííe cenfeo in i . 
| .íF. d e c o n t r a h e n d . e m p t i o n e í 
E t i a m d Budr,usinibÍ5ex qua 
l í ta te legerit. Ef t enira fenfus 
q u ó d i n n u p i s iam ipfa í ú b -
fíantia materialis «©neon í íde 
ratar5íed quanwtasnd eft valor 
impofí t i t ius publ:icé,& perpe-
t u ó conft i íy tus: quam equidé 
c |uan t i t a t e ra ,pubÜcam,& per 
petuam s í l i m a t í o n e m voca-r 
u i t pau ló aatc í d e m lurifcon? 
ñ i l t u s . Q u a m i t a s ig i tur ab eo. 
dern appéHatur publica illa n u 
i n i r m a í u m x ñ i m a ü o , qua in.r 
telligi€iir5& fignificaíur3quan. 
t i nümi fma quod í ibe t locaf 
bí lef i t . 
^ jHine fáné deducitur iilius 
< quíeftióis definitio,an a í iquod 
á u r e u m nutnifma pofsit per-
i n u t a r í , a u t v e n d i pro numis 
argenteis,p}uribus tamen qua 
Iege,aut publica s í l i t na t i one 
í u e r i n t ief ini t i? E t quia i f thf c 
x f i i m a t i o n u n i i r i m t u m publi 
ca eñ:& p r m t euiúfque rei pu 
blica iege con f í i t u t a , non l i -
ceat per uertere:q uibuíHam v i * 
fum eft^noM poffe vendi pecu-
m3.xn eariüSjquám Iege vaíeat; 
iiifí exceííus iiic recipiatur ra-
t ione officij j vel con íuc tud i -
yjis, vei ejus, quod veré interr 
fit ipfius rcc ip iení is i l lumex^ 
ceíTum ratione damni cmer-
| e n t i s , v e l probatifsimi lucri 
eeflantis,SÍc etenjm ccíet do-
^if t inrus íoánes á Medina de 
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g i t . fo l io 1(7. fed vtfhaBc qua?,. 
á i o faciliús inte l l igatur , ali-
quot fkbiieiam eonclufíones 
5fPrima c o n d u í i o . Pecunia 
dupliei ratione i n pretio habc 
t-uníciiicet tanquam res & ta-' 
quam fígnatum nuraifma.Pro 
batur tiasc aflertio j quia valor 
m e t a l i i , nec perit 9 nec muta-
tu r p r o p c e r e á , quod fígillutn 
publ icum impre í í um iiabeát: 
í íqu idem «f i imat io publica in 
i d t end i t , vt eaobferuanda fit 
quoties i l l ud aurum 3v£l auri 
maflavt numifma expenditur. 
Hanc denique conclufioneaj 
eleganter exponk Dominicus 
Soto l i b ro vij.de íufiitia & iu-
re.quíefiio.ij.cui íuffi-agatur lo 
cus infignis apud Turifconrul-
t u m i n 1. n ü m i f m a t u m . íF. de 
v í ú f r u c . q u o i n l o c o vetercs nu 
m i ex auro forfan puriísimo 
percufti, vt g c m m x , & pretio 
fe res i t a í e r u a n t u r : & cufio? 
:diumur3ac seftimántur ,quod 
vfiisfrudus potef t in eis confti 
t u i : ficuíi & i n rebus vfu non. 
confi jmptibil ibus. 
fSecunda conclufio .Secun? 
d u m metali i naturam poterit 
i u f i é n u m i f m a a u r e u m j vt a i i ' 
rum.pcrmutari ,aut vendi ma* 
ior i p ¡ c t i o , q u a m fít i l l i a reptt 
Wica p r a í t a x a t u m : modo au-
gm,entum i l iud íít exiguum. 
Hanc opinionem tenuerunt 
Syluefíer verbo//iúra.iiií.§-iÍ!' 
Dominicus Soto m d i & q u ^ ' 
fiioae ij.Caieta.iicct d u b i ú s i n 
tradata 
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traftatu de Cambiis capitM.vj. 
Huius caíus erit excmplú quo 
ties numifmata áurea dantur, 
¿ívenduntur ad deaarandum, 
ad ornamentum, ad ,innulos, 
inaurfSj torqiies,&- his í ímilia 
contícienda.inliac etenim fpe 
cielocss non cft-publico pre-
tiojquod t a n t ú m obt ine t , v b i 
numirmaca permutantur , & 
in commerci)s expenduntur. 
Quaratione to l l i tu r í©annis 
Medina; o p i n i o , c¡aae contra-
riam huic ientehtiam potius 
admittit. Q u p d eft t n a x i m é 
notandum.His adde A y m o -
neniiCrauetaniiConíiiío vj.nu 
mer.if.& íequen, qui'hac de re 
non nih i l agit. 
f «rTertia conclufio. L i d t u m 
nihilominús eft , numifiTiata 
vt numifmata funt i&ca r a t io -
ne, permutare, aut cambire, 
nonnullo ab alterutra parte 
conceffo altcri p re t io . H a x 
probatur. N a m iicct pr imus, 
& proprius vfus pccimis' fit ad 
emendum5& vendendum ? v t 
fit alterius rci p r e t i u m r m x t á L 
j.ft.de contrahend. é m p t i o n e , 
Ariftotelem Ubr.j .Politic, cap. 
y]. 8c quoad hanc partem míl l i 
liceat tranfgredi eius '¿ákímn* 
tionem á l e g e taxatam: eft ra-» 
men & alter pecunia; vfus i m -
proprius nempe v t permute-
tur pecunia cura pecunia , & 
ad hoc non habet a lege taxa-
tam certam qunnt i ta teni , nec 
valorem: vt docent S a n í l u s 
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Thomas l i b ro i j . de regimine 
princip.cap. 14 .Sykieftcr verb. 
vfi ira. i i i; .quxfiio . i i .& iii.fíc ía 
ne licét proprius vfus calcei fit 
ad tegendum pedcmralter ta-
men eius vfus improprius eft 
vt cum aliare p e r m u t e t u r , í í -
cati ex eodem Ariftotele dedil 
citur i n d i í l . cap . v). & cap.vij. 
Hoc ipClim: hac i n re & Ca íe ta ; 
adnotauit i n t r a é í a t . de cam-
bijs cap.f.deindc commutat io 
ifta pecunia; admodum vtilis 
eft reipublica;, d u m numula-
rius auream pecuniam dat pro 
m i n u t o argento, a « t vice vert-
ía m i n u a i m argentum pro at i 
rea pecunia. C o a r í ñ g i t en i m 
fepifsimc f vtiliores eflé al icuí 
minores numos a rgén t eos ad 
faciliorem v í ü m , & cx;>enfas, 
fjuániífU rcum nuín i fmara tque 
k idem al ten erit Ytik£.s n a m i f 
ma auream atdtrsnflat ioKem» 
q u á m argentei m i n u t i •ottmu 
QjMTJíatioaé ob íacil iar . ;rú.ac 
c o m t n r o d í o r e a í y ' h m tix ;-tí.\$ 
valds jfthüec i n re|>i:biiít« f "v-
m u t n i o . i c l e ó mtru jn ÍÍOG a l , 
fi p e r m i t í a t a r ^mveedem i-jy-
qua-K ebri i.J£?qtíi labore pro-
p r i o , & méu 'úxiz paratasha-
bcat nia-fnoS áureos j & m i n u -
tos a r g é n t e a s ad ho iüfmodi 
c a m b i í u m o d ó p r e t i m » hoc t é 
nuc í í t ,ne fniicibus-locus apc 
ríatur.Prx'íerííi&coaítat 5:ho¡c 
licere publicis c 5 p í b r i b a s , m i -
niftris reipublicar, ab ciq-, coa 
ftitutis. His etenim hoc l iccr t 
Couar .Numif .Col , T fii) 
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jifleucrant nof t r i d o á o r e s paf-
í í m3quo,rú memini t eos fequu 
tus Laurentius Rodulplius i n 
c.confuluit.de vfur. i n repetit. 
q . i í í . Ioá .Lupj . in cper ve í l ras . 
notabi.vj . in §,ja:.nu.i5.-de don. 
in te r vir.dc vxo.Florentinus i j . 
parte.ti.j.c,vi).§.47,Conradus 
¡de confraéHbus q.99. q u o r u m 
op in io c ó m u n i s cft /ecundum 
Syíueftrú verb. víuraiii j .§.vij . 
Oui|:a.n)iPn & fi p r^mi t í an t , í e 
t rabare r é i f t am q u o a d p u b l i 
eos capípriesrnon tamen n e g á t 
cxprcís ini j ideni liccre priuatis 
perfonis.S£d C^ie%.in. t r a d . de 
cábijsjc.v.in ípecieAfl 'erit ,non 
efle hoc cáb iu l i c i t u fúv&sfe: 
ícd t á t í lm his,qui ab ipfa repu 
blica funt ad i d raunus eledi: 
cuius con t r a r i ú Syluefter i n d . 
vcrb.vfura iiij .§.vi).probare m i 
h i vifus eftjSc idemtcne t max i 
marat ione D o m i n i c u ^ Sotp 
i n d.q. i j .Etenim fi hst: permu 
l a t i ó genere í uo pecunia sefii-
mab i i í s eft^vt conftat?nihil yr - . 
§ e t , c u r n o n íít l i c i ta cuicunq;, 
e t i am p r i u a t o ' q u ó d cquidem 
verú eft f x ipfa natura re i : ni l í 
lexhuiuscambi j vfum priuatis 
interdixerit : tuc etenim nemo 
poter i t officium hoc exercere, 
nifí is5qui á repúbl ica fuerit ele 
¿lusralioqui mortaie crimen is 
c6mitteret5& tcncretur ad re-
flitutionem lucr i ex ea re per-
teptirfícuti ipfe D o m i n i . Soto 
p r o b a t i n d .q . i j .Cclegeregiay 
j . t i t .vü j ' l ib .v .o rd i . in te rd idum 
e ñ óíFiciú i ñ u d priuatisjSc onv 
nibusjuifi i n curia principisha 
bentibus ab eofpccialem com 
mirsipnem5& licetiam: i n alijs 
vero c í u i t a t i b u s , & locis per-
' m i t t i t u r hiSj qujacollegio De 
jcurionum fuerint nominati, 
Si c lcdi .Hac fane ratione diñi 
funt ab i n i t i o Gápforeshi , cjui 
paratas habebant pecunias ad 
p é r m u t a n d i í minores pro ma-
i o r i b ü s , .& vice verfa maipres 
pro minoribus feruata copen-
iationis íequal i tate . Habuitve 
r ó hxc dictío or ig iné a verbo: 
Cambio? ideft permuto:& in-
de vetera j i l a : campfijcápfum; 
& cápfojcampías: e^adem figni 
ficatioe autjhore Prifciano li.x. 
j c i j .qu i ex Bnniocitat.Leuca-
tem campíánt : idef ípermutát . 
t radi t Andr^TiraqueJlus lib.j. 
de retra£í:u.§.3o4n princi.inde 
e a i n p í b r e s . C a m b i u m auté di-
i l i o ñ b n eíl á Latinis recepta: 
t áme t í i vtatur eadem libri feu 
d o r u m author i n c.j .§.íi quis 
d ó m i n u s . q u o tempo.miles.& 
i n c . j ,§ .cpm autem.de contra, 
inüéfí i t .vbi Bald.notat, Cam-
b i u m e íTepermuta t ionemná 
í a n t ü m fpeciei ad ípecié rqu» 
p rop r i é eí l permutatio: fed & 
ípecici ad genus: vt domus cú 
frumento: & etiam generis ad 
genus: notat l a í b n in l.j.colú. 
vlti.ff.de rerum permuta.fic & 
regia p a r t i t a r u m i e x j . t i tulvj. 
parti.v. permutatione cábium 
appcliat. I l l a yero mcrces3qu2 
campfori 
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campíbr i datur pro permuta^-
tionc pccuniarum d i f l a cft á 
Graecis Col lybus :& inde cam-
píbres C o l l y b i í t e : quod B u -
¿xas adnotauit i n Lvltim.íF. 
¿e pignorat.adio. D i d i etiam 
fuere Numular i j . Sed & argén , 
tari j .qui t rapczi tx , & m e n f u -
larij appellantuivjnon t a n t ú m 
pccuniarum permutat ioni dc-
dere operam maiorem; í í qu i -
dcm í ímul negociationem ex-
crccbant.Nam pecunias cufto 
diendas accipiebant ,propr iáP-
<|ue,&alienas foenori dabant. 
Vndeapud P iau t u m argcnra-
rius pro fcejieratore accipitur. 
His folcbant i n publico ad 
longum tempus jabern íe l o -
can. l . q u i tabernas argenta-
ms. í f .de contraljend. emptio. í 
quo in loco labitur Accur í ius 
dum interpretatur a rgenta r ías 
tabernas, i n quibus argentunj 
venditur.I idem argétari j men 
fas publicas, & oífícinas R o - -
mx i n foro habebant p r o p é 
Caíloris ^dem, ex PJauto i n 
Curgulionerin Perfa: & i n A f i 
naria. Terent io i tem i n P l ior -
mione.Qua ratjone argenta-
ri) foro .cederé dicebat ur: cum 
tabemis, ideft menfis fuis ce-
dentes, alió fugientes habita-
tum migrabant, fa l lcbántquc 
creditores: quod l o n g i ü s ex-
plicat Gulielmus Budarus i n 
l í í hominem. fF .depof i . § .quo-
ties. vb i íurifconfultus huius 
loquutionis memini t . D i d i 
e t iam fuere argétar i j c o l k d a n 
r i j á colligedis numis i n L q u i f 
quis.C.fi cert.peta.vti explicat 
Álc ia t . in l ib . i i i j .d i fpundio . ca 
pitu.zx.ex Suida. H o r u m au-
tem a rgen t a r i o rú oíFicium, & 
minif ter iú caufam p u b l k a m . 
babebat.l.argentarius. i n p r i n 
cip.ff.de edendo. N a m & alij 
tationes con í íc ieban t , ad qua-
r u m fidcm recurrebatur.l.Prse 
to ra i t . cum l.íéqué.ff.de eden-
do. notat & d e h i s a í i q u a Ca~: 
rolus Molin .de cont rad ib . nu, 
m e r . ^ . A d propofitam ab i n i - , 
t i o quseí l ionem rur íus accé-: 
dens i i l ud ex mult is adnota-
bo prae m á x i m a authoritate 
text . in capitu.quanto.de iure-, 
iurando. numifmata expenfís 
publicis cííe cudenda,nec plu>; 
ris fore íeft imanda, q u á m mar-
teri a i pía a bíq ue publico cara-, 
dere aeftimaretur. Hanc íenr' 
t en t iam probat gloflf. i n d i d a 
Lj.ff.de í :ontrabend^emption> 
Barto.inl.Paulus.ff,deiblutiot 
i j -column. i tem Barto. in L q u i 
íairam-ff.defalfisj&in l .)4.vi-¡ 
tim..tilde auro & a rgén , legat., 
cuius opinionem cominunem; 
efle aífcucrat Cur t . Iun ior i n L 
i j .§>mutui .numer , xij.ff.fí cer^, 
t u m petat.vbi BartoLeandem 
opinionem probat , & tenet, 
quam etiam í é q u u n t u r M a f 
t h s . Afílid.deciíiio.90. & Petr. 
Ve l luga , in ípeculo p r i n c i p ú , 
t i t u l . de mutat ione mone tx , 
numer.vij . N i h i l o m i n ü s con-
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fraria exponimus cóclufíone 
< \ Ü Z conftanter afrerimus,pof-
íe principcm i n cudendis n u -
mis cam obferuare legem, vt 
á l i qu id iuc r i pcrcipiat p ro ra-
t ione expen ía rum, q u s fiunt 
i n ipía moneta fignanda.Non 
c n i m tenetur princeps pro-
prijs expenfis numos percute-* 
re. Idc i rcó poterit á principe 
numifmatu in pret ium taxa-
r í vltra ipfius materia? a íñ ima-
t ionem; quod cofuetudo i a m -
d i u to to i n orbe Chr i í í i ano re 
eep i t j í ecundum Innocen .Ab-
ba.numcr.xj.Imor. colum.i i i j . 
& i b i dodo . i n did-cap.quan-
t ó . d e i u r c i u r a n d . I m o l . i n d i d . 
l .Páulus.fr .de folut ioni . imó & 
de hac confuetudinc Bart. i p -
íe t e í l a t u r i n difl:.l.ij.§. m u t u í . 
ae M a r t i n ü s LaudenH i n t r ad . 
d é monet i s .co lumn. j , Petras 
V e l l u . i n di£t. numer.viH Bóe-
l í u s deeiíío. ^27. numen i i j , & 
Alber tus Brunus i n tradat.de 
augmen. & d iminu t i . conclu-
í ione vl t im.eoiura . j . qu i can-
dem approbat ,vbi í u c r u m i d 
í í t exigunm; Ego vero hac i n 
re n o n video a d m o d ü m vrge-
tc contra principes text. i n d i -
d o capit.quanto. potuit en im 
i n ea fpecie detr imentum i n 
numifmate cont igi í le eó pa-
d o , v t p r x t e f valorem mate-
r i ac j&modum leg i t imum ex-
p e n í a r u m pretium foret con-
í t i t u t u m : quod i l l i c i t um cft, 
deindc confultius eft, n u m i í -
mata expenfis publicis percu-
tÍ3& eundem habere valorenij 
quem ipfahabet materia:8¿ ta 
raen cófuetudinetn , euius pau 
lo ante meminimus; non ita 
contrariam iu r i opinamur, vt 
admittenda no íít. Ea etenitn 
pr íncipes ipfos excuíabit o m . 
n i n ^ . Sic i n his regnisapparet 
ex pragmaticis conftitutioni-
bus, quarum i n primis huius 
operis capitibus mentioneiu 
fecimusjconfuetudinem iftatu 
plañe íeruari in n ü m i s argen-
téis, & aureis: t amet í í modo 
ob auri penuriam pluris asfti-
memus, & faciamus aürei nu» 
mifmatis materiam, q ü á m nu 
musipfelege regia fitseftima-
tus: atque ita hanc fententiam 
quam recepit coñíuctU(lo,cre-
briorcm efle aflerit Carolus 
MoliníE.de contradibus.qux-
ftio.T0o.nume.798.quam pro-
bare videtur.Gabriel i n iiii.fen 
tent .decif ío. 1̂ , q u seft.ix. col.ij. 
quin & í d e m í n n o c e n t . Abb, 
& alij i n d i d o capitulquanto. 
hoc principi licere arbitrantur 
virra expenfas neceflarias,qu^ 
fiunt i n cudendis numis, íí ip-
fe princeps ík i n aliqua inopia 
conft i tutus. N a m ad fubue-
niendum publica: neeefsítati, 
pübl ie í íquc impenfis , poterit 
pluris moneta ajftimare,quam 
numifmarum materia xftifOe 
tur. Imc & h o c ipfum quan-
doqué vtiíe reipublics eft,ne 
pecunia áurea , vel argetea ex' 
sra re-
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tra regnum aut extra p rou in -
dam «xpor te ty r : cjuemadmo-
áum admonent ipfe Innocen. 
& G n i d. Pa p.in d i f t . cap.q u a n 
to.ctílumn.iii . conftat fane ex 
conflitBtionibus Beni ' ici Re -
gis fecundi, & íoan n i s p r i m i , 
ob publicas necefsitatcs ah i p -
físRcgibiis numifmatum prc 
tia augmcncum accepiflg. Sed 
icconíhnüi popul i , aut ciuita-
tum regni, etiam abfque pw-
biica inopia po te r í t idem prin. 
ctpscíí ícere, í é cundum I n n o -
cenr.Panor.& alios i n d i d . car 
pitiíl. quanto. R o m í e i t i dem 
hoc faáunv ó l im fuifle ob pu-
blicam inopiam ab ipfo fenar 
tujtcfíatur Plinius írb.^.ca.iij, . 
Hinc deniquc porerk & ált<;ri 
í quxftioairefpondcrkan pr in r 
ceps pófsit mutare pecunix va 
loreai, & sfl:imationem? qua 
m re Arif totelcsinquit l i b r . j . 
Político..cap.yj.& y .E r tóeo . ca 
pitu.v. eíle i n pote í la te r e ípu -
blicse, & principis numifrnata, 
femel fígnata n ív t a r e ,& redde 
reac efficere inut i l ia . Mucata 
ííquidem vo lún ta t e v t cn t i um 
numis,.vt n u m u m valere n o -
lintj ípfcnnmus, v tnumus eft, 
tettíís éffijpitur. H i c cn im eft̂  
fenfus Ariftotelís t amet í i M i -
Aaei Ephefúvs i n dift.capit.v, 
^iter intcrpretetur l o c ü m i i -
ItinufciUcct ex vfu permuta-5 
tíonis.Tta equidé inqu i t , N a m 
fi voiueriimvs cajquj habemus 
áirs^fc ^ux n o n habemus ac-
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cipere ,mutí l ís prorfus v/os n u -
m j euadet: ipfe tanveh opinorj 
non efle'hííc fenfum propr ium 
Aiiflotelisifed etun, quem m o 
d ó fradidimus. M u t a t i o vero 
pecunia^? fiat ex coníenfu po, 
pul i ,ent pjanelicita v t e u n q u é 
£aE: cum acceda tc6 íenrus ecn. 
ru r r i jqu i tus p t ó i u d i c m ex éa 
mutarione fit: quod fatentur 
Hof t ien . in ti tu.de cenífb.-§.ex 
q ü i b ü s . I n n o c . & dofto. i n d.c. 
quanto. Albert .Brunus-in t ra-
éta.de augmen.concki.vk.co!. 
i j . q ui exprefsí m á d m i t t u t m u 
ta t ionem monenr, v t í i c i t am, 
quoties e a í i t e x i ü ñ á caufarné» 
pe quia materia numif ina tum 
fada eíl vil iorjvel pretiofior c5 
n i t i n i hominum jeíHmationc-: 
vel quia n ó ha te t i u ñ a m x f t i -
mat ionem feruata p m p o r t i o -
ne materise>ex qua ipra cofiat . 
quod & A n d r . Ifern. feribit i n 
c.j.qu.T í i n t regál.nu.18.- & feq. 
qu inum .24 . c t iam probat, lice 
re principibus p r e t i ú m monew 
tx augerc t é p o r e publiese nc-
ce{sitatis:modó ea eeflante fíat 
Tubditisreftitutio d á n i i l la t i ab 
ipíb principe, qu i po í l e t i d i ^ -
fikuere.Quod íí muta t io m o -
riet^ fíat ab íque iufta cauía pro 
pr inc ipum l ibidine j i d e f t o m 
n i n ó illicitú feeúdum omnes, 
q u o s m o d ó citauimus.quam* 
obrem d u m loan.Fab.in p r in . 
i n í l i . qu i .mod . to l l i . ob l i .&Boc 
rius deciíione.32.7.num.vj.rcri-
bunt |>ofle pr incipcm a b í q u e 
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confenfu popul i mutate m o -
netam eft i n t e l l i § c n d u m , m o -
d ó fíat ex iufta caufa: vel abfq-, 
popu l i prseiudicio.Qua ratio-" 
ne S.Tho.in t r a á . d c regi .pr ín 
cipJib. i j .cxi i j .admonct pr inci 
peSjBenumifmata pro l ib íd i -
ne propria mutent .De eadem 
re mul ta t radi t Caro .Mol i . de 
contra . c¡.?i. & pj.qui 
conatur improbare comunera 
m o d u m loquendi: d u m pecu-
n ig bonitas d i f t i ngu i tu r jn ex- 1 
t r in íecam3& intrinfecam: b o -
nitas « n i m intrinfeca d ici tu r 
fubflantia ipfa me ta l l o rú tara z 
i n b o n i t a t e , q u á m i n quanti ta 
tCjíeu p6dere:bonitas vero ex 
Odofrcd. ac C i n . i n 1. i n mino 
rum.colum.i i i j .C. i n quib.cau. 
i n in tegrum reftitutio non eft 
necéííar . E t tamenad intelle-
d u m eorum,qu2ein hac mate, 
ria t r a í t an tu r ,obfe ruandus eft 
comunis dicedi modas: quetn 
et iam fequitur Albertus Bru-
Jiusin did.concluf.vlt i .col. v. 
Ex §. fequenti, 
Ohligatmfoluere in certa, mmo-
rum fj>ecte,anpoj¡it in alia¡4 
_ itere? . 
VemnU bonitas intrinfeca: an ftt 
conpderanda iuxta templa con 
íra¿l$tí,vd felutionis? 
t r i n í écaappe l l a tu r valor i m p o 5 Numiftnatum homtas extrinfeca, 
í i t i t ius:vt Ic r ibú t omnes i n d i - quomodb (¡t obfermda qub ad 
fia LPauIits. ff.de f o l u t i o n i . & folutiomm debiti? 
i n l . cüm quid.ff.fi cert.pcta.Sc 4 Matatio pecunix poflmoram, an 
i n d i d o capit .quanto.Eienim nBceat,vel prtjit credttori? 
cx i í l ima t Carolus, boni ta tcm 5 Tromijho foluttonU in certa pecu-
i n t r i n í ecam |)€cumx ¡eíle p u -
blicara i l l am 3eftimationem,& 
valoré impof i t i t i um: quia eft 
cius propriaj ípecif ica/ubftan-; 
tialis & formalis bonitas, & ef 
fentia, q u x dat ei efle, qua fu -
blata, publica videlicet appro-
batione rcraota ,dcf in i í eífe pe 
cunia.l . eleganter. 4. q u i repro 
bos.ff.de pignQrati .a¿í : io. l . íu-
banus4.fiquis. ff.ad exhiben, 
bonitas autem «xtriníeca fe-
cundumeum dici tur ipfa n u -
raoru materia.-fcribítque is au 
tho r , ita loquutos fuifíe ol i ra 
A x o n e m , lacob. de BelloviC 
nia fub certa ¿uiimatiom: 5»» 
patio fn pbfermnda? 
§.vnicus» 
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breui quodáexamine quf ipfe 
;adnotauí t ,expl icei i tar : faltetn 
iuxta c ó m u n e m aliorum tra-
¡d i t ionem. 
« IPr ima condufio. Quotics 
obl igado cócepta fuit fub cer-
ta ípecie monetse n o n tenetur 
creditor 
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ereJiíor recipere quamlibet a-
liam rnonetam, etiam p r o b á m , 
ad monetae promiíTx aeftimatio 
nem.íí í ícalferiusniateríae.Hab 
condüí íonera qu ídam probant 
ex eo.qtjod a í i u d p r o aíío i n u l -
to creditore non íolui tur . I . i j .^ . 
j . f f íí cért .petat .& Leum á quo . 
ff.eo.titul. denique in fpecíe af-
fcrtionem i í lam tenent Bart. i n 
diét . I .Pauíus.nume.j . i i e m Bar 
to.in I.j.^.vIt.íKde á u r o , & ar-
gent.Iagat.tdem Bart.Alexand. 
Aretin.&alij in d i í t . l . i j . §.j.ff.íí 
cerf .pet . íníol .& do^:o.in d i d . 
l .PauIus.Antoní.& Abb .co .v l - 2 
tí.in d iS . cap í tu . quanto.Bald. 
in í.íí qms argentum.in pr in .C. 
dcdonatio.& in l.hbera. C.de 
fentenr .&intcr loq.omni . íudic . 
Boeriusdec1iio.327.colum.1ij-
qui tamen vnanimi confenfu fa 
tcntur confuetudine contrari-
um receptú e íTe .Quod etiam 
aíTerit glo. in dia . l . f í quis arge-
tuai. Curtj.Senior in traéK mo-
netarum fuper l.ciim qu id .qu^ 
ftion.p.íF.Í? cert.petatu. AtHi f t . 
decii10n.90.de qua confuetudi-
ne feribít Carolus Molina?, de 
contra£l.qua;ÍÍ9a .numer .709. 
non ommno obligare eam.-cCrm 
ex cun!itate,&:benígnitate ere-
dítorura proceiTcrit.non ex ne-
cefsuatp, niíí inbis caíibtis,ín 
•juibus nihihntéreí í : ereditot ís : 
quod e ñ notandum ex muíri¿, 
c[UK tradit Alber t . Brsjníis in d. 
cocí u ííon. v i tim.colum. 7. banc 
lame» confuetudiuem iure pro 
cederc,conatur probare C u r -
tius lunior in di£t.l .cu qiud.nu* 
iner.afr 
f Secunda conclu í íor eliá v b í 
ob í iga t i o concepta fuít fub cer-
ta ípecie moner^, cogitur ere-
di tor monetara d iue r í í e fo rm^ , 
& carafteris recipere, modo e-
mícíeni materia íit, SÍ ad eande 
iftimationem,quaE debetur, ío« 
lu t io í í a t .Hoc exprcfsim Bai to . 
&omncs paulo ante citan p r o -
bant ex diél.I.Paulus .qus eft fe 
cundum hanc concluí ionem m«« 
telJigenda. 
f Terna cocíuf io .Pecunia m u 
tata in bonitate intriníecarncpé 
i n materia.ve! pondere foluen-
da efl: fecundum eam bonitate, 
quam habuerat tempore contra 
$us,non autem fecundum i l l a , 
quam habet tempore folutionis 
probatur e x r a t i o n e l . c ú quid. 
íF.íi certpetat.vbi eam tenet d o 
é lor .&in capituI.oIim.de c e n í í -
bus notant Earto.&ali j in diét . í-
Paulus.colum.j.tex, ad idemin 
capitul.cum canonicis. de cen-
fib.quam opimonem fatetur co 
munem effe Panorm. in capit. 
quanto.de lureiur . colum.pen. 
lafon in Li j.q.gff.C.de iure em-
pbiteu.Socin.lunior coníí . 147. 
Iib.i.numer.94.ide fatentur o m 
nes,qm banc materiam traf ta-
uerunt ,pra: íert¡m Curti .Tunior 
ín í.ciim quid.fE í í c e r t . p e t a t u . 
nurneaj.Gratus conriz .nume. 
30.& conni3.& 14.1.V0I. A lbc r . 
Brunas ín tra. de a u g m . & d i m í . 
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conc lu í ione vI;i .ver.His íicpr.5 
mifsis. qui late hác materiá .cxa 
ín inat ,&Boeri .deei( . 32.7. eande 
fentemiam: conftaí communem 
e í í e ex lus quae latísimé tradic 
Andra; .TiraqueUib. íO>de v i ro 
que retraa.$,i.g!o.i8.num.;4«, 
jGqntranam in iioc opinionern 
teiwtloanvFaJicr m autb. Hoc 
mfi .CdefoluííoT) .Idem in pr ín 
c ípio . iaiái. Qjjibus modis t o L 
Ji.obligat.ad titiem:eiá%u-e íen 
lendaai p'uri-bus ratiombasco 
natur defenderé Carolus Mol í 
n s . in t r a í t . de concra&.q.ioo. 
quem iegico.Nam pulchré ex-
©enditiDtelleáium csx. tn 
cap.oIim.& c.cLlnrcanonlcis.de 
ceníibuss& e]egantet^atque e-
rudi té probaMolut ionemdcbi-
ta: pecunia reé té fieri, íi fíat ex 
pecuniaprotia cam m materia, 
q u á i n í b r m a , q u g e x publieo de 
creco valec íumma«i,,& quatrta 
t cm debitam, etiam íí' certa ("pe-
des pecunia;,aut monete.debea 
tur. Etenitu íi centum CaíteJJa 
ni deberentur ex contraíí:u ,vel 
al¡ás:etfi forent publica authori 
tate dtminuti m iDatena,-vel in 
pondere,0ouíque percufsi eiur-
dem va Iom,& pretij publica au 
thorttate conítiturk-fatis efíet, 
centum nunios áureos ex nouis 
ío luere : nec teneretur debitor 
centum Caftellanos veterispó 
dens creditorí daré .Sed &:hác 
fentcntiam aduerfus commune 
latifsimé ampliat, & hmitat ipfe 
CaroI . í icut i& communem d i ^ 
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fu se expíicat Al&firt* Brun-us ia 
([{¿¿l.conciufi.vitirna.? Q u o d l i 
vetetes numi- eilent no tanciln» 
«1 pondere, & materia mutatí , 
fed í lmu! & i a valore, ac pretio 
publ ícoj tunc coueniúc oes elíe 
oinninó dif t iní loshumos nouos 
aveter ibus:&ídeo foluedos eíie 
vetóres t íümos,aut cerum pro 
pnam,ac veteruBi sñ imat ione . 
Q_uod eift ratiohi adeó cou-
gruunijVt temeré cótrarium ad 
iruttatur. Eteniin h « c eft pro-
pria r p e c í ^ s ^ cafns cap.cum ek 
noracis.de cenli. V t ipfe Caro-
íus probar eleganter:cuHiinib* 
diffinituro íit ,non tened debito, 
reii i foluere cieditori R íx tano . 
uor uuí ttu mifinatum íeftimatio 
nem/ed iuxtaveterum qualíta 
tem, & valorem^quoties vete-
íes extrinfecus.&mtnnreeus fué 
re mutat i . Q u p d Joá .Faber no 
tat ín princip. íní l i t .qujbus 1110. 
dis tol l i t .obl igat-adí inem. 
5 «¡íQ¿iarta condú í ío ' ex Bart. 
liune in naodu coli igííur. Quo 
táes pecunia éódem pondere,& 
materia manentibus,. vs í auge-
tur vel minuitur extriníecus 
quo ad erus pretiun),&^ftima-
tk)ñeni,ea muía t io ante raoram-
& n o c e t & prodeft creditori. 
H ^ c c o n c l u f í o communis efi, 
& preSatur ab hj«,qui próxima 
pi-obauérepaucis exccptis,quo 
rum ftatim metionem agemus. 
BartoLetenim & omnes ali) ex-
prefstm eam veram elle cenC?aS 
jn loas p a u l ó ante « t a t i s . N ^ 
• i i u i u l 
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fimul has duas c o n d u í i o a e s i u -
ns vrnufquc interpretes expo, 
nunt,& exphcant.lgttur in hac 
^eciefatis erit creduori, qfuod 
debitor ei ío luat centuni Cjftc l 
lanos,qiios in coaae t ioném de_ 
duxit^etiaf» íí h i numi m o d ó p u 
bhcé minor isa : íh 'n jentur , quá 
tempore c o t r a í t u s . E a d é r a q u e 
ratione déb i to r tcnebitur cen-
tum Cafteüatiosreddere c redí -
ton^tiam íííii modo p 'ur i spu 
blíco decreto aí l l imentur,quáni 
tepore obíigat ionis fnei mt sê  
ftimatir atqucita omn íum coft-
fenfu receptum eñ .p rde i rim co 
rum,qui cuácur ab Andríea T i -
racuello in di¿l.g!o.8.nume.27 
& Albert.Bruno de augmento, 
&diminut.conclufione vlt ima, 
Itmitatione prima & ahjs.Carte 
rilm Car9l.Molin.decontra<3:i-
bus qusft .pi .dodifsimé profe-
s ó banc quidl ionem examinat 
tñuítis adhutus codu i í ion i spr^ 
bat íonem, ad eiúfque impugna 
tioncm adduais quse fubrilia 
funt,tan!:íque'í'ín iuclício, & i n -
genio digna, tándem p r o p o í í -
tisplunbus q u í f t i ó m b u s i n í p e 
ciemempc in routuo,m dote,te-
ftainento,& conrraftu emptio-
ms.ac vendítionis exiftimat,vbi 
nullum aderatíempore contra-
e s obíigasionis penculum ere 
brac mutat íonis iuonetae,varia-
lionífqne fordidac, mínimé ad-
mittendam eíTé Communcmfen 
tíntiam; imo mutationempecu 
ni« quo ad bonitatem cxtntrfc-
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cam nocere, & prodef íe , etiatj» 
a n t é m o r a m i p f i crcdi tor í . SiC 
farté iuxta opimonem iftam q» i 
tener etur íbltierc crcditori cen-
ttím áureos CafteIlano5,& hi cf 
fentpoft contra&anv obligado 
nem extriníecus dnninuti, tene-
tu r omnino f o í u w e creditoi i 
aEftímationcm i l lam, quara ten» 
pOre contraátus habebant cen-
tum Caftellani,& ííc numeruni 
a u g e r e . Q u o d í í Caftellanoru 
valor eflet a u í t u s , fatis elíet , & 
fatisfit creditorí , fi debitor foí-
uatpauciores Caftellanos, q u í 
iuxta nouum augmentara 
qu ipoüen t centum iilis in o b l i -
gationem dedadis. Q u a m fen-
tentiam veram eíTe opmantur» 
prxter Carolum latifsimé eata 
probantem, A n t o m . Se Abb. í a 
diéko capitulo quanto. column. 
penuIt im.Curt i . Sénior coluna, 
tertia & íun ior nuraer4 xxisj. it» 
I .eám quid.íF.ficcrtum petatur 
in e á m q u e inclihat Antontus 
Burgenfíín capitu. cüin d i leéh . 
de empriotte numero trigeíimc» 
nono, quos omftinó legitos fi-
quidem hi iatíftim^ ratiooes 
vtrui lque partís expendunt 
long io r i profeéió examine, 
quám locus hic ntíftrt trada-
tus expoftulet.In pecunia tamc 
tradita ex mutuo,veI dote, fími 
ií ve cauía íemper aduette ad id 
quod notat ipft Carolus in d.q. 
í32.nu.7oi.&q.97.nu.7;7 Hac 
vero in re o!im inius Caftella: 
r egn i s l a t a j í ué í e leges q u s d á 
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ab H e n r i c o í e c u n d o T a u n A e 
ra .M.cccc.xf .& a rege loanne 
p r imo Biruieícíe anno domin í . 
M . ccc. Ixxxvi j . quibus, v t o p í -
iior,Iegibus plur imum compro 
batat opinío ifta poftenor ad-
uerfus Barto.S: communcm. 
4 ^ Q u i n t a conc lu l ío , Muta t io 
pecuniae promiflae, 8¿ in obi iga 
t ionem dédudlffi c&tingens poft 
iriorájipíí omnin6 nocet, qui ia 
inoram inciderit,probatur in I . 
íij.in.fi.íF.de aé t io . empt. quam 
coclufioneminhacfpecie Bar, 
te alíj p r ó b a n t in d i éU .Pau lus . 
CQI.3.& in dift.l.cíxm quid. do„ 
^ o . i í e m i n dii9:.ca.quanto.imó 
í icct Barto.ipre,& plenque ahf, 
hanc conclüí ionem v e r a m e ñ e 
cenfeant, vbí mutatur moneca 
nia ior ,q i i f per minorem xñiina. 
tur; contrarfum próbantes , vbi 
'mutatafueritmoneta ita minu 
ta, quodper aliam mínu t io rem 
ásñ iman non pofsit.Etemm tiác 
minmié nocet variatio ei, qui 
eft in mora. N a m cüm moneta 
hice minuta per aliam aefliman 
t ion poísi t j í icétmutetur eius va 
Ior ,non dicitur mutata refpeétu 
a íHmat ion i s fuá;, quia non ha-
betal iquid, quo aeffimetur. I d -
circ6 creditor luc rú amitteret, 
non autem pateretur damnum: 
q u a r a t í o n e d e b i t o r i morofo no 
í m p u t a t u r araiísio lucr i crédi to 
ris.I.fi fteríli.^.cüm per vendito 
retn.íF.de a f t ío .empt . nec obe. 
r i t I.numis.íK de in íitem iuran, 
vb i conftat i n numis dari inte-
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rel ie extr infccum.Qniaid obtí 
net indamno,non i n iucro.vn-
de qui efíet debitor ceruv quan 
íitatís foluendx inpecunia m i . 
nnca,& poft moram contmge-
r i t mutatto huius monetae minu 
ta?, ni l i i i o b e f í c t d e b i t o n : quia 
pecunia non cenfetur eíFeftade 
t e r io r .Hxc fané íunt Bart. ver_ 
ba in diél. l .Pauíiis.nume.S. qué 
in ib i ,& in diét . í . cúm quid, fe-
quuntur d o é k m a g i s commum-
tcrrvt conftat ex Alber to Bru-
no in dict . cratt. de augmento, 
concluf. vl t .hnii tat ion.j .Quita 
men contranam opinionem exi 
ftímat veriorem efle, feqautus 
A ntoni. A b b . & I m o í a m in dift. 
capituI.quanto.Gurtitim Senio 
rem in dift .I .cüm quid.z.qiif ft. 
8Í M a r t i . Laudeniem in trad, 
monetarum quaeíl . i4.& profe-
«ftonu'ía congrua rano conñi-
tu i ver 'epoíeft quíE Bartoliopi 
nionem probet : í iquidem pecu-
nia minuta poteft, vt plañe con 
fíat,per moneta maiorem xñi' 
man:cCim etfí vnus numus mi-
nornonpofsit arfíimari perp!ii 
res numos maior es, nec per vnú 
equidemrplures tamé numi mi-
nores poflunt p é r v n u r o maio-
rem a- f í imar i .Quod fatis cfr,vt 
conrtituamus interefic damni. 
Q t u n & vnus numus minorrc 
fpeétu maioris qu5 ad com-
mutationem poteft pluris, vel 
minoris aeftimari.Et ideo dam-
nu p rocu ldub íd cot ingi t in mu 
tatione pecunia: minutx.ClHO'1 
pala» 
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p t l á m Bar tol i rat ionem euer-
ti t .Vnde n ó cíl pra:di¿ta q u i n -
ta conclufio ex Bartol i d m i n -
ñ i o n e reftr ingendárpí-sfert im J 
guia ratio lucr i q u ó ad- inter-
cfle obfertranda eft: quoties i d 
b c r u m eft ccrtum : vt i n hac 
fpecie,vel vertíímile fecundum 
ea, qus t radimtur i n l . j .C . de 
renten, qus pro eo j quod i n -
tereft. per g loCBar£oL& D o -
fíor. i n ! .) .§. vkima.fF. de co, 
quod ccrto loco. Sed quod at-
t inet ' intel le¿lum l.numis.íF.de 
in l i tem iurand.non vacat m o 
do examinare, l iccti l l íc l u r i í -
confulrus cenfeat, i n numis 
non eííe locum iuri iurando iñ 
l i tem , ea qu idé rationc, quod 
dum i n numis ex Anf to te le ,& 
eodem lur i fconíul to i n l.j.fF. 
de contrahcnda e m p t i o . v n i -
formis ,& perpetua durat sefti-
matiojnon p o t e ñ affedio con 
tingere, nec aliud interefie i n -
t n n l é c u m : quod fi n u m i m u -
tcntur, n o n poteft controuer-
ti,nec ambig iycó t ingere poíTe 
i n numis interefie i ux t á ip í i u s 
mutationis quali tatem,no ta-
men affedionis rat ionem ha-
bcndam,cx d.l.numis. 
^ Sexta conclufio. M u t a t i o 
numifmatum,qu2e m o d i c o , & 
•breni tempore d u r a u i t , n u l i o 
p a d o cófideranda eft,nec.eius 
crit habenda rat io.Hanc tenet 
B a r t o l i n d i á z 1. Pau lus . co lú . 
penul. quena communitcr ,al i) 
íequumur>Yt Panor.fatctuj: i n 
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á i & o capitul. quanto.col.pciv 
text.optimus i n 1. pretia reru* 
iF.ad legem Falcid. 
c<] Séptima c ó c k í i o . Quot ies 
ab in i t io ín contia¿cu,veFin a-
lia quacunque diípofi t ione o b 
met í í mutationis monetaru, 
íítGautumde pecuniafub ccí 
ta a?ftjmationeroluenda:eapa 
dio p lañe feruada eritmec m u 
tat io n u m f f o á t u m GontrahenL 
tibus nocebi t , ne€ proderit* 
textu s optirnus i n l . p enuk i . § . ' 
íí macipia.fF. foiuto matrimo* 
notant Bar to l . in d i é l a l . Pau-
lus.in fine.ff. de .folutionibus. 
ImGl.& Alexand. in d iño §.íi 
roancipia. & plurcs alij > quos 
'referí Aiber t . B runus in t r a f t . 
deaugment. & dimi.vlti .con-
cluí ío. ve r íku lo oé lauo fal l ir . 
Eandcm opinionc fcribir c ó -
m u n c m eíle Carolus M o l i . de 
c o n t r a d i b . q . 9 7 . n ü . 7 ^ . q u i d -
qu id ipfe Barto. fcripferit i n d . 
§.íi mancipia. E r i t fané huius 
concluí íonis dúp lex exép lum 
cóf t i tuendú. P r i m ú m q u i d e t n 
quoties ita concepta funt ver-
ba. P romi t to foluere centú n u 
mos áureos Caí le l lanos ad x -
fíimatione quadringentorum 
oduagin ta qu inq ; marauedi-
n o r ñ j p r o quolibet Caftel iano. ' 
E t e n i m ctfi crcueritjvel d i m i -
nutus fuerit valor Caftellani 
publica author l ta te ,nihi lomi-
nüs folut io fieri debet fecunda 
ceftimationé taxatam ab initio 
cótraf tusiatq; ita exéplum hoe 
C o u a r . N u m i f . C o l V 
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aptat Caro .Mol i . in d.nu.73 
JEft & altent exemplunfijqúód 
Bar to . ícilicet dcponoapud te 
G'entum libras i n flofeñis hoc 
paé to ,<\aoá reddás irt florenis 
í u b c a d e m seíí imatsóne. tune 
enim foluendse í u n t centum l i 
b r ^ i n florenis íuxfef veterent 
SEÍlimatíonetrt, qxxi? tentpore 
depoííti v igebáf .E t hé quis i n 
exponedo, í\oc Baft. exemplo 
q u á d o q , haeíitetjillud f ürfus a: 
peria ex ipííus áu thor i s riiénte-
i n hunc ntoduffl , vt t o t f fo re -
n i fine íó luehdi o m n í « ¿ 3 q ü o t 
iux ta veterem xft imat ionem 
eífíciunt cenium libras :licet 
m o d o t e m p o r e í o l u t i o n i s p á u . 
cioresí iofcnreíFicerent cen tü 
libraá-.vef q u i o l i m tépore con 
t radus eíf ieiebanr centum l i -
bras, tempere folutiohis n o n 
efficiunf oftuaginta. H i c íáné 
íenfns ex Barto^deprehenditur 
perpenfis h i i , q u ^ i n qi i t i f í io-
ne p r ^ c e d e ñ t i í c r i p r é r á t q u ^ 
í l a t i m examinabimus,q uó fits 
v t in ípec íe ,hu ius concluí íonis : 
a u g r a é n t t t m , & d m i n u t i o n u 
m i í m á t u n v c e d a t damno jVel 
lucro ipííus creditoris. qua ra-
tione hic idem íenfus n o n o b -
tinet i n p r i m o exemplo: vt pa 
tet ex traditis per i p í ú m Caro 
í u m M o l i n f u m . ' q u i a i n i i i o á n 
g m é m m 5 & d iminu t io Cáftel-
l a n o m m cedit íu t rb^&damno-
debkoris, Senfusautem exem 
pld t radi t i ü Bartolo plañe i ta 
explicatur per Alber . Brunum. 
i n d i d a conc lu í ione v l t i . l i m i -
tatjone.viij.coLiij» • 
f O é t a u a conclufío.ObIiga« 
t io foluendi certam quantita-
t e m i h certa n u m o r u m fpecie 
nulla conftituta i l l o rum jefti-r. 
ffi3tíone5Íta intelligcda eft, vfr 
i l l a quantitas foluatur i n nu-» 
mis n o m i n a t i m dcíígnatis fub 
incerto numerofjiuxtaca aeñi-T 
mationem? q u ^ viget tempo» 
re folutionis.ita fanevifum eft 
Bar to . in did-LPaulus. ad finé. 
Cuius op ín io cpffluni omniú 
fententia probata videtur.no-r 
tat Alberto Brunus i n dift .vii i . 
I imita,tio.ij .cof.Et ineade con 
cluí íone vltima; f.ampliatione. 
r N o n a conclufio.In contra-; 
¿iibüsyí&alijsí ímilibus adio-
nibus hsec;verba:centum,íibr^ 
t raduntur i n florenis: vel iña 
centum mi l l i a marauedinom 
i n caíí;eiranis:eatn íignifieatio- • 
nem habé t^quod i l l f n m n i ait-
reicaftel lanijauti l l i Eorenitra 
d i t i , a u t d c p o í í t i j nec; píuris, 
nec minor is s f í i m a n t u r jnec 
vnquam ¿efí imandirunt yqua 
centu m íibris^vel centum mü-
libus inarauedinorum,Hec eíl 
op in io Barto. in diól.l.Pauíus. 
penu í t .q . cu ius í é n t e n t i a m ma. 
gis c ó m u n e r a eííc fatetur 
bertus Brunus i n didJimieat . 
viii.Sc probaturex íii$,qu3rno 
tancar i n I.Si fíipuíatus i im de 
cem i n melle.ff.de lolutionib. 
E t ideo his cócept is verbis tpt 
ilíi fíoreniavel caílelfanii q"Gt 
tiaditi 
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t r ad i t i fuere tempere contra--
¿ lus j 6c obl igat ionis , pro i l l is 
centum librisjvel centam m i l 
l i t o s m a r a u e d i n o r ú j véditi v i r 
•dentur ad seftimatione to t l i -
braru m a c a ü e d i n o r ú . Hr ea ra 
t ioné fatiserit -íquocunqué re-
pore leddi ceatum libras^ vel 
centum milie rnarauedinossc-
t iam fi florenijvél cañel lani té -
pore folutjonis pluris ^f isme-
t ü r , q u á m eo tempore,quo t r a 
<diti funtjfuerint ceftimati con-
traben t i u m conuentione. A t -
olle ita eftaccipienda bax c ó -
jnunis conclu í io . 
<frDec¡ma concluGo. Q w o -
tks jce&x ípeciei n u m i í m a t a 
j i o n f u n t in;obligatione,fed i n j 
CAP. y m . 
hanc cffc communem opinio-* 
n e m , q u ^ etiam obtinerct, vbi 
n u m i certK fpeciei eíTent i n . 
obligatipne iuxta conclu í ione 
o d a u á paulo ante expo f í t am, 
•qusE.tamen ob í jne t ,vb i n u m i f 
n i a tum í n c e r t u s numeras eft 
promifl'íisrquafiáecüsfit, que» 
ties certus n u m o i u m nume-
rus,&.certíB fpeciei eíl i n o b l i -
gatione. Sed & his ó m n i b u s 
addere lector poteri t Are t in . 
i n conGlio ! ) .& coní í l io iii. A n 
toniura Rubeum i n confi. j y 
g lp l l . i n regul.C^ncel.j.3. 
M x espite fequ enti. 
Qu.* Jicatur faifa maneta. 
facúl tate foluendi, & fie i n fo- z N u m i f d f l U t ' m , & g r á á quil 
lut ione , debi tor l iberatur i l la M i o m h u í ftgmficentur. 
3 pthuittícrmimh pcettA. numiftnata reddens:, etiam i n 
pretio,& sftimationediminu 4 Vcmaex[>endenti*fal/Jnmonela. 
ta.H.Tcconcluíio traditurper j Vundenimomtam,rademsmt ti» 
C u r t i u m í u n i o r c m confil . 24. 
nu .v j .& Soci.confi.vj. l ib.j .An 
gelum i n l . S i ftipulatus fim de 
<em in mellc.fF.de folut io. A l -
bertum Brunum i n d i á . l i m i -
tado, v i i j . v b i ipfe , & Curt ius 
lun ior boc conantur deduce-
Te ex Bartol . i n d i f t . 1. Paulos, 
^usft io.penult im.quafi velint 
hi doclor.quod in cafu p róx i -
ma? conclu fionis fit i n faculta 
te debitoris foluere florenos, 
velcaftellanos l i b i traditos fe-
cundum eam ar í l ima t ioncm, 
qux folütionis tempere vige-
ka t j&v ige t . add í tque Brunus, 
gens yuaUtcr puniatur* 
5De faifa moneta , 8c c 
ius authoribus puniédis. 
C A P . V I I I . 
O S T R E M O . 
de crimine falfe 
I monetas paucis 
agam,veluti co-
rón ide hu icope 
t i adijciens,vt & prauam>íma 
memque n u m i f m a t u m m u t a 
t ionem it ide perftringam. Ef t 
enim faifa moneta ilUjquse cu 
Gouar .Numif .Col . V i j 
V E T E R V M G O L L A T I O. 
á i t u r ab eo,qui n o n habet pu-
H i c a m cudédi authoritatem. 
q u o d Barto.notat in l . q u i f a l -
fam.íF-de falfis. N a m auchori-
jtas reipublic2e,vel principis v i -
res t r ibui t nu tn i s : í eeúdum l u -
r i lconful tum i n l . j . f f .de eon-
•trahen.emp.in princip. Ar i f t o -
te iem lib.v- E thico. cap.v. & l i -
broj .PoIi t icor.capi . vj.qua ra-
í i o n e obtentum eft^ad pr inc i -
.pcm,& rempablicam pertinc-
xehoc ius cudendi monetam. 
x a p . j . & ibidoftor.quse í in t re-
gal i^ . í . j .par t i ta . i i4 ' j ' t i tu i . v . l i -
b ro i i i j . o rd ina t .Quod a d e ó i u 
te rexeptum eft,Vt m i n i m é íit 
v l t enús necellarió. probandu. 
I g i t u r nemo procer principem 
á i ione t am cudere poteft.Si i d -
circó falíí cenfendi funt n u m i , 
q m n o n fuerint regia anthor i -
tate percufsi.tcst. optimus i n 
. l .penul,titu.yij»part,vij, D i c u n 
tu r ite numi fa l í i , qui ex adul-
terina materia fíunt etia fi fa-
, d i {mt,&: í i g n a t i a b bis, qui 
huic fabrica:, & muncr i funt á 
Rege p n r p o í u i j & mí l i tu t i .S i -
cu t i febi^qui n o n liabent for-
m a m á lege, vel principe ftatu 
tam: & hijCjui pondus ieg i t i -
mvsa nonappendunt , ex Bal-
d o i n Margarita Innocentia. 
verbojmoneta.Ange.in 1. j . C. 
de faifa monet. Platea in Lj .C . 
de vereris n u m i f m . p o t e ñ . M a t : 
thsro Afí l id . in conft i tut i . N e -
a .poi1dib.iij.tit.4Q.Golum.ij. N u 
mifmata vero faifa, l i i i né dicu 
t u r adu l t e r inañ ta ctenimeaap 
pellat Confiantinus Impera-
tor i n l.j.C.de faif.monec.libr. 
ix.Codicis Theodofiani t i t . i i l 
ó r i n l . i j . cod . t i tu . q u í e efi pr i -
ma titid.de falía m o n e t a á n Q . 
luftinianiífic & li i i iuscriminis 
autbor dicitur adulterfolido-
rum^Sc n u m o r u m i n ' l . ij.C.de 
falía moneca. a u x deducitur á 
l .v .cod.t i tu. íub Códice Theo-
do í i ano .Cice ro l i buij.de offic. 
Si íapiens , i n q u i t , adulterinos 
numos acceperk imprudens 
pro bonis. Ef te tenim adulte-
rare, arte aliquaquidpiam pro 
vero aísimilarej & re íynceram 
c o r r ú p e r e . G r ^ c é a u t é falfi nu-
mi,aut faifa numifmata dicun 
tur paratypa, & paracharag-
mata:&s ipíi qu i cudunt falfos 
numos P a r a c h a r a é i ^ vocaH-
tur . dicuntur etiam h i nurai 
parafeni: quod I udouicus Cx 
lius adnotauit libr.vj.antiq.Ie-
£t io c.ij.íed & i n Códice Theo 
dofiano extat tit .de faifa mo-
ncta Va íen t i n i an i iex vii j . in 
bunc cquidem moclum. Faifa: 
monetae rci,quos vulgo Para-
charadas v:ocant5maieftatis cri 
mine tenentur obnoxij.Sed & 
Gulielmus Budxus i n com-
mentarijs ad l inguá ' Graecam. 
quíB CÍEIÍUS eleganter explicar 
pagina f ío . 
«ffPoenaautemhuias crirai-
nis varié iure veten eft ftatuta. 
etenim domus , i n qua faifa 
moncta cuditar , fifeo addici-
tur,niíí 
V M I S M A T V M C A P . V I I I . 
tu r ,n i í i dominus lógé ab íens , 
& ignorans excufetur ab h u i u f 
m o d i damno.Lj.C.de faifa m o 
n e t . q u s s d o m i n ú , etiam igno-
Tantem hac pcena afficit, fi i n , 
•próximo is -confl i tutusí í t , ob 
grauem eius negligcntiam , 
quod m u l t ó diftiná-iús expl i -
catur in l . i j . & l , i i i j . t i tu.de f a i -
fa monet, lib.ix.Codieis Tbeo 
dofiam.idem probat regia 1. v i 
t im.tit .vii .part.vij .quade r e d i 
mis Hieronyrnusin vita A n t o 
nii eremitse fcribit,buius c r imi 
nis authores, ne ipíb ñ r ep i t u 
dcprcl)cnderciitur,ad eu vílim 
ineremis ant raf ib i parafletvt 
furtiu^,<S¡: falfe monete eflent 
o f f i c i n ^ . Q u i vero falíarn mo-
netam eííecerit , aut boc c r i -
men commiíe r i t fub imagine 
Imperatoris, ipfíiífue Impera-
toris falíarn monetam percuP-
ferit, ign i comburcndus eft . l . 
" sy.C.de faiía inonet.fecundum 
communcm eius interpreta-
tionem5quam i b i tradidéfe g l . 
Cinus, & al i i . omniaque eius 
feona publicanturjvteademle 
g c c o n í l i t u t u m eft. Idem cri t 
incommit tente cr imen i f tud 
circa regiam monetam. text . 
clegans i n l . ix . t i tu .vi j .part.vij. 
I m ó & prodit ionis crime com 
mí t t i tu r , ac humana maieí las 
tóitur boc p e r p é t r a t e ícele-
r e ^ ideó haius criminis reus 
itidera eft, & i x f e maieftatis 
fceleri obnoxius: quod proba-
tur i n d idd . i j . & i n d i d . l . V a -
I.entiniani: atque i n 1. j . titUi i j . 
part .vi j .dicimrenim vulgo a-
icuofus ac dimidiam ex ea can 
bonorum partcm ami t t i t . l . 
i i i i . t i tu .v j . l ib .v i i j .ordinat .qui -
bus adde I .vi j . t i t .xi j . I ib . i i i j . ' fo-
ú . Q u o d íí quis boc crimen 
commiferit circa numifmata 
priDcipis inferioris, qu i non fit 
Jmperator puniendus erit pot 
na capitali. text. i n d . l j . C , de 
f a l í a i n o n e t a . n o t á t o m n e s i n 
d i a . l . i i . g Io í r .&doáorÁn d i d . 
cap.quanto.de iureiuran. Nec 
i n huius criminis puni t ione 
q u ó ad pn-edida quidquam 
refer í , fit moneta áurea , a?rea, 
vel a rgéntea : íícuti vifnm eft 
Sáíiceto i n d id : . l . i i .& M a t t h f . 
A f f l i d d n did; . t i tu .4o.colum. 
ij .probat regia lex ix . t i t u l . v i j . 
part .vij . H x c autem pcena ca-
pi tal is ,dequaindid: . l . j . depor 
tationis eft.gloíT.in 1. v l t im .C . 
de veter. numifma. poteft. l i b , 
xi .notat Salieet. i n d id . l . i j . l a -
te Alexan. i n coníí.io,4.1ibr.í. 
column.i j . poft Balda m i n ca-
dem l . i j . atque h^c d ida fínt 
iuxta freqnentifsimam inris 
vtriufque interpretat ionem. 
E g o vero ex ipfis C ^ l a n i m 
c o n ñ i t u t i o n i b u s aliter r c m 
iftam opirior eíTe in tc l l igen-
dam. N a m prrna ignis i n ea 
t a n t ú m fpecie coní í i tu ra ef l , 
vb i quis folidos, numos inqua 
á u r e o s , &. C¡cláreos adultera-
uerit. textus infignis i n I.v. t i -
tul.de faifa moneta. l ib . ix .Co-
C o u a r . N u m i í l C o I . V i% 
V E T E R V M C O L L A T I O . 
i l í c í sThoedoGan i ,qü f quidenl 
conftiturio data e f tá Conftan-
tío Augufto Antiochi^.Qua ra 
ttone no admodum abfona,oec 
abfurda.tmo propna f f t í n t e r - ' 
pretatio glofl ' . in d i íU . í j . G. de 
faifa inonet.diim illius legis pos 
nam adul terant í aurra Impera 
t o r u m mumifinata infligcndam 
cíTeopinatur ; tamctí í coramu-
iiis interpretado hoc ipfum n ó 
admiferit, fed ííquis alia, etiam 
Caefarum,& Imperatoruili nu-
miftnata fecent adulterinaspce-
na capitalí puniendus er í t . l . ) .C. 
de faifa m o n e t . q u » d e d u c á eft 
l l . i j . e iu fdem ticuli I ib .9 . C ó d i -
c i s T h e o d o í i a n i . Nec v n q ü a m 
mih i p laai i t ,nec iure p r o b a r í 
potcft,eam conftitationem t r á -
^ a í T e de hispuníendis, qui c n -
^ roen hoc m numífmatis inferio-
rumperpe t r aue r in t : cú ius i 0 ü d 
cudfndi monetam folis compe 
tatfummis pnnapibus, q u é a d . 
modum pauló anteprobatu eft, 
de quibus Ca-farcsipfos inteile-
xiíTe adeó eft veritati confonu, 
v t plañe cpnfeá.nec vfqiia aliud 
cogi ta íTe.Hecfane capitalispce 
na ,vl ce íTctomnium d o í t o r u m 
j n h ó c c o n t r o u e r f i a , explicatur 
aperíiTsmie i n l . j . C . d e f a l í a t n o 
n e d i b . í » . C. Thcodo í í an i qüa 
qu ídam conftitutione Impera-. ' 
tor Conftantinus ad V e r j í í c o n 
ñ a n t m o p o l i diff iniuít jDecur/o 
nem,vel Decur íonis filiam á pa 
t r io íb lo exilij perpetui condi-
tione ad ciuitateni in l ó g i n q u o 
po(i tam mitteqduni:ac CiPÍárc 
ipfuni confulendum /uper facul 
ta t íbus ipí ius delinquentis: ple-
beiunu ebus amirsis perpeiuae 
dari daninationirferuum autem 
v l á m o íupplicio afficiendum ef 
fe. H ^ c íane dif ta lex , ex qua 
niaximc p r o b a t ü r Saheeti iiitcr 
pretatio m d. l . j . C . de faliamo 
net Hinc etiam apparet l . i j . C. 
de faifa moncta.mprincip. vfa-, 
ad veríí*cu:us obnoxi j .deduét l 
/ u i í r e á l . j . q u K eft Conftantmí 
ad Ter tu l lum Prarfedum ^ f n -
car.verf.autem cuius obnoxij.ex 
1.8.qdaE eft yaIeüi iniani ,Tl¡eo. 
doft.S: Arcadij Imperatorum. 
& yerí icul . Przemio aecuíato, 
ribus propofi to. dediici ex l . v. 
quae eft Imperatoris Cociftantij 
ad Leontium.t i tu .De faifa mo-
oetal ib .9 . Codj'cis Theodofia-
n i . tamet í i in C ó d i c e luftiniam 
tota ea canftitufio t r ibu atur, & 
aferibatur Conftantino ad Ter 
t u l l u m Príefsétum pwfetorio. Jí 
ve r ¿ ,qu i monetam propna au-
theritate, lu f t i tamen pondens, 
& matmar.acfonnse legitunac 
pcrctiirericeadempoena punté-
duseft, qua punitur adulterina 
monetam fabrícanSogl.ml.ij.C. 
de faifa monet.notat Alexand, 
inI. í ingularsa.num.ió-ff-ficer- ' 
tum petatur feníít Bartolus inl. 
q ui fa l f jm. fF.de fai íís. v bi Hip • 
po.numcr.<55.fciibit,hac in ípe-
cie poenam extraordinariam fo 
re ihfligendam. Q j o d mihi no 
placetrprcfertimjquia regia ¡cí' 
p.titul». 
: K V M I SM A T Y M 
g.titul./.partita / .e t iam h í c c r i 
minis Ipecíem igms paena p u -
ní end a m cíl'e ftatuir.Excufatur 
autem quí adulterina numífmá 
tafecent ex eo.quod fcelusid 
comiferit in nionera,qu^ i n ea 
prouíncia nec expenJitur,nec i n 
vfum commerciorum a d m u t í -
tunnotat Alexand.in conf i f . iof 
l i b r . i . AkfHift.tn di í t is conftitu-
tíorabus Neapolitanis hh. 5. r u -
bri.40.tradu Hippo.ni í.qui faf-
fani.numer.75. pau ló ante cita-
ra. Salten» excufabitur hic Iiac 
ex caufa ab huius cnniimspce-
na ordinaria, & extra ordincm 
punietur.Sed & an i n hoc crimí 
ne conatus ipfe nondum perfe-
fto,nec confummato delideo íl t 
puniendus, traditur á lur í fcon-
fuIto,&; eius interpretibus ibi m 
é f t . I . q u i f a l f a m . & á T h o m a 
Grammatico dectíToiie.74. nos 
itidera aliquotde conatu adno-
tauimusin demt.fi furiofus. de 
Homicid.fecunda p a r í , in p r i n . 
numer. v j . 
4 ^fSed (t quis falfam monecam 
íciem expenderit , í i numi p lum 
bei.vel í iannei í ín t ,puni iur pos j 
na ordinaria falíf, qua? traditur 
in v i tan . f fdefa l í i s .S i nu -
mi altenus rnaterije í í n t , poena 
crít extraordinaria. Sic fané tra 
didére Bar tol . per text. ib i in 1. 
lege Cornei.fr.de faííís.Et A b -
bas.in cap.quanto.ij.colum. de 
iureiuran. Sed Salun I . i j . C . de 
faifa monet.exifhmat, indif t in-
¿té ordinariam p cenara faiíi ef-
C A P . V I H . Mo 
fe hoc in cafu inflígendam: qué 
alijs adidcitatis fequitur H i p -
pc . in di¿i:.I.qui fklfam.ntim.71. 
dicens, hanc opinionem fei parí 
i n praxiridem eam fequi vide-. 
tur in coniiiio .47 .nume.ii .Pra 
gmatica tame reg!a,quae de mo 
netis eñ á Cathohcis Regibus 
Fc rnádo , & E l y í á b e t b f t a t u t a , 
$.<r.hicpuniiur poena exilij qua 
tuor annoruj&publicationedi-
niidise partís b o n o r ú . q u a m con 
ñ i tu t i onem ipfe intel!igere,vbí 
qui expendit indi cat iílií, i que» 
falfosnumosbabuentr afíoquí 
pamendus ent poma ordinaria 
falíí.textus optimus in 1.75?.St£ 
Ií,qua? vel ex eo p r o c e d i t ^ u ó d 
ísprf fumatur falfemonete reuss 
íí non indicauer i t i l lum, á quo 
eanumi í lna t a adulterina babue 
nn í í cu t i v o l u e r ü t PetruSj&Ci-" 
ñus m I .Maiorem.cde fallls.no 
tat.Aretm.in I .eíeganter.f . q u í 
reprobos.íF.de pigfior.aéiio. vn 
dé c5ftar .etiáignoraníiam falít 
prarfumi eius, q u í expenderit 
adulterinos numos, fí eíí i n d i -
cauerit já quo eos habuerit. 
« f T o n d e n s autem monc tá» 
eam radens, vel tinges, fi l íber 
eí l , befiijs í úb i j c í t u r , fi feruus 
v l t i m o aff ici turfuppliciol .qui 
cunque.flf.de falfisjvbi eft com 
munis o m n i u m adnotano.Ec 
í t e m in i - i j . C - de faifa moner. 
& in cap. Q u a n t o . d e í u r c i u r . 
q u o d p t o c e d í t in r ó n d e n t e ra 
den téve m o n c t á auream , aut 
auro tingente numos altenus 
VETERVM COLLATIO. 
m m l l i j n o n i n alio-.fecundum 
H i p p o l . i n con.fil.71.Regia ta-
men l . ix . t i tuUi j .par t .v i ) . pro-
bat,huius criminis rcum arbi-
t r i o Reg í s puniendum fore. 
Sic & Conf tá t inus Imperaror 
ad Leont ium Prsrfeclum Pre-
to r io fcribit , c u m , qu i circuli 
menfuratn exterioris i n folido 
á u r e o adrofer i t ,puniendú efíe 
capite,vel flammis,vel alia pee 
na mortifera-vt exprefsim cau 
t u m eíí i n l . j . t i t u l . i z . l t b .k .Co 
dicis T h c o d o í í a n i . p r a g m á t i -
ca vero R c g u m Catholicont,-
q u ^ de monetis coftituta cft, 
§.^7. i n hac ipfa ípecie ílínxit, 
tondentera mouetam,aut nu-
mifmata^puniendum elíestftídf 
fíinété poena m o r t i s , & atnií-
í íonis o n m i u b o n o r ú . Q u o d 
quantum att inet mortis pee-
nam deducitur á prscitata le~ 
ge Confl:antini j& ex l.vltima* 
C- de veteris numifma.. potg* 
flate.Iibivx)« 
F I N I S . 
E X C V D E B A 
HcftorPenet 5 impeníis 
haeredum lacobi 
luntse. 
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